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—, Ü b e r g a n g be i B e t r i e b s ü b e r n a h m e [BFH] 629 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g s. d o r t 
B u n d e s f i n a n z h o f s. d o r t s o w i e u. R e c h t s b e s c h w e r d e u n d Rev i -
s i on 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. d o r t 
B u ß g e l d v e r f a h r e n (S teue r ) s. d o r t 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der FinVerw. , 
Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
1. Ha lb jah r 1982 (39) IV, (40) IV; (41) IV 
—, Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
- , S e p t . 1982 (49) X 
e inhe i t l i che G e w i n n f e s t s t e l l u n g s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
— V e r l u s t f e s t s t e l l u n g s. u. Ve r l us t f es t s te l l ung 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E i n s p r u c h , t e i lwe i se E r l e d i g u n g d u r c h A b h i l f e b e s c h e i d , F o r t -
s e t z u n g d e s V e r f a h r e n s [ B F H ] 938 
—, s. a u c h u. E i n s p r u c h s v e r f a h r e n 
Erlaß v o n S t e u e r s c h u l d e n s. u. S t e u e r s c h u l d e n 
F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d s. d o r t 
F i n a n z a m t s. d o r t 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s. d o r t 
F i n a n z v e r w a l t u n g , Z u s a m m e n a r b e i t m i t A u s l ä n d e r b e h ö r d e n , 
B M F - S c h r . v o m 9. 12. 1981 306 
F o l g e b e s c h e i d , Er laß v o r E r g e h e n des G r u n d l a g e n b e s c h e i d s , 
v e r f a h r e n s m ä ß i g e Z u l ä s s i g k e i t 2209 
—, E r t e i l u n g , V o r b e h a l t d e r N a c h p r ü f u n g , E r g e h e n d e s G r u n d -
l a g e n b e s c h e i d s , Ä n d e r u n g nach § 164 A O ? 2209 
—, —, v o r E r g e h e n d e s G r u n d l a g e n b e s c h e i d s , B e d e u t u n g 
d e s V o r b e h a l t s d e r N a c h p r ü f u n g 2212 
—, vo r G r u n d l a g e n b e s c h e i d e rgehende r , B e d e u t u n g de r 
S c h ä t z u n g s k o m p e t e n z 2210 
—, —, Inhal t , A n f o r d e r u n g e n 2210 
—, —, V e r f a h r e n s f r a g e n u n d R e c h t s m i t t e l 2211 
G e m e i n n ü t z i g k e i t s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r b e s c h e i d , A n f o r d e r u n g an inha l t l i ch h i n -
r e i c h e n d e B e s t i m m t h e i t 154 
g e s o n d e r t e F e s t s t e l l u n g v o n B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g e n , E in fa -
m i l i e n h a u s - B a u h e r r e n m o d e l l , [BFH ] 1965 
— , E i n k ü n f t e aus Ber l i n [ B F H ] 1376 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che u n d g e s o n d e r t e , s . u. G e w i n n -
f e s t s t e l l u n g 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d s. d o r t 
G e w i n n s c h ä t z u n g , G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g , A n f o r d e r u n g e n , 
E r s e t z u n g e. S c h ä t z u n g s v e r a n l a g u n g d u r c h h ö h e r e , Ä n d e -
r u n g s s p e r r e d e s § 1 7 3 A b s - 2 ^ ^ ^ ^ ^ T ; 1 9 1 4 
Fakultät für B e t r i e b s w i r t e 1 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
A b g a b e n o r d n u n g ( Fo r t se t zung ) 
G N O F Ä s. d o r t 
g r o b e s Ve rschu lden d e s S tp f l . , V o r a u s s e t z u n g e n 829 
G r u n d l a g e n b e s c h e i d , A n w e n d u n g auf B e s c h e i n i g u n g e n f ü r 
G r E S t . - B e f r e i u n g [BFH ] 1965 
— , E r g e h e n nach Erlaß des F o l g e b e s c h e i d s , v e r f a h r e n s m ä -
ßige Zu läss igke i t 2209 
— , ve rspä te te r , nach Erlaß des F o l g e b e s c h e i d s , B e d e u t u n g 
des V o r b e h a l t s de r N a c h p r ü f u n g 2212 
— , —, — F o l g e b e s c h e i d un te r Vo rbeha l t d e r N a c h p r ü f u n g , 
Ä n d e r u n g s m ö g l i c h k e i t nach § 164 A O ? 2209 
H a f t u n g , B e t r i e b s ü b e r n e h m e r , V o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] 1444 
— , H e r a b s e t z u n g des H a f t u n g s b e t r a g s a ls T e i l r ü c k n a h m e 
[BFH] 1043 
— , I n a n s p r u c h n a h m e des gese tz l i chen V e r t r e t e r s [ B F H ] 2276 
— , Lohns teue r , i l legale A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g [ B F H ] . . . 1 5 9 6 , 1751 
— , —, v o n G m b H e inzubeha l t ende [BFH] 729 
— , —, KG-Gesch f . , T a t b e s t a n d s m e r k m a l „ s c h u l d h a f t e P f l i ch t -
v e r l e t z u n g " [BFH] 1652 
— , USt. , E r w e r b e ines B e t r i e b e s [BFH] 1604 
— , s. a u c h u. Ha f t ung 
H i l fe le is tung in S t e u e r s a c h e n s. do r t 
K i n d e r g e l d , P fändba rke i t [ B F H ] 2020 
K l e i n b e t r a g s r e g e l u n g fü r das E r h e b u n g s v e r f a h r e n , B M F - S c h r . 
v o m 15. 1 .82 200 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
L o h n s t e u e r , Ha f t ung , i l legale A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 1596, 1751 
— , N a c h f o r d e r u n g b e i m A r b e i t n e h m e r [ B F H ] 2603 
— , n i ch te inbeha l t ene , H a f t u n g des A r b G , E r m e s s e n be i A n e r -
k e n n u n g nach A u ß e n p r ü f u n g [BFH] 2067 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h s. d o r t 
M i e t k a u f - M o d e l l , g e w e r b l i c h e r Z w i s c h e n m i e t e r , G e s t a l t u n g s -
m i ß b r a u c h 625 
M i ß b r a u c h de r G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
Nach laßp f legscha f t , A d r e s s i e r u n g u. B e k a n n t g a b e v o n 
S t V e r w . - A k t e n [BFH ] 1855 
nach t r ä g l . B e k a n n t w e r d e n e. T a t s a c h e , Begr i f f [ B F H , F G ] . . . 1965, 2669 
N i e d e r s c h l a g u n g von S t e u e r f o r d e r u n g e n , Z u s t ä n d i g k e i t . . . . 1748, 1960 
N ießb rauch , Bes te l l ung z u g u n s t e n u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e r 
Angehö r i ge r , M ißb rauch rech t l i che r G e s t a l t u n g s m ö g l i c h -
ke i t en? 256 
ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t , Ä n d e r u n g , A b g a b e / Ü b e r n a h m e d e r 
B e s t e u e r u n g , B M F - S c h r . v o m 20. 8. 1982 1907 
Par te i , B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t e n 1489 
R e c h t s b e h e l f s b e f u g n i s d e s T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r s be i 
E r b S t . - B e s c h e i d ? [BFH ] 1148 
Rech t sbehe l f s ve r f ah ren , te i lwe ise E r l ed i gung d u r c h A b h i l f e b e -
s c h e i d , F o r t s e t z u n g des Ver fah rens [ B F H ] 938 
— , s. a u c h u. Rech t sbehe l f sve r f ah ren 
Rech t sm i t t e l ve r f ah ren s. d o r t 
R e c h t s s c h u t z , vo r läu f iger in S t u n d u n g s s a c h e n [ B F H ] 888 
— , V e r w e r t u n g d u r c h A u ß e n p r ü f u n g e r l a n g t e r K e n n t n i s s e 
[ B F H ] 2067 
Rev is ion s. d o r t 
R ü c k l a g e n b i l d u n g nach § 68 Nr. 7 Satz 3 A O , B M F - S c h r . v o m 
1 3 . 1 . 1 9 8 2 305 
S ä u m n i s z u s c h l a g s. d o r t 
S c h ä t z u n g s. d o r t 
Se lbs tanze ige w e g . S t e u e r v e r k ü r z u n g , ke in F i n a n z r e c h t s w e g 
bei S t re i t über Fr is t zu r E n t r i c h t u n g v e r k ü r z t e r S t e u e r n , 
[BFH ] 1203 
S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z s. u. S taa t sha f t ung 
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e t z s. d o r t 
S t e u e r b e s c h e i d s. d o r t 
S t e u e r e r k l ä r u n g s. d o r t 
S t e u e r e r s t a t t u n g , b e v o r z u g t e Ve ran lagung v o n E r s t a t t u n g s f ä l -
len? , B T - A n f r a g e 517 
— o d e r -Vergü tung , A b t r e t u n g s - / V e r p f ä n d u n g s a n z e i g e , V o r -
d r u c k m u s t e r , B M F - S c h r . v o m 25. 8 . 1 9 8 2 1997, 2669 
S t e u e r f a h n d u n g auf G r u n d Anze ige , N a m e d e s A n z e i g e n d e n 
g e h e i m , ke ine A k t e n e i n s i c h t des A n g e z e i g t e n 2492 
S t e u e r g e h e i m n i s s. d o r t 
S t e u e r h i n t e r z i e h u n g s. d o r t 
S t e u e r m e ß b e t r ä g e , F e s t s e t z u n g , M i t t e i l ung a n d e r e r B e s t e u e -
r u n g s g r u n d l a g e n , Unzu läss igke i t 150 
S t e u e r s c h u l d e n und - e r s t a t t u n g e n , Vo l l ve rz i nsung , B T - A n f r a g e 409 
S t e u e r s t r a f r e c h t s. d o r t 
S teue rs t ra f ve r fah ren s. d o r t 
S t ra f - u n d Bußge ldve r fah ren (S teuer ) , E n t w u r f f ü r A n w e i s u n -
g e n 1642, 2658 
S t u n d u n g s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r f i r m e n , aus länd ische , E r f a s s u n g f ü r 
ES t . /KS t 2378 
Ve ran lagung s. d o r t 
Ve re in , po l i t i scher , B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t e n 1489 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , 1981 u n d im 1. H j . 1982 e r l e d i g t e , 
Übe rs i ch t 255, 1698 
Ve r j äh rung s. d o r t 
Ve r l us t f es t s te l l ung , e inhe i t l i che , s. u. V e r l u s t f e s t s t e l l u n g 
Ve r l us t zuwe isungsgese l l scha f t s . d o r t 
V e r w a l t u n g s a k t s. d o r t 
Ve rwa l t ungsve r fah ren , A u f w e n d u n g e n der B e t e i l i g t e n , E r sa t z , 
S taa t sha f t ungsgese t z , § 80a A O 406 
— , —, — , N ich t igke i t des S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z e s [ B V e r f G ] .. 2484 
V o l l s t r e c k u n g s. d o r t 
Vo l l z iehung s. d o r t 
Vo rbeha l t de r N a c h p r ü f u n g , B e d e u t u n g be i E r t e i l ung des F o l -
g e b e s c h e i d s vo r E r g e h e n des G r u n d l a g e n b e s c h e i d s 2212 
— , Er te i l ung des F o l g e b e s c h e i d e s vo r E r g e h e n d e s G r u n d l a -
g e n b e s c h e i d s 2209 
W i e d e r e i n s e t z u n g in d e n v o r i g e n S t a n d s. d o r t 
w i r t s cha f t l i ches E i g e n t u m , Z u r e c h n u n g e. KG-An te i l s t r o t z 
Ü b e r t r a g u n g mi t N ießb rauchsvo rbeha l t (10) Be i l . 5 
Z u s t ä n d i g k e i t fü r S t u n d u n g , Er laß, B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n 
usw 1748, 1960, 2492 
Z u s t e l l u n g s. d o r t 
A b l ö s e v e r t r a g , Garage s. d o r t u n d u. Parkp la tz 
A b m a h n u n g 
außerd iens t l i ches Ve rha l t en [ B A G ] 499 
Bankanges te l l t e r , V e r l e t z u n g der G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t , 
S c h w e r e n i ch t m a ß g e b l i c h [ LAG] 1730 
B e t r i e b s b u ß e s. d o r t 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d , n i ch t f re iges te l l t es w e g e n V e r s ä u m u n g 
v o n A rbe i t sze i t d u r c h n i ch t e r f o rde r l i che B e t r i e b s r a t s t ä t i g -
kei t [ B A G ] 758 
En tbeh r l i chke i t be i v e r h a l t e n s b e d i n g t e r K ü n d i g u n g [ B A G ] 1417 
E n t f e r n u n g s a n s p r u c h aus Pe rsona lak te [ B A G ] 2139 
E r fo rde r l i chke i t be i S t ö r u n g e n im L e i s t u n g s b e r e i c h [ B A G ] 1417 
g e r i c h t l i c h e Ü b e r p r ü f u n g , sub jek t i ve r V o r w u r f n i ch t e r f o rde r -
l ich [ B A G ] 2139 
K lage auf E n t f e r n u n g aus Pe rsona lak te , S t r e i t w e r t b e m e s s u n g 
[ L A G ] 2091 
K ü n d i g u n g w e g e n A n d r o h u n g des K rank fe i e rns , — n ich t 
e r f o r d e r l i c h [ L A G ] 2091 
— — zah l re i che r L o h n p f ä n d u n g e n , v o r h e r i g e — n ich t e r fo r -
de r l i ch [ B A G ] 499 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t , G r e n z e n der — [ B A G ] 2705 
R u n d f u n k r e d a k t e u r , V e r b r e i t u n g fa l sche r T a t s a c h e n übe r den 
A r b e i t g e b e r [ B A G ] 2705 
S t re i t ü b e r — m i t K ü n d i g u n g s a n d r o h u n g , v e r m ö g e n s r e c h t l i -
c h e S t re i t i gke i t [ B A G ] 1731 
T e i l n a h m e an Warns t re i k t r o t z B e s t e l l u n g z u m No td i ens t 
[ B A G ] 2139 
un lau te re W e r b u n g , K o s t e n r i s i k o be i E in le i t ung ge r i ch t l i che r 
M a ß n a h m e n o h n e v o r h e r i g e — [ K G ] 1611 
un lau te re r W e t t b e w e r b s. d o r t 
Warns t re i k , T e i l n a h m e , A n s p r u c h auf E n t f e r n u n g der — aus 
Pe rsona lak te [ L A G ] 438 
w e t t b e w e r b s r e c h t l i c h e r U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h , G e l t e n d m a -
c h u n g bei E in igungss te l l e s ta t t v o r h e r i g e r —, K o s t e n r i s i k o 
[ O L G ] 373 
s. a u c h u. K ü n d i g u n g 
A b n a h m e , s. u. V O B 
A b n u t z b a r e W i r t s c h a f t s g ü t e r , A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A b r e c h n u n g , Begr i f f , A b g r e n z u n g g e g . G u t s c h r i f t , USt . [ B F H ] 1253 
A b s a t z w i r t s c h a f t , A u s l a n d s v e r t r i e b , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
P r o d u k t i n n o v a t i o n s. d o r t 
A b s c h l u ß , Jah resabsch luß s. d o r t 
A b s c h l u ß k o s t e n 
Jah resabsch luß , R ü c k s t e l l u n g e n , A u s l e g u n g v o n § 152 A b s . 7 
A k t G 1740 
— , —, b e t r i e b s i n t e r n e — 1083 
— , —, B M F - S c h r . v. 19. 1 1 . 1982 2490 
— , — , E i n z e l u n t e r n e h m e r [ B F H ] 783 
— , — , K o n z e r n u n t e r n e h m e n 2595 
— , — , S c h u l d p o s t e n be i E i n h e i t s b e w e r t u n g ? 2324 
A b s c h l u ß p r ü f e r , e r l e i ch te r te Bes te l l ung z u m W i r t s c h a f t s p r ü f e r 
nach B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) 813 
G e s c h ä f t s b e r i c h t e iner A G , A n g a b e n zu U n t e r n e h m e n s v e r b i n -
d u n g e n aus de r S ich t des — 1833 
s . a u c h u. W i r t s c h a f t s p r ü f e r 
A b s c h l u ß p r ü f u n g , J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g e n 
A l l g e m e i n 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z , 2. , g e ä n d e r t e B e s t i m m u n g e n 622, 924 
— , I n k r a f t t r e t e n 622, 1432 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
s cha f t 
A n l a g e v e r m ö g e n , Ä n d e r u n g d . — d u r c h 2. H S t r u k t G 924 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
A u f w e n d u n g e n fü r W e t t b e w e r b s v e r b o t [ B F H ] 577 
auße rp lanmäß ige — , A u s w e i s nach B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz 
( E n t w u r f ) , Kr i t i k 448 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
deg ress i ve , s. u n t e n 
E i g e n h e i m e s - d o r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E in fami l i enhaus s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
e r h ö h t e A fA n a c h § 7 b EStG s. u. W o h n g e b ä u d e 
e r h ö h t e A fA n a c h § 82a EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
e r t r a g s t e u e r l i c h e , B e d e u t u n g fü r B e w e r t u n g d e s b e w e g l i c h e n 
A n l a g e v e r m ö g e n s bei E r m i t t l u n g des E i n h e i t s w e r t s 2213 
E r w e r b d u r c h E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g , B e m e s s u n g der — 
1026, 1143, 1541 
Fami l i enk rankenh i l f e , G e s a m t e i n k o m m e n , — n i ch t a b z u g s f ä -
h ig [ B S G ] 282 
2 
F i r m e n w e r t s. u. G e s c h ä f t s w e r t 
G e b ä u d e , A n t r a g auf B a u g e n e h m i g u n g u n d B e g i n n de r Bauar -
b e i t e n , B e d e u t u n g n a c h G e s e t z e s ä n d e r u n g d u r c h 2. 
H S t r u k t G 357 
—, e r h ö h t e AfA n a c h § 7 b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
- , E S t Ä n d R 1981 294 
—, g e m i s c h t e S c h e n k u n g 878 
—, in A b b r u c h a b s i c h t e r w o r b e n e s , Zu läss igke i t v o n —, ke ine 
V e r k ü r z u n g de r R e s t n u t z u n g s d a u e r [ B F H ] 1704 
—, N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t [ B F H ] 23 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. d o r t 
g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e E r f a s s u n g fü r 1970—1979 1017 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
immate r i e l l es W i r t s c h a f t s g u t s. d o r t 
K r a f t f a h r z e u g , p r i va tes , unen tge l t l i che Ü b e r l a s s u n g an Gew. -
B e t r i e b de r Ehe f rau [BFH ] (10) Bei l . 5, 1852 
M i e t e r z u s c h u ß , B e m e s s u n g s g r u n d l a g e 152 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § § 82a, 82b EStDV s. u. 
W o h n g e b ä u d e 
N ießb rauch s. d o r t 
Pkw, Ü b e r l a s s u n g o h n e b e s o n d e r e V e r e i n b a r u n g zur unen t -
ge l t l i chen N u t z u n g in G e w e r b e b e t r i e b des E h e g a t t e n 
[ B F H ] (10) Be i l . 5, 1852 
Recyc l i ng - I nves t i t i onen , S t V e r g ü n s t i g u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t . . . . 193 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6 b ES tG s. d o r t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
S u b s t a n z v o r k o m m e n , V e r p a c h t u n g , E in lage in l a n d - u n d f o r s t -
w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b , ke ine — [ B F H ] 1036 
Te i lwer t s. d o r t 
unen tge l t l i che r E r w e r b v o n W i r t s c h a f t s g ü t e r n , A b s c h r e i b u n g 
fü r S u b s t a n z v e r r i n g e r u n g , B e m e s s u n g s g r u n d l a g e 1143 
—, E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g 1026, 1143 ,1541 
- , E S t Ä n d R 1981 295 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
V o r b e h a l t s n i e ß b r a u c h s. u. N ießb rauch 
W e r b u n g s k o s t e n , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . . (47) Bei l . 26 
W e r k z e u g e , F o r m e n , M o d e l l e u n d V o r r i c h t u n g e n , B i l anz ie rung , 
B p . - K a r t e i 1787 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 7 b ES tG s o w i e n a c h § 82a 
EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
Zwe i f am i l i enhaus s. d o r t 
deg ress i ve A b s c h r e i b u n g e n 
b e w e g l i c h e W i r t s c h a f t s g ü t e r des A n l a g e v e r m ö g e n s , A n h e b u n g 
d u r c h 2. H S t r u k t G 396, 924, 1248 
G e b ä u d e , A n h e b u n g d e r — d u r c h 2. H S t r u k t G 396 
—, —, b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e B e u r t e i l u n g 2581 
—, —, I n k r a f t t r e t e n s c h o n fü r 1981? 622, 1432 
—, aus länd i sche , A u s s c h l u ß v o n — d u r c h 2. H S t r u k t G 396 
—, Zu läss i gke i t im Ve räuße rungs jah r 574 
g e m i s c h t e S c h e n k u n g , B e m e s s u n g der — 878 
H ö c h s t s ä t z e , Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G , i n v e s t i t i o n s t h e o r e -
t i s c h e K o n s e q u e n z e n 1636 
höhere S t e u e r e r s p a r n i s als be i e r h ö h t e r AfA n a c h § 7 b E S t G ? . 2371 
Wechse l z u e r h ö h t e n — n a c h § 7 b ES tG 676 
W i r t s c h a f t s g ü t e r d e s A n l a g e v e r m ö g e n s , N e u r e g e l u n g der — 
d u r c h 2. H S t r u k t G 396, 924, 1432, 2581 
W o h n g e b ä u d e , — n a c h 2. H S t r u k t G 396, 925, 1248, 2113 
S o n d e r a b s c h r e i b u n g e n 
B e r l i n v e r g ü n s t i g u n g e n s. u. B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z 
e r h ö h t e AfA n a c h § 7 b ES tG s o w i e nach § 82a EStV s. u. 
W o h n g e b ä u d e 
g e m i s c h t e S c h e n k u n g , B e m e s s u n g 878 
S c h u t z r ä u m e , e r h ö h t e — n a c h A b s c h n . 42b EStR, E S t Ä n d R 
1981 295 
U m w e l t s c h u t z i n v e s t i t i o n e n , A b s c h r e i b u n g s v e r g ü n s t i g u n g 192,297 
Ver lus tk lause l n a c h § 7a E S t G , A n w e n d u n g auf S o n d e r b e -
t r i e b s v e r m ö g e n s o g . A l t gese l l s cha f t en 1089 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g e n 
Ante i le an Kap i t a l gese l l s cha f t en , E inze l f ragen , E S t Ä n d R 1981 . . 459 
Dar legungs las t des FA be i E i n w e n d u n g e n g e g e n — auf W a r e n -
lager 518 
Fe r t i ge r zeugn i sse , B p . - K a r t e i 762 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n fü r e in V o r r a t s g r u n d s t ü c k , — n a c h Au f -
g a b e der B e b a u u n g s a b s i c h t ? 1298 
G e s c h ä f t s w e r t , V o r a u s s e t z u n g e n Bei l . 5 
—, s. a u c h u. G e s c h ä f t s w e r t 
G m b H i ta l i en i schen R e c h t s ? [BFH ] 933 
L e i s t u n g e n aus B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , A n r e c h -
n u n g bei T e i l w e r t e r m i t t l u n g [BFH ] 1852 
V o r r a t s v e r m ö g e n , N a c h w e i s p f l i c h t der F i n a n z v e r w a l t u n g . . . (10) Bei l . 5 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t , s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t 
A b s e t z u n g e n fü r A b n u t z u n g , s. u. A b s c h r e i b u n g e n 
Abt re tung 
A b g r e n z u n g v o n M a k l e r g e s c h ä f t u n d — e. R e c h t s aus e. 
G r u n d s t ü c k s - K a u f v e r t r a g [BFH ] 1913 
A n s p r u c h auf A n r e c h n u n g v o n KapS t . u. KSt . , ke ine — , 
E S t Ä n d R 1981 458 
Bau t räge r , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e — an E r w e r b e r , B ü r g -
s c h a f t zu r A b l ö s u n g des G e w ä h r l e i s t u n g s e i n b e h a l t s , 
B ü r g e n h a f t u n g [ B G H ] 1214 
—, —, s u b s i d i ä r e H a f t u n g be i Fes t s te l l ung des B a u m a n g e l s 
n a c h V e r j ä h r u n g de r a b g e t r e t e n e n A n s p r ü c h e [ B G H ] . . . 277 
B ü r g s c h a f t s f o r d e r u n g , v e r s e l b s t ä n d i g t e [ B G H ] 593 
D a r l e h e n s f o r d e r u n g , — d u r c h B a n k , i so l ie r te Ü b e r t r a g u n g der 
zu r F o r d e r u n g s s i c h e r u n g bes te l l t en G r u n d s c h u l d an Dr i t -
t e n [ B G H ] 2077 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , v e r l ä n g e r t e r , G loba l — z u g u n s t e n e ines 
F a c t o r s i m R a h m e n u n e c h t e n F a c t o r i n g s , Z u s a m m e n t r e f -
f e n m i t — z u g u n s t e n e ines Waren l i e fe ran ten [ B G H ] 3 8 , 1 6 3 
F a c t o r i n g s. d o r t 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e des 
L e a s i n g g e b e r s g e g e n ü b e r L i e fe ran ten , — an L e a s i n g n e h -
mer , M ä n g e l a n s p r ü c h e d e s L e a s i n g n e h m e r s g e g e n ü b e r 
L e a s i n g g e b e r t r o t z F r e i z e i c h n u n g ? [ B G H ] (11) Be i l . 6 , 5 8 9 
F r a c h t f ü h r e r , K lause l , w o n a c h Ü b e r t r a g u n g v o n A n s p r ü c h e n 
d e s L a d u n g s e m p f ä n g e r s auf T r a n s p o r t v e r s i c h e r e r nur m i t 
E i n v e r s t ä n d n i s , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 373 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n ü b e r H a n d w e r k e r n , — bei 
V e r ä u ß e r u n g e ines Hauses d u r c h A r c h i t e k t e n , H a f t u n g fü r 
P l a n u n g s f e h l e r [ B G H ] 1926 
G l o b a l - , B a n k e n , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , K lause l -
p rax i s 475 
— , E i n z i e h u n g s e r m ä c h t i g u n g d e s D a r l e h e n s n e h m e r s , B e f u g -
nis zu r R ea l i s i e rung der F o r d e r u n g d u r c h Verkau f u n d 
n o c h m a l i g e r — v o r e i gen t l i che r Fä l l igke i t? [ B G H ] 276 
G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l e , — un te r N ießb rauchvo rbeha l t , A b z u g 
d e r A u s s c h ü t t u n g e n a ls Ve rb ind l i chke i t [FG] 206 
k o n t o k o r r e n t g e b u n d e n e F o r d e r u n g , U n a b t r e t b a r k e i t [ B G H ] . . . 1002 
K r e d i t a b l ö s u n g d u r c h D r i t t e n g e g e n — der D a r l e h e n s f o r d e -
r u n g d e r B a n k , Ü b e r g a n g der R e c h t e g e g e n B ü r g e n auf 
D r i t t e n , R ü c k g r i f f s m ö g l i c h k e i t des B ü r g e n bei G r u n d -
s c h u l d - S i c h e r u n g [ B G H ] 2030 
L e a s i n g g e b e r , — d e r i h m als Käu fe r z u s t e h e n d e n Gewäh r l e i -
s t u n g s a n s p r ü c h e an L e a s i n g n e h m e r , R ü c k a b w i c k l u n g des 
L e a s i n g Ve r t rags be i W a n d l u n g des Kau fve r t rages d u r c h 
L e a s i n g n e h m e r [ B G H ] 40 
L o h n a b t r e t u n g s. d o r t 
M a n d a n t e n f o r d e r u n g , — a n RA, Z a h l u n g e n als H o n o r a r e i n n a h -
m e n ? [ B F H ] 1091 
S i c h e r u n g s a b t r e t u n g s. d o r t 
S t e u e r e r s t a t t u n g s - o d e r - V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e , V o r d r u c k fü r 
A b t r e t u n g s - o d e r V e r p f ä n d u n g s a n z e i g e 1997 
— , — , A n w e n d u n g s z e i t r a u m , B M F - S c h r . v. 7. 12. 1982 2669 
U m s a t z s t e u e r , Z e i t p u n k t d e r E n t s t e h u n g bei — von F o r d e r u n -
g e n , B M F - S c h r . v o m 4 . 10. 1982 2115 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e , A b l e h n u n g d u r c h d e n Pens ions -S i che -
r u n g s - V e r e i n , V e r p f l i c h t u n g zu r R ü c k Ü b e r t r a g u n g auf Ver -
s o r g u n g s b e r e c h t i g t e n [ B G H ] 1105 
V e r s o r g u n g s z u s a g e g e g e n ü b e r G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h -
rer , R ü c k d e c k u n g v e r s i c h e r u n g , — an Ges . -Gesch f 1501 
V o r a u s - , B e s t i m m b a r k e i t de r F o r d e r u n g [ B G H ] 1557 
— , F o r d e r u n g s t i l g u n g d u r c h A u f r e c h n u n g [ B G H ] 1557 
A b t r e t u n g s v e r b o t , K f z - H ä n d l e r , A l l geme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n -
g e n , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 321 
S i c h e r u n g s g r u n d s c h u l d , V e r p f l i c h t u n g der B a n k e n , s ie nur 
z u s a m m e n m i t g e s i c h e r t e r F o r d e r u n g an d e n s e l b e n E rwe r -
b e r z u ü b e r t r a g e n , d i n g l i c h e W i r k u n g ve rne in t [ B G H ] 2077 
A b w a s s e r , Ü b e r s c h w e m m u n g s s c h a d e n in fo lge e ines zu ge r i ngen 
D u r c h m e s s e r s d e r K a n a l r o h r e de r -an läge, Ha f t ung der 
G e m e i n d e [ B G H ] 2687 
s. a u c h u. W a s s e r h a u s h a i t s g e s e t z u n d Wasse r re inha l t ung 
A b w e i c h e n d e s W i r t s c h a f t s j a h r , s . u. W i r t scha f t s jah r , a b w e i c h e n -
d e s 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t 
B a r g e s c h ä f t , v e r t r a g l i c h e s R ü c k t r i t t s r e c h t be i V e r w e n d u n g 
e ines F o r m u l a r v e r t r a g e s m i t H inwe is auf W ide r ru f s rech t 
n a c h A b z G [ B G H ] 2451 
B i l d s c h i r m t e x t , A b s c h l u ß v o n —• 1101 
f i n a n z i e r t e s , E inhe i t z w i s c h e n Kauf - u n d Dar lehensve r t rag 
[ B G H ] 1397 
— , E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f , Aussch luß d u r c h A G B [ B G H ] 1397 
— , — , V o r a u s s e t z u n g e n , s u b j e k t i v e , W i r k u n g v o r f o r m u l i e r t e r 
H i n w e i s k l a u s e l n [ B G H ] 1397 
— , F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g v e r t r a g , A n w e n d u n g der G r u n d s ä t z e 
z u m E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f ? [ B G H ] 589 
— , R a t e n k r e d i t 2682 
— , U m s a t z b e s t e u e r u n g 515 
F i n a n z i e r u n g s - L e a s i n g , s. u. Leas ing 
K a u f p r e i s z a h l u n g in e ine r S u m m e , Vo r l i egen e ines — ve rne in t 
[ B G H ] 2451 
L e a s i n g v e r t r a g m i t K a u f o p t i o n als v e r d e c k t e s — ? [ B G H ] 2028 
R a t e n k r e d i t , W i d e r r u f s - o d e r R ü c k t r i t t s r e c h t , w e i t e r g e h e n d e s , 
E i n f ü h r u n g ? 2682 
W e r k v e r t r a g , D a r l e h e n s v e r t r a g , E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f des 
B e s t e l l e r s t r o t z r e c h t l i c h e r Se lbs tänd igke i t der be iden Ver -
t r ä g e [ B G H ] 426 
A d o p t i v k i n d e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h § 32 ES tG , Übe rs i ch t , 
E S t Ä n d R 1981 400 
ADV, s. u. D a t e n v e r a r b e i t u n g 
A E G - T e l e f u n k e n A G , S i e m e n s A G , v e r g l e i c h e n d e F inanzanalyse . . . 1993 
A G B - G e s e t z , s . u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine 
Akk red i t i v , M a t e r i a l l i e f e r u n g u n d M o n t a g e , g e t r e n n t e Auss te l l ung 
d e s — , n i c h t a u s f ü h r b a r e M o n t a g e , Le i s tungsh inde rn i s 
w e g e n p o l i t i s c h e r Ve rhä l t n i sse [ B G H ] 1508 
A k t i e n 
F i n a n z i e r u n g d u r c h — , F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n 1017 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
Kauf , S c h u l d z i n s e n a b z u g , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g 
[ B F H ] 155 
3 
Ak t i en (Fo r t se t zung ) 
n i c h t n o t i e r t e , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n R ü c k s t e l l u n g e n be i 
E r m i t t l u n g des G e m e i n e n W e r t s 515 
— , e inhe i t l i che u n d g e s o n d e r t e E W - F e s t s t e l l u n g , B e k a n n t -
gabe des S t e u e r b e s c h e i d s , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1138 
—, E r m i t t l u n g des g e m e i n e n W e r t s , nega t i ve r E r t r a g s h u n d e r t -
sa tz , VS tÄndR 1983, Re fe ren tenen twu r f , Kr i t i k 2153 
—, S t u t t g a r t e r Ve r fah ren , Dars te l l ung 2655 
—, VS tÄndR 1983, Ansa t z d . B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e z u m 
1. 1. 1983 mi t 2800/0 de r E w 2668 
—, s. a u c h u. Ante i le 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g , s. u. A k t i o n ä r u n d u. S t i m m r e c h t 
Übe r l assung an A r b e i t n e h m e r , Ü b e r n a h m e d. D e p o t g e b ü h r 
sow ie der B ö r s e n - U S t . als s tp f l . A n n e h m l i c h k e i t 1438 
Ü b e r t r a g u n g auf Dr i t te , K lagebe fugn i s e ines A k t i o n ä r s 837 
Ve räußerung wesen t l i che r Be te i l i gungen , A n s c h a f f u n g s k o s t e n 
i. S. v. § 17 EStG, ES tÄndR 1981 397 
s. a u c h u. Wer tpap ie re 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
KStÄndR 1981 14 
Ak t i en s. d o r t 
A k t i e n g e s e t z s. d o r t 
Ak t i onä r s. d o r t 
A n f e c h t u n g s k l a g e s. u. A k t i o n ä r und H a u p t v e r s a m m l u n g 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
An te i le s. d o r t 
Au f s i ch t s ra t s. d o r t u n d u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
A u s g l i e d e r u n g e ines B e t r i e b s , der d e n w e r t v o l l s t e n Te i l d e s 
Gese l l s cha f t s ve rmögens b i lde t , A k t i o n ä r s s c h u t z [ B G H ] . . . . 795 
— , f r anzös i sches Gese l l scha f t s rech t , Ansä t ze fü r e ine k ü n f -
t i ge Rege lung im d e u t s c h e n Rech t 365 
—, s. a u c h u. A u s g l i e d e r u n g 
A u s g r ü n d u n g nach f r a n z ö s i s c h e m R e c h t 467 
B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g s. d o r t 
Be t r i ebsau f spa l t ung , e inhe i t l i cher geschä f t l i che r B e t ä t i g u n g s -
wi l le [BFH] 1306 
—, s. a u c h i i . B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
B e w e r t u n g n i ch tno t i e r t e r A k t i e n s. u. An te i le 
B i l anz ie rung s. d o r t 
B i lanzpo l i t i k , Z i e l se t zungen u n d I n s t r u m e n t e 337 
B i lanzr i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
B ö r s e n p r o s p e k t , P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
d e u t s c h e Ren tab i l i t ä t sen tw i ck l ung 709 
D iv idende s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
EG-R ich t l i n ie über d ie I n f o rma t i on u n d K o n s u l t a t i o n d e r 
A r b e i t n e h m e r (Vrede l ing- In i t ia t ive) , Übe rb l i c k , Kr i t i k 1457 
E igenkap i ta l s. d o r t 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
g e n e h m i g t e s Kapi ta l , B e z u g s r e c h t s a u s s c h l u ß , B e r i c h t übe r d ie 
G r ü n d e [BGH] 2 1 1 , 7 3 5 , 1314 
—, — , E r m ä c h t i g u n g des V o r s t a n d s nur be i Vo r l i egen k o n k r e -
te r G r ü n d e [ B G H ] 1313 
G e s c h ä f t s b e r i c h t s. d o r t 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s füh re r s. d o r t 
Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
H a u p t v e r s a m m l u n g s. d o r t 
i n te rne Rev is ion s. d o r t s o w i e u. Con t ro l l i ng 
Jah resabsch luß s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
Japangeschä f t , G r ü n d u n g e iner Kabush i k i Ka isha 1206 
Kap i t a l e rhöhung s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
K o m m a n d i t i s t i n , A n m e l d u n g d u r c h P r o k u r i s t e n unzu läss ig 
[ B a y O b L G ] 1262 
K o n z e r n s. d o r t 
M a n a g e m e n t s. do r t 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
Nennkap i ta l H e r a b s e t z u n g , Ä n d e r u n g des v e r w e n d b a r e n 
E igenkap i ta l s , K S t Ä n d R 1981 70 
N i ch t i gke i t sk lage s. u. A k t i o n ä r u n d H a u p t v e r s a m m l u n g 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
Po r t uga l , Jah resabsch luß 1337, 1427 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g , B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
— , s. a u c h u. R e c h n u n g s l e g u n g 
S a t z u n g u n d G e s c h ä f t s o r d n u n g , R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n be t re f -
f e n d v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e A n s p r ü c h e [ B G H ] 742 
S a t z u n g s ä n d e r u n g , f ak t i s che , N i ch t i gke i t s f es t s t e l l ung [ B G H ] .. 796 
Soz ia lb i lanz s. do r t 
Spe r rm ino r i t ä t , E r w e r b , Fus i onskon t ro l l e (21) Be i l . 12 
- -S t immrech tsbesGhPänkungen , -s . -u . -Ak t i onä r 
Ü b e r l a s s u n g e igener A k t i e n an A r b e i t n e h m e r zu V o r z u g s k u r s , 
H e r a b s e t z u n g des s teue r f re ien B e t r a g s , 2. H S t r u k t G 511 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , 
v e r d e c k t e 
Ve r l age rung wesen t l i che r Te i le ih res B e t r i e b s v e r m ö g e n auf 
Toch te rgese l l s cha f t , S c h w ä c h u n g de r Rech t ss te l l ung d e r 
A k t i o n ä r e [BGH] 798 
V e r m ö g e n s t e u e r p f l i c h t vo r E i n t r a g u n g ins Hande l s reg i s te r 
[BFH ] 261 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
V e r s c h m e l z u n g s r i c h t l i n i e - G e s e t z , V e r k ü n d u n g , Übe rb l i c k 2339 
V o r s t a n d s. d o r t 
V o r s t a n d s m i t g l i e d s. d o r t 
W i r t s cha f t sp rü fe r s. d o r t 
Z u s a m m e n s c h l u ß zwe ie r — , U n w i r k s a m k e i t w e g e n N ich te r -
s t r e c k u n g der Z u s t i m m u n g der H a u p t v e r s a m m l u n g auf alle 
s c h u l d r e c h t l i c h e n A b r e d e n [ B G H ] 421 
s. a u c h u. Kap i ta lgese l l scha f t 
A k t i e n g e s e t z 
§ 186 A b s . 4 Satz 2, S inn u n d Z w e c k 737 
§ 361 A k t G , Begr i f f der V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g [ B G H ] 795 
Ä n d e r u n g d u r c h B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) 1180 
—, Verhä l tn i s zu G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B i lanz ie rung . 445 
A n l a g e v e r m ö g e n s. d o r t s o w i e u. B i l anz ie rung 
A u s g l e i c h s z a h l u n g e n g e m . § 304 A k t G , V e r l u s t ü b e r n a h m e 
nach § 302 A k t G , B e d e u t u n g fü r GesSt . [BFH] 1202 
B i l anz r i ch t l i n iegese tz s. d o r t 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
Jah resabsch luß s. d o r t s o w i e u. R e c h n u n g s l e g u n g 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
Kap i t a lma rk t , vo rauss i ch t l i ch ke ine E r l e i ch te rungen des 
Z u g a n g s fü r k le inere U n t e r n e h m e n 2008 
K o n z e n t r a t i o n s f r e u n d l i c h k e i t , Be isp ie le 739 
K o n z e r n s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
W i r t s c h a f t s p r ü f e r s. d o r t 
„ zusä tz l i che r A u f w a n d / E r t r a g " , R e g e l u n g im B i lanzr ich t l in ie -
Gese t z (En twur f ) 1177 
s. a u c h u. Ak t i engese l l s cha f t 
A k t i o n ä r 
A k t i e n ü b e r t r a g u n g auf D r i t t e , K l a g e b e f u g n i s 837 
A n f e c h t u n g s k l a g e , Ver lus t de r K l a g e b e f u g n i s m i t Ver lust der 
- e i genscha f t 837 
A u s g l e i c h s - u n d A b f i n d u n g s v e r f a h r e n , A n t r a g s r e c h t , Ver lust 
m i t Ver lus t der - e i genscha f t 837 
—, E ing l i ede rung , K o n z e r n v e r t r a g : . . 837 
—, vo r läu f ige r G e s c h ä f t s w e r t , F e s t s e t z u n g z w e c k s Zah lung 
v o n V o r s c h ü s s e n , A n t r a g des g e m e i n s a m e n Ve r t re te r s der 
n i ch t be te i l i g ten — ve rne in t [ O L G ] ' 1106 
A u s g l i e d e r u n g e ines B e t r i e b s , der d e n w e r t v o l l s t e n Teil des 
G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s b i lde t , S c h u t z de r — [ B G H ] 795 
— , G e w ä h r l e i s t u n g a n g e m e s s e n e n A k t i o n ä r s s c h u t z e s 368 
— , m i ß b r ä u c h l i c h e A u s ü b u n g der M i t g l i e d s r e c h t e der Al le in- , 
R ü c k Ü b e r t r a g u n g ve rne in t [ B G H ] 797 
A u s l ä n d e r b e t e i l i g u n g an d e u t s c h e n U n t e r n e h m e n , Besch rän -
k u n g e n ? 1390 
B e z u g s r e c h t s a u s s c h l u ß be i g e n e h m i g t e m Kap i ta l , Be r i ch ts -
p f l i ch t des V o r s t a n d s [ B G H ] 211 ,735 , 1313 
—, E r m ä c h t i g u n g des V o r s t a n d s nur be i Vo r l i egen konk re te r 
G r ü n d e [ B G H ] 2 1 1 , 7 3 5 , 1313 
— , M i t te l zu r B e g r ü n d u n g e iner U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g 212 
D ive rs i f i z ie rungsp läne , R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t 214 
Fes t s te l l ungsk lage nach § 256 Z P O , ke in Aussch luß d u r c h die 
N i c h t i g k e i t s - u n d A n f e c h t u n g s v o r s c h r i f t e n de r §§ 241 ff. 
A k t G [ B G H ] 795 
h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e n , u n z u r e i c h e n d e r S c h u t z bei Ver la-
g e r u n g w e s e n t l i c h e r Te i le auf T o c h t e r g e s e l l s c h a f t [BGH] .. 798 
— , s. a u c h u. K o n z e r n 
H ö c h s t s t i m m r e c h t , M e t h o d e zur B e g r e n z u n g des Einf lusses 
v o n A u s l a n d s b e t e i l i g u n g e n 1392 
K l a g e b e f u g n i s be i unzu läss ige r A u s s c h a l t u n g der Hauptver -
s a m m l u n g auf Un te r l assung o d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g [BGH] 797 
— g e g e n ü b e r M a ß n a h m e n der G e s c h ä f t s f ü h r u n g [ B G H ] 795 
— n a c h § 256 Z P O bei Vo r l i egen e ines r e c h t l i c h e n In teresses, 
ke in Aussch luß d u r c h d ie N i c h t i g k e i t s - u n d A n f e c h t u n g s -
v o r s c h r i f t e n der § § 241 ff. A k t G [ B G H ] 795 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M i t g l i e d s r e c h t e , Eingr i f f des V o r s t a n d e s d u r c h N ich tbe te i l i -
g u n g de r H a u p t v e r s a m m l u n g [ B G H ] 796 
N i ch t i gke i t s k l age , E r h e b u n g [ L G ] 265, 271 
—, Ver lus t de r K lagebe fugn i s b e i m Ver lus t de r -e igenscha f t . . . 838 
—, s. a u c h u. H a u p t v e r s a m m l u n g 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
S p r u c h s t e l l e n v e r f a h r e n , E ing l i ede rung , A n t r a g s r e c h t , Ver lust 
m i t Ver lus t der -e i genscha f t 838 
—, K o n z e r n v e r t r a g , Ver lus t des A n t r a g s r e c h t s m i t Ver lus t der 
- e i g e n s c h a f t ? 839 
U n t e r l a s s u n g s - u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s k l a g e z u m Schu t z der 
i nne rgese l l scha f t l i chen O r d n u n g zu läss ig [ B G H ] 797 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
V e r l a g e r u n g w e s e n t l i c h e r Te i le e iner A G auf e ine T o c h t e r g e -
se l l scha f t , S c h ü t z der"— [ B G H ] . ' . . . . . " . . . * . . ' . . . ' . . . 798 
V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g s v e r t r a g z w i s c h e n zwe i A G , Rech t s -
s te l l ung des e inze lnen — [ B G H ] 421 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
A l k o h o l , K ü n d i g u n g s g r u n d s. d o r t 
T r u n k s u c h t s. d o r t 
A l l e i n b e z u g s v e r e i n b a r u n g , Aussch lußk lause l , W ide r ru fsk lause l , 
N e u f a s s u n g in G r u p p e n f r e i s t e l l u n g s - V O 2072, 2611 
E G - G r u p p e n f r e i s t e l l u n g s - V O gep lan t , Ü b e r b l i c k , Kr i t i k 2069, 2611 
A l l e i ngese l l scha f t , s. u. E i nmanngese l l s cha f t 
4 
Al le inve r t r i ebsve r t rag , Aussch lußk lause l , W ide r ru f sk l ause l , Neu fas -
sung in G r u p p e n f r e i s t e l l u n g s - V O 2069, 2070, 2611 
E G - G r u p p e n f r e i s t e l l u n g s - V O gep lan t , Übe rb l i c k , Kr i t i k 2069, 2611 
G r u p p e n f r e i s t e l l u n g , V e r l ä n g e r u n g b e a b s i c h t i g t 2611 
s. auch Kar te l l u n d V e r t r i e b s b i n d u n g 
A l l geme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , s. u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , 
A l l geme ine 
Al lgeme ine Z o l l o r d n u n g , Re i seve rkeh r u n d k le iner G r e n z v e r k e h r 
mi t D r i t t l ä n d e r n , K l e i n s e n d u n g e n n i c h t k o m m e r z i e l l e r A r t , 
A b g a b e n b e f r e i u n g 83 
A l t enhe im , p r i va tes , U S t . - B e f r e i u n g 929 
A l t e n h e i m k o s t e n , a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g ? , ES tÄndR 1981 . . . 401 
A l t e n h e i m v e r t r a g , A n w e n d b a r k e i t des G e s e t z e s zu r Rege lung der 
M i e t h ö h e ? 1159 
Al ten te i l s l e i s tung , B e s t e u e r u n g , E S t Ä n d R 1981 399 
A l te rs f re ibe t rag , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Al te rshe im , A u f w e n d u n g e n fü r U n t e r b r i n g u n g , agw. B e l a s t u n g , 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Al te rs ruhege ld 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s. d o r t 
f lex ib les, B e s c h ä f t i g u n g n e b e n B e z u g , E n t g e l t g r e n z e n (3) Be i l . 3 
F rauen- fü r M ä n n e r [ B S G ] (40) Bei l . 21 
v o r g e z o g e n e s , A b f i n d u n g bei f re iw i l l i gem A u s s c h e i d e n , u n z u -
lässige U n g l e i c h b e h a n d l u n g v o n M a n n u n d Frau ve rne in t 
[EuGH] 912 
—, A rbe i t s l ose (3) Bei l . 3 
—, —, F re i se t zung ä l te re r A r b e i t n e h m e r d u r c h A r b e i t g e b e r , 
E r s t a t t u n g des n a c h V o l l e n d u n g des 59. L e b e n s j a h r e s 
gezah l t en A r b e i t s l o s e n g e l d e s u n d der Soz ia l ve rs i che -
r u n g s b e i t r ä g e 113 
—, B e s c h ä f t i g u n g n e b e n B e z u g , E n t g e l t g r e n z e n (3) Be i l . 3 
—, Ve r fügba rke i t fü r d e n d e u t s c h e n A r b e i t s m a r k t w ä h r e n d 
e in jähr iger A r b e i t s l o s i g k e i t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
vorze i t iges , A n r e c h n u n g auf Ve rd iens taus fa l l s chaden in fo lge 
Kfz-Unfa l l [ B G H ] 900 
s. auch u. R e n t n e r u n d R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
A l t e r s e n t l a s t u n g s b e t r a g , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l . 1983 (47) Bei l . 26 
A l te r ss i che rung , V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s. d o r t 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s. d o r t 
A l te r sve rso rgung , be t r i eb l i che 
Akt i v ie rung der K o s t e n fü r — n a c h B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz 
(En twur f ) 448 
A l te rsg renze , ve r t r ag l i che R e g e l u n g e n [ B G H ] 128 
Ä n d e r u n g v o n V e r s o r g u n g s o r d n u n g e n z u m Nach te i l de r 
A r b e i t n e h m e r d u r c h a b l ö s e n d e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
[BAG] 46, 48, 5 1 , 224, 227, 336 
A n p a s s u n g , P e n s i o n s - S i c h e r u n g s - V e r e i n , R e n t e n a n p a s s u n g s -
pf l icht ve rne in t [ L G ] 1880 
—, V e r w e i g e r u n g w e g e n w i r t s cha f t l i che r Lage des A r b e i t g e -
be rs , Bewe is las t [ L A G ] 2626 
—, —, G l e i c h s e t z u n g mi t w i r t s cha f t l i che r No t l age ve rne in t 
[ A r b G ] 1175 
A n r e c h e n b a r k e i t , ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e V e r s o r g u n g s b e z ü g e . . . . 957 
A n r e c h n u n g s k l a u s e l n , „ a n d e r w e i t i g e V e r s o r g u n g s b e z ü g e , d ie 
auf e i genen B e i t r ä g e n d e s V e r s o r g u n g s e m p f ä n g e r s b e r u -
hen " , Begr i f f 954 
—, B e s c h r ä n k u n g der Zu läss igke i t 953 
—, G e s a m t v e r s o r g u n g s k l a u s e l n , A b g r e n z u n g 953 
—, G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n , Ü b e r s i c h t 952 
—, G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 956 
—, Inha l t skon t ro l l e 955 
—, L e i s t u n g e n der — a n d e r e r A r b e i t g e b e r 954 
—, V e r t r a u e n s s c h u t z p r i n z i p 956 
s. auch u n t e n u. G e s a m t v e r s o r g u n g s z u s a g e 
A n r e c h n u n g s v e r b o t e , auße rgese t z l i che , G r u n d l a g e n , S c h r a n -
ken fü r e inze lne R u h e s t a n d s e i n k ü n f t e 952 
Anwar t scha f t , K ü r z u n g be i v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n e ines 
Hande l sve r t r e te r s , ra t ie r l i che B e r e c h n u n g s m e t h o d e o d e r 
ve r t rag l i che R e g e l u n g ? [ B A G ] 2292, 2699 
—, Te i lwer t , e rd ien te r , B e r e c h n u n g [ B A G ] 48, 336 
A r b e i t s e i n k ü n f t e im R u h e s t a n d , A n r e c h e n b a r k e i t ? 959 
Ausg le i chsk lause l , a l l geme in geha l t ene , Ve rz i ch t auf Ve rso r -
g u n g s a n w a r t s c h a f t ve rne in t [ B A G ] 856 
A u s l a n d s t o c h t e r g e s e l l s c h a f t , E n t s e n d u n g e ines M i t a r b e i t e r s . . . 806 
A u s s c h e i d e n , B e r u f s u n f ä h i g k e i t , F o r m der V e r t r a g s b e e n d i -
g u n g n i ch t e n t s c h e i d e n d fü r Inva l id i tä ts ren te [ B A G ] 2251 
—, ö f fen t l i che r D iens t , unver fa l l ba re A n w a r t s c h a f t , A b f i n d u n g , 
N a c h v e r s i c h e r u n g be i Z u s a t z v e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g 
[BAG] 1418 
—, vo rze i t i ge r E in t r i t t in R u h e s t a n d im Inso lvenzfa l l , K ü r z u n g 
d u r c h PSV [ B A G ] 1830 
—, vo rze i t i ges , ra t ie r l i che B e r e c h n u n g s m e t h o d e des B e t r A V G , 
Vo r rang e iner b e s s e r e n R e g e l u n g in V e r s o r g u n g s o r d n u n g 
[BGH] 2 2 9 2 , 2 6 9 9 
Aussch luß f r i s t , ta r i f l i che , A n s p r ü c h e aus — n ich t als A n s p r ü -
che aus A r b e i t s v e r h ä l t n i s [ B A G ] 2252 
Begr i f f , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 126 
B e r a t u n g s i n s t i t u t , E i n s c h a l t u n g zu r A u s a r b e i t u n g e ines k o m -
p le t ten V e r t r a g s w e r k e s , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s 
[ B A G ] 2579 
B e s i t z s t a n d s r e g e l u n g , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 48, 227, 336 
B e t r i e b s ü b e r g a n g , A u s s c h l u ß des Ü b e r g a n g s unver fa l l ba re r 
A n w a r t s c h a f t e n , E i n s t a n d s p f l i c h t des PSV, w e n n d e m 
Ü b e r n a h m e v e r t r a g n i ch t z u g e s t i m m t , ve rne in t [ B A G ] 1067 
—, Ü b e r t r a g u n g e ines in w i r t s cha f t l i che S c h w i e r i g k e i t e n g e r a -
t e n e n U n t e r n e h m e n s auf a n d e r e s U n t e r n e h m e n , Aussch luß 
der unver fa l lba ren A n w a r t s c h a f t e n [ B A G ] 1067 
—, Verz i ch t der A r b e i t n e h m e r auf — g e g e n ü b e r d e m Über -
nehmer , U n w i r k s a m k e i t [ B A G ] 1067 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , a b l ö s e n d e , B e s i t z s t a n d s r e g e l u n g e n , 
U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n d e m be re i t s e rd ien ten Te i l 
e iner V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t u n d d e n S t e i g e r u n g s -
b e t r ä g e n , d e r e n V o r a u s s e t z u n g e n n o c h n ich t er fü l l t 
s ind [ B A G ] 46, 48, 5 1 , 227, 336 
—, — , ge r i ch t l i che B i l l i gke i t skon t ro l l e [ B A G ] 46, 5 1 , 228, 336 
—, —, I ns t r umen t zu r A n p a s s u n g be t r i eb l i che r V e r s o r g u n g s -
rege lungen 224 
—, — , Le i s tungs r i ch t l i n i en e iner U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , g r u n d -
legende U m g e s t a l t u n g [ B A G ] 50, 224, 336 
—, —, L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g e n , Ausg le i ch d u r c h L e i s t u n g s -
m i n d e r u n g e n an ande re r Ste l le , Au fs te l l ung de r 
g e s c h ä t z t e n M e h r - u n d M i n d e r k o s t e n [ B A G ] 52 , 336 
—, — , Ü b e r g a n g s r e g e l u n g , P r o g n o s e de r L o h n - u n d Geha l t s -
e n t w i c k l u n g [ B A G ] 50, 336 
—, — , Ve re inhe i t l i chung der in d e n e inze lnen B e t r i e b e n e ines 
U n t e r n e h m e n s b e s t e h e n d e n V e r s o r g u n g s o r d n u n g e n 
[ B A G ] 46, 336 
—, — , Zu läss igke i t [ B A G ] 46, 5 1 , 228, 336 
—, —, z u m Nach te i l der A r b e i t n e h m e r , A n p a s s u n g an v e r ä n -
d e r t e w i r t s cha f t l i che u n d rech t l i che G e g e b e n h e i t e n 
[ B A G ] 46, 224, 336 
—, —, s. a u c h u. B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , A n r e c h n u n g v o n Vo rd iens t ze i t en [ B A G ] 1728 
D e p u t a t z u s a g e , Ve rg l e i chba rke i t m i t Ruhege ldzusage [ B A G ] . . 2298 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g , E i n m a l p r ä m i e n , ra t ie r l i che K ü r z u n g bei 
v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n 805 
—, l i qu id i tä tsneu t ra le R ü c k d e c k u n g 803 
—, P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g be i f i k t i ven lau fenden var iab len E in -
ma lp räm ien 1281 
—, s. a u c h u. D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
D i rek t zusage , l i qu id i tä t sneu t ra le R ü c k d e c k u n g 803 
Ehega t t en -A rbe i t s ve rhä l t n i s , Ruhege ldzusage , be t r i eb l i che 
Veran lassung [BFH ] (10) Be i l . 5 
E inma lp räm ie , f i k t i ve lau fende , var iab le B e m e s s u n g der P e n -
s i o n s r ü c k s t e l l u n g 1281 
E n t g e l t c h a r a k t e r [ B A G ] 48 , 336, 955 
Ersa tzschu l leh re r , W i e d e r v e r w e n d u n g u n d — bei V e r s e t z u n g 
in e ins twe i l i gen R u h e s t a n d w e g e n Sch l ießung der Schu le 
[ LAG] 1420 
F o r m e n , U m f a n g , V e r b r e i t u n g , B T - A n f r a g e 2011 
G e r ü s t b a u g e w e r b e , Z u s a t z v e r s o r g u n g der A r b e i t n e h m e r , 
A r b e i t g e b e r b e i t r a g , ESt ,2012 
G e s a m t b e t r i e b s r a t , Z u s t ä n d i g k e i t [ B A G ] 47, 5 1 , 226, 336 
G e s a m t v e r s o r g u n g s z u s a g e , A n r e c h n u n g von V e r s o r g u n g s b e -
z ü g e n ehema l i ge r B e a m t e r nach d e m R e g e l u n g s g e s e t z 
[ B A G ] 2627 
— , O b e r g r e n z e v o n 8 5 % des le t z ten B r u t t o e i n k o m m e n s , 
A b ä n d e r u n g d u r c h O b e r g r e n z e v o n 1 0 0 % des le t z ten Ne t -
t o e i n k o m m e n s [ B A G ] 46, 49, 52 , 228, 336 
—, re ine, e i n g e s c h r ä n k t e ( H ö c h s t b e g r e n z u n g s k l a u s e l ) , A n -
r e c h n u n g s v e r b o t 952 
—, Unfa l l ren te , B e r ü c k s i c h t i g u n g ? 958 
—, unver fa l lbarer Tei l e iner B e t r i e b s r e n t e (Anwar t scha f t ) , 
B e r e c h n u n g 2186 
g e s c h i e d e n e Ehe f rau , B e t r i e b s r e n t e nach Bi l l igkei t , E n t s c h e i -
d u n g s s p i e l r a u m des A r b e i t g e b e r s nach LO des B o c h u m e r 
V e r b a n d e s [ B A G ] 1779 
Gese l l scha f te r , A u s s c h e i d e n , N a c h h a f t u n g [ O L G ] 1831 
— , S t a t u s w e c h s e l aus e iner S te l l ung als A r b e i t n e h m e r o d e r in 
ähn l i cher E igenscha f t , I nso l venzs i che rung 542 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s füh re r , b e h e r r s c h e n d e r , P e n s i o n s z u -
sage auf 65. Lebens jah r , Ä n d . d . Rspr . [ B F H ] . . . . 1544 
— , —, —, —, A n m e r k u n g e n 1895 ,2413 
— , D i rek t zusage , R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g e n , A b t r e t u n g 
an Ges . -Gesch f 1501 
—, —, —, V e r p f ä n d u n g , B ü r g s c h a f t des Vers i che re rs 1501 
— , Inso l venzs i che rung d u r c h V e r p f ä n d u n g der A n s p r ü c h e aus 
R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g 880 
— , Pens ionszusage , ak tue l le S t e u e r p r o b l e m e 1587 
— , Ü b e r g a n g auf W i twe , ke ine E rbS t . be i a n g e m e s s e n e r Höhe 
[BFH] 6 6 8 , 6 7 7 , 6 8 2 
—, s. a u c h u. Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r 
G e s t a l t u n g , k o s t e n g ü n s t i g e u n d ha f tungs f re ie , d u r c h Ansch luß 
an ü b e r b e t r i e b l i c h e Pens ionskasse o h n e B r a n c h e n b i n d u n g 2700 
Hande lsve r t re te r , A u s g l e i c h s a n s p r u c h , A n r e c h n u n g [ B G H ] . . 9 5 4 , 1 2 6 9 
—, Höhe der A n w a r t s c h a f t , v o r g e s e t z l i c h e Unver fa l l ba rke i t s re -
g e l u n g , V e r d r ä n g u n g d u r c h g ü n s t i g e r e gese tz l i che B e s t i m -
m u n g e n [ B G H ] 2292, 2699 
— , vo rze i t i g ausgesch iedene r , B e r e c h n u n g [BGH] 2292 
H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g , A n r e c h e n b a r k e i t 9 5 9 " 
I nso l venzs i che rung , A l t e r s g r e n z e , Fes t l egung d u r c h ve r t r ag l i -
che R e g e l u n g e n [ B G H ] 128 
— , A l t e r spens ion e ines l e i t enden Anges te l l t en , A n g e m e s s e n -
hei t de r V e r s o r g u n g s z u s a g e [ B G H ] 126 
—, B e i t r a g s e r h ö h u n g des PSV 2466 
—, B e t r i e b s r e n t e fü r 6 M o n a t e vo r K o n k u r s e r ö f f n u n g , G e l -
t e n d m a c h u n g g e g e n ü b e r K o n k u r s v e r w a l t e r [ LAG] 1623 
— . B e t r i e b s ü b e r g a n g , Aussch luß unver fa l lbar g e w o r d e n e r 
A n w a r t s c h a f t e n , E ins tandsp f l i ch t des — ? [ B A G ] 1067 
— , E n t s e n d u n g e ines M i t a rbe i t e r s zu e iner A u s l a n d s t o c h t e r -
gese l l scha f t 806 
5 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e ( F o r t s e t z u n g ) 
— , F o r d e r u n g s ü b e r g a n g auf PSV, R ü c k Ü b e r t r a g u n g v o n 
A n s p r ü c h e n au f V e r s o r g u n g s b e r e c h t i g t e n [ B G H ] 1105 
— , Gese l l s cha f t e r , f r ü h e r e A r b e i t n e h m e r z e i t e n , Unzu läss igke i t 
d e r A u f r e c h n u n g des PSV mi t ü b e r g e g a n g e n e n F o r d e r u n -
g e n a n d e r e r R e n t e n b e r e c h t i g t e r d e s s e l b e n U n t e r n e h m e n s 
[ O L G ] 1831 
— , G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , V e r p f ä n d u n g der A n s p r ü -
c h e aus R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g , s t p f l . Zu f luß 880 
— , — , v o m PSV n i ch t g e s i c h e r t e 1501 
— , K ü r z u n g d e r B e t r i e b s r e n t e d u r c h PSV be i v o r z e i t i g e m E i n -
t r i t t in R u h e s t a n d [ B A G ] 1830 
— , R e n t e n a n p a s s u n g s p f l i c h t des PSV verne in t [ L G ] 1880 
— , Ü b e r t r a g u n g v o n V e r s o r g u n g s v e r p f l i c h t u n g e n auf D r i t t e , 
d ie n i ema ls A r b e i t g e b e r de r B e g ü n s t i g t e n w a r e n 230 
— , V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e e ines U n t e r n e h m e r s fü r D iens t ze i -
t e n als A r b e i t n e h m e r 542 
— , V e r s o r g u n g s z u s a g e m i t D y n a m i s i e r u n g s v e r e i n b a r u n g , 
G e n e h m i g u n g der L a n d e s z e n t r a l b a n k ers t nach K o n -
k u r s e r ö f f n u n g [ L G ] 2185 
— , — , R ü c k g r i f f s a n s p r ü c h e des PSG, S c h ä t z u n g des Ba rwe r -
t e s d e r R e n t e [ L G ] 2185 
— , s. a u c h u. P e n s i o n s s i c h e r u n g s v e r e i n 
I nva l i d i t ä t s ren te n a c h A u f l ö s u n g s v e r t r a g , F o r m der V e r t r a g s -
b e e n d i g u n g n i c h t e n t s c h e i d e n d [ B A G ] 2251 
K i n d e r z u s c h ü s s e d e r Soz ia l ve rs i che rung , A n r e c h e n b a r k e i t 957 
K o n k u r s , G e l t e n d m a c h u n g v o n B e t r i e b s r e n t e n fü r 6 M o n a t e 
v o r K o n k u r s e r ö f f n u n g g e g e n K o n k u r s v e r w a l t e r [ L A G ] 1623 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e r Ren tner , Be i t r agsp f l i ch t (41) Bei l . 22 
l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r , A l t e r s p e n s i o n ab 55. L e b e n s j a h r ? 
[ B G H ] 126 
— , V e r s o r g u n g s z u s a g e , A n g e m e s s e n h e i t [ B G H ] 126 
l i q u i d i t ä t s n e u t r a l e R ü c k d e c k u n g als K o m p r o m i ß z w i s c h e n 
D i r e k t z u s a g e u n d D i r e k t v e r s i c h e r u n g 803 
L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g be i b e s t i m m t e n Z u k u n f t s s i c h e -
r u n g s l e i s t u n g e n , A n w e n d u n g der Ve rv ie l f ä l t i gungs rege lung 
d e s § 4 0 b A b s . 2 Sa tz 3 u n d 4 E S t G , B M F - S c h r . v o m 
3 0 . 9 . 1982 2114 
M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s , Ä n d e r u n g v o n V e r s o r g u n g s -
r i ch t l i n i en [ B A G ] 5 1 , 224, 336 
— , E i n s c h a l t u n g e ines B e r a t u n g s i n s t i t u t s zu r A u s a r b e i t u n g 
d e s k o m p l e t t e n V e r t r a g s w e r k e s [ B A G ] 2579 
—, s . a u c h u. B e t r i e b s r a t , M i t b e s t i m m u n g 
ö f f e n t l i c h e r D iens t s. d o r t 
P e n s i o n s k a s s e , ü b e r b e t r i e b l i c h e , o h n e B r a n c h e n b i n d u n g , 
k o s t e n g ü n s t i g e u n d ha f tungs f re ie G e s t a l t u n g 2700 
— s. a u c h d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n s. d o r t 
P e n s i o n s z u s a g e s. d o r t s o w i e un te r V e r s o r g u n g s z u s a g e 
R e c h t s b e r a t u n g s - u n d P r o z e ß k o s t e n be t r . A n s p r ü c h e aus —, 
W e r b u n g s k o s t e n 575 
R u h e s t a n d s e i n k ü n f t e , ande rwe i t i ge , A n r e c h n u n g u n d B e r ü c k -
s i c h t i g u n g , auße rgese t z l i che S c h r a n k e n 952 
S a n i e r u n g v o n U n t e r n e h m e n , Ve r fah ren [ B A G ] 1068, 1330 
S o z i a l h i l f e l e i s t u n g e n , A n r e c h e n b a r k e i t 9'57 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e n t e , A n r e c h n u n g 954 
S t e i g e r u n g s b e t r ä g e , S e n k u n g auf e in Dr i t t e l d u r c h a b l ö s e n d e 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g [ B A G ] 49, 227, 336 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , Aussch luß , Vers toß g e g e n G l e i c h b e h a n d -
l u n g s - o d e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g r u n d s a t z ? 857 ,1466 , 1563 
— , A u s w i r k u n g e n d e s BAG-Ur te i l s v. 6. 4. 1982 fü r d ie Prax is 
m i t E m p f e h l u n g e n 1568 
— . V e r s o r g u n g s b e d a r f 1566 
T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , A u s s c h e i d e n aus d e m K o n z e r n m i t Un te r -
s t ü t z u n g s k a s s e , A n w a r t s c h a f t e n [ B A G ] 2470 
Ü b e r v e r s o r g u n g , E i n f ü h r u n g einer O b e r g r e n z e z u r V e r m e i -
d u n g [ B A G ] 46, 49, 52, 229, 336 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g , A n r e c h n u n g e n der L e i s t u n g e n 954, 958 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , Ansa t z der V e r p f l i c h t u n g e n aus — .. 913 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , Le i s tungs r i ch t l i n i en , g r u n d l e g e n d e 
U m g e s t a l t u n g d u r c h a b l ö s e n d e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
[ B A G ] 50, 224, 336 
— , m e h r e r e A r b e i t g e b e r [ B A G ] 2471 
— , n a c h t r ä g l i c h e D i r e k t z u s a g e , B e g i n n de r Unver fa l l ba rke i t s -
f r i s t [ B A G ] 856 
— , P rozeß m i t T r ä g e r u n t e r n e h m e n , be i S t re i t w e g e n Ä n d e -
r u n g d e r L e i s t u n g s o r d n u n g [ B A G ] 50, 336 
— , T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , A u s s c h e i d e n aus K o n z e r n , A n w a r t -
s c h a f t e n [ B A G ] 2470 
— , s . a u c h u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
Unve r f a l l ba r ke i t , g e s e t z l i c h e u n d ve r t rag l i che , Verhä l tn is 2699 
— , T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , S t e l l u n g n a h m e z u m B A G - U r t . v. 
6 . 4 . 1982 857, 1466, 1563 
- — , - v e r i r a g l t e r r e - R e g e l u n g ; V e r d r ä n g u n g " d u r c r f gese tz l i che " " " 
B e s t i m m u n g e n , B e m e s s u n g de r H ö h e der A n w a r t s c h a f t 
a u c h nu r n a c h G e s e t z ? [ B G H ] .2292, 2699 
Unve r fa l l ba rke i t s f r i s t , a u s s c h e i d e n d e r A r b N [ B A G ] 1466 
— , B e g i n n be i un te r b e s t i m m t e n ze i t l i chen V o r a u s s e t z u n g e n 
g e n a u b e z e i c h n e t e n E inze lzusagen [ B A G ] 855 
— , n a c h t r ä g l i c h e D i r e k t z u s a g e bei u r s p r ü n g l i c h z u g e s a g t e r 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e n r e n t e [ B A G ] 856 
— , S t e l l u n g n a h m e z u m BAG-Ur te i l 1563 
— , U n t e r b r e c h u n g mi t B e e n d i g u n g d e s A rbe i t sve rhä l t n i sses , 
a n d e r w e i t i g e V e r e i n b a r u n g ? [ B A G ] 2089 
— , V o r d i e n s t z e i t e n , A n r e c h n u n g [ B A G ] 1728 
—, — , — , e r g ä n z e n d e V e r t r a g s a u s l e g u n g [BAG] 2090 
Ve r j äh rung , U n t e r b r e c h u n g d u r c h G e l t e n d m a c h u n g von 
B e t r i e b s r e n t e n fü r 6 M o n a t e v o r K o n k u r s e r ö f f n u n g g e g e n -
ü b e r K o n k u r s v e r w a l t e r [ L A G ] 1623 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , E inbez iehung verne in t bei 
B e r e c h n u n g e iner v o m T a r i f l o h n abhäng igen Be t r i ebs ren te 
[ L A G ] 1523 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , A n w a r t s c h a f t e n in der Zusa tzve rso r -
g u n g des ö f f en t l i chen D iens tes [BGH] 1771 
—, G e s a m t v e r s o r g u n g s s y s t e m , unver fa l lbarer Tei l der —, 
B e r e c h n u n g 2187 
—, U n v e r f a l l b a r k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n , Z e i t p u n k t des Vor l ie -
gens [ B G H ] 2627 
V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n an B e a m t e , So lda ten und Bed iens te te 
de r K i r chen , A n r e c h n u n g 954 
V e r s o r g u n g s z u s a g e , Ä n d e r u n g [ B G H ] 127 
—, a u f s c h i e b e n d b e d i n g t e , En t sche idungssp ie l r aum des 
A r b e i t g e b e r s [ B A G ] 1879 
—, A u s l e g u n g , m a ß g e b l i c h der Z e i t p u n k t der Zusage [LAG] . . . 1524 
—, B e w ä h r u n g s v o r b e h a l t [ B A G ] 1879 
— , D y n a m i s i e r u n g s v e r e i n b a r u n g , Rückg r i f f sansp rüche des 
PSV im K o n k u r s d e s A r b e i t g e b e r s [LG] 2185 
—, G e s a m t v e r s o r g u n g s z u s a g e s. o b e n 
— , Geschä f t s f üh re r , W e r t s i c h e r u n g [BGH] 128 
— , In -Auss i ch t -S te l l en , A b g r e n z u n g [BAG] 1879 
— , le i tender Anges te l l t e r , A n g e m e s s e n h e i t [ B G H ] 126 
—, T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , Vo r l i egen bei M i t te i lung der Sa tzung 
u n d R ich t l in ien de r U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e des Konze rns an 
Be t r i ebs ra t [ B A G ] 2470 
—, Vor l i egen [ B A G ] 1419 
—, — bei be t r i eb l i che r V e r s o r g u n g s o r d n u n g [BAG] 855 
—, s. a u c h u. Pens ionszusage 
V o r d i e n s t z e i t e n , A n r e c h n u n g auf Unver fa l lbarke i ts f r is t , B o c h u -
m e r V e r b a n d [ B A G ] 1728 
—, — , U n t e r b r e c h u n g der B e s c h ä f t i g u n g [BAG] 2089 
—, A n r e c h n u n g s v e r e i n b a r u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g bei B e r e c h -
n u n g der Ren te u n d be i Unver fa l lbarke i ts f r i s ten , e rgän -
z e n d e V e r t r a g s a u s l e g u n g [ B A G ] 2089 
v o r g e z o g e n e s A l t e r s r u h e g e l d , K ü r z u n g der Be t r i ebs ren te 
d u r c h PSV im Inso lvenzfa l l [ B A G ] 1830 
Vo rscha l t ze i t , I n -Auss i ch t -S te l l en , Zusage , A b g r e n z u n g [ B A G ] . 1879 
— , P r o k u r i s t e n - V e r s o r g u n g , B e r e c h n u n g der Unver fa l lbarke i t 
[ B A G ] 1879 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s. d o r t 
War teze i t , Ab lau f , N i c h t b e r ü h r u n g d u r c h Aussche iden [BAG] .. 1466 
— , S t e l l u n g n a h m e z u m B A G - U r t e i l 1563 
— v o n 20 Jah ren u n u n t e r b r o c h e n e r Beschä f t i gung , Unbi l l ig -
ke i t ve rne in t [ B A G ] 2089 
—, W e c h s e l v o n Vo l lze i t - zu r Te i l ze i t beschä f t i gung [BAG] . .1466, 1563 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n 790 
Wider ru f , T r e u e p f l i c h t v e r l e t z u n g e n eines le i tenden Anges te l l -
t e n , S c h a d e n s h ö h e n ich t al lein en t sche idend [BAG] 2411 
— , w i r t s c h a f t l i c h e No t l age , Z u s t i m m u n g des PSV er fo rder l i ch 
[ B A G ] 1068 
—, — S c h w i e r i g k e i t e n , W iede rau f l eben der w ide r ru fenen 
Z u s a g e be i S c h e i t e r n de r San ie rungsmaßnahmen 
[ B A G ] 1330 
W i t w e n r e n t e , auf D i e n s t v e r t r a g des Erb lassers mi t A r b G e b . 
b e r u h e n d e , ke ine E r b S t . bei angemessene r Höhe 
[BFH ] 668, 677, 682 
— , —, — , E n t g e g n u n g zu T ro l l (668) 2596 
A l t e r s v o r s o r g e 
A l t e r s f r e i be t rag s. d o r t 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , s. d o r t 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
Pens ionszusage s. d o r t 
Ren te s. d o r t 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g , s t eue r l i che B e r ü c k s i c h t i g u n g , s. u. Ver-
s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s. d o r t 
A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 
Bankenau f s i ch t , S c h a d e n s e r s a t z w e g e n — im Hers ta t t -Fa l l 
ve rne in t [ B G H ] 2564 
B e b a u u n g s p l a n , n i ch t i ge r , E r s a t z a n s p r ü c h e w e g e n — verne in t 
[ B G H ] 2688 
G m b H & C o . - Z u s a t z , W e g l a s s u n g , — des Reg is te r rech tsp f l e -
ge r s w e g e n un te r l assenen H inwe ises auf die H a f t u n g s m ö g -
l i chke i t v e r n e i n t [ B G H ] 1976 
pe rsön l i che H a f t u n g d e s B e a m t e n , § 839 B G B als ha f t ungsbe -
g r ü n d e n d e Vo rsch r i f t , A r t . 34 GG als ha f tungsver lagernde 
N o r m [ B e t r V G ] : 2341 
S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z , Ve r f assungsw id r i gke i t [BVer fG] 1150, 2341 
s. u. Ha f t ung , S c h a d e n s e r s a t z u n d S taa tsha f tungsgese tz 
Ä n d e r u n g s b e s c h e i d , E i n s p r u c h g e g e n — vor, En t sche idung nach 
" ' " - | h k f a m r e t e n d e r " A O 1977" [BFH] 1652 
s. a u c h u. H a f t u n g , S c h a d e n s e r s a t z und S taa tsha f tungsgese tz 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , s. u. K ü n d i g u n g 
A n e r k e n n t n i s , S c h u l d a n e r k e n n t n i s s. d o r t 
A n f e c h t u n g 
a rg l i s t ige T ä u s c h u n g , G e b r a u c h t w a g e n k a u f s. d o r t 
—, G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , Ha f t ung für r ücks tänd ige E in lagebe-
t r ä g e t r o t z — d e s A n t e i l s e r w e r b s [BGH] 1865 
—, Kauf e iner n o c h u n g e s c h ü t z t e n E r f i ndung [BGH] 1612 
—, M i e t v e r t r a g , F r a g e r e c h t des Ve rm ie te r s , B e g r e n z u n g 1259 
A u f s i c h t s r a t s w a h l s. d o r t u n d u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
Be t r i ebs ra t swah l s. d o r t 
6 
Gewinnve rwendungsbesch luß e ines G m b H - B e i r a t s , - t r i s t 
[BGH] 1315 
I r r tum, A rbe i t n ehm ere r f i ndung , a r b e i t g e b e r s e i t i g e E r k l ä r u n g e n 2504 
—, B i l dsch i rmtex t , K o r r e k t u r m ö g l i c h k e i t 1100 
—, Künd igungse rk l ä rung einer s c h w a n g e r e n A r b e i t n e h m e r i n 
[BAG] 2409 
K o n k u r s a n f e c h t u n g s. d o r t 
Künd igung , Verz ich t auf — bei Z a h l u n g e iner A b f i n d u n g , 
Zu läss igke i t e iner Soz ia lp lan rege lung [ L A G ] 2630 
Anfech tungsgese tz , K o n k u r s der KG, U n t e r b r e c h u n g des R e c h t s -
s t re i ts gegen b e s c h r ä n k t ha f tende K o m m a n d i t i s t e n [ B G H ] . 424 
Angehör ige 
bedür f t i ge , Au f te i lung von U n t e r h a l t s b e t r ä g e n auf m e h r e r e 
Be rech t i g te [BFH] 2496 
—, Nachweis bei Un te rha l t szah lung ins A u s l a n d . . . 1849 
—, Unte rha l t s le i s tungen an E m p f ä n g e r im A u s l a n d [BFH ] 2670 
N ießbrauchsbes te l lung z u g u n s t e n u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e r — , 
M ißbrauch rech t l i cher G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 256 
Toch te r , im Be t r ieb m i t a rbe i t ende , Pens ionszusage , Ä n d e -
rung , B e m e s s u n g der Rücks te l l ung [ B F H ] 470 
Wohnungsübe r l assung an —, B e h a n d l u n g nach A u s d e h n u n g 
der N u t z u n g s w e r t b e s t e u e r u n g d u r c h das 2. H S t r u k t G 1437 
—, Ve rm ie tung un te r Ma rk tm ie te , B e s t e u e r u n g 1437 
Anges te l l t enve rs i che rung , s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g u n d Soz ia lver -
s i che rung 
Angeste l l te r 
Arbe i te r , Ung le i chbehand lung be i W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n 
[LAG] 2 7 1 5 , 2 7 1 6 
Außend iens tanges te l l te r s. do r t 
außer tar i f l icher , Geha l t se rhöhung , M i t b e s t i m m u n g des 
Be t r i ebs ra ts , R e c h t s k r a f t w i r k u n g e ines f r ü h e r e r g a n g e n e n 
LAG-Besch lusses , Z u r ü c k w e i s u n g e ines e rneu t v o m 
Be t r iebs ra t ges te l l t en An t rags [ B A G ] 1172 
Bühnen - , Fes t legung der P robeze i t en , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t 
des Be t r i ebs ra ts [BAG] 705 
En tge l t f o r t zah lung bei Krankhe i t , G le i chs te l l ung der A r b e i t e r 
[BAG] 602 
Gehal t s. do r t und u. L o h n 
Ve rband der obe ren — der E isen- u n d S tah l i ndus t r i e , A n e r k e n -
nung als Gewerkscha f t [BAG] 2518 
Angeste l l te r , le i tender 
Al te rspens ion , G e w ä h r u n g ab 55. L e b e n s j a h r ? [ B G H ] 126 
—, Inso lvenzs icherung, A n g e m e s s e n h e i t de r V e r s o r g u n g s z u -
sage [BGH] 126 
Anze igepf l i ch t bet r . s t ra fba re r H a n d l u n g e n v o n A r b e i t n e h m e r n 
im Be t r ieb [A rbG] 1626 
Begr i f f i. S. des § 5 A b s . 3 Nr. 1 B e t r V G , A n f o r d e r u n g e n an d ie 
Be fugn is zur se lbs tänd igen E ins te l lung u n d E n t l a s s u n g v o n 
A r b e i t n e h m e r n [ B A G ] 1990 
—, Grundsa tz der Normk la rhe i t u n d Jus t i t i ab i l i t ä t [ B e t r V G ] . . . 697, 703 
—, Ver fassungsmäßigke i t [Be t rVG] 697, 703 
Ve rband der o b e r e n Anges te l l ten e ine G e w e r k s c h a f t 2518 
Ve rso rgungszusage , Wider ru f w e g e n T r e u e p f l i c h t v e r l e t z u n g 
eines - [BAG] 241 f 
Wähler l is te nach Wah lo rdnung z u m M i t b e s t G , Ä n d e r u n g , 
An t rags rech t der Mi tg l ieder des W a h l v o r s t a n d e s auf Fes t -
s te l lung der Unzu läss igke i t [ B A G ] 546 
—, P rü fung vor Absch luß des Wah lve r fah rens [ B A G ] 548 
Ankau fs rech t , G r u n d s t ü c k , ers t g e p a c h t e t e s u n d spä te r d e r 
Gesel lschaf t un te r ve rpach te tes B e t r i e b s - o d e r Pr iva tver -
m ö g e n ? [BFH] 518 
An lagegü te r 
ger ingwer t i ge , s. u. ge r i ngwer t i ge A n l a g e g ü t e r 
Invest i t ionszu lage s. d o r t 
Krankenans ta l t , p r iva te , Aus lau fen der B e w e r t u n g s f r e i h e i t , 
EStÄndR 1981 461 
Umwe l t schu tz i nves t i t i onen , A b s c h r e i b u n g s v e r g ü n s t i g u n g e n . . . 192 
Veräußerungsgew inn s. do r t 
Anlagevermi t t le r , s. u. Kap i ta lan lageverm i t t l ung 
An lageve rmögen 
abnu t zba re beweg l i che W i r t scha f t sgü te r , InvZu l . n a c h 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 4 0 4 , 1 2 9 1 
A b s c h r e i b u n g e n s. do r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
beweg l i che Wi r t scha f t sgü te r , B e d e u t u n g der e r t r a g s t e u e r l i -
chen AfA fü r B e w e r t u n g 2213 
—, B e t r i e b s g e b ä u d e , InvZul . nach B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s -
gese tz 404, 1291 
—, B e w e r t u n g bei E r m i t t l u n g des E i n h e i t s w e r t s z u m 
1 . 1 . 1980, 1 . 1 . 1 9 8 1 und 1 . 1 . 1 9 8 2 , B e d e u t u n g der e r t r a g -
s teuer l i chen AfA 2213 
B e w e r t u n g s. auch d o r t 
Bewer tungs f re ihe i t fü r ge r i ngwer t i ge A n l a g e g ü t e r s. u. g e r i n g -
w e r t i g e An lagegü te r 
B i lanz ierung s. d o r t 
E in lagen s. d o r t 
ge r i ngwer t i ge An lagegü te r s. d o r t 
Gew inne rm i t t l ung s. d o r t 
Gew innve rw i r k l i chung s. d o r t sow ie u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Gle isanlage, ke in e inhe i t l i cher V e r m ö g e n s g e g e n s t a n d des 
A n l a g e v e r m ö g e n s [FG] (10) Bei l . 5 
immater ie l le W i r t s cha f t sgü te r s. d o r t 
Invest i t ionszu lage s. d o r t 
Leas ing s. d o r t 
S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , M i l de rung § 6 b E S t G , S o n d e r a b -
s c h r e i b u n e n 2 0 5 2 . 
S c h w i m m b a d be i p r i va te r s o w i e N u t z u n g d u r c h A r b e i t n e h m e r 
ke in A n l a g e v e r m ö g e n e. Pe rsGes . [FG] (10) Be i l . 5 
S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r s. d o r t 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V o r f ü h r w a g e n e ines K f z -Händ le r s als — [BFH] 930 , 1366 
W e r k z e u g e , F o r m e n , Mode l l e u n d V o r r i c h t u n g e n , B i l a n z i e r u n g , 
Bp . -Ka r te i 1787 
A n l e g e r s c h u t z , Gese tz übe r den Ve r t r i eb von An te i l en an V e r m ö -
gensan lagen , E n t w u r f 2121 
P r o s p e k t a n f o r d e r u n g e n u n d P r o s p e k t p r ü f u n g in D e u t s c h l a n d 
u n d in d e n USA 2121 
s. a u c h u. P r o s p e k t h a f t u n g u n d u. P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t 
A n l e i h e n , s. u. W e r t p a p i e r e 
A n n a h m e v e r z u g , A r b e i t g e b e r , s. u. V e r z u g 
A n p a s s u n g , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , u n d W e r t s i c h e -
rungsk lause l 
A n r e c h n u n g , aus länd i sche S teuer , E n t s p r e c h u n g z u d e u t s c h e n 
S t e u e r n , K a m e r u n 2667 
— , —, M e x i k o 779 
— , —, Peru 4 6 4 
—, R e c h t s ü b e r s i c h t , ES tÄndR 1981 457 
A n r e c h n u n g s a n s p r u c h , LS t . - be i N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g [ B F H ] . . . . 1038 
A n n e h m l i c h k e i t , Ü b e r n a h m e der D e p o t g e b ü h r sow ie de r B ö r s e n -
USt. d u r c h A r b G , LSt . -F re ihe i t 1438 
A n o r d n u n g , e i ns twe i l i ge , s. u. e ins twe i l i ge A n o r d n u n g 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n 
A n r e c h n u n g v o n KapSt . u n d KSt . , A b t r e t b a r k e i t , E S t Ä n d R 
1981 458 
aus länd ische E i n k o m m e n s t e i l e u n d aus länd ische S t e u e r n v o m 
E i n k o m m e n , g l i e d e r u n g s m ä ß i g e B e h a n d l u n g 145 
b e h e r r s c h e n d e r Ges. , v o r g e z o g e n e Ak t i v i e rung d e s D i v i d e n -
d e n a n s p r u c h s , A n r e c h n u n g v o n KapSt . u. KSt . , E S t Ä n d R 
1981 458 
E igenkap i ta l , v e r w e n d b a r e s , E r m i t t l u n g , s. u. E i g e n k a p i t a l g l i e -
d e r u n g 
E r s t a t t u n g v o n KapSt . s. u. Kap i t a l e r t r ags teue r 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
K ö r p e r s c h a f t , d ie ins — e i n b e z o g e n ist, als E r w e r b e r v o n 
An te i l en , A u s w i r k u n g e n des § 50c E S t G , F inM in . B a d e n -
Wür t t . , Er l . v. 16. 12. 1981 203 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , a n r e c h e n b a r e u n d K a p i t a l e r t r a g s t e u e r , 
B e h a n d l u n g im Jah resabsch luß 2 9 1 , 1681 
n i c h t a n r e c h n u n g s b e r e c h t i g t e An te i l se igner , g e p l a n t e G e s e t -
z e s ä n d e r u n g , Ve re inba rke i t m i t D B A 5 6 1 , 617 
N V - B e s c h e i n i g u n g , R ü c k g a b e n a c h Heirat , ES tÄndR 1981 458 
S teuer , aus länd ische , i nd i rek te A n r e c h n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 
, K S t Ä n d R 1981 66 
S t e u e r b e s c h e i n i g u n g , Be te i l i gung e iner PersGes . an e. in d a s 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n e i n b e z o g e n e K ö r p e r s c h a f t , A n r e c h -
n u n g v o n KSt . im S c h ä t z u n g s w e g e be i M i t u n t e r n e h m e r n 
einer PersGes 879 
—, T reuhand fä l l e 879 
—, Verb le ib 576 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
Ante i le an Kap i ta lgese l l scha f ten , Ve räußerung w e s e n t l i c h e r 
Be te i l i gung , ES tÄndR 1981 397 
—, s. a u c h u. An te i le 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B e w e r t u n g zu —, G r u n d s a t z o r d n u n g s m ä ß i g e r B i l a n z i e r u n g ? 
Ä n d e r u n g d u r c h B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) 447 
B i lanz ie rung s. d o r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E i genve rb rauch s. d o r t 
E in fami l ienhaus s. d o r t 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g , B e m e s s u n g de r — 1026, 1143, 1541 
E rbbauz ins , a u f s t e h e n d e G e b ä u d e , Bes te l l ung e. E r b b a u r e c h -
tes b is zur f ö r m l i c h e n Ü b e r e i g n u n g des G r u n d s t ü c k s 
[BFH] 1440 
E r s c h l i e ß u n g s a u f w a n d fü r G r u n d s t ü c k d u r c h H i n g a b e v o n T e i l -
g r u n d s t ü c k als — [FG] (10) Be i l . 5 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n fü r ein V o r r a t s g r u n d s t ü c k , — ? 1298 
G e b ä u d e , Ü b e r l e g u n g e n z u m Begr i f f „Bauhe r r " 1189, 2057 
— , s. a u c h d o r t 
g e m i s c h t e S c h e n k u n g , B e m e s s u n g der AfA 878 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. do r t 
G r u n d s t ü c k , b e b a u t e s . Au f te i l ung d . — auf G e b ä u d e u n d 
B o d e n 2664 
—, s. a u c h d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
I m p o r t w a r e n a b s c h l a g s. d o r t 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
Leas ing s . d o r t 
L e i s t u n g e n aus e. B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , ke ine 
M i n d e r u n g der - [BFH ] 1851 
nach t räg l i che , E rsch l i eßung e. G r u n d s t ü c k s u n d H i n g a b e e. 
G r u n d s t ü c k s t e i l s [FG] (10) Be i l . 5 
—, G r u n d u n d B o d e n , R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6 b 
E S t G , B T - A n f r a g e 2222 
U m w e l t s c h u t z i n v e s t i t i o n e n , nach t räg l i che —, S t V e r g ü n s t i -
g u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 194, 297 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
W o h n g e b ä u d e s. d o r t 
7 
A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p , B e i beha l t ung d u r c h B i lanzr ich t l in ie -
G e s e t z ( E n t w u r f ) 447, 610 
A n t a r k t i s , A r b e i t n e h m e r , d ie auf F o r s c h u n g s s t a t i o n in — e n t s a n d t 
w u r d e n , Er laß de r ES t . / LS t . , F inMin . N i e d e r s a c h s e n , Er l . v. 
3 0 . 8 . 1 9 8 2 2060 
Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r d ie E rha l t ung der l e b e n d e n M e e r e s -
s c h ä t z e 999 
A n t e i l e 
A k t i e n s. d o r t 
A n t e i l s e r w e r b o h n e u n m i t t e l b a r e s S t i m m r e c h t , abe r m i t der 
M ö g l i c h k e i t d e r E n t s t e h u n g bei d e m R e c h t s n a c h f o l g e r 
[ B G H ] 2612 
A u s l ä n d e r b e t e i l i g u n g e n an d e u t s c h e n U n t e r n e h m e n , B e -
s c h r ä n k u n g e n ? 1390 
a u s l ä n d i s c h e G e s e l l s c h a f t e n , E r w e r b , Ä n d e r u n g e n des A u s -
l a n d s i n v e s t i t i o n s g e s e t z e s d u r c h das 2. H S t r u k t G 352 
a u s s c h e i d e n d e r Gese l l scha f te r , A b f i n d u n g als en tge l t l i che r 
A n t e i l s e r w e r b de r v e r b l e i b e n d e n Gese l l scha f te r , Ak t i v ie -
r u n g d e s U n t e r n e h m e n s w e r t e s ? AfA [BFH ] 1803 
B e w e r t u n g , E in f luß auf G e s c h ä f t s f ü h r u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
[ B F H ] 414 
— , e i nhe i t l i che u n d g e s o n d e r t e E W - F e s t s t e l l u n g , B e k a n n t -
g a b e d e s S t e u e r b e s c h e i d s , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1138 
— , l a t e n t e E r t r a g s t e u e r b e l a s t u n g , ke ine B e r ü c k s i c h t i g u n g 
[ B F H ] 414 
— , S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
E h e g a t t e n , Z u s a m m e n r e c h n u n g be i B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
[ B F H ] 1653 
e i g e n e E i n z i e h u n g , Ä n d e r u n g des v e r w e n d b a r e n E igenkap i ta l s , 
K S t Ä n d R 1981 70 
— , — , e k s t l i c h e B e u r t e i l u n g , OFD-V fg 2644 
e i n b r i n g u n g s g e b o r e n e , Ve räuße rung o d e r E n t n a h m e i. S. von 
§.18 A b s . 1 U m w S t G 1969, E r fassung d u r c h G e w S t . ? [BFH] 1806 
E r m i t t l u n g d e s g e m e i n e n W e r t e s , S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. do r t 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
g e m e i n e r W e r t , Fes t s te l l ung s. u. S t u t t g a r t e r Ve r fah ren 
G e s a m t h a n d s - u n d B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t , Auss te l l ung von 
S t B e s c h e i n i g u n g e n , K S t Ä n d R 1981 149 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
g e w e r b l i c h e W e r t p a p i e r v e r m i t t l e r , Vor te i le b e i m e igenen Kauf 
v o n W e r t p a p i e r e n ke ine B e t r i e b s e i n n a h m e n [BFH] 1911 
G m b H - , A b t r e t u n g un te r N ießb rauchvo rbeha l t , A b z u g als Ver-
b i n d l i c h k e i t be i V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g [FG] 206 
— , E i n z i e h u n g , Ä n d e r u n g des vEK, K S t Ä n d R 1981 70 
— , — , e k s t l i c h e A u s w i r k u n g e n , F inMin . Erl 2644 
— , — , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g des F i r m e n w e r t e s [ O L G ] 2344 
— , — , v e r w e n d b a r e s E igenkap i ta l , K S t Ä n d R 1981 70 
— , E r w e r b , A n f e c h t u n g , r ü c k w i r k e n d e Be f re i ung von E in lage-
h a f t u n g ve rne in t [ B G H ] 1865 
— , — , au f K red i t , B e h a n d l u n g der S c h u l d z i n s e n als Wer-
b u n g s k o s t e n , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [ B F H ] . . . . 157 
— , M i n d e r b e w e r t u n g in Gese l l s cha f t sve r t r ag , Zu läss igke i t 
[ O L G ] 2344 
— , Ü b e r t r a g u n g , GrESt . -P f l i ch t bei E r w e r b von G r u n d s t ü c k e n 
d u r c h G m b H [ B F H ] 2555 
— , V e r e i n i g u n g al ler — in e iner Hand , Anze igep f l i ch t , insbes . 
f ü r A l t g e s e l l s c h a f t e n [ O L G ] 1819 
— , s . a u c h u. G m b H 
G m b H & C o . K G , Z u g e h ö r i g k e i t der d e n K o m m a n d i t i s t e n al lein 
g e h ö r e n d e n An te i l e an K o m p l e m e n t ä r - G m b H z u m BV bei 
E i n h B e w . de r K G 1300 
— , s. a u c h u. G m b H & Co . KG 
I n v e s t m e n t g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
Kap i t a l gese l l s cha f t , Ve räuße rung , A n s c h a f f u n g s k o s t e n i. S. v. 
§ 17 E S t G , E S t Ä n d R 1981 397 
K o m m a n d i t a n t e i l , U n t e r b e t e i l i g u n g , t e s t a m e n t a r i s c h ve r füg te , 
e k s t l . B e h a n d l u n g [BFH] 2166 
K o n z e r n s. d o r t 
M i n d e r h e i t s b e t e i l i g u n g , E r w e r b , F u s i o n s k o n t r o l l e (21) Bei l . 12 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
n i c h t n o t i e r t e , A n s a t z d . B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s m i t 2 8 0 % der 
E w 2668 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n R ü c k s t e l l u n g e n bei E r m i t t l u n g des 
g e m e i n e n W e r t s 515 
— , k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g la ten te r E r t r a g s t e u e r n [BFH] 414 
— , E r m i t t l u n g des g e m e i n e n Wer t s , nega t i ve r E r t r a g s h u n d e r t -
s a t z , V S t Ä n d R 1983, Re fe ren tenen twu r f , Kr i t i k 2153 
— , S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
N i e ß b r a u c h s. d o r t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § § 6 b , 6c EStG s. d o r t 
S p e r r m i n o r i t ä t an A G , E r w e r b , Fus i onskon t ro l l e (21) Be i l . 12 
s t i l le Gese l l s cha f t s. d o r t 
_ . U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s . .dor t . . . . 
Ä n t e i i s v e r e i n i g u n g , g r u n d e r w e r b s t e u e r l i c h e , ke ine A n w e n d u n g 
p e r s o n e n b e z o g e n e r B e f r e i u n g e n , g e ä n d e r t e R e c h t s p r e -
c h u n g [ B F H ] 2227 
A n t i - A t o m k r a f t - P l a k e t t e , T r a g e n d u r c h Leh re r w ä h r e n d des S c h u l -
d i e n s t e s unzu läss ig [ B A G ] 2142 
A n t i - S t r a u ß - P l a k e t t e , T r a g e n als K ü n d i g u n g s g r u n d [ B A G ] 2704 
A n w a l t , s. u. R e c h t s a n w a l t 
A n w a l t s b e i o r d n u n g , s. u. P rozeßkos tenh i l f e 
A n w a l t s h a f t u n g , s. u. Rech t sanwa l t 
A n w a r t s c h a f t s r e c h t , G r u n d s t ü c k , Ü b e r t r a g u n g des —, F o r m b e -
d ü r f t i g k e i t [ B G H ] 1402 
A n w e s e n h e i t s p r ä m i e , A r b e i t s e n t g e l t [ B A G ] 2190 
K ü r z u n g / N i c h t g e w ä h r u n g w e g e n k r a n k h e i t s b e d i n g t e r Feh l ze i -
t e n , Be fugn i s des A r b e i t g e b e r s ve rne in t [ B A G ] 2190, 2193 
A n z a h l u n g e n , B a u w i r t s c h a f t , R e c h n u n g s e r s t e l l u n g u n d V o r s t e u e r -
a b z u g , M e r k b l a t t , K r i t i k 468, 984 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
A n z e i g e n a u f t r a g , A b l e h n u n g , D i s k r i m i n i e r u n g ? [ O L G ] 690 
A n z e i g e n b l a t t , E r w e r b , F u s i o n s k o n t r o l l e [ B G H ] 1714 
Z e i t u n g i. S. der § § 23 A b s . 1 S. 7 u n d 24 A b s . 9 G W B [ B G H ] . . . 1714 
Apo theke r , K a u f p r e i s f o r d e r u n g e n , K o n k u r s v o r r e c h t , V o r a u s s e t -
z u n g e n [ B G H ] 2694 
Arbe i te r , Anges te l l t e , U n g l e i c h b e h a n d l u n g be i W e i h n a c h t s g r a t i f i -
ka t i on [ L A G ] 2 7 1 5 , 2 7 1 6 
A r b e i t e r r e n t e n v e r s i c h e r u n g , s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g u n d Soz ia l -
v e r s i c h e r u n g 
A r b e i t g e b e r 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , s. d o r t 
A rbe i t sve rhä l t n i s m e h r e r e r A r b e i t g e b e r , e inhe i t l i ches A r b e i t s -
ve rhä l tn i s , K ü n d i g u n g u n d A u f l ö s u n g [ B A G ] 1569 
B i l l i g ke i t sen t sche idung nach § 315 B G B , V o r a u s s e t z u n g e n 
[ B A G ] 1780 
D i r e k t i o n s r e c h t , A u s ü b u n g zu Las ten e inze lner A r b e i t n e h m e r 
d u r c h Absch luß e n t s p r e c h e n d e r B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 2516 
—, J o b - S h a r i n g (17) Bei l . 9 
—, ö f fen t l i che r — [ B A G ] 2522 
—, po l ize i l i che U n t e r s u c h u n g im Be t r i eb [ B A G ] 2578 
f re iw i l l ige L e i s t u n g e n , Aussch luß b e s t i m m t e r A r b e i t n e h m e r -
g r u p p e n , sach l i che R e c h t f e r t i g u n g [ B A G ] 2192 
Fü rso rgep f l i ch t , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l u n g v o n A r b e i t -
n e h m e r n (7) Bei l . 4 
—, N i c h t r a u c h e r s c h u t z s. d o r t 
Ha f t ung s. u. A r b e i t g e b e r h a f t u n g 
in länd ischer , Begr i f f i. S. der 183-Tage-K lause l g e m . DBA , 
A n w e n d u n g auf in länd . B e t r i e b s t ä t t e aus länd . U n t e r n e h -
m e n ? [BFH] 2554 
—, Begr i f f i. S. des A b s c h n . 92 LStR 1747 
Kauf- u n d M ie t ve r t r äge , F o r d e r u n g e n g e g e n A r b e i t n e h m e r , 
A n w e n d b a r k e i t e iner ta r i f l i chen Aussch luß f r i s t [ B A G ] 1419 
Kfz-Unfa l l des A r b N , s. u. A r b e i t n e h m e r h a f t u n g , K r a f t f a h r z e u g 
u n d L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , n i ch tehe l i che , m i t A r b e i t n e h m e r i n , G e l -
t e n d m a c h u n g e r h ö h t e r V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e n a c h A u f l ö -
s u n g [ L A G ] 2719 
O r g a n i s a t i o n s v e r s c h u l d e n bei A r b e i t s z e i t ü b e r s c h r e i t u n g d u r c h 
A r b e i t n e h m e r , A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 1619 
Pe rsona lwesen s. d o r t 
Rech tsanwa l t , P a u s c h a l v e r g ü t u n g , V e r e i n b a r u n g fü r B e r a t u n g 
al ler A r b e i t n e h m e r a u c h in p e r s ö n l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n , 
Unzu läss igke i t [ B G H ] 2239 
soz ia le L e i s t u n g e n , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g z w e c k s For t fa l l s 
un te r B e r u f u n g auf G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z [ B A G ] . . . . 1776 
U n t e r r i c h t u n g s p f l i c h t des B e t r i e b s r a t s übe r d ie P lanung t e c h -
n ischer An lagen , B u ß g e l d be i U n t e r l a s s u n g [ O L G ] 1575 
U r l aubskassenve r f ah ren , Vo r - u n d Nach te i l e fü r — [ B A G ] 807 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e -
se tz 
V e r z u g s. d o r t 
W e i s u n g s r e c h t s. u. D i r e k t i o n s r e c h t 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s p f l i c h t , s. u. K ü n d i g u n g 
A r b e i t g e b e r h a f t u n g , A n n a h m e v e r z u g s. u. V e r z u g 
A rbe i t sun fa l l s. d o r t 
B e t r i e b s ü b e r g a n g s. d o r t 
K fz -Unfa l l des A r b e i t n e h m e r s m i t e i g e n e m Kfz, H a f t u n g in 
Höhe des S e l b s t b e t e i l i g u n g s b e t r a g e s e iner V o l l k a s k o -
v e r s i c h e r u n g bei g e f a h r g e n e i g t e r T ä t i g k e i t [ A r b G ] 442 
L o h n s t e u e r , n ich t e i nbeha l t ene , P f l i ch ten des F i n a n z a m t s 
[BFH] 24, 729 
—, s. d o r t 
Soz ia l ve r s i che rungsbe i t r äge , U m w a n d l u n g e ines U n t e r n e h -
m e n s in G m b H 116 
A r b e i t g e b e r w e c h s e l , s. u. B e t r i e b s ü b e r g a n g 
A r b e i t g e b e r z u s c h u ß , K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z s. d o r t 
Soz ia l ve rs i che rung s. d o r t 
V e r s i c h e r u n g s - o d e r V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g , ö f f e n t l i c h - r e c h t -
l iche, LSt . -F re ihe i t 2223 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , B e r e c h n u n g der K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g , 
E i nbez i ehung des — ? [ B A G ] 1227 
A r b e i t n e h m e r 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A b m a h n u n g s. d o r t s o w i e u. K ü n d i g u n g 
ä l te re , A r b e i t s l o s e s. d o r t 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che s. d o r t 
Anges te l l t e r , s. d o r t 
Anze igep f l i ch t be t r . s t r a f b a r e H a n d l u n g e n , a n d e r e r . A r b e i t n e h -
m e r " im B e t r i e b ? [ A r b G ] " 1626 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e P e r s o n e n s. d o r t 
A rbe i t sun f äh i gke i t s. d o r t s o w i e u. K rankhe i t u n d K ü n d i g u n g s -
g r u n d 
A rbe i t sve rhä l t n i s , e inhe i t l i ches , g e s a m t s c h u l d n e r i s c h e 
B e s c h ä f t i g u n g s - u n d V e r g ü t u n g s p f l i c h t [ B A G ] 1569 
A r b e i t s v e r h i n d e r u n g s. d o r t 
A u s b i l d u n g s. u. B e r u f s a u s b i l d u n g 
aus länd ischer , A r b e i t s e r l a u b n i s s. d o r t 
—, A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g , A u s s t e l l u n g d u r c h a u s -
länd ischen A rz t w ä h r e n d H e i m a t u r l a u b s , B e w e i s w e r t [ L A G ] 232 
—, d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s. d o r t 
8 
—, E h e g a t t e n u n d K inder , e r s tma l i ge B e s c h ä f t i g u n g 115 
—, i l legale B e s c h ä f t i g u n g , B e k ä m p f u n g , Ä n d e r u n g der A b g a -
b e n o r d n u n g 83 
—, — —, E r m i t t l u n g s r e c h t de r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t 2571 
—, — —, W e i t e r g a b e v o n Soz ia lda ten d u r c h B u n d e s a n s t a l t 
f ü r A r b e i t zu läss ig . . . . . 1860 
—, —, G e s e t z zu r B e k ä m p f u n g , Ü b e r b l i c k 111 
—, —, S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , E in igung übe r N i c h t a b -
f ü h r u n g , S t r a f b a r k e i t 647 
—, K i n d e r g e l d , vo l les , ve rne in t fü r K inder aus N i c h t - E G - L ä n -
d e r n , d ie in ih ren H e i m a t l ä n d e r n leben u n d s i ch d o r t in 
A u s b i l d u n g b e f i n d e n [ B S G ] 132 
—, K ü n d i g u n g , Z u s t e l l u n g w ä h r e n d des H e i m a t u r l a u b s e ines 
e r k r a n k t e n — , n a c h t r ä g l i c h e Z u l a s s u n g der K ü n d i g u n g s -
s c h u t z k l a g e ? [ L A G ] 2706 
—, K ü n d i g u n g s s c h u t z n a c h S c h w e r b e h i n d e r t e n g e s e t z , A n f o r -
d e r u n g e n bei G e l t e n d m a c h u n g [ B A G ] 2359 
—, R ü c k k e h r f ä h i g k e i t , S t ä r k u n g 115 
—, S o n d e r u r l a u b w e g e n A b l e i s t u n g des a b g e k ü r z t e n W e h r -
d iens tes im H e i m a t l a n d , A n s p r u c h ve rne in t [ L A G ] 1328 
—, S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , E in igung ü b e r N i c h t a b f ü h -
rung , S t r a fba rke i t 647 
—, Un te rha l t s zah lungen an A n g e h ö r i g e in de r He ima t , g e r i n -
ge re r als H ö c h s t b e t r a g des § 33a A b s . 1 Satz 1 E S t G , 
V e r w a l t u n g s r e g e l u n g , A n w e n d u n g auf f r ü h e r e Jah re 
[ B F H ] 2670 
—, —, Nachwe i s 1849 
—, s. a u c h u. Gas ta rbe i t e r 
A u s s c h e i d e n , A b f i n d u n g s. d o r t 
—, r ü c k w i r k e n d e L o h n e r h ö h u n g , Aussch luß , Ve rs toß g e g e n 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z ? [ B A G ] 1223 
— , vo rze i t i ges , R ü c k f o r d e r u n g der an e inen im Aus land 
b e s c h ä f t i g t e n —, g e z a h l t e n A n r e i s e k o s t e n [ L A G ] 656 
— , s. a u c h u. A rbe i t s ve rhä l t n i s , B e e n d i g u n g 
Außend iens tanges te l l t e r s. d o r t 
B e f ö r d e r u n g zur A r b e i t s s t ä t t e , k o s t e n l o s e , d u r c h A r b G , USt . -
B e s c h e i d g e g e n d iesen w e g e n G e w ä h r u n g e ines g e l d w e r -
ten Vor te i l s , A u s s e t z u n g der Vo l l z iehung [BFH ] 2334 
Begr i f f , G e s e t z e s a u s l e g u n g o d e r R i c h t e r r e c h t s b i l d u n g ? 1871 
—, M i ta rbe i t e r de r R u n d f u n k - u n d Fe rnsehans ta l t en 1871 
— , M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , E i n b e z i e h u n g v o n A u s l a n d s m i t a r -
be i t e rn [ LG ] 1312 
Be ru f sb i l d , J o b - S h a r i n g (17) Bei l . 9 
B e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h 753 
—, s. a u c h u. K ü n d i g u n g , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h 
— , s. a u c h d o r t 
D iens t l e i s t ung , v o r ü b e r g e h e n d e V e r h i n d e r u n g , F o r t z a h l u n g 
des G e h a l t s / L o h n s s. u. A r b e i t s v e r h i n d e r u n g , G e h a l t s f o r t -
zah lung u n d L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
D iens t re i se s. d o r t 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s. d o r t 
EG-R ich t l i n ie übe r d ie I n f o r m a t i o n u n d K o n s u l t a t i o n der — 
(Vrede l ing- In i t ia t i ve) , Übe rb l i c k , Kr i t ik 1457 
E h e g a t t e n s. d o r t 
Fah r ten zw. W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s. d o r t 
— zw. W o h n u n g u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e s. d o r t 
— z w i s c h e n W o h n u n g u n d s t ä n d i g w e c h s e l n d e r E insa tzs te l le 
s. d o r t 
F o r s c h u n g s s t a t i o n in de r A n t a r k t i s , E n t s e n d u n g zur E r r i c h -
t u n g , Erlaß v o n E S t . / L S t 2060 
f re ier M i t a rbe i t e r s. d o r t 
G e w i n n b e t e i l i g u n g s - u n d V e r m ö g e n s b i l d u n g s m o d e l l z u g u n -
s ten —, Z u f l u ß z e i t p u n k t , ESt . [BFH ] 1598 
Gra t i f i ka t i on s. d o r t 
Ha f t ung s. u. A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 
J a h r e s s o n d e r z a h l u n g s. d o r t 
K ra f t f ah r zeug s. d o r t 
K ü n d i g u n g s s c h u t z s. d o r t 
L e i h a r b e i t n e h m e r s. d o r t 
L o h n s. d o r t 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z s. d o r t 
L o h n s t e u e r s. d o r t 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1973 (47) Bei l . 26 
L u f t f a h r t u n t e r n e h m e n , A b g r e n z u n g des P e r s o n e n k r e i s e s de r 
im Lu f t - o d e r L a n d b e t r i e b b e s c h ä f t i g t e n — [ B A G ] 754 
Me inungs f re ihe i t s. d o r t 
M i ta rbe i t e r e ines I m m o b i l i e n m a k l e r s , Hande lsve r t re te r , f re ie r 
M i t a rbe i t e r o d e r — [ B G H ] 590 
Pens ionszusage s. d o r t u n d u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
Pe rsona lak te s. d o r t 
P e r s o n e n - u n d G ü t e r v e r k e h r v o n u n d nach Ber l in (West ) , 
G e w ä h r u n g de r Z u l a g e n a c h § 28 Ber l inFG 624 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s. d o r t 
Rech t a m A r b e i t s p l a t z 752 
S a c h z u w e n d u n g e n s. d o r t 
Soz ia lb i lanz s. d o r t 
Spa rzu lage s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
S t r a f v e r t e i d i g u n g s k o s t e n , W b k . - A b z u g [BFH ] 1598 
T a n t i e m e s. d o r t s o w i e u. Gra t i f i ka t i on 
T o d , V e r s o r g u n g s b e z ü g e de r W i t w e gemäß D i e n s t v e r t r a g des 
E h e m a n n e s , E rbS t . [ B F H ] 668, 677, 682 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e -
s e t z 
V e r t r a g s b r u c h s. u. A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n s. d o r t 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h s. u. K ü n d i g u n g 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t s. d o r t 
Z e u g n i s s. d o r t 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n s. d o r t 
A r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e Pe rson , f re ie r M i ta rbe i t e r s. d o r t 
A r b e i t n e h m e r b e t e i l i g u n g , s. u. M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g u n d V e r m ö -
g e n s b i l d u n g 
A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g 
A n f e c h t u n g von E r k l ä r u n g e n , W i r k u n g 2505 
E r f i n d u n g s g e g e n s t a n d , Fo lgen unk la re r S c h i l d e r u n g 2502 
—, unvo l l s tänd iges E r k e n n e n , unk la re O f f e n b a r u n g d u r c h 
A r b e i t n e h m e r e r f i n d e r 2499 
E r f i n d u n g s m e l d u n g , a r b e i t g e b e r s e i t i g e E r k l ä r u n g e n , G r e n z e n 
der B i n d u n g 2504 
— , a rg l i s t ige T ä u s c h u n g 2504 
—, bewuß t f eh l same 2500 
—, f eh l same A u f n a h m e 2500 
—, —, D e u t u n g d u r c h A r b e i t g e b e r 2502 
— , unvo l l s tänd ige , U rsache , W i r k u n g 2499 
P a t e n t a n m e l d u n g , e r f o l g te , B e h a n d l u n g 2505 
V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l a g s. d o r t 
W e i t e r e n t w i c k l u n g des E r f i n d u n g s g e d a n k e n s d u r c h P a t e n t -
s a c h b e a r b e i t e r o d e r Pa ten tanwa l t bzw. A r b e i t n e h m e r e r f i n -
der 2501 
A r b e i t n e h m e r - F r e i b e t r a g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 
a r b e i t s b e d i n g t e Ü b e r m ü d u n g , S c h ä d e n 1617 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h s. d o r t 
B e t r i e b s g e h e i m n i s , V e r w e r t u n g nach A u s s c h e i d e n [ B A G ] 2247 
J o b - S h a r i n g , S c h l e c h t l e i s t u n g (17) Bei l . 9 
S c h ä d e n a m E i g e n t u m des A r b e i t g e b e r s , B e s c h r ä n k u n g de r 
- auf Vorsa tz ana log § § 553, 723 RVO? [ A r b G ] 708 
Unfal l m i t Kfz des A r b e i t g e b e r s , V e r p f l i c h t u n g d e s A r b e i t g e -
be rs z u m Absch luß e iner K a s k o v e r s i c h e r u n g ? S e l b s t b e t e i -
l i gung [ LAG] 2628 
A r b e i t n e h m e r - K o a l i t i o n , s. u. G e w e r k s c h a f t und Koa l i t i ons f re i he i t 
A r b e i t n e h m e r - S p a r z u l a g e , V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z , 3., s . d o r t 
s. a u c h u. Spa rzu lage 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , L e i h a r b e i t n e h m e r s. d o r t 
A r b e i t s b e f r e i u n g , s. u. A r b e i t s v e r h i n d e r u n g 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n , F inanz ie rung , N e u r e g e l u n g 114 
pauscha le L o h n b e s t a n d t e i l - E r s t a t t u n g 1159 
s. a u c h u. A rbe i t s l ose 
A r b e i t s b e s c h e i n i g u n g , A r b e i t s p a p i e r e s. d o r t 
Z e u g n i s s. d o r t 
A r b e i t s b e w e r t u n g , B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , N a c h w i r k u n g [ B A G ] . . 2 3 0 1 , 2704 
Arbe i t sd i rek to r , s. u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
Arbe i t sen tge l t , s. u. Geha l t u n d L o h n 
Arbe i t se r l aubn i s 
Asy lbewerbe r , War teze i t 115 
E h e g a t t e n u n d K inder , War teze i t 115 
Gese tz zur B e k ä m p f u n g der i l legalen B e s c h ä f t i g u n g 114 
War teze i t gese tz , I nk ra f t t r e ten 115 
s. a u c h u. A r b e i t n e h m e r , aus länd ische r 
A r b e i t s f ö r d e r u n g , Gese tz zur K o n s o l i d i e r u n g der —, Ü b e r b l i c k 111 
A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
A r b e i t s b e s c h e i n i g u n g s. d o r t 
A rbe i t se r l aubn i s s. d o r t 
A rbe i t s l ose s. d o r t 
A rbe i t s l osenge ld s. d o r t 
B e r u f s a u s b i l d u n g s. d o r t 
B e r u f s b i l d u n g s. d o r t 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s. d o r t 
B i l dungsbe ih i l f en fü r a rbe i t s l ose J u g e n d l i c h e 1290 
E ing l iederungsbe ih i l f e s. d o r t 
Gese tz zu r Konso l i d i e rung de r A r b e i t s f ö r d e r u n g , Ü b e r b l i c k . . . . 111 
Ku rza rbe i t e rge ld s. d o r t 
P rog ress ionsvo rbeha l t , 2. H S t r u k t G 508 
Rehab i l i ta t ion s. d o r t 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d s. d o r t 
U m s c h u l u n g s. d o r t 
W in te rge ld s. d o r t 
A r b e i t s f ö r d e r u n g s k o n s o l i d i e r u n g s g e s e t z , S c h w e r p u n k t e 111 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
Abs te l l ung v. A r b e i t n e h m e r n , A b g r e n z u n g z. A b o r d n u n g . . . (7) Be i l . 4 
—, a rbe i t sve r t rag l i che A n s p r ü c h e g e g e n ü b e r S t a m m a r b e i t g e -
ber und — (7) Bei l . 4 
—, B e e n d i g u n g , W i r k u n g e n (7) Be i l . 4 
—, B e g r ü n d u n g e ines A rbe i t sve rhä l t n i sses mi t — (7) Be i l . 4 
—, R e c h t s w i r k u n g e n (7) Be i l . 4 
A rbe i t sve rhä l tn i s , e inhe i t l i ches , V e r t r a g s b e z i e h u n g e n , B e -
s c h ä f t i g u n g s - u n d V e r g ü t u n g s p f l i c h t als G e s a m t s c h u l d n e r 
[ B A G ] 1569, 1570 
— z u m S t a m m b e t r i e b , B e e n d i g u n g (7) Be i l . 4 
b a u g e w e r b l i c h e , Abs te l l en v o n A r b e i t n e h m e r n (7) Be i l . 4 
—, F o r m e n (7) Be i l . 4 
—, Gew innve r te i l ung be i f eh lende r E i gnung , e r g ä n z e n d e A u s -
l egung des Gese l l scha f t sve r t rages [ B G H ] 1924 
—, G r ü n d e für B i l dung (7) Be i l . 4 
—, Pe rsona lges te l l ung z u — 2035 
—, R e c h t s f o r m e n , O r g a n e (7) Bei l . 4 
Be t r i ebs ra t s f äh igke i t (7) Bei l . 4 
K ü n d i g u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses (7) Bei l . 4 
A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t , G e r i c h t e in NRW 230 
in te rna t iona le Z u s t ä n d i g k e i t der d e u t s c h e n A r b e i t s g e r i c h t e 
[ B A G ] 2519 
Verze i chn is der Ge r i ch te f ü r A r b e i t s s a c h e n 1985 
9 
A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
A r b e i t n e h m e r e i g e n s c h a f t s. u. A r b e i t n e h m e r u n d f re ier M i ta r -
b e i t e r 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , e inhe i t l i ches , V e r b i n d u n g b isher g e t r e n n t 
g e f ü h r t e r V e r f a h r e n [ B A G ] 1569 
B e s c h l u ß v e r f a h r e n , A b g r e n z u n g der K o m p e t e n z e n zw. A rbe i t -
g e b e r u n d B e t r i e b s r a t , G e w e r k s c h a f t ke ine Be te i l i g tens te l -
l u n g [ B A G ] 2467 
— , Ä n d e r u n g d e r Wäh le r l i s te be i A u f s i c h t s r a t s w a h l nach M i t -
b e s t G , B e t r i e b s r a t n i ch t als Be te i l i g te r [ B A G ] 546 
— , A n t r a g , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 1413 
— , — , F e s t s t e l l u n g des Feh lens e ines M i t b e s t i m m u n g s r e c h t s 
d e s B e t r i e b s r a t s h ins ich t l i ch des E n t w u r f s e iner 
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g , Unzu läss igke i t [ B A G ] 1413 
— , A n t r a g s b e r e c h t i g u n g als S a c h e n t s c h e i d u n g s v o r a u s s e t -
z u n g [ B A G ] 547 
— , A n t r a g s t e l l e r , A b g r e n z u n g von d e n Be te i l i g ten i. S. § 83 
A b s . 3 A r b G G [ B A G ] 546 
— , B e t e i l i g u n g s b e f u g n i s de r im Be t r i eb v e r t r e t e n e n G e w e r k -
s c h a f t , S t r e i t ü b e r N ich t i gke i t e iner B e t r i e b s r a t s w a h l 
[ B A G ] 1414 
— , B e t e i l i g u n g s f ä h i g k e i t [ B A G ] 547 
— , b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e K lä rung der V e r h a n d l u n g s -
p o s i t i o n e iner Se i te , R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e ve rne in t [ B A G ] 1413 
— , in w e l c h e m d ie A n t r ä g e als unzu läss ig z u r ü c k g e w i e s e n 
w o r d e n s i n d , G e g e n s t a n d s w e r t [ L A G ] 1016 
— , R e c h t s g u t a c h t e n E r s t a t t u n g d u r c h Ge r i ch t unzu läss ig 
[ B A G ] 1413 
— , Soz ia l p l an , K o n k u r s a n f e c h t u n g d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r 
[ L A G ] 1119 
— , S t r e i t ü b e r a rbe i t s ze i t r ech t l i che Zu läss igke i t v o n Übe r -
s t u n d e n [ B A G ] 117 
— , S t r e i t g e g e n s t a n d , B e s t i m m u n g e n , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] .. 1413 
— , T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n , Be te i l i g ten fäh igke i t [ B A G ] . 2467 
— , Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g s v e r f a h r e n , b e t r o f f e n e r A r b e i t n e h -
m e r a ls B e t e i l i g t e r ? [ B A G ] 2410 
B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t s. d o r t 
E i n i g u n g s s t e l l e s . d o r t 
G ü t e v e r h a n d l u n g , E r ö r t e r u n g s g e b ü h r des R e c h t s a n w a l t s 
[ L A G ] 1468 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e s. d o r t 
L e h r b e a u f t r a g t e r an H o c h s c h u l e , Rech tsve rhä l t n i s , z u s t ä n d i -
g e s G e r i c h t [ B A G ] 2707 
M a h n v e r f a h r e n s. d o r t 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e s. d o r t 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e s. d o r t 
R e c h t s b e s c h w e r d e s. d o r t 
R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e s. d o r t 
S t r e i t w e r t f e s t s e t z u n g s. d o r t 
u n b e s t i m m t e r R e c h t s b e g r i f f s. d o r t 
v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e S t re i t i gke i t , S t re i t übe r A b m a h n u n g m i t 
K ü n d i g u n g s a n d r o h u n g [ B A G ] 1731 
Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g s v e r f a h r e n be i f r i s t l ose r K ü n d i g u n g 
•e ines B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s , nach t räg l i che Z u s t i m m u n g 
d e s B e t r i e b s r a t s , E r l ed igung der H a u p t s a c h e [ B A G ] 2041 
s. a u c h u. P r o z e ß r e c h t 
A r b e i t s k a m p f 
A r b e i t s a u s f a l l im J a h r e 1981 702 
A r b e i t s z e i t , V e r l ä n g e r u n g , a r b e i t s k a m p f b e d i n g t e , M i t b e s t i m -
m u n g d e s B e t r i e b s r a t s (42) Bei l . 23 
A u s s p e r r u n g s. d o r t 
A u s z u b i l d e n d e , B e r e c h t i g u n g zu r F ü h r u n g e ines — [ A r b G ] 388 
B e t r i e b s r a t , a b s o l u t e s V e r b o t v o n „ M a ß n a h m e n des — " . (42) Bei l . 23 
— , F u n k t i o n s f ä h i g k e i t ? (42) Bei l . 23 
— , N e u t r a l i t ä t s p f l i c h t [ LAG] 1410 
— , — , B e t r i e b s v e r s a m m l u n g m i t V o r t r a g e ines G e w e r k -
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B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t u n d - r ech t auf v e r s c h i e d e n e n R e g e -
l u n g s e b e n e n (42) Bei l . 23 
E n t f e r n u n g b e t r i e b s s t ö r e n d e r A r b e i t n e h m e r (42) Bei l . 23 
E r h a l t u n g s a r b e i t e n , A r b e i t e n , de ren S i che rs te l l ung d e m 
A r b e i t g e b e r d u r c h ö f fen t l . - r ech t l . V o r s c h r i f t e n a u f g e g e b e n 
s i n d [ B A G ] 2139 
— , A r t u n d U m f a n g [ B A G ] 4 3 1 , 860 
- , E r s t e - H i l f e - D i e n s t [ B A G ] 2139 
— , H a f t u n g w e g e n F e h l e n t s c h e i d u n g e n be i Auswah l de r 
E r h a l t u n g s a r b e i t e r 434 
— , k o l l e k t i w e r t r a g l i c h e R e g e l u n g e n 435 
— , N o t w e n d i g k e i t 430 
— , T r ä g e r ? [ B A G ] 2139 
— , U m f a n g , O r g a n i s a t i o n u n d D u r c h f ü h r u n g [ B A G ] 2139 
— , Z u s t ä n d i g k e i t f ü r d ie O r g a n i s a t i o n u n d Auswah l der E rha l -
t u n g s a r b e i t e r 432 
— , z w e c k s W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g a rbe i t sw i l l i ge r A r b e i t n e h m e r 
v e r n e i n t J B A G ] _ . „ . . _ . . . . v . . . . _ . . . . . _ . ^ . . . 2139 
F r i e d e n s p f l i c h t , b e f r i s t e t e , Ve r l änge rung übe r d ie ve re i nba r t e 
V i e r - W o c h e n - F r i s t h inaus , V o r a u s s e t z u n g e n [ A r b G ] 331 
— , n a c h v e r t r a g l i c h e , B e s c h r ä n k u n g d u r c h S c h l i c h t u n g s - u n d 
S c h i e d s v e r e i n b a r u n g , Rückgr i f f auf a l l geme ine T r e u e p f l i c h t 
be i V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n ve rne in t [ A r b G ] 331 
— v o r d e m S c h e i t e r n der Ta r i f ve rhand lungen 378 
g e s e t z l i c h e R e g e l u n g , N o t w e n d i g k e i t (28) Bei l . 16 
G r u n d l a g e n d e s d e u t s c h e n - r e c h t s (28) Bei l . 16 
I n t e r e s s e n a u s g l e i c h , H e r b e i f ü h r u n g v e r b o t e n e r -Wirkungen 
d u r c h B e t r i e b s r a t (42) Bei l . 23 
K a m p f f o r m e n (28) Bei l . 16 
K a m p f p a r i t ä t , G r u n d s a t z , Ve r l e t zung d u r c h W a r n s t r e i k ve r -
ne in t [ A r b G ] . 388 
K lage auf U n t e r l a s s u n g , b is de r v o m A r b e i t g e b e r f ü r e r f o r d e r -
l ich geha l t ene N o t d i e n s t bes te l l t ist , Unzu läss igke i t [ B A G ] . 1827 
Koa l i t i onswesen , C h a r a k t e r i s i e r u n g e n (28) Be i l . 16 
K ü n d i g u n g , A r b e i t n e h m e r (42) Be i l . 23 
—, B e t r i e b s v e r f a s s u n g s o r g a n e , a u ß e r o r d e n t l i c h e (42) Be i l . 23 
Ku rza rbe i t , - b e d i n g t e , Fe ie r t ags l ohnzah lung [ B A G ] 2575 
—, —, M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s (42) Be i l . 23 
M a s s e n k ü n d i g u n g e n u n d - ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , ke in E rsa tz 
des — (28) Be i l . 16 
M e n s c h e n w ü r d e (28) Be i l . 16 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s , - re levanz (42) Be i l . 23 
N o t d i e n s t a r b e i t e n , e r f o rde r l i che , U m f a n g be i W a r n s t r e i k in 
Kau fhaus w ä h r e n d G e s c h ä f t s b e t r i e b s [ B A G ] 1827 
—, U m f a n g , A r b e i t s k r a f t f ü r e r s te Hi l fe, N o t w e n d i g k e i t [ B A G ] . . 860 
—, s. a u c h o b e n u. E r h a l t u n g s a r b e i t e n 
— , V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n A r b e i t g e b e r u n d B e t r i e b s r a t , f e h -
lendes R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s s e einer G e w e r k s c h a f t an 
Fes ts te l l ung der U n w i r k s a m k e i t [ B A G ] 1827 
Par i tä t der V e r b ä n d e (28) Bei l . 16 
R e c h t s f o r t b i l d u n g , G r e n z e n , w e n n d ie T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n 
e ine Ma te r ie be re i t s ge rege l t haben [ A r b G ] 331 
— , r i ch te r l i che , G r e n z e n 2081 
R e c h t s g r u n d l a g e n , n o r m a t i v e (28) Be i l . 16 
S c h l i c h t u n g s - u n d S c h i e d s v e r e i n b a r u n g fü r d ie Me ta l l i ndus t r i e 
v o m 1 . 1 . 1980 377 
S c h r a n k e n , d ie v o n Verfassungswegen i m m a n e n t s i nd (28) Be i l . 16 
Soz ia lp lan , H e r b e i f ü h r u n g v e r b o t e n e r -W i r kungen d u r c h 
Be t r i ebs ra t (42) Bei l . 23 
S t re i k s. d o r t 
suspend ie rende r , l ösende r (28) Bei l . 16 
S y m p a t h i e - , Zu läss igke i t (28) Bei l . 16 
T a r i f a u t o n o m i e , — als M i t te l zur H a n d h a b u n g (28) Bei l . 16 
T a r i f v e r h a n d l u n g e n , A n s p r u c h auf A u f n a h m e u n d F ü h r u n g ver -
ne in t [ B A G ] 178 
Ü b e r s t u n d e n v e r w e i g e r u n g als — [ A r b G ] 333 
U l t ima- ra t i o -P r inz ip 178 , (28 ) Bei l . 16 
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s g r u n d s a t z [ A r b G ] 388 
—, ku rz f r i s t i ge W a r n s t r e i k s [ L A G ] 1409 
W a r n - , E r z w i n g u n g s - , A b g r e n z u n g [ B A G ] 1827 
Wi r t scha f t s r i s i ko des A r b e i t g e b e r s (28) Bei l . 16 
Z u r ü c k b e h a l t u n g de r A r b e i t s l e i s t u n g , Zu läss igke i t (28) Bei l . 16 
Z w a n g s s c h l i c h t u n g als a l l geme ines Ins t i tu t des T a r i f v e r t r a g s -
w e s e n s a u s g e s c h l o s s e n (28) Bei l . 16 
Arbe i t s l ose 
ä l te re A r b e i t n e h m e r , L o h n k o s t e n z u s c h ü s s e , N e u r e g e l u n g 1448 
A l t e r s r u h e g e l d , v o r g e z o g e n e s , A n s p r u c h nach e in jäh r ige r 
A rbe i t s l os i gke i t (3) Be i l . 3 
—, —, V e r f ü g b a r k e i t f ü r d e n d e u t s c h e n A r b e i t s m a r k t w ä h r e n d 
e in jähr iger A rbe i t s l os i gke i t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n , pauscha le L o h n b e s t a n d t e i l -
E r s t a t t u n g 1159 
—, s. a u c h u. A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , E n t w u r f 532 
B e s c h ä f t i g u n g s p r o g r a m m e , F inanz ie rung d u r c h ö f f en t l i che 
H a n d , V e r p f l i c h t u n g auf G r u n d S o z i a l s t a a t s m a x i m e ? 2459 
E ing l i ede rungsbe ih i l f e , neue V o r s c h r i f t e n 116 
J u g e n d l i c h e , benach te i l i g t e , P r o g r a m m b is 1985 g e s i c h e r t 2174 
—, B e n a c h t e i l i g t e n p r o g r a m m , Absch luß v o n A u s b i l d u n g s v e r -
t r ä g e n m i t T r ä g e r de r ü b e r b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g , Z u l ä s -
s igke i t 1929 
— . B e r u f s b i l d u n g s b e i h i l f e n 1673 
—, B i l dungsbe ih i l f en gep lan t 533 
—, E i n g l i e d e r u n g s z u s c h ü s s e , Hessen 2232 
Kfz -Unfa l l , A rbe i t s l os i gke i t als Fo lge , E r s a t z a n s p r u c h de r B u n -
desans ta l t fü r A r b e i t g e g e n S c h ä d i g e r / H a f t p f l i c h t v e r s i c h e -
rer be i G e w ä h r u n g von A r b e i t s l o s e n g e l d , Ü b e r g a n g s z e i t -
p u n k t , A b f i n d u n g s v e r g l e i c h [ B G H ] 2457 
M i k r o e l e k t r o n i k , A u s w i r k u n g e n des E insa tzes auf A r b e i t s -
p lä tze 2703 
S c h w e r b e h i n d e r t e , S o n d e r p r o g r a m m , neues 177 
—, —, N iede rsachsen 1049 
Soz ia l ve r s i che rungsbe i t r äge , B e m e s s u n g , G e s e t z e n t w u r f 1921 
Ta r i f r en te als V e r s u c h z u m A b b a u de r A r b e i t s l o s i g k e i t , K o s t e n 
u n d F inanzen , A u s w i r k u n g e n auf A r b e i t s m a r k t 2570 
v o r g e z o g e n e s A l t e r s r u h e g e l d , E r s c h w e r u n g der N u t z u n g zu r 
Ä n d e r u n g der be t r i eb l i chen P e r s o n a l s t r u k t u r 113 
We i te r ve räuße rung e. G r u n d s t ü c k s un te r V e r l e g u n g d e s W o h n -
s i t zes w e g . A rbe i t s l os i gke i t , GrESt . , ke ine N a c h v e r s t e u e -
r u n g [BFH ] 1965 
A r b e i t s l o s e n g e l d 
59jähr . A rbe i t s l ose , E r s t a t t u n g des — d u r c h A r b e i t g e b e r .. (3) Bei l . 3 
A b f i n d u n g im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , A n s p r u c h d e r B u n -
desans ta l t fü r A r b e i t auf an te i l i ge Z a h l u n g [ B A G ] 1013 
- - —,- R u h e n d e s A n s p r u c h s a u f — , Z e i t r a u m ; E r m i t t l u n g [ B A G ] . . 1013 
ä l te re A r b e i t n e h m e r , F re i se t zung d u r c h A r b e i t g e b e r , E r s t a t -
t u n g des nach V o l l e n d u n g des 59. L e b e n s j a h r e s g e z a h l -
t en — 113 
A n w a r t s c h a f t s z e i t f ü r d e n B e z u g , E r h ö h u n g 113 
A r b e i t s b e s c h e i n i g u n g s. d o r t 
E i n k o m m e n s t e u e r , E i n b e z i e h u n g des — be i B e r e c h n u n g 111 
Kfz -Unfa l l , A rbe i t s l os i gke i t a ls Fo lge , E r s a t z a n s p r u c h de r B u n -
desans ta l t be i G e w ä h r u n g v o n —, Ü b e r g a n g s z e i t p u n k t , 
A b f i n d u n g s v e r g l e i c h [ B G H ] 2457 
J o b - S h a r i n g (17) Bei l . 9 
L e i s t u n g s s ä t z e 116 
910 
Bei l . 9 
111 
113 
N e u r e g e l u n g d u r c h das A r b e i t s f ö r d e r u n g s k o n s o l i d i e r u n g s g e -
se tz 113 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t , 2. H S t r u k t G 508, 821 
—, Ü b e r t r a g u n g auf K r a n k e n g e l d u n d v e r g l e i c h b a r e L e i s t u n -
g e n , B T - A n f r a g e 2114 
Sper r f r i s t , H e r a u f s e t z u n g 113 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , A n r e c h n u n g des — auf K a r e n z e n t s c h ä d i -
g u n g ve rne in t [ L A G ] 287 
Z u m u t b a r k e i t e iner B e s c h ä f t i g u n g , Begr i f f in § 103 A F G , N e u -
rege lung 113 
Arbe i t s losenh i l f e , E i n k o m m e n s t e u e r , E i n b e z i e h u n g bei B e r e c h -
n u n g 111 
L e i s t u n g s s ä t z e 116 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t , 2. H S t r u k t G 508, 821 
Arbe i t s l osenve rs i che rung 
B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e , Be i t r agssa t z , E r h ö h u n g , A u s w i r -
k u n g e n . . . 1 1 3 , ( 3 ) Be i l . 3 , 1 9 2 1 , 2 6 2 1 
be i t r ags - u n d v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Ä n d e r u n g e n z u m J a h -
r e s w e c h s e l 1981/1982 (3) Bei l . 3 
- 1982/1983 2620 
E r m i t t l u n g s r e c h t de r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t zu r B e k ä m p -
f u n g des L e i s t u n g s m i ß b r a u c h s 2571 
n ich t v o l l b e s c h ä f t i g e A r b e i t n e h m e r 1622 
V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t w i ssenscha f t l i che r A s s i s t e n t e n , Zwe i f e l , 
So rg fa l t sp f l i ch t des A r b e i t g e b e r s , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] . . . 
s. auch u. Soz i a l ve r s i che rung 
Arbe i t smark t , F ö r d e r u n g der A r b e i t s a u f n a h m e s. u. A r b e i t s b e -
s c h a f f u n g s m a ß n a h m e u n d A r b e i t s l o s e 
J o b - S h a r i n g , E n t l a s t u n g d e s — ? (17) 
P r o b l e m e , g e s e t z l i c h e N e u r e g e l u n g 
A r b e i t s m a r k t a b g a b e , B e a m t e , v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e B e d e n k e n 
g e g e n E i n f ü h r u n g 
A r b e i t s m a r k t z u l a g e , Begr i f f [ B A G ] 2354 
Arbe i t sm i t t e l , G e s e t z übe r t e c h n i s c h e —, s. u. G e r ä t e s i c h e r h e i t s -
gese t z 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
A r b e i t s n a c h w e i s , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. B e t r i e b s -
rat, M i t b e s t i m m u n g 
Arbe i t spap ie re , Z e u g n i s s. d o r t 
Arbe i t sp la tz , A u s s c h r e i b u n g s. d o r t 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
F ö r d e r m a ß n a h m e n s. u. A r b e i t s l o s e 
Inves t i t i on s. d o r t 
A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g , F u n k t i o n e n d i a g r a m m als H i l f smi t te l 1783 
A r b e i t s p l a t z s c h u t z g e s e t z , s. u. W e h r p f l i c h t i g e 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , V e r d i e n s t s i c h e r u n g s. d o r t u n d u. Tar i f ve r -
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Arbe i t s schu t z 
A r b e i t s s t o f f v e r o r d n u n g s. d o r t 
B i l d s c h i r m a r b e i t s p l a t z s. d o r t 
C h e m i k a l i e n g e s e t z s. d o r t 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z s. d o r t 
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m u n g 
N e b e n p f l i c h t e n des A r b e i t g e b e r s be t r . O rgan i sa t i on de r 
A rbe i t s ze i t 1619 
N i c h t r a u c h e r s c h u t z s. d o r t 
S c h w e r b e h i n d e r t e s. d o r t 
Un fa l l ve rs i che rung s. d o r t 
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M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. B e t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
A r b e i t s s t ä t t e n v e r o r d n u n g 
Ä n d e r u n g 637 
C h e m i k a l i e n g e s e t z s. d o r t 
G e l t u n g s b e r e i c h , E r w e i t e r u n g auf T a g e s a n l a g e n u n d T a g e b a u 
des B e r g w e s e n s 637 
N i c h t r a u c h e r s c h u t z s. d o r t 
A r b e i t s s t o f f v e r o r d n u n g 
Ä n d e r u n g u n d N e u f a s s u n g 479 
C h e m i k a l i e n g e s e t z s. d o r t 
A r b e i t s t r a n s p a r e n t e , L i e f e r u n g , USt 2062 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t 
Begr i f f a ls V o r a u s s e t z u n g e iner Aus fa l l ze i t [ B S G ] 288 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , B e g i n n des v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e n 
B e s c h ä f t i g u n g s v e r h ä l t n i s s e s 1622 
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k r a n k h e i t s b e d i n g t e — , Begr i f f [ B S G ] (40) Bei l . 21 
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R e n t e n v e r s i c h e r u n g , Begr i f f , Ve rg le i ch mi t Begr i f f in K r a n k e n -
v e r s i c h e r u n g [ B S G ] 288 
ta r i f ve r t rag l i che Ü b e r t r a g u n g der ve rb i nd l i chen Fes ts te l l ung 
der — auf D r i t t e n (A rz t ) , E ingr i f f in gese t z l i chen K ü n d i -
g u n g s s c h u t z [ B A G ] 179 
U r l a u b s a n s p r ü c h e , Ver fa l l be i l a n g a n d a u e r n d e r — [ B A G ] .. .2193, 2470 
Zwe i fe l an — , A u f k l ä r u n g s p f l i c h t der K r a n k e n k a s s e n g e g e n -
übe r A r b e i t g e b e r n [ B A G ] 2190, 2193 
s. a u c h u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g 
B e w e i s w e r t , A u s s t e l l u n g d u r c h aus länd i schen A rz t f ü r aus l än -
d i sche A r b e i t n e h m e r w ä h r e n d H e i m a t u r l a u b s [ L A G ] 232 
Ende de r A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , b e t r i e b s ü b l i c h e A rbe i t s ze i t als 
A n k n ü p f u n g s p u n k t [ B A G ] 603 
Ge fä l l i g ke i t sa t t es t? Bewe is las t [ L A G ] 2705 
Inhalt u n d Z w e c k [ B A G ] 603 
v o r a u s s i c h t l i c h e Dauer de r A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , A b ä n d e r u n g 
der P r o g n o s e [ B A G ] 603 
Arbe i t sun fa l l 
a r b e i t s b e d i n g t e Ü b e r m ü d u n g , A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 1617 
A r b e i t s s c h u t z s. d o r t 
Be ru f sk rankhe i t s. d o r t 
Be t r i ebsa rz t s. d o r t 
D iens t - ode r Geschä f t s re i se , V e r s i c h e r u n g s s c h u t z auf d e m 
W e g e zur N a h r u n g s a u f n a h m e 1622 
Ge fä l l i gke i t sa rbe i ten [ B S G ] (16) Be i l . 8 
J o b - S h a r i n g , Un fa l l ge fäh rdung (17) Be i l . 9 
K fz -Unfa l l , Ha f t ung des A r b N u n d A r b G 853 
Mah lze i t in Res tau ran t , a u s w ä r t i g e B e s c h ä f t i g u n g [ B S G ] . . (16) Be i l . 8 
—, E innahme auf e. d iens t l i ch ve ran laß ten Reise [ B S G ] . . . (16) Be i l . 8 
M e s s e b e s u c h [ B S G ] (16) Be i l . 8 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
N e b e n b e s c h ä f t i g u n g , g e g e n A r b e i t s z e i t o r d n u n g v e r s t o ß e n d e , 
L o h n f o r t z a h l u n g ? [ B A G ] 1729 
Raufere i v o n I n te rna t sschü le rn [ B S G ] (16) Be i l . 8 
R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s s o z i a l g e r i c h t s z u m R e c h t d e r 
gese tz l i chen Un fa l l ve rs i che rung , Ü b e r b l i c k (16) Be i l . 8 
t ä t i g w e r d e n w ie ein Ve rs i che r te r vo r A r b e i t s a u f n a h m e (16) Be i l . 8 
T e i l n e h m e r an e iner J u g e n d s c h w i m m s t u n d e der D L R G . . . ( 1 6 ) Be i l . 8 
T o d in fo lge po l i t i sch b e d i n g t e r Ge fah ren in E n t w i c k l u n g s l ä n -
d e r n [BSG] (16) Be i l . 8 
— — W e s p e n s t i c h [ B S G ] (16) Be i l . 8 
Unfal l aus innerer U rsache [ B S G ] (16) Be i l . 8 
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z w ä h r e n d s ta t i onä re r B e h a n d l u n g . . . . (16) Be i l . 8 
V o r b e r e i t u n g s h a n d l u n g e n zur E r ö f f n u n g e ines U n t e r n e h m e n s 
[ B S G ] (16) Be i l . 8 
Wegeunfa l l s. do r t 
s. a u c h u. K ra f t f ah r zeug 
Arbe i t sve rhä l t n i s 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che s. d o r t 
A r b e i t s v e r h i n d e r u n g s. d o r t 
A rbe i t sze i t s. d o r t 
A u f l ö s u n g im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , s. u. K ü n d i g u n g s -
s c h u t z k l a g e 
A u s g l e i c h s q u i t t u n g s. d o r t 
aus länd ische A r b e i t n e h m e r , s. u. A r b e i t n e h m e r 
Aussch luß f r i s t s. d o r t 
A u s z u b i l d e n d e r s. u. Be ru f sausb i l dungsve rhä l t n i s 
B e e n d i g u n g , A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che s. d o r t 
—, A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , B e e n d i g u n g der A b s t e l l u n g (7) Be i l . 4 
—, au f l ösende B e d i n g u n g , N i ch t i gke i t , Vor l iegen [ B A G ] 121 
—, A u s g l e i c h s q u i t t u n g s. d o r t 
—, B e r u f s - ode r E r w e r b s u n f ä h i g k e i t , Aus lau f f r i s ten im ö f f e n t l i -
c h e n D iens t [ B A G ] 1332 
—, B e t r i e b s g e h e i m n i s , nachve r t r ag l i che Pf l icht z u r W a h r u n g 
a u c h ohne G e h e i m h a l t u n g s v e r t r a g [ B A G ] 2247 
—, K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e s. d o r t 
—, Verg le i ch im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß mi t b e d i n g t e r u n d 
be f r i s te te r F o r t s e t z u n g des —, W i r ksamke i t [ L A G ] 1989 
— , W e t t b e w e r b s v e r b o t s. d o r t 
Be f r i s t ung s. u. A r b e i t s v e r t r a g 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r t r a g s. d o r t 
B e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h s. u. A r b e i t n e h m e r und u. K ü n d i g u n g 
( W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h ) 
B e s c h ä f t i g u n g s p f l i c h t m e h r e r e r A r b e i t g e b e r bei e i n h e i t l i c h e m 
—, R e c h t s f o l g e n h ins i ch t l i ch K ü n d i g u n g u n d A u f l ö s u n g 
[ B A G ] 1569 
B e s t a n d s s c h u t z , a rbe i t s rech t l i che r , der pr inz ip ie l le W e r t a n s a t z 752 
Be t r i ebss t i l l egung s. d o r t 
B e t r i e b s ü b e r g a n g s. d o r t 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t s. d o r t 
E h e g a t t e n s. d o r t 
E i n g r u p p i e r u n g s. d o r t 
e inhe i t l i ches , V o r a u s s e t z u n g fü r Vo r l i egen , A u s w i r k u n g e n be i 
K ü n d i g u n g und A u f l ö s u n g [ B A G ] 1569 
E n t l a s s u n g s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t sow ie u. A b f i n d u n g u n d 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 
f re ier M i ta rbe i te r s. d o r t 
Fü rso rgep f l i ch t s. u. A r b e i t g e b e r 
Geha l t s f o r t zah lung s. d o r t sow ie u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
He imarbe i t s. d o r t 
J u g e n d v e r t r e t e r s. d o r t 
K o n k u r s des A r b e i t g e b e r s s. u. K o n k u r s 
K ü n d i g u n g s. d o r t 
K ü n d i g u n g s s c h u t z s. d o r t 
L e i h a r b e i t n e h m e r s. d o r t u n d u. A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 
L o h n s t e u e r s. d o r t 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. Be t r i ebs ra t ( M i t b e s t i m -
m u n g ) 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t be i — mi t K i nde rn 9 2 2 
—, s. a u c h u. K ind s o w i e u. M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 
M u t t e r s c h u t z s. d o r t 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g s. d o r t u n d u. L o h n 
ö f fen t l i cher D iens t s. d o r t 
P robea rbe i t sve rhä l t n i s s. d o r t 
S a c h z u w e n d u n g e n s. d o r t 
S c h i e d s g u t a c h t e n v e r t r a g , Zu läss igke i t im — ? [ B A G ] 179 
st i l le Gese l l scha f t , A b g r e n z u n g [BFH ] 1441 
Ü b e r w a c h u n g s - u n d Kon t ro l l p f l i ch t im Be t r i eb [ A r b G ] 1626 
U n t e r b r e c h u n g , A n s p r u c h auf ta r i f l i che Z u w e n d u n g [ B A G ] 2714 
Ur laub s. d o r t 
V e r s e t z u n g s. d o r t 
11 
Arbe i t sve rhä l tn i s ( F o r t s e t z u n g ) 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , s. u. K ü n d i g u n g 
W e t t b e w e r b s v e r b o t s. d o r t 
s. a u c h u. A r b e i t s v e r t r a g 
A r b e i t s v e r h i n d e r u n g 
A b b e d i n g u n g des § 616 A b s . 1 B G B d u r c h Ta r i f ve r t rag 
[ B A G ] 1883, 2472 ,2574 
E r k r a n k u n g u n d Pf lege e ines K le ink indes , Begr i f f „ s c h w e r e 
E r k r a n k u n g " [ B A G ] 2472 
G o l d e n e Hochze i t de r E l t e rn , E n t g e l t z a h l u n g s p f l i c h t ? [ B A G ] . . . 1883 
— , — , ta r i f ve r t rag l i che A b b e d i n g u n g d e s § 616 A b s . 1 B G B 
[ B A G ] 2574 
seuchenpo l i ze i l i ches T ä t i g k e i t s v e r b o t , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h 
d e s A r b G g e m . § 4 9 B S e u c h G , L o h n a n s p r u c h be i tar i f l i -
c h e r A b b e d i n g u n g d e s § 616 B G B ve rne in t [ L G ] 287 
V e r h i n d e r u n g s g r ü n d e [ B A G ] 1883 
w in te r l i che S t raßenverhä l tn i sse , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h fü r 
A rbe i t saus fa l l ve rne in t [ B A G ] 1883 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g , i l legale, A u ß e n p r ü f u n g , V e r s t ä r k u n g des E in -
sa t zes d u r c h S t e u e r v e r w a l t u n g , B T - A u s z ü g e 2382 
A r b e i t s v e r s ä u m n i s , B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s .do r t 
A r b e i t s v e r t r a g 
A b l ö s u n g e inze lve r t rag l i cher R e c h t e d u r c h Be t r i ebsve re i nba -
r u n g , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1775 
A b m a h n u n g s. d o r t u n d u. K ü n d i g u n g 
A b s c h l u ß z w a n g ve rne in t 1870 
Ä n d e r u n g v o n R e c h t e n des A r b e i t n e h m e r s d u r c h Be t r i ebsve r -
e i n b a r u n g , Zu läss igke i t 655, 1775, 1829, 2298, 2513, 2704 
Anze igep f l i ch t h ins i ch t l i ch s t r a fba re r H a n d l u n g e n im Be t r i eb 
[ A r b G ] 1626 
A r b e i t s v e r h i n d e r u n g s. d o r t 
au f l ösende B e d i n g u n g e n , B e d e n k e n g e g e n Ü b e r t r a g u n g der 
G r u n d s ä t z e fü r b e f r i s t e t e n — [ B A G ] 121 
— , L izenz fußba l lsp ie le r , U n w i r k s a m k e i t [ B A G ] 121 
— , N i ch t i gke i t , Vo r l i egen [ B A G ] 121 
—, Ve rg le i ch im K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t m i t b e d i n g t e r u n d 
be f r i s t e te r F o r t s e t z u n g d e s A rbe i t sve rhä l t n i sses , Zu läss ig -
ke i t [ L A G ] 1989 
B e f r i s t u n g , au f l ösende B e d i n g u n g , A b g r e n z u n g [ B A G ] 122 
— , A u s t a u s c h - u n d Ro ta t i onsp r i nz i p als sach l i che r G r u n d ? 
[ B A G ] 2708 
— , d r i t t f i nanz ie r te r — , A b g r e n z u n g 1218 
— , EG-R ich t l i n ie zu r R e g e l u n g der Ze i t a rbe i t , V o r s c h l a g der 
K o m m i s s i o n 2348 
— , E r p r o b u n g [ B A G ] 436 
— , H o c h s c h u l b e r e i c h u n d w i ssenscha f t l i che F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n [ B A G ] 437 
— , J o b - S h a r i n g s. d o r t 
—, L e h r a m t s b e w e r b e r , hausha l t s rech t l i che E r w ä g u n g e n , vor -
ü b e r g e h e n d e r Meh rbeda r f , f a k t i s c h e M o n o p o l s t e l l u n g 
e ines B u n d e s l a n d e s [ B A G ] 1775 
— , Lek to r , aus länd ischer , Üb l i chke i t n i ch t a ls sach l i che r 
G r u n d [ B A G ] 2708 
- , - , H o c h s c h u l e [ B A G ] 122, 1776, 2412, 2708 
—, —, G e s a m t h o c h s c h u l e , sach l i che G r ü n d e [ B A G ] 2708 
— , —, P ä d a g o g i s c h e H o c h s c h u l e , We i te rb i l dungss te l l e fü r 
aus länd ische L e k t o r e n [ B A G ] 2412 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e B e d e n k e n g e g e n u n b e f r i s t e t e n 
— ve rne in t [ B A G ] 2708 
— , m e h r e r e h in te re inander g e s c h a l t e t e Z e i t v e r t r ä g e 124, 436, 437 
— , M i ta rbe i t e r der R u n d f u n k a n s t a l t e n , A r b e i t s r e c h t s s c h u t z , 
a rbe i t s rech t l i che K o n s e q u e n z e n des Besch lusses des 
BVer fG v. 1 3 . 1 . 1982 1869 
—, P r o g n o s e des A r b e i t g e b e r s h ins i ch t l i ch de r Z e i t d a u e r 
[ B A G ] 436, 2709 
—, R u n d f u n k m i t a r b e i t e r , G e w ä h r l e i s t u n g der Rund funk f re i he i t 
[BVer fG ] 1062 
— , —, W i r k u n g e n de r Fes tans te l l ungen 1876 
— , sach l i che G r ü n d e , E r f o rde rn i s de r P r ü f u n g fü r j e d e n e inze l -
nen - [ B A G ] 436 
—, —, ve rne in t bei n i ch t m ö g l i c h e r P r o g n o s e [ B A G ] 2709 
—, Ü b e r t r a g u n g der G r u n d s ä t z e auf au f l ösende B e d i n g u n g e n , 
B e d e n k e n [ B A G ] 121 
— , Verg le i ch im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß m i t b e d i n g t e r u n d 
be f r i s te te r F o r t s e t z u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses , Z u l ä s s i g -
ke i t [ L A G ] 1989 
— , V e r t r e t u n g e ines v e r h i n d e r t e n M i t a rbe i t e r s [ B A G ] 436, 437 
— , w i ss . M i ta rbe i te r , F o r t - u n d W e i t e r b i l d u n g als sach l i che r 
G r u n d ve rne in t [ B A G ] 2709 
— , —, Hochschu le , P r o m o t i o n , sach l i che G r ü n d e n a c h 
Absch luß des P r o m o t i o n s v e r f a h r e n s [ B A G ] 122 
—, W u n s c h des A r b e i t n e h m e r s ? [ B A G ] 2708 
— , Z u l ä s s i g k e i t G r e n z e n r i ch te r l i che r -Reoh ts fe r tbHdung - 2 0 8 3 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , A b l ö s u n g e inze lve r t rag l i cher A n s p r ü c h e 
z u m Nachte i l de r A r b e i t n e h m e r , Zu läss igke i t , f re iw i l l ige 
u n d e r z w i n g b a r e M i t b e s t i m m u n g , B i l l i gke i t skon t ro l l e 
[ B A G , LAG] 655, 1775, 1829, 2298, 2513, 2704 
—, V o r r a n g , A b g r e n z u n g zw . f re iw i l l iger M i t w i r k u n g u n d 
e r zw ingba re r M i t b e s t i m m u n g [ B A G ] 1775, 2513 
be t r i ebsve re inba rungso f f ene r , K o n z e p t i o n 2516 
B e z u g n a h m e auf Ta r i f ve r t r ag , A b b e d i n g u n g e ines S c h r i f t f o r m -
e r fo rde rn i sses fü r N e b e n a b r e d e n ? [ B A G ] 1417 
d r i t t f i nanz ie r te r , Begr i f f , Z w e c k e u n d V e r b r e i t u n g 1216 
Ehega t ten -A rbe i t sve rhä l t n i s s. d o r t 
G e h e i m h a l t u n g s k l a u s e l o h n e E n t s c h ä d i g u n g s r e g e l u n g , Z u l ä s -
s igke i t [ B A G ] 2247 
J o b - S h a r i n g , pe rsona lpo l i t i s che , a r b e i t s r e c h t l i c h e u n d s o z i a l -
v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e F ragen (17) B e i l . 9 
m i t b e s t i m m u n g s p f l i c h t i g e F ragen , Rege lung in — o h n e 
Z u s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s , U n w i r k s a m k e i t [ B A G ] 2 5 8 0 
N ich t i gke i t de r K ü r z u n g s m ö g l i c h k e i t e iner A n w e s e n h e i t s p r ä -
mie w e g e n k r a n k h e i t s b e d i n g t e r Feh lze i ten , G e l t u n g d e s — 
ohne K ü r z u n b s v e r e i n b a r u n g [ B A G ] 2192 
n iede r länd . E h e g ü t e r r e c h t , B e d e u t u n g fü r s t eue r l . A n e r k e n -
n u n g v o n — zw. n iede r l änd . bzw . n i e d e r l ä n d . - d e u t s c h e n 
E h e g a t t e n m i t W o h n s i t z in de r B R D 1954 
Pe rsona lak te s. d o r t 
P e r s o n a l f r a g e b o g e n s. d o r t u n d u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
Rech t auf j äh r l i che B a r a b f i n d u n g e ines K o h l e d e p u t a t s , E n t z u g 
d u r c h B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , Zu läss igke i t [ B A G ] 1775, 2513 
R e c h t s f o r m e n z w a n g 1870 
S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s , t a r i f ve r t rag l i ches , Gü l t i gke i t des — be i 
N i c h t b e a c h t u n g ? [ B A G ] 1576 
T ä t i g k e i t s b e s c h r e i b u n g , n a c h — g e s c h u l d e t e L e i s t u n g [ L A G ] . 385 
Te i l n i ch t i gke i t , G e s a m t n i c h t i g k e i t ve rne in t , w e n n d a d u r c h 
U m g e h u n g der S c h u t z p r i n z i p i e n des A r b e i t s r e c h t s [ B A G ] . . 2407 
V e r t r a u e n s s c h u t z be i u n w i r k s a m e r V e r t r a g s r e g e l u n g , V o r a u s -
s e t z u n g e n [ B A G ] 2580 
Wah l rech t d e s A r b e i t n e h m e r s , E n t z u g d u r c h B e t r i e b s v e r e i n b a -
r u n g , Zu läss igke i t [ B A G ] 1775, 2513 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n g e b o t des A r b e i t g e b e r s w ä h r e n d d e s 
K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t s , A n g e b o t e ines be f r i s t e t en o d e r 
au f l ösend b e d i n g t e n — ? 903 
Zu lage s. d o r t 
s. a u c h u. A rbe i t sve rhä l t n i s 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h , E n t s c h ä d i g u n g des A r b e i t g e b e r s , V e r f a s -
s u n g s w i d r i g k e i t des § 124b G e w O ? [ B A G , L A G ] 6 5 4 , 1011 
Ha f t ung des A r b e i t n e h m e r s , U m f a n g 1772 
N i c h t a u f n a h m e der A rbe i t , E rsa tz de r K o s t e n fü r Z e i t u n g s i n s e -
ra te 1772 
Ve r t ragss t ra fe , — w ä h r e n d der P robeze i t m i t e in täg ige r K ü n -
d i gungs f r i s t [ L A G ] 1627 
Arbe i t sze i t 
andere Ve r te i l ung n a c h § 4 A b s . 1 Satz 1 A Z O , Vo r l i egen 
[ B A G ] 117 
A rbe i t ss te l l e , Begr i f f [ B A G ] 2469 
ausge fa l lene , Begr i f f i. D. § 4 A b s . 1 Satz 1 A Z O [ B A G ] 119 
Ausg le i ch f ü r W o c h e n f e i e r t a g be i 6 - T a g e - W o c h e , M i t b e s t i m -
m u n g des B e t r i e b s r a t e s ve rne in t [ L A G ] 2710 
b e t r i e b s ü b l i c h e , v o r ü b e r g e h e n d e V e r l ä n g e r u n g , S t re i t ü b e r 
Zu läss igke i t , a r b e i t s g e r i c h t l i c h e s Besch lußve r f ah ren [ B A G ] 117 
F rauen , B e s c h ä f t i g u n g w ä h r e n d Nach tze i t s o w i e an S o n n - u n d 
Fe ie r tagen m i t E in legen v o n Z e i t u n g s b e i l a g e n und Z e i -
t u n g s v o r d r u c k e n s o w i e m i t de r B e a r b e i t u n g fü r den P o s t -
ve r sand , Zu läss igke i t [OVG] 963 
gese tz l i ch zu läss ige rege lmäß ige — , Vo r l i egen a u c h bei d e r 
g e m . § 4 A b s . 1 A Z O a n d e r s ve r te i l t en — [ B A G ] 117 
g le i t ende , Z e i t e r f a s s u n g s g e r ä t e , O r t de r A u f s t e l l u n g , Begr i f f 
de r A rbe i t ss te l l e [ B A G ] 2469 
Hers te l l ung v o n T a g e s z e i t u n g e n g e h ö r t z u m V e r k e h r s w e s e n 
i. S. § 17 A b s . 3 A Z O [OVG] 963 
H ö c h s t g r e n z e n , A u s s c h ö p f u n g d e s gese t z l i chen R a h m e n s 
d u r c h Ta r i f ve r t r agspa r t e i en [ B A G ] 118 
J o b - S h a r i n g , pe r sona lpo l i t i s che , a r b e i t s r e c h t l i c h e u n d s o z i a l -
v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e F ragen (17) Be i l . 9 
J u g e n d a r b e i t s z e i t s c h u t z s. d o r t 
Ku rza rbe i t s . d o r t 
L a d e n ö f f n u n g , Verhä l tn i s , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s . . . . 1059 
L ä r m p a u s e n , U n t e r b r e c h u n g de r — ve rne in t [ B A G ] 386 
L e b e n s - , V e r k ü r z u n g aus de r S i ch t de r B e t r o f f e n e n 2570 
Meh ra rbe i t , H ö c h s t g r e n z e n , E r re i chen be i 5 - T a g e - W o c h e 
[ B A G ] 119 
— , Ü b e r s t u n d e n , A b g r e n z u n g [ B A G ] 118 
- , Vo r l i egen [ B A G ] 117 
M e h r a r b e i t s t a g e (§ 6 A Z O ) , V e r b r a u c h ve rne in t be i L e i s t u n g 
v o n Ü b e r s t u n d e n im R a h m e n der 4 0 - S t u n d e n - W o c h e be i 
h ö c h s t e n s 10 S t u n d e n w e r k t ä g l i c h innerha lb de r G r e n z e n 
v o n w ö c h e n t l i c h 48 A r b e i t s s t u n d e n [ B A G ] 117 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
Nach ta rbe i t s. d o r t 
N e b e n b e s c h ä f t i g u n g , g e g e n d ie — v e r s t o ß e n d e , L o h n f o r t z a h -
l u n g s a n s p r u c h g e g e n H a u p t a r b e i t g e b e r be i A rbe i t sun fa l l 
[ B A G ] 1729 
Pause, A b g r e n z u n g [ B A G ] 386 
P r o d u k t i o n s r ü c k g a n g , daue rha f te r , V e r k ü r z u n g de r r ege lmäß i -
g e n — s t a t t E i n z e l k ü n d i g u n g ? [ A r b G ] 1933, 1938 
rege lmäß ige , Begr i f f i. S. § 6 A Z O [ B A G ] 117 
- - R o l l i e r r e g e l u n g - f ü r e inen auf e i n e n W o c h e n f e i e r t a g f a l l enden ~ " 
Ro l l i e r tag , zusä tz l i che r f re ie r A r b e i t s t a g , M i t b e s t i m m u n g 
des B e t r i e b s r a t s ve rne in t [ L A G ] 2710 
T a r i f b e s t i m m u n g e n F e s t l e g u n g e iner b e s t i m m t e n M i n d e s t - ? 
[ A r b G ] 1933, 1938 
Ta r i f r en te als V e r s u c h z u m A b b a u de r A rbe i t s l os i gke i t , K o s t e n 
u n d F inanzen , A u s w i r k u n g e n auf A r b e i t s m a r k t 2570 
Ü b e r m ü d u n g , A r b e i t n e h m e r , M i t v e r s c h u l d e n des A r b e i t g e b e r s 1617 
—, Ü b e r s c h r e i t u n g der L e n k - u n d -Vorsch r i f t en , A r b e i t n e h -
m e r h a f t u n g 1617 
—, p lö t z l i che , V e r s c h u l d e n s g r a d , A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 1617 
—, Schadense in t r i t t , A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 1617 
12 
Ü b e r s t u n d e n s. d o r t 
V e r k ü r z u n g , Un te r l au fen d u r c h Vie lzahl v o n Ü b e r s t u n d e n , 
A b s i c h e r u n g s p f l i c h t e n de r T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n [ B A G ] 117 
A rbe i t s zeugn i s , s . u. Z e u g n i s 
A rbe i t s z immer , häus l i ches , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Be i l . 26 
A rch i t ek t 
A b w e i c h u n g e n v o n der P l anvo rgabe des A u f t r a g g e b e r s , Haf-
t u n g d e s W e r k u n t e r n e h m e r s t r o t z G e n e h m i g u n g des — 
[ B G H ] 2239 
A r c h i t e k t e n b i n d u n g , A r c h i t e k t e n w e t t b e w e r b e iner G e m e i n d e , 
Unzu läss igke i t [ B G H ] 2691 
—, F r e i w e r d e n v o n V e r p f l i c h t u n g zu r W e i t e r g a b e m i t Ink ra f t -
t r e t e n d e s M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t z e s , zu läss ige 
u n e c h t e R ü c k w i r k u n g [ B G H ] 2690 
—, unzu läss ige , N i ch t i gke i t de r V e r e i n b a r u n g e iner B e b a u -
u n g s p f l i c h t s o w i e de r W e i t e r v e r ä u ß e r u n g an — be i 
N i c h t b e b a u u n g inne rha lb e iner Fr is t [ B G H ] 643 
—, —, V e r g ü t u n g des — fü r A n f e r t i g u n g v o n V o r e n t w ü r f e n ? 
[ B G H ] 2691 
A r c h i t e k t e n v e r t r a g , U n w i r k s a m k e i t w e g e n K o p p e l u n g s v e r b o t s 
des A r t . 10 § 3 M R V G , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h des — 
g e g e n B a u h e r r n [ B G H ] 644 
Be ru f s t ä t i g ke i t , A b g r e n z u n g v o n ä h n l i c h e m Beru f [BFH ] 1496 
- , M e r k m a l e , ESt . [ B F H ] 1496 
Be te i l i gung an S c h w e i z e r B a u t r ä g e r - A G als n o t w e n d i g e s 
B e t r i e b s v e r m ö g e n in D e u t s c h l a n d [BFH ] 1038 
G e f ä h r d u n g e ines B a u v o r h a b e n s d u r c h e ine v o n i h m n ich t 
se lbs t g e p l a n t e M a ß n a h m e des A u f t r a g g e b e r s , P l a n u n g s -
u n d B e l e h r u n g s p f l i c h t e n des — [ B G H ] 899 
H a f t u n g , f ün f j äh r i ge Ve r j äh rungs f r i s t , a u c h be i B e s c h r ä n k u n g 
auf B a u f ü h r u n g [ B G H ] 898 
Honora r , B e r e c h n u n g n a c h HOAI a u c h bei n i ch t f r e i be ru f l i ch 
t ä t i g e m — [ O L G ] 1166 
— , M e h r w e r t s t e u e r , B e r e c h n u n g zusä t z l i ch nur be i e n t s p r e -
c h e n d e r V e r e i n b a r u n g [ B G H ] 1003 
— , U m b a u t e n o d e r M o d e r n i s i e r u n g [ O L G ] 1166 
—, U n t e r s c h r e i t u n g de r M i n d e s t s ä t z e [ O L G ] 1166 
U m s a t z s t e u e r s a t z , e rmaß. , Wegfa l l d u r c h 2. H S t r u k t G .. .568, 570, 1033 
— , —, — , A u f t e i l u n g de r D iens t l e i s t ungen auf Ze i t vo r u n d 
n a c h 3 1 . 12. 1981 , O F D K ö l n v o m 25. 8. 1982 1906 
V e r ä u ß e r u n g e ines Hauses be i g le i chze i t i ge r A b t r e t u n g der 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n ü b e r H a n d w e r k e r n , Haf-
t u n g d e s — fü r f eh le rha f t e P lanung [ B G H ] 1926 
W e r k v e r t r a g s r e c h t , A n w e n d u n g auf B a u f ü h r u n g s t ä t i g k e i t 
[ B G H ] 898 
A r c h i t e k t e n g e s e t z , Baye r i s ches , Ä n d e r u n g 165 
Arg l i s t , A n f e c h t u n g w e g e n a rg l i s t i ge r T ä u s c h u n g s. u. A n f e c h t u n g 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß s. d o r t 
V e r j ä h r u n g s. d o r t 
A r m e n r e c h t s v e r f a h r e n , A r m e n r e c h t s b e w i l l i g u n g be i s c h w i e r i g e n , 
im — n i c h t a b s c h l i e ß e n d b e u r t e i l b a r e n F ragen [ B F H ] 312 
Prozeßh i l fe s. d o r t 
A r t f o r t s c h r e i b u n g , E i n h e i t s b e w e r t u n g , T r e n n u n g v o n W e r t f o r t -
s c h r e i b u n g [BFH ] 1041 
A r z n e i m i t t e l , A u f w e n d u n g e n fü r —, a g w . B e l a s t u n g , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 , (47) Be i l . 26 
K o n k u r s v o r r e c h t v o n K a u f p r e i s f o r d e r u n g e n e ines A p o t h e k e r s , 
V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2694 
s. a u c h u. A p o t h e k e , A r z t u n d He i l ve r fahren 
A rz t 
anges te l l t e r K r a n k e n h a u s - , I n a n s p r u c h n a h m e der K r a n k e n -
h a u s e i n r i c h t u n g e n u n d d . H i l f spersona ls fü r n e b e n b e r u f l i c h 
s e l b s t ä n d i g a u s g e ü b t e T ä t i g k e i t , U S t . - B e f r e i u n g 1302 
A r b e i t s s t o f f v e r o r d n u n g s. d o r t 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , t a r i f ve r t rag l i che Ü b e r t r a g u n g der v e r b i n d l i -
c h e n Fes t s te l l ung auf —, E ingr i f f in gese t z l i chen K ü n d i -
g u n g s s c h u t z [ B A G ] 179 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g s. d o r t 
A r z t b e s u c h w ä h r e n d A r b e i t s z e i t , E r f o r d e r n i s der B e s t ä t i g u n g 
der N o t w e n d i g k e i t d u r c h —, M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s -
ra ts (36) Be i l . 18 
A r z t p r a x i s , E r w e r b s g e s c h ä f t i. S. § 1456 B G B [ B G H ] 1051 
A s s i s t e n z a r z t , An te i l an E i n n a h m e n des Che fa r z t es , B e s t e u e -
r u n g 982 
A u s k u n f t s p f l i c h t g e g e n ü b e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r n 2517 
aus länd i sche r , B e w e i s w e r t e iner A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i -
g u n g [ L A G ] 232 
B u n d e s - T i e r ä r z t e o r d n u n g , N e u f a s s u n g 34 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e fü r Z a h n a r z t p r a x i s , K ü n d i g u n g des 
M i e t v e r t r a g e s w e g e n b e g r e n z t e r E i n s a t z m ö g l i c h k e i t f ü r 
A b r e c h n u n g m i t K r a n k e n k a s s e n [ B G H ] 538 
G u t a c h t e n , E rs te l l ung , ke ine T a r i f b e g ü n s t i g u n g n a c h § 34 A b s . 
4 E S t G , w e n n als „ K a t a l o g t ä t i g k e i t " n a c h § 18 A b s . 1 Nr. 1 
ES tG a n z u s e h e n [ B F H ] 728 
K r a n k e n h a u s - , anges te l l t e r , U m f a n g des B e r e i t s c h a f t s d i e n -
s tes , U n w i r k s a m k e i t v o n T a r i f n o r m e n [ B A G ] 1523 
K r a n k s c h r e i b u n g e n , Ü b e r p r ü f u n g , V e r s c h ä r f u n g gep lan t 2626 
P r a x i s - V e r p a c h t u n g u n d -Ve räuße rung nach T o d des Inhabe rs , 
B e s t e u e r u n g , G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g [ B F H ] 523 
s. a u c h u. A p o t h e k e , A r z n e i m i t t e l , He i l ve r fahren u n d Fre ie 
B e r u f e 
A r z t k o s t e n , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Assesso r , n i c h t z u m V e r t r e t e r d e s RA bes te l l te r , B e d e u t u n g der 
U n t e r s c h r i f t e. R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s s c h r i f t [BFH] 2498 
Asy l r ech t , N e u r e g e l u n g in V o r b e r e i t u n g , A s y l m i ß b r a u c h 111 
S p r a c h f ö r d e r u n g fü r A s y l b e r e c h t i g t e u n d K o n t i n g e n t f l ü c h t -
l inge, E i n s c h r ä n k u n g 114 
V e r w a l t u n g s - u n d G e r i c h t s v e r f a h r e n , B e s c h l e u n i g u n g 116 
Asy l v e r f a h r e n , V e r k ü n d u n g des - g e s e t z e s 1609 
AT -Anges te l l t e r , s. u. Anges te l l t e r 
A t o m g e s e t z , A u s h ö h l u n g des G r u n d r e c h t s auf L e b e n u n d kö rpe r l i -
c h e Unve rseh r the i t ve rne in t [BVe r fG ] 2183 
A t o m k r a f t w e r k 
A n t i - A t o m k r a f t - P l a k e t t e , T r a g e n d u r c h Leh re r w ä h r e n d S c h u l -
d i e n s t e s unzu läss ig [ B A G ] 2142 
T e i l g e n e h m i g u n g , A n f e c h t u n g d u r c h E inze lpe r son [ B V e r f G ] . . . . 2346 
U n t e r s a g u n g des Baus , der E r n e u e r u n g , de r E r w e i t e r u n g ode r 
de r S t i l l egung v o n Ene rg iean lagen , Ungü l t i g ke i t der R e g e -
lung in § 4 E n W G ? 993 
V o r b e s c h e i d zu r Wahl des S t a n d o r t e s , A n f e c h t u n g s k l a g e 
b e t r o f f e n e r Bü rge r , K l a g e v o r a u s s e t z u n g e n , Be fugn isse de r 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t e [ B V e r w G ] 2183 
— , spä te re T e i l e r r i c h t u n g s g e n e h m i g u n g e n , Verhä l tn is 
[ B V e r w G ] 2183 
s. a u c h u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n u n d K ra f twe rk 
A t o m r e c h t l i c h e V e r f a h r e n s o r d n u n g , Ä n d e r u n g u n d Neu fassung . . . . 944 
A t t e s t , s. u. A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g 
a t yp i sche M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t , s . u. M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 
A u f b e w a h r u n g s f r i s t , A u f s c h l a g s c h ä t z u n g , A n f o r d e r u n g e n , G e w ä h -
r u n g rech t l . G e h ö r s [BFH] 1708 
A u f e n t h a l t , g e w ö h n l i c h e r bzw . v o r ü b e r g e h e n d e r , Begr i f f saus le -
g u n g [ B F H ] 89 
A u f g a b e g e w i n n , s. u. B e t r i e b s a u f g a b e 
A u f h e b u n g s b e s c h e i d , E i n s p r u c h vor , E n t s c h e i d u n g nach Inkra f t -
t r e t e n de r A O 1977 [BFH] 1652 
A u f h e b u n g s v e r t r a g , G r u n d s t ü c k s k a u f , F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] . . . 1401 
A u f h e l l u n g , B i l anz ie rung , Ä n d e r u n g d u r c h B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
( E n t w u r f ) ? 447 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t , G e b r a u c h t w a g e n s. d o r t 
s. a u c h u. Kauf u n d V e r s c h u l d e n bei Ve r t r agsabsch luß 
A u f l a g e , ge r i ch t l i che , P f l i ch ten d e s RA u n d des M a n d a n t e n aus 
A n w a l t s v e r t r a g [ B G H ] 327 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g , A u f h e b u n g e ines G r u n d s t ü c k s k a u f v e r t r a -
ges , F o r m b e d ü r f t i g k e i t ? [ B G H ] 1401 
A u f r e c h n u n g 
A u f r e c h n u n g s v e r b o t s. d o r t 
be t r i eb l i ches R u h e g e l d e ines Gese l l scha f te rs , Inso lvenzs iche-
r u n g fü r f r ü h e r e A r b e i t n e h m e r z e i t e n , Unzu läss igke i t der — 
des PSV m i t ü b e r g e g a n g e n e n F o r d e r u n g e n andere r R e n -
t e n b e r e c h t i g t e r desse lben U n t e r n e h m e n s [ O L G ] 1831 
BGB-Gese l l s cha f t , I nnengese l l scha f t , T r e u h ä n d e r s t e l l u n g des 
Außengese l l scha f te rs , unzu läss ige , V o r a u s s e t z u n g e n 
[ O L G ] 536 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , a l l geme ine , s. d o r t 
K lagef r i s t , W a h r u n g d u r c h e ine im V o r p r o z e ß a b g e g e b e n e 
-e r k l ä rung [ B G H ] 1164 
K o n k u r s a u f r e c h n u n g s. d o r t 
M i t v e r s c h u l d e n des K lägers , H inwe is der B e k l a g t e n , als E rk lä -
r u n g der — m i t E r s a t z a n s p r u c h aus pos i t i ve r Ve r t ragsve r -
l e t zung g e g e n K l a g e f o r d e r u n g [ B G H ] 1003 
Sch lußzah lung , vo rbeha l t l o se A n n a h m e — mi t N a c h f o r d e r u n g 
[ B G H ] 2455 
Ve r j äh rung , U n t e r b r e c h u n g d u r c h unzu läss ige — im Prozeß 
[ B G H ] > 1164 
V o r a u s a b t r e t u n g , T i l g u n g der F o r d e r u n g d u r c h — [ B G H ] 1557 
A u f s i c h t s r a t 
A b s t i m m u n g per Te lex , a b w e s e n d e M i tg l i eder 635 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r im — , B e t r i e b s a u s g a b e n - A b z u g , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Bankenau f s i ch t , V e r p f l i c h t u n g zur E i n s c h a l t u n g des — ? [ B G H ] 2564 
G e n o s s e n s c h a f t , E rsa t zzus te l l ung an — im Geschä f t s loka l des 
V o r s t a n d e s , Unzu läss igke i t [ O L G ] 166 
G m b H , A u f g a b e n v e r t e i l u n g , S p i e l r a u m fü r G e s t a l t u n g e n 29 
—, K o m p e t e n z e r w e i t e r u n g d u r c h das M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , 
Ve rg le i ch zu r A G 29 
—, S a t z u n g s a u t o n o m i e , S c h r a n k e n 29 
Kap i ta lgese l l scha f ten , aus länd i sche , ke ine E inbez iehung der 
L e i s t u n g e n des — in § 3a A b s . 4 Nr. 3 UStG 2601 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M o n t a n m i t b e s t i m m u n g s. d o r t 
Tä t i gke i t im E r h e b u n g s g e b i e t ansäss ige Kö rpe rscha f t , O r t der 
s o n s t i g e n L e i s t u n g , USt 2 
U n t e r n e h m e n s r a t e ines S t i f t u n g s u n t e r n e h m e n s , A u f g a b e n 
[ B G H ] 2125 
U n t e r r i c h t u n g übe r Jah resabsch luß d u r c h Wi r t scha f t sp rü fe r , 
B i l anz -R ich t l i n ie -Gese tz (En twur f ) 612 
A u f s i c h t s r a t s w a h l 
§ § 76, 77 Be t rVG 1952, A n f e c h t u n g , Be te i l i gung der im Unte r -
n e h m e n v e r t r e t e n e n G e w e r k s c h a f t [ B A G ] 2087 
—, —, feh le rha f tes W a h l a u s s c h r e i b e n w e g e n Aussch lusses 
de r Kand ida tu r u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r B e w e r b e r und 
un r i ch t i ge r A n g a b e der Fr is t fü r E in re i chung v o n Wah l -
v o r s c h l ä g e n [ B A G ] 2087 
— , —, Inhal t der E rk l ä rung [ B A G ] 2087 
— , A n f e c h t u n g s r e c h t des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 961 
A n f e c h t u n g , f re iw i l l ig gescha f f ene M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g , 
ung le i che V o r a u s s e t z u n g e n in fo lge Rech t ssche ins e iner 
u n w i r k s a m e n Vo rsch r i f t [ B G H ] 2125 
13 
A u f s i c h t s r a t s w a h l ( F o r t s e t z u n g ) 
— , Wah l v o n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n in d e n U n t e r n e h m e n s r a t 
e ines S t i f t u n g s u n t e r n e h m e n s , Unzu läss igke i t e ines g e n e -
re l len V e r b o t s d e r W a h l w e r b u n g [ B G H ] 2125 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
A u f t e i l u n g s v e r b o t , A u f w e n d u n g e n , d ie z u m Tei l in d ie P r i va tsphäre 
g e h ö r e n 826 
— , ke ine A n w e n d u n g auf KSt . [BFH] 1304 
S c h u l d z i n s e n aus b e t r i e b l i c h e m K o n t o k o r r e n t be i p r i va te r K re -
d i t v e r w e n d u n g [FG] (10) Bei l . 5 
— , S c h w i m m b a d k o s t e n [FG] (10) Be i l . 5 
—, s. a u c h u. S c h u l d z i n s e n 
A u f t r a g , G r u n d s t ü c k s b e s c h a f f u n g s a u f t r a g , G e n e h m i g u n g s e r f o r -
d e r n i s n a c h § 2 G r d s t V G verne in t [ B G H ] 897 
— , K lage d e s A u f t r a g g e b e r s g e g e n A u f t r a g n e h m e r auf G r u n d -
s t ü c k s ü b e r e i g n u n g vo r E n t s c h e i d u n g übe r die G e n e h m i -
g u n g de r A u f l a s s u n g nach § 2 G r d s t V G [ B G H ] 897 
Ü b e r t r a g u n g d e r P f l i ch ten fü r den Z u s t a n d v o n Fah rzeugen 
d e s B e t r i e b s , s t r a f r e c h t l i c h e V e r a n t w o r t l i c h k e i t [ O L G ] 1562 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g , e h r e n a m t l i c h e Tä t i gke i t , Pauscha lver -
s t e u e r u n g n a c h § 40a E S t G , ke in W e r b u n g s k o s t e n a b z u g . . . 622 
Vo lkszäh le r , e h r e n a m t l i c h e , ESt. , F inM in . NRW v. 9. 1 1 . 1982 . . . 2437 
A u f w a n d s r ü c k s t e l l u n g , s. u. R ü c k s t e l l u n g 
A u f w a n d s v e r g ü t u n g , B e a m t e u n d V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e im 
A u ß e n d i e n s t , K ü r z u n g der W e r b u n g s k o s t e n p a u s c h a l e 514 
A u f w e n d u n g s e r s a t z , G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e A u f t r a g s. d o r t 
A u f z e i c h n u n g e n , K a s s e n - , A n f o r d e r u n g e n [BFH ] 1249 
s. a u c h u. B u c h f ü h r u n g 
A u f z e i c h n u n g s p f l i c h t , I nvZu l . nach B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e -
s e t z 1298 
A u g e n a r z t , K o n t a k t l i n s e n , A n p a s s u n g u n d L i e f e rung , USt 2114 
A u g e n o p t i k e r , S e l b s t a b g a b e v o n Br i l len d u r c h A O K , W e t t b e w e r b s -
w i d r i g k e i t [ B G H ] 1209 
A u - p a i r - M ä d c h e n , B e s c h ä f t i g u n g in Hausha l t , LS t .? [FG] 2226 
A u s b a u t e n , E i n - o d e r Zwe i fam i l i enhaus , E i g e n t u m s w o h n u n g , 
e r h ö h t e A fA n a c h § 7 b ES tG 1085 
A u s b i l d u n g , s. u. B e r u f s a u s b i l d u n g 
A u s b i l d u n g s a b g a b e , N i c h t a u f n a h m e in das B e r u f s b i l d u n g s f ö r d e -
r u n g s g e s e t z 328 
Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n 328 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
e r h ö h t e r , B e s c h r ä n k u n g auf „ auswär t i ge U n t e r b r i n g u n g zur 
B e r u f s a u s b i l d u n g " , e r l ed . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 255 
F e r i e n s p r a c h k u r s i m A us land , auswä r t i ge U n t e r b r i n g u n g ? 1541 
K i n d , A n r e c h n u n g v o n S t i p e n d i e n , 2. H S t r u k t G 455 
k i n d e r a b h ä n g i g e T a r i f e r m ä ß i g u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t , 2. 
H S t r u k t G 453 
K ü r z u n g a b 1984, P läne der B R e g 2327 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
S k i k u r s a ls a u s w ä r t i g e U n t e r b r i n g u n g 1541 
s t e u e r l i c h e G e l t e n d m a c h u n g , Übe rs i ch t , ES tÄndR 1981 402 
s. a u c h u. A u s b i l d u n g s k o s t e n 
A u s b i l d u n g s k o s t e n 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g s. d o r t 
Begr i f f e „ B e r u f s a u s b i l d u n g " u n d „ W e i t e r b i l d u n g " , ES tÄndR 
1981 299 
B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
F r e i b e t r a g , Ü b e r s i c h t , E S t Ä n d R 1981 402 
H a u s w i r t s c h a f t , A b z u g s f ä h i g k e i t 1542 
S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
A u s b i l d u n g s p l a t z - A b z u g s b e t r a g , Z u w e n d u n g e n i. S. des § 24b 
A b s . 1 Sa tz 2 E S t G , F inMin . N ieders . v. 5. 1 1 . 1982 2436 
A u s b i l d u n g s p l a t z f ö r d e r u n g s g e s e t z , A b l ö s u n g d u r c h das Be ru f sb i l -
d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Ü b e r b l i c k 328 
A u s b i l d u n g s a b g a b e s. d o r t 
n i c h t s t e u e r l i c h e S o n d e r a u s g a b e n , Zu läss igke i t , e r led . Ver fas -
s u n g s b e s c h w e r d e 256 
A u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s , A u s b i l d u n g s p l a t z - A b z u g s b e t r a g s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g fü r d r o h e n d e Ver lus te aus s c h w e b e n d e n 
G e s c h ä f t e n w e g e n — ? [FG] (10) Bei l . 5 
s. a u c h u. B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g , A u f l ö s u n g e. KG d u r c h Rea l te i l ung , W e r t a n -
s a t z d e r ü b e r n o m m e n e n W i r t s c h a f t s g ü t e r [BFH] 1304 
E r b e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
n i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t , s. u. L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
s. a u c h u. A b f i n d u n g 
A u s f a l l b ü r g s c h a f t , s. u. B ü r g s c h a f t 
Aus fa l l ze i t , s . u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
A u s f u h r 
a f r i kan i sche , k a r i b i s c h e u n d paz i f i sche S taa ten , S y s t e m der 
S tab i l i s i e rung d e r Aus fuh re r l öse , F i nanz ie rungsnö te 2288 
A u s l a n d s v e r t r i e b , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
B a n k n o t e n , B e s c h r ä n k u n g e n , Vers toß g e g e n G e m e i n s c h a f t s -
r e c h t ve rne in t 6ß9 
Fre ihe i t d e s K a p i t a l - u n d Z a h l u n g s v e r k e h r s in der EWG 
[ E u G H ] 688 
J a p a n g e s c h ä f t , g e e i g n e t e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n 1205 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e E rzeugn i sse in neue EG-M i t g l i edss taa ten , 
G e w ä h r u n g v o n A u s g l e i c h s b e t r ä g e n 1609 
n i c h t k o m m e r z i e l l e r i nne rgeme inscha f t l i che r Re iseverkehr , 
G r i e c h e n l a n d , E in fuh rnachwe i s , USt 2271 
US t . -Be f re i ung , auße rgeme inscha f t l i che r Re iseverkehr , V e r s e t -
z u n g s u m z ü g e , A u s f u h r übe r Kur ie rs te l le des A u s w ä r t i g e n 
A m t e s 1438 
Zo l l s. d o r t 
A u s g a b e n , n i ch t abz i ehba re , E r s t a t t u n g , K S t Ä n d R 1981 71 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
G e s a m t s c h u l d s. d o r t 
Hande lsve r t re te r s. d o r t 
Immiss i onen s. d o r t 
n i ch tehe l i che L e b e n s g e m e i n s c h a f t s. u. L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
Ve rs i che rungsve r t r e t e r , — als G e s c h ä f t s w e r t ? 1366 
A u s g l e i c h s q u i t t u n g 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t , Ve rz i ch t , Vo r l i egen be i a l l geme in 
geha l tener Ausg le i chsk lause l ve rne in t [ B A G ] 856 
Ve rz i ch t auf A n s p r ü c h e g e g e n Z a h l u n g e iner A b f i n d u n g , 
U n w i r k s a m k e i t [ L A G ] 2630 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , Ve rz i ch t auf ve r t r ag l i che R e c h t e ve rne in t 
[ B A G ] 907 
A u s g l e i c h s z a h l u n g , B e h e r r s c h u n g s - u n d G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r -
t r a g , B e d e u t u n g fü r Be f re i ung v o n GesSt . [ B F H ] 1202 
Hande l sve r t re te r s. d o r t 
U n t e r n e h m e n des ö f f en t l i chen P e r s o n e n n a h v e r k e h r s , n i ch t 
k o s t e n d e c k e n d e B e f ö r d e r u n g s e n t g e l t e im A u s b i l d u n g s v e r -
kehr , USt 828 
A u s g l i e d e r u n g , f r anzös i che R e g e l u n g , A n s ä t z e fü r e ine k ü n f t i g e 
Rege lung im d e u t s c h e n Rech t 365 
—, Inhalt u n d E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e 365 
Aush i l f s k ra f t 
. L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t , G e l t u n g des 2<Voigen P a u s c h s t e u e r -
sa tzes [BFH ] 309 
Lohns t eue r , Pauscha l i e rung , Begr i f fe „ L o h n z a h l u n g s z e i t r a u m " , 
„ B e s c h ä f t i g u n g s d a u e r " u n d „Tä t i gke i t " 1592 
—, —, E i n s c h r ä n k u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 509 
— , —, —, A u f h e b u n g des B e s c h e i n i g u n g s v e r f a h r e n s 2 2 2 3 . 2 4 3 5 
— , —, —, Pauscha l i e rungska r te , A n f o r d e r u n g 1035 
—, —, —, Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2482 
—, —, —, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n b is 15. M a i . . . . . 7 2 5 , 1 0 8 8 ; 1542 
—, —, U m r e c h n u n g bei m o n a t l . L o h n z a h l u n g s - u n d L o h n a b -
r e c h n u n g s z e i t r a u m 725 
Soz ia l ve rs i che rung , pauscha le E n t r i c h t u n g d u r c h A r b e i t g e b e r , 
ke in s tp f l . A r b e i t s l o h n 1088 
Soz ia l ve rs i che rungs f re ihe i t , g e r i n g f ü g i g e u n d ku rz f r i s t i ge 
B e s c h ä f t i g u n g e n (3) Bei l . 3, 2620 
Soz ia l ve rs i che rungsp f l i ch t , rege lmäß ig b e s c h ä f t i g t e — , 
U l t imo -K rä f t e e iner Spa rkasse [ B S G ] 2561 
s. a u c h u. Te i l ze i t beschä f t i g t e 
Aush i l f s t ä t i gke i t , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
A u s k u n f t 
A u s k u n f t s e r s u c h e n , fü r B e s t e u e r u n g ande re r P e r s o n e n , Z u l ä s -
s igke i t 774 
A u s k u n f t s v e r t r a g als V e r t r a g m i t S c h u t z w i r k u n g fü r D r i t t e 
[ B G H ] 2031 
Bank , D u r c h s u c h u n g s - u n d B e s c h l a g n a h m e m a ß n a h m e n , 
K o s t e n e r s t a t t u n g [ L G ] 695 
D a t e n s c h u t z s. d o r t 
D e u t s c h e s Pa ten tamt , G e b ü h r e n r e g e l u n g 588 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g s. d o r t u n d u. P f ä n d u n g 
E r z w i n g u n g der B e k a n n t g a b e e. A n z e i g e n - A u f t r a g g e b e r s , 
Z w a n g s g e l d nach § § 328 ff. A O [BFH ] 2019 
ge r i ch t l i ches - e r s u c h e n , Bank , Pe rsona l - u n d F o t o k o p i e r k o -
s t e n , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h [ L G ] 2131 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , - r ech t , ge r i ch t l i che E n t s c h e i d u n g , ö r t l i -
c h e Z u s t ä n d i g k e i t [ O L G ] 1513 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , -p f l i ch t g e g e n ü b e r 
g e t r e n n t l ebender o d e r g e s c h i e d e n e r Ehe f rau [ B G H ] 1315 
G r u n d s t ü c k s b e w e r t u n g s g u t a c h t e n , un r i ch t i ges , H a f t u n g des 
Sachve rs tänd igen g e g e n ü b e r a n d e r e n P e r s o n e n a ls se i -
n e m A u f t r a g g e b e r [ B G H ] 2031 
K a r t e l l b e h ö r d e n , - ve r langen g e g e n ü b e r m a r k t m ä c h t i g e n 
U n t e r n e h m e n w e g e n V e r d a c h t s de r B e h i n d e r u n g k le iner 
u n d m i t t l e re r W e t t b e w e r b e r [ O L G ] 2685 
P a t e n t a m t , D e u t s c h e s , - z u m S t a n d der T e c h n i k 1394 
—, G e b ü h r e n 793 
Urheber , A n s p r u c h auf — zur D u r c h s e t z u n g se iner V e r g ü -
t u n g s a n s p r ü c h e , G e s e t z e n t w u r f 2021 
Ve r t rag z u g u n s t e n Dr i t te r , - a n s p r u c h des B e z u g s b e r e c h t i g t e n 
n a c h A u f h e b u n g der B e r e c h t i g u n g [ B G H ] 1400 
Ve rwe r tungsgese l l s cha f t , A n s p r u c h auf — übe r V e r ä u ß e r u n g s -
er löse bei F e r t i g u n g v o n B i l d - o d e r T o n t r ä g e r n te i ls im 
In land, te i ls im Aus land [ O L G ] 2686 
Zo l l ta r i f - , S t r e i t w e r t in Ve r fah ren w e g e n - b e g e h r e n , A n t r a g auf 
Z u l a s s u n g der Rev is ion be i Zwe i fe l an S t a t t h a f t i g k e i t - de r 
S t re i twe r t r ev i s i on [BFH] 2068 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h , E n d v e r m ö g e n , W e r t f e s t s t e l l u n g d u r c h 
S a c h v e r s t ä n d i g e n , K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t des - b e r e c h t i g -
t en E h e g a t t e n [ B G H ] 2694 
A u s k u n f t e i , A b s i c h e r u n g g e g e n F o r d e r u n g s v e r l u s t e , B e r i c h t v o m 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 864 
A u s l a n d 
A r b e i t n e h m e r , im — beschä f t i g t e r , vo rze i t i ges A u s s c h e i d e n , 
R ü c k f o r d e r u n g der gezah l t en A n r e i s e k o s t e n [ L A G ] 656 
—, v o r ü b e r g e h e n d im — beschä f t i g t e r , B e t e i l i g u n g s r e c h t e 
des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 2519 
A u f s i c h t s r a t s w a h l n a c h d e m M i t b e s t G , Be te i l i gung v o n A u s -
l andsm i ta rbe i t e rn [ L G ] 1312 
B e t r i e b s h a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g , E insch luß v o n - s c h a d e n 589 
14 
B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z , A n w e n d b a r k e i t auf in A u s l a n d s -
v e r t r e t u n g e n d e u t s c h e r U n t e r n e h m e n b e s c h ä f t i g t e O r t s -
k rä f te ve rne in t [ L A G ] 962 
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g , A b h a l t u n g im — unzu läss ig [ B A G ] 2519 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , A u ß e n s t e u e r g e s e t z u n d 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. d o r t 
He ima tu r l aub , R e i s e k o s t e n z u s c h u ß , A n s p r u c h nur be i t a t s ä c h -
l ichem Ur l aubsan t r i t t [ L A G ] 656 
In te rna t iona les P r i va t rech t s. d o r t 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s s c h u t z , s t a t i o n . B e h a n d l u n g [ B S G ] . . (40) Bei l . 21 
K red i t i ns t i t u te , aus l änd i sche , G e s c h ä f t e in de r B u n d e s r e p u -
bl ik, K o n d i t i o n e n 2683 
V e r w e r t u n g s g e s e l l s c h a f t , A u s k u n f t s a n s p r u c h übe r Veräuße-
rungse r löse be i F e r t i g u n g v o n B i l d - ode r T o n t r ä g e r n te i ls 
im In land, te i ls im — [ O L G ] 2686 
Aus länder 
A r b e i t n e h m e r s. d o r t 
A rbe i t se r l aubn i s s. d o r t 
b e s c h r ä n k t S t e u e r p f l i c h t i g e s. d o r t 
Be te i l i gungen an d e u t s c h e n U n t e r n e h m e n , B e s c h r ä n k u n g e n ? . 1390 
Schwe iz , - R e g e l u n g v e r s c h ä r f t 2392 
S i che rhe i t s l e i s tung w e g e n P r o z e ß k o s t e n des B e k l a g t e n be i 
K l a g e e r h e b u n g [ B G H ] 802 
Sozia lh i l fe , I n a n s p r u c h n a h m e d u r c h — als A u s w e i s u n g s g r u n d , 
I n k e n n t n i s s e t z u n g der - b e h ö r d e d u r c h Soz ia lamt 2518 
Ü b e r f r e m d u n g e ines i n länd i schen U n t e r n e h m e n s d u r c h Be te i l i -
g u n g v o n — , A b w e h r im R a h m e n e ines M in i s t e re r l aubn i s -
ve r fah rens g e m . § 24 A b s . 3 G W B ? 1809 
Aus lände rgese tz , Ä n d e r u n g , E i n s c h r ä n k u n g der i l legalen E inre ise 
von A u s l ä n d e r n 115 
S c h l e p p e r u n w e s e n , B e k ä m p f u n g 115 
Z u s a m m e n a r b e i t de r F i n a n z b e h ö r d e n mi t A u s l ä n d e r b e h ö r d e n , 
BMF-Sch r . v o m 9. 12. 1981 306 
Aus länd i sche A r b e i t n e h m e r , s. u. A r b e i t n e h m e r 
Aus länd i sche B e t r i e b s t ä t t e , s. u. B e t r i e b s t ä t t e , aus länd i sche 
Aus länd i sche E inkün f t e , A u ß e n s t e u e r r e c h t , A u ß e n s t e u e r g e s e t z 
und D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
g l i ede rungsmäß ige B e h a n d l u n g nach d e n K S t Ä n d R 1981 145 
Aus länd i sche S t e u e r n , s. u. S teue r , aus länd i sche 
Aus länd i sches G r u n d s t ü c k , s. u. G r u n d s t ü c k 
Aus landsbe te i l i gung , J a h r e s a b s c h l u ß , W ä h r u n g s u m r e c h n u n g , 
S t e l l u n g n a h m e d e s F inanc ia l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d 
(USA) 389, 1941 
A u s l a n d s g r u p p e n r e i s e , A u f w e n d u n g e n , A b z u g s f ä h i g k e i t 
[FG] (10) Bei l . 5 , 8 2 6 
Aus lands inves t i t i onsgese t z 
Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G , Ak t i v i t ä t sk lause l , e inhe i t l i che 351 
— , An te i l se rwe rb an a u s l ä n d i s c h e n Gese l l scha f ten 352 
—, E inze l f ragen 1196 
aus länd ische B e t r i e b s t ä t t e n , V e r l u s t b e r ü c k s i c h t i g u n g be i Er -
m i t t l u n g des G e s a m t b e t r a g s de r E inkün f t e 352 
aus länd ische Ve r lus te , g e p l a n t e B e s c h r ä n k u n g d . A b z u g s f ä -
h igke i t 2549 
N a c h v e r s t e u e r u n g n a c h § 2 A b s . 1 S. 1 u n d 3 A IG, 2. H S t r u k t G . 1196 
P roduk t i v i t ä t sk lause l g e m ä ß 2. H S t r u k t G , E inze l f r agen . 1196 
R ü c k l a g e n b i l d u n g bei A u f d e c k u n g st i l ler Rese rven im Falle de r 
Ü b e r f ü h r u n g v o n W g . ins A u s l a n d , 2. H S t r u k t G 352 
st i l le Reserven , Ü b e r t r a g u n g auf An te i l e an aus länd . KapGes . , 
H e r a u s n a h m e der R e g e l u n g aus — d u r c h 2. H S t r u k t G 351 
Ver lus t , aus länd i sche r , V e r r e c h n u n g m i t pos i t i ven E i n k ü n f t e n 
gewerb l i che r A r t , 2 . H S t r u k t G 1196 
— , —, gep lan te B e s c h r ä n k u n g d . A b z u g s f ä h i g k e i t 2549 
Aus lands tä t i gke i t , A r b e i t n e h m e r in länd. Z w e i g n i e d e r l a s s u n g 
( B e t r i e b s t ä t t e ) , LSt . , F i nM in . NRW, Er l . v. 5. 7. 1982 1493 
— , —, —, Kr i t i k 1845 
Bed iens te te des ö f f en t l . D iens tes , E h e g a t t e n o h n e D e u t s c h e 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t , ESt 1541 
Kau f k ra f t zusch lag s. d o r t 
Aus landsve r t r i eb , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
A u s l e g u n g 
Al lgeme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n (23) Be i l . 13 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h , E n t s c h ä d i g u n g des A r b e i t g e b e r s , ver -
f a s s u n g s w i d r i g e Unk la rhe i t des § 124b G e w O , L ü c k e n -
sch l ießung d u r c h — ve rne in t [ B A G ] 1011 
E n e r g i e w i r t s c h a f t s g e s e t z , P r ü f u n g s m a ß s t a b fü r d ie U n t e r s a -
g u n g s v o r s c h r i f t d e s § 4 n a c h A u f h e b u n g der N S - P r ä a m b e l . 993 
k o n t o k o r r e n t g e b u n d e n e F o r d e r u n g , unzu läss ige P f ä n d u n g , 
U m d e u t u n g in S a l d o p f ä n d u n g ? [ B G H ] 1002 
P rov i s i onsve re i nba rung vo r E i n f ü h r u n g der M e h r w e r t s t e u e r , 
B e r e c h n u n g de r P rov i s ion nachher , B e d e u t u n g fü r — 
[BAG] 2251 
R e c h t s f o r t b i l d u n g s. d o r t 
Ta r i f ve r t rag , E r k e n n t n i s q u e l l e n de r Z i v i l ge r i ch te [ B A G ] 2575 
— , L ü c k e n a u s f ü l l u n g d u r c h G e r i c h t e ? [ B A G ] 608 
U n t e r v e r m i e t u n g , Z w e c k e n t f r e m d u n g nur m i t G e n e h m i g u n g 
des V e r m i e t e r s [ B G H ] 169 
V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , genere l l e A u s w i r k u n g e n m a ß g e b -
l ich [ B G H ] (41) Be i l . 22 
V e r s o r g u n g s z u s a g e , m a ß g e b l i c h de r Z e i t p u n k t de r Z u s a g e 
[LAG] 1524 
Ver t rags - , e r g ä n z e n d e , b e t r i e b l i c h e V e r s o r g u n g s z u s a g e , 
A n r e c h n u n g v o n V o r d i e n s t z e i t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
a u c h be i Unve r fa l l ba rke i t s f r i s t en [ B A G ] 2090 
—, —, B e t r i e b s r e n t e , K ü r z u n g d u r c h PSV bei v o r z e i t i g e m E i n -
t r i t t in R u h e s t a n d im Inso lvenzfa l l [ B A G ] 1830 
—, —, G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , G e w i n n v e r t e i l u n g be i f eh lende r 
E in i gung [ B G H ] 1924 
— , —, G r u n d s t ü c k , zur V e r m e i d u n g der E n t e i g n u n g ve rkau f -
t es , R ü c k ü b e r t r a g u n g s a n s p r u c h be i N i c h t b e n ö t i g u n g 
des G r u n d s t ü c k s ? [ B G H ] 2031 
— , —, G r u n d s t ü c k s k a u f , nach t räg l i che A b r e d e n [ B G H ] 223 
— , —, W e t t b e w e r b s v e r b o t , I nk ra f t t r e ten nach A u s s p r u c h der 
K ü n d i g u n g [ B A G ] 906 
A u s l ö s u n g , Fe rnaus lösung s. d o r t 
Nahaus lösung s. d o r t 
W e g e z e i t v e r g ü t u n g , A b g r e n z u n g [ B A G ] 2043 
A u s s c h e i d e n 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A r b e i t n e h m e r , s. u. A b f i n d u n g , A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
und A rbe i t sve rhä l tn i s (Beend igung ) 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
V o r s t a n d s m i t g l i e d s. d o r t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t s. d o r t 
Aussch l i eß l i chke i t sb i ndung , A l l e i nve r t r i ebsve r t rag s. d o r t 
B ie r l i e fe rungsve r t rag s. d o r t 
s. a u c h u. Kar te l l 
Aussch luß f r i s t 
A r b e i t s v e r t r a g , V e r e i n b a r u n g kü rze re r — gemäß § 225 B G B 
bei B e s t e h e n ta r i f l i cher — unzu läss ig [ LAG] 812 
Be t r i ebs ra t , Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g zu pe rsone l l e r E inze l -
m a ß n a h m e , W o c h e n f r i s t des § 99 A b s . 3 S. 1 B e t r V G [LAG] 652 
i r r t üm l i ch ge le i s te te Übe r - bzw . U n t e r z a h l u n g , 
R ü c k f o r d e r u n g , — des § 70 B A T [ L A G ] 287 
K lagef r i s t in A G B , W a h r u n g d u r c h e ine im V o r p r o z e ß a b g e g e -
bene A u f r e c h n u n g s e r k l ä r u n g [ B G H ] 1164 
K ü n d i g u n g e ines S c h w e r b e h i n d e r t e n , E rk lä rungs f r i s t [ B A G ] . . . 1330 
K ü n d i g u n g s f r i s t s. d o r t 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e s. d o r t 
M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , v e r s p ä t e t e A b g a b e der E r k l ä r u n g über 
I n a n s p r u c h n a h m e 598 
R e c h t s f o r t b i l d u n g , K ü n d i g u n g S c h w e r b e h i n d e r t e r , M o n a t s f r i s t 
für nach t räg l i che M i t t e i l ung der B e h i n d e r t e n e i g e n s c h a f t 
[ B Ä G ] 1778 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , B e i t r a g s n a c h e n t r i c h t u n g , N a c h s i c h t be i 
V e r s ä u m u n g [ B S G ] (40) Be i l . 21 
ta r i f l i che , A b f i n d u n g s a n s p r u c h w e g e n un te r l assenen In te res -
senausg le i chs , B e g i n n der — [ B A G ] 2631 
— , A n s p r ü c h e aus be t r i eb l i che r A l t e r s v e r s o r g u n g n i c h t als 
A n s p r ü c h e aus A rbe i t sve rhä l t n i s [ B A G ] 2252 
— , A n w e n d b a r k e i t auf F o r d e r u n g e n des A r b e i t g e b e r s aus 
K a u f - u n d M i e t v e r t r ä g e n [ B A G ] 1419 
—, ge r i ch t l i che r Ve rg le i ch , N i c h t a n w e n d b a r k e i t d e r —• [ B A G ] . . 1013 
—, K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e n ich t als G e l t e n d m a c h u n g e ines 
Z a h l u n g s a n s p r u c h s g r u n d s ä t z l i c h [ B A G ] 2631 
—, Prov is ion , A n s p r u c h auf E r te i l ung e ines B u c h a u s z u g s , 
Beg inn [ B A G ] 2225, 2249 
—, Zu läss igke i t a u c h be i V e r b o t , d ie R e c h t e e ines Be te i l i g t en 
d u r c h E inze lve r t rag e i n z u s c h r ä n k e n [ B A G ] 2249 
Ver fa l lk lause l s. d o r t 
Z w e i w o c h e n f r i s t des § 626 A b s . 2 B G B , e n t s p r e c h e n d e 
A n w e n d u n g auf E i genhänd le r ve r t r ag verne in t [ B G H ] 1110 
Ausschuß , Au f s i ch t s ra t s. d o r t s o w i e un te r M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
A u s s c h ü t t u n g , s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
A u ß e n d i e n s t m i t a r b e i t e r 
Absch lußp rov i s i on , An te i l s - u n d L e i t u n g s p r o v i s i o n , M i t b e s t i m -
m u n g des B e t r i e b s r a t s ve rne in t [ L G ] 2 7 9 , 1 9 9 0 
—, A n s p r u c h auf E r te i l ung e ines B u c h a u s z u g s , t a r i f l i che A u s -
sch lußf r i s t , B e g i n n [ B A G ] 2249 
— , An te i l sp rov i s ion de r A n g e s t e l l t e n e. ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e n 
Ve rs i che rungsans ta l t , M i t b e s t i m m u n g des Pe rsona l ra t s 
ve rne in t [OVG] 1992 
—, M e h r w e r t s t e u e r b e t r ä g e , p rov i s ionsp f l i ch t i g be i V e r e i n b a -
rung des „ N e t t o f a k t u r e n b e t r a g e s " ? [ B A G ] 2249 
—, M i t b e s t i m m u n g s r e c h t des B e t r i e b s r a t s 280 
—, V e r r e c h n u n g s g a r a n t i e , e i n s c h r ä n k e n d e K lause ln , Unw i r k -
samke i t [ LG] 2453 
—, Verz i ch t auf A n s p r ü c h e d u r c h w i d e r s p r u c h s l o s e H i n n a h m e 
von A b r e c h n u n g e n ? [ B A G ] 2249 
Ane rkenn tn i sk l ause ln , U n w i r k s a m k e i t [ L G ] 2453 
Garan t i ep rov i s ion , e i n s c h r ä n k e n d e K lause ln , U n w i r k s a m k e i t 
[ LG ] 2453 
Re isebe r i ch te , M i t b e s t i m m u n g des Be t r i ebs ra t s (36) Be i l . 18 
Außend iens t t ä t i gke i t , B e a m t e , V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e , P a u s c h a -
l ie rung des W e r b u n g s k o s t e n e r s a t z e s 514 
Außenhande i ss ta t i s t i k , E r f assung v o n Da ten zur A u f b e r e i t u n g 
der —, Vo rsch lag der E G - K o m m i s s i o n 2222 
A u ß e n p r ü f u n g 
A n o r d n u n g e. —, g e g e n ü b e r Ehe leu ten , V o r a u s s e t z u n g e n u n d 
U m f a n g [ B F H ] . 936 
— , R e c h t s m i t t e l , Ü b e r l e g u n g e n z u m Jah resende 1982 2484 
A b s c h l a g s z a h l u n g e n auf M e h r e r g e b n i s s e aus länger d a u e r n -
der —, Pläne der f r ü h e r e n B u n d e s r e g i e r u n g 404, 533, 676 
—, Kr i t ik a m G e s e t z e n t w u r f 829 
Be ru f sve rbände , G r u n d s ä t z l i c h e s 1490 
B e t r i e b s g r ö ß e n k l a s s e n , A n p a s s u n g an P re i ss te ige rung 360 
B i lanz ie rung v o n W e r k z e u g e n , F o r m e n , Mode l l en u n d V o r r i c h -
t u n g e n 1787 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
B u n d e s a m t fü r F inanzen , T ä t i g k e i t 781 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der FinVerw. 
- , Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) V 
- , A u g u s t 1982 (47) VI 
15 
A u ß e n p r ü f u n g ( F o r t s e t z u n g ) 
E insa tz e. b e s t i m m t e n A u ß e n p r ü f e r s , R e c h t s m i t t e l 1090 
E n t w i c k l u n g u n d E r f o l g d . — , (34) Be i l . 17 
f r e i b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t , U m f a n g der — , [ B F H ] 936 
g e m e i n n ü t z i g e W o h n u n g s u n t e r n e h m e n , K S t Ä n d R 1981 15 
H a f t u n g des S t e u e r b e r a t e r s w e g e n u n t e r b l i e b e n e r K o r r e k t u r 
d e r im Z u g e de r — b e a n s t a n d e t e n S t e u e r e r k l ä r u n g e n , Ver -
j ä h r u n g [ B G H ] 1054 
K o n t r o l l m i t t e i l u n g , Z u l ä s s i g k e i t , M i t w i r k u n g s p f l i c h t e n 2488 
l a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e B e t r i e b e , E i n t e i l u n g in G r ö ß e n -
k l a s s e n 781 
L o h n s t e u e r , n i c h t e i n b e h a l t e n e , H a f t u n g d e s A r b G , E r m e s s e n 
be i A n e r k e n n u n g d e r Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g n a c h — [ B F H ] 2067 
M e r k b l a t t ü b e r d ie w e s e n t l i c h e n R e c h t e u n d M i t w i r k u n g s -
p f l i c h t e n d e s S tp f l . , B M F v. 5. 8. 1982 1801 
M i t w i r k u n g d e s S t p f l . [ B F H ] 1251 
- , M e r k b l a t t , B M F v. 5. 8. 1982 1801 
N a c h k a l k u l a t i o n zu r Ü b e r p r ü f u n g d e s B u c h f ü h r u n g s e r g e b n i s -
ses , B e t e i l i g u n g des S tp f l . , [ B F H ] 1249 
O r t d e r — , R e g e l u n g im V e r w a l t u n g s a k t [ B F H ] 938 
P r i o r i t ä t e n d e r S t e u e r v e r w a l t u n g be i E i n s a t z de r — , B T -
A n f r a g e 2382 
P r ü f u n g s a n o r d n u n g n a c h § 196 A O , A n f e c h t u n g 2329 
R e c h t s s c h u t z , vo r l äu f i ge r V e r w e r t u n g d u r c h — e r l ang te r 
K e n n t n i s s e [ B F H ] 2067 
R i c h t s ä t z e , a m t l i c h e , V o r a u s s e t z u n g e n f ü r A b w e i c h u n g , [ B F H ] 1250 
s e l b s t ä n d i g e A r b e i t , R e c h t s g r u n d l a g e f ü r — [ B F H ] 938 
S t e u e r b e s c h e i d n a c h — , A n f e c h t u n g , A b l a u f h e m m u n g n a c h 
§ 164a A b s . 1 A O t r i t t n e b e n d ie n a c h § 146a A b s . 3 A O 
[ B F H ] 1550 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r , R e c h t s g r u n d l a g e [ B F H ] 938 
V e r a n l a g u n g o h n e V o r b e h a l t d e r N a c h p r ü f u n g , E r s t r e c k u n g s -
z e i t r ä u m e 1439 
V e r j ä h r u n g , H e m m u n g , e r l e d i g t e V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 255 
— , — , G e l t e n d m a c h u n g d e s S t e u e r a n s p r u c h s n a c h — , [ B F H ] . 518 
— , U n t e r b r e c h u n g s h a n d l u n g e n e. ö r t l i c h u n z u s t ä n d i g e n FA 
[ B F H ] 990 
V e r p r o b u n g d u r c h N a c h k a l k u l a t i o n , Z u l ä s s i g k e i t [ B F H ] 1252 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z 
2. H S t r u k t G , Ä n d e r u n g e n d e s — 351 
A n w e n d u n g d e s n e u e n § 14 A b s . 4 A S t G , F i n M i n Nds . , Er l . v. 
1 6 . 2 . 1 9 8 2 465 
A u s l a n d s b e t e i l i g u n g e n , M e l d u n g , V e r l ä n g e r u n g de r E rk lä -
r u n g s f r i s t f ü r 1981 151 
B a s i s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
E r s t a t t u n g s b e t r a g i. S. d e s § 11 A b s . 2 A S t G [ B F H ] 2386 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n de r F inVerw. , 
— , J a h r 1981 (24) Be i l . 14 
— , 1 . H a l b j a h r 1982 (39) V 
G e w i n n e a u s S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g e n e. a u s l ä n d . Z w i s c h e n g e -
se l l scha f t , A u s s o n d e r u n g aus H i n z u r e c h n u n g s b e t r a g be i 
Z u g r i f f s b e s t e u e r u n g n a c h § § 7 b i s 14 A S t G 204 
V e r l u s t e a u s V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t e n i. S. d e s § 13 A b s . 3 
A S t G 204 
V e r r e c h n u n g s p r e i s e , i n t e rna t i ona le , K r i t i k a m B M F - E n t w u r f . . . . 290 
Z u g r i f f s b e s t e u e r u n g n a c h § § 7 b is 14 A S t G , B e h a n d l u n g v o n 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g e n 204 
A u ß e n s t e u e r r e c h t 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
A r b e i t g e b e r b e g r i f f i. S. d e r 1 8 3 - T a g e - K l a u s e l g e m . D B A , 
A n w e n d u n g auf in länd . B e t r i e b s t ä t t e e. a u s l ä n d . U n t e r n e h -
m e n s ? [ B F H ] 2554 
A r b e i t n e h m e r in länd . Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n ( B e t r i e b s t ä t t e n ) 
a u s l ä n d . U n t e r n e h m e n , v o r ü b e r g e h e n d e T ä t i g k e i t im A u s -
l and , B e s t e u e r u n g s r e c h t 1493. 1845 
a u s l ä n d i s c h e S teuer , E n t s p r e c h u n g zu d e u t s c h e n S t e u e r n , 
K a m e r u n 2667 
— , — , M e x i k o 779 
— , — , P e r u : > 464 
— , g l i e d e r u n g s m ä ß i g e B e h a n d l u n g , K S t Ä n d R 1981 145 
a u s l ä n d i s c h e Ve r lus te , g e p l a n t e B e s c h r ä n k u n g d e r A b z u g s f ä -
h i g k e i t 2549 
A u s l a n d s i n v e s t i t i o n s g e s e t z s. d o r t 
A u s l a n d s v e r t r i e b , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
B a s i s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
b e s c h r ä n k t e S t e u e r p f l i c h t s. d o r t 
C a p i t a l Ga ins , B e s t e u e r u n g im K S t . - R e c h t d e r USA 818 
D i v i d e n d e n u n d Z i n s e n . Q u e l l e n s t e u e r n . B T - A n f r a g e 1958 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - S t e u e r g e s e t z s. d o r t 
F r a n k r e i c h , G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n f r a n z . K a p G e s . , f ü r d ie 
S t G u t s o h r j f t (avoir f i sca l ) g e w ä h r t w i r d , A u f t e i l u n g des 
E i g e n k a p i t a l z u g a n g s n a c h § 32 A b s . 2 K S t G 1299 
g e w ö h n l i c h e r b z w . v o r ü b e r g e h e n d e r A u f e n t h a l t , B e g r i f f s a u s l e -
g u n g [ B F H ] 89 
K a u f o p t i o n s r e c h t , s p a n i s c h e s G r u n d s t ü c k , V e r ä u ß e r u n g , S p e -
k u l a t i o n s g e w i n n [ B F H ] 2387 
n i e d e r l ä n d i s c h e s E h e g ü t e r r e c h t , B e d e u t u n g f ü r s t e u e r l . Ane r -
k e n n u n g v o n A r b e i t s - u n d G e s e l l s c h a f t s v e r t r ä g e n z w . n ie-
d e r l ä n d i s c h - d e u t s c h e n E h e g a t t e n 1954 
Q u a s i - S c h a c h t e l p r i v i l e g ü b e r d ie G r e n z e , Ä n d e r u n g e n d u r c h 2. 
H S t r u k t G 351 
S c h w e i z , E in le i t ung e. V e r s t ä n d i g u n g s v e r f a h r e n s d u r c h o b e r -
s t e F i n B e h ö r d e , A b l e h n u n g = E r m e s s e n s f e h l e r ? [ B F H ] . . . 1854 
USA, Cap i ta l Gains . B e s t e u e r u n g im K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e c h t . 2009 
US-amer i kan i sche r D isc re t i ona ry T rus t , B e h a n d l u n g im d e u t -
s c h e n S t e u e r r e c h t 1793 
US-Bü rge r , der v o n U S - M u t t e r g e s . an d e u t s c h e T o c h t e r a b g e -
o r d n e t ist, d e u t s c h e B e s t e u e r u n g des we i te r in Dol lar 
gezah l t en und a u c h in d e n USA v e r s t e u e r t e n Geha l t s , 
[BFH ] 88 
V e r r e c h n u n g s p r e i s e , in te rna t iona le , Kr i t ik a m B M F - E n t w 290 
A u ß e n w i r t s c h a f t , Aus fuh r s. d o r t 
A u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g 
A b z u g s f ä h i g k e i t , Übe rs i ch t , ES tÄndR 1981, L S t . - M e r k b l a t t 
1983 4 0 1 , (47) Be i l . 26 
A r b e i t n e h m e r , aus länd ische s. d o r t 
A l t e n h e i m k o s t e n , ES tÄndR 1981, L S t . - M e r k b l . 1983 401 , (47 ) Be i l . 26 
A r z n e i m i t t e l a u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g s. d o r t 
B e s t a t t u n g s k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
B ü r g s c h a f t s v e r p f l i c h t u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
E h e g a t t e n , S t re i t u m S o r g e r e c h t fü r K inder im Ansch luß an 
E h e s c h e i d u n g , Behand lung der P r o z e ß k o s t e n [BFH] 361 
—, s. a u c h u. E h e g a t t e n 
E h e s c h e i d u n g s k o s t e n , ES tÄndR 1981 401 
Einzel fä l le , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
e r l ed ig te V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 255 
f re iw i l l ige Z u w e n d u n g e n sow ie Z u w e n d u n g e n a. Gr. e. f re iw . 
b e g r ü n d e t e n Rech t sp f l i ch t und Z u w e n d u n g e n an u n t e r -
h a l t s b e r e c h t i g t e P e r s o n e n , ES tÄndR 1981 300 
Fr ischze l lenkur , ke ine —, [BFH] 86 
Gas ta rbe i t e r s. u. A r b e i t n e h m e r , aus länd i sche 
G e b u r t s k o s t e n e. K indes , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Hausgeh i l f i n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
K i n d e r b e t r e u u n g s f r e i b e t r a g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n s. d o r t 
K ö r p e r b e h i n d e r t e , B e n u t z u n g des e igenen Pkw. zu Pr iva t fahr -
t e n , A n h e b u n g der k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2379 
k ö r p e r b e h i n d e r t e s K ind , Ü b e r t r a g u n g des P a u s c h b e t r a g e s , 
V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 986 
—, s.. a u c h u. K ö r p e r b e h i n d e r t e 
K r a n k h e i t s k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
—, V o r a u s s e t z u n g e n fü r A n e r k e n n u n g als —, [BFH] 86 
K u r a u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
N o t w e n d i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t v o n A u f w e n d u n g e n , d ie 
als — a n e r k a n n t w e r d e n so l len [BFH ] 87 
Pake te u n d P ä c k c h e n in d ie D D R / O s t s e k t o r v o n Ber l i n , LS t . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
—, A n w e n d u n g auf Po len -Pake te? B T - A n f r a g e 725 
P r i v a t s c h u l b e s u c h , K i nd , ES tÄndR 1981 401 
S c h a d e n s e r s a t z l e i s t u n g e n , A b z u g s f ä h i g k e i t bei Z w a n g s l ä u f i g -
ke i t [BFH ] 2329 
S c h u l d e n t i l g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Un te rha l t s l e i s t ungen , E m p f ä n g e r im Aus land , ge r i nge re r a ls 
H ö c h s t b e t r a g des § 33a A b s . 1 Satz 1 ES tG , V e r w a l -
t u n g s r e g e l u n g , A n w e n d u n g auf f r ü h e r e Jahre [BFH ] 2670 
—, —, Nachwe is 1849 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
U n t e r s t ü t z u n g von V e r w a n d t e n in der DDR, Ber l in (Ost ) o d e r 
in d e m o s t - b z w . s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n V e r t r e i b u n g s g e b i e -
t e n , ES tÄndR 1981 4 0 1 , 725, (47) Bei l . 26 
Wäsche re i , ke ine Hausha l tsh i l fe i. S. d . § 33a A b s . 3 Satz 2 
ES tG 1974 [BFH ] 1547 
W i e d e r b e s c h a f f u n g v o n Hausra t u n d K le i dung , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Bei l . 26 
Z e i t p u n k t der B e r ü c k s i c h t i g u n g , G e l t u n g des § 11 A b s . 2 
E S t G , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 2603 
z u m u t b a r e B e l a s t u n g , Übe rs i ch t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . . . . (47) Bei l . 26 
A u ß e r o r d e n t l i c h e E inkün f t e , A b f i n d u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
A u s s e t z u n g , E in igungss te l l e s. d o r t 
Vo l l z iehung s. d o r t 
A u s s e t z u n g des Ve r fah rens , G e l t e n d m a c h u n g neg . E inkün f t e a u s 
V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g , B M F - S c h r . v. 14. 5. 1982 
1246 ,2485 
A u s s p e r r u n g 
A b w e h r - , K a m p f q u o t e n l ö s u n g (28) Bei l . 16 
Angr i f f s - , v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e Garan t ie (28) Bei l . 16 
G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r , R e c h t s w i d r i g k e i t der — (28) Bei l . 16 
Warn - , Zu läss igke i t (28) Bei l . 16 
s. a u c h u. A r b e i t s k a m p f 
A u s s p e r r u n g s u n t e r s t ü t z u n g , Z a h l u n g d u r c h G e w e r k s c h a f t an ih re 
Mi tg l ieder , S tP f l i ch t [BFH ] 1652 
A u s s t e u e r , P f l i ch t te i l sberechnung- , B e r ü c k s i c h t i g u n g de r — [ B G H ] 106 
A u s s t e u e r a n s c h a f f u n g s v e r t r a g , S i t t enw id r i gke i t e ines — m i t 
A n s p a r v e r e i n b a r u n g [ B G H ] 1265, 1266 
A u s s t e u e r a u f w e n d u n g e n , a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g , L S t . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Ausve rkau f , s. u. Sch lußverkau f 
A u s w a h l r i c h t l i n i e n , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. 
B e t r i e b s r a t , M i t b e s t i m m u n g 
A u s z u b i l d e n d e r , J u g e n d v e r t r e t e r s. d o r t 
U n t e r h a l t s z u s c h ü s s e , A u s b i l d u n g s a u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Bei l . 26 
s. a u c h u. A u s b i l d u n g s k o s t e n und Be ru f sausb i l dungsve rhä l t n i s 
16 
A u t o i n s a s s e n - U n f a l l v e r s i c h e r u n g , v o m A r b e i t g e b e r fü r B e t r i e b s -
f a h r z e u g e a b g e s c h l o s s e n e , A u s z a h l u n g der V e r s S u m m e 
ke ine s t b a r e E i n n a h m e [ B F H ] 1908 
A u t o m a t e n a u f s t e l l v e r t r a g , D a r l e h e n s v e r t r a g , N i c h t a u f n a h m e in —, 
Vers toß g e g e n S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s [ B G H ] 2179 
E r ö f f n u n g we i t e re r Loka le , V e r p f l i c h t u n g des G a s t w i r t s , z u m 
Absch luß we i t e re r — ? U n w i r k s a m e Klause l [ B G H ] 2132 
G l ü c k s s p i e l - u n d U n t e r h a l t u n g s - , A b r e c h n u n g des B e t r e i b e r s 
m i t Gas tw i r t , R e c h n u n g o d e r G u t s c h r i f t , USt. [BFH] 1603 
A u t o m a t i s i e r t e D a t e n v e r a r b e i t u n g , s. u. D a t e n v e r a r b e i t u n g 
A u t o m o b i l , Leas ing , Vor - u n d Nach te i l e (20) Be i l . 11 
s. a u c h u. K ra f t f ah r zeug 
Au tomob i l he rs te l l e r , E i n k a u f s b e d i n g u n g e n mi t Zu l i e fe ran ten s. u. 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l lg . , u n d K ra f t f ah r zeug 
A u t o w r a c k , Fah rzeuge zur B e s e i t i g u n g v o n —, A n w e n d u n g des 
§ 3 Nr. 4b K ra f tS tG 983 
Avoi r f i s c a l , G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n f ranz . KapGes . , fü r d ie e. 
S t G u t s c h r i f t g e w ä h r t w i r d , Au f t e i l ung des E i g e n k a p i t a l z u -
gangs nach § 32 A b s . 2 K S t G 1299 
B 
B A F ö G , L e i s t u n g e n nach d e m —, A n r e c h n u n g auf A u s b i l d u n g s -
f r e i b e t r a g , ES tÄndR 1981 402 
s. a u c h u. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , B e r u f s a u s b i l d u n g und B u n -
d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
B a n k 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t s. d o r t 
A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , G loba l zess ion , K lause lp ra -
x is 475 
A n z e i g e p f l i c h t e n nach § § 6 u n d 9 SparDV, Ä n d e r u n g e n des 
Spa rPG 1241, 1243 
B a n k b ü r g s c h a f t s. u. B ü r g s c h a f t 
Banken r i ch t l i n i e s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u s p a r v e r t r a g s. d o r t 
Da r l ehen s. d o r t u n d u. K red i t 
D u r c h s u c h u n g s a n o r d n u n g , ge r i ch t l i che , Pe rsona l - u n d F o t o -
k o p i e r k o s t e n , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h [ L G ] 2131 
D u r c h s u c h u n g s - u n d B e s c h l a g n a h m e m a ß n a h m e n , E r s t a t t u n g 
der e iner — e n t s t e h e n d e n K o s t e n [ L G ] 695 
E m i s s i o n s - , P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
F a c t o r i n g s. d o r t 
G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t des A n g e s t e l l t e n , A b m a h n u n g be i Ver -
l e t z u n g , S c h w e r e n i ch t m a ß g e b l i c h [ L A G ] 1730 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s. d o r t 
G i r o k o n t o s. d o r t 
G loba l zess i on s. u. A b t r e t u n g 
H a f t u n g , n ich t o r d n u n g s g e m ä ß e u n d r e c h t z e i t i g e A u s f ü h r u n g 
e ines im G i rove rkeh r e r te i l t en Ü b e r w e i s u n g s a u f t r a g e s 
[ O L G ] 749 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g be i g r o b e r Fahr läss igke i t in A l lg . 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n g e g e n ü b e r N i c h t k a u f l e u t e n u n w i r k -
s a m [ O L G ] 749 
I n s i d e r - I n f o r m a t i o n e n , W e i t e r g a b e v e r p f l i c h t u n g der — 685 
K o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r be i ba rge ld l ose r L o h n z a h l u n g , R e g e -
l u n g s b e f u g n i s des G e s a m t - o d e r E inze lbe t r i ebs ra t s? 
[ B A G ] 1674 
— , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s ? [ B A G ] 1884 
K o n t o k o r r e n t s. d o r t 
K red i t s. d o r t u n d u. Da r lehen 
K r e d i t b ü r g s c h a f t s. u. B ü r g s c h a f t 
L a s t s c h r i f t v e r f a h r e n s. d o r t 
L e h r g a n g fü r M i t a rbe i t e r o h n e Bank leh re , R ü c k z a h l u n g der 
K o s t e n be i v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n ? [ L A G ] 860 
L o h n a b t r e t u n g s. d o r t 
L o h n p f ä n d u n g s. d o r t 
P f ä n d u n g des T a g e s g u t h a b e n auf G i r o k o n t o , Zu läss igke i t 
[ B G H ] 1714 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
R a t e n k r e d i t s. d o r t 
R e c h e n z e n t r u m , jäh r l i che D u r c h f ü h r u n g der A u f n a h m e des 
B e s t a n d s de r M a g n e t b ä n d e r , Bedar f e iner zusä t z l i chen 
A r b e i t s k r a f t , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s ? [ B A G ] 2356 
Rev is ion u n d b a n k b e t r i e b l i c h e Ö f f en t l i chke i t sa rbe i t 2307 
S c h e c k s. d o r t 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e -
se tz 
W e c h s e l s. d o r t 
s. a u c h u. Ge ld ins t i t u t , K red i t i n s t i t u t u n d S p a r k a s s e 
B a n k e n a u f s i c h t 
A u f s i c h t s r a t , V e r p f l i c h t u n g de r — zur E i n s c h a l t u n g ? [ B G H ] . . . . 2564 
B e a u f t r a g u n g e iner P rü fungsgese l l s cha f t ans ta t t S o n d e r p r ü -
f u n g [ B G H ] 2564 
E r w e i t e r u n g des a u f s i c h t s r e c h t l i c h e n Mode l l s auf W i r t s c h a f t s -
au fs i ch t z w e c k s I nso l venzp rophy laxe 1044 
He rs ta t t -Fa l l , S c h a d e n s e r s a t z w e g e n V e r l e t z u n g der A m t s -
p f l i ch ten ve rne in t [ B G H ] 2564 
R a t e n k r e d i t , E i n w i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n 2683 
S o n d e r p r ü f u n g als e inz ige in B e t r a c h t k o m m e n d e M a ß n a h m e ? 
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B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t 
S c h w a n g e r e , We i t e r zah lung v o n A r b e i t s e n t g e l t , E r m i t t l u n g des 
D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e s [ LAG] 287 
seuchenpo l i ze i l i ches —, E r s t a t t u n g s a n s p r u c h des A r b G g e m . 
§ 49 B S e u c h G , A b b e d i n g u n g des § 616 B G B d u r c h Tar i f -
ve r t r ag [ LG ] 287 
B e s c h e i d , S t e u e r b e s c h e i d s. d o r t 
B e s c h l a g n a h m e , Bank , K o s t e n e r s t a t t u n g s a n s p r u c h [LG] 695 
Persona l - u n d F o t o k o p i e r k o s t e n e iner Bank nach ge r i ch t l i che r 
D u r c h s u c h u n g s a n o r d n u n g , K o s t e n e r s t a t t u n g [ LG ] 2131 
Besch lußve r fah ren , A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß s. d o r t 
B e s c h r ä n k t S teue rp f l i ch t i ge , A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
20 
Arbe i t nehmer . S o n d e r f r e i b e t r a g , 2. H S t r u k t G 453 
aus länd ische U n t e r n e h m e n s b e r a t e r f i r m e n , B e h a n d l u n g 2378 
Außens teue rgese tz s. d o r t 
Bas isgese l lschaf t im A u s l a n d , E i n s c h a l t u n g , M i ß b r a u c h v o n 
G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e s b ü r g e r l i c h e n R e c h t s [ B F H ] . 679 
Be t r i ebs tä t te , aus länd i sche , I ndus t r i ean lagenbau , n a c h t r ä g l i -
che E inkün f te , B e h a n d l u n g 2318 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
Kap i ta le r t rags teuer , Z e i t p u n k t des S t e u e r a b z u g s [BFH ] 1375 
Nieder lande, K a p i t a l e r t r a g s t e u e r - E r s t a t t u n g , P rozeßz insen 
[BFH] 684 
Schweiz , K a p i t a l e r t r a g s t e u e r - E r s t a t t u n g , P rozeßz insen , Z u l ä s -
s igke i t v e r b u n d e n e r K lagen [BFH] 679 
Sonde r f r e i be t rag nach § 50 A b s . 3 E S t G , A b z u g bei M i n d e s t -
b e s t e u e r u n g , E S t Ä n d R 1981 459 
B e s c h w e r d e 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. d o r t 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e s. d o r t 
R e c h t s b e s c h w e r d e s. d o r t 
Revis ion s. d o r t 
Ve r fügungen der K a r t e l l b e h ö r d e , Z u r ü c k n a h m e der —, 
K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t [ B G H ] 2395 
Bes i tzd iener , Hausme is te r u n d P fö r t ne r [ B G H ] 171 
Bes i t zgese l l scha f t , s. u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
Bes i t zs tands rege lung , be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , A n f o r d e r u n -
gen an — [ B A G ] 48 
B e s t a n d s a u f n a h m e , s. u. Inven tu r 
Bes tandsk ra f t , Ä n d e r u n g s b e s c h e i d , t r o t z — G e g e n s t a n d des Ver -
fah rens [BFH] 520 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , k a u f m ä n n i s c h e s 
A b ä n d e r u n g des Kau fve r t r ages , F i x i e rung d u r c h —, Hande l s -
b rauch [LG ] 1320 
A G B und —, g e m e i n s a m e F u n k t i o n , ve r t r ag l i che A b r e d e n zu 
konk re t i s i e ren u n d zu e r g ä n z e n 1553 
E r g ä n z u n g s f u n k t i o n , sach l i che V e r ä n d e r u n g der R e c h t s p o s i -
t i onen de r Par te ien 1553 
ers t im — in B e z u g g e n o m m e n e A G B , S c h e i t e r n a m § 4 A B G B 1552 
M ißbrauch als v e r d e c k t e K o r r e k t u r des V e r e i n b a r t e n 1553 
Schwe igen auf — , n a c h v o r h e r i g e m W i d e r s p r u c h be i V e r t r a g s -
v e r h a n d l u n g e n 1553 
—, P re i se rhöhung des Ve rkäu fe r s , W e r k u n t e r n e h m e r s , 
Z u s t i m m u n g [ O L G ] 592 
Verhä l tn is zu r Ind i v idua lab rede nach § 4 A G B G 1551 
v o r a n g e g a n g e n e V e r h a n d l u n g e n , E r f o rde rn i s [ O L G ] 592 
Z u r ü c k d r ä n g e n d u r c h A G B G ? 1551 
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k , s. u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s o w i e u. W i r t -
scha f t sp rü fe r 
B e s t a t t u n g s k o s t e n , a g w . B e l a s t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Bes te l l s ch re iben , e r k e n n b a r f eh lge le i t e tes , w e i t t b e w e r b s w i d r i g e 
E inscha l t ung in G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n e ines K o n k u r r e n t e n 
[BGH] 2619 
Bete i l i gung 
Aus länder , — an d e u t s c h e n U n t e r n e h m e n , B e s c h r ä n k u n g e n ? . 1390 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
schaf t 
A n t e i l s b e w e r t u n g , s. u. An te i le 
Aus landsbe te i l i gung s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
G m b H s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r e i g e n s c h a f t s. u. M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 
Pe rsonengese l l scha f t s. d o r t 
P f l i ch t t e i l sbe rechnung , A u s w i r k u n g e n der L i qu ida t i on des 
U n t e r n e h m e n s d re i Jahre n a c h B e w e r t u n g s s t i c h t a g [ B G H ] . 1404 
— , B e w e r t u n g n a c h V e r k a u f s e r l ö s be i U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e -
rung ein Jahr n a c h B e w e r t u n g s s t i c h t a g [ B G H ] 1404 
— , E r m i t t l u n g des zu s c h ä t z e n d e n W e r t e s v o n — [ B G H ] 1404 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6b ES tG s. d o r t 
s t i l le , a t yp i sche , M i t u n t e r n e h m e r e i g e n s c h a f t , V o r a u s s e t z u n g e n 
[BFH] 260 
Un te rbe te i l i gung s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g e n im G e s c h ä f t s b e r i c h t e iner A G , 
A n g a b e n aus de r S i ch t d e s A b s c h l u ß p r ü f e r s 1833 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
wesen t l i che , Kap i ta lgese l l scha f t , B e r e c h n u n g der — i. S. des 
§ 17 ES tG [BFH ] 1373 
s. auch u. An te i le 
B e t r i e b , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , Vo r l i egen e ines — (7) Be i l . 4 
E i n b r i n g u n g in KapGes . , R ü c k w i r k u n g gemäß U m w S t G 1365 
G e w e r k s c h a f t s. d o r t 
B e t r i e b , gewerb l i che r Ar t , K ö r p e r s c h a f t des öff. R e c h t s , Begr i f f , 
KS tÄndR 1981 14 
— , A b z u g s f ä h i g k e i t d . S i t z u n g s g e l d e r fü r W e r k s a u s s c h u ß u n d 
Geme inde ra t , K o s t e n d . R e c h n u n g s p r ü f u n g s a m t e s , F in -
Min. N i e d e r s a c h s e n , Er l . v. 2. 12. 1982 2667 
Bet r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
Bet r i eb l i che Ü bung , A b l ö s u n g des auf — b e r u h e n d e n A n s p r u c h s 
auf J u b i l ä u m s z u w e n d u n g d u r c h B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
[LAG] 655 
N e b e n a b r e d e n im öff. D iens t , S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s [ B A G ] 1417 
B e t r i e b s a b r e c h n u n g , K o s t e n r e c h n u n g s. d o r t 
B e t r i e b s ä n d e r u n g 
be t r i ebs ra t s l ose r B e t r i e b , S t i l l egung , ke in Soz ia lp lan b e L v e r -
spä te te r Wahl e ines B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 1727 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g s. d o r t 
D a t e n s i c h t g e r ä t e , E i n f ü h r u n g als — ? [ B A G ] 2358 
e ins twe i l i ge V e r f ü g u n g , U n t e r s a g u n g p e r s o n e l l e r M a ß n a h m e n 
( K ü n d i g u n g ) v o r A b s c h l u ß d e r V e r h a n d l u n g e n ü b e r I n t e r e s -
s e n a u s g l e i c h [ L A G ] 1522 
I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s. d o r t 
J o b - S h a r i n g (17) Be i l . 9 
M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s s . u. B e t r i e b s r a t , M i t b e s t i m -
m u n g 
Soz ia lp lan s. d o r t 
U n t e r s a g u n g e iner — v o r A b s c h l u ß d e r V e r h a n d l u n g e n ü b e r 
I n t e r e s s e n a u s g l e i c h d u r c h e i ns twe i l i ge V e r f ü g u n g [ L A G ] . . . 1522 
Zah l der „ in d e r R e g e l " B e s c h ä f t i g t e n , F e s t s t e l l u n g , M a ß g e b -
l ichke i t d e s z u r ü c k l i e g e n d e n Z e i t r a u m s v o n e i n e m J a h r 
[ LAG] 439 
Be t r i ebsa rz t , J a h r e s e i n s a t z , N i c h t e r t e i l u n g v o n A u s k ü n f t e n d u r c h 
G e s c h ä f t s f ü h r e r , B e s t r a f u n g [ O L G ] 1616 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t [ B S G ] (40) Be i l . 21 
— , V o r a u s s e t z u n g e n 1826 
B e t r i e b s a u f g a b e 
A u f l ö s u n g e. K G d u r c h R e a l t e i l u n g , W a h l r e c h t z w i s c h e n B u c h -
w e r t f o r t f ü h r u n g u. B e s t e u e r u n g a ls G e w i n n aus — [ B F H ] . . 1304 
B e r u f s u n f ä h i g k e i t , E S t . - F r e i b e t r a g [ B F H ] 883 
Be te i l i gung d e r G e s . an a n d e r e r P e r s G e s . , E S t . - V e r g ü n s t i g u n g . . . 
. . . (10) Be i l . 5 
F re ibe t rag be i B e r u f s u n f ä h i g k e i t [ B F H ] 883 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t 
G m b H & C o . K G , G e w i n n a u s — , ke i n Te i l d e s G e w e r b e e r t r a -
ges , s t i l le R e s e r v e n in A n l a g e g ü t e r n , d e r e n Z e r s t ö r u n g z u r 
- f ü h r t e [ B F H ] 2224 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e b , B e u r t e i l u n g als L i e b h a b e r e i , k e i n e 
- [ B F H ] 626 
R ä u m u n g s v e r k a u f , G e w i n n a ls Te i l d e s b e g ü n s t i g t e n A u f g a b e -
g e w i n n s 1957 
T a r i f v e r g ü n s t i g u n g , Z u s a m m e n t r e f f e n m i t B e t r i e b s ü b e r t r a -
g u n g 404 
unen tge l t l i che B e t r i e b s ü b e r g a b e , A b g r e n z u n g [ B F H ] 1146 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
B e e n d i g u n g 1691 
— , A n w e n d u n g d e r G r u n d s ä t z e d e r B e t r i e b s v e r p a c h t u n g ? . . . 
. . . (10) Be i l . 5 
— , E h e s c h e i d u n g u n d T o d d e s a n d e r e n E h e g a t t e n 1691 
— , Erbanfa l l 1693 
— , E r re i chen d e s V o l l j ä h r i g k e i t s a l t e r s d e r K i n d e r 1692 
Begr i f f , e i nhe i t l i che W i l l e n s b i l d u n g , E h e g a t t e n u n d K i n d e r 1690 
— , G r u n d s ä t z l i c h e s 1689 
— , m i n d e r j ä h r i g e K inde r , Z u s a m m e n r e c h n u n g v o n A n t e i l e n . . . 1691 
— , pe rsone l l e V e r f l e c h t u n g 1690 
— , w i r t s c h a f t l i c h e V e r f l e c h t u n g 1689 
B e h e r r s c h u n g , z u r F r a g e d e r — [ B F H ] 1703 
E h e g a t t e n , Z u s a m m e n r e c h n u n g d e r B e t e i l i g u n g e n [ B F H ] 1653 
E h e g a t t e n g r u n d s t ü c k e , B i l a n z i e r u n g 1689 
— , S t e l l u n g n a h m e z u S c h u l z e z u r W i e s c h e in D B 1982 S. 1 6 8 9 . 2267 
e inhe i t l i cher g e s c h ä f t l i c h e r B e t ä t i g u n g s w i l l e , B e d e u t u n g f ü r 
Qua l i f i ka t i on v o n G m b H - A n t e i l e n a ls BV d e s B e s i t z u n t e r -
n e h m e n s 85 
- , Ehe leu te ( B F H u. Hess . FG) 307 , 881 
— , P r ü f u n g be i A G o d e r G m b H [ B F H ] 1306 
Fami l i engese l l scha f t 2558 
g e m e i n n ü t z i g e E i n r i c h t u n g e n , G r u n d s ä t z e d e r — 153 
Inves t i t i onszu lage n a c h B e s c h ä f t F G , B e g ü n s t i g u n g s v o l u m e n , 
B M F - S c h r . v. 16. 6. 1982 1364 
M i n d e r h e i t s b e t e i l i g u n g d e s B e s i t z u n t e r n e h m e r s an G m b H , 
w e l c h e K o m m a n d i t i s t i n d e r B e t r i e b s p e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
ist [ B F H ] 85 
U m w a n d l u n g , E i n z e l h a n d e l s u n t e r n e h m e n in e ine G m b H , A u s -
g l i e d e r u n g v o n A k t i v e n u n d Pass i ven 1967 
— , V e r b i n d u n g 1967 
U n t e r n e h m e r „ m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
V e r w i r k u n g be i n a c h t r ä g l i c h e r E n t d e c k u n g [ B F H ] (10) Bei l . 5 
Z w i s c h e n s c h a l t u n g e ine r r e c h t s f ä h i g e n S t i f t u n g [ B F H ] 2331 
B e t r i e b s a u s g a b e n 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s i ehe u n t e r V e r l u s t z u w e i s u n g s g e -
se l l scha f t 
A b s e t z u n g e n f ü r A b n u t z u n g s. u. A b s c h r e i b u n g e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e s. d o r t 
A r b e i t n e h m e r - E h e g a t t e n s. u. E h e g a t t e n 
A rbe i t s ve rhä l t n i s z w i s c h e n M u t t e r u n d T o c h t e r , A u s z a h l u n g 
des J a h r e s l o h n e s in 2 T e i l b e t r ä g e n 1905 
A u f t e i l u n g s v e r b o t s. d o r t 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s . d o r t 
A u s l a n d s g r u p p e n r e i s e , A b z u g s f ä h i g k e i t d e r A u f w e n d u n g e n . . . 
. . . 8 2 6 , (10) Bei l . 5 
B e t r i e b s - P k w . , g e p l a n t e E r h ö h u n g d e s p r i va ten N u t z u n g s a n -
tei ls 1949 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t f ü r g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r n a c h § 6 
A b s . 2 E S t G s. u. g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r 
Da r l ehensve rhä l t n i s , s c h e n k w e i s e b e g r ü n d e t e s , z w i s c h e n 
E l te rn u n d K i n d e r n , S c h u l d z i n s e n , A b z u g s f ä h i g k e i t 464 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s. d o r t 
E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r h ä l t n i s s . u. E h e g a t t e n 
E m p f ä n g e r n a c h w e i s a ls V o r a u s s e t z u n g f ü r A b z u g a ls — . . . 
. . . (10) Bei l . 5 
Ge lds t ra fen u n d - b ü ß e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , k r i t i s che A n m e r k u n -
gen , Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2481 
— , G e r i c h t s - u n d A n w a l t s k o s t e n [ B F H ] 1960 
21 
B e t r i e b s a u s g a b e n ( F o r t s e t z u n g ) 
G e l d z a h l u n g e n zu r E i n s t e l l u n g e. S t r a f v e r f a h r e n s , A b z u g s f ä -
h i g k e i t 301 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s . d o r t 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s . d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . d o r t 
G m b H , E m i s s i o n s k o s t e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , s c h w e b . V e r f a s -
s u n g s b e s c h w e r d e 254 
G m b H & C o . K G s. d o r t 
H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e , A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e z u r g e s e t z l . 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , z u n ä c h s t v e r e i n n a h m t e u n d d a n n 
a b g e f ü h r t e , ke i ne S o n d e r a u s g a b e n , s o n d e r n — [ B F H ] 2603 
H u b s c h r a u b e r , M i e t e a ls 2435 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s . d o r t 
L e a s i n g s. d o r t 
L e b e n s f ü h r u n g s k o s t e n , A b g r e n z u n g v o n — , E S t Ä n d R 1981 . . . . 300 
L ö s e g e l d , ke i n A b z u g [ B F H ] (10) Bei l . 5 
M a n d a n t e n d a r l e h e n , Aus fa l l be i R e c h t s a n w a l t u n d N o t a r 928 
M i t g l i e d s b e i t r a g e. K a p G e s . a n e i n g e t r a g e n e n Ve re in [ B F H ] . . . . 1303 
— , S p o r t v e r e i n , ke in A b z u g a ls — (10) Bei l . 5 
n a c h t r ä g l i c h e , S c h u l d z i n s e n fü r „ z u r ü c k b e h a l t e n e " V e r b i n d -
l i c h k e i t e n a ls — [ B F H ] 1145 
n i c h t a b z u g s f ä h i g e , E S t Ä n d R 1981 248 
P a r l a m e n t s j o u r n a l i s t e n in B o n n , P a u s c h b e t r a g 5 7 5 , 1 4 9 2 
P r o v i s i o n , A b g r e n z u n g z u G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n [ B F H ] 1371 
R e i s e s p e s e n s . d o r t 
R e n t e s . d o r t 
S c h u l d z i n s e n s. d o r t 
S c h w i m m b a d , p r i va te N u t z u n g u. z e i t w e i s e N u t z u n g d e r 
A r b e i t n e h m e r (10) Bei l . 5 
S p e n d e n s . d o r t 
S p r a c h k u r s i m A u s l a n d , A b g r e n z u n g z u L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n 
[ B F H ] 522 
S t u d i e n r e i s e s. d o r t 
T e i l n a h m e a n F a c h k o n g r e ß , N a c h w e i s (10) Bei l . 5 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t s o w i e u. R e i s e s p e s e n 
u n a n g e m e s s e n e , A b z u g s v e r b o t g e m . § 4 A b s . 5 Nr. 7 E S t G , 
E i g e n v e r b r a u c h i. S. d e s § 1 A b s . 1 Nr. 2 c U S t G 1849 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s . d o r t 
— , s . a u c h u. R e i s e s p e s e n 
B e t r i e b s b u ß e , M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s s . u. B e t r i e b s r a t , 
M i t b e s t i m m u n g 
B e t r i e b s e i n n a h m e n , U n f a l l v e r s i c h e r u n g f ü r B e t r i e b s i n h a b e r , 
Z u o r d n u n g z u B V V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g a ls — (10) Bei l . 5 
B e t r i e b s f e r i e n , L o h n a n s p r u c h d e r n o c h n i c h t u r l a u b s b e r e c h t i g t e n 
A r b e i t n e h m e r f ü r W e i h n a c h t s f e i e r t a g e [ B A G ] 1676 
— z w i s c h e n W e i h n a c h t e n u n d Neu jah r , A n s p r u c h auf Fe ie r -
t a g s b e z a h l u n g b e i u n e n t s c h u l d i g t e m F e h l e n a m T a g e v o r 
o d e r n a c h — ve rne in t [ B A G ] 2194 
— , u n b e z a h l t e r S o n d e r u r l a u b , A n s p r u c h auf F e i e r t a g s b e z a h -
l u n g [ B A G ] 2195 
B e t r i e b s f r i e d e n , T r a g e n d e r A n t i - S t r a u ß - P l a k e t t e a ls w i c h t i g e r 
K ü n d i g u n g s g r u n d [ B A G ] 2704 
B e t r i e b s f ü h r u n g 
A E G - T e l e f u n k e n A G u n d S i e m e n s A G , w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k -
l u n g 1 9 7 0 — 1 9 8 1 , V e r g l e i c h 1993 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , Z i e l s e t z u n g e n u n d I n s t r u m e n t e d e r B i l anz -
p o l i t i k 337 
A r b e i t s t a g u n g der S c h m a i e n b a c h - G e s e l l s c h a f t ü b e r . U n t e r -
n e h m e n s s t r a t e g i e n u . s t r a t e g i s c h e P l a n u n g " 1629 
A u s l a n d s v e r t r i e b , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
C o n t r o l l i n g s . d o r t 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s . d o r t 
D e c k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g s . d o r t 
F a c t o r i n g , E insa tz a ls F i n a n z i e r u n g s i n s t r u m e n t , E x p o r t - F a c t o -
ring (37) Bei l . 19 
F i n a n z i e r u n g s . d o r t 
F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g , E f f i z i e n z s t e i g e r u n g 2416 
F u n k t i o n e n d i a g r a m m , l e i s t u n g s f ä h i g e A l t e r n a t i v e zu r S t e l l e n -
b e s c h r e i b u n g 1781 
I n d u s t r i e a n l a g e n b a u , U m s t r u k t u r i e r u n g z w e c k s S i c h e r u n g de r 
i n t e r n . W e t t b e w e r b s t ä t i g k e i t 2093 
I n s t a n d h a l t u n g , F r e m d v e r g a b e , P r o d u k t i v i t ä t s v e r g l e i c h 2049 
i n t e r n e Rev i s i on s. d o r t 
I n v e s t i t i o n s . d o r t 
K a l k u l a t i o n s . d o r t 
K a p i t a l e r g e b n i s r e c h n u n g s p a r t e n b e z o g e n e , A b g r e n z u n g d e r 
K a p i t a l g r ö ß e 1885 ,1945 
K o s t e n r e c h n u n g s. d o r t 
I n v e s t i t i o n s h e m m u n g d u r c h S u b s t a n z s t e u e r n ? 5 0 1 , 553 
K e n n z a h l n e t w o r k i n g c a p i t a l , E r m i t t l u n g u n d A u s s a g e f ä h i g k e i t 289 
L e a s i n g s . d o r t 
L i q u i d i t ä t 3. G r a d e s , G r a d m e s s e r d e r L i q u i d i t ä t ? 185 
M a t e r i a l w i r t s c h a f t , O r g a n i s a t i o n 2525 
M i n i c o m p u t e r m i t a n w e n d e r f r e u n d ü c h e r S o f t w a r e , w i r k s a m e s 
F ü h r u n g s i n s t r u m e n t a u c h f ü r M i t t e l s t a n d , Fa l lbe isp ie l 2148 
o p t i m a l e B e s t e l l m e n g e u n d F i n a n z i e r u n g 237 
R e n t a b i l i t ä t s e n t w i c k l u n g d e u t s c h e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n 709 
R e v i s i o n s. d o r t 
S t e i g e r u n g v o n P r o d u k t i v i t ä t u n d W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t d e u t -
s c h e r U n t e r n e h m e n , B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 
1981 861 
U n t e m e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
USA, L e h r e n u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r I n v e s t o r e n 2585 
v e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n , S a c h v e r h a l t s g e s t a l t u n g e n a ls M i t t e l 
de r B i lanzpo l i t i k 2145 
—, — , A b g a n g v o n A n l a g e v e r m ö g e n 2198 
—, — , G e s t a l t u n g des U n t e r n e h m e n s v e r b u n d e s 2202 
— , — , lau fender L i e f e r u n g s - u n d L e i s t u n g s v e r k e h r 2199 
Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t , i n te rna t iona le r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r , 
s. u. Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t 
s. a u c h u. M a n a g e m e n t 
B e t r i e b s f ü h r u n g s v e r t r a g , Zu läss igke i t in K G [ B G H ] 846 
B e t r i e b s g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
I nves t i t i onszu lage s. d o r t , s o w i e u. B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s -
g e s e t z 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b E S t G , B i l d u n g s - u n d 
A u f l ö s u n g s v o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] 307 
V e r m i e t u n g e. n e u e r r i c h t e t e n — an F r e m d e , V e r s a g u n g d e r 
InvPrämie n a c h d e m K o h l e g e s e t z [BFH ] 1914 
s. a u c h u. B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s o w i e u. G e b ä u d e , F a b r i k g e -
b ä u d e u n d u. G r u n d s t ü c k 
Be t r i ebsgese l l s cha f t , s. u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
B e t r i e b s - G m b H , s. u. Be t r i ebsau f Spaltung 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
l andw i r t scha f t l i ches , E n t s c h ä d i g u n g fü r V e r l e g u n g e. F e r n g a s -
l e i t ung , ESt . [BFH] 2494 
s. a u c h u. G r u n d s t ü c k 
B e t r i e b s h a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g , A u s l a n d s s c h ä d e n , E insch luß 589 
B e t r i e b s i n h a b e r w e c h s e l , s. u. B e t r i e b s ü b e r g a n g 
B e t r i e b s k o s t e n , B e t r i e b s k o s t e n p a u s c h a l e u n d V o r a u s z a h l u n g auf 
d ie — 687 
B e t r i e b s p r ü f u n g s. u. A u ß e n p r ü f u n g 
Be t r i ebs ra t , a l l geme in 
A m t s f ü h r u n g der e inze lnen B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r [ B A G ] 758 
A n - u n d A b m e l d e v e r f a h r e n , A u s g e s t a l t u n g [ A r b G ] 439 
—, B e s t i m m u n g des A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r s n i ch t m i t b e s t i m -
m u n g s p f l i c h t i g [ L A G ] 1173 
A n w a l t s k o s t e n , E in igungss te l l enve r fah ren , E r s t a t t u n g s a n -
s p r u c h d e s — [ B A G ] 604, 1323 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , B i l dung e ines — (7) Be i l . 4 
a r b e i t s g e r i c h t l i c h e Besch lußve r fah ren s. u. A r b e i t s g e r i c h t s p r o -
zeß 
A r b e i t s k a m p f , „ M a ß n a h m e n des A r b e i t s k a m p f e s " , a b s o l u t e s 
V e r b o t (42) Be i l . 23 
— , Neu t ra l i t ä t sp f l i ch t [ LAG] 1410 
—, — , B e t r i e b s v e r s a m m l u n g mi t V o r t r a g übe r Warns t re i k 
d u r c h G e w e r k s c h a f t s s e k r e t ä r [ A r b G ] 334 
—, N o t d i e n s t a r b e i t e n , V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n A r b e i t g e b e r 
u n d —, f eh lendes R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e e iner G e w e r k -
scha f t an Fes ts te l l ung der U n w i r k s a m k e i t [ B A G ] 1827 
A u f s i c h t s r a t s w a h l , § 76 Be t rVG 1952, A n f e c h t u n g s r e c h t des — 
[ B A G ] 961 
— , M i t b e s t G , Ve r fah ren übe r z u t r e f f e n d e E i n t r a g u n g in W ä h -
ler l is te , — n ich t als Be te i l i g te r [ B A G ] 546 
Aus lands tä t i gke i t a ls O r g a n unzu läss ig [ B A G ] 2519 
Besch luß als R e c h t s g e s c h ä f t i. S. v o n § 134 B G B (42) Bei l . 23 
be t r i ebs ra t s l ose r B e t r i e b , S t i l l egung , ke in Soz ia lp lan be i ver -
s p ä t e t e r Wahl e ines — [ B A G ] 1727 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d , s. d o r t 
B e t r i e b s r a t s w a h l s. d o r t 
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g s. d o r t 
E in igungss te l l e s. d o r t 
E r s a t z m i t g l i e d s. u. B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d 
G e b o t de r ve r t rauensvo l l en Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n A r b e i t -
g e b e r u n d B e t r i e b s r a t (42) Bei l . 23 
G e s a m t - , Z u s t ä n d i g k e i t , A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r Z u s t ä n d i g -
ke i t des E inze lbe t r i ebs ra t s [ B A G ] 1674 
— , — , A u s l e g u n g des Begr i f f s „ N i c h t r e g e l n k ö n n e n s " i. S. v o n 
§ 50 A b s . 1 Be t rVG [ B A G ] 1674 
— , —, be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , e inhe i t l i che O r d n u n g fü r 
das ganze U n t e r n e h m e n [ B A G ] 4 7 , 5 1 , 226 
L e i h a r b e i t n e h m e r , b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e S te l l ung , 
V e r b e s s e r u n g 115 
T e l e f o n d a t e n e r f a s s u n g , Ve r t rau l i chke i t der Be t r i ebs ra t sa rbe i t 
b e e i n t r ä c h t i g t ? 1726 
Ü b e r w a c h u n g s r e c h t , A u f s u c h e n der A r b e i t s p l ä t z e j ugend l i che r 
A r b e i t n e h m e r d u r c h J u g e n d v e r t r e t e r [ B A G ] 1277 
U n t e r l a g e n , F o t o k o p i e n , R e c h t d e s e inze lnen — m i t g l i e d s auf 
He rs te l l ung ve rne in t [ B A G ] 2578 
Wahl e rs t nach En tsch luß des A r b e i t g e b e r s zu r Be t r iebs t i l l e -
g u n g , A n s p r u c h d e s — auf A u f s t e l l u n g e ines Soz ia lp lans 
ve rne in t [BAG.] . . 961 
W i r t s cha f t sausschuß s. d o r t 
Ze i t sch r i f t , „ A r b e i t s r e c h t im B e t r i e b " , B e z u g s k o s t e n , E rs ta t -
t u n g s p f l i c h t des A r b e i t g e b e r s ve rne in t [ L A G ] 961 
—, a rbe i t s rech t l i che , E r fo rde r l i chke i t , K o s t e n e r s t a t t u n g s -
p f l i ch t des A r b e i t g e b e r s [ L A G ] 961 
s. a u c h u. Persona l ra t 
Bet r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
A b m e l d e v e r f a h r e n fü r B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r , A u s g e s t a l t u n g 
[ A r b G ] 439 
—, B e s t i m m u n g des A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r s n i ch t m i t b e s t i m -
m u n g s p f l i c h t i g [ L A G ] 1173 
22 
A n d e r u n g s k ü n d i g u n g , A n h ö r u n g s v e r f a h r e n , U n t e r r i c h t u n g 
ü b e r Ä n d e r u n g s a n g e b o t [ B A G ] 1520 
Ange legenhe i t en de r f re iw i l l i gen M i t b e s t i m m u n g i. S. v o n § 88 
B e t r V G , e r z w i n g b a r e M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e , V o r a u s s e t -
z u n g e n [ B A G ] 1520 
A n n e x r e g e l u n g [ B A G ] 2520 
A n w e s e n h e i t s k o n t r o l l e (36) Be i l . 18 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l e n v o n A r b e i t n e h m e r n (7) Be i l . 4 
- , B e e n d i g u n g (7) Be i l . 4 
A r b e i t s k a m p f , F u n k t i o n s f ä h i g k e i t d e s B e t r i e b s r a t s ? (42) Be i l . 23 
a r b e i t s k a m p f b e d i n g t e K u r z a r b e i t (42) Be i l . 23 
A r b e i t s k a m p f r e l e v a n z (42) Be i l . 23 
A r b e i t s k o n t r o l l e , A r b e i t s b ü c h e r , A r b e i t s s c h e i n e , L o c h k a r t e n , 
P r ä m i e n s c h e i n e , P r o j e k t v e r f o l g u n g s s c h e i n , Re i sebe r i ch te , 
Z e i t l o h n k a r t e , Z e i t p l a n (36) Be i l . 18 
A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g , A rbe i t sab lau f , Ä n d e r u n g n a c h d e m 
Ink ra f t t r e t en d e s B e t r V G 1972 [ B A G ] 387 
_ _ ( Vo r l i egen g e s i c h e r t e r a rbe i t sw i ssenscha f t l i che r 
E r k e n n t n i s s e ? A u g e n ä r z t l i c h e B e d e n k e n ve rne in t 
[ L A G ] 2040 
Arbe i t sze i t , Ausg le i ch f ü r W o c h e n f e i e r t a g be i 6 - T a g e - W o c h e , 
- ve rne in t [ L A G ] 2710 
- , L a d e n ö f f n u n g s z e i t e n [ B A G ] 1059, 1884 
—, Ro l l i e r rege lung fü r e inen auf e inen W o c h e n f e i e r t a g fa l l en -
d e n Ro l l i e r tag , zusä t z l i che r f re ie r A r b e i t s t a g [ L A G ] 2710 
—, t e n d e n z b e s t i m m e n d e U m s t ä n d e e ines T h e a t e r b e t r i e b s , 
E i n s c h r ä n k u n g de r R e c h t e ? [ B A G ] 705 
—, V e r k ü r z u n g o d e r V e r l ä n g e r u n g , v o r ü b e r g e h e n d e , ko l l ek t i ve 
T a t b e s t ä n d e , A b g r e n z u n g zu ind iv idue l len R e g e l u n g e n 
[ B A G ] 1115 
—, V e r l ä n g e r u n g , a r b e i t s k a m p f b e d i n g t e (42) Be i l . 23 
A r z t b e s u c h w ä h r e n d A rbe i t s ze i t , B e s t ä t i g u n g der N o t w e n d i g -
ke i t d u r c h A rz t (36) Be i l . 18 
AT -Anges te l l t e , G e h a l t s e r h ö h u n g , R e c h t s k r a f t w i r k u n g e ines 
f r ü h e r e r g a n g e n e n L A G - B e s c h l u s s e s , Z u r ü c k w e i s u n g 
e ines e rneu t ges te l l t en A n t r a g e s des — [ B A G ] 1172 
Aus länd , v o r ü b e r g e h e n d d o r t b e s c h ä f t i g t e A r b e i t n e h m e r , 
B e t e i l i g u n g s r e c h t e d e s — [ B A G ] 2519 
A u s l a n d s m o n t a g e n , Feh len e ines M i t b e s t i m m u n g s r e c h t s h i n -
s i ch t l i ch e iner B e t r i e b s v e r e i n b ä r u n g , F e s t s t e l l u n g s a n t r a g 
unzu läss ig [ B A G ] 1413 
A u s l a n d s v e r t r e t u n g e n d e u t s c h e r U n t e r n e h m e n , A n w e n d u n g 
d e s B e t r V G auf O r t s k r ä f t e ve rne in t [ L A G ] 962 
Auszub i l dende r , Ü b e r n a h m e in A rbe i t s ve rhä l t n i s [ L A G ] 2303 
ba rge ld l ose L o h n z a h l u n g , s. u n t e r L o h n z a h l u n g 
B e r u f s a u s b i l d u n g in S c h u l e e ines U n t e r n e h m e n s , A n w e n d b a r -
ke i t d e s Be t rVG auf T e i l n e h m e r [ B A G ] 606 
B e t r i e b e m i t K u n d e n v e r k e h r , ze i t l i che B e g r e n z u n g des Z u t r i t t s 
v o n K u n d e n 1059 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , Ä n d e r u n g v o n V e r s o r g u n g s -
r i ch t l i n ien [ B A G ] 5 1 , 2 2 4 
—, E i n s c h a l t u n g e ines B e r a t u n g s i n s t i t u t s zu r A u s a r b e i t u n g 
d e s k o m p l e t t e n V e r t r a g s w e r k e s [ B A G ] 2579 
—, s. a u c h u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
be t r i eb l i che O r d n u n g , Pe rsona le inkau f [ A r b G ] 2632 
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s. a u c h u. Persona l ra t 
B e t r i e b s r ä t e s c h u l u n q , s. u. S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g 
Bet r l eBs ra fs rn i t g i red 
A b m a h n u n g w e g e n V e r s ä u m u n g v o n A rbe i t sze i t d u r c h a n g e b -
l ich n ich t e r fo rde r l i che Be t r i ebs ra t s t ä t i gke i t [ B A G ] 758 
A m t s f ü h r u n g in e igener V e r a n t w o r t u n g , u n a b h ä n g i g v o n der 
Geschä f t sve r te i l ung innerha lb des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 758 
A n - u n d A b m e l d e v e r f a h r e n , A u s g e s t a l t u n g , M i t b e s t i m m u n g 
des Be t r i ebs ra ts [ A r b G ] 439 
—, B e s t i m m u n g des A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r s n i ch t m i t b e s t i m -
m u n g s p f l i c h t i g [LAG] 1173 
—, N i c h t a b m e l d u n g be i V o r g e s e t z t e m [ B A G ] 760 
Aussch luß , E r löschen der M i tg l i edscha f t w ä h r e n d der Dauer 
des Ausschußve r fah rens , Zu läss igke i t des A n t r a g s 1271 
—, P f l i ch t ve r l e t zung w ä h r e n d der v o r h e r g e h e n d e n A m t s z e i t ? . 1271 
A u s z u b i l d e n d e r s. u. J u g e n d v e r t r e t e r 
B e n a c h t e i l i g u n g s v e r b o t , A n s p r u c h auf W i e d e r b e t r e u u n g m i t 
f r ühe re r Tä t i gke i t , w e n n sie spä te r v o m A r b e i t g e b e r h ö h e r 
b e w e r t e t w i r d , ve rne in t [ B A G ] 2711 
B e t r i e b s r a t s t ä t i g k e i t w ä h r e n d der A rbe i t sze i t , E r f o r d e r l i c h k e i t 
[ B A G ] 758 
F o t o k o p i e n aus Un te r l agen des B e t r i e b s r a t s , R e c h t auf Her -
s te l l ung ve rne in t [ B A G ] 2578 
f r i s t l ose K ü n d i g u n g , A r b e i t s k a m p f w i r k u n g e n der Z u s t i m -
m u n g s v e r w e i g e r u n g (42) Be i l . 23 
—, Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g s v e r f a h r e n , m e h r e r e , S t r e i t w e r t 
[ L A G ] 860 
—, —, nach t räg l i che Z u s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] . . . . 2041 
J u g e n d v e r t r e t e r s. d o r t 
K ü n d i g u n g w e g e n S t i l l egung e iner B e t r i e b s a b t e i l u n g [ B A G ] 809 
S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g s. d o r t 
Ü b e r n a h m e des A u s z u b i l d e n d e n in A rbVe rh . , s. u. J u g e n d v e r -
t r e t e r 
Ve rs töße g e g e n i nne ro rgan i sa to r i s che R e g e l u n g e n d e s 
B e t r i e b s r a t s , ke ine K o n t r o l l b e f u g n i s des A r b e i t g e b e r s 
[ B A G ] 758, 759 
B e t r i e b s r a t s w a h l 
A n f e c h t u n g , A r b e i t n e h m e r g r u p p e , G e w e r k s c h a f t , A n t r a g s -
w e c h s e l unzu läss ig [ LAG] 2709 
—, —, Wechse l der An t rags te l l e r , Zu läss igke i t u n d A u s w i r k u n -
gen [ LAG] : 2709 
—, Be te i l i gung der im U n t e r n e h m e n v e r t r e t e n e n G e w e r k -
scha f t [ B A G ] 2087 
—, Inhalt de r E r k l ä r u n g [ B A G ] 2087 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l u n g v o n A r b e i t n e h m e r n , W a h l -
r e c h t e (7) Be i l . 4 
A u s h a n g des A r b e i t g e b e r s übe r B e s t i m m u n g e n der — a m 
S c h w a r z e n B re t t , Zu l äss i gke i t ? [ L A G ] 1574 
Aussch luß aus G e w e r k s c h a f t w e g e n K a n d i d a t u r auf g e w e r k -
s c h a f t s f r e m d e r L is te [ B G H ] 130 
B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z , Wegfa l l de r G e l t u n g be i Ü b e r g a n g 
e ines k o m m u n a l e n K r a n k e n h a u s e s auf k i r ch l i chen T r ä g e r , 
N i ch t i gke i t de r — [ B A G ] 1414 
G e w e r k s c h a f t , E r s t r e c k u n g ihrer b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i -
c h e n B e t ä t i g u n g auf — [ B G H ] 131 
N ich t i gke i t , Besch lußve r fah ren , B e t e i l i g u n g s b e f u g n i s der im 
Be t r i eb v e r t r e t e n e n G e w e r k s c h a f t [ B A G ] 1414 
—, N i c h t g e l t u n g des B e t r V G fü r Be t r i eb [ B A G ] 1414 
T e i l n e h m e r e iner A u s b i l d u n g in der Schu le e ines U n t e r n e h -
m e n s , W a h l b e r e c h t i g u n g [ B A G ] 606 
V e r b o t der Wah lbee in f l ussung r i ch te t s ich a u c h g e g e n 
G e w e r k s c h a f t e n [ B G H ] 131 
W a h l b e w e r b e r , K ü n d i g u n g s s c h u t z be i B e t r i e b s a n g e h ö r i g k e i t 
v o n wen ige r als 6 M o n a t e n , Z e i t p u n k t der — m a ß g e b l i c h 
[ L A G ] 2709 
Wah lvo rsch läge , gü l t i ge , B e s t i m m u n g e iner M indes t zah l v o n 
U n t e r s c h r i f t e n , Ve r f assungsmäß igke i t [BVer fG ] 1415 
—, Ungü l t i gke i t be i S t r e i c h u n g e ines K a n d i d a t e n d u r c h W a h l -
v o r s t a n d [ L A G ] 1628 
B e t r i e b s r e n t e , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
B e t r i e b s r e n t e n g e s e t z , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
B e t r i e b s s c h u t z , s. u. A r b e i t s s c h u t z 
Be t r i ebspo r t , Un fa l l ve r s i che rungsschu tz [ B S G ] 1273 
Be t r i ebss t i l l egung 
be t r i ebs ra t s l ose r B e t r i e b , ke in Soz ia lp lan be i ve r spä te te r Wahl 
e ines B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 1727 
In te ressenausg le i ch s. d o r t 
K ü n d i g u n g e ines M a n d a t s t r ä g e r s w e g e n A u f g a b e e iner 
B e t r i e b s a b t e i l u n g [ B A G ] 809 
M a s s e n e n t l a s s u n g e n s. u. K ü n d i g u n g 
nach t räg l i che Wah l e ines B e t r i e b s r a t s ohne W i r k u n g [ B A G ] . . . . 961 
P e r s o n a l r e d u z i e r u n g e n s. u. B e t r i e b s ä n d e r u n g 
Soz ia lp lan s. d o r t 
Zah l der „ in de r Rege l " B e s c h ä f t i g t e n i. S. § 111 Be t rVG, Fes t -
s te l l ung , Maßgeb l i chke i t des z u r ü c k l i e g e n d e n Z e i t r a u m s 
von e i n e m Jahr [ L A G ] 439 
s. a u c h u. B e t r i e b s ä n d e r u n g , G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s o w i e u. 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B e t r i e b s t ä t t e 
A r b e i t s s t ä t t e n v e r o r d n u n g s. d o r t 
aus länd i sche I ndus t r i ean lagenbau , nach t räg l i che E inkün f te , 
s teue r l . B e h a n d l u n g 2318 
—, L o h n s t e u e r h a f t u n g fü r d o r t e i ngese t z t e aus länd . A r b e i t -
n e h m e r 1745, 1747 
aus länd i sche U n t e r n e h m e n , B e s t e u e r u n g s r e c h t be i A r b e i t n e h -
m e r n in länd. Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n im Fall e. v o r ü b e r g e -
h e n d e n Tä t i gke i t im A u s l a n d 1845 
Aus lands inves t i t i onsgese t z s. d o r t 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. d o r t 
B a u a u s f ü h r u n g , Vo r l i egen e iner — ? [BFH ] 834 
Ber l in , Au f t e i l ung der E inkün f t e nach § 23 Nr. 2 Ber l inFG [BFH] 1376 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E inkün f t e , nach t räg l i che , aus f r ühe re r — , ESt 2060 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
in länd. — aus länd . U n t e r n e h m e n , A n w e n d u n g d . A r b e i t g e b e r -
begr i f f s i. S. de r 183-Tage-K lause l g e m . D B A ? [BFH] 2554 
Inves t i t i onsp räm ie n a c h d e m Koh legese t z , r äum l i che u n d ze i t -
l iche B i n d u n g an — [BFH] 1808 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
24 
mehrgeme ind l i che , Z e r l e g u n g e. e inhe i t l . G e w S t M e ß b e t r a g s , 
B e h a n d l u n g v o n g e s o n d e r t e r h o b e n e n K lagen zwe ie r 
G e m e i n d e n [ B F H ] 312 
Vor l iegen be i W a r t u n g v o n D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n d u r c h 
Ve rm ie te r i n , G e w S t . [ B F H ] 1854 
Be t r i ebsübe rgang 
bet r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , Aussch luß des Ü b e r g a n g s in 
Ü b e r n a h m e v e r t r a g , N i ch t i gke i t t r o t z V e r z i c h t s e r k l ä r u n g 
der A r b e i t n e h m e r [ B A G ] 1067 
Bet r iebs te i l , F u n k t i o n s b e r e i c h „Ve r t r i eb " e ines B e t r i e b e s 
[LAG] 1174 
Be t r i ebsve räußerung d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r , A n w e n d b a r k e i t 
des § 613a B G B ? [ L A G ] 1986 
Be t r i ebsve re i nb a rung s. d o r t 
Beweis last an Vo r l i egen [ L A G ] 1278 
Erwerb v o n M a s c h i n e n ( 9 0 % des W e r t e s des M a s c h i n e n -
parks ) , F o r t s e t z u n g de r P r o d u k t i o n mi t de r Häl f te de r 
Be legscha f t in 30<>/o de r a l t en R ä u m e [ LAG] 1278 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g s. u. F i rma 
Päch te rwechse l , T a t b e s t a n d s m e r k m a l e „ d u r c h R e c h t s g e -
schäf t " u n d „ B e t r i e b " 1168 
Rech t sgeschä f t , Nachwe is de r V e r e i n b a r u n g , n i ch t e r f o rde r l i ch 
bei p r a k t i s c h e r W e i t e r b e n u t z u n g v o n G e r ä t e n u n d R ä u m e n 
als Be t r i eb z u m g le i chen , b i she r i gen Z w e c k [ L A G ] 1327 
—, Vor l iegen bei B e n u t z u n g de r R ä u m e und M a s c h i n e n v o n 
d e m s e l b e n G e s c h ä f t s f ü h r e r fü r e ine ande re G m b H [ L A G ] .. 1327 
Scha f fung der V o r a u s s e t z u n g e n d u r c h ein B ü n d e l v o n R e c h t s -
geschä f t en [ L A G ] 132 
Verg le i chsve r fah ren , A n w e n d b a r k e i t des § 613a B G B [ L A G ] . . . . 1278 
V e r m i n d e r u n g de r Be legscha f t u m die Häl f te , soz ia le A u s w a h l , 
Ü b e r p r ü f u n g bei Z u l a s s u n g e iner vo r ze i t i gen K ü n d i g u n g 
d u r c h V e r g l e i c h s g e r i c h t [ L A G ] 1278 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e , A b l e h n u n g der E ins tandsp f l i ch t d u r c h 
PSV, R ü c k ü b e r t r a g u n g s p f l i c h t des PSV auf V e r s o r g u n g s -
b e r e c h t i g t e n [ B G H ] 1105 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h g e g e n a l ten A r b e i t g e b e r , G e l -
t e n d m a c h u n g z u s a m m e n mi t K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 
[LAG] 1278 
w i r t scha f t l i che No t l age e ines U n t e r n e h m e n s als An laß fü r A u s -
schluß des Ü b e r g a n g s v o n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n , 
Unzu läss igke i t , E i ns tandsp f l i ch t des PSV ve rne in t [ B A G ] . . . 1067 
B e t r i e b s ü b e r t r a g u n g , L e i b r e n t e , B e s t e u e r u n g , E S t Ä n d G 1981 399 
Z u s a m m e n t r e f f e n m i t t a r i f b e g ü n s t i g t e m A u f g a b e g e w i n n 404 
Bet r iebs - u n d G e s c h ä f t s a u s s t a t t u n g , W e r k z e u g e , F o r m e n , 
Mode l le u n d V o r r i c h t u n g e n , B i l anz ie rung , Bp . -Ka r te i 1787 
Bet r iebs- und G e s c h ä f t s g e h e i m n i s 
A r b e i t n e h m e r , V e r w e r t u n g e ines i hm w ä h r e n d des A r b V e r h . 
anve r t r au ten — nach s e i n e m A u s s c h e i d e n , H a f t u n g , St ra f -
barke i t [ B A G ] 2223 
B e s i c h t i g u n g s a n s p r u c h g e m . § 809 B G B in P a t e n t s a c h e n , 
B e s i c h t i g u n g d u r c h neu t ra len S a c h v e r s t ä n d i g e n bei G e l -
t e n d m a c h u n g v o n — [ O L G ] 2030 
Gehe imha l t ungsk lause l in A r b e i t s v e r t r a g , Zu läss igke i t o h n e 
E n t s c h ä d i g u n g s r e g e l u n g [ B A G ] 2247 
Rezep tu r e ines Reagenzes , O f f e n k u n d i g k e i t [ B A G ] 2247 
Rücks i ch t sp f l i ch t , nachve r t r ag l i che , a u c h be i Feh len e ines 
a u s d r ü c k l i c h e n G e h e i m h a l t u n g s v e r t r a g e s [ B A G ] 2247 
S t ra fve r fahren w e g e n W i r t s c h a f t s s p i o n a g e nach § § 1 7 ff. 
UWG, S t r a f a n t r a g als P r o z e ß v o r a u s s e t z u n g , B e d e n k e n 
g e g e n E i n f ü h r u n g der M ö g l i c h k e i t e ines A m t s v e r f a h r e n s . . . 98 
UWG-Nove l le , E n t w u r f 319 
Vor l iegen, V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 2247 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , nachve r t r ag l i ches , A b g r e n z u n g v o n n a c h -
ve r t rag l i che r Pf l i ch t , — zu w a h r e n [ B A G ] 2247 
Bet r iebsun fa l l , s. u. A rbe i t sun fa l l 
B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , Haf tze i t be i v e r d e c k t e n 
S c h ä d e n , B e g i n n [ B G H ] (41) Bei l . 22 
Le i s tungen aus —, ke ine M i n d e r u n g der A n s c h a f f u n g s - / H e r -
s t e l l u n g s k o s t e n [BFH ] 1851 
Prämientar i f in de r F e u e r v e r s i c h e r u n g , neuer 1973 
B e t r i e b s u n t e r n e h m e n , s. u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
Bet r i ebsu r laub , J o b - S h a r i n g (17) Bei l . 9 
Be t r i ebsve räuße rung 
A u f w e n d u n g e n im Z u s a m m e n h a n g mi t —, Z u r e c h n u n g z u m 
lau fenden G e w i n n o d e r z u m V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n ? [ B F H ] . . 2116 
B e t r i e b s ü b e r n e h m e r , H a f t u n g fü r USt . [BFH] 1604 
Schu ldz insen fü r „ z u r ü c k b e h a l t e n e " V e r b i n d l i c h k e i t e n als 
B e t r i e b s a u s g a b e n ? G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g [BFH ] 1145 
Ü b e r g a b e r e n t e , L e i b r e n t e o d e r d a u e r n d e Las t? 977 
s. auch B e t r i e b s ü b e r g a n g s o w i e u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g u n d 
u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Be t r i ebsve re i nba rung 
ab lösende , A r b e i t s v e r t r a g , A b ä n d e r u n g z u m Nach te i l des 
A r b e i t n e h m e r s [ B G H ] 1775, 2298, 2514 
— b e t r i e b s v e r e i n b a r u n g o f fener , K o n z e p t i o n 2516 
—, —, R e c h t auf j äh r l i che B a r a b f i n d u n g e ines K o h l e d e p u t a t s , 
E n t z u g d u r c h — , Zu läss igke i t [ B A G ] 1775, 2298, 2513 
- , Vo rbeha l t [ B A G ] 2298 
—, be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , A n p a s s u n g an v e r ä n d e r t e 
w i r t s c h a f t l . u n d r e c h t l . G e g e b e n h e i t e n [ B A G ] 46, 224, 336 
—, —, B e s i t z s t a n d s r e g e l u n g e n , U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
d e m be re i t s e r d i e n t e n Tei l e iner V e r s o r g u n g s a n w a r t -
scha f t u n d d e n S t e i g e r u n g s b e t r ä g e n , d e r e n V o r a u s s e t -
z u n g e n n o c h n i ch t er fü l l t [ B A G ] 46, 48, 5 1 , 224, 336 
—, —, g e r i c h t l i c h e B i l l i gke i t skon t ro l l e [ B A G ] 46, 5 1 , 228, 336 
— , E inhe i t s rege lung , Ä n d e r u n g z u m Nachte i l d e r A r b e i t n e h -
mer , Zu läss igke i t , A n r u f u n g des G r o ß e n Sena ts des 
B A G [ B A G ] 2298, 2704 
—, —, be t r i eb l i che V e r s o r g u n g s o r d n u n g [ B A G ] 4 6 , 3 3 6 
—, e inze lve r t rag l i che A n s p r ü c h e [ L A G ] 6 5 5 , 1 7 7 5 
—, —, a u s d r ü c k l i c h e Rege lung e r f o rde r l i ch [ B A G ] 1829 
—, —, Wah l rech t , s t a t t D e p u t a t k o h l e e ine j äh r l i che B a r a b g e l -
t u n g zu ve r l angen [ B A G ] 1775, 2298, 2513 
—, —, Zu läss igke i t , U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n B e r e i c h f re iw i l -
l iger M i t w i r k u n g u n d e r z w i n g b a r e r M i t b e s t i m m u n g , B i l -
l i gke i t skon t ro l l e [ B A G ] 2298, 2704 
—, I ns t rumen t zur A n p a s s u n g be t r i eb l i che r V e r s o r g u n g s r e g e -
lungen 224 
—, J u b i l ä u m s z u w e n d u n g , auf be t r i eb l i che r Ü b u n g b e r u h e n d e 
[ L A G ] 655 
A r b e i t s b e w e r t u n g , ana ly t i sche , ta r i f ve r t rag l i ch ge rege l t es 
s u m m a r i s c h e s Ve r fah ren der L o h n f i n d u n g , W e i t e r g e l t u n g 
be i A u f k ü n d i g u n g der — [ B A G ] 2 3 0 1 , 2704 
A r b e i t s k a m p f , E r h a l t u n g s a r b e i t e n 435 
A u f k ü n d i g u n g , W e i t e r g e l t u n g ? [ B A G ] 2704 
A u s l a n d s m o n t a g e n , En twu r f e iner — über Rege lungen , 
R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e fü r K lä rung der V e r h a n d l u n g s p o s i -
t i on e iner Se i te ve rne in t [ B A G ] 1413 
B e e n d i g u n g mi t Z w e c k e r f ü l l u n g [ B A G ] 2301 
B i l l i gke i t skon t ro l l e , ge r i ch t l i che [ B A G ] 908 
E inhe i t s rege lung , be t r i eb l i che , Vo r l i egen auch bei Ve re inba -
rung der Rege lungen in E inze lve r t rägen [ B A G ] 120 
En twur f , A n t r a g auf Fes ts te l l ung des Fehlens e ines M i t b e -
s t i m m u n g s r e c h t s des Be t r i ebs ra tes , Unzu läss igke i t [ B A G ] . 1413 
Güns t i gke i t sp r i nz i p , E r s e t z u n g d u r c h das A b l ö s u n g s p r i n z i p . . . . 2514 
Jah resabsch lußg ra t i f i ka t i on , u n z u m u t b a r e K ü n d i g u n g s e r -
s c h w e r u n g d u r c h B indungsk lause ln [ LAG] 2716 
J u b i l ä u m s z u w e n d u n g , A b l ö s u n g d u r c h — ? [ L A G ] 655 
L e g i t i m a t i o n , ge r i nge inha l t l i che R i c h t i g k e i t s g e w ä h r 2515 
N a c h w i r k u n g , A r b e i t s b e w e r t u n g , ana ly t i sche , E i n f üh rung 
[BAG] 2 3 0 1 , 2 7 0 4 
—, U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n Be re i chen f re iwi l l iger M i t w i r k u n g 
und e r zw ingba re r M i t b e s t i m m u n g [ B A G ] .-. 2 3 0 1 , 2704 
no rma t i ve W i r k u n g , U m f a n g [ B A G ] 2298 
Soz ia lp lan s. d o r t 
S te l l enaussch re i bungen , i nne rbe t r i eb l i che , E i n r ä u m u n g e ines 
M i t b e s t i m m u n g s r e c h t s o d e r nur e ines B e r a t u n g s r e c h t s 
des B e t r i e b s r a t s ? A u s l e g u n g v o n „ a b s t i m m e n " [ B A G ] 2410. 
T a r i f a u t o n o m i e , B e t r i e b s a u t o n o m i e , A b g r e n z u n g , G ü n s t i g -
ke i t sp r inz ip 2515 
Ta r i f vo r rang , a u s f ü l l u n g s b e d ü r f t i g e R a h m e n v o r s c h r i f t o d e r 
Genera lk lause l? [ B A G ] 2142 
—, ba rge ld lose L o h n z a h l u n g , N i c h t r e g e l u n g der T r a g u n g der 
K o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r e n [ B A G ] 2519 
—, B e t r i e b s p a r t n e r n i ch t zur ve rb i nd l i chen I n te rp re ta t i on tar i f -
l icher Vo rsch r i f t en b e r u f e n [ B A G ] . . . - 383 
—, Ö f fnungsk lause l in Ta r i f ve r t r ag fü r Absch luß einer — , Ge l -
t u n g des Ta r i f ve r t rags nach A u f k ü n d i g u n g der — 
[ B A G ] 2 3 0 1 , 2 7 0 4 
—, sozia le A n g e l e g e n h e i t e n 43 
—, Vor l iegen einer absch l i eßenden vo l l s t änd igen und aus s i ch 
heraus h a n d h a b b a r e n R e g e l u n g , h ier : Rege lung des A u s -
g le ichs von Ü b e r s t u n d e n der R e d a k t e u r e [ B A G ] 383 
T e i l k ü n d i g u n g , e r g ä n z e n d e — [ B A G ] 2301 
Ü b e r s t u n d e n , - Ei l fäl le [ B A G ] 1116 
—, S p e r r w i r k u n g des Ta r i f ve r t rages [ B A G ] 385 
Vo l l zug , A u f g a b e des A r b G [ B A G ] 2467 
Vo r rang g e g e n ü b e r A r b e i t s v e r t r a g o d e r E inhe i t s rege lung , 
A b g r e n z u n g zw. f re iw i l l iger M i t w i r k u n g u n d e r zw ingba re r 
M i t b e s t i m m u n g [ B A G ] . .1775, 2513 
Wah l rech t des A r b e i t n e h m e r s in A r b e i t s v e r t r a g , E n t z u g d u r c h 
—, Zu läss igke i t [ B A G ] 1775, 2513 
s. auch u. Be t r i ebs ra t ( M i t b e s t i m m u n g ) 
Be t r i ebsve r f assungsgese t z 
Aus land , W i r k u n g e n des — [ B A G ] 2519 
A u s l a n d s v e r t r e t u n g e n d e u t s c h e r U n t e r n e h m e n , A n w e n d b a r -
kei t des — auf O r t s k r ä f t e ve rne in t [ LAG] 962 
Be t r i ebs ra t s. d o r t . 
Be t r i ebss t i l l egung s. d o r t 
E in igungss te l le s. d o r t 
L u f t f a h r t u n t e r n e h m e n , A r b e i t n e h m e r i. S. von § 117 A b s . 2 
Be t rVG [ B A G ] 754 
Soz ia lp lan s. d o r t 
tar i f l i che und außer ta r i f l i che A r b e i t n e h m e r , U n t e r s c h e i d u n g 
verne in t [ B A G ] 855 
Te i l nehmer an A u s b i l d u n g z u m „ E l e k t r o - und Ingen ieurass i -
s t e n t e n " , A n w e n d b a r k e i t des — [ B A G ] 606 
— einer A u s b i l d u n g in de r Schu le eines U n t e r n e h m e n s , 
A n w e n d b a r k e i t des — ? [ B A G ] 606 
Wegfa l l der G e l t u n g d e s — bei Ü b e r g a n g e ines k o m m u n a l e n 
K rankenhauses auf k i r ch l i chen T r ä g e r [ B A G ] 1414 
Be t r i ebsve r fassungs rech t , G ü n s t i g k e i t s p r i n z i p 2513 
Bet r i ebsve rg le i ch , Nachka l ku la t i on be i A u ß e n p r ü f u n g , Zu läss igke i t 
[BFH] 1252 
B e t r i e b s v e r m ö g e n 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
a b w e i c h e n d e s W i r t scha f t s j ah r s. u. W i r t scha f t s jah r 
Ante i le s. d o r t 
Au f te i l ung des — einer PersGes . auf Gese l lschaf te r , Z u r e c h -
n u n g bei nega t i vem „ K a p i t a l k o n t o " , G r u n d s a t z e n t s c h e i -
d u n g [BFH ] 90 
2 5 
B e t r i e b s v e r m ö g e n ( F o r t s e t z u n g ) 
B e t e i l i g u n g e ines d e u t s c h e n A r c h i t e k t e n an S c h w e i z e r B a u t r ä -
g e r - A G als n o t w e n d i g e s — in D e u t s c h l a n d [ B F H ] 1038 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t . 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s. u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s o w i e u. Ver -
ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B i l a n z i e r u n g s. d o r t 
e i nhe i t l i che Z u o r d n u n g v o n G r u n d s t ü c k e n u n d a u f s t e h e n d e n 
G e b ä u d e n z u m — b z w . P r i v a t v e r m ö g e n 1956 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E in lage s. d o r t 
E n t n a h m e s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
g e w i l l k ü r t e s , B o d e n s c h a t z be i L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
[ B F H ] 1750 
— , E i n l a g e h a n d l u n g t r o t z V e r b u c h u n g ü b e r G e s c h ä f t s k o n t e n 
n o t w e n d i g [BFH ] 1441 
— , V o r a u s s e t z u n g e n be i p r i va te r M i t n u t z u n g e. G e b ä u d e s 
[ F G ] (10) Bei l . 5 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t 
G r u n d s t ü c k e u n d G r u n d s t ü c k s t e i l e , B i l a n z i e r u n g be i Ä n d e r u n g 
d e r N u t z u n g s a r t 514 
— , Z u g e h ö r i g k e i t , E S t Ä n d R 1981 247 
G r u n d s t ü c k s t e i l e , b e t r i e b l i c h g e n u t z t e , B i l a n z i e r u n g 2490 
I n v e s t i t i o n s z u l a g e s. d o r t 
K r a f t f a h r z e u g , b e t r i e b s e i g e n e s , g e p l a n t e E r h ö h u n g d e s p r i va -
t e n N u t z u n g s a n t e i l s 1949 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
N i e ß b r a u c h s. d o r t 
n o t w e n d i g e s , V o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] 1441 
P r i v a t m i t b e n u t z u n g e. b e t r i e b l i c h e i n g e s e t z t e n S c h w i m m h a l l e , 
B e d e u t u n g fü r Qua l i f i ka t i on als — [ F G ] (10) Bei l . 5 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6 b E S t G s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
S o n d e r - , A l t g e s e l l s c h a f t e n , A n w e n d u n g d e r V e r l u s t k l a u s e l n , 
§ 15a E S t G 358 
—, G r u n d s t ü c k e ines M i t u n t e m e h m e r s , u n e n t g e l t l i c h e Ü b e r -
t r a g u n g auf T o c h t e r , G e w i n n r e a l i s i e r u n g [ B F H ] 2271 
— , P e r s G e s . , d e m B e t r i e b d i e n e n d e s G e s . - G r u n d s t ü c k , 
B e r i c h t i g u n g 773 
— , u n e n t g e l t l i c h e Ü b e r t r a g u n g v. W g . e. P e r s G e s . auf ihre 
Gese l l s cha f t e r , g e w i n n r e a l i s i e r e n d e E n t n a h m e , w e n n ke ine 
W i d m u n g als S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n [ B F H ] 2551 
T e i l w e r t s. d o r t 
Ü b e r f ü h r u n g v o n W i r t s c h a f t s g ü t e r n a u s e i n e m — in e in landw. 
BV d e s s e l b e n S tp f l 1904 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g fü r B e t r i e b s i n h a b e r , Z u o r d n u n g z u n o t w e n -
d i g e m o d e r g e w i l l k ü r t e m - b z w . P r i v a t v e r m ö g e n [ F G ] . . (10) Bei l . 5 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r p f ä n d u n g v o n B a n k g u t h a b e n u n d W e r t p a p i e r e n (Nach laß 
e i nes O H G - G e s e l l s c h a f t e r s ) , ke in — [ B a y O b L G ] 1561 
V o r a u s s e t z u n g e n für V o r l i e g e n [ B F H ] 1441 
W i r t s c h a f t s g ü t e r , te i lwe ise pr iva t g e n u t z t e , Z u g e h ö r i g k e i t , 
E S t Ä n d R 1981 247 
Z e i t e i g e n t u m an G r u n d u n d B o d e n , e in neue r T a t b e s t a n d ? 198 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g , B e t r i e b s a u f s p a l t u n g n a c h B e e n d i g u n g 
A n w e n d u n g d . G r u n d s ä t z e d . — [ F G ] (10) Bei l . 5 
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g 
A b h a l t u n g im Aus land u n z u l ä s s i g [ B A G ] 2519 
A r b e i t s k a m p f , N e u t r a l i t ä t s v e r p f l i c h t u n g d e s B e t r i e b s r a t s , Vo r -
t r a g e ines G e w e r k s c h a f t s s e k r e t ä r s ü b e r W a r n s t r e i k [ A r b G ] 334 
L o h n z a h l u n g s p f l i c h t be i S t re i t ü b e r Z u l ä s s i g k e i t e ines T h e m a s 
[ L A G ] 1573 
Persona l l e i t e r , T e i l n a h m e b e f u g n i s auf G r u n d e iner gene re l l en 
B e v o l l m ä c h t i g u n g des A r b G [ L A G ] 1066 
u n z u l ä s s i g e , E r f o r d e r n i s e ines d e u t l i c h e n H i n w e i s e s auf U n z u -
läss igke i t u n d auf d ie R e c h t s f o l g e n be i T e i l n a h m e [ A r b G ] .. 760 
— , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h be i T e i l n a h m e v e r n e i n t [ A r b G ] 760 
B e t r i e b s v o r r i c h t u n g , w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l e. G e b ä u d e s , 
A b g r e n z u n g [FG] (10) Bei l . 5 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t , Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t , i n t e r n a t i o n a l e r 
10, 1 4 1 , 242, 344, 449, 557 , 664, 764 , 867 , 9 7 1 , 1073, 1185, 
1285, 1343, 1481, 1583, 1685, 1789, 1 8 9 1 , 1998, 2100, 2205, 
2314 , 2422 , 2532, 2645 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g , 36. , D e u t s c h e r — in B e r l i n , B e r i c h t 2305 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , S t e u e r b e r a t e r - P r ü f u n g , B e d e u t u n g der 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 965 
S t u d i e n a u f b a u , P lädoyer f ü r A l l g e m e i n e — 53 
T e i l b e t r i e b , B e s t a n d s a u f n a h m e u n d S t e l l u n g n a h m e aus S i ch t 
d e r — 1069 
V e r b a n d d e r H o c h s c h u l l e h r e r f ü r — e.V., S t e l l u n g n a h m e zu 
S p a r m a ß n a h m e n im H o c h s c h u l b e r e i c h 2152 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , K ü n d i g u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , soz ia le A u s -
w a h l , B e w e r t u n g de r — [ L A G ] 1937 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g , v o l l w e r t i g e [ B A G ] 1466 
V o r d i e n s t z e i t e n , A n r e c h n u n g auf U n v e r f a l l b a r k e i t s f r i s t d e s § 1 
A b s . 1 S. 1 Be t rAVG [ B A G ] 1728 
B e u r k u n d u n g , s. u. G r u n d s t ü c k s k a u f u. N o t a r 
B e w e i s l a s t 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g , B e w e i s w e r t [ L A G ] 232 
F o r m u l a r m i e t v e r t r a g , Kana l - ode r L e i t u n g s v e r s t o p f u n g e n , 
B e s e i t i g u n g s k o s t e n , A b w ä l z u n g auf M ie te r be i N i c h t e r m i t t -
l ung des Ve ru r sache rs [ O L G ] 2234 
Gese l l scha f te rbesch luß , de r d ie E n t n a h m e n aus d e m L iqu id i -
t ä t s ü b e r s c h u ß der Gese l l schaf t bewi l l ig t , W i r k s a m k e i t 
[ B G H ] 1104 
Kfz -Unfa l l b e i m E in fah ren in die A u t o b a h n . V e r s c h u l d e n 
Bewe is des e rs ten Ansche ins ve rne in t [ B G H ] 1403 
K o n k u r s , B i l dung e ines S i che rhe i t en -Poo l s z w e c k s B e h e b u n g 
von B e w e i s s c h w i e r i g k e i t e n , W i r k u n g auf n ich t b e i g e t r e t e n e 
G läub ige r [ B G H ] 1320 
K ü n d i g u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , sozia le Auswah l , Da r l egungs las t 
des A r b e i t g e b e r s [ LAG] 1935 
—, U n m ö g l i c h k e i t e iner a n d e r e n W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g [ LAG] . . 1118 
K ü n d i g u n g s s c h u t z des § 9 A b s . 1 M u S c h G , u n v e r s c h u l d e t 
un te r lassene , abe r unve rzüg l i ch n a c h g e h o l t e M i t t e i l ung 
der S c h w a n g e r s c h a f t , A n f o r d e r u n g e n an — [ B A G ] 1226 
Lohng le i chhe i t von Mann und Frau, D i f f e r e n z i e r u n g s g r ü n d e , — 
des A r b G [ B A G ] 119 
Mak le rp rov i s i on , ve re i nba r t e [ B G H ] 1263 
Mie te r , O p t i o n s r e c h t , F o r t b e s t e h e n [ B G H ] 2456 
N a c h f r a g e m a c h t , A b h ä n g i g k e i t s v e r m u t u n g des § 26 A b s . 2 
Satz 3 G W B , R e c h t s n a t u r 313 
Pa ten t v i nd i ka t i onsk lage [ B G H ] 172 
P re i sanpassungsk lause l , K o s t e n e r h ö h u n g zw. V e r t r a g s a b -
sch luß u. A b n a h m e [ O L G ] 537 
P re i sausze i chnung fü r E inze lhande l d u r c h Waren l i e fe ran ten , 
unen tge l t l i che , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t [ B G H ] 2176 
S c h e n k u n g , g e m i s c h t e , B e w e i s e r l e i c h t e r u n g e n [ B G H ] 1405 
s teue r l i che r Bera te r , E r fü l l ung einer Pf l ich t zu e i nem Hinwe is 
o d e r e iner E m p f e h l u n g [ B G H ] 1164 
T e l e f o n g e s p r ä c h , he im l i che T o n b a n d a u f n a h m e , V e r w e r t u n g im 
Z iv i lp rozeß [ B G H ] 850 
— , M i t h ö r e n übe r M i t h ö r g e r ä t , V e r w e r t b a r k e i t der A u s s a g e 
des M i t h ö r e r s im Prozeß [ B G H ] 1215 
Ü b e r s t u n d e n v e r g ü t u n g , Nachwe is des ta r i f l i chen A n s p r u c h s 
der R e d a k t e u r e d u r c h T a g e s z e t t e l , M i t b e s t i m m u n g des 
B e t r i e b s r a t s ve rne in t [ B A G ] 384 
V e r p f ä n d u n g von T e p p i c h e n , Bösg läub igke i t e iner P f a n d k r e d i t -
ans ta l t [ B G H ] 326 
W e t t b e w e r b s p r o z e ß , B e w e i s e r l e i c h t e r u n g , U n z u m u t b a r k e i t 
der P re i sgabe von F i rmen w e g e n Gefahr w i r t scha f t l i che r 
Repressa l ien [ B G H ] 2176 
B e w e i s s i c h e r u n g s v e r f a h r e n , K o s t e n nach K l a g e r ü c k n a h m e [ O L G ] . 1771 
B e w e g l i c h e s W i r t scha f t sgu t , Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
B e w e g u n g s b i l a n z , Kennzah l Net W o r k i n g Cap i ta l , E r m i t t l u n g und 
Aussage fäh igke i t 289 
K o n t o r e c h n u n g , Verhä l tn is zue inander 57 
B e w e r b u n g , E ins te l lung s. d o r t 
B e w e r t u n g 
A k t i e n s. d o r t 
A n l a g e v e r m ö g e n s. d o r t 
An te i l e s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p , B e i b e h a l t u n g im B i lanzr i ch t l i n ie -
Gese tz (En twur f ) 447, 610 
An te i l e s. d o r t 
aus länd i sche Be te i l i gung , Jah resabsch luß , S t e l l u n g n a h m e des 
F inancia l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d (USA) 389, 1941 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B e w e r t u n g s a b s c h l a g nach E n t w i c k l u n g s h i l f e - S t e u e r g e s e t z bei 
, g e s t u n d e t e m Kau fp re i s [BFH] 525 
B i l anz ie rung s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E in lage s. d o r t 
E n t n a h m e s. d o r t 
F e r t i g e r z e u g n i s s e , s . u . A b s c h r e i b u n g e n . T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g 
F e s t w e r t s. d o r t 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e , s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
immate r ie l l es W i r t s c h a f t s g u t s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
P r e i s s t e i g e r u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g , bei S u b s t a n z s t e u e r n , 
A u s w i r k u n g e n auf I nves t i t i ons tä t i gke i t 506 
R ü c k l a g e n s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
S c h e i n g e w i n n s. d o r t 
S te t i gke i t , A u s d e h n u n g d u r c h B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz (En t -
wur f ) auf PersGes. , Verhä l tn is zu G o ß 447 
st i l le Reserven s. d o r t 
S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
Te i lwe r t s. d o r t 
U m l a u f v e r m ö g e n s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s. u. U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g 
V e r m ö g e n s t e u e r s. d o r t sow ie u. B e w e r t u n g s g e s e t z und E in -
h e i t s b e w e r t u n g 
V o r r a t s v e r m ö g e n s. d o r t 
W a r e n b e s t a n d s. d o r t 
W e r k z e u g e , F o r m e n , Mode l l e u n d V o r r i c h t u n g e n , Bp . -Ka r te i . . . 1787 
W e r t a u f h o l u n g s g e b o t , S te l l ung im En twu r f z. B i lRG 3, 610 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t , nach § 6 A b s . 2 ES tG , g e r i n g w e r t i g e Wi r t -
s c h a f t s g ü t e r s- u. g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r 
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B e w e r t u n g s g e s e t z 
A n t e i l s b e w e r t u n g , S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
Au f te i l ung des BV e iner Pe rsGes . auf Gese l l scha f te r , Z u r e c h -
n u n g bei neg a t i vem „ K a p i t a l k o n t o " , [ B F H ] 9 0 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
D a r l e h e n s f o r d e r u n g , h ö h e r e B e w e r t u n g g e m . § 12 Nr. 1 B e w G 
w e g e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h hohe r Ve rz i nsung [BFH] 1201 
Disag io be i K a p i t a l f o r d e r u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g 983 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n der F inVerw. , 
—, Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
- , Juli 1982 (42) VII 
—, A u g u s t 1982 (47) VI 
—, S e p t e m b e r 1982 (49) X 
E in fami l ienhaus , B e w e r t u n g im S a c h w e r t v e r f a h r e n , Ver fas -
sungsmäß igke i t , Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1982 2485 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r b b a u r e c h t , Ansa t z d. R e c h t e s auf E r b b a u z i n s b e i m G r u n d -
s t ü c k s e i g e n t ü m e r m i t vo l l em Kap i ta lwer t [BFH] 1093 
E r d ö l - u n d E r d g a s g e w i n n u n g s w i r t s c h a f t , b e w e r t u n g s r e c h t l . 
F ragen , F inMin . Nds. , Er l . v. 15. 2. 1982 624 
g e m e i n e r Wer t s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , e igenes , u n d E r b b a u r e c h t an N a c h b a r g r u n d -
s t ü c k , ke ine w i r t s c h a f t l . E inhe i t [BFH ] 2332 
G r u n d v e r m ö g e n , l andw i r t s cha f t l i ches V e r m ö g e n , A b g r e n z u n g 
[BFH] 1964 
I n l a n d s v e r m ö g e n , S c h u l d e n u n d L a s t e n , w i r t s cha f t l . Z u s a m -
m e n h a n g [BFH ] 1499 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
N ießb rauch an Ante i l an Pe rsonengese l l s cha f t , E rbS t . [BFH ] . . . 884 
S c h u l d e n aus n ied r ig ve rz ins l i chen ö f f en t l i chen W o h n u n g s b a u -
da r lehen , Ansa tz z u m N e n n w e r t [BFH ] 2442 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e bzw . in 1981 u n d im 1. 
Hj . 1982 e r l ed ig te , Ü b e r s i c h t 255, 1698 
Ve r f assungsmäß igke i t s. d o r t 
V e r m ö g e n s t e u e r s. d o r t 
W e r t f o r t s c h r e i b u n g , f e h l e r b e s e i t i g e n d e , B e w e r t u n g im 
E r t r a g s w e r t v e r f a h r e n [ B F H ] 159 
W o h n u n g , Begr i f f 928 
s. a u c h u. E i n h e i t s b e w e r t u n g 
B e z u g s b i n d u n g , A l l e i n b e z u g s v e r e i n b a r u n g s. d o r t u n d u. Kar te l l 
B e z u g s g r ö ß e , s. u. Soz ia l ve rs i che rung u n d R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
B e z u g s r e c h t s a u s s c h l u ß , s. u. A k t i o n ä r u. K a p i t a l e r h ö h u n g 
B F H - E n t l a s t u n g s g e s e t z , s. u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
B G B - G e s e l l s c h a f t 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t v o n B a u u n t e r n e h m e r n , Gew innve r t e i l ung 
bei f eh lender E in i gung , e r g ä n z e n d e A u s l e g u n g des Gese l l -
s c h a f t s v e r t r a g e s [ B G H ] 1924 
A rbe i t sve rhä l t n i s , e inhe i t l i ches , K ü n d i g u n g u n d A u f l ö s u n g , 
g e s a m t s c h u l d n e r i s c h e V e r g ü t u n g s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s -
p f l i ch t [ B A G ] 1569, 1570 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t , S c h e i t e r n des O b j e k t s , E i n w e n -
d u n g s d u r c h g r i f f u n d S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n 
K red i t i ns t i t u t e 2229 
B a u h e r r e n m o d e l l , Gese l l s cha f t sve r t r ag als H a u p t g e s c h ä f t 
[ B a y O b L G ] 1211 
B e b a u u n g u n d V e r m i e t u n g v o n G r u n d s t ü c k e n als Z w e c k , 
ku rze Ve r j äh rung de r W e r k l o h n f o r d e r u n g e n des B a u u n t e r -
n e h m e r s ? [ O L G ] 895 
E h e g a t t e n , — z w e c k s E r w e r b s u n d Ha l tens e ines Fami l i enhau -
ses, A b g r e n z u n g zur E h e g a t t e n i n n e n g e s e l l s c h a f t [ B G H ] . . . 109 
— , s. a u c h u. E h e g a t t e n g e s e l l s c h a f t 
F r e m d g e s c h ä f t s f ü h r e r , A b b e r u f u n g aus w i c h t i g e m G r u n d , 
E r s c h w e r u n g d u r c h qua l i f i z ie r te Mehrhe i t ve rne i t n [ B G H ] .. 1395 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
I nnengese l l scha f t , A u f l ö s u n g , A b f i n d u n g s a n s p r u c h der Gese l l -
scha f te r g e g e n d e n n a c h außen al lein in E r s c h e i n u n g t r e -
t e n d e n M i tgese l l scha f te r [ O L G ] 536 
— , Außengese l l scha f te r , T r e u h ä n d e r s t e l l u n g , unzu läss ige Auf -
r e c h n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ O L G ] 536 
— , s. a u c h u. E h e g a t t e n g e s e l l s c h a f t u n d Innengese l l scha f t 
L o t t o s p i e l g e m e i n s c h a f t , A u f l ö s u n g , A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e 
[ O L G ] 536 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t be i — 919 
n i ch tehe l i che L e b e n s g e m e i n s c h a f t , A u s e i n a n d e r s e t z u n g , A u s -
g le ich fü r M i t w i r k u n g e ines Pa r tne rs a m A u f b a u des Un te r -
n e h m e n s des a n d e r e n Pa r t ne rs [ B G H ] 2290 
Pub l i kumsgese l l s cha f t , A u f n a h m e v e r t r ä g e , A b s c h l u ß b e v o l l -
m ä c h t i g u n g e ines D r i t t e n [ B G H ] 218 
— , G e s c h ä f t s f ü h r u n g s b e f u g n i s , Ü b e r t r a g u n g auf T r e u h ä n d e r 
[ B G H ] 218 
R e c h t s g r u n d s a t z de r S e l b s t o r g a n s c h a f t [ B G H ] 218 
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t , A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r Soz ie tä t 
in F o r m einer — [BVer fG ] 1452 
s. a u c h u. Gese l l scha f t des b ü r g e r l i c h e n R e c h t s u n d u. P e r s o -
nengese l l scha f t 
Bier , R e i n h e i t s g e b o t , S t e l l u n g n a h m e der E G - K o m m i s s i o n 944 
B i e r l i e f e r u n g s v e r t r a g 
Gese t z zur A u s f ü h r u n g des B G B u n d ande re r G e s e t z e , Baye rn 2288 
H o t e l p a c h t v e r t r a g , Ü b e r n a h m e v o n G e t r ä n k e b e z u g s v e r p f l i c h -
t u n g e n , Zu läss igke i t [ B G H ] 1767 
S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s s. u. Kar te l l 
W i d e r r u f s r e c h t , gese t z l i ches , v o r s o r g l i c h a u f g e n o m m e n e r H i n -
we is be i unk la re r R e c h t s l a g e als V e r e i n b a r u n g e ines ver -
t r ag l i chen W i d e r r u f s - o d e r R ü c k t r i t t s r e c h t s [ B G H ] 2451 
ze i t l i ch u n b e g r e n z t e A u s s c h l u ß b i n d u n g e n , U n w i r k s a m k e i t 
[ B G H ] ' 1719 
Bi lanz 
A u f s t e l l u n g , R ü c k s t e l l u n g fü r d ie K o s t e n 1740 
—, — , s. a u c h u. J a h r e s a b s c h l u ß u n d A b s c h l u ß k o s t e n 
B i lanzana lyse s. d o r t 
E r r i c h t u n g „ i m g u t e n G l a u b e n " [ B G H ] 2076 
g e f ä l s c h t e , G e w i n n e n t n a h m e n , W i e d e r a u f l e b e n de r H a f t u n g 
des K o m m a n d i t i s t e n , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2076 
P r ü f u n g s. u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 
U n t e r h a l t s - u n d A u s k u n f t s a n s p r u c h de r v o n e i n e m G m b H -
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r g e t r e n n t l e b e n d e n o d e r 
g e s c h i e d e n e n E h e f r a u , V o r l a g e d e r — [ B G H ] 1315 
vo r sä t z l i che V e r l e t z u n g a l lg . a n e r k a n n t e r - g r u n d s ä t z e , g u t g l ä u -
b ige E r r i c h t u n g de r — v e r n e i n t [ B G H ] 2076 
Z ie le u n d I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s s e d e r M i t a r b e i t e r als I n d i k a t o -
ren fü r Soz ia l b i l anz inha l t e 1019 
B i l anzana l yse , A E G - T e l e f u n k e n A G u n d S i e m e n s A G , w i r t s c h a f t l i -
c h e L a g e 1 9 7 0 — 1 9 8 1 , V e r g l e i c h 1993 
Kennzah l Ne t W o r k i n g Cap i t a l , E r m i t t l u n g u n d A u s s a g e f ä h i g -
ke i t 289 
B i l a n z ä n d e r u n g , B i l a n z b e r i c h t i g u n g u n d B i l a n z i e r u n g , E S t Ä n d R 
1981 248 
B i l a n z b ü n d e l t h e o r i e , A u f g a b e [ B F H ] 1304 
B i i a n z e n z u s a m m e n h a n g , B e r i c h t i g u n g e. f e h l e r h a f t e n B i l a n z a n s a t -
zes [FG ] (10) Be i l . 5 
D u r c h b r e c h u n g d u r c h G r u n d s a t z v o n T r e u u n d G l a u b e n [ B F H ] 1306 
B i l a n z i e r u n g 
A b f i n d u n g f ü r B e f r e i u n g v o n b e l a s t e n d e m V e r t r a g , A k t i v i e r u n g 
[ B F H ] 577 
A b s c h l u ß k o s t e n , R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
a b w e i c h e n d e s W i r t s c h a f t s j a h r , s. u. W i r t s c h a f t s j a h r , a b w e i -
c h e n d e s 
A k t i e n s. d o r t s o w i e u. W e r t p a p i e r e 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , s. u. R e c h n u n g s l e g u n g 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A n k a u f s r e c h t f ü r z u e r s t g e p a c h t e t e s u n d s p ä t e r d e r G e s e l l -
s c h a f t u n t e r v e r p a c h t e t e s G r u n d s t ü c k , B e t r i e b s - o d e r P r i -
v a t v e r m ö g e n ? [ B F H ] 518 
A n l a g e v e r m ö g e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
An te i l e s. d o r t 
A u f w a n d s r ü c k s t e l l u n g , E r w e i t e r u n g d e s W a h l r e c h t s d u r c h 
B i l a n z r i c h t l i n i e - G e s e t z ( E n t w u r f ) 446 
B a n k e n r i c h t l i n i e s. d o r t 
B e t e i l i g u n g s. d o r t 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b -
l i che 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B e t r i e b s g e b ä u d e s. d o r t 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s. d o r t 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B e w e r t u n g s. d o r t 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t n a c h § 6 A b s . 2 E S t G s. u. g e r i n g w e r t i g e 
A n l a g e g ü t e r 
B i l a n z ä n d e r u n g , Ü b e r t r a g u n g s t i l le r R e s e r v e n n a c h § 6 b E S t G , 
n a c h t r ä g l i c h e I n a n s p r u c h n a h m e , Z u l ä s s i g k e i t 79 
B i l a n z b e r i c h t i g u n g u n d — , E S t Ä n d R 1981 248 
B i l anzpo l i t i k s. d o r t 
B i l a n z r i c h t l i n i e - G e s e t z s. d o r t 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
E igenkap i t a l s. d o r t 
e inhe i t l i che G e w i n f e s t s t e l l u n g s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
E in lage s. d o r t 
E n t n a h m e s. d o r t 
E r b b a u r e c h t 1077, 1889 
—, B e s t e l l u n g b is z u r f ö r m l i c h e n U b e r e i g n u n g e. G r u n d -
s t ü c k s , E r b b a u z i n s e n a u c h A n s c h a f f u n g s k o s t e n d e s au f -
s t e h e n d e n G e b ä u d e s [ B F H ] 1440 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t s. d o r t 
F e r t i g e r z e u g n i s s e , A n s a t z z u m n i e d r i g e r e n Te i lwe r t 762 
F i r m e n w e r t s. u. G e s c h ä f t s w e r t 
G a s v e r s o r g u n g s i n d u s t r i e , F i n M i n . N i e d e r s a c h s e n , E r l . v o m 
2 2 . 1 1 . 1 9 8 2 2663 
G e b ä u d e s. d o r t 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g be i O r g a n s c h a f t s. u. E r g e b n i s a b -
f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t / 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 A b s . 3 E S t G s. d o r t 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t 
G m b H & C o . K G s. d o r t 
G r u n d s t ü c k m i t a u f s t e h e n d e m G e b ä u d e , Ve r te i l ung e. Ü b e r -
p re i ses s o w i e e. E r b b a u z i n s e s be i E r w e r b [BFH] 1440 
— u n d G r u n d s t ü c k s t e i l e , Ä n d e r u n g de r N u t z u n g 514 
G r u n d s t ü c k s t e i l e , b e t r i e b l i c h g e n u t z t e 2490 
H e r s t e l l u n g s a u f w a n d s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
imma te r i e l l e r V e r m ö g e n s g e g e n s t a n d , A k t i v i e r u n g , Ä n d e r u n g 
d u r c h B i l a n z r i c h t l i n i e - G e s e t z ( E n t w u r f ) , Ve rhä l t n i s z u 
G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B i l anz i e rung 446 
2 7 
Bi lanz ie rung ( F o r t s e t z u n g ) 
—, s. a u c h u. immate r i e l l es W i r t s c h a f t s g u t 
I m m o b i l i e n - L e a s i n g v e r t r a g , deg ress i ve Leas ing ra ten , B e h a n d -
lung b e i m L e a s i n g n e h m e r [BFH] 2383 
I m p o r t w a r e n s. d o r t 
I n s t a n d s e t z u n g s k o s t e n , B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) , Ver-
hä l tn is zu G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B i lanz ie rung 448 
Inventur s. d o r t 
Jah resabsch luß s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
K o n k u r s a n t r a g s p f l i c h t der G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r w e g e n 
Ü b e r s c h u l d u n g , v o r h e r i g e B i lanzers te l l ung e r f o rde r l i ch? . . . 1857 
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g r u n d , I n k e n n t n i s s e t z u n g der A u s l ä n d e r b e h ö r d e d u r c h 
Soz ia lamt 2518 
B e t r i e b s d a t e n der Bundesans ta l t fü r A rbe i t fü r G e w e r b e a u f -
s i ch t 2683 
B i l d s c h i r m t e x t 1098 
K ü n d i g u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , sozia le Auswah l , Beweis las t fü r 
R ich t i gke i t , B e r ü c k s i c h t i g u n g - rech t l i che G e s i c h t s p u n k t e .. 2296 
Soz ia lda ten , W e i t e r g a b e d u r c h Bundesans ta l t fü r Arbe i t zur 
B e k ä m p f u n g der i l legalen B e s c h ä f t i g u n g 1860 
D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e r , 4 . T ä t i g k e i t s b e r i c h t 268 
Da tens i ch tge rä t , E i n f ü h r u n g , s. u. B i l dsch i rma rbe i t sp l a t z u. 
Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
D a t e n t r ä g e r v e r s i c h e r u n g , L e i s t u n g e n (41) Bei l . 22 
D a t e n ü b e r m i t t l u n g s - V e r o r d n u n g , 2., L o h n - und G e h a l t s a b r e c h -
n u n g mi t M i c r o c o m p u t e r , P r o b l e m a t i k 2363 
D a t e n v e r a r b e i t u n g 
B ü r o k o m m u n i k a t i o n , E n t w i c k l u n g , R ü c k s c h a u Hannove r -
Messe 1982 2197 
C o m p u t e r p r o g r a m m , U r h e b e r r e c h t s s c h u t z 2611 
D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e r s. d o r t 
EDV-Bera te r , f r e ibe ru f l i che ode r g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? [ B F H ] 727 
— im U n t e r n e h m e n , Ü b e r g a n g zu r B ü r o k o m m u n i k a t i o n 2197 
K le in - u. M i t t e l b e t r i e b e , w a c h s e n d e B e d e u t u n g der — 2198 
M i c r o c o m p u t e r , E insa tz be i End losve r fah ren (Min i -DÜVO) 2363 
M ie t ve r t r ag übe r -an läge für Z a h n a r z t p r a x i s , K ü n d i g u n g 
w e g e n b e g r e n z t e r E i nsa t zmög l i chke i t fü r A b r e c h n u n g m i t 
K r a n k e n k a s s e n [ B G H ] 538 
M i k r o e l e k t r o n i k , A u s w i r k u n g e n auf A rbe i t sp l ä t ze 2703 
M i n i c o m p u t e r , w i r k s a m e s F ü h r u n g s i n s t r u m e n t a u c h im M i t t e l -
s t a n d , Fal lbe isp ie l 2148 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s be i E in füh rung von h a r d w a r e 
u n d Software, B i l dsch i rman lage als K o n t r o l l o r g a n [ L A G ] . . . . 2040 
P e r s o n a l i n f o r m a t i o n s s y s t e m , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s -
ra ts (36) Bei l . 18 
R ü c k s c h a u H a n n o v e r - M e s s e 1982 2197 
T e c h n i k e r - B e r i c h t s s y s t e m , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s 
be i E i n f üh rung [ L A G ] 550 
S c h w a c h s t r o m a n l a g e n - V e r s i c h e r u n g , d ie zwe i te S i c h e -
r u n g (41) Bei l . 22 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r E D V - B u c h f ü h r u n g , v ier T h e s e n 
zur W e i t e r e n t w i c k l u n g 1837 
W a r t u n g von EDV-An lagen d u r c h Ve rm ie te r i n , Vor l i egen e. 
B e t r i e b s t ä t t e a m O r t de r W a r t u n g [BFH] 1854 
D a u e r n d e L a s t e n , auße rbe t r i eb l i che V e r s o r g u n g s r e n t e als — ? 977 
S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
D a u e r n d g e t r e n n t l e b e n d e E h e g a t t e n , s. u. E h e g a t t e n 
D a u e r s c h u l d e n 
D a u e r s c h u l d z i n s e n , K ü r z u n g der H i n z u r e c h n u n g z u m G e w e r -
b e e r t r a g , gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g 2327 
F inanz ie rung v o n Inves t i t i onen , h e m m e n d e W i r k u n g de r 
G e w S t . ? 554 
He im fa l l r ücks te l l ungen 1022 
H i n z u r e c h n u n g z u m G e w e r b e e r t r a g , E i n s c h r ä n k u n g 2327 
R ü c k s t e l l u n g e n 1022 
Te i l be t r i eb , G r ü n d u n g u n d E r w e i t e r u n g , B e s t a n d s a u f n a h m e 
und S t e l l u n g n a h m e aus be t r i ebsw i r t s cha f t l i che r S ich t 1069 
„ V e r b e s s e r u n g o d e r E r w e i t e r u n g des B e t r i e b s " , GewSt . [ B F H ] . 364 
Z u r e c h n u n g z u m G e w e r b e k a p i t a l , E i n s c h r ä n k u n g , Pläne der 
B u n d e s r e g i e r u n g ab 1983 2600 
Daue rschu ldve rhä l t n i s , Gese l l scha f te r , A u s s c h e i d e n , N a c h h a f t u n g 
fü r be t r i eb l i che V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e [ O L G ] 1831 
K r e d i t e r ö f f n u n g s v e r t r a g [ B G H ] 1052 
K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t , Aussch luß d u r c h M e i s t b e g ü n s t i -
gungsk l ause l , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 1719 
W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g auf Lebensze i t , unen tge l t l i che , K ü n d i -
g u n g aus w i c h t i g e m G r u n d [ B G H ] 1265 
D a u e r s c h u l d z i n s e n , I nves t i t i onszu lage , z u r ü c k g e f o r d e r t e und 
"dafür e n t r i c h t e t e Z i n s e n , H i n z u r e c h n u n g z u m ü e w e r o e e r -
t r ag 2061 
Z u r e c h n u n g z u m G e w e r b e e r t r a g , E i n s c h r ä n k u n g ab 1983, 
Pläne der B u n d e s r e g i e r u n g 2600 
Davoser M a n a g e m e n t S y m p o s i o n 1982, H ö h e p u n k t e , Be r i ch t 761 
DDR, D r i t t l a n d s w a r e n , d u r c h — gesch leus te , H inweis auf B F H -
Urte i l 2382 
E in fuhr aus —, He rs te l l ungs - ode r D u r c h f u h r l a n d , ve r fas -
s u n g s - u n d zo l l r ech t l . B e d e u t u n g der Grenze zur — [ B F H ] . 2673 
P a k e t - / P ä c k c h e n s e n d u n g e n in d ie —, agw. Be las tung , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Deb i t o ren , F a c t o r i n g s. d o r t 
3 0 
D e c k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g , A n w e n d u n g , Kr i t i k 2477 
Degress ive A b s c h r e i b u n g , s. u. A b s c h r e i b u n g e n , deg ress i ve 
Delc redere , Fac to r i ng s. d o r t 
Demons t ra t i on , A u f w e n d u n g e n im Z u s a m m e n h a n g mi t —, 
Abzugs fäh igke i t , ESt 1247 
Dent is t , Umsa tzs teue r , A u f h e b u n g des e rmäß ig ten S t . -Sa tzes , 
BMF-Sch r . v o m 12. 5. 1982 1028 
Depot , s. u. Wer tpap ie re 
Depu ta tkoh le , e inze lve r t rag l i che R e c h t e , A b l ö s u n g d u r c h 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1775 
Wegfal l des Wah l rech t s , s ta t t — eine jäh r l i che B a r a b f i n d u n g zu 
ve r langen , a b l ö s e n d e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g [ B A G ] 2298 
Der ivat iver G e s c h ä f t s w e r t , s. u. G e s c h ä f t s w e r t 
Deu tsche A u t o m o b i l - T r e u h a n d G m b H , V o r s t e u e r a b z u g fü r Le i -
s t u n g e n der — 817 
Deu tsche B u n d e s b a h n , U m r ü s t u n g von W a g g o n s als B e d i n g u n g 
für E insatz auf ih ren Gle isen , H e r s t e l l u n g s k o s t e n [BFH] . . . . 520 
Deu tsche Bundespos t , Z u w e n d u n g e n fü r E r h o l u n g d . K inder v o n 
B e d i e n s t e t e n d. —, LSt 1493 
Deu tsche Gese l l scha f t fü r B e t r i e b s w i r t s c h a f t e. V., s. u. S c h m a -
lenbach -Gese l l scha f t 
Deu tsche Lu f t hansa , F lugbeg le i te r , A b f i n d u n g e n w e g e n vo rze i t i -
ger B e e n d i g u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses 623 
Deutscher G e w e r k s c h a f t s b u n d , g e s c h ä f t s m ä ß i g e Hil fe in S teue r -
sachen , Zu läss igke i t fü r M i tg l i eder , fü r [BFH] 787 
Deutscher Indus t r ie - und H a n d e l s t a g , s. u. DIHT 
Deu tsches Ro tes Kreuz , B l u tp l asmade r i va te , L i e fe rung , USt . -Sa tz . 781 
Dev isenrech t , Fre ihei t des Kap i ta l - u n d Z a h l u n g s v e r k e h r s in der 
EWG [EuGH] 688 
Dev isen te rm ingeschä f t , He rs ta t t -Fa l l , S c h a d e n s e r s a t z w e g e n Ver -
le tzung der B a n k e n a u f s i c h t ve rne in t [ B G H ] 2564 
pr ivates, B e u r t e i l u n g der E inkün f t e , ESt . [BFH] 1498 
S tBe f re i ung [FG] 202 
DEVO, s. u. D a t e n e r f a s s u n g s - V e r o r d n u n g , 2. 
Diebs tah l , Kfz, K a s k o v e r s i c h e r u n g , R ü c k n a h m e p f l i c h t des Ver-
s i c h e r u n g s n e h m e r s be i W iede rau f f i nden [ B G H ] 852 
—, Mieter , Ha f t ung fü r — des Kfz , M i e t f o r t z a h l u n g fü r Res t -
laufzei t , u n w i r k s a m e Klausel [ LG ] 2452 
pol ize i l iche U n t e r s u c h u n g im B e t r i e b , M i t b e s t i m m u n g des 
Be t r i ebs ra t s [ B A G ] 2578 
Diens tbarke i t , G r u n d d i e n s t b a r k e i t s. d o r t 
Diens t fahr t , K fz . -Unfa l l , Pr ivat - , F i rmen -K fz , Ha f t ung des A r b N u n d 
A rbG 853 
s. auch u. D iens t re i se 
Diens tgang , M e h r a u f w e n d u n g e n fü r V e r p f l e g u n g s. V e r p f l e g u n g s -
m e h r a u f w e n d u n g e n 
V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e r im Außend iens t , A n r e c h n u n g e iner 
st f r . P a u s c h v e r g ü t u n g 826 
Diens t l e i s tung , f re ie Be ru fe s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t be i — 920 
U m s a t z s t e u e r s a t z , E r m ä ß i g u n g , U m f a n g der b e g ü n s t i g t e n — 
nach 2. H S t r u k t G 928 
D i e n s t l e i s t u n g s m a r k e , i n te rna t iona le Reg i s t r i e rung , M e r k b l a t t 1448 
— , neuer V o r d r u c k fü r G e s u c h 2175 
D i e n s t o r d n u n g , ö f f en t l i ch - rech t l i che K ö r p e r s c h a f t , M i t b e s t i m -
m u n g des Persona l ra t s be i Erlaß einer — als a u t o n o m e 
S a t z u n g ve rne in t [ B A G ] 2712 
Diens t re i se 
DDR, n ich t v e r b r a u c h t e r M i n d e s t u m t a u s c h als s teue r f re ie Re i -
s e k o s t e n 80 
D i e n s t r e i s e o r d n u n g , Er laß, M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s 
verne in t [ B A G ] 184 ,960 
M e h r a u f w e n d u n g e n fü r V e r p f l e g u n g s. u. V e r p f l e g u n g s m e h r -
a u f w e n d u n g e n 
Re isebe r i ch te , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s (36) Bei l . 18 
Re i sekos ten s. d o r t 
Re isespesen s. d o r t 
Un fa l l ve rs i che rungsschu tz , E i n n a h m e e iner Mah lze i t in R e s t a u -
rant [ B S G ] (16) Bei l . 8 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e r im Außend iens t , A n r e c h n u n g e iner 
st f r . P a u s c h v e r g ü t u n g 826 
Diens tun fäh igke i t , s. u. A rbe i t sun fäh i gke i t 
Diens tve rhä l tn i s , A b f i n d u n g w e g . En t l assung aus —, S teuer f re ihe i t 
[BFH ] 1092 
— , —, G e s t a l t u n g s s p i e l r ä u m e (19) Bei l . 10 
V e r s o r g u n g s b e z ü g e gemäß D iens t ve r t r ag fü r W i t w e nach T o d 
des E h e m a n n e s , E rbS t . [BFH ] 668, 677, 682 
s. auch u. A rbe i t sve rhä l t n i s 
Diens t ve rh i nde rung , s. u. A r b e i t s v e r h i n d e r u n g 
Diens tve r t rag , A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , A b g r e n z u n g 2037 
L iqu ida to r , A n w e n d u n g der G r u n d s ä t z e über d e n — [ O L G ] . . . . 275 
S t e u e r b e r a t u n g s v e r t r a g , Ve r j äh rung v o n E r s a t z a n s p r ü c h e n , 
E i n o r d n u n g als — u n e r h e b l i c h [ B G H ] 1928 
Ve r t rag übe r d ie S c h a f f u n g v o n G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n , K ü n d i -
g u n g , P rov i s ionsp f l i ch t , Wegfa l l ? [ B G H ] 2347 
D i e n s t w a g e n , s. u. D iens t re i se u n d K ra f t f ah r zeug 
Diese lk ra f t s to f f , L i e fe rung feh le rha f ten —, Ha f tung des Z w i s c h e n - • 
händ le rs fü r M a n g e l f o l g e s c h ä d e n ? [ O L G ] 692 
Di rek t i ons rech t , s. u. A r b e i t g e b e r 
Di rek t ve r s i che rung 
EStÄndR 1981 249 
E h e g a t t e n s. d o r t 
V e r s o r g u n g s b e z ü g e g e m ä ß D iens t ve r t r ag an W i t w e des 
A r b e i t n e h m e r s , E rbS t . [BFH ] 668, 677, 682 
Z u w e n d u n g e n an P e n s i o n s k a s s e n , E r h ö h u n g der p a u s c h . LSt . , 
E s t Ä n d G 1983, E n t w u r f 1846 
s. a u c h u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
Di rek tve r t r i eb , U m s a t z s t e u e r be i Re ise le i s tungen im Z u s a m m e n -
hang mi t Ve rkau f sve rans ta l t ungen 929 
Disag io , B a u h e r r e n m o d e l l , W b k . - A b z u g 1435 
b e w e r t u n g s r e c h t l i c h e B e h a n d l u n g , B M F - S c h r . v o m 5. 1. 1 9 8 2 . . 257 
Kap i t a l f o rde rung , B e r ü c k s i c h t i g u n g nach B e w G 983 
Disk r im in ie rungsve rbo t , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , Aus le -
g u n g [BFH] 987 
Frauen a m Arbe i t sp la t z , s. u. G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 
s. a u c h u. Kar te l l 
Divergenzrev is ion , N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e s. d o r t 
s. auch u. Rev is ion u n d u. A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
Div idende 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
Beu r te i l ung nach Hande ls - u n d S t e u e r r e c h t 1682 
g e m e i n n ü t z i g e W o h n u n g s b a u - A G , N o t w e n d i g k e i t e iner gespa l -
t enen — [ B G H ] 1819 
O E C D - L ä n d e r , Que l l ens teue rn , BT -An f rage 1958 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n an s c h w e d . M u t t e r g e s e l l -
schaf t , — i. S. des D B A - S c h w e d e n ? [BFH] 1962 
s. auch u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
D o k t o r a n d , Soz ia l ve rs i che rungsp f l i ch t 1934 
D o k u m e n t a t i o n , A n w e i s u n g e n der FinVerw., 
—, Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV; (40) IV; (41) IV 
- , Juli 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
- , Sept . 1982 (49) X 
in te rna t iona ler b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t 
10, 141 , 242, 344, 449, 557, 664, 764, 867, 9 7 1 , 1073, 1185, 
1285, 1343, 1481, 1583, 1685, 1789, 1891, 1998, 2100, 2205, 
2314, 2422, 2532, 2645 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 
A r b e i t g e b e r b e g r i f f i. S. de r 183-Tage-K lause l , A n w e n d u n g auf 
in länd. B e t r i e b s t ä t t e aus länd . U n t e r n e h m e n ? [BFH] 2554 
A r b e i t n e h m e r in länd ischer Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n (Be t r i ebs tä t -
ten) aus länd ischer U n t e r n e h m e n , v o r ü b e r g e h e n d e 
Tä t i gke i t im Aus land , B e s t e u e r u n g s r e c h t 1845 
- , - , LSt 1493 
aus länd ische S t e u e r n , B e r ü c k s i c h t i g u n g bei — , KS tÄndR 1982 65 
—, g l i ede rungsmäß ige B e h a n d l u n g , K S t Ä n d R 1981 145 
Aus landsbe te i l i gungen , M e l d u n g , V e r l ä n g e r u n g der E rk lä -
rungs f r i s t fü r 1981 151 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z s. do r t 
Außens teue r rech t s. d o r t 
Bas isgese l lschaf t im Aus land , M i ß b r a u c h von G e s t a l t u n g s m ö g -
l i chke i ten des b ü r g e r l i c h e n R e c h t s [BFH] 679 
Be lg ien , G r e n z g ä n g e r r e g e l u n g , V e r s t ä n d i g u n g s v e r e i n b a r u n g .. 1438 
b e s c h r ä n k t S teue rp f l i ch t i ge s. d o r t 
Capi ta l Gains, B e s t e u e r u n g im KS t . -Rech t der USA 818 
Dänemark , Ge l t ung fü r K o n t i n e n t s o c k e l 507 
D i sk r im in i e rungsve rbo t , A u s l e g u n g [BFH] 987 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n der F inVerw. 
- , Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV; (40) IV; (41) IV 
—, Jul i 1982 (42) VII 
E l f enbe inküs te , V e r ö f f e n t l i c h u n g 780 
Eu ropä i sche G e m e i n s c h a f t s. d o r t 
F inn land, V e r k ü n d u n g des d e u t s c h e n Z u s t i m m u n g s g e s e t z e s .. 343 
F rank re i ch , G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n , fü r d ie e. S t G u t s c h r i f t 
(avoir f iscal) g e w ä h r t w i r d , Au f te i l ung des E igenkap i t a l zu -
gangs nach § 32 A b s . 2 KS tG 1299 
—, G r e n z g ä n g e r r e g e l u n g , V e r s t ä n d i g u n g s v e r e i n b a r u n g zur 
A n w e n d u n g 303 
G e w i n n b e r i c h t i g u n g z w i s c h e n v e r b u n d e n e n U n t e r n e h m e n bei 
L e i s t u n g s a u s t a u s c h über die Grenze 561 
G r e n z g ä n g e r s. d o r t 
I ta l ien, B e s t e u e r u n g des A r b L o h n s fü r v o r ü b e r g e h e n d e T ä t i g -
kei t in I tal ien 304 
—, — von Z insen aus der i ta l ien ischen T o c h t e r g e s e l l s c h a f t 
g e w ä h r t e m Dar lehen [BFH] 933 
—, ke ine T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g auf G m b H i ta l ien ischen R e c h t s 
[BFH] 933 
Kanada, T e x t u n d Z u s t i m m u n g s g e s e t z , V e r ö f f e n t l i c h u n g 2012 
K a p i t a l e r t r a g s t e u e r - E r s t a t t u n g , P rozeßz insen , Zu läss igke i t 
v e r b u n d e n e r K lagen [BFH ] 679, 684 
K a u f o p t i o n s r e c h t auf s p a n i s c h e s G r u n d s t ü c k , Ve räuße rung , 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n [BFH] 2387 
N ieder lande, G r e n z g ä n g e r a b k o m m e n , e rs te E r f a h r u n g e n 252 
—, —, K o n z e p t i o n s m ä n g e l 252 
—, K a p i t a l e r t r a g s t e u e r - E r s t a t t u n g , P rozeßz insen [BFH] 684 
O E C D - M u s t e r a b k o m m e n , G e w i n n b e r i c h t i g u n g z w i s c h e n ver-
b u n d e n e n U n t e r n e h m e n 561 
Por tuga l , Ve rö f f en t l i chung 928 
P rog ress ionsvo rbeha l t , Qua l i f i z ie rung von A b f i n d u n g e n fü r den 
Verz ich t auf R e c h t e aus P a c h t v e r t r ä g e n ü b e r in F rank re i ch 
be legene G r u n d s t ü c k e [BFH ] 1805 
S c h w e d e n , v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n an s c h w e d . M u t -
te rgese l l scha f t , D i v i denden i. S. des D B A - S c h w e d e n ? 
[BFH] 1962 
Schwe iz , A b l e h n u n g der E in le i tung e. V e r s t ä n d i g u n g s v e r f a h -
rens d u r c h o b e r s t e F i n B e h ö r d e , E r m e s s e n f e h l e r ? [BFH ] . . . 1854 
—, A n w e n d u n g des A r t . 14 [BFH] 1038 
—, B e s t e u e r u n g e iner A r b e i t s g e m e i n s c h a f t v o n d e u t s c h e n 
und Schwe ize r A r c h i t e k t e n [BFH] 1039 
—, E inkün f te aus st i l le Be te i l i gung als „D i v i denden " [BFH ] 1374 
31 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n ( Fo r t se t zung ) 
— , E r b s c h a f t s t e u e r , aus füh r l i che Dars te l l ung 1124 
— , K a p i t a l e r t r a g s t e u e r - E r s t a t t u n g , P rozeßz insen , Zu läss igke i t 
v e r b u n d e n e r K lagen [BFH ] 679 
S p a n i e n , A u s l e g u n g d e s D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t s [BFH ] 987 
— , B e s t e u e r u n g de r E i n k ü n f t e aus L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t . 780 
S t a n d a m 1 . 1 . 1982 154 
T s c h e c h o s l o w a k e i , Z u s t i m m u n g des B u n d e s k a b i n e t t s 881 
USA, D i s c r e t i o n a r y T r u s t , B e h a n d l u n g im d e u t s c h e n S teue r -
r e c h t 1793 
— , d o p p e l t e Ansäss igke i t , d e u t s c h e s B e s t e u e r u n g s r e c h t a u c h 
w e n n Geha l t v o n U S - M u t t e r be i A b o r d n u n g zu d e u t s c h e r 
T o c h t e r w e i t e r in Dol lar gezah l t u n d in USA ve rs teue r t w i r d 
[ B F H ] 88 
— , G e s e t z e n t w u r f z u m — über E r b s c h a f t - und S c h e n k u n g -
s t e u e r n , B R - V o r l a g e 293 
—•, K a p i t a l e r t r a g s t e u e r e r s t a t t u n g nach Ar t . VI DBA-USA, 
B e m e s s u n g s g r u n d l a g e [BFH] 1912 
— , Re in inves t i t i onsk lause l 304 
s. a u c h u. A u ß e n s t e u e r r e c h t 
D o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g 
E S t Ä n d R 1981 249 
b e r u f l i c h e Ve ran lassung der E n t s t e h u n g = V o r a u s s e t z u n g für 
G e l t e n d m a c h u n g — G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g [BFH] 831 
B i n n e n s c h i f f e r , V o r a u s s e t z u n g e n 1492 
F a m i l i e n w o h n s i t z , R ü c k v e r l e g u n g ins A us l and , be ru f l i che ode r 
p r i va te V e r a n l a s s u n g ? [BFH] 2016 
K r a f t f a h r z e u g , Ges te l l ung d u r c h A r b G fü r Fami l i enhe imfah r ten 
de r A r b N , g e l d w e r t e r Vor te i l , H ö h e r b e w e r t u n g ab 
1 . 1 2 . 1 9 8 2 2380 
M e h r a u f w e n d u n g e n , e r led . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 255 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
D r a c h e n f l i e g e n , L o h n f o r t z a h l u n g bei A rbe i t sun fäh igke i t in fo lge 
Unfa l ls [ B A G ] 706 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n , Ve r t r ag mi t S c h u t z w i r k u n g zu G u n s t e n 
D r i t t e r s. u. V e r t r a g 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , Ha f t ung des D r i t t s c h u l d n e r s w e g e n 
A b g a b e e iner u n r i c h t i g e n — ? [ B G H ] 2684 
W i s s e n e r k l ä r u n g [ B G H ] 2684 
s. a u c h u n t e r P f ä n d u n g 
D r o g e n s u c h t , K ü n d i g u n g des A r b e i t g e b e r s w e g e n T r u n k s u c h t und 
— d e s A r b e i t g e b e r s 173 
T r u n k s u c h t , A b g r e n z u n g 173 
D r u c k e r e i , R i n g t o u r e n f a h r e r fü r Z e i t u n g e n , Un fa l l ve rs i che rungs -
s c h u t z [ B S G ] (16) Bei l . 8 
D r u c k e r e i b e t r i e b , Ta r i f ve r t r ag , maßgeb l i che r , bei A u f g a b e des — 
u n d nu r n o c h W e i t e r f ü h r u n g des Ver lages [ L A G ] 809 
D u r c h g r i f f s h a f t u n g , G m b H - G e s e l l s c h a f t e r 2557 
D u r c h s u c h u n g s a n o r d n u n g , ge r i ch t l i che , Bank , Pe rsona l - u n d 
F o t o k o p i e r k o s t e n , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h [ LG ] 2131 
D u t y - f r e e - s h o p , A b s c h a f f u n g ? 343 
D Ü V O , s . u. D a t e n ü b e r m i t t l u n g s - V e r o r d n u n g , 2. 
E 
E d e l m e t a l l e , S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , M i l d e r u n g 2055 
E d e l m e t a l l b a r r e n , B e w e r t u n g z u m 1 . 1 . 1982, VSt 1648 
E d e l m e t a l l b e - u n d - ve ra rbe i t ende Indus t r ie , Nom ina lwe r t p r i nz i p 
u n d S c h e i n g e w i n n , Repl ik zu G ü n t s c h in DB 1981 S. 2568 1889 
EDV, s . u. D a t e n v e r a r b e i t u n g 
EFTA, E i n f u h r e n aus d e n R e s t - E F T A - S t a a t e n , Zu läss igke i t der 
A u s ü b u n g na t iona le r g e w e r b l i c h e r S c h u t z r e c h t e 893 
E G , s . u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
E G - R i c h t l i n i e n , s. u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
E h e , n i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t , V e r b o t der G le i chs te l l ung 
in j e d e r H ins ich t [ B G H ] 2292 
E h e g a t t e n 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , A n e r k e n n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n , ES tÄndR 
1981 400, 785 
— , — , G e h a l t s e r h ö h u n g (10) Bei l . 5 
A u ß e n p r ü f u n g , V o r a u s s e t z u n g e n u n d U m f a n g [BFH] 936 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
D a r l e h e n s a u f n a h m e d u r c h Ehe f rau , A b h e b u n g des übe rw iese -
n e n B e t r a g e s v o m K o n t o des — in dessen Unkenn tn i s , 
H a f t u n g des - [ B G H ] 1454 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g des m i t a r b e i t e n d e n — , s. u. A l t e r sve rso r -
g u n g , b e t r i e b l i c h e u n d D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
E h e g a t t e n s p l i t t i n g s. d o r t und un ten u. g e s c h i e d e n e 
E h e s c h e i d u n g s. d o r t 
e r h ö h t e A fA n a c h § 7 b EStG s. u. W o h n g e b ä u d e 
E r r u n g e n s c h a f t s g e m e i n s c h a f t , E i n b r i n g u n g e ines U n t e r n e h -
m e n s , Z u r e c h n u n g der E inkün f te , ES tÄndR 1981 400 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
f a m i l i e n r e c h t l i c h e r V e r t r a g b e s o n d e r e r A r t bei M i t f i nanz ie rung 
d e s E r w e r b s e ines H a u s g r u n d s t ü c k s und E r b r i n g u n g e n 
v o n A r b e i t s l e i s t u n g e n [BGH] 2565 
g e s c h i e d e n e , d a u e r n d g e t r e n n t l ebende , K inder , Rea lsp l i t t ing , 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
— , — , — , „ n i ch t z u g e o r d n e t e " , S o n d e r a u s g a b e n - H ö c h s t b e -
t r a g nach 2. H S t r u k t G 453 
— , — , —, S o r g e r e c h t , P r o z e ß k o s t e n als agw. Be las tung 
[BFH ] 361 
— , — , — , Z u r e c h n u n g und E in t r agung auf LS t . -Ka r te [BFH] .. 579 
—, —, U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n , B e r u f s a u s b i l d u n g , R e c h t s -
übe rs i ch t , E S t Ä n d R 1981 400 , 402 
—, —, - , Rea lsp l i t t i ng , E S t Ä n d R 1981 2 9 7 , 4 0 0 , 4 0 2 
—, G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , U n t e r h a l t s - u n d 
A u s k u n f t s a n s p r ü c h e des — [ B G H ] 1315 
—, G r u n d b e s i t z - Ü b e r t r a g u n g o d e r - Ü b e r l a s s u n g , s t e u e r l . F o l -
g e n 614 
—, G r u n d s t ü c k s n i e ß b r a u c h , Z u g e w i n n a u s g l e i c h , s t eue r l . 
B e h a n d l u n g 615 
—, G r u n d s t ü c k s ü b e r l a s s u n g an u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n —, 
s teue r l . B e h a n d l u n g 616 
—, G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g an Dr i t t e , s teue r l . B e h a n d l u n g . . . 616 
—, V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s. d o r t 
—, W i t w e n r e n t e s. d o r t 
—, s. a u c h u. E h e s c h e i d u n g 
g e t r e n n t l ebende , G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , 
Un te rha l t s - u n d A u s k u n f t s a n s p r ü c h e des — [ B G H ] 1315 
G i r o k o n t o , A b h e b u n g u n d V e r b r a u c h des Ge ldes d u r c h E h e -
f rau , E r fü l l ungsgeh i l f e? [ B G H ] 1455 
—, V e r f ü g u n g s b e f u g n i s de r Ehe f rau , B i l l i gung al ler G e l d g e -
schä f te se iner Ehe f rau? [ B G H ] 1455 
g l a u b e n s v e r s c h i e d e n e , K i r chge ld in H a m b u r g , V e r f a s s u n g s -
w id r i gke i t 463 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g r u n d s a t z s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , — g e h ö r e n d e s , B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , S t e l l u n g -
n a h m e zu Schu lze zu r W iesche in D B 1982 S. 1689 2267 
—, E r w e r b aus G e s a m t g u t bei f o r t b e s t e h e n d e r G ü t e r g e m e i n -
scha f t , GrESt . [ B F H ] 1252 
—, S c h e n k u n g , V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g n ich t v e r f a s s u n g s w i d -
r ig , E rbS t . [BFH ] 2604 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t , K r e d i t a u f n a h m e e ines — im Z u s a m m e n -
hang mi t e i nem E r w e r b s g e s c h ä f t (A rz tp rax i s )? H a f t u n g 
des a n d e r e n — [ B G H ] 1051 
—, s o f o r t i g e E i n t r a g u n g bei E r w e r b v o n E i g e n t u m in e iner 
B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t [ B G H ] 801 
—, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g in das G e s a m t g u t [ B G H ] 1051 
—, s. a u c h u. G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
G ü t e r s t a n d s. d o r t 
G ü t e r t r e n n u n g s. d o r t 
H i n t e r b l i e b e n e n b e z ü g e bei de r E rbSt . , [BFH ] 668, 677 , 682 
K ind , E i n t r a g u n g auf LS t . -Ka r t e , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
k i n d b e d i n g t e E r l e i c h t e r u n g e n im S t e u e r r e c h t , nach B K G G , 
Spa rPG, W o B a u P G , 3. V e r m B G u n d Ber l i nFG, R e c h t s ü b e r -
s i ch t (38) Bei l . 20 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n s. d o r t 
K i n d e r - S t e u e r e r m ä ß i g u n g e n nach d e m 2. H S t r u k t G , Z w e i f e l s -
f r agen 1646 
K ra f t f ah r zeug , p r i va tes , unen tge l t l i che Ü b e r l a s s u n g an 
G e w B e t r i e b der Ehe f rau , A fA -Ansa t z [BFH] 1852 
m i t a r b e i t e n d e , A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e be i S c h e i t e r n d e r Ehe 
[ B G H ] 2565 
—, n i ch tehe l i che L e b e n s g e m e i n s c h a f t s. u. L e b e n s g e m e i n -
scha f t 
—, Wahl der S teue rk l asse , B M F - M e r k b l a t t 2436 
M i te rbenan te i l e , E r w e r b , ke ine E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g 1541 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
n i ch tehe l i che L e b e n s g e m e i n s c h a f t s. u. L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
n i e d e r l ä n d i s c h - d e u t s c h e , B e d e u t u n g des n iede r länd . E h e g ü -
t e r r e c h t s fü r s t eue r l . A n e r k e n n u n g v o n A r b e i t s - u n d 
Gese l l s cha f t sve r t r ägen 1954 
Rea lsp l i t t i ng s. d o r t 
S o n d e r a u s g a b e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Sparkassenbr ie f , a b g e z i n s t e r , A u s z a h l u n g an a n d e r e n — , E in -
kün f te aus K a p i t a l v e r m ö g e n ? [BFH ] 1909 
Sp l i t t i ngve r fah ren , B e g r e n z u n g , E S t Ä n d G 1983, En twu r f 1846 
—, —, —, —, Kr i t i k 1839 
—, B e i b e h a l t u n g 2326 
—, Ve r f assungsw id r i gke i t de r M e h r b e l a s t u n g A l l e i ns tehende r 
mi t K i n d e r n g e g e n ü b e r z u s a m m e n v e r a n l a g t e n E h e g a t t e n 
[BVer fG ] 2438 
S t e u e r b e s c h e i d , B e k a n n t g a b e an — 1649 
S teue rk l assenwah l , M e r k b l a t t 2436 
- , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
U n t e r n e h m e n , E i n b r i n g u n g bei E r r u n g e n s c h a f t s g e m e i n s c h a f t , 
Z u r e c h n u n g der E inkün f t e , ES tÄndR 1981 400 
U n t e r n e h m e r „m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
Ve ran lagung , B e k a n n t g a b e e. E S t . - B e s c h e i d e s in nur e iner 
A u s f e r t i g u n g 306 
—, E i n k ü n f t e g r e n z e n , E r h ö h u n g , EStDV 1982 1535 
—, g e t r e n n t e , a u c h w e n n z u n ä c h s t Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g 
b e a n t r a g t [ B F H ] 678 
—, Wah l rech t , w e n n S tp f l . im V e r a n l a g u n g s z e i t r a u m m e h r m a l s 
ve rhe i ra te t war , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 254 
—.. T o d d e s E h e m a o n e s . E S t Ä n d R 1981 400 
—, —, V e r z u g s z i n s e n , E r f a s s u n g [ B F H ] 410 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s. d o r t 
V e r w a l t u n g s a k t e , sch r i f t l i che , B e k a n n t g a b e , B M F - S c h r . v o m 
3 0 . 4 . 1 9 8 2 1132 
v e r w i t w e t e , g e s c h i e d e n e , g e t r e n n t l e b e n d e , m i t K i n d e r n , Ver -
f a s s u n g s w i d r i g k e i t der e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e n M e h r b e l a -
s t u n g g e g e n ü b e r z u s a m m e n v e r a n l a g t e n [BVer fG ] 2438 
W e r b u n g s k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 7b ES tG s. d o r t 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s. d o r t 
Ehega t t engese l l s cha f t , B G B - G e s e l l s c h a f t , G r ü n d u n g z w e c k s 
E r w e r b s u n d Ha l tens e ines Fami l i enhauses [ B G H ] 109 
3 2 
—, Innengese l l scha f t , A b g r e n z u n g [ B G H ] 109 
Z u s t a n d e k o m m e n d u r c h s c h l ü s s i g e s Ve rha l ten [ B G H ] 2565 
s. a u c h u. Fami l iengese l l scha f t 
Ehega t tensp l i t t i ng , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t der M e h r b e l a s t u n g 
gegenübe r z u s a m m e n v e r a n l a g t e n E h e g a t t e n [BVer fG ] 2438 
E h e s c h e i d u n g 
A u f w e n d u n g e n , agw . B e l a s t u n g , ES tÄndR 1981 401 
Be t r i ebs ren te nach B i l l igke i t an g e s c h i e d e n e Ehe f rau , E n t -
s c h e i d u n g s s p i e l r a u m des A r b e i t g e b e r s n a c h L O des 
B o c h u m e r V e r b a n d e s [ B A G ] 1779 
E r w e r b eines H a u s g r u n d s t ü c k s , M i t f i nanz ie rung u n d E r b r i n -
g u n g von A r b e i t s l e i s t u n g e n , A u s g l e i c h s a n s p r u c h nach — 
bei G ü t e r t r e n n u n g [ B G H ] 2565 
G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e s. u. W i t w e n r e n t e 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , U n t e r h a l t s - u n d A u s -
k u n f t s a n s p r ü c h e de r g e s c h i e d e n e n Ehe f rau [ B G H ] 1315 
Grundbes i t z , s t eue r l . Fo l gen be i — 614 
K ind , S t re i t u m S o r g e r e c h t , A u f w e n d u n g e n , agw . B e l a s t u n g ? 
[BFH] 361 
—, Z u r e c h n u n g u n d E i n t r a g u n g auf LS t . -Ka r t e [BFH ] 579 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s. d o r t 
W i t w e n r e n t e s. d o r t 
s. a u c h u. E h e g a t t e n , g e s c h i e d e n e 
Eheve rsp rechen , ve rhe i r a te te r A r b e i t g e b e r , — g e g e n ü b e r A r b e i t -
nehmer in , G e l t e n d m a c h u n g e r h ö h t e r V e r g ü t u n g s a n s p r ü -
che nach A u f l ö s u n g de r eheähn l i chen G e m e i n s c h a f t [ L A G ] 2719 
Eheve r t rag , Z u g e w i n n a u s g l e i c h s - u n d P f l i ch t t e i l sansp rüche , A u s -
sch luß bei B e t e i l i g u n g e n an F a m i l i e n u n t e r n e h m e n 939 
eh renamt l i che r R ichter , U n v e r e i n b a r k e i t des A m t e s e ines — mi t 
Au f t r e ten als R e c h t s a n w a l t (Ve rbandsve r t re te r ) vor d e m -
se lben Ger i ch t fü r A r b e i t s s a c h e n ? [VGH] 2196 
Eigenhänd le r 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h n a c h § 89b H G B , „ S o g w i r k u n g der M a r k e " 
[ B G H ] 2295 
—, Über lassung des K u n d e n s t a m m e s , N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t , 
Zuf l ießen v o n Vo r te i l en [ B G H ] 2293 
—, V o r a u s s e t z u n g e n , K f z - [ B G H ] 2293 
G e b i e t s s c h u t z , V e r l e t z u n g , R e c h t zu r a. o. K ü n d i g u n g [ B G H ] 1110 
K ü n d i g u n g e ines -Vertrags, a u ß e r o r d e n t l i c h e , Z w e i w o c h e n f r i s t 
d e s § 626 A b s . 2 B G B , en t sp r . A n w e n d u n g ve rne in t [ B G H ] . 1110 
K ü n d i g u n g s g r u n d , w i c h t i g e r , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h des — 
t r o t z e inve rs tänd l i che r V e r t r a g s a u f h e b u n g [ B G H ] 1110 
V e r t r a g s a u f h e b u n g , e i nve rs tänd l i che , S c h a d e n s e r s a t z a n -
s p r u c h des — w e g e n v e r t r a g s w i d r i g e n Ve rha l t ens [ B G H ] . . . 1110 
E i g e n h e i m , e rhöh te AfA n a c h § 7 b ES tG s. u. W o h n g e b ä u d e 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
N ießbrauch s. d o r t 
S c h u l d z i n s a b z u g , e rwe i t e r t e r , E i n f ü h r u n g 2326 
E igenkap i t a l 
Ak t i e als F i n a n z i e r u n g s i n s t r u m e n t , F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n . . . . 1017 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
Pe rsonengese l l scha f t , A b g r e n z u n g des — zu Dar lehen , KVSt. . 1238 
S t a m m k a p i t a l , a u s s t e h e n d e E in lagen , NichtVerzinsung, ke ine 
vGA 623 
v e r w e n d b a r e s , A n t e i l s e r w e r b d u r c h in A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n 
e i n b e z o g e n e K ö r p e r s c h a f t , A u s w i r k u n g e n des § 50c EStG 17 
—, aus länd ische E i n k o m m e n s t e i l e u n d S t e u e r n v o m E i n k o m -
m e n , KS tÄndR 1981 145 
E h r e n s c h u t z , s. u. P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
E ichgese t z , M o g e l p a c k u n g , T ä u s c h u n g des V e r b r a u c h e r s [ B G H ] .. 105 
E ich - und B e g l a u b i g u n g s k o s t e n o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 999 
E igenbe t r i eb , S i t zungsge lde r des W e r k a u s s c h u s s e s , KSt . , F inM in . 
N iede rsachsen , Er l . v. 2. 12. 1982 2667 
— , E inz iehung e igene r An te i l e o d e r H e r a b s e t z u n g des N e n n -
kap i ta ls , K S t Ä n d R 1981 70 
— , G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n , f r anzös . Kap i ta lgese l l scha f t , 
S t e u e r g u t s c h r i f t (avo i r f iscal ) 1299 
— , —, V e r r e c h n u n g , K S t Ä n d R 1981 68 
— , G l i ede rung , A b w e i c h u n g e n zu r S teue rb i l anz , K S t Ä n d R 
1981 70 
— , — , Rückzah lung v o n N a c h s c h ü s s e n d u r c h G m b H 1849 
— OFD M ü n s t e r v o m 22. 9. 1982 2270 
K o n z e s s i o n s a b g a b e n an S t a d t , v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t -
t u n g ? [BFH] 2604 
— , Nennkap i ta l , H e r a b s e t z u n g , K S t Ä n d R 1981 70 
— , — , n i c h t v o r h a n d e n e s , K S t Ä n d R 1981 147 
— , Organscha f t , A u s w i r k u n g e n b e s o n d e r e r A u s g l e i c h s p o s t e n , 
KS tÄndR 1981 148 
— , Rege lung nach K S t Ä n d R 1981 69 
— , San ie rung , G l e i c h s t e l l u n g auf G e s e l l s c h a f t s e b e n e m i t 
N a c h s c h ü s s e n 2487 
— , Te i l be t rag , d e s s e n T a r i f b e l a s t u n g 46 v. H. b e t r ä g t 153 
—, Ver lus te , Z u o r d n u n g 146 
— , V e r m ö g e n s ü b e r g a n g d u r c h G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e , — 
de r ü b e r n e h m e n d e n K ö r p e r s c h a f t , K S t Ä n d R 1981 148 
— , V e r r i n g e r u n g be i vGA, K S t Ä n d R 1981 68 
— , Vo rabd i v i dende , V e r r e c h n u n g 153 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g 
„ c i r ca " -K lause l , Inhal t 417 
D iese lk ra f t s to f f , Ve rkau f i. d . R. o h n e — [ O L G ] 692 
K i e s a b b a u v e r t r a g , Ren tab i l i t ä t des A b b a u s , H a f t u n g d e s Ver -
p ä c h t e r s ? [ B G H ] 1213 
M a n g e l f o l g e s c h ä d e n , S c h u t z u m f a n g d e r — [ B G H ] 592 
Re iseverans ta l te r , a u s d r ü c k l i c h e B e s t ä t i g u n g e ines S o n d e r -
w u n s c h e s , f e h l e r h a f t e We i t e r l e i t ung d u r c h R e i s e b ü r o 
[ B G H ] 486 
S c h u t z e i n r i c h t u n g an ve rkau f t e r M a s c h i n e , Feh len als M a n g e l 
i. S. des EKG [ L G ] 1320 
E i g e n t u m , gu tg l äub ige r E r w e r b s. d o r t 
I n h a l t s b e s t i m m u n g , Lega l - und A d m i n i s t r a t i v e n t e i g n u n g , 
A b g r e n z u n g [BVer fG ] 595 
Ü b e r t r a g u n g des — u n d E i g e n t u m s v o r b e h a l t b e i m S t r e c k e n -
geschä f t [ B G H ] 1557 
E i g e n t u m s g a r a n t i e 
Eingr i f f in e i n g e r i c h t e t e n u n d a u s g e ü b t e n G e w e r b e b e t r i e b , 
s. u. G e w e r b e b e t r i e b 
Soz ia ls taa tsp r inz ip , Verhä l tn is 2462 
E n t e i g n u n g s. d o r t 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g s v e r t r a g zw. zwe i A G , R e c h t s t e l l u n g 
des Ak t i onä rs , B e e i n t r ä c h t i g u n g [ B G H ] 421 
E igen tumsvo rbeha l t 
E i n z i e h u n g s e r m ä c h t i g u n g , Be fugn i s zur Rea l is ie rung d e r F o r -
d e r u n g d u r c h Verkau f u n d n o c h m a l i g e r A b t r e t u n g v o r 
e igen t l i cher Fä l l igke i t? [ B G H ] 276 
F o r d e r u n g s a b t r e t u n g , B e s t i m m b a r k e i t [ B G H ] 1557 
Gefahr des zu fä l l igen U n t e r g a n g s u n d e iner zu fä l l i gen Ver -
s c h l e c h t e r u n g [ O L G ] 592 
Klause ln in R e c h t s p r e c h u n g u n d L i te ra tu r (23) Be i l . 13 
Konku rsve rwa l t e r , V e r w e r t u n g e iner un te r — s t e h e n d e n 
Sache , A n s p r u c h des Vo rbeha l t s ve rkäu fe r s auf Z a h l u n g 
des Kau fp re i ses? [ B G H ] 948 
nach t räg l i che r , w i d e r s p r ü c h l i c h e E inkau fs - und V e r k a u f s b e d i n -
g u n g e n [ B G H ] 2029 
R ü c k g ä n g i g m a c h u n g ode r en tge l t l i che R ü c k l i e f e r u n g ? , US t . 
[BFH] 887 
S t r e c k e n g e s c h ä f t (Ke t t enhande l ) , E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g u n d 
- [BGH] 1557 
T i l g u n g der v o r a u s a b g e t r e t e n e n F o r d e r u n g d u r c h A u f r e c h -
n u n g [ B G H ] 1557 
ver länger te r , E i n z i e h u n g s e r m ä c h t i g u n g , Be fugn is d e s V o r b e -
ha l t skäu fe rs zur A b t r e t u n g v o n W e i t e r v e r k a u f s f o r d e -
rungen im R a h m e n u n e c h t e n Fac to r i ngs v e r n e i n t 
[ B G H ] 38 , 163 
—, —, Inhalt und G r e n z e n [ B G H ] 38 , 163 
—, G l o b a l a b t r e t u n g z u g u n s t e n e ines Fac to rs im R a h m e n 
u n e c h t e n Fac to r i ngs , Z u s a m m e n t r e f f e n mi t A b t r e t u n g e n 
z u g u n s t e n von Waren l i e fe ran ten [ B G H ] 38 , 163 
—, G loba lzess ion , Z u s a m m e n t r e f f e n , K lause lprax is de r B a n -
ken 475 
W i d e r s p r u c h z w i s c h e n E inkau fs - u n d V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , 
W i r ksamke i t e ines — [ B G H ] 947 , 2029 
E i g e n t u m s w o h n u n g 
A b s c h r e i b u n g s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n , E r w e r b v o m Bau t räge r (10) Be i l . 5 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
E in fami l ienhaus, Zwe i fam i l i enhaus , Vor te i le bei E r w e r b v o r 
3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2551 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g , unen tge l t l i che r E r w e r b ? 1026 
E r b b a u r e c h t , E r w e r b , W i r k s a m w e r d e n [BFH] 885 
e r h ö h t e AfA nach § 7 b ES tG s. u. W o h n g e b ä u d e 
— nach § 82a EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e sow ie u. M o d e r n i s i e -
r u n g s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a EStDV 
E r r i c h t u n g s v e r t r a g , r ech t l . E inhe i t m i t Kau fve r t rag be i u n t e r -
sch ied l i chen V e r t r a g s p a r t n e r n [BFH] 1602 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , A b t r e t u n g an E rwe rbe r , s u b s i -
d iäre Ha f tung des B a u t r ä g e r s , B ü r g s c h a f t z u r A b l ö -
s u n g des Gewäh r l e i s t ungse inbeha l t s [ B G H ] 1214 
— , —, —, Fes ts te l l ung des B a u m a n g e l s nach V e r j ä h r u n g d e r 
a b g e t r e t e n e n A n s p r ü c h e [ B G H ] 277 
— , s. a u c h u. A b t r e t u n g , B a u g e w e r b e , Bau t räger , M ä n g e l , 
W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t e u e r s. d o r t 
He izkos tenver te i l e r , Meßgenau igke i t 845 
M ie t ve r t r ag m i t g e w e r b l i c h e m V e r m i e t u n g s u n t e r n e h m e n , K ü n -
d i g u n g s s c h u t z des U n t e r m i e t e r s , a u c h bei Z w a n g s v e r s t e i -
g e r u n g [ B G H ] 1867" 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV s. d o r t 
N e b e n k o s t e n a b r e c h n u n g des Ve rm ie te r s , A n f o r d e r u n g e n 
[ B G H ] 539 
n e u e r r i c h t e t e , S a c h m ä n g e l h a f t u n g nach W e r k v e r t r a g s r e c h t 
[ B G H ] 1926 
N ießb rauch s. d o r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t s. d o r t 
S c h u l d z i n s e n a b z u g s. d o r t 
S teue rbe ra te r -Ehepaa r , G r E S t . - B e f r e i u n g , Scha f f ung e. E x i -
s t e n z g r u n d l a g e [BFH ] 2497 
Übe r l assung an u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e s K ind geg . M i e t z a h l u n g , 
N u t z u n g s w e r t v e r s t e u e r u n g nach § 21a EStG 1647 
Ve räuße rung d u r c h A r c h i t e k t be i g le i chze i t i ge r A b t r e t u n g d e r 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n ü b e r H a n d w e r k e r n , Haf-
t u n g fü r P lanungs feh le r [ B G H ] 1926 
— , Z u s t i m m u n g des Ve rwa l te r s , B e u r k u n d u n g , G e s c h ä f t s w e r t 
[ O L G ] 2564 
Verwa l te r , N e b e n k o s t e n a b r e c h n u n g [ B G H ] 540 
W e r b u n g fü r E r w e r b , E r f o rde rn i s der A n g a b e a u c h d e s E n d -
pre ises be i A n g a b e des q m - P r e i s e s ? [ O L G ] 1396 
3 3 
E i g e n t u m s w o h n u n g ( F o r t s e t z u n g ) 
— , H e r a u s s t e l l u n g der A n g a b e übe r m o n a t l i c h e Be las tungen 
o h n e A n g a b e des Endpre i ses , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t 
[ B G H ] 1396 
Z e i t e i g e n t u m , e in neuer T a t b e s t a n d ? 198 
s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e 
E i g e n v e r b r a u c h , P a u s c h b e t r ä g e fü r — ab 1. 1. 1982, NRW 203 
u m s a t z s t e u e r l i c h e r , W i r t s cha f t sgü te r , un te r § 4 Abs . 5 Nr. 7 
E S t G fa l l ende 1849 
E i n a r b e i t s z u s c h u ß , s. u. A rbe i t s l ose 
E i n b a u g e r ä t e , G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n ode r W o h n u n g s e i n -
r i c h t u n g ? 2592 
E i n b a u k ü c h e n , G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n ode r W o h n u n g s e i n -
r i c h t u n g ? 2591 
E i n b a u m ö b e l , A u f w e n d u n g e n , G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n ? 2588 
E i n b a u s c h r ä n k e , G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n o d e r W o h n u n g s e i n -
r i c h t u n g ? 2591 
E i n b r i n g u n g 
B e t r i e b , T e i l b e t r i e b ode r M i t u n t e r n e h m e r a n t e i l , R ü c k w i r k u n g 
g e m . § 17 U m w S t G 1969 1365 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t nach § 6 A b s . 2 ES tG fü r v o n Gese l lschaf -
t e r in P e r s G e s . e i n g e b r a c h t e W i r t s c h a f t s g ü t e r [BFH] 85 
E i n z e l u n t e r n e h m e n in O H G , A u f d e c k u n g st i l ler Reserven , ESt . / 
U m w S t G [ B F H ] 1600 
— , Z u r ü c k b e h a l t u n g des pr ivat g e n u t z t e n , b isher b i lanz ier ten 
E in fam i l i enhauses , E n t n a h m e ode r S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö -
g e n ? rBFH] 2602 
M i t u n t e r n e h m e r a n t e i l e als Sache in lage , ke ine R ü c k b e z i e h u n g 
n a c h § 17 U m w S t G 1969 [BFH] 520 
R ü c k b e z i e h u n g gemäß U m w S t G 1365 
U n t e r n e h m e n , Gese l l scha f t s teue r — Be f re i ung nach U m w S t G 
[ B F H ] 580 
s. a u c h u. E in lage, G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g sow ie u. Veräuße-
r u n g s g e w i n n 
E i n f a m i l i e n h a u s 
2. H S t r u k t G , I nk ra f t t r e t en 622, 1432 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
B a u h e r r e n e i g e n s c h a f t , Begr i f f 2057 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u v o r h a b e n , n i ch t d u r c h g e f ü h r t e s , P l a n u n g s k o s t e n als Wer-
b u n g s k o s t e n ? 152 
B e w e r t u n g im S a c h w e r t v e r f a h r e n , Ve r fassungsmäß igke i t , 
Ü b e r l e g u n g e n z u m Jah resende 1982 2485 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E i n f a m i l i e n h a u s - V e r o r d n u n g s. d o r t 
E i n h e i t s w e r t e , E r h ö h u n g , gep lan te , Z e i t p u n k t 780 
E i n z e l u n t e r n e h m e n , E i nb r i ngung in O H G , Z u r ü c k b e h a l t u n g 
d e s pr iva t g e n u t z t e n , b isher b i lanz ie r ten —, E n t n a h m e 
o d e r S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n ? [BFH] 2602 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g , unen tge l t l i che r E r w e r b ? 1026 
E r b b a u r e c h t s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
e r h ö h t e A fA n a c h § 7b EStG s. u. W o h n g e b ä u d e 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t e u e r s. d o r t 
K o s t e n m i e t e be i Übe r l assung v o m A r b e i t g e b e r , ge ldwer te r 
V o r t e i l , s c h w e b . V e r f B e s c h w 254 
l e e r s t e h e n d e s , N u t z u n g s w e r t v e r s t e u e r u n g nach § 2 1 a EStG 
n. F.? 2007 
M i e t k a u f - M o d e l l , gewerb l i che r Z w i s c h e n m i e t e r , E inscha l tung 
als G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h 625 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g nach § § 82a, 82b EStDV 
s. d o r t s o w i e u. W o h n g e b ä u d e 
N i e ß b r a u c h s. d o r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
S c h u l d z i n s e n s. d o r t 
S e l b s t n u t z u n g , A u f g a b e , V e r m i e t u n g , R e s t w e r t 62 
— , e r w e i t e r t e r S c h u l d z i n s e n a b z u g , E i n f üh rung 2326 
S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t , B e s t e u e r u n g , ES tÄndR 1981 400 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W o c h e n e n d h a u s s. d o r t 
„ W o h n z w e c k e n d ienende R ä u m e " , Begr i f f , G rESt . [BFH] 207 
Z w e i t w o h n u n g s t e u e r , gep lan te , Ve r fassungsmäß igke i t 404 
s. a u c h u. V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g sow ie u. W o h n g e b ä u d e 
E in fuh r 
A n k a u f e ines in e inem EG-M i tg l i eds taa t in d e n Verkehr 
g e b r a c h t e n E rzeugn i sses d u r c h I m p o r t e u r und Ver t r i eb 
n a c h N e u k o n f e k t i o n i e r u n g in e i nem a n d e r e n Mi tg l ieds taa t , 
. W a r e n z e i c h e n s c h u t z [EuGH] 278 
aus D D R , He rs te l l ungs - o d e r D u r c h f u h r l a n d , ve r f assungs - und 
z o l l r e c h t l . B e d e u t u n g der Grenze zu r DDR [BFH] 2673 
C a r n e t s A .T .A . -Ver fah ren , B e d e u t u n g im i nne rgeme inscha f t l i -
c r r e r r W a r e n v e r k e h r 270 
E s s i g , B e z e i c h n u n g n ich t We iness ig v o r b e h a l t e n [EuGH] 1163 
E W G , g e m e i n s a m e E in fuh r rege lung , Neu fassung 1159 
F re ihe i t d e s Kap i ta l - u n d Z a h l u n g s v e r k e h r s in der EWG 
[ E u G H ] 688 
g e w e r b l i c h e S c h u t z r e c h t e , A u s ü b u n g bei — aus den Rest -
E F T A - S t a a t e n zu läss ig 893 
S c h u t z g e g e n g e d u m p t e ode r s u b v e n t i o n i e r t e E in fuh ren aus 
n i ch t zu r EG g e h ö r e n d e n L ä n d e r n 1555 
U m s c h l a g l e i s t u n g e n im Ansch luß an E in fuhr , US t . -Be f re iung . . . 1543 
W a r e n , E r h e b u n g der USt. , P r o g r a m m der E G - K o m m i s s i o n . . . . 985 
Zo l l s. d o r t 
E i n f u h r u m s a t z s t e u e r 
Abgaben f re i he i t im EG-Re iseve rkeh r , N e u r e g e l u n g ab 
1 . 1 . 1 9 8 3 * 2224 
B l u m e n , E i n f ü h r u n g d u r c h im Außengeb ie t ansäss ige U n t e r -
nehmer , N e u r e g e l u n g 1302 
E i n g a n g s a b g a b e n f r e i h e i t im Re iseverkehr , E r h ö h u n g ab 1983 .. 1796 
Grenzsped i t eu r , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h g e g e n d e u t s c h e n E m p -
fänger auf G r u n d G e s c h ä f t s f ü h r u n g ohne A u f t r a g [ O L G ] . . . 2693 
Re iseverkehr , K l e i n s e n d u n g e n , Be f re i ung ab 1982 22 
Ve rede lungsve rkeh r , pass iver , s. u. V e r e d e l u n g s v e r k e h r 
V o r s t e u e r a b z u g s. d o r t 
s. a u c h u. Zo l l 
E i n g a n g s a b g a b e n , A l l geme ine Z o l l o r d n u n g , 32. Ä n d V O 1648 
B u t t e r f a h r t e n , A b s c h a f f u n g d . Z o l l - u n d A b s c h ö p f u n g s f r e i h e i t . 1850 
Bu t t e r sch i f f e , A b s c h a f f u n g der S t V e r g ü n s t i g u n g e n ? 1649 
E inge t ragene G e n o s s e n s c h a f t , Jah resabsch luß nach B i l anz r i ch t l i -
n ie -Gese tz (En twu r f ) 612 
E ing l i ede rung , A b f i n d u n g s v e r f a h r e n s. u. A k t i o n ä r 
Eing l i ede rungsbe ih i l f e , s. u. A rbe i t s l ose 
E ing rupp ie rung , A r b e i t g e b e r e n t s c h e i d u n g ode r N o r m e n v o l l z u g ? 
M i t b e s t i m m u n g s r e c h t des Be t r i ebs ra t s b e s t e h t led ig l i ch in 
e iner R i c h t i g k e i t s k o n t r o l l e [ LAG] 1575 
ü b e r w i e g e n d e Tä t i gke i t ve rne in t , — nach Tä t i gke i t , d ie „de r 
G e s a m t t ä t i g k e i t das G e p r ä g e g i b t " [ B A G ] 2713 
Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g bei s t r i t t i ge r — [LAG] 1575 
Einhe i t l i che Fes ts te l l ung , B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. do r t , B a u h e r -
r enmode l l s. d o r t 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
Einhe i t l i che G e w i n n f e s t s t e l l u n g , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t -
l iche 
E inhe i t sbewe r tung 
A l l g e m e i n 
A k t i e n s. d o r t , An te i le s. d o r t 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n der F inVerw. 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
—, Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g u s t 1982 (47) VI 
—, S e p t e m b e r 1982 (49) X 
E W - B e s c h e i d , s e l b s t ä n d i g e r V e r w a l t u n g s a k t [BFH ] 1041 
—, W e r t f o r t s c h r e i b u n g o d . Nach fes t s t e l l ung , U m r e c h n u n g s -
ku rse für aus länd . W ä h r u n g e n a m 3 1 . 12. 1981, B M F - S c h r . 
v o m 10. 3. 1982 726 
B e t r i e b s v e r m ö g e n 
A b s c h l a g w e g e n A b b r u c h v e r p f l i c h t u n g und w e g e n w i r t s cha f t l . 
Ü b e r a l t e r u n g , B e r e c h n u n g , A u s w i r k u n g der neueren B F H -
R e c h t s p r e c h u n g 2381 
E inhe i t swer t , Pe rsonengese l l scha f t , Au f te i l ung auf Gese l l -
scha f te r 1532 
—, —, —, B e r i c h t i g u n g 1648 
—, —, —, B F H - M e t h o d e , Ü b e r l e g u n g e n 1532 
- , - , - , F inMin . NRW, Er l . v o m 16. 2. 1982 465 
—, —, —, nega t i ve r EW 2532 
—, —, —, nega t i ves „ K a p i t a l k o n t o " [BFH ] 90 
S u b s t a n z - und E r t r a g s w e r t , B e r i c h t i g u n g 353 
—, S t re i twe r t be i S t r e i t i g ke i t en über Höhe des EW 1915 
—, K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t e n , Au f te i l ung auf Gese l l scha f te r . . . 2061 
—, —, —, B e s o n d e r h e i t e n , F inMin . NRW, Er l . v o m 16. 2. 1982 . 465 
A n l a g e v e r m ö g e n , b e w e g l i c h e s , — z u m 1 . 1 . 1 9 8 0 , 1 . 1 . 1 9 8 1 
und 1 . 1 . 1982, B e d e u t u n g e r t r ags teue r l i che r AfA 2213 
a u s z u s c h ü t t e n d e r B i l anzgew inn als B e t r i e b s s c h u l d 820 
B a u k o s t e n z u s c h ü s s e bei E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n . . . . 1145 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e , Ansa t z z. 1. 1. 1983 mi t 2800/o d . Ew 2668 
—, B innensch i f fe 1748 
—, B u n d e s s c h a t z b r i e f e T y p B, R ü c k z a h l u n g s w e r t e 257 
D isag io , K a p i t a l f o r d e r u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g 983 
—, —, K r e d i t b e a r b e i t u n g s g e b ü h r e n , B M F - S c h r . v. 5. 1. 1982 .. 257 
G m b H & Co . K G , Z u g e h ö r i g k e i t der An te i le der K o m m a n d i t i -
s ten z u m BV der KG 1301 
Haup t f es t s te l l ung auf d e n 1. 1. 1983 2668 
—, Kap i t a l e rhöhung g e g e n Ein lage, s c h w e b e n d e s Geschä f t , 
Schu ldansa tz [BFH ] 205 
—, nur n o c h n i ch t i ge F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d e über E inhe i t s -
w e r t e ? , A n m . zu B F H III R 116/78 v o m 13. 1 1 . 1981 1639 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , F inMin . Er l . v. 
2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 2544 
R ü c k s t e l l u n g e n , A b b r u c h k o s t e n v o n G e b ä u d e n auf f r e m d e m 
G r u n d u n d B o d e n 2165 
—, A b s c h l u ß k o s t e n , Jah resabsch luß 2319 
—, G a r a n t i e v e r p f l i c h t u n g e n u. W e c h s e l o b l i g o be i E r m i t t l u n g d. 
g e m e i n e n W e r t e s n i ch t no t i e r t e r A k t i e n u. Ante i le 515 
R e k u l t i v i e r u n g s k o s t e n 1702 
—, —, Soz ia lp läne n a c h d e m Be t rVG 359 
S c h u l d e n e ines Verkehrsbet r iebes" ; kerne' Sal 'd ierüng mi t Ver-
m ö g e n des V e r s o r g u n g s b e t r i e b e s [BFH ] 206 
Seesch i f fe , B e w e r t u n g s r i c h t l i n i e n 1145 
Spr ink le ran lage e. W a r e n h a u s e s , B e t r i e b s v o r r i c h t u n g ? (10) Bei l . 5 
—, S tah lbühne , ke ine B e t r i e b s v o r r i c h t u n g [BFH ] 2333 
—, T a n k s t e l l e n g e b ä u d e , E r m ä ß i g u n g w e g e n w i r t scha f t l . Über -
a l t e rung 1493 
—, V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Übe rs i ch t 254, 1698 
G r u n d v e r m ö g e n 
Ein - u n d Zwe i fam i l i enhäuse r , E r h ö h u n g der E inhe i t swer te , 
gep lan te , Z e i t p u n k t 780 
3 4 
Erbbau rech t , ke ine B e g r e n z u n g des Kap i t a lwe r t s auf Höhe 
des E inhe i t swe r t s 725 
E r t r agswer t ve r f ah ren , p re i s rech t l i ch zu läss ige M ie te , s c h w e b . 
V e r f . - B e s c h w e r d e 254 
EW-Besche id , B e k a n n t g a b e an Ehe leu te , B M F - S c h r . v o m 
3 0 . 4 . 1 9 8 2 1137 
Fes t s te l l ungsbesche id übe r —, N i ch t i gke i t , A n m e r k u n g e n z u m 
BFH-Ur t . III R 116/78 v o m 13. 1 1 . 1981 1639 
F inanzger ich t , A u s k u n f t s e r s u c h e n an G u t a c h t e r a u s s c h u ß , 
A b h ä n g i g k e i t v o m V e r f a h r e n s s t a n d [BFH ] 2606 
Gesetz zur N e u b e w e r t u n g u n b e b a u t e r baure i fe r G r u n d s t ü c k e , 
E i n b e r u f u n g des V e r m i t t l u n g s a u s c h u s s e s 1648 
G r u n d s t ü c k e , B e w e r t u n g n a c h J a h r e s r o h m i e t e ve rg l e i chba re r 
Räume im soz ia len W o h n u n g s b a u 1376 
—, e igene u n d E r b b a u r e c h t an d e m des N a c h b a r n , ke ine 
w i r t s c h . E inhe i t [BFH ] 2332 
—, u n b e b a u t e , baure i fe , N e u b e w e r t u n g , Pläne der B u n d e s r e -
g ie rung 675 
landw i r t scha f t l i ches V e r m ö g e n , A b g r e n z u n g 1964 
M ie tände rungen als Ä n d e r u n g e n der Wer t ve rhä l t n i sse , ke ine 
F o r t s c h r e i b u n g [BFH ] 1549 
Rech t auf E r b b a u z i n s , A n s a t z b e i m G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r 
mi t vo l l em Kap i ta lwe r t [ B F H ] 1093 
Sachwer t ve r f ah ren , E in - u n d Zwe i fam i l i enhäuse r , F o r t s c h r e i -
b u n g auf 1. 1. 1980, s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e ' 254 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Ü b e r s i c h t 254, 1698 
W e r t f o r t s c h r e i b u n g , f e h l e r b e s e i t i g e n d e V o r a u s s e t z u n g e n 
[BFH] 159 
Ein igungss te l le 
A n w a l t s k o s t e n , A n s p r u c h des B e t r i e b s r a t s g e g e n A r b e i t g e b e r 
auf E r s t a t t u n g [ B A G ] 604, 1323 
Beis i tzer , H o n o r a r e 1321 , 1984 
Bes te l l ungsve r fah ren , A u s s e t z u n g b is z u m A b s c h l u ß des 
Besch lußve r fah rens übe r d ie Z u s t ä n d i g k e i t der —, U n z u -
läss igke i t [ B A G ] 1413 
—, Z u s t ä n d i g k e i t s p r ü f u n g , B e s c h r ä n k u n g auf Fälle o f f ens i ch t -
l icher U n z u s t ä n d i g k e i t de r — [ B A G ] 1413 
E r m e s s e n s a u s ü b u n g im R a h m e n des § 87 A b s . 1 A b s . 1 Nr. 6 
Bet rVG 1722 
K o s t e n r e g e l u n g , gese tz l i che , ke in B e d ü r f n i s ? 1321 
Sozia lp lan s. d o r t 
T e l e f o n d a t e n e r f a s s u n g , E r m e s s e n s m i ß b r a u c h bei Ve re i t e l ung . 1722 
Unzus tänd igke i t , o f f ens i ch t l i che , bei U n t e r s c h r e i t u n g der in 
§ 17 K S c h G g e n a n n t e n Zah l de r zu e n t l a s s e n d e n A r b e i t -
nehmer [ LAG] 1628 
V o r s i t z e n d e n h o n o r a r e , Höhe 1321 , 1984 
Z u s t ä n d i g k e i t , A n e r k e n n u n g d u r c h M i t w i r k u n g e iner Par te i a m 
Ver fahren vor — ? [ B A G ] 1674 
—, ge r i ch t l i che K l ä r u n g , R e c h t s w e g g a r a n t i e auf G r u n d des 
§ 76 A b s . 5 Satz 4 u n d § 76 A b s . 7 Be t rVG [ B A G ] 811 
—, —, vor D u r c h f ü h r u n g des E in igungss te l l enve r fah rens 
[ B A G ] 811 
—, R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e fü r a r b e i t s g e r i c h t l i c h e s Besch luß -
ver fah ren t r o t z S p r u c h der — [ B A G ] 1674 
E i n k o m m e n s t e u e r 
S t e u e r e n t l a s t u n g s g e s e t z 1981 , ku r zge faß te Ü b e r s i c h t 18 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z 2., Ä n d e r u n g des E S t G , R e c h t s ü b e r -
s ich t 348, 395, 453, 508, 565 
Hausha l t sbeg le i t gese t z 1983, gep lan te Ä n d e r u n g e n 
1540 ,1846 , 2434, 2548, 2549 
EStDV, Neu fassung 982, 1535, 1540 
ES tÄndR 1981 , Ü b e r s i c h t 246, 294, 354, 397, 457 
—, —, V e r ö f f e n t l i c h u n g , Ä n d e r u n g e n bei E i n k ü n f t e n aus 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 1536 
—, —, —, A n p a s s u n g an 2. H S t r u k t G 1535 
—, —, —, —, an be re i t s b e s t e h e n d e Ä n d e r u n g des S c h w e r -
b e h i n d e r t e n g e s e t z e s 1535 
— , —, —, — an S t e u e r e n t l a s t u n g s g e s e t z 1981 1535 
—, —, —, — der An lage 3 an be re i t s b e s t e h e n d e Ä n d e r u n g 
des Zo l l t a r i f s 1536 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
schaf t 
A b s e t z u n g e n , e r h ö h t e n a c h § 7 b EStG u n d § 82a EStDV s. u. 
W o h n g e b ä u d e 
A b t r e t u n g der F o r d e r u n g e. M a n d a n t e n an RA, Z a h l u n g e n des 
Schu ldne rs H o n o r a r e i n n a h m e n ? [BFH ] 1091 
A b z u g s v e r b o t g e m . § 4 A b s . 5 Nr. 7, E i g e n v e r b r a u c h i. S. des 
§ 1 A b s . 1 Nr. 2 c U S t G 1849 
a b w e i c h e n d e s W i r t s c h a f t s j a h r s. u. W i r t scha f t s j ah r 
A k t i e n s. d o r t 
Ak t i v i e rung s. u. B i l anz ie rung 
A l l e ins tehende mi t K i n d e r n , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t der Meh r -
be las tung g e g e n ü b e r z u s a m m e n v e r a n l a g t e n E h e g a t t e n 
[BVer fG] 2438 
A l t en te i l s l e i s tungen , B e s t e u e r u n g , ES tÄndR 1981 399 
A l t e r s f r e i be t r ag s. d o r t 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e s. d o r t 
A l t e r s v o r s o r g e s. d o r t s o w i e u. V o r s o r g e p a u s c h a l e 
Ä n d e r u n g e n sei t 1. 1. 1981 , Ü b e r s i c h t 824 
A n l a g e v e r m ö g e n s. d o r t 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
A n t e i l s b e w e r t u n g s. u. Ante i le 
A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e zu r Soz ia l ve rs i che rung bei H a u s g e w e r b e -
t r e i b e n d e n [BFH] 2117 
A r b e i t n e h m e r e n t s e n d u n g zur E r r i c h t u n g e iner F o r s c h u n g s s t a -
t i on in der A n t a r k t i s , Erlaß der — 2060 
A r b e i t s l o s e n g e l d , K u r z a r b e i t e r g e l d , S c h l e c h t w e t t e r g e l d , 
A rbe i t s losenh i l f e , E i nbez i ehung bei B e r e c h n u n g de r — 111 
A r b e i t s v e r t r ä g e zw. E h e g a t t e n s. u. E h e g a t t e n 
A r b e i t s z i m m e r s. d o r t 
Be ru f s tä t i gke i t , M e r k m a l e [BFH] 1496 
Ass i s tenza rz t ode r O b e r a r z t , B e s t e u e r u n g des An te i l s an E i n -
n a h m e n des Che fa rz tes 982 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n fü r e h r e n a m t l i c h e Vo l kszäh le r , 
B e s t e u e r u n g , F inMin . NRW v. 9. 1 1 . 1982 2437 
A u f z e i c h n u n g s p f l i c h t s. d o r t 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g s. d o r t 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
Ausb i l dungsp la t z — A b z u g s b e t r a g , Z u w e n d u n g e n i. S. d e s 
§ 24b A b s . 1 Satz 2 ES tG , F inMin . N i e d e r s a c h s e n v o m 
5 . 1 1 . 1 9 8 2 2436 
aus länd ische S t e u e r n , A n r e c h n u n g o d e r A b z u g , R e c h t s ü b e r -
s ich t , ES tÄndR 1981 457 
aus länd ische S t e u e r n , der d e u t s c h e n — e n t s p r e c h e n d e , 
K a m e r u n 2667 
—, —, Mex i ko 779 
—, —, Peru 464 
— Vo lks repub l i k Ch ina 2328 
—, G l i ede rung , s. u. E igenkap i t a l g l i ede rung 
A u s l a n d s g r u p p e n r e i s e , A b z u g s f ä h i g k e i t der A u f w e n d u n g e n . . . . 826 
Aussch luß f r i s t nach § 5 5 A b s . 5 EStG 1971, g e n a u e G r u n d -
s t ü c k s b e z e i c h n u n g e r f o rde r l i ch [BFH] 1707 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. do r t 
auße rgewöhn l i che B e l a s t u n g s. d o r t 
A u s s p e r r u n g s u n t e r s t ü t z u n g der G e w e r k s c h a f t , S tP f l i ch t [ B F H ] 1652 
Au to i nsassen -Un fa l l ve r s i che rung fü r B e t r i e b s f a h r z e u g e , A u s -
zah lung der V e r s S u m m e ke ine s tp f l . E i n n a h m e [ B F H ] 1908 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u k o s t e n z u s c h u ß , Ve r te i l ung auf M ie tze i t (10) Be i l . 5 
B a u p a t e n r e c h t s p r e c h u n g , A n w e n d u n g [BFH] 1090 
Bauspa rbe i t r ag s. u. B a u s p a r v e r t r a g 
Bed iens te te d . öff. D iens tes , Aus lands tä t i gke i t , E h e g a t t e n 
ohne d e u t s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 1541 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
Be ru fsun fäh igke i t , ES t . -F re ibe t rag be i V e r ä u ß e r u n g s - o d e r 
A u f g a b e g e w i n n [BFH ] 883 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
b e s c h r ä n k t S teue rp f l i ch t i ge s. d o r t 
Bes tandsve rg le i ch s. u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
B e s t e u e r u n g , Z u s t ä n d i g k e i t , ES tÄndR 1981 246 
Be te i l i gung an Ve r l us t zuwe isungsgese l l scha f t s. u. V e r l u s t z u -
we isungsgese l l scha f t 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i -
che 
Be t r i ebsau fgabe s. d o r t 
Be t r i ebsau f spa l t ung s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B e t r i e b s g e b ä u d e s. d o r t 
Le ib ren te s. do r t 
Be t r i ebs -Pkw , E r h ö h u n g des p r i va ten Nu tzungsan te i l s , Ü b e r l e -
g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2481 
B e t r i e b s ü b e r t r a g u n g , Z u s a m m e n t r e f f e n mi t t a r i f b e g ü n s t i g t e m 
A u f g a b e g e w i n n 404 
Be t r i ebsve räuße rung s. u. Ve räuße rungsgew inn 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g s. d o r t 
B e w e r t u n g s. do r t 
Bewer tungs f re i he i t fü r g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. u. g e r i n g -
we r t i ge An lagegü te r 
B i l anzänderung s. d o r t 
B i lanz ie rung s. d o r t 
B i lanz r i ch t l i n iegese tz s. d o r t 
B i l anzs teue r rech t , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (10) Be i l . 5, (25) Be i l . 15 
B o d e n g e w i n n b e s t e u e r u n g , N e u r e g e l u n g , ES tÄndR 1981 248 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
d a u e r n d e Las ten s. d o r t 
Dev i sen te rm ingeschä f t e , p r i va te , w e d e r E inkün f te aus S p e k u -
la t i onsgeschä f ten n o c h s o l c h e aus L e i s t u n g e n [ B F H ] 1498 
—, S tBe f re iung 202 
D iens t re ise s. d o r t sow ie u. Re i sekos ten u n d Re i sespesen 
D i rek t ve rs i che rung s. d o r t 
D iv idende s. do r t sow ie u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n der FinVerw., 
—, Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
— . 1 . Ha lb jahr 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
— , Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g u s t 1982 (47) VI 
—, S e p t e m b e r 1982 (49) X 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
d o p p e l t e Hausha l t s f üh rung s. d o r t 
EDV-Bera te r , f r e ibe ru f l i che o d e r g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? [ B F H ] 727 
E h e g a t t e n s. d o r t 
E h e s c h e i d u n g s k o s t e n s. d o r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E i g e n v e r b r a u c h , P a u s c h b e t r ä g e ab 1. 1. 1982, NRW 203 
3 5 
E i n k o m m e n s t e u e r ( F o r t s e t z u n g ) 
E in fam i l i enhaus s. d o r t 
e i nhe i t l i che G e w i n n f e s t s t e l l u n g s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
— V e r l u s t f e s t s t e l l u n g s. u. V e r l u s t f e s t s t e l l u n g 
E i n k o m m e n , z u v e r s t e u e r n d e s , E r m i t t l u n g s s c h e m a , E S t Ä n d R 
1981 246 
E i n k ü n f t e aus f r e i b e r u f l i c h e r T ä t i g k e i t s. u. Fre ie B e r u f e 
— a u s G e w e r b e b e t r i e b s. u. G e w e r b e b e t r i e b 
— a u s K a p i t a l v e r m ö g e n s. u. K a p i t a l v e r m ö g e n 
— a u s L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. u. L a n d - u n d F o r s t w i r t -
s c h a f t 
— a u s n i c h t s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t s. u. L o h n s t e u e r 
— a u s s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t s. u. s e l b s t ä n d i g e A r b e i t s o w i e u. 
f re ie B e r u f e 
— a u s V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. u. V e r m i e t u n g u n d 
V e r p a c h t u n g 
E i n k ü n f t e , g e w e r b l i c h e , n a c h t r ä g l i c h e , E r m i t t l u n g , E S t Ä n d R 
1981 355 
E i n k ü n f t e , S c h ä t z u n g , B e r e c h t i g u n g u n d H ö h e [ B F H ] 830 
— , — , s. a u c h u. S c h ä t z u n g 
— , s o n s t i g e , s. u. s o n s t i g e E i n k ü n f t e 
E in lage s. d o r t 
E l t e r n s. d o r t 
E n t n a h m e s. d o r t 
E n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - S t e u e r g e s e t z s. d o r t 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g s. d o r t 
E r b b a u r e c h t s. d o r t 
E rb fa l l , B e h a n d l u n g , R s p r . - Ü b e r s i c h t (25) Be i l . 15 
E r f i n d e r s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
e r h ö h t e A fA n a c h § 7 b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
E r k l ä r u n g s f r i s t 1981 , V e r l ä n g e r u n g 152 
E r m ä ß i g u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
- E r s t a t t u n g s a n s p r u c h , A b t r e t u n g s a n z e i g e , A u s l e g u n g [ B F H ] . . . 2019 
— , A b t r e t u n g s - A / e r p f ä n d u n g s a n z e i g e , V o r d r u c k m u s t e r , B M F -
S c h r . v o m 25. 8. 1982 1997, 2669 
E r z i e h u n g s g e l d aus öff . K a s s e n fü r K i n d in Fami l i enp f l ege , 
B e s t e u e r u n g , F i nM in . NRW, E r l . v. 16. 1 1 . 1982 2665 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s. d o r t 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e s. d o r t 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d s t ä n d i g w e c h s e l n d e r E insa tz -
s te l l e s. d o r t 
Fam i l i engese l l scha f t s. d o r t 
F i r m e n w e r t s. d o r t s o w i e u. G e s c h ä f t s w e r t 
F o r s c h u n g s i n v e s t i t i o n s. d o r t 
F o r s t w i r t s c h a f t s. u. L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n s. u. B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n 
f re ie B e r u f e s. d o r t 
G a s t a r b e i t e r s. d o r t u n d u. A r b e i t n e h m e r , a u s l ä n d i s c h e 
G e b ä u d e t e i l e als s e l b s t ä n d i g e W g . , E S t Ä n d R 1981 247 
G e l d e n t w e r t u n g s. d o r t 
g e l d w e r t e r Vor te i l s. d o r t 
G e m e i n d e a n t e i l , B e i b e h a l t u n g , G u t a c h t e n d e s W i s s e n s c h a f t l i -
c h e n Be i ra ts übe r „ R e f o r m d e r G e m e i n d e s t e u e r n " 2008 
G e p r ä g e r e c h t s p r e c h u n g , A n w e n d u n g ? [ B F H ] 1090 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s . d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
G e s c h i e d e n e s. u. E h e g a t t e n , g e s c h i e d e n e 
Gese l l s cha f t sve rhä l t n i s z w i s c h e n E h e g a t t e n s. u. E h e g a t t e n 
G e t r e n n t l e b e n d e s. d o r t s o w i e u n t e r E h e g a t t e n , g e t r e n n t l e -
b e n d e 
Gese l l s cha f t e r s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e w e r b e b e t r i e b s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
— , v e r d e c k t e , s. d o r t 
G e w i n n b e t e i l i g u n g s - u n d V e r m ö g e n s b i l d u n g s m o d e l l e z u g u n -
s t e n v o n A r b N , Z u f l u ß z e i t p u n k t [ B F H ] 1598 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s a r t , W e c h s e l , E S t Ä n d R 1981 248 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
G m b H - A n t e i l e , E i n z i e h u n g , A u s w i r k u n g e n , F i n M i n . Er l . v o m 
1 8 . 1 0 . 1 9 8 2 2644 
— , s. a u c h u. G m b H 
G m b H & C o . K G s. d o r t 
G r u n d s t ü c k s. d o r t 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g d u r c h Ä r z t e , T a r i f b e g ü n s t i g u n g n a c h § 34 
A b s . 4 E S t G ? [ B F H ] 728 
Hande l sb i l anz s. d o r t 
H a n d e l s v e r t r e t e r s. d o r t 
Ha iLsha l ls f re ibe t t a g s_. d o r t 
Hausgeh i l f i n s. d o r t 
H e i m a r b e i t e r , K u r z a r b e i t e r g e l d , P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t n a c h 
§ 3 2 b E S t G , B M F - S c h r . v o m 12. 10. 1982 2268 
H e r s t e l l u n g s a u f w a n d s. d o r t 
H o c h s c h u l l e h r e r , e m e r i t i e r t e , B e z ü g e u n d P r ü f u n g s v e r g ü t u n -
g e n , B e h a n d l u n g 153 
i m m a t e r i e l l e s W i r t s c h a f t s g u t s. d o r t 
I nves t i t i onszu lage s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
Kap i ta le r t rags teue r s. d o r t 
Kap i ta lgese l l scha f t s. d o r t 
Kap i t a l kon to , nega t i ves s. u. K a p i t a l k o n t o 
Kap i t a l ve rmögen s. d o r t 
Kau fk ra f t zusch läge nach § 3 Nr. 64 ES tG , L ä n d e r ü b e r -
s i ch t 2 5 7 , 9 2 6 , 982, 1088, 1144, 1196, 1 2 4 8 , 2 0 1 2 
K ind s. d o r t 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n s. d o r t 
K inde r f r e i be t rag s. d o r t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
K ö r p e r b e h i n d e r t e s. d o r t 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
K ra f t f ah rzeug s. d o r t 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
L a s t e n a u s g l e i c h s a b g a b e n s. d o r t 
Leas ing s. d o r t 
L e b e n s f ü h r u n g s k o s t e n s. d o r t 
Le ib ren te s. d o r t 
le i tende Anges te l l t e s. u. Anges te l l t e , le i tende 
L i ebhabe re i s. d o r t 
L o h n s t e u e r s. d o r t 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h s. d o r t 
L o h n s t e u e r k a r t e s. d o r t 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
M e h r a u f w e n d u n g e n fü r V e r p f l e g u n g s. u. V e r p f l e g u n g s m e h r -
a u f w e n d u n g e n 
M ie te r zuschuß , K ü r z u n g der H e r s t e l l u n g s k o s t e n , E S t Ä n d R 
1981 398 
M i e t w o h n g e b ä u d e s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV s. u. W o h n -
g e b ä u d e 
N e b e n e i n k ü n f t e s. d o r t 
negat ives K a p i t a l k o n t o s. u. K a p i t a l k o n t o 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g s. d o r t 
n i c h t e n t n o m m e n e r G e w i n n s. d o r t 
N ießbrauch s. d o r t 
n o t w e n d i g e s B e t r i e b s v e r m ö g e n s. u. B e t r i e b s v e r m ö g e n 
N u t z u n g s w e r t v e r s t e u e r u n g s. u. N u t z u n g s w e r t 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
Pens ionskasse s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
Pens ionszusage s. d o r t 
Pe rsonengese l l scha f t s. d o r t 
P r i va ten tnahme s. u. E n t n a h m e 
P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t fü r A r b e i t s l o s e n g e l d , K u r z a r b e i t e r g e l d , 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d u n d A rbe i t s l osenh i l f e , Ü b e r t r a g u n g auf 
K r a n k e n g e l d , B T - A n f r a g e 2114 
Rea lsp l i t t i ng s. d o r t s o w i e u. E h e g a t t e n 
Rea l te i lung s. d o r t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b ES tG s. do r t 
Re i sekos ten s. d o r t 
Re isespesen s. d o r t 
Ren te s. d o r t s o w i e u. Le i b ren te 
Reserven , st i l le , s. u. s t i l le Rese rven 
Rück lagen s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
R ü c k w i r k u n g s. d o r t 
S a c h z u w e n d u n g e n s. d o r t 
San ie rung s. d o r t 
S a n i e r u n g s b e i t r ä g e d . A r b e i t n e h m e r , LSt . , F inMin . Er l . v o m 
8. 12. 1982 2665 
S c h a d e n s e r s a t z s. d o r t 
Schu ldz i nsen s. d o r t 
S o n d e r a u s g a b e n s. d o r t 
s o n s t i g e E inkün f t e s. d o r t 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s. d o r t 
S p e n d e n s. d o r t 
Sp l i t t i ng s. d o r t 
S t e u e r b e f r e i u n g nach § 3 E S t G , E S t Ä n d R 1981 246 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h zw. PersGes . u n d KapGes . a n h a n d 
e. p rak t . Be isp ie ls 137 
S t e u e r b e s c h e i d s. d o r t 
S teue rb i l anz s. d o r t 
S t e u e r e r k l ä r u n g , N i c h t a b g a b e , S t H i n t e r z i e h u n g ? 1346 
S t e u e r e r m ä ß i g u n g be i Be las tung mi t E rbSt . , ES tÄndR 1981 . . . . 458 
S teue rk lasse , M e r k b l a t t zu r Wahl de r S tK I . f ü r A r b e i t n e h m e r -
E h e g a t t e n 2436 
S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g e n , r ü c k w i r k e n d e r Wegfa l l , G e s e t z e s ä n -
d e r u n g , 2. H S t r u k t G 568 
S t e u e r s c h u l d e n s. d o r t 
S teue rvo r te i l e , . u n g e r e c h t f e r t i g t - h o h e , . E i n s c h r ä n k u n g ? , . B T -
An f rage 2011 
st i l le Gese l l scha f t s. d o r t 
st i l le Rese rven , Ü b e r t r a g u n g nach § 6b EStG s. u. Re inves t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b ES tG 
S t r e i k u n t e r s t ü t z u n g e n , S tP f l i ch t [ B F H ] 1649 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
Te i l be t r i eb s. d o r t 
Te i l be t r i ebsve räuße rung s. u. T e i l b e t r i e b s o w i e u. Veräuße-
r u n g s g e w i n n 
Te i lwer t s. d o r t 
t ü r k i s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e , Ä n d e r u n g der G e b u r t s d a t e n auf 
3 6 
F a m i l i e n s t a n d s b e s c h e i n i g u n g e n t ü r k i s c h e r B e h ö r d e n , 
N i c h t a n e r k e n n u n g 2060 
Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g s. u. G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 
EStG 
Ü b e r t r a g u n g st i l ler Rese rven n a c h § 6b EStG s. u. Re inves t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b ES tG 
U m w a n d l u n g s. u. U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z 
U m w e l t s c h u t z s. d o r t 
U n t e r b e t e i l i g u n g , K o m m a n d i t a n t e i l , auf t e s t a m e n t a r i s c h e r 
A n o r d n u n g b e r u h e n d e , E i n r ä u m u n g , B e h a n d l u n g [ B F H ] . . . . 2166 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
Un te rha l t s zah lungen an b e d ü r f t i g e A n g e h ö r i g e s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r f i r m e n , aus länd i sche B e h a n d l u n g 2378 
U n t e r n e h m e r , aus länd i sche r , A n w e n d u n g der s o g . Nu l l -Rege -
lung n a c h § 52 A b s . 2 UStDV g e g e n ü b e r e. in länd. Le i -
s t u n g s e m p f ä n g e r , USt . a ls Bes tand te i l der B e m e s s u n g s -
g r u n d l a g e fü r d ie A b z u g s t e u e r nach § 50a A b s . 4 ES tG 303 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e s. d o r t 
U r l a u b s r ü c k s t e l l u n g e n s. u. R ü c k s t e l l u n g e n 
US-amer i kan i sche r D i s c r e t i o n a r y - T r u s t , B e h a n d l u n g bei d e u t -
sche r — 1793 
Ve ran lagung , E h e g a t t e n s. u. E h e g a t t e n 
— von L o h n s t e u e r p f l i c h t i g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
V e r a n l a g u n g s a n s p r u c h ? 513 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , Ü b e r s i c h t 255, 1697 
s. a u c h u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t s. d o r t 
Ve r jäh rung s. d o r t 
V e r l u s t a b z u g s. d o r t 
Ve r l us tausg le i ch s. d o r t 
Ve r l us t f es t s t e l l ung , e inhe i t l i che , s. u. Ve r l us t f es t s te l l ung 
Ver lus tk lause l n a c h § 7a E S t G , A n w e n d u n g auf S o n d e r b e -
t r i e b s v e r m ö g e n s o g . A l t gese l l s cha f t en 1089 
V e r l u s t r ü c k t r a g s. d o r t 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. d o r t 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s. d o r t 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g , A b g r e n z u n g z u m G e w e r b e b e t r i e b , 
E S t Ä n d R 1981 354 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , an A r b e i t n e h m e r , H e r a b s e t -
z u n g der S t e u e r e r m ä ß i g u n g fü r A r b e i t g e b e r d u r c h 2. 
H S t r u k t G 511 
—, s. a u c h u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s. d o r t 
V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g s. u. A l t e r s v o r s o r g e 
V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g s. u. Vo l l z i ehung 
V o r a u s z a h l u n g e n , F e s t s e t z u n g , E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g [BFH] 629 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s. d o r t 
W ä r m e - u n d L ä r m s c h u t z m a ß n a h m e n s. u. W o h n g e b ä u d e , 
e r h ö h t e A b s e t z u n g e n nach -§ 82a EStDV 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W e r t p a p i e r e s. d o r t 
W e r t s i c h e r u n g s - o d e r W ä h r u n g s k l a u s e l n , Ve re inba rke i t m i t 
L e i b r e n t e , E S t Ä n d R 1981 399 
w e s e n t l . B e t e i l i g u n g an K a p G e s . i. S. des § 17 E S t G , B e r e c h -
n u n g [ B F H ] 1733 
w i e d e r k e h r e n d e B e z ü g e , B e s t e u e r u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t , 
E S t Ä n d R 1981 399 
W i r t s c h a f t s j a h r s. d o r t 
w i s s e n s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t s. d o r t 
W i t w e n - u n d W a i s e n r e n t e n , B e s t e u e r u n g , E S t Ä n d R 1981 399 
W o h n g e b ä u d e s. d o r t 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s. d o r t 
Z e r o - B o n d s , aus länd i sche , B e s t e u e r u n g 975 
Z i n s e n s. d o r t 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s f r e i b e t r a g s. d o r t 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n s. d o r t 
Zwe i f am i l i enhaus s. d o r t 
E i n k o m m e n s t e u e r b e s c h e i d , U n t e r h a l t s - u n d A u s k u n f t s a n s p r u c h 
der v o n e i n e m G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
g e t r e n n t l e b e n d e n o d e r g e s c h i e d e n e n Ehe f rau , Vo r lage 
des — u n d de r E S t . - E r k l ä r u n g [ B G H ] 1315 
S c h r a n k e n der V e r p f l i c h t u n g zu r Vo r lage der — [ B G H ] 1315 
s. a u c h u. S t e u e r b e s c h e i d 
E inkün f t e 
aus G e w e r b e b e t r i e b s. u. G e w e r b e b e t r i e b 
aus K a p i t a l v e r m ö g e n s. u. K a p i t a l v e r m ö g e n 
aus L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. u. L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
a u s n i c h t s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t s. u. L o h n s t e u e r 
aus V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. u. V e r m i e t u n g u n d Ver-
p a c h t u n g 
a u s s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t s. u. s e l b s t ä n d i g e A rbe i t 
N e b e n e i n k ü n f t e s. d o r t 
Z u r e c h n u n g bei — aus K a p i t a l v e r m ö g e n (abgez ins te r Spa r -
kassenbr ie f ) [ B F H ] 1909 
E in l age 
E S t Ä n d R 1981 251 
A k t i o n ä r s. d o r t 
B e d e u t u n g fü r Qua l i f i z i e rung e. W g . als g e w i l l k ü r t e s BV [BFH ] . 1441 
B i l anz i e rung s. d o r t 
B o d e n s c h a t z , u n e n t g e l t l i c h e r w o r b e n e r , A n s a t z zu Te i lwe r t 
[FG] (10) Be i l . 5 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
Sache in lage , A n w e n d u n g v o n § 17 A b s . 7 U m w S t G 1968, [ B F H ] 520 
v e r d e c k t e , Begr i f f , K S t Ä n d R 1981 16 
— , L e i s t u n g e n e. T o c h t e r g e s e l l s c h a f t an d ie a n d e r e , vGA an 
M u t t e r g e s e l l s c h a f t , G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g [ B F H ] 1962 
E i n l i e g e r w o h n u n g , e i g e n e r Z u g a n g , B e d e u t u n g f ü r G r S t - u n d 
B e w e r t u n g s r e c h t 928 
E i n m a n n g e s e l l s c h a f t , D u r c h g r i f f s h a f t u n g d e s G e s e l l s c h a f t e r s 2557 
E i n m a n n - U m w a n d l u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 1967 
G m b H & C o . K G 527 
U m w a n d l u n g d e s E i n z e l u n t e r n e h m e n s in — , A u s g l i e d e r u n g 
v o n A k t i v e n u n d Pass i ven 1967 
E i n n a h m e n - Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , s. u. G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 
A b s . 3 E S t G 
E i n r e d e d e s n i ch t e r f ü l l t e n V e r t r a g e s , M i e t v e r t r a g , — n a c h f r i s t l o -
se r K ü n d i g u n g u n d R ä u m u n g d e r M i e t s a c h e v e r n e i n t 
[ B G H ] 1166 
E i n s i c h t s r e c h t , B r u t t o l o h n - u n d - g e h a l t s l i s t e n s. u. B e t r i e b s r a t 
( M i t b e s t i m m u n g ) 
E i n s p r u c h s v e r f a h r e n 
A b h i l f e 938 
A u f w e n d u n g e n de r B e t e i l i g t e n im V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , 
E rsa tz , § 80a A O 406 
B e k a n n t g a b e d e s ~ S t e u e r b e s c h e i d s „ a m d r i t t e n T a g n a c h A u f -
g a b e z u r P o s t " [ B F H ] 526 
R ü c k n a h m e des E i n s p r u c h s , B e d e u t u n g f ü r Z u l ä s s i g k e i t d e r 
K lage , d ie m i t Z u s t i m m u n g d e s FA e r h o b e n w u r d e [ B F H ] . . . 525 
V o N z i e h u n g s a u s s e t z u n g s. u. V o l l z i e h u n g 
s. a u c h u. R e c h t s b e h e l f s v e r f a h r e n 
M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s s. u. B e t r i e b s r a t , M i t b e s t i m -
m u n g 
E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g , A u f s i c h t s r a t s w a h l , A u f s c h i e b u n g w e i t e r e r 
W a h l h a n d l u n g e n [ B A G ] 548 
F e s t s t e l l u n g nega t i ve r USt . S c h u l d , s c h l e c h t e V e r m ö g e n s l a g e 
ke in A n t r a g s g r u n d [ B F H ] 2020 
F i n a n z g e r i c h t s v e r f a h r e n , Z u l ä s s i g k e i t [ B F H ] 1255 
E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
B e s i c h t i g u n g s a n s p r u c h g e m . § 809 B G B in P a t e n t s a c h e n 
[ O L G ] 2030 
B e t r i e b s ä n d e r u n g , U n t e r s a g u n g p e r s o n e l l e r M a ß n a h m e n ( K ü n -
d i g u n g ) v o r A b s c h l u ß de r V e r h a n d l u n g e n ü b e r I n t e r e s s e n -
a u s g l e i c h [ L A G ] 1522 
un lau te re W e r b u n g , K o s t e n r i s i k o be i g e r i c h t l i c h e r V e r f o l g u n g 
o h n e v o r h e r i g e A b m a h n u n g [ K G ] 1611 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r ü c h e , D u r c h s e t z u n g o h n e v o r h e r i g e 
A b m a h n u n g d e s V e r l e t z e r s , K o s t e n r i s i k o [ O L G ] 801 
V e r w e i s u n g im V e r f a h r e n de r — [ B A G ] 500 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g im K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t , a l l geme ine r 
A n s p r u c h , A u s s p r u c h in U r te i l , U n z u l ä s s i g k e i t der E n t b i n -
d u n g d e s A r b e i t g e b e r s v o n d iese r V e r p f l i c h t u n g im W e g e 
der - [ L A G ] 653 
W e t t b e w e r b s s t r e i t i g k e i t , A b s c h l u ß s c h r e i b e n , K o s t e n e r s t a t -
t u n g , A n s p r u c h s g r u n d l a g e n 1916 
E i n z e l f i r m a , s . u. E i n z e l k a u f m a n n 
E i n z e l h a n d e l 
A u s h a n d e l n g ü n s t i g e r P r e i s k o n d i t i o n e n d u r c h Händ le r , V e r l e t -
z u n g de r - f u n k t i o n v e r n e i n t [ B G H ] 2177 
D i s p o s i t i o n s r e c h t , Ü b e r t r a g u n g auf Z e i t u n g s g r o ß h ä n d l e r be i 
R e m i s s i o n s r e c h t d e s — , u n a n g e m e s s e n e B e n a c h t e i l i g u n g 
ode r unb i l l i ge B e h i n d e r u n g v e r n e i n t [ B G H ] 638 
F i l i a l e rö f f nung , V e r l a n g e n e ines P r e i s n a c h l a s s e s v o m L i e f e r a n -
t e n aus An laß, W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t ? [ B G H ] 2177 
F u n k t i o n [ B G H ] 2177 
G r o ß h a n d e l , A b g r e n z u n g 2611 
L a d e n ö f f n u n g s z e i t e n , M i t b e s t i m m u n g d e s B e t r i e b s r a t s 1059, 1884 
L i e f e r u n g f e h l e r h a f t e n D i e s e l k r a f t s t o f f s , H a f t u n g des Z w i -
s c h e n h ä n d l e r s fü r M a n g e l f o l g e s c h ä d e n ? [ O L G ] 692 
L i e f e r v e r w e i g e r u n g s. u. Kar te l l ( D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t ) 
N e b e n l e i s t u n g s w e t t b e w e r b , K u r s w e c h s e l d e r R e c h t s p r e c h u n g 
des B G H 2178 
O m n i b u s l i n i e n , E i n r i c h t u n g f ü r d ie k o s t e n l o s e A n - u n d R ü c k -
re ise v o n K u n d e n zu e i n e m „au f de r g r ü n e n Wiese" g e l e g e -
nen g r ö ß e r e n - g e s c h ä f t [ O L G ] 42 
P r e i s a n g a b e n v e r o r d n u n g s. d o r t 
P r e i s z e i c h n u n g d u r c h W a r e n l i e f e r a n t e n , W e t t b e w e r b s w i d r i g -
ke i t? [ B G H ] 2176, 2178 
R ä u m u n g s v e r k a u f s. d o r t 
S o n d e r a n g e b o t s. d o r t 
S o n d e r v e r a n s t a l t u n g s. d o r t 
E i n z e l k a u f m a n n 
F i r m a s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß , Ä n d e r u n g d u r c h B i l anz r i ch t l i n i e -Gese t z ( E n t -
wu r f ) 609, 612 
- M i t u n t e r n e h m e r , G l e i c h s t e l l u n g , G r e n z e n [ B F H ] 520 
U n t e r n e h m e r „ m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
s. a u c h u. E i nze l f i rma 
E i n z e l u n t e r n e h m e n , E i n b r i n g u n g in O H G , A u f d e c k u n g s t i l le r 
R e s e r v e n , E S t / U m w S t G [ B F H ] 1600 
— , o h n e pr iva t g e n u t z t e s , b i s h e r b i l anz ie r t es E in fam i l i enhaus , 
E n t n a h m e o d e r S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n ? [ B F H ] 2602 
U m w a n d l u n g in G m b H , A u s g l i e d e r u n g v o n A k t i v e n u n d Pass i -
v e n 1967 
— , H a f t u n g fü r S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 116 
3 7 
2666 
780 
E i n z i e h u n g , G m b H - A n t e i l e s. u. An te i l e u n d G m b H 
E i n z i e h u n g s e r m ä c h t i g u n g , s. u. A b t r e t u n g , E i g e n t u m s v o r b e h a l t 
u n d F o r d e r u n g s e i n z i e h u n g 
E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r , G e f a h r g u t a u s n a h m e v e r o r d n u n g 370 
E i s e n b a h n v e r k e h r , H a f t u n g s b e t r ä g e , E r h ö h u n g 1208 
E i s e n b a h n - V e r k e h r s o r d n u n g , Ä n d e r u n g 1208 
E i s e n - u n d S t a h l i n d u s t r i e 
A b f i n d u n g e n u n d Ü b e r g a n g s b e i h i l f e n , E r h ö h u n g 1973 
a r b e i t s v e r t r a g l i c h z u g e s i c h e r t e s R e c h t auf j ä h r l i c h e B a r a b f i n -
d u n g e ines K o h l e d e p u t a t s , E n t z u g d u r c h B e t r i e b s v e r e i n -
b a r u n g , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 1775, 2513 
Begr i f f , D e f i n i t i o n s e r s a t z im M o n t a n - M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z . . . 1974 
D e p u t a t k o h l e , Wegfa l l des W a h l r e c h t s , e ine j ä h r l i c h e B a r a b f i n -
d u n g z u ve r l angen , a b l ö s e n d e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g [ B A G ] 2298 
I n v e s t i t i o n s z u l a g e n a c h 2. H S t r u k t G 19, 566 
— n a c h B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 1290 
L o h n f i n d u n g im s u m m a r i s c h e n V e r f a h r e n , t a r i f v e r t r a g l i c h e 
M ö g l i c h k e i t de r E i n f ü h r u n g de r a n a l y t i s c h e n A r b e i t s b e w e r -
t u n g d u r c h B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , R e c h t s l a g e be i d e r e n 
A u f k ü n d i g u n g [ B A G ] 2 3 0 1 , 2704 
V e r b a n d d e r o b e r e n A n g e s t e l l t e n d e r — , A n e r k e n n u n g als 
G e w e r k s c h a f t [ B A G ] 2518 
E l e k t r i z i t ä t s s i c h e r u n g s v e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 999 
E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
B a u k o s t e n z u s c h ü s s e fü r S o n d e r a b n e h m e r , P r e i s s t o p 890 
H ö c h s t p r e i s e f ü r B e l i e f e r u n g de r T a r i f a b n e h m e r , G e n e h m i -
g u n g f ü r P r e i s e r h ö h u n g e n 889 
P r e i s s t o p f ü r S o n d e r a b n e h m e r , A u f h e b u n g 890, 1311 , 2607 
S t r o m l i e f e r u n g s v e r t r ä g e f ü r S o n d e r a b n e h m e r , P r e i s ä n d e -
r u n g s k l a u s e l n n a c h A u f h e b u n g d e s P r e i s s t o p s v o n 1 9 3 6 . . . . 2607 
S t r o m p r e i s e f ü r V e r t e i l e r u n t e r n e h m e n u n d l e t z t v e r b r a u c h e n d e 
S o n d e r a b n e h m e r u n t e r d e m A s p e k t d e s § 26 A b s . 2 G W B . . 583 
S t r o m z a h l u n g s b o y k o t t , Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t v e r n e i n t [ L G ] . 897 
s. a u c h u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g , s. u. D a t e n v e r a r b e i t u n g 
E l e k t r o s p e i c h e r h e i z u n g , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a E S t D V 
E l f e n b e i n k ü s t e , D B A , V e r ö f f e n t l i c h u n g 
E l t e r n 
Dar l ehensve rhä l t n i s m i t K i n d e r n , s c h e n k w e i s e b e g r ü n d e t e s , 
S c h u l d z i n s e n , A b z u g s f ä h i g k e i t a ls B e t r i e b s a u s g a b e n 464 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
K i n d s. d o r t 
u n v e r h e i r a t e t e , v e r w i t w e t e , g e s c h i e d e n e , g e t r e n n t l e b e n d e , 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t de r M e h r b e l a s t u n g g e g e n ü b e r 
z u s a m m e n v e r a n l a g t e n E h e g a t t e n [ B V e r f G ] 2438 
W e h r d i e n s t l e i s tender S o h n , U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n als a g w . 
B e l a s t u n g ? [BFH] 261 
E m i s s i o n e n , s. u. I m m i s s i o n e n 
E m i s s i o n s b a n k , P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
E m i s s i o n s k o s t e n , G m b H , B e t r i e b s a u s g a b e n , s c h w e b . V e r f B e -
s c h w e r d e 254 
E m p f ä n g e r n a c h w e i s , B e t r i e b s a u s g a b e n , — als V o r a u s s e t z u n g fü r 
A b z u g (10) Bei l . 5 
E n e r g i e e i n s p a r u n g , He i zkos tenve r t e i l e r , M e ß g e n a u i g k e i t 845 
H e i z u n g s a n l a g e n - V O 533 
W ä r m e d ä m m u n g s - u n d I s o l i e r m a ß n a h m e n , S e n k u n g d e s 
A n s c h l u ß w e r t e s d u r c h F e r n w ä r m e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h -
m e n , M i ß b r a u c h s v e r f ü g u n g 34 
W ä r m e s c h u t z v e r o r d n u n g 533 
E n e r g i e s p a r e n d e M a ß n a h m e n , e r h ö h t e A fA n a c h § 82a ES tDV f ü r 
— , V e r l ä n g e r u n g d e r A b s c h r e i b u n g s m ö g l i c h k e i t v o n He iz -
e n e r g i e s p a r i n v e s t i t i o n e n , B T - A n f r a g e 2114 
E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
A t o m r e c h t s. d o r t 
B a u k o s t e n z u s c h u ß , E i n h e i t s b e w e r t u n g d e s B e t r i e b s v e r m ö -
g e n s 1145 
D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t , S t r o m p r e i s e fü r V e r t e i l e r u n t e r n e h m e n 
u n d l e t z t v e r b r a u c h e n d e S o n d e r a b n e h m e r 583 
E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n s. d o r t 
F r e i s t e l l u n g v o n V e r t r ä g e n i. S. d e s § 103 G W B v o n d e n 
B e s t i m m u n g e n de r § § 1, 15, 18, P r o b l e m k r e i s e 1381 
H e i m f a l l r ü c k s t e l l u n g e n a ls g e w e r b l i c h e D a u e r s c h u l d e n 1022 
K a r t e l l b e h ö r d e n des B u n d e s u n d de r L ä n d e r , T ä t i g k e i t auf 
d e m G e b i e t der V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t 1381 
k a r t e l l r e c h t l i c h e B e u r t e i l u n g v o n K a p a z i t ä t s k l a u s e l n , m i t t e l b a -
ren D e m a r k a t i o n s v e r e i n b a r u n g e n , G r e n z m e n g e n a b k o m -
m e n , G l e i c h p r e i s i g k e i t s k l a u s e l n , V e r b u n d v e r t r ä g e n 1381 
K o s t e n r e c h n u n g u n d K o s t e n t r ä g e r - R e c h n u n g a ls Quan t i f i z i e -
r u n g s i n s t r u m e n t e 585 
K r i s e n v o r s o r g e - V e r o r d n u n g e n , I n k r a f t t r e t e n 999 
M i ß b r a u c h s v e r f ü g u n g g e g e n m a r k t b e h e r r s c h e n d e s F e r n w ä r -
m e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 34 
P r e i s ä n d e r u n g s k l a u s e l n in S t r o m l i e f e r u n g s v e r t r ä g e n fü r S o n -
d e r a b n e h m e r nach A u f h e b u n g des_Pre iss tops_von_1936 ._..._ 2607 
Pre fse , M i ß b r a u c h s a u f sTcht d e r K a r t e l l b e h ö r d e n ... ~ ~. 7..'. 1383 
P r e i s f r e i g a b e v e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 1311 
P r e i s r e c h t im Bere i ch d e r V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t 889, 1311 , 2607 
P r e i s s t o p fü r S o n d e r a b n e h m e r v o n E lek t r i z i t ä t , A u f h e -
b u n g 890, 1311 , 2607 
S p e r r m i n o r i t ä t , E r w e r b , F u s i o n s k o n t r o l l e (21) Bei l . 12 
T a r i f a b n e h m e r - und W e i t e r v e r t e i l e r p r e i s e , G l i e d e r u n g u n d 
inha l t l i che A u s g e s t a l t u n g 889 
U n t e r s a g u n g des Baus , de r E r n e u e r u n g , de r E r w e i t e r u n g o d e r 
d e r S t i l l egung v o n E n e r g i e a n l a g e n , U n g ü l t i g k e i t de r R e g e - . 
l ung in § 4 E n W G ? 993 
V e r s t r o m u n g s g e s e t z s. d o r t 
W ä r m e l i e f e r u n g s v e r t r a g s. do r t 
s. a u c h u. V e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
E n e r g i e w i r t s c h a f t s g e s e t z , NS-P räambe l , A u f h e b u n g , P r ü f u n g s -
m a ß s t a b fü r d ie U n t e r s a g u n g s v o r s c h r i f t des § 4 EnWG 993 
U n t e r s a g u n g des Baus , der E r n e u e r u n g , der E r w e i t e r u n g o d e r 
der S t i l l egung v o n Energ iean lagen , Ungü l t i gke i t der R e g e -
lung in § 4 EnWG 883 
E n g l a n d , A l l geme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , gese tz l i che R e g e -
lung (23) Bei l . 13 
E n t e i g n u n g 
Eingr i f f in e i nge r i ch te ten und a u s g e ü b t e n G e w e r b e b e t r i e b , 
s. u. G e w e r b e b e t r i e b 
G r u n d w a s s e r , Zu tage le i t en , Ve rsagung der E r laubn is , — ver -
ne in t [BVer fG ] 595 
L a n d e s e n t e i g n u n g s g e s e t z , B a d e n - W ü r t t e m b e r g 999 
Lega l -Adm in i s t r a t i v —, A b g r e n z u n g [BVer fG ] 595 
N i c h t b e n ö t i g u n g des zu r V e r m e i d u n g der — v e r k a u f t e n 
G r u n d s t ü c k s , R ü c k ü b e r t r a g u n g s a n s p r u c h ? [ B G H ] 2031 
S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z , d o g m a t i s c h ve r feh l te r S c h a d e n s e r s a t z -
a n s p r u c h ? 1158 
—, N i ch t i gke i t [BVer fG] 2341 
Z u s t ä n d i g k e i t der V e r w a l t u n g s g e r i c h t e und der o r d e n t l i c h e n 
G e r i c h t e , A b g r e n z u n g [BVer fG] 595 
s. a u c h un te r E i g e n t u m s g a r a n t i e 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g 
A r r o n d i e r u n g s s c h a d e n , E r m i t t l u n g des e n t s c h ä d i g u n g s f ä h i g e n 
M i n d e r w e r t s [ B G H ] 540 
B a r d e p o t p f l i c h t , r e c h t s w i d r i g e He ranz iehung , — ve rne in t 
[ B G H ] 1717 
B e b a u u n g s p l a n , n ich t iger , Ve r t r auen auf B e s t a n d n i ch t 
g e s c h ü t z t [ B G H ] 2689 
b e r g b a u l i c h e G r u n d a b t r e t u n g , E n t s c h ä d i g u n g s l e i s t u n g d e s 
B e r g w e r k s b e s i t z e r s fü r d ie d e m G r u n d e i g e n t ü m e r e n t z o -
g e n e n N u t z u n g e n [BGH] 2568 
D u r c h s c h n e i d u n g eines L a n d g u t s d u r c h Bau e iner ö f f en t l i chen 
S t raße [ B G H ] 540 
gese tz l i che A n s p r u c h s g r u n d l a g e , Feh len , B e m ü h e n u m A u f h e -
b u n g des E ingr i f f sak tes [BVer fG] 595 
G r u n d w a s s e r , Z u t a g e l e i t e n , Ve rsagung der Er laubn is o h n e — 
zu läss ig [BVer fG ] 595 
J a g d , B e e i n t r ä c h t i g u n g d u r c h Bau e iner B u n d e s a u t o b a h n 
[ B G H ] 2690 
K i e s a b b a u , V e r s a g u n g der w a s s e r r e c h t l i c h e n Er laubn is , — 
ve rne in t [ B G H ] 2690 
M i e t r e c h t , E n t z u g [BGH] 1110 
P a c h t r e c h t , E n t z u g [BGH] 1110 
St re i t w e g e n der Höhe , Z u s t ä n d i g k e i t der V e r w a l t u n g s g e r i c h t e 
u n d der o r d e n t l i c h e n Ger i ch te , A b g r e n z u n g [BVer fG ] 595 
U - B a h n - B a u , Be las tung der u n t e r t u n n e l t e n G r u n d s t ü c k e mi t 
b e s c h r ä n k t pe rsön l i chen D iens tba rke i t , B e r e c h n u n g der — 
[ B G H ] 2080 
E n t g a n g e n e r G e w i n n 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h , Ha f tung des A r b e i t n e h m e r s , U m f a n g . . . . 1772 
Großhänd le r , V e r s p e r r u n g des Z u g a n g s z u m E inze lhande l 
d u r c h m a r k t b e h e r r s c h e n d e s V e r t r i e b s u n t e r n e h m e n [ B G H ] 1667 
Kfz . -Unfa l l nach Verkauf , abe r vor Ü b e r g a b e des Kfz an Käufer , 
E rsa tz des e n t g a n g e n e n Ve rkau fse r l öses [ B G H ] 1509 
M a n g e l f o l g e s c h a d e n , Ersa tz des Nu tzungsaus fa l l s [ B G H ] 1979 
P o s t s c h e c k d i e n s t , Ha f tung der B u n d e s p o s t w e g e n feh le rha f -
te r A u s f ü h r u n g der Z a h l u n g s a n w e i s u n g [ B G H ] 1213 
S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z , B e h a n d l u n g des — 1157 
En tge l t f o r t zah l ung , A r b e i t s v e r h i n d e r u n g s. d o r t 
s. a u c h u. Geha l t s f o r t zah lung u n d L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
En t l assung , D iens tve rhä l tn i s , S teuer f re ihe i t der A b f i n d u n g 
[BFH ] (19) Be i l . 10, 1092 
E n t l a s t u n g s g e s e t z , s. u. B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z 
E n t n a h m e 
EStÄndR 1981 247 
Ante i le , e i n b r i n g u n g s g e b o r e n e , § 18 A b s . 1 U m w S t G 1969, 
§ 21 A b s . 1 U m w S t G 1977, GewStP f l . des V e r ä u ß e r u n g s g e -
w i n n s ? [BFH] 1806 
B a r b e t r ä g e , d u r c h — e n t s t e h e n d e Schu ldz i nsen ke ine 
B e t r i e b s a u s g a b e n 1033 
B e t r i e b s - P k w . , gep lan te E r h ö h u n g des Pr iva tante i ls der Nu t -
z u n g 1846 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
E i n z e l u n t e r n e h m e n , E i n b r i n g u n g in O H G , Z u r ü c k b e h a l t u n g 
des pr ivat g e n u t z t e n b isher b i l anz ie r ten E in fami l i enhauses , 
— o d e r S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n ? [ B F H ] 2602 
Gese l l scha f te rbesch luß , der — aus d e m L i q u i d i t ä t s ü b e r s c h u ß 
der Gese l l scha f t bewi l l ig t , W i r k s a m k e i t , Bewe is las t [ B G H ] . . 1104 
—, A u s s c h ü t t u n g e ines L i q u i d i t ä t s ü b e r s c h u s s e s , ge r i ch t l i che 
N a c h p r ü f u n g , U m f a n g [ B G H ] 1104 
G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g we_g._ V e r p f l i c h t u n g zu Ve räußerung 
an B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n als — ? (10) Bei l . 5 
K o m m a n d i t i s t , Geha l t szah lung als G e w i n n v o r a u s , Ha f tung 2559 
K o m m a n d i t i s t e n h a f t u n g , W iede rau f l eben bei H e r a b m i n d e r u n g 
des Kap i ta lante i ls un te r den B e t r a g der ge le i s te ten Ein lage 
d u r c h —, die auf ge fä l sch te r Bi lanz b e r u h e n [BGH] 2076 
N ießb rauchsvo rbeha l t an B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , das an S o h n 
v e r p a c h t e t w i r d , b e i m Vater ke ine — des G r u n d s t ü c k s 
ode r d . N ießbrauchs (10) Bei l . 5 
p r iva ter Nu tzungsan te i l des B e t r i e b s - P k w . , gep lan te E r h ö h u n g 1949 
. r ü c k w i r k e n d e Bese i t i gung? (10) Bei l . 5 
Ü b e r f ü h r u n g von W g . aus e. BV in e in landw. BV desse lben 
S tp f l 1904 
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Vorausse t zungen e. — be i B e u r t e i l u n g e ines landw. B e t r i e b s 
als L iebhabere i [BFH ] 626 
En tschäd igung 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A rbe i t sve r t rag , G e h e i m h a l t u n g s k l a u s e l o h n e Rege lung e iner 
—, Zu läss igke i t [ B A G ] 2247 
A u s s p e r r u n g s u n t e r s t ü t z u n g der G e w e r k s c h a f t , S tP f l i ch t [ B F H ] 1652 
Au to insassen -Un fa l l ve rs i che rung fü r B e t r i e b s f a h r z e u g e , A u s -
zah lung der V e r s S u m m e ke ine s t b a r e E innahme [BFH ] 1908 
Bar- , auf S p a r k o n t o e ingezah l te , E i n b e z i e h u n g v o n Z insen in 
E r s a t z b e s c h a f f u n g s r ü c k l a g e [BFH ] 1850 
Be f re iung von b e l a s t e n d e m V e r t r a g , A k t i v i e r u n g , A b s c h r e i -
b u n g [BFH] 577 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
En t lassung , s teue r f re ie —, B e r e c h n u n g des Z e i t p u n k t e s [ B F H ] 1092 
—, Veran lassung d u r c h A r b e i t g e b e r , S teuer f re ihe i t , G e s t a l -
t u n g s s p i e l r ä u m e (19) Bei l . 10, 1092 
Ersatz für e n t g a n g e n e ode r e n t g e h e n d e E i n n a h m e n , M i tw i r -
k u n g des S tp f l . , ES tÄndR 1981 400 
Immiss ionen s. d o r t 
Landwi r t , Z u g e h ö r i g k e i t e. e inma l igen E n t s c h ä d i g u n g fü r Ver -
legung e. Fe rngas le i t ung zu Eink. aus L + F [BFH ] 2494 
Le i s tungen aus B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , ke ine 
M i n d e r u n g der A n s c h a f f u n g s - / H e r s t e l l u n g s k o s t e n [ B F H ] . . . 1851 
S t r e i k u n t e r s t ü t z u n g der G e w e r k s c h a f t , EStP f l i ch t [BFH ] 1649 
s. auch u. A b f i n d u n g , H a f t u n g , S c h a d e n s e r s a t z 
En ts t r i c kung , Gew inn rea l i s i e rung , V o r a u s s e t z u n g e n bei B e u r t e i -
lung e ines landw. B e t r i e b s als L i ebhabe re i [BFH ] 626 
E n t w i c k l u n g , E f f i z i enzs te ige rung bei S c h a f f u n g e ig . L i zenzen 2416 
F o r s c h u n g s. d o r t 
P r o b l e m e des F u E - M a n a g e m e n t s , Be r i ch t v o m B e t r i e b s w i r t -
s cha f t e r -Tag 1981 861 
Entw ick lungshe l f e r , Soz ia l ve r s i che rung , A n p a s s u n g der B e i -
t räge (3) Bei l . 3, 2625 
En tw i ck l ungs l ände r 
af r i kan ische , ka r i b i sche u n d paz i f i sche , S y s t e m der S tab i l i s ie -
r u n g der A u s f u h r e r l ö s e , F i nanz ie rungsnö te 2288 
gewe rb l i che S c h u t z r e c h t e , V o r z u g s b e h a n d l u n g , Rev is ion de r 
Par iser V e r b a n d s ü b e r e i n k u n f t 419 
L o m e - A b k o m m e n , S tabex e rneu t in F i n a n z i e r u n g s n ö t e n 2288 
T o d in fo lge po l i t i sch b e d i n g t e r Ge fah ren in —, A rbe i t sun fa l l 
[BSG] (16) Bei l . 8 
E n t w i c k l u n g s h i l f e - S t e u e r g e s e t z , B e w e r t u n g s a b s c h l ä g e u n d R ü c k -
lagen bei g e s t u n d e t e m Kau fp re i s [BFH] 525 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - S t e u e r g e s e t z 
2. H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z , Ä n d e r u n g ab 1982 19, 351 
Bel ize , Z u g e h ö r i g k e i t zu d e n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n i. S. § 6 
A b s . 2 E n t w L S t G 303 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. , 
—, Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV; (40) IV; (41) IV 
- , Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
- , Sep t . 1982 (49) X 
Fr i s ten nach § 1 A b s . 5 E n t w L S t G , A n w e n d u n g 303 
Kap i ta lan lagen in E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n , ke ine R ü c k l a g e n b i l -
d u n g ab 1982 19 
Quas i -Schach te lp r i v i l eg nach § 26 A b s . 3 KS tG fü r v. T o c h t e r -
ges . in E n t w i c k l u n g s l a n d b e z o g e n e D iv i denden , W e i t e r g e l -
t u n g 1035 
T o c h t e r g e s e l l s c h a f t in E n t w i c k l u n g s l a n d , s o g . f re i s te l l endes 
Schach te lp r i v i l eg , Ä n d e r u n g e n d u r c h das 2. H S t r u k t G 351 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g , En tge l t l i chke i t des E r w e r b s 1026, 1143 
E r w e r b d u r c h E h e g a t t e n , A b g r e n z u n g zu — 1541 
l a n d - und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r Be t r i eb , V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
des w e i c h e n d e n E r b e n o d e r V e r m ä c h t n i s n e h m e r s 2223 
E r b b a u r e c h t 
Bes te l l ung , b is zur f ö r m l i c h e n Ü b e r e i g n u n g d. G r u n d s t ü c k s , 
E r b b a u z i n s e n als A n s c h a f f u n g s k o s t e n der a u f s t e h e n d e n 
G e b ä u d e [BFH] 1440 
— für d e n G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r se lbs t , Zu läss igke i t , W e r t -
s i che rungsk lause l unzu läss ig , W i r k u n g e n fü r Käufer e iner 
E i g e n t u m s w o h n u n g [ B G H ] 1054 
- , USt .? 1542 
B i l anz ie rung 1077, 1889 
E r b b a u z i n s , Ansa tz des R e c h t s a n s p r u c h s b e i m G r u n d s t ü c k s -
e i g e n t ü m e r mi t vo l l em Kap i ta lwer t [BFH] 1093 
E r w e r b des G r u n d s t ü c k s n a c h B e b a u u n g d u r c h E r b b a u b e -
r e c h t i g t e n , ke ine G r E S t . - B e f r e i u n g [BFH] 1379 
G e b ä u d e , Ver lus t des w i r t s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s bei B e s t e l -
lung , A u f w e n d u n g zur E r l a n g u n g des E r b b a u z i n s e s [ B F H ] . . 1705 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , e igenes u n d — an d e m des N a c h b a r n , b e w e r -
t u n g s r e c h t l i c h ke ine w i r t s c h a f t l . E inhe i t 2332 
— , mi t — be las te tes , ke ine B e g r e n z u n g des Kap i t a lwe r t s auf 
Höhe des E inhe i t swe r t s , VSt 725 
V e r l ä n g e r u n g , Baye rn , zusä tz l i che GrESt . [BFH ] 1913 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s. d o r t 
W i r k s a m w e r d e n des E r w e r b s e rs t mi t Absch luß des G r u n d -
s t ü c k s k a u f v e r t r a g e s , G r E S t . - F r e i b e t r a g [BFH ] 885 
Z i n s e r h ö h u n g , A n p a s s u n g an d ie „ Ä n d e r u n g der a l lg . w i r t -
scha f t l . Ve rhä l tn i sse" als O b e r g r e n z e [ B G H ] 2180 
— , A n p a s s u n g s k l a u s e l o h n e A n p a s s u n g s f r i s t e n , B e a c h t u n g 
der gese t z l i chen Dre i j ah res f r i s t [ B G H ] 2180 
Erbe 
E r b s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
E r b v e r t r a g s. do r t 
e r h ö h t e AfA n a c h § 7 b E S t G , p a u s c h a l i e r t e N u t z u n g s w e r t e r -
m i t t l u n g n a c h § 21a E S t G n. F., B e r e c h n u n g der S e c h s m o -
nats f r i s t 1799 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , N a c h r ü c k e n d e s — in G e s c h ä f t s f ü h -
r u n g s - u n d V e r t r e t u n g s b e f u g n i s d e s E r b l a s s e r s ? [ B G H ] . . . . 2563 
K o m m a n d i t a n t e i l , U n t e r b e t e i l i g u n g , t e s t a m e n t a r i s c h v e r f ü g t e , 
E i n r ä u m u n g , e k s t l . B e h a n d l u n g [ B F H ] 2166 
Nach - , A b f i n d u n g d u r c h V o r e r b e n , A u s l e g u n g v o n A b f i n d u n g s -
v e r t r ä g e n , E r b S t . [ B F H ] 310 
Nach laßp f l egscha f t , A d r e s s i e r u n g u. B e k a n n t g a b e v o n S tVe r -
w a l t u n g s a k t e n [ B F H ] 1855 
Pf l icht te i l s. d o r t 
T e s t a m e n t s. d o r t 
Ü b e r t r a g u n g v o n m e h r G r u n d b e s i t z auf e inen E r b e n , als d e m 
Wer t des E r b t e i l s e n t s p r i c h t , B e f u g n i s d e s ü b e r l e b e n d e n 
E h e g a t t e n be i g e m e i n s c h a f t l i c h e m T e s t a m e n t [ B G H ] 2133 
U n t e r n e h m e r - , L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e u n d D e c k u n g s m ö g l i c h k e i -
t en (41) Be i l . 22 
V o r k a u f s r e c h t , A u s ü b u n g d u r c h V e r l a n g e n der Ü b e r t r a g u n g 
des v e r k a u f t e n M i t e r b e n a n t e i l s auf — [ B G H ] 1562 
w i r k l i che r — , K l ä r u n g s p f l i c h t d e s N a c h l a ß p f l e g e r s be i m e h r e -
ren E r b a n w ä r t e r n v e r n e i n t [ B G H ] 2697 
E r b e n g e m e i n s c h a f t , E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g als u n e n t g e l t l i c h e r 
E r w e r b ? 1026, 1143 
G r u n d s t ü c k , r ü c k s t ä n d i g e S c h u l d z i n s e n , W e r b u n g s k o s t e n ? . . . . 1143 
s. a u c h u. M i t e r b e n 
Erb fa l l , E i n k o m m e n s t e u e r , R s p r . - Ü b e r s i c h t (25) Be i l . 15 
Erb fo lge , s. a. u. G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e 
Erbscha f t s t eue r 
aus länd i sche N a c h l a ß s t e u e r , auf T r u s t v e r m ö g e n en t f a l l ende , 
A b z u g s f ä h i g k e i t [ B F H ] 2018 
B e k a n n t g a b e d e s S t e u e r b e s c h e i d s , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1 9 8 2 . . . 1140 
D o k u m e n t a t i o n v o n F i n V e r w . - A n w e i s u n g e n , Jahr 1981 . . . . (24) Be i l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (40) IV 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , S c h w e i z 1124 
—, USA, Vo r l age b e i m B u n d e s r a t 293 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E S t . - E r m ä ß i g u n g be i B e l a s t u n g m i t - , E S t Ä n d R 1981 458 
Fami l i ens t i f t ung , E r b e r s a t z s t e u e r , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e -
s c h w e r d e 254 
G r a b p f l e g e k o s t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g m i t Kap i t a lwe r t f ü r u n b e -
s t i m m t e Dauer [ B F H ] 987 
G r u n d b e s i t z , g e m i s c h t e S c h e n k u n g , A u s m a ß der B e r e i c h e -
rung [ B F H ] 2333 
G r u n d s t ü c k , V e r p f l i c h t u n g zu r s c h e n k w e i s e n W e i t e r g a b e an 
e igene K inde r , E r w e r b v o n e i n e m E l te rn te i l [BFH] 2274 
Hinterbliebenenbezüge, Besteuerung, Rechtsübersicht 668, 677, 682, 2596 
—, —, Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2483 
k i n d b e d i n g t e E r l e i c h t e r u n g e n , R e c h t s ü b e r s i c h t . . (38) Be i l . 20 
N a c h e r b e , A b f i n d u n g d u r c h V o r e r b e n , A u s l e g u n g v o n A b f i n -
d u n g s v e r t r ä g e n [ B F H ] 310 
Nach laßs teuer , a u s l ä n d i s c h e , auf T r u s t v e r m ö g e n en t f a l l ende , 
A b z u g s f ä h i g k e i t be i d e u t s c h e r — [ B F H ] 2018 
N ießb rauch an An te i l an Pe rsGes . , B e w e r t u n g [BFH ] 884 
—, L a s t e n , ke in A b z u g m i t K a p i t a l w e r t , s c h w e b . V e r f B e s c h w . . . 254 
—, s. a u c h d o r t 
P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h , A b f i n d u n g mi t G r u n d s t ü c k , B e m e s s u n g 
d e s E r w e r b s n a c h EW [ B F H ] 1249 
—, —, E W als B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g e [ B F H ] 1378 
S c h e n k u n g , A u f l a g e n s c h e n k u n g / g e m i s c h t e f r e i geb ige Z u w e n -
d u n g , A b g r e n z u n g , A n w e n d u n g d e s § 25 E r b S t G [ B F H ] . . . . 473 
Schwe iz , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n 1124 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r , R e c h t s b e h e l f s b e f u g n i s [BFH ] 1148 
USA. D i s c r e t i o n a r y T r u s t . B e h a n d l u n g be i d e r d e u t s c h e n — . . . . 1793 
- . DBA, E n t w u r f 293 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Ü b e r s i c h t 254 , 1698 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t s. d o r t 
V e r f ü g u n g v o n T o d e s w e g e n , U n w i r k s a m k e i t e. a u s g e f ü h r t e n , 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h be i nu r t e i l w e i s e m Vo l l zug [ B F H ] . . . 987 
Ve r j äh rung , B e g i n n [ B F H ] 1096 
V e r s o r g u n g s b e z ü g e fü r W i t w e g e m ä ß D i e n s t v e r t r a g d e s ve r -
s t o r b e n e n M a n n e s [ B F H ] 668, 677, 682 , 2596 
—, kein b e s o n d e r e r F r e i b e t r a g [ B F H ] 684 
Erbver t rag , S c h e n k u n g , d e n V e r t r a g s e r b e n b e n a c h t e i l i g e n d e , E i n -
w i l l i g u n g d e s g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r s e ines M i n d e r j ä h r i -
g e n , v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g [ B G H ] . 899 
—, —, R e c h t f e r t i g u n g d u r c h n a c h t r ä g l i c h e i n g e t r e t e n e V e r ä n -
d e r u n g e n [ B G H ] 899 
V e r f ü g u n g s r e c h t d e s E r b l a s s e r s n a c h B i n d u n g d u r c h — , 
A b g r e n z u n g d e s M i ß b r a u c h s v o n R e c h t f e r t i g u n g d u r c h 
„ l ebze i t i ges E i g e n i n t e r e s s e " [ B G H ] 899 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a n s p r u c h , V e r e i n b a r u n g als a b g e g o l t e n 
mi t d e m Z u g e w e n d e t e n 940 
Erdö l - und E r d g a s g e w i n n u n g , b e w e r t u n g s r e c h t l i c h e F r a g e n , F i n -
Min . Nds . , E r l . v o m 15. 2. 1982 624 
F ö r d e r a b g a b e s. d o r t 
Erf inder , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g , E S t Ä n d R 1981 397 
—, gep lan te V e r l ä n g e r u n g , Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 
1982 2482 
E r f i n d e r v e r g ü t u n g , l o h n s t e u e r l . B e h a n d l u n g , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Be i l . 26 
Er f i ndung , A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g s. d o r t 
G e g e n s t a n d der — , Beg r i f f [ B G H ] 750 
Kauf e iner n o c h u n g e s c h ü t z t e n — , R i s i ko d e s Käu fe rs [ B G H ] . . 1612 
s. auch u. Pa ten t 
Er fo lgshonora r , R e c h t s a n w a l t , s t a n d e s r e c h t l i c h e Unzu läss igke i t 
s t e u e r r e c h t l i c h u n b e a c h t l i c h [ B F H ] 1092 
3 9 
E r f ü l l u n g s g e h i l f e , E h e f r a u , G i r o k o n t o des E h e g a t t e n , A b h e b u n g 
u n d V e r b r a u c h des Ge ldes [ B G H ] 1455 
R e i s e b ü r o als — d e s Re iseverans ta l te rs [ B G H ] 486 
E r f ü l l u n g s h i n d e r n i s , po l i t i s che Verhä l tn isse a m Or t der Le i s t ung 
a ls — , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h [ B G H ] . . . . 1507 
ze i twe i l i ges , G le i chs te l l ung mi t e i nem d a u e r n d e n —, V o r a u s -
s e t z u n g e n [ B G H ] 1507 
Er fü l l ungso r t , S t re i t übe r Z u s t a n d e k o m m e n e ines Ve r t rages , 
G e r i c h t s s t a n d des — nach d e m Brüsse le r Ü b e r e i n k o m m e n 
[ E u G H ] 951 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
A u f h e b u n g , r ü c k w i r k e n d e , Ausg le i ch de r e i n g e t r e t e n e n w i r t -
s c h a f t l i c h e n Fo lgen [OVG] 1449 
A u s g l e i c h s z a h l u n g , B e d e u t u n g fü r KVSt . -Be f re iung [BFH] 1202 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g e n im G e s c h ä f t s b e r i c h t e. A G aus 
d e r S i ch t d e s A b s c h l u ß p r ü f e r s 1833 
z w i s c h e n e i n e m als g e m e i n n ü t z i g a n e r k a n n t e n W o h n u n g s u n -
t e r n e h m e n u n d K o n z e r n m u t t e r s o w i e T o c h t e r g e s e l l s c h a f -
t e n , Unzu läss igke i t e iner A b f ü h r u n g s p f l i c h t [OVG] 1449 
s. a u c h u. O r g a n s c h a f t 
E r g e b n i s r e c h n u n g , s . u. G e w i n n - und V e r l u s t r e c h n u n g 
E r h a l t u n g s a u f w a n d 
A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r He rs te l l ungsau fwand , ES tÄndR 1981 .. 398 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
e r h ö h t e A fA n a c h § 82a EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
e r s t m a l i g e r , be i e i g e n g e n u t z t e n G e b ä u d e n nach § 82a EStDV, 
S o n d e r b e h a n d l u n g 1700, 2327 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV s. auch u. 
W o h n g e b ä u d e 
W ä r m e - u n d L ä r m s c h u t z m a ß n a h m e n , — ode r Hers te l lungsau f -
w a n d ? [ B F H ] 471 
s. a u c h u. M i e t w o h n g e b ä u d e , V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g 
s o w i e u. W o h n g e b ä u d e 
E r l e d i g u n g de r H a u p t s a c h e , B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d , f r i s t l ose K ü n d i -
g u n g , Z u s t i m m u n g s e r s e t z u n g s v e r f a h r e n , nach t räg l i che 
Z u s t i m m u n g des Be t r i ebs ra t s [ B A G ] 2041 
E r m e s s e n , b i l l i ges , Begr i f f [ B A G ] 1780 
B i l l i g k e i t s e n t s c h e i d u n g nach § 315 B G B , V o r a u s s e t z u n g e n 
[ B A G ] 1780 
f r e i es , f r e ies Be l i eben , b i l l iges —, A b g r e n z u n g [ B A G ] 1939 
L e i s t u n g s p r ä m i e , V e r w e i g e r u n g der Z a h l u n g nach f re iem —, 
V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1939 
E R P - D a r l e h e n , A b w i c k l u n g der E R P - P r o g r a m m e 1981 320 
Begr i f f „K le ine u n d m i t t l e re " U n t e r n e h m e n 1662 
E i g e n k a p i t a l h i l f e - P r o g r a m m , V e r b e s s e r u n g der K o n d i t i o n e n . . . 97 
V e r g a b e b e d i n g u n g e n und Neu fassung der ERP-R ich t l i n ien 1860 
E R P - W l r t s c h a f t s p l a n g e s e t z 1982, I nk ra f t t r e ten 1860 
E r r u n g e n s c h a f t s g e m e i n s c h a f t , E h e g a t t e n , E i n b r i n g u n g e ines 
U n t e r n e h m e n s , Z u r e c h n u n g der E inkün f te , ES tÄndR 1981 . 400 
E r s a t z b e s c h a f f u n g s r ü c k l a g e , B a r e n t s c h ä d i g u n g , auf S p a r k o n t o 
e i n g e z a h l t e , E i nbez iehung der Z i nsen [BFH] 1850 
E r s a t z k a s s e , s. u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
E r s a t z m i t g l i e d , B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s. d o r t 
Ersa t zze i t , s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
E r s c h l i e ß u n g , G r u n d s t ü c k , H ingabe e. G r u n d s t ü c k s t e i l e s als 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n [FG] (10) Be i l . 5 
E r t r a g s t e u e r n , l a ten te , A n t e i l s b e w e r t u n g , ke ine B e r ü c k s i c h t i g u n g 
[ B F H ] 414 
E r t r a g s w e r t , B e r ü c k s i c h t i g u n g bei Au f te i l ung des BV einer Pers -
G e s . auf d ie Gese l l scha f te r [BFH] 90 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , Ansa tz der be t r i eb l i chen A l te rsver -
s o r g u n g 913 
E r w e r b e r m o d e l l , B e u r k u n d u n g s p f l i c h t , U m f a n g (45) Bei l . 24 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t , A rbe i t sve rhä l tn i s , B e e n d i g u n g im ö f fen t l i chen 
D i e n s t [ B A G ] 1332 
s. a u c h u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
E r z i e h u n g s g e l d , K i nd in Fami l ienp f lege , — aus öff. Kassen , ESt. , 
F i n M i n . NRW, Er l . v. 16. 1 1 . 1982 2665 
E s m a r k Inc. , C h i c a g o / U S A , A u s g a b e von Gra t i sak t i en , A n w e n d u n g 
d e s § 7 K a p E r h S t G 2112 
E s s e n s z u s c h u ß , N e b e n a b r e d e i. S. des § 4 A b s . 2 BAT, Schr i f t -
f o r m e r f o r d e r n i s [ B A G ] 1417 
Ess ig , f r e i e r W a r e n v e r k e h r in der EG , B e z e i c h n u n g n ich t We ines -
s ig v o r b e h a l t e n [EuGH] 1163 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
A b g a b e n v e r g ü n s t i g u n g e n , B u t t e r f a h r t e n u n d T a x - f r e e - S h o p s , 
D r o h u n g der E G - K o m m i s s i o n mi t K lage 828 
—, R e i s e v e r k e h r u n d K le i nsendungen , A n h e b u n g 1982, Kr i t ik . 22, 507 
— , — , N e u r e g e l u n g ab 1. 1. 1983 2224 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s v e r b o t im B a u g e w e r b e , g e m e i n -
s c h a f t s r e c h t l i c h e , soz ia lpo l i t i sche , a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e 
A s p e k t e 2348 
A u s f u h r l andw i r t scha f t l i che r E rzeugn i sse nach neuen EG-M i t -
- — - g i i e d s s t a a t e n , - A u s g l e i c h s b e t r ä g e 1609 
B a n k e n r i c h t l i n i e , Verg le i ch zur j e t z i gen d e u t s c h e n Praxis 189 
B ier , R e i n h e i t s g e b o t , G r u n d s a t z des f re ien Warenve rkeh rs 944 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz s. d o r t 
B ras i l i en , K o o p e r a t i o n s a b k o m m e n 2340 
B u t t e r f a h r t e n s. d o r t 
C a r n e t s A T . A . , A b s c h a f f u n g 516 
C h a n c e n g l e i c h h e i t der F rauen , E G - A k t i o n s p r o g r a m m zur För -
d e r u n g 330 
D i e n s t l e i s t u n g s v e r k e h r , f re ier , T r a n s p o r t - u n d Lage rha l t e r tä -
t i g k e i t e n , R ich t l in ie 1764 
E i n f u h r r e g e l u n g , g e m e i n s a m e , Neu fassung 1159 
E i n g a n g s a b g a b e n s. d o r t 
E r f a s s u n g von Da ten zu r A u f b e r e i t u n g der A u ß e n h a n d e l s s t a t i -
s t i k , V o r s c h l a g der E G - K o m m i s s i o n 2222 
f re ie r Warenve rkeh r , B e z e i c h n u n g „Ess ig " n ich t We iness ig vo r -
beha l t en [EuGH] 1163 
— , gese tz l i che V e r k e h r s v e r b o t e für E rzeugn isse aus a n d e r e n 
E G - M i t g l i e d s t a a t e n u n d B e z e i c h n u n g s r e s e r v i e r u n g e n fü r 
h e i m i s c h e E rzeugn i sse [EuGH] 1163 
— , R e i n h e i t s g e b o t fü r B ier 944 
G e b r a u c h t w a r e n , E in fuhr d u r c h P r i va tpe rsonen , A n r e c h n u n g 
der USt . des e x p o r t i e r e n d e n M i tg l i edss taa tes [ E u G H ] 2118 
g e m e i n s a m e r i nne rgeme inscha f t l i che r Ma rk t , S t ä r k u n g , Vo r -
sch läge der E G - K o m m i s s i o n 2221 
G e r i c h t s s t a n d des E r f ü l l ungso r t s nach Ar t . 5 Nr. 1 E G Ü b k . 
[ B G H ] 1613 
G r u p p e n f r e i s t e l l u n g e n im A b s a t z b e r e i c h , neue E r s c h w e r n i s s e 
d u r c h d ie E G - K o m m i s s i o n 2069 
G r u p p e n f r e i s t e l l u n g s v e r o r d n u n g e n , E n t w ü r f e 1712 
G ü t e r v e r k e h r , E r l e i c h t e r u n g e n 1494 
Kap i t a l - u n d Z a h l u n g s v e r k e h r in der —, EuGH zur Fre ihe i t 688 
Kar te l l ve r fah ren , A m t s e ines A n h ö r u n g s b e a u f t r a g t e n 2175 
— , E ins ich t in Sch r i f t ve r keh r e ines U n t e r n e h m e n s mi t R e c h t s -
anwa l t ve rne in t [ E u G H ] 2561 
—, S c h u t z v o n „p r i v i l eged d o c u m e n t s " [EuGH] 2561 
— , V e r b e s s e r u n g 1050 
L i zenzve r t r ag , aussch l ieß l i cher , Zu läss igke i t 1811 
M e h r w e r t s t e u e r , H a r m o n i s i e r u n g 1737 
N ieder lassungs f re ihe i t , T r a n s p o r t - u n d L a g e r h a l t e r t ä t i g k e i t e n , 
R ich t l in ie 1764 
Pa ten tanwa l t , d e u t s c h e r , G e b ü h r e n a n s p r ü c h e g e g e n P e r s o n / 
Gese l l scha f t im E G - H o h e i t s b e r e i c h [BGH] 1613 
Reg iona lbe ih i l f en , E G - K o m m i s s i o n zur Zu läss igke i t 2561 
Re iseve rkeh r s. d o r t 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g der nach R e c h t s v o r -
sch r i f t en ande re r E G - M i t g l i e d s t a a t e n z u r ü c k g e l e g t e n Ver -
s i c h e r u n g s z e i t e n v o n w e n i g e r als e inem Jah r? [EuGH] 964 
R ich t l in ie , 4. , U m s e t z u n g in d e u t s c h e s Rech t s. u. B i l anz r i ch t l i -
n ie -Gese tz 
— , 6. ( U m s a t z s t e u e r ) , US t . -Be f re i ung f ü r , U m s ä t z e aus K red i t -
v e r m i t t l u n g [ E u G H ] :. 411 
— , 8. ( U m s a t z s t e u e r ) , A n t r a g s v o r d r u c k z u m V o r s t e u e r - V e r g ü -
t u n g s v e r f a h r e n , A b w e i c h u n g des in der B u n d e s r e p u b l i k 
v e r w e n d e t e n 2601 
—, —, N i c h t a n w e n d u n g d u r c h I ta l ien, Fo lgen fü r d e u t s c h e 
U n t e r n e h m e r 507 
— , E r l e i ch te rung der F o r m a l i t ä t e n und Kon t ro l l en im G ü t e r -
ve r keh r zw. d e n M i t g l i e d s t a a t e n , En twu r f 1494 
— , I n fo rma t i on u n d K o n s u l t a t i o n der A r b e i t n e h m e r (Vrede l ing -
In i t ia t ive) , Ü b e r b l i c k , Kr i t i k 1457 
— , Rege lung der Ze i t a rbe i t , V o r s c h l a g der K o m m i s s i o n 2348 
— , u n m i t t e l b a r e W i r k u n g t r o t z ve r spä te te r U m s e t z u n g d u r c h 
d ie M i t g l i eds taa ten [ E u G H ] 411 
S c h i e d s g e r i c h t , Vo r l age an E u G H nach A r t . 177 EWGV ve rne in t 1050 
S teue r f r e i g renze im Re iseverkehr , E r h ö h u n g ab 1983 1796 
S t e u e r h a r m o n i s i e r u n g , neue R ich t l in ien zur M e h r w e r t s t e u e r . . . 1737 
t ransna t i ona le U n t e r n e h m e n , I n f o rma t i on u n d K o n s u l t a t i o n der 
A r b e i t n e h m e r (Vrede l ing- In i t ia t ive) 1457 
U m s a t z s t e u e r , H a r m o n i s i e r u n g 5 0 7 , 1 7 3 7 , 2601 
W a r e n - u n d P e r s o n e n v e r k e h r , G r e n z f o r m a l i t ä t e n , P r o g r a m m 
der E G - K o m m i s s i o n 1198 
W a r e n z e i c h e n s c h u t z , Ankau f e ines in e i nem M i tg l i eds taa t in 
d e n Ve rkeh r g e b r a c h t e n E rzeugn i sses d u r c h I m p o r t e u r 
u n d Ve r t r i eb nach N e u k o n f e k t i o n i e r u n g in e inem a n d e r e n 
M i tg l i eds taa t [ E u G H ] 278 
W e t t b e w e r b s p o l i t i k , 1 1 . B e r i c h t der E G - K o m m i s s i o n 1050 
Z o l l , ak t i ver V e r e d e l u n g s v e r k e h r , H a r m o n i s i e r u n g der R e c h t s -
u n d V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n 2014 
— , s. a u c h u. Zo l l 
Zo l l t a r i f auskun f t , ve rb i nd l i che , Ü b e r n a h m e in E G - R e c h t , Ver-
o r d n u n g s e n t w u r f 517 
Z o l l u n i o n , P r o g r a m m de r E G - K o m m i s s i o n fü r Ve rw i r k l i chung .. 985 
E W G , s. u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
E x i s t e n z g r ü n d u n g , E i g e n k a p i t a l h i l f e - P r o g r a m m , V e r b e s s e r u n g 97 
ERP-Dar lehen s. d o r t 
Expor t , Aus fuh r l i e f e rung s. d o r t 
A u s l a n d s v e r t r i e b , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
E x p o r t - F a c t o r i n g , E insa tz in b e s t i m m t e n S taa ten (37) Bei l . 19 
F 
F a b r i k g e b ä u d e , n e u e r r i c h t e t e s , V e r m i e t u n g an F r e m d e , Versa-
g u n g der InvPrämie n a c h d e m K o h l e g e s e t z [BFH] 1914 
F a c h t a g u n g , T e i l n a h m e n a c h w e i s als V o r a u s s e t z u n g fü r A b z u g als 
• - - • B e t r i e b s a u s g a b e n - [ F G ] . : . . " . . : . . \ . : . . \ . ' (10)"Beil . 5 
F a c t o r i n g 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , ve r l änge r te r , Be fugn i s des V o r b e h a l t s -
käu fe rs zur A b t r e t u n g v o n W e i t e r v e r k a u f s f o r d e r u n g e n 
im R a h m e n u n e c h t e n — verne in t [ B G H ] 38, 163 
— , —, G l o b a l a b t r e t u n g z u g u n s t e n e ines F a c t o r s im R a h m e n 
e ines u n e c h t e n — , Z u s a m m e n t r e f f e n mi t A b t r e t u n g e n 
z u g u n s t e n v o n Waren l i e fe ran ten [ B G H ] 3 8 , 1 6 3 
E x p o r t - , E insa tz in b e s t i m m t e n S t a a t e n (37) Bei l . 19 
M i n d e s t - I s t b e s t e u e r u n g u n d - , S t e l l u n g n a h m e zu F ö r t s c h in DB 
1981 S. 2047 1638 
u m s a t z s t e u e r l i c h e B e u r t e i l u n g [BFH ] 412 
4 0 
unech tes , K r e d i t g e s c h ä f t , A b g r e n z u n g z u m e c h t e n — [ B G H ] . 39, 163 
Fah rgeme inscha f t , B e h i n d e r t e , K r a f t f a h r z e u g s t e u e r - B e f r e i u n g 2012 
Kfz -Unfa l l , Ha f t ung fü r S c h ä d e n des m i t f a h r e n d e n A r b e i t s k o l -
legen 853 
Un fa l l kos ten , B e r ü c k s i c h t i g u n g als W e r b u n g s k o s t e n 151 , 882 
Fah r tenbuch , Au f lage zur F ü h r u n g z w e c k s Fes t s te l l ung des j e w e i -
l igen F a h r z e u g f ü h r e r s , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s § 3 1 a 
S t V Z O [BVer fG ] 278 
Fahr ten z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e 
EStÄndR 1981 249 
auswä r t i ge B e s c h ä f t i g u n g , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Be i l . 26 
Fah rgeme inscha f t , Un fa l l kos ten 151 , 882 
K ö r p e r b e h i n d e r t e , A n h e b u n g der k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2379 
—, R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
M i t t a g s h e i m f a h r t e n , U n f a l l k o s t e n , W e r b u n g s k o s t e n [BFH] 882 
—, R e p a r a t u r k o s t e n als W b k . [BFH ] 1036, 1905 
Pkw . -Ges te l l ung an A r b N , USt 1243 
—, g e l d w e r t e r Vor te i l , LSt 358, 2378 
Wegeun fa l l s. d o r t 
Ze i t so lda t , led iger , in G e m e i n s c h a f t s u n t e r k u n f t de r Kase rne 
w o h n e n d e r , H e i m f a h r t k o s t e n 1848 
Fahr ten z w i s c hen W o h n u n g u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e , A n h e b u n g der 
k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982, B M F - S c h r . v o m 8. 1 1 . 1982 2378, 2380 
Fahr ten z w i s c h e n W o h n u n g u n d s t ä n d i g w e c h s e l n d e r E insa tz -
s te l le , K i l o m e t e r s ä t z e , A n h e b u n g ab 1. 12. 1982 2379 
Fah r t kos ten , B a u g e w e r b e s. d o r t 
Fäl l igke i t , V e r z u g s. d o r t 
Fami l ie , Begr i f f i. S. des § 1093 A b s . 2 B G B (d ing l i ches W o h n u n g s -
r e c h t ) , Par tner e iner n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
zur — [ B G H ] 2291 
Fami l i engese l l s cha f t 
A n e r k e n n u n g , s teue r l i che , E S t Ä n d R 1981 355 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 2558 
Dar lehen u n d st i l le B e t e i l i g u n g v o n Fam i l i enangehö r i gen 2556 
G e n e r a t i o n s w e c h s e l , L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e u n d D e c k u n g s m ö g -
l i chke i ten (41) Be i l . 22 
K inder als st i l le Gese l l scha f te r , G e w i n n h ö h e [BFH] 1546 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 919 
—, s. a u c h u. M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 
n i ch tehe l i che L e b e n s g e m e i n s c h a f t , A u s e i n a n d e r s e t z u n g , A u s -
g le ich fü r M i t w i r k u n g e ines Par tne rs a m A u f b a u des Un te r -
n e h m e n s des a n d e r e n Pa r tne rs [ B G H ] 2290 
pr iva te O b j e k t e als ha f t ungs f r e i e V e r m ö g e n s w e r t e 2556 
st i l le Gese l l scha f t , V o r a u s s e t z u n g e n , E S t Ä n d R 1981 355 
—, s. a u c h u. st i l le Gese l l scha f t 
T o c h t e r , im Be t r i eb m i t a r b e i t e n d e , Pens ionszusage , Ä n d e -
r u n g , B e m e s s u n g de r R ü c k s t e l l u n g [BFH ] 470 
U n t e r n e h m e r „m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s - u n d P f l i ch t t e i l sansp rüche , Aussch luß be i 
Be te i l i gungen an — 939 
— , Ge fah ren fü r — 939 
s. a u c h u. Pe rsonengese l l s cha f t 
F a m i l i e n h e i m , N u t z u n g „ fü r d ie Dauer " , B e g r i f f s a u s l e g u n g nach 
Urt . d e s BVer fG v o m 12. 3. 1982 1906 
Fami l i enhe im fah r t , w ö c h e n t l i c h e , B innensch i f f e r , W e r b u n g s k o s t e n 931 
Fami l i enh i l f e , K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h , A l l e i n s t e h e n d e mi t K i n d e r n , V e r f a s s u n g s -
mäß igke i t de r e k s t l i c h e n B e h a n d l u n g [BVe r fG ] 2438 
—, —, vo r läu f ige S t e u e r f e s t s e t z u n g e n b is zu r g e p l a n t e n N e u -
r e g e l u n g 2550 
R e f o r m , b e a b s i c h t i g t e 2326 
—, W i e d e r e i n f ü h r u n g d . K i n d e r f r e i b e t r a g s 2549 
Fami l i en rech t , E h e g a t t e n s. d o r t 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s. d o r t 
Fami l i ens t i f t ung , E r b e r s a t z s t e u e r , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e -
s c h w e r d e 254 
Fehler , Kauf s. d o r t u n d u. M a n g e l 
Feh lge lder , K a s s e n f ü h r u n g , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Be i l . 26 
Fe ie r tagsa rbe i t , Seesch i f f ah r t , s teue r f re ie Z u s c h l ä g e , Ä n d e r u n g e n 
ab 1 . 1 . 1982 827 
Fe ie r t ags l ohnzah lung , a r b e i t s k a m p f b e d i n g t e Ku rza rbe i t , Ve rp f l i ch -
t u n g zu r — in H ö h e d e s K u r z a r b e i t e r g e i d e s [ B A G ] 2575 
A r b e i t s t a g i. S. § 1 A b s . 3 F L Z G , Begr i f f [ B A G ] 2195 
B e t r i e b s f e r i e n , L o h n z a h l u n g s a n s p r u c h der n o c h n ich t u r l aubs -
b e r e c h t i g t e n A r b e i t n e h m e r fü r auf W o c h e n t a g e fa l lende 
W e i h n a c h t s f e i e r t a g e [ B A G ] 1676 
— z w i s c h e n W e i h n a c h t e n u n d Neujahr , A n s p r u c h auf Feier-
t a g s b e z a h l u n g be i u n e n t s c h u l d i g t e m Feh len a m T a g e vo r 
ode r nach der B e t r i e b s r u h e , ve rne in t [ B A G ] 2194 
— , unbezah l te r S o n d e r u r l a u b , A n s p r u c h auf F e i e r t a g s b e z a h -
lung [ B A G ] 2195 
F e r i e n b e s c h ä f t i g t e , A n s p r u c h auf E r h o l u n g s u r l a u b ? 1324 
Fe r i enhaus , Begr i f f „ W o h n z w e c k e n d i e n e n d " , E S t Ä n d R 1981 296 
E in fami l i enh . in Fe r i engeb ie t , e r h ö h t e AfA nach § 7 b ES tG . .1034, 1088 
F e r i e n s p r a c h k u r s , A u s l a n d , a u s w ä r t i g e U n t e r b r i n g u n g ? 1541 
F e r i e n w o h n u n g , Z e i t e i g e n t u m , e in neuer T a t b e s t a n d ? . . . . , 198 
Z w e i t w o h n u n g s t e u e r , g e p l a n t e , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 404 
F e r n a u s l ö s u n g , s t e u e r p f l i c h t i g e Te i le s o z i a l v e r s i c h e r u n g s - u n d 
s t e u e r r e c h t l i c h z u m B r u t t o l o h n , n i ch t a r b e i t s r e c h t l i c h 
[ B A G ] 1332 
ta r i f l i che , N i c h t f o r t z a h l u n g w ä h r e n d K rankhe i t u n d Ur laub 
[ B A G ] 1331 
F e r n g a s l e i t u n g , V e r l e g u n g , un te r B e t r i e b s g r u n d s t ü c k , E n t s c h ä d i -
g u n g an Landw i r t , Z u g e h ö r i g k e i t zu E i n k ü n f t e n aus 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t [BFH] 2494 
— , — , — , N i c h t a n w e n d u n g d. BFH-Ur te i l s 2222 
F e r n m e l d e o r d n u n g , Ä n d e r u n g 1448 
F e r n s c h r e i b e n , F o r m e r f o r d e r n i s s e , A b s e n d u n g und Z u g a n g 634 
T e l e t e x - D i e n s t s. d o r t 
F e r n s p r e c h g e b ü h r e n , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Be i l . 26 
F e r n w ä r m e v e r s o r g u n g , A n s c h l u ß a u f w e n d u n g e n , s t eue r l . V e r g ü n -
s t i g u n g nach § 82a EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
F e r n w ä r m e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , m a r k t b e h e r r s c h e n d e s , M iß -
b r a u c h s v e r f ü g u n g 34 
Fer t i ge rzeugn i sse , T e i l w e r t - A n s a t z 762 
F e r t i g p a c k u n g , L e b e n s m i t t e l , D a t u m s a n g a b e , E r f o rde rn i s 165 
F e r t i g p a c k u n g s v e r o r d n u n g , I nk ra f t t r e ten 318 
F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , n i ch t i ge r — übe r E i n h e i t s w e r t e ? , A n m . 
z u m BFH-Ur t . v o m 13. 1 1 . 1981 1639 
Fes ts te l l ungsk lage , F e s t s t e l l u n g s b e g e h r e n , U n t e r s c h i e d 1090 
Fes twe r t , B e g ü n s t i g u n g s v o l u m e n fü r InvZu l . nach B e s c h ä f t F G be i 
Ansa t z e ines — 1348, 1354 
F e u e r b e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , Haf tze i t bei v e r d e c k -
ten S c h ä d e n , B e g i n n [ B G H ] (41) Be i l . 2 2 
Feue rve r s i che rung , Prämientar i f , neuer 1973 
Feue rwe rkskö rpe r , Ha f t ung fü r d u r c h — in der S i l ves te rnach t ve r -
u r sach te S c h ä d e n [ O L G ] (41) Be i l . 22 
F i l m u n t e r n e h m e n , aus länd ische , V e r g ü t u n g e n für Ü b e r l a s s u n g v o n 
K o p i e n , S t e u e r a b z u g nach § 50a A b s . 4 E S t G , A u s l a u f e n 
der Rege lung 464 
F inanc ia l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d , W ä h r u n g s u m r e c h n u n g , 
Jah resabsch luß , S t e l l u n g n a h m e des — 389 
F i n a n z a m t 
A r b e i t n e h m e r - S p a r z u l a g e , Ü b e r p r ü f u n g nach 3. V e r m B G a b 
1982 (46) Be i l . 25 
A u ß e n p r ü f u n g s. d o r t 
B e t r i e b s p r ü f u n g s. u. A u ß e n p r ü f u n g 
B e t r i e b s - , Ver lus te aus V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t e n , 
G l a u b h a f t m a c h u n g s a n t r a g 2485 
F l u r b e r e i n i g u n g s b e h ö r d e , B i n d u n g des — an d e r e n B e s c h e i n i -
g u n g , daß Geschä f t der F l u rbe re i n i gung d ien t [ B D H ] 2605 
F o l g e b e s c h e i d , E r te i l ung un te r Vo rbeha l t der N a c h p r ü f u n g v o r 
E rgehen des G r u n d l a g e n b e s c h e i d s , Ä n d e r u n g n a c h § 164 
A O ? 2209 
gese tz l i che r Ver t re te r , I n a n s p r u c h n a h m e als H a f t e n d e n [ B F H ] . 2276 
G r u n d s t ü c k , E r w e r b , B i n d u n g des — an B e s c h e i n i g u n g d e r 
W i r t s c h a f t s b e h ö r d e , daß E r w e r b der V e r b e s s e r u n g d e r 
W i r t scha f t sk ra f t d ien t [BFH ] 2605 
L o h n s t e u e r - F r e i b e t r a g , E i n t r a g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . . (47) Be i l . 26 
S t e u e r b e s c h e i d s. d o r t 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
Vo l l z iehung s. d o r t 
s. a u c h u. F inanzve rwa l tung 
F inanzbehö rde , B i n d u n g an E n t s c h e i d u n g e n der K f z - Z u l a s s u n g s -
s te l len in den Fäl len des § 3 Nr. 1 K ra f tS tG 2362 
F inanzbe ra te r , W e r b u n g für s t e u e r b e r a t e n d e T ä t i g k e i t e ines 
namen t l i ch b e n a n n t e n D r i t t en , Unzu läss igke i t [ O L G ] . . . . . . . 1053 
F inanzge r i ch t 
A u s k u n f t s e r s u c h e n an G u t a c h t e r a u s s c h u ß , A b h ä n g i g k e i t v o m 
Ve r fah renss tand [BFH ] 2606 
Besch luß , d u r c h d e n die T r e n n u n g v e r b u n d e n e r V e r f a h r e n 
abge lehn t w i r d , ke ine B e s c h w e r d e [BFH] 2606 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. d o r t 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s. d o r t 
F l u r b e r e i n i g u n g s b e h ö r d e , B i n d u n g des — an de ren B e s c h e i n i -
g u n g , daß Geschä f t der F l u rbe re i n i gung d ien t [BFH ] 2605 
Nota r , W e i g e r u n g , d ie H a n d a k t e n v o r z u l e g e n , ke i ne 
B e s c h w e r d e des K lägers , w e n n d ie W e i g e r u n g d u r c h Z w i -
schenur te i l fü r r e c h t s w i d r i g e rk lä r t w u r d e [BFH] 2228 
Prozeßver t re te r , Z u r ü c k w e i s u n g d u r c h - , Wer t des S t r e i t g e g e n -
s tandes [BFH] 2171 
rech t l i ches Gehör s. d o r t 
Rev is ion s. d o r t 
Vo l l z iehung s. d o r t 
s. a u c h u. R e c h t s m i t t e l v e r f a h r e n 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g 
Ä n d e r u n g d u r c h gep lan te V e r w a l t u n g s p r o z e ß o r d n u n g ? 829 
A n f e c h t u n g s k l a g e , B e s c h r ä n k u n g auf Tei l des a n g e f o r d e r t e n 
S t e u e r b e t r a g e s , ke ine R ü c k n a h m e nach Ab lau f de r K l a g e -
f r i s t [BFH] 1708 
A n t r a g auf m ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g , E n t s c h e i d u n g d e s FG 786 
A r m e n r e c h t s b e w i l l i g u n g be i s c h w i e r i g e n , im A r m e n r e c h t s v e r -
fah ren n ich t absch l i eßend beu r te i l ba ren F ragen [ B F H ] 312 
A u s s e t z u n g der Vo l l z iehung s. u. Vo l l z iehung 
Ava lp rov is ion , B ü r g s c h a f t w e g e n V o l l s t r e c k u n g s a u f s c h u b s , 
s c h w e b e n d e s V o l l z i e h u n g s - A u s s e t z u n g s v e r f a h r e n [ B F H ] . . . 2020 
Be fangenhe i t e ines R ich te rs , A b l e h n u n g des G e s u c h s , V e r f a h -
rens f ragen [BFH] 835 
Be i l adung Dr i t te r , V o r a u s s e t z u n g e n , B e h a n d l u n g der e i n e m z u 
U n r e c h t Be ige ladenen e r w a c h s e n e n a u ß e r g e r i c h t l i c h e n 
K o s t e n [BFH] 787 
— in Gew inn fes t s te l l ungsve r f ah ren fü r PersGes . in L i q u i d a -
t i on [BFH] 1754 
—, k l a g e b e f u g t e Pe rson , v o m A u s g a n g des R e c h t s s t r e i t s 
n i ch t be t r o f f ene , V e r n e i n u n g [BFH] 1548 
— , S t re i t übe r Be te i l i gung an GbR [BFH] 632 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. d o r t 
4 1 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g (Fo r t se t zung ) 
e ins twe i l i ge A n o r d n u n g , Fes ts te l l ung negat iver US t . -Schu ld , 
s c h l e c h t e V e r m ö g e n s l a g e ke in A n t r a g s g r u n d [BFH] 2020 
—, g e m . § 114 F G O , Zu läss igke i t 774 
—, V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 1255 
—, s. a u c h u. e ins twe i l ige A n o r d n u n g 
E m p f a n g s b e k e n n t n i s e ines P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n , o h n e 
D a t u m s a n g a b e , w i r k s a m e Ur te i l szus te l l ung [BFH] 2388 
E rk l ä rung d . H a u p t s a c h e als e r led ig t , b e r e c h t i g t e s In te resse 
auf Fes ts te l l ung der R e c h t s w i d r i g k e i t e. a u f g e h o b e n e n 
V e r w a l t u n g s a k t e s [BFH] 1444 
Fes ts te l l ungsk lage o d e r F e s t s t e l l u n g s b e g e h r e n , U n t e r s c h i e d .. 1090 
F inanzger i ch t , Besch luß , d u r c h d e n d ie T r e n n u n g v e r b u n d e n e r 
Ver fah ren abge lehn t w i r d , ke ine B e s c h w e r d e [BFH] 2606 
G e w e r b e s t e u e r - M e ß b e t r a g , Z e r l e g u n g , B e h a n d l u n g v o n 
g e s o n d e r t e r h o b e n e n K lagen zwe ie r G e m e i n d e n [BFH] 312 
G r u n d s t ü c k s k a u f , Vo r lagep f l . d . No ta rs fü r H a n d a k t e n ? [BFH ] . 2555 
K lage e iner G m b H & Co . KG, P rozeßkos tenh i l f e? [BFH] 2120 
K o s t e n f e s t s e t z u n g bei m e h r e r e n Ver fah ren übe r den A u s s e t -
z u n g s a n t r a g innerha lb e ines R e c h t s z u g s [BFH ] 210 
L a n d e s r e c h t in de r Regel n ich t rev is ibe l , N i c h t z u l a s s u n g s b e -
s c h w e r d e d a n n ohne g rundsä t z l i che B e d e u t u n g [BFH] 1604 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h , F e s t s e t z u n g des E r s t a t t u n g s b e -
t r a g s d u r c h FG [BFH] 629 
m ü n d l i c h e Ve rhand lung , V e r s a g u n g rech t l i chen Gehö rs be i 
e rneu te r E n t s c h e i d u n g ohne W i e d e r e r ö f f n u n g d . — [ B F H ] . 1500 
—, Vor lage f r i s t fü r U r s p r u n g s n a c h w e i s nach Ber l inFG [ B F H ] . . . 158 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e , „h i l f swe ise" e inge leg te , Unzu läs -
s igke i t [BFH] 2276 
Notar , We ige rung , d ie Handak ten v o r z u l e g e n , ke ine 
B e s c h w e r d e des K lägers , w e n n die W e i g e r u n g d u r c h Z w i -
schenu r te i l f ü r r e c h t s w i d r i g e rk lä r t w u r d e [BFH] 2228 
P rozeßbevo l lmäch t i g te r , ohne D a t u m s a n g a b e u n t e r s c h r i e b e -
nes E m p f a n g s b e k e n n t n i s , U r te i l szus te l l ung [BFH] 2388 
P rozeßkos tenh i l f e , A b l e h n u n g d u r c h FG, B e s c h w e r d e , Zu läs -
s i gke i t ? [BFH] 2120 
—, pe rsön l i che V o r a u s s e t z u n g e n , B e r e c h n u n g des e inzuse t -
z e n d e n V e r m ö g e n s , ke in A b z u g v o n Z a h l u n g e n an Enke l 
fü r S t u d i u m [BFH ] 2498 
Prozeßver t re te r , Z u r ü c k w e i s u n g , S t r e i t w e r t [ B F H ] 2171 
Prozeßvo l lmach t , Aussch luß f r i s t fü r de ren N a c h r e i c h u n g u n d 
B e k a n n t g a b e e ines e inhe i t l . G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i -
des an g e m e i n s a m e n E m p f a n g s b e v o l l m ä c h t i g t e n [ B F H ] . . . . 2606 
—, Vor lage , A n f o r d e r u n g an V o r l a g e a n o r d n u n g , Aussch luß -
f r i s t , ke ine Hei lung v o n Z u s t e l l u n g s m ä n g e l n [BFH] 2228 
rech t l i ches Gehör , A n f o r d e r u n g e n an Rüge der V e r s a g u n g 
[BFH ] 1308 
—, G e w ä h r u n g bei S c h ä t z u n g e n , A n f o r d e r u n g e n an Auf -
s c h l a g s c h ä t z u n g , A u f b e w a h r u n g s f r i s t e n [BFH ] 1708 
— s. a u c h u. rech t l i ches Gehör 
R e c h t s m i t t e l g e g e n E insatz e. b e s t i m m t e n A u ß e n p r ü f e r s 1090 
— s. a u c h u. R e c h t s m i t t e l 
R e c h t s s c h u t z , vor läu f iger , S t u n d u n g s s a c h e n [BFH] 888 
—, —, V e r w e r t u n g d u r c h A u ß e n p r ü f u n g e r lang te r Kenn tn i sse 
[BFH] 2067 
—, —, w e n n im Haup tve r fah ren K lage auf N ich t igke i t e. Ver -
w a l t u n g s a k t e s e r h o b e n w i r d [BFH ] 1148 
Rech tss t re i t , E r l ed igung in der H a u p t s a c h e in Rev is ion , U n z u -
läss igke i t der K lage? [BFH] 1604 
—, v o n KG ge führ te r , zur Frage der Be i l adung [BFH] 2015 
Rev is ion s. do r t 
R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g , A n f o r d e r u n g e n [BFH] 1808 
Rev i s i onsbeg ründungs f r i s t , V e r s ä u m u n g d u r c h F inanzamt , 
W iede re inse t zung in vo r i gen S t a n d ? [BFH] 416 
—, s. a u c h u. R e c h t s m i t t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t 
Rev is ions f r is t , W a h r u n g , Z u s a m m e n r e c h n u n g v o n E h e g a t t e n -
be te i l i gungen im Fall e. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g [BFH] 1653 
—, s. a u c h u. Rech tsm i t t e l f r i s t 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , P rü fung d u r c h FG [BFH] 1500 
S t r e i t w e r t s. d o r t 
S t re i twe r t rev i s i on , A b s c h a f f u n g d u r c h die gep lan te Ve rwa l -
t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g 829 
—, be i v e r b u n d e n e n Ver fah ren , m a ß g e b e n d e r S t re i twe r t 
[BFH ] 1915 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Übe rs i ch t 255, 1698, 1699 
Ve r fassungsmäß igke i t s. d o r t 
V e r t r e t u n g , d u r c h Rech tsanwa l t , Fr ist fü r E in re i chung der P ro -
zeßvo l lmach t [BFH] 992 
—, vo l lmach t l ose , B e s c h w e r d e b e r e c h t i g u n g [BFH] 632 
Ve rwa l t ungsak t , ange foch tene r , E rsa tz o d e r Ä n d e r u n g , a n d e -
r e r Verwa l tu r rgsak t G e g e n s t a n d des Ve r fah rens [BFH] 5 2 0 
Vo l l z i ehungsausse tzung s. u. Vo l l z iehung 
W iede re inse t zung in den vo r i gen S t a n d s. d o r t 
Zu läss igke i t e. K lage, d ie mi t Z u s t i m m u n g des FA e r h o b e n 
w u r d e , nach R ü c k n a h m e des z u n ä c h s t e inge leg ten E in -
s p r u c h s [BFH] 525 
Z u s t e l l u n g einer E n t s c h e i d u n g bei E in legung der K lage d u r c h 
vo l lmach t l osen Ve r t re te r [BFH] 786 
s. a u c h u. P rozeßrech t 
F inanz ie rung 
AEG-Te le funken und S iemens A G , w i r t s cha f t l i che E n t w i c k l u n g 
1970—1981 , Verg le i ch 1993 
A k t i e als F i n a n z i e r u n g s i n s t r u m e n t , F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n . . . . 1017 
F a c t o r i n g , E insatz als I n s t r u m e n t zur E x p o r t - (37) Be i l . 19 
F o r d e r u n g s v e r l u s t e , S i c h e r u n g , Be r i ch t v o m B e t r i e b s w i r t -
scha f t e r - T a g 1981 864 
F r e m d f i n a n z i e r u n g , E f f e k t i v z i n s b e s t i m m u n g 2366 
G e l d e n t w e r t u n g s. d o r t 
Kennzah l , L iqu id i tä t 3. G rades , Aussagek ra f t 185 
—, Net W o r k i n g Cap i ta l , E r m i t t l u n g und Aussage fäh igke i t 289 
Leas ing s. d o r t 
op t ima le B e s t e l l m e n g e u n d — 237 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b EStG s. do r t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
Wer tpap ie re s. d o r t 
F inanzmak le r , P rov is ion , Wegfa l l , w e n n V o r k a u f s r e c h t an d e m 
f i nanz ie r ten G r u n d s t ü c k a u s g e ü b t w i r d , ve rne in t [ B G H ] . . . . 2233 
F inanz leas ing , s. u. Leas ing 
Finanzpo l i t i k , Z i e l s e t z u n g e n u n d I n s t r u m e n t e der B i lanzpo l i t i k 337 
F inanzve rwa l t ung 
A b g a b e / Ü b e r n a h m e d . B e s t e u e r u n g bei Ä n d e r u n g d. ö r t l i c h e n 
Z u s t ä n d i g k e i t , B M F - S c h r . v. 20. 8. 1982 1907 
G N O F Ä s. d o r t 
i l legale B e s c h ä f t i g u n g , I n f o rma t i onsp f l i ch t en der — 115 
V e r w a l t u n g s a n w e i s u n g e n s. u. D o k u m e n t a t i o n sow ie un te r d e n 
e inze lnen S t e u e r a r t e n 
Z u s a m m e n a r b e i t m i r A u s l ä n d e r b e h ö r d e n , B M F - S c h r . v o m 
9. 12. 1981 306 
s. a u c h u. F inanzamt 
F inn land , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , V e r k ü n d u n g des d e u t -
s c h e n Z u s t i m m u n g s g e s e t z e s 343 
Fi rma 
„A l l geme ine D e u t s c h e " , Zu läss igke i t des Bes tand te i l s in — 
einer S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t [ B G H ] 691 
A n s c h e i n e ines K red i t i n s t i t u t s , L ö s c h u n g s v e r f a h r e n , A n t r a g s -
u n d B e s c h w e r d e r e c h t des B u n d e s a u f s i c h t s a m t s fü r K r e -
d i t w e s e n [ O L G ] 1106 
F i r m e n b e s t a n d t e i l , T ä u s c h u n g s e i g n u n g , G u t a c h t e n der IHK, 
B e d e u t u n g [ B a y O b L G ] 2395 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g , B e t r i e b s ü b e r g a n g s. d o r t 
—, Ha f tung des E r w e r b e r s , P a c h t u n g des B e t r i e b s g r u n d -
s t ü c k s a u s r e i c h e n d [ B G H ] 1107 
—, —, W e i t e r f ü h r u n g der b i she r i gen E inze l f i rma n e b e n — mi t 
G m b H - Z u s a t z , A n w e n d b a r k e i t von § 25 H G B [ B G H ] . . . . 1107 
—, un te r b i sher ige r — , H a f t u n g des E r w e r b e r s , Begr i f f „ b i she -
r ige F i rma" [ B G H ] 1106 
—, —, H a f t u n g s t a t b e s t a n d des § 25 HGB [ B G H ] 1106 
G m b H , Z u s a t z „ B A G " , Unzu läss igke i t [ B a y O b L G ] 2129 
—, — über d ie T ä t i g k e i t des U n t e r n e h m e n s (Ver t r ieb ode r 
He rs te l l ung ) , N o t w e n d i g k e i t ? (Schwarzwä lde r B a u e r n -
spez ia l i tä ten" ) [ B G H ] 1395 
G m b H & Co. , W e g l a s s u n g des Z u s a t z e s , Rech tssche inha f -
t u n g , A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g des Reg i s t e r r ech t sp f l ege rs 
w e g e n un te r l assenen H inwe ises auf d ie H a f t u n g s m ö g l i c h -
kei t [ B G H ] 1976 
g e o g r a p h i s c h e r H inwe is in F o r m einer G e b i e t s - ode r S t a d t a n -
gabe , Zu läss igke i t [ O L G ] 1052 
— Z u s a t z „ S c h w a r z w a l d " , Zu läss igke i t , A l l e ins te l l ungsbe-
h a u p t u n g ? [ B G H ] 1395 
„Hansea t " als F i rmenzusa t z , Unzu läss igke i t be i e iner n i ch t im 
n o r d d e u t s c h e n K ü s t e n b e r e i c h t ä t i gen A n l a g e n - I m m o b i -
l i e n - B a u t r ä g e r - G m b H [ O L G ] 2179 
„Rev is ionsgese l l scha f t " , T ä u s c h u n g s e i g n u n g des F i r m e n b e -
s tand te i l s [ B a y O b L G ] 2395 
F i rmenwer t , s. u. G e s c h ä f t s w e r t 
F lüch t l i nge , S t e u e r f r e i b e t r a g , S e n k u n g , 2. H S t r u k t G 453 
Flugbeg le i te r , D e u t s c h e Lu f thansa , A b f i n d u n g e n w e g e n vo rze i t i -
ger B e e n d i g u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses , eks t l . B e h a n d -
lung 623 
F lugha fen , F lug lä rm s. u. L ä r m 
Warenverkau f w ä h r e n d al lg . Ladensch lußze i t en , Re isebedar f 
von F lug re i senden , U m f a n g [ B G H ] 1977 
—, U m f a n g (h ier : T e x t i l w a r e n g e s c h ä f t ) [ B G H ] 1977 
—, Verkau f nur an F lug re i sende , gee igne te K o n t r o l l m a ß n a h -
m e n [ B G H ] 1977 
F lugzeug , I nves t i t i onszu lage , nach Ber l i nFG, Aussch luß d u r c h 2. 
H S t r u k t G 566 
—, nach B e s c h ä f t F G , V o r a u s s e t z u n g e n 872 
F l u r b e r e i n i g u n g , B e h ö r d e , B i n d u n g der F i nanzbehö raen und 
Ge r i ch te an d e r e n V e r s i c h e r u n g , das Geschä f t d iene der — 
[BFH] 2605 
Fo lgebesche id 
Erlaß vor E r g e h e n des G r u n d l a g e n b e s c h e i d s , Zu läss igke i t 2209 
Er te i l ung un te r V o r b e h a l t de r N a c h p r ü f u n g vor E rgehen des 
G r u n d l a g e n b e s c h e i d s , Ä n d e r u n g nach § 164 A O ? 2209 
G r u n d l a g e n b e s c h e i d , ve rspä te te r , nach Er te i lung des —, 
B e d e u t u n g des V o r b e h a l t s de r N a c h p r ü f u n g 2212 
vo r G r u n d l a g e n b e s c h e i d e rgehende r , B e d e u t u n g der Schä t -
z u n g s k o m p e t e n z 2210 
4 2 
—, Inhalt, A n f o r d e r u n g e n 2210 
—, Ve r fah rens f ragen u n d R e c h t s m i t t e l 2211 
Förderabgabe , im S c h n i t t p u n k t v o n B e r g r e c h t u n d F inanzver fas -
s u n g s r e c h t 1693 
Fördergeb ie ts - und F r e m d e n v e r k e h r s g e b i e t s v e r o r d n u n g , 5., f ö r d e -
r u n g s b e d ü r f t i g e G e b i e t e 721 
F r e m d e n v e r k e h r s g e b i e t e 722 
G e b i e t s a b g r e n z u n g 721 
zei t l icher A n w e n d u n g s b e r e i c h 722 
Forderungen , A b s i c h e r u n g g e g e n Ver lus te , Be r i ch t übe r B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 864 
Fac to r ing s. d o r t 
Forde rungsab t re tung , s. u. A b t r e t u n g 
Forderungskau f , s. u. F a c t o r i n g u n d Kauf 
F o r d e r u n g s p f ä n d u n g , s. u. L o h n p f ä n d u n g , P f ä n d u n g u n d Z w a n g s -
v o l l s t r e c k u n g 
Forde rungsübe rgang 
Arbe i t s los igke i t in fo lge K fz -Un fa l l , E r s a t z a n s p r u c h der B u n -
desans ta l t fü r A rbe i t be i G e w ä h r u n g v o n A r b e i t s l o s e n g e l d , 
Ü b e r g a n g s z e i t p u n k t , A b f i n d u n g s v e r g l e i c h [ B G H ] 2457 
Konkursaus fa l l ge ld , Ü b e r g a n g der L o h n a n s p r ü c h e auf B u n -
desans ta l t fü r A r b e i t [ B A G ] 2304 
K r a n k e n b e h a n d l u n g s k o s t e n , Pauscha le rsa tz [ B G H ] 2569 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z s. d o r t 
Pens ionss i che rungsve re in , Pf l i ch t zu r R ü c k Ü b e r t r a g u n g v o n 
A n s p r ü c h e n auf d e n V e r s o r g u n g s b e r e c h t i g t e n [ B G H ] 1105 
Soz ia l ve rs i che rungs t räge r , A n s p r u c h g e m . § 1542 RVO g e g e n 
S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t i g e n , A u f n a h m e in § 116 Soz ia lge -
s e t z b u c h — Z u s a m m e n a r b e i t de r L e i s t u n g s t r ä g e r u n d ihre 
Bez i ehungen 2517 
—, sach l i che K o n g r u e n z v o n L e i s t u n g e n ( U m s c h u l u n g ) mi t 
A n s p r ü c h e n des B e h i n d e r t e n w e g e n B e e i n t r ä c h t i g u n g se i -
ner E r w e r b s f ä h i g k e i t [ B G H ] 2695 
— s. auch u. Soz ia l ve rs i che rung 
Form 
G r u n d s t ü c k s k a u f s. d o r t 
Notar s. d o r t 
Sch r i f t f o rm s. d o r t 
T e s t a m e n t s. d o r t 
Formu la rve r t rag , s. u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine 
Forschung 
dr i t t f i nanz ie r te A r b e i t s v e r t r ä g e , b e t r i e b s b e d i n g t e K ü n d i g u n g .. 1216 
D r i t tm i t t e l - , d r i t t f i nanz ie r te A r b e i t s v e r t r ä g e , Begr i f f , Z w e c k e 
u n d V e r b r e i t u n g 1216 
E f f i z ienzs te ige rung bei S c h a f f u n g e ig . L i zenzen 2416 
Freihei t von W issenscha f t , — u n d Leh re , B e e i n t r ä c h t i g u n g 
d u r c h u n b e f r i s t e t e A r b e i t s v e r t r ä g e mi t L e k t o r e n ve rne in t 
[BAG] 2708 
F u E - P e r s o n a l k o s t e n z u s c h ü s s e , E i n s c h r ä n k u n g e n 320 
Inves t i t i onszu lage bei G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 ES tG , 
2. H S t r u k t G 566 
P rob leme des F u E - M a n a g e m e n t s , B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t e r - T a g 1981 861 
P r o d u k t i n n o v a t i o n s. u. I nnova t i on 
F o r s c h u n g s u n t e r n e h m e n , USt . -Sa tz 406 
Fors ta rea l , T e i l b e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g bei — [BFH ] 930 
Fors tw i r t scha f t , s. u. L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
For tb i l dung , be ru f l i che , s. u. B e r u f s f o r t b i l d u n g 
For tb i l dungskos ten , Begr i f f e „ B e r u f s a u s b i l d u n g " u n d „We i te rb i l -
d u n g " , E S t Ä n d R 1981 299, 402 
Fahr t zur F o r t b i l d u n g s s t ä t t e , ke ine E i n s c h r ä n k u n g d u r c h § 9 
A b s . 1 Nr. 4 ES tG [ B F H ] 629 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
F o t o k o p i e r a b g a b e , G e s e t z e n t w u r f 2021 
Frach t 
Binnensch i f fah r t , F e s t s e t z u n g der En tge l t e fü r Ve rkeh rs l e i -
s t u n g e n 1555 
Gü te r f e rnve rkeh r s. d o r t 
G ü t e r n a h v e r k e h r s. d o r t 
S e e f r a c h t r e c h t s. d o r t 
Ver lade- u n d T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n s. u. K o n n o s s e m e n t 
Frachtbr ie f , A u s h ä n d i g u n g des G u t s nur g e g e n N a c h n a h m e , E in -
t r a g u n g s e r f o r d e r n i s [ B G H ] 1560 
dek la ra to r i sche F u n k t i o n [ O L G ] 2693 
Nachwe is d e s Inhal ts e iner W e i s u n g des A b s e n d e r s [ B G H ] 2693 
Rech t sna tu r [ B G H ] 1560 
Frach t füh re r 
A b l i e f e r u n g s v e r e i n b a r u n g , Ä n d e r u n g d u r c h H a u s m e i s t e r u n d 
P fö r tne r ve rne in t [ B G H ] 171 
A n s p r ü c h e des L a d u n g s e m p f ä n g e r s , Ü b e r t r a g u n g auf T r a n s -
po r t ve r s i che re r nur m i t E inve rs tändn is des —, u n w i r k s a m e 
Klausel [ B G H ] 373 
B e f ö r d e r u n g u n d A us l i e f e rung der Ware e n t g e g e n de r W e i s u n g 
des A b s e n d e r s , E r s a t z a n s p r u c h des A b s e n d e r s [ B G H ] 2692 
Ha f tung , S c h ä d e n b e i m En t l aden auf G r u n d s t ü c k des E m p f ä n -
gers , A b l i e f e r u n g des T r a n s p o r t g u t s vo r E n t s t e h u n g des 
S c h a d e n s ? [ B G H ] 171 
K o n n o s s e m e n t s. d o r t 
Nebenp f l i ch ten aus d e m F r a c h t v e r t r a g 1445 
—, N i ch te r fü l l ung , H a f t u n g 1446 
—, O b l i e g e n h e i t e n , w e s e n t l i c h e , Au f l i s t ung 1445 
—, zusä tz l i che , V e r e i n b a r u n g , F o r m 1445 
Sped i teu r als — im g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n Verkeh r , U n a b -
d ingba rke i t de r H a f t u n g [ B G H ] 1560 
Ver lus t der Ware , H a f t u n g nach A r t . 17 C M R bei w e i s u n g s w i d -
r iger Aus l i e f e rung der Ware an u r s p r ü n g l i c h b e z e i c h n e t e n , 
zah lungsun fäh igen E m p f ä n g e r [ B G H ] 2692 
s. a u c h u. G ü t e r f e r n v e r k e h r und u. G ü t e r n a h v e r k e h r 
Franch i s ing 
A b g r e n z u n g v o n a n d e r e n V e r t r i e b s f o r m e n 2448 
F o r m e n 2446 
F ranch i seve r t r ag , S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s 2449 
Inhalt 2449 
in te rna t iona les 2450 
R e c h t s c h a r a k t e r 2447 
Ü b e r w a c h u n g s - u n d W e i s u n g s r e c h t des F ranch i segebe rs 2448 
V o r z ü g e 2447 
z e i t g e r e c h t e V e r t r i e b s k o n z e p t i o n 2446 
Frank re i ch 
A l l geme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , gese tz l . Rege lung . . . . (23) Bei l . 13 
A r b e i t n e h m e r in länd ischer Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n (Be t r i ebs tä t -
ten ) aus länd . U n t e r n e h m e n , B e s t e u e r u n g s r e c h t im Fall e. 
v o r ü b e r g e h e n d e n Aus lands tä t i gke i t 1845 
A u s g l i e d e r u n g bei Ak t i engese l l s cha f t en nach f r a n z ö s i s c h e m 
Gese l l s cha f t s rech t , Ansä t ze fü r e ine kün f t i ge Rege lung im 
d e u t s c h e n Rech t 365 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
F r e m d f i n a n z i e r u n g v o n KapGes . d u r c h Gese l l scha f te r , B e g r e n -
z u n g d u r c h DBA 563 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n f ranz . KapGes . , fü r d ie e. S t G u t s c h r i f t 
(avoir f iscal) g e w ä h r t w i r d , Au f t e i l ung des E igenkap i t a l zu -
g a n g s nach § 32 A b s . 2 KS tG 1299 
G r e n z g ä n g e r r e g e l u n g , V e r s t ä n d i g u n g s v e r e i n b a r u n g zu r 
A n w e n d u n g 303 
in — b e l e g e n e G r u n d s t ü c k e , Ve rz i ch t auf R e c h t e aus lang f r i -
s t i g e m P a c h t v e r t r a g , Z u g e h ö r i g k e i t d . A b f i n d u n g zu d . E in -
k ü n f t e n aus N u t z u n g u n b e w e g l i c h e n V e r m ö g e n s [BFH] 1805 
Frauena rbe i t s schu t z , B e s c h ä f t i g u n g v o n Frauen w ä h r e n d N a c h t -
ze i t sow ie an S o n n - u n d Fe ie r tagen mi t E in legen von Z e i -
t u n g s b e i l a g e n u n d Z e i t u n g s v o r d r u c k e n sow ie m i t der 
B e a r b e i t u n g fü r d e n Pos t ve rsand , Zu läss igke i t [OVG] 963 
Fre ibe ru f l i che Tä t igke i t , s. u. f re ie Be ru fe 
Fre ibe t r ag , A l t e r s f re i be t rag s. d o r t 
K i n d e r f r e i b e t r a g s. d o r t 
Freie B e r u f e 
A b f i n d u n g e. a u s s c h e i d e n d e n Gese l l scha f te rs übe r B u c h w e r t 
s. K a p K t o s , Ak t i v i e rung e. U n t e r n e h m e n s w e r t s bei f r e i b e -
ru f l i ch tä t ige r Gese l l scha f t , AfA [BFH] 1803 
A b t r e t u n g der F o r d e r u n g e. M a n d a n t e n an RA, Z a h l u n g e n des 
S c h u l d n e r s , H o n o r a r e i n n a h m e n ? [BFH] 1091 
A r c h i t e k t e n - u n d Ingen ieu r l e i s tungen , e r m . USt . -Satz , A u f h e -
b u n g d u r c h 2. H S t r u k t G , O F D Kö ln v o m 25. 8. 1982 1906 
A u ß e n p r ü f u n g , V o r a u s s e t z u n g e n und U m f a n g [BFH] 936 
b e r u f s f r e m d e E inkün f te aus G e l d g e s c h ä f t e n , A b g r e n z u n g g e g . 
H o n o r a r e i n n a h m e n [BFH] 1091 
Be te i l i gung e ines d e u t s c h e n A r c h i t e k t e n an Schwe ize r B a u t r ä -
g e r - A G als n o t w e n d i g e s B e t r i e b s v e r m ö g e n [BFH ] 1038 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 1 bzw . A b s . 3 EStG s. u. 
G e w i n n e r m i t t l u n g 
— n a c h § 4 A b s . 3 ES tG , ve r lo rene A u f w e n d u n g e n fü r Be te i l i -
g u n g an KapGes . , s teue r l . B e r ü c k s i c h t i g u n g [BFH] 1039 
—, s. a u c h u. G e w i n n e r m i t t l u n g 
H o n o r a r f o r d e r u n g , T i l g u n g d u r c h W o h n u n g s e r w e r b , Höhe der 
B e t r i e b s e i n n a h m e [FG] (10) Bei l . 5 
Ingen ieur s. d o r t 
K ra f t f ah r zeug , be t r i ebse igenes , gep lan te E r h ö h u n g des p r iva-
t e n Nu tzungsan te i l s 1949 
Rech t sanwa l t s. d o r t 
Soz ie tä t , A u s s c h e i d e n , U n w i r k s a m k e i t v o n A b f i n d u n g s k l a u s e l n 1503 
S t e u e r b e r a t e r s. d o r t 
U m s a t z s t e u e r , A u f h e b u n g des e r m ä ß i g t e n S t .Sa tzes , 
2 H S t r u k t G , R e c h t s ü b e r s i c h t 406, 567, 569, 1028 
V e r b o t be ru f sw id r i ge r W e r b u n g , Ve r fassungsmäß igke i t 
[BVer fG ] 1451 
V e r p a c h t u n g und Ve räuße rung e iner Prax is nach T o d des Inha-
b e r s , B e s t e u e r u n g [BFH] 523 
Fre ie M i ta rbe i te r , A r b e i t n e h m e r , A b g r e n z u n g , Gese t zesaus legung 
o d e r R i c h t e r r e c h t s b i l d u n g ? 1871 
Hande lsve r t re te r , — / A r b e i t n e h m e r auf Prov is ionsbas is , 
A b g r e n z u n g [ B G H ] 590 
R u n d f u n k a n s t a l t e n , P r o g r a m m f r e i h e i t , A r b e i t s r e c h t s s c h u t z 
de r —, a rbe i t s rech t l i che K o n s e q u e n z e n des Besch lusses 
des BVer fG v. 13. 1. 1982 1869 
Fre ihe i t ss t ra fe , l ebens lange , Rege lung der A u s s e t z u n g des S t ra f -
res tes 101 
Fre i ze i chnungsk lause l , Mänge l s. d o r t sow ie un te r G e s c h ä f t s b e -
d i n g u n g e n u n d un te r Ha f tungsaussch luß 
Fre i ze i t l ä rm , Z u m u t b a r k e i t , Sch ieß lä rm [BVe rwG] 2184 
F r e m d f i n a n z i e r u n g , I nves t i t i onen , h e m m e n d e A u s w i r k u n g e n der 
S u b s t a n z b e s t e u e r u n g ? 5 0 1 , 553 
Kap i ta lgese l l scha f t , — d u r c h n i c h t a n r e c h n u n g s b e r e c h t i g t e A n -
te i l se igner , gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g , K r i t i k . 5 6 1 , 617, 622, 2483 
F r e m d w ä h r u n g , U m r e c h n u n g , Au fs te l l ung von mu l t i na t i ona len 
K o n z e r n a b s c h l ü s s e n m i t aus länd . Be te i l i gungsbes i t z 1941 
Fr iseur , Ladensch lußgese t z , Rege lung fü r —, v e r f a s s u n g s k o n -
f o r m e A u s l e g u n g [BVer fG ] 901 
Frist 
Aussch luß f r i s t s. d o r t 
K ü n d i g u n g s f r i s t s. d o r t 
Te le tex -D iens t , F o r m e r f o r d e r n i s s e , A b s e n d u n g und Z u g a n g . . . 635 
Ver jäh rung s. d o r t 
Z u s t e l l u n g s r ü c k w i r k u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 593 
43 
Führe rsche in , A u f w e n d u n g e n fü r — , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g -
1983 (47) Bei l . 26 
F u n k t i o n e n d i a g r a m m , l e i s tungs fäh ige A l t e r n a t i v e z u r S t e l l e n b e -
s c h r e i b u n g 1781 
Fürsorgep f l i ch t , A r b e i t g e b e r s. do r t 
Fus ion , V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
s. a u c h u. Kar te l l 
Fus ionskon t ro l l e , s u. Kar te l l 
Fußbal lsp ie ler , au f l ösende B e d i n g u n g in A r b e i t s v e r t r a g mi t 
L i zenz- , N i ch t i gke i t [ B A G ] 121 
H a n d g e l d , R ü c k z a h l u n g s p f l i c h t bei N i c h t e r f ü l l u n g d e s Sp ie le r -
ve r t r ages [ O L G ] 327 
G 
G a r a g e , T ief - , Ve räuße rung , 6 b - R ü c k l a g e [ B F H ] 307 
Garan t i e , Ga ran t i ep rov i s i on s. u. P rov is ion 
K fz -Händ le r , Z u s a g e der k o s t e n f r e i e n R e p a r a t u r o h n e H inwe is , 
daß d ie e n d g ü l t i g e E n t s c h e i d u n g ü b e r d a s V o r l i e g e n e ines 
Garant ie fa l les n o c h auss tehe , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h ver -
ne in t [BGH] 2238 
G a r a n t i e h a f t u n g , Zu l i e f e ran ten fü r A u t o m o b i l h e r s t e l l e r 1656 
G a r a n t i e v e r p f l i c h t u n g , R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
G a s l e i t u n g , E n t s c h ä d i g u n g an L a n d w i r t w e g . V e r l e g u n g e. —, 
Z u g e h ö r i g k e i t zu E inkün f t en aus L + F [ B F H ] 2494 
G a s s i c h e r u n g s v e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 999 
G a s t a r b e i t e r 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g , A u s s t e l l u n g d u r c h aus l . 
A r z t w ä h r e n d He ima tu r l aubs , B e w e i s w e r t [ L A G ] 232 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s. d o r t 
E h e g a t t e n und K inder , e rs tma l i ge B e s c h ä f t i g u n g 115 
i l legale B e s c h ä f t i g u n g , B e k ä m p f u n g , Ä n d e r u n g d e r A b g a b e n -
o r d n u n g 8 3 , 1 1 1 
K inde rge ld , vo l les , ve rne in t fü r K inde r a u s N i c h t - E G - L ä n d e r n , 
d ie in ihren He ima t l ände rn leben u n d s i c h d o r t in A u s b i l -
d u n g be f i nden [BSG] 132 
L o h n s t e u e r e r s t a t t u n g s a n s p r u c h , V o r f i n a n z i e r u n g d u r c h LS t . -
Hi l fevere ine, M i ß b r a u c h ? B T - A n f r a g e 1249 
R ü c k k e h r f ä h i g k e i t , S t ä r k u n g 115 
Soz ia l ve rs i che rungsbe i t r äge , E i n i g u n g ü b e r N i c h t a b f ü h r u n g , 
S t ra fba rke i t 647 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n an A n g e h ö r i g e in d e r H e i m a t , g e r i n -
ge re r als H ö c h s t b e t r a g des § 33a A b s . 1 S a t z 1 E S t G , Ver -
w a l t u n g s r e g e l u n g , A n w e n d u n g auf f r ü h e r e J a h r e [ B F H ] . . . . 2670 
— , fü r m e h r e r e U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e , A u f t e i l u n g [ B F H ] 2496 
— , Nachwe is [ B F H ] 1849, 1911, 1961 
s. a u c h u. A r b e i t n e h m e r , aus länd i sche r 
G ä s t e u n t e r h a l t u n g , U m s a t z s t e u e r bei — , d ie im Z u s a m m e n h a n g 
mi t Ve rkau f sve rans ta l t ung s teh t 930 
G a s t s t ä t t e , V o r b e r e i t u n g s h a n d l u n g e n z u r E r ö f f n u n g e iner —, 
Un fa l l ve rs i che rungsschu tz [ B S G ] (16) Bei l . 8 
s. a u c h u. Hote l 
A u t o m a t e n a u f s t e l l v e r t r a g s. d o r t 
B ie r l i e fe rungsve r t rag s. d o r t 
G a s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , B i l a n z i e r u n g s f r a g e n , F i nM in . N ie-
d e r s a c h s e n , Er l . v. 22. 1 1 . 1982 2663 
E i g e n b e t r i e b , s täd t i sche r , Z a h l u n g v o n K o n z e s s i o n s a b g a b e n 
an S tad t , v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g ? [ B F H ] 2604 
s. a u c h u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
G e b ä u d e 
A b s c h l a g w e g e n A b b r u c h v e r p f l i c h t u n g u n d w e g e n w i r t s c h a f t l . 
Ü b e r a l t e r u n g , A u s w i r k u n g der n e u e r e n B F H - R e c h t s p r e -
c h u n g auf E inBew. des BV 2381 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t u n d u. W o h n g e b ä u d e 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
auf f r e m d e m G r u n d u n d B o d e n , R ü c k s t e l l u n g f ü r A b b r u c h k o -
s t e n , A b z u g be i E i n h B e w e r t u n g d e s BV 2165 
Bauspa rve r t r ag s. d o r t 
Bes tand te i l e , se l bs tänd ige Wg . , E S t Ä n d R 1981 247 
—, wesen t l i che , A b g r e n z u n g v. B e t r i e b s v o r r i c h t u n g (10) Bei l . 5 
B e t r i e b s g e b ä u d e s. do r t 
B e t r i e b s t ä t t e s. d o r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E inbau s. do r t 
E in fami l ienhaus s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r b b a u r e c h t s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
e r h ö h t e A b s e t z u n g e n nach § 7 b E S t G b z w . n a c h § 82a ES tDV 
s. u. W o h n g e b ä u d e 
E r w e r b , Ver te i l ung e. Übe rp re i ses [ B F H ] 1440 
gemischt-genutztes, -einheitliche Zuordnung- zum -Betriebs-/ 
P r i v a t v e r m ö g e n , Repl ik zu Walkho f f , D B 1980 s. 1137 1956 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , b e b a u t e s , Au f te i l ung d . P re i ses auf — u n d B o d e n 2664 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
M i e t w o h n g e b ä u d e s. d o r t 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a E S t D V s. u. W o h n -
g e b ä u d e 
N ießbrauch s. d o r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b ES tG s. d o r t 
S c h u t z b a u - H ö c h s t b e t r a g s v e r o r d n u n g , 9., Ü b e r s i c h t 620 
S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r s. d o r t 
Te i lwe r t s. d o r t 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. d o r t 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W o h n g e b ä u d e s. d o r t 
Zwe i f am i l i enhaus s. d o r t 
G e b r a u c h s m u s t e r s c h u t z 
Af r i kan i sche O r g a n i s a t i o n fü r ge is t i ges E i g e n t u m 999 
A n m e l d u n g e n , 1981 1394 
—, e u r o p ä i s c h e , P r i o r i t ä t s rech t fü r na t iona le A n m e l d u n g 
[ B G H ] 487 
Kauf e iner n o c h u n g e s c h ü t z t e n E r f i ndung , R is iko des Käu fe rs 
[ B G H ] 1612 
sk lav i sche N a c h a h m u n g n ich t g e s c h ü t z t e r E rzeugn isse , 
S c h u t z 893 
G e b r a u c h t w a g e n k a u f 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g , S c h u t z u m f a n g , S c h a d e n des We i te r -
ve r käu fe r s be i v e r b o r g e n e n Un fa l l schäden [ B G H ] 592 
—, s. a u c h u. E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g 
Gewäh r l e i s t ungsaussch luß u n d - b e s c h r ä n k u n g (23) Be i l . 13 
I nzah lungnahme e ines Kfz , a rg l i s t iges V e r s c h w e i g e n e ines 
Mange ls , s t i l l s chwe igende r Ha f tungsaussch luß ve rne in t 
[ B G H ] 1510 
—, Rech t des Händ le rs zu r K ü n d i g u n g des V e r m i t t l u n g s v e r t r a -
ges [ B G H ] 1510 
—, s t i l l s chwe igende r Ha f tungsaussch luß fü r Ve rsch le ißmänge l 
[ B G H ] 1510 
L k w , A u s t a u s c h m o t o r u n d -ge t r i ebe , O f f e n b a r u n g s p f l i c h t des 
Ve rkäu fe r s [ B G H ] 1508 
—, Baga t e l l s chäden , ve rne in t be i S c h ä d e n an M o t o r t e i l e n 
(Lü f te r und Küh ler ) [ B G H ] 1509 
—, T a c h o m e t e r s t a n d , Zwe i f e l an Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t 
G e s a m t f a h r l e i s t u n g , O f f e n b a r u n g s p f l i c h t des V e r k ä u f e r s 
[ B G H ] 1508 
—, Un fa l l schäden , O f f e n b a r u n g s p f l i c h t des Ve rkäu fe rs [ B G H ] . 1509 
G e b r a u c h t w a r e n , E in fuhr d u r c h P r i va tpe rsonen , A n r e c h n u n g der 
USt. des e x p o r t i e r e n d e n M i tg l i eds taa tes [EuGH] 2118 
G e b ü h r e n 
Hande ls reg is te r s. d o r t 
I m m i s s i o n s s c h u t z s. d o r t 
P a t e n t a m t s. d o r t 
Pa ten tanwa l t s. d o r t 
Rech t sanwa l t s. d o r t 
S t e u e r b e r a t e r g e b ü h r e n v e r o r d n u n g s. d o r t 
G e b ü h r e n v e r e i n , s. u. Un lau te re r W e t t b e w e r b 
G e b u r t s k o s t e n , K i nd , agw . B e l a s t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1 9 8 3 . . . . (47) Be i l . 26 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g , A b m a c h u n g v e r s c h u l d e n s u n a b h ä n g i g e r — 
in A G B u n w i r k s a m [ L G ] 222 
K ra f t f ah rzeug s. d o r t 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g s. d o r t 
G e f a h r g e n e i g t e Tä t i gke i t , s. u. A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 
G e f a h r g u t a u s n a h m e v e r o r d n u n g , V e r k ü n d u n g 370 
Gefäh r l i che S to f fe , A r b e i t s s t o f f v e r o r d n u n g s. d o r t 
Chem ika l i engese t z s. d o r t 
Geha l t 
Arbe i t sve rhä l tn i s , e inhe i t l i ches [ B A G ] 1569 
—, —, m e h r e r e A r b e i t g e b e r als G e s a m t s c h u l d n e r [ B A G ] 1569 
Geha l t s ta r i f ve r t rag s. u. Ta r i f ve r t rag 
L o h n s t e u e r s. d o r t 
s. a u c h un te r L o h n u n d L o h n e r h ö h u n g 
Geha l t s f o r t zah lung , A r b e i t s v e r h i n d e r u n g s. d o r t 
K rankhe i t , W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n , K ü r z u n g [ L A G ] 1279 
—, s. a u c h u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
Geha l t s l i s t en , E i n b l i c k s r e c h t des B e t r i e b s r a t s , s. u. Be t r i ebs ra t , 
M i t b e s t i m m u n g 
Geha l t sve rz i ch t , Be i t r ag d . A r b e i t n e h m e r zur San ie rung , LSt . , F in -
M in . NRW, Er l . v. 8. 12. 1982 2665 
Gehe imn i s , B e t r i e b s - u n d G e s c h ä f t s g e h e i m n i s s. d o r t 
S t e u e r g e h e i m n i s s. d o r t s o w i e u. A b g a b e n o r d n u n g 
G e l d a n l a g e , B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
in G r u n d s t ü c k e n , A u s d e h n u n g der Tä t i gke i t der S t e u e r b e r a t e r 
auf W i r t s c h a f t s - u n d A n l a g e n b e r a t u n g 2045, 2093 
s. a u c h u. Kap i ta lan lage u n d V e r m ö g e n s b i l d u n g 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n , B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n fü r e in V o r r a t s g r u n d s t ü c k , A n s c h a f f u n g s -
k o s t e n ? 1298 
G e l d e n t w e r t u n g 
A b f i n d u n g ejnes^Gessl lsohafters. , B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r — 943 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b -
l iche (Anpassung ) 
I n v e s t i t i o n s h e m m u n g d u r c h S u b s t a n z b e s t e u e r u n g ? 5 0 1 , 553 
L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n i n d e x s. d o r t 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s. d o r t 
Geld ins t i t u t , s. u. Bank , K red i t i n s t i t u t u n d Spa rkasse 
Ge lds t ra fe , B e t r i e b s a u s g a b e n a b z u g [BFH ] 1960 
Ge ldzah lung zu r E ins te l l ung e. Ve r fah rens , A b z u g s f ä h i g k e i t . . . . 301 
N i ch tabzugs fäh igke i t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
S t r a f v e r t e i d i g u n g s k o s t e n als W b k . [ B F H ] 1598 
G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g , G e w i n n s c h ä t z u n g nach der —, A n f o r d e -
rungen [BFH] 1914 
44 
Geldwer te r Vor te i l 
Akt ien , Ü b e r l a s s u n g an A r b N zu V o r z u g s k u r s , H e r a b s e t z u n g 
des s t f re ien B e t r a g e s , 2. H S t r u k t G 511 
Bundeswehr , B u n d e s g r e n z s c h u t z u n d Kr im ina lpo l i ze i , G e m e i n -
s c h a f t s u n t e r k ü n f t e , S a c h b e z u g s w e r t e ab 1 . 1 . 1982 81 
Depu ta te in der L a n d u n d F o r s t w i r t s c h a f t , B e w e r t u n g 779 
E in fami l ienhaus, v o m A r b G übe r l assenes , K o s t e n m i e t e , Ver f -
B e s c h w 254 
Kra f t f ah rzeug , G e s t e l l u n g d u r c h A r b G , Fah r t en der A r b N z w i -
schen W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e , d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h -
rung , A n h e b u n g der k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2380 
Mahlze i ten im B e t r i e b , S a c h b e z u g s w e r t e ab 1. 1. 1982 81 
G e l d z u w e n d u n g , S c h m i e r g e l d s. d o r t 
G e l e g e n h e i t s g e s c h e n k e , B a r z u w e n d u n g , — o d e r A r b e i t s l o h n ? 
A u s w i r k u n g e n des BFH-Ur te i l s v o m 1 7 . 7 . 1 9 8 1 , F inMin . 
NRW, Er l . v o m 16. 3. 1982 725 
GEMA, Mus ikve re in , A u s h a n d l u n g a n g e m e s s e n e r Tar i fe 1261 
Ta r i f ges ta l t ung , S t e l l u n g n a h m e der B u n d e s r e g i e r u n g 1261 
s. auch u. V e r w e r t u n g s g e s e l l s c h a f t 
G e m ä l d e , Ankau f d u r c h We inhänd le r , ke in G e w e r b e b e t r i e b , — 
kein BV [BFH] 1441 
G e m e i n d e 
A r c h i t e k t e n w e t t b e w e r b , unzu läss ige A r c h i t e k t e n b i n d u n g 
[BGH] 2691 
Bebauungsp lan s. d o r t 
G e w e r b e s t e u e r - M e ß b e t r a g , Z e r l e g u n g , B e h a n d l u n g v o n 
g e s o n d e r t e r h o b e n e n K lagen zwe ie r — [BFH ] 312 
L o h n s t e u e r k a r t e , A u s s c h r e i b u n g u n d E r g ä n z u n g d u r c h —, 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
ö f fen t l i che Hand s. d o r t 
ö f fen t l i cher A u f t r a g s. d o r t 
Ra tss i t zungen , R a u c h v e r b o t , V e r p f l i c h t u n g zur A n o r d n u n g auf 
A n t r a g e ines R a t s m i t g l i e d s [OVG] 2398 
Ü b e r s c h w e m m u n g s s c h a d e n in fo lge e ines zu g e r i n g e n D u r c h -
messe rs de r Kana l r oh re der A b w ä s s e r a n l a g e , H a f t u n g , M i t -
v e r s c h u l d e n des G e s c h ä d i g t e n [ B G H ] 2687 
V e r k e h r s b e t r i e b e , ke ine Sa ld ie rung v o n S c h u l d e n mi t V e r m ö -
gen v o n V e r s o r g u n g s b e t r i e b e n [BFH ] 206 
V e r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g , W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n , 
G e s a m t v e r t r e t u n g d u r c h zwe i V e r t r e t u n g s b e r e c h t i g t e 
[BGH] 1056 
Vo rkau f s rech t , A u s ü b u n g z u m V e r k e h r s w e r t , R ü c k t r i t t des 
Verkäu fe rs , A u s ü b u n g g e g e n ü b e r —, K o s t e n t r a g u n g , 
Mak le r l ohn [ B G H ] 949 
G e m e i n d e o r d n u n g , N i e d e r s a c h s e n , Neu fassung 1448 
G e m e i n d e s t e u e r n , R e f o r m , G u t a c h t e n des W issenscha f t l i chen 
Be i ra ts b e i m B M F 1842 
G e me ine r Wer t , S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
G e m e i n g e b r a u c h , E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
G e m e i n k o s t e n , E f f i z i enzs te i ge rung d u r c h S e n k u n g der —, E r f ah -
r u n g e n , Be r i ch t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 862 
G e m e i n n ü t z i g e Z w e c k e , A u s g a b e n zur F ö r d e r u n g v o n — i. S. des 
§ 10b A b s . 1 E S t G , E S t Ä n d R 1981 299 
G e m e i n n ü t z i g k e i t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , G r u n d s ä t z e , A n w e n d u n g 153 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g e ines W o h n u n g s u n t e r n e h m e n s mi t 
K o n z e r n m u t t e r , r ü c k w i r k e n d e A u f h e b u n g zu r V e r m e i d u n g 
der A b e r k e n n u n g de r — [OVG] 1449 
Sege lc lub [BFH ] 1148 
T ie rpa rk u n d z o o l o g i s c h e r G a r t e n , B e s t e u e r u n g der K le inver -
käufe 928 
w i r t scha f t l i che B e t ä t i g u n g ( s o g . P fenn igbasa re ) , B e s t e u e r u n g . 1300 
w i r t scha f t l i che r G e s c h ä f t s b e t r i e b be i E i n r i c h t u n g der —, 
KS tÄndR 1981 15 
W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n , K S t Ä n d R 1981 14, 16 
—, E m p f e h l u n g e n zur Ü b e r w a c h u n g 713 
—, USt . -Satz , e r m ä ß i g t e r 984, 1198 
G e m e i n s a m e r Mark t , s. u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
G e m e i n s c h a f t , V o r k a u f s r e c h t , A u s ü b u n g d u r c h M i t e r b e n [ B G H ] . . . 1562 
G e m e i n s c h a f t s p r a x i s , T i e r ä r z t e , USt . ab 1 . 1 . 1982, Ü b e r g a n g s r e -
ge lung 404, 405 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r k u n f t , A n g e h ö r i g e de r B u n d e s w e h r , des B u n -
d e s g r e n z s c h u t z e s u n d der Kr im ina lpo l i ze i , S a c h b e z u g s -
w e r t e ab 1 . 1 . 1982, LSt 81 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n 
F r a n c h i s e - S y s t e m e , A b g r e n z u n g 2448 
Fus ionskon t ro l l e , zu r Rol le des 50 :50 - 1256 
m a r k t b e h e r r s c h e n d e s O l i g o p o l , V e r s t ä r k u n g d u r c h G r ü n d u n g 
e ines - ? [ K G ] 1814, 1816 
M i n e r a l ö l p r o d u k t e , A u f h e b u n g der U n t e r s a g u n g e iner G r ü n -
d u n g [ K G ] 1814, 1816 
V e r k a u f s g e m e i n s c h a f t , ka r t e l l r ech t l i che B e u r t e i l u n g [ B G H ] 1162 
_ G e m e i n w o h l , E n e r g i e w i r t s c h a f t s g e s e t z , U n t e r s a g u n g s v o r s c h r i f t 
des § 4 , G r ü n d e des —, Begr i f f 993 
G e n e h m i g u n g , G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , — n a c h § 108 A b s . 3 B G B , 
ke ine R ü c k w i r k u n g auf Gese l l s cha f t s t eue r [BFH ] 935 
G e n e r a l u n t e r n e h m e r , B a u g e l d v e r w e n d u n g s p f l i c h t des B a u t r ä g e r s , 
Ha f t ung be i Ve rs toß [ B G H ] 693 
G e n o s s e n s c h a f t 
Ante i l als B e t r i e b s v e r m ö g e n e ines L a n d w i r t s , B e s t e u e r u n g bei 
A u f l ö s u n g [ B F H ] 783 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
E rsa t zzus te l l ung an A u f s i c h t s r a t im G e s c h ä f t s l o k a l des Vor -
s t andes , Unzu läss igke i t [ O L G ] 166 
K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t s. d o r t 
N u t z u n g s - u n d V e r w e r t u n g s g e n o s s e n s c h a f t s. d o r t 
S a t z u n g s a u t o n o m i e , w e i t g e h e n d e Ges ta l t ungs f re i he i t fü r 
W a h l o r d n u n g u n d W a h l f o r m [ O L G ] 166 
V e r s c h m e l z u n g v o n — , G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g s g e b ü h r [ O L G ] 2698 
V e r t r e t e r v e r s a m m l u n g , Besch luß be t r . W a h l o r d n u n g , N i c h t i g -
k e i t s k l a g e [ O L G ] 166 
—, —, N i c h t i g k e i t s k l a g e d e s n ich t z u m V e r t r e t e r gewäh l t en 
G e n o s s e n [ B G H ] 1317 
—, —, V e r l e t z u n g d e s W e s e n s der —, V o r a u s s e t z u n g e n 
[ O L G ] 166 
—, L i s t e n - M e h r h e i t s w a h l , Unzu läss igke i t [ B G H ] 1317 
—, M i n d e r h e i t e n s c h u t z [ B G H , O L G ] 166, 1318 
—, Z w e c k u n d F u n k t i o n [ B G H ] 1317 
W a h l o r d n u n g , B e z i r k s l i s t e n w a h l in F o r m der re la t i ven M e h r -
he i t swah l , W i r k s a m k e i t [ O L G ] 166 
—, s. a u c h u. B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz 
G e n o s s e n s c h a f t s b e r a t e r , E n t w i c k l u n g s l ä n d e r , U n t e r h a l t s z u s c h u ß 
zur A u s b i l d u n g , LS t 1958 
Genußsche in , A u s s c h ü t t u n g , § 27 A b s . 3 S. 2 K S t G , K S t Ä n d R 1981 69 
—, KSt. , O F D M ü n s t e r v o m 22. 9. 1982 2269 
G e o m e t r i s c h - d e g r e s s i v e A b s c h r e i b u n g e n , s. u. A b s c h r e i b u n g e n , 
deg ress i ve 
G e p r ä g e r e c h t s p r e c h u n g , A n w e n d u n g 1738 
G e r ä t e s i c h e r h e i t s g e s e t z , z u g e s i c h e r t e S c h u t z e i n r i c h t u n g e n an 
ve r kau f t e r M a s c h i n e , Feh len , Mange l i. S. des E K G [ L G ] . . . . 1320 
Ger i ch t sba rke i t , o r d e n t l i c h e , Persona l und G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t 
Ende 1981 2392 
G e r i c h t s k o s t e n , B e t r i e b s a u s g a b e n a b z u g bei — im Z u s a m m e n -
hang m i t G e l d s t r a f e n [ B F H ] 1960 
S t re i twe r t s. d o r t 
G e r i c h t s s t a n d , E r f ü l l u n g s o r t s. d o r t 
G e r i c h t s s t a n d s v e r e i n b a r u n g , G e r i c h t s s t a n d s k l a u s e l , Vers toß 
gegen § 3 8 Z P O [ O L G ] 222 
G e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r , 8 0 0 - D M - G r e n z e , B u n d d e r S t e u e r z a h -
ler f o r d e r t A n h e b u n g auf 1500 D M 725 
—, B e w e r t u n g s f r e i h e i t , E S t Ä n d R 1981 251 
—, Fes twe r t , A u f l ö s u n g , ke ine B e w e r t u n g s f r e i h e i t nach § 6 
Abs . 2 E S t G [ B F H ] 1496 
—, I nves t i t i onszu lage n a c h B e s c h ä f t F G , A u s s c h l u ß 871,1294,1357 
—, s e l b s t ä n d i g e N u t z u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] 85 
G e s a m t b e t r i e b s r a t , s. u. B e t r i e b s r a t 
Z u s a t z v e r s o r g u n g , t a r i f l i che , A r b e i t g e b e r b e i t r a g , E S t . / L S t . .2012, 2491 
G e s a m t h a n d s g e m e i n s c h a f t , A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. Ver -
l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
G e s a m t k o s t e n v e r f a h r e n , G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g , nach 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese t z ( E n t w u r f ) , Kr i t ik 657 
G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e , B e k a n n t g a b e v o n sch r i f t l . V e r w a l t u n g s -
a k t e n , B M F - S c h r . v. 30 . 4 . 1982 1139 
V e r m ö g e n s ü b e r g a n g d u r c h —, A u s w i r k u n g e n au f d ie G l iede -
rung des E i g e n k a p i t a l s der ü b e r n e h m e n d e n K ö r p e r s c h a f t , 
K S t Ä n d R 1981 148 
G e s a m t s c h u l d n e r , G e s e l l s c h a f t und Gese l l scha f te r n i ch t als — 
[ B A G ] 549 
J o b - s h a r e r n i ch t a ls — ausg le i chsp f l i ch t i g (17) Be i l . 9 
G e s a m t s c h u l d v e r h ä l t n i s , A rbe i t s ve rhä l t n i s , e inhe i t l i ches [ B A G ] . . . . 1569 
G e s c h ä f t s a u f g a b e , Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g fü r ge l i e fe r te u n d n o c h 
zu l i e fe rnde W a r e n , B e f r e i u n g des S c h u l d n e r s n ich t d u r c h 
M i t t e i l u n g v o n d e r — an G läub ige r [ O L G ] 109 
— , s. a u c h u. B e t r i e b s a u f gäbe , Te i l be t r i eb s o w i e Veräuße-
r u n g s g e w i n n 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e 
A G B - G e s e t z , B e w e r t u n g i m in te rna t iona len Ü b e r b l i c k (23) Be i l . 13 
—, E r f a h r u n g s b e r i c h t n a c h 5 Jahren (23) Bei l . 13 
— , K e r n p u n k t e u n d Z ie le (23) Bei l . 13 
—, Reak t i on de r W i r t s c h a f t (23) Be i l . 13 
A b z a h l u n g s k a u f , f i nanz ie r t e r , E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f , A u s -
sch luß d u r c h — , Z u l ä s s i g k e i t [ B G H ] 1397 
A n p a s s u n g an das A G B G , E r f a h r u n g s b e r i c h t n a c h 5 Jah ren 
A G B G (23) Be i l . 13 
A r b e i t s r e c h t , F a m i l i e n - u n d E r b r e c h t , Gese l l s cha f t s rech t . (23) Be i l . 13 
A u f b r a u c h f r i s t , U n w i r k s a m k e i t im Ver fah ren n a c h § 13 A G B G 
[ B G H ] 1981 
A u s g e s t a l t u n g u n d E i n b e z i e h u n g (23) Bei l . 13 
aus länd i sche K r e d i t i n s t i t u t e , Geschä f t e in der B u n d e s r e p u b l i k , 
K o n d i t i o n e n 2683 
— R e g e l u n g e n , S c h w e d e n , Eng land , F r a n k r e i c h , Ö s t e r r e i c h , 
I ta l ien, USA, Israel (23) Be i l . 13 
A u s l e g u n g (23) Bei l . 13 
—, e i n s c h r ä n k e n d e , auf d e n n o c h zu läss igen Inhal t [ B G H ] 1401 
—, V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , genere l le A u s w i r k u n g e n maß-
geb l i ch [ B G H ] (41) Bei l . 22 
Aussch luß f r i s t , W a h r u n g d e r K lagef r i s t d u r c h e ine im V o r p r o -
zeß a b g e g e b e n e A u f r e c h n u n g s e r k l ä r u n g [ B G H ] 1164 . 
A u t o m a t e n a u f s t e l l e r , V e r p f l i c h t u n g des G a s t w i r t s z u m 
Absch luß v o n A u t o m a t e n a u f s t e l l v e r t r ä g e n be i E r ö f f n u n g 
we i t e re r L o k a l e v e r n e i n t [ B G H ] 2132 
A u t o w a s c h a n l a g e , H a f t u n g s a u s s c h l u ß - u n d - b e s c h r ä n k u n g s -
k lause ln , U n w i r k s a m k e i t [ LG ] 1400 
B a n k e n , A b t r e t u n g s v e r b o t in Nr. 21 A b s . 3 S. 2 ve rne in t , 
s c h u l d r e c h t l i c h e V e r p f l i c h t u n g [ B G H ] 2077 
—, G i r o k o n t o e r ö f f n u n g , P f a n d r e c h t , Aussch luß w e g e n f e h l e n -
der K l a r s t e l l u n g , daß T r e u h a n d k o n t o , ve rne in t [ L G ] 2181 
—, G o b a l z e s s i o n , K lause lp rax i s 475 
—, H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g be i g r o b e r Fahr läss igke i t im G i r o -
ve rkeh r g e g e n ü b e r N i c h t k a u f l e u t e n u n w i r k s a m [ O L G ] 749 
—, S i c h e r u n g s g r u n d s c h u l d , Ve rp f l i ch tung , sie nu r z u s a m m e n 
mi t g e s i c h e r t e r F o r d e r u n g an d e n s e l b e n E r w e r b e r zu ü b e r -
t r a g e n , d i n g l i c h e W i r k u n g verne in t [ B G H ] 2077 
4 5 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e (Fo r t se t zung ) 
B a u h e r r e n m o d e l l , P r o v i s i o n s r ü c k f o r d e r u n g bei N i c h t i n a n -
s p r u c h n a h m e der F i nanz ie rungsve rm i t t l ung , Aussch luß in 
— u n w i r k s a m [ O L G ] 1003 
B a u t r ä g e r , Ü b e r p r ü f u n g der — (23) Bei l . 13 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , k a u f m ä n n i s c h e s Verhä l tn is zur Ind iv i -
d u a l a b r e d e n a c h § 4 A G B G 1551 
— , V e r w e i s u n g e n auf —, Kol l is ion z w i s c h e n a b s t r a k t e r u n d 
k o n k r e t e r V e r t r a g s f o r m u l i e r u n g 1553 
B e w e i s l a s t k l a u s e l , A b w e i c h u n g v o n al lg . B e w e i s l a s t g r u n d s ä t -
z e n [ O L G ] 2235 
B e z u g n a h m e auf —, K e n n t n i s n a h m e , Z u m u t b a r k e i t [ B G H ] 947 
B i l d s c h i r m t e x t , Ve r t r agssch luß , E i nbez i ehung von — 1101 
„ c i r c a u - K l a u s e l , Inhalt 417 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , K lause ln , W i r ksamke i t (23) Bei l . 13 
— , W i d e r s p r u c h z w i s c h e n E inkau fs - und V e r k a u f s b e d i n g u n -
g e n , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 947, 2029 
— , s. a u c h u. E i g e n t u m s v o r b e h a l t 
E i n b e z i e h u n g s k l a u s e l , W i r ksamke i t in f o r m u l a r m ä ß i g e n Kauf -
v e r t r ä g e n [ B G H ] 1001 
E i n k a u f s b e d i n g u n g e n , Au tomob i l he r s t e l l e r , Vers töße g e g e n 
§ 9 A B G B 1655 
— , W i d e r s p r u c h zu V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , W i r k s a m k e i t e ines 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t s [BGH] 947, 2029 
E i s e n b a h n - V e r k e h r s o r d n u n g , E r h ö h u n g der H a f t u n g s b e t r ä g e . . 1208 
E n t w i c k l u n g e n im Rech t de r — (23) Bei l . 13 
E u r o s c h e c k k a r t e , A b w ä l z u n g des M ißb rauchs r i s i kos im Fal le 
de r Ü b e r s c h r e i t u n g der V e r t r e t u n g s m a c h t auf K o n t o i n h a -
be r , U n w i r k s a m k e i t der B e d i n g u n g e n [ B G H ] 1003 
F o r m u l a r v e r t r a g , e inmal iger G e b r a u c h , A n w e n d b a r k e i t d e s 
A G B G , w e n n als M u s t e r für ande re Ve r t r äge konz ip i e r t 
[ O L G ] 1004 
— , no ta r ie l l b e u r k u n d e t e r Ve r t rag m i t d e n E igenhe i ten der — 
[ B G H ] 642 
F r a c h t f ü h r e r , Ü b e r t r a g u n g von A n s p r ü c h e n des L a d u n g s e m p -
f ä n g e r s auf T ranspo r t ve r s i che re r , E r fo rde rn i s des F r a c h t -
f ü h r e r s , U n w i r k s a m k e i t der K lausel [ B G H ] 373 
F r a n c h i s e v e r t r a g 2449 
G e r i c h t s s t a n d s k l a u s e l , Vers toß g e g e n § 38 Z P O [ O L G ] 222 
— , s . a u c h u. G e r i c h t s s t a n d s v e r e i n b a r u n g 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß , A u t o w a s c h a n l a g e , Unzu läss igke i t [LG] . . . . 1400 
— , E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g [BGH] 486 
— , G e b r a u c h t w a g e n h a n d e l (23) Bei l . 13 
— , L e a s i n g g e b e r , A b t r e t u n g der i hm als Käufer z u s t e h e n d e n 
G e w ä h r i e i s t u n g s a n s p r ü c h e [ B G H ] 41 
— , Re i seve rans ta l t e r [ O L G ] 1669 
— , v o r g e f e r t i g t e r Ve r t r ags tex t e iner N o t a r i a t s u r k u n d e , Ind iv i -
d u a l v e r e i n b a r u n g ? [ B G H ] 1926 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g , Chemisch re in i ge r (23) Bei l . 13 
— , S p e d i t e u r , § 54a Ziff. 2 ADSp. , u n a n g e m e s s e n e B e n a c h t e i -
l i g u n g ? [ B G H ] 1403 
H a n d e l s v e r t r e t e r , K ü n d i g u n g w ä h r e n d Probeze i t , Aussch luß 
d e r R ü c k f o r d e r u n g der Ve r t r agsansch lußgebüh r , Unw i r k -
s a m k e i t [ B G H ] 168 
H ä n d i e r v e r t r a g (23) Bei l . 13 
H a u s r a t s v e r s i c h e r u n g , S c h a d e n s e r m i t t l u n g , H inzuz iehung 
e ines S a c h v e r s t ä n d i g e n d u r c h V e r s i c h e r u n g s n e h m e r auf 
V e r l a n g e n des Vers i che re rs , K o s t e n t r a g u n g [BGH] . . . . (41) Bei l . 22 
I n d i v i d u a l v e r e i n b a r g u n g , A n f o r d e r u n g e n an Vor l i egen , v o r g e -
f e r t i g t e r V e r t r a g s t e x t e iner N o t a r i a t s u r k u n d e [ B G H ] 1926 
— , A u s h a n d e l n , Begr i f f [ B G H ] 1821 
— , — , k o n k r e t e s [ O L G ] 1004 
— , — , u n v e r ä n d e r t e Ü b e r n a h m e v o n — [ O L G ] 1004 
— , B e g r i f f s b e s t i m m u n g (23) Bei l . 13 
— , F l u c h t in d ie Ind iv idua lve re inbarung? (23) Bei l . 13 
—-, T r e u h ä n d e r des K lägers zug le i ch Gese l l scha f te r des Ver -
w e n d e r s [ O L G ] 1004 
— , V o r r a n g , g e g e n ü b e r k a u f m ä n n i s c h e m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i -
b e n ? 1551 
— , — , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g im Ver fah ren nach § 13 A G B G 
[ B G H ] 1001 
K a u f m a n n , Aussch luß der R ü c k e r s t a t t u n g der be re i t s e r b r a c h -
t e n Ve r t rags le i s tung für Fall der K ü n d i g u n g w ä h r e n d 
P r o b e z e i t , Unw i r ksamke i t [ B G H ] 168 
— , E i n b e z i e h u n g (23) Bei l . 13 
— , V e r s i c h e r u n g in —, Vo l l kau fmann zu se in , U n w i r k s a m k e i t 
[ B G H ] 1821 
K f z - H ä n d l e r , A b t r e t u n g - und We i t e r ve räuße rungsve rbo t , W i r k -
s a m k e i t [BGH] 321 
— , Z u l a s s u n g des Kfz auf N a m e n des Käu fe rs , u n w i r k s a m e 
V e r p f l i c h t u n g [ B G H ] 321 
K f z -He rs te l l e r , E i n k a u f s b e d i n g u n g e n mi t Zu l i e fe ran ten , Ver -
s t ö ß e g e g e n § 9 A G B G 1655 
— , G a r a n t i e h a f t u n g des Zu l i e fe ran ten 1656 
— , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n Zu l i e fe ran ten "1658" 
— , G e w ä h r l e i s t u n g s f r i s t e n , Ve r l änge rung z u g u n s t e n der Her -
s te l le r 1659 
— , K o n z e r n v e r r e c h n u n g s k l a u s e l n 1656 
— . L i e f e r v e r z u g s - K l a u s e l n 1656 
— , M a n g e l b e s e i t i g u n g s p f l i c h t e n der Zu l i e fe ran ten 1658 
— , N e u w a g e n - V e r k a u f s b e d i n g u n g e n s. u n t e n 
— , P r e i s - u n d Zah lungsk lause ln m i t Zu l i e fe ran ten 1655 
— , P r o d u z e n t e n h a f t u n g der Zu l i e fe ran ten 1660 
— , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n Zu l i e fe ran ten , E inkau fs -
b e d i n g u n g e n 1655 
— , V e r z i c h t de r Zu l ie fe ran ten auf U n t e r s u c h u n g s - und R ü g e -
p f l i ch ten des Hers te l le rs 1658 
K fz -M ie te r , Ha f t ung für Un fa l l schäden w e g e n N i ch th i nzuz i e -
h u n g der Pol ize i? [ B G H ] 323 
K fz -Verm ie te r , F re i s t e l l ungsansp ruch , Ve rs toß g e g e n § 9 A b s . 
2 Nr. 1 A G B G [ O L G ] 948 
K lause l ve rbo te , l ückenha f t e Rege lung (23) Bei l . 13 
Ko l l i s ion v o n E inkau fs - u n d V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , E i g e n t u m s -
vo rbeha l t , nach t räg l i che r [ B G H ] 947, 2029 
K o n d i t i o n e n e m p f e h l u n g e n , z u n e h m e n d e B e d e u t u n g (23) Be i l . 13 
—, s. a u c h u. Kar te l l 
K o s t e n v o r a n s c h l ä g e , V e r g ü t u n g s r e g e l u n g , U n w i r k s a m k e i t 
[ B G H ] 640 
K ü n d i g u n g , Aussch luß , u n w i r k s a m e Klausel [ B G H ] 1821 
— w ä h r e n d Probeze i t , Aussch luß von R ü c k g e w ä h r a n s p r ü -
c h e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 168 
Leas ing , F re i ze i chnung des L e a s i n g g e b e r s d u r c h A b t r e t u n g 
der i hm als Käu fe r z u s t e h e n d e n G e w ä h r l e i s t u n g s a n -
s p r ü c h e [ B G H ] 41 
—, G e w ä h r l e i s t u n g s r e g e l u n g , Zu läss igke i t (11) Bei l . 6 
—, K ü n d i g u n g w e g e n Z a h l u n g s v e r z u g s , A n s p r u c h des 
L e a s i n g g e b e r s auf A b s c h l u ß z a h l u n g u n d N u t z u n g s e n t -
s c h ä d i g u n g g e m . — ? [ B G H ] 1318 
—, —, u n w i r k s a m e S c h a d e n s e r s a t z r e g e l u n g e n [ B G H ] 480 
—, K ü n d i g u n g s r e c h t des L e a s i n g n e h m e r s , E r s c h w e r u n g 
d u r c h s o g . A b s c h l u ß z a h l u n g [ B G H ] 480 
—, K ü n d i g u n g s r e g e l u n g , Zu läss igke i t (11) Bei l . 6 
—, Le i t l in ien u n d T e n d e n z e n der B G H - J u d i k a t u r (11) Bei l . 6 
—, Pkw. -M ie te r , Ha f t ung fü r D iebs tah l des Pkw , M i e t f o r t z a h -
lung fü r Res t lau fze i t , U n w i r k s a m k e i t der — [ L G ] 2452 
—, Z a h l u n g s v e r z u g , Rech t des L e a s i n g g e b e r s zur R ü c k n a h m e 
der M i e t s a c h e o h n e A u s s p r u c h einer K ü n d i g u n g ve rne in t 
[ B G H ] 480 
—, G e s c h ä f t s w a g e n , v e r s c h u l d u n g s u n a b h ä n g i g e H a f t u n g , 
A b m a c h u n g u n w i r k s a m [ L G ] 222 
L ie fer f r i s t , „ c i r ca " -K lause l , Inhal t 417 
L i e f e r t e rm in , S c h r i f t f o r m k l a u s e l , Nach f r i s t k lause l [BGH] 429 
L ie fe rung , „ von . . . b i s " - V e r e i n b a r u n g e n 419 
L ie fe rungsnach f r i s t v o n 3 M o n a t e n über d ie ind iv iduel l ve re in -
b a r t e Fr is t h inaus , U n a n g e m e s s e n h e i t [ O L G ] 220 
L i e f e r u n g s v e r z ö g e r u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , R ü c k t r i t t s v o r b e h a l t 
[ O L G ] 220 
Lu f thansa , B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n (23) Bei l . 13 
M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l , F o r t s e t z u n g der V e r t r a g s b e z i e -
h u n g e n zu den B e d i n g u n g e n e ines D r i t t en , U n w i r k s a m k e i t 
[ B G H ] 1718 
M i e t v e r t r a g , Kana l - o d e r L e i t u n g s v e r s t o p f u n g e n , Bese i t i -
g u n g s k o s t e n , A b w ä l z u n g auf M ie ten bei N i c h t e r m i t t l u n g 
des Ve ru r sache rs , U n w i r k s a m k e i t [ O L G ] 2234 
M i n d e r u n g , Begr i f f , B e l e h r u n g s p f l i c h t des A n w e n d e r s v o n — 
[ B G H ] 4 2 9 , 2 0 2 8 
M ö b e l h a n d e l s u n t e r n e h m e n , U n w i r k s a m k e i t von — [ O L G ] 220 
N e u w a g e n - V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , L i e f e r t e rm in , S c h r i f t f o r m , 
Nach f r i s t [ B G H ] 429 
—, N a c h b e s s e r u n g , f eh l gesch lagene , A u f l e b e n der Gewäh r l e i -
s t u n g s a n s p r ü c h e [ B G H ] 429 
—, P r e i s ä n d e r u n g s v o r b e h a l t [ B G H ] (23) Bei l . 13, 427 
—, S c h r i f t f o r m k l a u s e l [ B G H ] 429 
—, Tagesp re i sk lause l (23) Bei l . 13 
—, V e r z u g s z i n s e n p a u s c h a l i e r u n g , W i r k s a m k e i t [BGH] 428 
notar ie l le r V e r t r a g , f o r m e l h a f t e r Aussch luß der Gewäh r l e i s t ung 
fü r S a c h m ä n g e l , I nha l t skon t ro l l e nach A G B G [ B G H ] 1926 
—, Inha l t skon t ro l l e n a c h § 242 B G B o d e r A G B G [ B G H ] 642 
P re i sände rungsk lause l , A n g e m e s s e n h e i t 2607 
—, S t r o m l i e f e r u n g s v e r t r ä g e n fü r S o n d e r a b n e h m e r nach Auf -
h e b u n g des P r e i s s t o p s v o n 1936 2607 
—, U n a n g e m e s s e n h e i t , B e s e i t i g u n g d u r c h L ö s u n g s m ö g l i c h -
kei t v o m V e r t r a g [ B G H ] 428 
—, W e r k u n t e r n e h m e r , A n f o r d e r u n g e n an Da r l egung de r E r h ö -
h u n g der K o s t e n zw. Ve r t ragssch luß und A b n a h m e 
[ O L G ] 537 
—, —, e inse i t i ges B e s t i m m u n g s r e c h t ? [ O L G ] 537 
- , Zu läss igke i t [ B G H ] (23) Bei l , 13 ,427 
P re i sa rgumen t , U n b e a c h t l i c h k e i t [ L G ] 1400 
P r e i s b e n e n n u n g , „ c i r ca " -K lause l , Inhalt 417 
Pre iska lku la t i on , Einf luß der — [ B G H ] (41) Bei l . 22 
P resseg ross i s t , D i s p o s i t i o n s r e c h t , Ü b e r t r a g u n g bei Remis -
s i o n s r e c h t des E inze lhänd le rs , u n a n g e m e s s e n e B e n a c h t e i -
l i gung ve rne in t [ B G H ] 638 
Ra tenk red i t , ü b e r h ö h t e Z i n s e n , S c h u t z 2682 
—, s. a u c h u. R a t e n k r e d i t 
Re iseverans ta l te r , Ä n d e r u n g der b e i m B K A a n g e m e l d e t e n 
K o n d i t i o n e n e m p f e h l u n g 1556 
—, E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g , Ha f t ungsaussch luß , U n w i r k s a m -
kei t [ B G H ] 486 
—, H ä f f u n g s a ü s s c h l ü ß ' f ü r "Sehädensersätzahsprüche" , f ü r die 
a u c h ein L e i s t u n g s t r ä g e r n i ch t ha f te [ O L G ] 1669 
—, Ü b e r p r ü f u n g (23) Bei l . 13 
—, s. a u c h u. Re iseverans ta l te r 
R e p a r a t u r b e d i n g u n g e n , A n g a b e der Repara tu rze i t , F re i ze ich -
n u n g v o n der Ve rb ind l i chke i t , Vo rbeha l t der sch r i f t l i chen 
B e s t ä t i g u n g [ B G H ] 1000 
—, E l e k t r o g e r ä t e - B r a n c h e , K o s t e n v o r a n s c h l ä g e , V e r g ü t u n g s -
rege lung , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 640 
R ü c k t r i t t s r e c h t , b e t r i e b s b e d i n g t e L i e f e r u n g s v e r z ö g e r u n g , 
N i c h t b e l i e f e r u n g , d ie Ve rkäu fe r zu v e r t r e t e n hat [ O L G ] 220 
—, U n w i r k s a m k e i t als i so l ie r te K lausel [ B G H ] 321 
4 6 
—, ve r t rag l i ches , B a r g e s c h ä f t un te r V e r w e n d u n g e ines For -
mu la r ve r t r ages m i t H inwe is auf W i d e r r u f s r e c h t n a c h 
A b z a h l u n g s g e s e t z [ B G H ] 2451 
—, —, V e r e i n b a r u n g be i v o r s o r g l i c h a u f g e n o m m e n e m Hinwe is 
auf gese tz l i ches W i d e r r u f s r e c h t [ B G H ] 2451 
—, s. a u c h u. R ü c k t r i t t 
S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g , Aussch luß des Nachwe ises , daß 
ge r i nge re r S c h a d e n e n t s t a n d e n ist , U n w i r k s a m k e i t [ O L G ] . . 220 
—, K lause l , d ie ke inen a u s d r ü c k l i c h e n Vo rbeha l t des R e c h t s 
z u m G e g e n b e w e i s en thä l t , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 1925 
—, U m d e u t u n g e iner Ver fa l l k lause l des L e a s i n g g e b e r s ver -
neint [ B G H ] 481 
—, Ve rzugsz insen [ B G H ] 428 
Sch r i f t f o rmk lause l , A n g a b e de r Repara tu rze i t in R e p a r a t u r b e -
d i n g u n g e n , V o r b e h a l t de r sch r i f t l i chen B e s t ä t i g u n g [ B G H ] . 1000 
—, Zu läss igke i t (23) Bei l . 13 
S i c h e r u n g s a b t r e t u n g , u n w i r k s a m e Klausel 1712 
S i t t enw id r i gke i t e ines Ve r t r ages , i r r e füh rende F o r m u l i e r u n g 
der — , B e d e u t u n g [ B G H ] 1266 
S p e d i t e u r b e d i n g u n g e n , G le i chs te l l ung m i t — eines U n t e r n e h -
m e n s verne in t [ B G H ] 1404 
—, H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g des § 54a Zif f . 2 A D S p . , u n a n g e -
m e s s e n e B e n a c h t e i l i g u n g ? [ B G H ] 1403 
—. s. a u c h u. S p e d i t e u r 
S t r o m l i e f e r u n g s v e r t r a g , S o n d e r a b n e h m e r , P r e i s ä n d e r u n g s -
k lause ln n a c h A u f h e b u n g des P re i ss tops von 1936 2607 
T a n k s t e l l e n - S t a t i o n ä r v e r t r a g , B i n d u n g v o n m e h r als 25 J a h r e n , 
U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 1718 
Te i l unw i r ksamke i t , E r k l ä r u n g ve rne in t im Ver fah ren nach § 13 
A G B G [ B G H ] 1981 
—, G e s a m t u n w i r k s a m k e i t ? [ B G H ] 321 
—, R e c h t s f o l g e n r e g e l u n g , A u f r e c h t e r h a l t u n g als se l bs tänd ige 
K lause l? [ B G H ] 321 
ü b e r r a s c h e n d e K lause l , V e r s i c h e r u n g , Vo l l kau f leu te zu se in 
[ B G H ] 1821 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h g e m . § 13 A G B G , V o r r a n g der Ind iv i -
dua lab rede , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g [ B G H ] 1001 
Un te r l assungsk lage g e m . § 13 A b s . 1 A G B , B e s c h r ä n k u n g auf 
B e s t i m m u n g e n , d ie n a c h § § 9 — 1 1 A G B G u n w i r k s a m 
[ B G H ] 429 
—, E inze l fa l l ums tände , B e r ü c k s i c h t i g u n g ve rne in t 222, 372 
—, W i e d e r h o l u n g s g e f a h r [ B G H ] 321 
Unw i r ksamke i t , A u f r e c h t e r h a l t u n g des Ve r t r ages im ü b r i -
gen (23) Bei l . 13 
—, N ich t i gke i t des g e s a m t e n Ve r t r ages ve rne in t [ B G H ] 1927 
—, R ü c k f ü h r u n g auf e inen zu läss igen Inhalt ve rne in t [ B G H ] . . . . 1821 
—, U n t e r l a s s u n g s g e b o t , B e s c h r ä n k u n g auf d e n unzu läss igen 
Tei l e iner K lause l im Ve r fah ren nach § 13 A G B G verne in t 
[ B G H ] 1981 
Ve rbandsk lage , B e d e u t u n g (23) Bei l . 13 
V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , B e z u g s b e r e c h t i g u n g , Rege lung , 
Zu läss igke i t [ B G H ] 1975 
—, g e ä n d e r t e , g ü n s t i g e r e , H inwe isp f l i ch t des Ve rs i che re rs be i 
V e r h a n d l u n g e n ü b e r Ä n d e r u n g des V e r s i c h e r u n g s v e r t r a -
ges [ B G H ] (41) Bei l . 22 
—, K a s k o v e r s i c h e r u n g , G e l t u n g fü r e ine vo r läu f i ge D e c k u n g s -
z u s a g e ? [ B G H ] 1614 
—, P räm ienka l ku la t i on , Einf luß de r — [ B G H ] (41) Bei l . 22 
V e r s i c h e r u n g s m ö g l i c h k e i t der S c h a d e n s r i s i k e n [ L G ] 1401 
Ve rs i che rungsve r t r e t e r , V e r e i n b a r u n g e iner Ga ran t i ep rov i s i on , 
e i n s c h r ä n k e n d e K lause ln , U n w i r k s a m k e i t [ L G ] 2453 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r e t e r v e r t r a g , A n e r k e n n t n i s k l a u s e l n , U n w i r k -
s a m k e i t [ LG ] 2453 
—, V e r r e c h n u n g s g a r a n t i e , U n w i r k s a m k e i t v o n E i n s c h r ä n k u n -
gen in — [ L G ] 2453 
V e r z u g s z i n s e n p a u s c h a l i e r u n g , A n g e m e s s e n h e i t [ B G H ] 428 
W a n d l u n g , Begr i f f , B e l e h r u n g s p f l i c h t des A n w e n d e r s v o n A G B 
[ B G H ] 4 2 9 , 2 0 2 8 
—, s. a u c h u. R ü c k t r i t t u n d u. W a n d l u n g 
W iede rho lungsge fah r , Ve r f ah ren nach § 13 A G B G , B e s e i t i g u n g 
be i A b g a b e e iner U n t e r l a s s u n g s e r k l ä r u n g m i t „ A u f b r a u c h -
f r i s t " sow ie m i t s o n s t i g e n E i n s c h r ä n k u n g e n o d e r B e d i n -
g u n g e n [ B G H ] 1981 
Z a h l u n g s v e r z u g , F r e i z e i c h n u n g v o n M a h n u n g u n d Nach f r i s t -
s e t z u n g , Unzu läss igke i t [ O L G ] 220 
G e s c h ä f t s b e r i c h t , A G , A n g a b e n zu U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g e n 
aus de r S ich t des A b s c h l u ß p r ü f e r s 1833 
A u f s i c h t s r a t e iner m i t b e s t i m m t e n G m b H , P r ü f u n g s p f l i c h t e n . . . . 31 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
G e s c h ä f t s b e z e i c h n u n g , s. u. F i rma 
G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t , G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , E r l ö s c h e n des A m t e s 
be i Wegfa l l se iner u n b e s c h r ä n k t e n — [ B a y O b L G ] 2129 
H a n d e l s m ü n d i g k e i t a ls par t ie l le — 1554 
G e s c h ä f t s f ü h r e r 
Bau t räge r , Ha f t ung be i N i c h t b e z a h l u n g de r H a n d w e r k e r mi t 
d e n i h m als V e r g ü t u n g gezah l t en B e t r ä g e n [ B G H ] 693 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b -
l iche 
B e t r i e b s f ü h r u n g s v e r t r a g in e iner KG , Zu läss igke i t [ B G H ] 846 
E i n m a n n - G m b H , S e l b s t k o n t r a h i e r e n 527 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G m b H , A n w a l t s n o t a r , B e s t e l l u n g e ines — unzu läss ig [ B G H ] . . . . 2240 
—, B u ß g e l d b e s c h e i d w e g e n N i c h t u n t e r r i c h t u n g d e s B e t r i e b s -
ra ts be t r . P lanung t e c h n i s c h e r A n l a g e n [ O L G ] 1575 
—, E i g n u n g , V e r s i c h e r u n g g e g e n ü b e r Reg i s t r i e rge r i ch t , daß 
ke ine U m s t ä n d e vo r l i egen übe r N i c h t e i g n u n g , Z w e c k u n d 
Inhal t [ B a y O b L G ] 273 
—. E r l oschen des A m t e s bei Wegfa l l seiner u n b e s c h r a n k t e n 
Geschä f t s fäh igke i t [ B a y O b L G ] 2129 
—, Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
—, H a f t u n g , A rbe i t gebe ran te i l e zur Soz ia l ve rs i che rung , N i c h t -
a b f ü h r u n g [ B G H ] 2026 
—, —, A r b e i t n e h m e r a n t e i l e zur Soz ia l ve rs i che rung , N i c h t a b -
f ü h r u n g [ B G H ] 2026 
—, —, n i ch te inbeha l tene L S t . - A b z u g s b e t r ä g e [BFH ] 729 
—, —, s. a u c h d o r t sow ie u. A b g a b e n o r d n u n g 
—, K o n k u r s a n t r a g s p f l i c h t , Ü b e r s c h u l d u n g der G m b H , v o r h e -
r ige B i l anze r r i ch tung e r f o rde r l i ch? 1857 
—, —, Ve r l e t zung , S t ra fba rke i t , vo rhe r i ge B i l a n z e r r i c h t u n g 
e r f o rde r l i ch? 1857 
—, L iqu ida t i on , A n m e l d u n g der A u f l ö s u n g de r G m b H u n d d e s 
E r l ö s c h e n s der F i rma d u r c h b i she r igen — als L i q u i d a t o r 
[ B a y O b L G ] 2126 
—, L iqu ida to r , „ g e b o r e n e r " , gese tz l i che V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t 
[ B a y O b L G ] 2 1 2 6 , 2 1 2 7 
—, m i t b e s t i m m t e , A n s t e l l u n g , V e t o r e c h t des V o r s i t z e n d e n d e r 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g ve rne in t [ LG] 265, 271 
—, —, A n s t e l l u n g s k o m p e t e n z u n d M i t w i r k u n g s r e c h t e be i 
Bes te l l ung [ L G ] 265 , 271 
—, —, Anzah l der —, B e s t i m m u n g s r e c h t der Gese l l s cha f t e r 
[ LG ] 265 , 271 
—, —, W e i s u n g s r e c h t der Gese l l scha f te r g e g e n ü b e r — , E i n -
s c h r ä n k u n g d u r c h Besch lüsse des Auf Sichtsrats? 33 
—, S c h e c k e i n l ö s u n g , P rü fung der E i n z e l z e i c h n u n g s b e f u g n i s 
e ines — bei A u s n a h m e v o n der G e s a m t v e r t r e t u n g s m a c h t 
fü r E u r o s c h e c k s im K le inge ldve rkeh r [ B G H ] 1002 
—, S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t , Be f re i ung , E r m ä c h t i g u n g , 
A n m e l d u n g zur E i n t r a g u n g n ich t e r fo rde r l i ch [ B a y O b L G ] . . . 689 
—, S t r o h m a n n , Ha f t ung fü r Soz ia l ve r s i che rungsbe i t r äge 116 
—, W a r e n t e r m i n o p t i o n s g e s c h ä f t , Ha f t ung des — , de r v e r h i n -
d e r t , daß den K u n d e n die L o n d o n e r Prämie b e k a n n t g e g e -
b e n w i rd [BGH] 1513 
G m b H & Co . KG, B e s t r a f u n g w e g e n N ich te r te i l ung de r A u s -
k ü n f t e über Jah rese insa tz des S i c h e r u n g s b e a u f t r a g t e n / 
B e t r i e b s a r z t e s [ O L G ] 1616 
KG, Ha f t ung für LSt . , T a t b e s t a n d s m e r k m a l „ s c h u l d h a f t e 
P f l i ch t ve r l e t zung" [BFH] 1652 
K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Ha f tung g e g e n ü b e r KG, V e r j ä h r u n g be i 
g le i chze i t i ge r Ve r l e t zung v o n Gese l l s cha f t e rp f l i ch ten a ls 
K o m m a n d i t i s t [ B G H ] 1977 
—, n o c h n ich t e i nge t ragene , H a n d e l n d e n h a f t u n g des — f ü r 
T ä t i g w e r d e n fü r V o r - K G ? 1971 
—, Un fa l l ve r s i che rungsschu tz [BSG] (16) Be i l . 8 
M a n a g e m e n t v e r t r a g von 50 jähr iger Dauer , S i t t e n w i d r i g k e i t 
[ B G H ] 846 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t , Vater in FamGes . als — 921 
P u b l i k u m s - B G B - G e s e l l s c h a f t , A b b e r u f u n g des F r e m d - a u s 
w i c h t i g e m G r u n d , E r s c h w e r u n g ve rne in t [ B G H ] 1395 
Vere in , Vo l lmach t zur A n m e l d u n g von S a t z u n g s ä n d e r u n g e n , 
v o m Vo rs tand w i r k s a m er te i l te , F o r t b e s t e h e n ü b e r d a s 
A u s s c h e i d e n des V o r s t a n d e s h inaus b is z u m Wide r ru f [ L G ] 638 
V e r s o r g u n g s z u s a g e , W e r t s i c h e r u n g [ B G H ] 128 
s. a u c h u. G m b H sow ie u. G m b H & Co . KG 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g ohne A u f t r a g , G renzsped i t eu r , E i n f u h r u m s a t z -
s teue r , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h g e g e n d e u t s c h e n E m p f ä n g e r 
auf G r u n d - [ O L G ] 2693 
K fz -Händ le r , Z u s a g e der kos ten f r e i en Repara tu r o h n e H inwe i s , 
daß die endgü l t i ge E n t s c h e i d u n g übe r das Vo r l i egen e ines 
Garant ie fa l les n o c h auss tehe , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h ve r -
ne in t [BGH] 2238 
W e t t b e w e r b s s t r e i t i g k e i t , A b s c h l u ß s c h r e i b e n , K o s t e n e r s t a t -
t u n g , A n s p r u c h s g r u n d l a g e n 1916 
G e s c h ä f t s g e h e i m n i s , s. u. B e t r i e b s - und G e s c h ä f t s g e h e i m n i s 
G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
Feh len , Leas ingve r t rag , W a n d l u n g des Kau fve r t rages z w i s c h e n 
Leas i nggebe r u n d L ie fe ran ten d u r c h L e a s i n g n e h m e r 
[ B G H ] 40 
Wegfa l l , ke ine A n w e n d u n g be i Kauf e iner n o c h u n g e s c h ü t z t e n 
E r f i n d u n g [ B G H ] .< 1612 
—, Leas ingve r t r ag , W a n d l u n g , A u f w e n d u n g s e r s a t z (11) Be i l . 6 
—, N a c h a r b e i t u n g e iner L izenz d u r c h M i t b e w e r b e r [ B G H ] 1613 
—, Re iseve r t rag , K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t nach § 651 j B G B a ls 
S o n d e r r e g e l u n g [ B G H ] 2508 
— , Sche i t e rn der Ehe , A u s g l e i c h s a n s p r u c h w e g e n — [ B G H ] . . . 2565 
— , Verkau f e ines G r u n d s t ü c k s z w e c k s V e r m e i d u n g de r E n t -
e i g n u n g , R ü c k ü b e r t r a g u n g s a n s p r u c h bei N i c h t b e n ö t i g u n g 
des G r u n d s t ü c k s ? [ B G H ] 2031 
G e s c h ä f t s g r u n d s t ü c k , s. u. B e t r i e b s g r u n d s t ü c k sow ie u. G r u n d -
s t ü c k 
Geschä f t s jah r , s. u. W i r t scha f t s j ah r 
G e s c h ä f t s o r d n u n g , A u f s i c h t s r a t s. d o r t 
G e s c h ä f t s r e i s e , Re i sekos ten s. d o r t sow ie u. Re isespesen , D i e n s t -
f ah r t u n d D iens t re ise 
G e s c h ä f t s v e r ä u ß e r u n g , s . a u c h u. Be t r i ebsau fgabe , B e t r i e b s ü b e r -
g a n g , B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g sow ie u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
G e s c h ä f t s w e r t 
A b f i n d u n g e. a u s s c h e i d e n d e n Gese l l scha f te rs über B u c h w e r t 
s. KapK tos . , Ak t i v i e rung e. — bei f re ibe ru f l i ch t ä t i g e r 
Gese l l scha f t , AfA [BFH ] 1803 
A b g r e n z u n g v o n a n d e r e n immate r ie l l en W i r t s c h a f t s g ü t e r n 
[BFH ] 782 
A b s c h r e i b u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] , [FG] (10) Be i l . 5, 782 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h e. V e r s i c h e r u n g s v e r t r e t e r s 1366 
Begr i f f , ak t i en rech t l i che r u n d e i n k o m m e n s t e u e r r e c h t l i c h e r , 
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G e s c h ä f t s w e r t ( F o r t s e t z u n g ) 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz 2002, 2003 
B e t e i l i g u n g a m — , B e d e u t u n g fü r Vor l i egen von M i t u n t e r -
n e h m e r s c h a f t 921 
B u c h m a c h e r , g e w e r b l i c h e B e t ä t i g u n g u n d — [BFH] 2670 
de r i va t i ve r , A b s c h r e i b u n g , B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz , Verhä l tn i s 
z u G o ß 3, 448 
— , — , genere l l e r Aussch luß [BFH] 2063 
— , — , w e g . F e h l m a ß n a h m e ode r A b s i n k e n s des Te i lwe r t s , 
ke i ne Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 2493 
G m b H , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g bei An te i l se inz iehung ode r f r e i -
w i l l i ger V e r ä u ß e r u n g [ O L G ] 2344 
K u n d e n b e z i e h u n g e n u n d W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n , d ie 
n i ch t z u m — g e h ö r e n (10) Bei l . 5 
o r i g i n ä r e r u n d der iva t iver , A b g r e n z u n g bei A b f i n d u n g f ü r 
B e f r e i u n g aus b e l a s t e n d e m Ve r t rag [BFH] 577 
T e i l b e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , M e r k m a l e d . T e i l b e t r i e b s 1071 
— , T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [FG] (10) Be i l . 5, 2002 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. do r t 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r e t u n g , — bei Ü b e r n a h m e 1366 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n , P rov is ion , A b g r e n z u n g [BFH] 1370 
A u f z e i c h n u n g s p f l i c h t [BFH] 1371 
B e t r i e b s a u s g a b e n a b z u g , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 1033, 1371 
G e s c h i e d e n e E h e g a t t e n , s. u. E h e g a t t e n , g e s c h i e d e n e sow ie u. 
E h e s c h e i d u n g 
G e s c h m a c k s m u s t e r , sk lav ische N a c h a h m u n g n ich t g e s c h ü t z t e r 
E r z e u g n i s s e , S c h u t z 893 
G e s c h m a c k s m u s t e r s c h u t z , N a c h a h m u n g e ines U h r e n - D e s i g n s 
[ O L G ] 1165 
G e s e i l i g e V e r a n s t a l t u n g , s t e u e r b e g ü n s t i g t e K ö r p e r s c h a f t e n , 
R ü c k l a g e n b i l d u n g nach § 68 Nr. 7 Satz 3 A O 1843, 1900 
G e s e l l s c h a f t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. Ve r l us t zuwe i sungsgese l l -
s c h a f t 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
A n t e i l e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B G B - G e s e l l s c h a f t s. d o r t 
E h e g a t t e n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
e i nhe i t l i che Gew inn fes t s t e l l ung s. u. Gew inn fes t s te l l ung 
E i n m a n n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
E i n z i e h u n g von An te i l en s. u. An te i len 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
Gese l l s cha f t e r s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G m b H s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
G r u n d s t ü c k s g e s e l l s c h a f t s. do r t 
I nnengese l l s cha f t s. d o r t 
Kap i t a l gese l l s cha f t s. d o r t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t auf Ak t i en s. d o r t 
K o n z e r n s. do r t 
L ö s c h u n g , V e r m ö g e n s l o s i g k e i t , ve rne in t be i Rückbeha l t v o n 
B e t r ä g e n fü r Bezah lung v o n G e r i c h t s k o s t e n und v o n 
S t e u e r n [ B a y O b L G ] 2127 
— , — , V o r a u s s e t z u n g e n [ B a y O b L G ] 2128 
— w ä h r e n d K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t s , Par te i fäh igke i t [ B A G ] . . . 1832 
M a s s e n — , s. u. Pub l i kumsgese l l s cha f t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
N i e ß b r a u c h s e i n r ä u m u n g s. u. N ießbrauch 
O H G s. d o r t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
s t i l le Gese l l scha f t s. d o r t 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
V o r - , s . u. G m b H 
V e r t r i e b s - , B e s c h r ä n k u n g e n des W e t t b e w e r b s v e r h a l t e n s der 
G e s e l l s c h a f t e r u n t e r n e h m e n , Unzu läss igke i t [ B G H ] 534 
G e s e l l s c h a f t bü rge r l i chen Rech ts , s. u. BGB-Gese l l s cha f t 
G e s e l l s c h a f t e r 
A b f i n d u n g s. d o r t sowie, u. A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
A k t i o n ä r s. do r t 
A l l e i n - , Gew innve r t e i l ungsbesch luß , B e d e u t u n g fü r Hers te l l ung 
d e r A u s s c h ü t t u n g s b e l a s t u n g , KS tÄndR 1981 . . . 68 
a u s s c h e i d e n d e r , A b f i n d u n g übe r B u c h w e r t d . K a p K t o s , A k t i -
v i e r u n g e. U n t e r n e h m e n s w e r t e s be i der f re ibe ru f l i ch t ä t i -
g e n Gese l l scha f t , AfA [BFH] 1803 
b e h e r r s c h e n d e r , Gew innve r te i l ungsbesch luß , B e d e u t u n g fü r 
H e r s t e l l u n g d e r A u s s c h ü t t u n g s b e l a s t u n g , KS tÄndR 1 9 8 1 . . . 68 
— , V e r e i n b a r u n g e n m i t Kap i ta lgese l l scha f t , vGA, A n f o r d e r u n -
g e n an s teue r l i che A n e r k e n n u n g [BFH] 2272 
. ~ > — „ v o r g e z o g e n e . A k t i v i e r u n g . des . D i v i d e n d e n a n s p r u c h s , . . . . 
A n r e c h n u n g v o n KapSt . u. KSt . , ES tÄndR 1981 458 
— , s. a u c h u. Gese l l scha f te r -Geschä f t s füh re r 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B G B - , Innengese l l scha f t , A u f l ö s u n g , A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e 
[ O L G ] 536 
— , — , T r e u h ä n d e r s t e l l u n g des Außen - , unzu läss ige A u f r e c h -
n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ O L G ] 536 
— , s . a u c h u. BGB-Gese l l scha f t 
D u r c h g r i f f s h a f t u n g s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g , Au f te i l ung des BV, S u b s t a n z - u n d E r t r ags -
w e r t 90, 353 
E i n l a g e s. d o r t 
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F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , W i r k u n g fü r und g e g e n alle —, A n f o r -
d e r u n g e n an Z u s t e l l u n g 625 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
— , v e r d e c k t e s. d o r t 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z , un te r sch ied l i che F o r d e r u n g e n 
n a c h v o r g e r i c h t l i c h e m Verg le i ch [ B G H ] 2077 
G m b H , A u s k u n f t s - u n d E ins i ch t s rech t g e m . § 5 1 b G m b H G , 
ge r i ch t l i che E n t s c h e i d u n g , ö r t l i che Z u s t ä n d i g k e i t , 
A n w e n d b a r k e i t e iner R e c h t s v e r o r d n u n g [ O L G ] 1513 
— , a u s s t e h e n d e E in lagen , N ich tVerz insung , ke ine vGA 623 
—, Besch lüsse , N i ch t i gke i t [ L G ] 265, 271 
—, D a r l e h e n s f o r d e r u n g g e g e n ü b e r Bes te l le r e ines W e r k e s , 
E i n w e n d u n g e n aus d e m W e r k v e r t r a g m i t G m b H t r o t z 
rech t l i che r Se lbs tänd igke i t de r be iden V e r t r ä g e [ B G H ] 426 
—, D u r c h g r i f f s h a f t u n g 2557 
—, Gese l l scha f t e rda r l ehen s. d o r t 
—, Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
—, G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g s. d o r t 
—, m i t b e s t i m m t e , A n s t e l l u n g s k o m p e t e n z u n d M i t w i r k u n g s -
r e c h t e be i B e s t e l l u n g der G e s c h ä f t s f ü h r e r [ LG ] 265, 271 
—, —, Anzah l der Geschä f t s f üh re r , B e s t i m m u n g s r e c h t de r — 
[ L G ] 265, 271 
—, —, B e f u g n i s s e [ L G ] 265, 271 
—, —, Gese l l s cha f t e rbesch lüsse , N i ch t i gke i t , G e l t e n d m a -
c h u n g [ L G ] 265, 271 
—, —, W e i s u n g s r e c h t de r — g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g , 
E i n s c h r ä n k u n g d u r c h Besch lüsse des A u f s i c h t s r a t s ? . . . 33 
—, r ü c k s t ä n d i g e E in l agebe t räge , Ha f t ung t r o t z A n f e c h t u n g 
des A n t e i l s e r w e r b s w e g e n a rg l i s t ige r T ä u s c h u n g [ B G H ] . . . . 1865 
—, Ü b e r n a h m e des g a n z e n V e r m ö g e n s der G m b H , We i te rve r -
ä u ß e r u n g , B e f r i e d i g u n g aus Er lös w e g e n -da r lehens , R ü c k -
g e w ä h r v e r b o t g e m . § 30 G m b H G [ B G H ] 1105 
—, s. a u c h u. G m b H 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
Hande ls reg i s te r , m e h r e r e a n m e l d e p f l i c h t i g e — , A u s ü b u n g des 
B e s c h w e r d e r e c h t s [ B a y O b L G ] 2128 
Kap i ta lgese l l scha f t s. d o r t 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
M inde r jäh r i ge r s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
Nach fo l ge e ines v e r s t o r b e n e n —, L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e und 
D e c k u n g s m ö g l i c h k e i t e n (41) Bei l . 22 
N a c h f o l g e r e g e l u n g s. u. Gese l l scha f t sve r t r ag 
O H G s. d o r t 
Pens ionszusage u n d P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g s. d o r t 
P e r s o n e n - , A b f i n d u n g , B e s c h r ä n k u n g , B u c h w e r t k l a u s e l 1504 
—, —, G e l d e n t w e r t u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g 943 
—, —, K lause l , A u s w i r k u n g e n auf B e m e s s u n g des Z u g e w i n n -
a u s g l e i c h s a n s p r u c h s 942 
—, — , —, U n w i r k s a m k e i t 1503 
—, —, R e g e l u n g , G e w i n n v e r t e i l u n g s a b r e d e n , W i r ksamke i t 1505 
—, —, —, G l e i c h b e h a n d l u n g s g e b o t 1505 
—, —, —, r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e r Aussch luß v o m S u b s t a n z -
v e r m ö g e n s z u w a c h s 1505 
—, —, — , T r e u e p f l i c h t 1504 
—, —, —, unzu läss ige K ü n d i g u n g s b e s c h r ä n k u n g 1504 
—, —, S t e u e r v e r p f l i c h t u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i B e r e c h -
n u n g d e s Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a n s p r u c h s 942 
—, A l t e r s v e r s o r g u n g , A n r e c h n u n g der L e i s t u n g e n auf Aus -
g l e i c h s a n s p r u c h des Hande l sve r t r e te r s [ B G H ] 1269 
—, A u f l ö s u n g der Gese l l scha f t , Ve r j äh rung v o n A n s p r ü c h e n 
g e g e n — [ B G H ] 848 
—, A u s s c h e i d e n , An te i l a m G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n (10) Bei l . 5 
—, —, N a c h h a f t u n g fü r be t r i eb l i che V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e 
[ O L G ] 1831 
—, K o n k u r s des — , L o h n f o r d e r u n g e n bei n ich t vol ler Be f r ied i -
g u n g im G e s e l l s c h a f t s k o n k u r s [ B A G ] 549 
—, M e h r h e i t s b e s c h l u ß , U n w i r k s a m k e i t be i Vers toß gegen 
Gese l l s cha f t sve r t r ag [ B G H ] 1104 
— , S t e u e r b e l a s t u n g im Verg le i ch zu r K a p G e s 137 
—, T o d des gese tz l . V e r t r e t e r s , P r o z e ß f o r t s e t z u n g gegen Ehe-
f rau als A l le ine rb in des pe rs . ha f t enden — [ B G H ] 2562 
—, Ve r l us tausg le i ch , g r u n d s ä t z l i c h ve rne in t [ B G H ] 2562 
—, —, V e r p f l i c h t u n g , w e n n Ver lus te auf K o n t o m i t „Da r lehens -
cha rak te r " z u b u c h e n s i nd? [ B G H ] 2562 
—, Z u g e w i n n a u s g l e i c h s - u n d P f l i ch t t e i l sansp rüche , Aussch luß 939 
—, s. a u c h u. O H G , K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t u n d P e r s o n e n g e -
se l l schaf t 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
st i l ler , K o n k u r s des G e s c h ä f t s i n h a b e r s , E in lagever lus t , E rsa tz -
a n s p r u c h [ B G H ] 1922 
- • — , " s : u: Stüter Gese l l scha f te r -
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g , s. u. A k t i o n ä r u n d S t i m m r e c h t 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t e r d a r l e h e n 
d ing l i che A b s i c h e r u n g 2559 
F r e m d f i n a n z i e r u n g s a u f w e n d u n g e n d e u t s c h e r Kap i ta lgese l l -
s cha f t en g e g e n ü b e r aus l änd i schen Gese l l scha f te rn , Kr i t ik 
a m g e p l a n t e n § 8a K S t G 5 6 1 , 617 
kap i t a l e r se t zende D a r l e h e n , B e h a n d l u n g w ie E igenkap i ta l 2557 
K o m m a n d i t i s t e n h a f t u n g , Da r l ehenszah lungen als E in lagele i -
s t u n g [ B G H ] 1818 
konku rs re i f e G m b H & C o . K G , Z u r ü c k z a h l u n g e ines —, Haf-
t u n g des K o m m a n d i t i s t e n 2558 
Künd igungsaussch luß , k a p i t a l e r s e t z e n d e L e i s t u n g [ B G H ] 1105 
R a n g r ü c k t r i t t s v e r e i n b a r u n g , B e d e u t u n g [ B G H ] 1105 
—, kap i ta le rse tzende L e i s t u n g , Unzu läss igke i t der B e f r i e d i -
g u n g aus ü b e r n o m m e n e n G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n [ B G H ] . . . 1105 
Ü b e r n a h m e des ganzen V e r m ö g e n s der G m b H , We i te r ve räuße-
r u n g , B e f r i e d i g u n g aus Er lös ve rne in t be i R ü c k g e w ä h r v e r -
b o t g e m . § 30 G m b H G [ B G H ] 1105 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r 
Aussche iden , N a c h h a f t u n g fü r be t r i eb l i che V e r s o r g u n g s a n -
s p r ü c h e [ O L G ] 1831 
behe r r schende r , Pens ionszusage , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e -
c h u n g , S e n k u n g des Pens ionsa l t e rs [BFH] 982, 1544 
—, —, F inanz ie rungsenda l te r , N a c h z a h l u n g s v e r b o t , A n m . zu r 
Ä n d e r g . d . B F H - R e c h t s p r e c h u n g .. 1847, 1895, 2413, 2414, 2599 
—, —, s. a u c h u. P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 
be t r i eb l i ches Ruhege ld fü r f r ü h e r e A r b e i t n e h m e r z e i t e n , Inso l -
v e n z s i c h e r u n g , Unzu läss igke i t der A u f r e c h n u n g des PSV 
mi t ü b e r g e g a n g e n e n F o r d e r u n g e n ande re r R e n t e n b e r e c h -
t i g te r desse lben U n t e r n e h m e n s [ O L G ] 1831 
E i n s c h r ä n k u n g des N a c h z a h l u n g s v e r b o t s , KSt 2599 
Gew inn fes t s te l l ung s. d o r t 
G m b H , An te i l , M i n d e r b e w e r t u n g , Zu läss igke i t [ O L G ] 2344 
G m b H & Co. KG s. d o r t 
Nachzah lungsve rbo t f ü r Z a h l u n g e n an —, E i n s c h r ä n k u n g 2599 
Pens ions rücks te l l ungen s. d o r t 
Pens ionsve rp f l i ch tung s. d o r t 
Ruhegeha l t , I nso l venzs i che rung d u r c h V e r p f ä n d u n g der 
A n s p r ü c h e aus R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g , ke in s tp f l . 
Zu f luß 880 
—, Ü b e r g a n g auf W i t w e , ke ine E rbS t . be i a n g e m e s s e n e r Höhe 
[BFH ] 668, 677, 682, 2596 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e der KG g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s f ü h r e r 
der K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Ve r j äh rung bei g le i chze i t i ge r 
Ve r l e t zung v o n Gese l l s cha f t e rp f l i ch ten als K o m m a n d i t i s t 
[ B G H ] 1977 
Soz ia l ve rs i che rungsp f l i ch t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B S G ] 2087 
Un te rha l t s - u n d A u s k u n f t s a n s p r ü c h e der g e t r e n n t l e b e n d e n 
ode r g e s c h i e d e n e n Ehe f rau , Vo r l age der B i lanzen n e b s t 
G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g e n de r G m b H u n d der ESt . -
E rk l ä rungen u n d - B e s c h e i d e [ B G H ] 1315 
V e r s o r g u n g s z u s a g e , R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g e n , A b t r e t u n g 
a n - 1501 
—, —, V e r p f ä n d u n g an Ve rs i che re r , B ü r g s c h a f t 1501 
—, v o m PSV n ich t g e s i c h e r t e , I nso l venzschu tz 1501 
Gese l l scha f t san te i l , s. u. An te i le 
Gese l l scha f t sp rozeß , Ü b e r g a n g z u m Gese l l s cha f t e rp rozeß , gew i l l -
kü r t e r Pa r te iwechse l , B e r ü c k s i c h t i g u n g in Rev is ions ins tanz 
[ B G H ] 2563 
Gese l l s cha f t s t eue r 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. , 
- , Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , Mai 1982 (31) IV 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
- , Jul i 1982 (42) VII 
Gese l l scha f t s rech te , E r w e r b im W e g e der Ü b e r t r a g u n g e. 
(Te i l - )Be t r iebs , b e t r i e b s w i r t s c h . S t e l l u n g n a h m e z u m 
Begr i f f „Te i l be t r i eb " 1069 
Gese l l scha f t sve r t rag , G e n e h m i g u n g n a c h § 108 A b s . 3 B G B , 
ke ine R ü c k w i r k u n g [ B F H ] 935 
G m b H & Co . KG , G le i chs te l l ung mi t Kap i ta lgese l l scha f ten , 
e r led . V e r f B e s c h w 255 
—, V o r a b v e r g ü t u n g e ines Gese l l scha f te rs , F o r d e r u n g s v e r z i c h t 827 
— , V e r l u s t b u c h u n g e n übe r G e s e l l s c h a f t e r - D a r l e h e n s k o n t e n . . . 1238 
KapGes. , E in t r i t t als p e r s ö n l i c h ha f t ende Gese l l scha f te r i n in 
b e s t e h e n d e KG [ B F H ] 580 
S t e u e r b e s c h e i d , A n f o r d e r u n g an inha l t l i ch h i n re i chende 
B e s t i m m t h e i t 154 
U n b e d e n k l i c h k e i t s b e s c h e i n i g u n g nach § 7 KVStDV 155 
„Übe r l assung v o n G e g e n s t ä n d e n " , B e g r i f f s a u s l e g u n g bei 
D iens t l e i s tungen f ü r b e r g r e c h t l i c h e G e w e r k s c h a f t [ B F H ] . . . 415 
V e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , S t . - B e f r e i u n g [ B F H ] 1202 
Gese l l s cha f t sve r t r ag 
B a u h e r r e n m o d e l l , B e g r ü n d u n g v o n W o h n u n g s e i g e n t u m u n d 
Gese l l s cha f t sve r t r ag , B e u r k u n d u n g , N o t a r k o s t e n 
[ B a y O b L G ] 1212 
—, —, als H a u p t g e s c h ä f t , K o s t e n b e r e c h n u n g des N o t a r s 
[ B a y O b L G ] 1211 
—, V e r p f l i c h t u n g der Gese l l scha f te r zu r M i t w i r k u n g be i A u f t e i -
lung in W o h n u n g s e i g e n t u m , N o t a r k o s t e n [ B a y O b L G ] 1212 
Fami l iengese l l scha f t , A u s s c h l u ß von Z u g e w i n n a u s g l e i c h s - u n d 
P f l i ch t t e i l sansp rüchen 939 
Inha l t skon t ro l l e g e m . § 242 B G B , — einer P u b l i k u m s - K G 
[BGH] 1866 
Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
Gew innve r te i l ung in A g e . v o n B a u u n t e r n e h m e r n be i f eh lende r 
E in igung , e r g ä n z e n d e A u s l e g u n g des — [ B G H ] 1924 
G m b H , Ä n d e r u n g , A n m e l d u n g zu r E i n t r a g u n g [ B a y O b L G ] 689 
—, Geschä f t ss i t z , n a c h t r ä g l i c h e s Ause inander fa l l en v o n sa t -
z u n g s m ä ß i g e m u n d t a t s ä c h l i c h e m , A m t s a u f l ö s u n g 
ve rne in t [ B a y O b L G ] 894 
—, — , —, N i ch t i gke i t de r B e s t i m m u n g ve rne in t [ B a y O b L G ] . . . 895 
—, S a t z u n g s a u t o n ö m i e , S c h r a n k e n 29 
K G , b e d i n g t e r Be i t r i t t , Zu läss i gke i t 2172 
M a r k t b e h e r r s c h u n g , V e r s t ä r k u n g d u r c h gese l l s cha f t s rech t l i -
c h e V e r e i n b a r u n g e n [ B G H ] 2074 
N a c h f o l g e r e g e l u n g , L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e u n d D e c k u n g s m ö g -
l i chke i ten be i G e n e r a t i o n s w e c h s e l (41) Bei l . 22 
—, N a c h r ü c k e n des E r b e n in G e s c h ä f t s f ü h r u n g s - u n d V e r t r e -
t u n g s b e f u g n i s des E rb lasse rs? [BGH] 2563 
n iede r länd . E h e g ü t e r r e c h t , B e d e u t u n g fü r s teue r l . A n e r k e n -
n u n g von — zw. n i ede r l änd . - deu t schen E h e g a t t e n m i t B R -
W o h n s i t z 1954 
Pe rsonengese l l scha f t , E n t n a h m e n aus L i q u i d i t ä t s ü b e r s c h u ß , 
Gese l l s cha f t e rbesch luß , ge r i ch t l i che N a c h p r ü f u n g , U m f a n g 
[ B G H ] 1104 
— , M e h r h e i t s b e s c h l u ß , U n w i r k s a m k e i t bei Vers toß g e g e n — 
[ B G H ] 1104 
P u b l i k u m s - B G B - G e s e l l s c h a f t , A b b e r u f u n g e ines F r e m d g e -
s c h ä f t s f ü h r e r s aus w i c h t i g e m G r u n d , E r s c h w e r u n g d u r c h 
qua l i f i z ie r te Mehrhe i t ve rne in t [ B G H ] 1395 
P u b l i k u m s - K G , O p t i o n s r e c h t der K o m p l e m e n t ä r - G m b H auf 
Ü b e r n a h m e der K o m m a n d i t b e t e i l i g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t 
[ B G H ] 1866 
—, s. a u c h u. Pub l i kumsgese l l s cha f t 
Ve r l us tausg le i chsve rp f l i ch tung in —, w o n a c h Ve r l us te au f 
e i n e m K o n t o mi t „Da r l ehenscha rak te r " zu b u c h e n s i n d ? 
[ B G H ] 2562 
Ver t r i ebsgese l l scha f t , B e s c h r ä n k u n g e n des W e t t b e w e r b s v e r -
ha l tens der G e s e l l s c h a f t e r u n t e r n e h m e n , Zu läss igke i t n a c h 
§ 1 G W B [ B G H ] 534 
—, ka r te l l r ech t l i che Beu r t e i l ung [ B G H ] 1162 
w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e V e r e i n b a r u n g , Vor l i egen [ B G H ] . . . 535 
G e s e t z g e b u n g 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 674, 1289,1347 
b ü r g e r l i c h e s Rech t , Z u s t ä n d i g k e i t s g r e n z e n z w i s c h e n B u n d 
u n d L ä n d e r n [BVer fG ] 2341 
G e r i c h t e fü r A r b e i t s a c h e n als O r d n u n g s f a k t o r im S y s t e m d e r 
Gewa l t en te i l ung 2085 
G e w o h n h e i t s r e c h t , - r ech t des B u n d e s ode r der L ä n d e r ? . 
[BVer fG ] 2341 
G r u n d e r w e r b s t e u e r g e s e t z 1983, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 2550 , 2669 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z , 2., Übe rb l i c k 348, 395, 453 , 508 , 565 
Hausha l t sbeg le i t gese t z , V o r s c h a u .. 2326, 2434, 2435, 2548, 2549 , 2663 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r - Ä n d e r u n g s g e s e t z 1982, R e f e r e n t e n e n t -
wur f , Übe rs i ch t 622 
R e c h t s f o r t b i l d u n g s. d o r t 
R i c h t e r r e c h t s. d o r t 
S t a a t s h a f t u n g s r e c h t , Be fugn i s des B u n d e s zur u m f a s s e n d e n 
R e g e l u n g ve rne in t [BVer fG ] 2341 
S y s t e m w i d r i g k e i t , Vers toß g e g e n Ar t . 3 A b s . 1 G G ? [ B V e r f G ] . . . 444 
Tar i f fäh igke i t e iner A r b e i t n e h m e r - K o a l i t i o n , V o r a u s s e t z u n g e n , 
Be fugn i s der A r b e i t s g e r i c h t e zur näheren U m s c h r e i b u n g 
[BVer fG ] 231 
u n b e s t i m m t e r Rech tsbeg r i f f s. d o r t 
Un tä t i gke i t des G e s e t z g e b e r s , R i ch te r rech t zu r V e r m e i d u n g 
u n g e r e c h t e r E rgebn i sse [ B A G ] 1012 
unvo l l s tänd ige Gese t ze , Aus fü l l ung d u r c h Ge r i ch te , B A G a ls 
E r s a t z g e s e t z g e b e r ? 2081 
Ve r fassungsmäß igke i t s. d o r t s o w i e u. G r u n d g e s e t z 
Gesundhe i t , A r b e i t s s t o f f v e r o r d n u n g s. d o r t 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
N i c h t r a u c h e r s c h u t z s. d o r t 
s. a u c h u. A r b e i t s s c h u t z u n d U m w e l t s c h u t z 
G e w ä h r l e i s t u n g , F r i s t ve r l änge rungsk lause l , R e c h t s g r u n d s ä t z e d e s 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s u n d des A G B G 1554 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
s. a u c h u. G e b r a u c h t w a g e n , Kauf, Mänge l und W e r k v e r t r a g 
G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u ß , s. u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l i g e -
me ine , und Ha f tungsaussch luß sow ie u. Kauf u n d W e r k v e r -
t r a g 
G e w ä s s e r s c h u t z , s. u. Wasse r re i nha l t ung 
G e w e r b e a u f s i c h t , B e t r i e b s d a t e n der Bundesans ta l t fü r A r b e i t f ü r 
- 2683 
I n s o l v e n z b e k ä m p f u n g d u r c h a l l geme ine — 1045 
G e w e r b e b e t r i e b 
A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r n i ch t se l bs tänd ige r A rbe i t , G e b ä u d e -
re in igung bei der D e u t s c h e n B u n d e s p o s t 359 
— g e g e n ü b e r se lbs tänd ige r A rbe i t , ES tÄndR 1981 354 
aus länd ische Ver lus te , gep lan te B e s c h r ä n k u n g der A b z u g s f ä -
h igke i t 1846, 2326 , 2549 
Bank , D u r c h s u c h u n g s - u n d B e s c h l a g n a h m e m a ß n a h m e n , 
K o s t e n e r s t a t t u n g [ L G ] 696 
B a u g e w e r b e s d o r t sow ie u. B a u u n t e r n e h m e r 
Begr i f f i. S. § 196 A b s . 1 Nr. 1 B G B , A b g r e n z u n g z w i s c h e n 
gewe rb l i che r u n d pr iva te r Tä t i gke i t , s t e u e r r e c h t l i c h e K r i t e -
r ien u n b e a c h t l i c h [ O L G ] 895 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
Be t r i ebsve räuße rung s. u. Ve räuße rungsgew inn 
Eingr i f f in e i nge r i ch t e t en u n d a u s g e ü b t e n , A r b e i t g e b e r v e r b a n d 
[ A r b G ] 333 
—, B a r d e p o t p f l i c h t , r e c h t s w i d r i g e Heranz iehung [ B G H ] 1718 
E i n k ü n f t e aus a u s l ä n d i s c h e m — , e rwe i t e r t es A u s g l e i c h s v e r b o t 
ab 1983, gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g 1846, 2326 , 2549 
—, nach t räg l i che , aus f r ühe re r B e t r i e b s t ä t t e , ESt 2060 , 2318 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
Gemä ldeankau f , ke in — [BFH] 1441 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
Gew inne rz i e l ungsabs i ch t als V o r a u s s e t z u n g ? 1738 
I m m i s s i o n e n s. d o r t 
K ö r p e r s c h a f t des ö f f en t l i chen Rech t s , — i. S. des § 196 A b s . 1 
Nr. 1 B G B verne in t [ B G H ] 1928 
k ra f t R e c h t s f o r m , l a n d - u n d f o r s t w . tä t iger , U S t . - B e h a n d l u n g 
4 9 
G e w e r b e b e t r i e b ( F o r t s e t z u n g ) 
f ü r 1982 304 
L a s t k r a f t w a g e n , u n z u l ä s s i g e s H a l t e n u n d P a r k e n m i t l au fen -
d e m M o t o r vor N a c h b a r g r u n d s t ü c k , U n t e r l a s s u n g s a n -
s p r u c h [ B G H ] 694 
N i e ß b r a u c h s. d o r t 
ö f f e n t l i c h e A u f t r ä g e s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6 b E S t G s. d o r t 
T i e r h a l t u n g , g e w e r b l i c h e , A b g r e n z u n g zu L a n d - u n d F o r s t w i r t -
s c h a f t (10) Bei l . 5 
— , — , B e s c h r e i b u n g d e s V e r l u s t a b z u g s [ B F H ] 2670 
T e i l b e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , E S t Ä n d R 1981 355 
— , s . a u c h u. T e i l b e t r i e b 
T r a u e r r e d n e r , k ü n s t l e r i s c h e o d e r g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? 
[ B F H ] 2497 
U n f a l l v e r h ü t u n g s. d o r t 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g , A b g r e n z u n g [ B F H ] 1441 
V e r p a c h t u n g , eks t l . Z w e i f e l s f r a g e n , E S t Ä n d R 1981 356 
W a s s e r v e r b a n d n i ch t a ls — i. S. d e s § 196 A b s . 1 Nr. 1 B G B 
[ B G H ] . . . . 1927 
G e w e r b e o r d n u n g , t e c h n i s c h e Ü b e r w a c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n und 
ö f f e n t l i c h bes te l l t e S a c h v e r s t ä n d i g e , P r o b l e m d e r Zu las -
s u n g 2277 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e s § 124b w e g e n U n k l a r h e i t ? [ B A G , 
L A G ] 654, 1011 
V e r k e h r s g e w e r b e i. S. § 105i A b s . 1 G e w O , Begr i f f , He rs te l l ung 
v o n T a g e s z e i t u n g e n [ O V G ] 963 
G e w e r b e s t e u e r 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A b l ö s u n g d u r c h G e m e i n d e a n t e i l an USt . , M o d e l l d e s Ins t i t u t s 
„ F i n a n z e n u n d S t e u e r n " 2010 
A b s c h a f f u n g ? , S t e l l u n g n a h m e de r B u R e g . 1369 
A b s t e l l p l ä t z e auf C a m p i n g p l a t z , V e r m i e t u n g an D a u e r c a m p e r , 
G e w e r b e b e t r i e b be i Ü b e r n a h m e v o n S o n d e r l e i s t u n g e n ? . . . 1300 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. d o r t 
b e s c h r ä n k t S t e u e r p f l i c h t i g e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B e t r i e b s t ä t t e , Vo r l i egen be i W a r t u n g v o n E D V - A n l a g e n d u r c h 
V e r m i e t e r i n [ B F H ] 1854 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 881 
B i l a n z i e r u n g s. d o r t 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
B u d o - u n d G y m n a s t i k s c h u l e , Le i te r , g e w e r b l i c h e o d e r f r e i b e -
ru f l . T ä t i g k e i t ? [ B F H ] 2274 
D a u e r s c h u l d e n u. D a u e r s c h u l d z i n s e n s. d o r t 
D i v i d e n d e n v. Enke lges . , ü b e r T o c h t e r g e s . an M u t t e r g e s . w e i -
t e r l e i t e t e , par t ie l les S c h a c h t e l p r i v i l e g g e m . § 12 A b s . 3 
Nr . 4 Sa tz 2 u n d 3 G e w S t G 1035 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n de r F i nM in . , O k t o b e r 1981 (3) III 
— , J a h r 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1 . Ha lb jah r 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
- , Ju l i 1982 (42) VII 
— , A u g . 1982 (47) VI 
- , S e p t . 1982 (49) X 
D p p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E D V - B e r a t e r , f r e i b e r u f l i c h e o d e r g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? [BFH ] 727 
E n t n a h m e s. d o r t 
E r k l ä r u n g s f r i s t 1981, V e r l ä n g e r u n g 151 
f re ie B e r u f e s. d o r t 
G e w e r b e b e t r i e b s. d o r t 
G e w e r b e k a p i t a l s t e u e r , A n w e n d u n g d e r e r m . S t M e ß z a h l bei 
U n t e r n e h m e n z u m B e t r i e b v o n H a n d e l s s c h i f f e n im i n te rna -
t i o n a l e n Ve rkeh r [ B F H ] 1855 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G m b H & C o . KG, B e t r i e b s a u f g a b e g e w i n n , ke in Te i l d e s G e w e r -
b e e r t r a g e s , st i l le R e s e r v e n v o n A n l a g e g ü t e r n , d e r e n Ze r -
s t ö r u n g zu r B e t r i e b s a u f g a b e f ü h r t [ B F H ] 2224 
G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e , g e w e r b l i c h e , A b g r e n z u n g zu V e r m ö -
g e n s v e r w a l t u n g [ B F H ] 2169 
G r u n d s t ü c k s v e r w a l t u n g s u n t e r n e h m e n , K ü r z u n g , e r w e i t e r t e , 
Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 353 
_ ( _ t — , Ä n d e r u n g d e r G e w S t R , F i n M i n . N R W v. 2. 1 1 . 1982 . . 2437 
— , — , B e e n d i g u n g d . T ä t i g k e i t [ B F H ] 1549 
H a u s h a l t s b e g l e i t g e s e t z 1983, Ä n d e r u n g e n be i — 2600 
I nves t i t i onen , h e m m e n d e W i r k u n g d e r — ? 554 
I nves t i t i onszu lagen , z u r ü c k g e f o r d e r t e u n d d a f ü r e n t r i c h t e t e 
Z i n s e n , D a u e r s c h u l d e n ? 2061 
L o h n s u m m e n s t e u e r s. d o r t 
M e ß b e t r a g s z e r l e g u n g , B e h a n d l u n g v o n g e s o n d e r t e r h o b e n e n 
KJagen zwe ie r Geme ind jen [ B F H 1 . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 . 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6 b E S t G s. d o r t 
R e n t e s. d o r t 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h z w . P e r s G e s . u n d K a p G e s 137 
S t e u e r e r k l ä r u n g , N i c h t a b g a b e , S t H i n t e r z i e h u n g ? 1346 
s t i l le R e s e r v e n s. d o r t 
S t u n d u n g s a n t r a g , A n f o r d e r u n g e n an B e g r ü n d u n g [ B G H ] 1721 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
V e r ä u ß e r u n g e i n b r i n g u n g s g e b o r e n e r An te i l e (§ 18 A b s . 1 
U m w S t G 1 9 6 9 / § 2 1 A b s . 1 U m w S t G 1977) , E r f a s s u n g des 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s ? [ B F H ] 1806 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. a u c h d o r t 
V o l l s t r e c k u n g e ines S t e u e r b e s c h e i d s , S t u n d u n g s a n t r a g [ B G H ] 1721 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1721 
W e r t s c h ö p f u n g s t e u e r , G u t a c h t e n des W issenscha f t l i chen B e i -
ra ts ü b e r „ R e f o r m de r G e m e i n d e s t e u e r n " 2008 
Z e r l e g u n g be i B a u a u s f ü h r u n g e n i. S. § 16 S t A n p G [BFH] 834 
G e w e r b l i c h e r R e c h t s s c h u t z , sk lav ische. N a c h a h m u n g n i c h t 
g e s c h ü t z t e r E rzeugn i sse , S c h u t z d e u t s c h e r P r o d u k t e im 
A u s l a n d 893 
G e w e r b s m ä ß i g k e i t , A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 2037 
G e w e r k s c h a f t 
A n s c h l a g s b r e t t der — im P a u s e n r a u m e ines Be t r i ebs , Z u l ä s -
s i g k e i t ? [ A r b G ] 1574 
A r b e i t s k a m p f s. d o r t 
A u f s i c h t s r a t s w a h l ( § § 76, 77 Be t rVG 1952), A n f e c h t u n g , B e t e i -
l i gung de r im U n t e r n e h m e n v e r t r e t e n e n — [ B A G ] 2087 
Aussch luß w e g e n Kand ida tu r auf - f r e m d e r L is te be i B e t r i e b s -
ra t swah l [ B G H ] 130 
b e r g r e c h t l i c h e , B i l anzausschuß , Zu läss igke i t de r E i n r i c h t u n g 
[ B G H ] 2025 
— , K S t Ä n d R 1981 14 
— , V e r s c h m e l z u n g s r i c h t l i n i e - G e s e t z , A n w e n d u n g auf — 2339 
Besch lußve r f ah ren , b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e s , Be te i l i g -
t e n s t e l l u n g [ B A G ] 1414, 2087, 2467 
B e t r i e b s r a t s w a h l , A n f e c h t u n g , Be te i l i gung der im Be t r i eb ver -
t r e t e n e n - [ B A G ] 1414, 2087 
— , Be fugn i sse der — [ B G H ] 131 
e h r e n a m t l i c h e Mi tg l i eder , A u f w e n d u n g e n , W e r b u n g s k o s t e n be i 
E i n k ü n f t e n aus n i c h t s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 576 
E inha l tung e iner ta r i f l i chen R e g e l u n g , K lage ü b e r E i n w i r k u n g s -
p f l i ch ten e iner Ta r i f ve r t r agspa r te i auf ihre M i tg l i eder [ B A G ] 2522 
F rühwa rns t r e i k , A n k ü n d i g u n g s p f l i c h t de r — 380 
G e w e r k s c h a f t s e i g e n s c h a f t , Be re i t scha f t z u m A r b e i t s k a m p f , 
Vo r l i egen be i V e r b a n d der o b e r e n A n g e s t e l l t e n [ B A G ] 2518 
—, V o r a u s s e t z u n g e n , Be fugn i s de r A r b e i t s g e r i c h t e zur nähe -
ren U m s c h r e i b u n g [BVer fG ] 231 
Hil fe in S t e u e r s a c h e n , g e s c h ä f t s m ä ß i g e , f ü r M i tg l ieder , Z u l ä s -
s igke i t [BFH ] 787 
J o b - s h a r i n g , ge r i nge re r Einf luß der — ? (17) Bei l . 9 
k i r ch l i chen E i n r i c h t u n g e n , b e t r i e b s f r e m d e -beau f t r ag te , 
Z u t r i t t s r e c h t z u m Z w e c k e e iner W e r b e - , I n f o r m a t i o n s - u n d 
B e t r e u u n g s t ä t i g k e i t ve rne in t [ B A G ] * 1015, 2081 
Koa l i t i ons f re ihe i t s. d o r t 
Pos t - , R e c h t s s c h u t z g e w ä h r u n g fü r B r ie f t räger , Schadense r -
s a t z a n s p r ü c h e g e g e n H u n d e b e s i t z e r [ B G H ] 1666 
R e c h t s s c h u t z g e w ä h r u n g fü r ihre M i tg l i ede r [ B G H ] 1666 
S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g s. d o r t 
S t r e i k u n t e r s t ü t z u n g , ESt . -P f l i ch t [BFH] 1649 
Tar i f f äh igke i t e iner A r b e i t n e h m e r - K o a l i t i o n , M i n d e s t v o r a u s s e t -
z u n g e n [BVer fG ] 231 
—, s. a u c h u. Tar i f fäh igke i t 
T a r i f v e r h a n d l u n g e n , A n s p r u c h g e g e n ta r i f l i chen Gegensp ie le r 
auf A u f n a h m e u n d F ü h r u n g ve rne in t [ B A G ] 178 
V e r b a n d de r o b e r e n Anges te l l t en der E i sen - u n d S tah l i ndu -
s t r i e , A n e r k e n n u n g als — [ B A G ] 2518 
W e r b e - u n d I n f o r m a t i o n s s c h r i f t e n , Ve r te i l ung w ä h r e n d A r b e i t s -
ze i t , Unzu läss igke i t [ B A G ] 335, 1327 
Ze i t sch r i f t „ A r b e i t s r e c h t im B e t r i e b " , F inanz ie rung d u r c h 
A r b e i t g e b e r ? [ L A G ] 961 
—, V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1015, 1328, 2081 
Gew i l l kü r t es B e t r i e b s v e r m ö g e n , s. u. B e t r i e b s v e r m ö g e n , gewi l l -
k ü r t e s 
G e w i n n , Begr i f f i. S. § 29 A b s . 1 G m b H G u n d § 9 B u c h s t , a W G G 
[OVG] 1450 
e n t g a n g e n e r , s. u. e n t g a n g e n e r G e w i n n 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
auf G e n u ß s c h e i n als — i. S. d . § 27 A b s . 3 S. 2 K S t G , KS tÄndR 
1981 69 
aus länd i sche Gese l l scha f t , B e d e u t u n g fü r i nd i rek te A n r e c h -
n u n g aus l . S t e u e r n , K S t Ä n d R 1981 66 
A u s s c h ü t t u n g s b e l a s t u n g u n d V e r r i n g e r u n g des v e r w e n d b a r e n 
E igenkap i ta l s , K S t Ä n d R 1981 68 
Beu r t e i l ung nach Hande ls - u n d S t e u e r r e c h t 1682 
B i l anzgew inn , a u s z u s c h ü t t e n d e r , B e t r i e b s s c h u l d bei E inhe i ts -
b e w e r t u n g des B e t r i e b s v e r m ö g e n s 820 
E igenkap i ta l , v e r w e n d b a r e s , s. u. E igenkap i t a lg l i ede rung 
f r a n z ö s i s c h e Kap i ta lgese l l scha f t , S t e u e r g u t s c h r i f t , Au f te i l ung 
des E igenkap i t a l zuganges nach § 32 A b s . 2 KStG Ermäß i -
g u n g n a c h Ber l i nFG 1299, 1594 
g e m e i n n ü t z i g e W o h n u n g s b a u - A G , N o t w e n d i g k e i t e iner gespa l -
t e n e n D iv idende , E n t s c h e i d u n g der H a u p t v e r s a m m l u n g nur 
übe r G e s a m t b e t r a g [ B G H ] 1819 
g e m e i n n ü t z i g e s W o h n u n g s u n t e r n e h m e n [OVG] 1450 
Gese l l s cha f t e rbesch luß , der E n t n a h m e n aus d e m L iqu id i tä ts -
ü b e r s c h u ß .bew i l l i g t , .W i rksamke i t , Bewe is las t [BQHJ .. . . . . . . . . _ 1J04 
G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l e A b t r e t u n g un te r N ießbrauchvorbeha l t , 
A b z u g de r — als Ve rb ind l i chke i t [FG] 206 
K o n z e r n s. d o r t 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , a n r e c h e n b a r e u n d Kap i ta le r t rags teuer , 
B e h a n d l u n g im Jah resabsch luß 2 9 1 , 293, 1681, 1733 
—, A u f w a n d fü r —, H y p o t h e s e n fü r B e m e s s u n g 1177 
L i q u i d i t ä t s ü b e r s c h u ß , Gese l l scha f te rbesch luß übe r —, ge r i ch t -
l iche N a c h p r ü f u n g , U m f a n g [ B G H ] 1104 
nach t räg l i ch b e s c h l o s s e n e , vo r d e m 1 . 1 . 1 9 7 7 abge lau fene 
W i r t scha f t s j ah re , KSt . , O F D M ü n s t e r v o m 22. 9. 1982 2269 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g , a u s s c h ü t t u n g s b e d i n g t e , E insch rän -
k u n g , E inze l f ragen , ES tÄndR 1981 459 
5 0 
US-amer i kan ischer D i s c r e t i o n a r y - T r u s t , B e h a n d l u n g de r — 
nach d e u t s c h e m S t e u e r r e c h t 1793 
V o l l a u s s c h ü t t u n g s h y p o t h e s e u n d zusä tz l i che r A u f w a n d / E r t r a g 
nach A k t G u n d B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz (En twur f ) 1177 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g , A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n , gep lan te G e s e t -
z e s ä n d e r u n g , R e c h t s b e h e l f e , F inM in . NRW, Er l . v. 
3 0 . 7 . 1 9 8 2 1701 
—, Begr i f f , S t e u e r f o l g e n 1536 
—, V e r r e c h n u n g m i t v e r w e n d b a r e m E igenkap i ta l 153 
Zuf luß bei V e r s c h i e b u n g des A u s z a h l u n g s t a g e s u m m e h r als 
ein Jahr [BFH ] 360 
Z u s a m m e n t r e f f e n m e h r e r e r o f fene r —, V e r r e c h n u n g m i t ver -
w e n d b a r e m EK, K S t Ä n d R 1981 69 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e 
A u s s c h ü t t u n g s b e l a s t u n g u n d V e r r i n g e r u n g des v e r w e n b a r e n 
E igenkap i ta l s , K S t Ä n d R 1981 68 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
Ante i le s. d o r t 
E igenkap i ta l , v e r w e n d b a r e s , s. u. E igenkap i t a l g l i ede rung 
F r e m d f i n a n z i e r u n g d u r c h N i c h t a n r e c h n u n g s b e r e c h t i g t e als —, 
G e s e t z e n t w u r f 5 6 1 , 617, 622, 2483 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r , b e h e r r s c h e n d e r , P e n s i o n s z u -
sage, n a c h t r ä g l . E r h ö h u n g , ke ine — bei z iv i l rech t l . Ver-
p f l i c h t u n g , Ä n d e r u n g de r R e c h t s p r e c h u n g [BFH ] . 1544, 1895, 2413 
—, N a c h z a h l u n g s v e r b o t , E i n s c h r ä n k u n g 2599 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
Gew innve r t e i l ungsbesch luß als V o r a u s s e t z u n g [BFH ] 931 
G m b H an GesGesch f . ( K o m m a n d i t i s t der KG) in F o r m von 
Gehal t o h n e A n s t e l l u n g s v e r t r a g bei G m b H & C o . KG 1300 
Ha f tung s teue r l i che r Be ra te r w e g e n un te r l assenen H inwe ises 
auf Ge fah ren der — [ B G H ] 1164 
K o n z e s s i o n s a b g a b e n , s t ä d t i s c h e r E i g e n b e t r i e b , Z a h l u n g an 
S tad t , - ? [BFH] 2604 
L e i s t u n g e n de r e inen T o c h t e r g e s e l l s c h a f t an d ie ande re , vGA 
an M u t t e r g e s e l l s c h a f t ? [ B F H ] 1962 
n a h e s t e h e n d e Pe rson , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 931 
NichtVerzinsung a u s s t e h e n d e r S t a m m e i n l a g e n einer G m b H , 
ke ine vGA 623 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
V e r e i n b a r u n g e n z w i s c h e n K a p G e s . u n d b e h e r r s c h e n d e m 
Gese l l scha f te r , s t eue r l . A n e r k e n n u n g [ B F H ] 2272 
Ve rs i che rungsve re in auf Gegense i t i g ke i t , B e h a n d l u n g der 
Z i n s z u f ü h r u n g zu r S c h w a n k u n g s r ü c k s t e l l u n g 2437 
Ve rz i nsung v o n Gese l l s cha f t e rda r l ehen , d ie v o n n i c h t a n r e c h -
n u n g s b e r e c h t i g t e n An te i l se i gne rn g e w ä h r t w e r d e n , als 
vGA, G e s e t z e n t w u r f , K r i t i k 5 6 1 , 617, 2483 
V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 785, 931 
W a n d l u n g d e s Begr i f f s de r — im neuen K S t . - R e c h t 68 
Z u s t i m m u n g des Gese l l s cha f t e r s zu — an a n d e r e n Gese l l -
scha f te r [BFH ] 931 
G e w i n n b e r i c h t i g u n g , v e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n , Zu läss igke i t 561 
G e w i n n b e t e i l i g u n g , be t r i eb l i che , z u g u n s t e n v o n A r b N , Zu f lußze i t -
p u n k t de r E r t räge , ESt . [ B F H ] 1598 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t , B e d e u t u n g de r — 921 
G e w i n n e r m i t t l u n g 
4. EG- (B i lanz - )R ich t l i n ie , s. u. B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz 
ES tÄndR 1981 246, 294, 354, 397 
A b f i n d u n g fü r Be f re i ung v o n b e l a s t e n d e m V e r t r a g , Ak t i v i e -
r u n g s g e b o t [ B F H ] 577 
—, s. a u c h u. A b f i n d u n g 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
scha f t 
A b s e t z u n g e n für S u b s t a n z v e r r i n g e r u n g s. u. A b s c h r e i b u n g e n 
a b w e i c h e n d e s W i r t scha f t s j ah r s. u. W i r t scha f t s j ah r 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che s. d o r t 
A n k a u f s r e c h t fü r g e p a c h t e t e s u n d spä te r de r Gese l l scha f t 
u n t e r v e r p a c h t e t e s G r u n d s t ü c k , B e t r i e b s - o d e r Pr ivatver -
' m ö g e n ? [BFH ] 518 
A n l a g e v e r m ö g e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
A rbe i t sve rhä l t n i s z w i s c h e n M u t t e r u n d T o c h t e r , A u s z a h l u n g 
des Jah res lohns in 2 T e i l b e t r ä g e n , B e t r i e b s a u s g a b e n a b z u g 1905 
A u s b i l d u n g s p l a t z - A b z u g s b e t r a g , Z u w e n d u n g e n i. S. des § 24b 
A b s . 1 Sa tz 2 E S t G , F inM in . N iede rsachsen v. 5. 1 1 . 1982 . . . 2436 
A u s l a n d s i n v e s t i t i o n s g e s e t z s. d o r t 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t sow ie u. B a u h e r r e n m o d e l l 
B e s c h ä f t i g u n g s z u l a g e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B e t r i e b s g e b ä u d e s. d o r t 
B e t r i e b s - P k w . , gep lan te E r h ö h u n g des p r i va ten N u t z u n g s a n -
te i ls 1949 ,2481 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s. d o r t s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B e t r i e b s t ä t t e , aus länd i sche , I ndus t r i ean lagenbau , nach t räg l i -
che E inkün f t e 2318 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B e w e r t u n g s. d o r t 
B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
B i l a n z ä n d e r u n g s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz s. d o r t 
B i l anzs teue r rech t , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t (10) Bei l . 5, (25) Bei l . 15 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Da r l ehen , s c h e n k w e i s e b e g r ü n d e t e s , z w i s c h e n E l te rn u n d K in -
d e r n , S c h u l d z i n s e n , A b z u g s f ä h i g k e i t ve rne in t 464 
— , s. a u c h u. S c h u l d z i n s e n 
d e g r e s s i v e A b s c h r e i b u n g s. u. A b s c h r e i b u n g 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E i genkap i t a l s. d o r t 
E in lage s. d o r t 
E i n z i e h u n g v o n G m b H - A n t e i l e n n a c h § 34 G m b H G , A u s w i r k u n -
g e n , F i n M i n . Er l 2644 
E n t n a h m e s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
Fam i l i engese l l s cha f t s . d o r t 
F e r t i g e r z e u g n i s s e , A n s a t z z u m n i e d r i g e r e n T e i l w e r t 762 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n f ü r e in V o r r a t s g r u n d s t ü c k , A n s c h a f f u n g s -
k o s t e n ? 1298 
F i r m e n w e r t s . u. G e s c h ä f t s w e r t 
G e l d s t r a f e n u n d G e l d b u ß e n , V e r t e i d i g u n g s k o s t e n , A b z u g s f ä -
h i gke i t [ B F H ] (47) Be i l . 26, 1598, 1960, 2481 
G e l d z a h l u n g e n zu r E i n s t e l l u n g e. S t r a f v e r f a h r e n s , A b z u g s f ä -
h igke i t 301 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e w e r b e b e t r i e b , V o r a u s s e t z u n g e n , V o r l a g e b e s c h l u ß an d e n 
G r o ß e n S e n a t [ B F H ] 1090 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e s. d o r t 
G e w i n n b e r i c h t i g u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 A b s . 3 E S t G s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s a r t , W e c h s e l , E S t Ä n d R 1981 248 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g s. d o r t 
G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t 
G m b H s. d o r t 
G m b H & C o . K G s. d o r t 
G m b H - A n t e i l e , E i n z i e h u n g n a c h § 34 G m b H G , A u s w i r k u n g e n , 
F i nM in . Er l 2644 
G r u n d s t ü c k , S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n e. M i t u n t e r n e h m e r s , 
u n e n t g e l t l i c h e Ü b e r t r a g u n g auf T o c h t e r , G e w i n n r e a l i s i e -
r u n g [ B F H ] 2271 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b , V e r t e i l u n g e. Ü b e r p r e i s e s [ B F H ] 1440 
Hande l sb i l anz s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s a u f w a n d s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
H u b s c h r a u b e r , M i e t e als B e t r i e b s a u s g a b e n 2435 
immate r i e l l e W i r t s c h a f t s g ü t e r s. d o r t 
I m m o b i l i e n - L e a s i n g v e r t r a g , d e g r e s s i v e L e a s i n g - R a t e n , 
B e h a n d l u n g b e i m L e a s i n g n e h m e r [ B F H ] 2383 
I nves t i t i onszu lage s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
K a p i t a l k o n t o , n e g a t i v e s , N a c h v e r s t e u e r u n g , O F D H a n n o v e r , 
R d v f g . v o m 29. 3. 1982 723 
—, — , s. a u c h u. K a p i t a l k o n t o , n e g a t i v e s 
K a s s e n a u f z e i c h n u n g e n , A n f o r d e r u n g e n [ B F H ] 1249 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
ku l tu re l l e , s p o r t l i c h e u n d gese l l i ge V e r a n s t a l t u n g e n v o n 
s t e u e r b e g ü n s t i g t e n K ö r p e r s c h a f t e n , R ü c k l a g e n b i l d u n g 
n a c h § 68 Nr. 7 S a t z 3 A O .1843, 1900 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
Leas ing s. d o r t 
L i e b h a b e r e i s. d o r t 
M i t g l i e d s b e i t r a g e. K a p G e s . an e i n g e t r a g e n e n Ve re in a ls 
B e t r i e b s a u s g a b e [ B F H ] 1303 
M i t u n t e r n e h m e r s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
N i e ß b r a u c h s. d o r t 
o r d n u n g s m ä ß i g e B u c h f ü h r u n g s . u. B u c h f ü h r u n g 
P e n s i o n s k a s s e s. d o r t 
—, s. a u c h u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
P e n s i o n s z u s a g e s. d o r t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t s . d o r t 
P o r t u g a l 1333, 1427 
P r e i s s t e i g e r u n g s r ü c k l a g e s. d o r t 
P r i v a t v e r m ö g e n s. d o r t 
R ä u m u n g s v e r k a u f , G e w i n n a ls Te i l d e s b e g ü n s t i g t e n A u f g a b e -
g e w i n n s 1957 
Rea l te i l ung s. d o r t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6 b E S t G s. d o r t 
R e i s e k o s t e n s. d o r t s o w i e u. R e i s e s p e s e n 
Ren te s. d o r t s o w i e u. L e i b r e n t e 
Rese rven , s t i l le s. u. s t i l le R e s e r v e n 
R i c h t s ä t z e , a m t l i c h e , V o r a u s s e t z u n g e n f ü r A b w e i c h u n g [ B F H ] . 1250 
R ü c k l a g e n s. d o r t 
—, s. a u c h u. R ü c k l a g e f ü r E r s a t z b e s c h a f f u n g 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
S a n i e r u n g s g e w i n n , S t e u e r f r e i h e i t 1246 
S c h ä t z u n g , B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g e n , s. u. S c h ä t z u n g 
Schu lde r laß , im R a h m e n e. S a n i e r u n g s v e r g l e i c h s , S t e u e r f r e i -
he i t 1246 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s. d o r t 
S p e n d e n s. d o r t 
S teue rb i l anz s. d o r t 
51 
G e w i n n e r m i t t l u n g (Fo r t se t zung ) 
st i l le Be te i l i gung s. u. Be te i l i gung , st i l le 
st i l le Gese l lschaf t s. d o r t 
s t i l le Reserven s. d o r t 
S tud ien re i sen s. d o r t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
Te i l be t r i eb s. d o r t 
Te i lwe r t s. do r t 
T i e r zuch t , gewerb l . , B e s c h r ä n k u n g des V e r l u s t a b z u g s [BFH] .. 2670 
T o c h t e r , im Be t r i eb m i t a r b e i t e n d e , Pens ionszusage , Ä n d e -
r u n g , B e m e s s u n g der R ü c k s t e l l u n g [BFH ] 470 
Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n s. d o r t 
Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g s. u. G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 
ES tG 
Ü b e r t r a g u n g st i l ler Reserven s. u. R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
nach § 6b EStG 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
U m w e l t s c h u t z i n v e s t i t i o n e n , A b s c h r e i b u n g s v e r g ü n s t i g u n g , 
R e c h t s ü b e r s i c h t 192 
Ur laubsge ld s. do r t 
U r l aubs rücks te l l ungen s u Rücks te l l ungen 
Ve räuße rungsgew inn s. d o r t sow ie u. Be t r i ebsve räuße rung 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , 
v e r d e c k t e 
V e r l u s t r ü c k t r a g s. d o r t 
Ve r l us t vo r t rag s. d o r t 
Ve r l us t zuwe isungsgese l l scha f t s. d o r t 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
Ve rs i che rungsve re in auf Gegense i t i gke i t , Z i n s z u f ü h r u n g zu 
S c h w a n k u n g s r ü c k s t e l l u n g , B e h a n d l u n g be i B e r e c h n u n g d . 
B e i t r a g s r ü c k e r s t a t t u n g , vGA, F inMin . N iede rsachsen v. 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 2437 
V o r f ü h r w a g e n e ines K fz . -Händ le rs als A n l a g e v e r m ö g e n 9 3 0 , 1 3 6 6 
Vo rkau f s rech t , En tge l t f ü r E i n r ä u m u n g es tp f l .? 826 
Vo rschußzah lunge n , E innahmenzu f l uß? [BFH ] 1802 
Wechse l der -ar t , B e r i c h t i g u n g des Gew inns , ES tÄndR 1 9 8 1 . . . . 461 
We ihnach tsg ra t i f i ka t i on s. d o r t 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W e r t b e r i c h t i g u n g s. d o r t 
W i r t s cha f t sgu t s. d o r t 
W i r t scha f t s jah r s. d o r t 
Z a h l u n g an se lbs tänd ige V e r k a u f s v e r t r e t u n g e n fü r de ren Ver -
lus te aus I nzah lungnahmen , Ak t i v i e rung d . a m S t i c h t a g 
n o c h n ich t v e r b r a u c h t e n B e t rags [FG] (10) Bei l . 5 
Z e i t e i g e n t u m an G r u n d u n d B o d e n , e in neuer T a t b e s t a n d ? 198 
Z e r o - B o n d s , B e s t e u e r u n g 975 
G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 A b s . 3 E S t G 
EStÄndR 1981 248 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B u c h f ü h r u n g , ES tÄndR 1981 246 
G e w i n n s c h ä t z u n g a. Gr. G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g u n d bei E i n -
n a h m e n - / Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , E r s e t z u n g e. S c h ä t z u n g s -
ve ran lagung d u r c h e ine höhe re , B e d e u t u n g der Ä n d e -
rungsspe r re des § 173 A b s . 2 A O 1977 [BFH ] 1914 
H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e r , b i lanz ie render , Soz ia l ve rs i che rungs -
be i t räge , Z a h l u n g d u r c h A u f t r a g g e b e r , eks t l . B e h a n d l u n g 
[BFH] 2117 
H o n o r a r v o r s c h ü s s e mi t spä te re r A u s g l e i c h s v e r p f l i c h t u n g , 
Behand lung [BFH ] 1802 
Inves t i t ionszu lage fü r F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g , 2. H S t r u k t G 566 
L a n d - u n d Fo rs tw i r t scha f t s. d o r t 
n i c h t a b n u t z b a r e W g . , Ansa t z der A n s c h a f f u n g s - o d e r He rs te l -
l u n g s k o s t e n , Ve räuße rung , Z e i t p u n k t [BFH ] 1369 
Re inves t i t i onsve rgüns t i gung nach § 6b E S t G , Ä n d e r u n g e n 
d u r c h 2. H S t r u k t G , A u s w i r k u n g e n be i § 6c EStG 350 
Ve rans ta l t ungen von s t e u e r b e g ü n s t i g t e n K ö r p e r s c h a f t e n , 
R ü c k l a g e n b i l d u n g nach § 68 Nr. 7 Sa tz 3 A O 1843, 1900 
ve r lo rene A u f w e n d u n g e n fü r Be te i l i gung an KapGes . , s t eue r l i -
che B e r ü c k s i c h t i g u n g [BFH] 1039 
Vo rschußzah lungen , Zu f l uß? [BFH] 1802 
Gewinne rz i e l ungsabs i ch t , G e w e r b e b e t r i e b , V o r a u s s e t z u n g e n 1738 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , Pe rsonengese l l scha f t in L i qu ida t i on , Be i la -
d u n g der Gese l l scha f te r [BFH] 1754 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. Ve r l us t zuwe i sungsgese l l -
scha f t 
Bauhe r rengeme inscha f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B e s c h e i d , B e k a n n t g a b e an g e m e i n s a m e n E m p f a n g s b e v o l l -
m ä c h t i g t e n , Aussch luß f r i s t [BFH ] 2606 
Fälle des § 180 A b s . 2 A O , B M F - S c h r . v o m 12. 10. 1982 1965, 2166 
Fami l iengese l lschaf t s. d o r t 
Gew innver te i l ung s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
" Mi tuntefnehmers"ch"af t s~. d o r t 
st i l le Gese l lschaf t s. d o r t 
Ve räuße rungsgew inn s. d o r t 
Ver lus t fes ts te l l ung s. d o r t 
Ve r lus t zuwe isungsgese l l scha f t s. d o r t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d , W i r k u n g fü r u n d g e g e n alle Gese l l -
scha f te r , A n f o r d e r u n g e n an Z u s t e l l u n g 625 
Gewinn rea l i s i e rung , s. u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g 
G e w i n n s c h ä t z u n g , B e r e c h t i g u n g und Höhe [BFH ] 830 
s. a u c h u. S c h ä t z u n g 
G e w i n n s u c h t , Schwarza rbe i t , Hande ln aus — se lbs t bei M ö g l i c h -
kei t der E inbuße w e g e n ve re inba r te r Pre isgaran t ie [ B G H ] .. 2615 
G e w i n n - und V e r l u s t r e c h n u n g 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 A b s . 3 EStG s. d o r t 
G l i ede rung n a c h B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t w u r f ) , Kr i t ik 657 
G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r , A u s k u n f t s p f l i c h t 
g e g e n ü b e r g e t r e n n t l ebenden ode r g e s c h i e d e n e n Ehe f rau , 
Vor lage der — [ B G H ] " 1315 
K a p i t a l r e c h n u n g , A b g r e n z u n g der Kap i ta lg röße 1885, 1945 
Po r tuga l , G l i e d e r u n g der — 1337, 1427 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
S ta f f e l f o rm , B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twur f ) 610, 657 
U m s a t z k o s t e n v e r f a h r e n , ke ine A u f n a h m e in B i lanz r i ch t l i n ie -
Gese tz ( E n t w u r f ) , Kr i t i k 657 
G e w i n n v e r t e i l u n g 
A b f i n d u n g s k l a u s e l b e i m Aussche iden e ines Gese l l scha f te rs , 
W i r k s a m k e i t v o n - a b r e d e n 1505 
Ä n d e r u n g e. - a b r e d e im lauf. Geschä f ts jahr , Zu läss igke i t [ F G ] . . . 
. . . (10) Be i l . 5 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t v o n B a u u n t e r n e h m e r n , — bei f eh lende r 
E in igung , e r g ä n z e n d e A u s l e g u n g des Gese l l scha f t sve r t r a -
ges [ B G H ] 1924 
Besch luß , 5 Jah re nach Ab lau f des Wj . , A n e r k e n n u n g [FG] . (10) Bei l . 5 
—, B e d e u t u n g fü r A u s s c h ü t t u n g s b e l a s t u n g , K S t Ä n d R 1 9 8 1 . . . . 68 
D iv idende s. d o r t s o w i e u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
nega t i ves K a p i t a l k o n t o s. u. Kap i t a l kon to , negat ives 
s teue r l i che A n e r k e n n u n g , ES tÄndR 1981 355 
st i l le Gese l l scha f t s. d o r t 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
G e w i n n v e r w e n d u n g , A u f s i c h t s r a t e iner m i t b e s t i m m t e n G m b H , 
P r ü f u n g s p f l i c h t e n 31 
g e m e i n n ü t z i g e s W o h n u n g s u n t e r n e h m e n [OVG] 1450 
N i c h t i g e r k l ä r u n g e ines -besch lusses , e rneu te Besch luß fassung 
[ B G H ] 1820 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g 
EStÄndR 1981 246, 294 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g s. u. Ve räuße rungsgew inn 
E i n z e l u n t e r n e h m e n . E i n b r i n g u n g in O H G [BFH] 1600 
E n t n a h m e s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , S o n d e r - B V e. M i t u n t e r n e h m e r s , unen tge l t l i che 
Ü b e r t r a g u n g auf T o c h t e r [BFH] 2271 
K G , A u f l ö s u n g , W a h l r e c h t z w i s c h e n B u c h w e r t f o r t f ü h r u n g u. 
B e s t e u e r u n g des A u f g a b e g e w i n n s [BFH] 1304 
l a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r Be t r i eb , L i ebhabe re i , V o r a u s -
s e t z u n g e n e. — [BFH ] 626 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b ES tG s. d o r t 
Rück l age fü r E r s a t z b e s c h a f f u n g s. d o r t 
S t e u e r b e r a t e r als W i r t scha f t sbe ra te r , G e d a n k e n zu e iner 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n S t e u e r b e r a t u n g 2045, 2093 
st i l le Reserven s. d o r t 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
unen tge l t l i che Ü b e r t r a g u n g von W g . e. PersGes . auf ihre 
Gese l l scha f te r als E n t n a h m e , w e n n ke ine e indeu t i ge W i d -
m u n g als S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n [BFH] 2551 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
G e w o h n h e i t s r e c h t , G e s e t z g e b u n g s r e c h t des B u n d e s ode r der 
L ä n d e r ? [BVer fG ] 2341 
G i r o k o n t o , Ehe f rau , A b h e b u n g u n d V e r b r a u c h des G u t h a b e n s , 
T ä t i g w e r d e n als E r fü l l ungsgeh i l f e? [ B G H ] 1455 
—, V e r f ü g u n g s b e f u g n i s übe r das K o n t o g u t h a b e n des Ehega t -
t e n , S te l l ung w ie e in Ver t re te r , Z u r e c h n u n g einer ha f t ungs -
v e r s c h ä r f e n d e n Kenn tn i s der Ehe f rau g e g e n ü b e r Ehega t -
t e n [ B G H ] 1455 
K o n k u r s e iner Baugese l l scha f t , V e r r e c h n u n g des R e s t g u t h a -
bens auf D a r l e h e n s k o n t o mi t e i nem ande rwe i t i g b e s t e h e n -
d e n D e b e t s a l d o d u r c h Bank, P fand rech tsaussch luß ver -
ne in t [ LG ] 2181 
Gi rove r t rag , n i ch t o r d n u n g s g e m ä ß e und rech tze i t i ge A u s f ü h r u n g 
e ines im G i r o v e r k e h r e r te i l ten Ü b e r w e i s u n g s a u f t r a g e s , Haf-
t u n g der B a n k [ O L G ] 749 
P f ä n d u n g des T a g e s g u t h a b e n s , Zu läss igke i t [ B G H ] 1714 
Rech t sna tu r , S c h u t z w i r k u n g z u g u n s t e n des K u n d e n , A n s p r ü -
che bei g r o b fah r läss ige r S c h a d e n s v e r u r s a c h u n g d u r c h die 
z w i s c h e n g e s c h a l t e t e Bank [ O L G ] 749 
" s . ' a ü c h ü . B ä n k " 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , W a h r u n g des — n ich t als b e t r i e b s b e -
d ing te r G r u n d [ B A G ] 1776 
A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d e r 1309 
B e g ü n s t i g u n g e inze lner A r b e i t n e h m e r , Zu läss igke i t [ B A G ] 2300 
B e r g b a u - A l t r e n t n e r , Energ iebe ih i l fe s ta t t H a u s b r a n d [ LAG] . . . . 128 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , A n r e c h n u n g s k l a u s e l 956 
e inhe i t l i che R e g e l u n g , Vor l i egen a u c h bei Ve re inba rung in E in -
ze l ve r t rägen [ B A G ] 120 
f re iw i l l ige L e i s t u n g e n des A r b e i t g e b e r s , Aussch luß b e s t i m m t e r 
A r b e i t n e h m e r g r u p p e n , sach l i che R e c h t f e r t i g u n g [ B A G ] . . . . 2192 
5 2 
—, e inze lner A r b e i t n e h m e r g r u p p e n , Ve rs toß g e g e n — [ B A G ] . . 1472 
Genossenscha f t , Bez i r ks l i s t enwah l , M i n d e r h e i t e n s c h u t z ver -
ne in t [ O L G ] 166 
Gese l lschaf te r , A b f i n d u n g s r e g e l u n g b e i m A u s s c h e i d e n 1505 
—, Aussch luß von Z u g e w i n n a u s g l e i c h s - u n d P f l i ch t te i l san -
s p r ü c h e n in Gese l l s cha f t sve r t r ag 941 
—, Ha f t ung , un te r sch ied l i che F o r d e r u n g e n nach v o r g e r i c h t l i -
c h e m Verg le i ch [ B G H ] 2077 
G le i chbehand lung im I r r t u m [ B A G ] 1472 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g r u n d s a t z , P r ä g u n g des — [ B A G ] 119, 2354 
Hausarbe i t s tage fü r Männer , A n s p r u c h n a c h d e m — [ B A G ] . . . . 1471 
K ü n d i g u n g , he rausg re i f ende , w i l de r S t re i k , Ve rs toß g e g e n — ? 
[ B A G ] 1777 
Lohnbes tand te i l e , übe r ta r i f l i che , r ü c k w i r k e n d e E r h ö h u n g , A u s -
sch luß a u s g e s c h i e d e n e r ode r a u s s c h e i d e n d e r A r b e i t n e h -
m e r [BAG] 1223 
Lohng le i chhe i t v o n M a n n u n d Frau , Aussch luß der Te i l ze i t be -
schä f t i g t en von be t r i eb l i che r A l t e r s v e r s o r g u n g [ B A G ] 1467 
—, Bewe is las t des A r b G fü r D i f f e r e n z i e r u n g s g r ü n d e [ B A G ] . . . . 119 
—, G e w ä h r u n g m e h r e r e r übe r ta r i f l i che r Z u l a g e n , sach l i che r 
G r u n d für D i f f e renz ie rung? [ B A G ] 2354 
—, Kr i te r ien fü r das Vo r l i egen e iner e inhe i t l i chen b e t r i e b l i c h e n 
Rege lung [ B A G ] 119 
—, U n w i r k s a m k e i t der d ie Männe r b e g ü n s t i g e n d e n R e g e l u n g 
verne in t , A n s p r u c h der n i ch t b e g ü n s t i g t e n G r u p p e auf g le i -
che Le i s tungen [ B A G ] 119 
M a n n u n d Frau , A b f i n d u n g be i f re iw i l l i gem A u s s c h e i d e n , un te r -
sch ied l i che A l t e r s g r e n z e [ E u G H ] 912 
—, E G - A k t i o n s p r o g r a m m zur F ö r d e r u n g der C h a n c e n g l e i c h e i t 
der Frauen 330 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e , f eh le rha f te A n w e n d u n g des — 
d u r c h LAG n ich t als B e g r ü n d u n g [ B A G ] 608 
P r o d u k t i o n s r ü c k g a n g , dauerha f te r , V e r k ü r z u n g der A rbe i t sze i t 
al ler A r b e i t n e h m e r s ta t t E i n z e l k ü n d i g u n g ? [ A r b G ] 1933, 1938 
R e c h t s i r r t u m des A r b G be i G r u p p e n b i l d u n g , Unzu läss igke i t 
e iner v e r f a s s u n g s w i d r i g e n U n t e r s c h e i d u n g [ B A G ] 1472 
T a r i f l o h n e r h ö h u n g , Aussch luß der im Vor jah r e r k r a n k t e n 
A r b e i t n e h m e r von übe r ta r i f l i chen Z u l a g e n , Unzu läss igke i t 
[ B A G ] 2192 
Te i l ze i t beschä f t i g t e , Aussch luß v o n be t r i eb l i che r A l t e r sve rso r -
g u n g als D i sk r im in i e rung? [ B A G ] 857 
—, — , Vers toß g e g e n — ? [ B A G ] 1466, 1563 
—, Vo l l ze i t beschä f t i g te , D i f f e renz ie rung , Zu läss igke i t [ B A G ] . . . 
. . . 1467 , 1563 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n , U n g l e i c h b e h a n d l u n g v o n Anges te l l t en 
u n d A r b e i t e r n [ L A G ] 2715, 2716 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g r u n d s a t z , G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z , Prä-
g u n g v o m — [ B A G ] 119, 2354 
H a u s a r b e i t s t a g s g e s e t z NRW, A n w e n d b a r k e i t in der j e t z i gen 
v e r f a s s u n g s w i d r i g e n F o r m fü r a l l e i ns tehende M ä n n e r u n d 
F rauen ve rne in t , A u s s e t z u n g b is zu r N e u r e g e l u n g [ B A G ] . . . 1014 
Te i l ze i t beschä f t i g t e , Aussch luß v o n der b e t r i e b l i c h e n A l t e r s -
v e r s o r g u n g , Ve rs toß g e g e n — ? [ B A G ] 1466 ,1563 
Gle i chhe i t ssa t z , A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s v e r b o t im B a u g e -
w e r b e , Ve rs toß g e g e n Ar t . 3 A b s . 1 G G ? 2353 
G r u n d w a s s e r b e n u t z u n g d u r c h G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r 
[BVer fG ] 597 
Gle i t k l ause l , s. u. Wer t s i che rungsk l ause l 
G l o b a l a b t r e t u n g , s. u. A b t r e t u n g s o w i e u. E i g e n t u m s v o r b e h a l t 
G m b H 
K S t Ä n d R 1981 14 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
An te i le s. d o r t 
A u f l ö s u n g , B e t e i l i g u n g s w e r t , vo l ler [ O L G ] 2344 
A u f l ö s u n g s k l a g e , A n h ö r u n g s r e c h t der M i tgese l l scha f te r , bei 
Ve r l e t zung A u f h e b u n g e ines LG-Ur te i l s [BVer fG ] 799 
Au f s i ch t s ra t s. d o r t 
A u s g l i e d e r u n g nach f r a n z ö s i s c h e m R e c h t 368 
A u s t r i t t aus w i c h t i g e m G r u n d , A n s p r u c h auf vo l len Be te i l i -
g u n g s w e r t [ O L G ] 2344 
Be i ra t , G e w i n n v e r w e n d u n g s b e s c h l u ß , A n f e c h t u n g , F r i s t b e g i n n 
u n d -dauer [ O L G ] 1315 
Be te i l i gung an —, E r w e r b , K red i t z i nsen als W e r b u n g s k o s t e n , 
Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [BFH ] 157 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e w e r t u n g v o n An te i l en s. u. An te i le s o w i e u. S t u t t g a r t e r Ver-
f ah ren 
B i l anz ie rung s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
D u r c h g r i f f s h a f t u n g s. d o r t 
E igenkap i ta l s. d o r t 
E i n b r i n g u n g s. d o r t 
E inmanngese l l s cha f t s. d o r t 
E m i s s i o n s k o s t e n , B e t r i e b s a u s g a b e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , 
s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 254 
Fami l i enangehö r i ge , Ü b e r t r a g u n g v o n V e r m ö g e n s w e r t e n , Haf-
t ungs f re i s t e l l ung 2556 
F i r m a s. do r t 
F i r m e n z u s a t z „ B A G " , Unzu läss igke i t [ B a y O b L G ] 2129 
F i r m e n w e r t , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g bei E inz iehung e ines 
Ante i l s ode r be i f re iw i l l iger Ve räuße rung [ O L G ] 2344 
Geschä f t san te i l e , E inz iehung eks t l i che A u s w i r k u n g e n 2644 
— , Ve re in igung in e iner H a n d , S e l b s t ä n d i g k e i t [ O L G ] 945 
— , s. a u c h u. Ante i le 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
Geschä f t s s i t z , nach t räg l i ches Ause inander fa l l en v o n s a t z u n g s -
mäß igen und t a t s ä c h l i c h e m , A m t s a u f l ö s u n g de r — ve rne in t 
[ B a y O b L G ] 894 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
Gese l l scha f te rda r l ehen s. d o r t 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g s. d o r t 
Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
Gese l l scha f t sve r t r ag s. d o r t 
G e w e r b e s t e u e r s. d o r t 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
Gew innve r t e i l ung s. d o r t 
G m b H & Co . KG s. d o r t 
G m b H - N o v e l l e , Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t des A r t . 12 § 2 
G m b H Ä n d G , G e l t u n g fü r vo r d e m 1 . 1 . 1 9 8 1 e i ngegangene 
A n m e l d u n g e n b e s t e h e n d e r Gese l l scha f ten ve rne in t [ O L G ] . 637 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b d u r c h —, GrESt . -P f l i ch t be i Ü b e r t r a g u n g 
v o n An te i len an — [BFH] 2555 
G r ü n d u n g d u r c h v o r g e s c h o b e n e Dr i t t e , S c h e i n g r ü n d u n g ? 
[ B G H ] 109 
H a n d e l n d e n h a f t u n g im G r ü n d u n g s s t a d i u m der G m b H & C o . 
K G ? 1971 
H a n d e l s r e g i s t e r e i n t r a g u n g , B e s c h w e r d e b e r e c h t i g u n g de r 
I ndus t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r [ B a y O b L G ] 2395 
K a p i t a l e r h ö h u n g , auf 50 000 D M , E r fo rde rn i sse h ins i ch t l i ch de r 
Ba re inzah lung u n d S i che rhe i t s l e i s tung be i Ende 1980 
e r fo l g te r E i n t r a g u n g s a n m e l d u n g [ O L G ] 637 
—, g e g e n Ein lage, B e h a n d l u n g bei E i n h e i t s b e w e r t u n g [BFH] .. 205 
—, s. a u c h u. K a p i t a l e r h ö h u n g 
K a p i t a l e r h ö h u n g s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
kap i t a l e r se t zende Dar lehen , B e h a n d l u n g w ie E igenkap i ta l 2557 
K o m p l e m e n t ä r - , s. u. G m b H & C o . KG 
K o n k u r s , L ö s c h u n g ve rne in t be i Ungewißhe i t ü b e r h in te r l eg ten 
B e t r a g [ O L G ] 2185 
K o n k u r s a n t r a g s p f l i c h t der Geschä f t s f üh re r w e g e n Ü b e r s c h u l -
d u n g , vo rhe r i ge B i l anze r r i ch tung e r f o rde r l i ch? 1857 
K o n z e r n s. d o r t 
L i qu ida t i on , A u f l ö s u n g u n d E r l öschen der F i rma, A n m e l d u n g 
d u r c h b i she r igen G e s c h ä f t s f ü h r e r als L i qu i da to r 
[ B a y O b L G ] 2126 
—, Pf l ich t zur A n m e l d u n g des e r s ten L iqu ida to rs a u c h be i 
A n m e l d u n g des E r l ö s c h e n s der F i rma [ B a y O b L G ] 2127 
—, V e r p f l i c h t u n g des L i qu i da to r s zur A b g a b e der Ve rs i che -
r u n g über das N i c h t b e s t e h e n v o n Bes te l l ungsh inde rn i ssen 
[ B a y O b L G ] 2126 
L o h n s t e u e r a b z u g s b e t r ä g e , n i ch te inbeha l t ene , Ha f tung des 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s [BFH] 729 
L ö s c h u n g v o n A m t s w e g e n , ve rne in t be i Ungewißhe i t über h i n -
t e r l e g t e n B e t r a g a u c h bei K o n k u r s der — [ O L G ] 2185 
— w ä h r e n d K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t s , Par te i fäh igke i t de r — 
[ B A G ] 182 
M i n d e r h e i t s b e t e i l i g u n g , E r w e r b , Fus ionskon t ro l l e (21) Bei l . 12 
m i t b e s t i m m t e , s. u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
N a c h s c h ü s s e , R ü c k z a h l u n g , B e h a n d l u n g bei G l i ede rung des 
vEK, OFD Müns te r , V fg . v o m 22. 9. 1982/F inMin . N ieder -
s a c h s e n 1849, 2270, 2487 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
Pens ionszusage s. d o r t 
Po r t uga l , Jah resabsch luß 1337, 1427 
Pub l iz i tä t s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6b EStG s. d o r t 
S a t z u n g , s. u. Gese l l s cha f t sve r t r ag 
S p e r r m i n o r i t ä t , E r w e r b , Fus i onskon t ro l l e (21) Bei l . 12 
S t a m m k a p i t a l , a u s s t e h . E in lagen, N ich tVerz insung , ke ine v G A . . 623 
— , E r h ö h u n g auf G r u n d des Ges . v o m 4 . 7 . 1 9 8 0 , s teue r l i che 
Fo lgen , B M F v o m 17. 8. 1982 1801 
st i l ler Gese l l scha f te r s. d o r t 
S t i m m r e c h t s. d o r t 
S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
U m w a n d l u n g e ines E i n z e l h a n d e l s u n t e r n e h m e n s in —, Ausg l i e -
d e r u n g v o n Ak t i ven u n d Pass iven 1967 
—, Ha f tung des A r b e i t g e b e r s f ü r S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e . 116 
- in G m b H & Co . KG 2557 
— , s. a u c h u. U m w a n d l u n g s o w i e u. U m w a n d l u n g s s t e u e r g e -
se tz 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , 
v e r d e c k t e 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
V e r s c h m e l z u n g s r i c h t l i n i e - G e s e t z , A n w e n d u n g auf — 2339 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g s. d o r t sow ie u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Ze i t sch r i f t enve r l ag , E r z w i n g u n g der B e k a n n t g a b e e. A n z e i g e n -
A u f t r a g g e b e r s [ B F H ] 2019 
s. a u c h u. Kap i ta lgese l l scha f t 
G m b H & Co . K G 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. Ve r l us t zuwe isungsgese l l -
scha f t 
An te i le s. d o r t 
A u s g e s t a l t u n g s f o r m e n 527 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B e t r i e b s a u f g a b e , G e w i n n ke in Te i l des G e w e r b e e r t r a g e s , st i l le 
Reserven in A n l a g e g ü t e r n , de ren Z e r s t ö r u n g zur B e t r i e b s -
53 
G m b H & C o . K G ( F o r t s e t z u n g ) 
a u f g ä b e f ü h r t e n [BFH ] 2224 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , Z u s a m m e n r e c h n u n g v o n E h e g a t t e n b e -
t e i l i g u n g e n [ B F H ] 1653 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B i l anz i e rung s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz (En twu r f ) , E i n b e z i e h u n g d e r — 445, 1229 
—, s. a u c h u. B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz 
E i n m a n n - 527 
—, s. a u c h u. E inmanngese l l s cha f t 
E r r i c h t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 529 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
F i rma s. d o r t 
G e p r ä g e r e c h t s p r e c h u n g , A n w e n d u n g 1738 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
Gese l l scha f te r , aussche idende r , A b f i n d u n g ü b e r B u c h w e r t des 
K a p K t o s , A k t i v i e r u n g e. F i r m e n w e r t e s , A fA [ B F H ] 1803 
— de r K o m p l e m e n t ä r - G m b H n icht M i t u n t e r n e h m e r (FG 
Rhe in land-P fa lz ) 2664 
G e s e l l s c h a f t e r i d e n t i t ä t 527 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
G e s e l l s c h a f t s z u s a t z , W e g l a s s u n g , R e c h t s s c h e i n h a f t u n g , A m t s -
p f l i c h t v e r l e t z u n g des R e g i s t e r r e c h t s p f l e g e r s w e g e n u n t e r -
l assenen H inwe ises auf H a f t u n g s m ö g l i c h k e i t ve rne in t 
[ B G H ] 1976 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G m b H als a l le in ige Gese l l scha f te r in , K S t . - P f l i c h t ? , V o r l a g e b e -
sch luß an G r o ß e n Senat [BFH] 2329 
G r ü n d u n g s s t a d i u m , H a n d e l n d e n h a f t u n g d e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s 
de r n o c h n i c h t e i n g e t r a g e n e n K o m p l e m e n t ä r - G m b H ? 1971 
K a p i t a l k o n t o , nega t i ves , s. u. K a p i t a l k o n t o 
K e i n m a n n - G e s e l l s c h a f t 531 
K lage , P r o z e ß k o s t e n h i l f e , G e w ä h r u n g ? [ B F H ] 2120 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
K o m p l e m e n t ä r - G m b H , KG als A l l e in inhaber in 528 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
nega t i ves K a p i t a l k o n t o s. u. K a p i t a l k o n t o , n e g a t i v e s 
P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
Pub l i z i tä t s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e der KG g e g e n ü b e r G e s c h ä f t s f ü h r e r 
de r K o m p l e m e n t ä r - G m b H , V e r j ä h r u n g be i g l e i chze i t i ge r 
V e r l e t z u n g v o n Gese l l s cha f t e rp f l i ch ten a ls K o m m a n d i t i s t 
[ B G H ] 1977 
S t i m m r e c h t s a u s s c h l u ß fü r d ie K o m p l e m e n t ä r - G m b H 529 
U m w a n d l u n g e iner G m b H in — 2557 
u n t e r n e h m e r i s c h e A b s i c h e r u n g 2558 
V e r l u s t v e r b u c h u n g e n übe r G e s e l l s c h a f t e r - D a r l e h e n s k o n t e n , 
Gese l l s cha f t s t eue r / 1238 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
w e c h s e l s e i t i g e Be te i l i gung , I n s t i t u t i o n s m i ß b r a u c h o d e r i n s t i t u -
t i o n s g e r e c h t e r G e b r a u c h ? 527 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , K o m m a n d i t i s t , de r z u g l e i c h Gese l l scha f -
te r d e r K o m p l e m e n t ä r - G m b H ist [ B G H ] 534 
W i l l e n s b i l d u n g , ve re inhe i t l i ch te 527 
w i r t s c h a f t l i c h e B e d e u t u n g 527 
G N O F Ä , D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n d e r F inVerw. , Jah r 1981 . . . 
. . . (24) Be i l . 14 
F i n a n z v e r w a l t u n g s. d o r t 
G o e t h e , h i s t o r i s c h e B e t r a c h t u n g übe r — als S t e u e r z a h l e r 2650 
G o l d e n e H o c h z e i t , E l te rn , A r b e i t s e n t g e l t z a h l u n g s p f l i c h t , ta r i f ver -
t r a g l i c h e A b b e d i n g u n g des § 616 A b s . 1 B G B [ B A G ] 2574 
G o l d m ü n z e n , B e w e r t u n g z u m 1 . 1 . 1 9 8 2 1648 
G r a b p f l e g e k o s t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g bei E r b S t . [ B F H ] 987 
G r a t i f i k a t i o n 
a u s g e s c h i e d e n e und a u s s c h e i d e n d e A r b e i t n e h m e r , A u s s c h l u ß 
v o n de r —, Zu läss igke i t [ B A G ] 1225 
J a h r e s s c h l u ß - , K ü n d i g u n g s e r s c h w e r u n g d u r c h B i n d u n g s k l a u -
s e l n , be i d e n e n B e z u g s z e i t r a u m u n d A u s z a h l u n g s z e i t p u n k t 
w e i t ause inande rk la f f en , U n z u m u t b a r k e i t [ L A G ] 2716 
K ü n d i g u n g d u r c h A r b e i t n e h m e r w ä h r e n d P r o b e z e i t , A n s p r u c h 
auf an te i l i ge — [ L A G ] 2719 
M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , G e w ä h r u n g s a n s p r u c h ? [ L A G ] 233 , 234 
R ü c k z a h l u n g s k l a u s e l , U n w i r k s a m k e i t [ L A G ] 2717 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n s. d o r t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t , K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g , E i n b e z i e h u n g de r 
— be i B e r e c h n u n g ? [ B A G ] 1227 
s. a u c h u. J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
G r e n z g ä n g e r , D B A Be lg ien , V e r s t ä n d i g u n g s v e r e i n b a r u n g 1438 
. D ß Ä Frankre ich , .Grenzgä_nger rege lung , V e r s t ä n d i g u n g s v e r e i n -
b a r u n g zu r A n w e n d u n g .. . " . . " . . " . ' . . ." " 303 
D B A N iede r lande , e rs te E r f ah rungen 252 
G r e n z v e r k e h r , D r i t t l and , A b g a b e n b e f r e i u n g 83 
G r i e c h e n l a n d , Aus fuh r l i e f e rungen im n i c h t k o m m e r z i e l l e n i n n e r g e -
m e i n s c h a f t l . Re iseverkehr nach — , E i n f u h r n a c h w e i s 2271 
G r o b e s V e r s c h u l d e n , s. u. V e r s c h u l d e n , g r o b e s 
G r o ß a n l a g e n b a u , U m s t r u k t u r i e r u n g der I n g e n i e u r - U n t e r n e h m e n 
d e s d e u t s c h e n I ndus t r i ean lagenbaus z w e c k s S i c h e r u n g 
d e r i n te rna t i ona len W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t 2093 
G r o ß b r i t a n n i e n , M a d e in Germany , a u s r e i c h e n d e K e n n z e i c h n u n g .. 1764 
G r o ß h a n d e l 
D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t s. u. Kar te l l 
D i spos i t i ons rech t , Ü b e r t r a g u n g auf Z e i t u n g s g r o ß h ä n d l e r be i 
R e m i s s i o n s r e c h t d e s E inze lhänd le rs , u n a n g e m e s s e n e 
B e n a c h t e i l i g u n g o d e r unb i l l ige B e h i n d e r u n g ve rne in t 
[ B G H ] 638 
E inze lhande l , A b g r e n z u n g 2611 
—, s. a u c h d o r t 
L ie fe rung feh le rha f t en D iese lk ra f t s to f f s , H a f t u n g des Z w i -
s c h e n h ä n d l e r s fü r M a n g e l f o l g e s c h ä d e n ? [ O L G ] 692 
N i ch tbe te i l i gung e ines G roßhänd le r s a m zen t ra len A b r e c h -
n u n g s s y s t e m s , V e r s p e r r u n g des Z u g a n g s z u m E inze lhan-
del [ B G H ] 1667 
S B - , Verkau f an L e t z t v e r b r a u c h e r , G r u n d s ä t z e u n d Grenzen . . . 2611 
V e r t r i e b s b i n d u n g s. d o r t 
G r u n d b u c h , B e r i c h t i g u n g s g e b ü h r , V e r s c h m e l z u n g von G e n o s s e n -
s c h a f t e n [ O L G ] 2698 
E r w e r b v o n E i g e n t u m in e iner B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t , s o f o r -
t ige E i n t r a g u n g zu läss ig [ B G H ] 801 
s. a u c h u. G r u n d s c h u l d , G r u n d s t ü c k , G r u n d s t ü c k s k a u f , H y p o -
t hek , No ta r 
Grundd iens tba rke i t , U - B a h n - B a u , B e l a s t u n g der u n t e r t u n n e l t e n 
G r u n d s t ü c k e mi t — , E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g , B e r e c h -
n u n g [ B G H ] 2080 
G r u n d e r w e r b s t e u e r 
G r E S t G 1983 2483 
—, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g fü r Dez. 1982 2550 
—, —, Ä n d e r u n g 2669 
A n f e c h t u n g e. V e r t r a g s , Ve r langen auf A u f h e b u n g d. S t b e -
sche ids [BFH ] 2555 
An te i l sve re in igung , ke ine A n w e n d u n g p e r s o n e n b e z o g e n e r 
B e f r e i u n g e n , g e ä n d e r t e R e c h t s p r e c h u n g [BFH] 2227 
Bauher r , B e g r i f f s a u s l e g u n g 1590 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
b e b a u t e s G r u n d s t ü c k , E r w e r b zu r V e r m i e t u n g , Vor te i le be i 
E r w e r b nach 3 1 . 12. 1982 2551 
B e b a u u n g s f r i s t , U n t e r b r e c h u n g d u r c h V e r o r d n u n g der L a n -
d e s r e g i e r u n g u n d G e n e h m i g u n g s v o r b e h a l t , G e s e t z e s l ü c k e 
in § 9 G r E S B W G [ B F H ] 2606 
B e t r i e b s t ä t t e , auf e r w o r b e n e m G r u n d s t ü c k v o r h a n d e n e , Fo r t -
f ü h r u n g u. E r w e i t e r u n g , F inMin . NRW, Er l . v o m 17. 9. 1982 . . 2013 
—, E r w e i t e r u n g , g e w e r b l i c h e N u t z u n g [BFH] 159 
B r u c h t e i l s e i g e n t u m , B e k a n n t g a b e v o n S t e u e r b e s c h e i d e n , 
B M F - S c h r . v. 30 . 4. 1982 1138 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n de r F inVerw. , 
—, Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
—, Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
- , Sep t . 1982 (49) X 
E h e s c h e i d u n g , G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g an Dr i t t e 616 
—, Übe r l assung o d . Ü b e r t r a g u n g v o n G r u n d s t ü c k e n , A b g e l -
t u n g des Z u g e w i n n s 615 
E i g e n h e i m , S e l b s t n u t z u n g , ke ine A u f g a b e d u r c h Ü b e r t r a g u n g 
einer G r u n d s t ü c k s h ä l f t e auf Ehe f rau [BFH] 2606 
E igen le i s tungen des E r w e r b e r s , B e m e s s u n g s g r u n d l a g e u. 
S tFre ihe i t 1248 
E i g e n t u m s w o h n u n g , B e g i n n der E i g e n n u t z u n g [BFH] 2498 
—, Begr i f f „ W o h n z w e c k e n d i e n e n d e R ä u m e " [BFH] 207 
—, s. a u c h u. E i g e n t u m s w o h n u n g 
E in - /Zwe i f am i l i enhaus , A b g r e n z u n g , „ W o h n z w e c k e n d ienende 
R ä u m e " [BFH ] 207 
E r b b a u r e c h t , s t p f l . E n t g e l t 1078 
—, V e r l ä n g e r u n g , Baye rn , zusä tz l i che — ? [BFH ] 1913 
—, —, ke ine S t e u e r p f l i c h t [BFH ] 2387 
—, W i r k s a m w e r d e n d e s E r w e r b s e rs t m i t Absch luß des 
G r u n d s t ü c k s k a u f v e r t r a g e s [BFH ] 885 
E rs t - u n d Z w e i t e r w e r b , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e , s c h w e b e n d e 254 
E r w e r b d u r c h P f l i c h t t e i l s b e r e c h t i g t e n als A b f i n d u n g des 
P f l i ch t t e i l sansp ruchs , S teuer f re ihe i t [BFH] 934 
— nach B e b a u u n g d u r c h E r b b a u b e r e c h t i g t e n , ke ine S t B e f r e i -
u n g [BFH] 1379 
— v o n G r u n d s t ü c k d u r c h G m b H , GrEStP f l i ch t be i Ü b e r t r a -
g u n g v o n An te i l en an d . G m b H [BFH ] 2555 
F inanzge r i ch t ss t re i t ü b e r — , ke ine Vo r lagep f l i ch t d . No ta re fü r 
H a n d a k t e n [ B F H ] 2555 
F l u r b e r e i n i g u n g s b e h ö r d e , B i n d u n g der F i n a n z b e h ö r d e n und 
G e r i c h t e an de ren V e r s i c h e r u n g , Geschä f t d iene der Flur-
b e r e i n i g u n g [BFH ] 2605 
F ö r d e r u n g s w ü r d i g k e i t des G r u n d s t ü c k s e r w e r b s , ke ine Wieder -
e i n s e t z u n g in v o r i g e n S t a n d bei Vo r l age d . Besche in i gung 
n a c h U n a n f e c h t b a r k e i t d . S t e u e r b e s c h e i d s [BFH] 2555 
G e b ä u d e t y p e n , B e h a n d l u n g , g e l t e n d e s R e c h t und gep lan te 
Ä n d e r u n g e n , Z u s a m m e n s t e l l u n g 714 
— , Wah l vo r e r s t e m B e w e r t u n g s s t i c h t a g , A u s w i r k u n g e n 715 
—, Wechse l n a c h e r s t e m B e w e r t u n g s s t i c h t a g , A u s w i r k u n g e n . 717 
G e n e h m i g u n g s v o r b e h ä l t d u r c h V e r o r d n u n g " der" Län"de*sreg1e : 
r u n g , d a d u r c h U n t e r b r e c h u n g der B e b a u u n g s f r i s t , Gese t -
z e s l ü c k e in § 9 G r E S B W G [BFH] 2606 
G e s a m t ü b e r s i c h t übe r de rze i t i ge S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g e n 1084 
G r u n d s t ü c k , E r w e r b , aus G e s a m t g u t d u r c h E h e g a t t e n bei f o r t -
b e s t e h e n d e r G ü t e r g e m e i n s c h a f t [BFH ] 1252 
— , —, B i n d u n g des FA an B e s c h e i n i g u n g der W i r t s cha f t sbe -
h ö r d e , daß E r w e r b der V e r b e s s e r u n g der W i r t scha f t s -
k ra f t d ien t [ B F H ] 2605 
—, —, s t ä d t e b a u l i c h e r E r n e u e r u n g s m a ß n a h m e n , ve rspä te te 
Vor lage der B e s c h e i n i g u n g [BFH] 1965 
—, —, l andw i r t scha f t l i che A u f s t o c k u n g , S e l b s t n u t z u n g inner-
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ha lb b e s t i m m t e r Fr is t n i ch t v o r g e s c h r i e b e n , S t e u e r b e -
f r e i u n g [BFH ] 474 
G r u n d s t ü c k s k a u f , A b g r e n z u n g v o n M a k l e r g e s c h ä f t u n d A b t r e -
t u n g [ B F H ] 1913 
Kau fve r t r ag , r ech t l . E inhe i t m i t V e r t r a g ü b e r E r r i c h t u n g e iner 
E i g e n t u m s w o h n u n g , be i u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r t r a g s -
p a r t n e r n [ B F H ] 1602,2443 
—, —, A n w e n d u n g , F inMin . B a d e n - W ü r t t . / N i e d e r s a c h s e n 2669 
Makler , G e b ü h r e n s c h u l d als G e g e n l e i s t u n g ? 515 
- , - , [ B F H ] 729 
Mak le rgeschä f t , A b g r e n z u n g v o n A b t r e t u n g e. R e c h t s aus e. 
G r u n d s t ü c k s - K a u f v e r t r a g [ B F H ] 1913 
M a ß n a h m e n zu r V e r b e s s e r u n g der W i r t s c h a f t s s t r u k t u r u n d zur 
Ä n d e r u n g des G r E S t G , te i lwe ise N e u f a s s u n g des Er l . v. 
28. 7. 1981 , F inM in . N ieders . , Er l . v. 19. 8. 1982 1959 
N i e ß b r a u c h s b e s t e l l u n g , E n t g e l t l i c h k e i t s p r ü f u n g 151 
—, s. a u c h u. N ießb rauch 
Pe rsonengese l l scha f t , Ü b e r s c h u l d u n g , Z u s t e h e n von V e r m ö -
gensan te i l en i. S. d . § 16 A b s . 2 G r E S t G Ber l in [BFH ] 2605 
S t e u e r b e g ü n s t i g u n g v. W o h n u n g e n , r e c h t s k r ä f t i g e ve rwa l -
t u n g s g e r i c h t l i c h e E n t s c h e i d u n g , B i n d u n g der F inVerw. u. 
FG [ B F H ] 2445 
U m w a n d l u n g e n , Vor te i l e b is 3 1 . 12. 1982, Wegfa l l de r S t b e g ü n -
s t i g u n g gemäß U m w S t G 2551 
u n b e b a u t e s G r u n d s t ü c k , E r w e r b fü r E r r i c h t u n g s t e u e r b e g ü n -
s t i g t e r W o h n u n g e n , Vor te i l e be i E r w e r b vo r 3 1 . 12. 1982 . . . . 2551 
Ve r fah ren vo r FG, W e i g e r u n g des No ta r s H a n d a k t e n v o r zu l e -
gen , ke ine B e s c h w e r d e des K lägers , w e n n d ie W e i g e r u n g 
d u r c h Z w i s c h e n u r t e i l f ü r r e c h t s w i d r i g e rk lä r t w u r d e [BFH] . 2228 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , im 1. Ha lb jahr 1982 e r l ed ig te bzw . 
n o c h s c h w e b e n d e , Ü b e r s i c h t ..' 254, 1697, 1698 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t [ B F H ] 1379 
V e r l e g u n g des W o h n o r t e s w e g . A r b e i t s l o s i g k e i t , ke ine N a c h -
v e r s t e u e r u n g [ B F H ] 1965 
V e r t r i e b e n e , E x i s t e n z g r u n d l a g e bei S t e u e r b e r a t e r - E h e p a a r e n 
[ B F H ] 2497 
— und F lüch t l i nge , E i ng l i ede rung , A u f s t o c k u n g landw i r t -
s cha f t l . B e t r i e b e [ B F H ] 2388 
Wil le, W o h n u n g innerha lb v o n 5 Jah ren zu b e w o h n e n , fü r 
S t e u e r b e f r e i u n g a u s r e i c h e n d [BFH ] 2605 
W o h n g e b ä u d e , n i ch t m e h r b e n u t z b a r e s , B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
B e s c h ä d i g u n g , Ä n d e r u n g de r R e c h t s p r e c h u n g [BFH ] 2497 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g , G e g e n l e i s t u n g be i E r w e r b aus — [BFH] 2334 
Zwe i f am i l i enhaus , H a u s p e r s o n a l w o h n u n g ist zusä tz l i che W o h -
n u n g [ B F H ] 1855 
G r u n d g e s e t z 
E i g e n t u m s g a r a n t i e s. d o r t 
E r g ä n z u n g s a b g a b e s. d o r t 
„ E w i g k e i t s " - G r u n d s ä t z e 2459 
G e s e t z g e b u n g s. d o r t 
G le i chhe i t ssa t z s. d o r t 
G r u n d r e c h t e s. d o r t 
Koa l i t i ons f re ihe i t s. d o r t 
M e n s c h e n w ü r d e s. d o r t 
Me inungs f re i he i t s. d o r t 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
P resse f re ihe i t s. d o r t 
r e c h t l i c h e s G e h ö r s. d o r t 
S o z i a l s t a a t s m a x i m e s. d o r t 
S taa t — Gese l l scha f t — Soz ia ls taa t 2459 
T a r i f a u t o n o m i e s. d o r t 
T e n d e n z s c h u t z , V e r f a s s u n g s r a n g 1874 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e s. d o r t 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t s. d o r t 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t s. d o r t 
G r u n d l a g e n b e s c h e i d , f eh le rha f te B e k a n n t g a b e , Fo lgen , B M F -
S c h r . v. 30. 4. 1982 1143 
F o l g e b e s c h e i d , Erlaß v o r E r g e h e n des —, ve r fah rensmäß ige 
Z u l ä s s i g k e i t 2209 
G r u n d p f a n d r e c h t , s. u. G r u n d s c h u l d u n d H y p o t h e k 
G r u n d r e c h t e 
„ E w i g k e i t s " - G r u n d s ä t z e de r V e r f a s s u n g 2459 
Soz ia l s t aa t sp r i nz i p , S c h r a n k e ? 2459 
— , B e d e u t u n g fü r A u s l e g u n g v o n — [BVer fG ] 1063 
S t a a t s h a f t u n g , G r u n d r e c h t s e i n g r i f f s h a f t u n g , Aussch luß bei der 
V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t 1157 
—, — , U n z u l ä n g l i c h k e i t ? 1154 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r B i l a n z i e r u n g , B i lanzr ich t l in ie -
G e s e t z , ( E n t w u r f ) , Ve rhä l tn i s zu — 445 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r S p e i c h e r b u c h f ü h r u n g , s. u. B u c h -
f ü h r u n g 
G r u n d s c h u l d 
B e s t e l l u n g fü r B a n k d a r l e h e n an D r i t t e n , — als S i che rhe i t fü r 
al le z u k ü n f t i g e n F o r d e r u n g e n der B a n k g e g e n Da r l ehens -
s c h u l d n e r [ B G H ] 642 
D a r l e h e n s f o r d e r u n g , A b t r e t u n g d u r c h Bank , i so l ie r te Ü b e r t r a -
g u n g de r zu r S i c h e r u n g bes te l l t en — an D r i t t en [ B G H ] 2077 
K r e d i t a b l ö s u n g d u r c h D r i t t e n g e g e n A b t r e t u n g der Da r l ehens -
f o r d e r u n g der B a n k , Ü b e r g a n g de r R e c h t e g e g e n B ü r g e n , 
R ü c k g r i f f s m ö g l i c h k e i t des B ü r g e n be i G r u n d s c h u l d s i c h e -
r u n g [ B G H ] 2030 
S i c h e r u n g s a b r e d e in no ta r ie l le r B e s t e l l u n g s u r k u n d e , U n w i r k -
s a m k e i t [ B G H ] 642 
S i c h e r u n g s - , V e r p f l i c h t u n g der B a n k e n s ie nur z u s a m m e n mi t 
g e s i c h e r t e r F o r d e r u n g e n an d e n s e l b e n E r w e r b e r zu übe r -
t r a g e n , d i ng l i che W i r k u n g ve rne in t [ B G H ] 2077 
Z i n s e n , I n a n s p r u c h n a h m e z u r D e c k u n g des H a u p t b e t r a g s d e r 
g e s i c h e r t e n F o r d e r u n g [ B G H ] 2077 
G r u n d s t e u e r 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. 
— , Jah r 1981 (24) Be i l . 14 
— , I . H a l b j a h r 1982 (40) IV 
E in fam i l i enhaus s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r h e b u n g , in N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , R e c h t m ä ß i g k e i t 259 , 7 8 0 , 1 2 8 4 
E r s t a t t u n g be i B e b a u u n g bau re i f e r G r u n d s t ü c k e , Pläne d . f r ü -
he re r B u R e g 675 
F a m i l i e n h e i m , N u t z u n g „ fü r d ie Dauer " , Begr i f f [BVer fG ] 1906 
G e m e i n d e a n t e i l , B e i b e h a l t u n g , G u t a c h t e n des W i s s e n s c h a f t l i -
c h e n B e i r a t s ü b e r „ R e f o r m der G e m e i n d e s t e u e r n " 2008 
G r u n d s t ü c k s. d o r t 
I nves t i t i onen , h e m m e n d e o d e r f ö r d e r n d e W i r k u n g der — ? 554 
Kana l , k ü n s t l i c h a n g e l e g t e r , S t . - B e f r e i u n g [BFH] 2672 
k i n d b e d i n g t e E r l e i c h t e r u n g e n , R e c h t s ü b e r s i c h t (38) Be i l . 2 0 
M e ß b e s c h e i d , B e k a n n t g a b e , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1138 
M i e t w o h n g e b ä u d e s. d o r t 
Wasse r l äu fe u n d Kanä le , k ü n s t l i c h ange leg te , S t . - B e f r e i u n g 
. [ B F H ] 2672 
W o h n g e b ä u d e s. d o r t 
W o h n u n g , Begr i f f 928 
— , — in A l t e n w o h n h e i m , e i n fache re K ü c h e n a u s s t a t t u n g a u s -
r e i c h e n d [ B F H ] 2672 
— , G r u n d f l ä c h e , A n r e c h n u n g v o n R ä u m e n im Kel le r - u n d 
D a c h g e s c h o ß 515 
G r u n d s t ü c k 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A n k a u f s r e c h t be i P a c h t u n d spä te re r U n t e r v e r p a c h t u n g an 
Gese l l s cha f t , B e t r i e b s - o d e r P r i v a t v e r m ö g e n ? [BFH ] 518 
A n s c h a f f u n g s - o d e r H e r s t e l l u n g s k o s t e n , nach t räg l i che , R e i n -
v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6b E S t G , B T - A n f r a g e 2222 
— , s. a u c h u. A n s c h a f f u n g s k o s t e n 
A n w a r t s c h a f t s r e c h t , Ü b e r t r a g u n g , F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] . . . 1402 
A r c h i t e k t e n b i n d u n g , A r c h i t e k t e n w e t t b e w e r b e iner G e m e i n d e , 
Unzu läss i gke i t [ B G H ] 2691 
— , F r e i w e r d e n v o n V e r p f l i c h t u n g zur W e i t e r g a b e m i t I nk ra f t -
t r e t e n d e s M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t z e s , zu l äss i ge 
u n e c h t e R ü c k w i r k u n g [ B G H ] 2690 
— , unzu läss ige , V e r g ü t u n g fü r A n f e r t i g u n g von V o r e n t w ü r f e n ? 
[ B G H ] 2691 
a u s l ä n d i s c h e s , A u s s c h l u ß d e r Ve r lus te v o n Ausg le i ch m i t i n l än -
d i s c h e n E i n k ü n f t e n , E S t Ä n d G 1983, En twu r f 1846 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
bau re i f es , B e b a u u n g , E r s t a t t u n g der GrESt . , Pläne d e r f r ü h e -
ren B R e g 675 
— , u n b e b a u t e s , N e u b e w e r t u n g , gep lan te , E i n b e r u f u n g d e s 
V e r m i t t l u n g s a u s s c h u s s e s 1648 
B a u s p a r v e r t r a g s. d o r t 
b e b a u t e s , A u f t e i l u n g auf B o d e n u n d G e b ä u d e 2664 
B e b a u u n g s p f l i c h t in a n g e m e s s e n e r Fr is t , Z e i t p u n k t f ü r A u s -
ü b u n g d e s R ü c k t r i t t s r e c h t s , V e r t r a g s a u s l e g u n g [ B G H ] 1056 
B e h a n d l u n g im i n t e r n a t i o n a l e n S t e u e r r e c h t 2049 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g be i N u t z u n g e. — des E h e g a t t e n ? S t e l -
l u n g n a h m e zu S c h u l z e zu r W iesche in D B 1982 S. 1689 . . . . . 2267 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s. d o r t 
B e t r i e b s v e r m ö g e n , Z u g e h ö r i g k e i t , ES tÄndR 1981 247 
B e w e r t u n g s g u t a c h t e n , u n r i c h t i g e s , Ha f t ung des S a c h v e r s t ä n -
' d i g e n g e g e n ü b e r a n d e r e n P e r s o n e n als se inem A u f t r a g g e -
be r [ B G H ] 2031 
E h e g a t t e n - , B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , B i lanz ie rung 1689 
E h e s c h e i d u n g , Ü b e r l a s s u n g an u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e -
g a t t e n , Ü b e r t r a g u n g be i B e e n d i g u n g d . G ü t e r g e m e i n -
scha f t , G ü t e r t r e n n u n g , B e h a n d l u n g 616 
— , - Ü b e r t r a g u n g , Z u g e w i n n a u s g l e i c h , s teue r l . B e h a n d l u n g . . . . 614 
— . V e r ä u ß e r u n g an D r i t t e , s t e u e r l . B e h a n d l u n g 616 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E in fam i l i enhaus s. d o r t 
e inhe i t l i che Z u o r d n u n g v o n — u n d a u f s t e h e n d e m G e b ä u d e 
z u m B e t r i e b s - b z w . P r i v a t v e r m ö g e n , Repl ik zu Wa lkho f f in 
D B 1980 S. 1137 1956 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E i n k ü n f t e aus V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. u. V e r m i e t u n g 
j j n d V e r p a c h t u n g 
E n t e i g n u n g s. d o r t 
E r b b a u r e c h t s. d o r t 
e r h ö h t e A fA n a c h § 7 b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g a ls en tge l t l i che r E r w e r b 1 0 2 6 , 1 1 4 3 
E r b b a u r e c h t , B i l a n z i e r u n g 1077 
E r s c h l i e ß u n g , H i n g a b e v o n G r u n d s t ü c k s t e i l als A n s c h a f f u n g s -
k o s t e n [ F G ] (10) Be i l . 5 
E r w e r b , V e r t e i l u n g e. Ü b e r p r e i s e s [BFH] 1440 
— , A b f i n d u n g e. P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h s , E rbS t . g e m ä ß E w . 
[BFH ] 1378 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n , A n s c h a f f u n g s k o s t e n ? 1298 
G e b ä u d e s. d o r t 
G e s a m t h a n d s. d o r t 
g e w e r b l i c h e G e s c h ä f t e m i t — , A b g r e n z u n g zur pr iv. V e r m ö -g e n s v e r w a l t u n g , A d r e s s i e r u n g u n d B e k a n n t g a b e v o n S t B e -
s c h e i d e n [ B F H ] 2169 
G r u n d b u c h s. d o r t 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t e u e r s. d o r t 
5 5 
G r u n d s t ü c k ( F o r t s e t z u n g ) 
G r u n d v e r m ö g e n , l andw i r t scha f t l i ches V e r m ö g e n , A b g r e n z u n g 
[BFH] 1964 
— , s. a u c h d o r t 
G rundwasse r , E i n w i r k u n g s r e c h t des E i g e n t ü m e r s g r u n d s ä t z -
l ich verne in t [ B V e r f G ] 595 
Hande l m i t —, g e w e r b l i c h e Tä t igke i t , A b g r e n z u n g , Ü b e r l e g u n -
g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2482 
in F rank re i ch b e l e g e n e s , A b f i n d u n g fü r Verz i ch t auf R e c h t e 
aus P a c h t v e r t r a g , Z u g e h ö r i g k e i t der E inkün f t e [BFH] 1805 
Inves t i t i onen in — , S t e u e r b e r a t e r als W i r t s cha f t sbe ra te r , 
G e d a n k e n zu e. z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n S t e u e r b e r a t u n g .. .2045, 2093 
l andw i r t scha f t l i ches , Ve räuße rung , eks t l . B e g ü n s t i g u n g des 
Gew inns bei Inves t i t i on im W o h n u n g s b a u , A n t w o r t auf B T -
An f rage 464 
— , s. a u c h u. L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
Mänge l s. d o r t 
M i e t w o h n g e b ä u d e s. d o r t 
M i t e i g e n t u m s. d o r t 
Nachba r s. do r t 
N e u b e w e r t u n g d e r u n b e b a u t e n baure i fen — gep lan t 532 
N ießb rauch s. d o r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
Pe rsGese l l scha f te r g e h ö r e n d e s , d e m Be t r i eb d i enendes —, 
B e r i c h t i g u n g 773 
P f l i ch t t e i l sansp ruch , A b f i n d u n g mi t —, B e w e r t u n g des 
E r w e r b s i. S. d e s E r b S t G nach E inhe i t swer t 1249 
Pre i sangabe bei A n g e b o t , E r fo rde rn i s [ B G H ] 1396 
pr iva tes , S t e u e r f o l g e n be i S c h e i d u n g 614 
Rech tss te l l ung d e s E i g e n t ü m e r s , bü rge r l i ches u n d ö f fen t l i ches 
Rech t [BVe r fG ] 595 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g i. S. § 6b ES tG s. u. Re inves t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
Rück l age für E r s a t z b e s c h a f f u n g , E inbez iehung v o n Z insen auf 
S p a r k o n t o [ B F H ] 1850 
S c h e n k u n g , an e igene K inder , ve r t rag l i che V e r p f l i c h t u n g , 
E r w e r b von e i n e m E l te rn te i l , E rbS t . [BFH] 2274 
— , V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g fü r ü b e r l e b e n d e n E h e g a t t e n n i ch t 
v e r f a s s u n g s w i d r i g , E rbS t . [BFH] 2604 
S c h e n k u n g s t e u e r s . d o r t 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n e ines M i t u n t e r n e h m e r s , unen tge l t l i -
che Ü b e r t r a g u n g auf T o c h t e r , Gew inn rea l i s i e rung , ESt . 
[BFH] 2271 
Span ien , K a u f o p t i o n s r e c h t , Ve räußerung , S p e k u l a t i o n s g e w i n n , 
B e s t e u e r u n g s r e c h t [BFH] 2387 
S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t s. d o r t 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s. d o r t 
Te i le e. —, be t r i e b l i ch g e n u t z t e , B i lanz ie rung 2490 
— , Z u g e h ö r i g k e i t z u m B e t r i e b s v e r m ö g e n , ES tÄndR 1981 247 
Te i lwe r t s. do r t 
T ie fe , Rech t ss te l l ung des E i g e n t ü m e r s [BVer fG ] 595 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g s. d o r t 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e s. d o r t 
Ve r te i l ung e. Ü b e r p r e i s e s sow ie e. E r b b a u z i n s e s auf G r u n d -
s t ü c k und G e b ä u d e [BFH] 1440 
Vo rkau f s rech t , E n t g e l t fü r E i n r ä u m u n g , ESt . -P f l i ch t? 826 
— , s. a u c h u. V o r k a u f s r e c h t 
Ware im S. des § 1 A b s . 2 Nr. 1 P r e i s a n g a b e n v e r o r d n u n g 
[BGH] 1396 
W e r t f o r t s c h r e i b u n g s. u. E i n h e i t s b e w e r t u n g 
Wiederkau f und We i te rve rkau f , A n s c h a f f u n g s z e i t p u n k t , S p e k u -
l a t i onsgeschä f t ? [BFH] 1442 
W o h n g e b ä u d e s. d o r t 
Z e i t e i g e n t u m , e in neuer T a t b e s t a n d ? 198 
Zwe i fam i l i enhaus s. d o r t 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r g e m e i n s c h a f t , 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s . d o r t 
K ü n d i g u n g der e i n e m Te i lhaber ü b e r t r a g e n e n V e r w a l t u n g , 
Wegfa l l des a l lg . Ve r t rauens n ich t als w i c h t i g e r G r u n d 
[BGH] 2233 
G r u n d s t ü c k s g e s e l l s c h a f t , W e r k l o h n f o r d e r u n g e n des B a u u n t e r n e h -
mers , kurze Ve r j äh rung bei E r b r i n g u n g de r Le i s t ung n ich t 
fü r G e w e r b e b e t r i e b [ O L G ] 895 
G r u n d s t ü c k s k a u f 
An l i ege rbe i t r äge , Z ah lungsp f l i ch t des Käu fe rs [ B G H ] 2234 
A n w a r t s c h a f t s r e c h t , Ü b e r t r a g u n g , F o r m e r f o r d e r n i s [ B G H ] 1402 
A r c h i t e k t e n b i n d u n g , unzu läss ige , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h des 
A r c h i t e k t e n g e g e n Bauhe r rn [ B G H ] 644 
— , —, Erwerb u n t e r Au f lagen [ B G H ] 643 
— , —, N ich t igke i t der Ve re inba rung e iner B e b a u u n g s p f l i c h t 
_ spwie_ der_ We j t e r ye räuße rung an A r c h i t e k t bei n i ch t 
f r i s t g e r e c h t e r Be"bäuüng [ B G H ] " "643" 
A u f h e b u n g s v e r t r a g , B e r u f u n g auf U n w i r k s a m k e i t , V e r w i r k u n g ? 
[BGH] 1402 
— , F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] 1401 
B a u h e r r e n m o d e l l , B e u r k u n d u n g z u s a m m e n m i t Gese l l scha f t s -
g r ü n d u n g s v e r t r a g und we i te ren z u g e h ö r i g e n Ve r t r ägen , 
K o s t e n b e r e c h n u n g des Nota rs [ B a y O b L G ] 1211 
— , s. a u c h u. B a u h e r r e n m o d e l l 
b e d i n g t e V e r p f l i c h t u n g e n , F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] 223 
B e l e h r u n g s p f l i c h t e n e ines No ta rs s. u. No ta r 
B e u r k u n d u n g s f e h l e r , Ha f tung des No ta rs f ü r K o s t e n e ines ver-
lo renen P rozesses [ B G H ] 849 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
F o r m m a n g e l , B e r u f u n g als unzu läss ige R e c h t s a u s ü b u n g ? 
[ B G H ] 223 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t ü c k s b e s c h a f f u n g s a u f t r a g , K lage des A u f t r a g g e b e r s 
g e g e n A u f t r a g n e h m e r auf G r u n d s t ü c k s ü b e r e i g n u n g vor 
E n t s c h e i d u n g übe r d ie G e n e h m i g u n g der Au f l assung nach 
§ 2 GrS tVG [ B G H ] 897 
He i lung , f eh lende R ü c k w i r k u n g , Ve r t ragss t ra fe [ B G H ] 643 
K a u f a n g e b o t , no tar ie l les , B e u r k u n d u n g s b e d ü r f t i g k e i t de r Ver -
e i n b a r u n g e iner Ä n d e r u n g [ B G H ] 897 
Kaufp re is , Tei ler laß, F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] 223 
Mak le r s. d o r t 
nach t räg l i che w e s e n t l i c h e A b ä n d e r u n g , F o r m b e d ü r f t i g k e i t 
[ B G H ] 223 
Pre isangabe be i A n g e b o t , E r fo rde rn i s [BGH] 1396 
R e c h t s m a n g e l , m i t ö f f en t l i ch - rech t l i che r B i n d u n g be las te tes 
G r u n d s t ü c k , Ha f t ung des Verkäu fe rs [BGH] 2295 
Schwe iz , — d u r c h Aus lände r 165 
St raßen land , V e r p f l i c h t u n g zur Veräußerung des a u s g e w i e s e -
nen Ge ländes an G e m e i n d e , R e c h t s m a n g e l [ B G H ] 2295 
S t u n d u n g , F o r m b e d ü r f t i g k e i t [ B G H ] 223 
V e r p f l i c h t u n g s v e r t r a g z u m Verkau f e ines G r u n d s t ü c k s an 
e inen D r i t t en , f o r m n i c h t i g e r , He i lung d u r c h f o r m g ü l t i g e n 
Kau fve r t rag mi t D r i t t e m [ B G H ] 643 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l be i — auf Ren tenbas i s 791 
G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g , E r b s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
N ießb rauchsvo rbeha l t , AfA [BFH] 23 
G r u n d s t ü c k s v e r k e h r s g e s e t z , G r u n d s t ü c k s b e s c h a f f u n g s a u f t r a g , 
G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s ve rne in t [BGH] 897 
—, Klage des A u f t r a g g e b e r s g e g e n A u f t r a g n e h m e r auf G r u n d -
s t ü c k s ü b e r e i g n u n g vo r E n t s c h e i d u n g übe r d ie G e n e h m i -
g u n g der Au f l assung [ B G H ] 897 
Grunds tücksve rm i t l l e r , Ve r t r ag mi t Bau t räge rgese l l scha f t , an der 
er be te i l ig t ist , Innengese l l scha f t [BFH] 2274 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g , E i g e n t u m s w o h n u n g , K ü n d i g u n g s -
s c h u t z e ines U n t e r m i e t e r s nach K ü n d i g u n g des M ie t ve r t ra -
ges m i t g e w e r b l i c h e m V e r m i e t u n g s u n t e r n e h m e n d u r c h 
E rs tehe r [ B G H ] 1767 
Kap i t a l kos ten , e r h ö h t e , in fo lge Z i n s e r h ö h u n g fü r d ing l i ch 
ges i che r t es Dar lehen , U m l e g u n g auf Mie te r bei — nach 
d e m 3 1 . 12. 1972 [ O L G ] 590 
G r u n d s t ü c k s v e r w a l t u n g s u n t e r n e h m e n , G e w e r b e s t e u e r , Ä n d e r u n g 
d u r c h 2. H S t r u k t G 353 
_ t Ä n d e r u n g de r G e w S t R , F inMin . NRW v. 2. 1 1 . 1982 2437 
—, —, e r h ö h t e K ü r z u n g nach § 9 Nr. 1 S. 2 G e w S t G [BFH] . . . . 1549 
G r u n d v e r m ö g e n 
A b g r e n z u n g zu l a n d w i r t s c h a f t l i c h e m V e r m ö g e n [BFH] 1964 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r b b a u r e c h t , Ansa tz , d . R e c h t s auf E rbbauz ins b e i m G r u n d -
s t ü c k s e i g e n t ü m e r m i t vo l l em Kap i ta lwer t [BFH] 1093 
N ießbrauch s. d o r t 
Zwe i fam i l i enhaus , B e d e u t u n g des EW für N u t z u n g s w e r t der 
e i g e n g e n u t z t e n W o h n u n g 62 
s. a u c h u. G r u n d s t ü c k s o w i e u. E in fami l ienhaus , M i e t w o h n g e -
bäude und u. W o h n g e b ä u d e 
G r u n d w a s s e r , G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r , g rundsä t z l i ch ke in E in -
w i r k u n g s r e c h t , A n s p r u c h auf Er laubn is ve rne in t [BVer fG ] . . 595 
K i e s a b b a u , w a s s e r r e c h t l i c h e Er laubn is , V e r s a g u n g , E n t s c h ä d i -
g u n g verne in t [ B G H ] 2690 
N u t z u n g nach a l t e m R e c h t [BVer fG] 597 
G u t a c h t e n 
Ers te l l ung , — v o n Ä r z t e n , ke ine T a r i f b e g ü n s t i g u n g nach § 3 4 
A b s . 4 ES tG , w e n n A u s ü b u n g „Ka ta log tä t i gke i t " i. S. § 18 
A b s . 1 Nr. 1 ES tG ist [BFH ] 728 
—, Or t des s o n s t i g e n L e i s t u n g 781 
Sachve rs tänd ige r , P r ü f u n g d u r c h FG [BFH] 1500 
—, s. a u c h d o r t 
Ü b e r g a b e , USt. , 2. H S t r u k t G 568, 572 
Güte r f e rnve rkeh r 
Ab l i e f e rung des T r a n s p o r t g u t s vo r E n t s t e h e n des S c h a d e n s ? 
[ B G H ] 171 
A b l i e f e r u n g s v e r e i n b a r u n g , Ä n d e r u n g d u r c h Hausme is te r und 
P fö r tne r ve rne in t [ B G H ] 171 
C o n t a i n e r - T r a n s p o r t , B e r e c h n u n g der ta r i fmäß igen Fracht , 
Übe r l assung v o n Fahrges te l l en [BGH] 2345 
En t l aden auf G r u n d s t ü c k des E m p f ä n g e r s , Ha f t ung des 
F rach t f üh re r s fü r S c h ä d e n [ B G H ] 171 
F rach t f üh re r s. d o r t 
G e f a h r g u t a u s n a h m e v e r o r d n u n g 370 
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r , N ieder lassungs f re ihe i t und freier 
D iens t l e i s t ungsve rkeh r in der EG fü r T r a n s p o r t - und Lager-
ha l t e r t ä t i gke i t en , R ich t l in ie 1764 
—, Sped i t eu r als F rach t f üh re r , U n a b d i n g b a r k e i t der Haf tung 
[ B G H ] r . . . - . . . - . . - . . r . . - . . . - . r . . - . . r . - 1560 
Sped i teu r , Ha f t ung fü r Ver lus te bei B e f ö r d e r u n g mi t e igenen 
F a h r z e u g e n / F r e m d b e f ö r d e r u n g [ B G H ] 1559 
—, s. a u c h u. Sped i t eu r 
S t r a ß e n - G e f a h r g u t a u s n a h m e v e r o r d n u n g , 4. , 589 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
Arz tp rax i s , E r w e r b s g e s c h ä f t i. S. § 1456 B G B [ B G H ] 1051 
E h e s c h e i d u n g , G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g , s teue r l . B e h a n d l u n g . 615 
g e s c h ä f t s b e z o g e n e s u n d pr iva tes Rech t sgeschä f t , A b g r e n -
z u n g (h ier : K r e d i t a u f n a h m e ) [ B G H ] 1051 
G r u n d s t ü c k s e r w e r b e. E h e g a t t e n bei f o r t b e s t e h e n d e r —, 
GrESt . [BFH ] 1252 
5 6 
Kred i t au fnahme e ines E h e g a t t e n im Z u s a m m e n h a n g mi t 
e inem E r w e r b s g e s c h ä f t (A rz tp rax i s )? Ha f t ung des a n d e r e n 
Ehega t t en [ B G H ] 1051 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g in das G e s a m t g u t , W i d e r s p r u c h s r e c h t 
e ines E h e g a t t e n o h n e M i t w i r k u n g des a n d e r e n , Be re i che -
r u n g s a n s p r u c h [ B G H ] 1051 
s. auch u. E h e g a t t e n u n d G ü t e r s t a n d 
Güte rnahve rkeh r , G e f a h r g u t a u s n a h m e v e r o r d n u n g 370, 589 
G ü t e r s t a n d , G ü t e r g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
G ü t e r t r e n n u n g s. d o r t 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h , P f l i ch t t e i l sansp rüche , Aussch luß bei 
Be te i l i gung an F a m i l i e n u n t e r n e h m e n 939 
—, s. a u c h u. Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
G ü t e r t r e n n u n g , E h e s c h e i d u n g , G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g , s teue r l i -
che B e h a n d l u n g 615 
Erwerb e ines H a u s g r u n d s t ü c k s , M i t f i nanz ie rung u n d E r b r i n -
g u n g v o n A r b e i t s l e i s t u n g e n , A u s g l e i c h s a n s p r u c h nach 
Sche i t e rn der Ehe [ B G H ] 2565 
Un te rnehmer , A b s i c h e r u n g d u r c h — 2556 
Gese l l scha f t sve r t rag , V e r e i n b a r u n g der —, Zu läss igke i t 940 
Güterverkehr , E W G - M i t g l i e d s t a a t e n , E r l e i c h t e r u n g e n 1494 
G ü t e v e r h a n d l u n g , a r b e i t s g e r i c h t l i c h e , E r ö r t e r u n g s g e b ü h r des RA 
[LAG] 1468 
Gutg läub ige r E rwerb , V e r p f ä n d u n g v o n T e p p i c h e n , B ö s g l ä u b i g k e i t 
e iner P fandk red i t ans ta l t , Bewe is las t [ B G H ] 326 
Gutschr i f t , Begr i f f —, A b g r e n z u n g g e g . A b r e c h n u n g , USt 988, 1253 
H 
Haf tp f l i ch t ve rs i che rung 
Bet r i ebs - , A u s l a n d s s c h ä d e n , b e s o n d e r e B e d i n g u n g e n fü r E in -
schluß 589 
D e c k u n g s z u s a g e , vo r läu f i ge , G e l t u n g der A l lg . V e r s i c h e r u n g s -
b e d i n g u n g e n ? [ B G H ] 1614 
D i r ek tansp rüche g e g e n —, Ve r te i l ung der V e r s i c h e r u n g s -
s u m m e bei m e h r e r e n G e s c h ä d i g t e n [ B G H ] (41) Bei l . 22 
Kfz, s. u. K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g 
Unfa l l ve rs icherung s. d o r t 
W a s s e r s p o r t f a h r z e u g e , G e l t u n g der A l lg . V e r s i c h e r u n g s b e d i n -
g u n g e n fü r e ine vo r läu f i ge D e c k u n g s z u s a g e ? [ B G H ] 1614 
s. auch u. V e r s i c h e r u n g u n d V e r s i c h e r u n g s s c h u t z 
Haf tung 
A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g s. d o r t und u. S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z 
A rbe i t gebe r , s. u. A r b e i t g e b e r h a f t u n g 
A r b e i t n e h m e r , s. u. A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 
A r c h i t e k t s. d o r t 
B a u u n t e r n e h m e r s. d o r t 
Du rchg r i f f sha f t ung s. d o r t 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g s. d o r t 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g s. u. F i rma 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g s. d o r t 
Geschä f t s füh re r s. d o r t 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
gese tz l i cher Ve r t re te r , I n a n s p r u c h n a h m e nach § § 103, 109 
Abs . 1 A O [BFH ] 2276 
K a p i t a l e r t r a g s t e u e r s c h u l d [BFH ] 1376 
Kfz. -Unfa l l s. u. K r a f t f a h r z e u g 
K o m m a n d i t i s t , nega t i ves K a p i t a l k o n t o , s. u. K a p i t a l k o n t o 
—, s. a u c h u. K o m m a n d i t i s t 
L o h n s t e u e r a b z u g s b e t r ä g e , von G m b H n ich t e inbeha l tene , — 
des G e s c h ä f t s f ü h r e r s [BFH] 24, 729 
—, s. a u c h u. A r b e i t g e b e r h a f t u n g u n d L o h n s t e u e r 
Lohns teue r - , in aus länd i schen B e t r i e b s t ä t t e n e i ngese t z t e aus -
länd ische A r b e i t n e h m e r 1745 
—, une r laub tes A r b e i t n e h m e r l e i h v e r h ä l t n i s [BFH ] 1751 
Mak ler s. d o r t 
Mänge l s. d o r t 
No ta r s. d o r t 
Rech tsanwa l t s. d o r t 
R e c h t s s c h e i n h a f t u n g s. d o r t 
Sped i t eu r s. d o r t 
S taa ts - s. u. A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g u n d S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z 
S t e u e r a n s p r u c h , — des B e t r i e b s ü b e r n e h m e r s , V o r a u s s e t z u n -
gen [BFH] 1444 
S t e u e r b e r a t e r s. d o r t 
S t e u e r b e s c h e i d , H e r a b s e t z u n g des H a f t u n g s b e t r a g s als Te i l -
r ü c k n a h m e u n d n i ch t als Ä n d e r u n g o d e r E r s e t z u n g [ B F H ] . . 1043 
v e r s c h u l d e n s u n a b h ä n g i g e , A b m a c h u n g in A G B u n w i r k s a m 
[LG] 222 
Vo l l z iehung s. d o r t 
W e r k v e r t r a g s. d o r t 
W i r t s c h a f t s p r ü f e r s. d o r t 
s. a u c h u. S c h a d e n s e r s a t z 
H a f t u n g s a u s s c h l u ß 
Arbe i t sun fa l l s. d o r t 
Bau t räge r , A b t r e t u n g der G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n -
über H a n d w e r k e r , subs id iä re H a f t u n g be i Fes t s te l l ung des 
B a u m a n g e l s nach Ve r j äh rung der a b g e t r e t e n e n A n s p r ü c h e 
[ B G H ] 277 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g s. d o r t 
G e b r a u c h t w a g e n , I n z a h l u n g n a h m e , s t i l l s chwe igende r — für 
Ve rsch le ißmänge l [ B G H ] 1510 
—, s. a u c h u. G e b r a u c h t w a g e n k a u f 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine , s. d o r t 
p a l b b e l e g u n g , s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
Ha lb fam i l i e , S p l i t t i n g v e r g ü n s t i g u n g , Aussch luß , V e r f a s s u n g s m ä -
ß igke i t [BVer fG] 2438 
Ha lb - und Fe r t i g fab r i ka te , Te i lwe r t -Ansa t z , Bp . -Kar te i 762 
Hande l , E inze lhande l s. d o r t 
G roßhande l s. d o r t 
Hande l sb i l anz 
aus länd ische Gese l l scha f t , B e d e u t u n g der — für i nd i rek te 
S t e u e r a n r e c h n u n g , KS tÄndR 1981 66 
B e w e r t u n g s. d o r t 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
EG-Jah resabsch luß s. u. B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
P r ü f u n g s. u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
s. a u c h u. B i lanz ie rung sow ie u. R e c h n u n g s l e g u n g 
H a n d e l s b r a u c h , A b ä n d e r u n g e. Kau fve r t rages d u r c h k a u f m ä n n i -
s c h e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n [LG ] 1320 
G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r B i lanz ie rung , Ä n d e r u n g d u r c h 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz? 445 
H a n d e l s g e s c h ä f t , Ha f t ung be i F o r t f ü h r u n g der b isher igen F i rma 
d u r c h E rwerbe r , s. u. F i rma 
Hande l sgese l l scha f t , B e k a n n t g a b e von schr i f t l . Ve rwa l t ungsak ten 
an — , B M F - S c h r . v. 30. 4 . 1982 1132 
H a n d e l s g e s e t z b u c h , B e w e r t u n g s v o r s c h r i f t e n , Ä n d e r u n g d u r c h 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) , Verhä l tn is zu G r u n d s ä t -
zen o r d n u n g s m ä ß i g e r B i lanz ie rung 445, 447, 1180 
s. a u c h u. B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
Hande ls reg i s te r 
A n m e l d e p f l i c h t e iner A G als K o m m a n d i t i s t , A n m e l d u n g d u r c h 
P r o k u r i s t e n unzu läss ig [ B a y O b L G ] 1262 
A n m e l d u n g , V e r p f l i c h t u n g der Gese l l scha f te r se lbs t , n ich t de r 
V o r s t a n d s m i t g l i e d e r pe rsön l i ch [LG] 638 
—, V o r n a h m e v o n e i n e m K a u f m a n n n ich t un te r se iner F i rma 
[ B a y O b L G ] 1263 
B e s c h w e r d e r e c h t , A u s ü b u n g bei m e h r e r e n anme ldep f l i ch t i gen 
Gese l l scha f te rn [ B a y O b L G ] 2128 
F i rma s. d o r t 
G e b ü h r e n nach § 121 K o s t O nur fü r ge r i ch t l i che E n t s c h e i d u n -
gen u n d A n o r d n u n g e n [ B a y O b L G ] 946 
—, n ich t fü r j ede Tä t i gke i t des Reg i s te rge r i ch t s [ B a y O b L G ] . . . 946 
Gese l l scha f t sve r t rag s. d o r t 
G m b H , E i n t r a g u n g , B e s c h w e r d e b e r e c h t i g u n g der IHK 
[ B a y O b L G ] 2395 
—, Geschä f t s f üh re r , S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t , Be f re iung , 
E r m ä c h t i g u n g , A n m e l d u n g zur E in t ragung n icht e r fo r -
de r l i ch [ B a y O b L G ] 689 
—, —, V e r s i c h e r u n g , daß ke ine U m s t ä n d e vor l i egen , d ie se ine 
E i g n u n g aussch l i eßen , Z w e c k u n d Inhalt [ B a y O b L G ] . . . . 273 
—, G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g , A r t und U m f a n g der E in t r agung 
[ B a y O b L G ] 689 
—, Gese l l scha f t sve r t r ag , Ä n d e r u n g [ B a y O b L G ] 689 
—, K a p i t a l e r h ö h u n g , V e r s i c h e r u n g be t r . d ie von den Gese l l -
s c h a f t e r n e r b r a c h t e n L e i s t u n g e n , Inhalt [ O L G ] 945 
—, L ö s c h u n g , Par te i fäh igke i t in K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t [ B A G ] 182 
—, vor d e m 1 . 1 . 1981 e i n g e g a n g e n e A n m e l d u n g e n b e s t e h e n -
der Gese l l scha f ten , Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t des Ar t . 12 § 2 
G m b H Ä n d G , G e l t u n g verne in t [ O L G ] 637 
—, s. a u c h u. G m b H 
G m b H & C o . - Z u s a t z , W e g l a s s u n g , Rech t ssche inha f t ung , 
A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g des Rech t sp f l ege rs w e g e n un te r las -
senen H inwe ises auf d ie Ha f t ungsmög l i chke i t ve rne in t 
[ B G H ] 1976 
Jah resabsch luß e iner A G , P rü fung d u r c h Ger ich t , G e b ü h r e n -
f re ihe i t [ B a y O b L G ] 946 
K o m m a n d i t i s t , Be i t r i t t , V e r h i n d e r u n g der u n b e s c h r ä n k t e n Haf-
t u n g b is zur E i n t r a g u n g [ B G H ] 424 
K ü n d i g u n g einer KG d u r c h Pr iva tg läub iger e ines Gese l lschaf -
te rs , M i t w i r k u n g s p f l i c h t e n [ B G H ] 1867 
P roku r i s t , A n m e l d u n g fü r A G als K o m m a n d i t i s t i n ? [ B a y O b L G ] . 1262 
Hande lssch i f f ah r t , Gewerbekap i t a l s t eue r , S tMeßzah l bei Un te r -
n e h m e n z u m Be t r i eb von Hande lssch i f fen im in te rna t iona-
len V e r k e h r [BFH] 1855 
Hande l ssch i f f e , I nves t i t i onszu lage nach B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e -
r u n g s g e s e t z , Aussch luß 1294 
- , - , B M F - S c h r . v. 16. 6. 1982 1357 
Hande lsve r t re te r 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , vo rze i t i ges Aussche iden , 
B e r e c h n u n g [ B G H ] 2292 
—, v o r g e s e t z l i c h e Unve r fa l l ba rke i t s rege lung , V e r d r ä n g u n g 
d u r c h g ü n s t i g e r e gese tz l i che B e s t i m m u n g e n , Höhe der 
A n w a r t s c h a f t [ B G H ] 2292, 2699 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h , A n r e c h n u n g von Le i s tungen zur A l t e r s -
v e r s o r g u n g ? [ B G H ] 954, 1269 
—, D re imona ts f r i s t , W ä h r u n g bei Z u s t e l l u n g der Klage im A u s -
land [ B G H ] 594 
—, E igenhänd le r , en t sp r . A n w e n d u n g des § 89b HGB, Vo raus -
s e t z u n g e n [ B G H ] 2293 
—, G rundu r t e i l , R e c h t f e r t i g u n g [BGH] 1771 
—, P ropagand i s t i n [ B G H ] 1771 
—, U m f a n g be i Z a h l u n g einer Ausg le i chs le i s tung d u r c h — an 
se inen V o r g ä n g e r be i Ü b e r n a h m e dessen Bez i rks [ O L G ] . . . 1167 
A u s s c h e i d e n e ines m a ß g e b l i c h e n M i ta rbe i te rs als w i ch t i ge r 
K ü n d i g u n g s g r u n d ? [ B G H ] 1269 
Außend iens tanges te l l t e r s. d o r t 
B u c h a u s z u g , o r d n u n g s g e m ä ß e r , A n f o r d e r u n g e n [BGH] 376 
E r m ä c h t i g u n g zw. E n t g e g e n n a h m e von V e r t r a g s a n g e b o t e n 
Dr i t t e r be i f e h l e n d e r ' A b s c h l u ß v o l l m a c h t [BGH] 485 
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H a n d e l s v e r t r e t e r ( F o r t s e t z u n g ) 
F r a n c h i s i n g , A b g r e n z u n g 2448 
f re ie r M i t a r b e i t e r / A r b e i t n e h m e r auf P rov is ionsbas is , A b g r e n -
z u n g [ B G H ] 590 
f r i s t l o s e K ü n d i g u n g d u r c h — w e g e n S u c h e e ines anges te l l t en 
R e i s e n d e n für se inen Bez i rk [ O L G ] 800 
— , —, w e g e n W e i g e r u n g der Er fü l lung se iner ve r t r ag l i chen 
P f l i ch ten nach v o r a u s g e g a n g e n e r f r i s t l . K ü n d i g u n g des 
Hande l sve r t r e t e r s [ O L G ] 800 
— , — , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g der Z w e i w o c h e n f r i s t des 
§ 626 A b s . 2 B G B verne in t [ B G H ] 1110 
G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n zu aus länd ischen U n t e r n e h m e n , P rov i -
s i onsp f l i ch t fü r Hers te l l ung , A n w e n d b a r k e i t der Vo rsch r i f -
t e n des - r e c h t s ? [ B G H ] 2346 
H a f t u n g s ü b e r n a h m e fü r d ie . im N a m e n des U n t e r n e h m e r s 
a b g e s c h l o s s e n e Geschä f te , w i r k s a m e V e r e i n b a r u n g ? 
[ B G H ] 2568 
Kap i ta lan lageve rm i t t l e r s. d o r t 
K ü n d i g u n g w ä h r e n d Probeze i t , Aussch luß der R ü c k f o r d e r u n g 
der V e r t r a g s a n s c h l u ß g e b ü h r in A G B , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 168 
L e i s t u n g s p r ä m i e , Z a h l u n g nach f r e i em E r m e s s e n , e inse i t ige 
K ü n d i g u n g s e r s c h w e r u n g verne in t [ B A G ] 1939 
— , — , V e r w e i g e r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1939 
M i t a r b e i t e r e ines Immob i l i enmak le r s , -e igenscha f t [BGH] 590 
P r o p a g a n d i s t i n , lang jähr ige f re ibe ru f l i che B e t r e u u n g e ines 
v o m U n t e r n e h m e n in e inem Kau fhaus a n g e m i e t e t e n Ver -
k a u f s s t a n d e s , -e igenscha f t [ B G H ] 1771 
P rov i s i on , A b b e d i n g u n g einer be re i t s e ra rbe i t e t en , aber e rs t 
n a c h V e r t r a g s e n d e fä l l igen Prov is ion , Zu läss i gke i t s vo raus -
s e t z u n g e n [ B G H ] 590 
— , A b r e c h n u n g e n , g le ichze i t ig als B u c h a u s z u g ? [ B G H ] 376 
— , — , s t i l l s chwe igendes A n e r k e n n t n i s d u r c h w i d e r s p r u c h s -
lose H i n n a h m e ? [ B G H ] 376 
— , A r b e i t n e h m e r , A n s p r u c h auf E r te i l ung e ines B u c h a u s z u g s , 
ta r i f l i che Aussch luß f r i s t , Beg inn [ B A G ] 2249 
— , aussch l ieß l i cher Erha l t , Anze i chen fü r Se lbs tänd igke i t 
[ B G H ] 591 
— , M e h r w e r t s t e u e r b e t r ä g e , P rov is ionsp f l i ch t bei Ve re inba -
r u n g des „ N e t t o f a k t u r e n b e t r a g e s " ? [ B A G ] 2249 
— , V e r z i c h t auf A n s p r ü c h e d u r c h w i d e r s p r u c h s l o s e H innahme 
v o n A b r e c h n u n g e n ? [BAG] 2249 
R e i s e b ü r o , Ha f t ung be i Verkauf v o n F lugsche inen g e g e n K red i t 
[ B G H ] 2568 
- , S e l b s t ä n d i g k e i t i. S. des § 84 A b s . 1 H G B [ B G H ] 2567 
— , - t ä t i g k e i t [ B G H ] 485 
U m s a t z r ü c k g a n g d u r c h P f l i ch t ve rnach läss igung als w i c h t i g e r 
K ü n d i g u n g s g r u n d ? [ B G H ] 1269 
H a n d w e r k 
B a u g e l d v e r w e n d u n g s p f l i c h t des B a u t r ä g e r s (Gene ra l un te rneh -
m e r s ) , Ha f t ung be i Ve r l e t zung [ B G H ] 693 
B a u u n t e r n e h m e r s. d o r t 
B e r u f s b i l d , s. d o r t u n d u. B e r u f s a u s b i l d u n g 
B e s c h ä f t i g u n g e iner j u g e n d l i c h e n Verkäu fe r in an g e s e t z l i c h e m 
Fe ie r t ag , B e s t r a f u n g [ B a y O b L G ] 1627 
U r l a u b s k a s s e n v e r f a h r e n , S inn u n d Z w e c k , B e z u g s g r ö ß e für 
d ie B e i t r a g s e r h e b u n g , Vor - u n d Nach te i le fü r A r b e i t g e b e r 
[ B A G ] 807 
W e r k v e r t r a g s. d o r t 
H a n s e a t , F i rmenzusa t z —, Unzu läos igke i t fü r e ine n ich t im n o r d -
d e u t s c h e n K ü s t e n b e r e i c h tä t i ge A n l a g e - I m m o b i l i e n - B a u -
t r ä g e r - G m b H [ O L G ] 2179 
H a r m o n i s i e r u n g , M e h r w e r t s t e u e r , EG-R ich t l i n i en -En twü r fe 1737 
H a u p t v e r s a m m l u n g 
A G , R ü c k s t e l l u n g für K o s t e n 1740 
A k t i e n ü b e r t r a g u n g auf Dr i t t e , K lagebe fugn i s e ines A k t i o n ä r s . . . 837 
A k t i o n ä r s. d o r t 
A n f e c h t u n g s k l a g e , N i ch t i gke i t sk lage , A b g r e n z u n g 837 
A u s g l i e d e r u n g e ines Be t r i ebs , der d e n w e r t v o l l s t e n Tei l des 
G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s b i ldet , Z u s t i m m u n g de r — e r fo r -
d e r l i c h ? [ B G H ] 795 
Be i ra t , E r fü l l ung von A u f g a b e n , d ie — n ich t z w i n g e n d er fü l len 
muß [ B G H ] 2025 
B i l anzausschuß in be rg rech t l i che r G e w e r k s c h a f t , Zu läss igke i t 
d e r E i n r i ch tung [ B G H ] 2025 
D ive rs i f i z i e rungsp läne , R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t 214 
g e m e i n n ü t z i g e W o h n u n g s b a u - A G , N o t w e n d i g k e i t e iner gespa l -
t e n e n D iv idende, E n t s c h e i d u n g der — nur übe r G e s a m t b e -
t r a g [ B G H ] 1819 
g e n e h m i g t e s Kap i ta l , B e z u g s r e c h t s a u s s c h l u ß , Be r i ch t übe r die 
G r ü n d e [ B G H ] 2 1 1 , 7 4 1 , 1314 
— , — , E r m ä c h t i g u n g des V o r s t a n d s nur be i Vor l i egen k o n k r e -
te r G r ü n d e [ B G H ] . . . 2 1 1 . 7 4 1 . 1313 
G e w i n n v e r w e n d u n g s b e s c h l u ß , N i ch t i ge r k l ä rung , e rneu te 
B e s c h l u ß f a s s u n g [ B G H ] . . . . . . . . . . . . . . 1820 
N i c h t i g k e i t s - u n d A n f e c h t u n g s p r o z e ß , B e s c h w e r e ines R e c h t s -
m i t t e l k l ä g e r s , B e w e r t u n g [BGH] 108 
S p e r r m i n o r i t ä t , E r w e r b , Fus ionskon t ro l l e (21) Bei l . 12 
V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g s v e r t r a g , Vo r lagep f l i ch t in notar ie l le r 
U r k u n d e verne in t [ B G H ] 421 
— zw . zwe i A G , Feh len einer A b f i n d u n g s r e g e l u n g une rheb l i ch 
[ B G H ] 421 
— , R e c h t s t e l l u n g des e inze lnen A k t i o n ä r s [ B G H ] 421 
Z u s a m m e n s c h l u ß zwe ie r A G , U n w i r k s a m k e i t w e g e n N ich te r -
s t r e c k u n g der Z u s t i m m u n g der — auf al le s c h u l d r e c h t l i -
c h e n A b r e d e n [ B G H ] 421 
s. a u c h u. Ak t i engese l l scha f t 
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H a u s a n g e s t e l l t e , a u - p a i r - M ä d c h e n , Is t . -p f l . A rbe i t s ve rhä l t n i s? [FG ] 2226 
H a u s a r b e i t s t a g s g e s e t z NRW, A n s p r u c h auf Hausa rbe i t s t ag f ü r 
M ä n n e r ? [ B A G ] 288, 1471 
Ve r f assungsw id r i gke i t , A n w e n d b a r k e i t des — in der j e t z i g e n 
F o r m fü r a l l e i ns tehende Männe r und F rauen ve rne in t , A u s -
s e t z u n g anhäng ige r R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n b is zu r N e u r e g e -
lung [ B A G ] 1014 
H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e r , A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e zur gese tz l . S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g , z u n ä c h s t v e r e i n n a h m t e u n d d a n n a b g e -
f ü h r t e , ke ine S o n d e r a u s g a b e n , s o n d e r n B e t r i e b s a u s g a b e n 
[BFH ] 2603 
b i lanz ie render , Soz i a l ve r s i che rungsbe i t r äge , Z a h l u n g d u r c h 
A u f t r a g g e b e r , eks t l . B e h a n d l u n g [BFH ] 2117 
H a u s h a l t s b e g l e i t g e s e t z 1983, gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 
2548, 2549, 2600, 2663 
Hausha l t s f r e i be t r ag , A l l e i ns tehende , Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G . 453 
A n h e b u n g fü r 1981, Ä n d e r u n g ab 1982, E S t Ä n d R 1981 400 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
H a u s h a l t s f ü h r u n g , d o p p e l t e , s. u. d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g 
Hausha l t sgese t z , 1982, V e r k ü n d u n g 589 
N a c h t r a g s - 1982 2288 
Hausha l t sh i l f e , A b z u g s f ä h i g k e i t bei ESt .? B T - A n f r a g e 1542 
A u f w e n d u n g e n , B e h a n d l u n g als agw. B e l a s t u n g [BFH] 1547 
B T - A n f r a g e 1542 
- , - , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z , 2. 
G e s a m t d a r s t e l l u n g 348, 395, 453, 508, 5 1 1 , 565, 569, 576, 1028 
A b g a b e n o r d n u n g , Ä n d e r u n g 568 
Aus lands inves t i t i onsgese t z , E i n f ü g u n g der P r o d u k t i v i t ä t s k l a u -
sel , E inze l f ragen 1196 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z , A u s w i r k u n g e n 351 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z , Ä n d e r u n g 565, 567, 576 
B r a n n t w e i n s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g 511 
E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g e n 348, 395, 453, 508, 565 
— —, tabe l l a r i sche Ü b e r s i c h t 824 
EStDV, Neu fassung , V e r ö f f e n t l i c h u n g , A n p a s s u n g an — 1536! 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - S t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g , W e i t e r g e l t u n g 
des Schach te lp r i v i l egs nach § 26 A b s . 3 K S t G 10351 
G e w e r b e s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g 353| 
_ ( __ t A n p a s s u n g d . G e w S t R , F inMin . NRW v. 2. 1 1 . 1982 2437| 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g 511i 
M ine ra lö l s t eue rgese t z , Ä n d e r u n g 511j 
S c h a u m w e i n s t e u e r g e s e t z . Ä n d e r u n g 511 
U m s a t z s t e u e r g e s e t z , Ä n d e r u n g 258, 567, 576, 1028 
—, —, L e i s t u n g e n der V e r m e s s u n g s - u n d K a t a s t e r b e h ö r d e n . 1543 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z , 3., Ä n d e r u n g 511 
— —, A n w e n d u n g ab 1982. 88C 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z , Ä n d e r u n g 565 
A b s c h r e i b u n g e n , Ä n d e r u n g e n 396, 1925, 2371 
—, —, I nk ra f t t r e ten 1432 
—, degress i ve , G e b ä u d e , Ä n d e r u n g , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
B e u r t e i l u n g 258*1 
— , —, i n v e s t i t i o n s t h e o r e t i s c h e K o n s e q u e n z e n 1636 
A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e , gese t z l i che N e u r e g e l u n g 111 
f r e i be ru f l i che U m s ä t z e , B M F - S c h r . v. 26. 2. u n d 12. 5. 1 9 8 2 . . . 576, 1028 
—, Wegfa l l des e r m . USt . -Sa tzes , A r c h i t e k t e n - und Ingen ieur -
l e i s tungen , A u f t e i l u n g auf d ie Ze i t vo r u n d nach d e m 
3 1 . 12. 1981 , O F D Kö ln v o m 25. 8. 1981 1906 
G e b ä u d e , deg ress i ve A b s c h r e i b u n g , Ä n d e r u n g , b e t r i e b s w i r t -
scha f t l i che B e u r t e i l u n g 2581 
G e b ä u d e a b s c h r e i b u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t 925: 
—, —, I n k r a f t t r e t e n s c h o n fü r 1981? 622, 1432^ 
G r u n d s t ü c k s v e r w a l t u n g s u n t e r n e h m e n , e r w e i t e r t e K ü r z u n g d . 
G e w e r b e e r t r a g s 353 
— , —, Ä n d e r u n g d . G e w S t R , F inMin . NRW v. 2. 1 1 . 1982 2437 
I nk ra f t t r e t en d . B e g ü n s t i g u n g s v o r s c h r i f t e n fü r B a u b e r e i c h .. 622, 1432-
K a k a o h a l b e r z e u g n i s s e , Ä n d . d . Be r l i np rä fe renz d u r c h 2. 
H S t r u k t G 568 
—, —, ke ine B i l l i g ke i t s rege lung , F inMin . NRW v. 12. 10. 1982 .. 2668 
K i n d e r - S t e u e r e r m ä ß i g u n g nach —, Zwe i f e l s f r agen 1646 
L o h n s t e u e r , Pauscha l i e rungsve r fah ren fü r Aush i l f sk rä f te u n d 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , Ä n d e r u n g 509! 
—, —, A n w e n d u n g 725, 1035, 1088] 
—, —, A u f h e b u n g d . B e s c h e i n i g u n g s v e r f a h r e n s 2435J 
—, P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t 508| 
—, —, A r b e i t g e b e r p f l i c h t e n 821j 
—, —, L e i s t u n g e n de r B u n d e s a n s t a l t fü r A r b e i t 508, 821 
N u t z u n g s w e r t b e s t e u e r u n g , pauscha le , A n w e n d u n g auf andere i 
als E in fami l i enhäuser , A b s c h r e i b u n g e n 1247] 
—, —, — , Begr i f f „E inhe i t v o n R ä u m e n " 1034| 
— , —, — , G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 1195| 
— , —, —, W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g an A n g e h ö r i g e 1437 
—, —. —. Z u r e c h n u n g des N u t z u n g s w e r t s be i unen tge l t l i cher 
WohnungsübeFlass-ung 1240 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b ES tG , Neu fassung 574 
—, —, b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n 1421 
Schach te lp r i v i l eg fü r v. T o c h t e r g e s . in E n t w i c k l u n g s l a n d bezo -
gene D i v i denden , W e i t e r g e l t u n g 1035 
S c h a u m w e i n s t e u e r , Ä n d e r u n g e n 511 
soz ia ler W o h n u n g s b a u , A b b a u v o n Feh l subven t i on i e rung und 
M i e t v e r z e r r u n g 269 
T a b a k s t e u e r , Ä n d e r u n g e n 511 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , L o h n s t e u e r - P a u s c h a l i e r u n g , E inschrän-
k u n g s o w i e s p ä t e r e A u f h e b u n g der E i n s c h r ä n k u n g 
509, 7 2 5 , 1 0 3 5 , 1 0 8 8 , 2 4 3 5 , 2482 
U m s a t z s t e u e r , Ä n d e r u n g e n , O F D , V fg . v. 3 1 . 12. 1981 258 
—, —, R e c h t s ü b e r s i c h t 567-
—, f re ie Be ru fe , A u f h e b u n g des e r m . S t S a t z e s 1028 
—, O p t i o n fü r W o h n g e b ä u d e , Aus lau fen , 2. H S t r u k t G 567 
—, —, —, Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2483 
—, S teue rsa tz , e rmäß ig te r , b e g ü n s t i g t e P r o d u k t g r u p p e n u n d 
D iens t l e i s tungen 928 
—, V e r g ü n s t i g u n g nach Be r l i nFG, Ä n d e r u n g e n 576 
V e r b r a u c h s t e u e r ä n d e r u n g e n 511 
V e r m ö g e n s b i l d u n g der A r b e i t n e h m e r , Ä n d e r u n g e n 5 1 1 , 880 
W o h n g e b ä u d e , Aus lau fen der U S t . - O p t i o n 359, 567, 2483 
—, N u t z u n g s w e r t b e s t e u e r u n g s. d o r t s o w i e un te r W o h n g e -
bäude 
Zwe i fami l i enhaus , N u t z u n g s w e r t b e s t e u e r u n g , s. u. N u t z u n g s -
we r t sow ie u. W o h n g e b ä u d e 
Hausme is te r , A b l i e f e r u n g s v e r e i n b a r u n g m i t F rach t f üh re r , Ä n d e -
rung d u r c h — ve rne in t [ B G H ] 171 
Hausra t u n d K l e i d u n g , W i e d e r b e s c h a f f u n g s a u f w e n d u n g e n als 
agw. B e l a s t u n g , E S t Ä n d R 1981 401 
H a u s r a t v e r s i c h e r u n g , S c h a d e n s e r m i t t l u n g , H inzuz iehung e ines 
Sachve rs tänd igen d u r c h V e r s i c h e r u n g s n e h m e r auf Ver lan -
gen des Ve rs i che re rs , ke ine B e l a s t u n g des V e r s i c h e r u n g s -
nehmers [ B G H ] (41) Bei l . 22 
Haus tü rgeschä f t , A u s s t e u e r a n s c h a f f u n g s v e r t r a g m i t Anspa rve r -
e i n b a r u n g , S i t t e nw id r i gke i t [ B G H ] 1265, 1266 
S i t t enw id r i gke i t , A b s c h l u ß des — mi t 18 jähr iger Schü le r in 
[ B G H ] 1266 
He i lbe ru f l i che Tä t igke i t , K r a n k e n p f l e g e r u. -Schwestern, 
USt . -Be f re iung 1849 
Hei lm i t te l , s. u. A r zne im i t t e l 
He imarbe i t 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e Pe rson s. d o r t 
b i n d e n d e F e s t s e t z u n g e ines - a u s s c h u s s e s , sach l i che r Ge l -
t u n g s b e r e i c h , Z u o r d n u n g e ines A r t i ke l s [ B A G ] 1420 
K u r z a r b e i t e r g e l d , P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t n a c h § 32b EStG, 
B M F v. 12. 10. 1982 2268 
Ur laub, B i n d u n g an Ur laubs jah r 1408 
—, Te i lu r laub 1407 
—, War teze i t 1406 
—, Wechse l des A u f t r a g g e b e r s , D o p p e l a n s p r ü c h e ? 1408 
U r l a u b s a b g e l t u n g 1408 
Ur laubsen tge l t 1408 
u r l aubs rech t l i che P r o b l e m e in de r — 1406 
H e i m f a l l r ü c k s t e l l u n g e n , gew. s teue r l i che D a u e r s c h u l d e n ? 1022 
H e i m k i n d , B e t r e u u n g s v e r e i n fü r —, Pkw. -E insa tz a ls S a c h s p e n d e , 
V o r a u s s e t z u n g e n 826 
H e i z k o s t e n , Ene rg i ee i nspa rung s. d o r t 
He izkos tenve r te i l e r , Meßgenau igke i t 845 
Heizö l , s. u. Minera lö l 
H e i z ö l - L i e f e r u n g s b e s c h r ä n k u n g s - V e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 999 
He izungsan lage , He i zene rg iespa r i nves t i t i onen , V e r l ä n g e r u n g de r 
A b s c h r e i b u n g s v e r g ü n s t i g u n g ? B T - A n f r a g e 2114 
S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV, R e c h t s ü b e r s i c h t 2666 
—, s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 82a EStDV 
H e i z u n g s a n l a g e n - V e r o r d n u n g , Ü b e r b l i c k 533 
H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g , En t l oka l i s i e rung u n m i t t e l b a r e r —, An fo r -
d e r u n g e n [ B G H ] 1663 
g e o g r a p h i s c h e (E lsässer Nude ln ) , I r r e f üh rung des Käu fe rs 
[ B G H ] 1663 
H e r s t a t t - B a n k , B a n k e n a u f s i c h t , A m t s p f l i c h t e n , ke in S c h a d e n s e r -
sa tz w e g e n V e r l e t z u n g [ B G H ] 2564 
Hers te l le r , Impo r teu r , A b g r e n z u n g de r Begr i f f e i. S. des § 53 A b s . 
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H e r s t e l l u n g s a u f w a n d , A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r E r h a l t u n g s a u f w a n d , 
ES tÄndR 1981 398 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n 
EStÄndR 1981 250 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l , V e r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n , n i ch t in A n s p r u c h 
g e n o m m e n e , B e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g k e i t als — ve rne in t . . . 1006 
— , s. a u c h d o r t 
Begr i f f , U n t e r s c h i e d z w i s c h e n § § 7 u n d 7 b ES tG 2589 
B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , L e i s t u n g e n , ke ine M i n -
d e r u n g de r — [ B F H ] 1851 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t w u r f ) , Begr i f f de r — als G o ß 447 
E i s e n b a h n w a g g o n s , U m r ü s t u n g [BVer fG + B F H ] 255, 520 
e r h ö h t e AfA n a c h § ' 7b ES tG s. u. W o h n g e b ä u d e 
F i n a n z i e r u n g s k o s t e n fü r V o r r a t s g r u n d s t ü c k , Ansa t z als — ? . . . . 1298 
G e b ä u d e , E i n b a u m ö b e l , Ansa t z als — ? 2587 
—, P l a n u n g s k o s t e n e. a n d . f r ü h e r g e p l a n t e n G e b ä u d e s als — ? 
[FG] (10) Bei l . 5 
—, Ü b e r l e g u n g e n z u m Begr i f f „ B a u h e r r " 1189 
g e m i s c h t e S c h e n k u n g , B e m e s s u n g de r AfA 878 
I m p o r t w a r e n s. d o r t 
Inves t i t i onszu lage nach B e s c h ä f t F G , B e g ü n s t i g u n g s v o l u m e n .. 1348 
- , - , B M F - S c h r . v. 16. 6. 1982 1355 
— , s. a u c h u. Inves t i t i onszu lage 
M i e t w o h n g e b ä u d e , M i e t e r z u s c h u ß , K ü r z u n g der - , ES tÄndR 
1981 398 
nach t räg l i che , G r u n d u n d B o d e n , R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
n a c h § 6b E S t G , B T - A n f r a g e 2222 
—, Inves t i t i onszu lage , Be r l i nFG [ B F H ] 89 
P l a n u n g s k o s t e n e. n i ch t d u r c h g e f ü h r t e n B a u v o r h a b e n s als — 
e. a n d e r e n G e b ä u d e s ? (10) Bei l . 5 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n. § 6b EStG s. u. R e i n v e s t i t i o n s -
v e r g ü n s t i g u n g 
U m w e l t s c h u t z i n v e s t i t i o n e n , nach t räg l i che , S t V e r g ü n s t i g u n g . . . 194 
—, s. a u c h u. U m w e l t s c h u t z 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e AfA nach § 7b EStG s. u. W o h n g e -
b ä u d e 
H i l f e l e i s tung in S t e u e r s a c h e n 
Begr i f f , A u s l e g u n g [BFH ] 28 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g der s t b e r a t e n d e n Beru fe , U m f a n g d e r 
Ve r fassungsw id r i gke i t [BFH ] 160 
—, s. a u c h d o r t 
Fachze i t sch r i f t , A u s k u n f t s e r t e i l u n g übe r A n z e i g e n - A u f t r a g g e -
ber [BFH] 2019 
geschä f t smäß ige , d u r c h D G B , Zu läss igke i t [BFH] 787 
Lohns teue rh i l f eve re in , ke ine B e r a t u n g d u r c h S t B - G e s e l l s c h a f t 
[ B F H ] 2445 
u n b e f u g t e , W e r b e v e r b o t , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e . . . . 254 
Ve r fassungsw id r i gke i t des B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g s h ins i ch t l i ch 
der lau fenden L o h n b u c h h a l t u n g [BVer fG ] 731 
H i n t e r b l i e b e n e 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che s. d o r t 
E r b s c h a f t s b e s t e u e r u n g 668, 677, 682, 2483, 2596 
G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e s. u. W i t w e n r e n t e 
P a u s c h b e t r a g fü r agw . B e l a s t u n g , ES tÄndR 1981 403 
p r i va t rech t l i ch ve re inba r te - b e z ü g e , ke ine E rbS t . be i a n g e m e s -
sener Höhe [BFH] 668, 677, 682, 2483 , 2596 
W i t w e n r e n t e s. d o r t 
W i t w e r r e n t e s. d o r t 
H o c h s c h u l e 
be f r i s t e te r A r b e i t s v e r t r a g , s. u. A r b e i t s v e r t r a g 
B e r u f s a k a d e m i e g e s e t z , B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1311 
d r i t t f i nanz ie r te A r b e i t s v e r t r ä g e , b e t r i e b s b e d i n g t e K ü n d i g u n g . . 1216 
D r i t t m i t t e l f o r s c h u n g d r i t t f i nanz ie r te A rbe i t s ve r t r äge , Begr i f f , 
Z w e c k e und V e r b r e i t u n g 1216 
Fre ihe i t von Wissenscha f t , F o r s c h u n g und Lehre , B e e i n t r ä c h t i -
g u n g d u r c h unbe f r i s t e t e A rbe i t sve rhä l tn i sse mi t L e k t o r e n 
verne in t [ B A G ] 2708 
Leh rbeau f t r ag t e r , Rech tsve rhä l t n i s , zus tänd iges G e r i c h t 
[ B A G ] 2707 
S p a r m a ß n a h m e n , S t e l l u n g n a h m e des V e r b a n d e s der H o c h -
schu l leh re r fü r B e t r i e b s w i r t s c h a f t e. V 2152 
w iss . M i ta rbe i te r , Z u l a s s u n g zur Rech tsanwa l t scha f t v e r n e i n t 
[ B G H ] 2240 
Hochschu l l eh re r , emer i t i e r te r , B e z ü g e u n d P r ü f u n g s v e r g ü t u n g e n , 
eks t l . B e h a n d l u n g 153 
H o c h s c h u l n a c h r i c h t e n , Hef te 7, 18, 29, 37, 46 
H ö c h s t b e t r a g s v e r o r d n u n g , s. u. S c h u t z b a u - H ö c h s t b e t r a g s v e r o r d -
n u n g 
H ö c h s t w e r t p r i n z i p , B i l anz ie rung , Ä n d e r u n g d u r c h B i l anz r i ch t l i n ie -
Gese tz (En twu r f ) ? 447 
Ho ld ing , U n t e r n e h m e r e i g e n s c h a f t bei USt. , fü r H o l d i n g - G e s e l l -
scha f t n ich t g e g e b e n 2668 
H o n o r a r z a h l u n g e n , v o r s c h u ß w e i s e gezah l te , B e h a n d l u n g be i 
G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 EStG [BFH] 1802 
H o t e l , B e t r i e b s f ü h r u n g s v e r t r a g in e iner KG , Zu läss igke i t [ B G H ] . . . . 846 
Pach t ve r t r ag , Ü b e r n a h m e v o n G e t r ä n k e b e z u g s v e r p f l i c h t u n -
g e n , Zu läss igke i t [ B G H ] 1767 
s. a u c h u. G a s t s t ä t t e 
H u b s c h r a u b e r , M ie te als B e t r i e b s a u s g a b e n 2435 
H u m a n R e s s o u r c e A c c o u n t i n g , H u m a n v e r m ö g e n s r e c h n u n g 2637 
H u m a n v e r m ö g e n s r e c h n u n g , K o n z e p t e und P r o b l e m e 2636 
Hypo thek , Z w a n g s - , E i n t r a g u n g s v o r a u s s e t z u n g e n [ B a y O b L G ] 2613 
s. a u c h u. G r u n d s c h u l d u n d G r u n d s t ü c k 
H y p o t h e k e n k r e d i t , A n g a b e des e f fek t i ven Jah resz inses? [ B G H ] . . . . 691 
I 
IATA, Re i sebü ro , B i n d u n g an F lugpre ise der — [ O L G ] 1161 
ibz , In te rna t iona le r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t 
Nr. 1 (10), Nr. 2 (141), Nr. 3 (242), Nr. 4 (344), Nr. 5 (449) , 
Nr. 6 (557), Nr. 7 (664), Nr. 8 (764), Nr. 9 (867), Nr. 10 (971) , 
Nr. 11 (1073 ) , Nr. 1 2 ( 1 1 8 5 ) , Nr. 13 (1285), Nr. 1 4 ( 1 3 4 3 ) , 
Nr. 1 5 ( 1 4 8 1 ) , Nr. 1 6 ( 1 5 8 3 ) , Nr. 17 (1685), Nr. 18 (1789) , 
Nr. 19 (1891 ) , Nr. 20 (1998), Nr. 21 (2100), Nr. 22 (2205) , 
Nr. 23 (2314), Nr. 24 (2422), Nr. 25 (2532), J a h r e s s c h l a g -
w o r t v e r z e i c h n i s 1982 2645 
I m m a t e r i e l l e s W i r t s c h a f t s g u t 
A b s c h r e i b u n g e n , V o r a u s s e t z u n g e n (10) Be i l . 5 
A k t i v i e r u n g , Ä n d e r u n g d u r c h B i lanzr i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t w u r f ) , 
Verhä l tn is zu G o ß 446 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz , Reg ie rungsen twu r f , Kr i t ik 2361 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
Inves t i t i onszu lage , B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , A u s -
sch luß 1294 
- , - , B M F - S c h r . v. 16. 6. 1982 1357 
I m m i s s i o n e n , Wasse r re i nha l t ung s. d o r t 
I m m i s s i o n s s c h u t z , G e b ü h r e n fü r G u t a c h t e n , schr i f t l i che B e r a t u n -
g e n sow ie fü r U n t e r s u c h u n g e n NRW 1556 
I m m o b i l i e n m a r k t , n o r d a m e r i k a n i s c h e r , ak tue l le S i tua t ion (45) Be i l . 24 
Impa r i t ä t sp r i nz ip , B i l anz ie rung , Ä n d e r u n g d u r c h B i l anz r i ch t l i n ie -
Gese tz ( E n t w u r f ) ? 447 
Impo r t , U m s a t z s t e u e r - E r h e b u n g , P r o g r a m m der E G - K o m m i s s i o n . . 985 
s. a u c h u. E in fuhr 
Impor teu r , Hers te l ler , A b g r e n z u n g der Begr i f fe i. S. des § 53 A b s . 
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I m p o r t w a r e n a b s c h l a g , S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , M i l de rung 2055 
I ndus t r i ean lagenbau , B e t r i e b s t ä t t e , aus länd ische , nach t räg l i che 
E inkün f te , s teuer l . B e h a n d l u n g 2060, 2318 
d e u t s c h e r , U m s t r u k t u r i e r u n g der I n g e n i e u r - U n t e r n e h m e n 
z w e c k s S i che rung der W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t 2093 
Indus t r ie - und H a n d e l s k a m m e r , F i r m e n b e s t a n d t e i l , T ä u s c h u n g s -
e i g n u n g , G u t a c h t e n der —, B e d e u t u n g [ B a y O b L G ] 2395 
Hande l s reg i s te re in t ragung , B e s c h w e r d e b e r e c h t i g u n g der — 
[ B a y O b L G ] 2395 
In f la t ion , S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , D a u e r p r o b l e m des S teue r -
r e c h t s 2052 
s. a u c h u. G e l d e n t w e r t u n g 
I n fo rmat i k , s. u. Da tenve ra rbe i t ung 
I n f o rma t i onssys tem, B e t r i e b s a b r e c h n u n g s. d o r t 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
K o s t e n r e c h n u n g s. d o r t 
I n g a n g s e t z u n g s k o s t e n , Ak t i v i e rung u n d A u s s c h ü t t u n g s s p e r r e 
gemäß B i lanzr ich t l in ie -Gesetz (En twu r f ) , Verhä l tn is zu G o ß 448 
Ingen iuer , Umsa tzs teue rsa t z , e rmäß ig te r , Wegfa l l d u r c h 
2. HS t ruk tG 568 
—, —, —, Au f te i l ung e iner D iens t l e i s tung auf d ie Ze i t vor u n d 
nach d e m 3 1 . 1 2 . 1 9 8 1 , B M F - S c h r . v o m 
1 2 . 5 . 1 9 8 2 1033 
—, —, —, —, OFD Kö ln v o m 25. 8. 1982 1906 
I nnengese l l scha f t 
A u f l ö s u n g , A b f i n d u n g s a n s p r u c h der Gese l l scha f te r g e g e n 
Außengese l l scha f te r [ O L G ] 536 
Außengese l l scha f te r , T r e u h ä n d e r s t e l l u n g , unzu läss ige Auf -
r e c h n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ O L G ] 536 
Bau t rägergese l l scha f t , Ve r t r ag mi t an ihr be te i l i g t em G r u n d -
s tücksve rm i t t l e r [BFH] 2274 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t be i — [BFH] 783, 919 
s. a u c h u. BGB-Gese l l scha f t u n d Ehega t t engese l l s cha f t 
I nne rdeu tsche r Hande l , s. u. DDR 
I nnova t ion , FuE -Pe rsona l kos tenzuschüsse , E i n s c h r ä n k u n g e n 320 
S t e i g e r u n g des F u E - M a n a g e m e n t s , B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t -
scha f t e r -Tag 1981 861 
s. a u c h un te r Invest i t ion 
I ns i chgeschä f t , s. u. S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t 
I ns ide r i n fo rma t ion , W e i t e r g a b e v e r p f l i c h t u n g der B a n k e n 685 
I nso lvenzen 
A b s i c h e r u n g gegen Fo rde rungsve r l us t , Be r i ch t v o m B e t r i e b s -
w i r t s cha f t e r -Tag 1981 865 
Anzah l 1981 533 
- , I . H a l b j a h r 1982 1764 
Inso lvenzprophy laxe d u r c h a l lgemeine G e w e r b e a u f s i c h t 1045 
— — Wi r t scha f t sau fs i ch t? 1044 
Inso l venz rech ts re fo rm u n d Inso lvenzprophy laxe 1044 
K o n k u r s s. do r t 
K red i t ve rs i che rung s. d o r t 
Ruf nach mehr W i r t scha f t sau fs i ch t 1044 
U n t e r n e h m e n , d u r c h — b e d r o h t e , Ü b e r n a h m e , s t . - f re ie R ü c k -
lage, gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g 2548 
Verg le ichsver fahren s. d o r t 
V e r h i n d e r u n g , M a ß n a h m e n g e m . B i l a n z r i c h t l i n i e - G e s e t z ( E n t w . ) . 1229 
Z w a n g s v e r w a l t u n g s. d o r t 
I nso l venzs i che rung , A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , s. d o r t u n d u. 
Pens ionss iche rungsvere in 
I ns tandha l t ung , U n t e r n e h m e n , t rad i t ione l le , p lanmäß ige u n d 
F remdve rgabe , P roduk t i v i t ä t sve rg le i ch 2049 
I n s t a n d h a l t u n g s a u f w e n d u n g e n , s. u. E r h a l t u n g s a u f w a n d 
Ins t i tu t der Wi r t scha f t sp rü fe r , neuer V o r s t a n d 1919 
Ins t i tu t „F i nanzen und S t e u e r n " , G e w e r b e s t e u e r , Mode l l fü r A b l ö -
s u n g d u r c h Geme indean te i l an USt 2010 
L i fo -Ver fahren , S te l l ungnahme übe r Zu läss igke i t 2662 
Ins t i tu t fü r W i r t scha f t s f ö rde rung , V e r b e s s e r u n g der W e t t b e w e r b s -
fäh igke i t von K le in - u n d M i t t e l b e t r i e b e n 60 
I n te ressenausg le i ch 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s. d o r t 
be t r i ebs ra ts lose r Be t r i eb , ve r spä te te Wahl e ines Be t r i ebs ra t s 
[ B A G ] 1727 
L o h n - und L e i s t u n g s k ü r z u n g z w e c k s B e s t a n d s s i c h e r u n g ex i -
s tenzge fäh rde te r U n t e r n e h m e n , be t r i eb l i che K ü r z u n g s -
k o m p e t e n z ? 1670, 1672 
Soz ia lp lan, W e c h s e l w i r k u n g e n [ B A G ] 1727 
un te r lassener Ve rsuch , A b f i n d u n g s a n s p r u c h , A b g r e n z u n g z u m 
A n s p r u c h aus Soz ia lp lan [ B A G ] 2632 
—, —, Beg inn einer ta r i f l i chen Aussch luß f r i s t [ B A G ] 2631 
U n t e r s a g u n g persone l le r M a ß n a h m e n (Künd igung ) vor 
Absch luß der Ve rhand lungen übe r — d u r c h e ins twe i l ige 
V e r f ü g u n g [LAG] 1522 
v e r b o t e n e A r b e i t s k a m p f w i r k u n g e n , H e r b e i f ü h r u n g d u r c h 
Be t r i ebs ra t (42) Bei l . 23 
I n te rna t iona le r Ze i t sch r i f t en repo r t s. u. ibz 
. l n te j *na t iona les -S teuer rech t , .Außens teuercech t s , dor_t . . . _ 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
I n te rne Rev is ion , C o n t r o l l i n g - K o n z e p t i o n , e in ige Ü b e r l e g u n g e n . . . . 133 
K r e d i t g e w ä h r u n g und - Ü b e r w a c h u n g als A u f g a b e der — 1121 
I n te rzonenhande l , s. u. DDR 
Inves t i t ion 
B a u g e w e r b e , R ü c k g a n g der A n t r ä g e auf - k o s t e n z u s c h ü s s e . . . . 2340 
E f f ek t i v z i nsbes t immung bei F remd f i nanz ie rung e iner — 2366 
E igenkap i t a l h i l f e -P rog ramm, V e r b e s s e r u n g der K o n d i t i o n e n . . . 97 
Energ iee inspa rung s. d o r t 
ERP-Dar lehen s. do r t 
FuE-Pe rsona l kos tenzuschüsse . E i n s c h r ä n k u n g e n 320 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
Kapi ta lh i l fe s. d o r t 
Leas ing s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b EStG s. do r t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
S u b s t a n z s t e u e r n , h e m m e n d e A u s w i r k u n g auf — 5 0 1 , 553 
USA, Leh ren u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r Inves to ren 2585 
Z o n e n r a n d g e b i e t s. d o r t 
I nves t i t i onsh i l f eabgabe , gep lan te 2327, 2480, (47) Be i l . 26 
—, Be las tung d. S tp f l . , da rges t . anhand v. Be isp ie len 2434 
I nves t i t i ons lenkung , A r t e n 998 
Zu läss igke i t 997 
I nves t i t i onsp räm ie , Koh legese t z , Bau neuer B e t r i e b s g e b ä u d e , 
B e g ü n s t i g u n g v o n A n z a h l u n g e n [BFH] 1308 
—, Inves t i t i onen nach Ab lau f der B e g ü n s t i g u n g [BFH] 1443 
—, V e r s a g u n g der — bei Ve rm ie tung e. n e u e r r i c h t e t e n 
B e t r i e b s g e b ä u d e s an F r e m d e [BFH] 1914 
I nves t i t i ons rechnung , I n v e s t i t i o n s h e m m u n g d u r c h S u b s t a n z b e -
s t e u e r u n g ? 5 0 1 , 5 5 3 
I nves t i t i onszu lage 
A n t r a g s t e l l u n g , m ißb räuch l i che , Warnung des B M F vor S t ra f -
maß 2165 
Begr i f f „Bauhe r r " , s t eue r l i che Übe r l egungen 1189 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z s. dort 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der FinVerw., 
- , Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
—, 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV; (40) IV; (41) IV 
—, Jul i 1982 (42) VII 
—, A u g . 1982 (47) VI 
- , Sep t . 1982 (49) X 
E isen u n d S tah l i ndus t r i e . V o r a u s s e t z u n g e n , 2. H S t r u k t G 566 
F ö r d e r g e b i e t s - u n d F r e m d e n v e r k e h r s g e b i e t s o r d n u n g , 5 720 
F o r s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s i n v e s t i t i o n e n , ö e w i n n e r m i t t l u n g 
nach § 4 A b s . 3 E S t G , 2. H S t r u k t G 566 
I n a n s p r u c h n a h m e u n d M i ß b r ä u c h e , B T - A n f r a g e n 2061 
K ra f t f ah r zeug , Wechse l der Wagenk lasse nach u rsp rüng l i che r 
Bes te l l ung , Z u l a g e s c h ä d l i c h k e i t [BFH] 2171 
Pkw, nach t räg l i che U m b e s t e l l u n g , Zu lageschäd l i chke i t 1702 
R ü c k w i r k u n g , u n e c h t e , InvZu lG 1973, Ve r fassungsmäß igke i t 
[ B V e r w G ] 1148 
W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g nach § 1 InvZulG 1662 
W i r t s c h a f t s g u t , Iden t i tä t z w i s c h e n bes te l l t em und ge l i e fe r tem, 
A u s n a h m e [ B F H ] 2017 
z u r ü c k g e f o r d e r t e , u n d da fü r en t r i ch te te Z i nsen , gews t l . 
Z u r e c h n u n g 2061 
s. a u c h u. B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
I n v e s t m e n t f o n d s , v e r b e s s e r t e S t i m m u n g (45) Bei l . 24 
I n ves tmen tgese l l s cha f t , i n länd ische , E r t räge 1981 1367 
I ran , Le i s t ungsh inde rn i s w e g e n der po l i t i schen Verhä l tn isse a m 
Or t der L e i s t u n g , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h fü r Mater ia l l ie fe-
rung t r o t z n ich t a u s f ü h r b a r e r M o n t a g e [ B G H ] 1507 
I r re füh rung , s. u. Kar te l l , un lau te re r W e t t b e w e r b und W e r b u n g 
Is rae l , A l lg G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , gese tz l i che Rege lung . . . . (23) Bei l . 13 
I ta l ien 
Al lgeme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , gese tz l i che Rege lung (23) Bei l . 13 
A rbe i t s l ohn fü r v o r ü b e r g e h e n d e Tä t i gke i t in —, DBA 304 
E r s t a t t u n g v o n V o r s t e u e r n für 1981, BMF-Sch r . v o m 
1 1 . 8 . 1 9 8 1 1801 
—, neue Ansch r i f t 2492 
Ess ig , B e z e i c h n u n g n ich t We iness ig vo rbeha l t en [EuGH] 1163 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g auf G m b H i ta l ien ischen Rech ts [BFH] . . . 933 
V o r s t e u e r e r s t a t t u n g , N i c h t a n w e n d u n g der 8. EG-Rich t l in ie , 
Fo lgen fü r d e u t s c h e U n t e r n e h m e r 507 
Z insen aus de r i ta l ien ischen Toch te rgese l l s cha f t g e w ä h r t e m 
Dar lehen [BFH] 933 
J a g d , B e e i n t r ä c h t i g u n g der — d u r c h Bau einer B u n d e s a u t o b a h n , 
E n t s c h ä d i g u n g s p f l i c h t [ B G H ] 2690 
B u n d e s w a s s e r s t r a ß e n , - a u s ü b u n g s r e c h t der Bundes repub l i k 
[ B G H ] 2689 
J a g d r e c h t , J a g d a u s ü b u n g s r e c h t , A b g r e n z u n g [BGH] 2690 
Jah resabsch luß 
A b s c h l u ß p r ü f e r s. d o r t 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A E G - T e l e f u n k e n A G u n d S iemens A G , 1970—1981 , verg le i -
c h e n d e Ana lyse 1993 
A G , A n g a b e n übe r U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g e n aus der S icht 
des A b s c h l u ß p r ü f e r s 1833 
ak t i en rech t l i che r , p lanmäß ige Ges ta l t ung , darges te l l t anhand 
e. b i l anzpo l i t i schen E n t s c h e i d u n g s m o d e l l s 341 
—, Z i e l s e t z u n g e n u n d I n s t r u m e n t e der B i lanzpol i t i k 337 
- - —,-Sr a u c h 4 j . -Akt iengesel lschaf t -
A n k a u f s r e c h t fü r z u e r s t g e p a c h t e t e s u n d spä te r der Gese l l -
scha f t u n t e r v e r p a c h t e t e s G r u n d s t ü c k , Be t r i ebs - ode r Pr i -
v a t v e r m ö g e n ? [ B F H ] 518 
A n l a g e v e r m ö g e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B e w e r t u n g s. d o r t 
B i lanzausschuß in b e r g r e c h t l i c h e r G e w e r k s c h a f t , Zu läss igke i t 
der E i n r i c h t u n g [ B G H ] 2025 
B i lanz ie rung s. d o r t 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
60 
Bi lanzs teuer rech t , R e c h t s p r e c h u n g s ü b e r s i c h t 1981 (10) Bei l . 5 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Dars te l lung u n d S t e u e r u n g ö k o n o m i s c h e r V o r g ä n g e 54 
E rha l t ungsau fwand s. d o r t 
Eu ropä ische G e m e i n s c h a f t s. d o r t 
Geschä f t swe r t s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G m b H , N ich t i gke i t w e g e n un te r l assener R ü c k s t e l l u n g e n fü r 
d r o h e n d e Ver lus te aus s c h w e b e n d e n G e s c h ä f t e n [ B G H ] . . . 1922 
—, Ü b e r b e w e r t u n g , N i ch t i gke i t des — [ B G H ] 1922 
He rs te l l ungskos ten s. d o r t 
H u m a n v e r m ö g e n s r e c h n u n g s. d o r t 
Inventur s. do r t 
Jah resabsch lußp rü fung s. d o r t 
Konze rn s. do r t 
Kö rpe rscha f t s t eue r , a n r e c h e n b a r e , u n d Kap i t a l e r t r ags teue r , 
Behand lung 1681, 1733 
Kos ten fü r —, R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t s o w i e u. J a h r e s a b -
sch lußkos ten 
Leasing s. d o r t 
L i fo -Ver fahren s. d o r t 
Pens ions rücks te l l ungen s. d o r t 
Pens ionsve rp f l i ch tungen , A u s w e i s im —, E n t w u r f e ines B i lanz-
r i ch t l i n ie -Gese tzes 2138 
Personengese l l scha f t , B e h a n d l u n g der a n r e c h e n b a r e n K ö r p e r -
scha f t s teue r und Kap i t a l e r t r ags teue r 291 
Por tuga l , Dars te l l ung 1337, 1427 
P r i va t ve rmögen s. d o r t 
P rü fung d u r c h Reg i s t e rge r i ch t , Gebüh ren f r e i he i t [ B a y O b L G ] .. 946 
Pub l i z i tä tsgese tz s. d o r t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s. d o r t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
Rück lagen s. d o r t 
Rücks te l l ungen s. d o r t 
Soz ia lb i lanz s. d o r t 
st i l le Reserven s. d o r t 
Te i lwer t s. d o r t 
Verg le ich U S A / D e u t s c h l a n d , Be r i ch t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r -
Tag 1981 862 
V e r k a u f s v e r t r e t u n g , Ver lus te aus I n z a h l u n g n a h m e n , Ak t i v i e -
rung d. n ich t v e r b r a u c h t e n B e t r a g s (10) Bei l . 5 
Ve rö f f en t l i chung , R ü c k s t e l l u n g fü r K o s t e n 1740 
V o r f ü h r w a g e n e. K fz . -Händ le rs als An IVerm 1366 
W ä h r u n g s u m r e c h n u n g , S t e l l u n g n a h m e des F inancia l A c c o u n -
t ing S t a n d a r d s B o a r d (USA) 389, 1941 
W i r t scha f t sp rü fe r s. d o r t 
Zie le u n d I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s s e der M i t a rbe i t e r als I nd i ka to -
, ren fü r Soz ia lb i lanz inha l te 1019 
j J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n , R ü c k s t e l l u n g e n 1740 
—, A b z u g s f ä h i g k e i t be i E i n h e i t s b e w e r t u n g 2324 
—, bei E i n z e l u n t e r n e h m e r n [BFH] 783 
—, be t r i ebs i n t e rne A b s c h l u ß k o s t e n 1083 
—, B M F - S c h r . v o m 19. 1 1 . 1982 2490 
—, K o n z e r n u n t e r n e h m e n 2595 
—, S c h u l d p o s t e n be i E i n h e i t s b e w e r t u n g 2324 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 
Au fs i ch t s ra t e iner m i t g e s t i m m t e n G m b H , P r ü f u n g s p f l i c h t e n . . . . 31 
B i lanz ie rung s. d o r t 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n für — s. u. J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n 
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
J a h r e s a u s g l e i c h , s. u. L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h 
J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
A n w e s e n h e i t s p r ä m i e , j äh r l i ch gezah l te , K ü r z u n g w e g e n k r a n k -
he i t sbed ing te r Feh lze i ten ve rne in t [ B A G ] 2190, 2193 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l u n g v o n A r b e i t n e h m e r n , Z a h -
lungsp f l i ch t (7) Bei l . 4 
Aussch luß a u s g e s c h i e d e n e r ode r g e k ü n d i g t e r A r b e i t n e h m e r , 
Zu läss igke i t [ B A G ] 1223, 2192 
K ü n d i g u n g d u r c h A r b e i t n e h m e r w ä h r e n d P robeze i t , A n s p r u c h 
auf an te i l ige [ L A G ] 2719 
K ü n d i g u n g s e r s c h w e r u n g d u r c h B i n d u n g s k l a u s e l n , be i d e n e n 
B e z u g s z e i t r a u m u n d A u s z a h l u n g s z e i t p u n k t we i t a u s e i n a n -
derk la f fen , U n z u m u t b a r k e i t [ L A G ] 2716 
M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , A n s p r u c h auf vo l le — [ L A G ] 2718 
—, A u s w i r k u n g e n auf — 599 
—, G e w ä h r u n g s a n s p r u c h ? [ LAG] 233, 234 
Soz ia l ve rs i che rung , B e i t r a g s b e m e s s u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g 
der — [ B S G ] 905, (40) Be i l . 21 
ta r i f l i che , E r f o rde rn i s des u n g e k ü n d i g t e n A rbe i t sve rhä l t n i sses 
a m 3 1 . 12. nur fü r A r b e i t n e h m e r m i t t a r i f ve r t rag l i chen K ü n -
d i g u n g s f r i s t e n [ LAG] 2717 
U n g l e i c h b e h a n d l u n g v o n Anges te l l t en u n d A r b e i t e r n [ LAG] .2715, 2716 
U n t e r b r e c h u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses , A n s p r u c h auf tar i f l i -
c h e Z u w e n d u n g [ B A G ] 2714 
s. a u c h u. Gra t i f i ka t i on u n d W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n 
Jah resübe rschuß , g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e E r fassung fü r 
1 9 7 0 - 1 9 7 9 1017 
Japan, aus länd i sche F i r m e n mi t E x p o r t a b s i c h t e n , gee igne te 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n im - g e s c h a h 1205 
B e s t e u e r u n g , Ve rg le i ch m i t D e u t s c h l a n d , Be r i ch t v o m 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 862 
N a c h a h m u n g d e u t s c h e r E rzeugn i sse , V e r h i n d e r u n g 893 
Z w e i g n i e d e r l a s s u n g o d e r G r ü n d u n g e iner T o c h t e r g e s e l l -
s c h a f t ? 1205 
J o b - s h a r i n g 
D i r e k t i o n s r e c h t des A r b e i t g e b e r s (17) Bei l . 9 
E n t g e l t r e g e l u n g (17) Bei l . 9 
E n t l a s t u n g des A r b e i t s m a r k t e s d u r c h — ? (17) Bei l . 9 
Gle i tze i t (17) Bei l . 9 
G r u n d s a t z der Fre iwi l l igke i t (17) Bei l . 9 
Ha f t ung der A r b e i t n e h m e r w e g e n Sch lech t l e i s t ung (17) Bei l . 9 
In i t iat ive zu r E ins te l l ung (17) Bei l . 9 
K u r z a r b e i t (17) Bei l . 9 
M i t b e s t i m m u n g s r e c h t des Be t r i ebs ra t s (17) Bei l . 9 
pe rsona lpo l i t i s che , a rbe i t s rech t l i che u n d soz ia l ve rs i che rungs -
rech t l i che F ragen (17) Bei l . 9 
R e c h t s c h a r a k t e r (17) Bei l . 9 
V e r t r e t u n g s p f l i c h t des a n d e r e n J o b - s h a r e r s (17) Bei l . 9 
Vor - u n d Nachte i le (17) Bei l . 9 
Jou rna l i s t , Pa r l amen ts - , in B o n n , W e r b u n g s k o s t e n - ( B e t r i e b s a u s -
g a b e n - ) P a u s c h b e t r a g 575 
U m s a t z s t e u e r - E r m ä ß i g u n g 359, 567, 5 7 1 , 1030 
J u b i l ä u m s z u w e n d u n g , A b l ö s u n g d u r c h B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g ? 
[ L A G ] 655 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z , B e s t r a f u n g w e g e n B e s c h ä f t i g u n g e iner 
j u g e n d l i c h e n Verkäu fe r in an e i nem gese tz l i chen Feier-
t a g [ B a y O b L G ] 1627 
— — Z u w i d e r h a n d l u n g e n g e g e n Vo rsch r i f t en des -gese tzes 
[ B a y O b L G ] 1680 
J u g e n d h e r b e r g s w e r k , U m s a t z s t e u e r b e f r e i u n g 2013 
J u g e n d l i c h e , A rbe i t s l ose s. d o r t 
Be ru f sb i l dungsbe ih i l f en fü r — 1673 
J u g e n d v e r t r e t e r , B e n a c h t e i l i g u n g s v e r b o t , H ö h e r g r u p p i e r u n g der 
K r e d i t s a c h b e a r b e i t e r nach V e r s e t z u n g e ines — in die 
S p a r a b t e i l u n g [ B A G ] 2711 
Ü b e r w a c h u n g s r e c h t , A u f s u c h e n der A rbe i t sp l ä t ze j ugend l i che r 
A r b e i t n e h m e r , Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s des Be t r i ebs ra t s 
[ B A G ] 1277 
Wahl de r —, W a h l b e r e c h t i g u n g der T e i l n e h m e r einer A u s b i l -
d u n g in der Schu le e ines U n t e r n e h m e n s ? [ B A G ] 606 
J u g o s l a w i e n , Pa ten tgese tz , neues 1103 
Un fa l l ve rs i che rung , E l t e rn ren te fü r A n g e h ö r i g e in — [BSG] (16) Bei l . 8 
J u r i s t e n a u s b i l d u n g , Ä n d e r u n g der -Ordnung, NRW 177 
Ju r i s t i s che Pe rson , B a u g e l d v e r w e n d u n g s p f l i c h t , Ha f tung der 
gese t z l i chen Ve r t re te r der — bei Ve rs toß [ B G H ] 693 
B e k a n n t g a b e von sch r i f t l . V e r w a l t u n g s a k t e n , BMF-Sch r . v. 
3 0 . 4 . 1 9 8 2 1138 
v e r m ö g e n s l o s e , Par te i fäh igke i t [ B A G ] 182 
K 
K a c h e l o f e n , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV 2666 
K a k a o h a l b e r z e u g n i s s e , U m s a t z s t e u e r - P r ä f e r e n z e n nach Ber l i nFG, 
Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 568 
—, —, ke ine B i l l i gke i t s rege lung , F inMin . NRW, Er l . v. 1 2 . 1 0 . 
1982 
K a m e r u n , S teuer , der d e u t s c h e n ESt . e n t s p r e c h e n d e 2667 
K a m i n , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV 2666 
K a n a d a , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , T e x t und Z u s t i m m u n g s -
gese t z , V e r ö f f e n t l i c h u n g 2012 
Kana l , k ü n s t l i c h ange leg te r , G rS t . -Be f re i ung [BFH] 2672 
Kan t i nenmah l ze i t , S a c h b e z u g s w e r t 2624 
Kap i ta l 
Eigenkap i ta l s. d o r t 
E igenkap i t a l g l i ede rung s. d o r t 
E r h ö h u n g aus Gese l l s cha f t sm i t t e l n s. u. K a p i t a l e r h ö h u n g s -
s t e u e r g e s e t z 
nega t i ves K a p i t a l k o n t o s. u. K a p i t a l k o n t o 
Nennkap i ta l s. d o r t 
Ü b e r l a s s u n g als M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 920 
V e r w e n d b a r e s E igenkap i ta l s. d o r t sowre u. E igenkap i ta lg l i ede-
r u n g 
K a p i t a l a b f i n d u n g , s. u. A b f i n d u n g 
K a p i t a l a n l a g e 
Ausb l i c k auf 1983 (45) Bei l . 24 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u s p a r e n , e ine l ohnende S a c h e ? (45) Be i l . 24 
G e w i n n e n t w i c k l u n g d e u t s c h e r Gese l l scha f ten (45) Bei l . 24 
I m m o b i l i e n m a r k t , n o r d a m e r i k a n . , ak tue l le S i tua t ion (45) Bei l . 24 
Inves t i t i on s. d o r t 
I n v e s t m e n t f o n d s , v e r b e s s e r t e S t i m m u n g (45) Bei l . 24 
Kap i t a lma rk t u n d B ö r s e 1982 (45) Bei l . 24 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t u n d u. Pub l i kumsgese l l scha f t 
R e n t e n f o n d s , e ine b e q u e m e Daueran lage (45) Bei l . 24 
S teue rbe ra te r , A u s d e h n u n g der Be ra tungs tä t i gke i t auf Wi r t -
s c h a f t s - und A n l a g e n b e r a t u n g 2045, 2093 
USA, B e h a n d l u n g des D isc re t i ona ry T r u s t im d e u t s c h e n 
S t e u e r r e c h t 1793 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
V e r m i t t l u n g v o n - m ö g l i c h k e i t e n , U m f a n g der I n f o rma t i ons -
p f l i ch t , Ha f t ung , M i t v e r s c h u l d e n [ B G H ] 482 
Kap i t a l an lagebe ra te r , An lageve rm i t t l e r , un te rsch ied l i che Pf l i ch ten 
[ B G H ] 482 
Kap i t a l an lagegese l l s cha f t , USt . be i Wer tpap ie r ve rwa l t ung [BFH ] .. 581 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
K a p i t a l a n l a g e v e r m i t t l u n g , H a f t u n g fü r unvo l l s tänd ige B e r a t u n g , 
M i t v e r s c h u l d e n des An lege rs [ B G H ] 482 
61 
K a p i t a l a n s a m m l u n g s v e r t r a g , B a u s p a r v e r t r a g s. d o r t 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z s. d o r t 
K a p i t a l e r g e b n i s r e c h n u n g , K a p i t a l g r ö ß e , A b g r e n z u n g im R a h m e n 
e iner s p a r t e n b e z o g e n e n — 1885, 1945 
Kap i ta l e rhöhung 
B e z u g s r e c h t de r A k t i o n ä r e , G e f a h r e n f ü r A k t i o n ä r e be i — in 
e iner d u r c h A u s g l i e d e r u n g w e s e n t l i c h e r B e t r i e b s t e i l e en t -
s t a n d e n e n T o c h t e r g e s e l l s c h a f t [ B G H ] 799 
Ein lage, B e h a n d l u n g be i E i n h B e w . [ B F H ] 205 
g e n e h m i g t e s Kap i t a l , B e z u g s r e c h t s a n s c h l u ß , B e r i c h t s p f l i c h t 
des V o r s t a n d s [ B G H ] 2 1 1 , 7 3 6 , 1313 
—, E r fo rde r l i chke i t , V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t 211 
—, —, E r m ä c h t i g u n g d e s V o r s t a n d s nur be i V o r l i e g e n k o n k r e -
te r G r ü n d e [ B G H ] 2 1 1 , 735, 1313 
—, M i t te l zur B e g r ü n d u n g e iner U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g 212 
Gese l lschaf t , a u s g e g l i e d e r t e , Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s de r 
H a u p t v e r s a m m l u n g ? [ B G H ] 795 
Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
G m b H , E r f o r d e r n i s s e ( O L G ) 945 
—, E r h ö h u n g d e r e i nze lnen G e s c h ä f t s a n t e i l e , Z u l ä s s i g k e i t bei 
G r ü n d e r n ( O L G ) 945 
—, — auf G r u n d d e s G e s . v o m 4. 7. 1980, s t e u e r l i c h e F o l g e n , 
B M F v o m 17. 8. 1982 1801 
— , Ü b e r n a h m e e iner S t a m m e i n l a g e auf d a s e r h ö h t e Kap i ta l 
d u r c h Gese l l scha f te r , R ü c k g r i f f auf V o r m ä n n e r [ O L G ] 945 
—, Ve rs i che rung be t r . d ie v o n d e n G e s e l l s c h a f t e r n e r b r a c h t e n 
L e i s t u n g e n , Inha l t [ O L G ] 945 
—, —, daß die G e s e l l s c h a f t e r „auf d e n j e w e i l i g e n E r h ö h u n g s -
be t rag m i n d e s t e n s 2 5 % b e z a h l t " h ä t t e n , n i c h t a u s -
re i chend [ O L G ] 945 
—, vo r d e m 1 . 1 . 1981 e i n g e g a n g e n e A n m e l d u n g e n b e s t e h e n -
der Gese l l s cha f t en , Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t d e s A r t . 12 § 2 
G m b H Ä n d G , G e l t u n g v e r n e i n t [ O L G ] 637 
—, s. a u c h u. G m b H 
Pe rsonengese l l scha f t s. d o r t 
S a c h - u n d Ba re in l agen , B e z u g s r e c h t s a u s s c h l u ß d e r A k t i o n ä r e , 
A u s w i r k u n g e n , B e r i c h t s p f l i c h t d e s V o r s t a n d s 735 
K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e s e t z 
Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 511 
Ak t i en und An te i l e s. d o r t 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n d e r F inVerw. , 
— . J a h r 1981 (24) Bei l . 14 
— , 1. Halb jahr 1982 (39) IV 
—, A u g u s t 1982 (47) VI 
—, S e p t e m b e r 1982 (49) X 
B a n c o Cen t ra l , M a d r i d (Span ien ) , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n , 
A n w e n d u n g v o n § 7 K a p E r h S t G 1123 
B a n c o de S a n t a n d e r , N e n n k a p i t a l h e r a u f s e t z u n g , A n w e n d u n g 
des § 7 K a p E r h S t G 1301 
Cas io C o m p u t e r C o . , L t d . , T o k y o / J a p a n , A u s g a b e v o n Gra t i s -
ak t i en , A n w e n d u n g v o n § 7 K a p E r h S t G 1123 
E s m a r k Inc., C h i c a g o , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n , A n w e n d u n g 
des § 7 2112 
Ma tsush i t a E lec t r i c I ndus t r i a l & C o . L t d . K a d o m a , A u s g a b e 
von Gra t i sak t i en , A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1301, 1366 
Mi tsu i Bank , L t d . , T o k y o , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n , A n w e n -
d u n g des § 7 K a p E r h S t G 1301 
Nichi i Co . , O s a k a ( J a p a n ) , A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n , A n w e n -
d u n g von § 7 K a p E r h S t G 1123 
S u m i t o m o C o r p o r a t i o n , O s a k a / J a p a n , A u s g a b e v o n Gra t i sak -
t i en , A n w e n d u n g d e s § 7 — 1842 
Über lassung v o n A k t i e n an A r b N , Ü b e r n a h m e d e r D e p o t g e -
b ü h r u. d . B ö r s e n U S t . d u r c h A r b e i t G , LS t 1438 
Kap i ta l e r t r ags teue r 
A b z u g , V o r a u s s e t z u n g e n , E S t Ä n d R 1981 459 
A n r e c h n u n g , A k t i v i e r u n g be i b e t e i l i g t e r P e r s G e s 2 9 1 , 293 
— , D i v i d e n d e n a n s p r u c h , A k t i v i e r u n g be i b e h e r r s c h e n d e n 
Gese l l scha f t e rn , E S t Ä n d R 1981 458 
— , auf ESt. , S t e u e r b e s c h e i n i g u n g e n in T r e u h a n d f ä l l e n 879 
— , Verb le ib de r S t e u e r b e s c h e i n i g u n g 576 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. a u c h d o r t 
B e h a n d l u n g im J a h r e s a b s c h l u ß 1681 , 1733 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n d e r F inVerw. , 
- . J a h r 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb j . 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E r s t a t t u n g nach D B A - U S A , B e m e s s u n g s g r u n d l a g e [ B F H ] 1912 
E r s t a t t u n g , S a m m e l a n t r a g , E S t Ä n d R 1981 458 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
K a p i t a l h e r a b s e t z u n g s. d o r t 
S t e u e r a b z u g , Z e i t p u n k t [ B F H ] 1375 
USA, D i sc re t i ona ry T r u s t , B e h a n d l u n g im d e u t s c h e n S t e u e r -
rech t 1793 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g an s c h w e d . M u t t e r g e s e l l s c h a f t 
als D i v i dende , u S, d . Q B A - S c h w e d e n . E i n b e h a l t u n g u. 
A b f ü h r u n g d . — [ B F H ] 1962 
Kap i t a l f l uß rechnung , i n t e g r i e r t e , z u r K r i t i k an — 57 
Kap i ta l f o rde rung , D i sag io , B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h B e w G 983 
Kap i ta lgese l l scha f t 
K S t Ä n d R 1981 14 
A b s c h l u ß p r ü f u n g s. u. J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 
A k t i e n s. do r t 
Ak t i engese l l scha f t s. d o r t 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
An te i le s. do r t 
Au fs i ch ts ra t s. d o r t 
352 
515 
2551 
aus länd ische , E r w e r b v o n An te i l en , Ä n d e r u n g e n des AIG d u r c h 
2. H S t r u k t G 
A u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
Be te i l i gung an Pe rsonengese l l scha f t , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n 
R ü c k s t e l l u n g e n bei E r m i t t l u n g des g e m e i n e n W e r t s n i c h t -
no t i e r t e r A k t i e n ode r An te i le 
— v o n 1000/0, E n t n a h m e als A u f g a b e e. T e i l b e t r i e b s [ B F H ] . . . . 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , e inhe i t l i cher geschä f t l i che r B e t ä t i g u n g s -
wi l le [BFH ] 1306; 
—, s. a u c h u. B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B i l anz ie rung s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
D iv idende s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
E igenkap i ta l s. d o r t 
E igenkap i t a l g l i ede rung s. d o r t 
E i n b r i n g u n g e. (Te i l - )Be t r i ebs o d e r e. M i t u n t e r n e h m e r a n t e i l s , 
R ü c k w i r k u n g gemäß U m w S t G 1365 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E in lage s. d o r t 
E inz iehung v o n An te i l en s. u. Ante i le 
E n t n a h m e s. d o r t 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
F i rma s. d o r t 
F r e m d f i n a n z i e r u n g d u r c h n i c h t a n r e c h n u n g s b e r e c h t i g t e 
An te i l se igner , gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g , V e r e i n b a r k e i t 
mi t D B A 561,617] 
Gese l l scha f te r s. d o r t j 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
Gese l l scha f t sve r t rag s. d o r t 
Gew inn , a u s z u s c h ü t t e n d e r , B e t r i e b s s c h u l d bei E i n h e i t s b e w e r -
t u n g des BV 82fJ 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. a u c h d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e , s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
Gew innve r t e i l ung s. d o r t 
G m b H s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
Kap i t a l e rhöhung s. d o r t sow ie u. K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e -
se tz 
Kap i t a l e r t r ags teue r s. d o r t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t auf A k t i e n s. do r t 
K o n z e r n s. d o r t 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
Lqu ida t i on s. d o r t 
Nennkap i ta l , H e r a b s e t z u n g , Ä n d e r u n g des v e r w e n d b a r e n 
E igenkap i ta l s , K S t Ä n d R 1981 70] 
ö f f en t l i ch - rech t l i che K ö r p e r s c h a f t s. d o r t 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
Pens ionszusage s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 6b EStG s. d o r t 
Rück lagen s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
Schach te lp r i v i l eg s. d o r t 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h mi t PersGes. , p rak t . Be isp ie l 137 
st i l le Gese l l scha f t s. d o r t 
U m w a n d l u n g s. d o r t s o w i e u. U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , 
v e r d e c k t e 
V e r l ü s t a b z u g s. d o r t 
V e r l u s t r ü c k t r a g s. d o r t 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g s. d o r t sow ie u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
w e s e n t l i c h e Be te i l i gung i. S. des § 17 ES tG [BFH] 1373 
Wi r t scha f t s jah r , a b w e i c h e n d e s , s .u . W i r t scha f t s jah r 
Kap i t a l gese l l s cha f t & Co. , R e c h n u n g s l e g u n g , P r ü f u n g nach 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twur f ) 609 
K a p i t a l h e r a b s e t z u n g , E inz iehung v o n An te i l en s. u. Ante i le 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , a n r e c h e n b a r e , u n d Kap i ta le r t rags teuer , 
B e h a n d l u n g im Jah resabsch luß 1681, 1733 
K a p i t a l k o n t o 
Gese l l scha f te r , a u s s c h e i d e n d e r , A b f i n d u n g übe r B u c h w e r t des 
— , A k t i v i e r u n g e. U n t e r n e h m e n s w e r t e s bei f r e ibe ru f l i ch 
t ä t i ge r Gese l l scha f t , A fA [BFH] 1803 
nega t i ves , A l t gese l l s cha f t en , A n w e n d u n g der Ver lus tk lause ln 
im B e r e i c h des S o n d e r b e t r i e b s y e r m ö g e n s 358 
—, Begr i f f „Bauhe r r " , s teue r l i che Ü b e r l e g u n g e n 1189, 2057] 
— , G e l t u n g s b e r e i c h des § 15a E S t G , T a t b e s t a n d s m e r k m a l 
„ nach A r t u n d We lse des G e s c h ä f t s b e t r i e b s u n w a h r s c h e i n 
l ieh" 1027, 1028 
—, K o m m a n d i t i s t , b e s c h r ä n k t e V e r l u s t v e r r e c h n u n g , aus lau-
f e n d e Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n , B T - A n f r a g e 2051 
—, N a c h v e r s t e u e r u n g , A n w e n d u n g des B F H - B e s c h l u s s e s v o m 
10. 1 1 . 1980, O F D Hannover , Rdv fg . v o m 29. 3. 1982 723 
—, negat iver EW, Z u r e c h n u n g e. An te i l s [BFH] 90 
—, s i n n g e m ä ß e A n w e n d u n g v. § 15a ES tG bei VuV? 2652 
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V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r l u s t v e r b u c h u n g e n ü b e r G e s e l l s c h a f t e r - D a r l e h e n s k o n t e n 
bei G m b H & Co . K G , G e s e l l s c h a f t s s t e u e r p f l i c h t ? 1238 
K a p i t a l m a r k t , Ak t i e als F i n a n z i e r u n g s i n s t r u m e n t , F ö r d e r u n g s m a ß -
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R e n t e n r e n d i t e n auf d e m R ü c k m a r s c h (45) Bei l . 24 
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Gese l l scha f t s teue r s. d o r t 
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K a p i t a l v e r m ö g e n 
E inkün f t e aus — , a b g e z i n s t e S p a r k a s s e n b r i e f e , u n e n t g e l t l i -
cher E r w e r b , Z u r e c h n u n g d . Z i n s e n 1848 
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Ü b e r b l i c k , K r i t i k 1712, 2069, 2611 
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—, G r u p p e n f r e i s t e l l u n g e n im A b s a t z b e r e i c h , neue E r s c h w e r -
n isse d u r c h d ie E G - K o m m i s s i o n 1712, 2069, 2611 
— , G r u p p e n f r e i s t e l l u n g s v e r o r d n u n g e n , E n t w ü r f e 1712, 2069, 2611 
— , Ka r t e l l ve r f ah ren , E i n s i c h t in S c h r i f t v e r k e h r e ines U n t e r n e h -
m e n s m i t R e c h t s a n w a l t v e r n e i n t [ E u G H ] 2561 
—, — , „p r i v i l eged d o c u m e n t s " , S c h u t z [ E u G H ] 2561 
— , —, V e r b e s s e r u n g 1050 
— , W e t t b e w e r b s p o l i t i k , V o r l a g e d e s 1 1 . B e r i c h t s de r E G - K o m -
m iss i on 1050 
— , s. a u c h u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g f ü r S o n d e r a b n e h m e r , ka r te l l r ech t l i che 
M i ß b r a u c h s a u f s i c h t n a c h A u f h e b u n g d e r P re isau fs i ch t 2607 
F r a n c h i s e - V e r t r a g 2449 
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— , — o h n e u n m i t t e l b a r e s S t i m m r e c h t , a b e r m i t Mög l i chke i t 
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—, B u r d a / S p r i n g e r , M o n o p o l k o m m i s s i o n g e g e n Z u s a m -
m e n s c h l u ß 479 
— , F inanzk ra f t u n d K n o w - h o w , Z u s a m m e n f ü h r u n g 479 
— , f o rme l l e , ma te r i e l l e , V e r h ä l t n i s (21) Be i l . 12 
—, F u n k t i o n s f ä h i g k e i t d e s W e t t b e w e r b s , G e f ä h r d u n g , P r ü -
f u n g 1814 ,1816 
—, G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , 5 0 : 5 0 - B e t e i l i g u n g 1256 
— , —, V e r s t ä r k u n g e. m a r k t b e h e r r s c h e n d e n O l i gopo l s? . . . 1 8 1 4 , 1 8 1 6 
—, M i n d e r h e i t s b e t e i l i g u n g e n , E r w e r b (21) Be i l . 12 
—, M i n i s t e r e r l a u b n i s , Ü b e r f r e m d u n g s a b w e h r 1809 
— , —, Z u s a m m e n s c h l u ß IBH H o l d i n g / W i b a u 34 
—, S p e r r m i n o r i t ä t an e iner A G , E r w e r b (21) Bei l . 12 
—, s t r u k t u r e l l e M a r k t d a t e n , a k t u e l l e W e t t b e w e r b s v e r h ä l t n i s s e , 
B e d e u t u n g .1814,1816 
—, Ü b e r f r e m d u n g d u r c h B e t e i l i g u n g v o n A u s l ä n d e r n , A b w e h r 
d u r c h M i n i s t e r e r l a u b n i s ? 1809 
—, U n t e r s a g u n g e ines Z u s a m m e n s c h l u s s e s , B r a u n / A l m o , Auf -
h e b u n g [ B G H ] 2073 
—, —, A u f h e b u n g , K o s t e n e n t s c h e i d u n g a u c h h ins ich t l i ch de r 
a u ß e r g e r i c h t l i c h e n K o s t e n z u L a s t e n d e s BKar tA 
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M a r k t m a c h t , ü b e r l e g e n e , i. S. d e s § 37a A b s . 3 G W B , R e s s o u r -
c e n b e t r a c h t u n g 2685 
M e d i e n b e r e i c h , S o n d e r g u t a c h t e n d e r M o n o p o l k o m m i s s i o n z u 
W e t t b e w e r b s p r o b l e m e n , A n m e r k u n g e n 1757 
M i t t e l s t ä n d i s c h e U n t e r n e h m e n , S c h u t z v o r W e t t b e w e r b e r n m i t 
ü b e r l e g e n e r M a r k t m a c h t , A u s k u n f t s v e r l a n g e n g e m . § 37a 
G W B 2685 
M i t t e l s t ands - , d ie n i ch t w e s e n t l i c h e B e e i n t r ä c h t i g u n g des 
W e t t b e w e r b s i. S. d . § 5b G W B 93, 161 
—, e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g v o n k o o p e r i e r e n d e n U n t e r n e h -
m e n der S t r a ß e n b a u z u l i e f e r i n d u s t r i e 161 
— , K u m u l a t i o n 96 
— , W e t t b e w e r b s b e e i n t r ä c h t i g u n g m i t Hi l fe d e s M a r k t a n t e i l s , 
E i n w e n d u n g e n 96 
— , W e t t b e w e r b s g r e n z e bei Z u l a s s u n g g e m . § 5 b G W B 93 , 161 
M o n o p o l k o m m i s s i o n , V ie r tes H a u p t g u t a c h t e n , A n h ö r u n g der 
V e r b ä n d e 2610 
—, —, Ü b e r b l i c k u n d Kr i t ik 2335 
—, S o n d e r g u t a c h t e n zu den W e t t b e w e r b s p r o b l e m e n be i E in -
f ü h r u n g v o n p r i va tem H ö r f u n k u n d F e r n s e h e n , A n m e r k u n -
g e n 1757 
—, Z u s a m m e n s c h l u ß B u r d a / S p r i n g e r , S t e l l u n g n a h m e 479 
N a c h f r a g e m a c h t , A b h ä n g i g k e i t s v e r m u t u n g d e s § 26 A b s . 2 
Satz 3 G W B , R e c h t s n a t u r 313 
—, —, t aug l i ches M i t te l zur E r f a s s u n g v o n N a c h f r a g e m a c h t ? . . 313 
O l i gopo l , M a r k t fü r h o m o g e n e s M a s s e n g u t 1 8 1 5 , 1 8 1 6 
—, Nachwe is f eh lenden w e s e n t l i c h e n B i n n e n w e t t b e w e r b s . .1814, 1816 
— , P r e i s w e t t b e w e r b 1815, 1816 
— , Vor l iegen be i 16 M i n e r a l ö l u n t e r n e h m e n ? 1814, 1816 
— , we i tes , a ls Maßs tab e iner „ n i c h t w e s e n t l i c h e n " B e e i n t r ä c h -
t i g u n g d e s W e t t b e w e r b s 94 
Pa ten t , w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e W i r k u n g d e r N u t z u n g ? . . . . 1813 
P r e i s b i n d u n g , S c h u l b u c h , A u f h e b u n g 1448 
P r e i s e m p f e h l u n g s. d o r t 
P re i skon t ro l l e , A u t o b a h n b e n z i n , P r e i s s e n k u n g 268 
— , E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , T ä t i g k e i t d e r Ka r t e l l be -
h ö r d e n 1383 
— , Verkauf u n t e r E inkau fsp re i s , U n t e r s a g u n g 1260 
P r e i s w e t t b e w e r b , h o m o g e n e M a s s e n g ü t e r [ B G H ] 2073 
Raba t t - , G e s a m t u m s a t z r a b a t t - , k o l l e k t i v e s , Unzu läss igke i t 
[ B G H ] 1713 
Ra t iona l i s ie rungs- , B raue re ien , A n m e l d u n g 741 
— , V e r l ä n g e r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2075 
S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s nach § 34 G W B , A n s c h r i f t e n m a t e r i a l f ü r 
W e r b e a k t i o n e n , V e r e i n b a r u n g e ines u n e i n g e s c h r ä n k t e n 
V e r b o t s de r W i e d e r v e r w e n d u n g u n d d e r S p e i c h e r u n g 
[ B G H ] 2394 
—, A u t o m a t e n a u f s t e l l v e r t r a g , N i c h t a u f n a h m e e ines D a r l e h e n -
ve r t r ages [ B G H ] 2179 
—, F ranch i seve r t rag 2449 
— , H o t e l p a c h t v e r t r a g , Ü b e r n a h m e v o n G e t r ä n k e b e z u g s v e r -
p f l i c h t u n g e n [ B G H ] 1767 
— , S c h u l d ü b e r n a h m e , B e z u g n a h m e auf a n d e r e U r k u n d e 
[ B G H ] 1767 
—, ve r t rag l i che N e b e n p f l i c h t e n a u s T r e u u n d G l a u b e n , F o r m 
n ich t e r f o rde r l i ch [ B G H ] 2394 
— , V e r t r a g s s t r a f a n s p r u c h , v e r n e i n t be i N i c h t i g k e i t d e s V e r t r a -
ges w e g e n Ve r l e t zung [ B G H ] 2394 
S c h u l b u c h p r e i s b i n d u n g a u f g e h o b e n 1448 
S e l b s t b i n d u n g der V e r w a l t u n g 1815, 1816 
Spez ia l i s ie rungs- , B raue re ien , A n m e l d u n g 741 
U n t e r n e h m e n s r a n g l i s t e n , A u s s a g e k r a f t 892 
USA, Fus ions r i ch t l i n ien , neue 1858 
V e r b o t s i r r t u m , V e r m e i d b a r k e i t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1162 
V e r k a u f s g e m e i n s c h a f t , k a r t e l l r e c h t l i c h e B e u r t e i l u n g [ B G H ] 1162 
V e r t r i e b s a b k o m m e n , ka r t e l l r ech t l i che B e u r t e i l u n g [ B G H ] 1162 
V e r t r i e b s b i n d u n g s. d o r t 
Ve r t r i ebsgese l l scha f t , B e s c h r ä n k u n g e n d e s W e t t b e w e r b s v e r -
ha l tens d e r G e s e l l s c h a f t e r u n t e r n e h m e n , Unzu läss igke i t 
des Gese l l scha f t sve r t r ags [ B G H ] 534 
Kar te l l (B ranchen ) 
A u t o b a h n t a n k s t e l l e n , P r e i s g e s t a l t u n g f ü r B e n z i n 268 
Baus to f f händ le r , Ve r t r i ebsgese l l s cha f t , B e s c h r ä n k u n g e n des 
W e t t b e w e r b s v e r h a l t e n s d e r G e s e l l s c h a f t e r u n t e r n e h m e n , 
Unzu läss igke i t [ B G H ] 534 
Brauere ien , Ra t iona l i s i e rungs - u n d Spez ia l i s i e rungska r te l l , 
A n m e l d u n g 741 
B r a u n / A l m o , A u f h e b u n g de r U n t e r s a g u n g d e s Z u s a m m e n -
sch lusses [ B G H ] 2073 
B u r d a / S p r i n g e r , M o n o p o l k o m m i s s i o n g e g e n Z u s a m m e n s c h l u ß 479 
C O O P , Z u s a m m e n s c h l u ß mi t S u p e r m a g a z i n u n t e r s a g t 741 
E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , F re is te l lung v o n V e r t r ä g e n 
i. S. d e s § 103 G W B v o n d e n B e s t i m m u n g e n der § § 1 , 15, 
18 G W B , P r o b l e m k r e i s e 1381 
—, Kapaz i t ä t sk lause ln , m i t t e l b a r e D e m a r k a t i o n s v e r e i n b a r u n -
g e n , G r e n z m e n g e n a b k o m m e n , G le i chp re i s i gke i t sk l ause ln , 
V e r b u n d v e r t r ä g e , A u s l e g u n g 1382 
F e r n w ä r m e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , M i ß b r a u c h s v e r f ü g u n g . . . 34] 
G e t r ä n k e b e z u g s v e r p f l i c h t u n g e n , Ü b e r n a h m e in H o t e l p a c h t v e r - j 
t r a g , Zu läss igke i t [ B G H ] 1767 
Großhänd le r , N i c h t b e t e i l i g u n g a m zen t ra len A b r e c h n u n g s s y -
s t e m e ines m a r k t b e h e r r s c h e n d e n V e r t r i e b s u n t e r n e h m e n s 
[ B G H ] 1667 
IBH H o l d i n g / W i b a u , E r laubn is des Z u s a m m e n s c h l u s s e s 34 
K fz -Hers te l le r , E rsa tz te i le , B e h i n d e r u n g s p r a k t i k e n , S t e l l u n g -
n a h m e der B u n d e s r e g i e r u n g 270 
— , —, B e z u g s - u n d V e r w e n d u n g s b i n d u n g e n in V e r t r ä g e n m i t 
V e r t r a g s h ä n d l e r n u. -Werks tä t t en , Zu läss igke i t [ B G H ] . . 35 , 270 
M i n e r a l ö l u n t e r n e h m e n , G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , A u f h e -
b u n g der U n t e r s a g u n g 1814, 1816 
—, m a r k t b e h r r s c h e n d e s O l i g o p o l ? 1814, 1816 
Or ig ina l -K fz -E rsa tz te i l e , B e z u g s - und V e r w e n d u n g s b i n d u n g e n , 
Zu läss igke i t in V e r t r ä g e n des K fz -Hers te l l e rs mi t V e r t r a g s -
händ le rn u n d -Werks tä t t en [ B G H ] 35 , 270 
Po lypo l , O l i g o p o l , A b g r e n z u n g 93 
R e i s e b ü r o - V e r b a n d , Ä n d e r u n g de r K o n d i t i o n e n e m p f e h l u n g . . . 1556 
S c h u l b u c h v e r l a g e , inha l t l i ch ü b e r e i n s t i m m e n d e Pre i snach lässe 
in e i n e m P r e i s b i n d u n g s a m m e i r e v e r s , U n w i r k s a m k e i t 104 
S t raßenbauzu l i e fe r i ndus t r i e , k o o p e r i e r e n d e U n t e r n e h m e n , 
e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g 161 
S u p e r m a g a z i n , U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l u ß mi t C O O P , 
U n t e r s a g u n g 741 
V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t , T ä t i g k e i t der K a r t e l l b e h ö r d e n des B u n -
des u n d der Lände r 1381 
Z e i t u n g , Begr i f f i. S. de r § § 23 A b s . 1 S. 7 u n d 24 A b s . 9 G W B , 
A n z e i g e n b l a t t [ B G H ] 1714 
Z e i t u n g s k o n z e r n , V e r s t ä r k u n g der m a r k t b e h e r r s c h e n d e n S t e l -
lung d u r c h E r w e r b e iner M e h r h e i t s b e t e i l i g u n g an e iner 
S t r a ß e n v e r k a u f s z e i t u n g [ B G H ] 102 
Kar te l l r eg i s t e r ve ro rdnung , I nk ra f t t r e ten 479l 
K a s k o v e r s i c h e r u n g , s. u. K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g 
K a s s e n a u f z e i c h n u n g e n , A n f o r d e r u n g e n an — [ B G H ] 1249 
K a t a s t e r b e h ö r d e , U m s a t z s t e u e r , V o r s t e u e r a b z u g 1542 
Kauf 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t s. d o r t 
A r b e i t g e b e r , F o r d e r u n g e n g e g e n A r b e i t n e h m e r aus - v e r t r a g , 
ta r i f l i che Aussch luß f r i s t [ B A G ] 1419 
A u f r e c h n u n g s. d o r t 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g s. d o r t 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t s. d o r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. d o r t 
E inhe i t l i ches K a u f g e s e t z , A n w e n d b a r k e i t auf — mi t N ieder las -
s u n g e n in te rna t iona le r U n t e r n e h m e n [ B G H ] 2027 
—, M ä n g e l r ü g e b i n n e n ku rze r Fr is t nach E n t d e c k u n g , A n f o r -
d e r u n g e n [ B G H ] 2027 
—, z u g e s i c h e r t e S c h u t z e i n r i c h t u n g an Masch ine , Feh len als 
Mange l 1320 
E r f ü l l u n g s v e r w e i g e r u n g s. d o r t 
Fac to r i ng s. d o r t 
Fehler s. u. M ä n g e l 
F o r d e r u n g s - , s. u. F a c t o r i n g 
G e b r a u c h t w a g e n k a u f s. d o r t 
G e r ä t e s i c h e r h e i t s g e s e t z s. d o r t 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine , s. d o r t 
G r u n d s t ü c k s k a u f s. d o r t 
Hers te l l ung u n d M o n t a g e e iner An lage , Werk l i e f e rungsve r t r ag 
[ B G H ] 1507 
K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t , A b g r e n z u n g 592 
Leas inggeber , - v e r t r a g m i t L ie fe ran ten , W a n d l u n g d u r c h 
L e a s i n g n e h m e r , R ü c k a b w i c k l u n g des Leas ingve r t r ages 
[ B G H ] 40 
Mänge l s. d o r t 
Mänge l r üge s. d o r t 
ö f fen t l i che L a s t e n , S t raßenan l i ege rbe i t r äge , K o s t e n t r a g u n g 
d u r c h Käu fe r [ B G H ] 2234 
Pa ten t - o d e r G e b r a u c h s m u s t e r a n m e l d u n g , R is iko des Käu fe rs 
[BGH] 1612 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g s. d o r t 
R ü c k t r i t t s. d o r t 
R ü c k t r i t t s r e c h t , ve r t r ag l i ches , B a r g e s c h ä f t un te r V e r w e n d u n g 
e ines F o r m u l a r v e r t r a g e s mi t H inweis auf W i d e r r u f s r e c h t 
nach A b z a h l u n g s g e s e t z [ B G H ] 2451 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h des Käu fe rs ( § 3 2 6 B G B ) , A n r e c h -
n u n g v o n G e b r a u c h s v o r t e i l e n d u r c h B e n u t z u n g der Kauf -
s a c h e [ B G H ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . •,• - . . . . . . . 1 3 9 ? 
U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g s. d o r t 
V e r k ä u f e r h a f t u n g , R e c h t s m a n g e l , m i t ö f f en t l i ch - rech t l i che r 
B i n d u n g be las te tes G r u n d s t ü c k [ B G H ] 2295 
V e r z u g s. d o r t 
Vo r l e i s t ungsp f l i ch t des Käu fe rs , lang f r i s t ige , e inse i t ige , s i t t e n -
w id r i ge B e n a c h t e i l i g u n g [ B G H ] 1266 
W a n d e l u n g s a n s p r u c h n a c h v o r h e r g e h e n d e r N a c h b e s s e r u n g , 
Ve r j äh rung , B e g i n n 2397 
Wande lung u n d M i n d e r u n g , B e d e u t u n g de r Begr i f fe , H inwe is -
p f l i ch t des V e r k ä u f e r s in A G B [ B G H ] 2028 
— s. a u c h d o r t u n d u. R ü c k t r i t t 
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zuges i che r te E igenscha f t , s. u. E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g , 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n (A l lgeme ine) u n d H a f t u n g s a u s -
sch luß 
Kau fk ra f t zusch lag , L ä n d e r ü b e r s i c h t ü b e r n a c h § 3 Nr. 64 ES tG 
s teuer f re ie Sä tze 257, 926, 982 , 1088, 1144, 1196, 1248, 2012 
K a u f m a n n , G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine , s. d o r t 
Kau fve r t r ag , s. u. Kauf 
K a u t i o n , s. u. M ie tve r t rag u n d Pach t 
K e n n z a h l e n , L iqu id i tä t 3. G r a d e s : G r a d m e s s e r de r L i q u i d i t ä t ? 185 
Net W o r k i n g Cap i ta l , E r m i t t l u n g u n d A u s s a g e f ä h i g k e i t 289 
K e n n z e i c h n u n g s r e c h t , L e b e n s m i t t e l , N e u o r d n u n g der K e n n z e i c h -
nungsvo rsch r i f t en 165 
s. auch u. Un lauterer W e t t b e w e r b 
Kernene rg i e , s. u. A t o m r e c h t , E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
Kernk ra f twe rk , s. u. A t o m k r a f t w e r k 
K G , s. u. K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 
K i e s a b b a u , Ha f tung des V e r p ä c h t e r s fü r Ren tab i l i t ä t des A b b a u s 
g rundsä tz l i ch ve rne in t [ B G H ] 1213 
wasse r rech t l i che Er laubn is , V e r s a g u n g , E n t s c h ä d i g u n g ver -
ne in t [BGH] 2690 
Kind 
Al le ins tehende u n d V e r w i t w e t e m i t — , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 
der eks t l i chen B e h a n d l u n g [BVe r fG ] 2438 
— , —, vor läu f ige S t e u e r f e s t s e t z u n g e n b is zur g e p l a n t e n N e u -
rege lung 2550 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g , A n r e c h n u n g v o n B A F ö G - L e i s t u n g e n , 
U n t e r b r e c h u n g der A u s b i l d u n g , E S t Ä n d R 1981 402 
—, — von S t i pend ien , 2. H S t r u k t G 455 
—, s. a u c h u. A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
Begr i f f i. S. § 32 ES tG , ES tÄndR 1981 400 
B e h i n d e r u n g , Fes ts te l l ung der M i n d e r u n g der E r w e r b s f ä h i g -
ke i t , EStÄndR 1981 401 
—, s teuer l i che T a r i f e r m ä ß i g u n g , 2. H S t r u k t G 454 
—, Ü b e r t r a g u n g des P a u s c h b e t r a g e s n a c h § 33b A b s . 5 S. 1 
ES tG , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 986 
B e r u f s a u s b i l d u n g s k o s t e n s. u. A u s b i l d u n g s k o s t e n 
B e t r e u u n g s k o s t e n , s teue r l i che B e r ü c k s i c h t i g u n g , s. u. K inde r -
b e t r e u u n g s k o s t e n 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
Dar lehensverhä l tn is m i t E l t e rn , s c h e n k w e i s e b e g r ü n d e t e s , 
Schu ldz insen , A b z u g s f ä h i g k e i t als B e t r i e b s a u s g a b e n ? 4 6 4 
E i n t r a g u n g auf L S t . - K a r t e , Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 4 5 4 
—, LS t . -Me rkb la t t 1983 (47) Bei l . 26 
E r k r a n k u n g u n d Pf lege e ines K le ink indes , A r b e i t s l o h n , Begr i f f 
„ s chwe re E r k r a n k u n g " [ B A G ] 2472 
E rwe rbsun fäh igke i t , d a u e r n d e , L S t . - E r m ä ß i g u n g , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Be i l . 26 
Fami l iengese l l scha f t s. d o r t 
Fe r i ensp rachku rs im A u s l a n d , a u s w ä r t i g e U n t e r b r i n g u n g ? 1541 
G e b u r t s k o s t e n , agw. B e l a s t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
G r u n d s t ü c k , V e r p f l i c h t u n g zur s c h e n k w e i s e n W e i t e r g a b e an 
e igenes —, E r w e r b v o n e i n e m E l te rn te i l , E rbS t . [ B F H ] 2274 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n , Wegfa l l ab 1983 2326 
K i n d e r e r m ä ß i g u n g n a c h 2. H S t r u k G be i 7 b - A b s e t z u n g e n , 
Zwe i fe l s f ragen 1646 
K i n d e r f r e i b e t r a g s. d o r t 
L o h n s t e u e r k a r t e , E i n t r a g u n g 2329 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
n i ch tehe l i ches , F re i be t r ag des d a u e r n d g e t r e n n t l e b e n d e n 
ode r g e s c h i e d e n e n E l te rn te i l es , E S t Ä n d R 1981 402 
— , —, Ve r fassungsmäß igke i t der es t l i chen M e h r b e l a s t u n g fü r 
A l l e ins tehende [BVer fG ] 2438 
—, —, —, vor läu f ige S t e u e r f e s t s e t z u n g e n b is zur g e p l a n t e n 
N e u r e g e l u n g 2550 
N ießb rauchsbes te l l ung z u g u n s t e n e. — s. u. N ießb rauch 
P f lege- , E in t r agung auf L S t . - K a r t e , L S t . - M e r k b l a t t 1983 .. (47) Bei l . 26 
—, P f legege ld u. E r z i e h u n g s b e i t r a g aus öff . Kassen fü r F a m i -
l ienpf lege, ESt. , F inM in . NRW, Er l . v. 16. 1 1 . 1982 2665 
P o s t b e d i e n s t e t e r , LS t . be i Z u w e n d u n g e n fü r E r h o l u n g d . — . . . 1493 
P r i v a t s c h u l b e s u c h , a g w . B e l a s t u n g ? , E S t Ä n d R 1981 401 
S k i k u r s als auswä r t i ge U n t e r b r i n g u n g 1541 
S t e u e r e r m ä ß i g u n g n a c h § 7b ES tG fü r S tp f l . m i t m e h r als 
e i nem —, 2. H S t r u k t G 455 
s t eue r l i ch b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g e , R e c h t s ü b e r s i c h t . . . . (38) Bei l . 20 
s teue r l i che T a r i f e r m ä ß i g u n g , A l t e r s g r e n z e , Feh len e ines 
A r b e i t s - ode r S tud i enp la t zes , 2. H S t r u k t G 453, 4 5 4 
— Z u o r d n u n g z u m E l te rn te i l , in d e s s e n W o h n u n g e r s t m a l i g 
im Kj . geme lde t , a l sba ld ige A b m e l d u n g , M i ß b r a u c h ? [BFH ] 2067 
s t e u e r r e c h t l i c h e Z u o r d n u n g bei g e s c h i e d e n e n o d e r g e t r e n n t 
l ebenden E l te rn 1958 
St ie f - , E i n t r agung auf L S t . - K a r t e , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . . . . (47) Bei l . 26 
s t i l le r Gese l l scha f te r in Fami l i engese l l scha f t , H ö h e der 
G e w i n n b e t e i l i g u n g [BFH ] 1546 
t ü r k i s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e , Ä n d e r u n g de r G e b u r t s d a t e n auf 
F a m i l i e n s t a n d s b e s c h e i n i g u n g e n t ü r k i s c h e r B e h ö r d e n , 
N i c h t a n e r k e n n u n g 2060 
Ü b e r s i c h t übe r E r l e i c h t e r u n g e n im S t e u e r r e c h t , nach d e m 
B u n d e s k i n d e r g e l d g e s e t z , d e m Spar - u n d W o h n u n g s b a u -
P r ä m i e n g e s e t z , d e m 3. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z und 
d e m B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z . . . . . ( 3 8 ) Bei l . 20 
V e r s o r g u n g s z u s a g e be i M i t a rbe i t im B e t r i e b , Ä n d e r u n g , 
B e m e s s u n g der R ü c k s t e l l u n g [ B F H ] 470 
Z u o r d n u n g , s t e u e r r e c h t l i c h e , g e s c h i e d e n e o d e r g e t r e n n t 
l e b e n d e E l te rn 1958 
Z u r e c h n u n g n a c h S c h e i d u n g , E i n t r a g u n g auf L S t . - K a r t e [BFH] 579 
s. a u c h u. M inde r jäh r i ge r 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n 
A b z u g , N e u r e g e l u n g , V e r f B e s c h w 254 
A l l e i n s t e h e n d e m i t K i n d e r n , V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r e i n k o m -
m e n s t e u e r l i c h e n M e h r b e l a s t u n g g e g e n ü b e r z u s a m -
m e n v e r a n l a g t e n E h e g a t t e n [ B V e r f G ] 2438 
— , — , v o r l ä u f i g e S t e u e r f e s t s e t z u n g e n b is zur g e p l a n t e n N e u -
r e g e l u n g -2550 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
D a r s t e l l u n g , E S t Ä n d R 1981 202, 403 
D e f i n i t i o n , H ö c h s t b e t r ä g e 773 
M u s i k u n t e r r i c h t , A b z u g 203 
Weg fa l l a b 1983, E r s a t z d u r c h F r e i b e t r a g 2326, 2437 
K i n d e r e r m ä ß i g u n g , 7 b - A b s e t z u n g e n , Z w e i f e l s f r a g e n 1646 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b a l t t 1983 (47) Be i l . 26 
K i n d e r f r e i b e t r a g , W i e d e r e i n f ü h r u n g 2326, 2437, 2548 
K i n d e r g e l d 
A r b e i t s e i n k o m m e n d e s K i n d e s , A n s p r u c h auf — ? 1973 
e i n k o m m e n s a b h ä n g i g e M i n d e r u n g , E i n f ü h r u n g , gep lan te 
G e s e t z e s ä n d e r u n g 2548 
G a s t a r b e i t e r k i n d e r a u s N i c h t - E G - L ä n d e r n , d ie in i h ren He ima t -
l ände rn l e b e n u n d s i c h d o r t in A u s b i l d u n g b e f i n d e n , vo l les 
— v e r n e i n t [ B S G ] 132 
K ü r z u n g , Ä n d e r u n g d e s B u n d e s k i n d e r g e l d g e s e t z e s 230 
N e u f a s s u n g 330 
P f ä n d b a r k e i t [ B F H ] 2020 
— fü r Z ä h l k i n d e r w e g e n U n t e r h a l t s ve rne in t 1973 
R e c h t s ü b e r s i c h t ü b e r d i r e k t e f inanz ie l le Hi l fen n a c h d e m 
B K G G (38) Be i l . 20 
t ü r k i s c h e K inde r , Ä n d e r u n g d e r G e b u r t s d a t e n v o n t ü r k i s c h e n 
S t a a t s a n g e h ö r i g e n 2060 
K i n d e r z u s c h u ß , s . u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
K i p p g e b ü h r e n , Be r l i ne r S t a d t r e i n i g u n g s b e t r i e b e , USt 2062 
K i r c h e , B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z , Weg fa l l de r G e l t u n g bei Übe r -
g a n g e ines k o m m u n a l e n K r a n k e n h a u s e s auf k i r ch l i chen 
T r ä g e r , N i c h t i g k e i t e ine r B e t r i e b s r a t s w a h l [ B A G ] 1414 
G e w e r k s c h a f t s b e a u f t r a g t e r , b e t r i e b s f r e m d e r , Z u t r i t t s r e c h t zu 
k i r c h l i c h e n E i n r i c h t u n g e n z u m Z w e c k e e iner W e r b e - , In for -
m a t i o n s - u n d B e t r e u u n g s t ä t i g k e i t ve rne in t [ B A G ] 1015 
S u b s i d i a r i t ä t s p r i n z i p , A n e r k e n n u n g im Soz ia l s taa t 2465 
K i r c h e n m u s i k e r , n e b e n b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t , W b k . - P a u s c h a l e 1492 
K i r c h e n s t e u e r , D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. , 
Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
K i r c h g e l d , g l a u b e n s v e r s c h i e d e n e E h e g a t t e n , H a m b u r g , Ver fäs -
s u n g s w i d r i g k e i t 463 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Ü b e r s i c h t 1698 
K i r c h e n t a g , Ve re ine z u r D u r c h f ü h r u n g e. — , USt 1596 
K i r c h l i c h e E i n r i c h t u n g e n , Z u t r i t t s r e c h t d e r G e w e r k s c h a f t e n in 
e i n e m B e t r i e b , R i c h t e r r e c h t 2081 
K l a g e r ü c k n a h m e , B e w e i s s i c h e r u n g s v e r f a h r e n , K o s t e n [ O L G ] 1771 
K l ä r s c h l a m m , V e r k ü n d u n g de r - V e r o r d n u n g 1555 
K l e i d u n g , W i e d e r b e s c h a f f u n g s a u f w e n d u n g e n als agw . B e l a s t u n g , 
E S t Ä n d R 1981 401 
K l e i n b e t r a g s r e g e l u n g , E r h e b u n g s v e r f a h r e n , B M F - S c h r . v o m 
1 5 . 1 . 1 9 8 2 200 
K l e i n s e n d u n g e n , A b g a b e n f r e i h e i t a b 1982, K r i t i k 507 
K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b , W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t , V e r b e s s e r u n g , 
P r o g r a m m e 60 
K l e i n u n t e r n e h m e r , U m s a t z s t e u e r , V o r s t e u e r a b z u g n a c h Ü b e r g a n g 
zu r R e g e l b e s t e u e r u n g [ B F H ] 631 
Koa l i t i ons f r e i he i t 
B e f u g n i s s e d e r K o a l i t i o n e n , A u s g e s t a l t u n g u n d nähe re B e s t i m -
m u n g d u r c h A r b e i t s g e r i c h t e v e r n e i n t [ B A G ] 1327 
E x i s t e n z - u n d F u n k t i o n s g a r a n t i e d e s K o a l i t i o n s w e s e n s .. (28) Be i l . 16 
G e w e r k s c h a f t s w e r b u n g w ä h r e n d A r b e i t s z e i t ve rne in t [ B A G ] . 3 3 5 , 1327 
I n t e r e s s e n v e r f o l g u n g i m B e r e i c h d e r A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s -
b e d i n g u n g e n , S c h u t z (28) Be i l . 16 
S c h u t z im K e r n b e r e i c h [ B V e r f G ] 231 
T a r i f a u t o n o m i e s. d o r t 
Ta r i f f äh i gke i t e ine r A r b e i t n e h m e r - K o a l i t i o n , V o r a u s s e t z u n g e n 
[BVe r fG ] 231 
T a r i f v e r h a n d l u n g e n , A n s p r u c h auf A u f n a h m e u n d F ü h r u n g ver -
ne in t [ B A G ] 178 
T r a g w e i t e , g e r i c h t l i c h e B e s t i m m u n g o h n e Gese t z verne in t 
[ B A G ] 1327 
V e r e i n i g u n g e n z u r W a h r u n g u n d F ö r d e r u n g der A r b e i t s - u n d 
W i r t s c h a f t s b e d i n g u n g e n (28) Be i l . 16 
Z e i t s c h r i f t „ A r b e i t s r e c h t im B e t r i e b " , F inanz ie rung d u r c h 
A r b e i t g e b e r ? [ L A G ] 961 
K o h l e d e p u t a t , a r b e i t s v e r t r a g l i c h z u g e s i c h e r t e s Rech t au f jähr l i che 
B a r a b f i n d u n g e ines — , E n t z u g d u r c h B e t r i e b s v e r f a s s u n g , 
Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 1775, 2513 
K o h l e g e s e t z 
I n v e s t i t i o n s p r ä m i e , B a u n e u e r B e t r i e b s g e b ä u d e , B e g ü n s t i g u n g 
v o n A n z a h l u n g e n [ B F H ] 1308 
— , B e g r e n z u n g n a c h Ab lau f d e r B e g ü n s t i g u n g [ B F H ] 1443 
— , r ä u m l i c h e u n d ze i t l i che B i n d u n g an B e t r i e b s t ä t t e [ B F H ] . . . . 1808 
— , V e r s a g u n g be i V e r m i e t u n g e. n e u e r r i c h t e t e n B e t r i e b s g e -
b ä u d e s an F r e m d e [ B F H ] 1914 
Kö lne r Mode l l , s. u. B a u h e r r e n m o d e l l 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a t t s . u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
scha f t 
An te i l e s. d o r t 
A u f l ö s u n g , A b w i c k l u n g , s ä m t l i c h e Gese l l scha f te r a ls L i q u i d a t o -
ren k ra f t G e s e t z e s 274 
— , V e r j ä h r u n g v o n A n s p r ü c h e n g e g e n K o m p l e m e n t ä r [ B G H ] .. 848 
65 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t (Fo r t se t zung ) 
— , w i c h t i g e r G r u n d zur a. o. K ü n d i g u n g e. s t i l len Be te i l i gungs -
ve rhä l tn i sses? [ B G H ] 1923 
Be i t r i t t , bed ing te r , Zu läss igke i t , G läub ige r - u n d Gese l l scha f -
t e r s c h u t z 2172 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s f ü h r u n g s v e r t r a g , Zu läss igke i t [ B G H ] 846 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E in lage s. d o r t 
E n t n a h m e s. do r t 
Fami l iengese l l scha f t s. d o r t 
F e s t g e l d k o n t o , Z i n s e n , Z u r e c h n u n g b e i m K o m p l e m e n t ä r als 
M i t u n t e r n e h m e r o d e r „p r iva t " als T r e u g e b e r ? [BFH ] 2015 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s a u f g a b e n , Ü b e r t r a g u n g auf D r i t t en , G r u n d -
sa tz d e r S e l b s t o r g a n s c h a f t [ B G H ] 846 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s . d o r t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s. u. Gew inn fes t s t e l l ung 
Gew innve r te i l ung s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
Ha f t ung d e s Geschä f t s f üh re rs , T a t b e s t a n d s m e r k m a l „ s c h u l d -
haf te r P f l i ch t ve r l e t zung " [BFH] 1652 
—, s. a u c h un te r H a f t u n g und u. A b g a b e n o r d n u n g 
K a p i t a l k o n t o s. d o r t 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
K o n k u r s , U n t e r b r e c h u n g des Rech t ss t r e i t s g e g e n b e s c h r ä n k t 
h a f t e n d e n K o m m a n d i t i s t e n [ B G H ] 424 
K ü n d i g u n g d u r c h Pr iva tg läub iger e ines Gese l l scha f te rs , 
b e s t i m m t e Re ihen fo lge de r V o l l s t r e c k u n g s m a ß n a h m e n 
n ich t e r f o rde r l i ch [ B G H ] 1867 
M i t w i r k u n g be i A n m e l d u n g z u m Hande ls reg i s te r [ B G H ] 1867 
L iqu ida to r , A b b e r u f u n g , Vor l i egen e ines w i c h t i g e n G r u n d e s . . . . 274 
—, Bes te l l ung d u r c h Gese l l scha f te rbesch luß 274 
—, „ g e k o r e n e r " , Wegfa l l , sämt l i che Gese l l scha f te r an se ine 
Ste l le [ O L G ] 274 
M a n a g e m e n t v e r t r a g v o n 50 jähr iger Dauer , S i t t enw id r i gke i t 
[ B G H ] 846 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
nega t i ves K a p i t a l k o n t o , s. u. K a p i t a l k o n t o , nega t i ves 
. P r o z e ß f o r t s e t z u n g b e i m T o d e des gese tz l i chen V e r t r e t e r s 
g e g e n Ehe f rau des pe rs . ha f t enden Gese l l scha f te rs , Vor -
a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2562 
Pub l i kumsgese l l scha f t s. d o r t 
Se lbs to rganscha f t , G r ü n d s a t z [ B G H ] 846 
st i l le Gese l l schaf t , — als G e s c h ä f t s i n h a b e r n , A u f l ö s u n g der — 
n ich t a ls A u f l ö s u n g s g r u n d des § 727 B G B [ B G H ] 1923 
T i te l g e g e n —, U m s c h r e i b u n g auf pe r sön l i ch h a f t e n d e n Gese l l -
scha f te r , Unzu läss igke i t 590 
T o d des gese tz l i chen Ve r t re te rs , F o r t s e t z u n g e ines g e g e n die 
— anhäng igen Rech tss t re i t s , V o r a u s s e t z u n g e n fü r F o r t s e t -
z u n g g e g e n Ehe f rau als A l le inerb in de r pe rs . ha f t enden 
Gese l l scha f te rs [ B G H ] 2562 
U m w a n d l u n g in O H G , B e h a n d l u n g e. v e r r e c h e n b a r e n Ver lus tes 
be i A n w e n d u n g des § 15a EStG 2113 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t 
Ve r lus tausg le i ch u n t e r Gese l l scha f te rn , g r u n d s ä t z l i c h ve rne in t 
[ B G H ] 2562 
Ve r lus t zuwe isungsgese l l scha f t s. d o r t 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
Ve rwa l t ungsak te , B e k a n n t g a b e an —, B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1132 
s. a u c h u. Pe rsonengese l l scha f t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t auf A k t i e n , B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
Ve rschme l zungs r i ch t l i n i e -Gese t z , A n w e n d u n g auf — 2339 
K o m m a n d i t i s t 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. Ve r l us t zuwe i sungsgese l l -
scha f t 
A G als —, A n m e l d u n g d u r c h P roku r i s t en unu läss ig [ B a y O b L G ] 1262 
A u s s c h e i d e n , U m w a n d l u n g der Be te i l i gung in Dar lehen , Haf-
t u n g d e s — 2558 
Be i t r i t t , bed ing te r , Zu läss igke i t 2172 
—, Ve rh i nde rung der u n b e s c h r ä n k t e n Ha f t ung b is z u m Ze i t -
p u n k t de r E i n t r a g u n g [ B G H ] 424 
Geschä f t s füh re r de r K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Ha f tung g e g e n -
übe r K G , Ve r j äh rung bei g le i chze i t i ge r Ha f t ung als — 
[BGH) 1977 
Gese l l scha f te rda r lehen s. do r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e , G m b H an GesGesch f . ( K o m -
mand i t i s t der KG) in F o r m v o n Geha l t o h n e Ans te l l ungsve r -
- - - - t r a g b e i G m b H Ä G o r K G - . . r . . - . . - t 3 0 0 -
G m b H & C o . KG s. d o r t 
Ha f t ung , b e s c h r ä n k t e , A n s p r ü c h e aus une r l aub te r Hand lung 
[ B G H ] 424 
—, —, S teuervo r te i l e , aus lau fende Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n , B T -
An f rage 2051 
—, Dar lehenszah lungen als E in lage le is tung [ B G H ] 1818 
—, E r r i c h t u n g e iner Bi lanz „ im g u t e n G l a u b e n " [ B G H ] 2076 
—, Geha l t szah lung an — als G e w i n n v o r a u s 2559 
—, u n b e s c h r ä n k t e , fü r b is zu se iner E i n t r a g u n g b e g r ü n d e t e 
Ve rb ind l i chke i t en [ B G H ] 424 
—, —, K o n k u r s e r ö f f n u n g ohne Einf luß [ B G H ] 425 
—, W i e d e r a u f l e b e n be i H e r a b m i n d e r u n g des Kap i ta lan te i l s 
un te r d e n B e t r a g de r ge le i s te ten Ein lage d u r c h 
G e w i n n e n t n a h m e n , d ie auf ge fä l sch te r Bi lanz b e r u h e n 
[ B G H ] 2076 1 
— , —, Z a h l u n g e ines A u f g e l d e s n e b e n E in lage [ B G H ] 2076 
—, zug le i ch Gese l l scha f te r der K o m p l e m e n t ä r - G m b H 2558 
K a p i t a l k o n t o , nega t i ves s. d o r t 
K ind als —, B e u r t e i l u n g als M i t u n t e r n e h m e r [BFH ] 1200 
K o n k u r s v e r f a h r e n , E r ö f f n u n g n a c h B i l anzs t i ch tag , V e r l u s t z u -
w e i s u n g be i n e g . K a p i t a l k o n t o [BFH ] 1548 
L i qu ida t i on de r KG n a c h A u f l ö s u n g , M i t w i r k u n g 275 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
O p t i o n s r e c h t de r K o m p l e m e n t ä r - G m b H auf Ü b e r n a h m e d e r 
K o m m a n d i t b e t e i l i g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t be i P u b l i -
k u m s - K G [ B G H ] ..' 1866 
P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
R e c h t s t e l l u n g als —, B e d e u t u n g fü r M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t 
[ B F H ] 1749 
R e c h t s s t r e i t g e g e n d e n b e s c h r ä n k t h a f t e n d e n —, U n t e r b r e -
c h u n g d u r c h K o n k u r s de r KG [ B G H ] 424 
Sache in lagen s. d o r t 
T r e u h a n d - , vo r ve r t r ag l i che A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n g e g e n ü b e r 
T r e u g e b e r n , P r o s p e k t h a f t u n g [ B G H ] 1817 
un te r § 15a ES tG fa l lende K G , U m w a n d l u n g in O H G , Z e i t p u n k t 
des Ve r l us tausg le i chs 2113 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t fü r —, de r zug le i ch Gese l l scha f te r d e r 
K o m p l e m e n t ä r - G m b H ist [ B G H ] - 534 
s. a u c h u. Gese l l scha f te r u n d K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 
K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t , Ge fah r des zu fä l l igen U n t e r g a n g s und e iner 
zu fä l l igen V e r s c h l e c h t e r u n g 592 
Kauf , A b g r e n z u n g [ O L G ] 592 
K o m m u n e , s. u. G e m e i n d e 
K o m p l e m e n t ä r , s. u. K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 
K o n d i t i o n e n e m p f e h l u n g , s. u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine , 
u n d u. Kar te l l 
K o n f e r e n z d o l m e t s c h e r , U m s a t z s t e u e r be i Tä t i gke i t aus länd . — im 
E r h e b u n g s g e b i e t 1089 
Kongreß , T e i l n a h m e n a c h w e i s als V o r a u s s e t z u n g fü r A b z u g als 
B e t r i e b s a u s g a b e / W e r b u n g s k o s t e n (10) Be i l . 5 
Kon junk tu r , A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e , gese tz l i che Neu rege lung 111 
K o n j u n k t u r z u l a g e , s. u. Inves t i t i onszu lage 
Konku r renz tä t i g ke i t , W e t t b e w e r b s v e r b o t s. d o r t 
K o n k u r r e n z s c h u t z , M i e t v e r t r a g , A p o t h e k e u n d S B - D r o g e r i e als 
K o n k u r r e n z b r a n c h e n ? [ O L G ] 42 
—, V e r e i n b a r u n g e ines — mi t a n d e r e m Mie ter , H inwe isp f l i ch -
t en d e s V e r m i e t e r s [ B G H ] 169 
Konku rs 
A r b e i t n e h m e r a n s p r u c h , E m p f a n g von Konku rsaus fa l l ge ld , Ver -
z i ch t ve rne in t [ L A G ] 285 
—, E i n g e h u n g e ines n e u e n A r b V e r h . w ä h r e n d der K ü n d i g u n g s -
f r i s t , M a s s e s c h u l d e n [ L A G ] 285 
— fü r d ie Ze i t b is z u m Ab lau f der Künd igungs f r i s t , G e l t e n d -
m a c h u n g [ L A G ] 285 
A rbe i t sve rhä l t n i s , K ü n d i g u n g d u r c h Konku rsve rwa l t e r , A r b e i t -
n e h m e r a n s p r ü c h e be i E m p f a n g v o n Konku rsaus fa l l ge ld 
s o w i e be i E i n g e h u n g e ines neuen A r b V e r h . w ä h r e n d K ü n -
d i g u n g s f r i s t [ L A G ] 285 
Baugese l l scha f t , V e r r e c h n u n g des R e s t g u t h a b e n s auf d e m 
D a r l e h e n s k o n t o m i t e i nem ande rwe i t i g b e s t e h e n d e n 
D e b e t s a l d o d u r c h Bank , P fand rech tsaussch luß v e r n e i n t . . . . 2181 
Bau t räge r , H a f t u n g des G e s c h ä f t s f ü h r e r s w e g e n Vers toßes 
g e g e n d ie B a u g e l d v e r w e n d u n g s p f l i c h t [ B G H ] 693 
B e e n d i g u n g , A n f e c h t u n g s p r o z e ß des Konku rsve rwa l t e r s , A u s -
w i r k u n g e n [ B G H ] 1058 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , I nso l venzs i che rung , s. u. A l t e r s -
v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , u n d u. Pens ionss i che rungsve re in 
B e t r i e b s r e n t e n fü r 6 M o n a t e vo r - e r ö f f n u n g , G e l t e n d m a c h u n g 
g e g e n ü b e r K o n k u r s v e r w a l t e r 1623 
B e t r i e b s ü b e r g a n g s. d o r t 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g d u r c h Konku rsve rwa l t e r , B e t r i e b s ü b e r -
g a n g g e m . § 613a B G B ? 1986 
B ü r g s c h a f t , E r l ö s c h e n ve rne in t [ B G H ] 593 
dynamis ie r t e V e r s o r g u n g s z u s a g e , G e n e h m i g u n g ers t nach 
- e r ö f f n u n g , R ü c k w i r k u n g 2185 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , V e r w e r t u n g der Vo rbeha l t s sache d u r c h 
K o n k u r s v e r w a l t e r , A n s p r u c h des Vo rbeha l t sve rkäu fe rs auf 
Z a h l u n g des Kau fp re i ses? [ B G H ] 948 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r , V e r s o r g u n g s z u s a g e , Inso l -
v e n z s c h u t z 1501 
Gese l l scha f te r - , L o h n f o r d e r u n g e n bei n ich t vo l ler Be f r i ed igung 
im G e s e l l s c h a f t s - [ B A G ] 549 
G e s e t z e n t w u r f zu r Ä n d e r u n g der K O , K o n k u r s r a n g von Soz ia l -
p l a n a n s p r ü c h e n 2610 
- - -GmbH-Geschä f t s füh re r , - -Konkursan t ragsp f l ioh t - -Verletzung-, -
S t ra fba rke i t , vo rhe r i ge B i l anze r r i ch tung e r fo rde r -
l i ch? 1857 
—, —, — Ü b e r s c h u l d u n g der G m b H , vo rhe r i ge B i lanzer r i ch -
t u n g e r f o r d e r l i c h ? 1857 
—, Ha f tung des Gese l l scha f te r s fü r r ü c k s t ä n d i g e E in lagebe-
t r äge t r o t z A n f e c h t u n g des An te i l se rwe rbs w e g e n arg l i s t i -
ger T ä u s c h u n g [ B G H ] 1865 
—, L ö s c h u n g v o n A m t s w e g e n verne in t be i Ungewißhe i t über 
h i n te r l eg ten B e t r a g [ O L G ] 2185 
G m b H & C o . K G , Z u r ü c k z a h l u n g e ines Gese l l scha f te rdar le -
hens , Ha f t ung des K o m m a n d i t i s t e n 2558 
6 6 
G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r , ke in K o n -
ku rsvo r rech t f ü r G r E S t . (Nachs teue r ) [BFH ] 1094 
Inso lvenzen, Anzah l , 1981 533 
- , - , 1. Ha lb jahr 1982 1764 
Inso lvenzprophy laxe d u r c h W i r t s c h a f t s a u f s i c h t ? 1044 
Inso lvenzs icherung s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
In te ressenausg le ich be i B e t r i e b s ä n d e r u n g , s. u. I n t e ressenaus -
g le ich 
K a u f p r e i s f o r d e r u n g e n e ines A p o t h e k e r s , V o r r e c h t , V o r a u s s e t -
zungen [ B G H ] 2694 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , U n t e r b r e c h u n g des R e c h t s s t r e i t s 
gegen b e s c h r ä n k t h a f t e n d e n K o m m a n d i t i s t e n [ B G H ] 424 
K o n k u r s a n t r a g s p f l i c h t , Z w a n g zur S e l b s t p r ü f u n g de r U n t e r -
n e h m e n 1046 
K o n k u r s e r ö f f n u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g im Rev is ionsve r fah ren 
[BGH] 426 
—, fü r GrESt . be i V e r ä u ß e r u n g d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r ? 
[BFH] 1094 
K o n k u r s v o r r e c h t des § 61 A b s . 1 Nr. 2 K O , A u s g l e i c h s a b g a b e 
nach S c h w e r b e h i n d e r t e n g e s e t z n i ch t als S teue r 1983 
K rankenhaus , K a u f p r e i s f o r d e r u n g e n e ines A p o t h e k e r s , -Vor-
rech t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 2694 
K red i t ve r s i che rung s. d o r t 
L o h n f o r d e r u n g e n , r ü c k s t ä n d i g e , M a s s e s c h u l d e n , G l e i c h w e r -
t igke i t im Gese l l s cha f t s - u n d Gese l l scha f te r - [ B A G ] 549 
m ißb räuch l i che R e c h n u n g s e r t e i l u n g , G e l t e n d m a c h u n g v o n 
A n s p r ü c h e n aus § 14 A b s . 3 US tG 1967 [ B F H ] 886 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s s. u. B e t r i e b s r a t , M i t b e s t i m -
m u n g 
Personengese l l scha f t , A u f l ö s u n g , V e r j ä h r u n g v o n A n s p r ü c h e n 
g e g e n Gese l l scha f te r [ B G H ] 848 
S i che rhe i t en -Poo l , W i r k u n g auf n i ch t b e i g e t r e t e n e a b s o n d e -
r u n g s b e r e c h t i g t e G läub ige r [ B G H ] 1320 
Soz ia lp lan s. d o r t 
Soz ia l ve rs i che rungsbe i t r äge , N i c h t a b f ü h r e n d u r c h A r b e i t g e -
ber , S t ra fba rke i t 645 
— s. auch u. Soz ia l ve rs i che rung 
st i l ler Gese l lschaf te r , R ü c k f o r d e r u n g der E in lage im — des 
G e s c h ä f t s i n h a b e r s ve rne in t [ B G H ] 1922 
— —, Ver lus t der E in lage im — des G e s c h ä f t s i n h a b e r s , 
E r s a t z a n s p r u c h [ B G H ] 1922 
Un fa l l ve rs i cherung , B e i t r a g s z a h l u n g n a c h E r ö f f n u n g des -Ver-
fah rens [ B S G ] (16) Bei l . 8 
U n t e r n e h m e n s f o r t f ü h r u n g , P r o b l e m e , B e r i c h t v o m B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 866 
V e r ä u ß e r u n g s v e r b o t , a l l geme ines , W i r k s ä m w e r d e n mi t Z u s t e l -
lung an s p ä t e r e n G e m e i n s c h u l d n e r [ B G H ] 1109 
V e r w a l t u n g s a k t e / S t e u e r b e s c h e i d e , B e k a n n t g a b e , B M F - S c h r . 
v. 30. 4. 1982 1138 
Wi r t scha f t sk r im ina l i t ä t , B e k ä m p f u n g , E r g e b n i s s e im Jah re 
1980 636 
Z w a n g s v e r g l e i c h , F o r t f ü h r u n g e ines A n f e c h t u n g s p r o z e s s e s 
d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r ve rne in t [ B G H ] 1058 
K o n k u r s a n f e c h t u n g 
i A n f e c h t u n g s f r i s t , Ab lau f , L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t d e s 
K o n k u r s v e r w a l t e r s [ B G H ] 1108 
—, —, P f ä n d u n g s p f a n d r e c h t , G e l t e n d m a c h u n g der U n w i r k -
samke i t d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r [ B G H ] 1108 
Soz ia lp lan , — d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r , Zu läss igke i t , R e c h t s -
w i r k u n g e n [ L A G ] 1119 
Wegfa l l des A n f e c h t u n g s r e c h t s des K o n k u r s v e r w a l t e r s m i t 
B e e n d i g u n g des K o n k u r s v e r f a h r e n s d u r c h Z w a n g s v e r -
g le i ch [ B G H ] 1058 
Z e i t p u n k t der K o n k u r s e r ö f f n u n g , Fes t s t e l l ung in s t a t t g e b e n -
d e m Urtei l [ B G H ] 1721 
K o n k u r s a u s f a l l g e l d , A r b e i t n e h m e r a n s p r u c h fü r d ie Ze i t b is z u m 
Ab lau f der K ü n d i g u n g s f r i s t , Ve rz i ch t be i E m p f a n g v o n — 
verne in t 285 
L o h n a n s p r ü c h e der A r b e i t n e h m e r , Ü b e r g a n g auf B u n d e s a n -
s ta l t fü r A r b e i t [ B A G ] 2304 
L o h n e r h ö h u n g , r ü c k w i r k e n d ve re i nba r t e , A u s w i r k u n g e n auf — 1010 
K o n k u r s o r d n u n g , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e , im 1. Ha lb jah r 1982 
e r led ig te 1699 
Konkursve rwa l te r , B e t r i e b s r e n t e n , G e l t e n d m a c h u n g g e g e n ü b e r — 
f ü r 6 M o n a t e vo r K o n k u r s e r ö f f n u n g [ L A G ] 1623 
L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t nach Ab lau f de r A n f e c h t u n g s -
f r i s t [BGH] 1108 
Konnossemen t , Ver lus t o d e r B e s c h ä d i g u n g de r L a d u n g , Ü b e r t r a -
g u n g des L a d u n g s e m p f ä n g e r s nur m i t E inve rs tändn i s d e s 
F r a c h t f ü h r e r s n a c h - b e d i n g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] . . . 373 
( o n s u m e n t e n k r e d i t 
R a t e n k r e d i t v e r t r a g s. d o r t 
Prax is des —, S tud ie 2682 
Te i l zah lungsk red i t s. d o r t 
Ü b e r p r ü f b a r k e i t de r B e d i n g u n g e n (23) Bei l . 13 
s. a u c h u. Dar lehen , K red i t 
tonten r a h m e n , P o r t u g a l , Jah resabsch luß 1337, 1427 
Kontakt l insen, L i e fe rung u n d A n p a s s u n g d u r c h A u g e n a r z t , USt . . . . 2114 
o n t i n e n t a l s o c k e l , A u s n u t z u n g v o n N a t u r v o r k o m m e n , G e l t u n g 
d e s D B A / D ä n e m a r k 507 
o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r e n , ba rge ld l ose L o h n z a h l u n g , — s o w i e F re i -
z e i t g e w ä h r u n g , R e g e l u n g s b e f u g n i s d e s G e s a m t - o d e r d e s 
E i n z e l b e t r i e b s r a t s ? [ B A G ] 1674 
—, T r a g u n g de r — M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s be i tar i f -
l i cher Rege lung ve rne in t [ B A G ] 2519 
K o n t o k o r r e n t 
A n s p r u c h auf d e n be i de r V e r w e r t u n g e ines e iner B a n k s i c h e -
r u n g s ü b e r e i g n e t e n Kfz e rz ie l ten M e h r e r l ö s , P f ä n d u n g 
unzu läss ig [ B G H ] 1002 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t s. d o r t 
G i r o v e r t r a g s. d o r t 
T a g e s g u t h a b e n auf G i r o k o n t o , P fändba rke i t [ B G H ] 1714 
U n a b t r e t b a r k e i t u n d U n p f ä n d b a r k e i t e iner - g e b u n d e n e n For -
d e r u n g , U m d e u t u n g in S a l d o p f ä n d u n g ? [ B G H ] 1002 
K o n t o r e c h n u n g , Da rs te l l ung u n d S t e u e r u n g ö k o n o m i s c h e r Vo r -
g ä n g e 54 
Kon t ro l l e , s. u. Con t ro l l i ng 
Kon t ro l lm i t t e i l ung , A u ß e n p r ü f u n g , Zu läss igke i t , M i t w i r k u n g s p f l i c h -
t e n 2488 
K o n z e n t r a t i o n , Kar te l l (Fus ionskon t ro l l e ) s. d o r t 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
K o n z e r n 
A G - G e s c h ä f t s b e r i c h t , A n g a b e n zu U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n -
g e n aus de r S ich t des A b s c h l u ß p r ü f e r s 1833 
A u f s i c h t r a t s w a h l s. d o r t u n d u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
A u s g l i e d e r u n g e. B e t r i e b s , de r d e n w e r t v o l l s t e n Te i l des 
G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s der Obe rgese l l s cha f t b i l de t ; 
A k t i o n ä r s s c h u t z [ B G H ] 795 
aus länd i sche F e r t i g u n g v o n B i l d - ode r T o n t r ä g e r n , te i lwe ise , 
G l e i c h b e h a n d l u n g v o n k o n z e r n i n t e r n e n mi t b e t r i e b s i n t e r -
nen W a r e n b e w e g u n g e n im R a h m e n des § 53 A b s . 5 U rhG .. 2687 
A u s l a n d s v e r t r i e b , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. d o r t 
B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s t ä t t e s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
EG-R ich t l i n ie fü r d ie I n f o rma t i on und K o n s u l t a t i o n der A r b e i t -
n e h m e r (Vrede l ing- In i t ia t i ve) , Übe rb l i ck , Kr i t i k 1457 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G ew inne aus S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g e n e. aus länd . Z w i s c h e n g e -
se l l scha f t , A u s s o n d e r u n g aus H i n z u r e c h n u n g s b e t r a g be i 
Z u g r i f f s b e s t e u e r u n g nach § § 7 b is 14 A S t G 204 
G m b H i ta l . Rech ts , T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g ? [BFH ] 933 
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r , V e r r e c h n u n g s p r e i s e , i n te rna t iona le , 
B M F - R i c h t l i n i e n - E n t w u r f , Kr i t i k 290 
in länd ische B e t r i e b s t ä t t e , A n w e n d u n g des A r b e i t g e b e r b e g r i f f s 
i. S. de r 183-Tage-K lause l g e m . D B A ? [BFH ] 2554 
in te rne Rev is ion s. d o r t 
Jah resabsch luß , aus länd ischer Be te i l i gungsbes i t z , F r e m d w ä h -
r u n g s u m r e c h n u n g 1941 
J a h e s a b s c h l u ß p r ü f u n g , R ü c k s t e l l u n g e n 2595 
—, W ä h r u n g s u m r e c h n u n g , S t e l l u n g n a h m e d e s F inanc ia l 
A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d (USA) 3 8 9 , 1 9 4 1 
K a p i t a l e r h ö h u n g g e g e n E in lage, s c h w e b e n d e s Geschä f t , 
A n s a t z e. S c h u l d , E i n h B e w . / V e r m S t . [BFH ] 205 
K o n z e r n v e r t r a g , A b f i n d u n g s v e r f a h r e n s. u. A k t i o n ä r 
L e i s t u n g s a u s t a u s c h übe r d ie Grenze , V e r r e c h n u n g s p r e i s e , K r i -
t i k a m B M F - E n t w u r f fü r R ich t l in ien 290 
— , Zu läss igke i t v o n s t e u e r r e c h t l i c h e n G e w i n n b e r i c h t i g u n g e n . 561 
M inde rhe i t sak t i onä r s. u. A k t i o n ä r 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
mu l t i na t i ona le U n t e r n e h m e n s. d o r t 
Mu t t e rgese l l s cha f t , unen tge l t l i che E r b r i n g u n g v o n L i e f e rungen 
und L e i s t u n g e n z u g u n s t e n der T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , ka r t e l l -
r ech t l i che B e a n s t a n d u n g ve rne in t [ B G H ] 2395 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
Pub l i z i t ä t sgese tz s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
Rev is ion s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r K o s t e n de r J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g 2595 
T e n d e n z s c h u t z s. d o r t 
T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , A u s s c h e i d e n aus — mi t U n t e r s t ü t z u n g s -
kasse , V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n [ B A G ] 2470 
—, B e h e r r s c h u n g d u r c h e ine o d e r m e h r e r e Mu t t e rgese l l s cha f -
t e n , B i l anz ie rung des D i v i d e n d e n a n s p r u c h s , E S t Ä n d R 1981 458 
— in E n t w i c k l u n g s l a n d , G e w ä h r u n g des s o g . f r e i s te l l enden 
Schach te lp r i v i l egs , A u s w i r k u n g e n des 2. H S t r u k t G 3 5 1 , 1 0 3 5 
—, L e i s t u n g e n an d ie ande re als vGA [BFH] 1962 
v e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n , S a c h v e r h a l t s g e s t a l t u n g e n als M i t te l 
d e r B i lanzpo l i t i k 2145, 2198 
—, —, b i l anz rech t l i che Beu r te i l ung u n d A n e r k e n n u n g 2145 
— , —, G e s t a l t u n g des U n t e r n e h m e n s v e r b u n d e s 2202 
—, —, lau fender L i e f e r u n g s - u n d L e i s t u n g s v e r k e h r 2199 
V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g auf e ine zu d i e s e m Z w e c k e r r i c h t e t e 
T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , n a c h A u s g l i e d e r u n g aus O b e r g e s e l l -
scha f t , A k t i o n ä r s k l a g e [ B G H ] 795 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
We l tb i lanz s. d o r t 
W i r t s cha f t sausschuß s. d o r t 
Konze rnabsch luß , F r e m d w ä h r u n g s u m r e c h n u n g 3 9 8 , 1 9 4 1 
Konze rnbe t r i ebs ra t , s. u. Be t r i ebs ra t , a l l geme in 
K o n z e r n k l a u s e l , I nves t i t i onszu lage nach Beschä f tFG 8 7 6 , 1 3 5 2 
—, B M F - S c h r . v. 16. 6. 82 1364 
Konze rn rev i s i on , s. u. Rev is ion , i n te rne 
K o n z e r n v e r r e c h n u n g s p r e i s e , En twu r f d . R ich t l in ien d . B M F , Kr i t i k 290 
K o o p e r a t i o n , s. u. Kar te l l 
67 
K ö r p e r b e h i n d e r t e 
F a h r g e m e i n s c h a f t , K ra f tS t . -Be f re iung 2012 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s. do r t 
K i n d , F e s t s t e l l u n g der M i n d e r u n g der E rwe rbs fäh igke i t , 
E S t Ä n d R 1981 401 
— , 'Ta fT fe rmäß igung bei E l te rn , Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G . . . 453 
— , Ü b e r t r a g u n g des P a u s c h b e t r a g e s , nach § 33b A b s . 5 S. 1 
E S t G , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 986 
K r a f t f a h r z e u g , p r iva tes , B e n u t z u n g für P r i va t fah r ten als agw. 
B e l a s t u n g , A n h e b u n g der k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2379 
P a u s c h b e t r a g fü r agw. Be las tung , ESt .ÄndR 1981 403 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n , B e r e c h n u n g fü r Pens ion ie rungsa l te r 
60 , B M F - S c h r . v o m 10. 8. 1982 1847 
S t e u e r e r m ä ß i g u n g e n , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l . 1983 (47) Bei l . 26 
s. a u c h u. S c h w e r b e h i n d e r t e 
K ö r p e r s c h a f t , G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e D i e n s t o r d n u n g , Er laß, M i t b e s t i m m u n g 
d e s Pe rsona l ra t s ve rne in t [ B A G ] 2712 
s t e u e r b e f r e i t e , G l i e d e r u n g des v e r w e n d b a r e n E igenkap i ta l s , 
K S t Ä n d R 1981 '. 70 
K ö r p e r s c h a f t e n des ö f f en t l i chen Rech ts , s t e u e r b e g ü n s t i g t e , ku l -
t u re l l e , s p o r t l i c h e u n d gese l l ige Ve rans ta l t ungen , B i l d u n g 
e. R ü c k l a g e n a c h § 68 Nr. 7 Satz 3 A O 1843, 1900 
w i r t s c h a f t l i c h e r G e s c h ä f t s b e t r i e b , B i l d u n g e. R ü c k l a g e nach 
§ 68 Nr. 7 Satz 3 A O 305 
— , K S t Ä n d R 1981 14 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
K S t G , Ä n d e r u n g s g e s e t z 1982, gep lan tes , Ü b e r l e g u n g e n z u m 
J a h r e s e n d e 1982 2482 
— , N e u f a s s u n g 1982 623 
— , R e f e r e n t e n e n t w u r f fü r Ä n d e r u n g s g e s s e t z 1982 622 
— , V e r z i c h t auf Ä n d e r u n g im 2. H S t r u k t G 351 
— , — , W e i t e r g e l t u n g des Quas i -Schach te lp r i v i l egs n a c h § 2 6 
A b s . 3 KS tG 1035 
K S t Ä n d R 1981, Ü b e r s i c h t 14, 65, 145, 623 
— , S c h w e r p u n k t e , Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2482 
A b r u n d u n g , KS tÄndR 1981 18 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
s c h a f t 
a b w e i c h e n d e s Wi r t scha f t s j ah r s. u. W i r t scha f t s j ah r 
A b z u g s b e t r ä g e , Z u o r d n u n g , KS tÄndR 1981 18 
a n r e c h e n b a r e , B e h a n d l u n g im Jah resabsch luß 1681, 1733 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n s. d o r t 
An te i l e s. d o r t 
A u f t e i l u n g s v e r b o t , § 12 ES tG , ke ine A n w e n d u n g bei — [ B F H ] . . 1304 
a u s l ä n d i s c h e S t e u e r n , A n r e c h n u n g ode r A b z u g , Ch ina 2328 
- . — . K S t Ä n d R 1981 65 
— , — , M e x i k o 779 
— , — , Pe ru 464 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i DBA, K S t Ä n d R 1981 65 
— , g l i e d e r u n g s m ä ß i g e B e h a n d l u n g , K S t Ä n d R 1981 145 
A u s s c h ü t t u n g e n auf Genußsche ine , O F D M ü n s t e r 2269 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. d o r t 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
b e s c h r ä n k t S teue rp f l i ch t i ge s. d o r t 
B e t r i e b g e w e r b l i c h e r A r t jur . Pers. d . öff . R e c h t s , A b z u g s f ä h i g -
ke i t d e r S i t z u n g s g e l d e r fü r Werksausschuß u n d G e m e i n d e -
ra t , K o s t e n d . R e c h n u n g s p r ü f u n g s a m t e s , F inMin . N ieder -
s a c h s e n , Er l . v. 2. 12. 1982 2667 
— E inze l f r agen , K S t Ä n d R 1981 14 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i -
c h e 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B e t r i e b s a u s g a b e n s. d o r t 
B e t r i e b s t ä t t e , aus länd ische , I ndus t r i ean lagenbau , n a c h t r ä g l i -
c h e E inkün f t e 2318 
B i l a n z i e r u n g s. d o r t 
B i l a n z s t e u e r r e c h t , R e c h t s p r . - Ü b e r s i c h t (10) Bei l . 5, (25) Bei l . 15 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Cap i t a l Ga ins , B e s t e u e r u n g im - r ech t de r USA 818, 2009 
D i v i d e n d e , v. T o c h t e r g e s . in E n t w i c k l u n g s l a n d , W e i t e r g e l t u n g 
d e s Quas i -Schach te lp r i v i l egs nach § 26 A b s . 3 KS tG 1035 
— , s. a u c h u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
D o k u m e n t i o n von A n w e i s u n g e n der F inVerw. , O k t . 1981 (3) III 
— , Jah r 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jah r 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
— , Ju l i 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
— , S e p t . 1982 (49) X 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E i g e n k a p i t a l s. d o r t 
E i g e n k a p i t a l g l i e d e r u n g s. d o r t 
e i n k o m m e n s t e u e r r e c h t l i c h e Vo rsch r i f t en , A n w e n d u n g 16 
-Emiss ionskos ten -e ine r G m b H , V e r f B e s c h w -254 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - S t e u e r g e s e t z s. d o r t 
E r k l ä r u n g s f r i s t 1981, Ve r l änge rung 151 
e r m ä ß i g t be las te te E igenkap i ta l te i le , Au f t e i l ung , Z u o r d n u n g 
n a c h § 27 Ber l i nFG, KS tÄndR 1981 71 
E r s t a t t u n g , Z e r l e g u n g der — 623 
F r e m d f i n a n z i e r u n g d u r c h n i c h t a n r e c h n u n g s b e r e c h t i g t e 
An te i l se igne r , gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g , Ve re inba rke i t 
m i t D B A 5 6 1 , 617 
g e m e i n n ü t z i g e W o h n u n g s b a u - A G , E r m i t t l u n g der H ö c h s t d i v i -
d e n d e v o n 40/0, B e r ü c k s i c h t i g u n g des A n r e c h n u n g s b e t r a -
g e s [ B G H ] 1819 
G e m e i n n ü t z i g k e i t s. d o r t 
G e n o s s e n s c h a f t s. d o r t 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. do r t 
G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. u. E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
—, v e r d e c k t e , s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t sow ie u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
G m b H s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. u. Geschä f t s füh re r 
Inves t i t i onszu lage s. d o r t 
K a p i t a l e r h ö h u n g s. d o r t 
— aus Gese l l s cha f t sm i t t e l n s. u. K a p i t a l e r h ö h u n g s s t e u e r g e -
se tz 
Kap i ta lgese l l scha f t s. d o r t 
K a p i t a l h e r a b s e t z u n g s. d o r t 
k le inere K ö r p e r s c h a f t e n , F re ibe t rag , KStÄndR 1981 18 
K o n z e r n s. d o r t 
K o n z e s s i o n s a b g a b e n , s t ä d t i s c h e r E igenbe t r i eb , Z a h l u n g an 
S tad t , v G A ? [ B F H ] 2604 
K ö r p e r s c h a f t e n des ö f f en t l i chen Rech ts , ku l tu re l le , s p o r t l i c h e 
und gese l l ige V e r a n s t a l t u n g e n , Rück l agenb i l dung nach 
§ 68 Nr. 7 Satz 3 A O 1843, 1900 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
L i ebhabe re i s. d o r t 
L i q u i d a t i o n s b e s t e u e r u n g , K S t Ä n d R 1981 17 
—, s. a u c h u. L i qu ida t i on 
M a r k e t i n g - C l u b s , B e h a n d l u n g 1701 
M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e n , geme ind l i che , Behand lung 1 7 0 t 
N a c h s c h ü s s e , R ü c k z a h l u n g d u r c h G m b H , E igenkap i ta lg l i ede-
r u n g , F inMin . N i e d e r s a c h s e n , Er l . v. 16. 8. 1982, O F D M ü n -
s ter , V fg . v o m 22. 9. 1982 1849, 2270, 248" 
n i c h t a b z i e h b a r e A u s g a b e n s. u. A u s g a b e n , n i ch tabz iehba re 
n i c h t a n r e c h n u n g s b e r e c h t i g t e Ante i lse igner , gep lan te Gese t -
z e s ä n d e r u n g , Ve re inba rke i t m i t DBA 5 6 1 , 617 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
Pens ions - u n d U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e s. do r t 
P rax is -Seminar DER B E T R I E B , Be r i ch t 1365 
Rück l age s. d o r t 
— nach § 6b ES tG s. u. Re inves t i t i onsve rgüns t i gung 
R ü c k s t e l l u n g fü r —, D o t i e r u n g 118d 
— s. a u c h u. R ü c k s t e l l u n g e n 
R ü c k w i r k u n g v o n V e r e i n b a r u n g e n s. u. R ü c k w i r k u n g 
San ie rung s. d o r t 
Schach te lp r i v i l eg s. d o r t 
S p e n d e n s. d o r t 
S t e u e r a n r e c h n u n g s. u. A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n sowie u. aus -
länd ische S t e u e r n 
s t e u e r b e f r e i t e K ö r p e r s c h a f t , G l i ede rung des v e r w e n d b a r e n 
E igenkap i ta l s , K S t Ä n d R 1981 7Q 
S t e u e r b e f r e i u n g , B e g i n n , K S t Ä n d R 1981 17] 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h z w i s c h e n KapGes. und PersGes. j 
anhand e. p rak t . Be isp ie ls 137 
S t e u e r b e s c h e i d s. d o r t 
S t e u e r b e s c h e i n i g u n g , A u s s t e l l u n g be i An te i len im V e r m ö g e n e. 
G e s a m t h a n d s - o d e r B ruch te i l geme inscha f t , KS tÄndR 1981 149 
S t e u e r e r k l ä r u n g , N i c h t a b g a b e , S tH in te r z i ehung? 1346 
S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g , r ü c k w i r k e n d e r Wegfa l l , 2. HS t ruk tG 568 
Te i lwer t s. d o r t 
U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z s. d o r t ^ 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r f i r m e n , aus länd ische , Behand lung 2 3 7 8 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , r ech t s fäh ige , S teue rbe f re i ung (§ 4 A b s . 
1 Nr. 7 KS tG 1968) [ B F H ] 1040 
—, s. a u c h u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e ! 
USA, B e s t e u e r u n g der Cap i ta l Ga ins 818* 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
v e r d e c k t e E in lage, K S t Ä n d R 1981 16' 
v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ver- ] 
d e c k t e 
Vere in s. d o r t \ 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b e n d e , Übers i ch t 254, 1698 
Ve r f assungsmäß igke i t s. d o r t 
V e r g ü t u n g , E S t Ä n d R 1981 , S a m m e l a n t r a g 458 
V e r l u s t a b z u g s. d o r t 
V e r l u s t r ü c k t r a g s. d o r t 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n an A rbe i t nehmer , Herabset -
z u n g d . S t e u e r e r m ä ß i g u n g fü r A rbe i t gebe r , 2. HS t ruk tG . . . . 511 
v e r w e n d b a r e s E igenkap i ta l s. u. E igenkap i ta lg l i ederung 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g e n , V e r r e c h n u n g mi t vEK, KS tÄndG 1982, 
gep lan tes , G e s e t z g e b u n g s v e r f a h r e n , Über legungen 
z u m J a h r e s e n d e 1982 2483 
- , - , - , R e c h t s b e h e l f e , F inMin . NRW, Er l . v. 30. 7. 1982 17Ö1 
V o r s t a n d , G e w i n n v e r w e n d u n g s v o r s c h l a g , Maßgeb l i chke i t 1180 
K o s t e n , Rech t sanwa l t s. d o r t 
un lau te re r W e t t b e w e r b , K o s t e n r i s i k o bei G e l t e n d m a c h u n g 
ge r i ch t l i che r U n t e r l a s s u n g s a n s p r ü c h e ohne vorher ige 
A b m a h n u n g 1611 
K o s t e n d ä m p f u n g s - E r g ä n z u n g s g e s e t z , Überb l i ck 217 
K o s t e n d ä m p f u n g s g e s e t z , nach te i l i ge Rech t sände rungen , Rück-
g ä n g i g m a c h u n g des Be i t r i t t s der Se lbs tänd igen zur Ren-
t e n v e r s i c h e r u n g ? [ B S G ] 500 
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K o s t e n e l e m e n t s k l a u s e l , s. u. W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l 
K o s t e n m i e t e , s. u. M ie te 
K o s t e n r e c h n u n g , D e c k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g , Kr i t i k 2477 
Kos tenvo ransch lag , V e r g ü t u n g s r e g e l u n g in R e p a r a t u r - B e d i n g u n -
g e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 640 
Kraf t fahrer , Ber l inverkehr , „ v o r ü b e r g e h e n d e T ä t i g k e i t " i. S. v. § 28 
Be r l i nFG[BFH] 27 
Ü b e r m ü d u n g , a r b e i t s b e d i n g t e , H a f t u n g , V e r s i c h e r u n g s s c h u t z . 1618 
Kra f t fah r tve rs i cherung 
Di rek tansp rüche g e g e n —, Ve r te i l ung der V e r s i c h e r u n g s -
s u m m e bei m e h r e r e n G e s c h ä d i g t e n [ B G H ] (41) Bei l . 22 
Führe rsche in , po l ize i l i che B e s c h l a g n a h m e , V e r s i c h e r u n g s -
schu t z verne in t [ B G H ] 1269 
G e s c h ä f t s w a g e n , ge leas ter , R e g r e ß a n s p r ü c h e der — g e g e n -
über Fahrer [ L G ] 222 
Kaskove rs i che rung , A b s c h l u ß p f l i c h t des A r b e i t g e b e r s fü r 
se ine Kfz? [ L A G ] 2628 
—, Merkma l „w ieder zu r Ste l le g e b r a c h t " in § 13 A b s . 7 A K B , 
Aus legung [ B G H ] 852 
—, V e r m i e t u n g von K r a f t f a h r z e u g e n , ke ine H inwe isp f l i ch t des 
Ve rm ie te rs auf B e s t e h e n e iner — [ O L G ] 1557 
—, Wiederau f f i nden des e n t w e n d e t e n Kfz. , R ü c k n a h m e p f l i c h t 
des V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s [ B G H ] 852 
K fz -Mie te r , Ha f t ung fü r Un fa l l schäden w e g e n N i ch th i nzuz ie -
hunq der Pol ize i? [ B G H ] 323 
K fz -Vermie te r , F re i s t e l l ungsansp ruch auf G r u n d der A G B , Ver -
s toß gegen § 9 A b s . 2 Nr. 1 A G B G [ O L G ] 948 
merkan t i l e r M inde rwe r t , Ü b e r g a n g des E r s a t z a n s p r u c h s auf 
Kaskove rs i che re r [ B G H ] 1056 
Q u o t e n v o r r e c h t des V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s be i A n r e c h n u n g 
e iner Le i s tung des K a s k o v e r s i c h e r e r s [ B G H ] 1056 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n zu r E r m i t t l u n g an fa l lender Repa -
r a t u r k o s t e n , F o r d e r u n g s ü b e r g a n g auf K askove rs i che re r 
h ins ich t l . der Aus lagen [ B G H ] 1057 
Unfa l l f lucht , Le is tungs f re ihe i t d e s Ve rs i che re rs [ B G H ] (41) Bei l . 22 
Kra f t f ah r zeug 
A r b e i t g e b e r , V e r p f l i c h t u n g z u m A b s c h l u ß e iner K a s k o s v e r s i -
c h e r u n g für se ine — ? [ L A G ] 2628 
Au to i nsassen -Un fa l l ve r s i che rung fü r B e t r i e b s - , A u s z a h l u n g der 
V e r s i c h e r u n g s s u m m e ke ine s t e u e r b a r e E i n n a h m e [ B F H ] . . . . 1908 
A u t o w a s c h a n l a g e , H a f t u n g s a u s s c h l u ß - u n d - b e s c h r ä n k u n g s -
k lause ln , U n w i r k s a m k e i t [ L G ] 1400 
be t r i eb l i ch g e n u t z t e s , p r i va te r N u t z u n g s a n t e i l , He rau fse t -
z u n g ? , Kr i t ik 1846, 1849, 2012, 2481 
E igenhänd le r , A u s g l e i c h s a n s p r u c h nach § 89b H G B , V o r a u s -
s e t z u n g e n [ B G H ] 2294 
E i n k a u f s b e d i n g u n g e n de r Hers te l le r m i t Zu l i e f e ran ten , Ver -
s töße gegen § 9 A B G B 1655 
E insa tz e. — als S a c h s p e n d e an e. f ö r d e r u n g s w ü r d i g e n Ve re i n . 826 
Fah rgeme inscha f t s. d o r t 
Fah r ten z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s. d o r t 
F a h r t e n b u c h , Au f lage zu r F ü h r u n g z w e c k s Fes t s te l l ung des 
jewe i l i gen Fah rzeug füh re r s , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des 
§ 3 1 a S t V Z O [BVer fG ] 278 
Füh re r sche in , po l ize i l i che B e s c h l a g n a h m e , V e r s i c h e r u n g s -
s c h u t z [BGH] 1269 
Ga ran t i eha f t ung des Zu l i e fe ran ten g e g e n ü b e r Hers te l le r h in -
s i ch t l i ch L ie fe rze i t ; V e r z u g s f o l g e n - R e g e l u n g z u u n g u n s t e n 
der Zu l ie fe rer 1655, 1656 
G e b r a u c h t w a g e n k a u f s. do r t 
Ges te l l ung an A r b e i t n e h m e r , USt 1243 
—, Fah r ten z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e , d o p p e l t e 
Hausha l t s f üh rung , P r i v a t n u t z u n g , g e l d w e r t e r Vor te i l , 
H ö h e r b e w e r t u n g ab 1. 12. 1982 2379 
G ü t e r f e r n v e r k e h r s. d o r t 
G ü t e r n a h v e r k e h r s. d o r t 
Ha f t p f l i ch t ve r s i che rung , s. u. K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g 
Ha l ten und Parken mi t l a u f e n d e m M o t o r vo r N a c h b a r g r u n d -
s t ü c k , U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h [ B G H ] 694 
Händ le r , Z u s a g e der k o s t e n f r e i e n Repa ra tu r o h n e H inwe is , daß 
d ie endgü l t i ge E n t s c h e i d u n g übe r das Vo r l i egen e ines 
Garant ie fa l les n o c h a u s s t e h e , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h ver -
ne in t [ B G H ] 2214 
Hers te l le r , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n Zu l i e f e ran ten , 
E i n k a u f s b e d i n g u n g e n 1655 
Inves t i t i onszu lage , Wechse l der W a g e n k l a s s e n a c h u r s p r ü n g l i -
c h e r Bes te l l ung , Z u l a g e s c h ä d l i c h k e i t [ B F H ] . . 1702,2017,2018,2171 
—, s. a u c h u. Inves t i t i onszu lage u n d B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e -
r u n g s g e s e t z 
I nzah lungnahme e ines G e b r a u c h t w a g e n s , a rg l i s t i ges Ver -
s c h w e i g e n e ines Mange ls , s t i l l s c h w e i g e n d e r H a f t u g s a u s -
sch luß verne in t [ B G H ] 1510 
—, R e c h t des Händ le rs zur K ü n d i g u n g d e s V e r m i t t l u n g s v e r t r a -
g e s ? [ B G H ] 1510 
—, s t i l l s chwe igende r Ha f t ungsaussch luß fü r Ve rsch le ißmänge l 1510 
K a s k o v e r s i c h e r u n g s. u. K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g 
K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
K r a f t f a h r z e u g s t e u e r s. d o r t 
Leas ing , Ha f tung des M ie te rs fü r D iebs tah l , M i e t f o r t z a h l u n g 
fü r Rest laufze i t , u n w i r k s a m e Klause l 2452 
—, V o r - und Nachte i le (20) Be i l . 11 
—, s. a u c h u. Leas ing 
M ä n g e l , R ü c k g r i f f a n s p r ü c h e g e g e n A u t o m o b i l h e r s t e l l e r u n d 
Zu l i e f e ran ten 1660 
M ie te r , Ha f tung für Un fa l l schäden w e g e n N i c h t h i n z u z i e h u n g 
d e r Pol izei? [ B G H ] 323 
M o t o r s c h a d e n auf F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s -
s tä t t e , A u f w e n d u n g e n W e r b u n g s k o s t e n ? [ B F H ] 1036 
N e u w a g e n - V e r k a u f s b e d i n g u n g e n , A b t r e t u n g s - und W e i t e r v e r -
ä u ß e r u n g s v e r b o t , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 321 
—, P re i sände rungsvo rbeha l t , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 427 
—, V e r z u g s z i n s e n p a u s c h a l i e r u n g , Sch r i f t f o rmk lause l , N a c h -
f r i s t k lause l [ B G H ] 427 
Neuwer t i gke i t , Vo r l i egen bei Laufze i t z w i s c h e n 1000 u n d 3000 
k m [ B G H ] 487 
Or ig ina l -K fz -E rsa tz te i l e , B e z u g s - u n d V e r w e n d u n g s b i n d u n g e n , 
Zu läss igke i t in V e r t r ä g e n des K fz -Hers te l le rs mi t V e r t r a g s -
händ le rn u n d -Werks tä t t en [ B G H ] 35 
—, B u n d e s r e g i e r u n g zu B e h i n d e r u n g s p r a k t i k e n 270 
Pre is - und Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n der Hers te l le r mi t Z u l i e f e r a n -
t e n , Nach te i l e fü r Zu l i e fe ran ten , Ve rs toß gegen § 9 A B G B .. 1655 
pr iva tes , B e n u t z u n g fü r Geschä f t s re i sen sow ie e rs te Fah r t 
z u m u n d le tz te Fahr t v o m B e s c h ä f t i g u n g s o r t , A n h e b u n g 
der k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2165, 2379 
—, — Pr i va t fah r ten be i K ö r p e r b e h i n d e r t e n , A n h e b u n g d e r 
k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2379 
—, Fahr ten z w i s c h e n W o h n u n g u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e , A n h e -
b u n g de r k m - S ä t z e ab 1. 12. 1982 2378 , 2380 
— , unen tge l t l i che Ü b e r l a s s u n g an G e w B e t r i e b der E h e f r a u , 
A f A - A n s a t z [ B F H ] 1852 
p r i v a t g e n u t z t e s , Aussch luß v o n InvZu l . nach B e s c h ä f t i g u n g s -
f ö r d e r u n g s g e s e t z 873, 1293 
Probe lauf d e r M o t o r e n , Wegfa l l de r M ine ra l ö lS t . -Ve rgüns t i -
g u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 513 
Re isespesen u n d R e i s e k o s t e n s. d o r t 
S i c h e r h e i t s g u r t e , N i ch tan l egen , V e r s c h u l d e n i. S. § 1 A b s . 1 
Satz 1 L F Z G [ B A G ] 496 
t e c h n i s c h e Ü b e r w a c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n und ö f f en t l i ch 
bes te l l t e S a c h v e r s t ä n d i g e , P r o b l e m der Z u l a s s u n g 2277 
Ü b e r l a s s u n g , an A r b e i t n e h m e r , g e l d w e r t e r Vor te i l 2379 
— , ke ine b e s o n d e r e V e r e i n b a r u n g zur unen tge l t l i chen N u t -
z u n g in G e w e r b e b e t r i e b des E h e g a t t e n [BFH] (10) Be i l . 5 
Unfa l l , A r b e i t g e b e r - , A r b e i t n e h m e r h a f t u n g , V e r p f l i c h t u n g d e s 
A r b e i t g e b e r s z u m Absch luß e iner K a s k o v e r s i c h e r u n g ? 
S e l b s t b e t e i l i g u n g [ L A G ] 2628 
—, A r b e i t n e h m e r - , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h des A r b G in H ö h e 
des S e l b s t b e t e i l i g u n g s b e t r a g s an der V o l l k a s k o v e r s i -
c h e r u n g 442 
—, —, H a f t u n g des A r b e i t n e h m e r s u n d A r b e i t g e b e r s 853 
— , —, s. a u c h u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
—, A r b e i t n e h m e r h a f t u n g be i a r b e i t s b e d i n g t e r Ü b e r m ü d u n g . . . 1617 
—, A r b e i t s l o s i g k e i t als Fo lge , E r s a t z a n s p r u c h der B u n d e s a n -
s ta l t f ü r A r b e i t be i G e w ä h r u n g von A r b e i t s l o s e n g e l d , Ü b e r -
g a n g s z e i t p u n k t , A b f i n d u n g s v e r g l e i c h [ B G H ] 2457 
—, Au f fah run fa l l b e i m E in fah ren in d ie A u t o b a h n , Bewe i s l as t 
fü r V e r s c h u l d e n [ B G H ] 1403 
—, D iens t f ah r t , Pr ivat- , F i r m e n - , Ha f t ung 853 
—, Ehe f rau d e s G e t ö t e t e n , A n s p r u c h auf S c h a d e n s e r s a t z 
w e g e n Aus fa l l s ihres E h e m a n n e s bei H a u s h a l t s f ü h r u n g 
neben de r W i t w e n r e n t e ve rne in t [ B G H ] (41) Be i l . 22 
—, Ersa tz d e s e n t g a n g e n e n Ve rkau fse r l öses bei Unfal l n a c h 
Verkau f , a b e r vo r Ü b e r g a b e des — an Käufer [ B G H ] 1509 
—, G e b r a u c h t w a g e n k a u f s. d o r t 
— , G e s c h ä f t s w a g e n , ge leas te r , Reg reßansp rüche d e s K a s k o -
v e r s i c h e r e r s g e g e n ü b e r Fahrer , Ve r jäh rung [LG] 222 
— , K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
—, M e h r w e r t s t e u e r , E r s t a t t u n g a u c h be i E r w e r b e ines E r s a t z -
v o n e i n e m Pr i va tmann [ B G H ] 2078 
—, me rkan t i l e r M i n d e r w e r t , Ü b e r g a n g des E r s a t z a n s p r u c h s 
auf K a s k o v e r s i c h e r e r [ B G H ] 1056 
—, Mie ter , H a f t u n g fü r Un fa l l schäden w e g e n N i c h t h i n z u z i e -
h u n g d e r Po l ize i? [ B G H ] 323 
—, M i e t w a g e n , F re i s t e l l ungsansp ruch des Ve rm ie te rs , V e r s t o ß 
g e g e n § 9 A b s . 2 Nr. 1 A G B G [ O L G ] 948 
—, M i e t w a g e n k o s t e n , E rsa tz be i B e s c h ä d i g u n g e ines r e p r ä -
sen ta t i v s p o r t l i c h e n u n d b e s o n d e r s k o m f o r t a b l e n W a g e n s 
aus länd i sche r P r o d u k t i o n [ B G H ] 1719 
—, Nu tzungsaus fa l l , E rsa tz a u c h im R a h m e n von V e r t r a g s b e -
z i e h u n g e n [ B G H ] 2456 
—, S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n zur E r m i t t l u n g an fa l l ende r 
R e p a r a t u r k o s t e n , F o r d e r u n g s ü b e r g a n g auf K a s k o v e r s i c h e -
rer h ins i ch t l . de r Aus lagen [ B G H ] 1057 
—, S c h a d e n s b e r e c h n u n g auf Neuwagenbas i s , V o r a u s s e t z u n -
gen [ B G H ] 487 
—, S c h m e r z e n s g e l d a n s p r u c h s. d o r t 
—, Unfa l l f l uch t , Le i s tungs f re ihe i t des Vers i chere rs , U m f a n g 
[ B G H ] (41) Be i l . 22 
—, Ve rd iens taus fa l l s chaden , A b f i n d u n g , Z u g e w i n n , Z u r e c h -
n u n g z u m E n d v e r m ö g e n [ B G H ] 1399 
—, —, A l t e r s r u h e g e l d , vo rze i t i ges , A n r e c h n u n g [BGH] 900 
—, V e r s i c h e r u n g s s c h u t z , s. u. K ra f t f ah r t ve rs i che rung , Ha f t -
p f l i c h t v e r s i c h e r u n g , u n d Un fa l l ve rs i cherung 
— , V o l l d e c k u n g s v e r e i n b a r u n g m i t M i e t w a g e n u n t e r n e h m e n , 
Verz i ch t au f I n a n s p r u c h n a h m e e ines g e g e n ü b e r d e m M i e -
te r b e r e c h t i g t e n Fahre rs [ B G H ] 1720 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t fü r Z u s t a n d bei Ü b e r t r a g u n g v o n P f l i ch ten 
auf B e a u f t r a g t e n , B e s t r a f u n g [ O L G ] 1562 
Ver lus t d u r c h B r a n d s t i f t u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g als W e r b u n g s -
k o s t e n be i E i n k ü n f t e n aus n i ch t se lbs tänd ige r A r b e i t [ B F H ] . 1804 
V e r m i t t l u n g s a u f t r a g m i t Händ ler , K ü n d i g u n g , ve r spä te te He r -
ausgabe , E rsa tz fü r e n t g a n g e n e N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t 
[BGH] 2456 
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K r a f t f a h r z e u g ( F o r t s e t z u n g ) 
V o r f ü h r w a g e n a ls A n l a g e v e r m ö g e n [ B F H ] 930 
V o r s t e u e r a b z u g f ü r Le i s t ungen der D e u t s c h e n A u t o m o b i l -
T r e u h a n d G m b H 817 
W e i t e r v e r ä u ß e r u n g f ab r i kneue r — g e g e n h ö h e r e als d ie L ie fer -
p re i se , V e r h i n d e r u n g des s o g . „ g rauen M a r k t e s " d u r c h 
W e i t e r v e r k a u f s v e r b o t [ B G H ] 322 
W e r b u n g e ines K fz -Hers te l le rs m i t „ A u t o f i n a n z i e r u n g bis 5 0 % 
b i l l i ger " [ O L G ] 1664 
W e r k s t a t t , mu tw i l l i ge B e s c h ä d i g u n g des ü b e r g e b e n e n K u n -
d e n - d u r c h Dr i t t e , Ha f t ung des Inhabers [ B G H ] 2619 
Z u l a s s u n g auf d e n N a m e n des Käu fe rs , U n w i r k s a m k e i t der 
V e r p f l i c h t u n g in A G B [ B G H ] 321 
Z u l i e f e r a n t e n , E i n k a u f s b e d i n g u n g e n de r A u t o m o b i l h e r s t e l l e r .. 1655 
Z u l i e f e r i n d u s t r i e , V e r s i c h e r u n g fü r R ü c k r u f k o s t e n 794 
s. a u c h u. S t raßenve rkeh r 
K r a f t f a h r z e u g h a n d e l , V o r f ü h r w a g e n als An IVe rm. des K fz . -Händ -
le rs 1366 
K r a f t f a h r z e u g s t e u e r 
A b f a l l b e s e i t i g u n g , Fah rzeuge zur Bese i t i gung v o n A u t o w r a c k s 
u n d T i e r k ö r p e r n 983, 984 
A n h ä n g e r z u s c h l a g , F e s t s e t z u n g 2547 
B e h e l f s k r a n k e n w a g e n , S t e u e r b e f r e i u n g 1958 
B e h i n d e r t e , Fah rgeme inscha f t , S t e u e r b e f r e i u n g 2012 
B i n d u n g d e r F i n B e h ö r d e n an E n t s c h e i d u n g e n der K f z -Zu las -
s u n g s s t e l l e n in d e n Fäl len des § 3 Nr. 1 K ra f tS tG 2362 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. , O k t . 1981 (3) III 
— , J a h r 1981 (24) Bei l . 14 
— , 1 . Ha lb j . 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
— , Ju l i 1982 (42) VII 
~ , A u g . 1982 (47) VI 
- , S e p t . 1982 (49) X. 
F a h r z e u g e zu r Ab fa l l bese i t i gung , S t e u e r b e f r e i u n g 1959 
H u c k e p a c k v e r k e h r , E r s t a t t u n g der — 304 
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—, r i ch te r l i che R e c h t s f o r t b i l d u n g , G r e n z e n [ L A G ] 2085, 2092 
— w ä h r e n d des K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t s , Prax is -Seminar 
DER B E T R I E B 2245 
W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n , Z u g a n g s z e i t p u n k t maßgeb l i ch 
[ B A G ] 1521 
K ü n d i g u n g , f r i s t l ose , a l l g e m e i n 
Dauerschu ldve rhä l t n i s , A u s ü b u n g innerha lb a n g e m e s s e n e r 
Ze i t , Vo r l i egen [ B G H ] 1110 
E igenhänd le r ve r t r ag , A u s ü b u n g des R e c h t s zu r — innerha lb 
a n g e m e s s e n e r Ze i t , Vo r l i egen [ B G H ] 1110 
—, S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h t r o t z e inve rs tänd l i che r V e r t r a g s -
a u f h e b u n g [ B G H ] 1110 
F r e m d g e s c h ä f t s f ü h r e r e iner P u b l i k u m s - B G B - G e s e l l s c h a f t , 
E r s c h w e r u n g der — ve rne in t [ B G H ] 1395 
Hande lsve r t re te r , g e g e n s e i t i g e —, R e c h t s w i r k s a m k e i t der — 
u n d R e c h t s f o l g e n [ O L G ] 800 
—, W e i g e r u n g der F o r t s e t z u n g e iner Tä t i gke i t , Ausg le i chsan -
s p r u c h [ O L G ] 800 
Leas ingve r t r ag , m a n g e l h a f t e Leas ingsache , — a u c h bei A n g e -
b o t e iner mange l f r e i en E rsa tz l i e fe rung [ B G H ] 482 
—, v o m L e a s i n g n e h m e r veran laßte , E rsa tzp f l i ch t [ B G H ] 1318 
—, Z a h l u n g s v e r z u g , R e c h t s f o l g e n r e g e l u n g in A l lg . Geschä f t s -
b e d i n g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 1318 
M i e t v e r t r a g , E in rede d e s n i ch t e r fü l l ten Ve r t r ages nach — u n d 
R ä u m u n g der M i e t s a c h e verne in t [ B G H ] 1166 
st i l le Gese l l scha f t , A u f l ö s u n g e iner KG als Geschä f t s i nhabe r i n 
[ B G H ] 1924 
V e r w a l t u n g g e m e i n s c h a f t l i c h e n G r u n d b e s i t z e s , Ü b e r t r a g u n g 
auf e inen Te i l haber , Wegfa l l des a l lg . Ve r t r auens [BGH] 2233 
K ü n d i g u n g , f r i s t l ose , A rbe i t sve rhä l t n i s 
A b f i n d u n g s. d o r t u. un te r K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 
A b m a h n u n g s. d o r t 
A n n a h m e v e r z u g des A r b e i t g e b e r s s. u. Ve rzug 
A r b e i t s l o s e n g e l d s. d o r t 
E r k l ä rung , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 2577 
T r u n k s u c h t 175 
Un te r l assung der M e l d u n g s t ra fba re r Hand lungen anderer 
A r b e i t n e h m e r im B e t r i e b [ A r b G ] 1626 
U n z u m u t b a r k e i t s b e g r i f f in § 626 A b s . 1 B G B , Un te rsch ied 
g e g e n ü b e r de r U n z u m u t b a r k e i t in § 9 A b s . 1 K S c h G , Auf -
g a b e der b i she r i gen R e c h t s p r e c h u n g [ B A G ] 757 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h ve rne in t [ LAG] 1679 
Künd igungs f r i s t , E i g e n h ä n d l e r v e r t r a g , e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g 
der Z w e i w o c h e n f r i s t des § 626 A b s . 2 B G B verne in t [ B G H ] . 1110 
e inze lve r t rag l i ch ve r l änge r te , A u s w i r k u n g auf Jah ressonder -
zah lung mi t E r f o r d e r n i s des u n g e k ü n d i g t e n Arbe i t sve rhä l t -
n isses a m 3 1 . 12. [ L A G ] 2717 
T r u n k s u c h t , f r i s t g e r e c h t e K ü n d i g u n g 174 
K ü n d i g u n g s g r u n d 
An t i -S t rauß -P lake t t e , T r a g e n als w i c h t i g e r — [ B A G ] 2704 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l u n g von A r b e i t n e h m e r n (7) Bei l . 4 
A rbe i t sun fäh igke i t , A n k ü n d i g u n g g e g e n ü b e r A rbe i t sko l l egen 
fü r d e n Fall e r fo lg lose r B e m ü h u n g e n u m Arbe i t s f re i s te l l ung 
[ L A G ] 2705 
—, ta r i f ve r t rag l i che Ü b e r t r a g u n g der ve rb ind l i chen Fes ts te l -
lung auf A rz t , E ingr i f f in gese tz l i chen K ü n d i g u n g s s c h u t z 
[ B A G ] 179 
—, s. a u c h u. A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z und 
u n t e n u. K rankhe i t 
außerd iens t l i ches Ve rha l t en [ B A G ] 499 
Be le i d i gungen des A r b e i t g e b e r s / P e r s o n a l l e i t e r s im Künd i -
g u n g s s c h u t z p r o z e ß [ L A G ] 2252 
— v o n Ko l legen u n d V o r g e s e t z t e n , unsach l i che Angr i f fe 
[ B A G ] 1417 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s. d o r t 
d r i t t f i nanz ie r te r A r b e i t s v e r t r a g , S t r e i c h u n g ode r K ü r z u n g von 
D r i t t m i t t e l n 1216 
D r o g e n s u c h t 173 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r g e m e i n s c h a f t , Ve rwa l t ung , Wegfal l des 
a l lg . Ve r t r auens als w i c h t i g e r — ? [ B G H ] 2233 
Hande lsve r t re te r , A u s s c h e i d e n e ines maßgeb l i chen Mi ta rbe i -
t e r s als w i c h t i g e r — ? [ B G H ] 1269 
—, U m s a t z r ü c k g a n q d u r c h P f l i ch tve rnach läss iqunq als w i ch t i -
ger - ? [BGH] - 1 2 6 9 
K rank fe ie rn , A n d r o h e n fü r d e n Fal l , daß e ine Ve rse tzungsmaß-
n a h m e n ich t z u r ü c k g e n o m m e n w i r d [ L A G ] 2091 
K rankhe i t , häu f ige , A n f o r d e r u n g e n an den Inhalt des an den 
Be t r i ebs ra t g e r i c h t e t e n A n h ö r u n g s s c h r e i b e n [LAG] . . . . 1624 
—, —, E r k u n d i g u n g s p f l i c h t des A r b G über we i t e ren Krank-
he i tsver lauf [ L A G ] 283 
—, —, L o h n f o r t z a h l u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g [LAG] 283 
—, —, w i r t s cha f t l i che B e l a s t u n g e n des A r b e i t g e b e r s , Berück -
s i c h t i g u n g [ L A G ] 283 
—, ta r i f ve r t rag l i che Ü b e r t r a g u n g der ve rb ind l i chen Fests te l -
l ung der A r b e i t s u n f ä h i g k e i t auf A rz t , Unw i r ksamke i t [ B A G ] . 179 
7 2 
—, s. auch u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z u n d o b e n u. A r b e i t s u n -
fäh igke i t 
Le i s t ungsve rwe ige rung aus po l i t i s chen u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n 
Gründen [ A r b G ] 1625 
L iqu ida tor , A b b e r u f u n g , Vo r l i egen e ines w i c h t i g e n — [ O L G ] . . . 275 
L o h n p f ä n d u n g e n , L o h n a b t r e t u n g e n [ B A G ] 498 
Mehra rbe i t , A b l e h n u n g , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g [ L A G ] 334 
M ie tve r t rag , V e r s a g u n g de r Z u s t i m m u n g zur U n t e r v e r m i e t u n g 
[BGH] 169 
rück läu f ige A u f t r a g s e n t w i c k l u n g [ L A G ] 1118 
st i l les Be te i l i gungsverhä l tn i s an P u b l i k u m s - K G , A u f l ö s u n g der 
KG als w i c h t i g e r — ? [ B G H ] 1924 
s t ra fbare H a n d l u n g e n ande re r A r b e i t n e h m e r im B e t r i e b , u n t e r -
lassene M e l d u n g [ A r b G ] 1626 
Te i lnahme an tä t l i cher A u s e i n a n d e r s e t z u n g im B e t r i e b , w i c h t i -
ger - [ A r b G ] 2302 
T r u n k s u c h t 173 
Ve rschwe igen einer E n t z i e h u n g s k u r , V o r t ä u s c h e n der B e h a n d -
lung e ines s c h w e r e n B a n d s c h e i b e n l e i d e n s , w i c h t i g e r — ? 
[LAG] 707 
Ve rwe ige rung des D r u c k e s v o n P r o s p e k t e n u n d W e r b e b r i e f e n 
[A rbG] 1625 
w ich t ige r , S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h des E igenhänd le r s t r o t z 
e invers tänd l i cher V e r t r a g s a u f h e b u n g [ B G H ] 1110 
Künd igungsschu t z 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l u n g v o n A r b e i t n e h m e r n (7) Bei l . 4 
A rbe i t sun fäh igke i t , t a r i f ve r t rag l i che Ü b e r t r a g u n g der v e r b i n d l i -
chen Fes t s te l l ungen auf D r i t t e n (A rz t ) , E ingr i f f in gese t z l i -
chen — [ B A G ] 179 
Arbe i t sve rhä l tn i s , e inhe i t l i ches , K ü n d i g u n g , A u f l ö s u n g [ B A G ] . . 1569 
au f l ösende B e d i n g u n g e n , N i ch t i gke i t , Vo r l i egen [ B A G ] 121 
Au f l ösung des A rbe i t sve rhä l t n i sses , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des 
A u f l ö s u n g s z e i t p u n k t e s g e m . § 9 A b s . 2 K S c h G 751 
bed ing te r A r b e i t s v e r t r a g , s. u. A r b e i t s v e r t r a g (Be f r i s tung ) 
Be f r i s t ung von A r b e i t s v e r t r ä g e n s. u. A r b e i t s v e r t r a g 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s. d o r t 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z im — ? [ B A G ] 1776 
Jah resabsch lußg ra t i f i ka t i on , u n z u m u t b a r e K ü n d i g u n g s e r -
s c h w e r u n g d u r c h B i n d u n g s k l a u s e l n , be i d e n e n B e z u g s z e i t -
raum u n d A u s z a h l u n g s z e i t p u n k t we i t ause inande rk la f f en 
[LAG] 2716 
J o b - s h a r i n g , U m g e h u n g des — ve rne in t (17) Bei l . 9 
K ü n d i g u n g des A r b e i t g e b e r s ku r z vo r Ab lau f de r S e c h s -
Mona ts -F r i s t , ke in — [ A r b G ] 1576 
Le iha rbe i t nehmer , Ü b e r n a h m e in ein A rbe i t s ve rhä l t n i s d u r c h 
Ent le iher , Beg inn des — [ A r b G ] 1623 
L e i s t u n g s p r ä m i e nach f r e i e m E r m e s s e n , e inse i t i ge K ü n d i g u n g -
s e r s c h w e r u n g bei Hande l sve r t r e te r ve rne in t [ B A G ] 1939 
M u t t e r s c h u t z s. d o r t 
Ö f fnungsk lause l fü r gese t z l i chen — ve rne in t [ B A G ] 179 
R e c h t s p r o b l e m e des — . 1 1 . P rax i s -Seminar DER B E T R I E B , 
Be r i ch t 2245 
Soz ia lp lan s. d o r t 
Soz ia l s t aa t smax ime , Einf luß 2464 
R u n d f u n k m i t a r b e i t e r , Einf luß der R u n d f u n k f r e i h e i t auf — 
[BVer fG ] 1065 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 
A b f i n d u n g g e m . § § 9.10, K S c h G , A n s p r u c h aus g e r i c h t l i c h e m 
Verg le i ch n ich t ver fa l lbar [ B A G ] 1013 
—, — der Bundesans ta l t fü r A r b e i t auf an te i l i ge Z a h l u n g 
[ B A G ] 1013 
—, Ruhen des A n s p r u c h s auf A r b e i t s l o s e n g e l d , Z e i t r a u m , 
E r m i t t l u n g [ B A G ] 1013 
—, s. auch u. A b f i n d u n g 
A n g e b o t , das A rbe i t sve rhä l t n i s zu d e n b i she r i gen A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n f o r t z u s e t z e n [ L A G ] 2706 
A n n a h m e v e r z u g des A r b e i t g e b e r s s. u. V e r z u g 
A u f l ö s u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses , Begr i f f de r U n z u m u t b a r -
ke i t in § 9 A b s . 1 Satz 1 K S c h G , A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r 
U n z u m u t b a r k e i t s b e g r i f f in § 626 A b s . 1 B G B [ B A G ] 757 
—, e inhe i t l i ches A rbe i t sve rhä l t n i s [ B A G ] 1569 ,1573 
— , s t ä n d i g e H e r a b s e t z u n g der Fäh igke i t en e ines l ang jäh r igen 
M i t a rbe i t e r s , e rheb l i che K r ä n k u n g der B e r u f s e h r e [ B A G ] . . . 758 
— . V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des A u f l ö s u n g s z e i t p u n k t e s in § 9 
A b s . 2 K S c h G 751 
Aussch luß f r i s t , ta r i f l i che , G e l t e n d m a c h u n g e ines Z a h l u n g s a n -
s p r u c h s g r u n d s ä t z l i c h n ich t m i t E r h e b u n g e iner — [ B A G ] . . 2631 
B e l e i d i g u n g e n des A r b e i t g e b e r s / P e r s o n a l l e i t e r s im Prozeß als 
K ü n d i g u n g s g r u n d [ LAG] 2252 
G m b H , A u f l ö s u n g w ä h r e n d des R e c h t s s t r e i t s u n d L ö s c h u n g 
n a c h L i qu ida t i on , Par te i fäh igke i t [ B A G ] 182 
K lagef r i s t , S c h w e r b e h i n d e r t e , B e g i n n be i v e r s p ä t e t e r Z u s t e l -
l ung des Z u s t i m m u n g s b e s c h e i d s [ B A G ] 1329 
k r a n k h e i t s b e d i n g t e K ü n d i g u n g , Ve rg le i ch m i t K lause l ü b e r 
B e e n d i g u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses be i z u k ü n f t i g e n Feh l -
ze i ten , W i r k s a m k e i t [ L A G ] 1989 
n a c h t r ä g l i c h e Z u l a s s u n g , Z u s t e l l u n g der K ü n d i g u n g w ä h r e n d 
d e s He ima tu r l aubs e ines e r k r a n k t e n a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t -
n e h m e r s [ LAG] 2706 
P rozeßve rg le i ch , Ve rz i ch t auf A r b e i t g e b e r z u s c h u ß zur K r a n -
k e n v e r s i c h e r u n g ve rne in t [ B S G ] 2189 
Rev i s ionszu lassung , B e s c h r ä n k u n g auf b e s t i m m t e U n w i r k s a m -
k e i t s g r ü n d e [ B A G ] 2360 
R ü c k n a h m e der K ü n d i g u n g nach E r h e b u n g der —, R e c h t s f o l -
g e n [ B A G ] * 757 
—, Z u s t i m m u n g in —, so fe rn n ich t A u f l ö s u n g s a n t r a g ges te l l t 
[ L A G ] 2706 
Soz ia l ve rs i che rung , E n d e der Ve rs i che rungsp f l i ch t bei B e e n d i -
g u n g des A rbe i t sve rhä l t n i sses d u r c h P rozeßverg le i ch 
[ B S G ] 2703 
Soz ia l ve rs i che rungsbe i t r äge , Fäl l igkei t m i t r ech t sk rä f t i ge r 
B e e n d i g u n g des P rozesses 2703 
S t r e i t w e r t f e s t s e t z u n g [ LAG] 654 
—, B e r ü c k s i c h t i g u n g der an te i l igen B e t r ä g e f ü r We ihnach t s -
und Ur l aubsge ld ve rne in t [ L A G ] 1226 
— , B e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h [ L A G ] 1940 
— , Fes ts te l l ung der soz ia l u n g e r e c h t f e r t i g t e n Ä n d e r u n g der 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n [ L A G ] 1680 
- , H i l f sant rag [ LAG] 1420 
—, Rege l s t re i twe r t [ L A G ] 1992 
—, we i t e re A n t r ä g e [ LAG] 1940 
U n m ö g l i c h k e i t e iner a n d e r e n W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g , Beweis las t 
[ L A G ] 1118 
Verg le i ch m i t b e d i n g t e r u n d be f r i s te te r F o r t s e t z u n g des 
. A rbe i t sve rhä l tn i sses , Zu läss igke i t [ LAG] 1989 
Verz i ch t auf — g e g e n Z a h l u n g einer A b f i n d u n g im R a h m e n 
e ines Soz ia lp lans , U n w i r k s a m k e i t [ LAG] 2630 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n g e b o t des A r b e i t g e b e r s bis z u m 
Absch luß des Ver fah rens , A b l e h n u n g , A u s w i r k u n g e n auf 
V e r z u g s a n s p r u c h des A r b N 488 
—, rech t l i che B e d e u t u n g , V o r a u s s e t z u n g e n des A n n a h m e v e r -
z u g s 488, 902 
—, Z w e c k u n d W i r k u n g e n 902 
Z u l a s s u n g , nach t räg l i che , An t rags f r i s t [ L A G ] 2144 
zwe i te , A n h ä n g i g m a c h u n g nach A u s s p r u c h e iner we i t e ren 
K ü n d i g u n g , S t r e i t w e r t f e s t s e t z u n g [ L A G ] 1472 
K u n s t g e g e n s t a n d , E in fuhr , B M F - S c h r . z. e rmäß ig ten USt . -Satz . . . . 1029 
Künst le r , E S t . - V e r g ü n s t i g u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t , ES tÄndR 1981 . . . . 403 
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Küns t l e r soz i a l abgabe , s. u. Küns t l e r soz ia l ve rs i che rung 
Küns t l e r soz ia l ve rs i che rung 
Be i t r agszah lung , Ve r fah ren 1518 
Küns t l e r soz ia labgabe , B e s t i m m u n g , A u f g a b e n de r A r b e i t g e b e r 1518 
Ve rs i che rungsp f l i ch t , A u s n a h m e n 2620 
—, Be f re i ung , V o r a u s s e t z u n g e n , F r i s ten 1518 
—, V o r a u s s e t z u n g e n 1518 
Kuns twe rk , ve rgü tungs f re i e r A b d r u c k im R a h m e n der Be r i ch te r -
s t a t t u n g in T a g e s z e i t u n g e n [ B G H ] 2686 
K u r e n , A u f w e n d u n g e n fü r —, L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Kurza rbe i t 
a r b e i t s k a m p f b e d i n g t e , Fe ie r tags lohnzah lung [ B A G ] 2575 
—, M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s (42) Bei l . 23 
B a u g e w e r b e , m e h r — 2340 
daue rha f te r P r o d u k t i o n s r ü c k g a n g , V e r k ü r z u n g de r rege lmäß i -
gen A rbe i t sze i t s t a t t E i n z e l k ü n d i g u n g ? [ A r b G ] 1933, 1938 
E i n f ü h r u n g , Be fugn i s auf G r u n d e ines Ta r i f ve r t rages , G e l t u n g 
der M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e des B e t r i e b s r a t s , Rech ts lage 
bei Feh len e ines B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 909 
—; e inse i t ig v o m A r b e i t g e b e r be i Feh len e ines Be t r i ebs ra t s 
[ B A G ] 909 
J o b - s h a r i n g (17) Bei l . 9 
S ta t i on i e rungss t r e i t k rä f t e , ü b e r n o m m e n e r B e t r i e b , E in füh rung 
von — [ B A G ] 909 
Kurza rbe i t e rge ld 
E i n k o m m e n s t e u e r , E i nbez iehung bei B e r e c h n u n g 111 
Le i s tungs löhne r , B e r e c h n u n g 1622 
Le i s tungssä t ze 116 
P rog ress ionsvo rbeha l t , 2. H S t r u k t G , P f l i ch ten des A r b e i t g e -
bers 19, 508, 821 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e fü r Bez ieher , b e a b s i c h t i g t e 
Ä n d e r u n g e n fü r 1983 2625 
Kurz leb ige W i r t scha f t sgü te r , s. u. g e r i n g w e r t i g e An lagegü te r 
L 
Ladensch lußgese tz , F lugha fen-Verkau fss te l l e , Warenverkau f w ä h -
rend a l lg . Ladensch lußze i t en , U m f a n g , h ier : T e x t i l w a -
renscha f t [ B G H ] , . 1977 
—, —, Verkau f nur an F lug re isende , gee igne te K o n t r o l l m a ß -
n a h m e n , U m f a n g des Re isebedar fs [ B G H ] 1977 
F r i seu rbe t r i eb , Rege lung des —, v e r f a s s u n g s k o n f o r m e A u s l e -
g u n g [BVer fG] 901 
Lagebe r i ch t , B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) , Kr i t i k 448 
—, s. a u c h u. B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
Lagerha l te r , N ieder lassungs f re ihe i t u n d f re ier D iens t l e i s tungsve r -
kehr in der EG, R ich t l in ie 1764 
L a g e r h a l t u n g , op t ima le B e s t e l l m e n g e u n d F inanz ie rung 237 
L a n d e s b a u s p a r k a s s e , Bez i rks le i te r , e igener Kauf v o n W e r t p a p i e -
ren , ke ine B e t r i e b s e i n n a h m e [BFH] 1911 
L a n d k r e i s o r d n u n g , N i ede rsachsen , Neu fassung 1448 
L a n d - und Fo rs tw i r t scha f t 
EStDV, Neu fassung , V e r ö f f e n t l i c h u n g , Ä n d e r u n g e n 1536 
A b g r e n z u n g g e g e n ü b e r G e w e r b e b e t r i e b , ES tÄndR 1981 301 
Ante i l an W e i d e g e n o s s e n s c h a f t als n o t w e n d i g e s Be t r i ebsve r -
m ö g e n [BFH] 783 
Aus fuh r von E rzeugn i ssen nach neuen EG-M i t g l i edss taa ten , 
G e w ä h r u n g v o n A u s g l e i c h s b e t r ä g e n 1609 
7 3 
L a n d - und F o r s t w i r t s c h a f t ( F o r t s e t z u n g ) 
Aush i l f sk rä f t e in de r — , G e l t u n g d e s P a u s c h s t e u e r s a t z e s v o n 
2 v. H. [ B F H ] 309 
— , s. a u c h u. A u s h i l f s k r ä f t e 
aus länd i sche Ve r l us te , A u s s c h l u ß v o m A u s g l e i c h m i t in länd . 
E i n k ü n f t e n , E S t Ä n d G 1983, E n t w u r f . . . 1 8 4 6 , 2326 
B e g ü n s t i g u n g b e s t i m m t e r I nves t i t i onen , V e r l ä n g e r u n g , Ä n d e -
r u n g s e n t w u r f zu r E S t D V 982 
B e s t e u e r u n g v o n E i n k ü n f t e n n a c h D B A - S p a n i e n 780 
Be t r i eb als L i e b h a b e r e i , B e t r i e b s a u f g a b e ? [ B F H ] 626 
B e t r i e b s b e w e r t u n g be i G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 A b s . 3 
ES tG , E S t Ä n d R 1981 301 
B e t r i e b s p r ü f u n g , E i n t e i l u n g in G r ö ß e n k l a s s e n 781 
B e t r i e b s ü b e r l a s s u n g , u n e n t g e l t l i c h e , B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t . (10) Be i l . 5 
B e t r i e b s v e r m ö g e n , Ü b e r f ü h r u n g v o n W g . aus e. g e w e r b l . 
Be t r i eb in — d e s s e l b e n S tp f l 1904 
— , V o r a u s s e t z u n g e n , U n t e r s c h i e d z u a n d . E i n k u n f t s a r t e n [BFH] 1036 
B o d e n g e w i n n e , F r e i b e t r a g n a c h § 14a A b s . 4 E S t G 2223 
B o d e n s c h a t z , g e w i l l k ü r t e s BV? [ B F H ] 1750 
B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t , B e t r i e b s ü b e r n a h m e [ B F H ] 629 
— , —, u n e n t g e l t l i c h e (10) Be i l . 5 
— , E n t s t e h u n g [ B F H ] 416 
- , - , B M F - S c h r . v. 15. 12. 1981 76 
— , G e w i n n s c h ä t z u n g w e g e n N i c h t e r f ü l l u n g , B e r i c h t i g u n g s v e r -
a n l a g u n g w e g . n e u e r T a t s a c h e n [ B F H ] 990 
— , r e c h t m ä ß i g a n g e o r d n e t e , E n d e d e r D a u e r w i r k u n g d e s Ver-
w a l t u n g s a k t e s 1649 
—, Ü b e r s c h r e i t e n de r g e s e t z l . G e w i n n g r e n z e (10) Be i l . 5 
D e p u t a t e , B e w e r t u n g 779 
D u r c h s c h n i t t s b e s t e u e r u n g , E S t Ä n d R 1981 301 
—, A u f l ö s u n g e iner G e n o s s e n s c h a f t , an de r Be te i l i gung 
b e s t a n d [ B F H ] 783 
— , pauscha le V o r s t e u e r , 2. H S t r u k t G 568 
— , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 254 
— , V e r l ä n g e r u n g , Ä n d e r u n g s e n t w u r f zu r E S t D V 982 
- , Wegfa l l , 2 . H S t r u k t G 568 
— , Z u g e h ö r i g k e i t e. e i n m a l i g e n E n t s c h ä d i g u n g fü r V e r l e g u n g 
e iner F e r n g a s l e i t u n g [ B F H ] 2494 
G e w e r b e b e t r i e b e k ra f t R e c h t s f o r m , l a n d - u n d f o r s t w . t ä t i ge , 
B e h a n d l u n g be i USt . 1982 304 
G e w i n n e r m i t t l u n g , E S t Ä n d R 1981 301 
— , nach § 4 A b s . 3 E S t G , I n a n s p r u c h n a h m e v o n A b s c h n . 212 
A b s , 1 ES tR , E S t Ä n d R 1981 457 
—, nach § 13a E S t G , S t B e g ü n s t i g u n g n a c h § 82a EStDV, A n t -
w o r t auf B T - A n f r a g e 464 
G r u n d s t ü c k , V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n , e k s t l . B e g ü n s t i g u n g be i 
Inves t i t i on im W o h n u n g s b a u ? , A n t w o r t au f B T - A n f r a g e 464 
G r u n d s t ü c k s v e r k e h r s g e s e t z s. d o r t 
I nves t i t i onszu lage n a c h B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z s. u. 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
l andw i r t scha f t l i ches V e r m ö g e n , G r u n d v e r m ö g e n , A b g r e n z u n g 
[BFH] 1964 
S c h ä t z u n g d e s G e w i n n s , B T - A n f r a g e 928 
S t e u e r e r m ä ß i g u n g , E S t Ä n d R 1981 458 
—, § 34e E S t G , A n w e n d u n g d e r B e g ü n s t i g u n g s g r e n z e , 
F inMin . N R W v o m 30. 9. 1982 2114 
(Te i l - )be t r i eb , V o r a u s s e t z u n g e n 930 
T i e r h a l t u n g , l a n d w i r t s c h a f t l i c h e , A b g r e n z u n g v o n g e w e r b l i -
cher , E S t Ä n d R 1981 300, (10) Be i l . 5 
U m s a t z s t e u e r - D u r c h s c h n i t t s ä t z e , f ü r 1982 304 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n b e i m w e i c h e n d e n E r b e n o d e r V e r m ä c h t -
n i snehmer , F r e i b e t r a g 2223 
V i e h b e w e r t u n g , E S t Ä n d R 1981 301 
V i e h v e r k e h r s v e r o r d n u n g 999 
V o r s t e u e r b e t r ä g e 1982, E r m i t t l u n g 304 
V o r s t e u e r p a u s c h a l e , A n h e b u n g a b 1982, k u r z g e f a ß t e Über -
s i ch t 18 
Wa ld , M i n d e r u n g der A n s c h a f f u n g s - o d e r H e r s t e l l u n g s k o s t e n , 
E S t Ä n d R 1981 301 
W e i d e g e n o s s e n s c h a f t s a n t e i l , n o t w e n d i g e s B V ? [ B F H ] 783 
L ä r m , E rheb l i chke i t e iner - i m m i s s i o n , M a ß s t a b [ B V e r f G ] 2184 
Fre ize i t - , Z u m u t b a r k e i t , S c h i e ß - [ B V e r w G ] 2184 
L ä r m p a u s e , bezah l t e , E i n f ü h r u n g , M i t b e s t i m m u n g des 
B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 386 
L ä r m s c h u t z m a ß n a h m e n , e r h ö h t e A f A n a c h § 82a E S t D V s. u. 
W o h n g e b ä u d e 
L a s t e n a u s g l e i c h s a b g a b e n , E S t Ä n d R 1981 249 
Las t sch r i f t ve r f ah ren , A b b u c h u n g s a u f t r a g s v e r f a h r e n , u n b e r e c h -
t i g te R ü c k g a b e v o n L a s t s c h r i f t e n , B e w e i s l a s t u n d S c h a d e n 
der G l ä u b i g e r b a n k [ B G H ] 2613 
— , v e r s p ä t e t e R ü c k g a b e de r L a s t s c h r i f t , H a f t u n g der S c h u l d -
n e r b a n k [ B G H ] 2614 
L a s t s c h r i f t a b k o m m e n , V e r l e t z u n g , H a f t u n g [ B G H ] 2614 
R ü ^ l ^ a s t s c h r i f t r e c h n u n g " [ B G l H r • 2614 
L a t e n t e S t e u e r n , A b f i n d u n g e ines G e s e l l s c h a f t e r s , B e r ü c k s i c h t i -
g u n g d e r S t e u e r v e r p f l i c h t u n g e n be i B e r e c h n u n g d e s Z u g e -
w i n n a u s g l e i c h s 942 
Leas ing 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t , v e r d e c k t e s , be i - v e r t r a g m i t K a u f o p t i o n ? 
[ B G H ] 2028 
A u t o m o b i l - , V o r - u n d Nach te i l e (20) Be i l . 11 
B e s c h ä f t i g u n g s z u l a g e s. d o r t 
B G H - J u d i k a t u r z u m - v e r t r a g , Le i t l i n ien u n d T e n d e n z e n . . . . (11) Be i l . 6 
B i lanz ie rung n a c h B i l a n z r i c h t l i n i e - G e s e t z (20) Be i l . 11 
Fac to r i ng s. d o r t 
F i nanz ie rungs - , E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f , A n w e n d u n g d e r f ü r 
d e n f i nanz ie r t en A b z a h l u n g s k a u f e n t w i c k e l t e n G r u n d -
sä t ze? E r f o r d e r n i s de r v o r h e r i g e n I n a n s p r u c h n a h m e d e s 
L i e fe ran ten [ B G H ] . . . 589 , (11) Be i l . 6 
— , F re i ze i chnung des L e a s i n g g e b e r s d u r c h A b t r e t u n g d e r i h m j 
als Käu fe r z u s t e h e n d e n G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e [ B G H ] . 40] 
— , M ä n g e l a n s p r ü c h e des L e a s i n g n e h m e r s g e g e n ü b e r 
L e a s i n g g e b e r t r o t z F re i ze i chnung des L e a s i n g g e b e r s ? j 
[ B G H ] 589 , (11) Bei l . 6; 
— , M i e t r e c h t , A n w e n d b a r k e i t [ B G H ] 481 j 
— , M i e t v e r t r a g , A b g r e n z u n g [ L G ] 2452J 
— , O p e r a t i n g - , Hers te l le r - , A b g r e n z u n g [ L G ] 2452; 
— , R ü c k a b w i c k l u n g des -Ver t rages be i W a n d l u n g des Kau fve r -
t r a g e s z w i s c h e n L e a s i n g g e b e r u n d L ie fe ran ten d u r c h 
L e a s i n g n e h m e r [ B G H ] 40 
— , V e r t r a g s t y p u s (11) Be i l . 6; 
f u l l - se rv i ce - l eas ing -Ver t räge , V e r s i c h e r u n g s t e u e r p f l i c h t 14901 
G e s c h ä f t s g r u n d l a g e , Wegfa l l , W a n d l u n g , A u f w e n d u n g s e r s a t z . . . 
. . . (11) Be i l . 6 
G e s c h ä f t s w a g e n , R e g r e ß a n s p r ü c h e des K a s k o v e r s i c h e r e r s 
g e g e n ü b e r Fahrer , Ve r j äh rung [ L G ] 222 
— , v e r s c h u l d e n s u n a b h ä n g i g e H a f t u n g , A b m a c h u n g u n w i r k -
s a m [ L G ] 222 
G e w ä h r l e i s t u n g s r e g e l u n g , Zu läss igke i t in A G B (11) Be i l . 6 
I m m o b i l i e n - , deg ress i ve - r a t e n , b i l anzs teue r rech t l . B e u r t e i l u n g 
b e i m - n e h m e r [ B F H ] 2383 
Inves t i t i ons f i nanz ie rung u n d A b s a t z f ö r d e r u n g d u r c h — . . . (20) B e i T T l 
Inves t i t i onszu lage , B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Begr i f f 
„ b e t r i e b l i c h g e n u t z t " in § 4 b InvZu lG , Kr i t i k 2426 
— , d u r c h — f i nanz ie r te W g 624, 872, 1358, 2061 
— , s. a u c h u. Inves t i t i onszu lage u n d B e s c h ä f t i g u n g s z u l a g e 
K fz . -M ie te r , H a f t u n g fü r D iebs tah l des Kfz , M i e t f o r t z a h l u n g f ü r 
Res t lau fze i t , u n w i r k s a m e Klausel [ LG ] 2452: 
K ü n d i g u n g , f r i s t l ose , d u r c h Leas inggebe r , R e c h t e , R ü c k n a h m e 
des L e a s i n g g u t s , Ver fa l l k lause ln , S c h a d e n s b e r e c h n u n g . . . 
. . . (11) Be i l . 6; 
— , —, m a n g e l h a f t e Leas ingsache [ B G H ] 482 
— , —, v o m - n e h m e r veran laß te , E rsa tzp f l i ch t [ B G H ] 1318i 
— , —, Z a h l u n g s v e r z u g , A n s p r u c h des - g e b e r s auf A b s c h l u ß -
z a h l u n g u n d N u t z u n g s e n t s c h ä d i g u n g g e m . A l l g . 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n ? [ B G H ] 13181 
— , v e r t r a g s w i d r i g e s Ve rha l ten des - n e h m e r s , S c h a d e n s e r s a t z 
[ B G H ] > 4 8 t 
— , Z a h l u n g s v e r z u g , S c h a d e n s e r s a t z r e g e l u n g e n in A G B , 
U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 480 
K ü n d i g u n g s r e c h t d e s L e a s i n g n e h m e r s , E r s c h w e r u n g d u r c h 
s o g . A b s c h l u ß z a h l u n g [ B G H ] 480 
K ü n d i g u n g s r e g e l u n g , T e i l a m o r t i s a t i o n s v e r t r a g , A b s c h l u ß z a h -
lung , M e h r e r l ö s b e t e i l i g u n g , A n d i e n u n g s r e c h t (11) Be i l . 6 
— , Zu läss igke i t v o n A G B (11) Bei l . 6j 
m a n g e l h a f t e Leas ingsache , f r i s t l ose K ü n d i g u n g a u c h be i 
A n g e b o t e iner mange l f r e i en E rsa tz l i e fe rung [ B G H ] 482 
— , Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t ? (11) Bei l . 6 
M a r k t p o t e n t i a l , A u s s c h ö p f u n g (20) Be i l . 11; 
M i e t r e c h t , A n w e n d b a r k e i t [ B G H ] 480 
M i e t v e r t r a g m i t L i e f e ran ten , A b g r e n z u n g z u m -ve r t rag [ B G H ] . . 58Ö 
P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t e n - L e a s i n g , Dars te l l ung (20) Bei l . 11 
Ra ten , deg ress i ve , B e u r t e i l u n g b e i m Leas ingnehmer [BFH] . . . . 2383* 
S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g , Ver fa l lk lause l , A b g r e n z u n g [ B G H ] . . . 481 
Ve r t r ag o h n e K a u f o p t i o n , re iner M ie t ve r t r ag [ L G ] 222' 
V e r s i c h e r u n g s t e u e r fü r fu l l - se rv ice - leas ing 149p| 
Z a h l u n g s v e r z u g , K u m u l i e r u n g v o n R e c h t e n des L e a s i n g g e -
be rs , unzu läss ige K lause ln [ B G H ] 1319 
— , R e c h t des - g e b e r s zu r R ü c k n a h m e der M ie t sache o h n e 
A u s s p r u c h e iner K ü n d i g u n g ve rne in t [ B G H ] 480 
— , W e g n a h m e r e c h t u n d A n s p r u c h auf Z a h l u n g al ler w e i t e r e n 
M i e t r a t e n , unzu läss ige K u m u l a t i o n [ B G H ] 480 
Z e i t p u n k t de r U S t . - E n t s t e h u n g fü r d ie Leas ing ra ten , B M F -
Schr . v o m 4. 10. 1982 2115 
L e b e n s f ü h r u n g , Aussch luß v o n W g . , d ie die — b e r ü h r e n , v o n 
InvZu l . n a c h B e s c h ä f t F G 1348, 1354 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , n i ch tehe l i che 
A r b e i t n e h m e r i n , G e l t e n d m a c h u n g e rhöh te r V e r g ü t u n g s a n s p r ü -
che n a c h A u f l ö s u n g de r — mi t ve rhe i r a te tem A r b e i t g e b e r 
[ LAG] 2 7 1 * 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g , A u s g l e i c h fü r d ie M i t w i r k u n g e ines Par t -
ners a m A u f b a u d e s U n t e r n e h m e n s des ande ren Par tne rs 
[ B G H ] 2290 
Fami l ienbegr i f f i. S. d e s § 1093 A b s . 2 B G B (d ing l i ches W o h -
n u n g s r e c h t ) , Par tne r e iner — zur Fami l ie [ B G H ] 2291 
G le i chs te l l ung mi t Ehe in j ede r H ins ich t , V e r b o t [ B G H ] 2292 
W o h n u n g s r e c h t , d i ng l i ches , Be fugn i s zur A u f n a h m e des Par t -
ners in W o h n u n g [ B G H ] 2291 
L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n , B e t r i e b s a u s g a b e n / W e r b u n g s k o s t e n , 
A b g r e n z u n g , ES tÄndR 1981 300: 
— , — , SprachKürs~ir f l ATuSlaTicf [BFHJ 522 
L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n i n d e x 
N o v e m b e r 1981 34; 
D e z e m b e r 1981 217 
Januar 1982 479 
Feb rua r 1982 741 
März 1982 891 
Apr i l 1982 1103; 
Mai 1982 1394 
Jun i 1982 1556 
Jul i 1982 1 7 6 ^ 
A u g u s t 1982 2024 
7 4 
S e p t e m b e r 1982 2232 
O k t o b e r 1982 2450 
L e b e n s m i t t e l , F e r t i g p a c k u n g , D a t u m s a n g a b e , E r f o r d e r n i s 165 
F e r t i g p a c k u n g s V O 318 
K e n n z e i c h n u n g s v o r s c h r i f t e n , N e u o r d n u n g 165 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g 
B e z u g s b e r e c h t i g u n g , R e g e l u n g in V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , 
Zu läss igke i t [ B G H ] 1975 
D i r ek t ve r s i che rung s. d o r t u n d u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i -
che 
G e n e r a t i o n s w e c h s e l , u n t e r n e h m e r i s c h e r , L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e 
und D e c k u n g s m ö g l i c h k e i t e n (41) BeiL 22 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
R ü c k w ä r t s v e r s i c h e r u n g gi l t n i ch t fü r — 2072 
Te i l habe rve r s i che rung (41) Be i l . 22 
T o d e s f a l l v e r s i c h e r u n g s s u m m e a. Gr. e. v o m A r b G a b g e s c h l o s -
senen V e r s i c h e r u n g ke ine s t e u e r b a r e E i n n a h m e [BFH ] 1908 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s. d o r t 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s. d o r t 
L e e r k a s s e t t e n a b g a b e , G e s e t z e n t w u r f 2021 
Lehrbeau f t rag te r , Rech tsve rhä l t n i s des — an e iner H o c h s c h u l e , 
zus tänd iges Ger i ch t [ B A G ] 2707 
Lehrer , A n t i - A t o m k r a f t - P l a k e t t e , T r a g e n d u r c h — w ä h r e n d S c h u l -
d iens tes unzu läss ig [ B A G ] 2142 
L e h r g a n g s k o s t e n , R ü c k z a h l u n g be i v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n 
[LAG] 860 
Lehr l i ng , s. u. A u s z u b i l d e n d e r u n d u. B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s 
Lehr tä t i gke i t , n e b e n b e r u f l i c h e , W b k . - P a u s c h b e t r a g 1366 
L e i b g e d i n g e v e r t r a g , Gese tz zu r A u s f ü h r u n g d e s B G B u n d ande re r 
Gese tze , Bayern 2288 
Le ib ren te 
außerbe t r i eb l i che V e r s o r g u n g s r e n t e als — ? 977 
B e s t e u e r u n g , R e c h t s ü b e r s i c h t , E S t Ä n d R 1981 399 
B e t r i e b s - ode r V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g g e g e n — E S t Ä n d R 
1981 356, 399 
E r h ö h u n g w e g e n W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l , nur E r t ragsan te i l 
a b s e t z b a r 1957 
s o g . ve r l änge r te , Ansa tz des Kap i t a lwe r tes be i V e r m S t . [BFH ] . 309 
V e r p f l i c h t u n g be i g le i chze i t i gen U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n , ke in 
w i r t s cha f t l . Z u s a m m e n h a n g , B e w G [ B F H ] 1499 
V e r s o r g u n g s r e n t e , — o d e r d a u e r n d e L a s t ? 977 
s. a u c h u. Ren te 
Le iha rbe i t nehmer 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g i. S. v. A r t . 1 § 1 A U G , r ech t l i che 
E i n o r d n u n g 2035 
B a u g e w e r b e , A b o r d n u n g v o n A r b e i t n e h m e r n zu e iner A r g e . . . . 2038 
—, A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s v e r b o t , A u s w i r k u n g e n . . (3) Bei l . 3, 2033 
—, —, g e m e i n s c h a f t s r e c h t l i c h e , soz ia lpo l i t i sche , a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e u n d v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e A s p e k t e . . . . 2348 
—, —, Ve r f assungsmäß igke i t 1 1 2 , 2 0 3 3 , 2 3 4 8 
b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e S te l l ung , V e r b e s s e r u n g 115 
EG-R ich t l i n ie zu r R e g e l u n g der Ze i t a rbe i t , V o r s c h l a g de r K o m -
miss ion 2348 
E r l a u b n i s - G e b ü h r e n fü r g e w e r b s m ä ß i g e A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s -
s u n g 2232 
G e w e r b s m ä ß i g k e i t de r A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 2037 
i l legale B e s c h ä f t i g u n g , B e k ä m p f u n g , W e i t e r g a b e v o n Soz ia lda -
t en d u r c h B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t zu läss ig 1860 
—, E r m i t t l u n g s r e c h t de r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t zu r 
B e k ä m p f u n g 2571 
— , Gese tz zur B e k ä m p f u n g , Ü b e r b l i c k 111 , 114 
K ü n d i g u n g s s c h u t z , B e g i n n fü r e inen v o r h e r im B e t r i e b als — 
e i n g e s e t z t e n — n a c h B e g r ü n d u n g e ines A r b e i t s v e r h ä l t n i s -
ses [ A r b G ] 1623 
Soz ia l ve rs i che rung , Be i t r agsp f l i ch t be i e r l aub te r u n d u n e r l a u b -
ter Ü b e r l a s s u n g [ B G H ] 2618 
Ü b e r n a h m e in ein A rbe i t sve rhä l t n i s d u r c h d e n Ent le iher , 
Beg inn des K ü n d i g u n g s s c h u t z e s [ A r b G ] 1623 
une r l aub te Ü b e r l a s s u n g , F i k t i on e ines A rbe i t s ve rhä l t n i s ses 
[ B G H ] 2618 
— , Ha f tung fü r n i ch t e i n b e h a l t e n e / a b g e f ü h r t e LSt . [ B F H ] . . .1596, 1751 
—, Soz ia l ve r s i che rungsbe i t r äge , B e s t r a f u n g des En t l e ihe rs 
w e g e n N i c h t a b f ü h r u n g e inbeha l t ene r A r b e i t n e h m e r a n -
te i le [ B G H ] 2617 
—, —, Zah lungsp f l i ch t des En t le ihe rs [ B G H ] 2617 
—, v e r s t ä r k t e r E insa tz de r A u ß e n p r ü f u n g d u r c h S t e u e r v e r w a l -
t u n g , B T - A n f r a g e 2382 
s. a u c h un te r A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 
Le ihve r t r ag , ku rzze i t i ge G e b r a u c h s ü b e r l a s s u n g n i ch t v e r t r a g s t y -
p i sch [ B G H ] 1265 
W o h n u n g , u n e n t g e l t l i c h e G e b r a u c h s ü b e r l a s s u n g auf L e b e n s -
ze i t , F o r m e r f o r d e r n i s ve rne in t [ B G H ] 1264 
L e i s t u n g s a u s t a u s c h , R a b a t t g e w ä h r u n g auf W a r e n fü r M i ta rbe i t e r , 
ke in - [ B F H ] 27 
L e i s t u n g s b e s t i m m u n g , f re ies Be l i eben , b i l l iges E r m e s s e n , f re ies 
E r m e s s e n , A b g r e n z u n g [ B A G ] 1939 
L e i s t u n g s p r ä m i e , Z a h l u n g nach f r e i e m E r m e s s e n , e inse i t ige K ü n -
d i g u n g s e r s c h w e r u n g bei Hande l sve r t r e te r ve rne in t [ B A G ] . . 1939 
—, V e r w e i g e r u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B A G ] 1939 
s. a u c h u. P rämie 
L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t , D r u c k v o n P r o s p e k t e n u n d W e r b e -
b r ie fen aus po l i t i s chen u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n G r ü n d e n 
[ A r b G ] 1625 
W e r k m ä n g e l , — n e b e n v e r e i n b a r t e m S i che rhe i t se i nbeha l t 
[ B G H ] 2454 
Le i s t ungsvo rbeha l t , W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s. d o r t 
L e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r , s . u. A n g e s t e l l t e r , l e i t ende r 
L i e b h a b e r e i , A n n a h m e v o r a u s s e t z u n g e n f ü r — im S t e u e r r e c h t 2048 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e b , B e u r t e i l u n g a ls — f ü h r t n i c h t n o t -
w e n d i g z u r B e t r i e b s a u f g a b e [ B F H ] 626 
L ie fe r f r i s t , s. u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l g e m e i n e 
L i e f e r s p e r r e , s. u. Kar te l l ( D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t ) 
L i fo , B e w e r t u n g n a c h - p r i n z i p , M i l d e r u n g d e r S c h e i n g e w i n n b e -
s t e u e r u n g 2055 
V o r r a t s v e r m ö g e n , Z u l ä s s i g k e i t 2662 
L i q u i d a t i o n 
G m b H , A u f l ö s u n g u n d E r l ö s c h e n d e r F i r m a , A n m e l d u n g d u r c h 
b i she r i gen G e s c h ä f t s f ü h r e r a ls L i q u i d a t o r [ B a y O b L G ] 2126 
— , L ö s c h u n g w ä h r e n d K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t s , Pa r te i f äh ig -
kei t [ B A G ] 182 
— , Pf l ich t z u r A n m e l d u n g d e s e r s t e n L i q u i d a t o r s a u c h be i 
A n m e l d u n g d e s E r l ö s c h e n s d e r F i r m a [ B a y O b L G ] 2127 
— , V e r p f l i c h t u n g d e s L i q u i d a t o r s z u r A b g a b e der V e r s i c h e -
rung ü b e r das N i c h t b e s t e h e n v o n B e s t e l l u n g s h i n d e r n i s s e n 
[ B a y O b L G ] 2126 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r a ls L i q u i d a t o r , g e s e t z l i c h e V e r s i c h e -
r u n g s p f l i c h t [ B a y O b L G 2126, 2127 
Kap i t a l gese l l scha f t s. d o r t 
K G , A l le ine rb in d e s K o m p l e m e n t ä r s a ls a l le in ige L i q u i d a t o r i n ? 
[ B G H ] 2563 
— , A u f l ö s u n g , G e s e l l s c h a f t e r a ls L i q u i d a t o r e n , B e s t e l l u n g 
e ines L i q u i d a t o r e n d u r c h G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l u ß , A b b e r u -
f u n g [ O L G ] 274 
K ö r p e r s c h a f t , G l i e d e r u n g d e s E i g e n k a p i t a l s , K S t Ä n d R 1981 . . . . 149 
L i qu ida to r , A n w e n d u n g d e r G r u n d ä t z e ü b e r d e n D i e n s t v e r t r a g 
[ O L G ] 275 
L ö s c h u n g s. u. G e s e l l s c h a f t 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t , B e i l a d u n g d e r Gese l l s cha f t e r be i 
F i n a n z g e r i c h t s p r o z e ß ü b e r G e w i n n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n 
[BFH] 1754 
— , B e k a n n t g a b e v o n s c h r i f t l . V e r w a l t u n g s a k t e n , B M F - S c h r . v. 
3 0 . 4 . 1 9 8 2 1138 
P f l i c h t t e i l s b e r e c h n u n g , W e r t v o n B e t e i l i g u n g an Hande l sgese l l -
scha f t , A u s w i r k u n g e n d e r — d r e i J a h r e n a c h B e w e r t u n g s -
s t i c h t a g [ B G H ] 1404 
r e c h t s g ü l t i g e r A b s c h l u ß , K S t Ä n d R 1981 17 
s. a u c h u. V e r g l e i c h s v e r f a h r e n 
L iqu id i t ä t , d r i t t e n G r a d e s , G r a d m e s s e r d e r — ? 185 
Net W o r k i n g Cap i t a l , E r m i t t l u n g u n d A u s s a g e f ä h i g k e i t 289 
L i zenz 
aussch l ieß l i che , a b s o l u t e s V e r b o t v e r n e i n t 1812 
B e w e r t u n g d e r im e i g . U n t e r n e h m e n G e s c h a f f e n e n — , Vor -
sch lag 2416 
e in fache , W e i t e r g e l t u n g be i V e r ä u ß e r u n g d e s Pa ten t s ve rne in t 
[ B G H ] 1769 
E r f i n d u n g , Wegfa l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e be i N a c h a r b e i t u n g 
[ B G H ] 1613 
E x p o r t v e r b o t f ü r L i z e n z g e b e r u n d - n e h m e r , Z u l ä s s i g k e i t 1812 
F ranch i s i ng , Inhal t u n d R e c h t s c h a r a k t e r 2448 
ka r t e l l r ech t l i ches V e r b o t e ine r - V e r e i n b a r u n g ? [ B G H ] 1769 
N u t z u n g s e r l a u b n i s , e i n f a c h e , s c h u l d r e c h t l i c h e Na tu r [ B G H ] . . . . 1769 
Pa ten t , aussch l i eß l i che , Z u l ä s s i g k e i t 1811 
V e r l e t z u n g g e w e r b l i c h e r S c h u t z r e c h t e , S c h a d e n s e r s a t z , 
B e m e s s u n g , L i z e n z a n a l o g i e , B e r e i c h e r u n g s g r u n d s ä t z e , 
B i n d u n g d e s G e r i c h t s an V o r p r o z e ß [ B G H ] 1006 
w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e W i r k u n g d e r V e r g a b e v o n ? 1813 
Z w a n g s - , Ä n d e r u n g d e r R e c h t s g r u n d l a g e n i c h t b e a b s i c h t i g t . . . 1813 
— , E r te i l ung , V o r a u s s e t z u n g e n 419 
— , ge r i nge I n a n s p r u c h n a h m e 1813 
s. a u c h u. G e b r a u c h s m u s t e r , P a t e n t 
L i z e n z r e c h n u n g , p r o s p e k t i v e i n t e r n e , E f f i z i e n z s t e i g e r u n g v o n For -
s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g 2416 
L o g o p ä d e n , U S t B e f r e i u n g 1641 
L o h n 
13. M o n a t s e i n k o m m e n s. u. J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A k k o r d s. d o r t 
A n w e s e n h e i t s p r ä m i e , A r b e i t s e n t g e l t [ B A G ] 2190 
A r b e i t g e b e r z u s c h u ß s. d o r t s o w i e u n t e r L o h n f o r t z a h l u n g s g e -
se tz 
A r b e i t s k a m p f s. d o r t 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , e i n h e i t l i c h e s , m e h r e r e A r b e i t g e b e r als 
G e s a m t s c h u l d n e r [ B A G ] 1569 
A r b e i t s v e r h i n d e r u n g s. d o r t 
A u s g l e i c h s q u i t t u n g s. d o r t 
Aussch luß f r i s t s. d o r t 
b a r g e l d l o s e Z a h l u n g , F r e i z e i t g e w ä h r u n g f ü r A u f s u c h e n der 
Bank u. K o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r , R e g e l u n g s b e f u g n i s des 
G e s a m t - o d e r E i n z e l b e t r i e b s r a t s [ B A G ] 1674 
— , —, T r a g u n g d e r K o n t o f ü h r u n g s g e b ü h r e n , M i t b e s t i m m u n g 
des B e t r i e b s r a t s be i t a r i f l i che r R e g e l u n g ve rne in t 
[ B A G ] 1884, 2519 
B a u g e w e r b e s. d o r t 
Begr i f f i. S. d e s § 87 A b s . 1 Nr. 10 B e t r V G , in e i n e m W e t t b e -
w e r b e rz ie lba re G e w i n n e (Re isen in d ie USA) [ B A G ] 1519 
B e t r i e b s f e r i e n , A n s p r u c h d e r n o c h n i c h t u r l a u b s b e r e c h t i g t e n 
A r b e i t n e h m e r f ü r d ie au f W o c h e n t a g e fa l l enden W e i h -
n a c h t s f e i e r t a g e [ B A G ] 1676 
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g , S t r e i t ü b e r Z u l ä s s i g k e i t e ines T h e m a s 
[ LAG] 1573 
— , unzu läss ige , - a n s p r u c h be i T e i l n a h m e [ A r b G ] 760 
75 
L o h n ( F o r t s e t z u n g ) 
B i n d u n g s k l a u s e l n , Unzu läss igke i t , Jah resum sa t z p räm ie , 
B e d i n g u n g , daß A r b V e r h . im f o l g e n d e n Jah r von keiner 
Se i te g e k ü n d i g t w i r d [ B A G ] 2406 
B r u t t o l o h n a b r e d e , N e t t o l o h n a b r e d e , B r u t t o - f ü r - n e t t o - A b r e d e , 
Soz ia l ve rs i che rungsbe i t r äge , N i ch tab füh ren d u r c h Arbe i t -
gebe r , S t ra fba rke i t 645 
B r u t t o l o h n - u n d -geha l t s l i s ten , E inb l i cks rech t , s . u. Be t r i ebs -
rat , M i t b e s t i m m u n g 
eheähn l i che G e m e i n s c h a f t z w i s c h e n A r b e i t g e b e r und Arbe i t -
n e h m e r i n , G e l t e n d m a c h u n g e r h ö h t e r V e r g ü t u n g s a n s p r ü -
che nach A u f l ö s u n g [ L A G ] 2719 
E r h ö h u n g s z u s a g e fü r d ie Ze i t n a c h Ablauf de r P robeze i t „bei 
E i g n u n g " [ LAG] 760 
Fe ie r tags lohnzah lung s. d o r t 
Gra t i f i ka t i on s. d o r t 
J a h r e s s o n d e r z a h l u n g s. d o r t 
J u b i l ä u m s z a h l u n g s. d o r t 
K rankhe i t s. u. L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
Ku rza rbe i t s. d o r t 
K ü r z u n g z w e c k s B e s t a n d s s i c h e r u n g ex i s tenzge fäh rde te r 
U n t e r n e h m e n , Zu läss i gke i t ? 1670 
L e i s t u n g s p r ä m i e s. d o r t 
L o h n e r h ö h u n g s. d o r t 
L o h n f i n d u n g , D a r l e g u n g s - u n d Beweis las t des A r b G für Dif fe-
r e n z i e r u n g s g r ü n d e [ B A G ] 119 
—, G e w ä h r u n g meh re re r über ta r i f l i che r Z u l a g e n , sach l icher 
G r u n d fü r D i f f e renz ie rung? [ B A G ] 2354 
—, Kr i te r ien fü r Vo r l i egen e iner e inhe i t l i chen be t r i eb l i chen 
Rege lung [BAG] 119 
— , s u m m a r i s c h e s Ver fah ren n a c h Ta r i f ve r t rag , Mög l i chke i t der 
E in füh rung der ana ly t i schen A r b e i t s b e w e r t u n g du rch 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , R e c h t s l a g e bei d e r e n A u f k ü n d i g u n g 
[ B A G ] 2301 , 2704 
—, U n w i r k s a m k e i t de r d ie M ä n n e r b e g ü n s t i g e n d e n Rege lung 
verne in t , A n s p r u c h der n i ch t b e g ü n s t i g t e n G r u p p e auf g le i -
che Le i s t ungen [ B A G ] 119 
—, s. a u c h u. G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z 
M i t a rbe i t e rbe te i l i gung s. d o r t 
M i t b e s t i m m u n g s. u. B e t r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g , e i n k o m m e n s t e u e r r e c h t l i c h e Behand -
lung [BFH ] 1037 
P f ä n d u n g s. u. L o h n p f ä n d u n g 
Prämie s. d o r t 
Prov is ion s. d o r t 
. r e c h t s g r u n d l o s b e z o g e n e ta r i f l i che V e r g ü t u n g , E ins te l lung der 
We i te rzah lung , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g e r fo rde r l i ch? M i tbe -
s t i m m u n g des Persona l ra t s verne in t [ B A G ] 2521 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d s. d o r t 
Tar i f - , Begr i f f , N i c h t e i n b e z i e h u n g der v e r m ö g e n s w i r k s a m e n 
Le i s t ungen [ LAG] 1523 
T a r i f l o h n e r h ö h u n g s. u. L o h n e r h ö h u n g 
Ü b e r s t u n d e n s. d o r t 
über ta r i f l i che E i n k o m m e n s b e s t a n d t e i l e , s. u. Zu lage 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e -
se t z 
We ihnach tsg ra t i f i ka t i on s. d o r t 
W e t t b e w e r b s v e r b o t s. d o r t 
Z u l a g e s. d o r t 
L o h n a b t r e t u n g , K ü n d i g u n g w e g e n zah l re icher — [ B A G ] 498 
L o h n b u c h h a l t u n g , B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g , Ve r fassungsw id r igke i t 
h ins ich t l i ch der l au fenden — [BVer fG] 731 
L o h n e r h ö h u n g 
Konkursaus fa l l ge ld , A u s w i r k u n g e n einer r ü c k w i r k e n d vere in -
b a r t e n — 1010 
Tar i f - , r ü c k w i r k e n d e , Aussch luß ausgesch iedene r oder aus-
sche idende r A r b e i t n e h m e r , Zu läss igke i t [BAG] 1223 
— , —, Pauscha lbe t rag , E f fek t i vk lause l? [ B A G ] 1223 
—, über ta r i f l i che L o h n b e s t a n d t e i l e , A n r e c h n u n g auf pauscha-
l ier te - ? [ B A G ] 651 
— , — , —, G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z [ B A G ] 1223 
L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n , P rog ress i onsvo rbeha l t , P f l i ch ten des 
A r b e i t g e b e r s 821 
L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z 
Anges te l l t e , A rbe i te r , G l e i c h b e h a n d l u n g [ B A G ] 602 
A n w e s e n h e i t s p r ä m i e n i ch t als M i t te l zur B e k ä m p f u n g von Miß-
b r ä u c h e n [BAG] 2190 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , E n t g e l t f o r t z a h l u n g s p f l i c h t bei k rank -
he i t sbed ing te r A r b e i t s u n f ä h i g k e i t (7) Bei l . 4 
A rbe i t sun fäh igke i t , B e e n d i g u n g der v o m A r z t besche in ig ten 
Dauer m i t Ende de r b e t r i e b s ü b l i c h e n A rbe i t sze i t [BAG] . . . . 601 
— T r u n k s u c h t [ L A G ] 707 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t s b e s c h e i n i g u n g s. do r t 
A rbe i t sun fa l l w ä h r e n d N e b e n b e s c h ä f t i g u n g , d ie g e g e n A rbe i t s -
z e i t o r d n u n g ve rs töß t , A n s p r u c h auf Lohn fo r t zah lung 
g e g e n H a u p t a r b e i t g e b e r ? [ B A G ] 1728 
e r n e u t e E r k r a n k u n g , V o r a u s s e t z u n g e n fü r we i te re Sechs -
Wochen -F r i s t [ B A G ] 601 
Fe ie r tags lohnzah lung s. d o r t 
Fe rnaus lösung , ta r i f l i che , N i c h t f o r t z a h l u n g w ä h r e n d Krankhe i t 
[ B A G ] 1331 
G r u n d s a t z der E inhei t des Verh inde rungs fa l l es , G le ichs te l lung 
v o n Anges te l l t en u n d A r b e i t e r n [BAG] 602 
K r a n k e n g e l d s. u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
7 6 
K ü n d i g u n g aus Anlaß der A rbe i t sun fäh igke i t , B e e n d i g u n g d e r 
L o h n f o r t z a h l u n g s p f l i c h t mit A b s c h l u ß des V e r h i n d e r u n g s -
t a t b e s t a n d e s [ B A G ] 910 
— w e g e n häuf iger E r k r a n k u n g e n , w i r t s c h a f t l i c h e B e l a s t u n g 
des A r b G , B e r ü c k s i c h t i g u n g [ L A G ] 283 
M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , A rbe i t sun fäh igke i t n a c h B e g i n n 601 
S i c h e r h e i t s g u r t e , N ich tan legen be i P r i va t fah r t , V e r s c h u l d e n 
i. S. § 1 A b s . 1 Satz 1 LFZG [ B A G ] 496 
S i c h e r h e i t s s c h u h e , zur Ve r f ügung ges te l l t e , A r b e i t s u n f ä h i g k e i t 
in fo lge N i c h t t r a g e n s , A n s p r u c h ve rne in t [ L A G ] 707 
Spo r tun fa l l (D rachen f l i egen ) , ge fäh r l i che S p o r t a r t ? [ B A G ] 706 
Unfal l e ines A r b e i t e r s a m A b e n d des T a g e s , an d e m der A r z t 
ihn w iede r fü r a rbe i t s fäh ig g e h a l t e n hat , w e i t e r e S e c h s -
W o c h e n - F r i s t [ B A G ] 601 
V e r s c h u l d e n i. S. § 1 A b s . 1 Satz 1 L F Z G , Ve rg l e i chba rke i t m i t 
M i t v e r s c h u l d e n d e s § 254 A b s . 1 B G B , „Ve rschu lden g e g e n 
s i ch se lbs t " [ B A G ] 497 
s. a u c h u. Geha l t s f o r t zah lung 
L o h n k o s t e n z u s c h u ß , s. u. A rbe i t s l ose 
Lohn l i s t en , E i ns i ch t s rech t , s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
L o h n p f ä n d u n g , E r w e i t e r u n g des p f ä n d b a r e n A r b e i t s l o h n s k o m m t 
nur d e m P fändungsg läub ige r z u g u t e , de r d ie E r w e i t e r u n g 
e rw i r k t hat [ L A G ] 1676 
F re ig renzen , gep lan te Ä n d e r u n g 2518 
K ü n d i g u n g w e g e n zah l re icher — [ B A G ] 498 
s. a u c h u. P f ä n d u n g 
L o h n s t e u e r 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z 2., Ä n d e r u n g e n a b 1982 18, 454, 821 
Gese t z zu r V e r e i n f a c h u n g der L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g fü r 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e 2435 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A b z u g s b e t r ä g e , in E S t . - B e s c h e i d a n g e r e c h n e t e , ke ine A u f h e -
b u n g der Vo l l z i ehung [BFH] 2228 
—, von G m b H e inzubeha l t ende u n d a b z u f ü h r e n d e , H a f t u n g 
des G e s c h ä f t s f ü h r e r s [BFH] 729 
A k t i e n , Übe r l assung an A r b N , Ü b e r n a h m e der D e p o t g e b ü h r 
sow ie d . B ö r s e n - U S t . a ls A n n e h m l i c h k e i t 1438 
—, —, V o r z u g s k u r s , H e r a b s e t z u n g des s t f r . B e t r a g s , 2. 
H S t r u k t G 511 
A l l geme ine und B e s o n d e r e Tabe l l e , E i n f ü h r u n g ab 1983, 
A r b e i t g e b e r m e r k b l a t t zur A n w e n d u n g , B M F - S c h r . v o m 
3. 12. 1982 2598 
A l t e r s e n t l a s t u n g s b e t r a g s. d o r t 
A l t e r s f r e i be t r ag s. d o r t 
A l t e r s v e r s o r g u n g fü r GesGesch f . v o n KapGes . , I nso l venzs i che -
r u n g d u r c h V e r p f ä n d u n g der A n s p r ü c h e aus R ü c k d e k -
k u n g s v e r s i c h e r u n g 880 
—, s. a u c h u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
A n m e l d u n g , masch ine l le r A u s d r u c k , v o m a m t l . Mus te r a b w e i -
c h e n d e r V o r d r u c k 81 
- , - , - , B M F - S c h r . v o m 3. 12. 1982 2598 
—, m o n a t l i c h ode r v ie r te l jäh r l i ch? [ B F H ] 728 
A r b e i t g e b e r , i n länd ischer i. S. d e s A b s c h n . 92 LStR, Begr i f f . . . . 1747 
—, Begr i f f i. S. de r 183-Tage-K lause l g e m . DBA , A n w e n d u n g 
auf in länd. B e t r i e b s t ä t t e aus l . U n t e r n e h m e n ? [BFH] 2554 
A r b e i t g e b e r b e i t r a g zu r t a r i f ve r t rag l i chen Z u s a t z v e r s o r g u n g im 
G e r ü s t b a u g e w e r b e 2491 
A r b e i t g e b e r z u s c h ü s s e zu V e r s i c h e r u n g s - o d e r V e r s o r g u n g s -
e i n r i c h t u n g e n , S teuer f re ihe i t 2223 
A r b e i t n e h m e r e n t s e n d u n g , zur E r r i c h t u n g e iner F o r s c h u n g s -
s ta t i on in der A n t a r k t i s , Erlaß de r — 2060 
—, F re ibe t rag , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
—, in länd. Z w e i g n i e d e r l a s s u n g ( B e t r i e b s t ä t t e ) aus länd . Un te r -
n e h m e n , B e s t e u e r u n g be i v o r ü b e r g e h e n d e r Tä t i gke i t 
im Aus land 1493 
—, —, B e s t e u e r u n g s r e c h t be i v o r ü b e r g e h e n d e r Aus lands tä -
t i gke i t 1845 
—, Ü b e r l a s s u n g , une r l aub te , L S t . - H a f t u n g [ B F H ] 1596, 1751 
A rbe i t s ve rhä l t n i s z w i s c h e n E h e g a t t e n s. u. E h e g a t t e n 
Ass i s tenza rz t ode r Obe ra rz t , B e s t e u e r u n g d e s Ante i ls an E in-
n a h m e n des Che fa rz tes 982 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
a u - p a i r - M ä d c h e n , s t eue rp f l i ch t i ges A rbe i t sve rhä l t n i s? 2226 
A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g s. do r t 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s. do r t 
Aush i l f sk rä f t e , Pauscha l i e rung , Begr i f f e „ L o h n z a h l u n g s z e i t -
r a u m " , „ B e s c h ä f t i g u n g s d a u e r " u n d „Tä t i gke i t " 1592 
—, —, E i n s c h r ä n k u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 509 
—, —, —, A u f h e b u n g des B e s c h e i n i g u n g s v e r f a h r e n s 
2223 ,2435 , 2482 
— B T - A n f r a g e 982, 1035 
. —, —, —, —, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 725, 1088, 1542 
—, Soz ia l ve r s i che rungsbe i t r äge , pauscha l e n t r i c h t e t e 1088 
—, —, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g b is 15. Mai 725 
Aush i l f s t ä t i gke i t s. d o r t 
A u s l a n d s r e i s e k o s t e n , S c h i f f s t a g e g e l d , L ä n d e r g r u p p e n 21 
A u ß e n s t e u e r r e c h t s. d o r t 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e Be las tung s. d o r t 
A u s s p e r r u n g s u n t e r s t ü t z u n g d e r G e w e r k s c h a f t , S tPf l i ch t [BFH] 1652 
a u s w ä r t i g e B e s c h ä f t i g u n g , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , LS t . -Me rk -
b la t t 1983 (47) Bei l . 26 
Au t o i nsassen -U n f a l l ve r s i che rung fü r B e t r i e b s f a h r z e u g e , Aus -
zah lung der V e r s S u m m e ke ine s tp f l . E i n n a h m e [BFH] 1908; 
B a u s p a r b e i t r ä g e s. u. B a u s p a r v e r t r a g 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s. u. F o r t b i l d u n g s k o s t e n 
b e s c h r ä n k t e S t e u e r p f l i c h t i g e s. d o r t 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i -
che 
B e t r i e b s - P k w . , g e p l a n t e E r h ö h u n g des p r i va ten N u t z u n g s a n -
te i ls 1949 
B e w i r t u n g s a u f w e n d u n g e n , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Bei l . 26 
B u n d e s p o s t , A b g r e n z u n g G e w e r b e b e t r i e b / n i c h t s e l b s t ä n d i g e 
A rbe i t 358 
B ü r g s c h a f t s v e r p f l i c h t u n g s. d o r t 
D i e n s t g a n g s. d o r t 
D iens t re i se s. d o r t 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n de r F inVerw. 
- , Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jah r 1982 (39) IV, (40) IV, (41) IV 
- , Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
- , Sep t . 1982 (49) X 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g s. d o r t 
E h e g a t t e n s. d o r t 
E h e s c h e i d u n g s k o s t e n s. d o r t 
E D V - B e r a t e r , f r e i be ru f l i che o d e r g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? [BFH] 727 
E n t l a s s u n g s a b f i n d u n g s. u. A b f i n d u n g 
E r s t a t t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
E r s t a t t u n g s a n s p r u c h , A b t r e t u n g , A n z e i g e , A u s l e g u n g [BFH] . . . 2019 
—, - , B T - A n f r a g e 1035 
E S t . - B e s c h e i d , ke ine A u s s e t z u n g d . Vo l l z iehung z w e c k s 
E r s t a t t u n g a n g e r e c h n e t e r LS t . [ B F H ] 2445 
F a h r g e m e i n s c h a f t e n s. d o r t 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s. d o r t 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e s. d o r t 
F a h r t e n z w i s c h e n W o h n u n g u n d s t ä n d i g w e c h s e l n d e r E insa tz -
s te l le s. d o r t 
F a m i l i e n s t a n d , E i n t r a g u n g u n d Ä n d e r u n g auf LS t . -Ka r te , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n s. u. B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n 
F r e i b e t r ä g e , E i n t r a g u n g a. L S t . - K a r t e , L S t . - M e r k b l . 1983 .. (47) Bei l . 26 
G a s t a r b e i t e r s. d o r t 
g e l d w e r t e Vo r te i l e s. u. S a c h z u w e n d u n g e n 
G e l e g e n h e i t s g e s c h e n k e , B e h a n d l u n g , A u s w i r k u n g e n des B F H -
Ur te i l s v o m 17. 7. 1981 , F i nM in . NRW, Er l . v o m 16. 3. 1982 .. 725 
G e r ü s t b a u g e w e r b e , A r b e i t g e b e r b e i t r a g zur ta r i f ve r t rag l i chen 
Z u s a t z v e r s o r g u n g 2491 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
G e s e t z z u r W i e d e r b e l e b u n g de r W i r t s c h a f t u n d B e s c h ä f t i g u n g 
u n d z u r E n t l a s t u n g des B u n d e s h a u s h a l t s , A u s w i r k u n g e n 2434 
G r e n z g ä n g e r s. d o r t 
H a f t u n g , i n länd . A r b e i t g e b e r , in a u s l ä n d i s c h e n B e t r i e b s t ä t t e n 
e i n g e s e t z t e aus länd i sche A r b e i t n e h m e r 1745, 1747 
— , K G - G e s c h f . f ü r A b f ü h r u n g e inbeha l t ene r — , T a t b e s t a n d s -
m e r k m a l „ s c h u l d h a f t e P f l i c h t v e r l e t z u n g " [BFH ] 1652 
—, u n e r l a u b t e A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , n ich t e i nbeha l t ene / 
a b g e f ü h r t e LS t . [BFH ] 1751 
Hausgeh i l f i n s. d o r t 
H a u s h a l t s f r e i b e t r a g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
H e i m a r b e i t e r , K u r z a r b e i t e r g e l d , P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t nach 
§ 3 2 b E S t G , B M F - S c h r . v o m 12. 10. 1982 2268 
H o c h s c h u l l e h r e r , e m e r i t i e r t e , B e z ü g e u n d P r ü f u n g s v e r g ü t u n -
g e n , B e h a n d l u n g 153 
I n v e s t i t i o n s h i l f e a b g a b e , g e p l a n t e , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
J o u r n a l i s t e n s. d o r t 
J u b i l ä u m s z a h l u n g e n s. d o r t 
K a u f k r a f t z u s c h l ä g e n a c h § 3 Nr. 64 ES tG , L ä n d e r ü b e r s i c h t . . . 
. . . 2 5 7 , 9 2 6 , 982, 1088, 1144, 1196, 1248 
K i n d s. d o r t 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n s. d o r t 
K i n d e r e r m ä ß i g u n g s. d o r t 
K i n d e r f r e i b e t r a g s. d o r t 
K i r c h e n s t e u e r s. d o r t 
K ö r p e r b e h i n d e r t e s. d o r t 
K r a f t f a h r z e u g s. d o r t 
L e i b r e n t e s. d o r t 
L e i s t u n g e n aus U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e n , Vo r lage von Pauscha -
l i e r u n g s b e s c h e i n i g u n g e n 928 
L o h n s t e u e r b e s c h e i n i g u n g e n , L o h n z e t t e l , A u s s c h r e i b u n g 
d u r c h A r b G , B M F - S c h r . v o m 30. 12. 1981 203 
L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g , B e a n t r a g u n g b e i m F inanzamt , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
L o h n s t e u e r h i l f e v e r e i n s. d o r t 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h s. d o r t 
L o h n s t e u e r k a r t e s. d o r t 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
M e h r a u f w e n d u n g e n fü r V e r p f l e g u n g s. u. V e r p f l e g u n g s m e h r -
a u f w e n d u n g e n 
m e h r j ä h r i g e B e z ü g e , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1 9 8 3 . . . 
. . . (47) Bei l . 26 
N a c h f o r d e r u n g b e i m A r b e i t n e h m e r [ B F H ] 2603 
N a c h t a r b e i t s z u s c h l a g s. d o r t 
N e b e n e i n k ü n f t e s. d o r t 
N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g be i ESt . -Veran la -
g u n g [ B F H ] 1037 
—, L S t J A d u r c h A r b e i t g e b e r 1746 
n ich t e inbeha l tene, I n a n s p r u c h n a h m e des A r b G , P f l i ch ten des 
FA, ke ine Haf tung bei e n t s c h u l d b a r e m Fehler [BFH] 24 
Par laments jou rna l i s ten s. do r t 
Pauscha l ie rung , Vor lage der B e s c h e i n i g u n g bei L e i s t u n g e n 
aus Un te r s tü t zungskasse 623 
—, s. a u c h u. Te i l ze i tbeschä f t i g te sow ie u. Aush i l f sk rä f te 
Pos tbed iens te te , Z u w e n d u n g e n fü r E r h o l u n g d . K inder 1493 
Prog ress ionsvo rbeha l t , A r b e i t s l o s e n g e l d , K u r z a r b e i t e r g e l d , 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d , A rbe i t s losenh i l f e auf K r a n k e n g e l d , 
A n w e n d u n g , BT-An f rage 2114 
—, Le i s tungen der Bundesans ta l t f ü r A rbe i t , 2. H S t r u k t G 508 
—, Lohnersa tz le i s tungen , 2. H S t r u k t G , P f l i ch ten des A r b G 821 
Rea lsp l i t t ing s. u. Ehega t ten , g e s c h i e d e n e bzw . d a u e r n d 
g e t r e n n t lebende 
Rech tsbehe l fe , LS t . -Merkb la t t 1983 (47) Be i l . 26 
Re isekos ten s. do r t sow ie u. Re isespesen 
Ren te s. d o r t sowie u. Le ib ren te 
Sach le i s tungen an A r b N , Beur te i l ung 577 
—, Seesch i f fahr t , B e w e r t u n g 575 
—, s. auch u. S a c h z u w e n d u n g e n 
San ie rungsbe i t räge d. A r b e i t n e h m e r , B e s t e u e r u n g , F inMin . 
NRW, Er l . v. 8. 12. 1982 2665 
Schu ldz insen s. do r t 
Seesch i f fahr t , A n e r k e n n u n g von s teue r f r e i en Z u s c h l ä g e n f ü r . . . 827 
—, S a c h z u w e n d u n g e n , B e w e r t u n g 575 
S o n d e r a u s g a b e n s. d o r t 
Soz ia l ve rs i cherungsbe i t räge , pauscha l e n t r i c h t e t e , ke in s tp f l . 
A rbe i t s l ohn 1088 
Spenden s. dor t 
S t e u e r e r h ö h u n g e n für 1982, „he im l i che "? 1645 
S teue rka r te s. u. L o h n s t e u e r k a r t e 
S teuerk lasse , Ä n d e r u n g , E in t ragung , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
—, M e r k b l a t t zur Wahl für A r b e i t n e h m e r - E h e g a t t e n 2436 
S teuervor te i l e , E insch ränkung? , B T - A n f r a g e 2011 
S t r e i k u n t e r s t ü t z u n g e n , StPf l ich t [ B F H ] 1649 
S tud ien re isen s. do r t 
T a b a k und T a b a k w a r e n , S a c h b e z u g s w e r t e , F e s t s e t z u n g 2328 
Tabe l le , A l lgemeine und B e s o n d e r e , E in füh rung ab 1983, 
A r b e i t g e b e r m e r k b l a t t zur A n w e n d u n g , B M F - S c h r . v o m 
3 . 1 2 . 1 9 8 2 2598 
—, K inder f re ibe t rag , E ina rbe i tung ab 1983 2326 
Te i l ze i tbeschä f t i g te , Pauscha l ie rung, Begr i f fe , „ L o h n z a h l u n g s -
z e i t r a u m " , „Beschä f t i gungsdauer " u n d „Tä t igke i t " 1592 
—, —, Besche in igung , Vor lage be i L e i s t u n g e n aus U n t e r s t ü t -
zungskassen 928 
- , - , - , Vor lage ab 1982 82 
—, —, kein W e r b u n g s k o s t e n a b z u g 622 
—, —, E insch ränkung d u r c h 2. H S t r u k t G 509 
A u f h e b u n g 2223, 2435, 2482 
BT-An f rage 982, 1035 
—, —, —, —, Übe rgangs rege lung 725, 1088, 1542 
—, —, U m r e c h n u n g bei mona t l . L o h n z a h l u n g s - und L o h n a b -
rechnungsze i t r aum 725 
—, s. auch u. Te i l ze i tbeschä f t ig te 
t ü r k i sche S taa tsangehör ige , Ä n d e r u n g der G e b u r t s d a t e n auf 
Fami l i ens tandsbesche in igungen t ü r k i s c h e r B e h ö r d e n , 
N i ch tane rkennung 2060 
U m z u g s k o s t e n s. d o r t 
U m z u g s k o s t e n p a u s c h a l e nach § 10 u n d § 13 A u s l a n d s u m -
z u g s k o s t e n v e r g ü t u n g bei A r b N pr iv . A r b G 1647 
uner laub te A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , H a f t u n g fü r n i ch t e i n b e -
ha l t ene /abge füh r te LSt . [BFH] 1751 
Un te rha l t sau fwendungen s. do r t 
Veran lagung zur E i n k o m m e n s t e u e r , L S t . - M e r k b l a t t 1 9 8 3 . . (47) Be i l . 26 
Ve rbesse rungsvo rsch läge s. do r t 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s. do r t 
Ve rmögensbe te i l i gungsmode l l , B e s t e u e r u n g 1437 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e Le is tungen s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e -
setz 
Ve rp f l egungsmeh rau fwendungen s. d o r t 
Ve rs i che rungsbe i t räge s. do r t 
Ve rso rgungs f re i be t rag s. do r t 
Ve rwa l tungsangehö r i ge im Außend iens t , D iens t re isen u. 
D iens tgänge , A n r e c h n u n g e. s t f re ien P a u s c h v e r g ü t u n g 826 
—, Pauscha l ie rung des W e r b u n g s k o s t e n e r s a t z e s 514 
Vo rso rgepauscha le s. do r t 
We ihnach tsg ra t i f i ka t i on s. do r t 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
Werks feue rweh rd iens t s. do r t 
w issenscha f t l i che Tä t igke i t s. d o r t 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s f r e i b e t r a g s. d o r t 
Zukun f t ss i che rungs le i s t ungen s. d o r t 
Z u s a t z v e r s o r g u n g , tar i f l i che, Maler - u n d L a c k i e r e r h a n d w e r k , 
A r b e i t g e b e r b e i t r a g , Behand lung 1596 
Zusch läge i. S. des § 34a EStG, feh le rha f te B e z e i c h n u n g im 
Tar i f ve r t rag [BFH] 24 
Lohns teue rh i l f eve re in 
Bera tung der Mi tg l ieder du rch S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t . . . 2014 
D u r c h f ü h r u n g d. B e r a t u n g n icht d u r c h S tB -Gese l l scha f t [BFH ] 2445 
LS t . -E r s ta t t ungsansp rüche , A b t r e t u n g , B T - A n f r a g e 1035 
—, Ve rm i t t l ung der Vor f inanz ie rung , v e r b o t e n e B e t ä t i g u n g 
[BFH] 1308 
Merkb la t t fü r —, Kr i t ik 2542 
S t e u e r b e r a t u n g , G e b ü h r e n b e m e s s u n g 672 
Wider ru f der A n e r k e n n u n g 155 
7 7 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h 
d o p p e l t e Hausha l t s f üh rung s. d o r t 
E h e g a t t e n s. d o r t 
E r s t a t t u n g s b e t r a g , F e s t s e t z u n g d u r c h FG [BFH] 629 
K i n d e r b e t r e u u n g s k o s t e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g fü r 1981 768 
L o h n s t e u e r - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
P rog ress i onsvo rbeha l t be i L e i s t u n g e n der Bundesans ta l t fü r 
A rbe i t , 2. H S t r u k t G 508 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
S t e u e r b e s c h e i d , b e s t a n d s k r ä f t i g e rgangener , z w e i t e r A n t r a g 
auf —, Unzu läss igke i t , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g 
[BFH] 2672 
S t e u e r e r s t a t t u n g ode r -Ve rgü tung , A b t r e t u n g s - / V e r p f ä n d u n g s -
anze ige , V o r d r u c k m u s t e r , B M F - S c h r . v. 25. 8. 1982 1997 
Ve ran lagung s. d o r t 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g fü r 1981 768 
Wah l rech t des S tp f l . z w i s c h e n LS t . - JA und ESt . -Ve ran lagung? . 513 
Wegfa l l des A n s p r u c h s auf — be i V e r s ä u m u n g de r A n t r a g s -
f r is t , Ve r fassungsmäß igke i t [BVer fG ] 1147 
Zu läss igke i t des — d u r c h A r b e i t g e b e r bei B e z u g v o n Lohne r -
sa t z l e i s tungen 823 
L o h n s t e u e r k a r t e 
A n t r a g auf L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g b e i m F inanzamt , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Bei l . 26 
A u s s c h r e i b u n g u n d E r g ä n z u n g d u r c h G e m e i n d e b e h ö r d e , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
A u s s t e l l u n g , B M F v o m 13. 7. 1982 1800 
F re i be t rag be i 7 b - A b s e t z u n g e n 2268 
K inder , E i n t r agung 2329 
— , E in t r agung nach S c h e i d u n g [BFH ] 579 
Ver lus te aus V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g , E i n t r a g u n g , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 ' (47) Bei l . 26 
L ö s c h u n g , Gese l l scha f t s. d o r t 
L ö s e g e l d , B e t r i e b s a u s g a b e , A b z u g s f ä h i g k e i t ve rne in t [ B F H ] . . . (10) Be i l . 5 
Lo t te r i es teue r , L o s t o p f l o t t e r i e de r Schaus te l le r , B e s t e u e r u n g 828 
L o t t os p i e l geme ins c ha f t , A u f l ö s u n g , A b f i n d u n g s a n s p r ü c h e [ O L G ] . . 536 
Lu f t fah r t , Lu f t - o d e r L a n d b e t r i e b , A b g r e n z u n g des P e r s o n e n k r e i -
ses [ B A G ] 754 
U m s a t z s t e u e r - B e f r e i u n g 1543 
—, nach § 4 Nr. 2, § 8 A b s . 2 US tG , L is te der U n t e r n e h m e r 1090 
L u f t f a h r z e u g , Inves t i t i onszu lage nach g e p l a n t e m B e s c h ä f t F G , Vor -
a u s s e t z u n g e n 872 
Lu f t hansa , B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n , Kon t ro l l e (23) Bei l . 13 
Lu f t r e i nha l t ung , s. u. I m m i s s i o n s s c h u t z und U m w e l t s c h u t z 
Lu f t ve rkeh rsgese l l scha f t , Re i sebü ro , Ha f tung be i Verkau f v o n 
F lugsche inen g e g e n K red i t [ B G H ] 2568 
M 
M a d e In G e r m a n y , a u s r e i c h e n d e K e n n z e i c h n u n g fü r in der B u n -
d e s r e p u b l i k he rges te l l t e Waren , A n e r k e n n u n g d u r c h Groß-
b r i t ann ien 1764 
Mah lze i t , unen tge l t l i che ode r verb i l l i g te — im B e t r i e b , S a c h b e -
z u g s w e r t ab 1. 1. 1982 81 
M a h n u n g , F re i ze i chnung v o n — in A G B , Unzu läss igke i t [ B G H ] 220 
M a h n v e r f a h r e n , M a h n b e s c h e i d , W i d e r s p r u c h , Rech tze i t i gke i t der 
E r h e b u n g [BGH] 847 
V e r w e i s u n g an ein ande res Ger i ch t , nach Erlaß des M a h n b e -
sche ides [ B A G ] 500 
— , — — e ines V o l l s t r e c k u n g s b e s c h e i d e s , Unzu läss igke i t 
[ B A G ] 2412 
Z e i t b ü r g s c h a f t , Z u s t e l l u n g s r ü c k w i r k u n g des M a h n b e s c h e i d s 
fü r F r i s t w a h r u n g ve rne in t [ B G H ] 593 
Mak le r 
A b g r e n z u n g M a k l e r g e s c h ä f t / A b t r e t u n g e. R e c h t s aus G r u n d -
s tücks -Kau f ve r t r ag , -G rES t . [BFH ] 1913 
A n b i e t e n e ines G r u n d s t ü c k s o h n e Au f t r ag in Z e i t u n g s a n z e i -
g e n , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t [ B G H ] 2079 
B a u h e r r e n m o d e l l , P r o v i s i o n s r ü c k f o r d e r u n g be i N ich t i nan -
s p r u c h n a h m e der F i nanz ie rungsve rm i t t l ung [ O L G ] 1003 
E r w e r b s v e r p f l i c h t u n g e ines Kau f i n te ressen ten , He i lungsvor -
a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 643 
F i n a n z i e r u n g s v e r m i t t l u n g s v e r t r a g als - ve r t rag [ O L G ] 1004 
F inanz- , P rov is ion , Wegfa l l , w e n n V o r k a u f s r e c h t an d e m f inan-
z i e r t en G r u n d s t ü c k a u s g e ü b t w i r d , verne in t [ B G H ] 2233 
G e m e i n s c h a f t s g e s c h ä f t , P rov is ionsp f l i ch t von Fo lgegeschä f -
t e n ? [ B G H ] 170 
— , U n t e r m a k l e r v e r t r a g , A b g r e n z u n g [BGH] 170 
G e s e t z e n t w u r f über Mak le r ve r t r age , I n fo rma t i onsp f l i ch ten des 
K red i t ve rm i t t l e r s 2682 
— . Ü b e r b l i c k 269 
G r u n d e r w e r b , G e b ü h r e n s c h u l d als Gegen le i s t ung i. S. des 
G r E S t G ? 515 
Grünlds'türcKsVerTntttlurrg," rect r t t ich n i c h t a b g e s i c h e r t e Unter -
b r i n g u n g des He izö l tanks auf f r e m d e n G r u n d s t ü c k , M i t t e i -
l ungsp f l i ch t des — [ B G H ] 1264 
— , v o m Käufer gezah l te G e b ü h r e n , ke ine G e g e n l e i s t u n g i. S. 
des § 21 A b s . 1 Nr. 1 G r E S t G 1966 [BFH] 729 
H a f t u n g , pos i t i ve V e r t r a g s v e r l e t z u n g , Vo r te i l sausg le i chung 
[ B G H ] 1264 
Hande l sve r t re te re igenscha f t des fü r — tä t i gen M i ta rbe i te r 
[ B G H ] 590 
K red i t ve rm i t t l e r s. d o r t 
P rov i s ion , nach t räg l i che B e s c h r ä n k u n g , Bewe is las t [ B G H ] 1263 
P rov i s i onsve re inba rung , Bewe is las t [BGH] 1263 
V e r p f l i c h t u n g s v e r t r a g zum Verkau f e ines G r u n d s t ü c k s an 
e inen D r i t t en , f o rmn i ch t i ge r , He i l ung d u r c h f o r m g ü l t i g e n 
Kau fve r t r ag mi t D r i t t em [ B G H ] 643 
V o r k a u f s r e c h t der Geme inde , A u s ü b u n g z u m V e r k e h r s w e r t , 
R ü c k t r i t t des Verkäu fe rs , E rsa tz des M a k l e r l o h n s [ B G H ] . . . 949 
Maler - und Lack ie re rhandwerk , Z u s a t z v e r s o r g u n g , ta r i f l i che , 
A r b e i t g e b e r b e i t r a g , LSt 1596 
M a n a g e m e n t 
A E G - T e l e f u n k e n AG und S iemens A G , w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k -
lung 1 9 7 0 — 1 9 8 1 , Verg le ich 1993 
Aus landsve r t r i eb , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
B i lanzpo l i t i k , Z ie l se tzungen und I n s t r u m e n t e 337 
cash f l o w s. d o r t 
C o n t r o l l i n g - K o n z e p t i o n , Ü b e r l e g u n g e n 133 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s. do r t 
F a c t o r i n g , F inanz ie rungs ins t rumen t , E x p o r t - F a c t o r i n g . . . . (37) Bei l . 19 
F inanz ie rung s. a u c h do r t 
F o r s c h u n g u. E n t w i c k l u n g . E f f i z i enzs te ige rung 2416 
I ns tandha l t ung , t rad i t ione l le , p l anmäß ige , F r e m d v e r g a b e , P ro -
duk t i v i t ä t sve rg le i ch 2049 
in te rne Rev is ion s. u. Revis ion, i n te rne 
Inves t i t ion s. do r t 
I nves t i t i ons rechnung s. dor t 
K o n z e r n s. d o r t 
K o s t e n r e c h n u n g s. d o r t 
K r e d i t g e w ä h r u n g und -Übe rwachung als A u f g a b e n der in te r -
nen Rev is ion 1121 
Leas ing s. d o r t 
L iqu id i tä t 3. Grades , Gradmesse r de r L i q u i d i t ä t ? 185 
Ma te r ia lw i r t scha f t , Organ isa t ion 2525 
M i n i c o m p u t e r mi t a n w e n d e r f r e u n d l i c h e r S o f t w a r e , w i r k s a m e s 
F ü h r u n g s i n s t r u m e n t auch fü r M i t t e l s t a n d , Fa l lbe isp ie l 2148 
op t ima le B e s t e l l m e n g e und F inanz ie rung 237 
O r g a n i s a t i o n s. d o r t 
P e r s o n a l k o s t e n , Koef f iz ient , E r m i t t l u n g 1480 
Rev is ion s. d o r t 
S t e i g e r u n g von Produk t i v i tä t u n d W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t , 
B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 861 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
USA, L e h r e n und Er fah rungen d e u t s c h e r Inves to ren 2585 
v e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n . S a c h v e r h a l t s g e s t a l t u n g e n als M i t te l 
de r B i lanzpo l i t i k , A b g a n g v o n A n l a g e v e r m ö g e n 2198 
—, —, G e s t a l t u n g des U n t e r n e h m e n s v e r b u n d e s 2202 
—, —, lau fender L ie fe rungs- u n d L e i s t u n g s v e r k e h r 2199 
s. a u c h u. U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
M a n a g e m e n t - S y m p o s i o n , Davos, B e r i c h t 761 
M a n a g e m e n t v e r t r a g , S i t t enw id r igke i t be i 50 jäh r ige r Dauer [ B G H ] . . 846 
M a n d a n t e n d a r l e h e n , Ausfa l l bei RA u n d Nota r , ke ine B e t r i e b s a u s -
g a b e 928 
Mänge l 
A b w e i c h u n g e n von P lanvorgabe, H a f t u n g des W e r k u n t e r n e h -
m e r s [ B G H ] 2239 
A r c h i t e k t , bau füh rende r , A n w e n d u n g des W e r k v e r t r a g s r e c h t s 
[ B G H ] 898 
—, a u c h u. A r c h i t e k t 
Au tomob i l he r s te l l e r , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , g e g e n ü b e r 
Zu l i e fe ran ten 1658, 1659 
Bau - , Gewäh r l e i s t ung nach A b n a h m e des B a u w e r k s [ B G H ] . . . . 1402 
—, s. a u c h u. B a u g e w e r b e 
Bau t räge r , A b t r e t u n g der G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n -
übe r Handwerke r , subs id iä re H a f t u n g bei Fes ts te l l ung des 
— nach Ve r j äh rung der a b g e t r e t e n e n A n s p r ü c h e [ B G H ] . . . . 277 
—, s. a u c h u. Bau t räge r 
Bewe i ss i che rungsve r f ah ren s. d o r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. do r t 
Fabr i ka t i ons feh le r s. u. P r o d u z e n t e n h a f t u n g 
F inanz ie rungs -Leas ing , F re i ze i chnung des L e a s i n g g e b e r s 
d u r c h A b t r e t u n g der ihm als Käu fe r z u s t e h e n d e n G e w ä h r -
l e i s t u n g s a n s p r ü c h e [BGH] 40 
F r i s t ve r längerungsk lause l , R e c h t s g r u n d s ä t z e des B e s t ä t i -
g u n g s s c h r e i b e n s und des A G B G 1554 
G e b r a u c h t w a g e n k a u f s. dor t 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n ü b e r H a n d w e r k e r n , A b t r e -
t u n g bei Ve räußerung e ines Hauses d u r c h A r c h i t e k t e n , 
Ha f t ung für P lanungs - [ B G H ] 1926 
G r u n d s t ü c k , mi t ö f f en t l i ch - rech t l i che r B i n d u n g be las te tes 
[ B G H ] 2295 
Ha f tungsaussch luß s. do r t und u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l -
g e m e i n e 
H a u s e r w e r b , S a c h m ä n g e l h a f t u n g nach W e r k v e r t r a g s r e c h t 
[ B G H ] 1926 
Leas ingsache , F re ize ichnung d . L e a s i n g g e b . [ B G H ] . . . (11) Bei l . 6, 589 
—, f r i s t l ose K ü n d i g u n g des L e a s i n g v e r t r a g e s auch be i A n g e -
b o t e iner mange l f re ien E rsa t z l i e fe rung [ B G H ] 482 
L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t n e b e n v e r e i n b a r t e m S icher -
he i t se inbeha l t [ B G H ] 2 4 5 4 
M ä n g e l r ü g e s. d o r t 
N a c h b e s s e r u n g s. d o r t 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g s. do r t 
Re ise le i s tung , — i. S. von § 651 f. A b s . 2 B G B [BGH] 2506 
Re iseverans ta l te r , Ha f tung w e g e n nu t z l os ve r taner Ur laubsze i t 
[ B G H ] 2506 
Ver jäh rung s. d o r t 
V e r s c h u l d e n bei Ver t ragssch luß s. d o r t 
s. a u c h u. Schadense rsa t z 
M a n g e l f o l g e s c h a d e n , B r a n d s c h a d e n ais — ? mange lha f te Isol ie-
r u n g e ines Rauchgas roh res im R a h m e n e ines Gesamtau f -
78 
t räges zur I n s t a n d s e t z u n g e ines Vorsch i f fes [ B G H ] 1979 
E i g e r s c h a f t s z u s i c h e r u n g , S c h u t z u m f a n g [ B G H ] 592 
L ie fe -ung f e h l e r h a f t e n D iese l k ra f t s to f f s , Ha f t ung des Z w i -
s c h e n h ä n d l e r s f ü r — ? [ O L G ] 692 
Nu tzungsaus fa l l , E r sa t z d u r c h e n t f e r n t e r e n — [ B G H ] 1979 
Mänge l rüge , E inhe i t l i ches K a u f g e s e t z , — b innen ku rze r Fr is t nach 
E n t d e c k u n g , A n f o r d e r u n g e n [ B G H ] 2027 
M a r k e n , i n t e rna t i ona le R e g i s t r i e r u n g v o n —, neue V o r d r u c k e für 
G e s u c h 2175 
s. auch u. W a r e n z e i c h e n s c h u t z 
Marke t ing , F ranch i s i ng als z e i t g e r e c h t e V e r t r i e b s k o n z e p t i o n 2446 
USA, L e h r e n u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r I nves to ren 2585 
M a r k e t i n g - C l u b s , s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g als B e r u f s v e r b ä n d e , 
V o r a u s s e t z u n g e n 1701 
M a r k t b e h e r r s c h u n g , s. u. Kar te l l , M a r k t b e h e r r s c h u n g 
M a r k t f o r s c h u n g , US t . -Sa tz 406 
M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e , U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e n , A r b e i t s t a g u n g 
der S c h m a l e n b a c h - G e s e l l s c h a f t 1629 
M a s c h i n e n - B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s - V e r s i c h e r u n g , Haf tze i t be i 
v e r d e c k t e n S c h ä d e n , B e g i n n [ B G H ] (41) Bei l . 22 
s. auch u. B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g und Feuerver -
s i c h e r u n g 
M a s c h i n e n s c h u t z g e s e t z , s. u. G e r ä t e s i c h e r h e i t s g e s e t z 
M a s c h i n e n - u n d B e t r i e b s h i l f s r i n g e , E i n n a h m e n , USt 2061 
M a s s e n e n t l a s s u n g , B e t r i e b s ä n d e r u n g s. do r t 
s. auch u. K ü n d i g u n g 
M a s s e n g e s e l l s c h a f t , s. u. P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t 
Maßgeb l i chke i t sp r i nz i p , u m g e k e h r t e s , Be ibeha l t ung im En twu r f 
des B i lRG, k r i t i s c h e A n m e r k u n g e n 3 
Mate r i a lw i r t s cha f t , o p t i m a l e B e s t e l l m e n g e und F inanz ie rung 237 
Organ i sa t i on 2525 
Matsush i ta E lec t r i c I ndus t r i a l Co. , L td . , K a d o m a / J a p a n , A u s g a b e 
von G r a t i s a k t i e n , A n w e n d u n g d e s § 7 K a p E r h S t G 1301 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , W e r b u n g s k o s t e n - P a u s c h b e t r a g für d ie 
I ns t i t u t s - u n d A b t e i l u n g s d i r e k t o r e n 358 
M e e r e s v e r s c h m u t z u n g , V e r h ü t u n g der — d u r c h Sch i f fe , i n te rn . 
Ü b e r e i n k o m m e n 637 
Mehrarbe i t , A b l e h n u n g , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , soz ia le R e c h t f e r t i -
g u n g [ L A G ] 334 
Soz ia l ve r s i che rung , A n r e c h n u n g d e r V e r g ü t u n g e n auf Jah res -
a r b e i t s v e r d i e n s t g r e n z e 905 
s. auch u. A rbe i t s ze i t , Fe ie r t ags - , N a c h t a r b e i t s - und S o n n t a g s -
z u s c h l a g sow ie Ü b e r s t u n d e n 
M e h r a u f w e n d u n g e n fü r V e r p f l e g u n g , s. u. V e r p f l e g u n g s m e h r a u f -
w e n d u n g e n 
M e h r f a m i l i e n h a u s , E i n h e i t s b e w e r t u n g s. do r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
W o h n g e b ä u d e s. d o r t 
Mehr jähr ige B e z ü g e , B e h a n d l u n g b. LSt . , L S t . - M e r k b l . 1983 .. (47) Bei l . 26 
M e h r w e r t s t e u e r , s. u. U m s a t z s t e u e r 
M e i n u n g s f o r s c h u n g , U S t - S a t z 406 
M e i n u n g s f r e i h e i t 
„a l l geme ines G e s e t z " , als R i c h t e r r e c h t e n t s t a n d e n e r R e c h t s -
sa tz? [BVe r fG ] 1063 
A n t i - A t o m k r a f t - P l a k e t t e , T r a g e n d u r c h Lehre r w ä h r e n d S c h u l -
d i ens tes unzu läss ig [ B A G ] 2142 
An t i -S t r auß -P lake t t e , T r a g e n als w i c h t i g e r K ü n d i g u n g s g r u n d 
[ B A G ] 2704 
A r b e i t n e h m e r , A b m a h n u n g w e g e n V e r b r e i t u n g fa lscher T a t s a -
c h e n ü b e r den A r b e i t g e b e r [ B A G ] 2705 
—, pa r t e i po l i t i s che D i s k u s s i o n in Be t r i eb [ B A G ] 2704 
—, W a h r n e h m u n g b e r e c h t i g t e r In te ressen [ B A G ] 2705 
Pressek r i t i k [BVe r fG ] 1609 
R u n d f u n k r e d a k t e u r , V e r b r e i t u n g fa lscher T a t s a c h e n übe r 
A r b e i t g e b e r [ B A G ] 2705 
V e r w e i g e r u n g des D r u c k e s v o n P r o s p e k t e n u n d W e r b e b r i e f e n 
d u r c h D r u c k e r [ A r b G ] 1625 
M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l , K ü n d i g u n g eines T a n k s t e l l e n - S t a t i o -
n ä r v e r t r a g e s , F o r t s e t z u n g der V e r t r a g s b e z i e h u n g e n zu 
d e n B e d i n g u n g e n e ines D r i t t e n , U n w i r k s a m k e i t [BGH] 1718 
s. a u c h u. Kar te l l 
M e l d e g e s e t z , NRW, I n k r a f t t r e t e n 2072 
M e n s c h e n w ü r d e , A r b e i t s k a m p f (28) Bei l . 16 
M e s s e , U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s c h u t z w ä h r e n d - b e s u c h [ B S G ] . . . . (16) Bei l . 8 
M e x i k o , g e w e r b l i c h e r R e c h t s s c h u t z 845 
S teue r , der d e u t s c h e n E S t . / K S t . e n t s p r e c h e n d e 779 
W a r e n z e i c h e n s c h u t z 845 
M i c r o c o m p u t e r , E n d l o s v e r f a h r e n (M in i -DÜVO) , E insatz 2363 
M i e t e , Leas ing s. d o r t 
W o h n g e l d - u n d M i e t e n b e r i c h t 1981 320 
Zwe i f am i l i enhaus , E r m i t t l u n g des M i e t w e r t s der e i g e n g e n u t z -
ten W o h n u n g 62 
—, — , s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e u n d N u t z u n g s w e r t 
Mieter 
A b s t a n d s v e r e i n b a r u n g e n zw. — v o n W o h n u n g e n , d ie d e m 
W o h n u n g s i n n u n g s g e s e t z un te r l i egen , U n w i r k s a m k e i t ver -
ne in t [ B G H ] 324 
B e t r i e b s k o s t e n , N a c h e r h e b u n g v o n Umlagen d u r c h Ve rm ie te r 
e iner ö f f en t l i ch g e f ö r d e r t e n W o h n u n g [ O L G ] 2511 
—, Pauscha le und V o r a u s z a h l u n g 687 
E n e r g i e e i n s p a r u n g s. d o r t 
F r a g e r e c h t d e s V e r m i e t e r s , B e s c h r ä n k u n g 1259 
He izkos tenve r te i l e r , M e ß g e n a u i g k e i t 845 
—, s. auch u. F e r n w ä r m e 
—, s. auch u. H e i z k o s t e n 
K a p i t a l k o s t e n , e r h ö h t e , in fo lge Z i n s e r h ö h u n g für d ing l i ch 
g e s i c h e r t e s Da r l ehen bei E r w e r b / E r s t e i g e r u n g des M ie t -
g r u n d s t ü c k s nach d e m 3 1 . 12. 1972, U m l e g u n g [ O L G ] . . . . . . 590 
K ra f t f ah r zeug , ke ine H inwe isp f l i ch t des Ve rm ie te r s auf B e s t e -
hen o d e r N i c h t b e s t e h e n e iner K a s k o v e r s i c h e r u n g [ O L G ] . . . 1557 
—, s. a u c h u. K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g , K ra f t f ah rzeug u n d M ie t -
w a g e n u n t e r n e h m e n 
mange lha f t e M ie t sache , f r i s t l ose K ü n d i g u n g , a u c h bei A n g e b o t 
e iner mange l f r e i en E rsa tz l i e fe rung [ B G H ] 482 
M ie taus fa l l bü rgscha f t bei K o n k u r s des — [ B G H ] 593 
N e b e n k o s t e n a b r e c h n u n g , A n f o r d e r u n g e n , W o h n - und Te i le i -
g e n t u m s a n l a g e [BGH] 539 
S c h ä d e n , N i c h t e r m i t t l u n g des Ve ru rsache rs , K o s t e n b e t e i l i -
g u n g s p f l i c h t des — ve rne in t [ O L G ] 2110 
S o z i a l w o h n u n g s. d o r t u n d u. W o h n u n g s b a u (sozialer) 
Unter - , K ü n d i g u n g s s c h u t z n a c h K ü n d i g u n g des Haup tm ie t ve r -
t r ages z w i s c h e n W o h n u n g s e i g e n t ü m e r u n d g e w e r b l i c h e m 
V e r m i e t u n g s u n t e r n e h m e n a u c h bei Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g 
[ B G H , O L G ] 3 7 1 , 1867 
—, ve r t rag l i che Bez iehung z u m Haup t ve rm ie te r [ O L G ] 371 
Ve rm ie tungsgese l l s cha f t a ls Haup tm ie te r , U n t e r m i e t e r s c h u t z 
bei K ü n d i g u n g des H a u p t m i e t v e r t r a g e s [ O L G , B G H ] 372, 1867 
M i e t e r h ö h u n g 
A l t e n h e i m v e r t r a g , A n w e n d b a r k e i t des Gese tzes zur Rege lung 
der M i e t h ö h e ? 1159 
B e v o l l m ä c h t i g t e r des V e r m i e t e r s , E r fo rde rn i s der Vor lage der 
V o l l m a c h t s u r k u n d e [ O L G ] 2237 
G e l t e n d m a c h u n g vor Ab lau f der ve r t rag l i ch b e s t i m m t e n Ze i t 
mi t f e s t e m Mie tz ins [ O L G ] 2236 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n , B e s i c h t i g u n g d u r c h S a c h v e r s t ä n -
d igen be i W o h n u n g e n n a h e z u g le i cher A r t , Größe, A u s s t a t -
t u n g u n d Bescha f fenhe i t n ich t e r fo rde r l i ch [ O L G ] 1770 
—, Sachve rs tänd ige r für G r u n d s t ü c k s - u n d G e b ä u d e s c h ä t -
z u n g e n , a u s r e i c h e n d be i - ve r langen [ B G H ] 2236 
V e r g l e i c h s w o h n u n g e n , A n g a b e v o n N a m e n der Ve rm ie te r o d e r 
der M ie te r , V e r p f l i c h t u n g des Ve rm ie te r s verne in t [ B G H , 
O L G ] 2237, 2509 
—, B e n e n n u n g von v e r s c h i e d e n e n V e r m i e t e r n n ich t e r f o rde r -
l ich [ B G H ] 2510 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s. d o r t 
Mie te rzuschuß , e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g 152 
Mie tga ran t i e , U S t . - O p t i o n , N i c h t a n e r k e n n u n g bei —, Kr i t ik 2536, 2592 
M i e t k a u f - M o d e l l , Z w i s c h e n m i e t e r , gewerb l i che r , E inscha l tung als 
G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h 625 
—, s. a u c h u. B a u h e r r e n m o d e l l 
Mie t kau t i on , V e r z i n s u n g , P r o b l e m a t i k (45) Be i l . 24 
Ve rz insungsp f l i ch t des V e r m i e t e r s [ B G H ] 2182 
M i e t p r e i s b i n d u n g , G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t z , R ü c k w i r k u n g , unech te , F re iwer -
den v o n V e r p f l i c h t u n g zu r W e i t e r g a b e der A r c h i t e k t e n b i n -
d u n g [ B G H ] 2690 
Mie tve r t rag 
A r b e i t g e b e r , F o r d e r u n g e n g e g e n A r b e i t n e h m e r aus —, ta r i f l i -
che Aussch luß f r i s t [ B A G ] 1419 
Da tenve ra rbe i t ungsan lage fü r Zahna rz tp rax i s , K ü n d i g u n g 
w e g e n b e g r e n z t e r E i n s a t z m ö g l i c h k e i t für A b r e c h n u n g mi t 
K r a n k e n k a s s e n [BGH] 538 
E inrede des n i ch t e r fü l l ten V e r t r a g e s nach f r i s t loser K ü n d i -
g u n g d e s — u n d R ä u m u n g der M ie t sache verne in t [ B G H ] . . 1166 
E n t e i g n u n g e ines M i e t r e c h t s , E n t s c h ä d i g u n g [BGH] 1110 
Feh lerbegr i f f , Taug l i chke i t e iner Da tenve ra rbe i t ungsan lage , 
B e e i n t r ä c h t i g u n g d u r c h Ve rha l ten Dr i t t e r [BGH] 538 
F r a g e b o g e n d e s Ve rm ie te r s an W o h n r a u m m i e t e r , Z u l ä s s i g k e i t . 1259 
G e b r a u c h s ü b e r l a s s u n g e iner W o h n u n g auf Lebensze i t , en t -
ge l t l i che , Vo r l i egen e ines — [ B G H ] 1264 
Kana l - o d e r L e i t u n g s v e r s t o p f u n g e n , B e s e i t i g u n g s k o s t e n , 
A b w ä l z u n g auf Mie ter fn F o r m u l a r - be i N i c h t e r m i t t l u n g d e s 
Ve ru r sache rs , U n w i r k s a m k e i t [ O L G ] 2234 
K o n k u r r e n z s c h u t z , A p o t h e k e u n d S B - D r o g e r i e K o n k u r r e n z -
b r a n c h e n ? [ O L G ] 42 
—, V e r e i n b a r u n g mi t a n d e r e m Mie te r , H inwe isp f l i ch ten des 
V e r m i e t e r s [ B G H ] 169 
K ü n d i g u n g d u r c h Ve rm ie te r nach § 554 B G B w e g e n v e r t r a g s -
w i d r i g e n Ve rha l tens des M ie te r s , Schadense rsa t z [ B G H ] . . . 481 
—, E rk l ä rung d u r c h p rozessua len Schr i f t sa tz , S c h r i f t f o r m 
[ O L G ] 539 
Laden loka l , K ü n d i g u n g w e g e n V e r s a g u n g der Z u s t i m m u n g des 
Ve rm ie te r s zur U n t e r v e r m i e t u n g [ B G H ] 169 
Leas ingve r t r ag , A b g r e n z u n g [ B G H , LG ] 589, 2452 
— ohne K a u f o p t i o n , re iner — [ L G ] 222 
—, s. a u c h u. Leas ing 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t bei — 919 
M o d e r n i s i e r u n g s. d o r t 
O p t i o n s r e c h t des M ie te rs , E r l ö s c h e n bei ve r länger te r Ver -
t r a g s d a u e r [ B G H ] 2456 
—, F o r t b e s t e h e n , Bewe is las t [ B G H ] 2456 
R e c h t s e n t s c h e i d v e r f a h r e n , A u s l e g u n g häuf ig w i e d e r k e h r e n d e r 
und t y p i s c h e r V e r t r a g s b e s t i m m u n g e n d u r c h Rev i s ionsge -
r ich t [ B G H ] 2182 
U n t e r v e r m i e t u n g , Z w e c k e n t f r e m d u n g nur mi t G e n e h m i g u n g 
der V e r m i e t e r s , V e r t r a g s a u s l e g u n g [ B G H ] 169 
vo rze i t i ge r A u s z u g des M ie te rs , Mie taus fa l l bei We i t e r ve rm ie -
t u n g e ines Laden loka l s zu e i n e m ge r i nge ren M ie tz ins , 
E r s a t z a n s p r u c h [BGH] 169 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s. d o r t 
M i e t w a g e n u n t e r n e h m e n 
Ersatz der M i e t w a g e n k o s t e n nach Kfz -Unfa l l , B e s c h ä d i g u n g 
e ines rep räsen ta t i v s p o r t l i c h e n u n d b e s o n d e r s k o m f o r t a -
b len W a g e n s aus länd i sche r P r o d u k t i o n [BGH] 1719 
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M i e t w a g e n u n t e r n e h m e n ( F o r t s e t z u n g ) 
H a f t u n g des M i e t e r s e ines Kfz f ü r U n f a l l s c h ä d e n w e g e n N i c h t -
h i n z u z i e h u n g der Po l i ze i? [ B G H ] 323 
K f z - M i e t e r , H a f t u n g fü r D i e b s t a h l d e s Kfz , M i e t f o r t z a h l u n g f ü r 
Res t lau fze i t , u n w i r k s a m e K lause l [ L G ] 2452 
K f z -Un fa l l , F r e i s t e l l u n g s a n s p r u c h d e s — , V e r s t o ß de r A G B 
g e g e n § 9 A b s . 2 Nr. 1 A G B G [ O L G ] 948 
V o l l d e c k u n g s v e r e i n b a r u n g , V e r z i c h t au f I n a n s p r u c h n a h m e 
e ines g e g e n ü b e r d e m M i e t e r b e r e c h t i g t e n F a h r e r s be i K f z -
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M i e t w o h n g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
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e i g e n g e n u t z t e W o h n u n g , E r m i t t l u n g d e s N u t z u n g s w e r t s , 
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E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
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G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
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M i e t k a u f - M o d e l l , g e w e r b l i c h e r Z w i s c h e n m i e t e r , E i n s c h a l t u n g 
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s e l b s t g e n u t z t e W o h n u n g , E r f a s s u n g d e s M i e t w e r t s d u r c h 
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— , — , s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e u n d N u t z u n g s w e r t 
V o r k a u f s r e c h t , E n t g e l t f ü r E i n r ä u m u n g , S t p f l i c h t 826 
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Z w e i f a m i l i e n h a u s s. d o r t 
Z w i s c h e n v e r m i e t u n g , V o r s t e u e r a b z u g 781 
s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e 
M i e t w o h n g r u n d s t ü c k , G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
N i e ß b r a u c h s. d o r t 
M i k r o c o m p u t e r , F ü h r u n g s i n s t r u m e n t a u c h fü r M i t t e l s t a n d 2148 
M i k r o e l e k t r o n i k , A u s w i r k u n g e n d e s E i n s a t z e s auf A r b e i t s p l ä t z e . . . . 2703 
M i l d t ä t i g e Z w e c k e , E r w e i t e r u n g de r L i s te de r als bes . f ö r d e r u n g s -
w ü r d i g a n e r k a n n t e n O r g a n i s a t i o n e n , E S t Ä n d R 1981 299 
M i n d e r h e i t s a k t i o n ä r , s. u. A k t i o n ä r 
Minde r j äh r i ge r , E r b v e r t r a g , d e n — b e n a c h t e i l i g e n d e S c h e n k u n g , 
E inw i l l i gung des g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r s , v o r m u n d s c h a f t s -
g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g [ B G H ] 899 
Gese l l s cha f t e r s. d o r t u n d u. M i t u n t e r n e h m e r 
H a n d e l s m ü n d i g k e i t a ls par t ie l l e G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t 1554 
s. a u c h u. K ind 
M i n d e r k a u f m a n n , s. u. K a u f m a n n 
M i n d e r u n g , Begr i f f , B e l e h r u n g s p f l i c h t d e s A n w e n d e r s v o n A G B 
[ B G H ] 429, 2028 
M i n d e s t - I s t b e s t e u e r u n g , s. u. U m s a t z s t e u e r 
M i n e r a l ö l 
E n e r g i e e i n s p a r u n g s. d o r t 
E n e r g i e s i c h e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n fü r - p r o d u k t e , G r ü n d u n g , A u f h e -
b u n g d e r U n t e r s a g u n g [ K G ] 1814, 1816 
H e i z k o s t e n s. d o r t 
H e i z ö l - L i e f e r u n g s b e s c h r ä n k u n g s - V e r o r d n u n g 999 
K r a f t s t o f f - L i e f e r u n g s b e s c h r ä n k u n g s - V e r o r d n u n g 999 
L i e f e r u n g f e h l e r h a f t e n D i e s e l k r a f t s t o f f s , H a f t u n g d e s Z w i -
s c h e n h ä n d l e r s f ü r M a n g e l f o l g e s c h ä d e n ? [ O L G ] 692 
m a r k t b e h e r r s c h e n d e s O l i g o p o l , V o r l i e g e n be i 16 - u n t e r n e h -
m e n ? [ K G ] . . . 1814, 1816 
P r o s p e k t e fü r Ö l - u n d G a s p r o g r a m m e , A n f o r d e r u n g e n der 
S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n (SEC) in d e n USA . . . 2123 
T a n k s t e l l e n - S t a t i o n ä r v e r t r a g , M e i s t b e g ü n s t i g u n g s k l a u s e l fü r 
Fal l d e r K ü n d i g u n g , F o r t s e t z u n g d e r V e r t r a g s b e z i e h u n g e n 
z u d e n B e d i n g u n g e n e ines D r i t t e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] .. 1718 
M i n e r a l ö l s t e u e r 
Ä n d e r u n g e n d u r c h 2. JHSttuktQ. 511 
Ä n d e r u n g s g e s e t z 1981 , N i c h t i g k e i t 208 
B e s e i t i g u n g der S t e u e r b e f r e i u n g fü r P r o b e l ä u f e v o n M o t o r e n .. 19 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n der F inVerw. , 
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B e t r i e b s r a t s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
EG-R ich t l i n i e übe r d ie I n f o r m a t i o n und K o n s u l t a t i o n de r 
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M o n t a n b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
Pe rsona l ra t s. d o r t 
T e n d e n z s c h u t z s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s r a t e ines S t i f t u n g s u n t e r n e h m e n s , Wahl v o n 
A r b e i t n e h m e r n , Unzu läss igke i t e ines genere l len V e r b o t s 
de r W a h l w e r b u n g [ B G H ] 2125 
V e r f a s s u n g s a u f t r a g zur E i n f ü h r u n g einer U n t e r n e h m e n s - ? 2461 
W i r t s c h a f t s a u s s c h u ß s. d o r t 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
A r b e i t n e h m e r , Begr i f f , A u s l a n d s m i t a r b e i t e r , E i nbez i ehung [ L G ] 1312 
A u f s i c h t s r a t , B ä n k e p r i n z i p ve rne in t [ B G H , O L G ] 534, 1765 
— , Besch luß fäh igke i t , K o p p e l u n g an Te i l nahme des A u f s i c h t s -
r a t s v o r s i t z e n d e n o d e r e. b e s t i m m t e n Anzah l A R - M i t g l i e d e r 
de r An te i l se igne r unzu läss ig [ B G H ] 747, 1309 
— , G e s c h ä f t s f ü h r e r b e s t e l l u n g , A n s t e l l u n g s k o m p e t e n z u n d 
M i t w i r k u n g s r e c h t e der G m b H - G e s e l l s c h a f t e r [ L G ] 265 , 271 
— , G e s c h ä f t s o r d n u n g , A u s s c h l u ß der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r 
v o n Präsenz im Pe rsona lausschuß , U n w i r k s a m k e i t [ O L G ] .. 1765 
— , H o m o g e n i t ä t s p r i n z i p [ O L G ] 1767 
— , G m b H , A n w e n d u n g a k t i e n r e c h t l i c h e r Vo rsch r i f t en 30 
— , —, Jah resabsch luß , G e s c h ä f t s b e r i c h t , Vo rsch lag für Ver -
w e n d u n g d e s B i l a n z g e w i n n s , P rü fung 31 
— , —, K o m p e t e n z e r w e i t e r u n g d u r c h das —, Ve rg le i ch zur A G 29 
— , —, W a h r u n g ü b e r k o m m e n d e r R e c h t s p o s i t i o n e n 32 
— , —, W e i s u n g s b e f u g n i s d e r Gese l l scha f te r g e g e n ü b e r 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , E i n s c h r ä n k u n g 33 
— , —, Z u s a m m e n s e t z u n g , B e k a n n t m a c h u n g , Ve r fah ren 30 
— , innere O r d n u n g , S c h r a n k e n fü r Ges ta l t ung 3 1 , 534, 1309 
— , Organ i sa t i ons f re ihe i t , E ingr i f f d u r c h S a t z u n g unzu läss ig 
[ B G H ] 742 
— , P räs id i um, B i l dung u n d B e s e t z u n g , Rege lung d u r c h Sa t -
z u n g unzu läss ig [ B G H ] T ~ 742 , 744 
— , S a t z u n g s - u n d G e s c h ä f t s o r d n u n g s r e g e l u n g e n , D i f fe renz ie -
r u n g nach G r u p p e n z u g e h ö r i g k e i t , Zu läss igke i t 534, 1310 
—, —, R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n be t re f f en v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e 
A n s p r ü c h e [ B G H ] 742 
— , —, Vers toß g e g e n V o r s c h r i f t e n über innere O r d n u n g , 
R e c h t e und P f l i ch ten [ B G H ] 534 
—, —, Ve rs töße als s t i l l s c h w e i g e n d e Ve rände rung verne in t 
[ O L G ] 1766 
—, Ü b e r g e w i c h t der An te i l se igne r , S i che rung bei L e i t u n g der 
k o n s t i t u i e r e n d e n S i t z u n g [ L G ] 265, 271 
— , s. a u c h u. A u f s i c h t s r a t 
A u f s i c h t s r a t s a u s s c h u ß , A r b e i t n e h m e r k a n d i d a t e n , V e r b o t der 
o f f enen u n d v e r d e c k t e n D i sk r im in i e rung 2680 
— , A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e r , Z w e i t s t i m m r e c h t 534, 742, 1310 
— , B e s e t z u n g , D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t und U n t e r n e h m e n s i n -
t e resse 2679 
— , B i l dung u n d Z u s a m m e n s e t z u n g , F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g , 
M i tg l i ede rzah l , P a r i t ä t s g r u n d s a t z 2677 
—, —, Rege lung in G e s c h ä f t s o r d n u n g ? Unzu läss igke i t g r u p -
penspez i f i s che r R e g e l u n g e n [ O L G ] 1766 
—, —, sp iege lb i l d l i che? 2678 
—, —, U m g e h u n g z w i n g e n d e r M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e u n z u -
lässig [ B G H ] 534, 742 
—, —, U n t e r n e h m e n s i n t e r e s s e 2677 
—, Vo rs i t zende r , Z w e i t s t i m m r e c h t [ B G H ] 534, 742 , 1310 
A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d , A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r , Aussch luß v o n 
Präsenz im P e r s o n a l a u s s c h u ß , unw i r ksame Rege lung in 
G e s c h ä f t s o r d n u n g [ O L G ] 1765 
—, G l e i c h b e h a n d l u n g s g e b o t 534, 747, 1309 
—, G m b H , E n t s e n d u n g s r e c h t e , E rsa t zm i tg l i edscha f t , A b b e r u -
f u n g , ge r i ch t l i che B e s t e l l u n g , B e k a n n t m a c h u n g 30 
—, —, F e s t s e t z u n g e iner b e s t i m m t e n Zah l 30 
—, —, pe rsön l i che V o r a u s s e t z u n g e n 30 
—, Wah l rech t , ak t i ves u n d pass ives , H o m o g e n i t ä t s p r i n z i p 
[ O L G ] 1767 
—, s. a u c h u. A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d 
A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e r , S te l l ve r t re te r , we i te re , Wahl aus 
Kre is der A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d e r der Ak t i onä re , unzu läs -
sPgeSatzung7sl<lausellBT31H] 534,-742,-1311 
—, Z w e i t s t i m m r e c h t in A u s s c h u ß [ B G H ] 534, 742, 745, 1310 
A u f s i c h t s r a t s w a h l , A n f e c h t u n g , Inhal t der E rk lä rung [ B A G ] 2087 
— . A n f e c h t u n g s r e c h t d e s B e t r i e b s r a t s bei Wahl nach § 7 6 
Be t rVG 1952 [ B A G ] 961 
—, A u s l a n d s m i t a r b e i t e r , B e t e i l i g u n g [LG] 1312 
—, B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 1952, A n f e c h t u n g , f eh le rha f tes 
W a h l a u s s c h r e i b e n w e g e n Aussch lusses der K a n d i d a t u r 
u n t e r n e h m e n s e x t e r n e r B e w e r b e r und un r i ch t i ge r A n g a b e 
der Fr is t für E i n r e i c h u n g v o n Wah lvo rsch lägen [ B A G ] 2087 
—, e ins twe i l ige A n o r d n u n g z w e c k s A u f s c h i e b u n g we i t e re r 
W a h l h a n d l u n g e n [ B A G ] 548 
8 0 
—, K o n z e r n , G r u n d s a t z der R e p r ä s e n t a n z v o n A r b e i t n e h m e r n 
des h e r r s c h e n d e n u n d des a b h ä n g i g e n U n t e r n e h m e n s , 
A u f g a b e [ B A G ] 755 
—, —, h e r r s c h e n d e s U n t e r n e h m e n n a c h § 7 6 Be t rVG 1952, 
Wahl de r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r [ B A G ] 755 
—. —, A r b e i t n e h m e r des a b h ä n g i g e n U n t e r n e h m e n s ge l t en 
als A r b e i t n e h m e r des h e r r s c h e n d e n U n t e r n e h m e n s , 
A u s w i r k u n g e n [ B A G ] 755 
—, K o r r e k t u r m ö g l i c h k e i t vor A b s c h l u ß des Wah lve r fah rens 
[BAG] 548 
—, le i tender Anges te l l t e r , S t re i t übe r E i g e n s c h a f t , P rü fung vo r 
Absch luß des Wah lve r fah rens? [ B A G ] 548 
—. Wähler l is te , Ä n d e r u n g , A n t r a g s r e c h t de r M i tg l i eder des 
B e t r i e b s w a h l v o r s t a n d e s auf Fes t s t e l l ung der U n z u -
läss igke i t , E r l öschen mi t A b s c h l u ß der Wahl [ B A G ] . 546 
—, —, —, le i tende Anges te l l t e , F e s t s t e l l u n g der Unzu läss ig -
kei t [ B A G ] 546 
—, —, Ver fah ren über z u t r e f f e n d e E i n t r a g u n g e ines A r b N in 
d ie Wähler l i s te , Be t r i ebs ra t n i ch t a ls Be te i l i g te r [ B A G ] . . 546 
—, Wah lve r fah ren , E r f o rde rn i s de r K la rhe i t u n d E indeu t i gke i t 
[ B A G ] 755 
—, Wah l vo rs tand , R e c h t s m i t t e l e i n l e g u n g , B e r e c h t i g u n g nach 
E r l öschen se ines A m t e s [ B A G ] 546 
—, s. a u c h u. A u f s i c h t s r a t s w a h l 
Aus landsmi ta rbe i t e r , Be te i l i gung an A u f s i c h t s r a t s w a h l e n [ LG ] . 1312 
G e s c h ä f t s o r d n u n g s b e s t i m m u n g e n , N i c h t i g k e i t [ B G H ] 534, 742 
G m b H , Geschä f t s füh re r , A n s t e l l u n g , V e t o r e c h t des V o r s i t z e n -
d e n der G e s c h ä f t s f ü h r u n g ve rne in t [ LG ] 265, 271 
—, —, Anzah l , B e s t i m m u n g s r e c h t de r Gese l l scha f te r [ LG ] . . . 265, 271 
—, Gese l l scha f te r , A n s t e l l u n g s k o m p e t e n z u n d M i t w i r k u n g s -
r e c h t e be i Bes te l l ung der G e s c h ä f t s f ü h r e r [ LG ] 265, 271 
—, —, Be fugn i sse [ LG ] 265, 271 
—, Gese l l scha f te rbesch lüsse , N i c h t i g k e i t , G e l t e n d m a c h u n g 
[LG ] 265, 271 
g ruppend i f f e renz ie rende Wah l - o d e r B e s e t z u n g s r e g e l u n g , 
U n w i r k s a m k e i t in S a t z u n g und G e s c h ä f t s o r d n u n g [ O L G ] . . . 1765 
K o n z e r n , A r b e i t n e h m e r al ler K o n z e r n u n t e r n e h m e n s ind als 
E inhe i t zu b e w e r t e n , A u s w i r k u n g auf Wahl de r A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t e r z u m Au fs i ch t s ra t [ B A G ] 755 
Loya l i tä t g e g e n ü b e r d e m G e s e t z g e b e r 1309 
M o n t a n m i t b e s t i m m u n g s g e s e t z , A n w e n d b a r k e i t auf nach 
Ink ra f t t r e ten g e g r ü n d e t e s U n t e r n e h m e n , A n w e n d b a r k e i t ? 
[ O L G ] 1974 
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[ B G H ] 2615 
s . a u c h u n t e r G r u n d s t ü c k 
N a c h b e s s e r u n g , E i n s c h r ä n k u n g der G e w ä h r l e i s t u n g des V e r k ä u -
f e r s au f — , W a n d e l u n g o d e r M i n d e r u n g bei Feh l sch lagen , 
B e d e u t u n g de r Begr i f f e , H inwe isp f l i ch t des V e r k ä u f e r s in 
A G B [ B G H ] 2028 
f e h l g e s c h l a g e n e o d e r u n z u m u t b a r e , A u f l e b e n de r Gewäh r l e i -
s t u n g s a n s p r ü c h e , A n f o r d e r u n g e n an G e s c h ä f t s b e d i n g u n -
g e n [ B G H ] 429 
K a u f v e r t r a g , W a n d e l u n g s a n s p r u c h n a c h v o r h e r g e h e n d e r —, 
V e r j ä h r u n g , B e g i n n [OLG] . _ 2397 
s . a u c h u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , Kauf , Mänge l , S c h a d e n s e r -
s a t z u n d W e r k v e r t r a g 
N a c h e n t r i c h t u n g , s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
N a c h e r b e , s . u. E r b e 
N a c h f o l g e , s. u. E rbe , Gese l l s cha f t sve r t r ag , M i t e r b e n u n d Unter -
n e h m e n s n a c h f o l g e 
N a c h f r a g e m a c h t , s. u. Kar te l l 
N a c h l a ß , O H G - G e s e l l s c h a f t e r , — be i V e r p f ä n d u n g v o n B a n k g u t h a -
b e n fü r B e t r i e b s s c h u l d e n [ B a y O b L G ] 1561 
s . a u c h u. E r b e s o w i e u. E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g 
N a c h l a ß p f l e g s c h a f t , A d r e s s i e r u n g u n d B e k a n n t g a b e v o n S teuer -
v e r w a l t u n g s a k t e n [BFH ] 1855 
Nach laßpf leger , Rech tss te l l ung , F rage des w i r k l i chen E r b e n be i 
m e h r e r e n E r b a n w ä r t e r n , K lä rungsp f l i ch t? [ B G H ] 2697 
N a c h n a h m e , E inz iehung d u r c h S p e d i t e u r im g r e n z ü b e r s c h r e i t e n -
d e n Ve rkeh r (CMR) , A n n a h m e v o n S c h e c k s ke ine o r d -
n u n g s g e m ä ß e E inz iehung [ B G H ] 1560 
Nachprü fungsvo rbeha l t , S t e u e r b e s c h e i d s. do r t 
Nachschuß, Kap i ta lgese l lschaf t , G l i e d e r u n g des vEK 2487 
Nach ta rbe i t s zusch lag , Lohng le i chhe i t v o n Mann und Frau [ B A G ] . . 121 
Seesch i f fah r t , ES t . -Be f re iung , Ä n d e r u n g e n ab 1. 1. 82 827 
U r l a u b s e n t g e l t s b e r e c h n u n g , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g d e s — i m 
ö f fen t l i chen Dienst [ B A G ] 911 
Nach te i l sausg le i ch , s. u. B e t r i e b s ä n d e r u n g , I n te ressenausg le i ch 
u n d Soz ia lp lan 
Nach t ragshausha l t sgese tz 1982, V e r k ü n d u n g 2288 
N a c h t s t r o m s p e i c h e r o f e n , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a ES tDV . 2666 
N a m e n s s c h u t z , s. auch u. F i rma 
N A T O - Z u s a t z a b k o m m e n , U r s p r u n g s n a c h w e i s nach B e r l i n F G , V o r -
lagef r is t bei Vor ladung z u r m ü n d l . Ve rhand lung [ B F H ] 158 
Natu rschu tz , S p e n d e n , S t e u e r b e g ü n s t i g u n g , — EStÄndR 1981 . . . . 461 
N a t u r v o r k o m m e n , A u s n u t z u n g , G e l t u n g des DBA D ä n e m a r k 507 
N e b e n e i n k ü n f t e 
EStÄndR 1981, R e c h t s ü b e r s i c h t 403 
K i r chenmus i ke r , Wbk . -Pauscha le 1492 
Lehr - ode r P rü fungs tä t i gke i t , W b k . - P a u s c h b e t r a g 1366 
Mus iker , küns t le r i sche Tä t i gke i t , ke ine S t . - V e r g ü n s t i g u n g , Ve r -
f a s s u n g s b e s c h w e r d e 254 
w issenscha f t l i che Tä t i gke i t , V o r a u s s e t z u n g e n fü r S t e u e r b e -
g ü n s t i g u n g [BFH] 630 
Negat ives Kap i ta l kon to , s. u. K a p i t a l k o n t o , negat ives 
Nennkap i t a l , He rabse t zung , Ä n d e r u n g des v e r w e n d b a r e n E i g e n -
kap i ta ls , KStÄndR 1981 70 
N e t w o r k i n g Cap i ta l , Kennzah l —, E r m i t t l u n g und A u s s a g e f ä h i g -
kei t 289 
Net to lohnve re inba rung , eks t l . B e h a n d l u n g , [ B F H ] 1037 
R ü c k z a h l u n g von A r b e i t s l o h n , LS tJA d u r c h A r b e i t g e b e r , Er laß 
aus B i l l i gke i t sg ründen 1746 
s. a u c h u. L o h n 
Neue He ima t , ö f fen t l i che U n t e r n e h m e n , E m p f e h l u n g e n zu r Ü b e r -
w a c h u n g 713 
Nich t igke i t , Te i ln ich t igke i t , G e s a m t - verne in t , w e n n d a d u r c h 
U m g e h u n g der Schu t zp r i nz i p i en des A r b e i t s r e c h t s [ B A G ] . . 2407 
Ve rwa l t ungsak t , Fes ts te l lung d u r c h K lage, vo r läu f ige r R e c h t s -
s c h u t z [BFH] 1148 
Nich tno t i e r te A k t i e n , s. u. A k t i e n 
Nich t rauche rschu tz , Ra tss i t zungen einer Geme inde , R a u c h v e r b o t , 
V e r p f l i c h t u n g zur A n o r d n u n g auf A n t r a g e ines R a t s m i t -
g l ieds [OVG] 2398 
Nich tse lbs tänd ige Arbe i t , s. u. L o h n s t e u e r 
Nich tno t i e r te An te i le , s. u. An te i le , n i ch tno t i e r t e 
Nich t zu lassungsbeschwerde 
f eh lende Vo rausse t zungen bei Vor l iegen e iner g e f e s t i g t e n 
R e c h t s p r e c h u n g [ B A G ] 288 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z , G le ichhe i tssa tz , f eh l e rha f t e 
A n w e n d u n g du rch L A G n i ch t als B e g r ü n d u n g [ B A G ] 608 
„h i l f swe ise" e inge leg te , Unzu läss igke i t [BFH] 2276 
L a n d e s r e c h t in der Regel n i ch t rev is ibe l , — dann o h n e g r u n d -
sä tz l i che B e d e u t u n g [ B F H ] 1604 
s. a u c h u. A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
Nieder lande , D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E h e g ü t e r r e c h t , B e d e u t u n g fü r s teuer l . A n e r k e n n u n g v o n 
A r b e i t s - u. Gese l l scha f t sve r t rägen zw. n i ede r l änd . b z w . 
n iede r länd . -deu tschen E h e g a t t e n mi t B R - W o h n s i t z 1954 
G r e n z g ä n g e r a b k o m m e n , e r s t e E r f ah rungen 252 
Nieder lassung , Begr i f f i. S. des E inhe i t l i chen K a u f g e s e t z e s [ B G H ] . . 2027 
Nieders twer tp r i nz ip , B i lanz ie rung . , Ä n d e r u n g d u r c h B i l anz r i ch t -
l i n ie -Gese tz (En twur f )? 447 
Nießbrauch 
A b z u g der - las ten bei E rbS t . ? S c h w e b . V e r f b e s c h w 254 
B e s t e l l u n g , USt .? 1542 
—, G r u n d s t ü c k e , E n t g e l t l i c h k e i t s p r ü f u n g 151 
—, unen tge l t l i che , keine § 7 b - A f A d u r c h N ießbraucher 579 
G m b H - A n t e i l , A b t r e t u n g un te r -vo rbehä l t , A b z u g der A u s -
s c h ü t t u n g e n als Ve rb ind l i chke i t 206 
G r u n d s t ü c k , Veräußerung , Bes te l l ung des — ke ine Gegen le i -
s t u n g [BFH] 23 
—, Z u g e w i n n a u s g l e i c h anläßl . S c h e i d u n g , s teuer l . B e h a n d l u n g 615 
K G , An te i l , A b t r e t u n g un te r - vo rbehä l t , Z u r e c h n u n g [FG] . (10) Bei l . 5 
—, —, unen tge l t l i che B e s t e l l u n g , an U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e . . . 
. . . 2 5 6 , (10) Bei l . 5 
Personengese l l scha f t , An te i l , B e w e r t u n g bei E r b S t . [ B F H ] 884 
R e c h t s p r e c h u n g und V e r w a l t u n g s a n w e i s u n g e n , k r i t i s che 
Übe rs i ch t , Übe r l egungen z u m Jah resende 1982 2482 
S t e u e r b e s c h e i n i g u n g , A u s s t e l l u n g , KStÄndR 1981 150 
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n , B M F - S c h r . v o m 15. 1. 1982 202 
—, Kr i t i k 1433 
—, Ve r l änge rung für ESt 81 
— , Z u s a m m e n s t e l l u n g , E S t Ä n d R 1981 398 
V o r b e h a l t s — , en tge l t l i cher , A f A - B e r e c h t i g u n g , N i c h t a n w e n -
d u n g v o n BFH-Ur te i len 1541 
W o h n h a u s , S c h e n k u n g , - vo rbehä l t , W o h n r e c h t s v o r b e h a l t 2556 
Nomina lwe r t p r i nz i p , ede lme ta l l be - und ve ra rbe i t ende B e t r i e b e , 
Rep l ik zu G ü n t s c h in D B 1981 S. 2568, 2571 1889 
S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , D a u e r p r o b l e m im S t e u e r r e c h t 2051 
Notar 
B a u h e r r e n m o d e l l , Gese l l scha f t sve r t rag mi t V e r p f l i c h t u n g zur 
M i t w i r k u n g bei Au f te i l ung in W o h n u n g s e i g e n t u m , K o s t e n -
b e r e c h n u n g [ B a y O b L G ] 1212 
8 2 
— , K o s t e n b e r e c h n u n g fü r B e u r k u n d u n g von G r u n d s t ü c k s -
kauf- , Gese l l scha f t s - u n d B a u b e t r e u u n g s v e r t r a g in e iner 
U r k u n d e [ B a y O b L G ] 1211 
—, Wer t de r B e g r ü n d u n g v o n W o h n u n g s e i g e n t u m u n d des 
Gese l l scha f t sve r t rages , K o s t e n b e r e c h n u n g [ B a y O b L G ] . . . . 1212 
B e u r k u n d u n g s f e h l e r , H a f t u n g fü r K o s t e n e ines v e r l o r e n e n P r o -
zesses [ B G H ] 849 
E i g e n t u m s w o h n u n g , V e r ä u ß e r u n g , B e u r k u n d u n g de r Z u s t i m -
m u n g des Ve rwa l te rs , G e s c h ä f t s w e r t [ O L G ] 2564 
F o r m u l a r v e r t r a g s. d o r t u n d u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l lg . 
G e s c h ä f t s f ü h r e r e iner W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t , 
Bes te l l ung z u m A n w a l t s n o t a r v e r n e i n t [BGH] 2240 
G r u n d s t ü c k s k a u f s. d o r t 
H a n d a k t e n , W e i g e r u n g der Vo r l age v o r FG , ke ine B e s c h w e r d e 
des K lägers , w e n n d ie W e i g e r u n g d u r c h Z w i s c h e n u r t e i l f ü r 
r e c h t s w i d r i g e rk lä r t w u r d e [ B F H ] 2228 
M a n d a n t e n d a r l e h e n , Aus fa l l , ke ine B e t r i e b s a u s g a b e 928 
notar ie l le F o r m s. u. G r u n d s t ü c k s k a u f 
notar ie l le r V e r t r a g , f o r m e l h a f t e r A u s s c h l u ß der G e w ä h r l e i s t u n g 
für S a c h m ä n g e l , I nha l t skon t ro l l e n a c h A G B G [ B G H ] 1926 
— , Inha l t skon t ro l l e n a c h § 2 4 2 B G B o d e r nach d e m A G B G 
[BGH] 642 
S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t s. d o r t 
S t e u e r b e r a t u n g , G e b ü h r e n b e m e s s u n g 672 
T e s t a m e n t s. d o r t 
U m s a t z s t e u e r s a t z , e rmäß ig te r , Wegfa l l d u r c h 2. H S t r u k t G . . . . 568, 569 
V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g s v e r t r a g z w i s c h e n zwe i A G , Vo r lage in 
H a u p t v e r s a m m l u n g in no ta r ie l le r U r k u n d e n i ch t e r f o r d e r -
l ich [ B G H ] 421 
N u t z u n g s r e c h t , E r w e r b , USt. , 2. H S t r u k t G 568, 571 
N u t z u n g s w e r t 
E i g e n t u m s w o h n u n g , Ü b e r l a s s u n g an u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e s 
K ind g e g . M ie t zah lung , V e r s t e u e r u n g des — nach § 21a 
EStG 1647 
l ee rs tehende W o h n u n g e n B e s t e u e r u n g n a c h § 21a ES tG n. F. . 2007 
pauscha l i e r te E r m i t t l u n g , B e r e c h n u n g d e r S e c h s m o n a t s f r i s t . . . 1799 
W o h n u n g , s e l b s t g e n u t z t e , E in fami l i enhaus , R e c h t s ü b e r s i c h t , 
E S t Ä n d R 1981 398 
—, —, Mehr fam i l i enhaus , B e d e u t u n g d e s EW 62 
—, Ü b e r l a s s u n g an A n g e h ö r i g e , V e r m i e t u n g un te r M a r k t m i e t e , 
B e s t e u e r u n g 1437 
— , — auf G r u n d von R e c h t s p f l i c h t o d e r Un te rha l t s ve rp f l i ch -
t u n g , Z u r e c h n u n g 1240 
Zwe i f am i l i enhaus , 2. H S t r u k t G , G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n . . . 3 9 5 , 1195 
o 
Obera rz t , An te i l an E innahmen des C h e f a r z t e s , B e s t e u e r u n g 982 
O E C D , D i v idenden u n d Z i n s e n , Q u e l l e n s t e u e r n , B T - A n f r a g e 1958 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s - M u s t e r a b k o m m e n s. u. D o p p e l b e s t e u e -
r u n g s a b k o m m e n 
O f f e n e Hande lsgese l l scha f t , s. u. O H G 
ö f f e n t l i c h e H a n d , A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g s. d o r t und u. S taa tsha f -
t u n g s g e s s e t z 
E ingr i f f in Be re i ch der p r i va ten b e r u f l i c h e n B e t ä t i g u n g D r i t t e r 
zu d e r e n Nachte i l , U n z u l ä s s i g k e i t [ B G H ] 1209 
Gese l l scha f t , Verhä l tn i s 2459 
S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z s. d o r t 
ö f f e n t l i c h e S i che rhe i t u n d O r d n u n g , N i e d e r s ä c h s i s c h e s Gese t z 
ü b e r d i e — 34 
Öf fen t l i che r A u f t r a g 
B a u l e i s t u n g e n , E r m i t t l u n g der fü r d ie Fes t s te l l ung v o n M e h r -
k o s t e n maßgeb l i chen G r u n d l a g e n [ B G H ] 1615 
E ins tandsp re i s u n d A b r e c h n u n g s p r e i s , Begr i f f e [ B G H ] 1615 
P r e i s p r ü f r e c h t des ö f fen t l i chen A u f t r a g g e b e r s , Zu läss igke i t 
de r ve r t r ag l i chen E i n r ä u m u n g ? 1605 
S c h u l b u c h v e r l a g , inha l t l i ch ü b e r e i n s t i m m e n d e Pre i snach lässe 
in e i n e m P r e i s b i n d u n g s s a m m e l r e v e r s , U n w i r k s a m k e i t [ L G ] . 104 
S k o n t o 1607 
W e t t b e w e r b s p r e i s , K a l k u l a t i o n [ B G H ] 1615 
ö f f e n t l i c h e r D iens t 
A n t i - A t o m k r a f t - P l a k e t t e , T r a g e n d u r c h Leh re r w ä h r e n d S c h u l -
d i e n s t e s unzu läss ig [ B A G ] 2142 
A rbe i t s ve rhä l t n i s , B e e n d i g u n g bei B e r u f s - ode r E r w e r b s u n f ä -
h igke i t [ B A G ] 1332 
A r b e i t s v e r t r a g , Be f r i s t ung , s. d o r t 
— , B e z u g n a h m e auf Ta r i f ve r t rag , A b b e d i n g u n g des Sch r i f t -
f o r m e r f o r d e r n i s s e s fü r N e b e n a b r e d e n ? [BAG] 1417 
A u s l a n d s t ä t i g k e i t von B e d i e n s t e t e n d . —, E h e g a t t e n o h n e 
d e u t s c h e S taa t sangehö r i gke i t 1541 
A u s s c h e i d e n mi t unver fa l lbarer V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t , 
A b f i n d u n g , Nachve rs i che rung be i Z u s a t z v e r s o r g u n g s e i n -
r i c h t u n g [ B A G ] 1418 
Aussch luß f r i s t s. d o r t 
D i e n s t o r d n u n g als a u t o n o m e S a t z u n g e iner ö f f . - r ech t l . K ö r p e r -
scha f t , M i t b e s t i m m u n g des Pe rsona l r a t s be i Er laß ve rne in t 
[ B A G ] 2712 
D iens t re i se s. d o r t 
E i n g r u p p i e r u n g , T a i r f g r u p p e , d ie de r G e s a m t t ä t i g k e i t das 
G e p r ä g e g ib t , h ier : Kass ierer [ B A G ] 2713 
E rsa tzschu l l eh re r , W i e d e r v e r w e n d u n g u n d A l t e r s v e r s o r g u n g 
be i V e r s e t z u n g in e ins tw. R u h e s t a n d w e g e n Sch l i eßung de r 
Schu le 1420 
E s s e n s z u s c h u ß , N e b e n a b r e d e i. S. d e s § 4 A b s . 2 B A T , Sch r i f t -
f o r m e r f o r d e r n i s [ B A G ] 1417 
h ö h e r w e r t i g e Tä t i gke i t , k o n k l u d e n t e Ü b e r t r a g u n g an e inen 
bere i t s in de r D iens ts te l l e t ä t i g e n A r b e i t n e h m e r auf Daue r , 
U n w i r k s a m k e i t w e g e n feh lende r Z u s t i m m u n g d e s P e r s o -
na l ra ts [ B A G ] 2712 
K inde rzusch lag s. d o r t 
K ü n d i g u n g , Be te i l i gung e iner u n z u s t ä n d i g e n P e r s o n a l v e r t r e -
t u n g , U n w i r k s a m k e i t de r K ü n d i g u n g [ B A G ] 1624 
—, M i t w i r k u n g s v e r f a h r e n nach § 7 2 BPe rsVG, E r ö r t e r u n g m i t 
D iens ts te l len le i te r , U n t e r b l e i b e n [ B A G ] 1416 
M i t b e s t i m m u n g des Pe rsona l ra t s s. u. Persona l ra t 
N e b e n a b r e d e n kra f t be t r i eb l i che r Ü b u n g , S c h r i f t f o r m e r f o r d e r -
nis [ B A G ] 1417 
Persona l ra t s. d o r t 
R ü c k g r u p p i e r u n g , V o r l i e g e n [ B A G ] 2522 
S c h w e r b e h i n d e r t e , Ü b e r g a n g s g e l d , A n r e c h n u n g de r E r w e r b s -
un fäh igke i t s ren te ve rne in t [ B A G ] 1884 
— , —, B e r ü c k s i c h t i g u n g der B e r u f s - u n d E r w e r b s u n f ä h i g -
ke i t s ren te? [ B A G ] 2629 
Soz ia l ve rs i che rung , Zwe i f e l übe r Ve rs i che rungsp f l i ch t , S o r g -
fa l tsp f l i ch t des A r b e i t g e b e r s , A n f o r d e r u n g e n [ B A G ] 910 
tar i f l i che V e r g ü t u n g , r e c h t s g r u n d l o s b e z o g e n e , E ins te l l ung d e r 
We i te rzah lung , m i t b e s t i m m u n g s p f l i c h t i g e R ü c k g r u p p i e -
rung ve rne in t [ B A G ] 2521 
Über - bzw . U n t e r z a h l u n g , i r r t üm l i ch ge le i s te te , R ü c k f o r d e -
rung , Aussch luß d e s § 70 B A T 287 
U r l a u b s e n t g e l t b e r e c h n u n g , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g d e r N a c h t -
a rbe i t szusch läge [ B A G ] 911 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , A n w a r t s c h a f t e n in der Z u s a t z v e r s o r -
g u n g des - [ B G H ] 1771 
Z e i t e r f a s s u n g s g e r ä t e , O r t der A u f s t e l l u n g , E i n g a n g z u m 
Be t r i ebsge lände o d e r z u m Be t r i ebs te i l ? [ B A G ] 2469 
Z u w e n d u n g , ta r i f l i che , A n s p r u c h t r o t z U n t e r b r e c h u n g d e s 
A rbe i t sve rhä l t n i sses [ B A G ] 2714 
Öf fen t l i chke i t sa rbe i t , N o t w e n d i g k e i t f ü r M a r k t w i r s c h a f t u n d U n t e r -
n e h m e r t u m 2633 
Revis ion u n d — bei B a n k e n 2307 
Öf fen t l i ch - rech t l i che K ö r p e r s c h a f t e n , Ü b e r w a c h u n g s - E m p f e h l u n g . 713 
U n t e r n e h m e n der ö f f en t l i chen H a n d , Jah resabsch luß n a c h 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz (En twur f ) 612 
—, s. a u c h u. K ö r p e r s c h a f t des ö f f en t l i chen R e c h t s 
Öste r re i ch , A l l geme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , gese t z l i che R e g e -
lung (23) Be i l . 13 
A r b e i t n e h m e r in länd ischer Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n ( B e t r i e b s t ä t -
ten) aus länd ische r U n t e r n e h m e n , B e s t e u e r u n g s r e c h t b e i 
v o r ü b e r g e h e n d e n Aus lands tä t i gke i t 1845 
O H G 
A u s s c h e i d e n s. d o r t 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
E i n b r i n g u n g s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
Ein lage s. d o r t 
E i nze l un t e rnehmen , E i n b r i n g u n g in — , Z u r ü c k b e h a l t u n g d e s 
pr ivat g e n u t z t e n , b i sher b i lanz ie r ten E in fam i l i enhauses , 
E n t n a h m e o d e r S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n ? [BFH] 2602 
Fami l iengese l l scha f t s. d o r t 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
Gew inn fes t s te l l ung , e inhe i t l i che , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
Gew innve r te i l ung s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , z u m S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n e ines Gese l l s cha f -
te rs g e h ö e n d e s , unen tge l t l i che Ü b e r t r a g u n g auf T o c h t e r , 
Gew inn rea l i s i e rung [BFH ] 2271 
Nachlaß be i V e r p f ä n d u n g v o n B a n k g u t h a b e n u n d W e r t p a p i e r e n 
für B e t r i e b s s c h u l d e n [ B a y O b L G ] 1561 
— eines -Gese l l scha f t e r s be i V e r p f ä n d u n g v o n B a n k g u t h a b e n 
fü r B e t r i e b s s c h u l d e n [ B a y O b L G ] 1561 
Po r tuga l , J a h r e s a b s c h l u ß 1337, 1427 
Real te i lung s. d o r t 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n , unen tge l t l i che Ü b e r t r a g u n g z w i -
s c h e n Gese l l s cha f t e rn e iner — [BFH] 2385 
U m w a n d l u n g e iner K G in e ine — , v e r r e c h e n b a r e r Ve r l us t n a c h 
§ 15a A b s . 4 E S t G , B e h a n d l u n g 2113 
s. auch u. Pe rsonengese l l s cha f t 
ö l , s. u. Minera lö l 
Ol igopo l , s. u. Kar te l l 
Operncho r , V e r g ü t u n g unzu läss ige r P r o b e n z e i t e n , T a r i f a u s l e g u n g 
[ B A G ] 2575 
Ordnungsmäß igke i t , B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Ordnungsw id r i gke i t , A h n d u n g be i Ü b e r t r a g u n g von P f l i ch ten d e s 
B e t r i e b s i n h a b e r s auf B e a u f t r a g t e 1562 
Auf S i ch tsp f l i ch t ve r l e t zung , V o r a u s s e t z u n g e n [BGH] 1162 
Ge ldbuße, B e t r i e b s a u s g a b e n a b z u g [BFH ] 1960 
— , s. a u c h u. G e l d b u ß e 
Organgese l l s cha f t , G m b H , K S t Ä n d R 1981 17 
s. auch u. O r g a n s c h a f t 
Organ i sa t i on 
be t r i eb l i ches V o r s c h l a g s w e s e n s. u. V o r s c h l a g s w e s e n 
B e t r i e b s f ü h r u n g s. d o r t 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Da tenve ra rbe i t ung s. d o r t 
EDV s. u. D a t e n v e r a r b e i t u n g 
Fes t l egung o r g a n i s a t o r i s c h e r R e g e l u n g e n 1782 
F u n k t i o n e n d i a g r a m m , l e i s tungs fäh ige A l te rna t i ve zu r S t e l l e n -
b e s c h r e i b u n g 1781 
In terne Rev is ion s. d o r t 
I nves t i t i ons rechnung s. d o r t 
K a p i t a l e r g e b n i s r e c h n u n g , s p a r t e n b e z o g e n e , A b g r e n z u n g d e r 
Kap i ta lg röße 1885, 1945 
8 3 
Organ i sa t i on ( F o r t s e t z u n g ) 
K o s t e n r e c h n u n g s . d o r t 
Ma te r i a lw i r t scha f t , A u f b a u 2525 
N o t w e n d i g k e i t u n d Grenzen 1781 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g , A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g 1783 
U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e n u. s t r a t e g i s c h e P lanung , A r b T a g u n g 
der S c h m a l e n b a c h - G e s 1629 
USA, L e h r e n u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r Inves to ren 2586 
O r g a n s c h a f t 
Ante i le s. d o r t 
A n w e n d u n g b e s o n d e r e r Ta r i f vo r sch r i f t en , KS tÄndR 1981 17 
A u s g l e i c h s p o s t e n b e i m O r g a n t r ä g e r , B i l d u n g und A u f l ö s u n g , 
K S t Ä n d R 1981 17 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E igenkap i t a l , G l i e d e r u n g , A u s w i r k u n g e n besonde re r A u s -
g l e i c h s p o s t e n , K S t Ä n d R 1981 147 
—, s. a u c h u. E igenkap i t a l g l i ede rung 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g s. d o r t 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G m b H u n d b e r g r e c h t l i c h e G e w e r k s c h a f t als O rgangese l l -
scha f t , K S t Ä n d R 1981 17 
in länd ische O r g a n g e s e l l s c h a f t , Ve r t r i eb v o n aus länd ischen , im 
O r g a n k r e i s he rges te l l t en P r o d u k t e n , En t l as tung des Vor-
r a t s v e r m ö g e n s nach § 28 UStG [BFH ] 208 
K o n z e r n s. d o r t 
Schach te l p r i v i l eg s. d o r t 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g auf O r g a n a b t e i l u n g u n d A n w e n d u n g von 
§ 5 0 c E S t G , K S t Ä n d R 1981 17 
U m s a t z s t e u e r , V o r a u s s e t z u n g e n f. K ü r z u n g w e g . L ie fe rung an 
w e s t d e u t s c h e U n t e r n e h m e r [BFH ] 988 
Or ig inärer G e s c h ä f t s w e r t , s. u. G e s c h ä f t s w e r t 
Ort der B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g , USt . , B M F - S c h r . v. 1. 4. 1982 775 
Ort der s o n s t i g e n L e i s t u n g , USt. , Au f s i ch t s ra t s tä t i gke i t , n i ch t im 
E r h e b u n g s g e b i e t ansäss ige K a p G e s 2 
E rs te l l ung v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n G u t a c h t e n 781 
P 
Pacht , E n t e i g n u n g e ines - r e c h t s , E n t s c h ä d i g u n g [BGH] 1110 
Leas ing s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t be i - ve r t r ag 919 
V o r a u s z a h l u n g e n , Dar lehen o d e r W e r b u n g s k o s t e n ? 878 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l s. d o r t 
P ä c h t e r w e c h s e l , B e t r i e b s ü b e r g a n g g e m . § 613a B G B , T a t b e -
s t a n d s m e r k m a l e „ d u r c h R e c h t s g e s c h ä f t " und „ B e t r i e b " . . . . 1168 
P a k e t s e n d u n g e n , in d ie D D R / O s t s e k t o r v o n Ber l in , agw. Be la-
s t u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Po len , a g w . B e l a s t u n g , nur be i V e r w a n d t e n und A n g e h ö r i g e n .. 725 
Par l amen ts j ou rna l i s t , W e r b u n g s k o s t e n - P a u s c h b e t r a g 1492 
—, b e s o n d e r e r , ke ine K ü r z u n g u m a l lg . W e r b u n g s k o s t e n -
P a u s c h b e t r a g 575 
Par te i , B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t e n 1489 
po l i t i s che , S p e n d e n , s t eue r l . P r o b l e m e 1484 
—, —, V o r l i e g e n de r F ö r d e r u n g s taa t spo l i t i s che r Z w e c k e i. S. 
A b s c h n . 112 A b s . 2 Nr. 2 EStR 1958 ff., e ine D iskuss ion 
ü b e r d e n S t e u e r r e c h t s s t a t u s de r S taa t sbü rge r l i chen Vere i -
n i g u n g 1954 e. V., Kö ln u n d K o b l e n z 2104, 2107 
Par te i f äh igke i t , v e r m ö g e n s l o s e j u r i s t i s che Pe rson [BAG] 182 
P a r t e i s p e n d e n , P r o b l e m e u n d A b g r e n z u n g e n 1485 
S t e u e r r e c h t s s t a t u s de r S t a a t s b ü r g e r l i c h e n Vere in igung 1954 
e. V., K ö l n u n d K o b l e n z , e ine D i skuss ion 461 
Par t i a r i sches D a r l e h e n , M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t , A b g r e n z u n g [BFH] 784 
Pass ive R e c h n u n g s a b g r e n z u n g , s. u. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g 
Pass iver V e r e d e l u n g s v e r k e h r , s. u. Ve rede lungsve rkeh r 
Pass i v ie rung , s. u. B i l anz ie rung 
Pa ten t 
A f r i k a n i s c h e O r g a n i s t i o n f ü r ge is t i ges E i g e n t u m , Ink ra f t t r e ten 
d e s Ü b e r e i n k o m m e n s be t r . d ie S c h a f f u n g 999 
A n m e l d u n g , i n länd ische , E n t w i c k l u n g e n 1812 
—, P r i o r i t ä t s r e c h t fü r na t iona le A n m e l d u n g bei E in re i chung 
d e r e u r o p ä i s c h e n A n m e l d u n g [ B G H ] 487 
—, R ü c k g a n g b e i m D e u t s c h e n P a t e n t a m t sei t A u f n a h m e der 
T ä t i g k e i t d e s E u r o p ä i s c h e n P a t e n t a m t s 1394 
a n v e r t r a u t e E r f i ndungsvo r l age , Ha f t ung w e g e n V e r w e r t u n g 
[ B G H ] 1268 
A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g s. d o r t 
A u s k ü n f t e z u m S t a n d de r T e c h n i k , E r te i l ung d u r c h D e u t s c h e s 
P a t e n t a m t 1394 
Aus leges te l l en , B e d e u t u n g 793,1813 
- - -ßesicht igungsaf ispruGh-aus-§-809-BGB,-Besicht igung d u r c h 
n e u t r a l e n S a c h v e r s t ä n d i g e n be i G e l t e n d m a c h u n g von 
B e t r i e b s g e h e i m n i s s e n [ O L G ] 2030 
be t r i eb l i che r V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l a g s. u. Ve rbesse rungsvo r -
s c h l a g 
Bras i l ien , M o d e r n i s i e r u n g des -Systems 794 
E in fuh ren aus d e n R e s t - E F T A - S t a a t e n , Zu läss igke i t de r Aus -
ü b u n g nat iona ler , g e w e r b l i c h e r S c h u t z r e c h t e 893 
E n t s c h ä d i g u n g , B e m e s s u n g der L i zenzhöhe [BGH] 1269 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r , V o r z u g s b e h a n d l u n g 419 
E r f i n d e r b e r a t u n g s s t e l l e n de r Pa ten tanwä l te 1506 
E r f i n d e r s c h e i n , g l e i c h w e r t i g e A n e r k e n n u n g in der EPVÜ? 419 
G e b r a u c h e ines pa ten t f r e i he rges te l l t en e r f i ndungsgemäßen 
U n t e r b a u s für S t r a ß e n d e c k e n , H a f t u n g [BGH] 1268 
G e b r a u c h s m u s t e r s c h u t z s. d o r t 
G e g e n s t a n d des —, Begr i f f [ B G H ] 750 
H o t e l p a c h t v e r t r a g , Ü b e r n a h m e v o n G e t r ä n k e b e z u g s v e r p f l i c h -
t u n g e n , Zu läss igke i t [ B G H ] 1767 
Jugos law ien , neues -gese t z 1103 
Kauf e iner n o c h u n g e s c h ü t z t e n E r f i n d u n g , Ris iko d e s Käu fe rs 
[ B G H ] 1612 
L i zenznach f rage 1813 
L i zenzve re i nba rung , ka r t e l l r ech t l i ches V e r b o t ? [ B G H ] 1769 
—, s. a u c h u. L izenz 
Mex i ko , g e w e r b l i c h e r R e c h t s s c h u t z 845 
m i t t e l ba re B e n u t z u n g s h a n d l u n g , v e r b o t e n e r -e ingr i f f , V o r a u s -
s e t z u n g e n vor u n d n a c h Ä n d e r u n g d e s PatG 1981 [ B G H ] . . . 1267 
N i c h t b e r e c h t i g t e r , A n s p r u c h d e s E r f i n d e r s auf Ü b e r t r a g u n g 
d e s - [ B G H ] 172 
- , Begr i f f i. S. § 8 PatG [ B G H ] 172 
—, Bewe is las t fü r E i n w e n d u n g e n , er bes i t ze das — zu Rech t 
[ B G H ] 172 
Nu tzungse r l aubn i s , e in fache , s c h u l d r e c h t l i c h e Natu r [ B G H ] . . . . 1769 
Par iser V e r b a n d s ü b e r e i n k u n f t z u m S c h u t z des g e w e r b l i c h e n 
E i g e n t u m s , Rev is ion , 2. S i t z u n g s p e r i o d e in Na i rob i 419 
P a t e n t a m t s. d o r t 
P a t e n t g e b ü h r e n , u n z u m u t b a r e B e l a s t u n g ? 1813 
Pa ten tv i nd i ka t i onsk lage , A n f o r d e r u n g e n an Sch lüss igke i t 
[ B G H ] 172 
„ R u b i k ' s C u b e " ( v e r d r e h b a r e r Z a u b e r w ü r f e l ) , sk lav ischer 
N a c h b a u [ O L G ] 374 
S c h a d e n s e r s a t z be i V e r l e t z u n g g e w e r b l i c h e r S c h u t z r e c h t e , 
H e r a u s g a b e der B e r e i c h e r u n g , B i n d u n g des G e r i c h t s an 
Vo rp rozeß [ B G H ] 1006 
—, L izenzana log ie , B e r e i c h e r u n g s g r u n d s ä t z e [ B G H ] 1006 
S c h r i f t z e i c h e n g e s e t z s. d o r t 
S c h u t z r e c h t s v e r l e t z u n g , K lage auf E r g ä n z u n g de r A b r e c h n u n g 
übe r d e n erz ie l ten G e w i n n [ B G H ] 2393 
sk lav ischer N a c h a h m u n g n i ch t g e s c h ü t z t e r E rzeugn i sse , 
S c h u t z 893 
Ve räuße rung , W e i t e r g e l t u n g e iner e i n fachen L i zenz ve rne in t 
[ B G H ] 1769 
V e r l e t z u n g , d r o h e n d e I n a n s p r u c h n a h m e , R ü c k s t e l l u n g [BFH ] .. 678 
—, m i t t e l ba re , ve rne in t be i Fe i lha l ten u n d / o d e r I n v e r k e h r b r i n -
g e n der Sege l g e g e n ü b e r p r i va ten E n d a b n e h m e r n [ B G H ] .. 1267 
—, R ü c k s t e l l u n g s b i l d u n g , E i n s c h r ä n k u n g ab 1983 2326, 2550 
V e r w e n d u n g s - u n d A n w e n d u n g s a n s p r ü c h e [BGH] 802 
Warenze i chen s. d o r t 
w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e W i r k u n g de r N u t z u n g v o n — ? . . . . 1813 
Z w a n g s l i z e n z e n , E r t e i l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 419 
Pa ten tamt 
D e u t s c h e s , A u s k ü n f t e z u m S t a n d de r T e c h n i k 1394 
—, —, E r a h r u n g e n , G e b ü h r e n r e g e l u n g 588, 793 
—, Aus leges te l l en 793, 1813 
—, E i n s p r u c h s v e r f a h r e n , neue R ich t l i n ien 1448 
—, M e r k b l a t t , neues fü r P a t e n t a n m e l d e r 793 
—, N u t z u n g des g e s p e i c h e r t e n t e c h n i s c h e n Wissens 588 
—, S ta t i s t i k fü r 1981 1394 
—, V e r w e c h s l u n g e n be i Z u s t e l l u n g e n an E u r o p ä i s c h e s — 370 
Eu ropä i sches , A m t s b l a t t ü b e r C o m p u t e r zugäng l i ch 1764 
—, m ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g e n , R ich t l i n ien fü r p rak t i s che 
D u r c h f ü h r u n g 2175 
—, Pa ten t reg i s te r , Ö f f e n t l i c h k e i t 2175 
—, V e r w e c h s l u n g e n be i Z u s t e l l u n g e n an D e u t s c h e s — 370 
Paten tanwa l t , G e b ü h r e n a n s p r ü c h e e ines d e u t s c h e n — g e g e n ü b e r 
Pe rson /Gese l l s cha f t im E G - H o h e i t s b e r e i c h [ B G H ] 1613 
—, Ve r j äh rung [ B G H ] 1613 
U m s a t z s t e u e r s a t z , e rmäß ig te r , Wegfa l l d u r c h 2. H S t r u k G 568, 569 
- , - , - , B M F - S c h r . v. 26. 2. u. 12. 5. 82 1033 
Pauscha l i e rung , L o h n s t e u e r s. d o r t 
S c h a d e n s e r s a t z s. d o r t 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
Pausen , L ä r m p a u s e n , bezah l t e , E i n f ü h r u n g , M i t b e s t i m m u n g des 
B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 386 
Pens ion , V e r s o r g u n g s b e z ü g e g e m ä ß D iens t ve r t r ag an W i twe des 
v e r s t o r b e n e n A r b e i t n e h m e r s , E r b S t . [BFH] 668, 677, 682 
Pens ionskasse , E inze l f ragen , K S t Ä n d R 1981 15 
Z u w e n d u n g e n , E S t Ä n d R 1981 249 
—, Pauscha l -LS t . -Sa tz , E r h ö h u n g , E S t Ä n d G 1983, En twu r f . . . . 1846 
s. a u c h u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e 
Pens ions rücks te l l ungen 
EStÄndR 1981 251 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
B e m e s s u n g be i f i k t i ven E i n m a l p r ä m i e n 1281 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z , Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 349 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
DLreJktversicherung s. d o r t 
E h e g a t t e n s. d o r t 
E i n m a l p r ä m i e n , f i k t i ve , l au fende var iab le , B e m e s s u n g der — . . . 1281 
E r m i t t l u n g , ak tue l le S t e u e r f r a g e n , ES tÄndR 1981 1587 
- , - , 2. H S t r u k t G 1588 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r , b e h e r r s c h e n d e , A n m e r k u n -
g e n z. BFH-Ur te i l v. 28. 4. 1982 2413 
—, —, H e r a b s e t z u n g des Pens ion ie rungsa l t e r s auf 65, E inze l -
f r a g e n 1847 
—, —, N a c h z a h l u n g s v e r b o t u n d F inanz ie rungsenda l te r , A n m . 
z u m BFH-Ur te i l v o m 28. 4 . 1982 2413 
—, —, S e n k u n g des Pens ionsa l te rs , Ä n d e r u n g de r R e c h t s p r e -
c h u n g [BFH ] 1544 
8 4 
—, —, z u s a g e k o n f o r m e B e r e c h n u n g , A n m . z u m B F H - U r t . v o m 
2 8 . 4 . 1 9 8 2 1895 
Pens ionss i che rungsve re in s. d o r t 
Pens ionszusage s. d o r t 
Rechnungsz ins , neuer , E ingabe de r Fachve re in igung M a t h e -
mat i sche r Sachve rs tänd ige r , A n t w o r t des B M F 1699 
Rechnungsz ins fuß v o n 60/o, A u f l ö s u n g der R ü c k s t e l l u n g , B i l -
d u n g e. Rück l age in Hande l s - ode r S teue rb i l anz , O F D 
S t u t t g a r t v o m 29. 10. 1982 2435 
—, Ü b e r n a h m e fü r VSt . , 2. H S t r u k t G 569 
S c h w e r b e h i n d e r t e , B e r e c h n u n g be i Pens ion ie rungsa l te r 60, 
BMF-Sch r . v. 10. 8. 1982 1847 
T e i l w e r t b e r e c h n u n g , Ä n d e r u n g d e s § 6a ES tG d u r c h 2. 
H S t r u k t G 349 
—, —, B i l d u n g e. Rück lage in Hande ls - u n d S teue rb i l anz , O F D 
S t u t t g a r t v. 29. 10. 82 2435 
T o c h t e r , im Be t r i eb m i t a r b e i t e n d e , V e r s o r g u n g s z u s a g e , Ä n d e -
rung , B e m e s s u n g de r — [BFH] 470 
s. auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , s o w i e u. P e n s i o n s z u -
sage 
Pens ions -S i che rungs -Ve re in 
Auswe is v o n P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n im Jah resabsch luß 2138 
B e i t r a g s b e l a s t u n g der M i tg l i ede r 2138 
B e i t r a g s e r h ö h u n g 2466 
B e t r i e b s r e n t e n fü r 6 M o n a t e vor K o n k u r s e r ö f f n u n g , G e l t e n d -
m a c h u n g a u c h g e g e n ü b e r K o n k u r s v e r w a l t e r 1623 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g , R ü c k Ü b e r t r a g u n g v o n A n s p r ü c h e n auf 
V e r s o r g u n g s b e r e c h t i g t e n [ B G H ] 1105 
G e s c h ä f t s b e r i c h t 1981 1068 
s. auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che ( Inso l venzs i che rung) 
s. auch u. U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
Pens ionsve rp f l i ch tungen 
Auswe isp f l i ch t in Jah resabsch luß , En twu r f e ines B i l anz r i ch t l i -
n ie -Gese tzes 2138 
Rechnungsz ins fuß von 6 % , Ü b e r n a h m e fü r VSt . , 2. H S t r u k t G .. 569 
rech t sve rb i nd l i che , A b z u g s f ä h i g k e i t be i E i n h e i t s b e w e r t u n g d . 
BV, F inMin . , g l e i ch lau tende Er l . v. 20. 10. 1982 2544 
Te i lwer t , B e r e c h n u n g , Ä n d e r u n g des § 6a ES tG d u r c h 2. 
H S t r u k t G 349 
T o c h t e r , im Be t r i eb m i t a r b e i t e n d e , V e r s o r g u n g s z u s a g e , Ä n d e -
r u n g , B e m e s s u n g der R ü c k s t e l l u n g [BFH ] 470 
Pens ionszusage 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
GesGesch f . , b e h e r r s c h e n d e , E inze l f ragen im Z u s a m m e n h a n g 
m i t der H e r a b s e t z u n g des Pens ion ie rungsa l t e r s auf 65 
J a h r e 1847 
—, —, H e r a b s e t z u n g des Pens ion ie rungsa l t e r s , A n m . z u m 
B F H - U r t . v o m 28. 4. 1982 1895 
T o c h t e r , im Be t r i eb m i t a r b e i t e n d e , Ä n d e r u n g der — , B e m e s -
s u n g de r R ü c k s t e l l u n g [ B F H ] 470 
s. a u c h u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che ( V e r s o r g u n g s z u s a g e ) 
s o w i e u. P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n 
P e r s o n a l a b b a u 
A l t e r s r u h e g e l d fü r A rbe i t s l ose , v o r g e z o g e n e s , E r s c h w e r u n g 
der N u t z u n g zur Ä n d e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Pe rsona l -
s t r u k t u r 113 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s. d o r t 
B e t r i e b s e i n s c h r ä n k u n g s. u. B e t r i e b s ä n d e r u n g 
In te ressenausg le i ch s. d o r t 
K ü n d i g u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , s. u. K ü n d i g u n g 
Soz ia lp lan s. d o r t 
P e r s o n a l a k t e , A b m a h n u n g , E n t f e r n u n g s a n s p r u c h , B e t r i e b s r a t s -
m i t g l i e d , V e r s ä u m u n g v o n A rbe i t sze i t d u r c h a n g e b l i c h 
n i ch t e r f o rde r l i che B e t r i e b s r a t s t ä t i g k e i t , [ B A G ] 758 
—, — , Ver lassen des A r b e i t s p l a t z e s w e g e n T e i l n a h m e an vo r -
b e r e i t e n d e r S i t z u n g des W i r t s c h a f t s a u s s c h u s s e s 
[ B A G ] 1326 
—, K lage auf E n t f e r n u n g , S t r e i t w e r t b e m e s s u n g [ L A G ] 2091 
— s. a u c h u. A b m a h n u n g 
V e r w a r n u n g s. u. B e t r i e b s b u ß e 
P e r s o n a l a u f w a n d , g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e E r f a s s u n g fü r 
1 9 7 0 - 1 9 7 9 1017 
Koe f f i z ien t , aussagekrä f t i ge r , E r m i t t l u n g 1480 
P e r s o n a l c o m p u t e r , End losve r fah ren (M in i -DÜVO) , E insa tz 2363 
w i r k s a m e s F ü h r u n g s i n s t r u m e n t a u c h für M i t t e l s t a n d , Fa l lbe i -
sp ie l 2148 
P e r s o n a l f ü h r u n g , USA, E r f ah rungen d e u t s c h e r I nves to ren 2586 
P e r s o n a l p l a n u n g , J o b - s h a r i n g , pe rsona lpo l i t i s che , a r b e i t s r e c h t l i -
c h e u n d soz ia l ve rs i che rungs rech t l i che F r a g e n (17) Bei l . 9 
M i t b e s t i m m u n g des Be t r i ebs ra t s , s . u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
P e r s o n a l r a b a t t , ke in L e i s t u n g s a u s t a u s c h , USt. [ B F H ] 27 
Persona l r a t 
a u t o n o m e s S a t z u n g s r e c h t als gese tz l i che R e g e l u n g i. S. des 
§ 75 A b s . 3 E in le i tungsha lbsa tz BPersVG [ B A G ] 2712 
B e n a c h t e i l i g u n g s v e r b o t , A n s p r u c h auf W i e d e r b e t r a u u n g m i t 
f r ü h e r e r Tä t i gke i t , w e n n sie spä te r v o m A r b e i t g e b e r h ö h e r 
b e w e r t e t w i r d , ve rne in t [ B A G ] 2711 
—, H ö h e r g r u p p i e r u n g de r K r e d i t s a c h b e a r b e i t e r n a c h V e r s e t -
z u n g e ines J u g e n d v e r t r e t e r s in d ie S p a r a b t e i l u n g [ B A G ] . . . 2711 
Be te i l i gungsve r f ah ren , N i c h t a n h ö r u n g des b e t r o f f e n e n A r b e i t -
n e h m e r s , Mange l n i ch t zu Las ten des A r b e i t g e b e r s [ B A G ] . 1416 
D i e n s t o r d n u n g als a u t o n o m e S a t z u n g e iner ö f f e n t l i c h - r e c h t l i -
c h e n K ö r p e r s c h a f t , M i t b e s t i m m u n g be i Erlaß ve rne in t 
[ B A G ] 2712 
E ins te l l ung der We i te rzah lung e iner r e c h t s g r u n d l o s b e z o g e -
n e n ta r i f l i chen V e r g ü t u n g , m i t b e s t i m m u n g s p f l i c h t i g e R ü c k -
g r u p p i e r u n g ve rne in t [ B A G ] 2522 
— , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t ve rne in t [ B A G ] 2521 
h ö h e r w e r t i g e Tä t i gke i t , k o n k l u d e n t e Ü b e r t r a g u n g an e i n e n 
b e r e i t s in der D iens ts te l l e t ä t i g e n A r b e i t n e h m e r U n w i r k -
s a m k e i t w e g e n f eh lende r Z u s t i m m u n g des — [ B A G ] 2712 
K ü n d i g u n g , M i t b e s t i m m u n g s v e r f a h r e n , o r d n u n g s g e m ä ß e E i n -
l e i t ung , V o r a u s s s e t z u n g e n [ B A G ] 1171 
—, M i t w i r k u n g s v e r f a h r e n nach § 7 2 BPe rsVG, E r ö r t e r u n g m i t 
D iens ts te l len le i te r , U n t e r b l e i b e n [ B A G ] 1416 
— , U n w i r k s a m k e i t be i Be te i l i gung e ines u n z u s t ä n d i g e n — 
[ B A G ] 1624 
— , — t r o t z Z u s t i m m u n g be i u n z u r e i c h e n d e r U n t e r r i c h t u n g 
des — d u r c h A r b e i t g e b e r [ B A G ] 1171 
N i c h t r a u c h e r s c h u t z s . d o r t 
P r o v i s i o n s f e s t s e t z u n g , An te i l sp rov i s i on de r A n g e s t e l l t e n e ine r 
ö f f en t l i ch - rech t l i chen Ve rs i che rungsans ta l t 1992 
Z u s t ä n d i g k e i t s a b g r e n z u n g z w i s c h e n ö r t l i c h e m — u n d 
G e s a m t p e r s o n a l r a t [ B A G ] 1624 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s w a h l , B e s t i m m u n g e iner M i n d e s t z a h l v o n 
Un te rsch r i f t en f ü r gü l t i ge Wah l vo rsch läge , V e r f a s s u n g s m ä -
ß igke i t [BVer fG] 1415 
Persona lw i r t s cha f t , S t e l l e n b e s c h r e i b u n g m i t F u n k t i o n e n d i a g r a m m 1781 
P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g , O r t de r B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g g e m . U S t G 
1980, BMF-Sch r . v. 1. 4. 1980 775 
Sch i f f e , Ve r l änge rung der US t . -Be f re i ung 403 
Personengese l l s cha f t 
An te i l e , E rwe rb , F u s i o n s k o n t r o l l e [ B G H ] 2611 
— , I nves t i t i onsmög l i chke i t en , z u k u n f t s o r i e n t i e r t e S t e u e r b e r a -
t u n g 2099 
— , N ießb rauch , B e w e r t u n g fü r E r b S t . [ B F H ] 884 
— , s. a u c h u. Ante i le 
A u f l ö s u n g , A n s p r ü c h e g e g e n pe rsön l i ch ha f tende Gese l l s cha f -
te r , Ver jäh rung [ B G H ] 848 
— , F o r t b e s t e h e n als L iqu ida t i onsgese l l scha f t [ B G H ] 2563 
— , Rea l te i lung , ü b e r n o m m e n e Wg . , B e w e r t u n g [BFH] 1304 
— , T i t e l g e g e n —, U m s c h r e i b u n g auf pe rsön l i ch h a f t e n d e 
Gese l lschaf te r , Unzu läss igke i t [ O L G ] 590 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
Be i t r i t t , bed ing te r , Zu läss igke i t , G läub ige r - u n d Gese l l s cha f -
t e r s c h u t z 2172 
B e s t e u e r u n g , A n w e n d u n g der BFH-Ur te i l e v o m 24. 1. 1980 u n d 
v o m 27. 5. 1981 677 
Be te i l i gung in KapGes . , B e r e c h n u n g i. S. des § 17 E S t G , w e n n 
Ges . de r KapGes . a u c h M i t u n t e r n e h m e r der P e r s G e s . is t 
[ B F H ] 1373 
— e iner KapGes . a n — , R ü c k s t e l l u n g e n bei E r m i t t l u n g d e s 
g e m e i n e n Wer ts n i c h t n o t i e r t e r A k t i e n o d e r Ante i le 515 
B e t r i e b s a u f g a b e , E S t . - B e g ü n s t i g u n g be i Be te i l i gung d e r G e s . 
an andere r PersGes (10) Bei l . 5 
— , s. a u c h u. B e t r i e b s a u f g a b e sow ie u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s . d o r t 
B e t r i e b s t ä t t e in Ber l in u n d im B u n d e s g e b i e t , A u f t e i l u n g d e r 
E inkün f t e nach § 23 Nr. 2 Ber l i nFG [ B F H ] 1376 
B e t r i e b s f ü h r u n g s v e r t r a g , S i t t enw id r i gke i t be i 50 jähr iger Dauer 
[ B G H ] 846 
B e t r i e b s v e r m ö g e n , Au f t e i l ung auf Gese l l scha f te r , nega t i ves 
K a p i t a l k o n t o [BFH ] 90 
B e w e r t u n g s f r e i h e i t n a c h § 6 A b s . 2 ES tG fü r e i n g e b r a c h t e 
W i r t s c h a f t s g ü t e r [ B F H ] 85 
B F H - R e c h t s p r e c h u n s ü b e r s i c h t (25) Bei l . 15 
B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz s. d o r t 
b ü r g e r l i c h - r e c h t l i c h e Gese l l scha f t s. d o r t u n d u. B G B - G e s e l l -
s c h a f t 
B ü r g s c h a f t fü r — bei Zah lungsun fäh igke i t , E r l öschen ve rne in t 
[ B G H ] 593 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
e inhe i t l i che Gew inn fes t s t e l l ung s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E in lage s. d o r t 
E n t n a h m e s. do r t 
Fami l iengese l l scha f t s . d o r t 
f r e i b e r u f l i c h tä t ige , A u s s c h e i d e n e. Gese l l scha f te rs , A b f i n d u n g 
ü b e r B u c h w e r t d e s K a p K t o s , A k t i v i e r u n g e. F i r m e n w e r t s ? , 
A fA [BFH] 1803 
G e s a m t h a n d s. do r t 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g s a u f g a b e n , Ü b e r t r a g u n g auf D r i t t en , G r u n d -
sa t z de r S e l b s t o r g a n s c h a f t [ B G H ] 846 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
Gese l l s cha f t e rbesch luß , de r E n t n a h m e n aus d e m L i q u i d i t ä t s -
ü b e r s c h u ß der — bewi l l i g t , W i r k s a m k e i t , Beweis las t [ B G H ] 1104 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
Gese l l scha f t sve r t r ag s. d o r t 
g e s o n d e r t e Fes ts te l l ung s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che 
G e w e r b e s t e u e r s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
G e w i n n v e r t e i l u n g s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
I nves t i t i onszu lage n a c h B e s c h ä f t F G , G e w ä h r u n g an — , B M F -
Sch r . v. 16. 6. 1982 1355 
Jah resabsch luß , Ä n d e r u n g d u r c h B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t -
w u r f ) 4 4 5 , 6 0 9 , 6 1 2 
— , s. a u c h u. B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
85 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t ( F o r t s e t z u n g ) 
K a p i t a l k o n t o s. d o r t 
— , n e g a t i v e s , s. d o r t 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
K o n k u r s , L o h n f o r d e r u n g e n im G e s e l l s c h a f t e r k o n k u r s be i n i ch t 
vo l l e r B e f r i e d i g u n g [ B A G ] 549 
K o n z e r n s. d o r t 
L i q u i d a t i o n . , A l l e ine rb in des pe rs . h a f t e n d e n Gese l l scha f te rs 
a ls a l le in ige L i q u i d a t o r i n ? [ B G H ] 2563 
— , B e i l a d u n g der Gese l l scha f te r zu F i nanzge r i ch t s p rozeß 
w e g . G e w i n n f e s t s t e l l u n g [BFH ] 1754 
L i q u i d i t ä t s ü b e r s c h u ß , Gese l l s cha f t e rbesch luß ü b e r A u s s c h ü t -
t u n g , g e r i c h t l i c h e N a c h p r ü f u n g , U m f a n g , E r m e s s e n s s p i e l -
r a u m [ B G H ] 1104 
M e h r h e i t s b e s c h l ü s s e , U n w i r k s a m k e i t be i Ve rs toß g e g e n 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g [ B G H ] 1104 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r , B e s t e u e r u n g , A n w e n d u n g der BFH-Ur te i l e 
v o m 24 . 1 . 1980 u n d 27. 5. 1981 677 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t s. d o r t 
n e g a t i v e s K a p i t a l k o n t o s. u. K a p i t a l k o n t o , nega t i ves 
O H G s. d o r t 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
P f l i c h t t e i l s b e r e c h n u n g , W e r t v o n Be te i l i gung an — [ B G H ] 1404 
P r o z e ß f o r t s e t z u n g b e i m T o d e d e s gese t z l . V e r t r e t e r s g e g e n 
E h e f r a u des pe rs . h a f t e n d e n Gese l l scha f te rs , V o rausse t -
z u n g e n [ B G H ] 2562 
P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
R e a l t e i l u n g s. d o r t 
R e c h n u n g s l e g u n g s. d o r t 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n , unen tge l t l i che Ü b e r t r a g u n g z w i -
s c h e n Gese l l s cha f t e rn [BFH ] 2385 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h m i t KapGes . p r a k t i s c h e s B e i s p i e l . . . 137 
s t i l l e Gese l l s cha f t s. d o r t 
s t i l l e r G e s e l l s c h a f t e r s. u. Gese l l scha f te r , s t i l le r 
S t i m m r e c h t s a u s s c h l u ß , Sonder fä l l e 530 
S t i m m r e c h t s b e s c h r ä n k u n g [ B G H ] 2612 
T e i l b e t r i e b , E i n b r i n g u n g , A u f e c k u n g al ler s t i l len Reserven , 
t a r i f b e g ü n s t i g t e r A u f g a b e g e w i n n ? [ B F H ] 259 
Ü b e r s c h u l d u n g , Z u s t e h e n v o n V e r m ö g e n s a n t e i l e n i. S. d . § 16 
A b s . 2 G r E S t G Ber l in [ B F H ] 2605 
Ü b e r t r a g u n g v o n W g . auf ihre Gese l l scha f te r , unen tge l t l i che , 
E n t n a h m e m i t Gewinnrea l . , w e n n ke ine e i ndeu t i ge W i d -
m u n g a ls S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n [ B F H ] 2551 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
V e r l u s t a u s g l e i c h un te r Gese l l scha f te rn , g r u n d s ä t z l i c h verne in t 
[ B G H ] 2562 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
V e r p a c h t u n g , ES tÄndR 1981 356 
w e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k e n d e V e r e i n b a r u n g , Vo r l i egen [ B G H ] . . . 535 
s . a u c h u. BGB-Gese l l s cha f t , K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , Fam i -
l i engese l l scha f t , O H G , st i l le Gese l l scha f t , U m w a n d l u n g 
P e r s o n e n k r a f t w a g e n , s. u. K ra f t f ah r zeug 
P e r s o n e n n a h v e r k e h r , A u s g l e i c h s z a h l u n g e n an ö f f en t l i chen —, 
n i c h t k o s t e n d e c k e n d e B e f ö r d e r u n g s e n t g e l t e , USt 828 
P e r s o n e n v e r e i n i g u n g , BGB-Gese l l s cha f t s. d o r t 
V e r e i n s. d o r t 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
A r b e i t n e h m e r , A b m a h n u n g , G r e n z e n [ B A G ] 2705 
J o b - s h a r i n g , B e r u f s b i l d des A r b e i t n e h m e r s (17) Bei l . 9 
P e r s o n a l a k t e s. d o r t __ 
t e c h n i s c h e K o n t r o l l e i n r i c h t u n g e n , M i t b e s t i m m u n g des 
B e t r i e b s r a t s s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g 
T e l e f o n d a t e n e r f a s s u n g d u r c h A r b e i t g e b e r , b e t r i e b l i c h e M i t b e -
s t i m m u n g 1722 
— , Z u l ä s s i g k e i t 1724 
T e l e f o n g e s p r ä c h , he im l i che T o n b a n d a u f n a h m e , V e r w e r t u n g im 
Z i v i l p rozeßJBGH] 850 
— , M i t h ö r e n übe r M i t h ö r g e r ä t , V e r w e r t b a r k e i t de r Aussage 
d e s M i t h ö r e r s im Prozeß [ B G H ] 1215 
Z e u g n i s d e s A r b N s. u. Z e u g n i s 
P e r u , S t e u e r n , de r d e u t s c h e n E i n k o m m e n - / K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
e n t s p r e c h e n d e 464 
P f a n d k r e d i t a n s t a l t , B ö s g l ä u b i g k e i t be i V e r p f ä n d u n g v o n T e p p i -
c h e n , Bewe is las t [ B G H ] 326 
P f a n d r e c h t , G i r o k o n t o , f eh lende K la rs te l l ung , daß T r e u h a n d k o n t o , 
A u s s c h l u ß d e s — ve rne in t 2181 
P f ä n d u n g 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , un r i ch t i ge , E r s a t z a n s p r u c h d e s G läu -
b i g e r s ve rne in t be i N i c h t b e t r e i b e n e iner Immob i l i a r vo l l -
s t r e c k u n g n e b e n -einer h ö c h s t - u n s i c h e r e n z u k ü n f t i -
g e r F o r d e r u n g e n [ B G H ] 2684 
— , — . H a f t u n g d e s D r i t t s c h u l d n e r s ? [ B G H ] 2684 
— , W i s s e n s e r k l ä r u n g [ B G H ] 2684 
F r e i g r e n z e n , gep lan te Ä n d e r u n g 2518 
K i n d e r g e l d f ü r ' Z ä h l k i n d e r , — w e g e n Un te rha l t s unzu läss ig 1973 
K o n k u r s a n f e c h t u n g , Ab lau f der A n f e c h t u n g s f r i s t , K lage auf 
F e s t s t e l l u n g der U n w i r k s a m k e i t d u r c h K o n k u r s v e r w a l t e r 
[ B G H ] 1108 
k o n t o k o r r e n t g e b u n d e n e F o r d e r u n g , U n a b t r e t b a r k e i t u n d 
U n p f ä n d b a r k e i t [ B G H ] 1002 
L o h n p f ä n d u n g s. d o r t 
m e h r f a c h e F o r d e r u n g s - , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h d e s Dr i t t -
s c h u l d n e r s be i i r r t ü m l i c h e r Z a h l u n g an n a c h r a n g i g e n Vo l l -
s t r e c k u n g s g l ä u b i g e r [ B G H ] 325 
T a g e s g u t h a b e n auf G i r o k o n t o , Zu läss igke i t de r — [ B G H ] 1714 
s. a u c h u. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
P fenn igbasa r , w i r t s cha f t l i che B e t ä t i g u n g , B e s t e u e r u n g 1300 
P f l e g e g e l d , K ind in Fami l i enp f lege , — aus öff. K a s s e n , ESt . , F in -
M i n . NRW, Er l . v. 16. 1 1 . 1982 2665 
P f l egek inde r , E i n t r a g u n g auf L S t . - K a r t e , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
P f l egscha f t , M inder jäh r ige r s . d o r t 
P f l i ch t te i l 
A b f i n d u n g mi t G r u n d s t ü c k , B e m e s s u n g des E r w e r b s i. S. des 
E r b S t G nach E i n h e i t s w e r t [ B F H ] 1249, 1378 
— , GrESt . -F re ihe i t [BFH] 934 
Auskun f tspT l i ch t e ines G m b H - G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r s 
g e g e n ü b e r - b e r e c h t i g t e n [ B G H ] 1316 
Be te i l i gung an Hande lsgese l l scha f t , B e r e c h n u n g , A u s w i r k u n -
g e n der L i qu ida t i on d re i J a h r e nach B e w e r t u n g s s t i c h t a g 
[ B G H ] 1404 
— , B e w e r t u n g n a c h V e r k a u f s e r l ö s be i U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e -
r u n g ein Jahr n a c h B e w e r t u n g s s t i c h t a g [ B G H ] 1404 
— , E r m i t t l u n g des zu s c h ä t z e n d e n Wer tes [ B G H ] 1404 
— , V e r k e h r s w e r t , N i e d e r s t w e r t p r i n z i p [ B G H ] 1405 
F a m i l i e n u n t e r n e h m e n , A u s s c h l u ß v o n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s -
u n d - a n s p r ü c h e n bei B e t e i l i g u n g e n 939 
— , Ge fah ren d u r c h - a n s p r u c h 939 
S c h e n k u n g s b e g r i f f , g e m i s c h t e S c h e n k u n g B e w e i s e r l e i c h t e -
r u n g e n [ B G H ] 1404 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , A n s e t z u n g des- g o o d wi l ls , B e r e c h -
n u n g des Nach laßwer tes be i Bes tehen e iner T a n t i e m e n v e r -
p f l i c h t u n g d e s E rb l asse rs g e g e n ü b e r A l l e i ne rben , A u s -
g le i chsp f l i ch t f ü r A u s s t e u e r [ B G H ] 106 
W e r t des Nach lasses , E r m i t t l u n g , K o s t e n [ B G H ] 2695 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h , E i nhe i t s t heo r i e [BGH] 1404 
Pkw , s. u. K ra f t f ah r zeug 
P l a n u n g , Innova t ion s. d o r t 
I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g s. d o r t 
s t r a t e g i s c h e , A r b e i t s t a g u n g d e r S c h m a l e n b a c h - G e s e l l s c h a f t . . . 1629 
P l a n u n g s g e s e t z , Baye rn 944 
P l a n u n g s k o s t e n , B a u v o r h a b e n , A u s f ü h r u n g e. a n d e r e n B a u s s t a t t -
d e s s e n , —, als H e r s t e l l u n g s k o s t e n des a n d . G e b ä u d e s (10) Be i l . 5 
P l a n u n g s r e c h n u n g , M i n i c o m p u t e r als w i r k s a m e s F ü h r u n g s i n s t r u -
m e n t fü r K le in - u. M i t t e l b e t r i e b e 2148 
P o l e n , Pake te und P ä c k c h e n n a c h — , agw. B e l a s t u n g , nu r bei Ver -
w a n d t e n u n d A n g e h ö r i g e n , B T - A n f r a g e 725 
Po l i t i sche Pa r t e i en , S p e n d e n s. d o r t 
—, s. a u c h u. Par te i 
Po l i ze i beamte r , Pkw. -Ver lus t d u r c h B r a n d s t i f t u n g , W e r b u n g s k o -
s t e n ? [BFH ] 1804 
P o r n o g r a p h i s c h e F i lme , Scha l l p la t t en l i e fe rung im Z u s a m m e n h a n g 
m i t V o r f ü h r u n g v o n — , USt . -Sa tz 2369 
P o r t u g a l , DBA, V e r ö f f e n t l i c h u n g 928 
Jah resabsch luß n a c h d e m P iano Of ic ia l de C o n t a b i l i d a d e . . .1337, 1427 
Pos i t i ve V e r t r a g s v e r l e t z u n g , Mak le r , Ha f tung , Vo r t e i l sausg le i chung 
[ B G H ] 1264 
Mänge l s. d o r t 
M a n g e l f o l g e s c h a d e n , B r a n d s c h a d e n , Ve r j äh rung [ B G H ] 1979 
s. a u c h u. S c h a d e n s e r s a t z 
Pos t , Te l e t ex -D iens t s. d o r t 
P o s t s c h e c k d i e n s t , Ha f t ung d e r B u n d e s p o s t w e g e n feh le rha f te r 
A u s f ü h r u n g e ines Z a h l u n g s a n w e i s u n g s a u f t r a g s [ B G H ] 1213 
V e r m e r k „ e i g e n h ä n d i g " au f Z a h l u n g s a n w e i s u n g s f o r m u l a r , f e h -
le rha f te Z u s t e l l u n g , H a f t u n g der B u n d e s p o s t [ B G H ] 1213 
P rak t i kan t , v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Beu r te i l ung 435 
P r ä m i e , J a h r e s u m s a t z - , B e d i n g u n g , daß A r b V e r h . im f o l g e n d e n 
Jahr v o n ke iner Se i te g e k ü n d i g t w i r d , unzu läss ig [ B A G ] . . . . 2406 
L e i s t u n g s p r ä m i e s. d o r t 
T r e u e p r ä m i e s. d o r t 
P r a x i s - S e m i n a r e DER B E T R I E B , „ P r o b l e m b e r e i c h e de r Kö rpe r -
s c h a f t s t e u e r " , B e r i c h t 1365 
R e c h t s p r o b l e m e des K ü n d i g u n g s s c h u t z e s , 1 1 . — , Be r i ch t 2245 
P rax i swe r t , U n t e r s c h i e d zu G e s c h ä f t s w e r t , A fA [ B F H ] 1804 
P r e i s a b s p r a c h e n , s. u. Kar te l l 
P r e i s ä n d e r u n g s k l a u s e l , s. u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine 
P r e i s a n g a b e n v e r o r d n u n g 
A n b i e t e n i. S. d e s § 1 A b s . 1 S. 1, Begr i f f [ B G H ] 1396 
Endp re i se , A n g a b e e r f o r d e r n i s , S inn und Z w e c k [ B G H ] 1397 
K r e d i t a n g e b o t e , P re i sve rg le i ch 2682 
Rea lk red i t , m i t va r iab len K o n d i t i o n e n , A n g a b e d e s e f fek t iven 
Jah resz inses e r f o r d e r l i c h ? [BGH] 690 
—, W e r b u n g o h n e A n g a b e d e s e f fek t i ven Jah resz inses [BGH] . 690 
Vers toß als un lau te re r W e t t b e w e r b [ B G H ] 1397 
Warenbegr i f f , I m m o b i l i e n , E i g e n t u m s w o h n u n g e n [ B G H ] 1396 
W e r b u n g fü r E r w e r b v o n E i g e n t u m s w o h n u n g e n , E r fo rde rn i s 
der A n g a b e des E n d p r e i s e s bei A n g a b e des qm-P re i ses? 
[ O L G ] 1396 
—, He rauss te l l ung der A n g a b e über m o n a t l i c h e Be las tungen 
o h n e A n g a b e des Endp re i ses , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t 
[ B G H ] 1396 
W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t be i Ve rs toß g e g e n — [ B G H ] 1397 
P r e i s a n p a s s u n g s k l a u s e l , s . u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l lgeme ine 
P r e i s a u s z e i c h n u n g , E inze lhande l , — d u r c h Waren l ie fe ran ten , 
W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t [ B G H ] 2176 
P r e i s b i n d u n g , S c h u l b u c h , A u f h e b u n g 1448 
S c h u l b u c h v e r l a g e , inha l t l i ch ü b e r e i n s t i m m e n d e Pre isnach lässe 
in e i n e m - s a m m e l r e v e r s , Unw i r ksamke i t [ L G ] 104 
P r e i s f r e i g a b e v e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 1311 
P re i sg le i t k l ause l , s. un te r W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l 
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Pre is index , s. u. L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n i n d e x 
Pre iskon t ro l le , s. u. Ka r te l l 
Pre isnach laß , s. u. R a b a t t 
Pre isp rü f rech t , ö f f e n t l i c h e r A u f t r a g s. d o r t 
Pre is rech t , ö f f en t l i che r A u f t r a g s. d o r t 
Pre i ss te ige rung , G e l d e n t w e r t u n g s. d o r t 
P r e i s s t e i g e r u n g s r ü c k l a g e , S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , M i l d e r u n g . . 2052 
-Pre isun te rb ie tung , E r s a t z k r a n k e n k a s s e , E r h e b u n g zu n ied r ige r 
Be i t räge [ B G H ] 1665 
Presse 
I n fo rma t i on u n d K r i t i k an u n s e r i ö s e n G e s c h ä f t s p r a k t i k e n be i 
der K r e d i t v e r m i t t l u n g [ B V e r f G ] 1609 
K ü n s t l e r s o z i a l v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
K u n s t w e r k , v e r g ü t u n g s f r e i e r A b d r u c k im R a h m e n der Z e i -
t u n g s b e r i c h t e r s t a t t u n g [ B G H ] 2686 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s. d o r t 
pr ivate H ö r f u n k - u n d F e r n s e h p r o g r a m m e , S o n d e r g u t a c h t e n 
der M o n o p o l k o m m i s s i o n zu W e t t b e w e r b s p r o b l e m e n be i 
E i n füh rung , A n m e r k u n g e n 1757 
Ta r i f ve r t rag , g e l t e n d e r be i e i n e m W e c h s e l des U n t e r n e h -
m e n s z w e c k s ( E i n s t e l l u n g d e s t e c h n i s c h e n Be t r i ebs ) u n d 
nur W e i t e r f ü h r u n g d e s Ve r l ages [ L A G ] 808 
T e n d e n z s c h u t z s. d o r t 
V e r w e i g e r u n g des D r u c k e s v o n P r o s p e k t e n u n d W e r b e b r i e f e n 
aus a n g e b l i c h p o l i t i s c h e n u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n G r ü n d e n , 
K ü n d i g u n g [ A r b G ] 1625 
s. auch u. Ver lag u n d Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
P r e s s e a g e n t u r e n , U m s a t z s t e u e r s a t z , e r m ä ß i g t e r 1702 
Pressed iens te , U m s a t z s t e u e r s a t z , e r m ä ß i g t e r 1702 
Presse f re ihe i t , Kr i t i k an u n s e r i ö s e n G e s c h ä f t s p r a k t i k e n in e i n e m 
ganzen G e w e r b e z w e i g , Z u l ä s s i g k e i t , G r e n z e n [BVer fG ] . . . . 1609 
ö f f en t l i ches I n te resse a n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t M i ß s t ä n d e n 
in d e r g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t [ B V e r f G ] 1609 
Pressegross is t , D i s p o s i t i o n s r e c h t , Ü b e r t r a g u n g auf — bei R e m i s -
s i o n s r e c h t des E inze lhänd le r s , u n a n g e m e s s e n e B e n a c h t e i -
l i gung ode r unb i l l i ge B e h i n d e r u n g v e r n e i n t [ B G H ] 638 
P r i v a t e n t n a h m e , s. u. E n t n a h m e 
P r i v a t k r a n k e n v e r s i c h e r u n g , s. u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
Pr i va t ve rmögen , G r u n d s t ü c k e , a u f s t e h e n d e G e b ä u d e , e inhe i t l i che 
Z u o r d n u n g z u m BV, Rep l i k zu W a r l k h o f f in D B 1980 S. 1137 1956 
— u n d G r u n d s t ü c k s t e i l e , Ä n d e r u n g de r N u t z u n g s a r t 514 
Un fa l l ve rs i che rung f ü r B e t r i e b s i n h a b e r , B e t r i e b s v e r m ö g e n 
o d e r — ? (10) Be i l . 5 
Probea rbe i t sve rhä l t n i s 
be f r i s t e te r A r b e i t s v e r t r a g , Z u l ä s s i g k e i t [ B A G ] 436 
—, s. a u c h u. A r b e i t s v e r t r a g ( B e f r i s t u n g ) 
B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r h ä l t n i s , V e r l ä n g e r u n g de r P robeze i t , ve r -
t rag l i che , n i ch t a u t o m a t i s c h e , f ü r Fal l d e r t a t s ä c h l i c h e n 
U n t e r b r e c h u n g d e r A u s b i l d u n g [ B A G ] 234 
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T r e u h a n d k o m m a n d i t i s t , vo r ve r t r ag l i che A u f k l ä r u n g s p f l i c h t e n 
g e g e n ü b e r T r e u g e b e r n [ B G H ] 1817 
s. a u c h u. G m b H & C o . K G , K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t u n d K o m -
mand i t i s t 
Pub l i z i s ten , Soz ia l ve rs i che rung s. u. Küns t l e r soz ia l ve r s i che rung 
Publ iz i tä t , B i lanzpol i t ik , I n s t r u m e n t e u n d Z i e l s e t z u n g e n 337 
B i lanzr i ch t l i n ie -Gesetz s. d o r t 
Q 
Quas i -Schach te lp r i v i l eg , D iv idende v. T o c h t e r G e s . in E n t w i c k -
lungs land , W e i t e r g e l t u n g nach § 26 A b s . 3 KS tG 3 5 1 , 1035 
Qui r in ius , S t e u e r s c h ä t z u n g in der A n t i k e 1 
R a b a t t 
M e h r f a c h p a c k u n g , G e w ä h r u n g e ines ve rsch le ie r ten — ? [ O L G ] 2512 
Mengennach laß , höhe re r als 1 0 % , Hande l süb l i chke i t [ O L G ] . . . . 2512 
ö f fen t l i che A u f t r ä g e 1607 
Waren fü r M i ta rbe i te r , kein L e i s t u n g s a u s t a u s c h [ B F H ] 27 
— , s , a u c h u. Un lau te re r W e t t b e w e r b 
R a t e n k r e d i t 
Abzah lungskau f , F inanz ie rung d u r c h — 2682 
B u n d e s r e g i e r u n g zu r Praxis des K o n s u m e n t e n k r e d i t s 2682 
e f fek t i ve r Jah resz ins , B e r e c h n u n g [ B G H ] 2454 
EG-R ich t l i n ie zu r H a r m o n i s i e r u n g der R e c h t s - u n d Ve rwa l -
t u n g s v o r s c h r i f t e n der M i t g l i e d s t a a t e n übe r d e n V e r b r a u -
c h e r k r e d i t 2682 
E i n w i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r B u n d e s r e g i e r u n g u n d des B u n -
d e s a u f s i c h t s a m t e s für das K r e d i t w e s e n 2683 
H a u s b e s u c h z w e c k s Ü b e r p r ü f u n g der K r e d i t w ü r d i g k e i t , Ver -
s toß g e g e n § 56 Abs . 1 Nr. 6 G e w O ? [BGH] 2454 
K red i t ve rm i t t l e r s. d o r t 
Pre isverg le ich be i K r e d i t a n g e b o t e n 2682 
S i t t enw id r i gke i t , Ehega t t e , H a f t u n g aus § 812 B G B be i M i t ve r -
p f l i c h t u n g [ B G H ] 2454 
— , R e s t s c h u l d v e r s i c h e r u n g s p r ä m i e , B e r ü c k s i c h t i g u n g [ B G H ] . 2454 
—, S c h w e r p u n k t z i n s , Ü b e r s t e i g e n u m 50<Vo [ B G H ] 2454 
— , Ü b e r s c h r e i t e n des M a r k t z i n s e s u m 91 o/o [ B G H ] 2454 
S tud ie übe r die Prax is des K o n s u m e n t e n k r e d i t s 2682 
ü b e r h ö h t e Z i n s e n , Schu tz 2682 
W i d e r r u f s - ode r R ü c k t r i t t s r e c h t , w e i t e r g e h e n d e s , E i n f ü h r u n g 
b e i - ? 2682 
s. a u c h u. Dar lehen und K red i t 
R a t e n z a h l u n g , A b z a h l u n g s g e s e t z s. d o r t 
Rat i ona l i s i e rungska r te l l , s. u. Kar te l l 
R a u c h v e r b o t , s. u. N i c h t r a u c h e r s c h u t z 
Raumte i l e r , G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n ode r W o h n u n g s e i n r i c h -
t u n g ? 2591 
R ä u m u n g s v e r k a u f , G e w i n n als Te i l des b e g ü n s t i g t e n A u f g a b e g e -
w inns , ESt 1957 
U m b a u w ä h r e n d W e i h n a c h t s g e s c h ä f t , B e d e u t u n g der Ver-
keh rsau f f assung 2559 
Rea lk red i t , W e r b u n g fü r — o h n e A n g a b e des e f fek t i ven J a h r e s z i n -
ses , U n z u l ä s s i g k e i t ? [ B G H ] 690 
Rea lsp l i t t i ng , gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g , Kr i t i k , Ü b e r l e g u n g e n 
z u m J a h r e s e n d e 1982 2482 
g e s c h i e d e n e o d e r daue rnd g e t r e n n t l ebende E h e g a t t e n , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Un te rha l t s l e i s t ungen , ES tÄndR 1981 400, 402 
—, s. a u c h u. E h e g a t t e n 
Rea l te i l ung 
I n s t r u m e n t zu r V e r m e i d u n g der Gew inn rea l i s i e rung bei 
U m s t r u k t u r i e r u n g von P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n , eks t l i che 
Beu r te i l ung 2263, 2319, 2375, 2428 
KG, A u f l ö s u n g , W i r t s c h a f t s g ü t e r , ü b e r n o m m e n e , B e w e r t u n g 
[BFH ] 1304 
Te i l be t r i eb , Ex is tenz als V o r a u s s e t z u n g 2267 
R e c h n u n g , E r s te l l ung , m ißb räuch l i che , A n s p r ü c h e nach § 14 Abs . 
3 UStG 1967 i m K o n k u r s [ B F H ] 886 
G u t s c h r i f t und — , U n t e r s c h i e d i. S. des US t . -Rech t s [ B F H ] 988 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g 
EStÄndR 1981 250 
E n t s c h ä d i g u n g fü r i m m e r w ä h r e n d e D u l d u n g s p f l i c h t , ze i t l i che 
Z u o r d n u n g [ B F H ] 2495 
ge r i ng füg ige , j äh r l i ch w i e d e r k e h r e n d e B e t r ä g e (10) Bei l . 5 
pass ive , A b f i n d u n g nach M ü h l S t r u k t G [BFH ] 2552 
V e r s o r g u n g s l e i t u n g , D u l d u n g der V e r l e g u n g un te r der E r d -
obe r f l äche e. B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s [BFH ] 2222, 2494 
R e c h n u n g s l e g u n g , B i l anz ie rung s. d o r t 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
B i lanzpo l i t i k , I n s t r u m e n t e u n d Z i e l s e t z u n g e n 337 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Da rs te l l ung u n d S t e u e r u n g ö k o n o m i s c h e r V o r g ä n g e 54 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. do r t 
G m b H , — nach B i lRG (En tw . ) , s c h e m a t . Le i t f aden 2530 
H u m a n v e r m ö g e n s r e c h n u n g s. d o r t 
Jah resabsch luß s. do r t 
J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g s. d o r t 
Kap i ta lgese l l scha f t , Ä n d e r u n g e n d u r c h B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
( E n t w u r f ) , Da rs te l l ung 609 
—, — , Kr i t i k a m G e s e t z e n t w u r f 3, 657 
K o n t e n r a h m e n s. do r t 
K o n z e r n s. d o r t 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
Pub l iz i tä t s. d o r t 
RückJagen s. x l o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n s. do r t 
S c h u t z r e c h t s v e r l e t z u n g , K l a g e auf E r g ä n z u n g der A b r e c h n u n g 
übe r den e rz ie l ten G e w i n n [ B G H ] 2393 
Soz ia lb i lanz s. d o r t 
S p e i c h e r b u c h f ü h r u n g s. d o r t 
S u b s t a n z e r h a l t u n g s. d o r t 
Ve rg le i ch U S A / D e u t s c h l a n d , Be r i ch t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r -
T a g 1981 862 
Rech t l i ches Gehör 
A u f l ö s u n g einer G m b H o h n e A n h ö r u n g der M i tgese l l scha f te r , 
Ve r le t zung d e s Rech t s auf Gehö r (Ar t . 103 A b s . 1) ; Au fhe -
b u n g eines LG-Ur te i l s [BVer fG ] 799 
88 
erneu te E n t s c h e i d u n g o h n e W i e d e r e r ö f f n u n g d e r m ü n d l i c h e n 
Verhand lung , V e r s a g u n g des — [ B F H ] 1500 
F inanzger i ch tsve r fah ren , A n f o r d e r u n g e n an R ü g e der Ve rsa -
gung [BFH] 1308 
Gewährung be i S c h ä t z u n g e n , A n f o r d e r u n g e n an A u f s c h l a g -
schä t zung , A u f b e w a h r u n g s f r i s t e n [BFH] 1708 
Schr i f t sa tz f r i s t , z u g e r i n g e [ B A G ] 1172 
S teue rs t ra f ve r fah ren , E n t w u r f d . A n w e i s u n g e n fü r d . S t ra f - u n d 
Bußge ldve r fah ren 1642, 2658 
Rech tsanwa l t 
A b t r e t u n g der F o r d e r u n g e. M a n d a n t e n an —, Z a h l u n g e n dar -
aus H o n o r a r e i n n a h m e n ? [ B F H ] 1091 
Amt eines e h r e n a m t l i c h e n R i c h t e r s , Unve re i nba rke i t m i t Au f -
t re ten als — vor d e m s e l b e n G e r i c h t für A r b e i t s s a c h e n ? 
[VHG] 2196 
Anwa l tsno ta r , G e s c h ä f t s f ü h r e r e iner W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e -
sel lschaf t , B e s t e l l u n g v e r n e i n t [ B G H ] 2240 
Anwa l t sve r t rag , Z u s t a n d e k o m m e n a u c h mi t S o z i e n ? [ B G H ] . . . . 1452 
a rbe i t sge r i ch t l i che G ü t e v e r h a n d l u n g , E r ö r t e r u n g s g e b ü h r 
[LAG] 1468 
Assessor , n ich t z u m V e r t r e t e r d e s — bes te l l te r , B e d e u t u n g 
der Un te r sch r i f t der R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s s c h r i f t [BFH ] . . . 2498 
Auf te i lung der D i e n s t l e i s t u n g auf d ie Ze i t vor u n d nach d e m 
3 1 . 12. 1981 , USt . , B M F - S c h r . v. 12. 5. 1982 1033 
Beste l lung z u m W i r t s c h a f t s p r ü f e r , E r l e i c h t e r u n g e n n a c h 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t w u r f ) 813 
E in igungss te l le , anwa l t l i che V e r t r e t u n g des B e t r i e b s r a t s , 
K o s t e n e r s t a t t u n g 1323 
E m p f a n g s b e k e n n t n i s , o h n e D a t u m s a n g a b e u n t e r s c h r i e b e n e s , 
w i r ksame Ur te i l s zus te l l ung [ B F H ] 2388 
Haf tung , al ler M i tg l i ede r e iner A n w a l t s - , S t e u e r b e r a t e r - u n d 
W i r t s cha f t sp rü fe r soz i e t ä t f ü r u n r i c h t i g e A n l a g e e m p f e h l u n -
gen [BGH] 1452 
—, ausgesch iedene r Soz ius [ B G H ] 1452 
— , H inweisp f l i ch t auf e i g e n e H a f t u n g und V e r j ä h r u n g s f r i s t 
[BGH] 951 
—, Meh r fachbe ru f l . V e r j ä h r u n g [ B G H ] 1453 
In fo rma t ions - u n d H inwe isp f l i ch t g e g e n ü b e r M a n d a n t e n be i 
B e a n t w o r t u n g g e r i c h t l i c h e r A u f l a g e n [BGH] 327 
K o s t e n f e s t s e t z u n g , E i n w e n d u n g d e s B e s t e h e n s e iner R e c h t s -
s c h u t z v e r s i c h e r u n g [ L A G ] 2713 
— , U m s a t z s t e u e r b e m e s s u n g - 1797 
Mandan t , M i t t e i l ungsp f l i ch t [ B G H ] 327 
M a n d a n t e n d a r l e h e n , Ausfa l l , ke ine B e t r i e b s a u s g a b e 928 
M a n d a t s k ü n d i g u n g , H o n o r a r f o r d e r u n g des A n w a l t s , B e w e i s -
last des A u f t r a g g e b e r s h i ns i ch t l . d e s Vor l i egens e ines ver -
t ragsw id r i gen Verha l tens des — [ B G H ] 327 
Pauscha l ve rgü tung , V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n A r b e i t g e b e r u n d 
— für B e r a t u n g aller A r b e i t n e h m e r auch in p e r s ö n l i c h e n 
Ange legenhe i t en , Unzu läss igke i t [ B G H ] 2239 
Por to * und Te le fonaus lagen , N a c h p r ü f b a r k e i t de r B e r e c h n u n g 
[OLG] 748 
Prozeßkos tenh i l f e s. do r t 
R e c h t s b e i s t a n d , A b g r e n z u n g der B e r u f e [BGH] 2698 
— , Au fnahme in - k a m m e r ? [ B G H ] 2697 
Sozietät mi t S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e m , e r led . V e r f a s s u n g s -
b e s c h w e r d e 256 
S t e u e r b e r a t e r g e b ü h r e n v e r o r d n u n g , A n w e n d u n g auf — ? 1194 
s teuer l i che B e r a t u n g , Z u l ä s s i g k e i t [ B G H ] 1453 
S t r e i t w e r t f e s t s e t z u n g , A n t r a g s b e f u g n i s des b e v o l l m ä c h t i g t e n 
- [ L A G ] 1470 
T ä t i g w e r d e n in e igener S a c h e , A n s p r u c h auf U S t . - E r s t a t t u n g 
im K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n be i Ge r i ch t? 1089 
U m s a t z s t e u e r b e m e s s u n g im K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n . . . . 1797 
U m s a t z s t e u e r s a t z , e rmäß ig te r , Weg fa l l d u r c h 2. H S t r u k t G 
3 5 9 , 4 0 6 , 5 6 8 , 5 7 0 , 1028 
Ver fahren vor FG, Fr ist f ü r E i n r e i c h u n g der P r o z e ß v o l l m a c h t 
[BFH] 992 
Zu lassung , V o r a u s s e t z u n g e n be i Anges te l l t en v o n G e w e r k -
scha f ten und A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e n [BGH] 2697 
— , w issenscha f t l i che r M i t a r b e i t e r e iner Un ivers i tä t [ B G H ] 2240 
Rech tsbehe l f , E r b s c h a f t s t e u e r b e s c h e i d , - be fugn i s d e s T e s t a -
m e n t v o l l s t r e c k e r s [BFH ] 1148 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , V o r a b a u s s c h ü t t u n g , A n r e c h n u n g s v e r f a h -
ren, gep lan te G e s e t z e s ä n d e r u n g , Frage des — , F inMin . 
NRW v. 30. 7. 1982 / 1701 
R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g , R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r , u n r i c h t i g e 
- , K lagef r is t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
Rech tsbehe l f s f r i s t , B e g i n n , F e s t s t e l l u n g s p f l i c h t e ines S t e u e r b e r a -
te rs , Ha f tung [ B G H ] 1982 
Rech tsbehe l f s ve r f ah ren , A b h i l f e b e s c h e i d , nur te i lwe ise Abh i l f e , 
F o r t s e t z u n g d e s E i n s p r u c h s v e r f a h r e n s [BFH] 938 
A n t r a g auf m ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g a ls R e c h t s b e h e l f g e g e n 
V o r b e s c h e i d , E inze l f rage [ B F H ] 786 
A u f w e n d u n g e n der Be te i l i g ten im — , E rsa tz , § 80 A O 406 
A u s s e t z u n g der Vo l l z i ehung s. u. Vo l l z i ehung 
G e l t e n d m a c h u n g n e g . E i n k ü n f t e aus V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
schaf t , A u s s e t z u n g der V o l l z i e h u n g , S t u n d u n g , B M F - S c h r . 
v. 14. 5. 1982 1246 
H e r a b s e t z u n g des H a f t u n g s b e t r a g s in e inem H a f t u n g s b e -
sche id als T e i l r ü c k n a h m e u n d n i c h t als E r s e t z u n g o d e r 
Ä n d e r u n g e. S t . - B e s c h e i d s [ B F H ] 1043 
Vo l l z i ehungsausse tzung s. u. V o l l z i e h u n g 
Z u s t ä n d i g k e i t s w e c h s e l , F o l g e n 1908 
- , BMF-Sch r . v. 20. 8. 1982 1907 
Zus te l l ung der E n t s c h e i d u n g , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1141 
s. a u c h u. E i n s p r u c h s v e r f a h r e n 
R e c h t s b e i s t a n d , A u f n a h m e in d ie R e c h t s a n w a l t s k a m m e r ? [ B G H ] .. 2697 
Rech tsanwa l t , A b g r e n z u n g der Be ru fe [ B G H ] 2698 
R e c h t s b e r a t u n g , G e w e r k s c h a f t fü r ihre Mi tg l ieder , ke in E r l aubn i s -
zw ang [ B G H ] 1666 
R e c h t s b e r a t u n g s g e s e t z , S inn u n d Z w e c k [ B G H ] 1666 
S teue rbe ra te r , une r l aub te R e c h t s - u n d S t e u e r b e r a t u n g bei 
n ich t e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r Tä t i gke i t fü r U n t e r n e h m e n s b e -
rater [ O L G ] 1053 
V e r b r a u c h e r z e n t r a l e n , R e c h t s b e r a t u n g nach d e m — , B e f u g -
n isse, F inanz ie rung 2389 
— , —, W e r b u n g s v e r b o t 2391 
R e c h t s b e s c h w e r d e , r ech t l i ches G e h ö r s. d o r t 
R e c h t s f o r t b i l d u n g 
Ä n d e r u n g e iner j ah r zehn te l ang g e f e s t i g t e n R e c h t s p r e c h u n g , 
F e h l e n t w i c k l u n g 1825 
A r b e i t s k a m p f , G r e n z e n r i ch te r l i che r — 2081 
— , nachve r t r ag l i che F r iedensp f l i ch t , G r e n z e n der — , w e n n 
Ta r i f ve r t r agspa r t e i en d ie Mate r ie be re i t s g e r e g e l t haben 
[ A r b G ] 331 
be f r i s t e te r A r b e i t s v e r t r a g 2082 
B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t als E r s a t z g e s e t z g e b e r ? 2081 
K ü n d i g u n g , A n h ö r u n g s v e r f a h r e n g e m . § 102 B e t r V G 2084 
— , S c h w e r b e h i n d e r t e r , nach t räg l i che M i t t e i l u n g der B e h i n d e r -
t ene igenscha f t , M o n a t s f r i s t be i o r d e n t l i c h e r u n d a. o. K ü n -
d i g u n g [ B A G ] 1778 
Pub l i kumsgese l l s cha f t , G l ä u b i g e r s c h u t z [ B G H ] 2076 
R e c h t s v e r w e i g e r u n g u n d Rech t ss i che rhe i t 2082 
R i c h t e r r e c h t s. d o r t 
S c h w e r b e h i n d e r t e n r e c h t 2083 
Un tä t i gke i t des G e s e t z g e b e r s , — zur V e r m e i d u n g u n g e r e c h t e r 
E rgebn i sse [ B A G ] 1012 
unvo l l s tänd ige G e s e t z e , Aus fü l l ung 2082 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h w ä h r e n d K ü n d i g u n g s r e c h t s -
s t re i t s , v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e Zu läss igke i t 2084, 2092 
— , s. a u c h u. K ü n d i g u n g 
R e c h t s g e s c h ä f t , e inse i t i ges V o l l m a c h t s u r k u n d e e r f o r d e r l i c h be i 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n d u r c h B e v o l l m ä c h t i g t e n des Ver -
m ie te rs [ O L G ] 2237 
Rech tsk ra f t , G e h a l t s e r h ö h u n g von A T - A n g e s t e l l t e n , M i t b e s t i m -
m u n g des B e t r i e b s r a t s , — eines f rühe r e r g a n g e n e n L A G -
Besch lusses , Z u r ü c k w e i s u n g e ines e rneu t v o m B e t r i e b s r a t 
ges te l l t en A n t r a g s [ B A G ] 1172 
I n d i z e n t s c h e i d u n g , B i n d u n g s w i r k u n g ve rne in t [ B A G ] 1414 
R e c h t s m i ß b r a u c h , i m m a n e n t e G renzen e ines R e c h t s 1823 
U r l a u b s a n s p r u c h , g e r i n g f ü g i g e A r b e i t s l e i s t u n g im Ur laubs jah r , 
F e h l e n t w i c k l u n g der R e c h t s p r e c h u n g 1823 
R e c h t s m i t t e l , B e g r ü n d u n g s f r i s t , V e r l ä n g e r u n g [ B G H ] 1560 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g n ich t als Z u l a s s u n g der B e r u f u n g 
[ B A G ] 1940 
W a h l v o r s t a n d , B e r e c h t i g u n g zur E in legung v o n — nach 
E r l öschen se ines A m t e s [ B A G ] 546 
R e c h t s m i t t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t , V e r s ä u m u n g der R e v i s i o n s b e g r ü n -
dungs f r i s t d u r c h F inanzamt [BFH] 416 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g , Z u l a s s u n g der B e r u f u n g n ich t al le in in — 
[ B A G ] 1940 
Rech tsm i t t e l f r i s t , T e l e t e x - D i e n s t , F o r m e r f o r d e r n i s s e , A b s e n d u n g 
u n d Z u g a n g 635 
Rech t sm i t t e l s ch r i f t , A r b e i t s g e r i c h t fä l sch l i ch als A n s c h r i f t , A b ä n -
d e r u n g s w e i s u n g an Sek re tä r i n a u s r e i c h e n d [ B A G ] 2251 
Fo rmfeh le r , B e h e b u n g [ B A G ] 1829 
R e c h t s m i t t e l v e r f a h r e n 
Be i l adung bei S t re i t übe r Be te i l i gung Dr i t te r an G b R [ B F H ] 632 
B e s c h w e r d e b e r e c h t i g u n g e ines v o l l m a c h t l o s e n V e r t r e t e r s 
[BFH] 632 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. d o r t 
e ins twe i l i ge A n o r d n u n g g e m . § 114 FGO, Zu läss igke i t 774 
H a u p t v e r s a m m l u n g s b e s c h l ü s s e , N i ch t i gke i t s - u n d A n f e c h -
t u n g s p r o z e s s e , B e s c h w e r e ines R e c h t s m i t t e l k l ä g e r s , 
B e w e r t u n g [ B G H ] 108 
K o s t e n f e s t s e t z u n g be i m e h r e r e n Ve r fah ren übe r d e n A u s s e t -
z u n g s a n t r a g innerha lb e. R e c h t s z u g e s [BFH ] 210 
Lohns teue rh i l f eve re i n , S t r e i t w e r t bei K lage g e g e n A n o r d n u n g 
der Sch l i eßung [BFH ] 1308 
P rozeßkos tenh i l f e s. d o r t 
r ech t l i ches G e h ö r s. d o r t 
Rech tsanwa l t , B e m e s s u n g der USt . im K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r -
f ah ren 1797 
R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g , A n f o r d e r u n g e n [BFH] 1808 
Schr i f t sa tz f r i s t , z u ge r i nge , Ve r l e t zung des G e b o t s des rech t l i -
c h e n G e h ö r s [ B A G ] 1172 
S t e u e r s t r a f v e r f a h r e n s. d o r t 
S t r e i t w e r t s. d o r t 
V e r t r e t u n g d u r c h RA vor FG, Fr is t für E i n r e i c h u n g d e r Vo l l -
m a c h t [BFH ] 992 
V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g s. u. Vo l l z iehung 
W i e d e r e i n s e t z u n g in d e n vo r i gen S t a n d s. d o r t 
Zu läss igke i t , w e n n K lage mi t Z u s t i m m u n g des FA e r h o b e n 
w u r d e und z u n ä c h s t e inge leg te r E i n s p r u c h z u r ü c k g e n o m -
m e n w u r d e [ B F H ] 525 
Z u s t e l l u n g s. d o r t 
R e c h t s n a c h f o l g e , s. u. Gese l l scha f t sve r t rag und U n t e r n e h m e n s -
nach fo lge 
R e c h t s s c h e i n h a f t u n g , A n s c h e i n s v o l l m a c h t s. u. V o l l m a c h t 
G m b H & Co. — Z u s a t z , Weg lassung , A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 
des R e g i s t e r r e c h t s p f l e g e r s w e g e n un te r l assenen H inwe i -
ses auf d ie H a f t u n g s m ö g l i c h k e i t ve rne in t [ B G H ] 1976 
89 
R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e 
Ak t i onä r , K l agebe fugn i s be i Ü b e r t r a g u n g der A k t i e n auf Dr i t te . 837 
A n t r a g auf Fes t s te l l ung des Feh lens e ines M i t b e s t i m m u n g s -
rech t s des B e t r i e b s r a t s h ins i ch t l i ch des E n t w u r f s einer 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , Unzu läss igke i t [ LAG] 1413 
A r b e i t s k a m p f , N o t d i e n s t a r b e i t e n , V e r e i n b a r u n g zw i schen 
A r b e i t g e b e r u n d Be t r i ebs ra t , f eh lendes — der G e w e r k -
scha f t an Fes t s te l l ung der U n w i r k s a m k e i t [ B A G ] 1827 
b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e s Besch lußve r fah ren s. u 
A r b e i t s g e r i c h t s p r o z e ß 
b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e K lä rung der V e r h a n d l u n g s p o s i -
t i on e iner Se i te , — verne in t [ B A G ] 1413 
R e c h t s g u t a c h t e n e r s t a t t u n g d u r c h Ger i ch t , Unzu läss igke i t 
[ B A G ] 1413. 1827 
S t re i k , K lausel auf Fes t s te l l ung der R e c h t s w i d r i g k e i t . — eines 
A r b e i t g e b e r v e r b a n d e s ve rne in t [ A r b G ] 331 
R e c h t s s c h u t z v e r s i c h e r u n g , Rech t sanwa l t , K o s t e n f e s t s e t z u n g , Ein-
w e n d u n g des B e s t e h e n s einer — [ L A G ] 2713 
Re ch t s s t aa t s p r i nz i p , A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h , Unk la rhe i t des § 124b 
G e w O , Vers toß g e g e n — [ B A G ] 1012 
R e c y c l i n g , I nves t i t i onen in U m w e l t s c h u t z , S t . - V e r g ü n s t i g u n g e n . . . 193 
Redak teu r , R u n d f u n k - , V e r b r e i t u n g fa l scher T a t s a c h e n über 
A r b e i t g e b e r , A b m a h n u n g [ B A G ] 2705 
Ü b e r s t u n d e n , A u s g l e i c h s r e g e l u n g in MTV, absch l i eßende und 
vo l l s tänd ige , a u s s i ch he raus h a n d h a b b a r e [ B A G ] 383 
— , Nachwe is des ta r i f l i chen A n s p r u c h s d u r c h Tagesze t t e l , 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s ve rne in t [ B A G ] 384 
s. a u c h u. Ver lag u n d Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
Reeder , s. u. S e e f r a c h t r e c h t 
R e f e r e n d a r e , U n t e r h a l t s z u s c h ü s s e , A u s b i l d u n g s a u f w e n d u n g e n , 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Rehab i l i t a t i on , s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g , s. u. A b g a b e n o r d n u n g 
R e i h e n h a u s a n l a g e , B a u h e r r e n m o d e l l , G r u n d e r w e r b s t e u e r [BFH] .. 2443 
Re inves t i t i onsve rgüns t i gung n a c h § 6b E S t G 
E S t Ä n d R 1981 251 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z , 2., N e u r e g e l u n g 350, 352, 574, 1421 
E n t n a h m e , A u f d e c k u n g st i l ler Rese rven , ke ine R ü c k l a g e nach 
§ 6b A b s . 3 E S t G [BFH ] 84 
G e b ä u d e , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 307 
G r u n d s t ü c k s t a u s c h e. PersGes. , m i t ih ren Ges. , E r w e r b e. b is-
her als landw. V e r m ö g e n er faß ten G r u n d s t ü c k s (10) Bei l . 5 
nach t räg l i che A n s c h a f f u n g s - ode r H e r s t e l l u n g s k o s t e n für 
G r u n d u n d B o d e n , B T - A n f r a g e 2222 
— I n a n s p r u c h n a h m e , B i l anzände rung , Zu läss igke i t 79 
Rück lage , A u f l ö s u n g im zwe i t en Wj 574, 724 
— , —, ke ine T a r i f v e r g ü n s t i g u n g [BFH ] 1199 
—, B i l d u n g m i t t e l s B i l anzände rung n. B e t r i e b s p r ü f u n g . . . . (10) Bei l . 5 
S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , M i l d e r u n g 2052 
S te l l ung des B a u a n t r a g s als Beg inn de r He rs te l l ung d. Reinve-
s t i t i o n s o b j e k t s (1Ü) Bei l . 5 
Ü b e r t r a g u n g st i l ler Rese rven , B e g ü n s t i g u n g s v o l u m e n für 
InvZu l . nach B e s c h ä f t F G 1348, 1354 
Ve räuße rung zur V e r m e i d u n g e. b e h ö r d l i c h e n Zug r i f f s , Zah -
lung e. B a r e n t s c h ä d i g u n g auf S p a r k o n t o , E i n b e z i e h u n g der 
Z i n s e n in [ B F H ] 1850 
Ve räuße rungsp re i s bei h ö h e r e m V e r k e h r s w e r t u n d A b g a b e an 
A r b e i t n e h m e r un te r d e m V e r k e h r s w e r t (10) Bei l . 5 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e , s c h w e b e n d e 254 
s. a u c h u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s o w i e u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Re isebü ro 
B i n d u n g an F lugpre i se der IATA [ O L G ] 1161 
D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t , unen tge l t l i che Ü b e r l a s s u n g von Anze i -
g e n r a u m d u r c h He rausgebe r v o n A n z e i g e n b l ä t t e r n an 
T o c h t e r g e s e l l s c h a f t (Re isebüro ) [ B G H ] 2395 
Ha f tung bei Ve rkau f v o n F lugsche inen g e g e n K red i t [ B G H ] 2568 
K o n d i t i o n e n e m p f e h l u n g , Ä n d e r u n g e n 1556 
R e c h t s s t e l l u n g be i V e r m i t t l u n g v o n Re isen [ B G H ] 485 
Se lbs tänd igke i t i. S. des § 84 A b s . 1 H G B [ B G H ] 2567 
R e i s e k o s t e n 
EStÄndR 1981 300 
A u s l a n d s g r u p p e n r e i s e , A u f w e n d u n g e n , B e t r i e b s a u s g a b e n 
o d e r n i c h t a b z i e h b a r e K o s t e n der L e b e n s f ü h r u n g ? 826 
Aus lands re i sen , Sch i f f s t agege ld , L ä n d e r g r u p p e n e i n t e i l u n g 21 
D iens t re ise in d ie DDR ode r Ber l in (Os t ) , n i ch t ve rb rauch te r 
M i n d e s t u m t a u s c h als s teue r f re ie — 80 
— o d e r D i e n s t g a n g , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , LS t . -M e rkb l a t t 
1983 (47) Bei l . 26 
Fah r ten zw. W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s. d o r t 
g e s c h ä t z t e , ke in V o r s t e u e r a b z u g 2492 
im Aus land b e s c h ä f t i g t e r A r b e i t n e h m e r , vo rze i t i ges Aussche i -
d e n , R ü c k f o r d e r u n g der gezah l t en A n r e i s e k o s t e n [ LAG] . . . 656 
—, Z u s c h u ß für He ima tu r l aub , A n s p r u c h nur be i t a t s ä c h l i c h e m 
Ur l aubsan t r i t t [ L A G ] 656 
S tud ien re i se s . -do r t 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e im Außend iens t , A n r e c h n u n g e. s t -
f re ien P a u s c h v e r g ü t u n g 826 
—, K ü r z u n g der W e r b u n g s k o s t e n p a u s c h a l e 514 
Tabe l l en zu d e n — u n d -Ve rgü tungen , L ä n d e r g r u p p e n e i n t e i -
l ung (1) Bei l . 1, 155 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
R e i s e s p e s e n 
EStÄndR 1981 300 
Aus lands re i sen , Sch i f f s t agege ld , L ä n d e r g r u p p e n e i n t e i l u n g 21 
D iens t re ise in D D R / B e r l i n (Os t ) , n i ch t v e r b r a u c h t e r M indes t -
u m t a u s c h als s teue r f re ie Re i sekos ten 80 
— oder D i e n s t g a n g , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Be i l . 26 
M e h r a u f w e n d u n g e n fü r V e r p f l e g u n g s. u. V e r p f l e g u n g s m e h r -
a u f w e n d u n g e n 
Tabe l l en zu den R e i s e k o s t e n u n d - V e r g ü t u n g e n , L ä n d e r g r u p -
pene in te i l ung ( D Bei l . 1 ,155 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
s. a u c h u. R e i s e k o s t e n 
Re iseve rans ta l t e r 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g , A u s s c h l u ß o d e r E i n s c h r ä n k u n g des 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h s , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 486 
— d u r c h a u s d r ü c k l i c h e B e s t ä t i g u n g e ines S o n d e r w u n s c h e s 
[ B G H ] 486 
H a f t u n g , A u f w a n d fü r V e r s c h a f f u n g zusä t z l i chen E rsa t zu r l aubs 
[ B G H ] 1511 
—, Mänge l der Re i se le i s tung , in fo lge n i ch t v o r h e r s e h b a r e r 
höhe re r Gewal t [ B G H ] 2507 
- , - , U m f a n g [ B G H ] 1511 
—. N i ch te r fü l l ung e ines v o m R e i s e b ü r o feh le rha f t w e i t e r g e l e i -
t e t e n S o n d e r w u n s c h e s [ B G H ] 485 
—, nu t z l os a u f g e w e n d e t e Ur laubsze i t , B e m e s s u n g de r En t -
s c h ä d i g u n g [ B G H ] 2506 
—, S c h a d e n s b e m e s s u n g be i v e r t a n e m Ur laub vo r I nk ra f t t r e -
t e n des § 651f A b s . 2 B G B [ B G H ] 1511 
—, S c h a d e n s m i n d e r u n g s p f l i c h t des Re isewi l l i gen , e rneu te 
B u c h u n g bei d e m s e l b e n — nach m iß lungene r Re ise? 
[ B G H ] 487 
—, U r l a u b s b e e i n t r ä c h t i g u n g d u r c h po l i ze i l i che S o n d e r b e w a -
c h u n g [ B G H ] 1512 
—, Verd iens taus fa l l [ B G H ] 1511 
Ha f tungsaussch luß fü r A n s p r ü c h e , fü r d ie a u c h ein L e i s t u n g s -
t r äge r n i ch t ha f te t [ O L G ] 1669 
K ü n d i g u n g des Re i seve r t r ages d u r c h R e i s e n d e n , A b w i c k l u n g s -
verhä l tn i s [ B G H ] 2507 
Mänge l de r Re ise le i s tung , § 651f A b s . 2 B G B [ B G H ] 2506 
—, E n t s c h ä d i g u n g [ B G H ] 2507 
— . K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n nach § § 6 5 1 e u n d 651 j B G B , 
A b g r e n z u n g [ B G H ] 2507 
m ü n d l i c h e E r l ä u t e r u n g e n des Re isewi l l igen g e g e n ü b e r Re ise-
b ü r o , R is i ko der f e h l e r h a f t e n W e i t e r l e i t u n g [ B G H ] 486 
R e i s e a b b r u c h , F r i s t s e t z u n g , E r f o r d e r l i c h k e i t ? [ B G H ] 1512 
R e i s e b e d i n g u n g e n , Ü b e r p r ü f u n g (23) Be i l . 13 
R e i s e b ü r o als E r fü l l ungsh i l fe des — [ B G H ] 486 
ve r tane r Ur laub , m i ß g l ü c k t e Reise an a r b e i t s f r e i e m W o c h e n -
ende , S c h a d e n s e r s a t z ve rne in t [ B G H ] 486 
V e r t r a g , K o n d i t i o n s e m p f e h l u n g des D e u t s c h e n Re i sebü ro -Ve r -
b a n d e s , Ä n d e r u n g e n 1556 
Reiseverkehr 
A b g a b e n f r e i h e i t ab 1982, K r i t i k 507 
— ab 1983 2224 
auße rgeme inscha f t l i che r , U S t . - B e f r e i u n g fü r A u s f u h r l i e f e r u n g . . 1438 
B u t t e r f a h r t e n , A b s c h a f f u n g der Z o l l - u n d A b s c h ö p f u n g s f r e i -
hei t 1850 
Dr i t t l and , F re ig renze fü r „ a n d e r e Waren " 83 
F r e i m e n g e n 1439 
Reiseverm i t t l e r , N iede r lassungs f re ihe i t u n d f re ie r D i e n s t l e i s t u n g s -
v e r k e h r in der EG , R ich t l i n ie 1764 
Re iseve r t r ag , s. u. Re iseverans ta l te r 
Reku l t i v i e rung , R ü c k s t e l l u n g e n fü r — bei E i n h B e w . des BV 1702 
Rentab i l i t ä t , A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n , d e u t s c h e , E n t w i c k l u n g der — .. 709 
I ns tandha l t ung , t rad i t i one l l e , p lanmäß ige , F r e m d v e r g a b e , P ro -
duk t i v i t ä t sve rg le i ch 2049 
Ren te 
E S t Ä n d R 1981 399 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , s. d o r t 
B e r u f s - u n d E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e s. u. R e n t e n v e r s i c h e -
r u n g 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g g e g e n —, E S t Ä n d R 1981 356 
Er t ragsan te i l e , E r h ö h u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 395 
f lex ib les A l t e r s r u h e g e l d s. u. A l t e r s r u h e g e l d 
K i n d e r z u s c h u ß s. u. R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
L e i b r e n t e , E r h ö h u n g w e g e n W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l , nur 
E r t ragsan te i l a b s e t z b a r 1957 
—, s o g . ve r l änge r te , A n s a t z des Kap i t a lwe r t es be i Ve rmSt . 
[BFH ] 309 
—, s. a u c h u. L e i b r e n t e 
S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Un fa l l ve rs i che rung s. d o r t 
V e r s o r g u n g s r e n t e , auße rbe t r i eb l i che , L e i b r e n t e ode r d a u e r n d e 
Las t? 977 
v o r g e z o g e n e s A l t e r s r u h e g e l d s. u. A l t e r s r u h e g e l d 
W e i t e r g e w ä h r u n g nach d e m T o d e d e s R e n t e n b e r e c h t i g t e n , 
R ü c k f o r d e r u n g v o m E r b e n [BAG] 810 
W e r t s i c h e r u n g s - ode r W ä h r u n g s k l a u s e l , Ve re inba rke i t m i t 
L e i b r e n t e , E S t Ä n d R .1§81 399 
W i t w e n r e n t e s. d o r t 
W i t w e r r e n t e s. d o r t 
s. a u c h u. A l t e r s r u h e g e l d u n d R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
R e n t e n m a r k t , R e n t e n f o n d s , e ine b e q u e m e Daue ran lage? . . . . (45) Be i l . 24 
R e n t e n r e n d i t e n auf d e m R ü c k m a r s c h (45) Bei l . 24 
Ren tenpap ie r , Z e r o - B o n d s , a m e r i k a n i s c h e , B e s t e u e r u n g 975 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
6. R e n t e n v e r s i c h e r u n g s - Ä n d e r u n g s g e s e t z , En twur f , Ü b e r b l i c k . 1921 
Ausfa l lze i t , A rbe i t s l os i gke i t , U n t e r b r e c h u n g der v e r s i c h e r u n g s -
p f l i ch t i gen B e s c h ä f t i g u n g [BSG] (40) Bei l . 21 
—, A u s b i l d u n g s z e i t e n be i n a h t l o s e m Ü b e r g a n g v o n F a c h -
schu le übe r F a c h h o c h s c h u l e zur Un ive rs i tä t [ B S G ] . . . (40) Bei l . 21 
9 0 
—, E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s z e i t e n [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, Fo r t - und W e i t e r b i l d u n g [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, H o c h s c h u l a u s b i l d u n g , a b g e b r o c h e n e , G le i chs te l l ung als 
F a c h s c h u l a u s b i l d u n g [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, K lage auf V o r m e r k u n g [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, —, R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, k r a n k h e i t s b e d i n g t e A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , Begr i f f [ B S G ] . . . 
. . . (40 ) Bei l . 2 1 , 2 8 8 
—, —, U n t e r b r e c h u n g de r v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e n B e s c h ä f t i -
g u n g [ B S G ] (40) Be i l . 21 
—, Lehrze i t im M e i s t e r s o h n v e r h ä l t n i s [ B S G ] (40) Bei l . 21 
- , P r a k t i k u m [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, Ü b e r g a n g s z e i t e n z w i s c h e n H o c h s c h u l e u n d W e h r d i e n s t 
[BSG] (40) Be i l . 21 
Be i t räge , B e h i n d e r t e , B e r e c h n u n g (3) Be i l . 3 
—, Bez ieher v o n K u r z a r b e i t e r - u n d S c h l e c h t w e t t e r g e l d , b e a b -
s i ch t i g te Ä n d e r u n g e n fü r 1983 2625 
—, N i c h t a b f ü h r u n g v o n A r b e i t n e h m e r - und A r b e i t g e b e r a n t e i -
len, Ha f tung e ines G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s ? [ B G H ] 2026 
B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e , B e i t r a g s s a t z , E r h ö h u n g , A u s w i r -
k u n g e n 113, 2 6 2 1 , (3) Bei l . 3 
B e i t r a g s e r s t a t t u n g , He i l ku r [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, R ü c k g ä n g i g m a c h u n g ve rne in t 959 
B e i t r a g s n a c h e n t r i c h t u n g , A u f s t o c k u n g f re iw i l l iger Be i t r äge 
und von P f l i c h t b e i t r ä g e n [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, Aussch luß f r i s t , N a c h e n t r i c h t u n g be i V e r s ä u m u n g [ B S G ] . . . 
. . . ( 4 0 ) Bei l . 21 
—, Schu ldz insen , W e r b u n g s k o s t e n ? [BFH] 931 
—, Zah lung n i ed r i ge re r B e i t r ä g e als b e a n t r a g t [ B S G ] . . . . (40) Bei l . 21 
be i t r ags - und v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Ä n d e r u n g e n z u m J a h -
reswechse l 1981/1982 (3) Bei l . 3 
- 1982/1983 2620 
Beru fs - und E r w e r b s u n f ä h i g k e i t , A r b e i t s l e i s t u n g un te r g e s u n d -
he i t l i cher Ü b e r f o r d e r u n g [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, A rbe i t sve rhä l tn i s , B e e n d i g u n g im ö f f en t l i chen D iens t 
[ B A G ] 1332 
—, Begr i f f der Z u m u t b a r k e i t in § 1246 A b s . 2 Satz 2 RVO 
[BVer fG] 443 
—, indiv iduel le E i g n u n g fü r k o n k r e t b e z e i c h n e t e V e r w e i g e -
rungs tä t i gke i t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
— , Se lbs tänd ige [ B S G ] (40) Bei l . 21 
— , Ve rwe isba rke i t auf a n d e r e T ä t i g k e i t e n , V e r f a s s u n g s m ä ß i g -
kei t der R e c h t s p r e c h u n g d e s B S G [BVer fG ] 443 
— , — eines H i l f sa rbe i te rs „ o h n e k o n k r e t e B e n e n n u n g " . (40) Bei l . 21 
— , Ve rwe isung e ines F a c h a r b e i t e r s auf P f ö r t n e r t ä t i g k e i t 
[BSG] (40) Be i l . 21 
— , V e r w e i s u n g s t ä t i g k e i t fü r K ra f t f ah re r [BSG] (40) Bei l . 21 
B e r u f s u n f ä h i g k e i t s r e n t e , V o r a u s s e t z u n g e n [BVer fG ] 443 
Ersa tzze i t , A u s r e i s e v e r b o t s z e i t e n [ B S G ] (40) Bei l . 21 
— , D iens tze i t als L u f t w a f f e n h e l f e r i n [ B S G ] (40) Be i l . 21 
—, Haf tze i ten v o n A u s l ä n d e r n in de r DDR [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, Inhaf t ie rung w e g e n v ö l k e r r e c h t s w i d r i g e r S t r a f t a t e n [ B S G ] . . . 
. . . ( 4 0 ) Bei l . 21 
—, S t ra f ve rbüßung auf G r u n d Ur te i l s e ines a m e r i k a n i s c h e n 
K r i egsge r i ch t s [ B S G ] (40) Bei l . 21 
— , s t u d e n t i s c h e r A r b e i t s d i e n s t [ B S G ] (40) Be i l . 21 
— , W e h r d i e n s t z e i t e n in der u n g a r i s c h e n A r m e e im 2. W e l t k r i e g 
[BSG] (40) Bei l . 21 
— , W e h r ü b u n g e n vor I n k r a f t t r e t e n des W e h r g e s e t z e s . . . . (40) Bei l . 21 
f lex ib les A l t e r s r u h e g e l d s. u. A l t e r s r u h e g e l d 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g s. u. Soz ia l ve rs i che rung 
G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e s. u. W i t w e n r e n t e 
Ha lbdynamik u n d Vo l l dynam ik 2136 
He i l ve r fahren , E i n s c h r ä n k u n g (3) Bei l . 3 
K i nde rzuschuß , Ü b e r w e i s u n g d e s vo l len K i n d e r g e l d z u s c h u s -
ses an b e r e c h t i g t e s K ind [ B S G ] (40) Bei l . 21 
K n a p p s c h a f t s v e r s i c h e r u n g , B e r g m a n n s r e n t e f ü r M a s c h i n i s t e n 
nach L ö s u n g v o n Haue r tä t i gke i t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g der Ren tne r s. u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
K ü n s t l e r s o z i a l v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
„No tven t i l e " ode r „ S o l l - B r u c h s t e l l e n " d e s R e n t e n s y s t e m s 2136 
R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g , un r i ch t i ge , K lage f r i s t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
R e c h t s b e r a t u n g s - u n d P r o z e ß k o s t e n be t r . A n s p r ü c h e aus de r 
— . W e r b u n g s k o s t e n 575 
R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s s o z i a l g e r i c h t s z u m R e c h t der 
gese tz l . K r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d — , Ü b e r b l i c k (40) Bei l . 21 
Rehab i l i t a t i on , b e r u f s f ö r d e r n d e M a ß n a h m e n , H ö h e des U b e r -
gangsge ldes , N e u f e s t s e t z u n g 114 
—, He i lver fahren, E i n s c h r ä n k u n g (3) Bei l . 3 
—, hydrau l i sche Z e i c h e n m a s c h i n e fü r S c h w e r b e h i n d e r t e 
[ B S G ] (40) Bei l . 21 
— , K f z - E r s a t z b e s c h a f f u n g [BSG] (40) Bei l . 21 
- , P k w - Z u s c h u ß [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, sach l i che K o n g r u e n z von L e i s t u n g e n mi t A n s p r ü c h e n d e s 
B e h i n d e r t e n w e g e n B e e i n t r ä c h t i g u n g se iner E r w e r b s f ä h i g -
kei t , h ier : U m s c h u l u n g s k o s t e n [ B G H ] 2695 
— , Ü b e r g a n g s g e l d , B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n U r l aubsge ld . . ( 4 0 ) Bei l . 21 
R e n t e n a n p a s s u n g , V e r s c h i e b u n g 2626 
R e n t e n b e r e c h n u n g , B e w e r t u n g der e r s t e n fün f Be ru f s j ah re , 
Ä n d e r u n g 2626 
R e n t e n e n t z i e h u n g , Ä n d e r u n g der Ve rhä l tn i sse [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, te le fon i sche A n h ö r u n g [BSG] (40) Be i l . 21 
S a n i e r u n g , p r o b l e m a t i s c h e Wege sei t 1977 2134 
S c h w e r b e h i n d e r t e , Ü b e r g a n g s g e l d n a c h § § 6 2 ff. B A T , 
A n r e c h n u n g de r E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e ve rne in t [ B A G ] . 1884 
S e l b s t ä n d i g e , R ü c k g ä n g i g m a c h u n g des Be i t r i t t s w e g e n n a c h -
te i l iger R e c h t s ä n d e r u n g e n ? [ B S G ] 500 
S t ö r f a k t o r f lex ib le A l t e r s g r e n z e 2137 
S t r u k t u r , e l emen ta re O r d n u n g s f a k t o r e n , B e i t r a g s - und Ver-
s i c h e r u n g s p r i n z i p [ B V e r f G ] 444 
S y s t e m w i d r i g k e i t , Ve rs toß g e g e n Ar t . 3 A b s . 1 G G ? [ B V e r f G ] . . . 444 
Ve rs i che rungs f re ihe i t , B e s c h ä f t i g u n g g e g e n f r e i e n Unte rha l t . . . 
. . . (3) Be i l . 3 
—, g e r i n g f ü g i g e B e s c h ä f t i g u n g , Neu fassung d e s § 8 A b s . 1 Nr. 
1 S G B I V 114 
V e r s i c h e r u n g s z e i t e n , n a c h R e c h t s v o r s c h r i f t e n a n d e r e r E G - M i t -
g l i eds taa ten z u r ü c k g e l e g t e , v o n wen ige r a ls e inem Jahr , 
B e r ü c k s i c h t i g u n g ? [ E u G H ] 964 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , N a c h e n t r i c h t u n g f re iw i l l i ge r Be i t räge in 
u n d nach der Eheze i t [ B G H ] 183 
—, R e n t e n a n w a r t s c h a f t e n , B e r e c h n u n g nach d e m S t a n d be i 
E in t r i t t der R e c h t s h ä n g i g k e i t des S c h e i d u n g s a n t r a g s 
[ B G H ] 184 
—, R e n t e n e r h ö h u n g n a c h D u r c h f ü h r u n g [BSG] (40) Bei l . 21 
von de r F inanzkr ise z u r R e c h t s k r i s e ? 2134 
W i t w e n r e n t e s. do r t 
Z u r e c h n u n g s z e i t bei R e n t e n w e g e n B e r u f s - u n d E r w e r b s u n f ä -
h igke i t , bei g roßer W i t w e n r e n t e ode r Wa i sen ren te , besse re 
B e w e r t u n g r ü c k w i r k e n d ab 1. 1. 1978 1726 
s. a u c h u. Soz ia l ve rs i che rung 
Ren tne r , A l t e r s r u h e g e l d , f l ex ib les , s. d o r t 
B e s c h ä f t i g u n g n e b e n B e z u g e iner Ren te , f l ex ib les , v o r g e z o g e -
nes A l t e r s r u h e g e l d , E n t g e l t g r e n z e n (3) Be i l . 3 
—, Zu läss igke i t 2625 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
S t e r b e g e l d (3) Be i l . 3 
—, V o r a u s s e t z u n g e n 2623 
R e p r o g r a p h i e , F o t o k o p i e r - u n d L e e r k a s s e t t e n a b g a b e , G e s e t z e n t -
w u r f 2021 
R e s e r v e n , s t i l le , s. u. s t i l le Reserven 
Rev is ion 
B e g r ü n d u n g , A n f o r d e r u n g e n [BFH] 1808 
—, f o r m g e r e c h t e , U n t e r s c h r i f t e. Assesso rs , de r n ich t z u m 
V e r t r e t e r des RA bes te l l t ist [BFH] 2498 
B e g r ü n d u n g s f r i s t s. u. R e c h t s m i t t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t 
B u n d e s f i n a n z h o f - E n t l a s t u n g s g e s e t z s. d o r t 
D i ve rgenz rev i s ion s. d o r t 
E r l e d i g u n g in der H a u p t s a c h e in —, Unzu läss igke i t der K lage ? 
[ B F H ] 1604 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g , S t r e i t w e r t be i K lage g e g e n A n o r d n u n g 
de r Sch l i eßung e. Lohns teue rh i l f eve re ins [ B F H ] 1308 
K o n k u r s e r ö f f n u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g im - ve r f ah ren [BGH] 426 
N i c h t z u l a s s u n g s b e s c h w e r d e s. d o r t 
sch r i f t l i che B e g r ü n d u n g d u r c h s o g . Te lebr ie f [ B F H ] 1856 
S p r u n g - , A n f o r d e r u n g e n an w i r k s a m e E in legung [ B A G ] 1176 
—, Z u l a s s u n g ohne m ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g [ B A G ] 2360 
S t r e i t w e r t - be i v e r b u n d e n e n Ve r fah ren , m a ß g e b e n d e r S t re i t -
w e r t [BFH] 1915 
—, s. a u c h u. S t r e i t w e r t 
Unzu läss igke i t bei Feh len des R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s s e s 
[ B F H ] 1808 
Vo l l z i ehung s. d o r t 
v o m Rev is ionsk läger p e r s ö n l i c h ver faßte , aber v o m RA un te r -
z e i c h n e t e A n f o r d e r u n g e n an o r d n u n g s m ä ß i g e B e g r ü n d u n g 
[ B F H ] : 1808 
Z u l a s s u n g , K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t , B e s c h r ä n k u n g der — auf 
b e s t i m m t e U n w i r k s a m k e i t s g r ü n d e , h ier : E r f o r d e r n i s de r 
E i n h o l u n g der v o r h e r i g e n Z u s t i m m u n g der H a u p t f ü r s o r g e -
s te l l e? [ B A G ] 2360 
Z u s t e l l u n g s. d o r t 
Rev is ion , i n te rne , b a n k b e t r i e b l i c h e Ö f f en t l i chke i t sa rbe i t u n d —, 
A u f g a b e n und Z ie le 2308 
K o n z e r n - , A u f g a b e n u n d V o r g e h e n s w e i s e 2473 
—, s. a u c h u. in te rne Rev is ion 
Rev i s i onsbeg ründungs f r i s t , s. u. R e c h t s m i t t e l b e g r ü n d u n g s f r i s t 
Rev is ions f r i s t , s. u. R e c h t s m i t t e l f r i s t 
Rev is ionsgese l l scha f t , T ä u s c h u n g s e i g n u n g des F i r m e n b e s t a n d -
te i ls [ B a y O b L G ] 2395 
R i c h t e r r e c h t 
„a l l geme ines Gese tz " i. S. A r t . 5 A b s . 2 GG [BVe r fG ] 1063 
A r b e i t n e h m e r b e g r i f f , G e s e t z e s a u s l e g u n g ode r - b i l d u n g ? 1871 
B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t a ls E r s a t z g e s e t z g e b e r ? 2081 
L e g i t i m a t i o n , Inhalt u n d G r e n z e n 2085 
Un tä t i gke i t des G e s e t z g e b e r s , — zur V e r m e i d u n g u n g e r e c h t e r 
E r g e b n i s s e [ B A G ] 1012 
s. a u c h u. R e c h t s f o r t b i l d u n g 
R o l l ä d e n , E i n b a u a u f w e n d u n g e n fü r —, s teue r l . V e r g ü n s t i g u n g 
n a c h § 82a ES tDV? 256, 472 
s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e 
R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g , Pens ionsve rp f l i ch tung , D e c k u n g , 
A n s a t z bei E i n h e i t s b e w e r t u n g d . BV, F inM in . Er l . v. 
20 . 10. 1982 ..^ 2547 
V e r s o r g u n g s z u s a g e n , u n m i t t e l b a r e , V e r p f ä n d u n g , Inso lvenzs i -
c h e r u n g 1501 
R ü c k l a g e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e - S t e u e r g e s e t z , — bei g e s t u n d e t e m Kau fp re i s 
[ B F H ] 525 
E r s a t z b e s c h a f f u n g s - , E S t Ä n d R 1981 251 
g e m e i n n ü t z i g e O r g a n i s a t i o n e n , Rück lage nach § 68 Nr. 7 Satz 
3 A O , B M F - S c h r . v. 13. 1. 1982 305 
P r e i s s t e i g e r u n g s r ü c k l a g e s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , A u f l ö s u n g , — in 
H a n d e l s - ode r S teue rb i l anz , O F D S t u t t g a r t v. 29 . 10. 1982 .. 2435 
s t e u e r b e g ü n s t i g t e K ö r p e r s c h a f t e n , B i l dung v o n — nach § 68 
9 1 
R ü c k l a g e ( F o r t s e t z u n g ) 
Nr. 7 Sa tz 3 A O be i ku l tu re l l en , s p o r t l i c h e n und gese l l i gen 
V e r a n s t a l t u n g e n s o w i e be i ku l tu re l l en E i n r i c h t u n g e n . . . . 1843 , 1900 
s t e u e r f r e i e n a c h § 6 b EStG s. u. R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
n a c h § 6b ES tG 
Ü b e r n a h m e s t i l l ge leg te r ode r v o n S t i l l egung b e d r o h t e r 
B e t r i e b e , b e f r i s t e t e E in füh rung d u r c h B R e g 2326, 2548, 2663 
R ü c k s t e l l u n g e n 
E S t Ä n d R 1981 250 
A b b r u c h k o s t e n , G e b ä u d e auf f r e m d e m G r u n d u n d B o d e n , 
A b z u g be i E i n h B e w e r t u n g des BV 2165 
A u f w a n d s - , Wah l rech t , E r w e i t e r u n g d u r c h B i lanzr ich t l in ie -
G e s e t z , Ve rhä l tn i s zu G o ß 446, 609 
D a u e r s c h u l d e n ? He im fa l l r ücks te l l ungen 1022 
d r o h e n d e Ve r l us te aus s c h w e b e n d e n G e s c h ä f t e n , G r u n d s ä t z e 
f ü r B i l d u n g (10) Bei l . 5 
— , V e r l u s t e aus I nzah lungnahme v o n A l t m a s c h i n e n (10) Bei l . 5 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
G a r a n t i e v e r p f l i c h t u n g e n u n d W e c h s e l o b l i g o , E r m i t t l u n g des 
g e m e i n e n W e r t e s n i ch tno t i e r t e r An te i le o d e r A k t i e n 515 
G e w ä h r l e i s t u n g o h n e rech t l i che V e r p f l i c h t u n g , Pass iv ie rungs-
p f l i c h t n a c h B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t w u r f ) , Verhä l tn is zu 
G o ß 447 
I n s t a n d h a l t u n g , un te r l assene , Pass i v ie rungsp f l i ch t , B i lanz r i ch t -
l i n i e -Gese t z (En twu r f ) , Verhä l tn is zu G o ß 447 
J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n 1740 
— , A b z u g s f ä h i g k e i t be i E i n h e i t s b e w e r t u n g d e s BV 2324 
— , B e r ü c k s i c h t i g u n g be t r i ebs i n t e rne r K o s t e n 1082 
— , B M F - S c h r . v. 19. 1 1 . 1982 2490 
— , E i n z e l u n t e r n e h m e r (BFH] 783 
— , K o n z e r n u n t e r n e h m e n 2595 
M o d e a r t i k e l , Ve rkau fs r i s i ko , B i l dung b e r e i t s im Jahr der 
B e s t e l l u n g der Ware [BFH] 469 
P a t e n t r e c h t e , f r e m d e , Ve r l e t zung [BFH ] 678 
— , — , — , g e p l a n t e G e s e t z e s ä n d e r u n g 2326 ,2550 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n s. d o r t 
P e n s i o n s z u s a g e s. d o r t 
S c h a d e n s b e a r b e i t u n g s k o s t e n , V e r s i c h e r u n g s a g e n t , kün f t ige 
K o s t e n (10) Bei l . 5 
Soz ia l p l an - , A n s a t z bei E i n h e i t s b e w e r t u n g des B e t r i e b s v e r m ö -
g e n s 359 
S p a r k a s s e n u n d ö f fen t l i che B a u s p a r k a s s e n , Ve rb i nd l i chke i t en 
f ü r V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n 2223 
U r l a u b s - , B e m e s s u n g 980 
V e r l u s t e aus s c h w e b e n d e n G e s c h ä f t e n , V o r a u s s e t z u n g e n für 
B i l d u n g v o n — [BGH] 1922 
W e r t b e r i c h t i g u n g s. d o r t 
R ü c k t r i t t 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t s. d o r t 
B a r g e s c h ä f t , ve r t rag l i che r — bei V e r w e n d u n g e ines Formu la r -
v e r t r a g e s m i t H inwe is auf W i d e r r u f s r e c h t n a c h A b z a h l u n g s -
g e s c h ä f t [ B G H ] 2451 
B e b a u u n g s p f l i c h t in a n g e m e s s e n e r Fr is t , Z e i t p u n k t fü r Aus -
ü b u n g des - r e c h t s , V e r t r a g s a u s l e g u n g [ B G H ] 1056 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine , s. d o r t 
g e s e t z e s t e c h n i s c h e B e d e u t u n g des A u s d r u c k s a b w e i c h e n d 
v o n V e r k e h r s a u f f a s s u n g [ B G H ] 1399 
L i e f e r v e r z ö g e r u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , - vo rbehä l t in A G B , 
U n w i r k s a m k e i t [ O L G ] 220 
S c h a d e n s e r s a t z b e g e h r e n e ines Käu fe rs , Unzu läss igke i t nach 
w i r k s a m e r E rk l ä rung des — v o m V e r t r a g [ B G H ] 1399 
T e i l u n w i r k s a m k e i t e iner K lause l , U n w i r k s a m k e i t des - r e c h t s als 
i so l i e r te K lause l [ B G H ] 321 
U W G - N o v e l l e , be f r i s t e tes - r ech t be i u n w a h r e n W e r b e a n g a b e n . 319 
v e r t r a g l i c h e s - r e c h t , V o r a u s s e t z u n g e n fü r A u s ü b u n g [ B G H ] . . . . 1056 
V o r k a u f s r e c h t der G e m e i n d e , A u s ü b u n g z u m V e r k e h r s w e r t , — 
d e s V e r k ä u f e r s , A u s ü b u n g g e g e n ü b e r G e m e i n d e , K o s t e n -
t r a g u n g [ B G H ] 949 
v o r s o r g l i c h a u f g e n o m m e n e r H inwe is auf g e s e t z l i c h e s Wider -
r u f s r e c h t als Ve re i nba rung e ines v e r t r a g l i c h e n - rech ts 
[ B G H ] 2451 
s . a u c h u. W a n d l u n g 
R ü c k w i r k u n g 
A r c h i t e k t e n b i n d u n g , F re iwe rden v o n V e r p f l i c h t u n g zu r Wei ter -
g a b e m i t I nk ra f t t r e ten des M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t -
z e s , zu läss ige u n e c h t e — [ B G H ] 2690 
E n t n a h m e , R ü c k g ä n g i g m a c h u n g (10) Bei l . 5 
G e n e h m i g u n g e ines Gese l l scha f t sve r t r ags n a c h § 108 Abs . 3 
B G B , ke ine — auf Gese l l scha f t s teue r [ B F H ] 935 
G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 4 A b s . 3 E S t G , r ü c k w i r k e n d e A n w e n -
d u n g v o n Sa tz 4 [BFH] 1369 
G m b H - A n t e i l s e r w e r b , A n f e c h t u n g , r ü c k w i r k e n d e Be f re iung 
v o n E in l ageha f t ung ve rne in t [ B G H ] 1865 
1<ömrTTarTdrtgBsel tschaftrbedingter B e i t r i t t Zu läss igke i t * 2172 
T a r i f v e r t r a g , V e r ä n d e r u n g des G e l t u n g s b e r e i c h s , Unzu läss ig -
ke i t [ B A G ] 288 
V e r e i n b a r u n e n , s t eue r rech t l i che A n e r k e n n u n g [BFH ] 521 
Z u s t e l l u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 593 
R ü c k z a h l u n g s k l a u s e l , B e r u f s a u s b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n s. d o r t 
R ü g e , A b m a h n u n g s. d o r t 
R u h e g e h a l t , be t r i eb l i ches , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
R u h e g e l d z u s a g e , s. u. Pens ionszusage u n d u. A l t e r s v e r s o r g u n g , 
b e t r i e b l i c h e 
R u m p f w i r t s c h a f t s j a h r , s. u. W i r t scha f t s j ah r 
Rund funk f re ihe i t , A r b e i t s r e c h t s s c h u t z f re ie r M i t a rbe i t e r , 
B e s c h r ä n k u n g der —, E r fo rde r l i chke i t u n d V e r h ä l t n i s m ä -
ßigke i t als Kr i te r ien 1876 
be f r i s te te o d e r unbef r i s te te A rbe i t s ve rhä l t n i s se der R u n d f u n k -
m i t a rbe i t e r [BVer fG] 1062 
S c h r a n k e n [BVer fG ] 1062 
Rund funk - und Fe rnsehans ta l t en 
A b m a h n u n g e ines Redak teu rs w e g e n V e r b r e i t u n g fa l scher T a t -
s a c h e n übe r den A r b e i t g e b e r [ B A G ] 2705 
A r b e i t n e h m e r , f re ier M i ta rbe i te r , B e g r e n z u n g , s. u. f re ier M i t a r -
be i te r 
Fes tans te l l ungen , W i rkung 1876 
—, s. a u c h u. A rbe i t sve r t rag (Be f r i s tung) 
pr iva te H ö r f u n k - und F e r n s e h p r o g r a m m e , F inanz ie rung 1761 
—, S o n d e r g u t a c h t e n der M o n o p o l k o m m i s s i o n zu W e t t b e -
w e r b s p r o b l e m e n bei E i n f ü h r u n g , A n m e r k u n g e n 1757 
P r o g r a m m f r e i h e i t der — u n d A r b e i t s r e c h t s s c h u t z der f r e i en 
M i ta rbe i te r , a rbe i t s rech t l i che K o n s e q u e n z e n d e s 
Besch lusses v. 13. 1. 1982 1869 
R u n d f u n k w e r b u n g , S icht der M o n o p o l k o m m i s s i o n 1762 
w e t t b e w e r b l i c h e O r d n u n g , A n m e r k u n g z u m S o n d e r g u t a c h t e n 
der M o n o p o l k o m m i s s i o n 1757 
s 
Saar land , W o h n u n g s b a u g e s e t z , Ä n d e r u n g 1609 
S a c h b e z ü g e , S a c h z u w e n d u n g e n s. d o r t 
s. a u c h u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , R e n t e n v e r s i c h e r u n g , S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g 
S a c h b e z u g s v e r o r d n u n g , 1982, Ü b e r b l i c k (3) Be i l . 3 
1983, En twur f , Überb l i ck 2624 
Sache in lage , A n w e n d u n g von § 17 A b s . 7 U m w S t G 1969 [ B F H ] . . . . 520 
S a c h e n t n a h m e , Pauschbe t rag a b 1. 1. 1982, NRW 203 
Sachve rs tänd ige r 
A u s k u n f t s v e r t r a g als Ve r t rag m i t S c h u t z w i r k u n g fü r D r i t t e 
[ B G H ] 2031 
B e s i c h t i g u n g s a n s p r u c h g e m . § 809 B G B in P a t e n t s a c h e n , 
B e s i c h t i g u n g d u r c h neu t ra len — bei G e l t e n d m a c h u n g v o n 
B e t r i e b s - u n d Geschä f t sgehe imn i ssen [ O L G ] 2030 
G r u n d s t ü c k s b e w e r t u n g s g u t a c h t e n , un r i ch t i ges , H a f t u n g d e s 
— g e g e n ü b e r anderen P e r s o n e n als s e i n e m A u f t r a g g e b e r 
[ B G H ] 2031 
Haus ra t ve rs i che rung , S c h a d e n s e r m i t t l u n g , H inzuz iehung e ines 
— d u r c h V e r s i c h e r u n g s n e h m e r auf Ve r langen des V e r s i -
che re rs , K o s t e n t r a g u n g [ B G H ] (41) Be i l . 22 
Kfz -Unfa l l , Heranz iehung e ines — zur E r m i t t l u n g an fa l l ender 
R e p a r a t u r k o s t e n , F o r d e r u n g s ü b e r g a n g auf K a s k o v e r s i c h e -
rer h ins ich t l . der Aus lagen des G e s c h ä d i g t e n [ B G H ] 1057 
M i e t e r h ö h u n g , G u t a c h t e n ü b e r o r t s ü b l i c h e V e r g l e i c h s m i e t e , 
B e s i c h t i g u n g der b e t r o f f e n e n W o h n u n g ? [ O L G ] 1770 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n , Zu läss igke i t auf G r u n d des G u t a c h -
t ens e ines — für G r u n d s t ü c k s - und G e b ä u d e s c h ä t z u n g e n 
[ B G H ] 2236 
ö f fen t l i ch bes te l l te , gesch i ch t l i che E n t w i c k l u n g 2281 
—, Tä t i gke i t , S t r e b e n nach Be te i l i gung an t e c h n i s c h e r Ü b e r -
w a c h u n g 2278 
t e c h n i s c h e Ü b e r w a c h u n g , P r o b l e m der Z u l a s s u n g ö f f en t l i ch 
bes te l l te r — 2277 
— Ü b e r w a c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n und ö f fen t l i ch bes te l l t e — . . . 2277 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h , E n d v e r m ö g e n , Wer t f es t s t e l l ung d u r c h — , 
Du ldungsp f l i ch t des S c h u l d n e r s , K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t 
des a u s k u n f t s b e r e c h t i g t e n Ehega t t en [ B G H ] 2694 
S a c h w e r t v e r f a h r e n , E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
S a c h z u w e n d u n g e n , A r b e i t n e h m e r , USt . 26, 763 , 1242 
B u n d e s w e h r , B u n d e s g r e n z s c h u t z , Übe r l assung der U n t e r k u n f t 82 
D e p u t a t e in der L a n d - und F o r s t w i r t s c h a f t , B e w e r t u n g 779 
G r u n d s t ü c k , A b g a b e an M i ta rbe i t e r un te r V e r k e h r s w e r t , V e r ä u -
ße rungsp re i s g e m . § 6b ES tG (10) Bei l . 5 
—, Übe r l assung an A r b e i t n e h m e r , Ansa tz de r K o s t e n m i e t e , 
e r led ig te V e r f B e s c h w 254 
Mah lze i ten im Be t r ieb , unen tge l t l i che ode r verb i l l i g te , W e r t a b 
1 . 1 . 1 9 8 2 81 
P k w - Ü b e r l a s s u n g an A r b N , B M F - S c h r . v. 8. 1 1 . 1982 2379 
T a b a k und T a b a k w a r e n , S a c h b e z u g s w e r t e , LSt 2328 
V e r p f l e g u n g u n d Un te rkun f t , A r b N auf a u s w ä r t i g e n Baus te l l en , 
US t . / LS t 577 
San ie rung 
Be i t räge d . A r b N zur - , LSt . , F inMin . NRW, Er l . v. 8. 12. 1982 . . 2665 
Kap i ta lgese l l scha f t , G l i ede rung des vEK 2487 
Rück lage bei Übe rnahme s t i l l ge leg ter o d e r v o n S t i l l e g u n g 
b e d r o h t e r Be t r iebe , Ü b e r b l i c k über gep lan te G e s e t z e s ä n -
d e r u n g 2548, 2663 
Schu lder laß , S teuer f re ihe i t des -gew inns 1246 
S t ä d t e b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z , USt . -Satz '929" 
Te i l s t i l l egung , höhere A b f i n d u n g in s p ä t e r e m Soz ia lp lan w e g e n 
Gesamts t i l l egung , A u s n a h m e der v o m e rs ten Soz ia lp lan 
er faßten A r b e i t n e h m e r [ B A G ] 908 
S a t z u n g , Ak t iengese l l scha f t s. d o r t 
Au f s i ch t s ra t s. do r t und u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
Gese l l scha f t sve r t rag s. d o r t 
S ä u m n i s z u s c h l a g 
Erlaß aus B i l l i gke i t sg ründen [BFH ] 731 
K le i nbe t rags rege lung für das E r h e b u n g s v e r f a h r e n , B M F - S c h r . 
v. 15. 1. 1982 200 
S teuer , Ha f t ung , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 1308 
9 2 
V o l l s t r e c k u n g s a u f s c h u b , m i t ge te i l t e r , B M F - S c h r . v. 18. 12. 
1981 202 
—, s. auch u. V o l l z i e h u n g 
See f rach t rech t , K o n n o s s e m e n t s. d o r t 
Seerech t , T i e f s e e b e r g b a u , Gese tz zu r vo r läu f igen R e g e l u n g , 
Ä n d e r u n g 637 
Seesch i f f ah r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g d e s B e t r i e b s v e r m ö g e n s 1145 
Inves t i t i onszu lage n a c h B e r l i n F G , Aussch luß d u r c h 2. 
HS t ruk tG 566 
— nach B e s c h ä f t G , V o r a u s s e t z u n g e n 872 
Le i s tungen an B e s a t z u n g s a n g e h ö r i g e , USt 984 
L ie fe rung v o n L e b e n s m i t t e l fü r B o r d l ä d e n , USt 866 
M e e r e s y e r s c h m u t z u n g d u r c h Sch i f f e , V e r h ü t u n g , i n t e rna t i ona -
les Ü b e r e i n k o m m e n 637 
S a c h b e z ü g e , B e w e r t u n g fü r S t e u e r a b z u g v o m A r b e i t s l o h n 575 
Zusch läge fü r S o n n t a g s - , Fe i e r t ags - u n d Nach ta rbe i t , Ä n d e -
rungen a b 1 . 1 . 1982 827 
Sege l c l ub , G e m e i n n ü t z i g k e i t t r o t z h o h e r A u f n a h m e g e b ü h r [ B F H ] . . 1148 
Se lbs tänd ige , R e n t e n v e r s i c h e r u n g , Be i t r i t t , R ü c k g ä n g i g m a c h u n g 
w e g e n nach te i l i ge r R e c h t s ä n d e r u n g e n ? [ B S G ] 500 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e [ B S G ] (40) Bei l . 21 
s. auch u. Fre ie B e r u f e sow ie u. S e l b s t ä n d i g e A r b e i t 
Se lbs tänd ige A rbe i t 
A u ß e n p r ü f u n g , R e c h t s g r u n d l a g e [ B F H ] 938 
f re ie Be ru fe s. d o r t 
G e w e r b e b e t r i e b , A b g r e n z u n g , E S t Ä n d R 1981 354 
G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h § 4 A b s . 3 E S t G s. d o r t 
Hochschu l l eh re r , e m e r i t i e r t e , B e h a n d l u n g der B e z ü g e u. P r ü -
f u n g s v e r g ü t u n g e n 153 
Rech t sanwa l t s. d o r t 
S t e u e r b e r a t e r s. d o r t 
Se lbs tänd ige N u t z u n g , W i r t s c h a f t s g ü t e r , d ie der — i. S. des § 6 
A b s . 2 f ä h i g s i n d , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH] 85 
S e l b s t g e n u t z t e W o h n u n g , N u t z u n g s w e r t s. do r t 
S c h u l d z i n s e n a b z u g s. d o r t 
S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t , E i n m a n n - G e s c h ä f t s f ü h r e r , Be f re i ung . 527 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r , B e f r e i u n g , E r m ä c h t i g u n g , A n m e l d u n g 
zur E i n t r a g u n g n i ch t e r f o r d e r l i c h [ B a y O b L G ] 689 
S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r , E n t s t e h u n g be i E in re i chung u n d R ü c k -
gabe e ines B a u a n t r a g s [ B F H ] 935 
G e b ä u d e , S te l l ung u n d R ü c k g a b e e ines Bauan t rags [BFH] 935 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e , s c h w e b e n d e 254 
V o r s t e u e r b e t r ä g e , V e r r e c h n u n g mi t — , A u s w i r k u n g e n auf E in -
kün f t e aus V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g [ B F H ] 2116 
S iche rhe i t se i nbeha l t , W e r k m ä n g e l , L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t 
neben v e r e i n b a r t e m — [ B G H ] 2454 
Siche rhe i t sgu r t , N i c h t a n l e g e n als V e r s c h u l d e n i. S. § 1 A b s . 1 Sa tz 
1 L F Z G [ B A G ] . . . 496 
S i c h e r h e i t s l e i s t u n g , aus länd i sche r K läger w e g e n de r P r o z e ß k o -
s ten der B e k l a g t e n [ B G H ] 802 
E in rede des § 320 B G B , N i c h t a b w e n d u n g d u r c h — [ B G H ] 2454 
S i c h e r u n g s a b t r e t u n g 
A b s t r a k t i o n s g r u n d s a t z , E i n s c h r ä n k u n g e n 1709 
b e d i n g t e s R e c h t s g e s c h ä f t 1711 
Feh len des z u s i c h e r n d e n A n s p r u c h s 1709 
R e g e l u n g in A l l g . G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t 1712 
R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g 1501 
s. a u c h u. A b t r e t u n g u n d E i g e n t u m s v o r b e h a l t 
S i c h e r u n g s b e a u f t r a g t e r , Jah rese insa tz , N i ch te r t e i l ung v o n A u s -
k ü n f t e n d u r c h G e s c h ä f t s f ü h r e r , B e s t r a f u n g [ O L G ] 1616 
S i c h e r u n g s g r u n d s c h u l d , s. u. G r u n d s c h u l d 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g , Kfz , — an B a n k , A n s p r u c h auf d e n be i 
der V e r w e r t u n g e rz ie l ten M e h r e r l ö s , k o n t o k o r r e n t g e b u n -
dener , P f ä n d u n g unzu läss ig [ B G H ] 1002 
K o n k u r s , S i c h e r h e i t e n - P o o l , W i r k u n g auf n ich t b e i g e t r e t e n e 
a b s o n d e r u n g s b e r e c h t i g t e G l ä u b i g e r [BGH] 1320 
S i e b d r u c k e r m e i s t e r v e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 854 
S i e m e n s A G , u n d A E G - T e l e f u n k e n A G , v e r g l e i c h e n d e F inanzana-
lyse 1993 
S i l b e r m ü n z e n , US t . -Sa tz , e rmäß ig te r 405 
S i l ves te r f eue rwe rk , H a f t u n g fü r S c h ä d e n [ O L G ] (41) Bei l . 22 
S i t t e n w i d r i g k e i t 
A b f i n d u n g s r e g e l u n g be i A u s s c h e i d e n e ines G e s e l l s c h a f t e r s . . . . 1504 
A u s s t e u e r a n s c h a f f u n g s v e r t r a g m i t A n s p a r v e r e i n b a r u n g 
[ B G H ] 1265, 1266 
G loba l zess ion s. u. A b t r e t u n g 
H a u s t ü r g e s c h ä f t , A b s c h l u ß mi t 18 jähr iger Schü le r in [ B G H ] 1266 
M a n a g e m e n t v e r t r a g v o n 50 jäh r ige r Dauer [BGH] 846 
R a t e n k r e d i t , ü b e r h ö h t e Z i n s e n , S c h u t z 2682 
R a t e n k r e d i t v e r t r a g [ B G H ] 2454 
T a n k s t e l l e n - S t a t i o n ä r v e r t r a g , B i n d u n g v o n meh r als 25 Jah ren 
[ B G H ] 1718 
un lau te re r W e t t b e w e r b s. d o r t 
V e r t r a g s b r u c h s. d o r t 
V o r l e i s t u n g s p f l i c h t d e s Käu fe rs , l ang f r i s t ige , e inse i t ige , s i t t e n -
w i d r i g e B e n a c h t e i l i g u n g [ B G H ] 1266 
Zwe i fe l an o r d n u n g s g e m ä ß e r Ve r t r agse r f ü l l ung d u r c h 
V e r t r a g s p a r t n e r aus e igenen M i t t e l n , B e d e u t u n g [ B G H ] . . . . 1266 
S k o n t o , ö f f en t l i che A u f t r ä g e 1607 
S o l a r a n l a g e , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a EStDV 2666 
S o l d a t e n , A u s s c h r e i b u n g u n d E r g ä n z u n g der LS t . -Ka r te , LSt . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
S o m m e r z e i t , E i n f ü h r u n g fü r 1983—1985 1712 
S o n d e r a b g a b e 
A r b e i t s m a r k t a b g a b e fü r B e a m t e , ve r f assungs rech t l i che 
B e d e n k e n 113 
A u s g l e i c h s a b g a b e nach S c h w e r b e h i n d e r t e n g e s e t z , S t e u e r u n d 
K o n k u r s v o r r e c h t des § 61 A b s . 1 Nr. 2 K O ve rne in t [ O V G ] . . 1983 
S o n d e r a n g e b o t , Sch lußve rkau f , unzu läss ige V o r w e g n a h m e d u r c h 
— in Ka renzze i t ? [ B G H ] 894 
s. a u c h u. S o n d e r v e r a n s t a l t u n g 
S o n d e r a u s g a b e n 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
B a u s p a r b e i t r ä g e s. u. B a u s p a r v e r t r a g 
d a u e r n d e L a s t e n , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . (47) Be i l . 26 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
E h e g a t t e n s. d o r t 
H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e , A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e zu r g e s e t z l . 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , z u n ä c h s t v e r e i n n a h m t e u n d d a n n 
a b g e f ü h r t e , ke ine —, s o n d e r n B e t r i e b s a u s g a b e n [ B F H ] . . . . 2603 
H ö c h s t b e t r ä g e a b 1982, ku rzge faß te Übe rs i ch t 18 
K a p i t a l v e r s i c h e r u n g e n g e g e n lau fende B e i t r a g s l e i s t u n g , L S t . -
M e r k b l a t t 1983 . (47 ) Be i l . 26 
K ind s. d o r t 
K i r c h e n s t e u e r s. d o r t 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s. u. V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
Rea lsp l i t t i ng s. u. E h e g a t t e n 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
R e n t e n a u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
S c h u l d z i n s e n s. d o r t 
S p e n d e n s. d o r t 
S t e u e r b e r a t u n g s k o s t e n s. d o r t 
V e r l u s t a b z u g s. d o r t 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e s. d o r t 
V e r s o r g u n g s r e n t e , auße rbe t r i eb l i che , d a u e r n d e Las t o d e r 
L e i b r e n t e ? 977 
—, s. a u c h u. U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n 
V e r s o r g e a u f w e n d u n g e n , B e r ü c k s i c h t i g u n g fü r 1981 768 
—, s. a u c h u. V o r s o r g e p a u s c h a l e 
Z u k u n f t s i c h e r u n g s a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n , s. u. B e t r i e b s v e r m ö g e n 
S o n d e r j a h r e s z a h l u n g , s. u. J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
S o n d e r u r l a u b , s. u. U r laub 
S o n d e r v e r a n s t a l t u n g 
e in täg ige — u n t e r Ü b e r s c h r i f t „ M o n t a g s k n ü l l e r " in Z e i t u n g s a n -
ze ige [ O L G ] 2569 
P r ä s e n t a t i o n d e r Ware auf e i nem b e s o n d e r e n V e r k a u f s t i s c h im 
L a d e n e i n g a n g , A l l t äg l i chke i t [ B G H ] 894 
Sch lußve rkau f s. d o r t 
Z u s a t z „nur " v o r P re i sangabe , A l l täg l i chke i t [ B G H ] 894 
s. a u c h u. S o n d e r a n g e b o t 
S o n d e r z a h l u n g , s. u. J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
S o n n t a g s a r b e i t , Seesch i f f ah r t , s teue r f re ie Z u s c h l ä g e , Ä n d e r u n g e n 
ab 1 . 1 . 1982 827 
S o n s t i g e E i n k ü n f t e , D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e , Ve rne inung [ B F H ] . . . 1498 
R e n t e n b e s t e u e r u n g , E r h ö h u n g der E r t ragsan te i l e 2. H S t r u k t G . 395 
S c h u l d z i n s e n , N a c h e n t r i c h t u n g v o n R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e i -
t r ä g e n , W e r b u n g s k o s t e n [BFH] 931 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n , En tge l t für V o r k a u f s r e c h t , ESt 826 
S o n s t i g e L e i s t u n g , O r t der —, Au f s i ch t s ra t s t ä t i gke i t , n i c h t im 
E r h e b u n g s g e b i e t ansäss ige K ö r p e r s c h a f t , USt 2 
S o r t e n s c h u t z , L i zenz , aussch l ieß l i che , a b s o l u t e s V e r b o t v e r n e i n t .. 1812 
—, E x p o r t v e r b o t fü r L i zenzgebe r u n d -nehmer , Z u l ä s s i g k e i t . . . 1812 
Soz ia lb i l anz , H u m a n v e r m ö g e n s r e c h n u n g s. d o r t 
Z ie le u n d I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s s e de r M i ta rbe i t e r als I n d i k a t o -
ren fü r Soz ia lb i l anz inha l te 1019 
Soz ia l e E i n r i c h t u n g e n , A k t i v i e r u n g der K o s t e n nach B i l a n z r i c h t l i -
n i e -Gese tz (En twu r f ) 448 
S o z i a l e i n r i c h t u n g , M i t b e s t i m m u n g des Be t r i ebs ra t s s. u. B e t r i e b s -
ra t , M i t b e s t i m m u n g 
Soz ia le r W o h n u n g s b a u , s. u. W o h n u n g s b a u 
S o z i a l g e r i c h t s g e s e t z , Ä n d e r u n g d u r c h d ie gep lan te V e r w a l t u n g s -
g e r i c h t s o r d n u n g 829 
S o z i a l g e s e t z b u c h , Z u s a m m e n a r b e i t der L e i s t u n g s t r ä g e r u n d ih re 
B e z i e h u n g e n zu D r i t t e n , I nk ra f t t r e ten , Übe rb l i c k 2517 
Soz ia lh i l f e , Aus lände r , I n a n s p r u c h n a h m e als A u s w e i s g r u n d , 
I n k e n n t n i s s e t z u n g der A u s l ä n d e r b e h ö r d e d u r c h S o z i a l a m t . 2518 
B a r b e t r ä g e fü r H e i m b e w o h n e r , N e u r e g e l u n g 2518 
Soz ia l p l an 
A r b e i t s k a m p f w i r k u n g e n , v e r b o t e n e , H e r b e i f ü h r u n g d u r c h 
B e t r i e b s r a t (42) Be i l . 23 
A u f s t e l l u n g v o r D u r c h f ü h r u n g der B e t r i e b s ä n d e r u n g , A u s n a h -
m e n [ B A G ] 1728 
B e t r i e b s ä n d e r u n g s. d o r t 
b e t r i e b s r a t s l o s e r B e t r i e b , Be t r i ebs t i l l egung , ke in — be i ve r -
s p ä t e t e r Wah l des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 1727 
B e t r i e b s t i l l e g u n g , e rs t nach t räg l i ch gewäh l te r B e t r i e b s r a t , 
A n s p r u c h auf Au f s te l l ung e ines — verne in t [ B A G ] 961 
—, g e r i c h t l i c h e B i l l i gke i t skon t ro l l e , F e s t s e t z u n g de r B e t r ä g e 
d u r c h G e r i c h t be i N i c h t b e s t e h e n des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] . . . 909 
E in igungss te l l e , o f f ens i ch t l i che Unzus tänd igke i t be i U n t e r -
s c h r e i t u n g d e r in § 17 K S c h G g e n a n n t e n Zah l d e r zu e n t -
l assenden A r b e i t n e h m e r [ LAG] 1628 
—, s. a u c h u. E in igungss te l l e 
F u n k t i o n [ B A G ] 1727 
I n t e r e s s e n a u s g l e i c h , A b g r e n z u n g der A n s p r ü c h e [ B A G ] 2632 
—, W e c h s e l w i r k u n g e n [ B A G ] 1727 
K o n k u r s a n f e c h t u n g d u r c h Konku rsve rwa l t e r , A u s s p r u c h 
g e g e n ü b e r B e t r i e b s r a t [ LAG] 1119 
—, Zu läss i gke i t , R e c h t s w i r k u n g e n [ L A G ] 1119 
K o n k u r s r a n g de r - a n s p r ü c h e , gep lan te G e s e t z e s r e g e l u n g 2610 
9 3 
Soz ia lp l an ( F o r t s e t z u n g ) 
K ü n d i g u n g , Ve rz i ch t auf A n f e c h t u n g bei Z a h l u n g einer A b f i n -
d u n g [ L A G ] 2630 
P e r s o n a l r e d u z i e r u n g s. u. B e t r i e b s ä n d e r u n g 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r —, Ansa tz bei E i n h e i t s b e w e r t u n g des 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s 359 
S a n i e r u n g s m a ß n a h m e , Auss i ch t s l os i gke i t , A u s w i r k u n g e n auf 
w e i t e r e n — [ B A G ] 908 
Te i l s t i l l egung z w e c k s San ie rung , h ö h e r e A b f i n d u n g in s p ä t e -
r e m — w e g e n G e s a m t s t i l l e g u n g , A u s n a h m e der v o m 
e rs ten — er faß ten A r b e i t n e h m e r [ B A G ] 908 
W a h r u n g v o n R e c h t u n d Bi l l igke i t be i A u f s t e l l u n g [ B A G ] 908 
s. auch u. B e t r i e b s ä n d e r u n g , B e t r i e b s s t i l l e g u n g , I n te ressen-
ausg le i ch u n d K o n k u r s 
Soz ia l s t aa t sp r i nz i p 
B e s c h ä f t i g u n g s p r o g r a m m e , F inanz ie rung d u r c h ö f fen t l i che 
Hand , V e r p f l i c h t u n g auf G r u n d der — 2459 
D e m o k r a t i e b e g r i f f 2464 
E i g e n t u m s g a r a n t i e , Verhä l tn is 2462 
„ E w i g k e i t s " - G r u n d s a t z de r Ve r fassung 2459 
Grenzen 2463 
G r u n d r e c h t e , g r u n d r e c h t s e i n s c h r ä n k e n d e Gese tze , B e d e u -
t u n g des — für A u s l e g u n g [BVer fG ] 1063 
—, S c h r a n k e n d u r c h — verne in t 2459 
G r u n d s a t z de r M e n s c h e n w ü r d e , Verhä l tn i s 2462 
H a n d h a b u n g in der Praxis 2464 
K ü n d i g u n g , b e t r i e b s b e d i n g t e , I n t e r e s s e n a b w ä g u n g 2463 
po l i t i sche Bewe is las t , E i n füh rung ver feh l t 2465 
R e c h t s a n w e n d u n g , T e n d e n z s c h u t z , B e d e u t u n g des — 1875 
R e c h t s p r e c h u n g des BVer fG 2460 
S inn u n d Geha l t 2462 
S u b s i d i a r i t ä t s g e d a n k e , A n e r k e n n u n g 2465 
U m v e r t e i l u n g als Pr inz ip ve rne in t 2464 
U n t e r n e h m e n s m i t b e s t i m m u n g , V e r f a s s u n g s a u f t r a g zur E in füh -
r u n g ? 2461 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
ä l te re A r b e i t n e h m e r , F re i se t zung d u r c h A r b e i t g e b e r , E r s ta t -
t u n g d e r n a c h Vo l l endung des 59. L e b e n s j a h r e s v o n der 
BfA g e z a h l t e n Be i t räge 113 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e , A b g e l t u n g der Be i t ragsan te i le 1159 
A u s k u n f t s p f l i c h t e n v o n A r b e i t g e b e r , Ent le iher , Ä r z t e n 2517 
B e a m t e , A r b e i t s m a r k t a b g a b e , v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e B e d e n -
ken 113 
Be i t r äge , A r b e i t g e b e r a n t e i l , H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e , ESt . 
[ B F H ] 2117 
—, —, — , z u n ä c h s t v e r e i n n a h m t e und d a n n a b g e f ü h r t e , ke ine 
S o n d e r a u s g a b e n , s o n d e r n B e t r i e b s a u s g a b e n [BFH] 2603 
—, A r b e i t g e b e r h a f t u n g , U m w a n d l u n g e ines U n t e r n e h m e n s in 
G m b H 116 
—, A r b e i t n e h m e r a n t e i l e , Ü b e r n a h m e p f l i c h t des A r b e i t g e -
be rs (3) Bei l . 3, 1088,2622 
—, A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g ohne Er laubn is , B e s t r a f u n g des 
En t l e i he rs w e g e n N i c h t a b f ü h r u n g e inbeha l tene r A r b e i t -
n e h m e r a n t e i l e [ B G H ] 2617 
— , —, Z a h l u n g s p f l i c h t des En t le ihers [ B G H ] 2617 
— , Aush i l f s k rä f t e , pauscha l e n t r i c h t e t e , LSt 1088 
— , B e h i n d e r t e in B e h i n d e r t e n w e r k s t ä t t e n 2624 
— , B e r e c h n u n g , w e n n d ie f inanz ie l len M i t te l des A r b e i t g e b e r s 
nur n o c h zu r A u s z a h l u n g der N e t t o l ö h n e aus re i chen , s t ra f -
r e c h t l i c h e Fo lgen , V e r m e i d u n g [ B G H ] 442 
—, Bez iehe r v o n A r b e i t s l o s e n g e l d , A rbe i t s l osenh i l f e und 
U n t e r h a l t s g e l d , B e m e s s u n g , G e s e t z e n t w u r f 1921 
—, E i n b e h a l t e n , a rbe i t s rech t l i che , - r ech t l i che u n d s t ra f rech t l i -
c h e A s p e k t e 645 
—, —, A r t d e r L o h n a b r e d e 647 
—, E n t w i c k l u n g s h e l f e r , A n p a s s u n g 2625 
—, g e r i n g f ü g i g e B e s c h ä f t i g u n g , N a c h z a h l u n g e n bei I r r t um 
übe r V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t 649 
—, G r u n d l o h n , E r m i t t l u n g [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e , Fäl l igkei t m i t r ech t sk rä f t i ge r 
B e e n d i g u n g des P rozesses 2703 
— , N a c h e n t r i c h t u n g , k red i t f i nanz ie r te Be i t r äge , S c h u l d z i n s e n -
a b z u g , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [BFH ] 158 
—, — n a c h Bese i t i gung v o n Zwe i fe ln ü b e r V e r s i c h e r u n g s -
p f l i ch t , Be fugn i s des A r b e i t g e b e r s , Be i t r äge v o m L o h n 
e i n z u b e h a l t e n ? [ B A G ] 910 
—, N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g 2622 
—, N i c h t a b f ü h r u n g v o n A r b e i t n e h m e r - u n d A r b e i t g e b e r a n t e i -
len , H a f t u n g e ines G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s ? [ B G H ] . . . . 2026 
—, —, S t r a f b a r k e i t 645 
—, r ü c k s t ä n d i g e , A u f r e c h n u n g e iner Ren te [ B S G ] (40) Bei l . 21 
—, —, V e r j ä h r u n g (41) Bei l . 22 
- , S e l b s t ä n d i g e [ B S G ] (40) Bei l . 21 
— , -Senderzah iu f igerv , BewJGksiGhtigung \BSG] (40). Bei l . 21 
—, —, rege lmäß ige ante i l ige Ver te i l ung 905 
—, T a n t i e m e n , B e h a n d l u n g [BSG] (40) Bei l . 2 1 , 1621 
—, T e i l - L o h n z a h l u n g s z e i t r ä u m e , B e r e c h n u n g 2621 
—, U n t e r h a l t s g e l d , Z u s c h ü s s e des A r b e i t g e b e r s 116 
—, U r l a u b s a b g e l t u n g , B e h a n d l u n g (3) Bei l . 3, 1726 
—, v e r s p ä t e t e E n t r i c h t u n g , Be fugn i s des A r b e i t n e h m e r s , sie 
v o m L o h n e inzubeha l t en? [ B A G ] 911 
—, zu U n r e c h t gezah l te , Ve r jäh rung (41) Bei l . 22 
B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e n , Be i t r agssä tze , E r h ö h u n g , A u s -
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K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , D iv idende v. T o c h t e r g e s e l l s c h a f t in E n t -
w i c k l u n g s l a n d . W e i t e r g e l t u n g d . Quas i -Schach te l p r i v i l egs 
nach § 26 A b s . 3 KS tG 1035 
O r g a n s c h a f t s. d o r t 
Q u a s i - übe r d ie G r e n z e , Ä n d e r u n g e n d u r c h 2. H S t r u k t G 3 5 1 , 1035 
S c h a d e n s e r s a t z 
A b f i n d u n g s. d o r t 
A r b e i t g e b e r s. u. A r b e i t g e b e r h a f t u n g 
A r b e i t n e h m e r s. u. A r b e i t n e h m e r h a f t u n g 
A rbe i t sun fa l l s. d o r t 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h s. d o r t 
A r c h i t e k t s. d o r t 
Aussch luß f r i s t s. d o r t 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g [BFH] 2329 
A u t o m o b i l h e r s t e l l e r g e g e n ü b e r Zu l i e fe ran ten 1655, 1660 
B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g , Le i s t ungen , ke ine M i n -
d e r u n g der A n s c h a f f u n g s - / H e r s t e l l u n g s k o s t e n [ B F H ] 1851 
D u r c h g r i f f s h a f t u n g s. d o r t 
Eh rve r l e t zung s. u. P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g s. d o r t 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g s. d o r t 
e n t g a n g e n e r G e w i n n s. d o r t 
Er fü l lungsh i l fe s. d o r t 
F i r m e n f o r t f ü h r u n g s. u. F i rma 
F o r d e r u n g s ü b e r g a n g s. d o r t 
F r a c h t f ü h r e r s. d o r t 
G e b r a u c h s v o r t e i l e d u r c h B e n u t z u n g der Kau fsache , A n r e c h -
n u n g auf — a n s p r u c h des Käu fe rs [ B G H ] 1399 
G e b r a u c h t w a g e n k a u f s. d o r t 
G e f ä h r d u n g s h a f t u n g s. d o r t 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s. d o r t 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g ohne A u f t r a g s. d o r t 
Gese l l scha f te r s. d o r t 
G r u n d s t ü c k s k a u f s. d o r t 
Ha f t ungsaussch luß s. d o r t u n d u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l -
g e m e i n e 
Kauf s. d o r t 
K fz , V e r w e i g e r u n g der He rausgabe , nach te i l i ge E i n w i r k u n g auf 
Kfz [ B G H ] 2457 
K fz -Un fa l l , s. u. K r a f t f a h r z e u g (Unfal l) 
K o m m a n d i t i s t s. d o r t 
K o n k u r s s. d o r t 
L a s t s c h r i f t v e r f a h r e n s. d o r t 
M ä n g e l s. do r t 
M i e t v e r t r a g s. d o r t 
M i t v e r s c h u l d e n s. d o r t 
No ta r s. d o r t 
9 5 
S c h a d e n s e r s a t z ( F o r t s e t z u n g ) 
N u t z u n g s a u s f a l l , Sch i f f , B e r e c h n u n g [ B G H ] 1980 
N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t , e n t z o g e n e , v e r s p ä t e t e H e r a u s g a b e 
e ines Kfz im R a h m e n v o n V e r t r a g s b e z i e h u n g e n [ B G H ] 2456 
P r ä v e n t i v f u n k t i o n ? 1773 
P r o d u k t h a f t u n g s. d o r t 
P r o s p e k t h a f t u n g s. d o r t 
R e c h t s a n w a l t s. d o r t 
Re i seve rans ta l t e r s. d o r t 
R ü c k t r i t t s e r k l ä r u n g , S c h a d e n s e r s a t z b e g e h r e n , Unzu läss igke i t 
[ B G H ] 1399 
S c h a d e n s b e g r i f f i. S. des § 635 B G B , M a n g e l f o l g e s c h a d e n , 
B r a n d s c h a d e n [ B G H ] 1979 
S c h a d e n s e r m i t t l u n g , S c h ä t z u n g d u r c h Ger i ch t [ B G H ] 1983 
S c h a d e n s p a u s c h a l i e r u n g , Aussch luß des Nachwe ises , daß 
g e r i n g e r S c h a d e n e n t s t a n d e n ist, U n w i r k s a m k e i t [ O L G ] . . . . 220 
— , K lause l , d ie k e i n e n a u s d r ü c k l i c h e n Vo rbeha l t des R e c h t s 
z u m G e g e n b e w e i s en thä l t , W i r k s a m k e i t [ B G H ] 1925 
— , L e a s i n g g e b e r [ B G H ] 481 
— , s. a u c h u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine 
S c h e c k s. d o r t 
S p e d i t e u r s. d o r t 
S t e u e r b e r a t e r s. d o r t 
u n e r l a u b t e H a n d l u n g s. d o r t 
V e r k ä u f e r s. u. Kauf u n d P r o d u z e n t e n h a f t u n g 
V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t s. d o r t 
v e r t a n e r U r l a u b , m i ß g l ü c k t e Reise an a r b e i t s f r e i e m W o c h e n -
e n d e , — ve rne in t [ B G H ] 486 
V e r t r a g s t r a f e s. d o r t 
V e r t r e t e r s. d o r t 
V e r z u g s. d o r t 
V o r t e i l s a u s g l e i c h u n g , I n h a l t s b e s c h r ä n k u n g [ B G H ] 1264 
— , s. a u c h u. Vo r t e i l sausg le i chung 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
W e r k v e r t r a g s. d o r t 
W i r t s c h a f t s p r ü f e r s. d o r t 
W o h n u n g s e i g e n t ü m e r s. u. E i g e n t u m s w o h n u n g 
s. a u c h u. E n t s c h ä d i g u n g , Ha f t ung 
S c h a l l p l a t t e n , L i e f e r u n g v o n — im Z u s a m m e n h a n g mi t V o r f ü h r u n g 
p o r n o g r a p h i s c h e r F i lme, USt . -Satz 2369 
S c h a t z a n w e i s u n g e n , B u n d e s - , B e w e r t u n g be i VSt 1145 
S c h ä t z u n g 
A n r e c h n u n g v o n KSt . im Wege der — be i M i t u n t e r n e h m e r n 
e. Pe rsGes . , d ie an KapGes . be te i l i g t ist 879 
B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g e n , V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 8 3 0 , 9 9 0 , 1249 
G e w i n n - , a.Gr. de r G e l d v e r k e h r s r e c h n u n g u n d bei E i n n a h m e n -
Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , V o r a u s s e t z u n g e n , E r s e t z u n g e iner 
S c h ä t z u n g s v e r a n l a g u n g d u r c h e. höhe re , B e d e u t u n g der 
Ä n d e r u n g s s p e r r e des § 173 A b s . 2 A O 1977 [BFH] 1914 
— , B e r e c h t i g u n g u n d Höhe nach d e m V e r b r a u c h [BFH ] 830 
— , L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t , B T - A n f r a g e 928 
p r i v a t e r N u t z u n g s a n t e i l e. Be t r i ebs -Pkw . , g e p l a n t e E r h ö h u n g .. 1949 
r e c h t l i c h e s G e h ö r , G e w ä h r u n g be i —, A n f o r d e r u n g e n an Auf -
s c h l a g s c h ä t z u n g , A u f b e w a h r u n g s f r i s t e n [BFH ] 1708 
S t e u e r s c h ä t z u n g in der An t i ke , Qu i r in ius 1 
V o r s t e u e r b e t r ä g e 305 
S c h a u m w e i n s t e u e r , Ä n d e r u n g e n d u r c h 2. H S t r u k t G 511 
E r h ö h u n g a b 1. 4. 1982, V e r b r S t Ä n d G 1982 19 
S c h e c k 
E i n l ö s u n g , P r ü f u n g der E i n z e l z e i c h n u n g s b e f u g n i s e ines 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s bei A u s n a h m e von der G e s a m t v e r t r e -
t u n g s m a c h t f ü r E u r o s c h e c k s im K le inge ldve rkeh r [ B G H ] . . . 1002 
— , P r ü f u n g s p f l i c h t des b e z o g e n e n K r e d i t i n s t i t u t s [ B G H ] 1002 
E u r o s c h e c k k a r t e , A b w ä l z u n g des M i ß b r a u c h s r i s i k o s im Falle 
d e r Ü b e r s c h r e i t u n g der V e r t r e t u n g s m a c h t auf d e n K o n t o -
i n h a b e r , U n w i r k s a m k e i t der B e d i n g u n g e n [ B G H ] 1003 
— , M i ß b r a u c h zu r R ü c k z a h l u n g e ines P r i va tda r lehens , Ha f tung 
d e r B a n k ve rne in t [BGH] 1107 
— , V o r l a g e n i c h t W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g fü r - k a r t e n g a -
r a n t i e [ B G H ] 1107 
f r a n z ö s i s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e , Z a h l u n g s v e r b o t an Aus lände r 
m i t — auf f r a n z ö s i s c h e n B a n k e n 1208 
P o s t s c h e c k d i e n s t s. d o r t 
R ü c k g a b e n i c h t e inge lös te r —, S c h e c k a b k o m m e n , A n m e l d u n g 1662 
R ü c k g r i f f s a n s p r ü c h e g e g e n -auss te i le r n a c h Ab lau f der Vo r l e -
g u n g s f r i s t [ O L G ] 1556 
S p e d i t e u r , E i n z i e h u n g einer N a c h n a h m e im g r e n z ü b e r s c h r e i -
t e n d e n V e r k e h r , A n n a h m e v o n — ke ine o r d n u n g s g e m ä ß e 
E i n z i e h u n g [ B G H ] 1560 
v e r l o r e n g e g a n g e n e r —, B e h a n d l u n g v o n E r s a t z s t ü c k e n im 
S c h e c k e i n z u g s v e r k e h r -. 1662 
S c h e i d u n g , s. u. E h e s c h e i d u n g u n d E h e g a t t e n , (gesch iedene) 
S c h e i n g e s c h ä f t , G r ü n d u n g einer G m b H [ B G H ] 109 
"* * V o r l i e g e n , ^ a f t u r r g ^ e s - S t r e + i m a ^ ^ . 
m a n n [ B G H ] 108 
S c h e i n g e w i n n e , B e s t e u e r u n g , M i l d e r u n g , aus länd . R e g e l u n g e n . . . . 2056 
— , s t e u e r r e c h t l . D a u e r p r o b l e m e 2052 
I n v e s t i t i o n s h e m m u n g d u r c h S u b s t a n z b e s t e u e r u n g ? 5 0 1 , 553 
N o m i n a l w e r t p r i n z i p und —, ede lme ta l l be - u n d - ve ra rbe i t ende 
B e t r i e b e , Rep l i k zu G ü n t s c h in D B 1981 S. 2586, 2571 1889 
S c h e n k u n g 
Begr i f f d e s § 516 B G B , A n w e n d u n g auf P f l i c h t t e i l s b e r e c h n u n g 
[ B G H ] 1405 
b e l o h n e n d e — , Begr i f f , A b g r e n z u n g z w i s c h e n S c h e n k u n g s v e r -
s p r e c h e n u n d en tge l t l i cher L e i s t u n g [ B G H ] 802 
D a r l e h e n , B e g r ü n d u n g d u r c h —, A n e r k e n n u n g 10) Bei l . 5 
E r b s c h a f t s t e u e r s. d o r t 
E r b v e r t r a g , e ine d e n V e r t r a g s e r b e n b e n a c h t e i l i g e n d e —, 
R e c h t f e r t i g u n g d u r c h n a c h t r ä g l i c h e i n g e t r e t e n e Verände-
r u n g e n [ B G H ] 899 
g e m i s c h t e , G r u n d b e s i t z , B e r e i c h e r u n g , E r b S t . [BFH] 2333 
— , G e b ä u d e a b s c h r e i b u n g bei — 878 
— , V o r l i e g e n , B e w e i s e r l e i c h t e r u n g e n [ B G H ] 1405 
S c h e n k u n g s t e u e r s. dor t 
U n t e r n e h m e r , Mög l i chke i t , s i ch d u r c h — v o n V e r m ö g e n s w e r -
t e n a r m zu m a c h e n 2556 
W o h n u n g , u n e n t g e l t l i c h e G e b r a u c h s ü b e r l a s s u n g auf L e b e n s -
ze i t , F o r m e r f o r d e r n i s ve rne in t [ B G H ] 1264 
S c h e n k u n g s t e u e r 
A u f l a g e n s c h e n k u n g und g e m i s c h t e f r e i g e b i g e Z u w e n d u n g , 
A b g r e n z u n g , A n w e n d u n g § 25 E r b S t G [ B G H ] 473 
G r u n d b e s i t z , g e m i s c h t e S c h e n k u n g , B e r e i c h e r u n g [BFH] 2333 
G r u n d s t ü c k , V e r p f l i c h t u n g zu r s c h e n k w e i s e n We i t e rgabe an 
e i g e n e K inde r , E rwe rb von e i n e m E l te rn te i l [BFH] 2274 
— , S c h e n k u n g , V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g fü r ü b e r l e b e n d e Ehe-
g a t t e n n i c h t v e r f a s s u n g s w i d r i g [ B F H ] 2604 
k i n d b e d i n g t e E r l e i c h t e r u n g e n , R e c h t s ü b e r s i c h t (38) Be i l . 20 
U S - a m e r i k a n i s c h e r D i sc re t i ona ry -T rus t , B e h a n d l u n g bei der 
d e u t s c h e n — 1793 
V e r j ä h r u n g s b e g i n n bei S c h e n k u n g e n [ B F H ] 28 
s. a u c h u. E r b s c h a f t s t e u e r 
S c h i c h t a r b e i t , S c h i c h t e n d e als A n k n ü p f u n g s p u n k t für Ende der 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t [BAG] 603 
U r l a u b s e n t g e i t , B e r e c h n u n g be i v o n der üb l i chen N o r m a b w e i -
c h e n d e r V e r t e i l u n g der W o c h e n a r b e i t s z e i t [ A r b G ] 963 
S c h i c h t z e i t , U n t e r b r e c h u n g ve rne in t be i e iner m e h r s t ü n d i g e n 
Pause f ü r j u g e n d l i c h e n A r b e i t n e h m e r [ B a y O b L G ] 1680 
S c h i e d s g e r i c h t , B e f u g n i s zur Vo r l age an d e n E u G H nach Ar t . 177 
E W G V v e r n e i n t 1050 
S c h i e d s g u t a c h t e n v e r t r a g 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Zu läss igke i t e ines — ? [ B A G ] 179 
b a h n ä r z t l i c h e s G u t a c h t e n ü b e r D iens tun fäh i gke i t e ines A rbe i t -
n e h m e r s , P r i v a t g u t a c h t e n [ B A G ] 186 
B i l l i g k e i t s k o n t r o l l e , R i c h t i g k e i t s k o n t r o l l e [ B A G ] 186 
N i c h t e i n i g u n g d e r S c h i e d s g u t a c h t e r ü b e r B e w e r t u n g s z e i t -
p u n k t e ines G e b ä u d e w e r t a u s g l e i c h s (Au fbau ten eines 
P ä c h t e r s ) , Z u s t ä n d i g k e i t de r G e r i c h t e [ B G H ] 1270 
o r d e n t l i c h e r R e c h t s w e g d u r c h —, n i ch t ausgesch lossen 
[ B G H ] 1270 
S c h i e d s v e r f a h r e n , U r h e b e r r e c h t s s c h u t z , N e u r e g e l u n g , Gese tzen t -
w u r f 2 0 2 1 , 2 0 2 3 
S c h i f f a h r t 
a u s l ä n d i s c h e E inkün f t e aus d e m B e r e i c h der —, Pauscha l -
KSt . , G l i e d e r u n g der a u s l ä n d i s c h e n E i n k o m m e n s t e i l e und 
S t e u e r n v o m E i n k o m m e n , K S t Ä n d R 1981 145 
B i n n e n s c h i f f a h r t s. do r t 
B i n n e n s c h i f f e r , w ö c h e n t l i c h e Fam i l i enhe im f ah r t en , Wk [BFH] .. 931 
B r a n d s c h a d e n in fo lge mange lha f t e r I so l i e rung , Ersatz des Nut -
z u n g s a u s f a l l s , B e r e c h n u n g [ B G H ] 1980 
S e e s c h i f f a h r t s. d o r t 
S c h i f f e , P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g , V e r l ä n g e r u n g der USt . -Be f re iung .. 403 
S c h l a c h t a b f a l l e r z e u g n i s s e , L i e f e r u n g d u r c h T i e r k ö r p e r b e s e i t i -
g u n g s a n s t a l t e n , e rmäß ig te r US tSa tz 2115 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d 
A b r e c h n u n g , ve re in fach te 2611 
E i n k o m m e n s t e u e r , E i nbez iehung bei B e r e c h n u n g 111 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , Z a h l u n g s p f l i c h t des B a u u n t e r -
n e h m e r s f ü r D i f fe renz zw . f i k t i v e m Vo l lohn u n d d e m t a t -
s ä c h l i c h g e z a h l t e n — [ B V e r f G ] 1280 
L e i s t u n g s s ä t z e 116 
L o h n s t e u e r , P r o g r e s s i o n s v o r b e h a l t ab 1982, A r b e i t g e b e r m e r k -
b la t t v o m 1 1 . 12. 1981 19, 508, 821 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e fü r Bez ieher , b e a b s i c h t i g t e 
Ä n d e r u n g e n fü r 1983 2625 
R ü c k g a n g 2340 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n , Z w e i t w o h n s t e u e r , R e c h t m ä ß i g k e i t 828 
S c h l u ß v e r k a u f , V o r w e g n a h m e d u r c h S o n d e r a n g e b o t e in Ka renz -
z e i t ? [ B G H ] 894 
S c h l u ß r e c h n u n g , s. u. V O B 
S c h l u ß z a h l u n g , s. u. V O B 
S c h m a l e n b a c h - G e s e l l s c h a f t , A r b e i t s t a g u n g a m 13. 5. 1982 in D ü s -
se ldo r f , „ U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e u n d s t r a t eg i sche Pla-
n u n g " 1629 
D e u t s c h e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g , 35 . , Be r i ch t 861 
— . 3 6 . , B e r i c h t 2305 
S c h m e r z e n s g e l d , B e m e s s u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g der Unfa l l ren te 
v e r n e i n t [ B G H ] 1215 
K fz -Un fa l l , L e i s t u n g d u r c h B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t verne in t 853 
S c h m i e r g e l d , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . . . (47) Bei l . 26 
S c h ö n h e i t s r e p a r a t u r e n , M ie te r s. d o r t 
S c h r a n k t r e n n w a n d , . . G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n ode r W o h n u n g s -
e i n r i c h t u n g ? ; . 7.... 7. * . r. .7. .7 .7. ~ . 7..7. r. ~ . : "2591 
S c h r i f t f o r m 
A u t o m a t e n a u f s t e l l v e r t r a g , N i c h t a u f n a h m e eines Dar lehensver -
t r a g e s , Ve rs t oß g e g e n - e r f o r d e r n i s d e s § 34 G W B [BGH] . . . 2179 
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S t a m m k a p i t a l , a u s s t e h e n d e E in lagen, N ich tVerz insung , ke ine vGA 623 
G m b H , E r h ö h u n g des — auf G r u n d des Ges . v o m 4. 7. 1980, 
s teue r l . Fo lgen , B M F - S c h r . v. 17. 8. 1982 1801 
s. a u c h u. E igenkap i ta l 
Sta t i on i e rungss t r e i t k r ä f t e , Ku rza rbe i t , E i n f ü h r u n g in e i n e m v o n 
d e n — ü b e r n o m m e n e n Be t r i eb [ B A G ] 909 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u , D e p u t a t k o h l e , e inze lve r t rag l i che R e c h t e , 
A b l ö s u n g d u r c h B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g ? [ B A G ] 1775 
—, Wegfa l l des W a h l r e c h t s , e ine jäh r l i che B a r a b f i n d u n g zu 
ve r langen , a b l ö s e n d e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g [ B A G ] 2298 
Energ iebe ih i l fe , A n s p r u c h der A l t r en tne r auf G e w ä h r u n g s t a t t 
des H a u s b r a n d e s [ L A G ] 128 
Koh legese t z s. d o r t 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g , F u n k t i o n e n d i a g r a m m als H i l f smi t te l 1781 
Steuer , aus länd ische , A n r e c h n u n g s. d o r t 
S t e u e r a n p a s s u n g s g e s e t z 
A b g a b e n o r d n u n g s. d o r t 
B e t r i e b s t ä t t e , B a u a u s f ü h r u n g e n , Begr i f f [BFH ] 834 
— , Vor l i egen be i W a r t u n g von EDV-An lagen [ B F H ] 1854 
G e m e i n n ü t z i g k e i t s. d o r t 
g e w ö h n l i c h e r bzw . v o r ü b e r g e h e n d e r Au fen tha l t [BFH ] 89 
M ißb rauch der G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n s. d o r t 
w i r t scha f t l i che B e t r a c h t u n g s w e i s e s. d o r t 
S t e u e r a n r e c h n u n g , aus länd i sche S t e u e r n s. u. A n r e c h n u n g 
S t e u e r b e a m t e , A u s b i l d u n g s - u n d P r ü f u n g s o r d n u n g , N e u f a s s u n g .. 2008 
S t e u e r b e g ü n s t i g t e Z w e c k e , G e m e i n n ü t z i g k e i t s. d o r t 
S p e n d e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , ES tÄndR 1981 461 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h , D e u t s c h l a n d / J a p a n s o w i e D e u t s c h -
land /USA, B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 864 
Pe rsonengese l l scha f t /Kap i t a l gese l l scha f t , p rak t . Be isp ie l 137 
S t e u e r b e r a t e n d e B e r u f e , B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g , U m f a n g der Ver -
f a s s u n g s w i d r i g k e i t [ B F H , BVer fG] 160, 731 
—, s. a u c h d o r t 
Steue rbe ra te r 
Assessor , n ich t z u m Ve r t r e te r des — bes te l l te r , B e d e u t u n g 
der Un te r sch r i f t e. R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s s c h r i f t [BFH ] 2498 
A u s d e h n u n g der Tä t i gke i t auf W i r t s c h a f t s b e r a t u n g 2045, 2093 
B e k a n n t g a b e v o n V e r w a l t u n g s a k t e n an — , B M F - S c h r . v. 
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B e r a t u n g übe r z u e rz ie lende V e r l u s t z u w e i s u n g e n fü r d e n Fall 
e iner Be te i l i gung des M a n d a n t e n an e iner A b s c h r e i b u n g s -
gese l l scha f t , U m f a n g de r P f l i ch ten [ B G H ] 484 
B e r u f s b e z e i c h n u n g s v e r b o t , Füh ren n ich t a m t l i c h ve r l i ehener 
B e r u f s b e z e i c h n u n g e n [BVer fG ] 1451 
Bes te l l ung z u m Wi r t scha f t sp rü fe r , E r l e i c h t e r u n g e n nach 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twur f ) 813 
B e z e i c h n u n g als „S teue rbe ra te r , D i p l o m - V e r s i c h e r u n g s - S a c h -
ve rs tänd ige r " , Zu läss igke i t [BVer fG ] 1451 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g , U m f a n g der V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 
[ B F H , BVer fG ] 160 ,731 
—, s. a u c h u. B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g 
F inanzbera te r , W e r b u n g fü r s t e u e r b e r a t e n d e T ä t i g k e i t e ines 
namen t l i ch g e n a n n t e n D r i t t en , Unzu läss igke i t [ O L G ] 1053 
F i n a n z b e r a t u n g , W e r b e a n z e i g e fü r B a u h e r r e n o b j e k t mi t H in -
we is auf s teue r l i che A b w i c k l u n g d u r c h e r fah rene S t e u e r b e -
ra tungsgese l l scha f t , Zu läss igke i t [ O L G ] 1053 
G e b ü h r e n v e r o r d n u n g , A n w e n d u n g auf WP u n d RA 1194 
—, Erlaß, e r led . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 256 
—, G e b ü h r e n v e r e i n b a r u n g e n , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n 1194 
—, o r d n u n g s p o l i t i s c h e B e u r t e i l u n g 2433 
—, RecRtsübecsicht, Tabe l l en 672 
—, Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2485 
—, Z e i t g e b ü h r , Zu läss igke i t 1194 
g r o b e s V e r s c h u l d e n , Begr i f f im Z u s a m m e n h a n g m i t Ä n d e r u n g 
von S t e u e r b e s c h e i d e n nach § 173 A b s . 1 Nr. 2 A O 72 
G r u n d e r w e r b s t e u e r v e r g ü n s t i g u n g fü r V e r t r i e b e n e , S c h a f f u n g 
e. E x i s t e n z g r u n d l a g e be i S t B - E h e p a a r e n [ B F H ] 2497 
Ha f tung , a u s g e s c h i e d e n e r Soz ius [ B G H ] 1452 
—, B e r a t u n g s p f l i c h t , Ve r l e t zung [ B G H ] 484 
—, H inwe is - o d e r E m p f e h l u n g s p f l i c h t , E r fü l l ung de r B e w e i s -
last [ B G H ] 1164 
—, H inwe isp f l i ch t auf e igene Ha f tung u n d d ie fü r den S c h a -
dense rsa tz g e l t e n d e Ver jäh rungs f r i s t [ B G H ] 950 
—, M i tg l i eder e iner Anwa l t s - , S t e u e r b e r a t e r - u n d W i r t s c h a f t s -
p rü fe rsoz ie tä t [ B G H ] 1452 
—, Rech tsbehe l f s f r i s t , Beg inn , Fes t s te l l ungsp f l i ch t [ B G H ] 1982 
—, S c h a d e n , S c h ä t z u n g d u r c h Ge r i ch t [ B G H ] 1982 
—, un r i ch t i ge A n l a g e e m p f e h l u n g , Ve r j äh rung , B e g i n n [ B G H ] . . . 1452 
—, u n t e r b l i e b e n e K o r r e k t u r de r im Z u g e e iner B e t r i e b s p r ü -
f u n g b e a n s t a n d e t e n S t e u e r e r k l ä r u n g e n , Ve r j äh rung [ B G H ] . 1054 
—, un te r lassener Hinweis auf Ge fah ren de r v e r d e c k t e n 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g [ B G H ] 1164 
—, Ve r j äh rung , A b t r e t u n g v o n S t e u e r e r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e n 
[ B G H ] 849 
- , - , Beg inn [ B G H ] 639, 950 , 1054 
—, —, Vor l i egen e. D ienst - o d e r W e r k v e r t r a g e s u n e r h e b l i c h 
[ B G H ] 1928 
—, ve rspä te te A b g a b e der S t e u e r e r k l ä r u n g e n [ B G H ] 1982 
—, z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r S t e u e r b e r a t u n g 2099 
Hi l fe le is tung in S t e u e r s a c h e n , u n b e f u g t e , s. d o r t sow ie u. 
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e t z 
Mehr fachbe ru f l e r , S t e u e r b e r a t u n g s v e r t r a g , r e c h t l i c h e E i n o r d -
n u n g [ B G H ] 1452 
P f l i ch tbezug in Ze i t sch r i f t „ D e u t s c h e s S t e u e r r e c h t " , R e c h t s -
w id r i gke i t [ B V e r w G ] 110 
P f l i ch tp rü fung von J a h r e s a b s c h l ü s s e n n a c h B i lanz r i ch t l i n ie -
Gese tz ( E n t w u r f ) , e igenes P r ü f u n g s r e c h t fü r — 1230 
—, e r l e i ch te r te Bes te l l ung v o n — z. WP 813 
—, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 612 
Prü fung , sch r i f t l i che r Tei l , A n f o r d e r u n g e n an B e n o t u n g [BFH] . 2227 
P r ü f u n g s r e c h t d u r c h B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz ( E n t w u r f ) ? 1230 
Rech tsanwa l t , Be fugn i s zur g e s c h ä f t s m ä ß i e n H i l fe le is tung in 
S t e u e r s a c h e n [BGH] 1453 
Regreßha f tung , Be leh rungsp f l i ch t ve rne in t , w e n n K u n d e n i ch t 
b e l e h r u n g s b e d ü r f t i g [ B G H ] 639 
„Rev is ionsgese l i scha f t " T ä u s c h u n g s e i g n u n g des F i r m e n b e -
s tand te i l s [ B a y O b L G ] 2395 
S o z i e t ä t s v e r b o t mi t V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k e r , V e r f a s s u n g s -
mäß igke i t [BVer fG ] 1451 
S teue rbe ra tungsgese l l s cha f t s. d o r t 
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e t z s. d o r t 
S t e u e r b e r a t u n g s m a r k t , E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 965 
S t e u e r b e s c h e i d , P rü fungsp f l i ch t [ B G H ] 950 
T ä t i g w e r d e n in e igener S a c h e , A n s p r u c h auf U S t . - E r s t a t t u n g 
im K o s t e n f e s t s e t z u n g s v e r f a h r e n bei G e r i c h t ? 1089 
U m s a t z s t e u e r s a t z , e rmäß ig te r , s. u. U m s a t z s t e u e r , f re ie 
Be ru fe 
uner laub te R e c h t s - und S t e u e r b e r a t u n g , w e n n — n ich t e i g e n -
v e r a n t w o r t l i c h g e g e n ü b e r A u f t r a g g e b e r , s o n d e r n fü r 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r t ä t i g w i r d [ O L G ] 1053 
W e r b e v e r b o t , Ve r f assungsmäß igke i t [BVe r fG ] 1451 
zukun f t so r i en t i e r t e S t e u e r b e r a t u n g , W i r t s c h a f t s b e r a t u n g , 
G e l d a n l a g e c h a n c e n 2045 
Z u l a s s u n g s p r ü f u n g , B e d e u t u n g des F a c h e s B e t r i e b s w i r t -
scha f t s l eh re 965 
S t e u e r b e r a t e r k a m m e r , P f l i c h t b e z u g der Z e i t s c h r i f t „ D e u t s c h e s 
S t e u e r r e c h t " , R e c h t s w i d r i g k e i t [ B V e r w G ] 110 
Steue rbe ra tungsgese l l scha f t , B e r a t u n g der M i tg l i ede r e ines L o h n -
s teuerh i l f eve re ins [FG] 2014 
F i rmenbes tand te i l e „A l l geme ine D e u t s c h e " , Zu läss igke i t 
[ B G H ] 691 
Soz ie tä t in F o r m einer B G B - G e s e l l s c h a f t , A b g r e n z u n g 
[BVer fG] 1452 
Steue rbe ra tungsgese t z 
Buch füh rungsh i l f e , A u s w i r k u n g e n der B e s c h l ü s s e des BVer fG 
v o m 18. 6. 1980 und v o m 27. 1. 1982 1495 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g der s t e u e r b e r a t e n d e n Beru fe , U m f a n g 
der Ve r f assungsw id r i gke i t [ B F H , BVer fG ] 160, 731 
—, s. a u c h u. B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. , 
- , Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
- , Jul i 1982 (42) VIII 
G e b ü h r e n v e r o r d n u n g s. u. S t e u e r b e r a t e r , G e b ü h r e n v e r o r d -
n u n g 
Hi l fe le is tung in S t e u e r s a c h e n , Begr i f f [ B F H ] 28 
—, A u s k u n f t s e r t e i l u n g übe r A n z e i g e n - A u f t r a g g e b e r in F a c h -
ze i t schr i f t [BFH] 2019 
—, g e s c h ä f t s m ä ß i g e Hilfe d u r c h D G B , Zu läss igke i t [BFH ] 787 
—, u n b e f u g t e gewe rb l i che T ä t i g k e i t 677 
—, W e r b e v e r b o t , s c h w e b . V e r f B e s c h w 254 
—, s. a u c h u. H i l fe le is tung in S t e u e r s a c h e n 
Lohns teue rh i l f eve re in , B e r a t u n g der M i t g l i ede r d u r c h S teue r -
be ra tungsgese l l scha f t [ F G ] 2014 
—, v e r b o t e n e Ve rm i t t l ung d e r Vo r f i nanz ie rung von S t . -E r s ta t -
t u n g s a n s p r ü c h e n [BFH] 1308 
—, Wide r ru f der A n e r k e n n u n g 155 
s. a u c h u. Lohns teue rh i l f eve re in 
Soz ie tä t , unzu läss ige , b e r u f s w i d r i g e W e r b u n g , s c h w e b . Ver fas -
s u n g s b e s c h w e r d e 254 
S teue rbe ra te r , Z u l a s s u n g s p r ü f u n g , s c h w e b . V e r f B e s c h w 255 
S t e u e r b e r a t e r p r ü f u n g , sch r i f t l i che r Te i l , A n f o r d e r u n g e n an 
B e n o t u n g [BFH] 2227 
S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e , Z u l a s s u n g z. P r ü f u n g , w e n n En t las -
s u n g aus F inVerw. n o c h n i ch t b e a n t r a g t ist [BFH] 263 
—, s. a u c h u. S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e r 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , s c h w e b , bzw . i m 1. Ha lb jahr 1982 
e r led ig te , Übe rs i ch t 254, 1699 
Ve r fassungsmäß igke i t s. d o r t 
S t e u e r b e r a t u n g s k o s t e n , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Bei l . 26 
98 
S t e u e r b e s c h e i d 
Ä n d e r u n g im H inb l i ck auf G r u n d l a g e n b e s c h e i d [BFH ] 474 
- nach § 173 A b s . 1 Nr. 2 A O 72, 2669 
Ä n d e r u n g s b e s c h e i d , B e s t a n d s k r a f t , G e g e n s t a n d des Ve r fah -
rens [BFH] 520 
A n w e n d u n g der G r u n d s ä t z e ü b e r G r u n d l a g e n b e s c h e i d e auf 
Besche in i gungen fü r G r E S t . - B e f r e i u n g [ B F H ] 1965 
A u f h e b u n g , A n f e c h t u n g e. V e r t r a g e s [ B F H ] 2555 
A u f h e b u n g s - ode r Ä n d e r u n g s b e s c h e i d , E i n s p r u c h vor , En t -
sche idung nach d e m I n k r a f t t r e t e n de r A O 1977 [BFH] 1652 
A u s s e t z u n g der Vo l l z iehung s. u. V o l l z i e h u n g 
B e k a n n t g a b e , aus füh r l i che D a r s t e l l u n g , B M F - S c h r e i b e n v o m 
3 0 . 4 . 1 9 8 2 1132 
—, Begr i f f „ a m d r i t t en T a g n a c h A u f g a b e zur Pos t " [BFH] 526 
B e r i c h t i g u n g s. d o r t 
E i n k o m m e n s t e u e r , a n g e r e c h n e t e , L S t . - A b z u g s b e t r ä g e , ke ine 
A u f h e b u n g der Vo l l z i ehung [ B F H ] 2228, 2445 
—, B e k a n n t g a b e an E h e g a t t e n 306, 1132, 1649 
—, keine A u s s e t z u n g de r V o l l z i e h u n g z w e c k s E r s t a t t u n g von 
a n g e r e c h n e t e n L S t . - B e t r ä g e n [ B F H ] 2228, 2445 
—, z u s a m m e n v e r a n l a g t e Ehe leu te , n u r e ine A u s f e r t i g u n g 306 
E h e g a t t e n , B e k a n n t g a b e , B M F - S c h r . v. 30 . 4 . 1982 1132 
—, —, Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g zu r ES t 306 
Erlaß, A u f h e b u n g ode r Ä n d e r u n g be i E re ign i s m i t s teue r l i che r 
W i r k u n g fü r Ve rgangenhe i t , 2. H S t r u k t G 568 
Fes t s t e l l ungsbesche id ü b e r E i n h e i t s w e r t e , N i c h t i g k e i t ? A n m . 
z u m BFH-Ur t . v. 13. 1 1 . 1981 1639 
F o l g e b e s c h e i d , E r te i l ung un te r V o r b e h a l t d . N a c h p r ü f u n g vo r 
E rgehen d. G r u n d l a g e n b e s c h e i d s , Ä n d e r u n g n. § 164 A O ? . 2209 
s. auch u. Fo l geb esche id 
Gew inn fes t s te l l ung , e inhe i t l i che , s. u. G e w i n n f e s t s t e l l u n g 
G r u n d l a g e n b e s c h e i d , A n w e n d u n g d e r G r u n d s ä t z e auf 
B e s c h e i n i g u n g für G r E S t . - B e f r e i u n g [ B F H ] 1965 
—, ve rspä te te r , nach F o l g e b e s c h e i d un te r Vo rbeha l t der 
N a c h p r ü f u n g , Ä n d e r u n g n a c h § 164 A O ? 2209 
s. auch u. G r u n d l a g e n b e s c h e i d 
G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e , g e w e r b l i c h e , A b g r e n z u n g zur V e r m ö -
g e n s v e r w a l t u n g , A d r e s s i e r u n g u n d B e k a n n t m a c h u n g v o n 
S t e u e r b e s c h e i d e n [ B F H ] 2169 
Ha f t ung , H e r a b s e t z u n g des H a f t u n g s b e t r a g s als Te i l r ück -
n a h m e [BFH] 1043 
inha l t l i ch h in re i chende B e s t i m m t h e i t 154 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r . A n f e c h t b a r k e i t u n d Ä n d e r u n g in Ver lus t -
j ah ren , KS tÄndR 1981 149 
—, Rech tsbehe l f w e g . gep lan te r Ä n d . d e r § § 2 7 — 2 9 KStG 1701 
L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h s. d o r t 
n a c h A u ß e n p r ü f u n g , A n f e c h t u n g , A b l a u f h e m m u n g nach § 146a 
A b s . 1 A O t r i t t neben die n a c h § 146a A b s . 3 A O [BFH] 1550 
Nach laßp f legscha f t , A d r e s s i e r u n g u n d B e k a n n t g a b e von 
S t V e r w a l t u n g s a k t e n [BFH ] 1855 
P rü fungsp f l i ch t des S t e u e r b e r a t e r s [ B G H ] 950 
Rech t sbehe l f s ve r f ah ren s. d o r t 
S ä u m n i s z u s c h l a g s. d o r t 
S c h ä t z u n g s v e r a n l a g u n g , E rsa tz d u r c h h ö h . V e r a n l a g u n g [BFH ] 1914 
un r i ch t i ge r , zur Bes tandsk ra f t [ B F H ] 2675 
U n w i r k s a m k e i t , ke ine U n t e r b r e c h u n g d e r Ve r j äh rung [BFH] . . . . 1095 
Ve r l us t f es t s te l l ung s. d o r t 
Vo l l z i ehung s. d o r t 
V o l l z i e h u n g s v o r a u s s e t z u n g s. d o r t 
Z u s t e l l u n g s. d o r t 
S t e u e r b e s c h e i n i g u n g 
Ante i le im V e r m ö g e n e iner G e s a m t h a n d s - o d e r B r u c h t e i l s g e -
me inscha f t , KS tÄndR 1981 150 
A u s s c h ü t t u n g von EK 04, K S t Ä n d R 1981 150 
B e t e i l i g u n g einer PersGes. , A n r e c h n u n g v o n KSt . im S c h ä t -
z u n g s w e g e bei M i t u n t e r n e h m e r n e. Pe rs .Ges 879 
D u r c h s c h r i f t der — als B u c h u n g s b e l e g , K S t Ä n d R 1981 150 
N ießb rauch - , T r e u h a n d - u n d A n d e r - D e p o t , K S t Ä n d R 1981 150 
T reuhandve rhä l t n i s , A u s s t e l l u n g de r — , 150, 879 
S t e u e r b e v o l i m ä c h t i g t e r 
B e s t e l l u n g z u m W i r t s c h a f t s p r ü f e r , E r l e i c h t e r u n g e n nach 
B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twu r f ) 813 
H a f t u n g , Ve r j äh rung , Beg inn [ B G H ] 639, 849, 950 1054 
P r ü f u n g , Z u l a s s u n g , w e n n A n t r a g s t e l l e r d ie E n t l a s s u n g aus der 
F inVerw. n o c h n ich t b e a n t r a g t hat [ B F H ] 263 
Soz ie tä t m i t Anwa l t , e r led . V e r f B e s c h w e r d e 256 
s. a u c h u. S teue rbe ra te r u n d u. S t e u e r b e r a t u n g s g e s e t z 
S t e u e r b i l a n z 
aus länd i sche Gese l lschaf t , B e d e u t u n g der — fü r i nd i rek te 
S t e u e r a n r e c h n u n g , K S t Ä n d R 1981 66 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s. d o r t 
B e w e r t u n g s. d o r t 
B i l anz ie rung s. d o r t 
B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tz s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. do r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
Hande lsb i lanz s. d o r t 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s. d o r t 
R ü c k l a g e n s. d o r t 
R ü c k s t e l l u n g e n s. do r t 
S t e u e r e n t l a s t u n g s g e s e t z 1981 , ab 1982 w i r k s a m e M a ß n a h m e n 18 
K inde rge ldsä t ze , S ta f fe lung , e r l ed . V e r f a s s u n g s b e s q h w e r d e . . . 256 
S t e u e r e r k l ä r u n g 
A b g a b e , F r i s t se t zung , Ka lender jah r 1981 152 
— , R e c h t s g r u n d l a g e [BFH] 1254 
_ _ Abh i l fe , F inMin . N ieders . , E r l . v. 9. 2 . 1982 625 
N i c h t a b g a b e , F e s t s e t z u n g v o n Z w a n g s g e l d e r n [ B F H ] 1254 
—, S t H i n t e r z i e h u n g ? 1346 
S t e u e r e r s t a t t u n g s a n s p r u c h , A b t r e t u n g ode r V e r p f ä n d u n g , Vor -
d r u c k fü r Anze ige 1997 
—, —, A n w e n d u n g s z e i t r a u m , B M F - S c h r . v. 7. 12. 1982 2669 
S t e u e r f a h n d u n g 
En twu r f zu „ A n w e i s u n g e n fü r das S teue rs t ra f - u n d B u ß g e l d -
ve r fah ren (S teue r ) " , k r i t i s che S t e l l u n g n a h m e u n d E r w i d e -
r u n g 930, 1642 ,2658 
S t e u e r f e s t s e t z u n g , s. u. S t e u e r b e s c h e i d s o w i e u. V e r a n l a g u n g 
S t e u e r g e h e i m n i s , A n z e i g e n e r s t a t t e r , ke ine A k t e n e i n s i c h t des 
a n g e z e i g t e n S tp f l 2492 
E i n s c h r ä n k u n g d u r c h das Gese tz zur B e k ä m p f u n g der i l lega-
len B e s c h ä f t i g u n g 83, 111 
S t e u e r h a r m o n i s i e r u n g , U m s a t z s t e u e r s. d o r t 
s. a u c h u. E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t 
S t e u e r h i n t e r z i e h u n g , f o r t g e s e t z t e , Begr i f f 2063 
Z i n s e n auf h i n t e r z o g e n e S t e u e r n , I n a n s p r u c h n a h m e des Z i n s -
s c h u i d n e r s [BFH ] 2275 
s. a u c h u. S t e u e r s t r a f r e c h t 
S t e u e r k a r t e , s. u. L o h n s t e u e r k a r t e 
S t e u e r k l a s s e , E h e g a t t e n , Wahl de r —, M e r k b l a t t fü r 1983 2436 
E i n t r a g u n g , Ä n d e r u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Steue rp f l i ch t , b e s c h r ä n k t e , s. u. b e s c h r ä n k t e S t e u e r p f l i c h t 
Steue rp rozeß , F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g s. d o r t 
R e c h t s m i t t e l v e r f a h r e n s. d o r t 
Steue rsa t z , e rmäß ig te r , nach § 34 A b s . 4 EStG s. u. N e b e n e i n -
kün f t e 
S t e u e r s ä u m n i s g e s e t z , Ha f t ung fü r S ä u m n i s z u s c h l ä g e [BFH] 1308 
S t e u e r s c h ä t z u n g , h i s to r i sche Dars te l l ung 1 
S c h ä t z u n g der B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g e n s. u. S c h ä t z u n g 
S t e u e r s c h u l d e n 
Erlaß aus B i l l i g k e i t s g r ü n d e n , N e t t o l o h n v e r e i n b a r u n g 1746 
—, V o r a u s s e t z u n g e n [BFH ] 1754 
—, Z u s t ä n d i g k e i t 1748 
E S t . - A b z u g v o m R o h v e r m ö g e n bei G e l t e n d m a c h u n g e ines 
V e r l u s t r ü c k t r a g s [BFH ] 525 
S t u n d u n g s. d o r t 
Vo l l ve rz insung , t e c h n i s c h e P r o b l e m e 409 
S t e u e r s t r a f r e c h t 
A n w e i s u n g fü r S teue rs t r a f ve r f ah ren , En twur f , K r i t i k u n d E r w i -
d e r u n g 930, 1642, 2658 
N i c h t a b g a b e v o n S t E r k l ä r u n g e n in s t r a f r ech t l i che r S ich t 1346 
S t e u e r h i n t e r z i e h u n g , f o r t g e s e t z t e , Begr i f f 2063 
St ra f - u. B u ß g e l d v e r f a h r e n , En twu r f d . A n w e i s u n g e n .. 930, 1642, 2658 
S t e u e r s t r a f v e r f a h r e n , D u r c h s u c h u n g und B e s c h l a g n a h m e , E rs ta t -
t u n g de r e iner Bank e n t s t e h e n d e n K o s t e n [ L G ] 695 
En twu r f de r A n w e i s u n g e n fü r das —, kr i t . S t e l l u n g n a h m e u n d 
E r w i d e r u n g 930, 1642, 2658 
S t e u e r t e r m i n e 
- , Januar 1982 (1) III 
- , Feb rua r 1982 (4) III 
- , März 1982 (9) V 
- , Apr i l 1982 (13) IV 
- , Mai 1982 (18) XV 
- , Jun i 1982 (21) XVII 
—, Jul i 19882 (21) XVII 
- , A u g u s t 1982 (21) XVII 
- , S e p t e m b e r 1982 (35) VII 
—, O k t o b e r 1982 (40) X 
—, N o v e m b e r 1982 (43) IX 
—, D e z e m b e r 1982 (48) IV 
—, Januar 1983 (51/52) 
S t e u e r v e r f a h r e n , vor d e m BVer fG s c h w e b e n d e , Ü b e r s i c h t 254, 1697 
St ie f k i nd , B e r ü c k s i c h t i g u n g nach § 32 E S t G , ES tÄndR 1981 400 
E in t r agung auf LS t . -Ka r t e , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
s. a u c h u. K ind 
St i f t ung , d r i t t f i nanz ie r t e A r b e i t s v e r t r ä g e , Begr i f f , Z w e c k e u n d Ver-
b r e i t u n g 1216 
Fami l ien- , E r b e r s a t z s t e u e r , s c h w e b . V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e . . 254 
U n t e r n e h m e n s r a t , Wahl von A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n , Unzu läs -
s igke i t e ines genere l l en V e r b o t s der W a h l w e r b u n g [ B G H ] .. 2125 
Z w i s c h e n s c h a l t u n g be i B e t r i e b s a u f s p a l t u n g , G e w S t . [BFH] . . . . 2331 
St i l le Be te i l i gung , s. u. s t i l le Gese l l scha f t 
St i l le Gese l l s cha f t 
A n e r k e n n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , ES tÄndR 1981 355 
A rbe i t sve rhä l t n i s , A b g r e n z u n g [BFH] 1441 
a typ i sche , B e u r t e i l u n g als M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t [ B F H ] 1441 
A u f l ö s u n g e iner KG als G e s c h ä f t s i n h a b e r i n , A u f l ö s u n g s g r u n d 
des § 727 B G B ve rne in t [ B G H ] 1923 
B e e n d i g u n g [BFH] 1341 
—, A u f l ö s u n g e iner KG als Geschä f t s i nhabe r i n [ B G H ] 1923 
Dar lehen, pa r t i a r i sches , A b g r e n z u n g [ O L G ] 540 
E inkün f te aus D i v i denden i. S. des A r t . 10 D B A - S c h w e i z [BFH] . 1374 
Fami l i enangehö r i ge , s t i l le Be te i l i gung u n d Dar lehen 2556 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
KG als G e s c h ä f t s i n h a b e r i n , A u f l ö s u n g als w i c h t i g e r G r u n d zu r 
o. a. K ü n d i g u n g e. s t i l len Be te i l i gungsve rhä l t n i sses? [ B G H ] 1923 
K o n k u r s d e s G e s c h ä f t s i n h a b e r s , E r s a t z a n s p r u c h des s t i l len 
Gese l l scha f te rs w e g e n E in lagever lus ts [BGH] 1922 
—, R ü c k f o r d e r u n g der E in lage des st i l len Gese l l scha f te rs ver -
neint [ B G H ] 1922 
M i t u n t e r n e h m e r e i g e n s c h a f t , V o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] 260 
St i l le Reserven 
EStÄndR 1981 251 
* A b f i n d u n g s. d o r t 
Au f l ösung s. u. G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g 
99 
St i l le R e s e r v e n , ( F o r t s e t z u n g ) 
B e t r i e b s a u f g a b e s. d o r t 
Beu r t e i l ung e ines landw. B e t r i e b s als L i e b h a b e r e i ? Gew innve r -
w i r k l i c h u n g ? [BFH] ' 626 
B i l anz ie rung nach B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz (En twur f ) 3, 610 
— , Verhä l tn is zu G r u n d s ä t z e n o r d n u n g s m ä ß i g e r B i l anz ie rung . 448 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. do r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t sow ie u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
Rea l is ie rung bei U m s t r u k t u r i e r u n g von Pe rsonengese l l scha f -
t e n , V e r m e i d u n g d u r c h Rea l te i lung 2263, 2319, 2375, 2428 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b EStG s. u. Re inves t i -
t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
T e i l b e t r i e b , E i n b r i n g u n g , A u f d e c k u n g al ler — , t a r i f b e g ü n s t i g -
te r V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n ? [BFH] 259 
Ü b e r t r a g u n g auf An te i le an aus länd . KapGes . , Rege lung nach 
2. H S t r u k t G 351 
— n a c h § 6b ES tG s. u. R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g 
U m s a t z b e t e i l i g u n g des St i l len Gese l l scha f te rs , K ü n d i g u n g 
n a c h § 247 B G B unzu läss ig , Z insbeg r i f f in § 247 B G B 
[ B G H ] 2563 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s. d o r t 
S t i m m r e c h t 
A b t r e t u n g von G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i l e n un te r N ießb rauchs -
vo rbeha l t , A b z u g der G e w i n n a u s s c h ü t t u n g als V e r b i n d l i c h -
ke i t [FG] 206 
A k t i o n ä r s. d o r t 
A n t e i l s e r w e r b o h n e u n m i t t e l b a r e s —, abe r m i t M ö g l i c h k e i t der 
E n t s t e h u n g e ines — be i d e m R e c h t s n a c h f o l g e r [ B G H ] 2612 
A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e r , s. u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
B e s c h l u ß f a s s u n g im Vere in , B e r e c h n u n g der Meh rhe i t be i 
S t i m m e n t h a l t u n g e n [ B G H ] 1051 
B e s c h r ä n k u n g in Pe rsonengese l l scha f t [ B G H ] 2612 
H ö c h s t - , M e t h o d e zur B e g r e n z u n g des E in f lusses v o n A u s -
l andsbe te i l i gungen 1392 
S t i m m r e c h t s a u s s c h l u ß , G m b H & Co . KG — fü r K o m p l e m e n t ä r -
G m b H 529 
Pe rsonengese l l scha f t , Sonder fä l l e 530 
S t i p e n d i e n , K ind , A n r e c h n u n g auf d e n A u s b i l d u n g s f r e i b e t r a g , 
2. H S t r u k t G 455 
S t r a f v e r f a h r e n , G e l d z a h l u n g e n zur E ins te l l ung d e s — , A b z u g s f ä -
h igke i t 301 
S t e u e r s t r a f r e c h t s. d o r t 
W i r t s c h a f t s s p i o n a g e , w i r t s cha f t l i che u n d u n t e r n e h m e r i s c h e 
G r ü n d e für d ie N i ch t s te i l ung o d e r R ü c k n a h m e e ines St ra f -
an t r ags , B e d e n k e n g e g e n E in füh rung der M ö g l i c h k e i t 
e ines A m t s v e r f a h r e n s 98 
S t r a ß e n a n l i e g e r b e i t r ä g e , Z ah lungsp f l i ch t des G r u n d s t ü c k s k ä u f e r s 
[ B G H ] 2234 
S t r a ß e n - G e f a h r g u t a u s n a h m e v e r o r d n u n g , V ie r te 589 
S t r a ß e n g ü t e r v e r k e h r , G ü t e r f e r n v e r k e h r s. d o r t 
S t raßenve rkeh r 
Arbe i t saus fa l l i n fo lge w in te r l i che r S t raßenverhä l tn i sse , V e r g ü -
t u n g s a n s p r u c h ve rne in t [ B A G ] 1883 
E inb iegen nach r e c h t s in Vo r fah r t s t raße , So rg fa l t sp f l i ch t e ines 
w a r t e p f l i c h t i g e n K fz -Fahre rs [ B G H ] 2458 
F a h r t e n b u c h , Au f l age zu r F ü h r u n g z w e c k s Fes t s te l l ung des 
jewe i l i gen Fah rzeug füh re r s , Ve r f assungsmäß igke i t des 
§ 3 1 a S t V Z O [BVer fG ] 278 
F u ß g ä n g e r ü b e r w e g , Ü b e r q u e r e n , B e o b a c h t u n g s p f l i c h t e n 
e ines Fußgänge rs [ B G H ] 2458 
K ra f t f ah rzeug s. d o r t 
Radfahrer , Vo r fah r t bei v e r k e h r s w i d r i g e r B e n u t z u n g v o n R a d -
w e g e n in E inbahns t raßen [ B G H ] 429 
S i che rhe i t sgu r t , N i ch tan legen , V e r s c h u l d e n i. S. § 1 A b s . 1 
Sa tz 1 L F Z G [ B A G ] 497 
Unfal l s. u. K ra f t f ah rzeug 
Z y p e r n , A b k o m m e n übe r s teue r l i che B e h a n d l u n g von F a h r z e u -
g e n im in te rna t iona len Ve rkeh r 780 
S t r a ß e n v e r k e h r s a m t , B i n d u n g d e r F i n B e h ö r d e n an E n t s c h e i d u n -
g e n der K f z -Zu lassungss te l l en in d e n Fäl len des § 3 Nr. 1 
K ra f tS tG 2362 
S t r e c k e n g e s c h ä f t , E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g u n d E i g e n t u m s v o r b e -
hal t b e i m - [BGH] 1557 
S t re i k 
A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n w ä h r e n d des Lau fs v o n T a r i f v e r h a n d -
l ungen , genere l le r Aussch luß ve rne in t [ L A G ] 1409 
A u s z u b i l d e n d e , T e i l n a h m e b e f u g n i s an r e c h t m ä ß i g e m St re ik 
[ L A G ] 1409 
E r h a l t u n g s a r b e i t e n , U m f a n g , A rbe i t s k ra f t f ü r E rs te Hi l fe, No t -
w e n d i g k e i t [ B A G ] 860 
- , - , S t re ik in Kau fhaus [ B A G ] 1827, 2139 
F r iedensp f l i ch t , nachve r t rag l i ehe , B e s e h r ä R k u n g durGh 
S c h l i c h t u n g s - u n d S c h i e d s v e r e i n b a r u n g , Rückg r i f f auf a l l -
geme ine T r e u e p f l i c h t be i V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n ve rne in t 
[ A r b G ] 331 
Klage auf Fes ts te l l ung der Rech t sw id r i gke i t , R e c h t s s c h u t z i n -
te resse e ines A r b e i t g e b e r v e r b a n d e s ? [ A r b G ] 331 
kurz f r i s t ige r , T e i l n a h m e v o n A u s z u b i l d e n d e n [ A r b G ] 331 
N o t d i e n s t a r b e i t e n , s. o b e n u. E r h a l t u n g s a r b e i t e n 
S t r e i k u n t e r s t ü t z u n g der G e w e r k s c h a f t , Z a h l u n g an s t r e i k e n d e 
Mi tg l ieder , EStP f l i ch t [BFH ] 1649 
Ü b e r s t u n d e n , A b l e h n u n g de r L e i s t u n g , Au f ru f der G e w e r k -
scha f t en an A r b e i t n e h m e r u n d B e t r i e b s r ä t e , Unzu läss igke i t 
[ L A G ] 1409 
Ur laubsen tge l t , A n s p r u c h der im Ur laub b e f i n d l i c h e n A r b e i t -
n e h m e r [ B A G ] 1328 
Warn - , A b m a h n u n g w e g e n T e i l n a h m e , E n t f e r n u n g s a n s p r u c h 
aus Pe rsona lak te [ L A G ] 438 
—, A n k ü n d i g u n g s p f l i c h t v o n G e w e r k s c h a f t e n u n d A r b e i t n e h -
m e r n ? 380 
—, B e t r i e b s v e r s a m m l u n g mi t V o r t r a g eines G e w e r k s c h a f t s s e -
k re tä rs übe r —, Neu t ra l i t ä t sve rp f l i ch tung d e s B e t r i e b s r a t s 
[ A r b G ] 334 
—, E r h a l t u n g s a r b e i t e n , U m f a n g , A rbe i t sk ra f t fü r E r s t e Hi l fe, 
N o t w e n d i g k e i t [ B A G ] 860 
—, —, — , in Warenhaus , O rgan i sa t i on u n d D u r c h f ü h r u n g 
[ B A G ] 1 8 2 7 , 2 1 3 9 
—, E r z w i n g u n g s - , A b g r e n z u n g [ B A G , LAG] 1409, 1827 
—, „He rausg re i f en " b e s t i m m t e r Be t r i ebe , B e d e n k e n [ L A G ] . . . . 1412 
—, nach d e m f o r m e l l e n S c h e i t e r n der Ta r i f ve rhand lungen u n d 
ggf . S c h l i c h t u n g 382 
—, „Neue B e w e g l i c h k e i t " , A b w e h r v e r h a l t e n de r A r b e i t g e b e r 
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[ B A G ] 383 
T a r i f k o n k u r r e n z , G r u n d s a t z de r Spez ia l i tä t [ B A G ] 1521 
T a r i f l o h n s. u. L o h n u n d L o h n e r h ö h u n g 
T a r i f v e r h a n d l u n g e n , A b l e h n u n g w e g e n Z u s a m m e n s e t z u n g de r 
V e r h a n d l u n g s k o m m i s s i o n , A n s p r u c h auf A u f n a h m e u n d 
F ü h r u n g v o n Ta r i f ve rhand lungen ve rne in t , V e r f a s s u n g s b e -
s c h w e r d e [ B A G ] 178, 608 
Ü b e r s t u n d e n , A u s g l e i c h s r e g e l u n g in MTV fü r R e d a k t e u r e , 
absch l i eßende u n d vo l l s tänd ige , aus s i ch he raus h a n d h a b -
ba re [ B A G ] 383 
— , Nachwe i s des ta r i f l i chen V e r g ü t u n g s a n s p r u c h s der Redak -
t e u r e d u r c h T a g e s z e t t e l , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s 
ve rne in t [ B A G ] 384 
— , s. auch u. Ü b e r s t u n d e n 
U r l a u b s g e l d s. d o r t 
U r l a u b s k a s s e n v e r f a h r e n , B e z u g s g r ö ß e [ B A G ] 807 
V e r d i e n s t s i c h e r u n g fü r ä l te re A r b e i t n e h m e r bei B l anke t t ve r -
w e i s u n g in T a r i f v e r t r a g [ B A G ] 2521 
Ver fa l l k lause l s. u. Aussch luß f r i s t 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e G e w ä h r l e i s t u n g als I ns t i t u t i on (28) Be i l . 16 
v e r f a s s u n g s w i d r i g e T a r i f n o r m e n ? [ B A G ] 2574 
V e r w e i s u n g auf e n t s p r e c h e n d e B e s t i m m u n g e n f ü r B e a m t e 
[ B A G ] 2522 
Warns t r e i k , ta r i f l i cher Aussch luß 377 
— , s. auch u. S t re i k 
W e c h s e l d e s U n t e r n e h m e n s z w e c k s , Ü b e r w e c h s e l n in e inen 
a n d e r e n f a c h l i c h e n G e l t u n g s b e r e i c h , ge l t ende r — [ L A G ] . . . 808 
W e g e z e i t v e r g ü t u n g (Ve rp f l egungszuschuß ) , V o r a u s s e t z u n g e n 
fü r A n s p r u c h im B a u g e w e r b e , Bau le i te r , K ra f t f ah re r [ B A G ] . 2042 
Z u l a g e s. d o r t 
Z u w e n d u n g , A n s p r u c h t r o t z U n t e r b r e c h u n g des A rbe i t s ve r -
hä l tn isses [ B A G ] 2714 
Tar i f ve r t r agsgese tz , Geha l t sve rz i ch t d . A r b e i t n e h m e r un te r Ver -
s toß g e g e n — , San ie rung d . U n t e r n e h m e n s , LSt . , F inMin . 
NRW, Er l . v. 8. 12. 1982 2665 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g , GesGesch f . e. G m b H , de r K o m m a n d i t i s t de r 
K G ist, vGA be i Geha l t szah lung o h n e A n s t e l l u n g s v e r t r a g 
d e r G m b H & C o . KG 1300 
T a t s a c h e n , n a c h t r ä g l i c h e s B e k a n n t w e r d e n , Begr i f f im Z u s a m m e n -
h a n g mi t Ä n d e r u n g v o n S t e u e r b e s c h e i d e n nach § 173 A b s . 
Nr. 2 A O 73 
— , A n w e n d u n g [ FG Ber l in ] 2669 
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T a u s c h , G e b i e t s b e r e i n i g u n g z w i s c h e n Z e i t s ch r i f t eng roß h änd le rn 
als T a u s c h immate r i e l l e r W g . [FG] (10) Bei! 5 
T a x - F r e e - S h o p s , A b g a b e n v e r g ü n s t i g u n g e n , A b s c h a f f u n g , D r o -
h u n g d e r E G - K o m m i s s i o n mi t K lage 828 
T e c h n i s c h e Ü b e r w a c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n , gesch i ch t l i che En t -
w i c k l u n g 2280 
ö f f e n t l i c h bes te l l t e Sachve rs tänd ige , P r o b l e m der Zu lassung 
zu r t e c h n i s c h e n Ü b e r w a c h u n g 2277 
T ä t i g k e i t u n d aussch l i eß l i che Z u s t ä n d i g k e i t 2277 
T e i l b e t r i e b 
Begr i f f [ B F H ] 830 
— , B e s t a n d s a u f n a h m e u n d S t e l l u n g n a h m e aus be t r i ebsw i r t -
s c h a f t l i c h e r S i ch t 1069 
E i n b r i n g u n g , A u f d e c k u n g al ler s t i l len Reserven , t a r i f b e g ü n s t i g -
te r A u f g a b e g e w i n n ? [BFH ] 259 
— , in K a p G e s . , R ü c k w i r k u n g gemäß U m w S t G 1365 
—, in P e r s G e s . m i t Z u z a h l u n g , U m w S t G 2381 
E n t n a h m e e. 1000/oigen Be te i l i gung an KapGes. als Au fgabe e 
— [ B F H ] 2551 
V e r ä u ß e r u n g , Fo rs ta rea l [BFH ] 930 
— , Z w e i f e l s f r a g e n , E S t Ä n d R 1981 355 
— , s. a u c h u. V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
T e i l h a b e r v e r s i c h e r u n g , L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e und D e c k u n g s m ö g -
l i c h k e i t e n im Z u s a m m e n h a n g mi t d e m u n t e r n e h m e r i s c h e n 
G e n e r a t i o n s w e c h s e l (41) Beil . 22 
T e i l h e r s t e l l u n g s k o s t e n , s. u. H e r s t e l l u n g s k o s t e n 
T e i l w e r t 
A b s c h r e i b u n g auf —, a u s s c h ü t t u n g s b e d i n g t e , Organbe te i l i -
g u n g , A n w e n d u n g v o n § 50c ES tG , KS tÄndR 1981 17 
— , — , E i n s c h r ä n k u n g , E inze l f ragen , EStÄndR 1981 459 
— , F e r t i g e r z e u g n i s s e , V o r r a t s v e r m . , Waren lage r . . (10) Bei l . 5, 518, 762 
— , G e s c h ä f t s w e r t [FG] (10) Beil . 5 
— , G m b H i ta l i en ischen R e c h t s ? [BFH] 932 
— , n a c h A u f g a b e der B e b a u u n g s a b s i c h t , F inanz ierungsauf -
w e n d u n g e n fü r V o r r a t s g r u n d s t ü c k 1298 
— , V o r r a t s v e r m . , Waren lager , F e r t i g e r z e u g n i s s e . . (10) Bei l . 5, 518, 762 
E in lage s. d o r t 
E n t n a h m e s. d o r t 
g e r i n g w e r t i g e A n l a g e g ü t e r s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
h ö h e r e r , A n t r a g auf Fes t s te l l ung nach § 55 A b s . 5 EStG 1971, 
A u s s c h l u ß f r i s t , g e n a u e G r u n d s t ü c k s b e z e i c h n u n g n o t w e n -
d ig [ B F H ] 1707 
P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g , Rechnungsz ins fuß , Ü b e r n a h m e für V S t , 
2. H S t r u k t G 349, 569 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b EStG s. do r t 
W e r k z e u g e , F o r m e n , Mode l l e u n d V o r r i c h t u n g e n , Bp . -Kar te i 1787 
T e i l z a h l u n g , W a r e n l i e f e r u n g g e g e n —, USt 515 
s. a u c h u. A b z a h l u n g s g e s c h ä f t 
T e i l z a h l u n g s b a n k , R a t e n k r e d i t s. d o r t 
T e i l z a h l u n g s k r e d i t , s . u. R a t e n k r e d i t v e r t r a g 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , Aussch luß , D isk r im in ie rung? 
[ B A G ] 857, 1466, 1563 
— , — , s a c h l i c h e G r ü n d e 1566 
— . V e r s o r g u n g s b e d a r f 1566 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , Vo l lwe r t i gke i t [BAG] 1466 
— , S t e l l u n g n a h m e z u m BAG-Ur te i l 1563 
J o b - s h a r i n g - A r b e i t s v e r h ä l t n i s , pe rsona lpo l i t i sche , a rbe i t s -
r e c h t l i c h e u n d soz ia l ve rs i che rungs rech t l i che Fragen . . . (17) Bei l . 9 
L o h n s t e u e r , „ L o h n z a h l u n g s z e i t r a u m " , „Beschä f t i gungsdauer " 
u n d „ T ä t i g k e i t " , Begr i f f e 1592 
— , n i c h t e i n b e h a l t e n e , Ha f t ung des A r b G . , E rmessen bei Aner-
k e n n u n g d e r Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g nach Außenprü fung 
[ B F H ] 2067 
— , M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
— , P a u s c h a l i e r u n g , 2. H S t r u k t G , E i n s c h r ä n k u n g 509 
— , — , — , A u s d e h n u n g b is 1 . 1 1 . 1982 t r o t z NichtVor l iegens 
de r P a u s c h a l i e r u n g s b e s c h e i n i g u n g 1542 
— , — , — , P a u s c h a l i e r u n g s k a r t e , A n f o r d e r u n g 725, 1035, 1088 
— , — , — , Ü b e r l e g u n g e n z u m Jah resende 1982 2482 
— , — , — , W i e d e r a u f h e b u n g d . Besche in igungsve r fah rens .2223, 2435 
— , U m r e c h n u n g bei m o n a t l . L o h n f o r t z a h l u n g s - und Lohnab -
r e c h n u n g s z e i t r a u m 725 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , N i c h t a b f ü h r u n g d u r c h A rbe i t ge -
ber , S t r a f b a r k e i t 648 
U r l a u b s e n t g e l t , B e r e c h n u n g bei v o n der üb l i chen N o r m abwe i -
c h e n d e r Ve r te i l ung der Wochena rbe i t s ze i t [A rbG ] 963 
s. a u c h u n t e r Aush i l f s k rä f t e 
Te leb r i e f , R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g , sch r i f t l i che , d u r c h sog . — [BFH] . 1856 
T e l e f o n d a t e n e r f a s s u n g , be t r i eb l i che M i t b e s t i m m u n g 1722 
T e l e f o n g e s p r ä c h , M i t h ö r e n übe r M i t hö rge rä t , Ve rwe r tba rke i t der 
A u s s a g e d e s M i t h ö r e r s im Prozeß [BGH] 1215 
— V e r w e r t u n g d e r -he iml ichen- T o n b a n d a u f n a h m e eines — im 
Z i v i l p rozeß [ B G H ] 850 
T e l e t e x - D i e n s t , A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n 634 
A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d , a b w e s e n d e s , A b s t i m m u n g per — 635 
F o r m e r f o r d e r n i s s e , A b s e n d u n g , Z u g a n g 634 
t e c h n i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n 634 
T e n d e n z s c h u t z 
B e s o n d e r h e i t e n des -Verhä l tn isses 1873 
B ü h n e n a n g e s t e l l t e , F e s t l e g u n g der P robeze i t en , E inschrän-
k u n g der M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e des B e t r i e b s r a t s ? [BAG] 705 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s g e s e t z 1873 
R e d a k t i o n s v o l o n t ä r , E ins te l l ung , Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s des 
B e t r i e b s r a t s ve rne in t [ B A G ] 129 
—, T e n d e n z t r ä g e r [ B A G ] 129 
R u n d f u n k b e r e i c h , P e r s o n a l v e r t r e t u n g 1873 
Sonde rd iens t - u n d S o n d e r a r b e i t s r e c h t de r T e n d e n z b e t r i e b e . . . 1873 
Soz ia ls taa tspr inz ip , B e d e u t u n g fü r die R e c h t s a n w e n d u n g auf 
Geb ie t des — 1875 
Ver fassungs rang 1874 
s. auch u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m m u n g sow ie u. Ver lag und Z e i -
t u n g s u n t e r n e h m e n 
Wi r t scha f t sausschuß s. d o r t 
Tender -Ver fah ren , S c h u l d s c h e i n g e s c h ä f t e , B ö r s e n u m s a t z s t e u e r .. 828 
Tes tament , g e m e i n s c h a f t l i c h e s , Ü b e r t r a g u n g v o n m e h r G r u n d b e -
si tz auf e inen E r b e n , als d e m Wer t des E rb te i l s e n t s p r i c h t , 
Be fugn is des ü b e r l e b e n d e n E h e g a t t e n [ B G H ] 2133 
K o m m a n d i t a n t e i l , U n t e r b e t e i l i g u n g , d u r c h — v e r f ü g t e , E in räu -
m u n g , eks t l . B e h a n d l u n g [ B F H ] 2166 
s. u. E rbe , E r b e n g e m e i n s c h a f t , M i t e r b e u. Nachlaß 
Tes tamen tvo l l s t r ecke r 
Außenp rü fung (S teue rn ) , R e c h t s g r u n d l a g e [BFH] 938 
E ingehung v o n Nach laßve rb ind l i chke i t en , B e f u g n i s des — 
[ B G H ] , 2511 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r g e m e i n s c h a f t , Ü b e r t r a g u n g der Ver -
w a l t u n g auf Te i l haber , Wegfa l l des a l lg . V e r t r a u e n s a ls 
w i ch t i ge r K ü n d i g u n g s g r u n d ve rne in t [ B G H ] 2233 
H inzuz iehung e ines R e c h t s a n w a l t s , w i r k s a m e N a c h l a ß v e r b i n d -
l i chke i t? [ B G H ] 2511 
Nach laßve rb ind l i chke i ten , w i r k s a m e , E n t s t e h u n g be i o r d -
n u n g s w i d r i g e m Hande ln d e s — [ B G H ] 2511 
R e c h t s b e h e l f s b e f u g n i s be i E r b S t . - B e s c h e i d [BFH ] 1148 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h der E r b e n g e g e n — w e g e n o r d -
n u n g s w i d r i g e n Hande lns [ B G H ] 2511 
Theater , M i t b e s t i m m u n g s r e c h t d e s B e t r i e b s r a t s be i F e s t s e t z u n g 
der P robeze i t fü r B ü h n e n a n g e s t e l l t e [ B A G ] 705 
Tie fgarage , B i l dung e. 6 b - R ü c k l a g e in Höhe e. V e r ä u ß e r u n g s g e -
w inns [BFH] 307 
T ie f seebe rgbau , Gese t z zu r vo r l äu f i gen R e g e l u n g des — , Ä n d e -
rung 637 
Tierarzt , USt. ab 1. 1. 1982 404, 405 , 1028 
T ie rä rz teo rdnung , N e u f a s s u n g de r B u n d e s - 34 
Tie rha l tung , g e w e r b l i c h e , A b g r e n z u n g v o n L a n d - u. F o r s t w i r t -
scha f t , ES tÄndR 1981 [FG] (10) Be i l . 5, 300 
—, B e s c h r ä n k u n g des V e r l u s t a b z u g s [ B F H ] 2670 
—, Ve r l us tabzug u n d V e r l u s t r ü c k t r a g 2110 
T i e r k ö r p e r b e s e i t i g u n g s a n s t a l t e n , L i e fe rung v o n Sch lach tab fa l l e r -
zeugn i ssen , e r m . USt . -Sa tz , O F D K o b l e n z v o m 6. 9. 1982 . . . 2115 
Tierpark , G e m e i n n ü t z i g k e i t , B e s t e u e r u n g der K le inve rkäu fe 928. 
Tierzucht , s. u. T i e r h a l t u n g 
Toch te rgese l l scha f t 
Aus land , J a h r e s a b s c h l u ß r e c h n u n g , S t e l l u n g n a h m e des F inan -
cial A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d (USA) 389 , 1941 
B e h e r r s c h u n g d u r c h e ine o d e r m e h r e r e M u t t e r G e s . , Z e i t p u n k t 
der B i lanz ie rung des D i v i d e n d e n a n s p r u c h s , ES tÄndR 1981 . 458 
K a p i t a l e r h ö h u n g in e iner d u r c h A u s g l i e d e r u n g w e s e n t l i c h e r 
Be t r i ebs te i l e aus O b e r g e s e l l s c h a f t e n t s t a n d e n e r —, 
Rech te der A k t i o n ä r e auf Be te i l i gung [ B G H ] 799 
L e i s t u n g e n an a n d e r e —, vGA z u g u n s t e n der M u t t e r g e s e l l -
s c h a f t ? [BFH ] 1962 
Schach te lp r i v i l eg s. d o r t 
s. a u c h u. K o n z e r n 
Todes fa l l ve rs i che rung , v o m A r b e i t g e b e r a b g e s c h l o s s e n e , A u s z a h -
lung der V e r s . - S u m m e ke ine s t e u e r b a r e E i n n a h m e [BFH] .. 1908 
T o n a u f z e i c h n u n g e n , V e r g ü t u n g s p f l i c h t , G e s e t z e n t w u r f 2021 
T o n b a n d a u f n a h m e , T e l e f o n g e s p r ä c h , V e r w e r t u n g der he im l i chen 
— im Z iv i lp rozeß [ B G H ] 850 
Trans fo rma t i onsgese t z , 4 . EG-R ich t l i n ie s. u. B i lanz r i ch t l i n ie -
Gese tz 
Transpo r t ve rs i che rung , Ver lus t o d e r B e s c h ä d i g u n g der L a d u n g , 
Ü b e r t r a g u n g v o n A n s p r ü c h e n des L a d u n g s e m p f ä n g e r s auf 
— nur mi t E inve rs tändn i s des F r a c h t f ü h r e r s , u n w i r k s a m e 
Klausel [ B G H ] 373 
Trauer redner , küns t l e r i s che o d e r g e w e r b l i c h e T ä t i g k e i t ? [BFH] 2497 
Treueprämie, M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , G e w ä h r u n g s a n s p r u c h ? [ L A G ] 233, 234 
s. a u c h u. P rämie 
Treuhand , T r e u h a n d k o m m a n d i t i s t e iner P u b l i k u m s - K G , P r o s p e k t -
ha f tung [ B G H ] 1817 
Treuhandscha f t , U S - a m e r i k a n i s c h e r D i sc re t i ona ry T r u s t , B e h a n d -
lung im d e u t s c h e n S t e u e r r e c h t 1793 
Treu und G l a u b e n 
Abzah lungskau f , f i nanz ie r te r , E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f , s. u. 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t 
E u r o s c h e c k k a r t e , M i ß b r a u c h zur R ü c k z a h l u n g e ines Pr iva tdar -
lehens [ B G H ] 1108 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine s. d o r t 
Geschäf tsgrmndlac je , Wegfa l l s. do r t 
K ü n d i g u n g s s c h u t z e ines Untermie ters" " nach ~Kuri~digungr d e s ~ 
H a u p t m i e t v e r t r a g e s z w i s c h e n W o h n u n g s e i g e n t ü m e r u n d 
g e w e r b l i c h e m V e r m i e t u n g s u n t e r n e h m e n [ B G H ] 1867 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n , A n g a b e v o n N a m e n der Ve rm ie te r 
oder der M ie te r v o n V e r g l e i c h s w o h n u n g e n , V e r p f l i c h t u n g 
des Ve rm ie te r s ve rne in t [ B G H ] 2510 
S c h r i f t f o r m , f eh l ende , B e r u f u n g als unzu läss ige R e c h t s a u s -
ü b u n g [ B A G ] 1417 
S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s n a c h § 34 G W B , n ich t bei ve r t r ag l i chen 
N e b e n p f l i c h t e n aus — [ B G H ] 2394 
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V o r s p a n n a n g e b o t , g e k o p p e l t e s , Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n -
g e n [ B G H ] 2289 
Warenverhä l tn i s , ü b e r d i m e n s i o n i e r t e s , T ä u s c h u n g des Ver -
b r a u c h e r s [ B G H ] 105 
Waren tes t , m i t „ g u t " b e z e i c h n e t e s E rzeugn is , i r r e füh rende 
W e r b u n g [ B G H ] 1261 
Warenve rkau f an b e s t i m m t e m D a t u m , A n k ü n d i g u n g bei b e s t e -
h e n d e n L i e f e r s c h w i e r i g k e i t e n , Unzu läss igke i t [BGH] 2129 
W iede rho lungsge fah r , A b g a b e e iner auf V e r s c h u l d e n s h a f t u n g 
b e s c h r ä n k t e n U n t e r w e r f u n g s e r k l ä r u n g [ B G H ] 2289 
Wi r t scha f t sk r im ina l i t ä t , B e k ä m p f u n g , E rgebn i sse im Jah re 
1980 636 
Z u g a b e s. d o r t 
Unmög l i chke i t , K r i e g s a u s b r u c h , B e h a n d l u n g als daue rnde — 
[ B G H ] 1507 
Le i s t ungsh inde rn i s w e g e n po l i t i sche r Verhä l tn isse a m Or t de r 
L e i s t u n g , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h [ B G H ] 1507 
S teue rbe ra te r , v e r s p ä t e t e A b g a b e der S t e u e r e r k l ä r u n g , 
A b g r e n z u n g v o n V e r z u g u n d — [ B G H ] 1982 
v o r ü b e r g e h e n d e , d a u e r n d e , G le i chs te l l ung , V o r a u s s e t z u n g e n 
[ B G H ] 1507 
U n t e r b e t e i l i g u n g , s. u. Be te i l i gung s o w i e u. Pe rsonengese l l scha f t 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n 
A n g e h ö r i g e im A u s l a n d , ge r i nge re r als H ö c h s t b e t r a g des § 33a 
A b s . 1 Satz 1 E S t G , V e r w a l t u n g s r e g e l u n g , A n w e n d u n g auf 
f r ühe re Jahre [BFH ] 2670 
Au f t e i l ung , e inhe i t l i che — an m e h r e r e A n g e h ö r i g e 2370 
—, nach K ö p f e n be i m e h r e r e n U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n [BFH ] .. 2496 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e l a s t u n g s. d o r t 
b e d ü r f t i g e A n g e h ö r i g e im A u s l a n d , Nachwe is 1849 
E h e g a t t e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , E S t Ä n d R 1981 402 
—, g e s c h i e d e n e o d e r d a u e r n d g e t r e n n t lebende , ES tÄndR 
1981 297 
—, s. a u c h u. E h e g a t t e n 
E h e s c h e i d u n g , G r u n d s t ü c k s ü b e r l a s s u n g , eks t l . B e h a n d l u n g . . . 616 
Gas ta rbe i te r , — fü r im H e i m a t l a n d l ebende Angehö r i ge , N a c h -
we is [BFH] 1911, 1961 
g e s c h i e d e n e o d e r d a u e r n d g e t r e n n t l ebende Eheaa t t en , L e i b -
ren te , ES tÄndR 1981 T 399 
—, Rea lsp l i t t i ng , E S t Ä n d R 1981 400, 402 
Kap i t a l ab f i ndungen fü r —, a g w . B e l a s t u n g , LS t . -Me rkb l a t t 
1983 (47) Bei l . 26 
u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e P e r s o n e n , W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g , 
Z u r e c h n u n g des N u t z u n g s w e r t s 1240 
V e r w a n d t e in der DDR, Ber l in (Os t ) ode r S ü d - bzw. S ü d -
O s t e u r o p a als agw . B e l a s t u n g , E S t Ä n d R 1981 401 
Wehrd iens t l e i s tender S o h n , — als a g w . Be las tung? [BFH] 261 
U n t e r h a l t s b e r e c h t i g u n g , N ießb rauch an KG-An te i l bei — als Miß-
b r a u c h der G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n [FG] (10) Bei l . 5 
Unte rha l t sge ld , B e r u f s f o r t b i l d u n g s. d o r t 
U m s c h u l u n g s. d o r t 
Unte rha l t s ren te , A b z u g als L e i b r e n t e o d e r als daue rnde Las t? 977 
—, s. a u c h u. L e i b r e n t e s o w i e u. Ren te 
Unte rha l t szuschuß , G e n o s s e n s c h a f t s b e r a t e r in E n t w i c k l u n g s l ä n -
d e r n , A u s b i l d u n g , LSt 1958 
U n t e r l a s s u n g s v e r p f l i c h t u n g , G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l lgeme ine , 
s. d o r t 
— un lau te re r W e t t b e w e r b s. d o r t 
W i e d e r h o l u n g s g e f a h r , A b g a b e e iner auf Ve rschu ldensha f t ung 
b e s c h r ä n k t e n U n t e r w e r f u n g s e r k l ä r u n g [ B G H ] 2289 
Unte rm ie te r , s. u. M ie te r 
U n t e r n e h m e n , a b h ä n g i g e s , s. u. K o n z e r n 
E i n b r i n g u n g in Pe rsGes . m i t Z u z a h l u n g , U m w S t G 2381 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r 
aus länd ische , E r f assung fü r E S t . / K S t 2378 
R e c h t s - und S t e u e r b e r a t u n g e ines S t e u e r b e r a t e r s , Unzu läs-
s igke i t be i n i ch t e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r Tä t igke i t f ü r — 
[ O L G ] 1053 
USA, Leh ren u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r Inves to ren , U m g a n g 
mi t — 2587 
W e r b e v e r b o t des § 8 S t B e r G , We i te r l e i t en einer s teue r l i chen 
Frage an S t e u e r b e r a t e r , Z u l ä s s i g k e i t [ O L G ] 1053 
W e r b u n g fü r s t e u e r b e r a t e n d e T ä t i g k e i t e ines namen t l i ch 
b e n a n n t e n D r i t t e n , Unzu läss igke i t [ O L G ] 1053 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g 
A b f i n d u n g e ines Gese l l scha f te rs , A b f i n d u n g s w e r t , Ge lden twer -
t u n g 9 4 2 
—, la ten te S t e u e r n , B e r ü c k s i c h t i g u n g 942 
A n t e i l s b e w e r t u n g s. u. An te i l e 
be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g , A n s a t z be i — 913 
E r t r a g s w e r t e r m i t t l u n g , B e r e c h n u n g des Pf l icht te i ls [BGH] 106 
P f l i c h t t e i l s b e r e c h n u n g [ B G H ] 106 
—, Be te i l i gung an Hande l sgese l l scha f t , A u s w i r k u n g der L iqu i -
d a t i o n des U n t e r n e h m e n s d re i Jahre nach B e w e r t u n g s -
s t i c h t a g [ B G H ] 1404 
—, —, B e w e r t u n g n a c h d e m Ve rkau f se r l ös bei U n t e r n e h -
m e n s v e r ä u ß e r u n g ein Jah r n a c h B e w e r t u n g s s t i c h t a g 
[ B G H ] 1404 
106 
—, E r m i t t l u n g des z u s c h ä t z e n d e n W e r t e s v o n B e t e i l i g u n g e n 
an Hande l sgese l l s cha f t en [ B G H ] 1404 
S tu t tga r te r Ve r f ah ren s. d o r t 
S u b s t a n z w e r t m e t h o d e [ B G H ] 106 
U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
AEG-Te le funken AG und S i e m e n s A G , w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k -
lung 1 9 7 0 — 1 9 8 1 , Ve rg le i ch 1993 
Ak t i engese l l scha f t , Z i e l s e t z u n g e n und I n s t r u m e n t e der B i lanz-
pol i t ik 337 
A r b e i t s t a g u n g der S c h m a l e n b a c h - G e s e l l s c h a f t über „Un te r -
n e h m e n s s t r a t e g i e n u. s t r a t e g i s c h e P lanung " 1629 
B u c h f ü h r u n g s. d o r t 
Con t ro l l i ng s. d o r t sow ie u. i n te rne Rev is ion 
Da tenve ra rbe i t ung s. d o r t 
D e c k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g s. d o r t 
Fac to r i ng , E insa tz als F i n a n z i e r u n g s i n s t r u m e n t im Ex-
po r t (37) Bei l . 19 
F inanz ie rung s. d o r t 
F o r s c h u n g u. E n t w i c k l u n g , E f f i z i enzs te i ge rung 2416 
F u n k t i o n e n d i a g r a m m , l e i s tungs fäh ige A l te rna t i ve zu r S te l l en -
b e s c h r e i b u n g 1781 
in te rna t iona le r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t s. 
u. ibz 
I ndus t r i ean lagenbau , U m s t r u k t u r i e r u n g z w e c k s S i c h e r u n g der 
in ternat . W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t 2093 
Innovat ion s. d o r t 
I ns tandha l tung , t rad i t i one l le , p lanmäß ige , F r e m d v e r g a b e , P r o -
duk t i v i t ä t sve rg le i ch 2049 
in terne Rev is ion s. d o r t s o w i e u. C o n t r o l l i n g 
Invest i t ion s. d o r t 
K a p i t a l e r g e b n i s r e c h n u n g , s p a r t e n b e z o g e n e , A b g r e n z u n g der 
Kap i ta lg röße 1885, 1945 
Kennzah len s. a u c h d o r t 
Kennzah l net w o r k i n g cap i ta l , E r m i t t l u n g u n d Aussage fäh igke i t 289 
K o s t e n r e c h n u n g s. d o r t 
K r e d i t g e w ä h r u n g und - Ü b e r w a c h u n g als A u f g a b e n der in ter -
nen Rev is ion 1121 
Leas ing s. d o r t 
L iqu id i tä t 3. G rades , G r a d m e s s e r de r L i qu id i t ä t ? 185 
M a n a g e m e n t s. d o r t 
Ma te r ia lw i r t scha f t , O r g a n i s a t i o n 2525 
M i n i c o m p u t e r m i t a n w e n d e r f r e u n d l i c h e r S o f t w a r e , w i r k s a m e s 
F ü h r u n g s i n s t r u m e n t a u c h fü r M i t t e l s t a n d , Fal lbe isp ie l 2148 
op t ima le B e s t e l l m e n g e u n d F inanz ie rung 237 
P e r s o n a l k o s t e n , Koef f i z ien t , E r m i t t l u n g 1480 
P lanung s. d o r t 
P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g , B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r -
Tag 1981 861 
R e c h n u n g s l e g u n g s. do r t 
R e n t a b i l i t ä t s e n t w i c k l u n g d e u t s c h e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n 709 
Revis ion s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
USA, Leh ren u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r I nves to ren 2585 
v e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n , S a c h v e r h a l t s g e s t a l t u n g als M i t te l 
der B i lanzpo l i t i k 2145, 2198 
W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t , S t e i g e r u n g s m a ß n a h m e n , Be r i ch t v. 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 861 
Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t , i n te rna t i ona le r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r , s. 
u. Z e i t s c h r i f t e n r e p o r t 
U n t e r n e h m e n s k a u f 
B e t r i e b s ü b e r g a n g nach § 613a B G B s. u. B e t r i e b s ü b e r g a n g 
F i rma ( F i r m e n f o r t f ü h r u n g ) s. d o r t 
Fus i onskon t ro l l e s. u. Kar te l l 
U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g s. d o r t 
USA, Leh ren u n d E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r I nves to ren 2586 
s. auch u. Kauf 
U n t e r n e h m e n s n a c h f o l g e , L i q u i d i t ä t s p r o b l e m e u n d D e c k u n g s m ö g -
l i chke i ten im Z u s a m m e n h a n g mi t d e m u n t e r n e h m e r i s c h e n 
G e n e r a t i o n s w e c h s e l (41) Bei l . 22 
U n t e r n e h m e n s n i e ß b r a u c h , s. u. N i e ß b r a u c h 
Unte rnehmenspo l i t i k , s. u. U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
U n t e r n e h m e n s r a n g l i s t e n , A u s s a g e k r a f t 892 
Un te rnehmens ra t , S t i f t u n g s u n t e r n e h m e n , Wah l v o n A r b e i t n e h m e r -
v e r t r e t e r n , Aussch luß j eg l i che r W a h l w e r b u n g unzu läss ig 
[ B G H ] 2125 
U n t e r n e h m e n s s a t z u n g , Ak t i engese l l s cha f t s. d o r t 
U n t e r n e h m e n s v e r ä u ß e r u n g , s. u. U n t e r n e h m e n s k a u f sow ie u. Ver-
ä u ß e r u n g s g e w i n n 
U n t e r n e h m e n s v e r t r a g , a u ß e n s t e h e n d e r A k t i o n ä r s. u. A k t i o n ä r 
s. auch u. B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g , E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
und K o n z e r n 
U n t e r n e h m e n s w e r t , f r e ibe ru f l i ch t ä t i ge Gese l l scha f t , A b f i n d u n g e. 
a u s s c h e i d e n d e n Gese l l s cha f t e r s ü b e r B u c h w e r t , Ak t i v i e -
rung e. - ? AfA [BFH] 1803 
s. a u c h u. G e s c h ä f t s w e r t u n d U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g 
U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l u ß 
Anze ige s. u. Kar te l l (Fus ionskon t ro l l e ) 
F u s i o n s k o n t r o l l e s. u. Kar te l l 
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r , f re iw i l l i ge vo l l pa r i t ä t i sche M i t b e s t i m -
m u n g s r e g e l u n g , Ve rs toß g e g e n d e u t s c h e s R e c h t ? [ B G H ] .. 422 
U n w i r k s a m k e i t w e g e n N i c h t e r s t r e c k u n g de r Z u s t i m m u n g der 
H a u p t v e r s a m m l u n g auf al le s c h u l d r e c h t l i c h e n A b r e d e n 
[ B G H ] 422 
V e r s c h m e l z u n g s. d o r t 
U n t e r n e h m e r , „ m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
p r i va te O b j e k t e als h a f t u n g s f r e i e V e r m ö g e n s w e r t e 2556 
i 
U n t e r n e h m e r e i g e n s c h a f t , Umsa t zs teue r , be i Ho ld ing -Gese l l scha f t 
n ich t g e g e b e n [FG M ü n s t e r ] 2668 
Unte rnehmer i n i t i a t i ve , M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t , B e d e u t u n g der — . 784, 919 
U n t e r n e h m e r r i s i k o , M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t , B e d e u t u n g des — und 
der Un te rnehmer in i t i a t i ve [BFH] 784, 919 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
L e i s t u n g e n aus —, P a u s c h a l i e r u n g s b e s c h e i n i g u n g 928 
—, —, s i nngemäße A n w e n d u n g des § 40a E S t G 623 
Pens ionskasse s. d o r t 
S t e u e r b e f r e i u n g nach § 4 A b s . 1 Nr. 7 KS tG 1968 [BFH] 1040 
Z u w e n d u n g e n , ES tÄndR 1981 249 
s. auch u. A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che 
Unver fa l lba rke i t , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , u n d P e n -
s ionszusage 
Unzumu tba rke i t , Begr i f f de r — in § 9 A b s . 1 K S c h G und in § 626 
A b s . 1 B G B , un te r sch ied l i che B e u r t e i l u n g s m a ß s t ä b e , Au f -
gabe der b i she r igen R e c h t s p r e c h u n g [ B A G ] 757 
Urheber rech t , Rech te , d ie nach — g e s c h ü t z t s i n d , USt . -Sa tz , 
e rmäß ig te r , B M F - S c h r . v. 26. 2. u n d 12. 5. 1982 567, 5 7 1 , 1030 
U r h e b e r r e c h t s s c h u t z 
B i l dsch i rm tex t , - fäh igke i t 1097 
B i l d - ode r T o n t r ä g e r , G l e i c h b e h a n d l u n g von k o n z e r n i n t e r n e n 
mi t b e t r i e b s i n t e r n e n W a r e n b e w e g u n g e n be i te i lwe iser aus -
länd ischer F e r t i g u n g [ O L G ] 2687 
B i l d - und T o n a u f z e i c h n u n g e n , V e r g ü t u n g s p f l i c h t , G e s e t z e n t -
wur f 2021 
C o m p u t e r p r o g r a m m 2611 
En twu r f e ines Gese t zes zu r Ä n d e r u n g v o n V o r s c h r i f t e n auf 
d e m Geb ie t des U r h e b e r r e c h t s , Ü b e r b l i c k 2021 
F o t o k o p i e r a b g a b e , Rege lung gep lan t 2021 
GEMA, Ta r i f ges ta l t ung . . . : 1261 
Herste l ler , Begr i f f i. S. des § 53 A b s . 5 U rhG, k o n z e r n i n t e r n e 
W a r e n b e w e g u n g e n [ O L G ] 2687 
—, Impo r teu r , Begr i f fe i. S. des § 53 A b s . 5 U r h G , A b g r e n z u n g 
[ O L G ] 2686 
K u n s t w e r k , v e r g ü t u n g s f r e i e r A b d r u c k im R a h m e n der Z e i -
t u n g s b e r i c h t e r s t a t t u n g [ B G H ] 2686 
L e e r k a s s e t t e n a b g a b e gep lan t 2021 
L i c h t b i l d w e r k e , Ve r l änge rung des —, G e s e t z e n t w u r f 2 0 2 1 , 2022 
ö f fen t l i che W i e d e r g a b e e ines Werkes , V e r g ü t u n g s p f l i c h t , 
E rwe i t e rung gep lan t 2021 
Rep rog raph ie ren g e s c h ü t z t e r W e r k e , V e r g ü t u n g s p f l i c h t , 
G e s e t z e n t w u r f 2021 
Sch iedsve r fah ren , N e u r e g e l u n g , G e s e t z e n t w u r f 2 0 2 1 , 2023 
Ve rwe r tungsgese l l s cha f t , A u s k u n f t s a n s p r u c h ü b e r Veräuße-
rungse r l öse bei F e r t i g u n g v o n B i l d - ode r T o n t r ä g e r n te i ls 
im In land, te i ls im Aus land [ O L G ] 2686 
—, Dachgese l l scha f t , Sach leg i t ima t i on be i G e l t e n d m a c h u n g 
von U r h e b e r r e c h t e n [ O L G ] 2686 
—, s. a u c h u. Ve rwe r t ungsgese l l s cha f t 
Urkundenp rozeß , U n t e r s c h i e d e g e g e n ü b e r W e c h s e l p r o z e ß [ B G H ] . 1556 
Ur laub 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , A b s t e l l u n g v o n A r b e i t n e h m e r n , A n -
s p r u c h auf — (7) Bei l . 4 
A rbe i t sun fäh igke i t , l angandaue rnde , E r l öschen d e s A n s p r u c h s 
auf — mi t Ab lau f des Ü b e r t r a g u n g s z e i t r a u m s [ B A G ] . . . . 1115 
—, —, Ur laubsve r langen n ich t r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h 
[ B A G ] 858, 1065, 1823 
—, —, Verfal l mi t Ab lau f des - jahres bzw . des Ü b e r t r a g u n g s -
ze i t r aums [ B A G ] 1115, 2470 
E r h o l u n g s u r l a u b s v e r o r d n u n g , de r H e i m a t u r l a u b s v e r o r d n u n g 
und der S o l d a t e n u r l a u b s v e r o r d n u n g , Ä n d e r u n g 1170 
Fe r i enbeschä f t i g te , A n s p r u c h auf E r h o l u n g s u r l a u b ? 1324 
Fe rnaus lösung , ta r i f l i che , N i c h t f o r t z a h l u n g w ä h r e n d — [ B A G ] . 1331 
He imarbe i t , B i n d u n g an Ur laubs jah r 1408 
—, - rech t l i che P r o b l e m e 1406 
— . T e i l - 1407 
— . W a r t e z e i t 1406 
—, Wechse l des A u f t r a g g e b e r s , D o p p e l a n s p r ü c h e ? 1408 
J o b - s h a r i n g (17) Bei l . 9 
Krankhe i t , l angandaue rnde , Verfal l des - a n s p r u c h s ? [LAG] 285 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s , s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
M u t t e r s c h a f t s u r l a u b s. d o r t 
r e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e G e l t e n d m a c h u n g , B e s t a n d des A r b e i t s -
verhä l tn isses ohne Einf luß [ LAG] 859 
—, Einf luß der Dauer der B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , des A l t e r s 
und der S c h w e r b e h i n d e r t e n e i g e n s c h a f t [ LAG] 859 
—, feh lende ode r nur ge r i ng füg ige A r b e i t s l e i s t u n g im - jähr , 
Feh len tw i ck l ung der R e c h t s p r e c h u n g [BAG] 1065, 1823 
—, Feh lze i ten w e g e n M u t t e r s c h u t z f r i s t e n , M u t t e r s c h a f t s u r -
laub sow ie K r a n k h e i t e n im Z u s a m m e n h a n g m i t S c h w a n -
ge rscha f t [ LAG] 858 
Re iseverans ta l te r s. d o r t 
S c h w e r b e h i n d e r t e , Zusa t z - , zusä tz l i ches U r l aubsge ld? [ L A G ] . . 2720 
Sonder - , unbezah l te r , Be t r i ebs fe r i en zw i schen W e i h n a c h t e n 
und Neujahr , Fe ie r t agsbezah lung [BAG] 2195 
—, —, G e w ä h r u n g z w e c k s A b l e i s t u n g des a b g e k ü r z t e n Weh r -
d iens tes im He ima t l and , A n s p r u c h e ines t ü r k i s c h e n 
A r b e i t n e h m e r s ve rne in t [ L A G ] 1328 
St re ik , A n s p r u c h auf Z a h l u n g des U r l aubsen tge l t s [ B A G ] 1328 
Verfal l bei l angandaue rnde r A rbe i t sun fäh igke i t [ B A G ] 2193 
ver taner , Ha f tung des Re iseverans ta l te rs , B e m e s s u n g der En t -
s c h ä d i g u n g [ B G H ] 2506 
—, m ißg lück te Reise an a rbe i t s f r e i em W o c h e n e n d e , S c h a -
dense rsa tz ve rne in t [ B G H ] 486 
107 
U r l a u b ( F o r t s e t z u n g ) 
— , po l i ze i l i che S o n d e r b e w a c h u n g als B e e i n t r ä c h t i g u n g des 
— , H a f t u n g [ B G H ] 1512 
— , S c h a d e n s b e m e s s u n g vo r I nk ra f t t r e ten des § 651 f. A b s , 2 
B G B [ B G H ] 1511 
Z u s a t z — fü r S c h w e r b e h i n d e r t e s. u. S c h w e r b e h i n d e r t e 
U r l a u b s a b g e l t u n g 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , l angandaue rnde , - ve r langen n ich t r e c h t s -
m i ß b r ä u c h l i c h [ B A G , LAG] 285, 1065, 1115 
H e i m a r b e i t 1408 
K r a n k h e i t , l a n g a n d a u e r n d e , Ver fa l l? [ L A G , B A G ] 285, 1065, 1115 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , F o r t b e s t a n d des v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n 
B e s c h ä f t i g u n g s v e r h ä l t n i s s e s (3) Bei l . 3 
s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e B e h a n d l u n g 1726 
U r l a u b s e n t g e l t , B e r e c h n u n g , vo r de r üb l i chen N o r m a b w e i c h e n d e 
V e r t e i l u n g der W o c h e n a r b e i t s z e i t (Sch i ch t - ode r Te i l ze i ta r -
be i t ) [ A r b G ] 963 
H e i m a r b e i t 1408 
N a c h t z u s c h l ä g e im ö f f en t l i chen D iens t , N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g 
be i B e r e c h n u n g [ B A G ] 911 
U r l a u b s g e l d , M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , G e w ä h r u n g v o n — w ä h r e n d 
Z e i t r a u m s ? [ L A G ] 233, 234 
U r l a u b s k a s s e n v e r f a h r e n , S inn u n d Z w e c k in v e r s c h i e d e n e n B r a n -
c h e n d e s H a n d w e r k s [ B A G ] 807 
U r l a u b s r ü c k s t e l l u n g e n , B e m e s s u n g 980 
U S A 
A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , Rege lung (23) Bei l . 13 
A r b e i t n e h m e r in länd . Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n ( B e t r i e b s t ä t t e n ) 
a u s l ä n d . U n t e r n e h m e n , B e s t e u e r u n g s r e c h t be i v o r ü b e r g e -
h e n d e r A u s l a n d s t ä t i g k e i t 1845 
B e s t e u e r u n g , Verg le i ch m i t D e u t s c h l a n d , Be r i ch t v o m 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 864 
Cap i ta l Ga ins , B e s t e u e r u n g 818, 2009 
d e u t s c h e I n v e s t o r e n in d e n — , E r f a h r u n g e n u n d L e h r e n 2585 
D i s c r e t i o n a r y T r u s t , B e h a n d l u n g im d e u t s c h e n S t e u e r r e c h t . . . . 1793 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n , Kap i t a l e r t r ags teue re r s ta t -
t u n g n a c h A r t . V I , B e m e s s u n g s g r u n d l a g e [BFH ] 1912 
— . R e i n v e s t i t i o n s k l a u s e l 304 
E r b s c h a f t s t e u e r - D B A , Vo r lage b e i m B u n d e s r a t 293 
F r e m d f i n a n z i e r u n g v o n KapGes . d u r c h Gese l l scha f te r , B e g r e n -
z u n g d u r c h D B A 563 
F u s i o n s k o n t r o l l e , USA, neue Fus ions r i ch t l i n ien 1858 
Kap i t a l an lage in d e n —, B e h a n d l u n g des a m e r i k a n i s c h e n D is -
c r e t i o n a r y T r u s t 1793 
P r o s p e k t e f ü r Ö l - u n d G a s p r o g r a m m e , A n f o r d e r u n g e n de r 
S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n (SEC) , Übe rb l i c k . . . . 2123 
P r o s p e k t a n f o r d e r u n g e n u n d P r o s p e k t p r ü f u n g in d e n — 2121 
U m r e c h n u n g v o n F r e m d w ä h r u n g e n , Au f s te l l ung v o n m u l t i n a -
t i o n a l e n K o n z e r n a b s c h l ü s s e n 389, 1941 
V e r g l e i c h de r R e c h n u n g s l e g u n g in — u n d D e u t s c h l a n d , 
B e r i c h t v o m B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r - T a g 1981 862 
Z e r o - B o n d s , B e s t e u e r u n g der E inkün f te 975 
V 
V a t e r , E l t e rn s. d o r t 
Fami l i engese l l scha f t s. d o r t 
V e r a n l a g u n g 
E h e g a t t e n s. d o r t 
E i n k o m m e n s t e u e r s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r , — vor g e s o n d e r t e r G e w i n n f e s t s t s t e l l u n g de r 
Pe rsGes . , d ie an KapGes . be te i l i g t ist, A n r e c h u n g v o n KSt . 
im S c h ä t z u n g s w e g e 879 
N V - B e s c h e i n i g ü n g , R ü c k g a b e nach Heirat , ES tÄndR 1981 458 
S t e u e r b e s c h e i d s. d o r t 
z w e i j ä h r i g e An t rags f r i s t , e r l ed . V e r f B e s c h w 255 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
E S t Ä n d R 1981 246, 294, 354, 397 
A b f i n d u n g s. d o r t 
An te i l e , a u s l ä n d . KapGes . , Ü b e r t r a g u n g st i l ler Rese rven , Her -
a u s n a h m e der Rege lung aus AIG d u r c h 2. H S t r u k t G 351 
— , e i n b r i n g u n g s g e b o r e n e , i. S. § 18 A b s . 1 U m w S t G 
1969 /§ 21 A b s . 1 U m w S t G 1977, GewSt . [BFH] 1806 
— , s. a u c h u. An te i le 
B e t r i e b s a u f g ä b e s. d o r t 
B e t r i e b s ü b e r t r a g u n g , unen tge l t l i che , ES tÄndR 1981 356 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g , A u f w e n d u n g e n , Z u r e c h n u n g z u m lau fen -
d e n G e w i n n o d e r z u m — ? [BFH] 2116 
B e t r i e b s v e r p a c h t u n g , ES tÄndR 1981 356 
Cap i ta l Ga ins , B e s t e u e r u n g in d e n USA 818 
D o p p e l b e s t e t i e F U f l g s a b k o m m e n s. d o r t 
E i n b r i n g u n g s. d o r t 
E n t n a h m e s. d o r t 
F o r s t a r e a l , a ls Te i l be t r i eb s t b e g ü n s t i g t ? [BFH] 930 
f r e i b e r u f l i c h e Prax is , T o d des Inhabers [BFH] 523 
f r e i b e r u f l i c h tä t i ge Gese l lschaf t , A b f i n d u n g e. a u s s c h e i d e n d e n 
Gese l l s cha f t e r s über B u c h w e r t d . K a p K t o s [BFH] 1803 
F r e i b e t r a g , E S t Ä n d R 1981 3 0 1 , 357 
— , B e r u f s u n f ä h i g k e i t [BFH] 883 
g e m e i n e r W e r t s. d o r t 
G e s c h ä f t s w e r t s. d o r t 
— , a u s s c h e i d e n d e r , E inz iehung v o n G m b H - A n t e i l e n nach § 34 
G m b H G 2644 
Gese l l scha f te r , A b f i n d u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g der S t e u e r v e r -
p f l i c h t u n g e n bei B e r e c h n u n g des Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a n -
s p r u c h s 942 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. d o r t 
G e w i n n e r m i t t l u n g s. d o r t 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g , e inhe i t l i che s. do r t 
G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
G r u n d s t ü c k , b e b a u t e s , Au f t e i l ung d . — auf G e b ä u d e u n d 
B o d e n 2664 
—, l andw i r t scha f t l i ches , B e g ü n s t i g u n g bei Inves t i t i on im 
W o h n u n g s b a u , B T - A n f r a g e 464 
—, z u m S o n d e r - B V e. M i t u n t e r n e h m e r s g e h ö r e n d e s , u n e n t -
ge l t l . Ü b e r t r a g u n g auf T o c h t e r [BFH] 2271 
K a p i t a l k o n t o s. d o r t 
L a n d - und F o r s t w i r t s c h a f t s. d o r t 
M i t u n t e r n e h m e r a n t e i l , e r b r e c h t l i c h e rwo rbene r , Ü b e r t r a g u n g , 
ES tÄndR 1981 356 
N ießb rauch s. d o r t 
R ä u m u n g s v e r k a u f , G e w i n n als Te i l des — 1957 
R e i n v e s t i t i o n s v e r g ü n s t i g u n g nach § 6b EStG s. d o r t 
Rück lage f ü r - E r s a t z b e s c h a f f u n g s. d o r t 
S p e k u l a t i o n s g e w i n n s. d o r t 
S t e u e r b e r a t e r als W i r t s c h a f t s b e r a t e r , G e d a n k e n zu e iner 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n S t e u e r b e r a t u n g 2045, 2093 
st i l le Reserven s. d o r t 
Te i l be t r i eb , A u f g a b e d u r c h E n t n a h m e e. 1 0 0 % i g e n B e t e i l i g u n g 
an KapGes . [BFH ] 2551 
—, E i n b r i n g u n g , A u f l ö s u n g al ler st i l ler Reserven , T a r i f b e g ü n -
s t i g u n g nach § § 16, 34 E S t G ? [BFH] 259, 830 
— , Fo rs ta rea l , T a r i f b e g ü n s t i g u n g [BFH] 930 
— , V o r a u s s e t z u n g e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t e l l u n g n a h m e : . 1069 
—, w e s e n t l i c h e G r u n d l a g e n , ES tÄndR 1981 356 
U m f a n g , ES tÄndR 1981 356 
U m w a n d l u n g s. u. U m w a n d l u n g s s t e u e r g e s e t z 
Ve räuße rung g e g e n L e i b r e n t e , ES tÄndR 1981 356 
— z w e c k s V e r m e i d u n g e. b e h ö r d l i c h e n E ingr i f fs , E inbez ie -
h u n g v o n Z i n s e n auf B a r e n t s c h ä d i g u n g in E r s a t z b e s c h a f -
f u n g s r ü c k l a g e [BFH ] 1850 
w e s e n t l i c h e Be te i l i gung an KapGes . , An te i l squo te v o n m e h r 
als 250/o [BFH] 1373 
V e r ä u ß e r u n g s v e r b o t , a l l geme ines , W i r k s a m w e r d e n mi t Z u s t e l l u n g 
an s p ä t e r e n G e m e i n s c h u l d n e r [ B G H ] 1109 
V e r b a n d der H o c h s c h u l l e h r e r fü r Be t r i ebsw i r t s cha f t e . V., S t e l -
l u n g n a h m e zu S p a r m a ß n a h m e n im H o c h s c h u l b e r e i c h 2152 
V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l a g , A r b e i t n e h m e r e r f i n d u n g s. d o r t 
P rämien f. - , L S t . - M e r k b l . 1983 (47) Be i l . 26 
V e r b i n d l i c h k e i t e n , aus n ied r igve rz ins l i chen W o h n u n g s b a u d a r l e -
hen , Ansa t z be i E i n h B e w . [BFH ] 2442 
He im fa l l r ücks te l l ung als D a u e r s c h u l d ? 1022 
V e r b l e n d m a u e r w e r k , A u f w e n d u n g e n für —, S t e u e r b e g ü n s t i g u n g 
nach § 82a EStDV 2491 
V e r b o t s g e s e t z , s. u. g e s e t z l i c h e s V e r b o t 
V e r b o t s i r r t u m , V e r m e i d b a r k e i t , ka r te l l rech t l i che Beu r te i l ung e iner 
V e r k a u f s g e m e i n s c h a f t [ B G H ] 1162 
V e r b r a u c h e r m a r k t , D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t , L i e f e r v e r w e i g e r u n g 
g e g e n ü b e r —, s. u. Kar te l l 
N i ch tbe l i e f e rung d u r c h e inen m a r k t s t a r k e n Hers te l ler s. u. Kar -
tel l ( D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t , L ie fe rsper re ) 
V e r b r a u c h e r s c h u t z 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n s. d o r t 
P re i sb i l dung , M i ß b r a u c h s a u f s i c h t , s. u. Karte l l u n d P re i sb i l -
d u n g 
P r o d u z e n t e n h a f t u n g s. d o r t 
R e i n h e i t s g e b o t fü r B ier , G r u n d s a t z des f re ien W a r e n v e r k e h r s 
in de r EG 944 
Re iseverans ta l te r s. d o r t 
un lau te re r W e t t b e w e r b s. d o r t 
W e r b u n g s. d o r t 
V e r b r a u c h e r v e r b a n d , A b s c h l u ß s c h r e i b e n in W e t t b e w e r b s s t r e i t i g -
ke i t en , K o s t e n e r s t a t t u n g , A n s p r u c h s g r u n d l a g e n 1916 
UWG-Nove l l e , K l age rech t 319 
V e r b r a u c h e r z e n t r a l e , R e c h t s b e r a t u n g nach d e m R B e r G , B e f u g -
n isse, F ianz ie rung 2389 
—, soz ia ls taa t l i che , ausg le i chsp f l i ch t i ge A u f g a b e ? 2391 
— . W e r b u n g s v e r b o t 2391 
V e r b r a u c h s t e u e r n 
Ä n d e r u n g e n d u r c h 2. H S t r u k t G 511 
B r a n n t w e i n s t e u e r s. d o r t 
M ine ra lö l s teue r s. d o r t 
S c h a u m w e i n s t e u e r s. d o r t 
T a b a k s t e u e r s. d o r t 
V e r b u n d e n e U n t e r n e h m e n , L e i s t u n g s a u s t a u s c h über d ie G r e n z e , 
V e r r e c h n u n g s p r e i s e , Kr i t i k a m B M F - E n t w u r f 290 
— , Zu läss igke i t v o n s t e u e r r e c h t l . G e w i n n b e r i c h t i g u n g e n 5 6 1 , 617 
V e r d e c k t e E in lage , s. u. E in lage, v e r d e c k t e 
V e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g , ver -
d e c k t e 
Ve re id ig te r B u c h p r ü f e r , B e s t e l l u n g z u m Wi r t scha f t sp rü fe r , E r l e i c h -
t e r u n g e n nach B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz (En twur f ) 813 
Ve re in 
B e s c h l u ß f a s s u n g , B e r e c h n u n g der Mehrhe i t bei S t i m m e n t h a l -
t u n g e n [BGH] 1051 
B e t r e u u n g s v e r e i n fü r He imk inde r , Pkw. -E insa tz e k s t r e c h t l i c h 
als S a c h s p e n d e 826 
G e m e i n n ü t z i g k e i t s. d o r t 
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Geschä f t s füh re r , V o l l m a c h t zur A n m e l d u n g v o n S a t z u n g s ä n d e -
rungen , v o m V o r s t a n d e r te i l te , F o r t b e s t e h e n ü b e r das A u s -
s c h e i d e n des V o r s t a n d s h inaus b is z u m Wide r ru f [ L G ] 638 
Gese tz zur A u s f ü h r u n g des B G B u n d a n d e r e r Gese t ze , Bayern 2288 
G e w e r k s c h a f t e n s. d o r t 
Hand lungs f re ihe i t , B e h e r r s c h u n g d u r c h e inen D r i t t e n (K i rche) 
unzu läss ig [ O L G ] 1616 
Lohns teue rh i l f eve re in s. d o r t 
M i t g l i edsbe i t r ag e. K a p G e s . als B e t r i e b s a u s g a b e [BFH ] 1303 
n i ch t rech t s fäh ige r , B e k a n n t g a b e v o n sch r i f t l . V e r w a l t u n g s a k -
t e n , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 .. 1132 
po l i t i scher , B e s t e u e r u n g 1489 
— . B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t e n 1489 
Sa tzung , w o n a c h Ä n d e r u n g e n aussch l ieß l i ch d u r c h Rech tsve r -
o r d n u n g e n einer K i r c h e n g e m e i n s c h a f t e r f o l g e n , unzu läss ig 
[ O L G ] 1616 
Spor t ve re in s. do r t 
Un fa l l ve r s i che rungsschu tz , e h r e n a m t l i c h T ä t i g e ( A u s b i l d u n g s -
leiter u n d V o r s t a n d s m i t g l i e d ) [ B S G ] 1311 
— , F l u g s p o r t g e m e i n s c h a f t [ B S G ] (16) Bei l . 8 
—, g e r i n g f ü g i g e T ä t i g k e i t e n [ B S G ] 1311 
Vere in ig te S t a a t e n , s. u. USA 
Ver fa l l k lause l , s . u. Aussch luß f r i s t 
Ver fassung , G r u n d g e s e t z s. d o r t 
G r u n d r e c h t e s. d o r t 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g der Ren tne r , E i n f ü h r u n g de r Ha lbbe le -
g u n g als V o r a u s s e t z u n g der Be i t r ags f re ihe i t , g e g e n w ä r t i g e 
Be t ro f f enhe i t der B e s c h w e r d e f ü h r e r ve rne in t [BVe r fG ] 1731 
S t e u e r v e r f a h r e n vor d e m BVer fG , S t a n d 3 1 . 12. 1981 254 
- , S tand 30 . 6. 1982 1697 
unm i t t e l ba r g e g e n Gese tz , g e g e n w ä r t i g e B e t r o f f e n h e i t als 
Z u l ä s s i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g [BVe r fG ] 1731 
Ve r fassungsmäß igke i t s. d o r t 
Ve r f assungsw id r i gke i t s. d o r t 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , V e r b o t im B a u g e w e r b e 112, 2033, 2348 
A r b e i t s v e r t r a g , unbe f r i s te te r , m i t L e k t o r e n , B e e i n t r ä c h t i g u n g 
der Fre ihe i t von W issenscha f t , F o r s c h u n g u n d Leh re ver -
neint [ B A G ] 2708 
B e r u f s u n f ä h i g k e i t s r e n t e , Ve rwe i sba rke i t auf a n d e r e T ä t i g k e i -
t e n , — d e r R e c h t s p r e c h u n g des B S G [BVer fG ] 443 
E h e g a t t e n s p l i t t i n g , E i n s c h r ä n k u n g , G e s e t z e n t w u r f 1839 
F a h r t e n b u c h , Au f lage zur F ü h r u n g z w e c k s Fes t s te l l ung des 
jewe i l i gen F a h r z e u g f ü h r e r s , — des § 31a S t V Z O [ B V e r f G ] . . 278 
G r u n d e r w e r b s t e u e r [BFH ] 1379 
InvZu lG 1973, u n e c h t e R ü c k w i r k u n g [ B V e r w G ] 1148 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g der Ren tne r , E i n f ü h r u n g der Ha lbbe le -
g u n g als V o r a u s s e t z u n g der Be i t r ags f re ihe i t , g e g e n w ä r t i g e 
B e t r o f f e n h e i t der B e s c h w e r d e f ü h r e r ve rne in t [BVe r fG ] 1731 
K ü n d i g u n g s s c h u t z G , A u f l ö s u n g s z e i t p u n k t in § 9 A b s . 2 751 
L a d e n s c h l u ß g e s e t z , Rege lung fü r F r i s e u r b e t r i e b e , ve r fas -
s u n g s k o n f o r m e A u s l e g u n g [BVe r fG ] 901 
le i tender Anges te l l t e r , Begr i f f i. S. des § 5 A b s . 3 Nr. 3 Be t rVG 
[BVer fG] 697, 703 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s w a h l , B e s t i m m u n g e iner M i n d e s t z a h l v o n 
U n t e r s c h r i f t e n fü r gü l t i ge W a h l v o r s c h l ä g e [BVe r fG ] 1415 
R ü c k w i r k u n g s. do r t 
R u n d f u n k m i t a r b e i t e r , be f r i s t e te A rbe i t s ve rhä l t n i s se , A u f h e -
b u n g v o n E n t s c h e i d u n g e n des B A G [ B V e r f G ] 1062 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d , V e r p f l i c h t u n g des B a u u n t e r n e h m e r s zu r 
Z a h l u n g des vo l len K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r a g s 
[BVer fG ] 1280 
S p e n d e n v e r o r d n u n g , zwe i t e s teue r l i che , v o m 23. 10. 1956, ver -
f a s s u n g s r e c h t l i c h e A n m e r k u n g e n 2107 
S t e u e r b e r a t e r , Soz ie tä t s - , W e r b e - u n d B e r u f s b e z e i c h n u n g s -
v e r b o t [BVe r fG ] 1451 
S t e u e r v e r f a h r e n vor d e m BVer fG , S t a n d 3 1 . 12. 1981 254 
- , S t a n d 30. 6. 1982 1697 
V e r s ä u m u n g de r An t rags f r i s t , Wegfa l l des A n s p r u c h s auf L o h n -
s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h [BVer fG ] 1146 
W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z , G r u n d w a s s e r , E i n w i r k u n g s r e c h t des 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r s g r u n d s ä t z l i c h ve rne in t [BVer fG ] . 595 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 
A l l e i n s t e h e n d e mi t K i n d e r n , e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e M e h r b e l a -
s t u n g g e g e n ü b e r z u s a m m e n v e r a n l a g t e n E h e g a t t e n 
[BVe r fG ] 2438 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h , E n t s c h ä d i g u n g des A r b e i t g e b e r s , — 
d e s § 124b G e w O [ B A G ] 1011 
B e t r i e b s - P k w , gep lan te E r h ö h u n g des p r i va ten N u t z u n g s a n -
te i l s 1952 
B u c h f ü h r u n g s p r i v i l e g , s t e u e r b e r a t e n d e B e r u f e , — a u c h h in -
s i ch t l . l au fender L o h n b u c h h a l t u n g [ B V e r f G ] 731 
- , — , U m f a n g der - [BFH] , 160 
E n e r g i e w i r t s c h a f t s g e s e t z , P r ü f u n g s m a ß s t a b fü r d ie Un te r sa -
g u n g s v o r s c h r i f t d e s § 4 nach A u f h e b u n g de r N S - P r ä a m b e l . 993 
F e s t s t e l l u n g hat e b e n s o G e s e t z e s - K r a f t w i e d ie N ich t i ge rk lä -
r u n g [ B A G ] 1014 
f re ie M i t a r b e i t e r der R u n d f u n k a n s t a l t e n , A r b e i t s r e c h t s s c h u t z , 
— der R e c h t s p r e c h u n g des B A G , a r b e i t s r e c h t l i c h e K o n s e -
q u e n z e n d e s Besch lusses des BVer fG v. 13. 1 .1982 1869 
H a u s a r b e i t s t a g s g e s e t z NRW, A n w e n d b a r k e i t in der j e t z i gen 
F o r m fü r a l l e ins tehende M ä n n e r u n d F r a u e n ve rne in t , A u s -
s e t z u n g anhäng ige r R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n b is zur N e u r e g e -
l ung [ B A G ] 1014 
K i r c h g e l d , g l a u b e n s v e r s c h i e d e n e n E h e g a t t e n , H a m b u r g 463 
M ine ra lö l - u n d B r a n n t w e i n s t e u e r - Ä n d e r u n g s g e s e t z , N i c h t i g -
k e i t ? 208 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , Be i t r i t t de r S e l b s t ä n d i g e n , f e h l e n d e 
R e g e l u n g der R ü c k g ä n g i g m a c h u n g w e g e n nach te i l i ge r 
R e c h t s ä n d e r u n g e n [BSG] 500 
S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z [BVer fG ] 2341 
— , Make l de r — ? 1151 
S t e u e r v e r f a h r e n vo r d e m BVer fG , S t a n d 3 1 . 12. 1981 254 
- , S t a n d 30. 6. 1982 1697 
T a r i f n o r m e n [ B A G ] 2574 
V e r g l e i c h , Gese l l scha f te r , H a f t u n g , un te r sch ied l i che F o r d e r u n g e n 
n a c h v o r g e r i c h t l i c h e m Verg le i ch , ke in Ve rs toß g e g e n 
G l e i c h b e h a n d l u n g s g r u n d s a t z [ B G H ] 2077 
Prozeßverg le i ch s. d o r t 
V e r g l e i c h s v e r f a h r e n , B e k a n n t g a b e v o n sch r i f t l i chen V e r w a l t u n g s -
a k t e n / S t e u e r b e s c h e i d e n im Ve rg le i chsve r fah ren , B M F -
Schr . v. 30. 4 . 1982 1139 
B e t r i e b s ü b e r g a n g , A n w e n d b a r k e i t des § 613a B G B [ L A G ] 1278 
Inso lvenzen , Anzah l 1981 533 
- , - , I . H a l b j a h r 1982 1764 
K r e d i t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
V e r g l e i c h s v o l u m e n , Inves t i t i onszu lage nach B e s c h ä f t F G 8 7 1 , 1349 
- , B M F - S c h r . v. 16. 6. 1982 1362 
V e r g ü t u n g , V o r s t e u e r s. d o r t 
Ve r j äh rung 
A r c h i t e k t , H a f t u n g , B e s c h r ä n k u n g auf B a u f ü h r u n g [ B G H ] 898 
Bau t räge r , A b t r e t u n g der G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e g e g e n -
ü b e r Handwerke r , subs id iä re Ha f t ung bei Fes t s t e l l ung d e s 
M a n g e l s nach — der a b g e t r e t e n e n A n s p r ü c h e [ B G H ] 277 
B e t r i e b s r e n t e n , i nso l venzges i che r te , U n t e r b r e c h u n g d e r — 
[ L A G ] 1623 
B G B - G e s e l l s c h a f t z u m Z w e c k e der B e b a u u n g und V e r m i e t u n g 
v o n G r u n d s t ü c k e n , ku r ze — der W e r k l o h n f o r d e r u n g e n d e s 
B a u u n t e r n e h m e r s ? [ O L G ] 895 
G e b ü h r e n a n s p r ü c h e e ines Pa ten tanwa l t s [ B G H ] 1613 
ge leas te r G e s c h ä f t s w a g e n , R e g r e ß a n s p r ü c h e des K a s k o v e r s i -
c h e r e r s g e g e n ü b e r Fahrer [ L G ] 222 
Gese l l scha f t , A u f l ö s u n g , A n s p r ü c h e g e g e n pe rsön l i ch h a f t e n -
d e n Gese l l scha f te r [ B G H ] 848 
G e w e r b e b e t r i e b i. S. des § 196 A b s . 1 Nr. 1 B G B , ve rne in t be i 
W a s s e r v e r b a n d als ö f f en t l i ch - rech t l i che K ö r p e r s c h a f t 
[ B G H ] 1927 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , E r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n ü b e r 
G e s c h ä f t s f ü h r e r der K o m p l e m e n t ä r - G m b H , — be i g l e i c h -
ze i t i ge r Ve r l e t zung v o n Gese l l scha f te rp f l i ch ten als K o m -
mand i t i s t [ B G H ] - 1977 
M a n g e l f o l g e s c h ä d e n , B r a n d s c h a d e n [ B G H ] 1979 
Mark i se an A u ß e n w a n d e ines G e b ä u d e s , L ie fe rung u n d M o n -
t a g e , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r u c h [ LG ] 2308 
P r o s p e k t h a f t u n g , P u b l i k u m s - K G , un te r sch ied l i che F r i s t e n , 
p e r s ö n l i c h e s u n d t yp i s ie r tes Ve r t rauen 1160 
Sch lußzah lung , N a c h f o r d e r u n g , Aussch luß w e g e n v o r b e h a l t s -
loser A n n a h m e , A u f r e c h n u n g [ B G H ] 2455 
—, — des A n s p r u c h s be i Vo r lage der R e c h n u n g s p r ü f u n g v o r 
Ab lau f der P rü fungs f r i s t v o n zwe i M o n a t e n [ B G H ] 1927 
Soz ia l ve r s i che rungsbe i t r äge , r ü c k s t ä n d i g e und zu U n r e c h t 
gezah l t e (41) Be i l . 22 
Sped i t eu r , F o r d e r u n g e n bei G ü t e r b e f ö r d e r u n g e n ü b e r See 
[ B G H ] 2566 
S t e u e r a n s p r u c h , Beg inn d . — be i E rbS t . [BFH ] 28 , 1096 
— , B e t r i e b s p r ü f u n g , A b l a u f h e m m u n g , b is zur B e s t a n d s k r a f t 
des nach BP e r g a n g . Besche ids , e r led . V e r f a s s u n g s b e -
s c h w e r d e 255 
—, — , G e l t e n d m a c h u n g des S t A n s p r u c h s nach BP [ B F H ] 518 
—, ke ine U n t e r b r e c h u n g d u r c h u n w i r k s a m e n v o r l ä u f i g e n 
S t e u e r b e s c h e i d u n d Z a h l u n g [BFH] 1095 
—, U n t e r b r e c h u n g s h a n d l u n g e n e. ö r t l i ch u n z u s t ä n d i g e n FA 
[ B F H ] 990 
S t e u e r b e r a t e r , H a f t u n g , A b t r e t u n g von S t e u e r e r s t a t t u n g s a n -
s p r ü c h e n , F r i s t beg inn [ B G H ] 849 
— , — , Beg inn der — [ B G H ] 639, 950 
— , — , H inwe isp f l i ch t auf - f r i s t [ B G H ] 950 
—, —, M e h r f a c h b e r u f l e r [ B G H ] 1453 
— , — , un r i ch t i ge A n l a g e e m p f e h l u n g , Beg inn der — [ B G H ] . . . . 1452 
—, — , un te rb l i ebene K o r r e k t u r der im Z u g e der B e t r i e b s p r ü -
f u n g b e a n s t a n d e t e n S t e u e r e r k l ä r u n g e n [ B G H ] 1054 
— , — , Vor l i egen e. D iens t - ode r Werkve r t r ages u n e r h e b l i c h 
[ B G H ] 1928 
U n t e r b r e c h u n g , G e s e l l s c h a f t s k o n k u r s [ B G H ] 848 
— , unzu läss ige A u f r e c h n u n g im Prozeß [ B G H ] 1164 
W a n d e l u n g s a n s p r u c h nach v o r h e r g e h e n d e r N a c h b e s s e r u n g 
b e i m Kau fve r t rag , B e g i n n der — [ O L G ] 2397 
W e r k l o h n f o r d e r u h g , G e w e r b e b e t r i e b , Begr i f f i. S. § 196 A b s . 1 
Nr. 1 B G B [ O L G ] 895 
— , ku rze — bei E r b r i n g u n g der Werk l e i s t ung n ich t f ü r e i n e n 
G e w e r b e b e t r i e b des B a u h e r r n [ O L G ] 895 
V e r k a u f s g e m e i n s c h a f t , ka r te l l r ech t l i che Beu r te i l ung [ B G H ] 1162 
V e r k a u f s v e r a n s t a l t u n g , U m s a t z s t e u e r be i Re ise le i s tungen , d ie i m 
Z u s a m m e n h a n g mi t — s t e h e n 929 
V e r k e h r s b e t r i e b , S c h u l d e n , ke ine Sa ld ie rung mi t V e r m ö g e n v o n 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e n [BFH] 206 
Ve rkeh rss i che rungsp f l i ch t , P r o d u z e n t e n h a f t u n g s. do r t 
V e r k e h r s u n f a l l , s. u. K ra f t f ah r zeug (Unfal l ) 
V e r k e h r s w e s e n , Hers te l l ung v o n T a g e s z e i t u n g e n g e h ö r t z u m — 
i. S. § 17 A b s . 3 A Z O u n d z u m V e r k e h r s g e w e r b e i. S. § 105i 
A b s . 1 G e w O [OVG] 963 
109 
V e r l a g 
K ü n s t l e r s o z i a l v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t s. d o r t 
P resse f re i he i t s. d o r t 
S c h u l b u c h - , inha l t l i ch ü b e r e i n s t i m m e n d e Pre isnach lässe m e h -
re re r — in e i n e m P r e i s b i n d u n g s s a m m e l r e v e r s , U n w i r k s a m -
ke i t [ L G ] 104 
T a r i f v e r t r a g , maßgeb l i che r , bei Wechse l des U n t e r n e h m e n s -
z w e c k s [ L A G ] 809 
T e n d e n z s c h u t z s. d o r t 
s. a u c h u. P resse u n d Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
Ver l us t , a u s l ä n d i s c h e r , g e p l a n t e B e s c h r ä n k u n g d . A b z u g s f ä h i g k e i t 2549 
n e g a t i v e s K a p i t a l k o n t o s. u. K a p i t a l k o n t o 
V e r l u s t a b z u g 
a u s l ä n d i s c h e E inkün f t e , Z u s a m m e n t r e f f e n m i t in länd. V e r l u -
s t e n o d e r —, g l i e d e r u n g s m ä ß i g e Behand l . , KS tÄndR 1 9 8 1 . . 145 
B e s o n d e r h e i t e n bei K ö r p e r s c h a f t e n , K S t Ä n d R 1981 17 
g e w e r b l i c h e T i e r z u c h t u n d T i e r h a l t u n g , Aussch luß des V e r l u s t -
r ü c k t r a g s 2110 
Kap i t a l gese l l s cha f t , Höhe des — bei S p e n d e n [BFH ] 363 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t der B u c h f ü h r u n g als V o r a u s s e t z u n g , 
N a c h h o l u n g der un te r l assenen Fes ts te l l ung [BFH] 992 
V e r l u s t a u s g l e i c h , A n w e n d u n g des § 15a E S t G , T a t b e s t a n d s m e r k -
ma l „ n a c h A r t u n d Weise des G e s c h ä f t s b e t r i e b s u n w a h r -
s c h e i n l i c h " 1027 
a u s l ä n d i s c h e Ve r l us te , Aussch luß v o m — mi t i n länd ischen E i n -
k ü n f t e n , E S t Ä n d G 1983, En twu r f 1846 
V e r l u s t f e s t s t e l l u n g , e i nhe i t l i che 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
s c h a f t 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
G m b H & C o . KG s. d o r t 
K a p i t a l k o n t o , nega t i ves s. u. K a p i t a l k o n t o 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
V e r l u s t k l a u s e l , Z o n e n r a n d f ö r d e r u n g s g e s e t z , A n w e n d u n g auf S o n -
d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n bei s o g . A l t gese l l s cha f t en 1089 
V e r l u s t r ü c k t r a g 
A b z u g e iner E S t . - S c h u l d v o m R o h v e r m ö g e n [ B F H ] 525 
A u s d e h n u n g , 2. H S t r u k t G 453 
R ü c k w i r k u n g , Aussch luß bei VSt 191 
T i e r z u c h t u n d T i e r h a l t u n g , g e w e r b l i c h e , Aussch luß des — 2110 
V e r l u s t e , g l i e d e r u n g s m ä ß i g e Z u o r d n u n g , g e ä n d e r t e A u f t e i l u n g , 
K S t Ä n d R 1981 146 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t 
A l t g e s e l l s c h a f t e n , A n w e n d u n g der Ve r lus tk lause ln im B e r e i c h 
d e s S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n s 358 
A n w e n d u n g des § 15a ES tG , T a t b e s t a n d s m e r k m a l „ n a c h A r t 
u n d We ise des G e s c h ä f t s b e t r i e b s u n w a h r s c h e i n l i c h " 1027 
A u ß e n p r ü f u n g be i —, B T - A n f r a g e 2382 
A u s s e t z u n g de r Vo l l z i ehung , S t u n d u n g , A u s s e t z u n g d . V e r f a h -
rens w e g . n e g . E inkün f t e , B M F - S c h r . v. 14. 5. 1982 1246 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z s. d o r t 
G e l t e n d m a c h u n g nega t i ve r E inkün f te , BdF-Er laß v o m 14. 5. 
1982 1244, 2209, 2485 
G e w i n n f e s t s t e l l u n g s. d o r t 
G m b H & C o . K G , B e s t e u e r u n g d u r c h ESt . o d e r KSt .? , Ü b e r l e -
g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2483 
— , — , V o r l a g e b e s c h l u ß an Großen Senat [BFH] 1090 
H a f t u n g al ler M i tg l i ede r e iner A n w a l t s - , S t e u e r b e r a t e r - u n d 
W i r t s c h a f t s p r ü f e r s o z i e t ä t fü r un r i ch t i ge A n l a g e e m p f e h -
l u n g , B e g i n n de r Ve r j äh rung [ B G H ] 1452 
K a p i t a l k o n t o , nega t i ves s. u. K a p i t a l k o n t o 
n e g a t i v e E i n k ü n f t e , G e l t e n d m a c h u n g , B M F - S c h r . v. 14. 5. 1982 1244 
P r o s p e k t h a f t u n g s. u. Pub l i kumsgese l l s cha f t 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n Bank w e g e n n ich t o r d n u n g s -
g e m ä ß e r u n d rech t ze i t i ge r A u s f ü h r u n g e ines im G i r o v e r -
k e h r e r t e i l t en Ü b e r w e i s u n g s a u f t r a g e s [ O L G ] 749 
S t e u e r b e r a t e r , B e r a t u n g übe r zu e rz ie lende V e r l u s t z u w e i s u n -
g e n , U m f a n g der P f l i ch ten [BGH] 484 
— , H a f t u n g w e g e n Ve r l e t zung der B e r a t u n g s p f l i c h t [ B G H ] 484 
S t e u e r v o r t e i l e , E i n s c h r ä n k u n g ? , B T - A n f r a g e 2011 
Ve r l us t aus e r h ö h t e n A b s e t z u n g e n bei nega t i vem K a p i t a l -
k o n t o , Ä n d e r u n g des § 15a Ber l inFG d u r c h 2. H S t r u k t G . . . . 565 
— , v e r r e c h e n b a r e r , B e h a n d l u n g bei U m w a n d l u n g einer KG in 
e ine O H G 2113 
V e r l u s t v e r r e c h n u n g , S teue rvo r te i l e , aus lau fende Ü b e r g a n g s r e -
g e l u n g e n , B T - A n f r a g e 2051 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g , s i nngemäße A n w e n d u n g v. 
§ 15a E S t G ? 2652 
V o l l z i e h u n g s a u s s e t z u n g , S t u n d u n g , A u s s e t z u n g des V e r f a h -
rens w e g . n e g . E inkün f t e aus —, B M F - S c h r . v. 14. 5. 1982 .. 1246 
V e r f n e s s u n g s b e h ö f d e , U m s a t z s t e u e r , V o c s t e u e t a b z u g 1543 
V e r m e s s u n g s - u n d K a t a s t e r a m t , Umsa tzs teue r , 2. H S t r u k t G 567 
V e r m i e t u n g , B e f ö r d e r u n g s m i t t e l , USt. , B M F - S c h r . v. 1. 4. 1980 775 
V i d e o - C a s s e t t e n , USt 1850 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g 
A b b r u c h k o s t e n s. d o r t 
A b f i n d u n g e n fü r Ve rz i ch t auf R e c h t e an P a c h t v e r t r ä g e n ü b e r in 
F r a n k r e i c h be legene G r u n d s t ü c k e , Z u o r d n u n g [BFH] 1805 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
— , e r h ö h t e , n a c h § 7b EStG s. u. W o h n g e b ä u d e 
— , — , n a c h § 82a EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
A b s c h r e i b u n g s g e s e l l s c h a f t s. u. V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l -
s c h a f t 
Abs te l l p lä t ze auf C a m p i n g p l a t z , D a u e r c a m p e r , Ü b e r n a h m e v o n 
S o n d e r l e i s t u n g e n , G e w e r b e b e t r i e b ? 1300 
aus länd . G r u n d b e s i t z , Aussch luß v o m Ausg le i ch m i t in länd i -
s c h e n E i n k ü n f t e n , E S t Ä n d G 1983, En twu r f 1846, 2326, 2549 
Bauher r , Begr i f f 1189, 2057 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u k o s t e n z u s c h u ß , Ver te i l ung auf M ie tze i t (10) Be i l . 5 
B a u s p a r v e r t r a g , A b s c h l u ß g e b ü h r , ke ine W e r b u n g s k o s t e n 676 
—, s. a u c h u. B a u s p a r v e r t r a g 
B a u v o r h a b e n , n ich t d u r c h g e f ü h r t e s , P l a n u n g s k o s t e n als Wer -
b u n g s k o s t e n 152 
B e r l i n v e r g ü n s t i g u n g , G e l t u n g s b e r e i c h des § 15a Ber l i nFG, 2. 
H S t r u k t G 565 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. dor t 
D a m n u m s. d o r t 
d a u e r n d e N u t z u n g , Begr i f f g e m ä ß 2. H S t r u k t G 1195 
E i g e n t u m s w o h n u n g s. dor t 
E in fami l ienhaus s. d o r t 
E inkün f te aus —, b e s t i m m t e aus länd i sche , e r w e i t e r t e s A u s -
g l e i chsve rbo t ab 1983 1846, 2326, 2549 
—, V o r s t e u e r b e t r ä g e , V e r r e c h n u n g mi t S e l b s t v e r b r a u c h -
s teuer , A u s w i r k u n g e n [ B F H ] 2116 
E r b b a u r e c h t , Un te rsch iede zu — 1079 
—, s. a u c h u. E r b b a u r e c h t 
E r b e n g e m e i n s c h a f t , r ü c k s t ä n d i g e Schu ldz i nsen , W e r b u n g s k o -
s ten? 1143 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. do r t 
e r h ö h t e AfA nach § 7 b EStG s. u. W o h n g e b ä u d e 
e r h ö h t e AfA nach § 82a EStDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
Fami l i enk rankenh i l f e , G e s a m t e i n k o m m e n , N i c h t a b z u g de r 
nega t i ven E inkün f t e 282 
f re ibe ru f l i che Prax is , V e r p a c h t u n g nach T o d des Prax is inha-
be rs [BFH] 523 
G e b ä u d e , b is z u m A b b r u c h d u r c h — g e n u t z t e s , Zu läss igke i t 
v o n AfA, ke ine V e r k ü r z u n g der R e s t n u t z u n g s d a u e r [BFH] .. 1704 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. do r t 
G r u n d s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t ü c k e , E inkün f te , V e r z i c h t auf Be f re i ung nach § 9 
i. V. m § 4 Nr. 12 UStG 1967 u n d O p t i o n nach § 19 A b s . 4 
UStG 1967, A u s w i r k u n g e n [ B F H ] 2065 
He izungsan lage , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g nach § 82a EStDV, 
R e c h t s ü b e r s i c h t 2666 
He rs te l l ungsau fwand s. d o r t 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. do r t 
M ie te r zuschuß , eks t l . B e h a n d l u n g 152 
—, K ü r z u n g der H e r s t e l l u n g s k o s t e n , EStÄndR 1981 398 
M i e t w o h n g e b ä u d e s. do r t 
M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a EStDV s. d o r t 
N ießbrauch s. d o r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
P a c h t v o r a u s z a h l u n g e n als D a r l e h e n s g e w ä h r u n g o d e r W b k . ? . . . 878 
Res twe r t nach b isher ige r E i g e n n u t z u n g , E r m i t t l u n g 62 
Schu ldz insen s. d o r t 
s i nngemäße A n w e n d u n g v o n § 15a ES tG? 2652 
U m s a t z s t e u e r - O p t i o n , Aus lau fen g e m . 2. H S t r u k t G 567 
—, —, Ü b e r g a n g s r e g e l u n g ? , B T - A n f r a g e 359 
—, —, Ü b e r l e g u n g e n a m J a h r e s e n d e 1982 2483 
Ver lus te bei d e n E inkün f t en aus — , E in t r agung auf LS t . -Ka r te , 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
—, G e l t u n g s b e r e i c h des § 15a Ber l i nFG, 2. H S t r u k t G 565 
V e r l u s t v e r r e c h n u n g , S teue rvo r te i l e , aus lau fende Ü b e r g a n g s r e -
g e l u n g e n , BT -An f rage 2051 
Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t s. d o r t 
V e r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n be i B a u h e r r e n m o d e l l , o h n e Inan-
s p r u c h n a h m e ke ine W e r b u n g s k o s t e n 1006 
V o r b e r e i t u n g s p h a s e , auf E i n n a h m e n ge r i ch te te Tä t i gke i t , Au f -
w e n d u n g e n , W e r b u n g s k o s t e n ? [BFH] 1705 
V o r k a u f s r e c h t , En tge l t eks tp f l . ? 826 
V o r r a t s g r u n d s t ü c k , F i n a n z i e r u n g s k o s t e n , A n s c h a f f u n g s k o -
s t e n ? 1298 
V o r s t e u e r b e t r ä g e , e r s t a t t e t e , B e h a n d l u n g als E i nnahmen be i 
den E inkün f t en aus V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g [ B F H ] . . . . 2065 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W o h n g e b ä u d e , Aus lau fen de r U S t . - O p t i o n , 2. H S t r u k t G 359, 567 
—, —, Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1982 2483 
—, e r h ö h t e AfA nach § 7b ES tG bzw. nach § 82a EStDV s. u. 
W o h n g e b ä u d e 
—, s e l b s t g e n u t z t e s , Pauscha l i e rung des N u t z u n g s w e r t s , 
e r h ö h t e AfA n a c h § 21a A b s . 3 Nr. 2 EStG neben b e g r e n z -
t e m S c h u l d z i n s e n a b z u g , A n e r k e n n u n g der deg ress i ven 
AfA als e r h ö h t e AfA 2113 
—, U S t . - O p t i o n , N i c h t a n e r k e n n u n g bei M ie tgaran t ie , Kr i t i k .2536, 2592 
—, s. a u c h u. W o h n g e b ä u d e 
W o h n u n g , l ee rs tehende , N u t z u n g s w e r t v e r s t e u e r u n g nach 
§ 21a EStG n. F.? 2007 
W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g an A n g e h ö r i g e , Behand lung nach A u s -
d e h n u n g der N u t z u n g s w e r t b e s t e u e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 1437 
—, V e r m i e t u n g un te r M a r k t z i n s , B e s t e u e r u n g 1437 
— zur Er fü l lung e. U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t u n g , Z u r e c h n u n g d e s 
N u t z u n g s w e r t s 1240 
Z e i t e i g e n t u m , ein neuer T a t b e s t a n d ? 198 
Zwe i fam i l i enhaus s. d o r t 
Z w e i t w o h n u n g s t e u e r s. d o r t 
Z w i s c h e n v e r m i e t u n g , g e w e r b l i c h e , M ie tgaran t ie , A n e r k e n n u n g 
der U S t . - O p t i o n 2536, 2592 
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Vermi t t le r , B e r e c h t i g u n g z. A u s s t e l l u n g von R e c h n u n g e n mi t 
g e s o n d e r t e m U S t . - A u s w e i s ? [ B F H ] 1042 
Kred i t - , US t . -Be f re i ung , B e g i n n [ E u G H ] 411 
USt . -Be f re iung bei A g e n t o h n e A b s c h l u ß v o l l m a c h t 1543 
Verm i t t l ungsgebüh r , F i nanz ie rung , B a u h e r r e n m o d e l l , W b k . - A b z u g . 1435 
Verm i t t l ungsausschuß , M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z s. d o r t 
V e r m ö g e n s a n l a g e , Gese tz ü b e r d e n V e r t r i e b v o n An te i l en an —, 
En twur f 2121 
V e r m ö g e n s a n l a g e g e s e t z , En twu r f , Ü b e r b l i c k 2121 
V e r m ö g e n s b i l d u n g 
A r b e i t n e h m e r , B e t e i l i g u n g s m o d e l l , LS t 1437 
A r b e i t n e h m e r b e t e i l i g u n g s. u. M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g 
Bausparen s. d o r t 
B u n d e s s c h a t z b r i e f e s. d o r t 
S o n d e r a u s g a b e n s. d o r t 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
s. auch u. Kap i ta lan lage 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z , 3. 
amt l i che Neu fassung (46) Bei l . 25 
Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G 18, 83, 5 1 1 , 880 
A n w e n d u n g ab 1982, A r b e i t n e h m e r s p a r z u l a g e , A u s z a h l u n g 
d u r c h A r b G (46) Bei l . 25 
—, - , Höhe (46) Bei l . 25 
—, —, R ü c k z a h l u n g (46) Bei l . 25 
—, —, Ü b e r p r ü f u n g d u r c h FA (46) Bei l . 25 
—, A u f h e b u n g b isher e r g a n g . V e r w a l t u n g s r e g e l u n g e n . . . . (46) Bei l . 25 
—, A u f w e n d u n g e n für A r b e i t g e b e r a k t i e n (46) Bei l . 25 
—, A u f z e i c h n u n g s - u n d B e l e g p f l i c h t e n (46) Bei l . 25 
—, Bau, E r w e r b , E r w e i t e r u n g o d e r E n t s c h u l d u n g e ines W o h n -
g e b ä u d e s usw (46) Bei l . 25 
—, Bes tä t i gungsve r f ah ren (46) Bei l . 25 
—, B M F - S c h r . v o m 29. 10. 1982 (46) Bei l . 25 
—, Kap i ta l ve rs i che rungen (46) Bei l . 25 
—, Pe rsonenk re i s (46) Bei l . 25 
—, S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g fü r A r b G (46) Bei l . 25 
—, v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , A n z e i g e - u n d M i t t e i -
l ungsp f l i ch ten (46) Bei l . 25 
- , - , Begr i f f (46) Bei l . 25 
—, —, unschäd l i che V e r f ü g u n g , N a c h w e i s d u r c h A r b G . . . (46) Bei l . 25 
—, —, Ve re inba rung (46) Bei l . 25 
—-, —, Wegfa l l der Z u l a g e b e g ü n s t i g u n g (46) Bei l . 25 
—, —, z u l a g e b e g ü n s t i g t e , ze i t l i che Z u o r d n u n g (46) Bei l . 25 
A r b e i t n e h m e r - S p a r z u l a g e , H e r a b s e t z u n g d u r c h 2. H S t r u k t G . . . 511 
—, —, A r b e i t g e b e r p f l i c h t e n , B M F - S c h r . v. 10. 12. 1981 83 
—, R ü c k f o r d e r u n g fü r v e r m ö g e n s w i r k s a m a n g e l e g t e K r a n k e n -
b e z ü g e , d ie als V o r s c h ü s s e g e l t e n 359 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n d e r F inVerw. 
- , Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , Januar 1982 (17) VI 
K inder , s teue r l i che E r l e i c h t e r u n g e n , R e c h t s ü b e r s i c h t (38) Be i l . 20 
v e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , A n r e c h n u n g des Z u k u n f t s -
s i c h e r u n g s f r e i b e t r a g s 204 
—, B e t r i e b s r e n t e , von Ta r i f l ohn a b h ä n g i g e , B e r e c h n u n g [ L A G ] 1523 
—, R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
—, Ta r i f l ohncha rak te r ve rne in t [ L A G ] 1523 
V e r m ö g e n s t e u e r 
VStR, Ä n d e r u n g 2668 
A b z u g einer ES t . -Schu ld v o m R o h v e r m ö g e n be i G e l t e n d m a -
c h u n g eines V e r l u s t r ü c k t r a g s [ B F H ] 525 
Ak t i engese l l scha f t , S t e u e r p f l i c h t v o r E i n t r a g u n g ins Hande l s re -
g is te r [BFH] 261 
Ak t i en , n i c h t n o t i e r t e s. d o r t 
An te i le s. do r t 
A n t e i l s b e w e r t u n g , S t u t t g a r t e r V e r f a h r e n , nega t i ve r E r t r a g s -
h u n d e r t s a t z , VS tÄndR 1983, R e f e r e n t e n e n t w u r f , Kr i t i k 2153 
B e w e r t u n g s g e s e t z s. d o r t 
B e t r i e b s a u f s p a l t u n g s. d o r t 
B u n d e s s c h a t z b r i e f e T y p B, R ü c k z a h l u n g s w e r t e 257 
D isag io , B e h a n d l u n g 257 
D o k u m e n t a t i o n von A n w e i s u n g e n de r F inVerw. 
- , Jahr 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1. Ha lb jahr 1982 (39) IV; (40) IV; (41) IV 
- , Jul i 1982 (42) VII 
- , A u g . 1982 (47) VI 
- , Sep t . 1982 (49) X 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r b b a u z i n s , Ansa tz des R e c h t s a n s p r u c h s b e i m G r u n d s t ü c k s -
e i g e n t ü m e r mi t vo l l em K a p i t a l w e r t [BFH ] 1093 
F inanz ie rungs -Schä tze des B u n d e s , B e w e r t u n g 1145 
G r u n d s t ü c k , m i t E r b b a u r e c h t b e l a s t e t e s , ke ine B e g r e n z u n g 
des Kap i ta lwer t s auf Höhe d e s E i n h e i t s w e r t s 725 
G r u n d v e r m ö g e n , Ansa tz d . R e c h t s auf E r b b a u z i n s b e i m 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r m i t v o l l e m Kap i t a lwe r t [BFH ] 1093 
—, s. a u c h u. G r u n d s t ü c k s o w i e u. E i n h e i t s b e w e r t u n g 
( B e t r i e b s v e r m ö g e n ) 
H a u p t v e r a n l a g u n g auf d . 1. 1. 1983 2668 
I n l a n d s v e r m ö g e n , S c h u l d e n u n d L a s t e n , w i r t s c h a f t l . Z u s a m -
m e n h a n g [BFH] 1499 
Inves t i t i onen , k o m m e n d e A u s w i r k u n g e n der — 5 0 1 , 553 
K r e d i t b e a r b e i t u n g s g e b ü h r e n , B e h a n d l u n g be i —, B M F - S c h r . 
v o m 5. 1. 1982 .* 257 
L e i b r e n t e n , ve r länger te , aus R e n t e n v e r s i c h e r u n g e n , Ansa tz 
d e s Kap i t a lwe r tes [BFH] 309 
N e u - o d e r Nachve ran lagung auf d e n 1 . 1 . 1982, U m r e c h n u n g s -
k u r s e fü r aus l . W ä h r u n g e n a m 3 1 . 12. 1981 , B M F - S c h r . v o m 
1 0 . 3 . 1 9 8 2 726 
P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n , A b z u g s f ä h i g k e i t , F inMin . Er l . v. 
2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 2544 
—, R e c h n u n g s z i n s f u ß von 60/o, Ü b e r n a h m e , 2. H S t r u k t G 569 
—, s. a u c h u. P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r G a r a n t i e v e r p f l i c h t u n g e n u. W e c h s e l o b l i g o 
be i E r m i t t l u n g d . g e m e i n e n W e r t e s n i c h t n o t i e r t e r A k t i e n u. 
An te i l e 515 
S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g , V e r k n ü p f u n g mi t E r t r a g s t e u e r n 2056 
s o n s t i g e s V e r m ö g e n , B e w e r t u n g von G o l d m ü n z e n u n d E d e l -
m e t a l l b a r r e n z u m 1 . 1 . 1982 1648 
S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h z w i s c h e n PersGes . u n d K a p G e s . 
a n h a n d e. p rak t . Be isp ie ls 137 
S t u t t g a r t e r Ve r fah ren s. d o r t 
U S - a m e r i k a n i s c h e r D i sc re t i ona ry -T rus t , B e h a n d l u n g 1793 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Übe rs i ch t , S t a n d 3 1 . 12. 1981 254 
- , - , S t a n d 30 . 6. 1982 1698 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t s. d o r t 
V e r l u s t r ü c k t r a g n a c h § 10d E S t G , ke ine R ü c k w i r k u n g be i — . . . 191 
V e r m ö g e n s a u f s t e l l u n g , A b t r e t u n g v o n G m b H - G e s c h ä f t s a n t e i -
len un te r V o r b e h a l t e. N ießb rauchs - u n d S t i m m r e c h t s 206 
Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g , K inder mi t E l te rn te i l , s c h w e b . 
V e r f . B e s c h w 254 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e , G m b H , V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e , R ü c k Ü b e r -
t r a g u n g auf d e n V e r s o r g u n g s b e r e c h t i g t e n d u r c h P e n s i o n s -
s i c h e r u n g s v e r e i n [ B G H ] 1106 
V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g , Begr i f f gemäß § 361 A k t G [ B G H ] 795 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g , A b g r e n z u n g G e w e r b e b e t r i e b g e g e n ü b e r 
- , E S t Ä n d R 1981 354 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t s. d o r t 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t , K a p i t a l k o n t o , nega t i ves s. u. 
K a p i t a l k o n t o 
V e r m ö g e n s w i r k s a m e L e i s t u n g e n , s. u. V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
V e r p a c h t u n g , f r e i be ru f l i che Prax is , — n a c h T o d des I n h a b e r s , 
B e s t e u e r u n g [BFH] 523 
s. a u c h u. Pach t sow ie u. V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n 
a u s w ä r t i g e B e s c h ä f t i g u n g , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k -
b la t t 1983 (47) Be i l . 26 
B innensch i f f e r 1492 
D i e n s t g a n g , P a u s c h a b g e l t u n g [ B F H ] 88 
D iens t re i se , D D R / B e r l i n (Os t ) , n ich t v e r b r a u c h t e r M i n d e s t u m -
t a u s c h als s teue r f r e i e Re i sekos ten 80 
—, T a b e l l e n fü r 1982 (1) Be i l . 1 , 155 
d o p p e l t e H a u s h a l t s f ü h r u n g , P a u s c h b e t r ä g e [BFH] 931 
—, s. a u c h u. d o p p e l t e r H a u s h a l t s f ü h r u n g 
P a u s c h b e t r ä g e , A n w e n d u n g g e m . A b s c h n . 25 A b s . 6 LS tR 
1975 [ B F H ] 1707 
— de r LS tR , A b l e h n u n g be i „o f f ens i ch t l i ch u n z u t r e f f e n d e r 
B e s t e u e r u n g " , Ä n d e r u n g der R e c h t s p r e c h u n g [ B F H ] 1853 
—, e i n täg ige D iens t re i se innerha lb e iner G r o ß s t a d t o d e r in 
N a c h b a r g e m e i n d e n 1746 
R e i s e k o s t e n s. d o r t 
Re i sespesen s. d o r t 
s t eue r l i che H ö c h s t b e t r ä g e , ke ine A n p a s s u n g an P r e i s e n t w i c k -
l u n g , B T - A n f r a g e 258 
T a x i u n t e r n e h m e r , se lbs tänd ige r (10) Be i l . 5 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
V e r p f l e g u n g s z u s c h u ß , W e g e z e i t v e r g ü t u n g im B a u g e w e r b e , V o r -
a u s s e t z u n g e n für ta r i f l i chen A n s p r u c h , Baule i ter , K r a f t f a h -
rer [ B A G ] 2042 
V e r p r o b u n g , B e t r i e b s e r g e b n i s s e , Zu läss igke i t de r N a c h k a l k u l a t i o n 
[ B F H ] 1252 
V e r r e c h n u n g s p r e i s e , i n te rna t iona le , R ich t l i n i en -En twur f des B M F , 
Kr i t i k 290 
V e r s a n d h a n d e l , D i s k r i m i n i e r u n g s v e r b o t s. u. Kar te l l 
V e r s c h m e l z u n g 
A k t i o n ä r s s c h u t z , E r w e i t e r u n g 2339 
A u f n a h m e e iner m e h r als 9 0 p r o z e n t i g e n T o c h t e r g e s e l l s c h a f t in 
d ie M u t t e r g e s e l l s c h a f t , Verz i ch t auf G e n e h m i g u n g s b e -
sch luß der H a u p t v e r s a m m l u n g 2340 
A u s g l i e d e r u n g s. d o r t 
U m w a n d l u n g s. d o r t 
s. a u c h u. Kar te l l (Fus ionskon t ro l l e ) u n d U n t e r n e h m e n s z u s a m -
m e n s c h l u ß 
V e r s c h m e l z u n g s r i c h t l i n i e - G e s e t z , V e r k ü n d u n g , Übe rb l i c k 2339 
V e r s c h u l d e n be i Ve r t ragssch luß , B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t , S c h e i -
t e r n d e s O b j e k t s , H a f t u n g der f i nanz ie renden B a n k 2230 
P r o s p e k t h a f t u n g , P u b l i k u m s - K G , Ve r j äh rung der A n s p r ü c h e 
der Gese l l scha f te r aus — un te rsch ied l i che Fr i s ten , p e r s ö n -
l i ches u n d t yp i s i e r tes V e r t r a u e n [ B G H ] 1160 
—, T r e u h a n d k o m m a n d i t i s t [ B G H ] 1817 
—, s. a u c h u. P r o s p e k t h a f t u n g u n d u. P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t 
V e r s e t z u n g , A b s t e l l u n g v o n A r b e i t n e h m e r n an A r b e i t s g e m e i n -
s c h a f t (7) Be i l . 4 
im K o n z e r n , E n t s c h ä d i g u n g , S teuer f re ihe i t , G e s t a l t u n g s s p i e l -
r ä u m e ? (19) Be i l . 10 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s , s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
V e r s i c h e r u n g 
A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
Außend iens tanges te l l t e r s. d o r t 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
K r a f t f a h r t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
111 
V e r s i c h e r u n g ( F o r t s e t z u n g ) 
R e c h t s s c h u t z v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
R ü c k d e c k u n g s v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
R ü c k r u f k o s t e n - fü r d ie K ra f t f ah r zeug -Zu l i e f e r i ndus t r i e 794 
R ü c k s t e l l u n g e. - a g e n t e n f. S c h a d e n s b e a r b e i t u n g s k o s t e n . (10) Bei l . 5 
T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
V e r s i c h e r u n g s a u f s i c h t , E r w e i t e r u n g des a u f s i c h t s r e c h t i i c h e n 
M o d e l l s auf W i r t s c h a f t s a u f s i c h t z w e c k s I nso l venzp rophy -
laxe? 1044 
V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n . 
A n e r k e n n t n i s k l a u s e l n , U n w i r k s a m k e i t [ L G ] 2453 
A u s l e g u n g , gene re l l e A u s w i r k u n g e n maßgeb l i ch [ B G H ] . (41) Bei l . 22 
B e z u g s b e r e c h t i g u n g , Rege lung in —, Zu läss igke i t [ B G H ] 1975 
G a r a n t i e p r o v i s i o n , e i n s c h r ä n k e n d e K lause ln , U n w i r k s a m k e i t 
[ L G ] 2453 
g e ä n d e r t e , g ü n s t i g e r e , H inwe isp f l i ch t des Ve rs i che re rs bei 
V e r h a n d l u n g e n über Ä n d e r u n g des V e r s i c h e r u n g s v e r t r a -
g e s [ B G H ] (41) Bei l . 22 
H a u s r a t s v e r s i c h e r u n g , S c h a d e n s e r m i t t l u n g , H inzuz iehung 
e ines S a c h v e r s t ä n d i g e n d u r c h V e r s i c h e r u n g s n e h m e r auf 
V e r l a n g e n des Ve rs i che re r s , K o s t e n t r a g u n g [ B G H ] . . . . (41) Bei l . 22 
P r ä m i e n k a l k u l a t i o n , Einf luß der — [ B G H ] (41) Bei l . 22 
V e r r e c h n u n g s g a r a n t i e , e i n s c h r ä n k e n d e K lause ln , U n w i r k s a m -
ke i t [ L G ] 2453 
V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
E S t Ä n d R 1981 298 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
K a p i t a l v e r s i c h e r u n g g e g . lauf. Be i t r ags le i s t ung , m i t Spa ran te i -
l en , E S t Ä n d R 1981 298 
— , S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
N a c h e n t r i c h t u n g , S c h u l d z i n s e n , W e r b u n g s k o s t e n a b z u g [ B F H ] . 158 
S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
s. a u c h u. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , R e n t e n v e r s i c h e r u n g und 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k e r , Soz ie tä t mi t S teue rbe ra te r , Unzu läs-
s i g k e i t [ B V e r f G ] 1451 
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z , A r b e i t n e h m e r , S c h a d e n s v e r u r s a c h u n g bei 
a r b e i t s b e d i n g t e r Ü b e r m ü d u n g 1617 
D e c k u n g s z u s a g e , vo r läu f ige , G e l t u n g der A l lg . V e r s i c h e r u n g s -
b e d i n g u n g e n ? [ B G H ] 1614 
R ü c k w ä r t s v e r s i c h e r u n g , N ich tge l t . f. L e b e n s v e r s i c h e r u n g . 1 9 2 8 , 2072 
z u r ü c k l i e g e n d e r Z e i t p u n k t im V e r s i c h e r u n g s a n t r a g , Beg inn 
d e s - [ B G H ] 1928,2072 
V e r s i c h e r u n g s t e u e r 
A b r u n d u n g , B e r e c h n u n g der S teue r nach § 5 A b s . 2 VersS tG . 1249 
d e u t s c h e , A n p a s s u n g s p r o b l e m e , z u k ü n f t i g e M a r k t c h a n c e n . 2 2 5 9 , 2262 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n der F inVerw. 
- , J a h r 1981 (24) Bei l . 14 
- , 1 . Ha lb j ah r 1982 (39) IV; (40) IV; (41) IV 
— , Ju l i 1982 (42) VII 
— , A u g . 1982 (47) VI 
— , S e p t . 1982 (49) X 
f u l l - se r v i ce - l eas ing -Ve r t r äge 1490 
V e r s i c h e r u n g s v e r e i n auf Gegense i t i g ke i t , Z i n s z u f ü h r u n g zu 
S c h w a n k u n g s r ü c k s t e l l u n g , B e h a n d l u n g bei B e r e c h n u n g d 
B e i t r a g s r ü c k e r s t a t t u n g , vGA, F inMin . N iede rsachsen v. 
2 1 . 10. 1982 1 2437 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g , Ä n d e r u n g s v e r h a n d l u n g e n , H inwe isp f l i ch t 
d e s V e r s i c h e r e r s auf g e ä n d e r t e , g ü n s t i g e r e V e r s i c h e r u n g s -
b e d i n g u n g e n [ B G H ] (41) Bei l . 22 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r e t e r , A b s c h l u ß p r o v i s i o n , M i t b e s t i m m u n g des 
B e t r i e b s r a t s 279 
A n e r k e n n t n i s k l a u s e l n , U n w i r k s a m k e i t [ LG ] 2453 
G a r a n t i e p r o v i s i o n , e i n s c h r ä n k e n d e K lause ln , U n w i r k s a m k e i t 
[ L G ] 2453 
s. a u c h u n t e r Außend iens tanges te l l t e r 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
A u f w e n d u n g e n als agw. B e l a s t u n g , ES tÄndR 1981 401 
b e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , A n w a r t s c h a f t e n in der Z u s a t z -
v e r s o r g u n g des ö f fen t l i chen D iens tes [ B G H ] 1771 
— , G e s a m t v e r s o r g u n g s s y s t e m , unver fa l lbarer Tei l e iner 
B e t r i e b s r e n t e ( A n w a r t s c h a f t ) , B e r e c h n u n g 2187 
— , U n v e r f a l l b a r k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n , Z e i t p u n k t des Vor l ie -
g e n s [ B G H ] 2627 
R e n t e n a n w a r t s c h a f t e n , B e r e c h n u n g nach d e m S t a n d bei E in -
t r i t t d e r R e c h t s h ä n g i g k e i t des S c h e i d u n g s a n t r a g s [ B G H ] . 184 
R e n t e n e r h ö h u n g nach D u r c h f ü h r u n g [BSG] (40) Beil . 21 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , N a c h e n t r i c h t u n g f re iw i l l iger Be i t räge in 
u n d n a c h der Eheze i t [ B G H ] 183 
V e r s o r g u n g s b e z ü g e , W i twe , — gemäß D iens t ve r t r ag des Mannes , 
E rbS t . [BFH] 668, 677, 682 
E n t g e g n u n g / z u T ro l l in D B 1382 S. 668 2596 
V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g , ö f f en t l i ch - rech t l i che , A r b e i t g e b e r z u -
s c h u ß , LS tF re ihe i t 2223 
V e r s o r g u n g s f r e i b e t r a g , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l . 1 9 8 3 . . . (47) Beil . 26 
V e r s o r g u n g s l e i t u n g , D u l d u n g d . Ve r l egung un te r B e t r i e b s g r u n d -
s t ü c k , R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n , N i c h t a n w e n d u n g e 
B F H - U r t e i l s 2222 
V e r s o r g u n g s r e n t e , A b z u g als L e i b r e n t e ode r d a u e r n d e Last bei 
a u ß e r b e t r i e b l i c h e r — ? 977 
V e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , E i g e n b e t r i e b , s t äd t i s che r , Zah lung von 
K o n z e s s i o n s a b g a b e n an S tad t , v e r d e c k t e Gew innaus -
s c h ü t t u n g ? [BFH ] 2604 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r b e f r e i u n g , V o r a u s s e t z u n g e n [ B F H ] 1202 
He im fa l l r ücks te l l ung , g e w e r b e s t e u e r l i c h e D a u e r s c h u l d ? 1022 
Sa ld ie rung v o n S c h u l d e n des V e r k e h r s b e t r i e b e s m i t V e r m ö g e n 
des - [BFH ] 206 
s. a u c h u. E n e r g i e v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , E l e k t r i z i t ä t s u n -
t e r n e h m e n u n d G a s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t , K a r t e l l b e h ö r d e n des B u n d e s u n d der L ä n -
der , Tä t i gke i t auf d e m G e b i e t der — 1381 
s. a u c h u. E n e r g i e w i r t s c h a f t s u n t e r n e h m e n 
V e r s o r g u n g s z u s a g e , s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e , sow ie u. 
Pens ionszusage , P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n u n d Pens ions -
v e r p f l i c h t u n g e n 
V e r s p ä t u n g s z u s c h l a g , s. u. S ä u m n i s z u s c h l a g 
V e r s t e i g e r u n g , G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g s. d o r t 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g s. d o r t 
V e r t e i d i g u n g , S teue rs t r a f ve r f ah ren , E n t w u r f d . A n w e i s u n g e n fü r d . 
S t ra f - u n d Bußge ldve r f ah ren .. v 1642, 2658 
Ver t rag 
Absch luß via B i l d s c h i r m t e x t 1099 
A b z a h l u n g s g e s c h ä f t s. d o r t 
A u f l ö s u n g , A b f i n d u n g , A k t i v i e r u n g , A b s c h r e i b u n g [ B F H ] 577 
A u s l e g u n g s. d o r t 
E r f ü l l ungsve rwe ige rung s. d o r t 
F rach t ve r t r ag s. d o r t 
Kauf s. d o r t 
mi t S c h u t z w i r k u n g fü r Dr i t t e , A u s k u n f t s v e r t r a g [ B G H ] 2031 
Re isever t rag s. d o r t 
S c h r i f t f o r m s. d o r t 
S i t t enw id r i gke i t s. d o r t 
Ve rschu lden bei Ve r t r agssch luß s. d o r t 
Vo rve r t r ag s. d o r t 
Wegfa l l der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e s. u. G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
W e r k v e r t r a g s. d o r t 
V e r t r a g z u g u n s t e n Dr i t te r , B e z u g s b e r e c h t i g t e r , A u s k u n f t s a n -
s p r u c h nach A u f h e b u n g de r B e r e c h t i g u n g [ B G H ] 1400 
B e z u g s b e r e c h t i g u n g , A u f h e b u n g v o r d e m E r w e r b d e s R e c h t s 
[ B G H ] 1400 
Ve r t r ag m i t S c h u t z w i r k u n g f ü r D r i t t e , A u s k u n f t s v e r t r a g [ B G H ] . 2031 
s. a u c h u. D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n 
Ver t ragshänd le r 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h nach 89b H G B , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] .. 2293 
F ranch is ing , A b g r e n z u n g 2446 
Hande lsve r t re te r s. d o r t 
Or ig ina l -K fz . -Ersa tz te i l e , B e z u g s - u n d V e r w e n d u n g s b i n d u n -
g e n , Zu läss igke i t in V e r t r ä g e n des K fz . -Hers te l l e rs m i t — 
u n d V e r t r a g s w e r k s t ä t t e n [ B G H ] 35 
s. a u c h u. E igenhänd le r 
Ver t r agss t ra fe 
A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h , E n t s c h ä d i g u n g d e s A r b e i t g e b e r s , ver -
f a s s u n g s w i d r i g e Unk la rhe i t des § 124b G e w O , Ve re inba -
r u n g einer — [ B A G ] 1011 
—, w ä h r e n d P robeze i t mi t e i n täg ige r K ü n d i g u n g s f r i s t [ L A G ] . . . 1627 
B e t r i e b s b u ß e s. d o r t 
B ü r g s c h a f t auf fü r A n s p r u c h des G l ä u b i g e r s auf — ? [ B G H ] . . . . 2029 
G r u n d s t ü c k s v e r k a u f an D r i t t e n , f o r m n i c h t i g e r V e r p f l i c h t u n g s -
ve r t r ag , He i lung , f eh l ende R ü c k w i r k u n g [ B G H ] 643 
L a s t k r a f t w a g e n , Ha l ten u n d Pa rken m i t l a u f e n d e m M o t o r vo r 
N a c h b a r g r u n d s t ü c k , M ö g l i c h k e i t e iner — [ B G H ] 694 
S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s nach § 34 G W B , V e r l e t z u n g , A n s p r u c h 
auf — verne in t [ B G H ] 2394 
Ver t r agsve r l e t zung , pos i t i ve , s. u. pos i t i ve V e r t r a g s v e r l e t z u n g 
V e r t r a u e n s s c h u t z 
A r b e i t s v e r t r a g , u n w i r k s a m e R e g e l u n g , V o r a u s s e t z u n g e n für — 
des A r b e i t n e h m e r s [ B A G ] 2580 
B e b a u u n g s p l a n , n i ch t ige r , E r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n G e m e i n d e 
w e g e n g e m a c h t e r A u f w e n d u n g e n im V e r t r a u e n auf 
B e s t a n d ve rne in t [ B G H ] 2688 
Ka r te l l ve rwa l t ungsve r fah ren , G e b o t des — [ B G H ] 2075 
M i e t r e c h t s v e r b e s s e r u n g s g e s e t z , u n e c h t e R ü c k w i r k u n g , F re i -
w e r d e n v o n V e r p f l i c h t u n g zu r W e i t e r g a b e der A r c h i t e k t e n -
b i n d u n g [ B G H ] 2690 
R ü c k w i r k u n g s. d o r t 
S e l b s t b i n d u n g der B e h ö r d e [ B G H ] 2075 
tar i f l i che V e r g ü t u n g , r e c h t s g r u n d l o s b e z o g e n e , E ins te l l ung der 
We i te r zah lung , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g e r f o r d e r l i c h ? B e r ü c k -
s i c h t i g u n g des — ? [ B A G ] , 2521 
Ver t re te r 
Ehef rau , h a f t u n g s v e r s c h ä r f e n d e K e n n t n i s , Z u r e c h n u n g g e g e n -
über E h e g a t t e n [ B G H ] 1454 
Geschä f t s f üh re r s. d o r t 
Ha f t ung , B a u b e t r e u e r , N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n e iner Bauher -
r e n g e m e i n s c h a f t 633 
Hande lsve r t re te r s. d o r t 
S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t s. d o r t 
u n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g , h a f t u n g s v e r s c h ä r f e n d e 
Kenn tn i s des —, Z u r e c h n u n g g e g e n ü b e r V e r t r e t e n e m 
[ B G H ] 1454 
Ve rschu lden bei Ve r t r agssch luß s. d o r t 
V e r t r e t u n g s m a c h t , G e m e i n d e , G e s a m t v e r t r e t u n g d u r c h zwe i Ver -
t r e t u n g s b e r e c h t i g t e , A b g a b e e iner V e r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g 
nur von e inem G e s a m t v e r t r e t e r , G e n e h m i g u n g [ B G H ] 1056 
Gesamt - , A u s n a h m e fü r E u r o s c h e c k s im K le inge ldverkehr , 
P rü fungsp f l i ch t des b e z o g e n e n K r e d i t i n s t i t u t s [ B G H ] 1002 
S e l b s t k o n t r a h i e r u n g s v e r b o t s. d o r t 
Vo l lmach t s. d o r t 
Ver t r i eb , Aus land , G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 1333 
Ver t r i ebene , G r u n d e r w e r b s t e u e r b e f r e i u n g , S c h a f f u n g e. Ex i s tenz -
g r u n d l a g e bei S t e u e r b e r a t e r - E h e p a a r e n [BFH] 2497 
112 
V e r t r i e b s b i n d u n g , Außense i te r , B e s c h a f f u n g u n d V e räuß e rung ve r -
t r i e b s g e b u n d e n e r W a r e , W e t t b e w e r b s w i d r i g k e i t ve rne in t 
[ O L G ] 170 
s. a u c h u. A l l e i nve r t r i ebsve r t r ag u n d u. Kar te l l 
V e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , k a r t e l l r e c h t l i c h e B e u r t e i l u n g [ B G H ] . 1162 
Ver t r i ebshänd le r , P r o d u z e n t e n h a f t u n g s. d o r t 
Ve r t r i ebsve r t r ag , A l l e i nve r t r i ebsve r t r ag s. d o r t u n d u. Kar te l l 
Ve rv ie l f ä l t i gungs rech t , E r w e r b , USt. , 2. H S t r u k t G , B M F - S c h r . v. 
26. 2. u. 12. 5. 1982 568, 5 7 1 , 1030 
V e r w a l t u n g , s. u. ö f f en t l i che H a n d u n d F i n a n z v e r w a l t u n g 
V e r w a l t u n g s a k t , B e k a n n t g a b e , B M F - S c h r . v. 30 . 4. 1982 1132 
V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e r , D iens t r e i se o d e r D i e n s t g a n g , A n r e c h -
n u n g einer s t eue r f r e i en P a u s c h v e r g ü t u n g 826 
V e r w a l t u n g s a n w ä r t e r , U n t e r h a l t s z u s c h ü s s e , A u s b i l d u n g s a u f w e n -
d u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
V e r w a l t u n g s a n w e i s u n g e n , F i n a n z v e r w a l t u n g , D o k u m e n t a t i o n de r 
— s. u. D o k u m e n t a t i o n 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß o r d n u n g , En twu r f , Ä n d e r u n g de r F G O 829 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , A u f w e n d u n g e n d e r B e t e i l i g t e n , E rsa tz , 
§ 8 0 a A O . . . 406 
—, —, N ich t i gke i t des S t a a t s h a f t u n g s g e s e t z e s 2484 
V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s g e s e t z , s. u. Z u s t e l l u n g 
V e r w a n d t e , DDR, Ber l i n ( O s t ) , O s t - o d e r S ü d o s t e u r o p a , U n t e r s t ü t -
z u n g als a g w . B e l a s t u n g ? , E S t Ä n d R 1981 401 
V e r w a r n u n g , A b m a h n u n g s. d o r t 
B e t r i e b s b u ß e s. do r t 
Pa ten t s. do r t 
Pe rsona lak te s. d o r t 
V e r w e n d b a r e s E i g e n k a p i t a l , s. u. E i g e n k a p i t a l g l i e d e r u n g 
V e r w e r t u n g s g e s e l l s c h a f t , B i l d - o d e r T o n t r ä g e r , F e r t i g u n g te i ls im 
In land, te i ls im A u s l a n d , A u s k u n f t s a n s p r u c h übe r Veräuße-
r u n g s e r l ö s e [ O L G ] 2686 
Dachgese l l scha f t , S a c h l e g i t i m a t i o n be i G e l t e n d m a c h u n g v o n 
U r h e b e r r e c h t e n [ O L G ] 2686 
G E M A s. d o r t 
V e r w i r k u n g , A u f h e b u n g e ines G r u n d s t ü c k s k a u f v e r t r a g e s , ver -
me in t l i ch w i r k s a m e , B e r u f u n g auf U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] . . . . 1402 
Un tä t i gse in d e s FA, V e r t r a u e n s s c h u t z [ B F H ] (10) Be i l . 5 
W a n d l u n g des K a u f v e r t r a g e s z w i s c h e n L e a s i n g g e b e r u n d L ie -
f e r a n t e n d u r c h L e a s i n g n e h m e r [ B G H ] 41 
Ve rz i ch t , A u s g l e i c h s q u i t t u n g s. d o r t 
V e r z i n s u n g , Dar lehen , H ö h e r b e w e r t u n g g e m . § 12 Nr. 1 B e w G 
w e g e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l . hohe r — [ B F H ] 1201 
S t e u e r s c h u l d e n und - e r s t a t t u n g e n , t e c h n i s c h e P r o b l e m e 409 
s. a u c h u. Z i n s e n u n d S c h u l d z i n s e n 
V e r z u g 
A n n a h m e - des A r b e i t g e b e r s , E r w e r b s u n f ä h i g k e i t e. A r b e i t n e h -
m e r s im ö f f en t l i chen D iens t , M i t t e i l u n g n i ch t als w ö r t l i c h e s 
A n g e b o t [ B A G ] 1332 
—, K o n k u r s , M a s s e s c h u l d e n [ L A G ] 285 
— , — , W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n g e b o t w ä h r e n d K ü n d i g u n g s -
r e c h t s s t r e i t s , r e c h t l i c h e B e d e u t u n g , V o r a u s s e t z u n g e n 
des — 488, 902 
L e a s i n g n e h m e r , f r i s t l ose K ü n d i g u n g , R e c h t s f o l g e n r e g e l u n g in 
A G B , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 1318 
— , K ü n d i g u n g w e g e n Z a h l u n g s — , u n w i r k s a m e S c h a d e n s e r -
s a t z r e g e l u n g e n in A G B [ B G H ] 480 
— , unzu läss ige K lause ln [ B G H ] 480, 1319 
F r e i z e i c h n u n g von M a h n u n g u n d N a c h f r i s t s e t z u n g in A G B , 
Unzu läss igke i t [ O L G ] 220 
S t e u e r b e r a t e r , v e r s p ä t e t e A b g a b e d e r S t e u e r e r k l ä r u n g , 
A b g r e n z u n g von — u n d U n m ö g l i c h k e i t [ B G H ] 1982 
V e r m i t t l u n g s a u f t r a g mi t K f z -Händ le r , K ü n d i g u n g , v e r s p ä t e t e 
H e r a u s g a b e , Ersa tz f ü r e n t g a n g e n e N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t 
[ B G H ] 2456 
V e r z u g s z i n s e n , Pauscha l i e rung in N e u w a g e n - V e r k a u f s b e d i n g u n -
g e n , A n g e m e s s e n h e i t [ B G H ] 428 
s. a u c h u. Z i n s e n 
V i d e o - C a s s e t t e n , besp ie l te , V e r m i e t u n g u n d Ü b e r l a s s u n g , USt . , 
O F D M ü n s t e r v o m 7. 9. 1982 2270 
V e r m i e t u n g / Ü b e r l a s s u n g , US t 1850 
V i e h v e r k e h r s v e r o r d n u n g , I n k r a f t t r e t e n 999 
V O B 
A n n a h m e , n i ch t e r led ig te M ä n g e l b e s e i t i g u n g s a n s p r ü c h e , F o r t -
s e t z u n g [ B G H ] 1402 
P l a n v o r g a b e d e s A u f t r a g g e b e r s , H a f t u n g d e s W e r k u n t e r n e h -
m e r s für A b w e i c h u n g e n [ B G H ] 2239 
S c h l u ß z a h l u n g , A n s p r u c h s v e r j ä h r u n g be i Vo r l age der R e c h -
n u n g s p r ü f u n g vor Ab lau f der P r ü f u n g s f r i s t v o n zwe i M o n a -
t e n [ B G H ] 1927 
— , A u f r e c h n u n g mi t N a c h f o r d e r u n g t r o t z A u s s c h l u s s e s w e g e n 
v o r b e h a l t l o s e r A n n a h m e [ B G H ] 2455 
— , w e i t e r e Z a h l u n g e ines T e i l b e t r a g e s n a c h Vo rbeha l t , Wi r -
k u n g [ B G H ] 1320 
S i che rhe i t se i nbeha l t , L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t w e g e n 
W e r k m ä n g e l [BGH] 2454 
V e r j ä h r u n g s u n t e r b r e c h u n g s. u. V e r j ä h r u n g 
s. a u c h u. B a u g e w e r b e s o w i e un te r W e r k v e r t r a g 
V O L , s. u. Ö f f en t l i che A u f t r ä g e 
V o l k s z ä h l u n g 1983, A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g fü r e h r e n a m t l i c h e 
Z ä h l e r , ESt . , F inMin . N R W v . 9. 1 1 . 1982 2437 
G e s e t z e s v e r k ü n d u n g 845 
V o l l m a c h t , G e s c h ä f t s f ü h r e r e ines Vere ins , — zu r A n m e l d u n g v o n 
S a t z u n g s ä n d e r u n g e n , v o m V o r s t a n d w i r k s a m er te i l te , F o r t -
b e s t e h e n ü b e r das A u s s c h e i d e n d e s V o r s t a n d e s h inaus b is 
z u m Wide r ru f [ LG] 638 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n , B e v o l l m ä c h t i g t e r des V e r m i e t e r s , 
E r fo rde rn i s de r Vo r lage der -Urkunde [ O L G ] 2237 
V o l l s t r e c k u n g , G e w e r b e s t e u e r b e s c h e i d , S t u n d u n g s a n t r a g , A u s w i r -
k u n g e n a u f - ? [ B G H ] 1721 
— , V o r a u s s e t z u n g e n [ B G H ] 1721 
s. a u c h u. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
V o l l s t r e c k u n g s b e s c h e i d , s. u. M a h n v e r f a h r e n 
Vo l l z i ehung 
A u s s e t z u n g , A n t r a g an FG, V o r a u s s e t z u n g e n , Ü b e r l e g u n g e n 
z u m J a h r e s e n d e 1982 2484 
— , A u f w e n d u n g e n der Be te i l i g ten im V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , 
§ 80a A O 408 
—, Ava lp rov is ion für B ü r g s c h a f t w e g e n V o l l s t r e c k u n g s a u f -
s c h u b s , A u f w e n d u n g e n des V o l l z i e h u n g s - A u s s e t z u n g s v e r -
fah rens [BFH] 2020 
— , ES t . -Besche id , a n z u r e c h n e n d e L S t . - B e t r ä g e 409 , 2228 
— , e rns t l i che Zwe i fe l a ls V o r a u s s e t z u n g , Vor l i egen [ B F H ] 2554 
— , F o l g e b e s c h e i d d u r c h FG, ke ine A u s s e t z u n g de r Vo l l z i e -
h u n g e. E S t . - B e s c h e i d s z w e c k s E r s t a t t u n g v o n a n g e r e c h -
ne ten L S t . - B e t r ä g e n [ B F H ] 2445 
— , K lä rung im K lage- o d e r im Besch lußve r fah ren [ B F H ] 1380 
— , S t e u e r b e s c h e i d , ke ine A u s s e t z u n g e. F G - B e s c h l u s s e s , d e r 
A u s s e t z u n g ode r A u f h e b u n g der Vo l l z i ehung g e w ä h r t 
[BFH] 1380 
— , U S t . - B e s c h e i d , m i t d e m USt . fü r e inen g e l d w e r t e n Vo r t e i l 
g e f o r d e r t w i rd [BFH ] 2334 
— , USt. , ke ine E r s t a t t u n g v o n V o r s t e u e r n [BFH] 835 
— , Ve r l us t zuwe i sungsgese l l s cha f t , G e l t e n d m a c h u n g n e g a t i v e r 
E inkün f te , B M F - S c h r . v. 14. 5. 1982 1246 
— , V o r a u s s e t z u n g e n n a c h VGFGEn t IG [BFH ] 1308 
— , Wider ru f der S t u n d u n g , A b l e h n u n g des A u s s e t z u n g s a n -
t r a g s fü r K lage a u s r e i c h e n d [ B F H ] 2068 
— , Zu läss igke i t des A n t r a g s [BFH ] 526 
E S t . - B e s c h e i d , A u f h e b u n g , a u c h h ins i ch t l i ch a n g e r e c h n e t e r 
V o r a u s z a h l u n g s b e t r ä g e 2667 
V o r a b a u s s c h ü t t u n g , V o r a b d i v i d e n d e , s. u. G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
V o r a b v e r g ü t u n g , Gese l l scha f te r e iner G m b H & Co . K G , G e s e l l -
s cha f t s t eue r be i Ve rz i ch t auf F o r d e r u n g e n 827 
Vorbeha l t , Sch lußzah lung s. u. V O B 
V o r b e h a l t s n i e ß b r a u c h , A f A - B e r e c h t i g u n g , N i c h t a n w e n d u n g v o n 
BFH-Ur te i l en 1541 
V o r b e s c h e i d , Rech tsbehe l f [ B F H ] 786 
V o r e r b e , s. u. E rbe 
V o r f ü h r w a g e n , K fz . -Händ le r , — als A n l a g e v e r m ö g e n [ B F H ] 9 3 0 
V o r h a n g f a s s a d e n , A u f w e n d u n g e n fü r —, S t e u e r b e g ü n s t i g u n g 
nach § 82a EStDV 4 7 1 , 2 4 9 1 
V o r k a u f s r e c h t 
A u s ü b u n g d u r c h M i t e r b e n [ B G H ] 1562 
— , Ü b e r t r a g u n g des v e r k a u f t e n M i te rbenan te i l s auf s i c h a l le in 
[ B G H ] 1562 
E n t g e l t fü r E i n r ä u m u n g , S tP f l i ch t? 826 
F inanzmak le r , P rov i s ion , Wegfa l l , w e n n — an d e m f i n a n z i e r t e n 
G r u n d s t ü c k a u s g e ü b t w i r d , ve rne in t [ B G H ] 2233 
G e m e i n d e , A u s ü b u n g z u m V e r k e h r s w e r t , R ü c k t r i t t d e s V e r k ä u -
fe rs , A u s ü b u n g g e g e n ü b e r G e m e i n d e , K o s t e n t r a g u n g , 
Mak le r l ohn als V e r t r a g s k o s t e n , E rsa tz nach V e r k e h r s w e r t 
[ B G H ] 949 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
V o r m e r k u n g , A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g s. d o r t 
L ö s c h u n g s v o r m e r k u n g s. d o r t 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g , E r b v e r t r a g , S c h e n -
k u n g , den M inde r j äh r i gen benach te i l i gende , E inw i l l i gung 
des gese tz l i chen V e r t r e t e r s [ B G H ] 899 
s. a u c h u. M inde r jäh r i ge r 
V o r r a t s v e r m ö g e n 
E S t Ä n d R 1981 251 
B e w e r t u n g , L i f o -Ve r fah ren , Zu läss igke i t 2662 
E n t l a s t u n g nach § 28 U S t G 1967, in länd ische O r g a n g e s e l l -
scha f t [BFH ] 208 
M o d e a r t i k e l , Ve rkau f s r i s i ko , R ü c k s t e l l u n g fü r d r o h e n d e V e r l u -
s te , B i l dung be re i t s im Jahr der Bes te l l ung [BFH] 469 
Te i lwe r t sow ie T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g e n s. u. Te i lwe r t 
s. a u c h u. W a r e n b e s t a n d 
V o r s c h l a g s w e s e n , B e t r i e b s r a t , M i t b e s t i m m u n g s. d o r t 
V o r s c h u ß , Z a h l u n g e. —, B e h a n d l u n g be i G e w i n n e r m i t t l u n g n a c h 
§ 4 A b s . 3 EStG [ B F H ] 1802 
Vors i ch t sp r i nz ip , B i l anz ie rung , V e r a n k e r u n g im B i l anz r i ch t l i n i e -
G e s e t z ? 447 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che s. u. A l t e r s v e r s o r g u n g 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
H ö c h s t b e t r ä g e , E S t Ä n d R 1981 299 
K r e d i t a u f n a h m e v e r b o t , E S t Ä n d R 1981 298 
Soz ia l abgaben , B e r ü c k s i c h t i g u n g fü r 1981 768 
V e r b o t des Z u s a m m e n h a n g s mi t s t f re ien E i n n a h m e n , E S t Ä n d R 
1981 298 
V o r s o r g e p a u s c h a l e s. d o r t 
V o r s o r g e p a u s c h a l e , B e r ü c k s i c h t i g u n g fü r 1981 768 
V o r s o r g e p a u s c h a l e , n i c h t r e n t e n v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e A r b e i t n e h -
m e r / B e a m t e , B e g r e n z u n g , ES tÄndR 1983, E n t w u r f 1846 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
V o r s t a n d 
A u s g l i e d e r u n g e ines B e t r i e b s aus G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n ; 
E r fo rde rn i s , d ie E n t s c h e i d u n g der H a u p t v e r s a m m l u n g he r -
be i zu füh ren? [ B G H ] 795 
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V o r s t a n d ( F o r t s e t z u n g ) 
A u ß e n v e r t r e t u n g s m a c h t , E ingr i f f in d ie M i t g l i eds rech te de r 
A k t i o n ä r e , V e r l e t z u n g se iner So rg fa l t sp f l i ch t be i N i ch the r -
b e i f ü h r u n g e ines HV-Besch lusses [ B G H ] 796 
B e r i c h t e r s t a t t u n g über U n t e r n e h m e n s v e r b i n d u n g e n im 
G e s c h ä f t s b e r i c h t , Beu r t e i l ung aus de r S i ch t des A b s c h l u ß -
p r ü f e r s 1833 
B e r i c h t s p f l i c h t be i A u s s c h l u ß des B e z u g s r e c h t s der A k t i o n ä r e 
be i K a p i t a l e r h ö h u n g 735 
B e z u g s r e c h t de r A k t i o n ä r e , Aussch luß d u r c h — bei Kap i ta le r -
h ö h u n g au f G r u n d E r m ä c h t i g u n g , ke ine Be r i ch t sp f l i ch t 
n a c h § 186 A b s . 4 Satz 2 A k t G 741 
K a p i t a l e r h ö h u n g , Aussch luß des B e z u g s r e c h t s der A k t i o n ä r e 
auf G r u n d E r m ä c h t i g u n g , B e r i c h t s p f l i c h t 735 
S o r g f a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r A k t i o n ä r e n , Ve r l e t zung be i g rav ie -
r e n d e m Eingr i f f in d ie M i t g l i e d s r e c h t e de r A k t i o n ä r e [ B G H ] 796 
V e r t r e t u n g s m a c h t , b e s c h r ä n k b a r nur d u r c h das Gese tz [ B G H ] 797 
V o r s t a n d s m i t g l i e d , A n m e l d u n g z u m Hande ls reg i s te r , V e r p f l i c h t u n g 
d e r Gese l l s cha f t e r se lbs t , n ich t de r — pe rsön l i ch [ L G ] 638 
V o r s t e u e r a b z u g 
A b t r e t u n g v o n F o r d e r u n g e n , Z e i t p u n k t de r A b z u g s b e r e c h t i -
g u n g , B M F - S c h r . v o m 4. 10. 1982 2115 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u w i r t s c h a f t , M e r k b l a t t 468 
B e r i c h t i g u n g fü r j e d e s Ka lende r jah r? 922 
D e u t s c h e A u t o m o b i l - T r e u h a n d G m b H - L e i s t u n g e n 817 
E i n f u h r u m s a t z s t e u e r , Ver lus t der Z o l l q u i t t u n g 516 
g e s o n d e r t e I n r e c h n u n g s t e l l u n g als V o r a u s s e t z u n g [BFH ] 1203 
I ta l ien , E r s t a t t u n g 1801 , 2492 
— , N i c h t a n w e n d u n g der 8. EG-R ich t l i n ie , Fo lgen fü r d e u t s c h e 
U n t e r n e h m e r 507 
K r e d i t g e w ä h r u n g be i Waren l i e fe rung 516 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t , Pauscha l i e rung , 2. H S t r u k t G .. 18, 304, 568 
R e i s e k o s t e n , g e s c h ä t z t e , ke in — 2492 
S t e u e r a b z u g s b e t r a g n a c h § 19 A b s . 3 U S t G für nach § 15a 
U S t G z u r ü c k z u z a h l e n d e V o r s t e u e r ? 922 
V e r g ü t u n g s v e r f a h r e n , A n t r a g s v o r d r u c k , n i ch t der 8. E G - R i c h t -
l in ie e n t s p r e c h e n d e r , V e r w e n d u n g in de r B u n d e s r e p u b l i k .. 2601 
— , A u f s t e l l u n g de r V o r s t e u e r b e t r ä g e , V e r e i n f a c h u n g s r e g e l u n g 516 
— , n i c h t i m E r h e b u n g s g e b i e t ansäss ige U n t e r n e h m e r , Ve re in -
f a c h u n g s r e g e l u n g , F inM in . NRW v o m 2. 4 . 1982 1494 
V o r s t e u e r b e t r ä g e , E r s t a t t u n g , E i n n a h m e n be i E inkün f ten aus 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g [ B F H ] 2065 
— , — , Unzu läss i gke i t im W e g e d e r A u s s e t z u n g der Vol lz ie-
h u n g [ B F H ] 835 
— , S c h ä t z u n g 305 
— , V e r r e c h n u n g m i t S e l b s t v e r b r a u c h s t e u e r , A u s w i r k u n g e n auf 
E i n k ü n f t e a u s V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g [BFH] 2116 
W a r e n l i e f e r u n g g e g e n Te i l zah lung 516 
W e c h s e l v o n de r B e s t e u e r u n g als K l e i n u n t e r n e h m e r zur Rege l -
b e s t e u e r u n g [ B F H ] 631 
W o h n g e b ä u d e , V e r m i e t u n g , Aus lau fen de r U S t . - O p t i o n , 2. 
H S t r u k t G 359 ,567 
z u r ü c k z u z a h l e n d e V o r s t e u e r n a c h § 15a U S t G , A b z u g s b e t r a g 
n a c h § 19 A b s . 3 US tG , E n t g e g n u n g z u N o w a k in D B 1982 
S. 922 2262 
Z w i s c h e n v e r m i e t e r , E i nscha l t ung 781 
V o r t e i l s a u s g l e i c h , pos i t i ve V e r t r a g s v e r l e t z u n g d u r c h Mak ler , Haf-
t u n g [ B G H ] 1264 
V o r t e i l s g e w ä h r u n g , v e r d e c k t e G e w i n n a u s s c h ü t t u n g s. u. G e w i n n -
a u s s c h ü t t u n g , v e r d e c k t e 
V o r t r a g , F a c h k o n g r e ß , A b g r e n z u n g zu r B e r a t u n g , USt 781 
V o r v e r t r a g , K o s t e n v o r a n s c h l a g , V e r g ü t u n g s r e g e l u n g in Repara tu r -
B e d i n g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 640 
w 
W a h l b e w e r b e r , s. u. B e t r i e b s w a h l 
W a h l r e c h t , B i l anz i e rung , Ä n d e r u n g d u r c h B i lanz r i ch t l i n ie -Gese tz 
( E n t w u r f ) , Verhä l tn i s zu G o ß 447 
W a h l v o r s t a n d , A u f s i c h t s r a t s. u. M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 
B e t r i e b s w a h l s . d o r t 
W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d , S c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g s. d o r t 
W a h r n e h m u n g s g e s e t z , G E M A , T a r i f g e s t a l t u n g 1261 
W ä h r u n g s k l a u s e l , Ve re inba rke i t m i t L e i b r e n t e , E S t Ä n d R 1981 399 
W ä h r u n g s u m r e c h n u n g , Jah resabsch luß , S t e l l u n g n a h m e des F inan-
c ia l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d (USA) 388 ,1941 
W a i s e n r e n t e , A u s b i l d u n g in Jus t i zvo l l zugsans ta l t [ B S G ] (40) Bei l . 21 
A u s b i l d u n g s p a u s e [ B S G ] (40) Bei l . 21 
B e s t e u e r u n g , E S t Ä n d R 1981 399 
- W a l d g e s e t z , . B a y e r n , J s l e u f a a s u n g w . w . J . . w . _ . . . . . . i . , . . , 2288 
W a n d l u n g 
B e d e u t u n g d e s Begr i f f s , H inwe isp f l i ch t des Ve rkäu fe rs in se i -
n e n A G B [ B G H ] 2028 
Beg r i f f , B e l e h r u n g s p f l i c h t d e s A n w e n d e r s v o n A G B [ B G H ] 429 
K a u f v e r t r a g , — n a c h v o r h e r g e h e n d e r N a c h b e s s e r u n g , Ver jäh -
r u n g , B e g i n n [ O L G ] 2397 
— , z w i s c h e n L e a s i n g g e b e r u n d L i e fe ran ten , — d u r c h Leas ing -
n e h m e r , R ü c k a b w i c k l u n g d e s Leas ingve r t r ages [ B G H ] 40 
s. a u c h u. G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine , R ü c k t r i t t u n d 
W e r k v e r t r a g 
W a r e n b e s t a n d , M o d e a r t i k e l , R ü c k s t e l l u n g fü r d r o h e n d e Ver lus te 
[ B F H ] 469 
T e i l w e r t a b s c h r e i b u n g e n , D a r l e g u n g s l a s t des FA 518 
— , Fe r t i ge r zeugn i sse 762 
V o r r a t s v e r m ö g e n s. d o r t 
Warene in fuh r , E i n f u h r u m s a t z s t e u e r s. d o r t 
U m s a t z s t e u e r - E r h e b u n g , P r o g r a m m d e r E G - K o m m i s s i o n 985 
W a r e n t e r m i n o p t i o n s g e s c h ä f t , H a f t u n g e i n e s G m b H - G e s c h ä f t s f ü h -
re rs , de r ve rh inde r t , daß d e n K u n d e n d ie L o n d o n e r Prämie 
b e k a n n t g e g e b e n w i r d [ B G H ] 1513 
W a r e n t e s t , i r r e f üh rende W e r b u n g fü r e in v o n de r S i t f t u n g — m i t 
„ g u t " b e z e i c h n e t e s E r z e u g n i s [ B G H ] 1261 
W a r e n z e i c h e n s c h u t z 
Af r i kan i sche Organ i sa t i on fü r g e i s t i g e s E i g e n t u m 999 
Ankau f e ines in e inem E G - M i t g l i e d s t a a t in d e n Ve rkeh r 
g e b r a c h t e n E rzeugn i sses d u r c h I m p o r t e u r u n d V e r t r i e b 
n a c h N e u k o n f e k t i o n i e r u n g in e i n e m ande ren M i tg l i eds taa t 
[ E u G H ] 278 
E in fuh ren aus d e n R e s t - E F T A - S t a a t e n , Zu läss igke i t de r A u s -
ü b u n g nat iona ler g e w e r b l i c h e r S c h u t z r e c h t e 893 
g e s c h ü t z t e M a r k e n , Anzah l 1208 
in te rna t iona le Reg i s t r i e rung d e u t s c h e r Warenze i chen u n d 
D i e n s t l e i s t u n g s m a r k e n , M e r k b l a t t 1448 
— — v o n M a r k e n , neuer V o r d r u c k f ü r G e s u c h 2175 
Kfz -Ersa tz te i l e , B e h i n d e r u n g s p r a k t i k e n , S t e l l u n g n a h m e de r 
B u n d e s r e g i e r u n g 270 
M e x i k o 845 
W a r e n z u g a b e , U m s a t z s t e u e r be i — , d ie i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
Ve rkau f sve rans ta l t ung s t e h t 930 
W ä r m e m a r k t , F e r n w ä r m e s. d o r t 
W ä r m e d ä m m u n g , e r h ö h t e A fA n a c h § 82a EStDV s. u. W o h n g e -
b ä u d e s o w i e u. M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a 
EStDV 
W ä r m e p u m p e , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a EStDV 2666 
W ä r m e r ü c k g e w i n n u n g s a n l a g e n , e r h ö h t e A fA nach § 82a E S t D V s. 
u. W o h n g e b ä u d e s o w i e M o d e r n i s i e r u n g s v e r g ü n s t i g u n g 
n a c h § 82a EStDV 
W ä r m e s c h u t z m a ß n a h m e n , e r h ö h t e A fA n a c h § 82a ES tDV s. u. 
W o h n g e b ä u d e , e r h ö h t e A fA n a c h § 82a EStDV 
V o r h a n g f a s s a d e n u n d V e r b l e n d m a u e r w e r k , S t B e g ü n s t i g u n g 
n a c h § 82a EStDV 2491 
W ä r m e s c h u t z v e r o r d n u n g , Ü b e r b l i c k 533 
W a r m w a s s e r a n l a g e , S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g n a c h § 82a ES tDV 2666 
War teze i t , A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e s . d o r t 
W a r t e g e s e t z , s. u. A rbe i t se r l aubn i s 
W a s s e r g e s e t z , N iede rsächs i sches — , N e u f a s s u n g 2560 
W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z , G r u n d w a s s e r , E i n w i r k u n g s r e c h t des 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r s g r u n d s ä t z l i c h verne in t [BVe r fG ] . 595 
K i e s a b b a u , w a s s e r r e c h t l i c h e E r l a u b n i s , Ve rsagung , E n t s c h ä d i -
g u n g ve rne in t [ B G H ] 2690 
W a s s e r k r a f t w e r k , He im fa l l ve rp f l i ch tung , R ü c k s t e l l u n g , g e w e r b e -
s teue r l i che D a u e r s c h u l d ? 1022 
W a s s e r r e i n h a l t u n g , G r u n d w a s s e r , E i n w i r k u n g s r e c h t des G r u n d -
s t ü c k s e i g e n t ü m e r s g r u n d s ä t z l i c h ve rne in t [BVer fG ] 595 
— , N u t z u n g n a c h a l t e m R e c h t [ B V e r f G ] 597 
K l ä r s c h l a m m v e r o r d n u n g , V e r k ü n d u n g 1555 
M e e r e s v e r s c h m u t z u n g d u r c h S c h i f f e , V e r h ü t u n g , i n te rn . Übe r -
e i n k o m m e n 637 
W a s s e r s p o r t f a h r z e u g , K a s k o v e r s i c h e r u n g , vor läu f ige D e c k u n g s z u -
sage , G e l t u n g der A l lg . V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n ? [ B G H ] 1614 
W a s s e r s t r a ß e n , J a g d a u s ü b u n g s r e c h t au f d e n B u n d e s - [ B G H ] 2689 
W a s s e r v e r b a n d , Ve r j äh rung , G e w e r b e b e t r i e b i. S. des § 196 A b s . 1 
Nr. 1 B G B verne in t [ B G H ] 1927 
W a s s e r v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n , K a r t e l l b e h ö r d e n , Tä t i gke i t auf 
d e m Geb ie t der V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t 1381 
W e c h s e l 
A n s p r ü c h e aus —, G e l t e n d m a c h u n g i m U rkundenp rozeß ver -
ne in t [ B G H ] 1556 
B e z e i c h n u n g „ W e c h s e l " , E r f o r d e r n i s a u c h bei f r e m d s p r a c h i -
g e n - [ B G H ] 374 
B l a n k o - , Ü b e r s c h r e i t e n de r A u s f ü l l u n g s e r m ä c h t i g u n g , Rech te 
des W e c h s e l n e h m e r s ve rne in t [ B G H ] 2133 
f r e m d - u n d g e m i s c h t s p r a c h i g e r — , Zu läss igke i t [ B G H ] 374 
Wechse l k lause l , N o t w e n d i g k e i t [ B G H ] 374 
Z a h l u n g s v e r s p r e c h e n in s p a n i s c h e r Sp rache (Pagare a la 
o r d e n ) , F o r m v o r s c h r i f t e n f ü r d e u t s c h e n E i g e n w e c h s e l 
e r fü l l t? [ B G H ] 374 
W e c h s e l d i s k o n t k r e d i t , P r ü f u n g d e r v o n e inem Dr i t t en ges te l l t en 
S i che rhe i t en u n d W a r n u n g d e s K u n d e n , V e r p f l i c h t u n g de r 
Bank ve rne in t [ B G H ] 1214 
W e c h s e l k u r s , F r e m d w ä h r u n g s u m r e c h n u n g bei a u s l ä n d i s c h e m 
Be te i l i gungsbes i t z 1941 
W e c h s e l o b l i g o , R ü c k s t e l l u n g s. d o r t 
Wechse lp rozeß , G e l t e n d m a c h u n g e ines A n s p r u c h s p r imä r i m — 
u n d h i l fsweise im g e w ö h n l i c h e n U r k u n d e n p r o z e ß , Unzu läs -
s igke i t [ B G H ] 374 
h i l fsweise G e l t e n d m a c h u n g a n d e r e r als W e c h s e l a n s p r ü c h e im 
— n ich t zu läss ig [ B G H ] . ' . . . .7.7. .7. Z.7..7.7..7.7..7..7.7..7.7. ~ ^ 7 4 * 
U n t e r s c h i e d g e g e n ü b e r U r k u n d e n p r o z e ß [BGH] 1557 
W e g e u n f a l l 
a l k o h o l b e d i n g t e F a h r u n t ü c h t i g k e i t , Wegfa l l des Unfa l l ve rs iche-
r u n g s s c h u t z e s [ B S G ] 1273 
A l k o h o l e i n w i r k u n g u n d s o n s t , w e s e n t l . M i tu rsache [ B S G ] (16) Bei l . 8 
A r b e i t s a m t , M e l d u n g [ B S G ] (16) Bei l . 8 
—, W e g zur W o h n u n g [ B S G ] (16) Bei l . 8 
ä rz t l i che U n t e r s u c h u n g , V o r b e r e i t u n g s h a n d l u n g [ B S G ] . . . . (16) Bei l . 8 
- , W e g zu ihr [ B S G ] (16) Bei l . 8 
Fahr t im Z u s a m m e n h a n g mi t de r R e p a r a t u r e. P k w [ B S G ] . (16) Bei l . 8 
— z u m K u r o r t [ B S G ] (16) Bei l . 8 
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Kfz-Unfa l l , H a f t u n g d e s A r b N u n d A r b G 853 
Schü le run fa l l , W e g z u r W o h n u n g d e r M i t schü le r i n [ B S G ] . . . (16) Be i l . 8 
Te i l nahme an R i c h t f e s t [ B S G ] (16) Bei l . 8 
U m w e g , M i t f ah r t im P k w d e s E h e m a n n e s [ B S G ] (16) Be i l . 8 
U n t e r b r e c h u n g w e g e n p r i va te r B e s o r g u n g e n [ B S G ] 1273 
W e g z e i t v e r g ü t u n g , A u s l ö s u n g , A b g r e n z u n g [ B A G ] 2043 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r t a r i f l i chen A n s p r u c h auf — (Verp f le -
gungszuschuß ) i m B a u g e w e r b e , Bau le i te r , K ra f t f ah re r 
[BAG] 2041 
Wehrp f l i ch t ige r , A u s s c h r e i b u n g u n d E r g ä n z u n g der L S t . - K a r t e , 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n der E l t e r n , agw. B e l a s t u n g ? [ B F H ] . . . 261 
W e i h n a c h t s f r e i b e t r a g , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 . (47) Be i l . 26 
W e i h n a c h t s g e s c h ä f t , R ä u m u n g s v e r k a u f w e g e n U m b a u s w ä h r e n d 
des —, B e d e u t u n g der V e r k e h r s a u f f a s s u n g 2559 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n 
K ü r z u n g w e g e n k r a n k h e i t s b e d i n g t e r Feh l tage auf G r u n d 
be t r i eb l i che r R e g e l u n g [ L A G ] 1279 
M u t t e r s c h a f t s u r l a u b , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r u c h ? [ L A G ] 233, 234 
Rückzah lungsk lause l , Zu läss igke i t be i übe r 200 D M [ B A G ] 2144 
RückZah lungsve rp f l i ch tung be i — , von b is z u 200 D M , U n z u -
läss igkei t [ B A G ] 1881 
—, Grenzen de r Zu läss igke i t , H e r a u f s e t z u n g auf 200 D M 
[ B A G ] 702 
U n g l e i c h b e h a n d l u n g v o n A n g e s t e l l t e n u n d A r b e i t e r n [ L A G ] .2715, 2716 
V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t g r e n z e , Ü b e r s c h r e i t e n d u r c h — ? (40) Be i l . 21 
s. a u c h u. Gra t i f i ka t i on u n d J a h r e s s o n d e r z a h l u n g 
W einges e t z , Ä n d e r u n g u n d N e u f a s s u n g 1921 
Weisungs rech t , A r b e i t g e b e r s. d o r t (D i r ek t i ons rech t ) 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , K ü n d i g u n g s. d o r t 
W ei t e rb i i dungs ges e t z , N e u f a s s u n g , NRW 1506 
Wel tabsch luß , s. u. We l tb i lanz 
Wel tb i l anz , U m r e c h n u n g v o n J a h r e s a b s c h l ü s s e n , F r e m d w ä h -
r u n g s u m r e c h n u n g des K o n z e r n a b s c h l u s s e s 3 8 9 , 1 9 4 1 
W e r b e a g e n t u r , K ü n s t l e r s o z i a l a b g a b e s . u. Küns t l e r soz ia l ve rs i che -
r u n g 
W e r b u n g 
Ansch r i f t enma te r i a l f ü r W e r b e a k t i o n e n , V e r e i n b a r u n g e ines 
u n e i n g e s c h r ä n k t e n V e r b o t s d e r W i e d e r v e r w e n d u n g u n d 
der S p e i c h e r u n g , S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s , N i ch t i gke i t be i 
Ve r l e t zung [ B G H ] 2394 
I r r e füh rung s. u. un lau te re r W e t t b e w e r b 
S o n d e r a n g e b o t e s. d o r t 
un lau te re r W e t t b e w e r b s. d o r t 
V e r b r a u c h e r z e n t r a l e n , R e c h t s b e a r b e i t u n g , B e f u g n i s s e , - ve r -
b o t 2391 
W e r b u n g s k o s t e n 
A b g r e n z u n g z u L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n , S p r a c h k u r s im A u s l a n d 
[BFH] 522 
A b s c h r e i b u n g e n s. d o r t 
A n s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t -
A u f t e i l u n g s v e r b o t s. d o r t 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g , ke in A b z u g be i n a c h § 40a ES tG 
pauscha l ve rs teue r t en B e z ü g e n 622 
A u f w e n d u n g e n als V o r a u s s e t z u n g f ü r G e l t e n d m a c h u n g [ B F H ] . 579 
A u s b i l d u n g s k o s t e n s. d o r t 
A u s l a n d s g r u p p e n r e i s e 826 
a u s w ä r t i g e B e s c h ä f t i g u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
— , V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n , L S t . - M e r k b l . 1983 . . (47) Be i l . 26 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s. d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
B a u v o r h a b e n , ke ine — be i N i c h t a u s f ü h r u n g 152 
B a u s p a r v e r t r a g , A b s c h l u ß g e b ü h r ke ine — be i E i n k ü n f t e n aus 
V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g 676 
— , s. a u c h u. B a u s p a r v e r t r a g 
B e i t r ä g e an B e r u f s s t ä n d e u n d s o n s t i g e B e r u f s v e r t r e t u n g e n , 
L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
B e r u f s f o r t b i l d u n g s k o s t e n s. u. F o r t b i l d u n g s k o s t e n 
B e r u f s k l e i d u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
B e w i r t u n g v o n G e s c h ä f t s f r e u n d e n und A r b e i t s k o l l e g e n , LS t . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
B ü r g s c h a f t e. A r b N z u g u n s t e n se ines A r b G , A u f w e n d u n g e n 
aus I n a n s p r u c h n a h m e , A b z u g s f ä h i g k e i t , L S t . - M e r k b l a t t 
1983 (47) Be i l . 26 
D i e n s t g a n g s. d o r t 
D iens t re i se s. d o r t 
d o p p e l t e Hausha l t s f üh rung s. d o r t 
E i n k ü n f t e aus K a p i t a l v e r m ö g e n , S c h u l d z i n s e n a b z u g f ü r 
E r w e r b v o n W e r t p a p i e r e n , Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 
1982 2481 
Einzel fä l le , R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Eng l i sch leh re r , A n s c h a f f u n g e ines N a c h s c h l a g w e r k s in eng l i -
s c h e r Sp rache als — [ B F H ] 261 
E r b e n g e m e i n s c h a f t , r ü c k s t ä n d i g e S c h u l d z i n s e n als — ? 1143 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
e r h ö h t e AfA nach § 7 b E S t G u n d n a c h § 82a EStDV s. u. 
W o h n g e b ä u d e 
Fah r ten zw. W o h n u n g u. A r b e i t s s t ä t t e s. d o r t 
Feh lge lde r be i K a s s e n f ü h r u n g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
F e r n s p r e c h g e b ü h r e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n s . d o r t 
F ü h r e r s c h e i n k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
G e b ä u d e , E r b b a u r e c h t , Ver lus t des w i r t s c h a f t l i c h e n E i g e n -
t u m s bei B e s t e l l u n g — ? [ B F H ] 1705 
— , s. a u c h u. V e r m i e t u n g u. V e r p a c h t u n g s o w i e u. W o h n g e - -
b ä u d e 
G e l d b e s c h a f f u n g s k o s t e n s. d o r t 
G e s c h e n k a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
g e w e r k s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t , A b z u g s f ä h i g k e i t de r A u f w e n d u n -
g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 • 
G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r , e h r e n a m t l i c h e 576 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n s. d o r t 
K i r c h e n m u s i k e r , n e b e n b e r u f l i c h e r , -Pauscha le 1492 
K ö r p e r b e h i n d e r t e s . d o r t 
K ra f t f ah r zeug s. d o r t 
L e b e n s f ü h r u n g s k o s t e n , A b g r e n z u n g , ES tÄndR 1981 300 
Max -P lanck -Gese l l s cha f t , P a u s c h b e t r a g fü r I n s t i t u t s - u n d 
A b t e i l u n g s d i r e k t o r e n 358 
M e h r a u f w e n d u n g e n f ü r V e r p f l e g u n g s. u. V e r p f l e g u n g s m e h r -
a u f w e n d u n g e n 
M o d e r n i s i e r u n g s m a ß n a h m e n nach § 82a EStDV s. u. W o h n g e -
b ä u d e 
n e b e n b e r u f l i c h e L e h r - o d e r P rü fungs tä t i gke i t , P a u s c h b e t r a g . . 1366 
P a c h t v o r a u s z a h l u n g e n 878 
Pa r l amen ts j ou rna l i s t en , in B o n n , P a u s c h b e t r a g 5 7 5 , 1 4 9 2 
P a u s c h b e t r ä g e , E S t Ä n d R 1981 , L S t . - M e r k b l a t t 1983 
(1) Be i l . 1 , (47) Be i l . 26 , 155, 297 , 2379 
— , s. a u c h u. R e i s e k o s t e n , Re isespesen s o w i e u. V e r p f l e -
g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n 
Po l i ze ibeamter , Pkw-Ve r l us t d u r c h B r a n d s t i f t u n g [ B F H ] 1804 
P r o z e ß k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
R e c h t s b e r a t u n g s - u n d P r o z e ß k o s t e n be t r . A n s p r ü c h e a u s 
gese tz l . R e n t e n v e r s i c h e r u n g u n d be t r i eb l . A l t e r s v e r s o r -
g u n g 575 
R e c h t s ü b e r s i c h t , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
R e i s e a u f w e n d u n g e n e ines P r o f e s s o r s de r G e o g r a p h i e u n d d e r 
D idak t i k [BFH] 261 
R e i s e k o s t e n s. d o r t 
S c h a d e n s e r s a t z l e i s t u n g e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
S c h m i e r g e l d e r , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
S c h u l d z i n s e n , e r w e i t e r t e r A b z u g be i E r r i c h t u n g e ines E i g e n -
he ims , E i n f ü h r u n g 2326 
— , N a c h e n t r i c h t u n g v o n R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e n [ B F H ] 931 
— , s c h e n k w e i s e b e g r ü n d e t e Dar lehen [FG] (10) Be i l . 5 
— , V e r m i e t u n g e ines L a g e r r a u m e s im s e l b s t g e n u t z t e n H a u s ? , 
B T - A n f r a g e 676 
— , ze i t l i che und sach l i che P r o b l e m e des A b z u g s 1129 
— , s. a u c h u. S c h u l d z i n s e n 
S p r a c h k u r s im A u s l a n d [ B F H ] 522 
S t e u e r b e r a t u n g s k o s t e n , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
S t r a f v e r t e i d i g u n g s k o s t e n e ines A r b N [ B F H ] 1437, 1598 
S tud ien re i sen , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
T e i l n a h m e an F a c h k o n g r e ß , Nachwe i s [FG] (10) Be i l . 5 
U m z u g s k o s t e n s. d o r t 
Un fa l l ve rs i che rungsbe i t r äge , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 2 6 
Ur laubsze i t , V e r w e n d u n g fü r Wah lkamp f , ke ine W b k 622 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. d o r t 
V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
V e r w a l t u n g s a n g e h ö r i g e im Außend iens t , Pauscha l i e rung d e s 
-e rsa tzes 514 
Ze i t so lda t , led iger , H e i m f a h r t k o s t e n 1848 
Z i n s e n s. d o r t 
W e r k l e i s t u n g , f re ier Beru f , Te i l l e i s tung , USt . , B M F - S c h r . v. 26 . 2. 
u n d 12. 5. 1982 568 , 573 , 1031 
W e r k l e i s t u n g s - V e r o r d n u n g , A l l geme ine , V e r k ü n d u n g 2288 
W e r k l i e f e r u n g , A b n a h m e , U m s a t z b e s t e u e r u n g 9 8 4 
W e r k l i e f e r u n g s v e r t r a g , V e r p f l i c h t u n g zu r L ie fe rung v o n E i n z e l t e i -
len u n d zu r M o n t a g e d e r An lage [ B G H ] 1507 
W e r k u n t e r n e h m e r , K u n d e n f a h r z e u g , mu tw i l l i ge B e s c h ä d i g u n g 
d u r c h Dr i t te , H a f t u n g d e s — ? [ B G H ] 2619 
W e r k v e r t r a g 
A b n a h m e s. d o r t u n d u. V O B 
A b w e i c h u n g e n v o n P lanvo rgabe des A u f t r a g g e b e r s , H a f t u n g 
des W e r k u n t e r n e h m e r s [ B G H ] 2239 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , A b g r e n z u n g , S u b u n t e r n e h m e r v e r -
hä l tn is 2036 
A r c h i t e k t , B a u f ü h r u n g s t ä t i g k e i t , A n w e n d u n g d e s - r e c h t s 
[ B G H ] 898 
Dar lehensve r t rag , E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f des Bes te l l e r s t r o t z 
rech t l i che r S e l b s t ä n d i g k e i t de r b e i d e n Ve r t r äge [ B G H ] 4 2 6 
E i g e n t u m des Bes te l l e r s , S i che rungsp f l i ch t en (h ie r : K fz ) 
[ B G H ] 2619 
E r w e r b e ines M u s t e r h a u s e s , S a c h m ä n g e l h a f t u n g n a c h - r e c h t 
[ B G H ] 1926 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine s. d o r t 
K o s t e n v o r a n s c h l ä g e , V e r g ü t u n g s r e g e l u n g in R e p a r a t u r - B e d i n -
g u n g e n , U n w i r k s a m k e i t [ B G H ] 640 
K r i e g s a u s b r u c h , B e h a n d l u n g als d a u e r n d e U n m ö g l i c h k e i t 
[ B G H ] 1507 
Le i s tungsh inde rn i s w e g e n po l i t i sche r Verhä l tn i sse a m O r t d e r 
L e i s t u n g , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h [ B G H ] 1507 
M ä n g e l , L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t n e b e n v e r e i n b a r t e m 
S iche rhe i t se inbeha l t [ B G H ] 2454 
M a n g e l f o l g e s c h a d e n , B r a n d s c h a d e n in fo lge m a n g e l h a f t e r I so -
l ie rung e ines R a u c h g a s r o h r e s i m R a h m e n e ines G e s a m t -
au f t r ages zur I n s t a n d s e t z u n g e ines Vo rsch i f f es [ B G H ] 1979 
Mark i se , L ie fe rung u n d M o n t a g e an A u ß e n w a n d e ines G e b ä u -
des , G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r u c h , Ve r j äh rung [ L G ] 2308 
M i n d e r u n g , Begr i f f , B e l e h r u n g s p f l i c h t des A n w e n d e r s v o n A G B 
[ B G H ] 429 
N a c h b e s s e r u n g , f e h l g e s c h l a g e n e o d e r u n z u m u t b a r e , A u f l e b e n 
der G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e , A n f o r d e r u n g e n a n A G B 
[ B G H ] 429 
— , s. a u c h u. N a c h b e s s e r u n g 
1 1 5 
W e r k v e r t r a g ( F o r t s e t z u n g ) 
n i c h t a u s f ü h r b a r e M o n t a g e , V e r g ü t u n g s a n s p r u c h fü r Ma te r i a l -
l i e f e rung [ B G H ] 1507 
P r e i s a n p a s s u n g s k l a u s e l , e inse i t iges B e s t i m m u n g s r e c h t d e s 
U n t e r n e h m e r s ? [ O L G ] 537 
— , K o s t e n e r h ö h u n g zw. Ve r t r agsabsch luß u n d A b n a h m e , Dar -
l e g u n g s l a s t [ O L G ] 537 
S c h a d e n s b e g r i f f i. S. des § 635 B G B , M a n g e l f o l g e s c h a d e n , 
B r a n d s c h a d e n [ B G H ] 1979 
S t e u e r b e r a t u n g s v e r t r a g , Ve r j äh rung v o n E r s a t z a n s p r ü c h e n , 
E i n o r d n u n g als — une rheb l i ch [ B G H ] 1928 
V e r j ä h r u n g d e r W e r k l o h n f o r d e r u n g , G e w e r b e b e t r i e b i. S. d e s 
§ 196 A b s . 1 Nr. 1 B G B , Begr i f f [ O L G ] 895 
W a n d l u n g , Begr i f f , Be l eh rungsp f l i ch t des A n w e n d e r s v o n A G B 
[ B G H ] 429 
W e r k z e u g e , B i l a n z i e r u n g , Bp . -Ka r te i 1787 
W e r t b e w e g u n g , K o n t o r e c h n u n g , A r t e n u n d Da rs te l l ung der — 54 
W e r t p a p i e r e 
A k t i e n s. d o r t 
A n l e i h e n , k o n v e n t i o n e l l e , Vor te i l des K ü n d i g u n g s s c h u t z e s 1527 
— , — , W i e d e r a n l a g e r i s i k o 1528 
— , l au fende Z i n s z a h l u n g e n ode r E m i s s i o n s d i s k o n t , Ve rg le i ch 
de r K r e d i t k o s t e n 1527 
— , — , V o r - u n d Nach te i l e , t abe l l . Ü b e r s i c h t 1529 
— , u n k o n v e n t i o n e l l e , Übe rs i ch t 1530 
An te i l e s. d o r t 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r s. d o r t 
D e p o t i n h a b e r , A u s s t e l l u n g von S t e u e r b e s c h e i n i g u n g d u r c h 
K r e d i t i n s t i t u t e , K S t Ä n d R 1981 150 
E r w e r b , auf K red i t , S c h u l d z i n s e n a b z u g , ke ine B e s c h r ä n k u n g 
auf E i n n a h m e n h ö h e [BFH ] 155, 205 
— , u n v e r z i n s l i c h h i n a u s g e s c h o b e n e P r e i s f o r d e r u n g , B ö r s e n -
u m s a t z s t e u e r [ B F H ] 262 
f e s t v e r z i n s l i c h e , B e r e c h n u n g des E r t r ags b is Fä l l igke i t , F o r m e l 1531 
— , F i nanz ie rungsa l t e rna t i ve , s teue r l . Ü b e r l e g u n g e n 1525 
— , Vo r t e i l e f ü r K r e d i t g e b e r und K r e d i t n e h m e r 1525 
g e w e r b l i c h e r Ve rm i t t l e r , Vor te i l e b e i m e igenen Kauf von — 
ke ine B e t r i e b s e i n n a h m e n [BFH] 1911 
H a n d e l m i t d e m A u s l a n d , B ö r s e n u m s a t z s t e u e r 1145 
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W o h n u n g s b a u g e s e t z , Begr i f f „ fü r d ie Dauer " in § 7 des — , Ur t . 
des B V e r w G 1906 
Saa r l and , Ä n d e r u n g 1609 
Z w e i t e s , Ä n d e r u n g 1609 
W o h n u n g s b a u p r ä m i e n g e s e t z 
2. H S t r u k t G 565 
N e u f a s s u n g , V e r ö f f e n t l i c h u n g 719 
B a u s p a r v e r t r a g s. d o r t 
D o k u m e n t a t i o n v o n A n w e i s u n g e n d e r F inVerw. , 
- , Jahr 1981 (24) Be i l . 14 
— , I . H a l b j a h r 1982 (41) VI 
K inder , R e c h t s ü b e r s i c h t übe r S t V e r g ü n s t i g u n g e n (38) Be i l . 20 
K le i nbe t räge , R ü c k f o r d e r u n g 204 
R ü c k n a h m e d e s A n t r a g s , U n a n f e c h t b a r k e i t d e r F e s t s e t z u n g . . . 780 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z s. d o r t 
vo r ze i t i ge V e r f ü g u n g über B a u s p a r m i t t e l d u r c h Mie ter , 2 . 
H S t r u k t G 565 
W o h n u n g s b i n d u n g s g e s e t z , A b s t a n d s v e r e i n b a r u n g e n zw. M i e t e r n , 
U n w i r k s a m k e i t ve rne in t [ B G H ] 324 
Ä n d e r u n g u n d N e u f a s s u n g 1609 
W o h n u n g s e i g e n t u m , s. u. E i g e n t u m s w o h n u n g 
W o h n u n g s r e c h t , d ing l i ches , Fami l i enbegr i f f [ B G H ] 2291 
— , Par tne r e iner n i ch tehe l i chen L e b e n s g e m e i n s c h a f t , B e f u g -
nis zu r A u f n a h m e in W o h n u n g [ B G H ] 2291 
W o h n u n g s ü b e r l a s s u n g , A n g e h ö r i g e , B e s t e u e r u n g nach A u s d e h -
n u n g d . N u t z u n g s w e r t b e s t e u e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G . .1240 , 1437 
W o h n u n g s b a u u n t e r n e h m e n , g e m e i n n ü t z i g e , B e t r i e b s p r ü f u n g , 
K S t Ä n d R 1981 15 
— , e rmäß ig te r USt . -Sa tz 984 , 1198 
— , G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g m i t K o n z e r n m u t t e r u n d T o c h -
t e rgese l l s cha f t en , r ü c k w i r k e n d e A u f h e b u n g , Ausg le i ch de r 
w i r t s c h a f t l i c h e n Fo lgen [ O V G ] 1449 
— , G e w i n n v e r w e n d u n g [OVG] 1450 
— , N o t w e n d i g k e i t e iner g e s p a l t e n e n D i v i dende [ B G H ] 1819 
K ü r z u n g der GewSt . , e rwe i t e r t e , Ä n d e r u n g d u r c h 2. H S t r u k t G . 353 
W o h n u n g s v e r m i t t l e r , s. u. Mak le r 
W u c h e r , K r e d i t g e s c h ä f t , B e s t ä t i g u n g d u r c h V e r t r a g ; U n w i r k s a m -
ke i t be i f o r t b e s t e h e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t [ B G H ] 1558 
Z a h l u n g s a u f f o r d e r u n g , S t e u e r b e s c h e i d , u n w i r k s a m e r , U n t e r b r e -
c h u n g d . V e r j ä h r u n g ? [ B F H ] 1095 
Z a h l u n g s b e f e h l , s. u. M a h n v e r f a h r e n 
Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t , s. u. Inso lvenz u n d u. K o n k u r s 
Zah lungsve rkeh r , E u G H zu r Fre ihe i t des Kap i t a l - u n d — in d e r 
EWG 688 
Z a h n a r z t , Umsa t zs teue r , B M F - S c h r . v. 26. 2 . u n d 12. 5. 1982 z u r 
A u f h e b u n g des e r m ä ß i g t e n USt . -Sa tzes 568, 570 , 1028 
Z a h n t e c h n i k e r , Umsa t zs teue r , B M F - S c h r . v. 26 . 2. u n d 12. 5. 1982 
zu r A u f h e b u n g d e s e r m ä ß i g t e n USt . -Sa tzes 568, 5 7 0 , 1 0 2 8 
Ze i t a rbe i t , EG-R ich t l i n ie zu r R e g e l u n g der — , V o r s c h l a g de r K o m -
miss ion 2348 
Z e i t e r f a s s u n g s g e r ä t , O r t de r A u f s t e l l u n g , Begr i f f d e r A rbe i t ss te l l e 
[ B A G ] 2469 
Ze i t s ch r i f t en repo r t , i n te rna t i ona le r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r 
242, 344, 449, 557, 664 , 764,867, 9 7 1 , 1073, 1185, 1285, 1342, 
1481 , 1583, 1685, 1789, 1 8 9 1 , 1998, 2100, 2205, 2314, 2422, 2532 
Jah res reg i s te r 2645 
Z e i t s c h r i f t e n u n t e r n e h m e n , K ü n s t l e r s o z i a l a b g a b e s. u. K ü n s t l e r s o -
z ia l ve rs i cherung 
Ze i t sch r i f t enve r l ag , A n z e i g e n - A u f t r a g g e b e r , E r z w i n g u n g d e r 
B e k a n n t g a b e n a c h § § 328 ff. A O [ B F H ] 2019 
Z e i t u n g , Begr i f f i. S. de r § § 23 A b s . 1 S. 7 u n d 24 A b s . 9 G W B , 
Anze igenb la t t [ B G H ] 1714 
Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n 
A b h ä n g i g k e i t e n z w i s c h e n L e s e r m a r k t u n d A n z e i g e n m a r k t 
[ B G H ] 102 
Anze igenau f t r äge , A b l e h n u n g , D i s k r i m i n i e r u n g ? [ O L G ] 690 
Anze igenb lä t t e r , Z e i t u n g e n i. S. de r § § 23 A b s . 1 S. 7 und 24 
A b s . 9 G W B [ B G H ] 1714 
A n z e i g e n k u n d e n (R e i sebü ros ) , D i s k r i m i n i e r u n g d u r c h u n e n t -
ge l t l i che Ü b e r l a s s u n g v o n A n z e i g e n r a u m d u r c h d ie M u t t e r -
gese l l scha f t (He rausgebe r i n v o n A n z e i g e n b l ä t t e r n ) an d ie 
T o c h t e r g e s e l l s c h a f t (Re i sebü ro ) [ B G H ] 2395 
F rauen , B e s c h ä f t i g u n g w ä h r e n d Nach tze i t sow ie an S o n n - u n d 
Fe ie r tagen mi t E in legen v o n Z e i t u n g s b e i l a g e n u n d Z e i -
t u n g s v o r d r u c k e n sow ie m i t de r B e a r b e i t u n g für d e n Pos t -
ve r sand , Zu läss igke i t [OVG] 963 
118 
Fus ionskon t ro l l e , E r w e r b v o n A n z e i g e n b l ä t t e r n 1714 
Hers te l l ung v o n T a g e s z e i t u n g e n g e h ö r t z u m V e r k e h r s w e s e n 
i. S. § 17 A b s . 3 A Z O u n d z u m V e r k e h r s g e w e r b e i. S. § 105i 
A b s . 1 G e w O [ O V G ] 963 
K le insped i teu re als Aus l i e fe re r v o n Z e i t u n g e n [ B S G ] (16) Be i l . 8 
K ü n s t l e r s o z i a l v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
K u n s t w e r k , v e r g ü t u n g s f r e i e r A b d r u c k i m R a h m e n der Z e i -
t u n g s b e r i c h t e r s t a t t u n g [ B G H ] 2686 
L e s e r m a r k t , A u f t e i l u n g fü r T a g e s z e i t u n g e n in S t r a ß e n v e r k a u f s -
ze i t ungen u n d A b o n n e m e n t s z e i t u n g e n [ B G H ] 102 
m a r k t b e h e r r s c h e n d e S t e l l u n g , V e r s t ä r k u n g d u r c h E r w e r b 
einer M e h r h e i t s b e t e i l i g u n g an e i ne r S t raßenve rkau f sze i -
t u n g [ B G H ] 102 
P f l i ch tbezug e iner F a c h z e i t s c h r i f t d u r c h M i tg l i ede r e iner 
b e r u f s s t ä n d i s c h e n K a m m e r , R e c h t s w i d r i g k e i t [ B V e r w G ] . . . 110 
Pressef re ihe i t s . d o r t 
P ressegross i s t , D i s p o s i t i o n s r e c h t be i R e m i s s i o n s r e c h t des 
E inze lhänd le rs , u n a n g e m e s s e n e B e n a c h t e i l i g u n g o d e r 
unbi l l ige B e h i n d e r u n g v e r n e i n t [ B G H ] 638 
Redak teu r , Ü b e r s t u n d e n , A u s g l e i c h s r e g e l u n g in MTV, 
absch l i eßende u n d v o l l s t ä n d i g e , a u s s i c h he raus h a n d h a b -
bare [ B A G ] 383 
—, Ü b e r s t u n d e n v e r g ü t u n g , N a c h w e i s d e s ta r i f l i chen 
A n s p r u c h s d u r c h T a g e s z e t t e l , M i t b e s t i m m u n g d e s 
B e t r i e b s r a t s v e r n e i n t [ B A G ] 384 
R e d a k t i o n s v o l o n t ä r , E i ns te l l ung , Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s des 
B e t r i e b s r a t s v e r n e i n t [ B A G ] 129 
— , T e n d e n z s c h u t z [ B A G ] 129 
R ing tou ren fah re r f ü r Z e i t u n g e n , U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s c h u t z 
[BSG] (16) Be i l . 8 
T e n d e n z s c h u t z s. d o r t 
s. auch u. Presse u n d Ver lag 
Z e i t v e r t r a g , s. u. A r b e i t s v e r t r a g , B e f r i s t u n g 
Z e r l e g u n g , G e w e r b e s t e u e r , B a u a u s f ü h r u n g e n [ B F H ] 834 
Z e r l e g u n g s g e s e t z , K ö r p e r s c h a f t s t e u e r , E r s t a t t u n g s f ä l l e 623 
Z e r o - B o n d s , a m e r i k a n i s c h e , e r t r a g s t e u e r l i c h e B e h a n d l u n g 975 
Z e u g e , Bank , E r s t a t t u n g d e r be i D u r c h s u c h u n g s - u n d B e s c h l a g -
n a h m e m a ß n a h m e n e n t s t e h e n d e n K o s t e n [ L G ] 695 
— , Pe rsona l - u n d F o t o k o p i e r k o s t e n , E r s t a t t u n g s a n s p r u c h 
[ LG ] 2131 
Z e u g n i s 
A u s s t e l l u n g s a n s p r u c h g e g e n g e l ö s c h t e G m b H [ B A G ] 182 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g e n , r e c h t l i c h e P r o b l e m a t i k 1111 
— , z u s a m m e n f a s s e n d e , I n t e r p r e t a t i o n 1111 
T r e n d zu a b s c h l i e ß e n d e n G e s a m t b e u r t e i l u n g e n 1111 
Z e u g n i s f l o s k e l n z u r A r b e i t s l e i s t u n g , I n t e r p r e t a t i o n , 1111 
Z i g a r e t t e n , T a b a k s t e u e r s. d o r t 
Zo l l zusch lag fü r e i n g e f ü h r t e Z i g a r e t t e n be i B e n u t z u n g des 
g r ü n m a r k i e r t e n A u s g a n g s auf F l u g h ä f e n [ B F H ] 828 
Z i m b a b w e , WIPO, Be i t r i t t 689 
Z i n s a u f w a n d , g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e E r f a s s u n g fü r 1970—1979 1017 
Z i n s e n 
auf h i n t e r z o g e n e S t e u e r n , Z i n s s c h u l d n e r [ B F H ] 2275 
aus L e b e n s v e r s i c h e r u n g , E S t Ä n d R 1981 398 
B a r e n t s c h ä d i g u n g , auf S p a r k o n t o e i n g e z a h l t e , E i n b e z i e h u n g 
der — in E r s a t z b e s c h a f f u n g s r ü c k l a g e [ B F H ] 1850 
B e s t e u e r u n g s. u. K a p i t a l v e r m ö g e n 
Dar lehen an i t a l i en ische T o c h t e r g e s e l l s c h a f t , B e s t e u e r u n g 
nach DBA- I ta l i en [ B F H ] 933 
D a u e r s c h u l d z i n s e n s. d o r t 
G r u n d s c h u l d s. d o r t 
O E C D - L ä n d e r , Q u e l l e n s t e u e r n , B T - A n f r a g e 1958 
R a t e n k r e d i t s. d o r t 
S c h u l d z i n s e n s. d o r t 
Spa rkassenb r i e f , a b g e z i n s t e r , Z u r e c h n u n g de r E inkün f te be i 
V e r t r a g z u g u n s t e n e. D r i t t en [ B F H ] 1909 
V e r z u g s z i n s e n als E i n k ü n f t e aus K a p i t a l v e r m ö g e n [BFH] 410 
W e r b u n g s k o s t e n a b z u g , L S t . - M e r k b l a t t 1983 (47) Bei l . 26 
Z i n s w u c h e r , B e s t ä t i g u n g d u r c h V e r t r a g , U n w i r k s a m k e i t bei f o r t b e -
s t e h e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t [ B G H ] 1558 
Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g , P r o z e ß k o s t e n h i l f e s. d o r t 
Zo l l 
A b g a b e n f r e i h e i t im E G - R e i s e v e r k e h r , N e u r e g e l u n g ab 
1 . 1 . 1 9 8 3 2224 
A l l g e m e i n e Z o l l o r d n u n g , 32. Ä n d V O 1648 
B l u m e n h ä n d l e r , i m A u ß e n g e b i e t a n s ä s s i g e , N e u r e g e l u n g der 
B l u m e n e i n f u h r 1302 
B u t t e r f a h r t e n , A b s c h a f f u n g d e r S t V e r g ü n s t i g u n g e n ? 1649 
— , — d . Z o l l - u n d A b s c h ö p f u n g s f r e i h e i t 1850 
C a r n e t s A .T .A . -Ve r f ah ren , B e d e u t u n g im i n n e r g e m e i n s c h a f t l i -
c h e n W a r e n v e r k e h r 270 
—, V e r o r d n u n g s v o r s c h l a g f ü r A b s c h a f f u n g 516 
D r i t t l a n d s w a r e n , d u r c h DDR g e s c h l e u s t e , H inwe is auf B F H -
Ur te i l 2382 
d u t y - f r e e - s h o p s , A b s c h a f f u n g ? 343 
E in fuh r aus D D R , H e r s t e l l u n g s - o d e r D u r c h f u h r l a n d , ve r fas -
s u n g s - u n d z o l l r e c h t l . B e d e u t u n g d e r G r e n z e zur DDR 
[ B F H ] 2673 
E i n f u h r u m s a t z s t e u e r s . d o r t 
E i n g a n g s a b g a b e n , ak t i ve r V e r e d e l u n g s v e r k e h r , E G - H a r m o n i -
s i e r u n g der R e c h t s - u n d V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n 2014 
E i n g a n g s a b g a b e n f r e i h e i t im Re i seve rkeh r , E r h ö h u n g ab 1 9 8 3 . . 1796 
F o r m a l i t ä t e n u n d K o n t r o l l e n im G ü t e r v e r k e h r z w i s c h e n d e n 
M i t g l i e d s t a a t e n , E r l e i c h t e r u n g 1494 
Re i seve rkeh r , E r h ö h u n g der F r e i m e n g e n 1439 
— , k le ine r G r e n z v e r k e h r m i t D r i t t l ä n d e r n , K l e i nsendungen 
n i c h t k o m m e r z i e l l e r A r t , A b g a b e n b e f r e i u n g 83 
—, K l e i n s e n d u n g e n , A b g a b e n f r e i h e i t ab 1982, Kr i t i k 2 2 , 5 0 7 
S teuer lager , Bew i l l i gung , A n f e c h t u n g e. Au f l age [ B F H ] 160 
ve rb ind l i che Zo l l t a r i f auskun f t , Ü b e r n a h m e in E G - R e c h t , Ve r -
o r d n u n g s e n t w u r f 517 
Ver lus t de r - q u i t t u n g , A b z u g der E i n f u h r u m s a t z s t e u e r a ls V o r -
s teuer , A u s s t e l l u n g v o n Z w e i t a u s s t e l l u n g e n v e r l o r e n e r 
Q u i t t u n g e n 516 
v o r ü b e r g e h e n d e V e r w e n d u n g v o n G e m e i n s c h a f t s w a r e n in 
e i n e m a n d e r e n M i tg l i edss taa t , V e r o r d n u n g s v o r s c h l a g f ü r 
A b s c h a f f u n g des A .T .A . -Ver fahrens 516 
W a r e n - u n d P e r s o n e n v e r k e h r , G r e n z f o r m a l i t ä t e n , P r o g r a m m 
der E G - K o m m i s s i o n 1198 
Z o l l u n i o n , P r o g r a m m der E G - K o m m i s s i o n fü r V e r w i r k l i c h u n g . . 985 
Z u s c h l a g fü r e i n g e f ü h r t e Z i g a r e t t e n be i B e n u t z u n g d e s g r ü n -
m a r k i e r t e n A u s g a n g auf F lughä fen [ B F H ] 828 
Z o n e n r a n d b e f ö r d e r u n g s g e s e t z , E n t s c h e i d u n g e n n a c h § 3 Z R F G 
als E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g [BFH ] 411 
Ver lus tk lause l , A n w e n d u n g auf S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n be i 
s o g . A l t gese l l s cha f t en 1089 
Z o o , G e m e i n n ü t z i g k e i t , B e s t e u e r u n g der K le inve rkäu fe 928 
Z u f l i e ß e n , Spa rkassenb r ie f , abgez ins te r , Z u r e c h n u n g d e r Z i n s e i n -
k ü n f t e be i V e r t r a g z u g u n s t e n Dr i t t e r [ B F H ] 1909 
Z u g a n g , K ü n d i g u n g s. d o r t ' 
T e i e t e x - D i e n s t , R e c h t s f r a g e n b e i m — 636 
Z u g e s i c h e r t e E i g e n s c h a f t e n , s. u. E i g e n s c h a f t s z u s i c h e r u n g u n d 
Kauf 
Z u g e w i n n , E h e s c h e i d u n g , A u s k u n f t s p f l i c h t des E h e g a t t e n , 
U m f a n g [ B G H ] 1456 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
A b f i n d u n g w e g e n Verd iens taus fa l l s , Z u r e c h n u n g z u m E n d v e r -
m ö g e n [ B G H ] 1399 
A n f a n g s v e r m ö g e n , B e r e c h n u n g , A b f i n d u n g fü r W i t w e n r e n t e 
nach W i e d e r v e r h e i r a t u n g , N i c h t Z u r e c h n u n g [ B G H ] 1320 
E n d v e r m ö g e n , W e r t f e s t s t e l l u n g d u r c h S a c h v e r s t ä n d i g e n , D u l -
d u n g s p f l i c h t des S c h u l d n e r s , K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t d e s 
a u s k u n f t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n [ B G H ] 2694 
F a m i l i e n u n t e r n e h m e n , Aussch luß v o n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s -
u n d P f l i ch t t e i l sansp rüchen be i Be te i l i gungen 939 
—, Ge fah ren d u r c h — 939 
Gese l l scha f te r , A b f i n d u n g , B e r ü c k s i c h t i g u n g der S t e u e r v e r -
p f l i c h t u n g e n be i B e r e c h n u n g des — 9 4 2 
G r u n d s t ü c k s n i e ß b r a u c h , s teue r l . B e h a n d l u n g 615 
G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g zu r A b g e l t u n g des — e k s t l . F o l g e n . . 614 
P f l i c h t t e i l s b e r e c h n u n g , E inhe i t s theo r ie [ B G H ] 1404 
Ü b e r t r a g u n g v o n M i t e i g e n t u m an 7 b - O b j e k t e n , eks t l . F o l g e n . . . 614 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s. d o r t 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t , V e r e i n b a r u n g e iner G ü t e r t r e n n u n g , Ve r -
p f l i ch tung e ines Gese l l scha f te rs , Zu läss igke i t 940 
s. a u c h u. G ü t e r s t a n d 
Z u k u n f t s e r f o l g s w e r t , U n t e r n e h m e n s b e w e r t u n g , A n s a t z d e r 
b e t r i e b l i c h e n A l t e r s v e r s o r g u n g 913 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g , A l t e r s v e r s o r g u n g , be t r i eb l i che , s. u. A l t e r s v e r -
s o r g u n g 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g s. d o r t 
S o n d e r a u s g a b e n s. d o r t 
V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n s. d o r t 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s a u f w e n d u n g e n , S o n d e r a u s g a b e n a b z u g , L S t . -
M e r k b l a t t 1983 (47) Be i l . 26 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s f r e i b e t r a g , A r b e i t g e b e r b e i t r a g , d e n — ü b e r -
s te i gende r , E S t . / L S t 2012 
Z u k u n f t s s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n , A r b e i t n e h m e r , A n h e b u n g d e s 
pausen . LS t . -Sa tzes auf 15<Vo 2326 
G e r ü s t b a u g e w e r b e , ta r i f ve r t rag l i che Z u s a t z v e r s o r g u n g , 
A r b e i t g e b e r b e i t r a g , LS t 2491 
LS t . -Pauscha l i e rung , A n w e n d u n g der Ve rv i e l f ä l t i gungs rege -
lung des § 4 0 b A b s . 2 Satz 3 u n d 4 E S t G , B M F v. 
3 0 . 9 . 1 9 8 2 2114 
Zu tage 
A r b e i t s m a r k t - , Begr i f f [ B A G ] 2354 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s z u l a g e s. d o r t sow ie u. I n v e s t i t i o n s -
zu lage 
E inb l i cks rech t des B e t r i e b s r a t s s. u. Be t r i ebs ra t , M i t b e s t i m -
m u n g 
E rschwern i s - , M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s [ B A G ] 1274 
Inves t i t i onszu lage s o w i e B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s z u l a g e s . u. 
Inves t i t i onszu lage 
L e i s t u n g s p r ä m i e s. d o r t 
Lohng le i chhe i t v o n M a n n u n d Frau , Bewe is las t d e s A r b G f ü r 
D i f f e r e n z i e r u n g s g r ü n d e [ B A G ] 119 
N ach t sch i ch t - , L o h n g l e i c h h e i t v o n M a n n u n d Frau [ B A G ] 2355 
Soz ia l ve rs i che rung , A n r e c h n u n g e iner Be re i t s cha f t s zu l age auf 
J a h r e s a r b e i t s v e r d i e n s t g r e n z e 905 
T a r i f l o h n e r h ö h u n g , A n r e c h n u n g v o n — ? [ B A G ] 651 
über ta r i f l i che , Aussch luß der im Vor jahr e r k r a n k t e n A r b e i t n e h -
mer v o n — aus Anlaß e iner T a r i f l o h n e r h ö h u n g , U n z u l ä s s i g -
kei t [BAG] 2192 
—, Lohng le i chhe i t v o n M a n n u n d Frau be i G e w ä h r u n g m e h r e -
rer —, sach l i che r G r u n d fü r D i f f e renz ie rung? [ B A G ] 2354 
Z ü n d w a r e n m o n o p o l , A b s c h a f f u n g 1972 
Z u r e c h n u n g , E i n h e i t s b e w e r t u n g , — als se lbs tänd ige r V e r w a l -
t u n g s a k t [ B F H ] 1041 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , A r b e i t s l e i s t u n g , als K a m p f m i t t e l (28) Be i l . 16 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , A l l geme ine s. d o r t 
Leas ingnehmer , M ä n g e l des Leas inggu t s (11) Be i l . 6 
S t r o m z a h l u n g s b o y k o t t , — verne in t [ L G ] 897 
119 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t ( F o r t s e t z u n g ) 
E r h ö h u n g de r E i nhe i t swe r t e , gep lan te , Z e i t p u n k t 780 
G r u n d e r w e r b s t e u e r s. d o r t 
G r u n d s t e u e r s. d o r t 
H a u s p e r s o n a l w o h n u n g sch l ieß t — aus [ B F H ] 1855 
K i n d e r - S t e u e r e r m ä ß i g u n g nach d e m 2. H S t r u k t G , Zwe i fe l s f ra -
g e n 1646 
M ie te r zuschuß , K ü r z u n g der H e r s t e l l u n g s k o s t e n , E S t Ä n d R 
1981 398 
M i e t k a u f - M o d e l l , g e w e r b l i c h e r Z w i s c h e n m i e t e r , E i nscha l t ung 
als G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h 625 
N ießbrauch s. do r t 
N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
S c h u l d z i n s e n a b z u g s. d o r t 
S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t s. d o r t 
U m w a n d l u n g in E i g e n t u m s w o h n u n g e n , 7b A fA [FG R h e i n l a n d -
Pfalz] 2665 
u n e c h t e s , S c h u l d z i n s e n - A b z u g be i V e r m i e t u n g eines L a g e r -
r a u m s im s e l b s t g e n u t z t e n Haus? , B T - A n f r a g e 676 
V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g s. d o r t 
W e r b u n g s k o s t e n s. d o r t 
W o h n u n g , l ee rs tehende , N u t z u n g s w e r t v e r s t e u e r u n g n a c h 
§ 21a ES tG n. F.? 2007 
— . s e l b s t g e n u t z t e , E r f a s s u n g des M i e t w e r t s d u r c h § 2 1 a 
ES tG 2370 
s. a u c h u. M i e t w o h n g e b ä u d e sow ie u. W o h n g e b ä u d e 
Z w e i g n i e d e r l a s s u n g , e inhe i t l i ches K a u f g e s e t z , A n w e n d b a r k e i t auf 
Kau fve r t räge m i t — e ines i n te rna t i ona len U n t e r n e h m e n s 
[ B G H ] 2027 
Z w e i t w o h n u n g s t e u e r , g e p l a n t e , V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 404 
Sch lesw ig -Ho l s te i n , R e c h t m ä ß i g k e i t 828 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n , Übe rs i ch t 1697 
Z w i s c h e n v e r m i e t u n g , W o h n g e b ä u d e , V o r s t e u e r a b z u g 781 
Z y p e r n , A b k o m m e n übe r s t eue r l i che B e h a n d l u n g v o n S t raßen fah r -
z e u g e n im in te rna t i ona len Ve rkeh r 780 
Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g , E h e g a t t e n , B e k a n n t g a b e e. E S t -
B e s c h e i d s in nur e iner A u s f e r t i g u n g , Zu läss i gke i t 306 
- , T o d e s j a h r , ES tÄndR 1981, [BFH] 400, 410 
Z u s a t z v e r s o r g u n g s k a s s e , G e r ü s t b a u g e w e r b e , A r b e i t g e b e r b e i t r a g 
zu ta r i f ve r t rag l i cher — , LS t 2491 
B e h a n d l u n g als d u r c h l a u f e n d e r Pos ten [ B F H ] 1852 
Z u s t e l l u n g ' 
A u f g a b e zur Pos t , - v e r m e r k nach § 213 Z P O [ B G H ] 2684 
E i n k o m m e n s t e u e r b e s c h e i d , — an E h e g a t t e n 1649 
F G - E n t s c h e i d u n g , — be i E in legung d e r K lage d u r c h v o l l -
m a c h t s l o s e n V e r t r e t e r [BFH ] 787 
K ü n d i g u n g e ines S c h w e r b e h i n d e r t e n , K lage f r i s t , Beg inn be i 
ve r spä te te r — des Z u s t i m m u n g s b e s c h e i d s [ B A G ] 1329 
Nach laßp f legscha f t , A d r e s s i e r u n g u n d B e k a n n t g a b e v o n 
S t V e r w a l t u n g s a k t e n [ B F H ] 1855 
R e c h t s w i r k s a m k e i t be i E m p f a n g s b e k e n n t n i s o h n e D a t u m s a n -
g a b e [BFH] 2388 
V e r ä u ß e r u n g s v e r b o t , a l l g e m e i n e s , W i r k s a m w e r d e n m i t — an 
s p ä t e r e n G e m e i n s c h u l d n e r [ B G H ] 1109 
V e r w a l t u n g s a k t , sch r i f t l i che r , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1132 
Z e i t b ü r g s c h a f t , - r ü c k w i r k u n g f ü r F r i s t e n w a h r u n g ve rne in t 
[ B G H ] 593 
Z u w e n d u n g e n , S p e n d e n s. d o r t 
Z w a n g s g e l d , Hande l s reg i s t e r s. d o r t 
N i c h t a b g a b e v o n S t E r k l ä r u n g , Ve r fah ren der F e s t s e t z u n g 
[ B F H ] 1254 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g , E i g e n t u m s w o h n u n g , K ü n d i g u n g s s c h u t z 
e ines U n t e r m i e t e r s n a c h K ü n d i g u n g des M i e t v e r t r a g e s m i t 
g e w e r b l i c h e m V e r m i e t u n g s u n t e r n e h m e n d u r c h E r s t e h e r 
[ B G H ] 1767 
E r w e r b aus —, G e g e n l e i s t u n g , G r E S t . [BFH] 2334 
G r u n d s t ü c k s v e r s t e i g e r u n g s. d o r t 
Z w a n g s v e r w a l t u n g , B e k a n n t g a b e v o n sch r i f t l . V e r w a l t u n g s a k t e n / 
S t e u e r b e s c h e i d e n be i — , B M F - S c h r . v. 30. 4. 1982 1139 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
A b g a b e s c h u l d e n , W o h n u n g s d u r c h s u c h u n g w e g . —, e r led . Ve r -
f a s s u n g s b e s c h w e r d e 255 
D r i t t s c h u l d n e r e r k l ä r u n g , u n r i c h t i g e Ha f t ung des D r i t t s c h u l d -
n e r s ? [ B G H ] 2684 
G e s a m t g u t , W i d e r s p r u c h s r e c h t e ines E h e g a t t e n o h n e M i t w i r -
k u n g des a n d e r e n , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h nach d e m 
E n d e der — [ B G H ] 1051 
Immob i l i a r - , N i c h t b e t r e i b e n n e b e n e iner h ö c h s t u n s i c h e r e n 
P f ä n d u n g z u k ü n f t i g e r F o r d e r u n g e n , E r s a t z a n s p r u c h d e s 
G läub ige rs ve rne in t [BGHJ 2684 
K ü n d i g u n g e iner KG d u r c h P r i va tg läub ige r e ines Gese l l scha f -
t e r s , b e s t i m m t e R e i h e n f o l g e de r - m a ß n a h m e n n ich t e r f o r -
de r l i ch [ B G H ] 1867 
L o h n p f ä n d u n g s. d o r t 
P f ä n d u n g s. d o r t 
U n t e r w e r f u n g s e r k l ä r u n g b e t r . U n t e r l a s s u n g von W e t t b e w e r b s -
v e r s t ö ß e n , K o s t e n r i s i k o f ü r V o l l s t r e c k e r [KG] 1612 
V e r s t e i g e r u n g s. d o r t 
Z w a n g s g e l d s. d o r t 
s. a u c h u. V o l l s t r e c k u n g s o w i e u. Vo l l z iehung 
Z w e i f a m i l i e n h a u s 
2. H S t r u k t G 395 
—, I n k r a f t t r e t e n 622, 1432 
A b s e t z u n g e n fü r A b n u t z u n g , E S t Ä n d R 1981 294 
—, s. a u c h u. A b s c h r e i b u n g e n 
B a u h e r r e n g e m e i n s c h a f t s . d o r t 
B a u h e r r e n m o d e l l s. d o r t 
Begr i f f „ W o h n z w e c k e n d i e n e n d e R ä u m e " , GrESt . Nds . [ B F H ] .. 207 
E h e g a t t e n , g e t r e n n t l e b e n d e , O b j e k t v e r b r a u c h nach § 7 b 
E S t G bei Ü b e r t r a g u n g d e s M i t e i gen tumsan te i l s a m 
g e m e i n s a m e n — 1646 
e i g e n g e n u t z t e W o h n u n g , N u t z u n g s w e r t s. d o r t 
E i n h e i t s b e w e r t u n g s. d o r t 
E r h a l t u n g s a u f w a n d s. d o r t 
e r h ö h t e AfA n a c h § 7 b E S t G s. u. W o h n g e b ä u d e 
— n a c h § 82a ES tDV s. u. W o h n g e b ä u d e 
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2 1 . 10. 1981 — I R 230 /78 360 82,139 134,315 
2 1 . 10. 1981 — II R 114/77 580 82,197 134,450 
2 1 . 10. 1981 — II R 176/78 473 82,83 134,357 
22. 10. 1981 — IV R 81 /79 629 82,446 134,415 
22. 10. 1981 — IV R 132/79 416 82,123 134,319 
23. 10. 1981 — VI R 71 /78 261 82,69 134,325 
23. 10. 1981 — VI R 24 /79 629 82,215 134,418 
27. 10. 1981 — VII R 2 /80 2019 82,141 134,231 
28. 10. 1981 — I B 69 /80 526 82,135 134,239 
28. 10. 1981 — I R 115/78 992 82,485 135,1 
28. 10. 1981 — I R 156/78 411 82,88 134,335 
28. 10. 1981 — I R 100/78 470 82,126 134,330 
28. 10. 1981 — I R 25 /79 783 82,186 134,421 
28. 10. 1981 — II R 38 /80 1379 82,174 134,456 
29. 10. 1981 — I R 142/78 684 82,104 134,242 
29. 10. 1981 — I R 89 /80 679 82,150 134,245 
29. 10. 1981 — IV R 138/78 626 82,381 134,339 
29. 10. 1981 — IV R 214 /79 416 82,161 134,347 
4. 11 . 1981 — II R 144/78 1148 82,262 135,83 
4. 11 .1981 — II R 119/79 938 82,270 134,510 
5. 1 1 . 1981 — IV R 180/77 930 82,158 134,426 
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5. 1 1 . 1981 IV R 103/79 150( 82,258 135,6 
5. 1 1 . 1981 — IV R 178/79 933 82,184 134,400 
5. 1 1 . 1981 — IV R 179/79 936 82,208 134,395 
1 1 . 1 1 . 1981 — I B 37 /81 632 82,167 138,401 
1 1 . 1 1 . 1981 — I R 157/79 678 82,748 134,432 
1 2 . 1 1 . 1981 — IV R 187/79 728 82,253 134,557 
12. 1 1 . 1981 — I V B 7 6 / 8 1 787 82,221 134,515 
1 3 . 1 1 . 1981 — III R 116/78 104 ' 134,85 
1 3 . 1 1 . 1981 — III R 6 9 / 8 0 109: 82,184 134,569 
1 7 . 1 1 . 1981 — VI R 3 9 / 7 9 728 82,223 134,560 
1 7 . 1 1 . 1981 — VIII R 174/77 124< 82,430 135,11 
1 7 . 1 1 . 1981 — VIII R 86 /78 930 82,344 135,35 
1 7 . 1 1 . 1981 — VIII R 121/80 149( 82,492 135.421 
17. 11 .1981 — VIII R 193/80 180* 82,263 135,21 
1 9 . 1 1 . 1981 — II R 5 1 / 8 0 935 81,168 134,459 
2 5 . 1 1 . 1981 — I R 54 /77 782 82,189 134,434 
2 7 . 1 1 . 1981 — II R 18 /80 109* 82,276 134,519 
27.11. 1981 — III R 4 8 / 7 9 630 82,176 134,504 
30 . 1 1 . 1981 — G r S 1/80 836 82,217 134,525 
2. 12. 1981 — VI R 167/79 831 82,297 135,37 
2. 12. 1981 — V I R 2 2 / 8 0 201 ( 82,323 135,182 
3. 12. 1981 — IV R 9 9 / 7 7 990 82,273 135,45 
3. 12. 1981 — IV R 7 9 / 8 0 727 82,267 134,565 
8. 12. 1981 — VII R 105/78 729 82,226 134,532 
8. 12. 1981 — VIII R 125/79 149. 82,618 135,426 
9. 12. 1981 — I R 179/77 934 82,242 135,52 
9. 12. 1981 — I R 7 8 / 8 0 933 82,243 135,54 
10. 12. 1981 — V R 3 /75 886 82,229 135,107 
10. 12. 1981 — V R 3 6 / 7 6 581 82,178 134,465 
10. 12. 1981 — V R 7 5 / 7 6 412 82,200 134,470 
15. 12. 1981 — VIII R 107/79 170; 82,495 135,431 
15. 12. 1981 — VIII R 116/79 170 82,385 
16. 12. 1981 — I R 93 /77 154 82,474 135,271 
16. 12. 1981 — I R 167/78 154 82,387 135,275 
16. 12. 1981 — I R 140/81 130 82,465 135,278 
16. 12. 1981 — II R 8 9 / 8 0 120 82,266 135,88 
16. 12. 1981 — II R 109/80 191 82,269 135,90 
16. 12. 1981 — VI R 131/78 144 82,320 135,185 
16. 12. 1981 — VI R 2 2 7 / 8 0 931 82,302 135,57 
17. 12. 1981 — IV R 9 4 / 7 7 120 82,352 134,145 
17. 12. 1981 — IV R 19/81 114 82,254 135,62 
17. 12. 1981 — V R 2 1 / 7 7 935 82,231 135,111 
17. 12. 1981 — V R 7 5 / 7 7 887 82,233 135,115 
17. 12. 1981 — V R 81 /81 835 82,149 134,402 
17. 12. 1981 — V S 20/80 988 82,279 13S,92 
18. 12. 1981 — III R 133/78 109 82,305 135,66 
18. 12. 1981 — VI R 201 /78 882 82,261 135,70 
18. 12. 1981 — V I R 97 /81 986 82,256 135,73 
21. 12. 1981 — II R 124/79 160 82,330 
22. 12. 1981 — VII R 104/80 150 82,356 134,149 
13. 1. 1982 — H R 103/80 260 82,333 
14. 1. 1982 — IV R 3 2 / 8 1 137 135,232 
14. 1. 1982 — IV R 168/78 103 82,345 135,188 
14. 1. 1982 — IV R 7 7 / 7 9 170 82,476 135,325 
19. 1. 1982 — VIII R 102/78 170 135,434 
19. 1. 1982 — VIII B 5 7 / 8 0 175 82,526 135,440 
19. 1. 1982 — VIII R 21/77 130 82,456 135,282 
19. 1. 1982 — VIII R 150/79 114 82,321 135,193 
20. 1. 1982 — I R 201 /78 154 82,477 135,327 
20. 1. 1982 — I R 256 /78 114 135,197 
21. 1 . 1982 — VIII B 94 /79 886 82,307 135,23 
21. 1. 1982 — IV R 146/78 175 82,506 135,386 
26. 1 . 1982 — VII R 85 /77 170 82,358 135,154 
27 . 1. 1982 — I R 5 /78 137- 82,374 135,289 
27. 1. 1982 — II B 3 8 / 8 1 13? 82,326 135,156 
27 . 1. 1982 — HR 119/80 255 82,425 
27 . 1. 1982 — II R 134/80 26G 82,334 
27 . 1 . 1982 — VII B 141/81 787 82,239 134,537 
28 . 1. 1982 — IV R 100/78 13G 82,479 135,330 
28 . 1. 1982 — IV R 197/79 144 82,389 135,297 
28 . 1 . 1982 — V R 100/80 104 82,292 135,27 
28 . 1. 1982 — V S 13/81 16G 82,490 135,394 
29 . 1 . 1982 — VI R 133/79 103 82,325 135,200 
2. 2. 1982 — VII R 62 /81 13G 82,360 135,136 
2. 2. 1982 — VIII R 3/79 144 82,459 135,442 
2. 2. 1982 — VIII R 65 /80 170 82,409 135,158 
2. 2. 1982 — VIII R 59 /81 140 82,390 135.300 
3. 2. 1982 — HR 141/80 23Ü 82,334 
3. -2. 1982 — VII R 101/79 13G 82.355 135.167 
4 . 2. 1982 — IV R 150/78 119 82,348 135,202 
9. 2. 1982 — VIII B 132/81 125 82,401 135.303 
10. 2. 1982 — I B 39 /81 133 82,392 135,307 
10. 2. 1982 — I R 190/78 162 82,682 135,396 
10. 2. 1982 — I R 225 /78 17? 82,535 135,445 
10. 2. 1982 — I R 195/79 186 82,560 136,159 
10. 2. 1982 — II R 3 /80 121 82,351 135,214 
10. 2. 1982 — II R 152/80 266 82,481 135,343 
10. 2. 1982 — HR 180/80 247 82,415 135.346 
12. 2. 1982 — III R 127/78 233 82,448 135,334 
17. 2. 1982 — I B 24 /79 100 82,295 135.78 
17. 2 . 1982 — II R 160/80 133 82,350 135.336 
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17. 2. 1982 II R 176 /80 1550 82,524 135,234 
17. 2. 1982 — II R 2 5 / 8 1 2555 82,336 
18. 2. 1982 — IV R 4 6 / 7 8 1370 82,394 135,206 
18. 2. 1982 — IV R 8 5 / 7 9 1369 82,397 135,311 
19. 2. 1982 — III R 108 /80 1499 82,449 135,338 
19. 2. 1982 — VI R 3 1 / 7 8 1598 82,467 135,449 
24. 2. 1982 — II R 4 2 / 8 0 1444 82,405 135,237 
24. 2. 1982 — II R 4 /81 1913 82,625 136,146 
25. 2. 1982 — IV R 2 5 / 7 8 1441 82,461 135,316 
25. 2. 1982 — IV R 8 3 / 7 9 1751 82,538 135,452 
26. 2. 1982 — VI R 123/78 1037 82,403 135,211 
2. 3. 1982 — VII B 148/81 1604 82,327 135,169 
2. 3. 1982 — VIII B 2 6 / 8 2 1380 82,264 135,29 
2. 3. 1982 — VIII R 2 2 5 / 8 0 1914 136,28 
3. 3. 1982 — II R 153 /80 2497 82,418 135,351 
4. 3. 1982 — V R 107/79 988 82,309 135,118 
4. 3. 1982 — V R 5 5 / 8 0 1203 82,317 135,133 
4. 3. 1982 — V R 5 9 / 8 1 1042 82,315 135,130 
9. 3. 1982 — VIII R 160/81 1909 82,540 136,72 
10. 3. 1982 — I R 2 5 4 / 7 8 2386 136,359 
10. 3. 1982 — I R 1/79 1914 82,562 135,574 
10. 3. 1982 — I R 7 5 / 7 9 1308 82,426 135,383 
10. 3. 1982 — I R 9 1 / 8 1 1856 136,38 
10. 3. 1982 — II R 123 /80 1855 82,516 135,555 
11 . 3. 1982 — IV R 2 5 / 7 9 2224 82,707 136,204 
1 1 . 3. 1982 — IV R 4 6 / 7 9 2015 82,542 135,457 
1 1 . 3. 1982 — IV R 14 /81 1915 82,513 135,401 
12. 3. 1982 — III R 6 3 / 7 9 1549 82,451 135,341 
16. 3. 1982 — VII R 105/79 1444 82,483 135,239 
17. 3. 1982 — I R 144 /78 1496 82,545 135,462 
17. 3. 1982 — I R 189/79 1854 82,624 136,120 
17. 3. 1982 — II B 5 7 / 8 1 2228 82,406 135,246 
17. 3. 1982 — II B 5 8 / 8 1 2555 82,510 135,248 
17. 3. 1982 — II R 3 9 / 8 1 2555 82,491 135,244 
17. 3. 1982 — VII B 113/81 1308 82,413 135,252 
18. 3. 1982 — I R 127/78 1749 82,546 135,464 
18. 3. 1982 — I R 165/78 1912 82,518 135,470 
18. 3. 1982 — IV R 183/78 1911 82,587 136,76 
18. 3. 1982 — V R 19 /76 1603 82,525 135,363 
18. 3. 1982 — V R 196/81 1253 82,312 135,124 
19. 3. 1982 — V I R 2 5 / 8 0 1804 82,442 135,479 
22. 3. 1982 — III R 5 9 / 8 1 1915 82,512 135,404 
23. 3. 1982 — VIII R 132 /80 1372 82,463 135,320 
23. 3. 1982 — VIII B 16/82 1444 82,373 135,263 
24. 3. 1982 — IV R 9 6 / 7 8 2494 82,643 135,483 
30. 3. 1982 — III R 150 /80 1649 82,552 135,488 
30. 3. 1982 — III R 151 /80 1652 82,556 135,497 
30. 3. 1982 — VI R 162/78 1854 82,595 136,79 
30. 3. 1982 — VI R 4 0 / 8 0 1547 82,399 135,498 
30. 3. 1982 — VIII R 227 /80 1855 82,687 135,406 
3 1 . 3. 1982 — I B 9 7 / 8 1 1754 82,530 135,410 
3 1 . 3. 1982 — II R 155/79 2605 82,421 135,357 
3 1 . 3. 1982 — II R 8 8 / 8 1 2498 82,627 136,151 
3 1 . 3. 1982 — II R 9 2 / 8 1 2227 82,424 135,556 
1. 4. 1982 — IV R 2 - 3 / 7 9 1803 82,620 136,83 
1. 4. 1982 — IV R 130/79 2274 82,589 136,86 
1. 4. 1982 — V B 3 7 / 8 1 2020 82,515 135,413 
2. 4. 1982 — VI R 3 4 / 7 9 1751 82,502 135,501 
2. 4. 1982 — VI R 4 8 / 8 0 1707 82,498 135,509 
20. 4. 1982 — VII R 9 6 / 7 9 1652 82,521 135,416 
2 1 . 4. 1982 — II R 141/78 2605 82,517 135,558 
2 1 . 4. 1982 — II R 148 /79 2018 82,597 136,133 
22. 4. 1982 — III R 101/78 2332 82,580 136,136 
22. 4. 1982 — III R 113/78 2017 136,166 
22. 4. 1982 — III R 135/79 1908 82,496 135,512 
22. 4. 1982 — III R 3 7 / 8 1 2018 136,168 
22. 4. 1982 — III R 155/81 2171 136,171 
22. 4. 1982 — IV R 194/79 1443 82,428 136,162 
22. 4. 1982 — IV R 216 /79 1855 82,609 136,123 
23. 4. 1982 — VI R 3 0 / 8 0 1853 82,500 135,515 
27. 4. 1982 — VIII R 3 6 / 7 0 1604 82,407 
27. 4. 1982 — VIII R 131/80 1965 82,636 136,42 
28. 4. 1982 — I R 5 1 / 7 6 1544 82,612 135,519 
28. 4. 1982 — I R 8 9 / 7 7 1960 82,556 135,531 
28. 4. 1982 — I R 1 5 1 / 7 8 , 1805 135,526 
28. 4. 1982 — I R 130 /80 1960 82,560 135,537 
29. 4. 1982 — IV R 177/78 1851 82,591 136,90 
29. 4. 1982 — IV R 10/79 1850 135,538 
29. 4. 1982 — IV R 5 1 / 7 9 1806 82.738 136,129 
29. 4. 1982 — IV R 9 5 / 7 9 1802 82,593 136,94 
29. 4. 1982 — IV R 52 /81 2228 82,715 136,179 
30. 4. 1982 — III R 3 3 / 8 0 2673 82,671 136,293 
6. 5. 1982 — IV R 5 6 / 7 9 2116 82,691 136,209 
7. 5. 1982 — VI R 49 /79 2019 82,685 136,49 
1 1 . 5. 1982 — VII R 97 /81 2275 82,689 136,182 
1*1. 5. 1982 — VII R 168/82 2227 
12. 5. 1982 — II B 7 6 / 8 1 2498 82,598 136,49 
12. 5. 1982 — II R 14 /81 2445 82,628 136,153 
14. 5. 1982 — VI R 124/77 1598 82,469 135,542 
14. 5. 1982 — VI R 136/80 2496 136,213 
14. 5. 1982 — VI R 266 /80 1911 136,97 
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14. 5. 1982 VI R 18/81 1961 136,101 
14. 5. 1982 VI R 197/81 1808 82,607 136,52 
14. 5. 1982 VIII B 1/82 2120 82,598 136,53 
18. 5. 1982 VII R 98 /80 2020 82,576 136,54 
19. 5. 1982 I R 257 /78 2387 136,363 
19. 5. 1982 I R 102/79 1962 82,631 136,105 
19. 5. 1982 II R 116/79 2388 82,665 136,306 
2 1 . 5. 1982 — III B 32 /81 2606 82,604 136,141 
2 1 . 5. 1982 — III R 127/80 1964 82,582 136,139 
2 1 . 5. 1982 — III R 68 /81 2018 136,172 
26. 5. 1982 — I B 9 8 - 9 9 / 8 1 2120 82,600 136,62 
26. 5. 1982 — I R 163/78 2271 82,693 136,217 
26. 5. 1982 — I R 16/78 1854 82,583 136,111 
26. 5. 1982 — I R 180/80 2385 82,695 136,222 
26. 5. 1982 _ I R 104/81 1852 82,594 136,118 
27. 5. 1982 — V R 110 u n d 111/81 2274 82,678 136,315 
3. 6. 1982 — VI R 41 /79 2329 82,749 136,370 
3. 6. 1982 VI R 48 /79 2067 82,710 136,224 
4. 6. 1982 — VI R 29 /79 2067 82,733 136,230 
8. 6. 1982 — VIII B 29 /82 2068 82,608 136,67 
8. 6. 1982 — VIII R 68/79 2020 82,602 136,65 
15. 6. 1982 — VIII B 138/81 2228 82,657 136,186 
16. 6. 1982 — I R 118/80 2331 82,662 136,287 
22. 6. 1982 — VII B 115/81 2276 82,603 136,70 
23. 6. 1982 — II R 33 /80 2387 82,630 136,150 
23. 6. 1982 — II R 129/80 2606 82,670 136,313 
23. 6. 1982 — II R 155/80 2443 82,741 
24. 6. 1982 — IV B 3 /82 2067 82,659 136,192 
24. 6. 1982 • IV R 151/79 2551 82,751 136,375 
29. 6. 1982 VII R 68 /78 2673 136,334 
29. 6. 1982 VIII R 181/78 2116 82,753 136,235 
29. 6. 1982 VIII R 6 /79 2065 82,755 136,238 
1. 7. 1982 IV R 152/79 2166 82,646 136,244 
8. 7. 1982 IV B 6/82 2445 82,660 136,190 
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8. 7. 1982 - IV R 20/78 2169 82,700 136,252 
8. 7. 1982 - V R 7 /76 2 2 7 6 82,714 136,194 
9. 7. 1982 - III R 15/79 2442 82,639 136,299 
14. 7. 1982 - H R 125/79 2333 82,714 136,303 
14. 7. 1982 - H R 102/80 2274 82,736 
14. 7. 1982 - H R 16/81 2604 
20. 7. 1982 - VII B 154/81 2068 82,705 136,195 
20. 7. 1982 — VIII R 143/77 2117 136,262 
20. 7. 1982 - VIII R 207 /80 2553 82,735 136,379 
2 1 . 7. 1982 - I R 177/77 2493 82,758 136,381 
2 1 . 7. 1982 - I R 56 /78 2272 82,761 
2 1 . 7. 1982 - I R 97 /78 2602 
22. 7. 1982 - IV R 111/79 2552 82,655 136,266 
23. 7. 1982 - III R 107/79 2672 
27. 7. 1982 - VII R 30 /80 2675 
27. 7. 1982 - V I I R 21 /82 2445 
28. 7. 1982 - V R 64 /82 2498 82,641 136,199 
29. 7. 1982 - IV R 49 /78 2670 82,650 136,270 
30. 7. 1982 - VI R 67/79 2603 82,744 
30. 7. 1982 — VI R 257 /80 2671 
4. 8. 1982 - I R 101/77 2603 
12. 8. 1982 - IV R 43 /79 2063 82,652 136,274 
12. 8. 1982 - IV R 69/79 2670 
12. 8. 1982 - IV R 184/79 2383 82,696 136,280 
20. 8. 1982 - VIII R 58 /82 2388 136,348 
23. 8. 1982 - I V B 76 /81 2171 82,662 136,203 
26. 8. 1982 - IV R 207/79 2329 
26. 8. 1982 - IV R 31 /82 2606 136,351 
1. 9. 1982 - I R 44 /78 2604 82,737 
8. 9. 1982 - I B 9 /82 2554 
8. 9. 1982 - I B 31 /82 2 6 0 6 82,738 136,355 
10. 9. 1982 - VI R 110/79 2672 
17. 9. 1982 - VI R 62 /82 2606 
24. 9. 1982 - VI R 64/79 2603 
II. Finanzgerichte 
FG B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
24. 9. 1981 — III 409 /80 1649 
FG Ber l in 
10. 12. 1980 — VI 149/80 1301 
7. 4. 1981 — V I I 652 /80 826 
12. 5. 1981 - V 458/79 826 
26. 8. 1981 - VI 413 /80 1647 
4. 9. 1981 - III 63 /81 1541 
20. 10. 1981 — V 186/80 2669 
FG B r e m e n 
24. 1 1 . 1981 — I 149/81 K 1905 
FG Düsse ldor f 
19. 1.1981 - I 469/77 U 781 
2 1 . 5. 1981 - I 503/77 625 
2. 6. 1981 - X I 131/78 G 1300 
1 1 . 8. 1981 — VI (X) 152/77 1647 
13. 8. 1981 — XII (XXIII) 166/80 E 1034 
2. 9. 1981 — VIII (XI) 490 /76 Inv . . . . 1493 
29. 10. 1981 - III 566 /77 E 1957 
FG H a m b u r g 
24. 3. 1981 — VI 74 /79 829 
20. 5. 1981 — II 181/79 622 
5. 6. 1981 — I 199/79 826 
24. 7. 1981 — IV 168/80 H 463 
27. 8. 1981 — IV 139/81 H 208 
17. 5. 1982 — VI 198/79 2226 
Hess isches FG 
18. 1 1 . 1980 — I 140/76 152 
3. 2. 1981 — VIII 307 /77 881 
4. 2. 1981 — X 351/78 878 
1 1 . 2. 1981 — III 68 /79 155 
3. 4. 1981 - IV 329 /79 623 
24. 4. 1981 - III 375 /79 , r e c h t s k r . . . . 1376 
14. 5. 1981 — VII 20 /81 676 
FG Kö ln 
25. 1 1 . 1 9 8 0 - II (VIII) 4 1 1 / 7 6 E 202 
14. 1. 1981 — X (VIII) 630-631/77 U, E 677 
10. 3. 1981 — 121/81 A O 409 
19. 3. 1 9 8 1 - V 369 /80 S 1439 
25. 3. 1981 - X (VIII) 6 7 0 / 7 6 F 1300 
30. 4. 1981 - IX (VI) 3 / 7 8 K 1298 
30. 4. 1981 - IX 51 /80 U 625 
26. 6. 1981 - 1 (XIII) 259 /78 E 1033 
22. 9. 1981 - 11148/81 E 1646 
17. 3. 1982 - I 449 /81 K A 2667 
FG M ü n c h e n 
10. 3. 1981 - V I I 130/80 K 153 
10. 7. 1981 - V 303 /80 L 622 
13. 10. 1981 - VIJ 116/81 1649 
FG M ü n s t e r 
16. 9. 1981 - V 4374 /77 2668 
1 1 . 1 1 . 1981 - IX 5984 /80 F 1957 
3. 12. 1981 - XII 3017 /78 E 2435 
FG N i e d e r s a c h s e n 
16. 2. 1981 — V I I 249 /80 928 
18. 3. 1981 - V I I 315 /77 256 
2 1 . 4 . 1981 - V I I 4 4 3 / 8 0 1299 
2 1 . 4. 1981 — VII 446 /80 306 
3. 1 1 . 1981 - IV 370 /79 1437 
2 1 . 9. 1 9 8 2 - V 290 /82 2334 
FG N ü r n b e r g 
9. 10. 1981 - V 6 / 8 1 1542 
9. 12. 1981 — V 148/81 2492 
FG Rhe in land-P fa lz 
17. 12. 1980 — I 2 9 0 — 2 9 2 / 7 8 518-
23. 2. 1981 - V 381 /79 4 6 4 
19. 5. 1981 - 2 K 2 3 7 / 8 0 1090 
26. 5. 1981 — 6 K 2 0 2 / 8 0 206 
13. 8. 1981 — 3 K 16 /80 1905 
7. 12. 1981 - 5 K 2 1 0 / 8 1 2665 
9. 12. 1981 - 1 K 7 9 / 8 1 2664 
17. 12. 1981 - 3 K 2 3 6 / 8 0 2492 
F G S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
5. 8. 1981 - 1214/79 1088 
III. Sonstige Gerichte 
B u n d e s g e r i c h t s h o f 
27. 1. 1982 - 3 StR 2 1 7 / 8 1 2676 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
27. 1. 1981 - 1 BvR 8 0 7 / 8 0 731 
28. 1. 1981 - 1 BvR 131 /78 1147 
3. 1 1 . 1982 - 1 BvR 6 2 0 / 7 8 ; 
1 BvR 1 3 3 5 / 7 8 ; 
1 BvR 1 1 0 4 / 7 9 ; 
1 BvR 3 6 3 / 8 0 2438 
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
25. 1. 1 9 8 0 - 7 C 6 1 . 7 8 1148 
B a y e r i s c h e s O b e r l a n d e s g e r i c h t 
2 1 . 4. 1982 - RReg 4 S t 2 0 / 8 2 1914 
E u r o p ä i s c h e r G e r i c h t s h o f 
19. 1 .1982 - 8/81 411 
5. 5. 1982 — Rs 15/81 2118 
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Wirtschaftsrechtliche Entscheidungen 
I. Bundesgerichtshof 
19. 1 . 1981 - II Z R 2 0 / 8 0 130 
20. 5. 1981 - V Z B 25 /79 109 
3. 6. 1981 - IVb Z B 7 6 4 / 8 0 183 
29. 6. 1981 - VII Z R 284 /80 899 
16. 9. 1981 - V I I I Z R 161 /80 169 
16. 9. 1981 - VIII Z R 265 /80 40 
22 . 9. 1981 — KVR 8 /80 35 
23. 9. 1981 - IVa Z R 160/80 . . (41) Be i l . 22 
23. 9. 1981 - IVa Z R 185/80 2133 
26. 9. 1981 - II Z R 88 /81 108 
28. 9 . 1981 - II Z R 181/80 126 
29. 9. 1981 — KVR 2 /80 102 
30. 9. 1981 - IVa Z R 127/80 106 
5. 10. 1981 - II ZR 203 /80 846 
5. 10. 1981 — VIII Z R 235 /80 326 
5. 10. 1981 - VIII Z R 259 /80 538 
6. 10. 1981 - VI Z R 296 /79 429 
6. 10. 1981 - X Z R 5 7 / 8 0 172 
7. 10. 1981 - VIII Z R 214 /80 321 
7. 10. 1981 - VIII Z R 229 /80 427 
8. 10. 1981 - III Z R 190/79 327 
8. 10. 1981 — III ZR 4 6 / 8 0 540 
8. 10. 1981 - VII Z R 99 /80 277 
8. 10. 1981 — VII Z R 3 1 9 / 8 0 325 
9. 10. 1981 - I Z R 188/79 1403 
14. 10. 1981 - IVa Z R 152/80 170 
14. 10. 1981 - IVa ZR 190/80 171 
14. 10. 1981 - VIII Z R 149/80 38 
1 5 . 1 0 . 1 9 8 1 - III Z R 66 /80 949 
20. 10. 1981 - X Z B 3 / 8 1 487 
2 1 . 10. 1981 — VIII ZR 212 /80 593 
22 . 10. 1981 - III Z R 149/80 108 
22. 10. 1981 — VII Z R 310 /79 898 
23. 10. 1981 - I Z R 157/79 171 
23. 10. 1981 — I Z R 171/79 376 
28. 10. 1981 — II ZR 129/80 424 
28. 10. 1981 - IVa Z R 163/80 1562 
28. 10. 1981 — IVa ZR 202 /80 1269 
28. 10. 1981 - VII ZR 175/80 589 
28. 10. 1981 - VIII ZR 152/80 324 
28. 10. 1981 - VIII ZR 3 0 2 / 8 0 480 
29. 10. 1981 — IX Z R 86 /80 1320 
29. 10. 1981 — IX Z R 9 2 / 8 0 1456 
29. 10. 1981 — IX Z R 9 4 / 8 0 1399 
29. 10. 1981 - X Z B 3 /80 750 , 802 
30 . 10. 1981 - I Z R 156/79 105 
30. 10. 1981 - V Z R 191/80 694 
3. 1 1 . 1981 - VI Z R 234 /80 487 
4. 1 1 . 1981 — VIII Z R 215 /80 592 
5. 1 1 . 1981 — VII Z R 216 /80 644 
6. 1 1 . 1981 - I Z R 164/79 1261 
6. 1 1 . 1981 — I Z R 178/79 372 
6. 1 1 . 1981 — V Z R 138/80 223 
9. 1 1 . 1981 - II Z R 197/80 373 
10. 1 1 . 1981 — VI Z R 262 /79 900 
1 1 . 1 1 . 1981 — I V a Z R 182 /80 802 
1 1 . 1 1 . 1 9 8 1 - VIII ZR 2 6 9 / 8 0 176 
1 1 . 1 1 . 1 9 8 1 — VIII ZR 271 /80 323 
12. 1 1 . 1981 — III Z R 2 /80 219 
13. 1 1 . 1981 - I Z R 2 / 8 0 691 
13. 1 1 . 1981 — I Z R 40 /80 690 
15. 1 1 . 1981 — II Z R 213 /80 218 
16. 1 1 . 1981 — II Z R 150/80 421 
17. 1 1 . 1981 — 1 S tR 557 /81 442 
17. 1 1 . 1981 — IVa Z R 230 /80 852 
19. 1 1 . 1981 - III Z R 85 /80 847 
19. 1 1 . 1981 — III Z R 87 /80 426 
19. 1 1 . 1981 - VII ZR 238 /80 485 
19. 1 1 . 1981 — VII Z R 350 /80 643 
20. 1 1 . 1981 - V Z R 155/80 897 
20. 1 1 . 1981 - V Z R 155/80 897 
24. 1 1 . 1981 — VI ZR 164/79 850 
24. 1 1 . 1981 - VI ZR 47 /80 693 
24. 1 1 . 1981 - X Z R 7 / 8 0 1006 
24. 1 1 . 1981 — X Z R 3 6 / 8 0 1006 
25. 1 1 . 1981 — IVa ZR 2 8 6 / 8 0 482 
25. 1 1 . 1381 - VIII Z R 2 9 9 / 8 0 593 
27. 1 1 . 1981 — I Z R 167/79 851 
1. 12. 1981 - K R B 3 / 7 9 1162 
1. 12. 1981 - K R B 5 / 7 9 534 
1. 12. 1981 - K Z R 3 7 / 8 0 638 
1. 12. 1981 — V I Z R 203 /79 . . . ( 4 1 ) Be i l . 22 
2. 12. 1981 — VIII ZR 2 7 3 / 8 0 482 
2. 12. 1981 — VIII ZR 2 9 6 / 8 0 594 
3. 12. 1981 - III ZR 55 /80 541 
3. 12. 1981 — III ZR 105/80 1721 
3. 12. 1981 - III ZR 30 /81 537 
3. 12. 1981 - VII ZR 368 /80 640 
4. 12. 1981 - I Z R 200 /79 590 
4. 12. 1981 - I ZR 9 /80 894 
4. 12. 1981 — V ZR 241 /80 1056 
7. 12. 1981 — II ZR 187/81 374 
8. 12. 1981 — VI ZR 153/80 1056 
8. 12. 1981 — VI ZR 164/80 849 
9. 12. 1981 — IVa ZR 42 /81 484 
9. 12. 1981 - VIII ZR 35 /81 802 
10. 12. 1981 - V Z B 12/81 801 
10. 12. 1981 — X ZR 70 /80 1267 
11 . 12. 1981 - I ZR 139/79 1269 
1 1 . 12. 1981 - V Z R 222 /80 1054 
1 1 . 12. 1981 — V Z R 247 /80 1264 
1 6 . 1 2 . 1 9 8 1 - VIII ZR 1/81 1720 
17. 12. 1981 - III ZR 88 /80 2688 
17. 12. 1981 - X Z R 7 1 / 8 0 1268 
18. 12. 1981 — I ZR 34 /80 1209 
18. 12. 1981 — V ZR 207/80 1264 
18. 12. 1981 - V ZR 233 /80 643 
2 1 . 12. 1981 - II ZR 76/81 1614 
7. 1. 1982 - III ZR 114/80 1110 
7. 1 . 1982 — III ZR 141/80 1110 
12. 1. 1982 - V I ZR 265/80 1057 
14. 1. 1982 — VII ZR 232/80 1615 
20. 1. 1982 - IVa ZR 283 /80 639 
20. 1. 1982 — IVa ZR 293 /80 849 
20. 1. 1982 - IVa ZR 314 /80 950 
2 1 . 1.1982 - II ZR 134/80 1104 
2 1 . 1. 1982 - II ZR 137/81 1104 
25. 1. 1 9 8 2 - I I ZR 154/81 1107 
25. 1. 1982 — II ZR 164/81 1051 
25. 1.1982 — V I I I ZR 310 /80 1166 
27. 1. 1982 - I ZR 33 /80 2692 
27. 1. 1982 - 3 StR 271/81 2676 
27. 1. 1982 — IVa ZR 240/80 899 
27. 1. 1982 — IVb Z B 925 /80 901 
27. 1. 1982 — VIII ZR 295/80 1110 
27. 1. 1982 — VIII ZR 28/81 1002 
29. 1. 1982 — V Z R 73/81 2234 
29. 1. 1982 - V ZR 82/81 642 
3. 2. 1982 — VIII ZR 316/80 947 
4. 2. 1982 — I ZR 169/80 1559 
4. 2. 1982 - IX ZR 96 /80 1051 
8. 2. 1982 - II ZR 235/81 848 
10. 2. 1982 - I ZR 65 /80 1768 
10. 2. 1982 - I ZR 80 /80 1560 
10. 2. 1982 — VIII ZR 158/80 1058 
10. 2. 1982 — VIII ZR 27/81 1399 
1 1 . 2. 1982 - III ZR 140/80 1213 
15. 2. 1982 - II ZR 53/81 1002 
16. 2. 1982 - KVR 1/81 1714 
17. 2. 1982 - VIII ZR 286/80 1214 
17. 2. 1982 - VIII ZR 29/81 1215 
18. 2. 1982 - I ZR 20 /80 1269 
19. 2. 1982 - V ZR 234/81 1400 
24. 2. 1982 — IVa ZR 296/80 1054 
25. 2. 1982 — I ZR 175/79 1665 
25. 2. 1982 - II ZR 145/80 534, 747 
25. 2. 1982 — II ZR 174/80 795 
25. 2. 1982 — II ZR 102/81 534, 745 
25. 2. 1982 — II ZR 123/81 534, 742 
25. 2. 1982 - VII ZR 161/80 1402 
25. 2. 1982 - VII ZR 116/81 1003 
25. 2. 1982 — VII ZR 268/81 1000 
1. 3. 1982 - II Z B 9 / 8 1 1395 
1. 3. 1982 - II ZR 23 /81 1922 
1. 3. 1982 — VIII ZR 63/81 1001 
1. 3. 1982 — VIII ZR 75/81 1108,1109 
2. 3. 1982 - VI ZR 35 /80 1719 
3. 3. 1982 - IVa ZR 256/80 . . (41) Bei l . 22 
3. 3. 1982 — VIII ZR 10/81 1270 
3. 3. 1982 - VIII ZR 78/81 1508, 1509 
4. 3. 1982 — I ZR 19/80 1610 
4. 3. 1982 - I Z R 30 /80 1396 
8. 3. 1982 - II ZR 60/81 1214 
8. 3. 1982 — II ZR 86/81 1105 
9. 3. 1982 - VI ZR 317/80 1215 
10. 3. 1982 — V I I I ZR 311/80 1320 
10. 3. 1982 — VIII ZR 74/81 1265 
10. 3. 1982 - VIII ZR 222/81 1266 
1 1 . 3. 1982 — I Z R 27 /80 1771 
1 1 . 3. 1982 - I ZR 71 /80 1261 
1 1 . 3. 1982 - III ZR 174/80 1717 
1 1 . 3. 1982 — VII ZR 104/81 1320 
1 1 . 3. 1982 — VII ZR 357/80 1507 
16. 3. 1982 - VI ZR 275/80 1509 
17. 3. 1982 - IVa ZR 27/81 1404 
17. 3. 1982 — VIII ZR 30/81 1166 
17. 3. 1982 — VIII ZR 281/81 1213 
18. 3. 1982 - GSZ 1/81 1560 
18. 3. 1982 - I ZR 15/80 2292 
18. 3. 1982 - I Z R 98 /80 1666 
22. 3. 1982 - II ZR 74/81 1395 
22. 3. 1982 - II ZR 114/81 1160 
22. 3. 1982 - II ZR 219/81 1317 
22. 3. 1982 - VIII ZR 92 /81 1557 
23. 3. 1982 - KZR 28 /80 1667 
23. 3. 1982 - KZR 5/81 1769 
23. 3. 1982 - KZR 18/81 1767 
23. 3. 1982 - V I ZR 293 /80 2457 
23. 3. 1982 - X Z R 76 /80 1612 
24. 3. 1982 - IVa ZR 303 /80 1164 
25. 3. 1982 - I ZR 146/80 2293 
25. 3. 1982 - III ZR 198/80 1397 
25. 3. 1982 - V I I ZR 41 /81 1511 
25. 3. 1982 - VII ZR 60/81 1454 
25. 3. 1982 - VII ZR 175/81 1512 
29. 3. 1982 - A n w Z (B) 2 7 / 8 1 2240 
29. 3. 1982 - A n w Z (B) 3 5 / 8 1 2697 
29. 3. 1982 - II ZR 166/81 1106 
3 1 . 3. 1982 - I ZR 56 /80 1718 
3 1 . 3. 1982 - I ZR 60/80 2567 
3 1 . 3. 1982 - 2 StR 744 /81 2617 
3 1 . 3. 1982 - IVa ZR 4 /81 1263 
3 1 . 3. 1982 - VIII ZR 65 /81 1510 
3 1 . 3. 1982 - VIII ZR 125/81 1318 
1. 4. 1982 - VII ZR 287 /80 2239 
6. 4. 1982 - VI ZR 152/80 1403 
7. 4. 1982 - IVb ZR 678 /80 1315 
7. 4. 1982 - VIII ZR 323 /80 2132 
7. 4. 1982 - VIII ZR 130/81 1721 
19. 4. 1982 - II ZR 55 /81 1313 
2 1 . 4. 1982 - IVa ZR 267 /80 .. (41) Bei l . 22 
2 1 . 4. 1982 - IVa ZR 291 /80 1452 
2 1 . 4. 1982 - V I I I A R Z 16/81 1867 
2 1 . 4. 1982 - VIII ZR 26 /81 1510 
2 1 . 4. 1982 - VIII A R Z 2 /82 2236 
22. 4. 1982 - I ZR 66 /80 2176 
22. 4. 1982 - V I I ZR 191/81 1927 
28. 4. 1982 - IVa ZR 312 /80 2031 
29. 4. 1982 - I ZR 111/80 1663 
29. 4. 1982 - III ZR 154/80 2031 
30. 4. 1982 - V Z R 31 /81 1456 
30. 4. 1982 - V Z R 104/81 1401 
3. 5. 1982 - II ZR 78/81 1866 
3. 5. 1982 - II ZR 229/81 1557 
4. 5. 1982 - VI ZR 166/80 2078 
4. 5. 1982 - VI ZR 175/80 2695 
5. 5. 1982 - IVa ZR 264 /80 1975 
5. 5. 1982 - V I I I ZR 162/81 2029 
6. 5. 1982 - I I I ZR 11/81 1558 
6. 5. 1982 - III ZR 18/81 2133 
6. 5. 1982 - VII ZR 74 /81 1926 
6. 5. 1982 - IX ZR 36 /81 2694 
7. 5. 1982 - V Z R 58/81 2291 
10. 5. 1982 - N o t Z 5 /82 2240 
10. 5. 1982 - II ZR 89/81 1865 
13. 5. 1982 - I ZR 205 /80 2289 
13. 5. 1982 - I I I ZR 1/80 1613 
13. 5. 1982 - III ZR 160/80 2689 
13. 5. 1982 - III ZR 164/80 2077 
17. 5. 1982 - A n w S t (R) 1/82 2239 
17. 5. 1982 - II ZR 16/81 1818 
17. 5. 1982 - II ZR 9/82 1513 
17. 5. 1982 - VII ZR 193/81 2238 
17. 5. 1982 - VII ZR 199/81 1979 
17. 5. 1 9 8 2 - V I I ZR 316 /81 1821 
18. 5. 1982 - KVR 3/81 2075 
18. 5. 1982 - KVR 6/81 1713 
18. 5. 1982 - KZR 15/81 2394 
19. 5. 1982 - I Z R 68 /80 2346 
19. 5. 1982 - I ZR 122/80 1977 
24. 5. 1982 - II ZR 124/81 1817 
24. 5. 1982 - VIII ZR 105/81 2028 
25. 5. 1982 - VI ZR 203 /80 . . . (41) Bei l . 22 
26. 5. 1982 - IVa ZR 313 /80 1928 
26. 6. 1 9 8 2 - I V b Z B 718 /81 1771 
27. 5."1982 — T Z R 35780 2129 
27. 5. 1982 - III ZR 157/80 2025 
2. 6. 1982 - VIII ZR 43 /81 2027 
3. 6. 1 9 8 2 - I I I ZR 28 /76 2690 
3. 6. 1982 - III ZR 189/80 2568 
4. 6. 1 9 8 2 - V Z R 81/81 2295 
7. 6. 1982 - VIII ZR 139/81 1981 
7. 6. 1982 - VIII ZR 154/81 2029 
8. 6. 1982 - VI ZR 260 /80 2458 
9. 6. 1982 - I ZR 96 /80 2177 
9. 6. 1982 - IVa ZR 9/81 1982 
14. 6. 1 9 8 2 - II ZR 231/81 2566 
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14. 6. 1982 - III ZR 175/80 2690 
15. 6. 1982 — VI ZR 119/81 2458 
16. 6. 1982 - I ZR 129/80 2345 
16. 6. 1982 - IVa ZR 270 /80 1928 
16. 6. 1982 - VIII ZR 89 /81 1925 
23. 6. 1982 - VIII ZR 333 /80 2030 
24. 6. 1982 - I ZR 108/80 2345 
24. 6. 1982 - III ZR 169/80 2688 
24. 6. 1982 - III ZR 19/81 1976 
24. 6. 1982 - VII ZR 244/81 2690 
24. 6. 1982 - VII ZR 253 /81 2691 
28. 6. 1982 - II ZR 69/81 1819 
28. 6. 1982 - II ZR 121/81 1977 
28. 6. 1982 - II ZR 226/81 1924 
28. 6. 1982 - II ZR 233/81 1867 
29. 6. 1982 - KVR 5/81 2395 
29. 6. 1982 - KVR 7/81 2073 
29. 6. 1982 - K Z R 19/81 2179 
29. 6. 1982 - VI ZR 33 /81 2026 
29. 6. 1982 - VI ZR 227/81 2569 
30. 6. 1982 - V I I I ZR 115/81 2451 
30. 6. 1982 - VIII ZR 129/81 1716 
30. 6. 1982 - VIII ZR 259 /81 2028 
1. 7. 1982 - I ZR 118/80 2686 
I . 7. 1982 - III ZR 93 /80 2080 
7. 7. 1982 - IVa ZR 36 /81 2511 
7. 7. 1982 - IVa ZR 50 /81 2233 
7. 7. 1982 - VIII ZR 113/81 2694 
8. 7. 1982 - I ZR 148/80 1714 
8. 7. 1982 - III ZR 103/80 2125 
8. 7. 1982 - III ZR 35 /81 2454 
8. 7. 1982 - III ZR 60/81 2454 
8. 7. 1982 - VII ZR 13/81 2455 
8. 7. 1982 - VII ZR 96 /81 2454 
8. 7. 1982 - VIII ARZ 3 /82 2182 
8. 7. 1982 - IX ZR 99 /80 2565 
12. 7. 1982 - II ZR 130/81 2233 
12. 7. 1982 - II ZR 157/81 1923 
12. 7. 1982 - II ZR 172/81 1864 
12. 7. 1982 - II ZR 175/81 1861 
12. 7. 1982 - II ZR 201/81 2076 
12. 7. 1982 - II ZR 263/81 2290 
14. 7. 1982 - V ZR 88/81 2180 
14. 7. 1982 - V I I I ZR 161/81 2456 
14. 7. 1982 - VIII ZR 196/81 2456 
16. 9. 1982 - X ZR 54 /81 2393 
20. 9. 1982 - II ZR 186/81 2613 
20. 9. 1982 - VIII AZR 1/82 2509 
23. 9. 1982 — VII ZR 183/80 2615 
23. 9. 1982 - V I I ZR 301/81 2507 
23. 9. 1982 — VII ZR 22 /82 2506 
23. 9. 1982 - VII ZR 82/82 2619 
24. 9. 1982 - V ZR 188/79 2562 
27 . 9. 1982 - II ZR 241/81 2562 
27 . 9. 1982 — II ZR 16/82 2563 
28. 9. 1982 - KVR 8/81 2612 
29. 9. 1982 - IVb ZR 747 /80 2627 
30. 9. 1982 - III ZR 110/81 2687 
6. 10. 1982 - IVa ZR 166/81 2697 
7. 10. 1982 — I ZR 93 /80 2619 
13. 10. 1982 - VIII ZR 260/81 2684 
14. 10. 1982 - III Z B 23 /82 2684 
2 1 . 10. 1982 - III ZR 20/82 2564 
II. Sonstige Gerichte 
1 . Eu ropä i sche r Ger i ch tsho f 
3. 12. 1981 — Rs 1/81 278 
9. 12. 1981 — Rs 193/80 1163 
16. 2. 1982 — Rs 19/81 912 
18. 2. 1982 — Rs 55/81 964 
2. 3. 1982 — R s 6 / 8 1 893 
4. 3. 1982 - Rs 38/81 951 
8. 6. 1982 - Rs 258/78 1811 
2. B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
15. 7. 1981 - 1 BvL 77 /78 595 
7. 12. 1981 — 2 BvR 1172/81 278 
9. 2. 1982 — 1 BvR 698/79 u. 
1 BvR 771 /79 901 
9. 2. 1 9 8 2 — 1 BvR 191/81 799 
20. 4 . 1982 — 1 BvR 522 /78 1451 
20. 4 . 1982 — 1 BvR 426 /80 1609 
5. 10. 1982 — 2 BvR 316/81 2346 
19. 10. 1982 — 2 BvF 1/81 2341 
3. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t 
24. 9. 1981 - 5 C 5 3 / 7 9 110 
9. 7. 1982 - 7 C 5 4 / 7 9 2183 
6. 8. 1982 - 7 B 67/82 2184 
4. Baye r i s ches O b e r s t e s L a n d e s g e r i c h t 
3 1 . 7. 1981 - 3 0 b OWi 117/81 901 
10. 12. 1981 - B R e g 1 Z 184/81 273 
28. 1 . 1982 - B R e g 1 Z 126/81 689 
28. 1 . 1982 - 3 O b OWi 213/81 1680 
26. 2 . 1982 — 3 O b OWi 23 /82 1627 
1. 3. 1982 - B R e g 3 Z 141/79 1212 
1. 3. 1982 — B R e g 3 Z 9 /80 1211 
1. 3. 1982 - B R e g 3 Z 1/82 1212 
2. 3. 1982 — B R e g 3 Z 16/80 946 
8. 3. 1982 — B R e g 1 Z 71 /81 894 
14. 4 . 1982 - B R e g 3 Z 20 /82 1262 
1 1 . 5. 1982 — B R e g 3 Z 39 /82 2127 
18. 5. 1982 — B R e g 1 Z 29 /82 1561 
27. 5. 1982 - B R e g 3 Z 43 /82 2129 
18. 6. 1982 - B R e g 3 Z 48 /82 2128 
6. 7. 1982 - B R e g 3 Z 49 /82 2128 
16. 7. 1982 - B R e g 3 Z 74 /82 2129 
29. 7. 1982 — B R e g 1 Z 82/81 2395 
3. 8. 1982 - B R e g 2 Z 540 /82 2613 
27. 8. 1982 - B R e g 3 Z 96 /82 2126 
5. O b e r l a n d e s g e r i c h t e 
K a m m e r g e r i c h t Be r l i n 
1 1 . 12. 1981 - 5 U 5338 /80 2079 
26. 2. 1982 - 5 U 5698/81 1611 
6. 4 . 1982 - 5 U 1247/82 1612 
2. 7. 1982 - Ka r t 21 /80 1814 
Cel le 
24. 3. 1982 — 2 UH 3/81 2237 
27. 4 . 1982 — 2 UH 2 /81 1770 
Düsse ldo r f 
18. 12. 1980 - 18 U 161/80 327 
15. 10. 1981 - 2 U 5/81 1053 
23. 1 1 . 1981 — 20 W 43 /81 801 
24. 1 1 . 1981 - 23 U 109/81 537, 592 
26. 1 1 . 1981 - 6 U 83 /81 220 
22. 12. 1981 - U (Kar t . ) 5 /81 690 
14. 1. 1982 - 6 U 185/81 536 
2. 2. 1982 - 5 Ss (OWi) 643/81 I . . . 1616 
1 1 . 2 . 1982 - 6 U 151/81 749 
16. 2. 1982 - 23 U 211 /81 1166 
17. 2. 1982 - 6 U 148/81 1556 
1 1 . 3. 1982 - 6 U 174/81 1315 
5. 4 . 1982 - 5 Ss (OWi) 156/82 . . . . 1562 
8. 4. 1982 — 2 U 176/81 2030 
8. 4. 1982 - 5 Ss (OWi) 136/82 . . . . 1575 
27. 5. 1982 - 18 U 1/82 1513 
24. 8. 1982 — 19 W 11/80 1974 
F r a n k f u r t / M . 
25. 2. 1981 - 2 0 W 157/81 1106 
16. 6. 1981 - 6 U 166/80 105 
27. 8. 1981 - 6 U 7 5 / 8 1 42 
20. 10. 1981 - 5 U 173/80 109 
8. 1 1 . 1981 - 6 U 9 8 / 8 1 374 
19. 1 1 . 1981 - 6 U 110/81 1165 
26. 1 1 . 1981 — 6 U 108/81 1053 
30. 1 1 . 1981 - 20 W 836/81 590 
1. 12. 1981 - 5 U 107/81 592 
10. 12. 1981 — 6 U 111/81 1161 
14. 12. 1981 - 20 W 649/81 748 
17. 12. 1981 - 6 U 93 /81 1664 
7. 1 . 1982 - 6 U 148/80 948 
13. 1 . 1982 - 17 U 12/81 895 
2 1 . 1. 1982 - 6 U 152/80 2512 
12. 2. 1982 - 20 W 447 /81 637 
16. 2. 1982 - 20 W 430 /81 1052 
26. 2. 1982 - 20 W 4 / 8 2 1106 
9. 3. 1982 - 2 0 W 577 /81 1616 
29. 4. 1982 - 6 U 130 /80 1669 
17. 5. 1982 - 20 W 40 /82 1771 
30. 6. 1982 - 19 U 180/81 2397 
2. 7. 1982 - 20 W 623/81 1819 
15. 7. 1982 - 20 W 797 /81 2185 
H a m b u r g 
8. 7. 1 9 8 2 - 3 U 3 4 / 8 2 2569 
23. 7. 1982 - 11 U 179/80 1765 
23. 9. 1982 — 2 W 34 /81 2344 
H a m m 
16. 7. 1981 - 4L ) 129/81 42 
23. 7. 1981 - 4 U 150/81 170 
13. 10. 1981 - 4 U 233 /81 373 
10. 1 1 . 1981 - 4 U 188/81 1396 
23. 11 . 1981 — 4 R e M i e t 8/81 539 
24. 11 . 1981 - 15 W 17 u. 136/81 274 
30. 1 1 . 1981 — 4 R e M i e t 9 /81 371 
2. 12. 1981 — 8 U 7 6 / 8 1 692 
2 1 . 1 . 1982 - 18 U 50 /81 1167 
1 1 . 2. 1982 - 4 U 330 /81 1557 
15. 2. 1982 - 15 W 152/81 2179 
24. 2. 1982 — 15 W 114/81 945 
25. 3. 1982 - 4 U 306 /81 1721 
30. 4 . 1982 - 1 5 S b d 6 / 8 2 1513 
19. 5. 1982 - 4 R e M i e t 10/81 2234 
28. 5. 1982 — 4 R e M i e t 11/81 2237 
5. 7. 1982 - 18 U 297 /81 2693 
17. 8. 1982 — 4 R e M i e t 2 /82 2511 
30. 8. 1982 - 15 W 224 /82 2564 
7. 9. 1982 - 15 W 164/81 2698 
9. 9. 1982 — 4 R e M i e t 8 /82 2236 
Köln 
16. 9. 1981 - 17 U 11/81 1831 
23. 1 1 . 1981 - 12 U 173/81 (41) Bei l . 22 
M ü n c h e n 
2. 4 . 1982 — 23 U 4208 /81 1003 
22. 7. 1982 - Ka r t 6 /82 2685 
N ü r n b e r g 
17. 9 . 1981 — 8 U 538 /81 166 
S t u t t g a r t 
2 1 . 10. 1981 — 4 U 84 /81 800 
10. 3. 1982 - 4 U 83 /81 2686 
6. L a n d g e r i c h t e 
B a y r e u t h 
17. 3. 1982 - S 72 /81 1400 
Ber l in 
23. 12. 1981 — 54 S 7 7 / 8 1 897 
16. 9. 1982 - 20 0 192/82 2452 
Düsse ldo r f 
26. 10. 1981 - 38 0 Kar t 187 /80 104 
14. 7 . 1 9 8 2 - 12 0 9 5 / 8 2 2181 
F r a n k f u r t / M . 
1. 4 . 1982 - 2 / 6 A k t E 1/81 1312 
7. 7. 1982 - 2 / 20 0 232 /81 2185 
20. 7. 1982 - 2 / 1 6 S 5 5 / 8 2 2130 
H a m b u r g 
1 1 . 9. 1981 - 61 0 19/81 271 
H i l d e s h e i m 
1. 2 . 1982 - 15 Q s 5 /82 695 
Kar l s ruhe 
23. 10. 1981 — 7 0 530 /80 1320 
9. 2. 1982 — 7 0 541 /81 2453 
Köln 
12. 5. 1982 - 24 0 546 /81 1880 
O s n a b r ü c k 
17. 12. 1981 - 9 0 3 3 0 / 8 1 222 
Rot twe i l 
28. 7. 1982 - 1 S 7 4 / 8 2 2398 
S a a r b r ü c k e n 
1. 7. 1982 - 5 Q s 43 /81 2131 
S t u t t g a r t 
18. 12. 1981 - 2 T 495 /81 638 
7. V e r w a l t u n g s g e r i c h t e 
H e s s i s c h e r V G H 
28. 7. 1982 - I O E 74 /79 2196 
OVG H a m b u r g 
4. 12. 1981 - O V G Bf I 103 /78 1983 
OVG N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
15. 12. 1981 — 4 A 1528 /80 963 
10. 2. 1982 - 14 A 1186/80 1449 
\ 0 . 9. 1982 - 15 A 1223/80 2398 
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Arbeits- und sozialrechtliche Entscheidungen 
I. Bundesarbeitsgericht 
18. 12. 1980 — 2 ZR 934 /78 179 
15. 1 . 1981 — 2 A Z R 943 /78 234 
5. 2. 1981 - 2 A Z R 1135/78 1171 
27. 3. 1981 - 7 A Z R 523/78 1569 
28. 4 . 1981 — 3 A Z R 184/80 856 
19. 5. 1981 - 1 A B R 39 /79 129 
24. 6. 1981 - 7 A Z R 198/79 1576 
25. 6. 1981 — 2 A Z R 219 /79 500 
9. 7. 1981 - 2 A Z R 788/78 121 
9. 7. 1981 — 2 A Z R 329/79 182 
14. 7. 1981 — 1 A Z R 159/78 178 
14. 7. 1981 - 3 A Z R 515 /78 906 
14. 7. 1981 - 3 A Z R 414 /80 125 
14. 7. 1981 — 3 A Z R 517 /80 1067 
2 1 . 7. 1981 - 3 A Z R 666/78 1227 
28. 7. 1981 — 1 ABR 65 /79 386 
28. 7. 1981 — 1 A B R 90 /79 117 
4. 8. 1981 — 1 A B R 54 /78 383 
4. 8. 1981 — 1 ABR 106/79 705 
6. 8. 1981 — 6 A Z R 1086/79 758 
19. 8. 1981 — 7 A Z R 252/79 123 
19. 8. 1981 — 7 A Z R 280/79 123 
25. 8. 1981 — 1 A B R 61 /79 546 
26. 8. 1981 - 5 A Z R 398 /79 549 
9. 9. 1981 — 4 A Z N 241 /81 288 
9. 9 . 1981 — 5 A Z R 1182/79 119 
17. 9. 1981 — 2 A Z R 402 /79 2041 
23. 9. 1981 - 4 A Z R 108/79 288 
23. 9. 1981 - 4 A Z R 569 /79 608 
24. 9. 1981 — 6 A B R 7/81 606 
30. 9. 1981 — 7 A Z R 789/78 436 
30. 9. 1981 - 7 A Z R 467/79 437 
30. 9. 1981 - 7 A Z R 602/79 437 
6. 10. 1981 - 4 A Z N 352/81 608 
7. 10. 1981 — 4 A Z R 173/81 810 
7. 10. 1981 - 5 A Z R 338/79 706 
7 . 1 0 . 1 9 8 1 — 5 A Z R 1113/79 496 
8. 10. 1981 — 6 A Z R 163/79 807 
8. 10. 1981 — 6 A Z R 296 /79 911 
13. 10. 1981 — 1 A B R 35 /79 754 
20. 10. 1981 - 3 A Z R 723 /78 1332 
20. 10. 1981 — 3 A Z R 1013/78 907 
22. 10. 1981 — 6 A B R 69/79 811 
4. 1 1 . 1981 — 7 A Z R 264 /79 498 
5. 1 1 . 1981 - 6 ABR 24/78 604 
5. 1 1 . 1981 — 6 A B R 46 /79 705 
5. 1 1 . 1981 — 6 A B R 50 /79 704 
10. 1 1 . 1981 — 3 A Z R 1134/78 1330 
10. 1 1 . 1981 — 3 A Z R 456 /79 1420 
1 6 . 1 1 . 1 9 8 1 — 6 A Z R 621 /80 1176 
24. 1 1 . 1981 - 1 A B R 42 /79 1413 
24. 1 1 . 1981 - 1 A B R 80/79 755 
24. 1 1 . 1981 - 1 ABR 108/79 1116 
25. 1 1 . 1981 — 4 A Z R 274 /79 909 
25. 1 1 . 1981 - 7 A Z R 382/79 809 
26. 1 1 . 1981 - 2 A Z R 509 /79 757 
2. 12. 1981 — 4 A Z R 383 /79 2522 
2. 12. 1981 - 5 A Z R 953 /79 910 
2. 12. 1981 - 5 A Z R 89 /80 601 
3. 12. 1981 — 6 A B R 60/79 855 
3. 12. 1981 — 6 A B R 8/80 653 
8. 12. 1981 — 1 ABR 55 /79 1276 
8. 12. 1981 - 1 ABR 71/79 961 
8. 12. 1981 - 1 ABR 91 /79 184, 960 
8. 12. 1981 - 3 A Z R 1159/78 1418 
8. 12. 1981 — 3 A Z R 71 /79 910 
8. 12. 1981 — 3 A B R 53 /80 46, 336 
8. 12. 1981 - 3 A Z R 518 /80 50, 336 
9. 12. 1981 - 4 A Z R 312 /79 1417 
9. 12. 1981 - 4 A Z R 592/79 1884 
9. 12. 1981 - 5 A Z R 549 /79 908 
15. 12. 1981 - 3 A Z R 1100/78 855 
22. 12. 1981 — 1 A B R 38/79 1274 
22. 12. 1981 — 1 ABR 101/79 1172 
28. 12. 1981 - 5 AR 201/81 500 
1 1 . 1 . 1982 - 5 AR 221/81 500 
13. 1. 1982 - 5 A Z R 5 4 6 / 7 9 1013 
13. 1 . 1982 - 7 A Z R 757 /79 2577 
13. 1 . 1982 - 7 A Z R 764/79 1226 
14. 1 . 1982 - 2 A Z R 245 /80 1775 
19. 1 . 1982 — 1 A Z R 279/81 1015 
19. 1 . 1982 — 3 A Z R 504/79 1172 
20. 1 . 1982 - 5 A Z R 755/79 1419 
2 1 . 1 . 1982 - 6 A B R 17/79 1277 
26. 1 . 1982 - 1 A Z R 610 /80 335, 1327 
26. 1 . 1982 — 3 A Z R 42/81 288, 1014 
26. 1 . 1982 - 3 A Z R 202/81 288, 1471 
26. 1. 1982 - 3 A Z R 2 8 1 / 8 1 , 283/81 
u. 346/81 288 
27. 1. 1982 - 4 AZR 435/79 2713 
28. 1. 1982 - 6 A Z R 911 /78 1331 
28. 1. 1982 — 6 A Z R 571/79 1065 
28. 1. 1982 - 6 AZR 636/79 1329 
3. 2. 1982 — 7 AZR 791 /79 1624 
3. 2. 1982 — 7 A Z R 907 /79 1416 ,1417 
9. 2. 1982 - 1 A Z R 567/79 1328 
9. 2. 1982 - 1 ABR 36 /80 1414 
9. 2. 1982 - 3 A Z R 508/79 2470 
10. 2. 1982 - 5 A Z R 936 /79 2304 
11 . 2. 1982 — 2 A Z R 368/81 1776 
17. 2. 1982 - 7 A Z R 846/79 1329 
23. 2. 1982 - 3 A Z R 676/79 1471 
24. 2. 1982 - 4 A Z R 223 /80 1523 
24. 2. 1982 - 5 A Z R 347 /80 1731 
2. 3. 1982 - 1 ABR 74 /79 1115 
2. 3. 1982 - 1 A Z R 694/79 2142 
4. 3. 1982 - 6 A Z R 594/79 1829 
9. 3. 1982 - 3 A Z R 389/79 2089 
10. 3. 1982 - 4 A Z R 158/79 1520 
10. 3. 1982 - 4 A Z R 540/79 6 5 1 , 1223 
10. 3. 1982 - 4 A Z R 541/79 2712 
11 . 3. 1982 - 6 A Z R 136/79 1990 
16. 3. 1982 - 1 ABR 63 /80 1468 
16. 3. 1982 - 1 A Z R 406 /80 702, 1326 
16. 3. 1982 - 3 A Z R 83 /79 2247 
16. 3. 1982 - 3 A Z R 843/79 1728 
16. 3. 1982 - 3 A Z R 1124/79 1939 
16. 3. 1982 - 3 A Z R 625 /80 654 ,1011 
17. 3. 1982 - 5 A Z R 818/79 1176 
17. 3. 1982 - 5 A Z R 1185/79 702 ,1881 
17. 3. 1982 - 5 A Z R 1250/79 2144 
23. 3. 1982 - 3 A Z R 637/79 2249 
24. 3. 1982 - 5 A Z R 1209/79 1883 
30. 3. 1982 - 1 ABR 55 /80 1519 
30. 3. 1982 - 1 A Z R 265 /80 860, 2139 
1. 4 . 1982 — 6 A Z B 18/81 1940 
6. 4. 1982 - 3 A Z R 134/79 857, 1466 
6. 4. 1982 - 3 A Z R 1036/79 2194 
6. 4. 1982 - 3 A Z R 1079/79 . . . .1676, 2195 
15. 4. 1982 - 2 A Z R 1111/79 2707 
20. 4. 1982 - 1 ABR 3 /80 9 6 1 , 1727 
20. 4. 1982 - 1 ABR 22 /80 1674 
20. 4. 1982 - 3 A Z R 1118/79 1879 
20. 4. 1982 — 3 A Z R 1137/79 1830 
2 1 . 4 . 1982 - 4 AZR 671/79 2521 
2 1 . 4. 1982 - 5 A Z R 1019/79 1729 
27. 4. 1982 - 3 A Z R 814/79 2406 
28. 4 . 1982 — 4 A Z R 642/79 2044 
28. 4. 1982 - 4 A Z R 122/81 2042 
28. 4. 1982 - 4 A Z R 78 /82 2523 
28. 4. 1982 - 7 A Z R 1125/79 1829 
28. 4 . 1982 — 7 A Z R 1139/79 1776 
29. 4. 1982 - 6 ABR 54 /79 2469 
4. 5. 1982 - 3 A Z R 1202/79 2579 
6. 5. 1982 - 2 A Z R 1037/79 2412 
1 1 . 5. 1982 - 3 A Z R 1239/79 2411 
12. 5. 1982 - 4 A Z R 510/81 2575 
13. 5. 1982 - 2 A Z R 87 /80 2708 
13. 5. 1982 - 6 A Z R 12/80 1115 
13. 5. 1982 - 6 A Z R 360 /80 2193, 2470 
14. 5. 1982 - 7 A Z R 1221/79 . . . . 1 7 7 8 , 2 1 4 4 
19. 5. 1982 - 5 A Z R 466 /80 2190 
25. 5. 1982 - 1 A Z R 1073/79 2712 
25. 5. 1982 - 1 ABR 19/80 2467 
26. 5. 1982 - 5 A Z R 58 /80 2714 
27. 5. 1982 - 6 ABR 66 /79 2578 
27. 5. 1982 - 6 ABR 105/79 2410 
27. 5. 1982 - 6 ABR 28 /80 2519 
2. 6. 1982 - 7 A Z R 32 /80 2359, 2360 
8. 6. 1982 - 1 ABR 56 /80 2356 
8. 6. 1982 - 1 A Z R 464 /80 1827 
8. 6. 1982 - 3 A Z R 661/79 1779 
8. 6. 1982 - 7 A Z B 3 /82 2251 
9. 6. 1982 - 4 A Z R 766/79 2711 
9. 6. 1982 — 4 A Z R 247/80 2360 
9. 6 . 1982 - 4 A Z R 274/81 2522 
9. 6. 1982 - 5 A Z R 501/80 2192 
16. 6. 1982 - 4 AZR 862/79 2524 
29. 6. 1982 — 3 A Z R 1188/79 2090 
13. 7. 1982 — 3 A Z R 34 /80 2251 
13. 7. 1982 - 3 AZR 576 /80 2629 
20. 7. 1982 - 1 A Z R 404 /80 2575 
20. 7. 1982 - 1 ABR 19/81 2087 
2. 8. 1982 — 5 AR 146/82 2412 
3. 8. 1982 — 1 A Z R 77 /81 2631 
10. 8. 1982 - 3 A Z R 334/79 2627 
11 . 8. 1982 - 5 AZR 1082/79 2472 
11 . 8. 1982 - 5 A Z R 1089/79 2705 
12. 8. 1982 - 6 A B R 98 /79 2 3 0 1 , 2704 
12. 8. 1982 - 6 A Z R 1117/79 . . . . 1 7 7 5 , 2 2 9 8 
17. 8. 1982 - 1 A B R 50 /80 2578 
19. 8. 1982 - 2 A Z R 116/81 2408 
25. 8. 1982 - 4 A Z R 1064/79 .. .1883, 2574 
25. 8. 1982 - 5 A Z R 107/80 2354 
3 1 . 8. 1982 - 1 A B R 27 /80 1884 
3 1 . 8. 1982 - 1 A B R 8/81 1 8 8 4 , 2 5 1 9 
26. 10. 1982 - 1 A B R 11/81 2358 
10. 1 1 . 1982 - 4 A Z R 1203/79 2521 
16. 1 1 . 1982 - 1 A B R 22 /78 2518 
8. 12. 1982 - 5 A Z R 316/81 2704 
9. 12. 1982 - 2 A Z R 620 /80 2704 
II. Landesarbeitsgerichte 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
7. 7. 1981 - 1 Sa 30 /80 707 
13. 8. 1981 - 11 T a B V 5 / 8 1 705 
1. 9. 1981 - 1 Sa 16/81 285 
5. 1 1 . 1981 — 1 T a 128/81 1016 
25. 1 1 . 1981 - 1 T a 147/81 860 
30. 1 1 . 1981 - 1 T a 142/81 1420 
15. 12. 1981 — 1 Sa 39 /81 1989 
2 1 . 4 . 1 9 8 2 - 3 Sa 2 /82 1409 
27. 4 . 1982 — 1 Sa 7/82 1623 
23. 8. 1982 - 1 Ta 128/82 2713 
B a d e n W ü r t t e m b e r g 
K a m m . F re ibu rg 
16. 4. 1 9 8 2 - 9 T a B V 1 / 8 1 1628 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
K a m m . M a n n h e i m 
29. 1. 1982 - 6 Sa 88/81 2718 
Ber l i n 
3 1 . 3. 1981 - 3 Sa 54 /80 707 
15. 6. 1981 — 9 Sa 93 /80 334 
16. 7 . 1 9 8 1 - 4 Sa 40 /81 233 
17. 8 . 1 9 8 1 - 9 Sa 32 /81 440 
12. 10. 1981 - 12 Sa 71 /81 1627 
2. 2. 1 9 8 2 - 8 Sa 85 u. 87 /81 1677 
B r e m e n 
2. 2. 1982 - 4 Sa 392/81 1278 
5. 3. 1982 — 1 Sa 3 7 4 — 3 7 8 / 8 1 1573 
D ü s s e l d o r f 
1 1 . 6. 1981 - 21 Sa 27 /81 655 
4. 9. 1981 — 9 Sa 506/81 285 
24. 9. 1981 - 23 Sa 919 /81 858 
7. 10. 1981 — 5 Sa 566/81 808 
14. 12. 1981 - 26 T a B V 80 /81 550 
18. 1. 1982 - 1 0 T a B V 8 5 / 8 1 1628 
2. 2. 1982 — 11 Ta BV 102/81 962 
8. 2. 1982 - 26 Sa 1501/81 1118 
1 1 . 2. 1982 - 21 Ta BV 109/81 1066 
15. 2. 1982 — 10 Sa 1490/81 2720 
3. 6. 1982 — 8 (15) Sa 471 /82 1935 
29. 6. 1982 - 11 Sa 467 /82 2228, 2252 
2 1 . 7. 1982 - 5 T a B V 4 3 / 8 2 2711 
30 . 7. 1982 — 2 Ta BV 27 /82 1990 
Düsse ldo r f , K a m m . Kö ln 
5. 8. 1981 - 2 Sa 280/81 287 
15. 10. 1981 — 3 Sa 424 /81 1730 
2 1 . 10. 1981 — 22 Sa 196/81 1279 
1 1 . 1 1 . 1981 - 22 Sa 421 /81 2715 
F r a n k f u r t / M . 
19. 1. 1981 - 11 Sa 776 /80 7 6 0 , 8 1 2 
6. 2. 1981 — 13/8 Sa 488 /80 132 
28. 4. 1981 - 7 Sa 1055/80 860 
22. 6. 1981 — 11 Sa 548 /80 656 
H a m b u r g 
25. 6. 1981 — 1 Sa 11/81 234 
13. 1 1 . 1981 — 6 T a B V 9/81 1522 
126 
H a m m 
16. 6. 1981 — 15 Sa 304/81 654 
7. 7. 1981 - 13 Sa 413 /81 2195 
16. 9. 1981 — 3 T a BV 69 /81 907 
23. 9. 1981 — 12 T a BV 90 /81 3 8 5 
22. 10. 1981 — 9 Sa 964/81 287 
28. 10. 1981 — 12 T a B V 107/81 1173 
3. 1 1 . 1981 — 6 Sa 475/81 128 
30. 1 1 . 1981 — 5 Sa 476 /81 439 
1. 12. 1981 — 7 Sa 723 /81 232 
15. 12. 1981 — 6 Sa 1219/81 283 
17. 12. 1981 — 10 Sa 1381/80 1986 
17. 12. 1981 — 10 Sa 729/81 2716 
6. 1. 1982 — 3 T a BV 86 /81 961 
13. 1. 1982 — 1 Ta 950/81 9 1 2 
20. 1. 1982 — 12 ta BV 120/81 1119 
25. 1. 1982 — 2 (11) Sa 1531/81 653 
26. 1. 1982 — 6 Sa 1107/81 1420 
27. 1. 1982 — 3 T a BV 102/81 . . . .2228, 2252 
17. 2. 1982 — 3 T a B V 115/81 1574 
3. 3. 1982 — 2 (11) Sa 1151/81 1624 
3. 3. 1982 — 2 (11) Sa 1602/81 2706 
25. 3. 1982 — 9 Sa 1650/81 1678 
3 1 . 3. 1982 — 1 2 T a B V 9 3 / 8 1 2710 
6. 4. 1982 — 6 Sa 412/81 1523 
14. 4. 1982 — 2 (11) Sa 1604/81 1328 
15. 4. 1982 — 8 T a 54 /82 1470 
15. 4. 1982 — 8 T a 61 /82 2144 
2 1 . 4. 1982 — 3 Sa 188/82 2709 
5. 5. 1982 — 3 T a BV 130/81 2709 
6. 5. 1982 — 8 T a 93 /82 1472 
6. 5. 1982 — 8 T a 100/82 1468 
6. 5. 1982 — 8 T a 102/82 1940 
18. 5. 1982 — 11 Sa 311 /82 1679 
19. 5. 1982 — 12 Sa 330 /82 1676 
27. 5. 1982 — 8 Sa 44 /82 2705 
15. 6. 1982 — 8 T a 127/82 1680 
8. 7. 1982 — 8 T a 183/82 2706 
14. 7. 1982 — 12 T a BV 27 /82 2303 
7. 9. 1982 — 6 Sa 423 /82 2626 
Kö ln 
13. 1 .1982 — 7 (22) S a 7 3 7 / 8 1 . . . . . . 1327 
19. 4. 1982 — 1 T a 41 /82 1226 
9. 6. 1982 — 7 (22) 517/81 2092 
14. 6. 1982 — 4 Sa 267 /82 2091 
26. 7. 1982 — 2 Sa 433 /82 2717 
M ü n c h e n 
30. 10. 1981 — 3 T a BV 29 /81 1679 
12. 1 1 . 1981 — 7 (9) Sa 733 /80 2716 
9. 9. 1982 — 6 Sa 236 /82 2630 
23. 9. 1982 — 6 Sa 139/82 2302 
N i e d e r s a c h s e n 
14. 8. 1981 — 3 Sa 59 /81 1174 
25. 3. 1982 — 11 T a BV 7/81 2039 
6. 9. 1982 — 14 Sa 65 /82 2628 
R h e i n l a n d - P f a l z 
20. 3. 1981 — 6 Sa 815 /80 438 
23. 10. 1981 — 6 Sa 353 /81 860 
10. 12. 1981 — 4 T a B V 27 /81 652 
22. 1. 1982 — 6 Sa 688/81 2719 
27. 1. 1982 — 1 T a 236/81 654 
2. 7. 1982 — 6 Sa 150/82 2091 
14. 7. 1982 — 2 Sa 218 /82 2719 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
7. 1. 1982 — 3 Ta BV 25/81 1575 
19. 2. 1982 — 4 Sa 462 /81 2407 
III. Arbeitsgerichte 
Düsse ldo r f 
30. 10. 1981 -
E lmsho rn 
1 1 . 5 . 1 9 8 2 -
G ö t t i n g e n 
16. 6. 1981 • 
1 7 . 1 1 . 1 9 8 1 • 
H a g e n 
26. 8. 1982 -
H a m b u r g 
3. 2. 1982 • 
H a m m 
14. 7. 1982 • 
15. 7 . 1 9 8 2 • 
Kasse l 
12. 8 . 1 9 8 1 • 
7. 6. 1982 
Kö ln 
8. 10. 1981 
Rhe ine 
3 . 1 1 . 1981 
S iegen 
2 1 . 7 . 1 9 8 1 
18. 8. 1981 
S t a d e 
18. 8. 1981 
S t u t t g a r t 
9 . 1 2 . 1 9 8 1 
10. 12. 1981 
• 1 0 Ca 2819/81 387 
• 3a Ca 2075/81 1625 
• 1 BV 4 /81 334 
- 1 Ca 525 /81 760 
• 2 Ca 765 /82 2302 
- 6 Ca 274 /81 1574 
• 3 BV 14/82 2632 
- 4 Ca 829 /82 2629 
- 2 Ca 272/81 442 
- 4 Ca 280 /82 1576 
- 5 Ca 1559/80 441 
- 3 Ca 685/81 708 
- 3 Ca 423 /81 651 
- 3 B v 1 5 / 8 1 439 
- 2 Ca 105/81 963 
- 2 Ca 290 /81 1626 
- 5 Ca 219 /81 331 
B o c h o l t 
£2 . 6. 1982 -
B o c h u m 
| 4 . 1 . 1 9 8 2 -
fe. 5 . 1 9 8 2 -
• o r t m u n d 
ß. 2. 1982 • 
2 Ca 605/82 1938 
2 Ca 495/81 1623 
2 Ca 488 /81 1675 
4 Ca 1358/81 1175 
IV. Bundessozialgericht 
8. 5. 1980 - 8a RU 38 /79 (16) Bei l . 8 
8. 5. 1980 - 8a RU 52 /79 (16) Bei l . 8 
8. 5. 1980 — 8a RU 56 /79 (16) Bei l . 8 
8. 5. 1980 - 8a RU 86 /79 (16) Bei l . 8 
26. 6. 1980 - 8a RU 36 /79 (16) Bei l . 8 
26. 6. 1980 - 8a RU 48 /79 (16) Bei l . 8 
29. 8. 1980 - 8a RU 72 /79 (16) Bei l . 8 
13. 9. 1980 - 2 RU 4 0 / 8 0 (16) Bei l . 8 
29. 10. 1980 - 2 RU 21 /78 1273 
29. 10. 1980 - 2 RU 4 7 / 7 8 . . . . . . . (16) Bei l . 8 
29. 10. 1980 - 2 RU 97 /79 (16) Bei l . 8 
30. 10. 1980 - 8a RU 16/80 (16) Bei l . 8 
30. 10. 1980 - 8a RU 74 /80 (16) Bei l . 8 
27. 1 1 . 1 9 8 0 - 8a RU 12/79 (16) Bei l . 8 
27. 1 1 . 1980 - 8a RU 18/79 (16) Bei l . 8 
27. 1 1 . 1980 - 8a RU 24 /79 (16) Bei l . 8 
27. 1 1 . 1980 - 8a RU 84 /79 (16) Bei l . 8 
27. 1 1 . 1 9 8 0 - 8a RU 26 /80 (16) Bei l . 8 
1 1 . 12. 1980 - 2 RU 71 /78 (16) Bei l . 8 
18. 12. 1980 - 8a RU 92 /79 (16) Bei / . 8 
14. 1. 1981 - 4 RJ 75 /80 (40) Bei l . 21 
22. 1 .1981 - 8 / 8 a R U 4 4 / 8 0 . . . (16) Bei l . 8 
29. 1. 1981 - 12 RK 19/80 . . . . (40) Bei l . 21 
22. 2. 1981 - 3 RK 7 /80 (40) Bei l . 21 
27. 2. 1981 - 8 /8a RU 1 0 8 / 7 9 . . (16) Bei l . 8 
27. 2. 1981 - 8 / 8 a R K 1 1 / 8 0 . . . (16) Bei l . 8 
17. 3. 1981 - 12 RK 79 /79 . . . . (40) Bei l . 21 
17. 3. 1981 - 12 RK 8 /80 (40) Bei l . 21 
17. 3. 1981 - 12 RK 27 /80 . . . . (40) Be i l . 21 
17. 3. 1981 - 12 RK 3 7 / 8 0 . . . . (40) Be i l . 21 
20. 3. 1981 - 8 /8a RU 8 /80 . . . . (16) Bei l . 8 
20. 3. 1981 - 8 /8a RU 36 /80 . . . (16) Bei l . 8 
20. 3. 1981 - 8 /8a RU 46 /80 . . . (16) Be i l . 8 
3 1 . 3 . 1 9 8 1 - 2 R U 13/79 1273 
3 1 . 3. 1981 - 2 RU 91 /79 (16) Bei l . 8 
3 1 . 3. 1981 - 2 RU 101/79 (16) Bei l . 8 
23. 4. 1981 - 1 RA 87 /79 (40) Be i l . 21 
23. 4. 1981 - 1 RA 17/80 (40) Bei l . 21 
23. 4. 1981 - 1 RA 25 /80 (40) Bei l . 21 
30. 4 . 1981 - 8 /8a RU 4 /80 . . . . (16) Bei l . 8 
30. 4. 1981 - 8 /8a RU 12/80 . . . (16) Bei l . 8 
30. 4. 1981 — 8/8a RU 66 /80 . . . (16) Bei l . 8 
30 . 4. 1981 - 11 RA 3 2 / 8 0 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
12. 5. 1981 — 2 RU 40 /79 1311 
12. 5. 1981 - 2 RU 107/79 (16) Be i l . 8 
2. 6. 1981 - 12 RK 4 /82 (40) Be i l . 21 
3. 6 . 1 9 8 1 - 3 R K 6 4 / 7 9 (40) Be i l . 21 
4. 6. 1981 — 8 /8a RU 64 /80 . . . (16) Be i l . 8 
23. 6. 1981 - 1 RA 1/80 (40) Be i l . 21 
23. 6. 1981 - 1 RA 3 /80 (40) Be i l . 21 
23. 6. 1981 - 1 RJ 4 /80 (40) Be i l . 21 
23. 6. 1981 - 1 RJ 14/80 (40) Be i l . 21 
23. 6. 1981 - 1 RJ 72 /80 (40) Be i l . 21 
24. 6. 1981 - 2 RU 83 /79 (16) Be i l . 8 
24. 6. 1981 - 12 RK 3 5 / 8 0 . . . . (40) Be i l . 21 
22. 7. 1981 - 3 RK 35 /80 (40) Be i l . 21 
22 . 7. 1981 - 3 RK 56 /80 (40) Be i l . 21 
30 . 7. 1981 - 8 /8a RU 5 8 / 8 0 . . . (16) Be i l . 8 
13. 8. 1981 - 11 RA 49 /80 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
13. 8. 1981 - 11 RA 62 /80 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
13. 8. 1981 - 11 RA 6/81 (40) Be i l . 21 
9. 9. 1981 - 3 RK 58 /79 (40) Be i l . 21 
9. 9. 1981 - 3 RK 19/80 (40) Be i l . 21 
9. 9. 1981 - 3 RK 20 /80 (40) Be i l . 21 
10. 9. 1981 - 5 a / 5 RKn 19 /79 . (40) Be i l . 21 
17. 9. 1981 - 4 RJ 17/80 (40) Be i l . 21 
17. 9. 1981 - 4 RJ 105/80 (40) Be i l . 21 
22. 9. 1981 - 1 RA 109/76 . . . . (40) Be i l . 21 
22. 9. 1981 - 1 RA 11/80 (40) Be i l . 21 
22. 9. 1981 - 1 RA 31 /80 (40) Be i l . 21 
22. 9. 1981 - 1 RA 37 /80 (40) Be i l . 21 
22. 9. 1981 - 1 RJ 152 /80 . . . . . . (40) Be i l . 21 
23. 9. 1981 - 11 RA 74 /80 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
24. 9. 1981 - 12 RK 77 /79 . . . . (40) Be i l . 21 
24. 9. 1981 - 12 RK 24 /80 . . . . (40) Be i l . 21 
25. 9. 1981 - 12 RK 5 /80 (40) Be i l . 21 
25. 9. 1981 - 12 RK 5 8 / 8 0 2703 
15. 10. 1981 - 5 b / 5 RJ 24 /77 . . (40) Be i l . 21 
15. 10. 1981 - 5 b / 5 RJ 96 /79 . . (40) Be i l . 21 
28. 10. 1981 - 3 RK 3/81 (40) Be i l . 21 
28. 10. 1981 - 3 RK 8/81 . . . 282, (40)Be i l . 21 
28. 10. 1981 - 12 RK 67 /79 . . . . (40) Be i l . 21 
28. 10. 1981 - 12 RK 23 /80 . . . . (40) Be i l . 21 
29. 10. 1981 - 8 /8a RU 5 4 / 8 0 . . . (16) Be i l . 8 
29. 10. 1981 - 8 /8a RU 68 /80 . . . (16) Be i l . 8 
29. 10. 1981 - 8 /8a RU 7 2 / 8 0 . . . (16) Be i l . 8 
29. 10. 1981 - 8 /8a RU 82 /80 . . . (16) Be i l . 8 
5. 1 1 . 1981 - 8 /8a RU 4 8 / 8 0 . . . (16) Be i l . 8 
19. 1 1 . 1981 - 11 R A 4 0 / 8 1 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
25. 1 1 . 1981 - 4 RJ 67/80 (40) Be i l . 21 
25. 1 1 . 1981 - 5 a / 5 R K n 1 8 / 7 9 . ( 4 0 ) Bei l . 21 
26. 1 1 . 1981 — 4 RJ 115/80 (40) Be i l . 21 
26. 1 1 . 1981 - 4 RJ 143/80 (40) Be i l . 21 
26. 1 1 . 1981 - 5 b / 5 R J 16/79 . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
5. 12. 1981 - 1 RJ 144/80 (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 1 RA 43 /80 (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 1 RJ 62 /80 (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 1 RJ 124/80 (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 1 RJ 142/80 (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 12 RK 4 /81 
1826, (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 12 RK 19/81 . . . . (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 12 RK 20 /81 . . . . (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 12 RK 34 /81 1826 
9. 12. 1981 - 12 RK 39 /81 . . . . (40) Be i l . 21 
9. 12. 1981 - 12 RK 44/81 . . . . (40) Be i l . 21 
15. 12. 1981 - 2 RU 27 /80 (16) Be i l . 8 
16. 12. 1981 - G S 3/78 u. 4 / 78 
288, (40) Be i l . 21 
16. 12. 1981 - 11 RA 69 /80 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
16. 12. 1981 - 11 RA 82 /80 (40) Be i l . 21 
16. 12. 1981 - 11 RA 84 /80 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
16. 12. 1981 - 11 RA 89 /80 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
17. 12. 1981 - 10 R k g 3 - 1 0 , 12, 13, 
16, 1 8 , 2 1 - 2 5 / 8 1 132 
14. 1. 1982 - 4 RJ 89/80 (40) Be i l . 21 
26. 1. 1982 - 2 RU 77 /80 (16) Be i l . 8 
1 1 . 2. 1982 - 11 RA 8/81 (40) Be i l . 21 
1 1 . 2. 1982 - 11 RA 9/81 (40) Be i l . 21 
16. 2. 1982 - 12 RK 16/80 u. 8 1 / 7 9 . 500 
16. 2. 1982 - 12 RK 54 /80 . . . . (40) Be i l . 21 
17. 2. 1982 - 1 RA 1/81 (40) Be i l . 21 
9. 3. 1982 - 3 RK 9 /80 (40) Be i l . 21 
9. 3. 1982 - 3 RK 43 /80 (40) Be i l . 21 
9. 3. 1982 - 3 RK 64/80 (40) Be i l . 21 
18. 3. 1982 - 11 RA 20/81 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
18. 3. 1982 - 11 RA 26/81 . . . . ( 4 0 ) Bei l . 21 
18. 3. 1982 - 11 RA 32/81 . . . . ( 4 0 ) Be i l . 21 
3 1 . 3. 1982 - 4 RJ 17/81 (40) Be i l . 21 
3 1 . 3. 1982 — 4 RJ 21/81 (40) Bei l . 21 
2 1 . 4. 1982 - 4 RJ 27/81 (40) Bei l . 21 
27. 4 . 1982 - 1 RJ 84/80 (40) Bei l . 21 
27. 4 . 1982 - 1 RJ 134/80 (40) Be i l . 21 
28. 4 . 1982 - 12 RK 55 /80 . . . . (40) Be i l . 21 
4. 8. 1982 - 5a /5 RKn 10 /79 . (40) Be i l . 21 
17. 9. 1982 - 4 RJ 59 /80 (40) Bei l . 21 
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V. Sonstige Gerichte 
1 . B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
( a r b e i t s r e c h t l i c h ) 
20 . 10. 1981 - 1 BvR 404 /78 
10. 1 1 . 1981 — 1 B v L 18/77 u. 19 /77 . 
231 
443 
24. 1 1 . 1981 - 2 BvL 4 /80 703 
13. 1. 1982 — 1 BvR 848 /77 ; 
1047/77; 916 /78 ; 
1307/78; 350 /79 ; 
4 7 5 / 8 0 : 9 0 2 / 8 0 ; 
965 /80 ; 1177/80; 
1238/80; 1461/80 1062 
3. 3. 1982 — 1 BvL 15/80 1280 
23. 3. 1982 - 2 BvL 1/81 1415 
18. 5. 1982 - 1 BvR 602/78 1731 
2. B u n d e s g e r i c h t s h o f 
(a rbe i t s rech t l i ch ) 
19. 1. 1981 - II ZR 20 /80 130 
3. 6. 1981 — IVb Z B 764 /80 183 
28. 9. 1981 - II ZR 181/80 126 
17. 1 1 . 1981 - 1 StR 557/81 442 
29. 9. 1982 — IVb ZR 747 /80 2627 
Druckfehlerberichtigungen 
1981 
S. 2 3 5 9 : S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n e ines Gese l l s cha f t e r s ( M i t u n t e r n e h -
m e r s ) be i e i nem ihm g e h ö r e n d e n , d e m Be t r i eb d i e n e n d e n 
G r u n d s t ü c k 
A u f S. 2359, v ie r te Ze i le des Le i t sa t zes , muß es r i ch t i g „ s u b j e k -
t i v " he ißen . 
S. 2 4 6 5 : S t e u e r l i c h e Ü b e r l e g u n g e n z u m J a h r e s e n d e 1981 
In A b s c h n i t t 9, 7. Ze i le , s ind d ie Begr i f f e A u s b i l d u n g s k o s t e n und 
F o r t b i l d u n g s k o s t e n ve rsehen t l i ch v e r t a u s c h t w o r d e n . 
1982 
Be i l . 1 : In A b s c h n i t t C w u r d e n d ie Lände r B i r m a u n d Tansan ia ve rse -
h e n t l i c h de r L ä n d e r g r u p p e III z u g e o r d n e t . Die r i ch t i ge Länder -
g r u p p e lau te t II. 
Das im g le i chen Hef t ve rö f f en t l i ch te B M F - S c h r e i b e n v o m 
25. 1 1 . 1981 (S. 21) we i s t d ie r i ch t i ge Z u o r d n u n g aus . 
S. 5 0 : G r u n d l e g e n d e U m g e s t a l t u n g de r Le i s t ungs r i ch t l i n i en einer 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
Be i de r auf S. 50 a b g e d r u c k t e n E n t s c h e i d u n g des B A G v o m 
8. 12. 1981 — 5 A Z R 518 /80 hande l t es s i ch n i ch t u m einen 
B e s c h l u ß , s o n d e r n u m ein Ur te i l . 
S. 9 0 : A u f t e i l u n g des B e t r i e b s v e r m ö g e n s auf d ie Gese l l scha f te r g r u n d -
sä t z l i ch n a c h d e m Wer tve rhä l tn i s de r M i t g l i e d s c h a f t s r e c h t e — 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des S u b s t a n z - u n d E r t r a g s w e r t e s — Keine 
Z u r e c h n u n g e ines EW-Ante i l s be i n e g a t i v e m Ante i l e ines K o m -
m a n d i t i s t e n — G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g 
Das Ur te i l t r ä g t n i ch t das D a t u m 14. 6. 1981 , s o n d e r n 24. 6. 1981. 
S. 5 0 3 : W i r k e n S u b s t a n z s t e u e r n i n v e s t i t i o n s h e m m e n d ? 
In d e r F u ß n o t e 7 muß d ie F o r m e l r i ch t i g l a u t e n : 
O ü y = ° = A t + OVx_i ( ^ Ö E + S G K ) 
S. 8 1 3 : E r l e i c h t e r t e Bes te l l ung z u m W i r t s c h a f t s p r ü f e r n a c h d e m Reg ie-
r u n g s e n t w u r f e ines B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tzes 
Au f S. 817 s ind d ie Ü b e r s i c h t e n A u n d B v e r t a u s c h t w o r d e n . 
S. 1148 : Z u r G e m e i n n ü t z i g k e i t e ines Sege l c l ubs — F ö r d e r u n g de r A l lge-
m e i n h e i t be i hoher A u f n a h m e g e b ü h r ? 
Au f S. 1148 muß das A k t e n z e i c h e n r i ch t i g he ißen : I R 256 /78 . 
S. 1196 : G e s a m t ü b e r s i c h t de r K a u f k r a f t z u s c h l ä g e f ü r d e n Z e i t r a u m 
1. J a n u a r 1975 b is e insch l ieß l ich D e z e m b e r 1981 
Be i d e n Vere in ig ten S taa ten w u r d e n v e r s e h e n t l i c h d ie Kau fk ra f t -
z u s c h l ä g e in v. H. n i ch t m i t a n g e g e b e n . Desha lb e ine ve rvo l l s tän -
d i g t e W i e d e r g a b e des B M F - S c h r e i b e n s v o m 13. 1. 1982. 
S. 1308: Ve rbo tene w i r t s c h a f t l i c h e Tä t i gke i t e ines Lohns teue rh i l f eve re ins 
— S t re i twe r t be i K lage g e g e n A n o r d n u n g der Sch l i eßung 
Auf S. 1308 m u ß das A k t e n z e i c h e n r i ch t ig he ißen : VII R 6 2 / 8 1 . 
S. 1532: In d e m B e i t r a g v o n Chr i s to f f e l s ind d ie Sachve rha l te v o n Be isp ie l 
3 und 5 v e r t a u s c h t w o r d e n . A u ß e r d e m ist in d e m Sachve rha l t , 
der je tz t be i Be isp ie l 5 s t e h t — und zu Be isp . 3 g e h ö r t — der 
E inhe i t swer t f a l s ch a n g e g e b e n . Er muß — 30 000 D M u n d n i ch t 
— 50 000 D M b e t r a g e n . 
S. 1680: S t r e i t w e r t f e s t s e t z u n g im K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß 
In der E n t s c h e i d u n g d e s L A G H a m m v o m 15. 6. 1982 muß es im 
le tz ten Satz a n s t a t t „ ü b e r s c h r i t t e n " r i ch t i g „ u n t e r s c h r i t t e n " he i -
ßen. 
S. 1748: Neue R e g e l u n g de r Z u s t ä n d i g k e i t fü r S t u n d u n g , Er laß, B i l l i g -
k e i t s m a ß n a h m e n n a c h § 163, § 234 A b s . 2, § 237 A b s . 4 A O , 
Absehen v o n F e s t s e t z u n g e n nach § 156 A b s . 2 A O u n d N ieder -
sch lagung de r L a n d e s s t e u e r n u n d der s o n s t i g e n d u r c h L a n d e s f i -
n a n z b e h ö r d e n v e r w a l t e t e n S t e u e r n u n d A b g a b e n . In d e m g l e i c h -
lau tenden Lände re r l aß v o m 2. 8. 1982 muß es auf S. 1748 w ie 
fo lg t he ißen : 
1. In A b s c h n i t t A Zi f f . I u n d Zif f . III s t a t t „des B u n d e s m i n i s t e r s 
der F inanzen" r i c h t i g „ d e s j e w e i l i g e n L a n d e s f i n a n z m i n i s t e r s " , 
2. In A b s c h n i t t A Zi f f . II l e tz te r Satz s t a t t „de r B u n d e s m i n i s t e r 
der F inanzen" r i c h t i g „ d e r j ewe i l i ge L a n d e s f i n a n z m i n i s t e r " . 
Für die M i t w i r k u n g des B u n d e s m i n i s t e r s der F inanzen bei B i l l ig -
k e i t s m a ß n a h m e n g i l t n a c h w ie vor z. Z . n o c h die Rege lung im 
B M F - S c h r b . v. 6. 5. 1977, d ie im BS tB l . 1977 Tei l I S. 296 u. in D B 
1977 S. 1026 a b g e d r u c k t ist . 
S. 1775: Be f r i s tung v o n A r b e i t s v e r t r ä g e n mi t L e h r a m t s b e w e r b e r n 
Auf S. 1776 l inke Spa l te muß d ie 10. Ze i le von o b e n r i ch t ig w ie 
fo lg t l au ten : „. . . d e n P r o g n o s e , die a u c h auf d ie F ä c h e r k o m b i -
na t ionen, d e n k o n k r e - . . .". 
S. 2166: G e s o n d e r t e F e s t s t e l l u n g in Fäl len des § 180 A b s . 2 A O 
Auf der l i nken Spa l t e muß es un te r 1. vo r l e t z te Zei le s ta t t „ E i g e n -
t u m s e r z i e l u n g " r i ch t i g „ E i n k u n f t s e r z i e l u n g " heißen. 
S. 2238: Kein V e r g ü t u n g s a n s p r u c h e ines K fz -Händ le rs be i Z u s a g e de r 
kos ten f re ien R e p a r a t u r o h n e Hinweis , daß d ie e n d g ü l t i g e E n t -
sche idung ü b e r das Vo r l i egen e ines Garant ie fa l les n o c h a u s -
s tehe 
Auf der r e c h t e n Spa l t e muß es im 3. Absa tz , 3. Zei le , s t a t t 
„R i s i kou r te i l ung " r i ch t i g he ißen : „R i s i kove r te i l ung " . 
S. 2555: Keine V o r l a g e p f l i c h t de r No ta re fü r H a n d a k t e n über G r u n d -
s t ü c k s k a u f v e r t r a g . 
Auf Sei te 2555 muß das A k t e n z e i c h e n des B F H - B e s c h l u s s e s 
v o m 17. 3. 1982 r i c h t i g he ißen : II B 5 8 / 8 1 . 
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Verzeichnis der Verfasser 
A b e g g , T jaard 
E n t g e l t l i c h k e i t s p r ü f u n g fü r d ie B e s t e l l u n g d e s N ießb rauchs an 
G r u n d s t ü c k e n 151 
Abrome i t , Hans G ü n t h e r 
Der n o r d a m e r i k a n i s c h e I m m o b i l i e n m a r k t (45) Bei l . 24 
Ab t , Oskar 
Inso lvenzschutz be i v o m P e n s i o n s - S i c h e r u n g s - V e r e i n n ich t 
ges i che r ten G e s e l l s c h a f t e r / G e s c h ä f t s f ü h r e r n 1501 
Gesetz l i che u n d v e r t r a g l i c h e U n v e r f a l l b a r k e i t v o n Versor -
g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 2699 
A h r e n d , Peter 
Die ab lösende B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g — I n s t r u m e n t der A n p a s -
sung be t r i eb l i che r V e r s o r g u n g s r e g e l u n g e n 224 
Be t r ieb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g a u c h f ü r T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e (?) 1563 
Rücks te l l ungen fü r P e n s i o n s z u s a g e n an b e h e r r s c h e n d e 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r v o n K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n 2413 
A l b a c h , Hors t 
Z u r E rk lä rung de r R e n t a b i l i t ä t s e n t w i c k l u n g d e u t s c h e r A k t i e n -
gese l l scha f ten 709 
A l t m a n n , Car l -He inz 
Das P re i sp rü f rech t des ö f f e n t l i c h e n A u f t r a g g e b e r s und se ine 
ver t rag l i che E i n r ä u m u n g 1605 
A p p e l , He lmut 
E r b a u s e i n a n d e r s e t z u n g — „ u n e n t g e l t l i c h e r " E r w e r b ? 1026 
Armbrus t , Hans 
Sind He im fa l l r ücks te l l ungen D a u e r s c h u l d e n ? 1022 
A u t e n r i e t h , Kar lhe inz 
Ü b e r f r e m d u n g s a b w e h r d u r c h M i n i s t e r e r l a u b n i s — Pro und 
C o n t r a 1809 
Z u r V e r s t ä r k u n g e iner m a r k t b e h e r r s c h e n d e n S te l l ung i. S. von 
§ 24 A b s . 1 G W B — A n m e r k u n g z u m B G H - B e s c h l u ß v o m 
29. 6. 1982 - KVR 7/81 2074 
Bär, C laus-U l r i ch 
Part ie l ler I nso l venzschu t z f ü r P e n s i o n s z u s a g e n an U n t e r n e h -
mer , d ie D iens t ze i t en als A r b e i t n e h m e r o d e r in ähn l i cher 
E igenscha f t abge le i s t e t h a b e n 542 
Bahr , Gerhard 
Z u r Lage der F a c t o r i n g - Z e s s i o n 163 
Bar t l , Hara ld 
Aktue l le R e c h t s f r a g e n des B i l d s c h i r m t e x t e s 1097 
Bauer , Jö rg 
Der Te i l be t r i eb — B e s t a n d s a u f n a h m e a u s b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i -
che r S ich t 1069 
B e c k , S ieg f r ied 
G e b ä u d e a b s c h r e i b u n g n a c h V e r a b s c h i e d u n g d e s 2. Hausha l t s -
s t r u k t u r g e s e t z e s 925 
Tabe l le zur r e c h t l i c h e n E i n o r d n u n g v o n K o s t e n b e i m Bauhe r -
r e n m o d e l l 1435 
Gep lan te Ü b e r g a n g s r e g e l u n g z u m n e u e n G r u n d e r w e r b s t e u e r -
r ech t ab 1. 1. 1983 2550 
B e c k e r , Fr iedr ich 
G e m e i n s c h a f t s r e c h t l i c h e , soz i a l po l i t i s che , a r b e i t s m a r k t p o l i t i -
s c h e u n d v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e A s p e k t e d e s V e r b o t s der 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g im B a u g e w e r b e 2348 
Be i se , He rwa rd 
Die U m s a t z s t e u e r des R e c h t s a n w a l t s im K o s t e n f e s t s e t z u n g s -
ve r fah ren 1797 
Bed ing , Det lev 
Das G ü n s t i g k e i t s p r i n z i p im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t 2513 
Bender , Re inhard 
Aussch luß e ines B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d s w e g e n e iner Pf l i ch tver -
l e t z u n g w ä h r e n d d e r v o r h e r g e h e n d e n A m t s z e i t ? 1271 
Berger , A x e l 
G l e i c h b e h a n d l u n g v o n S a n i e r u n g e n auf G e s e l l s c h a f t e r e b e n e 
m i t N a c h s c h ü s s e n bei der G l i e d e r u n g d e s v e r w e n d b a r e n 
E igenkap i ta l s 2487 
Berger , L u d w i g 
Z u r B e r e c h n u n g de r unve r fa l l ba ren b e t r i e b l i c h e n A l t e r sve rso r -
g u n g im Rahmen e ines G e s a m t v e r s o r g u n g s s y s t e m s 2186 
B e r k o w s k y , Wi l f r i ed 
N o c h m a l s : Z u m W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n g e b o t d e s A r b e i t g e -
be rs w ä h r e n d des K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e s s e s 904 
Ak tue l l e P r o b l e m e des S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h e s des A r b e i t -
g e b e r s g e g e n ü b e r d e m V e r t r a g s b r ü c h i g e n A r b e i t n e h m e r 1772 
B e r i e b , W e r n e r 
Flex ib le U n t e r n e h m e n s p l a n u n g un te r E insa tz v o n M i n i c o m p u -
t e r n m i t a n w e n d e r f r e u n d l i c h e r S o f t w a r e — ein w i r k s a m e s F ü h -
r u n g s i n s t r u m e n t a u c h fü r k le inere u n d m i t t l e re U n t e r n e h m e n . . 2148 
Beye , C l a u s - J ü r g e n 
Ak tue l l e S t e u e r f r a g e n zur E r m i t t l u n g v o n P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n -
g e n 1587 
B e y e r l e , K o n r a d 
Z u r K l a g e b e f u g n i s e ines A k t i o n ä r s be i Ü b e r t r a g u n g de r A k t i e n 
auf D r i t t e 837 
Binz , Ma rk Ka r l he inz 
Z u r H a n d e l n d e n h a f t u n g im G r ü n d u n g s s t a d i u m der G m b H & 
C o 1971 
B i s a n i , Fr i tz 
Das F u n k t i o n e n d i a g r a m m — Eine le i s tungs fäh ige A l t e r n a t i v e 
zu r S t e l l e n b e s c h r e i b u n g 1781 
B ise , W i l h e l m 
Ge ld — d a s g roße A b e n t e u e r 2045 , 2096 
B lomeye r , W o l f g a n g 
A u ß e r g e s e t z l i c h e S c h r a n k e n fü r d ie A n r e c h n u n g u n d B e r ü c k -
s i c h t i g u n g ande rwe i t i ge r R u h e s t a n d s e i n k ü n f t e in de r b e t r i e b l i -
c h e n A l t e r s v e r s o r g u n g 952 
B l u m e r s , W o l f g a n g 
A n w e i s u n g e n fü r das S teue rs t ra f - u n d B u ß g e l d v e r f a h r e n 
(Steuer ) 1642 
B o e w e r , D ie t r i ch 
Z u r V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des A u f l ö s u n g s z e i t p u n k t e s g e m . 
§ 9 A b s . 2 K S c h G 751 
Die A u s w i r k u n g e n des A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s v e r b o t s au f 
d ie B a u w i r t s c h a f t 2033 
Böh lk , H a n s - J o a c h i m 
Z u r Ro l le des 5 0 : 5 0 - G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n s in de r 
F u s i o n s k o n t r o l l e 1256 
B o o c h s , W o l f g a n g 
Die B e d e u t u n g des n iede r l änd i schen E h e g ü t e r r e c h t e s f ü r d ie 
s t eue r l i che A n e r k e n n u n g v o n A r b e i t s - u n d Gese l l s cha f t sve r -
t r ä g e n z w i s c h e n n iede r länd i schen bzw. n i e d e r l ä n d i s c h - d e u t -
s c h e n E h e g a t t e n m i t Wohns i t z in der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
land 1954 
B o o r b e r g , W o l f g a n g 
E r f a h r u n g e n mi t der Ä n d e r u n g v o n S t e u e r b e s c h e i d e n n a c h 
§ 173 A b s . 1 Nr. 2 A O 72 
B o r g g r ä f e , J o a c h i m 
Ist das M ine ra l ö l - u n d B r a n n t w e i n s t e u e r - Ä n d e r u n g s g e s e t z 
1981 v e r f a s s u n g s w i d r i g z u s t a n d e g e k o m m e n und d e s h a l b n i c h -
t i g? A n m . z. Ur t . des FG H a m b u r g v. 27. 8. 1981 — IV 139/81 H . 210 
B o r n h e i m , W o l f g a n g 
M i c r o c o m p u t e r - E i n s a t z be i End losve r fah ren (M in i -DÜVO) 2363 
Bö t t che r , K l a u s 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n als ö f f e n t l i c h - r e c h t -
l iche V e r p f l i c h t u n g ein S c h u l d p o s t e n be i der E i n h e i t s b e w e r -
t u n g ? 2324 
B r a u c h , Rol f 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n als ö f f e n t l i c h - r e c h t -
l iche V e r p f l i c h t u n g ein S c h u l d p o s t e n be i der E i n h e i t s b e w e r -
t u n g ? 2324 
B r a u n , L e a n d e r 
B e s t e u e r u n g des V e r m ö g e n s z u w a c h s e s w e s e n t l i c h e r B e t e i l i -
g u n g e n b e i m W o h n s i t z w e c h s e l ins A u s l a n d 2111 
B r e c h t e r s , C o m . v. H. 
Z u r g e s o n d e r t e n Fes ts te l l ung v o n E inkün f t en n a c h § 180 
A b s . 2 A O b e i m „ E i n f a m i l i e n h a u s - B a u h e r r e n m o d e l l " — A n m e r -
k u n g zu r G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g des B F H v o m 27. 4 . 1982 1966 
Bre i tenba jch , E d u a r d 
L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g fü r Te i l ze i t beschä f t i g t e — U m r e c h -
n u n g be i m o n a t l i c h e m L o h n f o r t z a h l u n g s - und L o h n a b r e c h -
n u n g s z e i t r a u m 725 
Bre i tme ie r , W o l f g a n g 
A u s b i l d u n g s v e r t r ä g e nur in de r be t r i eb l i chen B e r u f s a u s b i l -
d u n g ? 1929 
B r e z i n g , K laus 
Z u m Begr i f f „ b e t r i e b l i c h g e n u t z t " in § 4 b des Inves t i t i onszu la -
g e n g e s e t z e s 2426 
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Br ix , F ranz 
A u s z u s c h ü t t e n d e r B i l anzgew inn als B e t r i e b s s c h u l d bei der 
E i n h e i t s b e w e r t u n g des B e t r i e b s v e r m ö g e n s v o n Kap i ta lgese l l -
s c h a f t e n 820 
Broza t , T h o m a s 
Die B e d e u t u n g der V e r k e h r s a u f f a s s u n g b e i m R ä u m u n g s v e r -
kauf w e g e n U m b a u s w ä h r e n d des W e i h n a c h t s g e s c h ä f t s 2559 
B r u n n , Franz W . 
N o c h m a l s : „ N o m i n a l w e r t p r i n z i p u n d S c h e i n g e w i n n e " — Erw i -
d e r u n g auf G ü n t s c h in D B 1981 S. 2568, 2571 1890 
B r y c h , F r iedr i ch 
B a u h e r r e n m o d e l l : Zu r R ü c k f o r d e r u n g e n t r i c h t e t e r Prov is io-
n e n , w e n n d ie a b g e g o l t e n e n L e i s t u n g e n n ich t in A n s p r u c h 
g e n o m m e n w u r d e n — A n m e r k u n g z u m Urte i l d e s O L G M ü n -
c h e n v o m 2. 4. 1982 - 23 U 4208/81 1005 
Der Begr i f f des B a u h e r r n im G r u n d e r w e r b s t e u e r r e c h t 1590 
B u c h h o l z , Chr i s toph 
Der b e d i n g t e Be i t r i t t zu e iner K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 2172 
B u c h n e r , Herber t 
Ur laub u n d R e c h t s m i ß b r a u c h — F e h l e n t w i c k l u n g der Rech t -
s p r e c h u n g 1823 
B u c h n e r , M a n f r e d 
Ein ige Ü b e r l e g u n g e n zur C o n t r o l l i n g - K o n z e p t i o n 133 
Vier T h e s e n zu r W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n G r u n d s ä t z e n o r d -
nungsmäß ige r E D V - B u c h f ü h r u n g 1837 
B u c k e n b e r g e r , Hans-U l r i ch 
Te le tex — F o r m e r f o r d e r n i s s e , A b s e n d u n g und Z u g a n g 634 
B u d d e , J ü r g e n 
Z u r e inhe i t l i chen Z u o r d n u n g v o n G r u n d s t ü c k e n und au fs te -
h e n d e n G e b ä u d e n z u m B e t r i e b s - b z w . P r i v a t v e r m ö g e n 1956 
B ü l o w , Peter 
Z u r wechse l se i t i gen Be te i l i gung be i de r G m b H & C o . KG — 
Ins t i t u t i onsm ißb rauch o d e r i n s t i t u t i o n s g e r e c h t e r G e b r a u c h ? . . . 527 
B u n t e , He rmann -Jose f 
E n t w i c k l u n g e n im Rech t de r A l l g . G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n . (23) Bei l . 13 
B u r g , Kar l -He inz 
Z u r E rk lä rung der R e n t a b i l i t ä t s e n t w i c k l u n g d e u t s c h e r A k t i e n -
gese l l scha f ten 709 
B u s c h m a n n , Rudol f 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s be i der F e s t l e g u n g der 
A rbe i t sze i t im E inze lhande l 1059 
C a r m e r , Sy lv ius Graf von 
Er te i l ung e ines F o l g e b e s c h e i d e s un te r Vo rbeha l t de r N a c h p r ü -
f u n g (§ 164 AO) vor E r g e h e n des G r u n d l a g e n b e s c h e i d e s 2209 
Chr i s to f f e l , Hans Gün te r 
Die Au f te i l ung des E inhe i t swe r t s be i Pe rsonengese l l s cha f t en .. 1532 
Coes te r , M ichae l 
Kau fmänn i sches B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n u n d A l l geme ine 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n : Z u m V o r r a n g der Ind iv idua labrede 
nach § 4 A G B G 1551 
C r o n o s 
F ö r d e r u n g der Ak t i e als F i n a n z i e r u n g s i n s t r u m e n t zu r Ve r r i nge -
r u n g der E igenkap i ta l l ücke 1017 
S t e u e r r e c h t dar f W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t de r U n t e r n e h m e n nicht 
s c h m ä l e r n — Ber i ch t übe r d e n e r s t e n T a g des B e t r i e b s w i r t -
scha f t e r - T a g 1982 2303 
Däumle r , K.-D. 
E f f e k t i v z i n s b e s t i m m u n g be i F r e m d f i n a n z i e r u n g 2366 
Dedne r , Mar t i n 
Die Ä n d e r u n g e n bei de r G e b ä u d e a b s c h r e i b u n g nach § 7 
A b s . 5 EStG aus be t r i ebsw i r t s cha f t l i che r S ich t 2581 
Degene r , T h o m a s 
B e s t e u e r u n g und U n t e r n e h m e n s p o l i t i k — B e r i c h t übe r das 
4 . S y m p o s i o n der Un ivers i tä t M ü n s t e r — 1237 
Die tz , A l b r e c h t 
Leas ing b le ib t e ine d y n a m i s c h e B r a n c h e (20) Bei l . 11 
Dinge ldey , T h o m a s 
Die Ve rp f l i ch tung der B a n k e n zur W e i t e r g a b e v o n Ins ider in for -
m a t i o n e n 685 
Dopfe r , C laus 
Das Unwahrsche in l i che , h ier w i r d ' s Ere ign is 1027 
D ö t s c h , Ewa ld 
Die K ö r p e r s c h a f t s t e u e r - Ä n d e r u n g s r i c h t l i n i e n 1981 14, 65, 145 
Ebe l , Hans -Rudo l f 
Das Pre is rech t im Be re i ch der V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t 889 
Pre i sänderungsk lause ln in S t r o m l i e f e r u n g s v e r t r ä g e n für Son -
d e r a b n e h m e r nach A u f h e b u n g des P re i ss tops v o n 1936 2607 
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Ehrenberger , H e r m a n n 
T r o t z rasanter E x p a n s i o n M a r k t p o t e n t i a l n i ch t a u s g e -
schöp f t (37) Be i l . 19 
Eich, Ro l f -Ach im 
Das J o b - s h a r i n g - A r b e i t s v e r h ä l t n i s (17) Be i l . 9 
Eichhorn , Chr is t ian 
Die „h i l f re iche" e ins twe i l i ge A n o r d n u n g des § 114 F G O 774 
Eichhorn , F ranz -Fe rd inand 
Die „h i l f re iche" e ins twe i l i ge A n o r d n u n g des § 114 FGO 774 
Endr iss , Hors t Wa l te r 
Steue rbe las tungsve rg l e i ch z w i s c h e n e iner P e r s o n e n g e s e l l -
schaf t und einer Kap i ta lgese l l scha f t a n h a n d e ines p r a k t i s c h e n 
Beisp ie ls 137 
Endr iss , W o l f g a n g 
Ist der s taa t l i che B e s t e u e r u n g s a n s p r u c h i n d i s p o n i b e l ? 513 
Engels , Ge rd 
Ver fassungsmäß igke i t des § 5 A b s . 3 Nr. 3 B e t r V G 697 
Ewert , Peter 
Ansatz des b e w e g l i c h e n A n l a g e v e r m ö g e n s z u m 1 . 1 . 1980, 
1 . 1 . 1981 u n d 1 . 1 . 1982 bei de r E i n h e i t s b e w e r t u n g d e s 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s 2213 
Fa lkenro th , Gün the r 
Wi twenge ld -Kap i t a lwe r t be i de r E r b s c h a f t s t e u e r 2596 
Fassel t , Theo 
Aussch luß v o n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s - u n d P f l i c h t t e i l s a n s p r ü -
c h e n bei Be te i l i g ten an F a m i l i e n u n t e r n e h m e n 939 
Felix, Gün the r 
Der S t e u e r r e c h t s s t a t u s der S t a a t s b ü r g e r l i c h e n Ve re in i gung 
1954 e. V., Kö ln u n d K o b l e n z 461 
Ve r fassungs rech t l i che A n m e r k u n g e n zur Z w e i t e n s t eue r l i chen 
S p e n d e n - V e r o r d n u n g v o m 23. 10. 1956 — 2107 
Fenn, Herber t 
Zur P rob lema t i k de r E r h a l t u n g s a r b e i t e n im A r b e i t s k a m p f 430 
Feue rbaum, Erns t 
L o h n s t e u e r h a f t u n g des i n l änd i schen A r b e i t g e b e r s g e g e n ü b e r 
der d e u t s c h e n F i nanzve rwa l t ung fü r in a u s l ä n d i s c h e n B e t r i e b -
s t ä t t e n e i ngese t z te aus l änd i sche A r b e i t n e h m e r ? 1745 
U m s t r u k t u r i e r u n g der I n g e n i e u r - U n t e r n e h m e n d e s d e u t s c h e n 
Indus t r i ean lagenbaus z w e c k s S i c h e r u n g de r i n te rna t i ona len 
W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t 2093 
Nach t räg l i che E inkün f t e a u s l ä n d i s c h e r B e t r i e b s t ä t t e n d e s 
Indus t r i ean lagenbaus 2318 
Fieder l ing , Hans -Pe te r 
S c h w a c h s t r o m a n l a g e n - V e r s i c h e r u n g — Die zwe i t e S i c h e -
r u n g (41) Be i l . 22 
Figge, Gus tav 
Be i t r ags - u n d v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Ä n d e r u n g e n in de r 
Soz ia l ve rs i che rung z u m J a h r e s w e c h s e l 1981/1982 (3) Bei l . 3 
Sozia le S i c h e r u n g fü r Küns t l e r u n d Pub l i z i s ten a b 1983 1518 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g der R e n t n e r : Be i t r äge f ü r V e r s o r g u n g s -
b e z ü g e und A r b e i t s e i n k o m m e n 2400 
Be i t r ags - u n d v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e Ä n d e r u n g e n in de r 
Soz ia l ve rs i che rung z u m J a h r e s w e c h s e l 1982/1983 2620 
Finger, Peter 
Globa lzess ionsk lause ln in d e n A l l geme inen G e s c h ä f t s b e d i n -
g u n g e n der B a n k e n 475 
Fischer, Hans G u s t a v 
Z u r A n w e n d b a r k e i t des G e s e t z e s zu r R e g e l u n g der M i e t h ö h e 
auf A l t e n h e i m v e r t r ä g e 1159 
Z u r P rob lema t i k de r M i e t k a u t i o n u n d ihrer V e r z i n s u n g (45) Be i l . 24 
F ische r -W inke lmann , Wo l f F. 
K o n z e p t e u n d P r o b l e m e de r H u m a n v e r m ö g e n s r e c h n u n g 2636 
F lecken , S t e p h a n 
Z u r g e s o n d e r t e n F e s t s t e l l u n g v o n E i n k ü n f t e n nach § 180 
A b s . 2 A O b e i m „ E i n f a m i l i e n h a u s - B a u h e r r e n m o d e l l " — A n m e r -
k u n g z u m BFH-Ur te i l v o m 27. 4 . 1982 — VIII R 131/80 - 1966 
Forster , Kar l -He inz 
A n h a n g , L a g e b e r i c h t - P r ü f u n g - u n d Pub l i z i t ä t - i ra Beg ie rungs . -
en twur f e ines B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tzes 1577 ,1631 
Förster , W o l f g a n g 
Die ab lösende B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g — I n s t r u m e n t der A n p a s -
s u n g be t r i eb l i che r V e r s o r g u n g s r e g e l u n g e n 224 
Be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g a u c h fü r T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e (?) 1563 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r P e n s i o n s z u s a g e n an b e h e r r s c h e n d e 
Gese l l s cha f t e r -Geschä f t s f üh re r v o n Kap i ta lgese l l scha f ten 2413 
Fädr ich , Mar t in 
A u s b i l d u n g s v e r t r ä g e nur in der b e t r i e b l i c h e n Be ru f sausb i l -
d u n g ? 1929 
Frank, Ursula 
Die Ha f tung d e s A r b e i t n e h m e r s und A r b e i t g e b e r s be i K fz -
Unfäl len 853 
Franke, D ie tmar 
Haben F e r i e n b e s c h ä f t i g t e A n s p r u c h auf E r h o l u n g s u r l a u b ? 1324 
Fre idank, Ca r l -Ch r i s t i an 
Z ie l se t zungen u n d I n s t r u m e n t e d e r B i lanzpo l i t i k be i A k t i e n g e -
se l lschaf ten 337 
Fr ie l ingsdor f , E l ke 
Zur P r o b l e m a t i k der W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n 789 
Frotz , Hans 
Die a u f b a u o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g der Ma te r i a lw i r t scha f t . 2525 
G a u l , Dieter 
Die unvo l l s t änd ige E r f i n d u n g s m e l d u n g n a c h d e m A r b e i t n e h -
m e r e r f i n d u n g s g e s e t z 2499 
Glaub i tz , W e r n e r 
Neue F o r m d e r T a r i f a u s e i n a n d e r s e t z u n g d u r c h s o g . W a r n -
s t re iks 1514 
Glogner , Ral f 
Z u m „ M e r k b l a t t für L o h n s t e u e r h i l f e v e r e i n e " 2541 
Gone l la , Robe r t 
Inves t i t i onen in Z e i t e i g e n t u m — e in neuer T a t b e s t a n d ? 198 
G r o b , He inz L o t h a r 
I nves t i t i ons theo re t i s che K o n s e q u e n z e n aus d e n Ä n d e r u n g e n 
der H ö c h s t s ä t z e fü r d ie d e g r e s s i v e A b s c h r e i b u n g d u r c h das 
2. H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z .. 1636 
G r o ß e - H o k a m p , D ie te r 
B e s t e u e r u n g u n d U n t e r n e h m e n s p o l i t i k — B e r i c h t übe r das 
4. S y m p o s i o n de r Un ive rs i tä t M ü n s t e r — 1237 
Grü te r , Rol f 
Das Un fa l l r i s i ko der F rau w ä c h s t (41) Bei l . 22 
G ü l d e n a g e l , A r m i n 
S a c h z u w e n d u n g e n u n d s o n s t i g e L e i s t u n g e n an A r b e i t n e h m e r 
nach d e m U S t G 1980 763 
G u r k e , M i c h a e l 
Z u r K o n k u r s a n t r a g s p f l i c h t d e r G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r w e g e n 
Ü b e r s c h u l d u n g der Gese l l s cha f t 1857 
H a a s e , K laus D i t t m a r 
O p t i m a l e B e s t e l l m e n g e u n d F i nanz i e rung 237 
S t e u e r b e r a t e r - P r ü f u n g o h n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : F a k t u m 
u n d F a t u m ? 965 
Halacz insky , R a i m u n d 
G e h ö r e n d ie A u f w e n d u n g e n f ü r E i n b a u m ö b e l zu d e n G e b ä u d e -
h e r s t e l l u n g s k o s t e n ? 2588 
H a m a c h e r , J o s e p h 
Die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e r R e n t n e r w i r d neu g e r e g e l t . . (41) Bei l . 22 
H a n a u , Peter 
Der F r ü h w a r n s t r e i k 377 
Hanra ths , J o s e f 
R e c h t s p r e c h u n g z u m B i l a n z s t e u e r r e c h t 1981 (10) Be i l . 5 
E h e g a t t e n g r u n d s t ü c k e u n d B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 2267 
H a r t m a n n , W e r n e r 
L iqu id i t ä t sneu t ra l e R ü c k d e c k u n g als K o m p r o m i ß z w i s c h e n 
D i r e k t z u s a g e u n d D i r e k t v e r s i c h e r u n g 803 
He inze , M e i n h a r d 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t e s u n d A r b e i t s k a m p f (42) Be i l . 23 
H e n n e r k e s , B r u n - H a g e n 
Z u r H a n d e l n d e n h a f t u n g i m G r ü n d u n g s s t a d i u m der G m b H & 
C o 1971 
Hersche l , W i l h e l m 
Die E in igungss te l l e u n d ihre K o s t e n 1985 
Heß, H u b e r t 
M i t b e s t i m m u n g nach § 87 A b s . 1 Nr. 7 B e t r V G ( G e s u n d h e i t s -
s c h u t z ) 2217 
H e u b e c k , K laus 
B e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g be i der U n t e r n e h m e n s b e w e r -
t u n g 913 
H e u k i n g , Hans Gün te r 
Prov i s i onen als En tge l t e im S inne von § 8 7 A b s . 1 Nr. 11 
B e t r V G ? 279 
Hi l l eb rand , K o n r a d 
Z u r S t e u e r b e r a t e r - G e b ü h r e n v e r o r d n u n g 2433 
Hi r te , E r i ch 
Die B e h a n d l u n g immate r ie l l e r W i r t s c h a f t s g ü t e r im R e g i e r u n g s -
e n t w u r f e ines B i l anz r i ch t l i n ie -Gese tzes 2361 
H ö c h e , F r i ed r i ch W i l he lm 
F a c t o r i n g : Ke ine K o n k u r r e n z , s o n d e r n E r g ä n z u n g des t r a d i t i o -
ne l len F i n a n z i e r u n g s a n g e b o t s (37) Be i l . 19 
Höfe r , Re inho ld 
I n s o l v e n z s c h u t z bei v o m Pens ions -S i che rungs -Ve re in n i ch t 
g e s i c h e r t e n G e s e l l s c h a f t e r / G e s c h ä f t s f ü h r e r n 1501 
H o f m a n n , Rol f 
A u f g a b e n u n d A r b e i t s w e i s e de r Konze rn rev i s i on 2473 
Höcke r , H a n s H. 
R e c h t s p r o b l e m e des K ü n d i g u n g s s c h u t z e s — 11 . P rax i s -Semi -
nar DER BETRIEB a m 12. 10. 1982 in Düsse ldo r f 2221 
Ho le , Wo l f D ie ther 
L iqu id i t ä t sneu t ra l e R ü c k d e c k u n g als K o m p r o m i ß z w i s c h e n 
D i r e k t z u s a g e u n d D i r e k t v e r s i c h e r u n g 803 
Hön i k -Sch re i ne r , R e n a t e 
Z u r M i n d e s t - I s t b e s t e u e r u n g be i F a c t o r i n g 1638 
H o p p e , W e r n e r 
Das E r m i t t l u n g s r e c h t der B u n d e s a n s t a l t fü r A rbe i t zu r 
B e k ä m p f u n g der i l legalen B e s c h ä f t i g u n g u n d des L e i s t u n g s -
m i ß b r a u c h s 2571 
H o r l e m a n n , He inz -Ge rd 
Z u m Ink ra f t t r e ten d e r B e g ü n s t i g u n g s v o r s c h r i f t e n des 2. 
H S t r u k t G fü r d e n B a u b e r e i c h s c h o n 1981 u n d zur A u s l e g u n g 
v o n S t e u e r g e s e t z e n 1432 
H u n d t , F lo renz 
Die K ö r p e r s c h a f t s t e u e r - Ä n d e r u n g s r i c h t l i n i e n 1981 14, 6 5 , 1 4 5 
B e s t e u e r u n g v o n E r b s c h a f t e n im Verhä l tn is zur Schwe iz 1124 
H u n o l d , W o l f 
M i t a r b e i t e r k o n t r o l l e , E r f a s s u n g be t r i eb l i che r Le i s t ungsda ten 
u n d d ie M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s (36) Bei l . 18 
H u r l e b a u s , Ho rs t -D ie te r 
Die v o r z e i t i g e Z u l a s s u n g d e s A u s z u b i l d e n d e n zur A b s c h l u ß -
p r ü f u n g 1007 
Hütz , J ü r g e n 
A n s a t z des b e w e g l i c h e n A n l a g e v e r m ö g e n s z u m 1 . 1 . 1980, 
1 . 1 . 1 9 8 1 u n d 1 . 1 . 1 9 8 2 bei der E i n h e i t s b e w e r t u n g des 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s 2213 
Iber, H e i n r i c h 
A u s g a b e n zur F ö r d e r u n g s taa t spo l i t i s che r Z w e c k e i. S. des 
A b s c h n . 112 A b s . 2 Nr. 2 EStR 1958 u n d der nach fo l genden 
F a s s u n g e n — Eine E r w i d e r u n g auf Fel ix u n d S t r e c k : „Der 
S t e u e r r e c h t s - S t a t u s de r S t a a t s b ü r g e r l i c h e n Vere in igung 1954 
e. V., K ö l n u n d K o b l e n z " in D B 1982 S. 461 ff. - 2104 
I ns t i t u t f ü r W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g ( i fw) e. V. 
V e r b e s s e r u n g der W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t v o n K le in - und M i t t e l -
b e t r i e b e n 60 
I se r loh , C l e m e n s 
V e r m e i d u n g des v o r e h e l i c h e n O b j e k t v e r b r a u c h s — S te l l ung -
n a h m e n zu S tuh ld re ie r u n d Meyer in D B 1982 S. 1798 2435 
J a c o b s e n , U w e 
Z u r e c h n u n g des N u t z u n g s w e r t s bei unen tge l t l i che r Über las -
s u n g e ine r W o h n u n g 1240 
J a e s c h k e , Lo tha r 
U m s t r u k t u r i e r u n g der I n g e n i e u r - U n t e r n e h m e n des d e u t s c h e n 
I n d u s t r i e a n l a g e n b a u s z w e c k s S i c h e r u n g der in te rna t iona len 
W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t 2093 
J e h l , H a n s w e r n e r 
B a u h e r r e n m o d e l l : Z u r R ü c k f o r d e r u n g e n t r i c h t e t e r P rov is io -
n e n , w e n n d ie a b g e g o l t e n e n L e i s t u n g e n n ich t in A n s p r u c h 
g e n o m m e n w u r d e n — A n m e r k u n g z u m Ur te i l des O L G M ü n -
c h e n v o m 2. 4 . 1982 - 23 U 4208/81 1005 
J o b s , F r i e d h e l m 
Das B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t als E r s a t z g e s e t z g e b e r ? 2081 
J o n a s , He in r i ch 
Der E n t w u r f zu r T r a n s f o r m a t i o n der EG-(B i lanz) Richt l in ie u n d 
d ie G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i g e r B i l anz ie rung 445 
Für e ine neue K o n z e p t i o n zu r T r a n s f o r m a t i o n der EG-B i lanz -
r i ch t l i n ie 2253 
Jos t , W e r n e r F. 
R ü c k l a g e n b i l d u n g nach § 67 Nr. 7 Satz 3 A O bei ku l tu re l len , 
s p o r t l i c h e n u n d gese l l i gen V e r a n s t a l t u n g e n sow ie be i ku l t u re l -
len E i n r i c h t u n g e n s t e u e r b e g ü n s t i g t e r K ö r p e r s c h a f t e n 1843, 1900 
131 
J u n g , H a r a l d 
Z u r U n w i r k s a m k e i t v o n A b f i n d u n g s k l a u s e l n b e i m A u s s c h e i d e n 
a u s P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n — insbes . f r e i be ru f l i chen Soz ie tä -
t e n 1503 
K a b l s c h , T h o m a s R. 
Der n o r d a m e r i k a n i s c h e I m m o b i l i e n m a r k t (45) Bei l . 24 
Ka l i g in , T h o m a s 
P r o s p e k t h a f t u n g in de r P u b l i k u m s - K G : Ve r j äh rung der A n s p r ü -
c h e d e r Gese l l s cha f t e r aus Ve rschu lden bei Ve r t ragssch luß — 
A n m e r k u n g z u m BGH-Ur te i l v o m 22. 3. 1982 — II ZR 1 1 4 / 8 1 . . . . 1161 
Ka l lmeye r , H a r a l d 
Die G l e i c h b e h a n d l u n g der M i tg l i eder des A u f s i c h t s r a t s 1309 
K a m m , R e i n h o l d 
Die B e w e r t u n g v o n G m b H - A n t e i l e n nach d e m „ S t u t t g a r t e r Ver-
f a h r e n " g e m ä ß A b s c h n . 76 ff. VStR 2655 
K a p s c h - W i n c k l e r , Ch r i s t i na 
R e n t e n f o n d s : E ine b e q u e m e Daueran lage (45) Bei l . 24 
K a t t e r b e , B u r k h a r d 
S o z i a l l e i s t u n g e n d e s A r b e i t g e b e r s an A r b e i t n e h m e r aus de r 
S i c h t d e s U m s a t z s t e u e r g e s e t z e s 1980 — ve rdeu t l i ch t a m B e i -
sp ie l de r P k w - G e s t e l l u n g — 1242 
Keßler , Ra ine r E. 
F e s t v e r z i n s l i c h e W e r t p a p i e r e m i t h o h e m E m i s s i o n s d i s k o n t 1525 
K iene , B a r b a r a 
N o c h m a l s : Z u r Neu fassung des § 6b EStG ab 1982 724 
K i e s c h k e , H a n s - U l r i c h 
Z u r A b s c h r e i b u n g s v e r g ü n s t i g u n g für U m w e l t s c h u t z i n v e s t i t i o -
n e n 192 
Ki l l i ch , W e r n e r 
M e r k b l a t t f ü r Lohns teue rh i l f eve re ine (12) Bei l . 7 
K i r chha r t z , F r i e d h e l m 
K o m m u n a l e W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g — s teue r l i ch g e m e i n n ü t z i g ? 2158 
K le in , F ranz 
E r h ö h u n g d e s p r i va ten Nu tzungsan te i l s be i B e t r i e b s - P k w 1949 
K l i n d w o r t h , D ie te r 
E x p o r t - F a c t o r i n g in den e inze lnen L ä n d e r n (37) Bei l . 19 
K löcke r , I ngo A. 
Die T ä t i g k e i t de r K a r t e l l b e h ö r d e n des B u n d e s u n d der Lände r 
au f d e m G e b i e t de r V e r s o r g u n g s w i r t s c h a f t 1381 
Knie f , Pe te r 
V e r m e i d u n g des vo rehe l i chen O b j e k t v e r b r a u c h s — We i te re 
k r i t i s c h e A n m e r k u n g e n zu Meyer (DB 1981 S. 768) u n d S t u h l -
d re i e r ( D B 1982 S. 1798) - 2325 
K n i g g e , A r n o l d 
Die A b s t e l l u n g v o n A r b e i t n e h m e r n an e ine b a u g e w e r b l i c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t (7) Be i l . 4 
K n o p p , A n t o n 
P r o b l e m e d e s A r b e i t s m a r k t e s u n d d ie gese tz l i che N e u r e g e -
l u n g 111 
K o c h , H a r t m u t 
S k o n t o be i ö f f en t l i chen A u f t r ä g e n 1607 
K o c h , U l r i ch 
Z u e iner w e t t b e w e r b l i c h e n O r d n u n g des R u n d f u n k s 1757 
K o e n i g s , F o l k m a r 
E u G H zu r Zu läss igke i t aussch l ieß l i cher L i zenzve r t räge 1811 
Köh le r , H e l m u t 
Die A b h ä n g i g k e i t s v e r m u t u n g des § 26 A b s . 2 Nr. 3 G W B — 
T a u g l i c h e s M i t t e l zu r E r fassung v o n N a c h f r a g e m a c h t ? 313 
K o h t e , W o l f h a r d 
A r b e i t n e h m e r h a f t u n g be i a r b e i t s b e d i n g t e r Ü b e r m ü d u n g 1617 
Kol le r , I ngo 
Der b e d i n g t e Be i t r i t t zu e iner K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t 2172 
K o l v e n b a c h , W a l t e r 
E G - R i c h t l i n i e übe r d ie I n fo rma t i on u n d K o n s u l t a t i o n de r 
A r b e i t n e h m e r (Vredel ing- In i t ia t ive) "T457 
K o o p s , O t t o F. 
V e r l u s t a b z u g u n d V e r l u s t r ü c k t r a g be i g e w e r b l i c h e r T i e r z u c h t 
u n d T i e r h a l t u n g 2110 
K o t t k e , K l a u s 
Die s e i t e n w e c h s e l n d e u n d d ie f u n k t i o n s e r w e i t e r n d e K o n t r o l l -
m i t t e i l u n g 2488 
K r a e m e r , Pe te r 
L e a s i n g de r 2. G e n e r a t i o n : P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t e n -
L e a s i n g (20) Bei l . 11 
132 
Krag le r , Peter 
Der S t ra fan t rag als P r o z e ß v o r a u s s e t z u n g fü r S t r a f v e r f a h r e n 
w e g e n W i r t s c h a f t s s p i o n a g e nach § § 17 ff. UWG 98 
K r e b s , Ra iner 
A u s l ä n d e r b e t e i l i g u n g e n an d e u t s c h e n U n t e r n e h m e n — ein 
neues Kap i te l zu e i n e m a l ten P r o b l e m ? 1390 
K r e i b i c h , Herbe r t 
L i zenzen im e igenen Haus : Ein V o r s c h l a g zur L ö s u n g d e s 
B e w e r t u n g s p r o b l e m s u n d zur E f f i z i enzs te ige rung v o n For -
s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g 2416 
K ü h n b e r g e r , M a n f r e d 
R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n d e s E n t w u r f s e ines B i l anz r i ch t -
l i n ie -Gese tzes — ein S c h r i t t zu e i n e m „ A l l g e m e i n e n R e c h -
n u n g s l e g u n g s g e s e t z " ? 3 
K ü h n e , Gun the r 
Die F ö r d e r a b g a b e im S c h n i t t p u n k t v o n B e r g r e c h t u n d F inanz-
v e r f a s s u n g s r e c h t 1693 
K ü t i n g , Kar lhe inz 
Z u r A b g r e n z u n g der Kap i t a l g röße im R a h m e n e iner s p a r t e n b e -
z o g e n e n K a p i t a l e r g e b n i s r e c h n u n g 1885, 1945 
L a m m e r d i n g , J o 
N i c h t a b g a b e v o n J a h r e s - S t e u e r e r k l ä r u n g e n in s t r a f r e c h t l i c h e r 
S i ch t 1346 
L a n g e n b u c h e r , Gün the r 
Die U m r e c h n u n g v o n J a h r e s a b s c h l ü s s e n 389 
L e h m a n n , Hors t 
G r u n d s t e u e r se i t 30 Jah ren r e c h t s w i d r i g e r h o b e n ? — j e d o c h 
n i ch t in No rd rhe in -Wes t f a l en — 259 
Lehne r , U l r ich 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r K o s t e n der J a h r e s a b s c h l u ß p r ü f u n g be i 
K o n z e r n u n t e r n e h m e n 2595 
L e h w a l d , K laus -Jü rgen 
Die e r l e i ch te r te B e s t e l l u n g z u m W i r t s c h a f t s p r ü f e r n a c h d e m 
R e g i e r u n g s e n t w u r f e ines B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tzes 813 
L e n z , Hans rud i 
R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n d e s E n t w u r f s e ines B i l anz r i ch t -
l i n ie -Gese tzes — ein S c h r i t t zu e i n e m „ A l l g e m e i n e n R e c h -
n u n g s l e g u n g s g e s e t z " ? 3 
L e p k e , A c h i m 
Z u r K ü n d i g u n g des A r b e i t g e b e r s w e g e n T r u n k - u n d D r o g e n -
s u c h t des A r b e i t n e h m e r s 173 
L ö c h e r b a c h , G e r h a r d 
Be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g be i de r U n t e r n e h m e n s b e w e r -
t u n g 913 
L o d e n k e m p e r , R i cha rd 
Die B e s t e u e r u n g de r Cap i ta l Ga ins im K ö r p e r s c h a f t s t e u e r r e c h t 
d e r USA 818 
L u d w i g , W o l f g a n g 
S t r o m p r e i s e f ü r V e r t e i l e r u n t e r n e h m e n u n d l e t z t v e r b r a u c h e n d e 
S o n d e r a b n e h m e r un te r d e m A s p e k t des § 26 A b s . 2 G W B 583 
L u x , J a k o b 
B a u s p a r e n — eine l o h n e n d e S a c h e ? (45) Bei l . 24 
M a c h i n s k y , J ü r g e n 
E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f u n d S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e g e g e n 
K r e d i t i n s t i t u t e be i de r F i nanz i e rung von B a u h e r r e n g e m e i n -
s c h a f t e n 2205 
M a c k , Hans 
Steue r l i che B e h a n d l u n g de r V o r a b a u s s c h ü t t u n g e n v o n K ö r p e r -
s c h a f t e n 1536 
Maie r , Ka r l -He inz 
Die Begr i f fe „ L o h n z a h l u n g s z e i t r a u m " „ B e s c h ä f t i g u n g s d a u e r " 
u n d „Tä t i gke i t " be i de r L o h n s t e u e r p a u s c h a l i e r u n g f ü r g e r i n g 
e n t l o h n t e T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e 1592 
Maie r , W o l f g a n g L. 
Z u r z u s a g e k o n f o r m e n B e r e c h n u n g v o n P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n -
g e n fü r b e h e r r s c h e n d e G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä f t s f ü h r e r — 
A n m e r k u n g e n z u m BFH-Ur te i l v o m 28. 4. 1982 — 1895 
M a l l i s o n , Vo lke r 
P r o s p e k t a n f ö r d e r u n g e n u n d P rospek tp rü f c rng fn "Deu tsch land 
u n d in d e n USA — Ein D i s k u s s i o n s b e i t r a g 2121 
M a l t e n , B e r n d 
S o z i a l a b g a b e n als V o r s o r g e a u f w e n d u n g e n sow ie K i n d e r b e -
t r e u u n g s k o s t e n b e i m L o h n s t e u e r - J a h r e s a u s g l e i c h 1981 768 
K i n d b e d i n g t e E r l e i c h t e r u n g e n im S t e u e r r e c h t , nach d e m B u n -
d e s k i n d e r g e l d g e s e t z , d e m Spar - u n d W o h n u n g s b a u - P r ä m i e n -
gese t z , d e m Dr i t t en V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z u n d d e m 
B e r l i n f ö r d e r u n g s g e s e t z (38) Bei l . 20 
H ö h e r e S teue re r spa rn i s d u r c h d e g r e s s i v e AfA nach § 7 A b s . 5 
ES tG o d e r e r h ö h t e AfA n a c h § 7 b E S t G ? 2371 
Marbu rge r , Ho rs t 
Zwe i f e l s f r agen z u m M u t t e r s c h a f t s u r l a u b 598 
M a r e t , J o h a n n e s 
F r e m d w ä h r u n g s u m r e c h n u n g — Neues aus d e n USA 1941 
M a r s c h - B a r n e r 
M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s be i de r A n o r d n u n g v o n Übe r -
s t u n d e n — A n m e r k u n g z u m B A G - B e s c h l u ß v o m 8. 6. 1982 — 
1 ABR 56 /80 2357 
M a r t i n , S u s e 
V e r s i c h e r u n g s t e u e r p f l i c h t v o n fu l l - se rv i ce - l eas ing -Ve r t rägen . . . 1490 
M a r t i n , W a l t e r 
Das E r b b a u r e c h t in de r B i lanz 1077 
M a u l , Kar l -He inz 
Z u r B e h a n d l u n g der a n r e c h e n b a r e n K ö r p e r s c h a f t s t e u e r u n d 
Kap i t a l e r t r ags teue r im J a h r e s a b s c h l u ß v o n P e r s o n e n g e s e l l -
s cha f t en — Eine D i skuss ion — 293 
Mayer , H a n s Vo l ke r 
Fac to r i ng v e r b e s s e r t L iqu id i t ä t u n d Ren tab i l i t ä t (37) Be i l . 19 
M a y e r - W e g e l i n , E b e r h a r d 
M i l d e r u n g de r S c h e i n g e w i n n b e s t e u e r u n g — ein D a u e r p r o b l e m 
des S t e u e r r e c h t s 2052 
Me ie r , Ge r t 
Ve r langen e ines P re i snach lasses v o m L ie fe ran ten fü r e ine 
b e s t i m m t e Waren l i e fe rung aus Anlaß der E r ö f f n u n g e iner 
Filiale ( E r ö f f n u n g s r a b a t t ) — A n m e r k u n g z u m BGH-Ur te i l v o m 
9. 6. 1982 - I ZR 96 /80 2177 
Me i l i cke , W i e n a n d 
Z u r B e h a n d l u n g der a n r e c h e n b a r e n K ö r p e r s c h a f t s t e u e r u n d 
Kap i t a l e r t r ags teue r im J a h r e s a b s c h l u ß v o n P e r s o n e n g e s e l l -
s cha f t en — Eine D iskuss ion — 291 
Z u m Ü b e r g a n g der A rbe i t s ve rhä l t n i s se nach § 613a B G B bei 
P ä c h t e r w e c h s e l 1168 
M e i n c k e , J e n s Pe te r 
Die S c h ä t z u n g des Qu i r in ius 1 
Me l lw ig , W i n f r i e d 
Wi rken S u b s t a n z s t e u e r n i n v e s t i t i o n s h e m m e n d ? 5 0 1 , 5 5 3 
M e n g e l , H o r s t 
Die be t r i eb l i che soz ia le M i t b e s t i m m u n g u n d ihre G r e n z e n 43 
M e u l e n b e r g h , C laus 
Ü b e r f ü h r u n g v o n W i r t s c h a f t s g ü t e r n aus e i n e m B e t r i e b s v e r m ö -
g e n in e in l andw i r t scha f t l i ches B e t r i e b s v e r m ö g e n d e s s e l b e n 
S t e u e r p f l i c h t i g e n 1904 
Meyer , B e r n d 
Z u r A n w e n d u n g der Ü b e r g a n g s r e g e l u n g be i der B e s t e u e r u n g 
des N i e ß b r a u c h s a m pr i va ten G r u n d b e s i t z 1433 
V e r m e i d u n g des vo rehe l i chen O b j e k t v e r b r a u c h s 1798 
M iene r t , Ka r l 
B e s o n d e r e ze i t l i che u n d sach l i che P r o b l e m e be i de r B e h a n d -
lung v o n Schu ldz i nsen als W e r b u n g s k o s t e n 1129 
M i k a s c h , D e t l e f 
G e l t e n d m a c h u n g v o n nega t i ven E i n k ü n f t e n v o n Be te i l i g ten an 
V e r l u s t z u w e i s u n g s g e s e l l s c h a f t e n n a c h d e m B M F - S c h r e i b e n 
v o m 14. 5. 1982 2485 
M i n e t , G e r t - W a l t e r 
Z u r A u s s a g e k r a f t v o n U n t e r n e h m e n s r a n g l i s t e n 892 
Neue R ich t l i n ien des U S - J u s t i z m i n i s t e r i u m s fü r d ie A n w e n d u n g 
der W e t t b e w e r b s g e s e t z e be i U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s -
sen 1858 
Z u m V i e r t e n Z w e i j a h r e s g u t a c h t e n de r M o n o p o l k o m m i s s i o n 
„ F o r t s c h r i t t e be i der K o n z e n t r a t i o n s e r f a s s u n g " 2335 
M ink , C l a u d i u s 
Z u m U m f a n g der B e u r k u n d u n g s p f l i c h t be i B a u h e r r e n - u n d 
E r w e r b e r m o d e l l e n (45) Be i l . 24 
M o l l , W i l h e l m 
T e l e f o n d a t e n e r f a s s u n g u n d b e t r i e b l i c h e M i t b e s t i m m u n g 1722 
Mose r , H e i n z D ie te r 
Die L iqu id i t ä t d r i t t e n G r a d e s : Ke in G r a d m e s s e r de r L i qu id i t ä t ? 185 
Mü l le r , G e r h a r d 
Die G r u n d l a g e n des d e u t s c h e n A r b e i t s k a m p f r e c h t s (28) Be i l . 16 
Ü b e r l e g u n g e n zur S o z i a l s t a a t s m a x i m e 2459 
Mü l le r , H o r s t 
K r i t i s che A n m e r k u n g e n zu r D e c k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g 2477 
N a g e l , B e r n h a r d 
Z u s a m m e n s e t z u n g m i t b e s t i m m t e r A u f s i c h t s r a t s a u s s c h ü s s e 
u n d U n t e r n e h m e n s i n t e r e s s e 2677 
N a t z e l , B e n n o 
Das B e r u f s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 328 
N a u s s , Fr i tz 
Die B e h a n d l u n g der a n r e c h e n b a r e n K ö r p e r s c h a f t s t e u e r u n d 
der Kap i t a l e r t r ags teue r im Jah resabsch luß 1 6 8 1 , 1733 
N e u b e c k , J o h a n n e s 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r be t r i eb l i che P e n s i o n s v e r p f l i c h t u n g e n be i 
f i k t i ven lau fenden E i n m a l p r ä m i e n 1281 
N e u h a u s e r , Lenz 
L e h r e n aus E r f a h r u n g e n d e u t s c h e r I nves to ren in d e n USA 2585 
N e y e , H a n s - W e r n e r 
Die A u s g l i e d e r u n g be i Ak t i engese l l s cha f t en n a c h f r a n z ö s i -
s c h e m Gese l l scha f t s rech t 365 
Neyer , W o l f g a n g 
Z u r e r t r ags teue r l i chen B e h a n d l u n g s o g . Z e r o - B o n d s 975 
B e s t e u e r u n g s r e c h t be i A r b e i t n e h m e r n in länd ischer Z w e i g n i e -
de r l assungen (Be t r i ebs tä t t en ) aus länd ische r U n t e r n e h m e n i m 
Fall e iner v o r ü b e r g e h e n d e n Tä t i gke i t im Aus land 1845 
N i c k l i s c h , Fr i tz 
T e c h n i s c h e Ü b e r w a c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n u n d ö f f e n t l i c h 
bes te l l t e Sachve rs tänd ige 2277 
N iehus , Rudo l f J . 
Die G l i ede rung der E r g e b n i s r e c h n u n g n a c h der 4 . E G - R i c h t -
l inie b z w . nach d e m En twu r f e ines B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tzes 657 
N ippe rdey , Peter 
Gese tz l i che Rege lung der E i n i gungss t e l l enkos ten — ke in 
Bedü r f n i s? 1321 
N i s s e n , Ka r l -He inz 
R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s f i n a n z h o f s z u m B i l a n z s t e u e r -
rech t , zu Pe rsonengese l l s cha f t en u n d be i Erb fä l len (25) Be i l . 15 
N o w a k , Pe te r 
Kein S t e u e r a b z u g s b e t r a g nach § 19 A b s . 3 UStG fü r n a c h 
§ 15a UStG z u r ü c k z u z a h l e n d e V o r s t e u e r 922 
O e l s c h l e g e l , Hans 
Leas ingve r t r äge im Jah resabsch luß des L e a s i n g n e h m e r s n a c h 
d e m B i lanz r i ch t l i n iegese tz (20) Be i l . 11 
O f f e r h a u s , K laus 
G e s t a l t u n g s s p i e l r ä u m e be i an A r b e i t n e h m e r gezah l t en A b f i n -
d u n g e n u n d E n t s c h ä d i g u n g e n (19) Be i l . 10 
Oh land t , T h o m a s 
Gee igne te O r g a n i s a t i o n s f o r m e n im Japan -Geschä f t 1205 
Os tendo r f , B e r n h a r d 
Nur n o c h n i ch t i ge F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d e übe r E i n h e i t s w e r t e ? 1639 
P a s c h k e , M a r i a n 
R e c h t s b e r a t u n g d u r c h d ie V e r b r a u c h e r z e n t r a l e n n a c h d e m 
R e c h t s b e r a t u n g s g e s e t z 2389 
Pau f le r , A l e x a n d e r 
A b z u g s f ä h i g k e i t von Ge ldzah lungen zu r E ins te l l ung e ines 
S t ra f ve r fah rens 301 
P a u s c h , A l f o n s 
G o e t h e als s t eue rzah lende r M e n s c h 2650 
Pe te r , M a n f r e d 
K ü n d i g u n g , A n n a h m e v e r z u g u n d W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g 488 
P f leger , G ü n t e r 
Z u r R ü c k s t e l l u n g s p f l i c h t fü r b e t r i e b s i n t e r n e A b s c h l u ß k o s t e n . . 1082 
S a c h v e r h a l t s g e s t a l t u n g e n z w i s c h e n in länd ischen v e r b u n d e n e n 
U n t e r n e h m e n als M i t te l de r B i lanzpo l i t i k — P r o b l e m e u n d 
M ö g l i c h k e i t e n — 2145, 2198 
Ph i l i pp , W o l f g a n g 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g : V o n der F inanzkr ise zu r R e c h t s k r i s e ? . . . . 2134 
P lander , Ha r ro 
Dr i t t f i nanz ie r te A r b e i t s v e r t r ä g e u n d de ren b e t r i e b s b e d i n g t e 
K ü n d i g u n g 1216 
Pö l l a th , R e i n h a r d 
G e w i n n b e r i c h t i g u n g e n z w i s c h e n v e r b u n d e n e n U n t e r n e h m e n 
o h n e R ü c k s i c h t auf A b k o m m e n s r e c h t ? 5 6 1 , 617 
P o m r e h m , S ieg f r i ed 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r J a h r e s a b s c h l u ß k o s t e n als ö f f e n t l i c h - r e c h t -
l iche V e r p f l i c h t u n g ein S c h u l d p o s t e n be i der E i n h e i t s b e w e r -
t u n g ? 2324 
Po t tho f f , E r i ch 
P lädoyer fü r d ie A l l geme ine B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e im 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t u d i u m 53 
Pr ies te r , H a n s - J o a c h i m 
A u s g l i e d e r u n g v o n Ak t i ven und Pass iven be i U m w a n d l u n g d e s 
E i n z e l u n t e r n e h m e n s in e ine G m b H 1967 
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Q u a s t , D ie te r 
D ie M ie tga ran t i e be i gewe rb l i che r Z w i s c h e n v e r m i e t u n g . . . . 2536, 2592 
Räd le r , A l b e r t J . 
G e w i n n b e r i c h t i g u n g e n z w i s c h e n v e r b u n d e n e n U n t e r n e h m e n 
o h n e R ü c k s i c h t au f A b k o m m e n s r e c h t ? 5 6 1 , 617 
R a s c h , T h o m a s 
Z u r D a r l e g u n g s - u n d Bewe is las t für d ie R i ch t i gke i t der soz ia -
len A u s w a h l bei d e r b e t r i e b s b e d i n g t e n K ü n d i g u n g un te r k ü n d i -
g u n g s - u n d d a t e n s c h u t z r e c h t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n 2296 
R a t j e n , K laus M. 
Der US-amer i kan i sche D isc re t i ona ry T r u s t im d e u t s c h e n 
S t e u e r r e c h t 1793 
Rause r , K laus -D ie te r 
E i n m a l p r ä m i e n - D i r e k t v e r s i c h e r u n g : Rat ie r l i che K ü r z u n g be i 
v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n 805 
R e i m a n n , B e r n t 
Der negat ive E r t r a g s h u n d e r t s a t z be i de r E r m i t t l u n g des 
g e m e i n e n W e r t e s von n i c h t n o t i e r t e n A k t i e n u n d An te i l en 
( S t u t t g a r t e r Ver fahren) 2153 
R e l n d l , K laus 
Wie e rm i t t e l t m a n den aussage fäh igs ten Persona lkoe f f i z i en -
t e n ? 1480 
Rey , Vo l ke r Hans 
Be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g bei E n t s e n d u n g e ines M i t a r b e i -
t e r s zu e iner A u s l a n d s t o c h t e r g e s e l l s c h a f t 806 
R o d e k a m p , W i lhe lm 
G r u n d s t e u e r n in No rd rhe in -Wes t fa len n i ch t r e c h t s w i d r i g ? — 
Eine E n t g e g n u n g z u L e h m a n n in D B 1982 S. 259 — 1284 
Rößler , No rbe r t 
R ü c k s t e l l u n g e n fü r Pens ionszusagen an b e h e r r s c h e n d e 
Gese l l scha f t e r -Geschä f t s füh re r v o n Kap i ta lgese l l scha f ten 2413 
R o t h , Rudo l f 
Die K o s t e n des A b s c h l u ß s c h r e i b e n s be i W e t t b e w e r b s s t r e i t i g -
ke i t en 1916 
R u d o l p h , Kar l 
Z u r A u s l e g u n g d e s Rücks te l l ungsbeg r i f f s in § 152 A b s . 7 A k t G 1740 
R ü h m a n n , J o c h e n 
Die a b l ö s e n d e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g — I n s t r u m e n t der A n p a s -
s u n g be t r i eb l i che r V e r s o r g u n g s r e g e l u n g e n 224 
Be t r i eb l i che A l t e r s v e r s o r g u n g a u c h fü r Te i l ze i t beschä f t i g te (?) 1563 
R u t h e n b e r g , Rol f 
T rad i t i one l l e I ns tandha l t ung , p lanmäßige I ns tandha l t ung u n d 
F r e m d v e r g a b e 2049 
R ü t h e r s , B e r n d 
P r o g r a m m f r e i h e i t der R u n d f u n k a n s t a l t e n u n d A r b e i t s r e c h t s -
s c h u t z der f re ien M i ta rbe i te r 1869 
S a b a t s c h u s , Er ich 
Z u r s i nngemäßen A n w e n d u n g von § 15a EStG bei V e r m i e t u n g 
u n d V e r p a c h t u n g : 2652 
S e l c h e r t , F. W. 
G e b ä u d e t y p e n i m g r u n d e r w e r b s t e u e r l i c h e n Verg le i ch 714 
S i e g m u n d , J o a c h i m 
S t e u e r a b z u g s b e t r a g nach § 19 A b s . 3 UStG fü r z u r ü c k z u z a h -
lende Vo rs teue r nach § 15a UStG 2262 
S i m m i c h , C laus 
Be t r i eb l i che A l t e r v e r s o r g u n g k o s t e n g ü n s t i g u n d ha f tungs f re i 
ges ta l t en — d u r c h Ansch luß an e ine ü b e r b e t r i e b l i c h e P e n -
s ionskasse ohne B r a n c h e n b i n d u n g 2700 
S l n g b a r t l , Hans 
Die K ö r p e r s c h a f t s t e u e r - Ä n d e r u n g s r i c h t l i n i e n 1981 14, 6 5 , 1 4 5 
S k a u p i , Wa l the r 
Das „F ranch i s i ng " als z e i t g e r e c h t e V e r t r i e b s k o n z e p t i o n 2446 
S ö f f i n g , Gün te r 
Z u m En twur f e iner neuen K o n j u n k t u r z u l a g e nach d e m 
B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z — B e s c h ä f t i g u n g s i n v e s t i -
t i onszu lage — 871 
Das"Lmv7ai*sehein1idhe; hier w i r d ' s Ereignis- 1028 
Ü b e r l e g u n g e n z u m Begr i f f „Bauher r " 1189 
Die s e l b s t g e n u t z t e W o h n u n g im e igenen Mehr fam i l i enhaus 2370 
Sö l te r , A r n o 
Wiede rhe rs te l l ung des u n t e r n e h m e r i s c h e n Ve r t r auens — Vo r -
a u s s e t z u n g fü r d e n W i e d e r a u f s c h w u n g 761 
Ö f fen t l i chke i t sa rbe i t fü r M a r k t w i r t s c h a f t u n d U n t e r n e h m e r t u m 2633 
S o r g , Peter 
Z ie le und I n fo rma t i onsbedü r fn i sse de r M i t a rbe i t e r als I nd i ka to -
ren fü r m ö g l i c h e Soz ia lb i lanz inha l te 1019 
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S u d h o f f , He in r i ch 
S i n d V e r l u s t v e r b u c h u n g e n übe r G e s e l l s c h a f t e r - D a r l e h e n s k o n -
t e n be i de r G m b H & C o . K G g e s e l l s c h a f t s t e u e r p f l i c h t i g ? 1238 
De r U n t e r n e h m e r „ m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
S u d h o f f , M a r t i n 
S i n d V e r l u s t v e r b u c h u n g e n übe r G e s e l l s c h a f t e r - D a r l e h e n s k o n -
t e n bei der G m b H & C o . KG g e s e l l s c h a f t s t e u e r p f l i c h t i g ? 1238 
Der U n t e r n e h m e r „m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g " 2556 
S c h ä f e r , A l f r e d 
Die R e f o r m der S t a a t s h a f t u n g u n d ihre Kr i t i k 1150 
S c h ä f e r , Hors t 
N o c h m a l s : Z u m W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n g e b o t des A r b e i t g e -
b e r s w ä h r e n d des K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e s s e s 902 
S c h e d f b a u e r , Hans 
G e s t a l t u n g s p r o b l e m e b e i m A u s l a n d s v e r t r i e b indus t r ie l le r P r o -
d u k t e 1333 
S c h e t t l e r , G e r h a r d 
H a f t u n g des B a u b e t r e u e r s g e g e n ü b e r se inen G e s c h ä f t s p a r t -
n e r n be i N i c h t Z u s t a n d e k o m m e n e iner B a u h e r r e n g e m e i n -
s c h a f t ? 633 
Sch ie i t e r , M a n f r e d 
Z u r E r k l ä rung der R e n t a b i l i t ä t s e n t w i c k l u n g d e u t s c h e r A k t i e n -
gese l l s cha f t en 709 
S c h m e k e l , H e l m u t 
B i l anz ie rung fü r K r e d i t i n s t i t u t e n a c h d e m Vo rsch lag de r E G -
Banken r i ch t l i n i e im Ve rg le i ch zu r g e g e n w ä r t i g e n , d e u t s c h e n 
Prax is 189 
S c h m i d , Kar lhe inz 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g e n in A r b e i t s z e u g n i s s e n u n d ih re r e c h t -
l i che P r o b l e m a t i k 1111 
S c h m i d t , Ebe rha rd 
Z u r Neu fassung des § 6 b ES tG a b 1982 574 
S c h m i d t , K a r s t e n 
I nso l venzp rophy laxe d u r c h W i r t s c h a f t s a u f s i c h t ? 1044 
S c h m i d t - L i e b i g , A x e l 
D ie G e w i n n e r z i e l u n g s a b s i c h t , e in u n a b d i n g b a r e s G e w e r b e -
m e r k m a l ? 1738 
S c h m i d t - P r e u ß , M a t t h i a s 
F u s i o n s k o n t r o l l e b e i m E r w e r b e iner S p e r r m i n o r i t ä t an e iner 
Ak t i engese l l s cha f t (21) Be i l . 12 
S c h m i t z , Peter 
A n m e r k u n g e n z u m M e r k b l a t t ü b e r d ie U m s a t z v e r s t e u e r u n g in 
d e r B a u w i r t s c h a f t 984 
S c h n e i d e r , He inz 
V e r j ä h r u n g v o n r ü c k s t ä n d i g e n u n d zu U n r e c h t g e z a h l t e n 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e n (41) Be i l . 22 
S c h n e i d e r , Pe te r 
A u t o m o b i l - L e a s i n g w e i t e r im A u f w ä r t s t r e n d (20) Be i l . 11 
S c h n e p p e r , Pe te r 
G e o m e t r i s c h - d e g r e s s i v e u n d d ig i ta le A b s e t z u n g e n fü r A b n u t -
z u n g nach d e m 2. H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z 924 
S c h o l t i s s e k , W o l f g a n g 
Der Jah resabsch luß in P o r t u g a l n a c h d e m Piano Of ic ia l de 
C o n t a b i l i d a d e ( K o n t e n r a h m e n ) 1977 1337, 1427 
S c h o l z , W. H. 
S c h e m a t i s i e r t e r Le i t f aden fü r das R e c h n u n g s l e g u n g s v e r f a h r e n 
de r G m b H n a c h d e m B i l anz r i ch t l i n i e -Gese tz ( R e g i e r u n g s e n t -
w u r f ) 2530 
S c h r e i b e r , Rudo l f 
A u ß e r b e t r i e b l i c h e V e r s o r g u n g s r e n t e n u n d de ren Ä n d e r b a r k e i t 
g e m ä ß § 3 2 3 Z P O 977 
S c h u k a i , M a n f r e d 
T a r i f r e n t e lös t n i ch t A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e 2570 
S c h u l t z e , J o c h e n 
A u s w i r k u n g e n des 2. H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z e s auf d ie Ver -
b r a u c h s t e u e r n 511 
S c h u l z e zur W i e s c h e , D ie te r 
M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t auf n i ch tgese l l s cha f t s rech t l i che r 
G r u n d l a g e 919 
E h e g a t t e n g r u n d s t ü c k e u n d B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 1689 
S c h u p p e n h a u e r , Ra ine r 
Die nach t räg l i che He rs te l l ung d e r G r u n d s ä t z e o r d n u n g s m ä ß i -
ge r S p e i c h e r b u c h f ü h r u n g (GoS) 2584 
S c h w i l l i n g , W e r n e r 
K a p i t a l m a r k t u n d B ö r s e 1982 (45) Be i l . 24 
Stachu le t z , Ra iner 
R e c h n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n d e s E n t w u r f s e ines B i l anz r i ch t -
l in ie -Gesetzes — ein S c h r i t t z u e i n e m „A l l geme inen R e c h -
n u n g s l e g u n g s g e s e t z " 3 
Steh le , He inz 
Steuer l i che P r o b l e m e u n d A b g r e n z u n g e n be i Z u w e n d u n g e n an 
B e r u f s v e r b ä n d e u n d po l i t i s che Par te ien 1485 
Ste inb rück , Ra lph 
B a u h e r r e n m o d e l l : Z u r R ü c k f o r d e r u n g e n t r i c h t e t e r P rov i s io -
nen, w e n n d ie a b g e g o l t e n e n L e i s t u n g e n n i ch t in A n s p r u c h 
g e n o m m e n w u r d e n — A n m e r k u n g z u m Ur te i l des O L G M ü n -
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P r o f . D r . M i c h a e l C o e s t e r , L L . M . ( U n i v . o f M i c h i g a n ) , A u g s b u r g 
Kaufmännisches Bestätigungsschreiben und Allgemeine 
Geschäftsbedingungen: Zum Vorrang der Individualabrede nach § 4 AGBG 
I. Fragestellung 
B e i m k a u f m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n w i e a u c h b e i A l l g e -
m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n h a n d e l t e s s i c h u m in d e r R e g e l 
e i n s e i t i g f o r m u l i e r t e V e r t r a g s b e d i n g u n g e n , d i e u n t e r g e w i s s e n 
U m s t ä n d e n z u m V e r t r a g s i n h a l t w e r d e n k ö n n e n . B e i d e G e s t a l -
t u n g s m i t t e l w e r d e n m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n , w e n n e i n B e s t ä t i -
g u n g s s c h r e i b e n s e i n e r s e i t s a u f A G B v e r w e i s t — s e i e s m i t d e r 
B e h a u p t u n g , m a n h a b e d e r e n G e l t u n g v e r e i n b a r t , s e i e s e r g ä n -
z e n d z u r m ü n d l i c h e n K e r n a b s p r a c h e . In d i e s e m Fal l k o m m t e s z u 
e i n e r t e i l w e i s e n Ü b e r s c h n e i d u n g b e i d e r P r o b l e m k r e i s e , u n d e s 
s t e l l t s i c h f ü r d e n J u r i s t e n d i e A u f g a b e , e i n e s i n n v o l l e g e g e n s e i t i g e 
Z u o r d n u n g z w e i e r R e c h t s i n s t i t u t e m i t j e e i g e n s t ä n d i g e n G r u n d s ä t -
z e n z u f i n d e n . D i e s c h ä r f e r e n K o n t u r e n , d i e d a s R e c h t d e r A l l g e -
m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n d u r c h d a s A G B G e r h a l t e n h a t , 
h a b e n d e n K o n t r a s t d e u t l i c h e r u n d d i e K o o r d i n a t i o n s a u f g a b e 
d r i n g l i c h e r w e r d e n l a s s e n . 
D i e s e A u f g a b e w i r d e r s c h w e r t d a d u r c h , d a ß e s n i c h t u m d i e H a r -
m o n i s i e r u n g f e s t g e f ü g t e r , a l l s e i t i g a n e r k a n n t e r G r u n d s ä t z e g e h t . 
D a s R i n g e n u m d i e s a c h g e r e c h t e I n t e r p r e t a t i o n d e s A G B G i s t 
n o c h l a n g e n i c h t a b g e s c h l o s s e n 1 ) , u n d d i e i m w e s e n t l i c h e n v o n 
d e r R e c h t s p r e c h u n g g e p r ä g t e n R e g e l n z u m k a u f m ä n n i s c h e n 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s i n d g e r a d e in j ü n g e r e r Z e i t z u n e h m e n d 
k r i t i s i e r t w o r d e n 2 ) . S o l i e g t e s n i c h t f e r n z u v e r m u t e n , d a ß d i e e i n e 
o d e r a n d e r e I n t e r p r e t a t i o n d e s A G B - G e s e t z e s i m H i n b l i c k a u f 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n w e n i g e r v o m B e s t r e b e n n a c h e i n e r o p t i -
m a l e n g e g e n s e i t i g e n Z u o r d n u n g g e t r a g e n w i r d , sondern e h e r m i t 
d e r T e n d e n z e r f o l g t e , d a s o h n e h i n u n g e l i e b t e B e s t ä t i g u n g s s c h r e i -
b e n m i t H i l f e d i e s e s G e s e t z e s z u r ü c k z u d r ä n g e n o d e r g a r i h m d e n 
A b s c h i e d z u e r t e i l e n . 
D i e G r u n d l a g e n d e r L e h r e v o m k a u f m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n s o l l e n h i e r n i c h t in F r a g e g e s t e l l t w e r d e n . D i e grund-
sätzliche r e c h t s p o l i t i s c h e w i e r e c h t s d o g m a t i s c h e L e g i t i m i t ä t d i e -
s e r L e h r e w i r d v i e l m e h r z u r P r ä m i s s e g e n o m m e n 3 ) . E r ö r t e r u n g s -
t h e m a s i n d a l l e i n d i e F o l g e r u n g e n , d i e a u s d e m N e b e n e i n a n d e r 
d e s A G B - G e s e t z e s u n d d e r z u m e i s t a u f R i c h t e r - o d e r G e w o h n -
h e i t s r e c h t z u r ü c k g e f ü h r t e n G r u n d s ä t z e d e s k a u f m ä n n i s c h e n 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s z u z i e h e n s i n d 4 ) . 
II. Zum grundsätzlichen Lösungsansatz 
W i r d d i e g r u n d s ä t z l i c h e L e g i t i m i t ä t b e i d e r R e c h t s i n s t i t u t i o n e n 
a n e r k a n n t , d a n n i s t z u v e r m u t e n , d a ß p a u s c h a l e A n t w o r t e n o d e r 
r a d i k a l e L ö s u n g e n d e m Z u o r d n u n g s p r o b l e m n i c h t g e r e c h t w e r -
d e n . E s w i r d v i e l m e h r d e r A b w ä g u n g in j e w e i l s e i n z e l n e n Z u s a m -
m e n h ä n g e n b e d ü r f e n 5 ) . D a s E r g e b n i s kann z w a r e i n k l a r e r V o r -
r a n g d e s e i n e n o d e r a n d e r e n I n s t i t u t s s e i n . F o r d e r t e m a n b e i -
s p i e l s w e i s e m i t Lindacher — g e g e n d i e h e r r s c h e n d e M e i n u n g 6 ) — 
d i e Ü b e r s e n d u n g d e r A G B b e i i n s o w e i t e r g ä n z e n d e n B e s t ä t i -
g u n g s s c h r e i b e n , d a n n w ä r e e s k o n s e q u e n t , d i e s e F o r d e r u n g a u c h 
a u f d e r G r u n d l a g e d e s A G B - G e s e t z e s a u f r e c h t z u e r h a l t e n , d a s 
e i n e d e r a r t i g e Ü b e r s e n d u n g u n t e r K a u f l e u t e n n i c h t v o r s c h r e i b t 7 ) . 
U m g e k e h r t k a n n a u c h d i e W e r t u n g d e s AGB-Gesetzes d i e G r u n d -
s ä t z e d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s s c h l i c h t v e r d r ä n g e n , e t w a b e i 
d e n E i n b e z i e h u n g s v o r a u s s e t z u n g e n d e s § 2 . D i e s e B e s t i m m u n g 
g i l t z w a r n a c h § 2 4 A G B G n i c h t f ü r K a u f l e u t e . W ä h r e n d h i e r a b e r 
d e r K a u f m a n n s b e g r i f f s t r e n g i m S i n n e d e s H G B v e r s t a n d e n w i r d 8 ) , 
s o l l e n n a c h m a n c h e r L i t e r a t u r a u f f a s s u n g u n d — w e n n a u c h r e c h t 
z ö g e r n d e n — R e c h t s p r e c h u n g s a n s ä t z e n f ü r d a s B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n a u c h s o l c h e N i c h t k a u f l e u t e q u a l i f i z i e r t s e i n , d i e ä h n l i c h 
e i n e m K a u f m a n n a m G e s c h ä f t s l e b e n t e i l n e h m e n — e t w a A r c h i t e k -
t e n o d e r R e c h t s a n w ä l t e 9 ) . W e g e n d i e s e r I n k o n g r u e n z d e r p e r s ö n -
l i c h e n G e l t u n g s b e r e i c h e e r g i b t s i c h f ü r d i e k a u f m a n n s ä h n l i c h e n 
P e r s o n e n d i e S i t u a t i o n , d a ß s i e p o t e n t i e l l d u r c h B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n g e b u n d e n w e r d e n k ö n n e n , a n d e r e r s e i t s f ü r s i e a b e r § 2 
A G B G g i l t , d e r v e r l a n g t , d a ß s i e a l s K u n d e n spätestens im Augen-
blick des Vertragsschlusses a u f d i e g e g n e r i s c h e n A G B h i n g e w i e -
s e n w e r d e n m ü s s e n . D e r H i n w e i s a u f A G B e r s t i m B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n r e i c h t a l s o n i c h t . D i e s e r W e r t u n g s w i d e r s p r u c h k a n n — 
w i e ü b e r w i e g e n d a u c h v e r t r e t e n w i r d — n u r z u g u n s t e n d e s A G B G 
a u f g e l ö s t w e r d e n : K a u f m a n n s ä h n l i c h e n P e r s o n e n k ö n n e n f o r t a n 
A G B d u r c h B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n n i c h t m e h r a u f g e d r ä n g t w e r -
d e n 1 0 ) . 
A b g e s e h e n v o n d i e s e n B e i s p i e l e n w i r d d e r V e r s u c h e i n e r Z u o r d -
n u n g d e r G r u n d s ä t z e d e s k a u f m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i -
b e n s u n d d e s A G B - G e s e t z e s e h e r d a r a u f h i n a u s l a u f e n , d u r c h 
A u s l e g u n g u n d M o d i f i k a t i o n in b e i d e n B e r e i c h e n d i e T e i l s y s t e m e 
e i n a n d e r a n z u p a s s e n . 
K ü r z l i c h h a t Lindacher e i n e g r ü n d l i c h e A n a l y s e d e s V e r h ä l t n i s s e s 
v o n A G B G u n d d e r L e h r e v o m k a u f m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n v o r g e l e g t , d i e d i e s e n L e i t l i n i e n g e r e c h t z u w e r d e n 
s u c h t 1 1 ) . S e i n A b g r e n z u n g s m o d e l l b e s t i c h t d u r c h d o g m a t i s c h e 
G e s c h l o s s e n h e i t u n d k l a r e , ü b e r w i e g e n d p l a u s i b l e E i n z e l e r g e b -
1 ) Vg l . nur d ie Vielzahl von h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n in den 
l e t z t en be iden Jahren . B G H D B 1980, 494, 1337. 1885. 1837. 1391. 2125 
= NJW 1980. 8 3 1 . 1619, 1625. 1953. 2133. 2518; NJW 1981. 117, 280. 
748. 867. 979. 1501. 1509. 1510, 1511. 1959. 2351 . 2412; DB 1982, 40, 
323. 427. 372. 640 = NJW 1982. 105, 167. 3 3 1 . 765. 765 f.; aus der 
j ü n g s t e n L i te ra tu r vg l . nur be isp ie l swe ise Bunte. D B 1980. 4 8 1 ; ders. 
A c P 181 (1981), 31 f.: Hensen. JA 1981. 133 ff.; Sambuc, NJW 1981, 
313 ; Ulmer. NJW 1981, 2025 ; aus füh r l i ch a u c h s c h o n Weber, D B 1976, 
2241 ff.; Petev. JR 1978. 4. 7 behande l t d ie hier n ich t a n g e s p r o c h e n e 
F rage , inwiewei t A G B mi t de r B e h a u p t u n g , sie seien ind iv iduel l a u s g e -
hande l t w o r d e n ( § § 4 . 1 A b s . 1 A G B G ) , der Inha l t skon t ro l l e nach 
§ § 9 ff. A G B G e n t z o g e n w e r d e n k ö n n e n : dazu je tz t a u c h Willemsen. 
NJW 1982. 1121. 
2) M ü n c h K o m m . / K r a m e r (1978) . § 151 B G B Rdnr . 2 1 ; Graue i n : R e c h t s -
g e l t u n g und Konsens (1976), S. 128 f.; Roth. Hande ls - u n d Gese l l -
s c h a f t s r e c h t I (1980), S. 209 f.; fü r das ös te r re i ch i sche Rech t Bydlin-
ski. Fes tschr . F lume (1978). S. 335 ff. m. w. N. 
3) Z u m Stre i t im e inze lnen vg l . Diederichsen. JuS 1966. 129 ff.; Götz/ 
Huhn. Das kau fmänn i sche B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n (1969) ; Lieb, JZ 
1971 . 137 ff.;" Walchshöfer, D B 1975, 719 ff.; Medicus, Bü rge r l i ches 
R e c h t . 10. Auf l . 1981, Rdnr . 59 ff.; Karsten Schmidt. Hande l s rech t 
(1980) , S. 413 ff. 
4 ) Z u r P rob lems te l l ung vo r I n k r a f t t r e t e n des A G B G Schmidt-Salzer. B B 
1971 , 5 9 1 . 595 ff.; seine s p ä t e r e Dars te l l ung (A l lgemeine G e s c h ä f t s b e -
d i n g u n g e n , 2. Auf l . 1977) b e r ü c k s i c h t i g t § 4 A G B G n ich t (vgl . S. 98 f . ) . 
5 ) So fü r die Zu läss igke i t der S c h r i f t f o r m k l a u s e l im L i ch te des § 4 A G B G 
e inerse i t s , des V e r t r e t u n g s r e c h t s (§ 164 ff. BGB) ande re rse i t s Hen-
sen. JA 1981. 133, 136. 
6) Vg l . B G H Z 7, 187 = DB 1952, 907 ; B G H D B 1977, 2438; Staudinger/ 
Schlosser. A G B G (12. Au f l . 1980) § 2 Rdnr . 35, 76. 
7) Lindacher, W M 1981, 702, 707 ; vo r d e m A G B G ganz a l lgeme in als E in -
b e z i e h u n g s v o r a u s s e t z u n g g e f o r d e r t v o n O L G H a m b u r g , NJW 1964, 
500 ; O L G Z w e i b r ü c k e n , JR 1968, 380 ; M. Wolf, JZ 1974, 468. 
8) Staudinger/Schlosser a.a.O. § 24 Rdnr . 2 ; Palandt/Heinrichs ( 4 1 . Au f l . 
1982), § 24 A G B G , A n m . 3. b. aa . ; Ulmer/Brandner/Hensen, K o m m e n -
tar z u m A G B G (3. Auf l . 1978), Eint . 3 vo r § § 23, 24 ; Löwe/Graf v. West-
phalen/Trinkner, K o m m e n t a r z u m A G B - G e s e t z (1977), § 24 Rdnr . 8. 
9) RG G r u c h . 7 1 , 253; RG JW 1931 , 522 ; B G H Z 1 1 , 1 = D B 1953, 1055; 
B G H Z 40, 42 = DB 1963, 1146; B G H W M 1970, 877 ; B G H D B 1975, 
1358 = NJW 1975, 1358; d i f f e renz ie rend Medicus a.a.O. Rdnr . 63, 64 ; 
Brox. Hande ls rech t und W e r t p a p i e r r e c h t , 2. Au f l . 1981 Rdnr . 292. 
1°) Löwe/Graf v. Westphalen/Trinkner a.a.O. § 2 Rdnr . 2 0 ; Schlosser/ 
Coester-Waltjen/Graba, A G B G - K o m m e n t a r (1977), § 2 Rdnr . 114; a. A. 
w o h l — wenng le i ch unk lar — M ü n c h K o m m . / K ö Y z (1978), § 2 A G B G 
Rdnr . 16. 
11) O b e n Fn. 7. 
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n i s s e . D e n n o c h w i r d e s w o h l n i c h t d a s l e t z t e W o r t s e i n , d a d i e 
A u s g a n g s b a s i s z w e i f e l h a f t e r s c h e i n t : Lindacher u n t e r s c h e i d e t 
z w i s c h e n „ v e r t r a g s i n h a l t f e s t s t e l l e n d e n " u n d „ - e r g ä n z e n d e n " 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n u n d e n t w i c k e l t e i g e n s t ä n d i g e G r u n d s ä t z e 
f ü r j e d e n d e r b e i d e n F u n k t i o n s t y p e n 1 2 ) . N u n is t d i e s e U n t e r s c h e i -
d u n g z w a r idealtypisch g e r e c h t f e r t i g t , f ü r d i e P r a x i s a b e r e i n 
u n b r a u c h b a r e r A u s g a n g s p u n k t . D e n n d a r u m , o b b e s t i m m t e 
I n h a l t e e i n e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s s c h o n v e r e i n b a r t w a r e n 
o d e r e r s t e r g ä n z e n d h i n z u g e f ü g t w u r d e n , g e h t i m E inze l f a l l o f t d e r 
S t r e i t , u n d e s i s t w e s e n t l i c h e r S i n n d e r L e h r e v o m k a u f m ä n n i s c h e n 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , g e r a d e d i e s e F r a g e — u n t e r e i n s c h r ä n -
k e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n — z u L a s t e n d e s s c h w e i g e n d e n E m p -
f ä n g e r s a b z u s c h n e i d e n . Lindacher s i e h t d a s P r o b l e m , w i l l s i c h i n 
s e i n e m M o d e l l a b e r d a m i t a b f i n d e n , d a ß „ e s l e t z t l i c h d e r B e s t ä t i -
g e n d e in d e r H a n d ( h a b e ) , d u r c h s e i n e E r k l ä r u n g s s i n n d e u t u n g m i t -
t e l b a r a u c h d e n G e l t u n g s s c h r a n k e n m a ß s t a b d e s u n w i d e r s p r o c h e n 
g e l a s s e n e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s z u b e s t i m m e n " 1 3 ) , a l s o : W e l -
c h e r R e c h t s m a ß s t a b ü b e r W i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n u n d - g r e n z e n 
d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s e n t s c h e i d e t , h ä n g t v o m F o r m u l i e -
r u n g s g e s c h i c k d e s A b s e n d e r s a b . In d i e s e m P u n k t w i r d Lindacher 
k a u m G e f o l g s c h a f t f i n d e n . 
W i e m a n d e m A G B G „ A u s s t r a h l u n g s w i r k u n g " a u c h f ü r d e n k a u f -
m ä n n i s c h e n B e r e i c h z u g e s t e h t , s o w e i t e s a u f d i e s e n n i c h t d i r e k t 
a n w e n d b a r i s t 1 4 ) , s o i s t e s d e n k b a r , d a ß d i e G r u n d s ä t z e d e s k a u f -
m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s u m g e k e h r t d i e I n t e r p r e t a t i o n 
u n d d e n G e l t u n g s b e r e i c h d e s A G B G b e e i n f l u s s e n . D i e s g i l t i n s b e -
s o n d e r e f ü r d a s P r o b l e m , w i e s i c h d e r in § 4 A G B G n i e d e r g e l e g t e 
V o r r a n g d e r I n d i v i d u a l a b r e d e n z u m k a u f m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n v e r h ä l t . H i e r b e g e g n e t m a n d e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n 
L ö s u n g s a n s ä t z e n . U n s t r e i t i g i s t n u r , d a ß § 4 A G B G a u c h i m k a u f -
m ä n n i s c h e n V e r k e h r z u b e a c h t e n i s t . 
III. Dominanz der Grundsätze vom kaufmännischen Bestä-
tigungsschreiben? 
R e i n v o m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n h e r a r g u m e n t i e r t b e i s p i e l s w e i s e 
Ulmer'15): D a d a s u n b e a n t w o r t e t e k a u f m ä n n i s c h e B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n d e n v o l l e n B e w e i s f ü r V o l l s t ä n d i g k e i t u n d R i c h t i g k e i t d e r 
d a r i n e n t h a l t e n e n V e r t r a g s a b r e d e n e r b r i n g e , k ö n n e e s k e i n e n 
W i d e r s p r u c h m i t a n d e r w e i t i g e n i n d i v i d u e l l e n A b r e d e n g e b e n . 
S c h r a n k e n e r g ä b e n s i c h a l s o n i c h t a u s § 4 A G B G , s o n d e r n a l l e n -
f a l l s i m m a n e n t a u s d e n G r u n d s ä t z e n z u m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n . 
In d i e g l e i c h e R i c h t u n g z i e l t d i e B e m e r k u n g v o n a n d e r e r S e i t e , § 4 
A G B G ü b e r n e h m e l e d i g l i c h e i n e n v o n d e r R e c h t s p r e c h u n g l ä n g s t 
a n e r k a n n t e n G r u n d s a t z , s e i n e B e d e u t u n g e r s c h ö p f e s i c h in e i n e r 
V e r t i e f u n g d e s R e c h t s b e w u ß t s e i n s 1 6 ) . 
W e n n d e m s o w ä r e , m ü ß t e in d e r T a t a l l e s b e i m a l t e n b l e i b e n . D e m 
z w e i t e n A r g u m e n t i s t a b e r z u R e c h t e n t g e g e n g e h a l t e n w o r d e n , 
d a ß in § 4 A G B G e i n e k l a r e , u n b e s c h r ä n k t e V o r r a n g r e g e l k o d i f i -
z i e r t s e i , w ä h r e n d d i e f r ü h e r e R e c h t s p r e c h u n g d e n V o r r a n g d e r 
I n d i v i d u a l a b r e d e z w a r g e k a n n t , a b e r h ö c h s t u n s i c h e r u n d v e r -
m e n g t m i t a n d e r e n G e s i c h t s p u n k t e n w i e R e c h t s m i ß b r a u c h o d e r 
Ü b e r r a s c h u n g e i n g e s e t z t h a b e 1 7 ) . G e n a u g e n o m m e n h a n d e l t e e s 
s i c h n i c h t u m e i n s y s t e m i n t e g r i e r t e s R e c h t s p r i n z i p , s o n d e r n u m 
. e i n e n A r g u m e n t a t i o n s t o p o s u n t e r a n d e r e n . 
D e r e r s t e r e G e d a n k e , d e r H i n w e i s a u f d i e V e r e i n b a r u n g s f i k t i o n 
d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s , w i e g t s c h w e r e r . E r s c h e i n t m i r 
j e d o c h a u f e i n e m I r r t u m z u b e r u h e n . D e r I n h a l t d e s u n w i d e r s p r o -
c h e n g e b l i e b e n e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s g i l t a l s v e r e i n b a r t . V e r -
w e i s t d i e s e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n a u f d i e A G B d e s A b s e n d e r s , 
^ r a u ß ^ s i c h u d e r . E r n p f ä n g e r ^ Q b e b a n d e l n j a s s e o , £ l s o b ^ d i e A G B v o n 
v o r n h e r e i n v e r t r a g l i c h e i n b e z o g e n - w o r d e n w ä r e n . A b e r a u c h in 
g e r a d e d i e s e m Fal l b e a n s p r u c h t § 4 A G B G G ü l t i g k e i t , d . h . d i e 
K l a u s e l n d e r A G B k ö n n e n a u c h b e i o r i g i n ä r e r E i n b e z i e h u n g i n d i v i -
d u a l v e r t r a g l i c h e A b r e d e n n i c h t v e r d r ä n g e n . 
A u c h w e r t u n g s m ä ß i g s c h e i n t e i n e G l e i c h s t e l l u n g g e b o t e n . D o g -
m a t i s c h e B a s i s d e s V o r r a n g p r i n z i p s s o l l e n d e r G r u n d s a t z d e s 
v e n i r e c o n t r a f a c t u m p r o p r i u m s e i n 1 8 ) o d e r d e r s c h o n in § 3 
A G B G f o r m u l i e r t e Ü b e r r a s c h u n g s a s p e k t 1 9 ) , b e i d e s l e t z t l i c h 
z u r ü c k f ü h r e n d a u f d a s a l l g e m e i n e V e r t r a u e n s p r i n z i p i m P r i v a t -
DB • Heft 30 vom 30.7. 1982 
r e c h t . D e r V o r r a n g w i r d a u ß e r d e m a u c h s c h l i c h t a u f d a s V e r h ä l t n i s 
r a n g h ö h e r e r A b r e d e n z u d e n a k z e s s o r i s c h e n , r a n g n i e d e r e n A G B 
g e s t ü t z t 2 0 ) . D i e s e G e s i c h t s p u n k t e t r a g e n n i c h t n u r b e i u r s p r ü n g l i -
c h e r , s o n d e r n a u c h b e i d e r E i n b e z i e h u n g a u f d e m W e g e ü b e r d a s 
k a u f m ä n n i s c h e B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n . H i e r w i e d o r t l i e s t d e r 
K u n d e d i e A G B in d e r R e g e l n i c h t , s o n d e r n v e r t r a u t a u f d a s i n d i v i -
d u e l l V e r e i n b a r t e . D i e a u s d e m H a n d e l s b r a u c h r e s u l t i e r e n d e O b l i e -
g e n h e i t z u m L e s e n d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s e r s t r e c k t s i c h a u f 
d e n i n d i v i d u e l l e n T e x t d e s s e l b e n , n i c h t a b e r a u f d e n I n h a l t d e r 
A G B , z u m a l d i e s e n a c h h . M . n i c h t b e i g e f ü g t z u s e i n b r a u c h e n . D i e 
S i t u a t i o n d e s Kunden i s t a l s o n i c h t w e s e n t l i c h a n d e r s a l s b e i d e r 
o r i g i n ä r e n , d u r c h § 4 A G B G p r i m ä r g e r e g e l t e n E i n b e z i e h u n g v o n 
A G B . A u f S e i t e n d e s A G B - V e r w e n d e r s u n d A b s e n d e r s d e s B e s t ä -
t i g u n g s s c h r e i b e n s b e s t e h t — i m U n t e r s c h i e d z u r o r i g i n ä r e n E i n -
b e z i e h u n g — a l l e r d i n g s d a s V e r t r a u e n , d a ß d e r E m p f ä n g e r m i t 
d e m I n h a l t d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s e i n v e r s t a n d e n s e i . S o w e i t 
d e r A b s e n d e r j e d o c h d e n V e r t r a g n i c h t i n d i v i d u e l l w i e d e r g i b t , s o n -
d e r n p a u s c h a l a u f s e i n e A G B v e r w e i s t , k a n n s e i n V e r t r a u e n b e z ü g -
l i c h d e s g e g n e r i s c h e n E i n v e r s t ä n d n i s s e s n i c h t w e i t e r g e h e n a l s b e i 
a n f ä n g l i c h e r G l o b a l e i n b e z i e h u n g d e r A G B : D i e a u f d e m S c h w e i -
g e n b e r u h e n d e F i k t i o n i s t f u n k t i o n a l e r E r s a t z n u r f ü r d a s g l o b a l e 
E i n v e r s t ä n d n i s d e s K u n d e n ; e i n e w e i t e r g e h e n d e F i k t i o n i n d e m 
S i n n e , d a ß j e d e r E i n z e l i n h a l t d e r A G B - K l a u s e l n a l s i n d i v i d u a l v e r -
t r a g l i c h a u s g e h a n d e l t u n d v e r e i n b a r t g ä l t e , i s t a u s d e r V e r t r a u e n s -
l a g e h e r a u s n i c h t b e g r ü n d e t . W e r a n d i e S t e l l e i n d i v i d u e l l e r B e s t ä -
t i g u n g v o r f o r m u l i e r t e K l a u s e l w e r k e s e t z t , b e g i b t s i c h d e r p o t e n t i e l l 
k o n s e n s f i n g i e r e n d e n W i r k u n g d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s i n s o -
w e i t , a l s d e r S c h u t z m e c h a n i s m u s d e s AGB z u g u n s t e n d e s E m p -
f ä n g e r s u n d K u n d e n e i n g r e i f t . 
A l l e r d i n g s b e d a r f e s e i n e r K l a r s t e l l u n g : E i n a u f A G B v e r w e i s e n d e s 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n e n t h ä l t in d e r R e g e l auch i n d i v i d u e l l e F e s t -
s t e l l u n g e n . S c h w e i g t d e r E m p f ä n g e r , s o g e l t e n insoweit d i e ü b l i -
c h e n G r u n d s ä t z e . Z w i s c h e n d e n u r s p r ü n g l i c h e n V e r t r a g u n d d i e 
A G B s c h i e b t s i c h a l s o zunächst d a s i n d i v i d u e l l f o r m u l i e r t e B e s t ä -
t i g u n g s s c h r e i b e n ; M a ß s t a b f ü r d i e A G B - K o n t r o l l e n a c h § 4 i s t d e r 
d e r g e s t a l t m o d i f i z i e r t e I n d i v i d u a l v e r t r a g 2 1 ) . 
D a s E r g e b n i s i s t a m B e i s p i e l d e r s o g e n a n n t e n V o l l s t ä n d i g k e i t s -
k l a u s e l z u v e r d e u t l i c h e n : S t e l l t d a s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s e l b s t 
f e s t : „ W e i t e r e A b r e d e n h a b e n w i r n i c h t g e t r o f f e n " , d a n n g i l t d i e s 
u n w i d e r l e g l i c h a l s r i c h t i g , w e n n d e r E m p f ä n g e r s c h w e i g t . E n t h a l -
t e n a b e r e r s t d i e i m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n in B e z u g g e n o m m e -
n e n A G B e i n e e n t s p r e c h e n d e K l a u s e l , d a n n s c h e i t e r t i h r e W i r k -
s a m k e i t a m V o r r a n g d e r I n d i v i d u a l a b r e d e i m S i n n e d e s § 4 A G B G . 
IV. Dominanz des § 4 AGBG? 
S e t z e n s i c h d e m n a c h I n d i v i d u a l a b r e d e n grundsätzlich a u c h 
g e g e n ü b e r s o l c h e n A G B d u r c h , a u f d i e i m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n 
v e r w i e s e n w o r d e n i s t , s o b l e i b t n a c h d e r T r a g w e i t e d e s V o r r a n g s -
p r i n z i p s i m e i n z e l n e n z u f r a g e n . H i e r s t ö ß t m a n a u f I n t e r p r e t a t i o -
n e n , d i e — g e w i s s e r m a ß e n a l s G e g e n p o l z u d e r d a r g e s t e l l t e n 
P o s i t i o n Ulmers — §4 AGBG a b s o l u t s e t z e n u n d d e m B e s t ä t i -
12) A .a .O. S. 706 ff. 
13) A .a .O. S. 706. 
14) Staudinger/Schlosser a.a.O. § 2 Rdnr . 35 (vgl . a u c h Rdnr . 17); M ü n c h -
Komm./Kötz a.a.O. § 2 Rdnr . 22. 
15) Ulmer/Brandner/Hensen a.a.O. § 4 Rdnr . 3 1 , § 2 Rdnr . 6 2 ; im w e s e n t -
l i chen ähn l i ch w o h l M ü n c h K o m m . / / < ö f z § 2 Rdnr . 30, 31 m. Fn. 27 ; 
Koch/Stübing, A l l geme ine G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n (1977), § 4 Rdnr . 
12, 17; Locher, Das Rech t de r A l l geme inen G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 
. . - (1980) .S. 53 
16) Staudinger/Schlosser a.a.O., E in l . Rdnr . 13, § 4 Rdnr . 1 1 ; ähn l ich 
M ü n c h K o m m . / / C ö f z a.a.O. Fn . 27. Z u Schlossers Pos i t i on vg l . aber 
u n t e n IV. 
17) Löwe/Graf v. Westphalen/Trinkner a.a.O. § 2 Rdnr . 54 , § 4 Rdnr. 1, 
5, 6. 
18) Löwe/Graf v. Westphalen/Trinkner a.a.O. § 4 Rdnr . 1 1 . 
19) Staudinger/Schlosser a.a.O. § 4 Rdnr . 1 1 . 
20) MünchKomm. /ZCörz a.a.O. § 4 Rdnr . 2 ; zur g a n z e n D iskuss ion vg l . 
Locher a.a.O. S. 48 ff. 
21) Z u t r e f f e n d Lindacher W M 1981 , 708, 709. 
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g u n g s s c h r e i b e n k a u m n o c h E n t f a l t u n g s r a u m z u g e s t e h e n w o l l e n . 
Z u n ä c h s t n o c h v o r s i c h t i g f o r m u l i e r t v o n Trinkner22), i s t d i e s e A u f -
f a s s u n g k ü r z l i c h p o i n t i e r t v o r g e t r a g e n w o r d e n in e i n e m A u f s a t z 
v o n Batsch23). Batsch a n a l y s i e r t d e n S a c h v e r h a l t g e n e t i s c h : D i e 
P a r t e i e n t r e f f e n e i n e m e h r o d e r w e n i g e r u n v o l l s t ä n d i g e V e r e i n b a -
r u n g , w o b e i i h r e W i l l e n s e r k l ä r u n g e n d u r c h d i e ü b l i c h e n A u s l e -
g u n g s g e s i c h t s p u n k t e a n g e r e i c h e r t w e r d e n . S o w e i t L ü c k e n b l e i -
b e n , t r i t t in d i e s e d a s d i s p o s i t i v e G e s e t z e s r e c h t . A l l e s z u s a m m e n 
s t e l l t n a c h A u f f a s s u n g v o n Batsch j e n e s R e g e l u n g s w e r k da r , d a s 
§ 4 A G B G a l s „ I n d i v i d u a l v e r t r a g " d e n d u r c h d a s B e s t ä t i g u n g s -
s c h r e i b e n in B e z u g g e n o m m e n e n A G B e n t g e g e n s e t z t . Daß f ü r 
l e t z t e r e d a n n p r a k t i s c h k e i n e W i r k u n g s m ö g l i c h k e i t m e h r v e r b l e i b t , 
l e u c h t e t e i n . 
D i e s e A u f f a s s u n g l e i d e t a n m e h r e r e n S c h w ä c h e n . Z u n ä c h s t i s t 
Batsch d a s g l e i c h e e n t g e g e n z u h a l t e n w i e Lindacher24): Es is t z w i -
s c h e n d e n P a r t e i e n o f t s t r e i t i g , o b d i e A G B s c h o n o r i g i n ä r e i n b e -
z o g e n w a r e n . N a c h d e m S i n n d e r L e h r e v o m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i -
b e n s o l l e s h i e r a u f n i c h t a n k o m m e n , d i e A G B g e l t e n a l s e i n b e z o -
g e n . E s w ü r d e a l s o v o m F o r m u l i e r u n g s g e s c h i c k d e s A b s e n d e r s 
a b h ä n g e n , o b e r d i e E i n b e z i e h u n g d e r A G B d e k l a r a t o r i s c h v e r l a u t -
b a r t — d a n n h ä t t e n s i e d e m d i s p o s i t i v e n G e s e t z e s r e c h t n i c h t z u 
w e i c h e n — , o d e r o b e r s i e a l s Ergänzung k e n n z e i c h n e t — d a n n 
w ä r e n s i e n a c h d e r r e f e r i e r t e n A u f f a s s u n g p r a k t i s c h w i r k u n g s l o s . 
Z u m z w e i t e n is t d i e i m m a n e n t e S i n n b e g r e n z u n g d e s § 4 A G B G 
n i c h t b e a c h t e t . Schlosser25) s i e h t in § 4 t r e f f e n d d e n G e d a n k e n 
a u s g e d r ü c k t , d a ß e i n e r e l a t i v s p e z i e l l e r e R e g e l u n g V o r r a n g h a b e 
v o r e i n e r r e l a t i v a l l g e m e i n e r e n . D a s m u ß n i c h t n u r f ü r d a s V e r h ä l t -
n i s I n d i v i d u a l a b r e d e — A G B o d e r R a h m e n - A G B z u r b e s o n d e r e n 
A G B g e l t e n , s o n d e r n a u c h f ü r d a s V e r h ä l t n i s d e r A G B z u m d i s p o -
s i t i v e n G e s e t z e s r e c h t . D i e s e s e n t f a l t e t s e i n e W i r k u n g n i c h t au f 
G r u n d p r i v a t a u t o n o m e r I n - G e l t u n g - S e t z u n g , s o n d e r n ex l e g e , 
s o w e i t n i c h t s a n d e r e s v e r e i n b a r t i s t . I m V e r h ä l t n i s z u m d i s p o s i t i -
v e n G e s e t z e s r e c h t h a b e n d i e AGB a b e r s p e z i e l l e r e n C h a r a k t e r , 
o d e r — a n d e r s g e w e n d e t — d a s d i s p o s i t i v e G e s e t z e s r e c h t fä l l t 
a l s d i e a l l g e m e i n e r e R e g e l u n g a u s d e m A n w e n d u n g s b e r e i c h d e s 
§ 4 A G B h e r a u s . 
Z u m d r i t t e n s c h l i e ß l i c h i s t d i e d a r g e s t e l l t e A u f f a s s u n g a u c h f u n k -
t i o n e l l v e r f e h l t . A G B u n d B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n t r e f f e n s i c h in d e r 
g e m e i n s a m e n F u n k t i o n , v e r t r a g l i c h e A b r e d e n z u k o n k r e t i s i e r e n 
u n d z u e r g ä n z e n . D a m i t e n t l a s t e n s i e d e n G e s c h ä f t s v e r k e h r u n d 
e r l e i c h t e r n s c h n e l l e , a u f d a s W e s e n t l i c h e b e s c h r ä n k t e 
A b s c h l ü s s e . D i e s e F u n k t i o n l i e g t grundsätzlich i m b e i d e r s e i t i g e n 
I n t e r e s s e d e r P a r t e i e n . D a s A G B G w o l l t e n i c h t d i e l e g i t i m e n W i r -
k u n g s m ö g l i c h k e i t e n v o n A G B b e s e i t i g e n , s o n d e r n n u r M i ß b r ä u c h e 
b e s c h n e i d e n . T r i f f t d i e A G B - s p e z i f i s c h e W e r t u n g d e s § 4 a b e r 
n i c h t e i g e n t l i c h d i e E r g ä n z u n g s f u n k t i o n , s o n d e r n n u r d e r e n M i ß -
b r a u c h a l s v e r d e c k t e K o r r e k t u r d e s V e r e i n b a r t e n , d a n n läßt s i c h 
a u s d i e s e r B e s t i m m u n g k e i n A r g u m e n t g e g e n d i e g r u n d s ä t z l i c h e 
E r g ä n z u n g s f u n k t i o n d e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s h e r l e i t e n . 
V. Differenzierter Lösungsansatz 
1. Grundsätzliche Abgrenzung bei positiven Vereinbarungen 
B l e i b t a l s o a u c h u n t e r d e r H e r r s c h a f t d e s § 4 A G B G E r g ä n z u n g 
d e s V e r e i n b a r t e n m ö g l i c h , s o i s t n a c h d e r e n D e f i n i t i o n u n d G r e n -
z e n z u f r a g e n . Ü b l i c h e r w e i s e w i r d d e r „ E r g ä n z u n g " a l s G e g e n s a t z 
d i e ( d u r c h § 4 A G B G v e r b o t e n e ) „ Ä n d e r u n g " g e g e n ü b e r g e s t e l l t . 
A l s b e g r i f f l i c h e r G e g e n s a t z i s t d i e s e U n t e r s c h e i d u n g a b e r 
u n b r a u c h b a r , d e n n e i n e E r g ä n z u n g b e d e u t e t in a l l e r R e g e l e i n e 
s a c h l i c h e V e r ä n d e r u n g d e r R e c h t s p o s i t i o n e n d e r P a r t e i e n . D i e 
m a ß g e b l i c h e A b g r e n z u n g m u ß a l s o a u f a n d e r e r E b e n e g e s u c h t 
w e r d e n . D a s ü b e r z e u g e n d s t e M o d e l l f i n d e t s i c h b e i Schlosser26), 
d e r f o l g e n d e r m a ß e n u n t e r s c h e i d e t : 
U n m i t t e l b a r , d . h. „ d i r e k t u n d l o g i s c h u n a u f l ö s b a r m i t e i n e r I n d i v i -
d u a l v e r e i n b a r u n g in W i d e r s p r u c h " s t e h e n d e K l a u s e l n s i n d stets 
n a c h § 4 A G B G u n w i r k s a m . Is t a l s o d i e G e w ä h r l e i s t u n g s f r i s t v e r -
t r a g l i c h a u f v i e r M o n a t e f e s t g e s e t z t , w ä h r e n d d i e A G B v o n d r e i 
M o n a t e n s p r e c h e n , d a n n h a n d e l t e s s i c h z w a r u m e i n e re la t i v 
u n b e d e u t e n d e , a b e r u n m i t t e l b a r v e r t r a g s w i d r i g e A b w e i c h u n g , d i e 
u n w i r k s a m b l e i b t . 
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D e m s t e h e n d i e m i t t e l b a r a b w e i c h e n d e n A G B - K l a u s e l n g e g e n -
ü b e r , v o n Schlosser\rr\ G e g e n s a t z z u d e n v o r e r w ä h n t e n i n d i v i d u a l -
v e r t r a g swidrigen d i e i n d i v i d u a l v e r t r a g s f e r n e / ? K l a u s e l n g e n a n n t 2 7 ) . 
In A b w e s e n h e i t e i n e s u n m i t t e l b a r e n , u n a u f l ö s b a r e n W i d e r s p r u c h s 
b l e i b t h i e r d e n A G B d i e M ö g l i c h k e i t o f f e n , in d a s i n d i v i d u e l l V e r e i n -
b a r t e „ K o n t u r e n z u z i e h e n " 2 8 ) . E n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m i s t a l s o 
d i e F r a g e : H a n d e l t e s s i c h l e t z t l i c h u m e i n e F o r t f ü h r u n g u n d S p e z i -
f i z i e r u n g d e r w e s e n t l i c h e n S t r u k t u r e n d e s V e r e i n b a r t e n , w e n n -
g l e i c h m i t M o d i f i z i e r u n g e n in R a n d b e r e i c h e n , o d e r h a n d e l t e s s i c h 
u m d i e p r a k t i s c h e A u s h ö h l u n g o d e r B e s e i t i g u n g v e r t r a g s w e s e n t i i -
c h e r P f l i c h t e n ? 
D a m i t i s t n i c h t e i n e s c h l i c h t e r k e n n b a r e , b e g r i f f l i c h e G r e n z l i n i e 
b e z e i c h n e t , s o n d e r n e i n e Wertungsfrage, d i e a u s d e m G e s a m t z u -
s a m m e n h a n g d e s j e w e i l i g e n V e r t r a g s z u b e a n t w o r t e n i s t . G e n e -
re l l e R i c h t l i n i e n k ö n n e n a l l e n f a l l s a l s t y p u s b e z o g e n e H i n w e i s e f o r -
m u l i e r t w e r d e n . S o w i r d m a n d i e e r w ä h n t e n F r i s t f r a g e n i m G e w ä h r -
l e i s t u n g s r e c h t e h e r a l s m o d i f i z i e r u n g s f ä h i g e R a n d f r a g e n , d a s E i n -
s t e h e n d e m G r u n d e n a c h f ü r e i n e v e r t r a g l i c h e Z u s i c h e r u n g a l s 
w e s e n t l i c h e n I nha l t d e s I n d i v i d u a l v e r t r a g s a n s e h e n . 
U n a u f l ö s b a r e r E r k l ä r u n g s w i d e r s p r u c h u n d W e r t u n g s w i d e r s p r u c h 
s i n d a l s o d i e b e i d e n W i r k u n g s f e l d e r b e i § 4 A G B G . Schlosser 
s e l b s t f ü h r t d i e s e s K o n z e p t a l l e r d i n g s n i c h t k o n s e q u e n t d u r c h , 
s o n d e r n w i l l — i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m k a u f m ä n n i s c h e n 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n — a u c h d e n u n m i t t e l b a r e n E r k l ä r u n g s w i -
d e r s p r u c h w e r t e n d r e l a t i v i e r e n . E r s i e h t § 4 A G B G l e t z t l i c h a l s 
e i n e S o n d e r a u s p r ä g u n g d e s in § 3 A G B G g e r e g e l t e n Ü b e r r a -
s c h u n g s g e d a n k e n s 2 9 ) . D a d e r E m p f ä n g e r e i n e s k a u f m ä n n i s c h e n 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s n i c h t ü b e r r a s c h t s e i n d ü r f e , w e n n d i e 
d o r t in B e z u g g e n o m m e n e n A G B e i n e S c h r i f t f o r m k l a u s e l e n t h i e l -
t e n , w o n a c h m ü n d l i c h e N e b e n a b r e d e n u n w i r k s a m s e i e n , v e r s t o ß e 
d i e s e K l a u s e l a u c h n i c h t g e g e n § 4 A G B G 3 0 ) . D e r w e r t e n d e Ü b e r -
r a s c h u n g s a s p e k t ü b e r s p i e l t h i e r d a s F a k t u m , d a ß e i n e v e r b i n d l i -
c h e m ü n d l i c h e A b r e d e d u r c h A G B f ü r u n w i r k s a m e r k l ä r t w e r d e n 
k a n n — m . E. e i n u n m i t t e l b a r e r W i d e r s p r u c h z u m I n d i v i d u a l v e r t r a g 
u n d e i n k l a r e r A n w e n d u n g s f a l l d e s § 4 A G B G . G e r a d e i m B e r e i c h 
d e s u n m i t t e l b a r e n , u n a u f l ö s b a r e n E r k l ä r u n g s k o n f l i k t s z w i s c h e n 
A G B u n d I n d i v i d u a l v e r t r a g e n t f a l t e t d a s V o r r a n g p r i n z i p s e i n e 
e i g e n s t ä n d i g e , v o n w e i t e r e n W e r t u n g s v o r g ä n g e n n i c h t m e h r 
a b h ä n g i g e B e d e u t u n g ; i n s o w e i t k a n n § 4 A G B G n i c h t nur a l s A u s -
p r ä g u n g d e s in § 3 A G B G n i e d e r g e l e g t e n Ü b e r r a s c h u n g s g e d a n -
k e n s v e r s t a n d e n w e r d e n . 
A u f d e r G r u n d l a g e d i e s e s M o d e l l s k o m m t m a n z u e i n e r z w a n g s l o -
s e n Z u o r d n u n g v o n A G B G u n d d e r L e h r e v o m k a u f m ä n n i s c h e n 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s : L e t z t e r e s e n t f a l t e t s c h o n n a c h e i g e n e n 
G r u n d s ä t z e n k e i n e W i r k u n g , w e n n s i c h s e i n I n h a l t s o g r o b v o m 
w i r k l i c h V e r e i n b a r t e n e n t f e r n t , d a ß e r n i c h t m e h r k o n s e n s f ä h i g i s t . 
I n s o f e r n b e s t e h t Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n m i t t e l b a r e n o d e r W e r -
t u n g s w i d e r s p r ü c h e n i m R a h m e n v o n § 4 A G B G . V e r w e i s t d a s 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n a u f Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
d a n n t r i t t a l s A G B - s p e z i f i s c h e s K r i t e r i u m d i e F r a g e d e r ä u ß e r e n 
V e r e i n b a r k e i t m i t d e m E r k l ä r u n g s g e h a l t d e s I n d i v i d u a l v e r t r a g s 
h i n z u . D e n n h i e r k o m m t e s , a n d e r s a l s b e i „ n o r m a l e n " B e s t ä t i -
g u n g s s c h r e i b e n , z u j e n e r K o l l i s i o n z w i s c h e n a b s t r a k t e r u n d k o n -
k r e t e r V e r t r a g s f o r m u l i e r u n g , d i e R e g e l u n g s t h e m a d e s § 4 A G B G 
is t . W e r z w e i f ü r d e n K u n d e n g e f ä h r l i c h e I n s t r u m e n t e m i t e i n a n d e r 
v e r b i n d e t , m u ß a u c h e i n e K u m u l a t i o n d e r j e w e i l i g e n r e c h t l i c h e n 
S c h u t z m e c h a n i s m e n h i n n e h m e n . 
22) Löwe/Graf v. Westphalen/Thnknera.a.O. § 2 Rdnr . 54 ff. 
23) NJW 1980, 1731 f. 
24) O b e n I. 2., bei Fn. 1 1 - 1 3 . 
25) Schlosser/Coester-Waltjen/Graba a.a.O. § 4 Rdnr . 10; Staudinger/ 
Schlosser a.a.O. § 4 Rdnr . 10; ähn l i ch U/mer/Brandner/Hensen a.a.O. 
§ 4 Rdnr . 22. 
26) A .a .O. § 4 Rdnr . 9 ff. bzw. § 4 Rdnr . 10 ff. 
27) A .a .O. § 3 Rdnr. 19 bzw. § 3 Rdnr . 23. 
28) A .a .O. § 4 Rdnr. 9 und 15 bzw . § 4 Rdnr . 16. 
29) O b e n Fn. 19. 
30) A.a.O. § 4 Rdnr. 23 bzw. § 4 Rdnr . 28. 
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2 . Konsequenzen für „Nichtgeregeltes" 
E i n e l e t z t e , k l a r s t e l l e n d e A b g r e n z u n g h a t z u r n e g a t i v e n V e r e i n b a -
r u n g s f r e i h e i t d e r P a r t e i e n z u e r f o l g e n . D i e T a t s a c h e d e r N i c h t r e g e -
l u n g e i n e s P u n k t e s i s t a m b i v a l e n t : S i e k a n n F o l g e e i n e s N i c h t b e -
d e n k e n s s e i n , s i e kann a b e r a u c h w i c h t i g e s V e r h a n d l u n g s e r g e b n i s 
f ü r e i n e V e r t r a g s p a r t e i b e d e u t e n , e t w a d i e N i c h t g e l t u n g d e r g e g -
n e r i s c h e n A G B o d e r b e s t i m m t e r H a f t u n g s f r i s t e n . E s e r w e i s t s i c h , 
d a ß h i e r d a s m a ß g e b l i c h e U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u m n a c h d e n 
G r u n d s ä t z e n d e s k a u f m ä n n i s c h e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s u n d 
d e m A G B G d a s g l e i c h e i s t . B e i a u s d r ü c k l i c h e r f r ü h e r e r Z u r ü c k w e i -
s u n g e i n e r b e s t i m m t e n S a c h r e g e l u n g d a r f d e r A b s e n d e r e i n e s 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s n a c h d e r R e c h t s p r e c h u n g n i c h t a u f d i e 
s t i l l s c h w e i g e n d e G e n e h m i g u n g d e s E m p f ä n g e r s v e r t r a u e n 3 1 ) , u n d 
A G B - s p e z i f i s c h b e d e u t e t e i n e A G B - K l a u s e l , d i e e i n e e n t s p r e -
c h e n d e R e g e l u n g d e n n o c h v o r s i e h t , e i n e n d i r e k t e n , u n a k z e p t a -
b l e n W i d e r s p r u c h z u m I n d i v i d u a l v e r t r a g . D i e E r g ä n z u n g s f u n k t i o n 
v o n A G B u n d B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n e n t f a l t e t s i c h — i n n e r h a l b 
d e s d a r g e s t e l l t e n R a h m e n s — a l s o n u r i m s c h l i c h t n i c h t g e r e g e l -
t e n R a u m , s i e f i n d e t i h r e a b s o l u t e G r e n z e a m a u s d r ü c k l i c h N i c h t -
g e r e g e l t e n . 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g e i n a b s c h l i e ß e n d e s Beispiel: H a t t e e i n e P a r t e i 
b e i d e n V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n d e r E i n b e z i e h u n g d e r g e g n e r i -
s c h e n A G B w i d e r s p r o c h e n , d a n n b l e i b t d e r H i n w e i s a u f l e t z t e r e i m 
n a c h f o l g e n d e n B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s c h o n n a c h d e n h i e r f ü r g e U 
t e n d e n R e c h t s p r e c h u n g s g r u n d s ä t z e n o h n e W i r k u n g , s e l b s t w e n n 
d e r E m p f ä n g e r s c h w e i g t . H a t t e s i c h e i n e P a r t e i b e i d e n V e r t r a g s -
v e r h a n d l u n g e n e r f o l g r e i c h e i n e r F r i s t v e r l ä n g e r u n g g e m . § 4 7 7 
A b s . 1 S . 2 B G B w i d e r s e t z t , f i n d e t s i c h a b e r in d e n d u r c h d a s 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n in B e z u g g e n o m m e n e n A G B e i n e V e r l ä n -
g e r u n g s k l a u s e l , d a n n v e r s c h m e l z e n d i e R e c h t s g r u n d s ä t z e d e s 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n s u n d d e s A G B G : D i e K l a u s e l i s t n i c h t 
g e n e h m i g u n g s f ä h i g i m S i n n e d e r L e h r e v o m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i -
DB • Heft 30 vom 30. 7. 1982 
b e n u n d g l e i c h z e i t i g i n d i v i d u a l v e r t r a g s w i d r i g i m S i n n e v o n § 4 
A G B G . § 4 e r ö f f n e t l e d i g l i c h d e n e i n f a c h e r e n u n d s i c h e r e r e n 
B e g r ü n d u n g s w e g . 
VI. Ergebnis und Zusammenfassung 
1 . D e r V o r r a n g d e r I n d i v i d u a l a b r e d e d e s § 4 A G B G g i l t a u c h 
g e g e n ü b e r A G B , d i e n a c h d e n G r u n d s ä t z e n d e s S c h w e i g e n s a u f 
e i n k a u f m ä n n i s c h e s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n V e r t r a g s i n h a l t g e w o r -
d e n s i n d . 
2 . S o w e i t d a s B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n d e n V e r t r a g i n d i v i d u e l l 
z u s a m m e n f a ß t , r e p r ä s e n t i e r t s e i n I n h a l t d i e n a c h § 4 m a ß g e b l i c h e 
I n d i v i d u a l a b r e d e . D i e s g i l t n i c h t f ü r d i e e i n z e l n e n K l a u s e l n d e r 
z u s ä t z l i c h in B e z u g g e n o m m e n e n A G B ; f ü r d i e s e w i r d n u r d a s 
grundsätzliche E i n v e r s t ä n d n i s m i t d e r e n G e l t u n g v o r b e h a l t l i c h d e r 
K o n t r o l l e d u r c h d a s A G B G f i n g i e r t . 
3 . I n d i v i d u e l l e V e r t r a g s a b r e d e n i m S i n n e d e s § 4 s i n d n u r s o l c h e , 
d i e i m V e r h ä l t n i s z u A G B s p e z i e l l e r e n C h a r a k t e r h a b e n . D a s d i s p o -
s i t i v e G e s e t z e s r e c h t e n t h ä l t d i e r e l a t i v a l l g e m e i n e r e L ö s u n g u n d 
n i m m t d e s h a l b a m V o r r a n g n i c h t t e i l . 
4 . § 4 k o n s t i t u i e r t e i n e n a b s o l u t e n V o r r a n g n u r b e i e i n e m d i r e k t e n , 
u n a u f l ö s b a r e n W i d e r s p r u c h d e r A G B - K l a u s e l z u e i n e r ausdrückli-
chen, p o s i t i v e n o d e r n e g a t i v e n v e r t r a g l i c h e n A b r e d e . I m ü b r i g e n 
b l e i b t d i e E r g ä n z u n g s f u n k t i o n v o n A G B u n d k a u f m ä n n i s c h e m 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n u n b e r ü h r t . D a s V o r r a n g p r i n z i p d e s § 4 
z i e h t b e i m i t t e l b a r e n W i d e r s p r ü c h e n z u m i n d i v i d u e l l V e r e i n b a r t e n 
d i e G r e n z e ä h n l i c h w i e d i e L e h r e v o m B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n . S i e 
l i e g t d o r t , w o d e m S c h w e r p u n k t n a c h a u s d e r F o r t e n t w i c k l u n g d e s 
V e r e i n b a r t e n d i e Ä n d e r u n g s e i n e s w e s e n t l i c h e n I n h a l t s w i r d . 
31) B G H DB 1963, 929; Ulmer/Brandner/Hensen a.a.O. § 2 Rdnr . 7 1 ; Stau-
dinger/Schlossera.a.O. § 2 Rdnr . 76. 
R e c h t s a n w a l t P r o f . D r . W i l h e l m W e i m a r t , K ö l n 
Die Handelsmündigkeit als partielle Geschäftsfähigkeit 
D i e V o l l j ä h r i g k e i t t r i t t m i t d e r V o l l e n d u n g d e s 18 . L e b e n s j a h r e s e i n 
( § 2 B G B ) . D a m i t e r l i s c h t d a s e l t e r l i c h e S o r g e r e c h t ( § 1 6 2 6 B G B ) . 
F ü r b e s c h r ä n k t G e s c h ä f t s f ä h i g e g i b t e s k e i n e V o l l j ä h r i g k e i t s e r k l ä -
r u n g m e h r . N a c h d e m d i e V o l l j ä h r i g k e i t n i c h t e r s t m i t 2 1 J a h r e n , 
s o n d e r n m i t v o l l e n d e t e m 18 . L e b e n s j a h r e i n t r i t t , s i n d d i e § § 3 — 5 
B G B b e t r e f f e n d d i e V o l l j ä h r i g k e i t s e r k l ä r u n g a u f g e h o b e n . 
N e b e n d e r G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t f ü r a l l e G e s c h ä f t e g i b t e s n o c h e i n e 
t e i l w e i s e v o l l e G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t f ü r b e s t i m m t e G e s c h ä f t s k r e i s e . 
D a z u z ä h l e n d i e H a n d e l s - u n d d i e A r b e i t s m ü n d i g k e i t ( § § 1 1 2 , 1 1 3 
B G B ) . 
E r m ä c h t i g t d e r g e s e t z l i c h e V e r t r e t e r m i t G e n e h m i g u n g d e s V o r -
m u n d s c h a f t s g e r i c h t s d e n M i n d e r j ä h r i g e n z u m s e l b s t ä n d i g e n 
B e t r i e b e i n e s E r w e r b s g e s c h ä f t e s , s o i s t d e r M i n d e r j ä h r i g e f ü r s o l -
c h e R e c h t s g e s c h ä f t e u n b e s c h r ä n k t g e s c h ä f t s f ä h i g , w e l c h e d e r 
G e s c h ä f t s b e t r i e b m i t s i c h b r i n g t ( § 1 1 2 A b s . 1 S . 1 B G B ) . 
G e s e t z l i c h e V e r t r e t e r s i n d b e i e i n e m m i n d e r j ä h r i g e n e h e l i c h e n 
K i n d d e r V a t e r u n d d i e M u t t e r ( § § 1 6 2 6 , 1 6 2 9 B G B ) . D a s n i c h t e h e -
l i c h e m i n d e r j ä h r i g e K i n d s t e h t u n t e r d e r e l t e r l i c h e n S o r g e d e r M u t -
J e r .(§.170.5 B G B ) . E i n M i n d e r j ä h r i g e r e r h ä l t e i n e n V o r m u n d , w e n n 
e r n i c h t u n t e r e l t e r l i c h e r S o r g e s t e h t o d e r w e n n d i e E l t e r n w e d e r in 
d e n d i e P e r s o n n o c h in d e n d a s V e r m ö g e n b e t r e f f e n d e n A n g e l e -
g e n h e i t e n z u r V e r t r e t u n g d e s M i n d e r j ä h r i g e n b e r e c h t i g t s i n d . E i n 
M i n d e r j ä h r i g e r e r h ä l t a u c h d a n n e i n e n V o r m u n d , w e n n s e i n F a m i -
l i e n s t a n d n i c h t z u e r m i t t e l n i s t ( § 1 7 7 3 B G B ) . 
D u r c h d i e t e i l w e i s e e r w e i t e r t e G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t w i r d d e m 
B e d ü r f n i s d e s n e u z e i t l i c h e n V e r k e h r s R e c h n u n g g e t r a g e n , in 
b e s t i m m t e n F ä l l e n d e s t ä g l i c h e n L e b e n s d e n M i n d e r j ä h r i g e n f r e i e r 
z u s t e l l e n u n d s e i n e G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t z u e r w e i t e r n 1 ) . 
D i e H a n d e l s m ü n d i g k e i t e r f o r d e r t z u n ä c h s t d i e E r m ä c h t i g u n g d e s 
M i n d e r j ä h r i g e n d u r c h d i e g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r . D i e E r m ä c h t i -
g u n g i s t n i c h t i. S . e i n e r B e v o l l m ä c h t i g u n g z u v e r s t e h e n . V i e l m e h r 
l i e g t i m P r i n z i p e i n e Z u s t i m m u n g d e s g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r s 
v o r 2 ) . 
D i e E r m ä c h t i g u n g i s t e i n e f o r m f r e i e , a n d e n M i n d e r j ä h r i g e n z u 
r i c h t e n d e W i l l e n s e r k l ä r u n g . S i e b e d a r f v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i -
c h e r G e n e h m i g u n g , d i e n a c h p f l i c h t g e m ä ß e m E r m e s s e n z u e r t e i -
l e n i s t . G r u n d s ä t z l i c h i s t e r f o r d e r l i c h , d a ß d e r M i n d e r j ä h r i g e d i e 
g e i s t i g e R e i f e u n d d i e b e r u f l i c h e u n d c h a r a k t e r l i c h e F ä h i g k e i t z u r 
s e l b s t ä n d i g e n F ü h r u n g d e s B e t r i e b e s b e s i t z t u n d d i e g e s c h ä f t l i -
c h e S e l b s t ä n d i g k e i t m i t s e i n e m E i g e n i n t e r e s s e ü b e r e i n s t i m m t . 
D i e E r m ä c h t i g u n g k a n n d u r c h d a s V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t n i c h t 
e r s e t z t w e r d e n , m ö g e n g e s e t z l i c h e V e r t r e t e r d i e E l t e r n o d e r e i n 
V o r m u n d s e i n . 
D e r B e g r i f f d e s E r w e r b s g e s c h ä f t s g e h t w e i t e r a l s d e r d e s G e w e r -
b e b e t r i e b e s . D a s E r w e r b s g e s c h ä f t u m f a ß t j e d e e r l a u b t e , b e r u f s -
m ä ß i g a u s g e ü b t e , a u f s e l b s t ä n d i g e n E r w e r b g e r i c h t e t e T ä t i g k e i t , 
„ m a g d i e s e l b e i m H a n d e l , in B e t r e i b u n g e i n e r F a b r i k o d e r e i n e s 
H a n d w e r k s in A u s ü b u n g e i n e s " k ü n s t l e r i s c h e n o d e r w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n B e r u f e s , d e r L a n d w i r t s c h a f t u s w . b e s t e h e n " 3 ) . U n t e r d i e 
H a n d e l s m ü n d i g k e i t fä l l t a u c h d i e B e t e i l i g u n g a n e i n e r O H G o d e r 
1) Lehmann-Hübner, A l l geme ine r Tei l des B ü r g e r l i c h e n G e s e t z b u c h s , 15. 
Au f l . § 28 A IV Nr. 1 S. 191 . 
2) Rother, G r u n d s a t z - K o m m e n t a r z u r m B ü r g e r l i c h e n G e s e t z b u c h , A l lge-
me ine r Te i l , § 112 E r l äu te rung A b s . 1 S. 1 S. 96. 
3) M o t I 142. 
